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1Ãkqðo ¼qr{fkq o qq o qq o qq o q
Ãkwhký ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkku ¼ktzkøkkh Au. íku{s íku MktÃkqýo ÷kuf{kt ©uc yLku Mk{økú ¿kkLkLkk «ËkLk Au.
MktMkkh{kt yuðwt fkuE ¿kkLk, rð¿kkLk LkÚke. {kLkð {ÂMík»fLke yuðe fkuE fÕÃkLkk fu ÞkusLkk LkÚke. {Lkw»Þ
SðLkLkwt yuðwt fkuE ytøk LkÚke suLkwt rLkYÃký Ãkwhkýku{kt Lk ÚkÞwt nkuÞ. ykÚke s çkúñktz Ãkwhký{kt fÌkwt Au fu -
²¢ï ç±l¢Ó¢¼éÚ¢ï ±ïÎ¢Ý S¢¢X¢ïÐçÝ¯Î¢ï çmÁ¢:J
Ý Ó¢ïyÐéÚ¢‡¢æ S¢æç±l¢ó¢ñ± S¢ S²¢Îì ç±Ó¢ÿ¢‡¢: JJ
MLkkíkfku¥kh fûkkyu ÃkwhkýkuLkwt yæÞkÃkLk fhkðíkk {kÁt æÞkLk ËuðkuLkk Ãkkihkrýf íku{s ðirËf MðYÃkkuLkk
¼uË Ãkh rðþu»k YÃku ykf]ü ÚkÞwt. íku Ëuðku{ktÚke MkqÞoËuð rðþu rðþu»k yÇÞkMk fhe íkuLkk MðYÃkLkku ¢{þ:
rðfkMk¢{ òýðkLke su yr¼÷k»kk òøk]ík ÚkE íkuLkwt Ãkrhýk{ yk þkuÄ «çktÄLkku rð»kÞ Au.
Ãkwhkýku{kt MkqÞo ÃkMktË fhðk ÃkkA¤ {kLkMkÃkx Ãkh ftEf ykðk rð[khku ½q{e hÌkkt níkkt fu - MktþkuÄLk
{kxu ðíko{kLk «ðknLku yLkwYÃk fkuE rð»kÞ ÃkMktË fhðku, yksfk÷ MkqÞo rðþu ði¿kkrLkfku MkkÁt yuðwt MktþkuÄLk
fhe hÌkkt Au. íku ytøku ðíko{kLkÃkºkku{kt íkuLkk Mkkhk yuðk ÷u¾ku ykðíkk níkk. íku{ktÚke «uhýk «kó fhe MkqÞo
rðþu MktþkuÄLk fhðkLkwt Lk¬e fÞwO. WòoLkk †kuík rËLk«ríkrËLk ¾qçk ÍzÃke økríkyu ½xe hÌkkt Au íÞkhu çkÄkLke
Lksh Mkkih Wòo Ãkh furLÿík ÚkE Au. yk{ swyku íkku MkqÞoþÂõík Ãk]Úðe ÃkhLkk çkÄk ËuþkuLku yLku ÷kufkuLku Mkw«kÃÞ
Au. ykÚke íkuLkku rðrLkÞkuøk yksfk÷ {n¥k{ ÚkE hÌkku Au. su{ fu MkqÞo þÂõíkLkku rðrLkÞkuøk MkqÞofqfh, ðkuxh
nexMko, MkqÞo¼êe, Mkkih yuÂLsLkku yLku Mkkih ÃktÃkku íku{s {fkLkkuLku økh{ fu Xtzk fhðk{kt íkuLkku rðrLkÞkuøk ÚkkÞ
Au. swLkkøkZ SÕ÷kLkk WLkk íkk÷wfkLkk çku økk{ku MkkihWòo Ãkh [k÷u Au. yk WÃkhktík MkqÞoþÂõík MktÃkqýo heíku
Mk÷k{ík Au yLku {kLkð SðLk fkuEÃký heíku íkuLkkÚke òu¾{kíkwt LkÚke. íkuLkkÚke ðkíkkðhý rðþwØ ÚkkÞ Au.
íkuLkk ÔÞkÃkf ðÃkhkþÚke Ãký søkík ÃkhLke W»ýíkkLke Mk{íkw÷k rð»k{ Úkíke LkÚke. ð¤e íkuLku {kxu Mk÷k{íke
ÞkusðkLkk fkuE Ãkøk÷kLke ykð~Þfíkk LkÚke fu íkuLkk MktçkÄe fkuE hnMÞ ò¤ðe hk¾ðkLke Ãký sYh LkÚke
ykðk MkqÞoËuðLke þÂõíkLkku {rn{k ðuËku, çkúkñý økútÚkku yLku WÃkrLk»kËku{kt íku{s hk{kÞý, {nk¼khík{kt
òuðk {¤u Au. yksfk÷ ðuËku{kt rð¿kkLk þkuÄðkLkwt fkÞo [k÷e hÌkwt Au. íku ytíkøkoík ðuËku{kt MkqÞorfhý r[rfíMkk
þkuÄkÞ Au. WÃkrLk»kËku{kt MkqÞo MðYÃkLkwt ðýoLk «fkþ{kt Au. ykÃkýk rðþk¤ Ãkwhký MkkrníÞ{kt MkqÞo rðþu
rðÃkw÷ Mkk{økúe «kó ÚkkÞ Au. Ãkhtíkw yíÞkh MkwÄe{kt MkqÞo rðþu MktþkuÄLk fkÞo yufkË ÃkwhkýLku ykÄkhu fhðk{kt
ykðu÷ Au. su{ fu MkkihÃkwhký yLku ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñÃkðoLku ykÄkhu Ãký yks MkwÄe{kt yZkh ÃkwhkýkuLku
ykÄkhu MkqÞoytøkuLkwt Mk{økú ÷ûke MktþkuÄLkfkÞo fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. ykÚke MktþkuÄLk rð»kÞ ‘Ãkkihkrýf MkqÞo’
ÃkMktË fÞkuo Au.
2‘Ãkkihkrýf MkqÞo’ þe»kof{kt çku þçËku Au. Ãkkihkrýf yLku MkqÞo yk çkL™u þçËku Mk{Syu. ‘Ãkkihkrýf’
þçËLkk Mkkík yÚkkuo ¼økðËT økku {tz÷ ¼køk-6, Ãk]. 5850 Ãkh ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. su{ fu,
- ÃkwhkýLkku yÇÞkMke - ÃkwhkýLku {kLkLkkh ÔÞÂõík
- Ãkwhký{kt Ãkkhtøkík çkúkñý - rð. ÃkwhkýLku ÷økíkwt.
- rð. Ãkwhký{kt fnu÷wt fu çkku÷u÷wt - rð. «k[eLk fk¤Lkwt.
WÃkhkuõík yÚkkuo{ktÚke ynª yr¼«uík yÚko ‘Ãkwhký{kt fnu÷wt fu çkku÷u÷wt’w t u wt u u u wtw t u wt u u u wtw t u wt u u u wtw t u wt u u u wt  Au. ‘MkqÞo’ þçËLkku ¼økðË
økku {tz÷{kt fw÷ ykuøkýeMk yÚkkuo ykÃÞk Au. íku{ktÚke fux÷kf yr¼«uík yÚkkuo -
S¢ê¼ï §ç¼ S¢ê²ü : J su çkÄkLkwt WíÃkkËLk fhu íku MkqÞo Au.
S¢Úç¼ (x¢ÓÀç¼) ¥¢ÜU¢à¢ §ç¼ S¢ê²ü: J su ykfkþ{kt rLkhkÄkh ¼ú{ý fhu Au íku MkqÞo.
MkqÞo þçËLkwt {q¤ Au. ‘Mk]’ Äkíkw suLkku yÚko økrík Au yÚkðk ‘»kw’ Äkíkw suLkku yÚko «uhýk Au. Mk{økú
rðïLke økrík suLkk ykÄkhu Au fu su Mk{økú rðïLku «uhýk fhLkkh Au íku MkqÞo. yk{ ‘Ãkkihkrýf MkqÞo’ yux÷u
Ãkwhkýku{kt MkqÞo rðþu fnu÷wt fu çkku÷u÷wtLke Aýkðx fhíkku {nkrLkçktÄ.
3«fhý - 1
‘MkqÞkuoíÃkrík yLku LkkLkkrðÄ MkqÞkoðíkkh’q uo u q oq u o u q oq u o u q oq u o u q o
«fhý - 1 MkqÞkuoíÃkrík yLku LkkLkkrðÄ MkqÞkoðíkkhq u o u q oq u o u q oq u o u q oq u o u q o
1 . 1 MkqÞku oíÃkríkq u oq u oq u oq u o
(i) rðhkxT ÃkwÁ»k{ktÚke







1.2 LkkLkkrðÄ MkqÞkoðíkkhq oq oq oq o
(i) MkqÞoLkk çkkh rðøkúnku
(ii) {kMkkLkwMkkh îkËþkrËíÞ
(iii) «rík{kMk MkqÞoLkk rðr¼Òk ÔÞqnku
(iv) Éíkw «{kýu ykrËíÞ ÔÞqn
(v) îkËþkrËíÞLkwt ði¿kkrLkf {níð
(vi) çkúñ MðYÃk MkqÞo
(vii) çkúñk, rð»ýw yLku rþð MðYÃk MkqÞo
(viii) MkqÞoLkwt rðhkxTYÃk
(ix) ÃkkË xeÃk
41.1 MkqÞkuoíÃkr¥kq u oq u oq u oq u o
yrík«k[eLk fk¤Úke yks MkwÄe fkuEyu {kLkðLkk {ÂMík»fLku yux÷wt ykf]ü íku{s [{íf]ík
LkÚke fÞwO sux÷wt fu Ãkqðo{kt WrËík Úkíkk, yLktík ykfkþ{kt rð[hý fhíkkt, Ãkrù{{kt yMík
ÚkLkkh, Ãkh{ íkusMðe íku{s MíkwíÞ ¼økðkLkT MkqÞo fhe hÌkkt Au.
¼økðkLkT MkqÞo ysL{k Au. Aíkkt Ãký yuf rs¿kkMkk ytíkMík÷Lku «urhík fhíke hnu Au
íkuLkku sL{ fuðe heíku ÚkÞku ? õÞkt ÚkÞku ? yLku fkuLkk îkhk ÚkÞku ? yu ðkík Xef Au
fu íku Ãkh{kí{k Au íkku íkuLkku sL{ fuðku ? Ãkhtíkw Ãkh{kí{kLkku yðíkkh íkku ÚkkÞ s Au íkku
íkuLkku þwt yðíkkh ÚkÞku ? íku{ýu þwt sL{ økúný fÞkuo ? yk MktçktÄ{kt yLkuf Ãkwhkýku{kt yk
ytøkuLke fÚkk «kó ÚkkÞ Au. íkuLkwt yð÷kufLk fheyu.
(i) rðhkxT ÃkwÁ»k{ktÚke MkqÞkuoíÃkr¥kT w t q u oT w t q u oT w t q u oT w t q u o
Lke[uLkk ðirËf {tºkku swyku
- ‘Ó¢‹Îí}¢¢ }¢ÝS¢¢ïÁ¢¢¼pÿ¢¢ï: S¢ê²¢ïü ¥Á¢¢²¼ J’ 1
- ‘²S² S¢ê²¢ïüpÿ¢éE‹Îí}¢¢p ÐéÝ‡¢ü±: J’
- ‘¥çxÝ ²pRU ¥¢S²æ ¼S}¢ñ Á¢²ïD¢² Ï¢ír¢‡¢ï Ý}¢: JJ’ 2
- ‘²¼: S¢ê²ü ©Îïy²S¼æ ²~¢ Ó¢ x¢ÓÀç¼ J
¼Îï± }¢‹²ïùãæ Á¢²ïDæ ¼Îé Ý¢y²ïç¼ ôÜUÓ¢Ý JJ’ 3
ðøkuhu {tºkku{kt MkqÞoLku Ãkh{ ÃkwÁ»k Ãkh{uïhLkk [ûkwÚke WíÃkL™, sÞuc çkúñLkk [ûkw íkÚkk
íkuLkkÚke WrËík yLku íku{kt s yMík ÚkLkkh fnu÷ Au. ykÚke MkqÞoËuð {kLkð-ËunLke su{ sz
[uíkLkkí{f Au. su{ ykÃkýku Ëun sz yLku íku{kt rðhks{kLk ykí{k [uíkLk Au íku{s MkqÞoLkku
çknkhLkku ykfkh (®Ãkz) ¼kiríkf fu sz Au, Ãký íkuLke ytËh [uíkLk ykí{k rðhks{kLk Au.
MkqÞo ¼økðkLkLkk Lkuºk Au yu{ çk]nËkhÛÞ-fkuÃkrLk»kËT4{kt Ãký fÌkwt Au. rnhÛÞøk¼o YÃk ÃkwÁ»kLkk
LkuºkkuÚke ykrËíÞ «økx ÚkÞk Au.5
ðhknÃkwhký wwww yæÞkÞ 26{kt Ãký MkqÞkuoíÃkr¥kLke ykðe s ðkík ykðu Au. su{ fu, -
hkò «òÃkk÷ {wrLkðh {nkíkÃkkSLku ÃkqAu Au fu çkúkñý ©uc rËÔÞ ßÞkurík ÃkwtsLkwt þheh
Äkhý ¾qçk ykùÞoLke ðkík Au. {khe yk þtfkLkwt rLkhkfhý fhku. íÞkhu {nkíkÃkkS fnu
Au fu - hksLkT! rð¿kkLkkí{k MkLkkíkLk ¿kkLkþÂõíkLku ßÞkhu çkeS fkuE þÂõíkLke yÃkuûkk ÚkE
íÞkhu íkuLkk þheh{ktÚke yuf «fkþ{kLk íkus Lkef¤e ÃkzÞwt. su MkqÞo fnuðkÞk. yk íku {nkLk
ÃkwY»kLkwt s yuf çkesw YÃk Au. ÃkAe íku {qŠík{kt MktÃkqýo íkus MÚkkLk Ãkk{e økÞwt. íÞkhu íkuLkkÚke
5ºkýu ÷kuf{kt «fkþ Vu÷kÞ økÞku. íku íkus{kt yr¾÷ {nŠ»kyku MkkÚku MktÃkqýo Ëuðíkk yLku rMkæÄ
yrÄrcík Au. ykÚke íku «¼wLku MðÞt¼q fnuðkÞ Au. íkuLkkÚke MkqÞoLkwt «kfxTÞ ÚkÞwt. íku s MðÞt
MkqÞoYÃkÚke ÷rûkík Au. íku rðøkún{kt íkwhtík íkusLkku Mk{kðuþ ÚkE økÞku. ykÚke íku Ãký íkusMðe
þhehðk¤k çkLke økÞk. ðuËðkËe {wrLkøký yk íkusLku MkqÞkorË Lkk{kuÚke ÔÞðÓík fhu Au. ßÞkhu
íku ykfkþ{kt WÃkh sELku çkÄk ÷kufkuLku «fkrþík fhðk ÷køÞk, íÞkhu íkuLkwt yLkwøkwý Lkk{
‘¼kMfh’ Ãkze økÞwt. yk heíku [khu íkhV «fkþ Vu÷kððkLku fkhýu íkuLke ‘«¼kfh’ Lkk{Úke
Ãký «rMkÂæÄ ÚkE. rËðk yLku rËðMk yk çktLku þçË yuf s yÚkoLkk çkkuÄf Au. íkuLkk îkhk
rËðMkLkwt rLk{koý ÚkÞwt. ykÚke yk ‘rËðkfh’ fnuðkÞk. MktÃkqýo MktMkkhLkk ykrË{kt yk rðhksíkk
níkk. ykÚke íkuLku ‘ykrËíÞ’ fnu Au.
xqtf{kt ðuË yLku Ãkwhký{kt MkqÞkuoíÃkr¥k rðhkxTÃkwÁ»k{ktÚke árüøkík ÚkkÞ Au.
(ii) MkqÞo®Ãkz - yÂøLk yLku Mkku{Lke Mk{rüq o u uq o u uq o u uq o u u
çkúkñý økútÚk ú útú útú útú út MkqÞkuoíÃkr¥k ytøku y÷øk s ðkík fhu Au. MkqÞo yuf yÂøLk®Ãkz Au. yÚkkoíkT
ÃkkŠÚkð, yktíkrhûÞ íku{s rËÔÞ. yk ºkýu yÂøLkykuLkwt Mk{rüYÃk ®Ãkz MkqÞo Au. ®ÃkzLke WíÃkr¥k
yLku ÂMÚkrík. yk çkÒku Mkku{ rðLkk ÚkE þfíke LkÚke. yÂøLk Mð¼kðÚke s rðþf÷Lk Ä{ko
Au. íku Mkku{Úke MktçktrÄík ÚkÞk rðLkk Ãkfz{kt ykðíke LkÚke. MktMkkhLkk ÃkËkÚkkuo{kt ½Lkíkk WíÃkÒk
fhðe Mkku{Lkwt fk{ Au. ykÚke MkqÞo®ÃkzLke WíÃkr¥k Ãký yk Mkku{nwríkÚke ÚkkÞ Au yLku ÚkE Au.
Äúwð, Ä{o, Ähý íku{s Ä{o¼uËÚke Mkku{ [kh «fkhLkk Au. yk Mkku{{kºkkLke LÞqLkíkk yÚkðk
ykrÄõÞLku fkhýu yÂøLk Ãký Äúwð, Ä{o, Ähý íku{s Ä{oYÃkku{kt Ãkrhýík ÚkE òÞ Au. yk
s yðMÚkkyku rLkrçkz, íkh÷, rðh÷ íku{s økwý fnuðkÞ Au. MkqÞo®Ãkz Au. ®ÃkzLkwt rLk{koý
Mkku{ rðLkk ÚkE þfíkwt LkÚke. çkúkñýøkútÚkku{kt «ríkÃkkrËík rð¿kkLkLkk ykÄkhu Mkku{Lke yknwríkÚke
s MkqÞoLkku WËÞ ÚkÞku Au, su{ fu þíkÃkÚk çkúkñý{kt ú tú tú tú t fÌkwt Au ‘¥¢ãé¼ï: (S¢¢ï}¢¢ãé¼ï:) ©Îñ¼ì
(S¢ê²ü:)’ yÚkkoíkT MkqÞo ®Ãkz yÂøLk yLku Mkku{ çktLkuLke Mk{rü Au.q o u u t u uq o u u t u uq o u u t u uq o u u t u u
WÃkÞwoõík fÚkLkLku Ãkwrü ®÷økÃkwhký6 yk heíku fhu Au. yÂøLk ºký «fkhLkku nkuÞ Au.
(1) rËÔÞkÂøLk (2) ¼kiríkf yÂøLk (3) ÃkkŠÚkð yÂøLk. yÔÞõík sL{ðk¤k çkúñkLke hkrºk
ßÞkhu Ãkqýo Úkðk{kt níke. íku Mk{Þu yk çkúñktz yMÃkü níkwt yLku hkrºkLkk ytÄfkhÚke ykð]¥k
níkwt. yk ÷kufLkku Lkkþ Úkðk{kt Võík [kuÚkku¼køk s çkkfe níkku. ÷kufLkk MktÃkqýo yÚkkuoLkk MkkÄf
¼økðkLkT MðÞt¼q íÞkt ykrð¼koð yÚkkoíkT søkíkLkwt MksoLk fhðkLke EåAkÚke ¾ãkuíkLke su{
rð[hý fhe hÌkk níkk. ÷kufLkk ykrË{kt Ãk]Úðe yLku s¤{kt Mktr©ík íku{ýu yÂøLkLkwt MksoLk
6fÞwO níkwt. ÃkAe íkuLkwt Mktnhý fhe Eïhu íkuLkk «fkþ {kxu ºký «fkhÚke yÚkkoíkT ºký «fkhLkk
yÂøLk{kt rð¼õík fÞwO níkwt. yk ÷kuf{kt su ÃkðLk Au íku ÃkkŠÚkð yÂøLk fnuðkÞ Au yLku
su yk MkqÞo íkÃku Au íku þwr[ yÂøLk fnuðkÞu÷ Au. s¤Úke WíÃkÒk ÚkLkkh ðiãwík yÂøLk òýðku
òuEyu. ðiãwík yÂøLk òXh, Mkkih yLku ðkrhøk¼o yk heíku ºký Au. ykLkkÚke yk rð¼w
MkqÞorfhýku îkhk s¤kuLkwt ÃkkLk fhíkku rËÃÞ{kLk ÚkkÞ Au. s¤Úke WíÃkÒk yçs s¤{kt s Mk{krðü
hnu Au yLku íku s¤Úke «þktík Úkíkwt LkÚke. {Lkw»ÞkuLke fwrûk (WËh){kt hnu÷ yÂøLk Ãkkðf
õÞkhuÞ «þktík Úkíkku LkÚke. yk yŠ[»{kLk ÃkkŠÚkð yÂøLk «¼kÚke hrník nkuÞ Au yLku òXh
fnuðkÞ Au. su yk yÂøLk {tz÷e, þwf÷e yLku W»{kÚke hrník s WíÃkÒk ÚkÞk fhu Au.
rËðkfhLkk yMík Úkíkk Mkkihe «¼k yuf ÃkkË hne òÞ Au. hkrºk{kt íku yÂøLk{kt ykrðü
ÚkEòÞ Au. ykÚke ËqhÚke «fkþ ykÃÞk fhu Au. ßÞkhu Vhe MkqÞo WrËík ÚkkÞ Au íkku yÂøLkLke
W»ýíkk MkqÞo{kt Mk{rðü ÚkE òÞ Au. íku{kt ÃkkŠÚkð yÂøLkLkk ÃkkËÚke yk yÂøLk íkÃku Au.
Mkkih yÂøLkLkk íkus yLku «fkþ W»ý MðYÃkðk¤k Au. yk çktLku yufçkeò{kt yLkw«ðuþÚke
yLÞkuLÞLku «fkrþík fhu Au. ¼qr{Lkk yzÄk ¼køk W¥kh{kt íkÚkk Ërûký{kt yÂøLk hnu Au.
MkqÞo Vhe Wøku Au yLku Vhe s÷{kt «ðuþ fhe òÞ Au. yk fkhýu rËðMk yLku hkrºk{kt
«ðuþ ÚkðkÚke s¤ íkk{úðýoðk¤wt ÚkE òÞ Au. MkqÞo Vhe yMíkk[÷u øk{Lk fhu Au. rËðMk
s¤{kt «ðuþ fhe òÞ Au. yk fkhýu hkrºk{kt s¤ þwf÷ðýoðk¤wt íkÚkk ¼kMðh Ëu¾kÞ
Au.
(iii) ¼økðkLk fq{oLkk s÷kuÃkÄkLkÚke MkqÞkuoíÃkr¥kq o u q u oq o u q u oq o u q u oq o u q u o
íkiríkheÞ ykhÛÞf7 yk ytøku yk «{kýu «fkþ Ãkkzu Au. Mk]rü Ãknu÷kt çkÄu s÷ s
s¤ níkwt. íku{kt «Úk{ «òÃkrík çkúñkLkku ykŠð¼kð ÚkÞku. yuf f{¤Ãkºk òuíkkt íkuyku íku{Lkk
Ãkh çkuMke økÞk. Úkkuzk Mk{Þ ÃkAe íkuLkk {Lk{kt søkíkLke Mk]rü fhðkLke EåAk WíÃkÒk ÚkE.
yk {kxu íku{ýu íkÃkMÞk fhe. íku{Lke Mk{ûk ‘«ò’Lkwt MksoLk fu{ fÁt ? yu «&™ ¾zku ÚkÞku.
«&™ W¼ku Úkíkkt s íku{Lkwt þheh ftÃkðk ÷køÞwt. íku{Lkk ftÃkLkÚke yÁý, fuíkw íku{s ðkíkhþLk,
yk ºký «fkhLkk Ér»kykuLkku ykrð¼koð ÚkÞku. íku Mk{Þu íku{Lkk þhehLkk Mkkh, MkðoMðÚke
yuf fq{oLkku ykfkh òíku çkLke økÞku. íku fq{o Ãkkýe{kt Mkt[hý fhðk ÷køÞku íkuLku òuE çkúñkLku
ykùÞo ÚkÞwt. íku rð[khðk ÷køÞk fu yk õÞktÚke ykÔÞku ? íku{ýu íku fq{oLku ÃkqAÞwt - ‘íkwt
{khe íð[k yLku {ktMkÚke WíÃkÒk ÚkÞku Au ?’ íÞkhu fq{o fnu Au fu- ‘ík{khk {ktMk ðøkuhuÚke
{khku sL{ ÚkÞku LkÚke. {khku sL{ íkku ík{khkÚke Ãký Ãknu÷kLkku Au.’ yu{ fne fq{o þheh
7Äkhe rLkíÞ [uíkLk MðYÃk Ãkh{kí{kyu çkúñkLku rðïYÃkLkwt ËþoLk fhkÔÞwt. íÞkhu «òÃkríkyu «ýk{
fhe «kÚkoLkk fhe fu ‘nu ¼økðkLkT ! ykÃk {khkÚke Ãknu÷k s rðã{kLk Aku, íku{kt fkuE þtfk
LkÚke nu ÃkwhkýÃkwY»k ! ykÃk s yk søkíkLkwt MksoLk fhku íÞkhu fq{oYÃke ¼økðkLku ÃkkuíkkLke
ytsr÷{ktÚke s¤ ÷E yLku ‘¥¢ï±¢ã²ï±’ yk {tºkÚke ÃkqðorËþk{kt s÷kuÃkÄkLk fÞwO. íku WÃkÄkLk
¢{Úke ¼økðkLkT ‘MkqÞo’Lkku sL{ ÚkÞku. íku Mk{Þu rðï «fkþ{Þ ÚkE økÞwt.
(iv) ytz{ktÚke MkqÞkuoíÃkr¥kt t q u ot t q u ot t q u ot t q u o
Ãkwhký Ãkt[÷ûký{kLkwt yuf ÷ûký Au Mkøko. yÚkkoíkT Mk]rüLke WíÃkr¥k. íkuLke ytíkøkoík MkqÞkuoíÃkr¥k
Ãkwhkýfkh ðýoðu Au. «Úk{ AktËkuøÞkuÃkrLk»kË8 ðŠýík MkqÞkuoíÃkrík Ãkh árüÃkkík fheyu.
Ãknu÷k yMkíkT s níkwt. íku MkíkT ‘fkÞkor¼{w¾’ ÚkÞwt. ytfwrhík ÚkE íku yuf ytz{kt Ãkrhýík
ÚkE økÞwt. íku ytzLkk çku ¼køk ÚkÞk. hsík¾tz Ãk]Úðe Au yLku Mðýo¾tz ãw÷kuf Au. ÃkAe íkuLkkÚke
su WíÃkÒk ÚkÞk íku ykrËíÞ Au. íkuLkku WËÞ Úkíke ð¾íku ½ku»k WíÃkL™ ÚkkÞ Au. MktÃkqýo «kýe
yLku ¼kuøk Ãký íkuLkkÚke WíÃkL™ ÚkkÞ Au. yk ykrËíÞ çkúñLkk WÃkkMkfLku yk ½ku»k MkwtËh
Mkw¾ ykÃku Au.
Lke[uLkk Ãkwhkýku{kt ytz{ktÚke MkqÞkuoíÃkr¥k ðýoððk{kt ykðe Au. su{ fu -
1. ¼rð»Þ Ãkwhký 2. {íMÞ Ãkwhký 3. {kfOÛzuÞ Ãkwhký
4. çkúñ Ãkwhký 5. ðkÞw Ãkwhký
(1) ¼rð»Þ Ãkwhkýuw uw uw uw u
¼rð»Þ ÃkwhkýLkk çkúkñuÃkðorý Mkó{e fÕÃku. yæÞkÞ 1239{kt ðýoÔÞwt Au fu
yufðkh ¼økðkLk MkqÞoLkk «[tz íkusÚke Mktíkó ÚkE Ér»kykuyu çkúñkSLku ÃkqAÞwt
- çkúñLkT ! ykfkþ{kt ÂMÚkík yk yÂøLkíkwÕÞ Ëkn fhLkkh íkus:Ãkwts fkuý Au ?
íÞkhu çkúñkSyu fÌkwt - {wLkeïhku «÷ÞLkk Mk{Þu ßÞkhu Mk{økú MÚkkðh støk{
søkík Lkü ÚkE økÞwt. íÞkhu Mkðoºk ytÄfkh s ytÄfkh ÔÞkó níkku. íku Mk{Þu
Mkðo«Úk{ çkwrØ WíÃkÒk ÚkE çkwrØÚke yntfkh íkÚkk yntfkhÚke ykfkþkrË
Ãkt[{nk¼qíkkuLke WíÃkr¥k ÚkE yLku íkuLkkÚke yuf ytz WíÃkÒk ÚkÞwt. su{kt Mkkík ÷kuf
yLku Mkkík Mk{wÿkuMkrník Ãk]Úðe ÂMÚkík Au íku ytz{kt MðÞt çkúñk, rð»ýw yLku rþð
Ãký hnu÷k níkk. ytÄfkhÚke çkÄk ÔÞkfw¤ níkk. ÃkAe çkÄk Ãkh{uïhLkwt æÞkLk
fhðk ÷køÞk æÞkLk fhðkÚke ytÄfkhLku Ëqh fhLkkh yuf íkus: Ãkwts «økx ÚkÞwt.
8yks ÃkwhkýLkk W¥khÃkðo yæÞkÞ-2{kt ¼wðLkfkuþ ðýoLk ytíkøkoík hkò
ÞwrÄrchLkk ÃkqAðkÚke ©ef]»ý fnu Au fu yÔÞõík «f]ríkÚke {n¥k¥ð - çkwrØ WíÃkÒk
ÚkE, {n¥kíðÚke rºkøkwýkí{f yntfkh WíÃkÒk ÚkÞwt. yntfkhÚke Ãkt[íkL{kºkk,
Ãkt[íkL{kºkkykuÚke Ãkkt[ {nk¼qík yLku yk ¼qíkkuÚke [hk[h søkíkT WíÃkÒk ÚkÞwt Au.
MÚkkðh - støk{kí{f søkíkTLkk Lkü ÚkðkÚke s÷-{qŠík{Þ rð»ýw hne òÞ Au.
yÚkkoíkT Mkðoºk s¤ ÃkrhÔÞkó hnu Au. íku{ktÚke ¼qíkkí{f ytz WíÃkÒk ÚkÞwt. fux÷kf
Mk{Þ ÃkAe íku ytzLkk çku ¼køk ÚkE økÞk. íku{ktÚke yuf ¾tz Ãk]Úðe yLku çkeòu
¼køk ykfkþ ÚkÞku. íku ytzÚke ykrËËuðíkk ykrËíÞ WíÃkÒk ÚkÞk.
(2) {íMÞÃkwhkýuw uw uw uw u
{íMÞÃkwhký yæÞkÞ-2{kt çkúñktzðýoLk ytíkøkoík {LkwLkk ÃkqAðkÚke {íMÞ
¼økðkLk fnu Au fu - nu hksLkT ! {nk«÷Þ Ãkqhku Úkíkkt yk Mk{økú søkík ytÄfkh{kt
MkqE økÞwt nkuÞ íku{ økkZ ytÄfkhÚke ZtfkE økÞwt. õÞktf [h-y[h ðMíkwykuLkku
ÏÞk÷ Ãkzíkku Lknkuíkku. yu ÃkAe ÃkwÛÞf{oLkk «¼kðÚke rLkhkfkh, MðÞt WíÃkL™ ÚkLkkhk
¼økðkLk su LkkhkÞý Lkk{Úke rðÏÞkík Au. íku{ýu yu ½kuh ytÄfkhLkku Lkkþ fhe.
yk Mk[hk[h søkíkLku WíÃkL™ fhðk Ãkkuíku «fx ÚkÞk. suyku ÃkkuíkkLkk þheh{ktÚke
rðrðÄ «fkhLke Mk]rüLke h[LkkLke EåAkðk¤k níkk. íku{ýu «Úk{ s¤Lku WíÃkL™
fÞwO yLku íku{kt ÃkkuíkkLkk çkesLku VUfÞwt. s¤{kt Ãkzu÷wt íku ðeÞo ËMk nòh MkqÞoLke
su{ ËuËeÃÞ{kLk ÚkE MkkuLkk-[ktËeLkk yuf ytzLkk ykfkh{kt ÃkrhýBÞwt. ¼økðkLku Ãkkuíku
yu {nkLk ytz{kt «ðuþe yuf nòh ð»ko MkwÄe yu íkusMðe YÃk Äkhý fÞwO níkwt
yLku ÃkkuíkkLkk «¼kðÚke ÔÞkó ÚkðkLku ÷eÄu ÃkwLk: íku rð»ýwíðLku - rð»ýwLkk íkusLku
ÃkkBÞwt níkwt. íku ÃkAe yu{Lkk øk¼oÚke MkqÞoLke WíÃkr¥k ÚkE yLku íku MkkiÚke Ãknu÷kt WíÃkÒk
ÚkðkÚke ykrËíÞ fnuðkÞk10 yu íkuòu{Þ {kuxk ytzLkk çku ¼køk fhe Mðøko÷kuf
yLku {]íÞw÷kuf håÞk yLku çkÄe rËþkyku h[e yLku yuLke ðå[u þkïík ykfkþ
håÞwt yu ð¾íku yu {nkLk ytzLkk shkÞw ¼køkÚke Mkw{uhw ðøkuhu {wÏÞ Ãkðoík, W÷çkÚke
rðãwL{tz¤ MkkÚku {u½ yLku ytzLkk çkkfeLkk ¼køkÚke rÃkík]yku, Mk{Mík {Lkwyku yLku
LkËeyku ÚkE. ytzLke ðå[uLkk s¤¼køk{kt yLkuf «fkhLkk {nk{kU½k híLkkuÚke ¼hu÷k
÷ðý, Eûkw, Mkwhk ðøkuhu Mkkík Mk{wÿku ÚkÞk yu ÃkAe Mk]rü h[ðkLke EåAkÚke «òÃkrík
¼økðkLk çkúñkS «fxTÞk yLku yu{Lkk íkusÚke MkqÞo íkusMðe çkLÞku. {]ík ytz{ktÚke
9WíÃkr¥k ÚkðkÚke ÷kuf{kt {kíkOÛz Lkk{Úke rðÏÞkík ÚkÞk.
}¢ë¼ïù‡Çï Á¢¢²¼ï ²S}¢¢‹}¢¢¼ü‡ùS¼ïÝ S¢æS}¢ë¼: J11
(3) {kfOÛzuÞ ÃkwhkýuO u w uO u w uO u w uO u w u
{kfOÛzuÞ Ãkwhký yæÞkÞ 98,99{kt fkiüwrf MkqÞoLkk ÞÚkkÚko MðYÃkLkwt ðýoLk
ÃkqAu Au íÞkhu {kfOÛzuÞ{wrLk fnu Au fu çkúñLk ! Ãknu÷k yk MktÃkqýo ÷kuf «¼k yLku
«fkþÚke hrník níkkt. [khu çkksw ytÄfkh Vu÷kÞu÷ku níkku íku Mk{Þu Ãkh{fkhý
MðYÃk yuf yrðLkkþe íku{s çk]nTíkT ytz «økx ÚkÞwt. íkuLke ytËh çkÄkLkk «rÃkíkk{n,
søkíkLkk Mðk{e, ÷kuf†ük, f{÷ÞkurLk MkkûkkíkT çkúñkS rðhks{kLk níkk. íku{ýu
íku ytzLkwt ¼uËLk fÞwO. íku{Lkk {w¾uÚke ‘H’ yk {nkLk þçË «økx ÚkÞku. íkuLke
Ãknu÷kt ¼q: ÃkAe ¼wð: ÃkAe Mð: yk ºký ÔÞkÓríkyku WíÃkÒk ÚkE. su ¼økðkLk
MkqÞoLkwt MðYÃk Au. ‘H’ yk MðYÃkÚke MkqÞoËuðLkwt yíÞtík Mkqû{YÃk «økx ÚkÞwt.12 íkuLkkÚke
‘{n:’ yk MÚkq¤ YÃk ÚkÞwt. ÃkAe íkuLkkÚke ‘sLk’ yk MÚkq¤íkh YÃk WíÃkL™ ÚkÞwt.
íkuLkkÚke ‘íkÃk’ yLku íkÃkÚke ‘MkíÞ’ «økx ÚkÞwt. yk heíku yk MkqÞoLkk Mkkík MðYÃk
ÂMÚkík Au. su õÞkhuf «fkrþík ÚkkÞ Au yLku õÞkhuf y«fkrþík hnu Au. çkúñLkT!
{U ‘H’ yk YÃk çkíkkÔÞwt Au íku Mk]rüLkk ykrË-ytík, yíÞtík Mkqû{ yLku rLkhkfkh
Au íku s Ãkhçkúñ íkÚkk íku s çkúñLkwt MðYÃk Au.
Wõík ytzLkwt ¼uËLk Úkíkkt yÔÞõíksL{k çkúñkSLkk «Úk{ {w¾Úke É[kyku «økx
ÚkE. íkuLkku ðýo sÃkkfwMkw{ Mk{kLk níkku. íku çkÄe íkuòu{Þe, yuf-çkeòÚke y÷øk
íkÚkk hòu{Þ YÃk Äkhý fhLkkhe níke. ÃkAe çkúñkSLkk Ërûký{w¾Úke ÞswðuoËLkk
{tºk yçkkÄYÃkÚke «økx ÚkÞk. suLkku htøk MkwðýoLkku Au. çkúñkLkk Ãkrù{{w¾Úke
Mkk{ðuËLkk AtË «økx ÚkÞk. MktÃkqýo yÚkðoðuË suLkku htøk ¼ú{h yLku fks¤ suðku
fk¤ku Au íkÚkk su{kt yr¼[kh íku{s þktríkf{oLkku «Þkuøk Au. çkúñkSLkk W¥kh{w¾Úke
«økx ÚkÞk íku{kt Mkw¾{Þ Mkíðøkwý íkÚkk ík{kuøkwýLke «ÄkLkíkk Au. íku ½kuh yLku
MkkiBÞYÃk Au. ÉøðuË{kt hòuøkwýLke, ÞswðuoË{kt MkíðøkwýLke, Mkk{ðuË{kt ík{kuøkwýLke
íkÚkk yÚkðoðuË{kt ík{kuøkwý íkÚkk Mk¥ðøkwýLke «ÄkLkíkk Au. yk [khuðuË yLkwÃk{
íkusÚke ËuËeÃÞ{kLk ÚkE Ãknu÷kLke su{ y÷øk - y÷øk ÂMÚkík ÚkÞk. ÃkAe íku «Úk{
íkus su ‘H’Lkk Lkk{Úke çkku÷kðkÞ Au. ÃkkuíkkLkk Mð¼kðÚke «økx ÚkÞwt. ÉøðuË{Þ
íkusLku ÔÞkó fhe ÂMÚkík ÚkÞwt. yk heíku íku «ýðYÃk íkusu ÞswðuoË íku{s Mkk{ðuË{Þ
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íkusLku Ãký ykð]¥k fÞwO. yk heíku íku yrÄckLk MðYÃk Ãkh{ íkus ‘H’fkh{kt [khu
ðuË{Þ íkus yufíðLku «kó ÚkÞk ÃkAe íku ÃkwtS¼qík W¥k{ ðirËf íkus Ãkh{ íkus
«ýðLke MkkÚku {¤eLku ßÞkhu yufíðLku «kó ÚkkÞ Au íÞkhu çkÄkLkk ykrË{kt «økx
ÚkðkLku fkhýu íkuLkwt Lkk{ ykrËíÞ ÚkkÞ Au. yk ykrËíÞ s rðïLkwt yrðLkkþe
fkhý Au.13
(4) çkúñ Ãkwhkýuú w uú w uú w uú w u
çkúñkS {wrLkykuLku fnu Au fu MÚkkðh - støk{ çkÄk «kýeyku Lkü ÚkE síkkt
ßÞkhu Mk{Mík ÷kuf ytÄfkhÚke rð÷eLk ÚkE økÞku níkku íku Mk{Þu çkÄkÚke Ãknu÷k
«f]rík{ktÚke økwýkuLkk nuíkw¼qík Mk{rü çkwÂæÄ ({n¥k¥ð)Lkku ykŠð¼kð ÚkÞku. íku
çkwÂæÄÚke Ãkt[{nk¼qíkkuLkk «ðíkof yntfkh «økx ÚkÞku. ykfkþ, ðkÞw, yÂøLk, s¤
yLku Ãk]Úðe yk Ãkkt[ {nk¼qík ÚkÞk ÃkAe yuf ytz WíÃkÒk ÚkÞwt. íku{kt yk MkkíkuÞ
÷kuf «ríkrcík níkk. Mkkík îeÃkku yLku Mk{wÿku Mkrník Ãk]Úðe Ãký íku{kt níke. íku{k
nwt, rð»ýw yLku {nkËuðS Ãký níkk íÞkt çkÄk ÷kufku ík{kuøkwýÚke yr¼¼qík íku{s
rð{qZ níkk yLku Ãkh{uïhLkwt æÞkLk fhíkk níkk. ÃkAe ytÄfkhLku Ëqh fhLkkh yuf
{nkíkusMðe Ëuðíkk «økx ÚkÞk íku Mk{Þu y{u ÷kufkuyu æÞkLk îkhk òÛÞwt fu yk
¼økðkLkT MkqÞo Au.14
(5) ðkÞw Ãkwhkýuw w uw w uw w uw w u
Ér»kyku MkqíkLku ÃkqAu Au fu - yu MkqÞoLku Ãktrzíkku {k¥kOz Lkk{u þk nuíkwÚke fnu
Au. íÞkhu Mkqík fnu Au fu - rðïf{koyu íkkzLk fhu÷wt ytz çku ¼køk ÚkÞwt. íku òuE
½ýu fk¤u M{]ríkLku Ãkk{u÷ku f~ÞÃk øk¼oLkk ðÄÚke ¼Þ Ãkk{e Ëw:¾e ÚkÞku. ytzLkk
çku ¼køk ÚkÞu÷k òuE íðükLku f~ÞÃku fÌkwt fu nu rLk»ÃkkÃk MkqÞo ! íkwt ytz LkÚke.
íkwt {k¥kOz Úkk. rÃkíkkyu MLkunÚke fÌkwt fu yk øk¼o ytzLkk çku ¼køk ÚkÞk íkku Ãký
Lkkþ Lk ÃkkBÞku. íku «{kýu íkuLkwt ð[Lk Mkkt¼¤eLku íkuLkwt ÞÚkkÚko Lkk{ ÃkkzÞwt. ytzLkk
çku ¼køk ÚkÞk íÞkhu rÃkíkkyu ‘íkwt {k¥kOz Úkk’ yu «{kýu fÌkwt. íkuÚke ÃkwhkýLkk
òýLkkhkyku MkqÞoLku {k¥kOz fnu Au.15
(v) yrËríkLkk Ãkwºk YÃku MkqÞkoðíkkhw u q ow u q ow u q ow u q o
su íkusMðe ¼økðkLkT MkqÞo LkkhkÞýu çkúñkSLku ðhËkLk ykÃÞwt. Ëuðíkkyku yLku Ãk]ÚðeLku
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WíÃkÒk fhe. su çkúñkrË ËuðíkkykuLku «fkrþík fhLkkh íkÚkk Mk{Mík søkíkLkk Ãkk÷f, {nk¼qíkku
Mkrník 14 ÷kufLkk †ük, Ãkwhkýku{kt íkusYÃkÚke ÂMÚkík íku{s ÃkwhkýkuLkku ykí{kw u uw u uw u uw u u  Au íkÚkk yÂøLk{kt
MðÞt ÂMÚkík Au. suLkk Mkn†ku {Míkf, Mkn†kuLkuºk íkÚkk Mkn†ku [hý Au. suLkk {w¾Úke ÷kuf
rÃkíkk{n çkúñk, ðûk:MÚk¤Úke ¼økðkLkT rð»ýw yLku ÷÷kxÚke MkkûkkíkT ¼økðkLk rþð WíÃkL™
ÚkÞk Au. su rðÎLkkuLkk rðLkkþf íku{s ytÄfkhLkkþf, ÷kufLke þktrík {kxu su yÂøLk, ðurË,
fwþk, †wðk, «kuûkýe, ðúík ykrËLku WíÃkÒk fhe íkuLkk îkhk nÔÞ ¼køk økúný fhu Au. su
ÞwøkLku yLkwYÃk f{kuoLkwt rð¼ksLk íkÚkk ûký, fk¤, fkc, {wnqíko, ríkrÚk, {kMk, Ãkûk, MktðíMkh,
Éíkw, fk¤ Þkuøk, rðrðÄ «{ký yLku ykÞwLkk WíÃkkËf íkÚkk rðLkkþf Au. íku{s Ãkh{ßÞkurík
yLku Ãkh{ íkÃkMðe Au. su yåÞwík íkÚkk Ãkh{kí{kLkk Lkk{Úke sýkÞ Au íku s {nŠ»k f~ÞÃkLku
íÞkt ÃkwºkLkk YÃk{kt fuðe heíku yðíkrhík ÚkÞk ? rËÔÞ ßÞkurík ÃkwtsLkwt þheh Äkhý ¾qçk ykùÞoLke
ðkík Au. ÉøðuË{kt ‘ykrËíÞ’ yLku ‘ykrËíkuÞ’ þçË yrËríkLkk Ãkwºk YÃk{kt ykðu Au.16
yrËríkLkk ÃkwºkYÃku MkqÞoLkk yðíkkhLke fÚkk Lke[uLkk Ãkwhkýku{kt «kó ÚkkÞ Au. su{ fu, -
1. {kfoÛzuÞ Ãkwhký 2. çkúñ Ãkwhký 3. ¼rð»Þ Ãkwhký
4. ðkÞw Ãkwhký 5. ®÷øk Ãkwhký
(1) {kfOÛzuÞ ÃkwhkýO u wO u wO u wO u w
f~ÞÃkLkk Ãkwºkku{kt Ëuðíkk {wÏÞ Au. íku{kt fux÷ktf MkkÂíðf, hksMk yLku íkk{Mk
Au. çkúñkSyu ËuðíkkykuLku Þ¿k¼køkLkk ¼kuõíkk íkÚkk rºk¼wðLkLkk Mðk{e çkLkkÔÞk.
Ãkhtíkw íkuLkk Mkkðfk¼kE ËiíÞku yLku ËkLkðku íku{s hkûkMkkuyu MkkÚku {¤eLku íkuLku fü
ykÃkðkLkwt þY fÞwO. yk fkhýu íku{Lke ðå[u yuf nòh rËÔÞ ð»kkuo MkwÄe ¾wçk
¼Þtfh ÞwØ ÚkÞwt ytíku Ëuðku Ãkhkrsík ÚkÞk yLku çk¤ðkLk ËiíÞku íkÚkk ËkLkðkuLkku
rðsÞ ÚkÞku. ÃkkuíkkLkk ÃkwºkkuLku ËiíÞku yLku ËkLkðku îkhk Ãkhkrsík íku{s rºk¼wðLkLkk
hkßÞkrÄfkhÚke ðtr[ík íkÚkk íkuLkku Þ¿k ¼køk AeLkðkÞ økÞku òuE {kíkk yrËrík
yíÞtík þkufÚke Ãkerzík ÚkE økÞk. íku{ýu ¼økðkLk MkqÞoLke ykhkÄLkk fhe ÃkAe
½ýku Mk{Þ ÃkMkkh ÚkÞku. íÞkhu ¼økðkLkT MkqÞuo yrËríkLku ykfkþ{kt «íÞûk ËþoLk
ykÃÞk Ãký WËTeó sðk¤kykuLku fkhýu íkuLke íkhV òuðwt {w~fu÷ ÚkE hÌkwt níkwt.
ykÚke íku{ýu MkqÞoLku fÌkwt - nwt Ãknu÷k ykfkþ{kt ykÃkLku su heíku òuíke níke íku
heíku ËþoLk ykÃkku. ÃkAe MkqÞo ÃkkuíkkLkk MkkiBÞYÃkLkk ËþoLk ykÃku Au. Ëuðe yrËrík
íkuLkk ËþoLk fheLku íku{Lkk [hýku{kt Ãkze økE. íÞkhu ¼økðkLku fÌkwt - ík{khe su
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EåAk nkuÞ íku ðhËkLk {køke ÕÞku. íÞkhu yrËríkyu fÌkwt - ykÃk «MkL™ Úkkyku
yrÄf çk¤ðkLk ËiíÞku yLku ËkLkðkuyu {khk ÃkwºkkuLkk nkÚkuÚke rºk¼wðLkLkwt hkßÞ yLku
Þ¿k¼køk AeLkðe ÷eÄku Au. íkuLku «kó fhðk {kxu ykÃk {khk Ãkh f]Ãkk fhku. ykÃk
ÃkkuíkkLkk ytþÚke ËuðíkkykuLkk çktÄw ÚkE íkuLkk þºkwykuLkku Lkkþ fhku, íÞkhu ¼økðkLk
MkqÞuo fÌkwt Ëurð ! nwt ÃkkuíkkLkk Mkn† ytþku Mkrník ík{khk øk¼oÚke yðíkeoý ÚkE
ík{khk ÃkwºkLkk þºkwykuLkku Lkkþ fheþ. ÃkAe MkqÞoLkwt Mkw»kwBýk rfhý su Mkn† rfhýkuLkku
Mk{wËkÞ níkwt. Ëuð{kíkk yrËríkLkk øk¼o{kt yðíkeoý ÚkÞwt. {kíkk yrËrík yufkøkúr[¥k
ÚkE f]åAÙ yLku [ktÿkÞý ðøkuhu ðúíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhðk ÷køke yLku yíÞtík ÃkrðºkíkkÃkqðof
íku øk¼oLku Äkhý fhíke hne. yk òuE {nŠ»k f~ÞÃku ftEf økwMMku ÚkE fÌkwt ‘íkwt
rLkíÞ WÃkðkMk fheLku ÃkkuíkkLkk øk¼oLkk çkk¤fLku þk {kxu {khe hne Aku ? yk
Mkkt¼¤e íkuýu fÌkwt - swyku, yk hÌkwt øk¼oLkwt çkk¤f, {U íkuLku {kÞwO LkÚke. yk
MðÞt s ÃkkuíkkLkk þºkwykuLku {khLkkh Úkþu.
yu{ fne Ëuðe yrËríkyu íku øk¼oLku WËhÚke çknkh fkZÞku. íku ÃkkuíkkLkk íkusÚke
«ßðr÷ík ÚkE hÌkku níkku. íku øk¼oLku òuE f~ÞÃku íkuLke Míkwrík fhe. yk{ fhðkÚke
rþþwYÃkÄkhe MkqÞo íku ytzkfkh øk¼oÚke «økx ÚkE økÞk. íÞkhu ykfkþðkýe ÚkE.
{wLku ! ík{u yrËríkLku fÌkwt níkwt fu ytzLku fu{ {khe hne Au. íku Mk{Þu ík{u ‘}¢¢çÚ¼}¢ì
¥‡Ç}¢ì’Lkwt Wå[khý fÞwO níkwt. ykÚke ík{khku yk Ãkwºk ‘{kíkoÛz’ Lkk{Úke rðÏÞkík
Úkþu.17
(2) çkúñ Ãkwhký :ú wú wú wú w
ßÞkhu {wrLkyku çkúñkSLku ÃkqAu Au fu ykÃk ¼økðkLk MkqÞoLku rLkøkwoý íku{s MkLkkíkLk
Ëuðíkk çkíkkÔÞk Au yLku íku íkusLke hkrþ yLku {nkLk íkusMðe ÚkE fkuE †eLkk øk¼o{kt
fuðe heíku «økx ÚkÞk ? íÞkhu çkúñkS fnu Au - f~ÞÃkLkk Ãkwºkku{kt Ëuðíkkyku MkkÂíðf
Au. ËiíÞku hksMk yLku íkk{Mk Au. Ëuðíkkyku Þ¿kLkk ¼køke Au Ãký ËiíÞku yLku ËkLkðku
íkuLkku yk ¼køk ¾qt[ðe ÷u Au. íÞkhu ¼økðkLk MkqÞoLke ykhkÄLkk fhe íkuLku «MkL™
fhu Au. íÞkhu yrËrík fnu Au ËiíÞku yLku ËkLkðkuyu {khk ÃkwºkkuLkk nkÚkuÚke rºk÷kufeLkwt
hkßÞ yLku Þ¿k¼køk AeLkðe ÷eÄk Au. f]Ãkk fhe ÃkkuíkkLkk ytþÚke {khk ÃkwºkkuLkk
¼kE ÚkE ykÃk íkuLkk þºkwykuLkku Lkkþ fhku. MkqÞuo fÌkwt - nwt nòh{kt ytþÚke ík{khk
øk¼oLkwt çkk¤f ÚkE «økx ÚkEþ yLku ík{khk ÃkwºkLkk þºkwykuLkku Lkkþ fheþ. Ëuð{kíkk
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yrËríkLke EåAkÃkqýo fhðk {kxu ¼økðkLk Mkrðíkkyu íkuLkk øk¼o{kt rLkðkMk fÞkuo. íku
Mk{Þu Ëuðe yrËríkyu rð[kÞwO fu nwt ÃkrðºkíkkÃkqðof s yk rËÔÞ øk¼oLku Äkhý fheþ.
rðrðÄ ðúíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhíke íkuLku òuE f~ÞÃk økwMMku ÚkE fnu Au ‘íkwt rLkíÞ WÃkðkMk
fheLku øk¼oLkk çkk¤fLku fu{ {khe Lkk¾u Au.’ íÞkhu íku Ãký Áü ÚkE çkku÷e swyku
yk hÌkwt øk¼oLkwt çkk¤f {U íkuLku {kÞwO LkÚke. yu{ fne íku øk¼oLkku «Mkð fÞkuo. íku{ktÚke
çkk¤f «økx ÚkÞwt íÞkhu ykfkþðkýe ÚkE. {wLku ! ík{u yrËríkLku fÌkwt níkwt ‘y±²¢
}¢¢çÚ¼}¢ì ¥‡Ç}¢ì J’ íku øk¼oLkk çkk¤fLku {khe LkkÏÞku. ykÚke ík{khku Ãkwºk {kíkOÛz
Lkk{Úke «rMkØ Úkþu.18
(3) ¼rð»ÞÃkwhký :wwww
hkò þíkkLkef Mkw{Líkw {wrLkLku ÃkqAu Au fu çkúñkrË suLke WÃkkMkLkk fhu Au íkÚkk
ðuË-ðu¥kkyku{kt su W¥k{ yLku Ëuðíkkyku{kt «¼w rð»ýw Au. su MkkiBÞku{kt MkkiBÞ yLku
yÂøLk{kt íkus: MðYÃk Au. {Lkw»Þku{kt {LkYÃkÚke íkÚkk íkÃkMðeyku{kt íkÃkYÃkÚke rðã{kLk
Au. su rðøkúnku{kt rðøkún Au. su Ëuðíkkyku yLku {Lkw»Þku Mkrník Mk{Mík ÷kufkuLku
WíÃkL™ fhLkkh Au. íku ËuðkuLkk Ëuð ¼økðkLk MkqÞo þk {kxu yrËríkLkk øk¼oÚke MðÞt
WíÃkÒk ÚkÞk ? íÞkhu Mkw{Líkw {wrLk fnu Au - ykÃku ¼økðkLk ¼kMfhLke WíÃkr¥kLkk
MktçktÄ{kt ¾qçk s srx÷ «&™ ÃkqAÞku Au. nwt ÃkkuíkkLkk Mkk{ÚÞo «{kýu fne hÌkku
Awt - f~ÞÃk yLku yrËríkÚke su - su Ãkwºk WíÃkÒk Úkíkk níkk íku íku s ûkýu {he
síkk níkk. yk Ãkwºk rðLkkþLku òuELku Ãkwºk þkufÚke Ëw:¾e {kíkk yrËrík ÔÞkfw¤
ÚkE ÃkkuíkkLkk Ãkrík {nŠ»k f~ÞÃkLke ÃkkMku økE. yrËríkyu òuÞwt fu {nŠ»k f~ÞÃk
yÂøLk Mk{kLk íkusMðe ËunÄkhý fhu÷ f]»ý {]øk[{o Ãkh ykMkeLk íkÚkk ðÕf÷
Äkhý fhu÷ ¼økðkLk ¼kMfhLke suðk ËuËeÃÞ{kLk ÚkE hÌkk Au. yk heíku íkuLku
ÂMÚkík òuELku yrËríkyu «kÚkoLkk fhíkkt fÌkwt ‘Ëuð ! ykÃk yk heíku rLk®ùík ÚkE
fu{ çkuXk Aku ? {khk Ãkwºk WíÃkÒk Úkíkkt s {]íÞwLku «kó Úkíkkt hÌkkt Au.’ yrËríkLkwt
yk ð[Lk Mkkt¼¤e f~ÞÃkS çkúñ÷kuf økÞk yLku íku{ýu yrËríkLke ðkík çkúñkSLku
fne, ÃkAe çkúñkLkk fnuðkÚke ¼kMfhLkk MÚkkLk Ãkh økÞk, íÞkhçkkË MkqÞo÷kufLke
Mk¼kLkwt ðýoLk «Þwõík Au ÃkAe çkúñkS ¼kMfhLku fnu Au fu - ¼økðLkT ! ykÃk
Ëuð{kíkk yrËríkLkk øk¼oÚke WíÃkL™ ÚkE ÷kufLkwt fÕÞký fhku. yk ºki÷kuõÞLku ykÃkLkk
íkusÚke «fkrþík fhku. ËuðíkkykuLku þhý ykÃkku. yMkwhkuLkku rðLkkþ íku{s
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yrËríkÃkwºkkuLke hûkk fhku. íÞkhu MkqÞuo fÌkwt - ykÃk su{ fne hÌkk Aku íku{ s
Úkþu. ÃkAe çkÄk Ãkkuík ÃkkuíkkLkk MÚkkLku òÞ Au. ÃkAe fk÷ktíkhu ¼økðkLk MkqÞo yrËríkLkk
øk¼oÚke WíÃkL™ ÚkÞk.19
(4) ðkÞw Ãkwhký :w ww ww ww w
ç±±S±¢ÝçÎ¼ï: Ðé~¢: S¢ê²¢ïü±ñ±S±¼ïù‹¼Úï J20
ðiðMðík {LðLíkh{kt MkqÞoLku yrËríkLkku Ãkwºk òýðku.
(5) ®÷øk Ãkwhkýwwww
ç±±S±¢ÝçÎ¼ï: ÐéÝ: S¢ê²¢ïü ±ñ±S±¼ï´¼Úï J21
ðiðMðík {LðLíkh{kt Ëuð{kíkk yrËríkLkku Ãkwºk rððMðkLk MkqÞo Au.
ç±±S±¢ÝçÎ¼ï: Ðé~¢: S¢ê²¢ïü ±ñ }¢éçÝS¢œ¢}¢¢: J22
nu {wrLk©ucku ! yrËrík Ëuð{kíkkLkku Ãkwºk rððMðLkT MkqÞo Au.
(vi) rðþk¾k Lkûkºku MkqÞkuoíÃkr¥ku q u ou q u ou q u ou q u o
ç±±S±¢ÝçÎ¼ï: Ðé~¢:S¢ê²¢ïü ±ï Ó¢¢ÿ¢é¯ï´ù¼Úï J
ç±à¢¢¶¢S¢é S¢}¢éyÐó¢¢ï x¢íã¢‡¢¢æ Ðí‰¢}¢¢ïx¢íã: JJ23
økúnkuLkku yøkúuMkh økún MkqÞo rðþk¾k Lkûkºk{kt WíÃkÒk ÚkÞu÷ku Au.
(vii) Mkó{e ríkrÚkyu MkqÞkuoíÃkr¥ku q u ou q u ou q u ou q u o
S¢#}²¢æ Îï±Îï±ïÝ HÏ{æ S±æ LÐ}¢¢ÎÚ¢¼ì JJ24
Mkó{e ríkrÚkyu ¼økðkLk MkqÞoLkku ykrð¼koð ÚkÞku níkku.
(viii) MkqÞkuoíÃkr¥k ytøku ykÄwrLkf árü®çkËwq u o t u w wq u o t u w wq u o t u w wq u o t u w w
«&™ WXu Au fu MkqÞoLku fkuýu ÃkuËk fÞkuo ? yksLkwt WL™ík rð¿kkLk Ãký yk «fkhLkk
«&™kuLkk W¥kh rLkrùík YÃkÚke ykÃke þfíkwt LkÚke íkkífkr÷f òýfkhe {kxu íkku rð¿kkLku yLkuf
«fkhLkk Þtºk ykrË çkLkkðe ÷eÄk Au. Ãkhtíkw ÷k¾ku, yhçkku ð»ko Ãkqðuo þwt ÚkÞwt yLku fuðe heíku
? íku òýðk {kxu íkuLke ÃkkMku Ãký Úkkuzk s MkkÄLk Au. MkqÞoLkk sL{Lke ðkík{kt Ãký nsw MkwÄe
yLkuf yxf¤ku ÷økkððk{kt ykðe Au yLku Võík {kuxe {kuxe ðkíkku{kt s rðîkLkkuLkwt {tíkÔÞ
yuf Mkh¾wt Au. su{ fu- nðu ÷øk¼øk çkÄk {kLku Au fu MkqÞo yLku íkuLkk suðk çkeò íkkhf,
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økuMkLkk íku rðh÷ ðkË¤kuÚke ÃkuËk ÚkÞk. su ytíkrhûk{kt rð[híkk hnu Au.25
yksLkk ¾økku¤rðËkuLkku {ík Au fu ÷øk¼øk A Mkkík yhçk ð»ko Ãknu÷k ykfkþøktøkkLkk
yuf rðþk¤ økuMkeÞ {u½Lkk ÿÔÞÚke ykÃkýk MkqÞoLkku sL{ ÚkÞku. økuMk yLku Äq¤Lkku yk økku¤ku
Äehu Äehu Mktfku[kíkku økÞku. yk Mktfw[LkÚke íku{kt økrík ÃkuËk ÚkE yLku íku ½q{ðk ÷køÞku. yk
Mk{Þu íkuLkkt çknkhLkk ÿÔÞÚke økún, WÃkøkún yÂMíkíð{kt ykÔÞk. Äehu Äehu yk «kV MkqÞoLkwt
ÿÔÞ ÃkkuíkkLkk økwYíðkf»koýLku fkhýu Äehu Äehu W»ý Úkíkwt økÞwt. MkqÞo [{fðk ÷køÞku. íkuLkk
fuLÿ ¼køkLkwt íkkÃk{kLk ÷k¾ku rzøkúe Ãkh ÃknkU[e økÞwt.
íku Mk{ÞLkk MkqÞo{kt nkEzÙkusLk økuMk MkðkorÄf níkku. yíÞrÄf W»ýíkkLku fkhýu MkqÞoLkk
fuLÿ¼køkLkk nkEzÙkusLk Lkkr¼f ÃkhMÃkh ¼uËÚke ¼xfkðk ÷køÞk.yk xfhkðÚke yux÷e ðÄkhu
W»ýíkk ðÄe fu yk Lkkr¼f ÃkhMÃkh òuzkÞLku rnr÷Þ{Lkk Lkkr¼fkuLku sL{ Ëuðk ÷køÞk. yk
heíku MkqÞoLkk fuLÿ ¼køk{kt Lkkr¼feÞ Mktøk÷LkLke «r¢Þk þY ÚkE økE. yk «r¢ÞkÚke
nkEzÙkusLkLkk Lkkr¼f ÃkhMÃkh {¤e ner÷Þ{Lkk Lkkr¼fku{kt çkË÷kÞ síkk níkk. yk heíku MkqÞoLkk
fuLÿ¼køk{kt íkuLke ¼êe çkLkeLku íkiÞkh ÚkE økE.26
MkqÞo{tz¤yu Wòo yLku ÿÔÞ yu{ çku ½xfkuLkwt çkLku÷wt Au. MkqÞo{tz¤Lke WíÃkr¥k {nkrðMVkux
(Big bang) Lkk Ãkrhýk{ MðYÃku ÚkE nkuÞ íku{ {kLkðk{kt ykðu Au. {nk rðMVkuxkuLku ÷eÄu
Ëqh Äfu÷kE hnu÷ ÿÔÞ yLku WòoLkwt çkLku÷wt rðþk¤fkÞ ðkË¤ Mk{Þ síkkt ½è ðkË¤{kt
VuhðkÞwt nþu. yk ½è ðkË¤Lkk Mktfku[kðkÚke íkuLkk fuLÿ{kt MkqÞoLke WíÃkríkLke þYykík ÚkE
nþu. suLku ykrË MkqÞo (Proto Sun) fnu Au. Mk{Þ síkkt MkwÃkhLkkuðk rðMVkuxLku fkhýu ykrË
MkqÞo Vhíku «Ërûkýk fhíkwt ðkÞwYÃk ðkË¤ Ëqh VUfkE LkkLkk xwfzkyku{kt rð¼krsík ÚkÞwt nþu
yLku yk xwfzkyku ykrË MkqÞo Vhíku «Ërûkýk fhðk ÷køÞk nþu. yk «r¢Þk fhkuzku ð»ko
MkwÄe [k÷e nþu yLku økúnkuLkwt rLk{koý ÚkÞwt nþu. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ykrË MkqÞoLkk ÿÔÞLkwt
Mktfku[Lk ÚkE fuLÿeÞ ¼køk{kt íkkÃk LÞqÂõ÷Þh Mkt÷ÞLk «r¢Þk îkhk rðÃkw÷ {kºkk{kt Wòo
WíÃkÒk ÚkELku íkusMðe MkqÞo çkLÞku nþu.
íkksuíkhLkwt MktþkuÄLk fur÷VkuŠLkÞk ÞwrLkðŠMkxeLkk rð¿kkLkeyku zurðMkLkk £uzkrhf, {ku[Lkeh
çkuLòr{Lk, suf÷MkLke yLku rfðtøk Íq r[Lku fhu÷k MktþkuÄLk{kt sýkÔÞwt Aufu - yðfkþe Äq¤Lkk
yrík Mkqû{fýku yufºk Úkíkkt ÃkðoíkLkk fhLkk ¾zfku çkLÞk yLku yu heíku Mkkih {tz¤Lke h[Lkk
456.8 fhkuz ð»ko Ãknu÷k ÚkE níke.27
Mk{eûkk
yk heíku ¼khíkeÞ f÷k [uíkLkkLkk «íkef MkqÞoLke WíÃkr¥k fÚkk Úkkuzk ½ýkt YÃkktíkhkuLke
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MkkÚku rð¼L™ Ãkwhkýku{kt ðŠýík Au. MkqÞoLku ðuË íku{s çkúkñý, ykhÛÞf, WÃkrLk»kË íku{s
ÃkwhkýkrË þk†ku{kt õÞktf rðhkxT ÃkwY»kLkk Lkuºk{ktÚke, yÂøLk yLku Mkku{Lke Mk{rüYÃk, s÷kuÃkÄkLkÚke,
ytz{ktÚke, yrËríkÃkwºkYÃku, rðþk¾k Lkûkºk{kt yLku Mkó{e ríkrÚkyu MkqÞkuoíÃkrík ðýoððk{kt ykðe Au.
yu Mkðo¿kkík Au fu su Ëuðíkk sux÷k {nkLk Au íkuLke WíÃkr¥kLke fÚkk íkux÷e s yË¼qík
nkuÞ Au. Ãkwhkýku{kt ðŠýík {nk{rn{ Ëuðíkk MkqÞoLke WíÃkr¥k fÚkk Võík rðr[ºk s LkÚke Ãkhtíkw
íku{kt MkqÞoLkk ði¿kkrLkf ykÞk{kuLkwt YÃkfkí{f rðLÞkMk Ãký Ãkrh÷rûkík ÚkkÞ Au. su{ fu -
(1) Ãkwhkýku{kt {]íkytz{ktÚke MkqÞkuoíÃkr¥k ðýoðu Au. íkuLku ¾økku¤rðËku yk «{kýu ðýoðu
Au. yuf rðþk¤ økuMk yLku Äq¤Lkku økku¤ku Äehu Äehu Mktfku[kíkku økÞku. íku{ktÚke
MkqÞoLke WíÃkr¥k ÚkE.
(2) Ãkwhkýku íku {]íkytzLkk çku ¼køk ÚkE økÞk íku{ fnu Au. suLku yksLkk ði¿kkrLkfku
{nkrðMVkux íkhefu ðýoðu Au.
(3) Ãkkihkrýf {íkkLkwMkkh «Úk{ íkus su ‘H’Lkk Lkk{Úke çkku÷kðkÞ Au. ‘H’ yk MðYÃkÚke
MkqÞoËuðLkwt yíÞtík Mkqû{YÃk «økx ÚkÞwt. ÃkkuíkkLkk Mð¼kðÚke «økx ÚkÞwt. ÉøðuË{Þ
íkusLku ÔÞkó fhe ÂMÚkík ÚkÞwt. yk heíku íku «ýðYÃk íkusu ÞswðuoË íku{s Mkk{ðuË{Þ
íkusLku Ãký ykð]¥k fÞwO. yk heíku íku yrÄckLk MðYÃk Ãkh{ íkus ‘H’fkh{kt
[khu ðuË{Þ íkus yufíðLku «kó ÚkÞk. ÃkAe íku ÃkwtS¼qík W¥k{ ðirËf íkus Ãkh{íkus
«ýðLke MkkÚku {¤eLku yufíðLku «kó ÚkkÞ Au. ykrË{kt WíÃkL™ ÚkðkÚke ykrËíÞ
fnuðkÞ Au.
ykÄwrLkf rð¿kkLkLkk {íku yk ½è ðkË¤Lkk Mktfku[kðkÚke íkuLkk fuLÿ{kt MkqÞoLke
WíÃkr¥kLke þYykík ÚkE nþu. suLku ykrËMkqÞo fnu Au. yk ykrË - MkqÞoLkk ÿÔÞLkwt
Mktfku[Lk ÚkE fuLÿeÞ ¼køk{kt íkkÃk LÞwrf÷Þh Mkt÷ÞLk «r¢Þk îkhk rðÃkw÷ {kºkk{kt
Wòo WíÃkL™ ÚkE íku íkusMðe MkqÞo çkLÞku nþu.
(4) Ãkkihkrýf {íku LkkhkÞýu «Úk{ s¤Lku WíÃkÒk fÞwO yLku íku{kt ÃkkuíkkLkk çkesLku VUfÞwt
s¤{kt Ãkzu÷wt íku ðeÞo Ëþ nòh MkqÞoLke su{ ËuËeÃÞ{kLk ÚkE MkkuLkk-[ktËeLkk yuf
ytzLkk ykfkh{kt ÃkrhýBÞwt. ¼økðkLku Ãkkuíku yu {nkLk ytz{kt «ðuþe yuf nòh
ð»ko MkwÄe yu íkusMðe YÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk ðkíkLku rð¿kkLk yk «{kýu Ëþkoðu
Au fu - Äehu Äehu yk «kfT MkqÞoLkwt ÿÔÞ ÃkkuíkkLkk økwYíðkf»koýLkk fkhýu Äehu Äehu
W»ý Úkíkwt økÞwt. MkqÞo [{fðk ÷køÞku.
(5) MkqÞo õÞkhu WíÃkÒk ÚkÞku ? íku nsw ði¿kkrLkfku þkuÄe hÌkk Au. íÞkhu ð»kkuo Ãknu÷kt
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Ãkwhkýfkhkuyu íku ytøku MÃkü ËþkoÔÞwt Au fu MkqÞoLke WíÃkr¥k rðþk¾k Lkûkºk{kt yLku
Mkó{e ríkrÚkyu ÚkE Au !!!!
1.2 LkkLkkrðÄ MkqÞkoðíkkhq oq oq oq o
ÜUy²xÝ²: ÜUç¼ S¢ê²¢ZS¢: ÜUy²é¯¢S¢: ÜUy²é çS±Î¢Ð: J
Ý¢ïÐçSÐÁ¢æ ±: çÐ¼Ú¢ï ±Î¢ç}¢ ÐëÓÀ¢ç}¢ ±: ÜU±²¢ï ç±k}¢Ýï ÜU}¢ì JJ («.10.88.18)
rÃkík]yku, nwt ík{khe MkkÚku íkforðíkfoLke ðkíkku LkÚke fhíkku Võík Mkkhe heíku òýðk {kxu
rs¿kkMkk fÁt Awt fu MkqÞo fux÷k Au ?
ÉøðuËLke yk É[k ÃkhÚke ÷køku Au fu ðuËLkk Mk{Þu Ãký MkqÞo yuf Au fu yLkuf íku
«&™ WÃkÂMÚkík nþu. fkhý ÉøðuË{kt fkuEf søÞkyu ykrËíÞLke MktÏÞk 6, õÞktf 7 fu
8 Ãký {¤e ykðu Au. íkuLkwt yð÷kufLk fheyu.
ÉøðuËLke Lke[uLke É[k{kt A ykrËíÞkuLkku WÕ÷u¾ «kó ÚkkÞ Au.
§}¢¢çx¢çÚ ¥¢çÎy²ï|²¢ï {ë¼SÝì: S¢Ý¢Îí¢Á¢|²¢ï Á¢éu¢ Á¢éã¢ïç}¢ J
Ÿ¢ë‡¢¢ï¼é ç}¢~¢¢ï ¥²ü}¢¢ |¢x¢¢ï ÝS¼éç±Á¢¢¼¢ï ±L‡¢¢ Îÿ¢¢ï ¥æà¢: JJ («. 2,27,1)
r{ºk, ðhwý, yÞo{k, ¼øk, Ëûk, ytþ.
Lke[uLkk {tºk{kt Mkkík ykrËíÞLkku rLkËuoþ {¤u Au. su{ fu,
S¢# çÎà¢¢ï Ý¢Ý¢ S¢ê²¢ü: S¢# ã¢ï¼¢Ú «çy±Á¢: J
Îï±¢ ¥¢çÎy² ²ï S¢#¼ïç|¢: S¢¢ï}¢¢ç|¢ Úÿ¢Ýì §‹Îí¢²ï‹Î¢ï ÐçÚ›± JJ («.9.114.3)
WÃkhLkk A yLku Mkkík{ku {kíkoÛz Au.
{kfoÛzuÞ Ãkwhký{kt28 fÌkwt Au -  çkúñkSLkk {w¾uÚke ‘H’ þçË «økx ÚkÞku. íku Ãknu÷kt
¼q: ÃkAe ¼wð: yLku Mð: yk ºký ÔÞkÓríkyku WíÃkÒk ÚkE. su ¼økðkLk MkqÞoLkwt MðYÃk Au.
‘H’ MkqÞoLkwt yíÞtík Mkqû{YÃk «økx ÚkÞwt. íkuLkkÚke {n: ÃkAe sLk yLku íku{ktÚke íkÃk, íkÃkÚke
MkíÞ «økx ÚkÞwt. yk MkqÞoLkk Mkkík MðYÃk hnu÷k Au. yk{ ynª MkqÞoLkk Mkkík MðYÃkLke ðkík
fnu÷ Au.
ÉøðuË 10. 72. 8, 9 {kt yrËríkLkk ykXÃkwºkwwww  r{ºk, ðhwý, Äkíkk, yÞo{k, ytþ,
¼øk, rððMðkLkT yLku ykrËíÞ ÚkÞk. su{ktÚke MkkíkLku ÷E íku Ëuð÷kuf{kt økE yLku ykX{k
MkqÞoLku ykfkþ{kt hk¾e ËeÄku. yu{ fÌkwt Au. yk{ ynª ykX MkqÞoLkku WÕ÷u¾ Au.
nrhðtþÃkwhký 5/549, yÚkðoðuË 8/9/21 íku{s yiíkhuÞ çkúkñý 1/1/9/1 {kt ykX
ykrËíÞkuLkku WÕ÷u¾ Au.
f]»ýÞswðuoËeÞ íkir¥kheÞ ykhÛÞfiiii 29{kt fÌkwt Au, ¥Ðà²}¢ã}¢ï¼¢Ýì S¢#S¢ê²¢ïüçÝç¼ J ÐÁÓ¢
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ÜU‡¢¢ïü ±¢yS¢¢²Ý: J S¢#ÜU‡¢üp ŒH¢çÿ¢: J ¥¢ÝéŸ¢¢ç±ÜUÚ¢±Ý¢ñ ÜUà²Ð §ç¼ J ©|¢¢ñ ±ïÎç²¼ï J Ýçã
à¢ïÜéUç}¢± }¢ã¢}¢ïLæ x¢é‹¼é}¢ì JJ
ðíMkÉr»kLkku Ãkwºk Ãkt[fýo yLku Ã÷ûk Ér»kLkku Ãkwºk Mkófýo. yk çktLku Ér»kykuLke WÂõík
Au fu y{u Mkkík MkqÞkuoLku «íÞûk òuE ÷eÄk Au. Ãkhtíkw ykX{ku su f~ÞÃk Lkk{f MkqÞo Au.
íkuLku y{u òuE þõÞk LkÚke. ykÚke sýkÞ Au fu f~ÞÃk MkqÞo {uÁ{tz¤{kt s Ãkrh¼ú{ý fhíkku
hnu Au. y{u íÞkt MkwÄe sE Lk þõÞk.
¥Ðà²}¢ã}¢ï¼yS¢ê²ü}¢‡ÇHæ ÐçÚ±¼ü}¢¢Ý}¢ì J x¢¢x²ü: Ðí¢‡¢~¢¢¼: J
x¢ÓÀ‹¼-}¢ã¢}¢ïL}¢ì J »±æ Ó¢¢Á¢ã¼}¢ì J
økøkoLkk Ãkwºk «kýºkkík Lkk{Lkk {nŠ»kLkwt fÚkLk Au ‘nu Ãkt[fýo’ yLku Mkófýo ! f~ÞÃk
Lkk{Lkk ykX{kt MkqÞoLku {U «íÞûk òuE ÷eÄku Au. yk MkqÞo {uÁ{tz¤{kt s ¼ú{ý fhu Au
íÞkt sE íkuLku fkuEÃký òuE þfu Au. ík{u íÞkt Þkuøk{køkoÚke sE òuE ÕÞku.
íÞkhçkkË yk ykrËíÞkuLke MktÏÞk 8{ktÚke MkeÄe 12Lke «kó ÚkkÞ Au. su{ fu fux÷kf
økútÚkku{kt Võík îkËþkrËíÞ þçË s «kó ÚkkÞ Au. (1) þíkÃkÚk çkúkñý30 S¢ }¢ÝS¢ñ± ±¢Ó¢æ
ç}¢‰¢éÝæ S¢}¢|¢±¼ì J S¢ m¢Îà¢¢ ÎíŒS¢¢Ýì x¢|¢ü |¢±¼ì ¼ï m¢Îà¢¢çÎy²¢ ¥S¢ëÁ²‹¼ ¼¢Ýì çÎÃ²éÐ¢Î{¢¼ì
JJ yk{ ynª îkËþ ykrËíÞkuLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. (2) yiíkhuÞ çkúkñý 1/2/4{kt Ãký 12
ykrËíÞkuLkku WÕ÷u¾ Au. (3) ðhkn Ãkwhký y.26{kt fÌkwt Au fu - ¼økðkLk MkqÞoLkk íkusÚke
r¼Òk r¼Òk çkkh ykrËíÞ WíÃkÒk ÚkÞk. çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kË 3/6/5{kt fÌkwt Au fu ð»koLkk
12 {rnLkk s 12 ykrËíÞ fnuðkÞ Au. yk {kMk MktMkkhLke «íÞuf ðMíkw ÷uíkk (¥¢ÎÎ¢Ý¢:
ÔÞkó fhíkk) òÞ Au. ykÚke íkuLku ykrËíÞ fnu Au.
(i) MkqÞoLkk çkkh rðøkúnkuq o ú uq o ú uq o ú uq o ú u
ÉøðuË{kt fÌkwt Au - »ÜæU S¢Îìç±Ðí¢ Ï¢ãé{¢ ±Îç‹¼ J É.1/164/46 íku yuf Au íkku Ãký
íkuLku yLkuf fnuðkÞ Au. yuf s MkqÞo çkkh YÃk{kt «økx ÚkkÞ Au. suLku îkËþkrníÞ fnu
Au. yk ytøkuLkwt rLkYÃký {nk¼khík, rð»ýwÃkwhký, {íMÞÃkwhký, yÂøLkÃkwhký, ¼rð»ÞÃkwhký,
çkúñÃkwhký, MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fw{krhfk¾tz íku{s økÁzÃkwhký{kt «kó ÚkkÞ
Au. íkuLkwt yð÷kufLk fheyu.
1. {nk¼khík31
{nk¼khík ykrËÃkðo{kt MkqÞoLkk 12 Lkk{ku «kó ÚkkÞ Au. su{ fu Äkíkk, r{ºk, yÞo{k,
þ¢, ðhwý, ytþ, ¼øk, rððMðkLkT, Ãkq»kk, Mkrðíkk, íðük yLku rð»ýw. yk çkÄk ykrËíÞku{kt
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rð»ýw LkkLkk Au. Ãkhtíkw økwýku{kt íku çkÄkÚke ðÄkhu Au.
2. rð»ýwÃkwhkýw ww ww ww w 32
Ãkqðo [kûkw»k {LðLíkh{kt íkwr»kík Lkk{f çkkh ©uc Ëuðøký níkk íku ÞþMðe Mkwh©uc
[kûkw»k {LðLíkh ÃkAe ðiðMðík {LðLíkh ykðíkk yufçkeòLke ÃkkMku sE {¤u Au. yLku fnu
Au fu ‘nu Ëuðøký! ykðku, ykÃkýu ÷kufku ÍzÃkÚke yrËríkLkk øk¼o{kt «ðuþ fhe yk ðiðMðík
- {LðLíkh{kt sL{ ÷Eyu. yu{kt ykÃkýwt rník Au. yk heíku [kûkw»k {LðLíkh{kt rLkùÞ fhe
íku çkÄkyu {her[Ãkwºk f~ÞÃkSLku íÞkt yrËríkLkk øk¼oÚke sL{ ÷eÄku. íku yrík íkusMðe íkuLkkÚke
WíÃkÒk ÚkE rð»ýw, ELÿ, yÞo{k, Äkíkk, íðük, Ãkq»kk rððMÚkkLkT, Mkrðíkk, {iºk, ðÁý, ytþw
yLku ¼øk Lkk{f îkËþ ykrËíÞ fnuðkÞk. yk heíku Ãknu÷k [kûkw»k {LðLíkh{kt su íkwr»kík
Lkk{f Ëuðøký níkk íkus ðiðMðík {LðLíkh{kt îkËþkrËíÞ ÚkÞk.
3. {íMÞÃkwhkýwwww 33
f~ÞÃkðtþ ðýoLk fhíkk {íMÞ Ãkwhkýfkh fnu Au fu - [kûkw»k {LkwLkk Mk{Þ{kt íkwr»kík
Lkk{Lkkt su Ëuðíkkyku níkk. íku ðiðMðík {LkwLkk Mk{Þ{kt çkkh ykrËíÞkuLkk Lkk{Úke rðÏÞkík
ÚkÞk. ELÿ, Äkíkk, ¼øk, íðük, r{ºk, rððMðkLkT, ðhwý, Þ{ Mkrðíkk, Ãkq»kk, ytþw{kLk
yLku rð»ýw Lkk{Lkk nòhku rfhýkuðk¤kyu çkkh ykrËíÞku fnuðkÞ Au. íkuyku {her[LktËLk
f~ÞÃkÚke yrËríkLku ÚkÞk níkk.
4. yÂøLk Ãkwhkýwwww
Ó¢¢ÿ¢¯ï ¼éç¯¼¢ Îï±¢S¼ïùçÎy²¢æ ÜUà²Ð¢y²éÝ: JJ
¥¢S¢ç‹±c‡¢ép à¢RUp y±C¢ {¢¼¢ ¼‰¢¢ù²ü}¢¢ J
Ðê¯¢ ç±±S±¢‹S¢ç±¼¢ ç}¢~¢¢ïù‰¢ ±L‡¢¢ï |¢x¢: JJ
¥æà¢ép m¢Îà¢¢ùùçÎy²¢ ¥¢ S¢‹±ñ±S±¼ïù‹¼Úï J34
[kûkw»k {LðLíkh{kt su íkwr»kík Lkk{u çkkh Ëuðku níkk íkuyku s VheÚke ðiðMðík {LðLíkh{kt
f~ÞÃkLkk ytþÚke yrËríkLkk øk¼o{kt ykÔÞk níkk. íkuyku rð»ýw, ELÿ, íðük, Äkíkk, yÞo{k,
Ãkq»kk, rððMðkLkT, Mkrðíkk, r{ºk, ðÁý, ¼øk yLku ytþw Lkk{Lkk çkkh ykrËíÞku ÚkÞk.
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5. ¼rð»ÞÃkwhkýwwww 35
¼økðkLk MkqÞoLkk íkusÚke WíÃkL™ îkËþ ykrËíÞku ¼øk, MkqÞo, yÞo{k, r{ºk, ðÁý,
Mkrðíkk, Äkíkk, rððMðkLkT, íðük, Ãkq»kk, ytz íkÚkk rð»ýwLku f{¤Lke rîíkeÞ fûkk{kt MÚkkrÃkík
fhðkt.
6. çkúñÃkwhkýú wú wú wú w 36
yk Ãkwhký MkqÞoLke çkkh {qŠíkykuLke fÕÃkLkk fhe. ËhufLkwt fkÞo ðýoðu Au. su{ fu yÔÞõík
Ãkh{kí{k Mk{Mík «òÃkríkyku yLku rðrðÄ «fkhLke «òykuLke Mk]rü fhe. ÃkkuíkkLku çkkh YÃkku{kt
rð¼õík fhe. ykrËíÞYÃkÚke «økx ÚkkÞ Au. ELÿ, Äkíkk, ÃksoLÞ, íðük, Ãkq»kk, yÞo{k,
¼øk, rððMðkLk, rð»ýw, ytþw{kLk, ðÁý yLku r{ºk yk çkkh {qŠíkyku îkhk Ãkh{kí{k MkqÞuo
MktÃkqýo søkíkLku ÔÞkó fhe hkÏÞwt Au. ykÚke ðuË Ãký fnu Au S¢ê²ü ¥¢y}¢¢ Á¢x¢¼S¼S‰¢é¯p J
É.1/115/1 þwf÷ ÞswðuoË. 7/42
¼økðkLk ykrËíÞLke su «Úk{{qŠíkqqqq  Au. íkuLkwt Lkk{ ELÿ Au. íku ËuðhksLkk ÃkË Ãkh «ríkrcík
Au. íku Ëuð þºkwykuLkku Lkkþ fhLkkhe {qŠík Au. ¼økðkLkLkk çkeò rðøkúnúúúú Lkwt Lkk{ Äkíkk Au.
su «òÃkríkLkk ÃkË Ãkh ÂMÚkík nkuÞ rðrðÄ «fkhLkk «òðøkoLke Mk]rü fhu Au. MkqÞoËuðLke
ºkeS{qŠík ÃksoLÞLkk q oq oq oq o Lkk{Úke rðÏÞkík Au. su ðkË¤ku{kt ÂMÚkík nkuÞ ÃkkuíkkLkk rfhýku ðzu
ð»kko fhu Au. íkuLkk [íkwÚko w ow ow ow o rðøkúnLku íðük fnu Au. íðük MktÃkqýo ðLkMÃkríkyku yLku yki»krËyku{kt
ÂMÚkík hnu Au. íkuLke Ãkkt[{etttt  {qŠík Ãkq»kkLkkqqqq  Lkk{Úke «rMkØ Au. su yÒk{kt ÂMÚkík nkuÞ MkðoËk
«òsLkkuLke Ãkwrü fhu Au. MkqÞoLke su Aêe {qŠíkqqqq  Au. íkuLkwt Lkk{ yÞo{koooo  çkíkkÔÞwt Au. íku ðkÞwLkk
Mknkhu MktÃkqýo Ëuðíkkyku{kt ÂMÚkík hnu Au. ¼kLkwLkku Mkkík{ku rðøkúnu úu úu úu ú  ¼økLkk Lkk{Úke rðÏÞkík
Au. íku yiïÞo íkÚkk ËunÄkheykuLkk þhehku{kt ÂMÚkík ÚkkÞ Au. MkqÞoËuðLke ykX{e {qŠík rððMðkLkTq Tq Tq Tq T
fnuðkÞ Au. íku yÂøLk{kt ÂMÚkík nkuÞ SðkuLkk ¾kÄu÷k yÒkLku Ãk[kðu Au. íkuLke Lkð{e {qŠíkqqqq
rð»ýwLkkwwww  Lkk{Úke rðÏÞkík Au. su MkËk ËuðþºkwykuLkku Lkkþ fhðk {kxu yðíkkh ÷u Au. MkqÞoLke
ËMk{e {qŠíkLkwtq wtq wtq wtq wt Lkk{ ytþw{kLkt wt wt wt w  Au. su ðkÞw{kt «ríkrcík ÚkE Mk{Mík «òykuLku ykLktË «ËkLk
fhu Au. MkqÞoLkwt yrøkÞkh{wt MðYÃk ðÁýwtwtwtwt Lkk Lkk{Úke «rMkØ Au. su MkËk s¤{kt ÂMÚkík ÚkE.
«òLkwt Ãkku»ký fhu Au. ¼kLkwLkk çkkh{k rðøkúnúúúú Lkwt Lkk{ r{ºk Au. suýu MktÃkqýo ÷kufkuLkwt rník fhðk
{kxu [tÿ LkËeLkk íkx Ãkh ÂMÚkík ÚkE íkÃkMÞk fhe. Ãkh{kí{k MkqÞoËuðu yk çkkh {qŠíkyku îkhk
MktÃkqýo søkíkLku ÔÞkó fhe hkÏÞwt Au. ykÚke ¼õík ÃkwÁ»kkuyu ¼økðkLk MkqÞo{kt {Lk ÷økkðe Ãkqðkuoõík
çkkh {qŠíkyku{kt íkuLkwt æÞkLk yLku Lk{Mfkh fhu. yk heíku {Lkw»Þ 12 ykrËíÞkuLku Lk{Mfkh fhe
íkuLkk Lkk{kuLkku «ríkrËLk ÃkkX yLku ©ðý fhðkÚke MkqÞo÷kuf{kt «ríkrcík ÚkkÞ Au.
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7. MfLË Ãkwhkýwwww
Ðíç¼}¢¢S¢æ Ðë‰¢ÜUì S¢ê²ü «ç¯ x¢‹{±ü Ú¢ÿ¢S¢ñ: JJ
¥ŒS¢Ú¢ïx¢í¢}¢‡¢è S¢ÐïüÚ‰¢¢ï ²¢ç¼ Ó¢ S¢#ç|¢: J
{¢¼¢²ü}¢¢ ç}¢~¢ ±L‡¢¢ñ ç±±S±¢çÝ‹Îí »± Ó¢ JJ
Ðê¯¢ Ó¢ S¢ç±¼¢ S¢¢ïù‰¢ |¢x¢ Sy±C¢ Ó¢ ÜUè<¼¼: J
ç±c‡¢é pñ~¢¢çÎ}¢¢S¢ï¯é ¥¢çÎy²¢ m¢Îà¢¢ S}¢ë¼¢: JJ37
MfLË Ãkwhký {knuïh¾tz ytíkøkoík fw{krhfk¾tz{kt fÌkwt Au «íÞuf {kMk{kt r¼Òk r¼Òk
MkqÞo, Ér»k, øktÄðo, hkûkMk, yÃMkhk, Þûk íkÚkk MkÃko yk MkkíkÚke MktÞwõík ¼ðøkkLk MkqÞoLkku
hÚk øk{Lk fhu Au. Äkíkk, yÞo{k, r{ºk, ðÁý, rððMðkLkT, ELÿ, Ãkq»kk, Mkrðíkk, ¼øk,
íðük íkÚkk rð»ýw yk 12 ykrËíÞ [iºk ykrË {kMkku{kt MkqÞo{tz¤{kt yrÄfkhe {kLkðk{kt
ykÔÞk Au.
ç±c‡¢é{¢ü¼¢ |¢x¢: Ðê¯¢ ç}¢~¢¢ïùà¢é±üL‡¢¢ïù²ü}¢¢ JJ
§‹Îí¢ï ç±±S±¢æ-Sy±C¢ Ó¢ ÐÁ¢ü‹²¢ï m¢Îà¢: S}¢ë¼: J
§ç¼ ¼ï m¢Îà¢¢çÎy²¢: Ð‰¢ÜUy±ïÝ ÐíÜUè<¼¼¢: JJ38
MfLËÃkwhký «¼kMk¾tz ytíkøkoík îkËþkrËíÞLkk Lkk{ku yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au. rð»ýw,
Äkíkk, ¼øk, Ãkq»kk, r{ºk, ytþw, ðÁý, yÞo{k, ELÿ, rððMðkLkT, íðük, ÃksoLÞ.
8. økhwz-Ãkwhkýw ww ww ww w 39
økÁzÃkwhký Ãkqðo¾tz{kt yk[khfktz ytíkøkoík îkËþkrËíÞLkk Lkk{ku yk {wsçk «kó ÚkkÞ
Au. ¼øk, MkqÞo, yÞo{k, r{ºk, ðÁý, Mkrðíkk, Äkíkk, rððMðkLkT, íðük, Ãkq»kk, ELÿ yLku
rð»ýw yk îkËþ MkqÞo fnuðkÞ Au.
9. çkúñktzÃkwhkýú t wú t wú t wú t w
§æÎí¢ï {¢¼¢ |¢x¢: Ðê¯¢ ç}¢~¢¢ïù‰¢ ±L‡¢¢ïù²ü}¢¢ JJ
¥æà¢é<±±S±¢æ-Sy±C¢ Ó¢ S¢ç±¼¢ ç±c‡¢éÚï± Ó¢ J40
çkúñktz Ãkwhký Ãkqðo ¼køk-2 yLkw»ktøkÃkkË{kt çkkh ykrËíÞkuLkk Lkk{ yk «{kýu «kó ÚkkÞ
Au. ELÿ, Äkíkk, ¼øk, Ãkq»kk, r{ºk, ðÁý, yÞo{k, ytþw, rððMðkLkT, íðük, Mkrðíkk yLku
rð»ýw.
WÃkÞwoõík {krníkeLku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk {kxu Lke[u «{kýuLkk fkuXk îkhk Ëþkoðe þfkÞ.
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Ãkwhkýkuõík MkqÞoLkk çkkh rðøkúnkuw u q o ú uw u q o ú uw u q o ú uw u q o ú u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
{nk¼khík rð»ýw {íMÞ yÂøLk ¼rð»Þ çkúñ MfLË MfLË økÁz çkúñktz
Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký Ãkwhký
{knuïh «¼kMk
¾tz ¾tz
1. Äkíkk rð»ýw ELÿ rð»ýw ¼øk ELÿ Äkíkk rð»ýw ¼øk ELÿ
2. r{ºk ELÿ Äkíkk ELÿ MkqÞo Äkíkk yÞo{k Äkíkk MkqÞo Äkíkk
3. yÞo{k yÞo{k ¼øk íðük yÞo{k ÃksoLÞ r{ºk ¼øk yÞo{k ¼øk
4. þ¢ Äkíkk íðük Äkíkk r{ºk íðük ðÁý Ãkq»kk r{ºk Ãkq»kk
5. ðÁý íðük r{ºk yÞo{k ðÁý Ãkq»kk rððMðkLkT r{ºk ðÁý r{ºk
6. ytþ Ãkq»kk rððMðkLkT Ãkq»kk Mkrðíkk yÞo{k ELÿ ytþw Mkrðíkk ðÁý
7. ¼øk rððMðkLkT ðÁý rððMðkLk Äkíkk ¼øk Ãkq»kk ðÁý Äkíkk yÞo{k
8. rððMðkLkT Mkrðíkk Þ{ Mkrðíkk rððMðkLkT rððMðkLkT Mkrðíkk yÞo{k rððMðkLkT ytþw
9. Ãkq»kk {iºk Mkrðíkk r{ºk íðük rð»ýw ¼øk ELÿ   íðük rððMðkLkT
10. Mkrðíkk ðÁý Ãkq»kk ðÁý Ãkq»kk ytþw{kLk íðük rððMðkLkT Ãkq»kk íðük
11. íðük ytþw ytþw{kLk ¼øk ytz ðÁý rð»ýw íðük ELÿ Mkrðíkk
12. rð»ýw ¼øk rð»ýw ytþw rð»ýw r{ºk - ÃksoLÞ rð»ýw rð»ýw
íkw÷Lkkí{f yð÷kufLk :w uw uw uw u  Lke[uLke fux÷ef çkkçkíkku íkw÷Lkk fhíkkt árüøkík ÚkkÞ Au. su{
fu -
(1) WÃkÞwoõík Ãkwhkýku{kt îkËþkrËíÞLkku su ¢{ ykÃku÷ Au íku swËku swËku òuðk {¤u Au.
(2) MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fw{krhfk ¾tz{kt ykrËíÞkuLkk Võík yrøkÞkh
Lkk{ku {¤u Au. WÃkÞwoõík Ãkwhkýku MkkÚku íkw÷Lkk fhíkkt çkkh{ku ykrËíÞ ytþ nkuE
þfu íkuðe Mkt¼kðLkk Ëu¾kÞ Au.
(3) îkËþkrËíÞkuLkk Lkk{kuLke íkw÷Lkk fhíkkt fux÷kf ykrËíÞkuLkk Lkk{ku ¢{¼uËu Ãký Mkh¾kt
òuðk {¤u Au. su{ fu - Äkíkk, r{ºk ({iºk), ELÿ (þ¢), ðÁý, ¼øk, rððMðkLkT,
Ãkq»kk, íðük, rð»ýw, ytþ (ytþw, ytþw{kLk)
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(4) fux÷kf Lkk{ku{kt r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. su{ fu (1) ¼rð»Þ Ãkwhký{kt ELÿLku
çkË÷u MkqÞo {¤u Au. (2) íku{ s Ãkwhký{kt ytþLku çkË÷u ytz «kó ÚkkÞ Au. (3)
økÁz Ãkwhký{kt ytþLku çkË÷u MkqÞo Lkk{ {¤u Au. íku{s (4) çkúñ Ãkwhký{kt MkrðíkkLku
çkË÷u ÃksoLÞ Lkk{ «kó ÚkkÞ Au.
(ii) {kMkkLkwMkkh îkËþkrËíÞwwww
[iºkkrË çkkh {kMk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ çkkh ykrËíÞkuLke Lkk{kð÷e çkúñÃkwhký, ¼rð»ÞÃkwhký,
®÷økÃkwhký, MfLËÃkwhký yLku çkúñktz Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au. yk ÃkwhkýkuLkku ykÄkh ÷E íkuLkwt
yð÷kufLk fheyu.
1. çkúñÃkwhkýú wú wú wú w
ç±c‡¢éS¼Ðç¼ Ó¢ñ~¢ï ¼é ±ñà¢¢¶ï Ó¢¢²ü}¢¢ ¼‰¢¢ J
ç±±S±¢}¢Á²ïD }¢¢S¢ï ¼é ¥¢¯¢Éï Ó¢¢æà¢é}¢¢‹S}¢ë¼: JJ
ÐÁ¢ü‹²: Ÿ¢¢±‡¢ï }¢¢çS¢ ±L‡¢: Ðí¢ñD S¢æ¿¢ÜïU J
§‹Îí ¥¢p²éÁ¢ï }¢¢çS¢ {¢¼¢ ¼Ðç¼ ÜU¢<¼ÜïU JJ
}¢¢x¢üà¢è¯ïü ¼‰¢¢ ç}¢~¢: Ð¢ï¯ñ Ðê¯¢ çÎ±¢ÜUÚ: J
}¢¢Í¢ï |¢x¢S¼é ç±¿¢ï²Sy±C¢ ¼Ðç¼ ÈU¢Ëx¢éÝï JJ41
[iºk {kMk{kt rð»ýw, ðiþk¾{kt yÞo{k, sÞuc{kt rððMðkLkT y»kkZ{kt ytþw{kLk, ©kðý{kt
ÃksoLÞ, ¼kËhðk{kt ðÁý, yrïLk{kt ELÿ, fkŠíkf{kt Äkíkk, {køkoþe»ko{kt r{ºk, Ãkku»k{kt Ãkq»kk,
{k½{kt ¼øk yLku VkÕøkwLk{kt íðük Lkk{f MkqÞo íkÃku Au.
2. ¼rð»Þ Ãkwhkýwwww
[iºkkrË çkkh {rnLkk{kt yk îkËþ ykrËíÞ WrËík hnu Au. [iºk{kt rð»ýw, ðiþk¾{kt
yÞo{k, sÞuc{kt rððMðkLkT, yk»kkZ{kt ytþw{kLk, ©kðý{kt ÃksoLÞ, ¼kÿÃkË{kt ðÁý,
ykrïLk{kt ELÿ, fkŠíkf{kt Äkíkk, {køkoþe»ko{kt r{ºk, Ãkku»k{kt Ãkq»kk, {k½{kt ¼øk yLku VkÕøkwLk{kt
íðük Lkk{Lkk ykrËíÞ íkÃku Au.42
yks Ãkwhký{kt yLÞ søÞkyu íkuLkwt ðýoLk yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au. [iºkkrË çkkh {rnLkk{kt
Ãkqrsík ÚkLkkh ¼økðkLk MkqÞoLkk çkkh Lkk{ yk «fkhu Au. [iºk{kt rð»ýw, ðiþk¾{kt yÞo{k,
sÞuc{kt rððMðkLkT, yk»kkZ{kt rËðkfh, ©kðý{kt ÃksoLÞ, ¼kÿÃkË{kt ðÁý, yrïLk{kt
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{kíkoÛz, fkŠíkf{kt ¼køkoð, {køkoþe»ko{kt r{ºk, Ãkku»k{kt Ãkq»kk, {k½{kt ¼øk íkÚkk VkÕøkwLk{kt íðük.43
3. ®÷økÃkwhkýwwww
±L‡¢¢ï }¢¢Í¢}¢¢S¢ï ¼éæ S¢ê²ü »±æ ¼é ÈU¢Ëx¢éÝï JJ
Ó¢ñ~¢ï }¢¢çS¢ |¢±ïÎæà¢é{¢ü¼¢ ±ñà¢¢¶ ¼¢ÐÝ: J
Á²ïDï }¢¢çS¢ |¢±ïçÎ‹Îíæ ¥¢¯¢Éï Ó¢¢²ü}¢¢ Úç±: JJ
ç±±S±¢Ýì Ÿ¢¢±‡¢ï }¢¢çS¢ Ðí¢ïDÐ¢Îï |¢x¢: S}¢ë¼: J
ÐÁ¢ü‹²¢E²éÁ¢ï }¢¢çS¢ y±C¢ ±ñ ÜU¢<¼ÜïU Úç±: JJ
}¢¢x¢üà¢è¯ïü |¢±ïç‹}¢~¢: Ð¢ï¯ï ç±c‡¢é: S¢Ý¢¼Ý: JJ44
{k½ {kMk{kt ðÁý íkÚkk VkÕøkwLk{kt MkqÞo nkuÞ Au. [iºk {kMk{kt ytþw yLku ðiþk¾ {kMk{kt
Äkíkk, sÞuc{kt ELÿ íkÚkk yk»kkZ{kt yÞo{k Lkk{Lkk hrð nkuÞ Au. ©kðýLkk {rnLkk{kt
rððMðkLkT íkÚkk ¼kÿÃkË{kt ¼øk Lkk{Äkhe MkqÞo fnuðkÞu÷ Au. ykrïLk{kt ÃksoLÞ yLku fkŠíkf{kt
íðük Lkk{ðk¤k hrð nkuÞ Au. {køkoþe»koLkk r{ºk Lkk{ðk¤k yLku Ãkku»k{kt MkLkkíkLk rð»ýw Lkk{Äkhe
MkqÞo nkuÞ Au.
4. MfLË-Ãkwhkýwwww
MfLË Ãkwhký «¼kMk¾tz ytíkøkoík çkkh {kMk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ çkkh ykrËíÞkuLkk Lkk{
yk «{kýu Au.
ç±c‡¢éS¼Ðç¼ ±ñ Ó¢ñ~¢ï ±ñà¢¢¶ï Ó¢¢²ü}¢¢ S¢Î¢ JJ
ç±±S±¢ÁÁ²ïD }¢¢S¢ï ¼éæ ¥¢¯¢Éï Ó¢¢æà¢é}¢¢æS¼‰¢¢ J
ÐÁÁ¢ü‹²: Ÿ¢¢±‡¢ï }¢¢çS¢ ±L‡¢: Ðí¢ñD S¢æç¿¢ÜïU J
§‹Îíp¢E²éÁ¢ï }¢¢çS¢ {¢¼¢ ¼Ðç¼ ÜU¢<¼ÜïU J
}¢¢x¢üà¢è¯ü ¼‰¢¢ ç}¢~¢: Ð¢ñ¯ï Ðê¯¢ çÎ±¢ÜUÚ: JJ
}¢¢Í¢ï |¢x¢S¼é ç±¿¢ï²Sy±C¢ ¼Ðç¼ ÈU¢Ëx¢éÝï J 45
[iºk{kt rð»ýw, ðiþk¾{kt yÞo{k, sÞuc{kt rððMðkLkT yk»kkZ{kt ytþw{kLk, ©kðý{kt
ÃksoLÞ, ¼kÿÃkË{kt ðÁý, ykrïLk{kt ELÿ, fkŠíkf{kt Äkíkk, {køkoþe»ko{kt r{ºk, Ãkku»k{kt Ãkq»kk,
{k½{kt ¼øk yLku VkÕøkwLk{kt íðük íkÃku Au.
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5. çkúñktz Ãkwhkýú t wú t wú t wú t w
çkúñktz Ãkwhký Ãkqðo¼køk-2 yLkw»ktøkÃkkË{kt çkkh {kMk MkkÚku çkkh ykrËíÞkuLkk Lkk{ yk
«{kýu «kó ÚkkÞ Au.
}¢¢Í¢}¢¢S¢ï ¼é ±L‡¢: Ðê¯¢ Ó¢ñ± ¼é ÈU¢Ëx¢éÝï JJ
Ó¢ñ~¢ï }¢¢çS¢ ¼é Îï±¢ï´à¢é{¢ü¼¢ ±ñà¢¢¶ ¼¢ÐÝ: J
Á²ïD }¢¢S¢ï |¢±ïôÎÎp¢¯¢Éï S¢çy±¼¢æ Úç±: JJ
ç±±S±¢ÓÀ¢±‡¢ï }¢¢çS¢ Ðí¢Dï }¢¢S¢ï |¢x¢: S}¢ë¼: J
ÐÁ¢ü‹²¢ïùE²éÁ¢ï }¢¢çS¢ y±C¢Ó¢ ÜU¢<¼ÜïU Úç±: JJ
}¢¢x¢üà¢è¯ïü |¢±ïç‹}¢~¢: Ð¢ñ¯ï ç±c‡¢é: S¢Ý¢¼Ý: J46
{k½ {kMk{kt ðÁý, VkÕøkwLk{kt, Ãkq»kk, [iºk{kt ytþw, ðiþk¾{kt Äkíkk, sÞuc{kt ELÿ,
yk»kkZ{kt Mkrðíkk, ©kðý{kt rððMðkLkT, ¼kËhðk{kt ¼øk, ykrïLk ÃksoLÞ, fkŠíkf{kt íðük
{køkoþe»ko{kt r{ºk, Ãkku»k{kt rð»ýw.
WÃkÞwoõík {krníkeLku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk {kxu Lke[uLkk fkuXk îkhk Ëþkoðe þfkÞ.
{kMkkLkwMkkh îkËþkrËíÞwwww
{kMk çkúñÃkwhký ¼rð»ÞÃkwhký ¼rð»ÞÃkwhký MftËÃkwhký {kMk ®÷øk çkúñktz
y.78 y.209 «¼kMk¾tz Ãkwhký Ãkwhký
1 2 3 4 5 6
[iºk rð»ýw rð»ýw rð»ýw rð»ýw {k½ ðÁý ðÁý
ðiþk¾ yÞo{k yÞo{k yÞo{k yÞo{k VkÕøkwLk MkqÞo Ãk q »kkqqqq
sÞuc rððMðkLkT rððMðkLkT rððMðkLkT rððMðkLkT [iºk ytþw ytþw
yk»kkZ ytþw{kLk ytþw{kLk rËðkfh ytþw{kLk ðiþk¾ Äkíkk Äkíkk
©kðý ÃksoLÞ ÃksoLÞ ÃksoLÞ ÃksoLÞ sÞuc ELÿ ELÿ
¼kÿÃkË ðÁý ðÁý ðÁý ðÁý yk»kkZ yÞoo{k Mkrðíkk
ykrïLk ELÿ ELÿ {kík OÛzOOOO ELÿ ©kðý rððMðkLkT rððMðkLkT
fkŠíkf Äkíkk Äkíkk ¼køk oðoooo Äkíkk ¼kÿÃkË ¼øk ¼øk
{køkoþe»ko r{ºk r{ºk r{ºk r{ºk ykrïLk ÃksoLÞ ÃksoLÞ
Ãkku»k Ãkq»kk Ãkq»kk Ãkq»kk Ãkq»kk fkŠíkf íðük íðük
{k½ ¼øk ¼øk ¼øk ¼øk {køkoþe»ko r{ºk r{ºk
VkÕøkwLk íðük íðük íðük íðük Ãkk u »ku uuu rð»ýw rð»ýw
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íkw÷Lkkí{f yð÷kufLkw uw uw uw u
(1) çkúñÃkwhký, ¼rð»ÞÃkwhký y.78 íku{s MftË Ãkwhký «¼kMk¾tz{kt {kMkkLkwMkkh
ykrËíÞkuLkk Lkk{ku{kt Mk{kLkíkk òuðk {¤u Au. ykÚke yk Lkk{kð÷eLku «{ký¼qík
{kLke þfkÞ.
(2) {køkoþe»ko {kMk{kt r{ºk, ykrËíÞ çkÄk{kt òuðk {¤u Au.
(3) ®÷økÃkwhký yLku çkúñktz Ãkwhký{kt {kMkLkku ¢{ {k½Úke þY ÚkkÞ Au. ßÞkhu yLÞ
Ãkwhkýku{kt [iºkÚke þYykík òuðk {¤u Au.
(4) ®÷økÃkwhký yLku çkúñktzÃkwhkýLke Lkk{kð÷e{kt Ãký yktrþf Mk{kLkíkk òuðk {¤u Au.
Võík MkqÞoLku çkË÷u Ãkq»kk yLku yÞo{kLke søÞkyu Mkrðíkk Lkk{ òuðk {¤u Au.
(5) ¼rð»Þ Ãkwhký y.209{kt ytþw{kLkLku çkË÷u rËðkfh, ELÿLku çkË÷u {kíkoÛz yLku
ÄkíkkLku çkË÷u ¼køkoð Lkk{ «kó ÚkkÞ Au.
(iii) «rík{kMk MkqÞoLkk rðr¼Òk ÔÞqnkuq o q uq o q uq o q uq o q u
rð»ýw Ãkwhký yLku ¼køkðík Ãkwhký{kt «rík{kMk MkqÞo Mkrník Mkóf økýkuÚke MkqÞoLkku hÚk
yrÄrcík nkuÞ Au. íkuðwt ðýoLk {¤u Au. yð÷kufLk fheyu.
1. rð»ýw-Ãkwhkýw ww ww ww w
rð»ýw Ãkwhký rîíkeÞ ytþ{kt Ãkkhkþh Ér»k {iºkuÞLku fnu Au fu {Äw{kMk [iºkiiii {kt MkqÞoLkk
hÚk{kt MkðoËk Äkíkk Lkk{Lkk ykrËíÞ, ¢íkwMÚk÷k yÃMkhk, Ãkw÷MíÞ Ér»k, ðkMkwrf MkÃko, hÚk¼]íkT
Þûk, nurík hkûkMk yLku íkwBçkwÁ økLÄðo. yk Mkkík {kMkkrÄfkhe hnu Au. ðiþk¾iiii  {kMk{kt yÞo{k
Lkk{Lkk ykrËíÞ, Ãkw÷n Ér»k, hÚkkiò Þûk, Ãkwtrsf MÚk÷k yÃMkhk, «nurík hkûkMk, fåAðeh
MkÃko yLku LkkhË Lkk{f økLÄðo MkqÞoLkk hÚk Ãkh rLkðkMk fhu Au. sÞucuuuu  {kMk{kt r{ºk Lkk{Lkk
ykrËíÞ yrºk Ér»k, íkûkf MkÃko, ÃkkiÁ»kuÞ hkûkMk, {uLkfk yÃMkhk, nknk økLÄðo yLku hÚkMðLk
Lkk{f Þûk. yk hÚk{kt ðkMk fhu Au. y»kkZ {kMk{kt ðÁý Lkk{Lkk ykrËíÞ, ðrMkc Ér»k,
LkkøkMkÃko, MknsLÞk yÃMkhk, nqnq øktÄðo, hÚk hkûkMk yLku hÚkr[ºk Lkk{Lkk Þûk íku{kt hnu
Au. ©kðý {kMk{kt ELÿ Lkk{Lkk ykrËíÞ, rðïkðMkw øktÄðo, Míkkuºk Þûk, yu÷kÃkwºk MkÃko, ytrøkhk
Ér»k, «B÷ku[k yÃMkhk yLku MkŠÃk Lkk{Lkk hkûkMk MkqÞoLkk hÚk{kt ðMku Au. ¼kÿÃkË{kt rððMðkLkT
Lkk{f ykrËíÞ, WøkúMkuLk øktÄðo, ¼]økw Ér»k, ykÃkqhý Þûk, yLkwB÷ku[k yÃMkhk, þt¾Ãkk÷
MkÃko yLku ÔÞk½ú Lkk{f hkûkMkLkku íku{kt rLkðkMk nkuÞ Au. ykrïLk {kMk{kt Ãkq»kk Lkk{Lkk ykrËíÞ,
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ðMkwÁr[ Þûk ðkík hkûkMk, økkiík{ Ér»k ÄLktsÞ MkÃko, Mkw»kuý øktÄðo yLku Ä]íkk[e Lkk{Lke yÃMkhkLkku
íku{kt ðkMk nkuÞ Au. fkŠíkf {kMk{kt íku{kt rðïkðMkw Lkk{Lkk øktÄðo, ¼hîks Ér»k, ÃksoLÞ
ykrËíÞ, yihkðík MkÃko, rðïk[e yÃMkhk, MkuLkSík Þûk íkÚkk ykÃk Lkk{Lkk hkûkMk hnu Au.
{køkoþe»koo oo oo oo o {kMk{kt ytþ Lkk{Lkk ykrËíÞ, fk~ÞÃk Ér»k, íkkûÞo Þûk {nkÃkÈ MkÃko, Wðoþe yÃMkhk,
r[ºkMkuLk øktÄðo yLku rðãwík Lkk{Lkk hkûkMk Au. Ãkku»ku uuu  {kMk{kt ¢íkw Ér»k, ¼øk ykrËíÞ, QýkoÞw
øktÄðo, MVwso hkûkMk, ffkuoxf MkÃko, yrhüLkur{ Þûk íkÚkk Ãkqðor[rík yÃMkhk MkqÞo {tz¤{kt hnu
Au. {k½ {kMk{kt íðük Lkk{Lkk ykrËíÞ, s{ËÂøLk Ér»k, fBçk÷ MkÃko, rík÷ku¥k{k yÃMkhk,
çkúñkuÃkuík hkûkMk ÉíkrsíkT Þûk yLku Ä]íkhk»xÙ øktÄðo yk ¼kMfh {tz¤{kt hnu Au. VkÕøkwLkwwww
{kMk{kt rð»ýw Lkk{Lkk ykrËíÞ, yïíkh MkÃko, ht¼k yÃMkhk, MkqÞoð[ko øktÄðo, MkíÞSíkT Þûk,
rðïkr{ºk Ér»k yLku Þ¿kkuÃkík Lkk{Lkk hkûkMk hnu Au. yk heíku rð»ýw ¼økðkLkLke þÂõíkÚke
íkuòu{Þ ÚkÞu÷ yk Mkkík - Mkkík øký yuf yuf {kMk MkwÄe MkqÞo{tz¤{kt hnu Au.
2. ¼køkðík Ãkwhkýwwww 48
fk¤ MðYÃk Äkhýfhíkkt ¼økðkLk ÷kufÞkºkkLkk rLkðkon {kxu swËk swËk çkkh økýku MkkÚku
[iºkh ðøkuhu çkkh {rnLkkyku{kt Vhu Au. su{ fu Äkíkk Lkk{Lkk MkqÞo, Ãkw÷MíÞ Ér»k, íkwtçkÁ
Lkk{u øktÄðo, f]ík-MÚk÷e yÃMkhk, ðkMkwrf Lkkøk, hÚkf]ík Þûk yLku nurík hkûkMk yk Mkkík
[iºkiiii  {kMk{kt Vhu Au. yÞo{k MkqÞo, Ãkw÷n Ér»k, LkkhË øktÄðo, ÃkwtrsfMÚk÷e yÃMkhk, fåALkeh
Lkkøk yÚkkisMkT Þûk yLku «nurík hkûkMk yk Mkkík ðiþk¾iiii  {kMk{kt Vhu Au. r{ºk Lkk{Lkk MkqÞo,
yrºk Ér»k, nknk øktÄðo, {uLkfk yÃMkhk, íkûkf Lkkøk, MÚkMðLk Þûk yLku ÃkkiÁ»kuÞ hkûkMk,
yk sÞucuuuu  {kMk{kt Vhu Au. ðÁý Lkk{Lkk MkqÞo, ðrMkc Ér»k, nqnq øktÄðo, ht¼k yÃMkhk,
þw¢Lkkøk, MknsLÞ Þûk yLku r[ºkMðLk hkûkMk yk y»kkZ {kMk{kt Vhu Au. ELÿ - MkqÞo,
ytrøkhk Ér»k, rðïkðMkw øktÄðo, «B÷ku[k yÃMkhk, yu÷kÃkºk Lkkøk, ©kuíkk Þûk yLku ðÞo hkûkMk
yk ©kðý {kMk{kt Vhu Au. rððMðkLk MkqÞo, ¼]økw Ér»k WøkúMkuLk øktÄðo, yLkwB÷ku[k yÃMkhk,
þt¾Ãkk÷ Lkkøk, yMkkÄkhý Þûk yLku ÔÞkÄú hkûkMk yk ¼kÿÃkË {kMk{kt Vhu Au. Ãkq»kk MkqÞo,
økkiík{ Ér»k, Mkw»kuý øktÄðo, Ä]íkk[e yÃMkhk, ÄLktsÞ Lkkøk, MkwÁr[ Þûk íku{ s ðkík hkûkMk
yk {k½ {kMk{kt Vhu Au. ÃksoLÞ MkqÞo, ¼hîks Ér»k, rðï øktÄðo, MkuLkrsíkT yÃMkhk, yihkðík
Lkkøk, ¢íkwÞûk yLku ð[ko hkûkMk VkÕøkwLkwwww  {kMk{kt Vhu Au. ytþw MkqÞo, f~ÞÃk Ér»k, ÉíkMkuLk
øktÄðo, Wðoþe yÃMkhk, {nkþt¾ Lkkøk, íkkûÞo Þûk, rðãwåAºkw hkûkMk {køkoþe»ko o oo oo oo o {kMk{kt
Vhu Au. ¼øk MkqÞo, ykÞwÉr»k, yrhcLkur{ øktÄðo, Ãkqðor[rík yÃMkhk, ffkuoxf Lkkøk, Wýo
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Þûk yLku MVqso hkûkMk yu Ãkku»ku uuu  {kMk{kt Vhu Au. íðük MkqÞo, s{ËÂøLk Ér»k, Ä]íkhk»xÙ
øktÄðo, rík÷ku¥k{k yÃMkhk, ftçk÷ Lkkøk, þíkrsíkT Þûk yLku çkúñkÃkuík hkûkMk ykrïLk {kMk{kt
Vhu Au. rð»ýw MkqÞo, rðïkr{ºk Ér»k, MkqÞoð[ko øktÄðo, ht¼k yÃMkhk, yïíkh Lkkøk, MkíÞrsíkT
Þûk yLku {¾kÃkuík hkûkMk, fkŠíkf {kMk{kt Vhu Au. ¼økðkLk rð»ýw MðYÃk MkqÞoLke yk rð¼qríkyku
Ëhhkus çktLku MktæÞkMk{Þu M{hý fhíkkt {Lkw»ÞkuLkk ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhu Au. yk MkqÞoËuð øktÄðo
ðøkuhu yLÞ ALke MkkÚku çkkh {rnLkkyku{kt [kuíkhV Vhíkk {Lkw»ÞkuLku yk ÷kuf{kt íkÚkk Ãkh÷kuf{kt
MkËTçkwÂæÄ ykÃku Au.
WÃkÞwoõík rððhýLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhðk {kxu íkuLku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ.
«rík{kMk MkqÞoLkk rðr¼Òk ÔÞqnkuq o q uq o q uq o q uq o q u
{kMk rð»ýwÃkwhký ¼køkðíkÃkwhký rð»ýwÃkwhký ¼køkðíkÃkwhký rð.Ãkw. ¼k.Ãkw.
(1) MkqÞoq oq oq oq o MkqÞoq oq oq oq o (2) Ér»k Ér»k (3) økktÄðot ot ot ot o økktÄðo
1 2 1 2 1 2
[iºk Äkíkk Äkíkk Ãkw÷MíÞ Ãkw÷MíÞ íkwtçkÁt íkwtçkÁt
ðiþk¾ yÞo{k yÞo{k Ãkw÷n Ãkw÷n LkkhË LkkhË
sÞuc r{ºk r{ºk yrºk yrºk nknk nknk
y»kkZ ðÁý ðÁý ðrMkc ðrMkc nqnq nqnq
©kðý ELÿ ELÿ ytrøkhk ytrøkhk rðïkðMkw rðïkðMkw
¼kÿÃkË rððMðkLkT rððMðkLkT ¼]økw ¼]økw WøkúMkuLk WøkúMkuLk
ykrïLk Ãkq»kk Ãkq»kk økkiík{ økkiík{ Mkw»kuý Mkw»kuý
{k½ (¼k.Ãkq.)
fkŠíkf ÃksoLÞ ÃksoLÞ ¼hîks ¼hîks rðïkðMkw rðï
VkÕøkwLk(¼k.Ãkw.)
{køkoþe»ko ytþ ytþwt wt wt wt w fk~ÞÃk f~ÞÃk r[ºkMkuLk ÉíkMk uLkuuuu
Ãkku»k ¼øk ¼øk ¢íkw ykÞwwwww WýkoÞw y r h ü L k u r {uuuu
{k½ íðük íðük s{ËÂøLk s{ËÂøLk Ä]íkhk»xÙ Ä]íkhk»xÙ
ykrïLk(¼kÃkq)
VkÕøkwLk rð»ýw rð»ýw rðïkr{ºk rðïkr{ºk MkqÞoð[ko MkqÞoð[ko
fkŠíkf (¼k.Ãkw.)
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rð.Ãkw. ¼k.Ãkw. rð.Ãkw. ¼k.Ãkw. rð.Ãkw. ¼k.Ãkw. rð.Ãkw. ¼k.Ãkw.
4.yÃMkhk yÃMkhk 5.Lkkøk Lkkøk 6. Þûk Þûk 7. hkûkMk hkûkMk
1 2 1 2 1 2 1 2
¢íkwMÚk÷k f]íkMÚk÷e]]]] ðkMkwrf ðkMkwrf hÚk¼]ík hÚkf]ík]]]] nurík nurík
ÃkwtrsfMÚk÷k Ãk w t rsfMÚk÷ew tw tw tw t fåAðeh fåALkeh hÚkkiò yÚkk isMkiiii «nurík «nurík
{uLkfk {uLkfk íkûkf íkûkf hÚkMðLkT hÚkMðík TT TTT ÃkkiÁ»kuÞ ÃkkiÁ»kuÞ
MknsLÞk ht¼ktttt Lkkøk þw¢wwww hÚkr[ºk MknsLÞ hÚk r[ºkMðLk
«B÷ku[k «B÷ku[k yu÷kÃkwºk yu÷kÃkºkuuuu †kuíkT ©k uíkuuuu MkŠÃk ðÞooooo
yLkwB÷ku[k yLkwB÷ku[k þt¾Ãkk÷ þt¾Ãkk÷ ykÃkqhý yMkkÄkhý ÔÞk½ú ÔÞk½ú
Ä]íkk[e Ä]íkk[e ÄLktsÞ ÄLktsÞ ðMkwÁr[ Mk wÁr[wwww ðkík ðkík
rðïk[e MkuLkrsík yihkðík yihkðík MkuLkrsík ¢ík ww www ykÃk ð[ko
Wðoþe Wðoþe {nkÃkÈ {nkþt¾ íkkûÞo íkkûkÞo rðãwík rðãwåAºkw
Ãkqðor[rík Ãkqðor[rík ffkuoxf ffkuoxf yrhüLkur{ Wýooooo MVqso MVqso
rík÷ku¥k{k rík÷ku¥k{k ftçk÷ ftçk÷ Éíkrsík þíkrsík TT TTT çkúñkuÃkuík çk úñÃk uíkú uú uú uú u
ht¼k ht¼k yïíkh yïíkh MkíÞrsíkT MkíÞrsíkT Þ¿kkuÃkuík {¾kÃk uíkuuuu
yð÷kufLk :-uuuu
(1) ¼køkðík Ãkwhký{kt {kMkLkk Lkk{ku ÷¾ðk{kt yLkw¢{¼uË árüøkík ÚkkÞ Au. su{ fu
¼kÿÃkË ÃkAe ykrïLk ykðu íkuLku çkË÷u {k½ yLku fkŠíkfLku çkË÷u VkÕøkwLk «kó
ÚkkÞ Au. íku s heíku {k½Lku çkË÷u ykrïLk yLku VkøkýLku çkË÷u fkŠíkf {¤u Au.
yk ytøku ©eÄh fnu Au fu íku fÕÃk ¼uËLku ÷eÄu òýðwt.
(2) ykrËíÞkuLkk Lkk{ku{kt çktLku{kt Mk{kLkíkk òuðk {¤u Au.
(3) yÄkuhur¾ík Lkk{ku{kt r¼Òkíkk «kó ÚkkÞ Au.
(iv) Éíkw «{kýu ykrËíÞ ÔÞqnw u qw u qw u qw u q
fux÷kf Ãkwhkýku{kt MkqÞoMkrník Mkóføkýku çku-çkuLkk òuzfk{kt ðMktíkkrË Éíkw yLkwMkkh Vhu
Au. íkuLkwt ®ðnøkkð÷kufLk fheyu.
1. ¼rð»Þ-Ãk whkýwwww
Ëuð, Ér»k, øktÄðo, yÃMkhk, Lkkøk, økúk{eý (Þûk, MkkhrÚk) yLku hkûkMk MkqÞohÚk MkkÚku
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Vhíkk hnu Au yLku çku çku {kMk ÃkAe íku{kt ÃkrhðíkoLk ÚkE òÞ Au. [iºkiiii  yLku ðiþk¾iiii  {kMk{kt
Äkíkk yLku yÞo{k yk çku ykrËíÞ, Ãkw÷MíÞ yLku Ãkw÷n çku Ér»k, ¾tzf yLku ðkMkwrf çku
Lkkøk, íkwtçkwÁ yLku LkkhË çku øktÄðo, ¢íkwMÚk÷k íkÚkk ÃkwtrsfMÚk÷k çku yÃMkhkyku, hÚkf]íMLk
yLku hÚkkiò çku Þûk, nurík yLku «nurík çku hkûkMk. hÚkLke MkkÚku [kÕÞk fhu Au. sÞucuuuu  yLku
yk»kkZ {kMk{kt r{ºk íkÚkk ðÁý Lkk{Lkk çku ykrËíÞ, yrºk íkÚkk ðrMkc çku Ér»k, íkûkf
yLku yLkLík çku Lkkøk, {uLkfk íkÚkk MknsLÞk çku yÃÞhkyku, nknk - nqnq çku øktÄðo, hÚkMðkLkT
yLku hÚkr[ºk çku Þûk, ÃkkiÁ»kuÞ yLku ðÄ Lkk{Lkk çku hkûkMk MkqÞohÚkLke MkkÚku [kÕÞk fhu
Au. ©kðý íkÚkk ¼kÿÃkË{kt ELÿ íkÚkk rððMÚkkLkT Lkk{Lkk çku ykrËíÞ, ytrøkhk yLku ¼]økw
çkuÉr»k, yu÷kÃkýo íkÚkk þt¾Ãkk÷ çku Lkkøk, «B÷ku[k yLku ËwtËwfk Lkk{Lke çku yÃMkhkyku, ¼kLkw
yLku ËwËwoh øktÄðo, MkÃko yLku çkkÌk çku hkûkMk, †kuík íkÚkk ykÃkqhý çku Þûk MkqÞohÚkLke MkkÚku
[k÷íkk hnu Au. ykrïLk yLku fkŠíkf {kMk{kt ÃksoLÞ yLku Ãkq»kk çku ykrËíÞ, ¼khîks
yLku økkiík{ çku Ér»k, r[ºkMkuLk yLku ðMkwÁr[ øktÄðo, rðïk[e íkÚkk Ä]íkk[e çku yÃMkhkyku,
yihkðík yLku ÄLktsÞ çku Lkkøk, MkuLkrsíkT íkÚkk Mkw»kuý çku Þûk, ykÃk yLku ðkík çku hkûkMk
MkqÞohÚk MkkÚku [kÕÞk fhu Au. {køkoþe»koo oo oo oo o yLku Ãkku»ku uuu  {kMk{kt ytþw yLku ¼øk Lkk{Lkk çku ykrËíÞ,
f~ÞÃk yLku ¢íkw çku Ér»k, {nkÃkÈ yLku ffkuoxf çku Lkkøk, r[ºkktøkË yLku yÁýkÞw çku
øktÄðo, Mknk íkÚkk MknMÞk çku yÃMkhkyku, íkkûÞo yLku yrhüLkur{ Lkk{f Þûk, ykÃk íkÚkk
ðkík çku hkûkMk MkqÞohÚkLke MkkÚku [kÕÞk fhu Au. {k½ yLku VkÕøkwLkwwww {kt Ãkq»kk íkÚkk rs»ýw çku
ykrËíÞ, s{ËÂøLk yLku rðïkr{ºk çku Ér»k, fkÿðuÞ yLku fBçk÷kïíkh çku Lkkøk Ä]íkhk»xÙ
yLku MkqÞoðk[ko çku øktÄðo, rík÷ku¥k{k yLku ht¼k çku yÃMkhkyku íkÚkk MkuLkrsíkT yLku MkíÞrsíkT
çku Þûk, çkúñkuÃkuík yLku Þ¿kkuÃkuík yu çku hkûkMk MkqÞohÚkLke MkkÚku [kÕÞk fhu Au.49
2. {íMÞÃkwhkýwwww
MkqÞo ðøkuhuLkwt øk{Lk Ëþkoðíkk Mkqík Ér»kykuLku fnu Au fu MkqÞoLkk íku hÚk Ãkh «íÞuf {rnLku
Ëuðku ðøkuhu ¢{Úke çkuMku Au yLku yk heíku yLkuf Ér»kyku, øktÄðkuo, yÃMkhkyku, MkÃkkuo, MkkhrÚkyku
íkÚkk hkûkMkku MkkÚku íku hÚk MkqÞoLku ðnLk fhu Au. yk çkÄk Ëuðku ðøkuhu MkqÞo{tz¤{kt çku-çku
{kMk MkwÄe hnu Au. [iºkiiii  yLku ðiþk¾iiii  {kMk{kt Äkíkk yLku yÞo{k yk çku Ëuðku, Ãkw÷MíÞ
yLku Ãkw÷n çku «òÃkríkyku (Ér»kyku) ðkMkwrf yLku Mktfeýo çku MkÃkkuo, økkÞLk{kt fwþ¤ íkwtçkwÁ
yLku LkkhË çku øktÄðkuo, f]íkMÚk÷k yLku ÃkwtrsfMÚk÷e çku yÃMkhkyku, hÚkf]ík yLku hÚkkiò çku
MkkhrÚkyku (Þûk), nurík yLku «nurík çku hkûkMkku MkkÚku MkqÞo{tz¤{kt hnu Au. økúe»{ ÉíkwLkkú wú wú wú w
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suXuuuu  íkÚkk y»kkZ çku {kMk{kt r{ºk íkÚkk ðÁý, yrºk yLku ðrMkc Ér»k, íkûkf yLku ht¼f
çku MkÃkkuo, {uLkfk yLku ÄLÞk yÃMkhk, nknk yLku nqnq çku øktÄðkuo, hÚkLíkh yLku hÚkf]ík
Au. MkkhrÚkyku, ÃkwÁ»kkË yLku ðÄ çku hkûkMkku hnu Au. yk rMkðkÞ MkqÞo{tz¤{kt çkeò Ëuðíkkyku
Ãký hnu Au. ©kðý yLku ¼kÿÃkË{kt ELÿ yLku rððMðkLkT Ëuðku, ytrøkhk yLku ¼]økw Ér»kyku,
yu÷kÃkºk yLku þt¾Ãkk÷ çku MkÃkkuo, rðïkðMkw yLku Mkw»kuý øktÄðkuo, «kík yLku hrð çku MkkhrÚkyku,
«B÷ku[k yLku rLkB÷ku[kytíke çku yÃMkhkyku, nurík yLku ÔÞk½ú çku hkûkMkku hnu Au. yk heíku
þhËÉíkww wwwLkk çku {rnLkk{kt yLÞu Ëðíkkyku hnu Au. ykrïLk yLku fkŠíkf {kMk{kt ÃksoLÞ
Ãkq»kk Ëuðku, ¼hîks yLku økkiík{ {nŠ»kyku, r[ºkMkuLk yLku MkwÁr[ øktÄðkuo, rðïk[e yLku Ä]íkk[e
yÃMkhkyku, yihkðík yLku ÄLktsÞ MkÃkkuo, MkuLkrsík yLku Mkw»kuý MkkhrÚkyku [kx yLku ðkík
çku hkûkMkku ðMku Au íkÚkk nu{tíkÉíkwLkku t wu t wu t wu t w  çku {kMk{kt ytþ yLku ¼køk Ëuðku, f~ÞÃk yLku ¢íkw
Ér»kyku, {nkÃkÈ yLku ffkuoxf MkÃkkuo, r[ºkMkuLk yLku ÃkqýkoÞw øktÄðkuo, Ãkqðor[rík yLku Wðoþe
yÃMkhkyku, íkûkk yLku yrhüLkur{ MkkhrÚkyku íkÚkk rðãwík yLku MkqÞo Lkk{Lkk çku Wøkú hkûkMkku
{køkoþe»koo oo oo oo o yLku Ãkku»ku uuu {kt ðMku Au ÃkAe rþrþh ÉíkwLkk çku {rnLkk{kt íðük yLku rð»ýw Ëuðku,
s{ËÂøLk yLku rðïkr{ºk Ér»kyku, fkÿðuÞftçk÷k, yïíkh çku MkÃkkuo, MkqÞoð[ko yLku Ä]íkhk»xÙ
øktÄðkuo, MkkIËÞoÚke {LkLku nhe ÷uLkkhe rík÷ku¥k{k yLku ht¼k yÃMkhkyku, {nkçk¤ðkLk Éíkrsík
yLku MkíÞrsík çku MkkhrÚkyku íkÚkk çkúñkuÃkuík yLku Þ¿kkuÃkuík hkûkMkku ðMku Au.
yk çkÄk Ëuðku - ðøkuhu yLkw¢{u çku çku {rnLkk MkwÄe MkqÞo{tz¤{kt ðMku Au. yk çkkh
Mkófku - Ëuð, Ér»k, hkûkMk, øktÄðo, MkkhrÚk, Lkkøk yLku yÃMkhk. yk MÚkkLkkuLkk yr¼{kLke
Au yLku yk çkkh Mkóf Ëuðku ðøkuhu Ãký ÃkkuíkkLkk yríkþÞ íkusÚke MkqÞoLku W¥k{ íkusMðe çkLkkðu
Au.50
3. ®÷øk-Ãkwhkýwwww
Äkíkk yLku yÞo{k çku ykrËíÞ, Ãkw÷MíÞ yLku Ãkw÷n yk çku «òÃkrík, ðkMkwrf yLku
ftfýef yk çku MkÃko, íkwtçkÁ yLku LkkhË øktÄðo yÃMkhkyku{kt f]íkMÚk÷k yLku Ãkwtrsf MÚk÷k,
hÚkf]ík yLku hÚkkiò yk çku økúk{ýe (Þûk) Au. nurík yLku «nurík yk çku hkûkMk ðMktíkÉíkwt wt wt wt w{kt
rLkðkMk fhu Au. økúe»{Éíkwú wú wú wú w{kt r{ºk yLku ðÁý çku ykrËíÞ, yrºk yLku ðrMkc Ér»k, íkûkf
yLku Lkkøk çku MkÃko, {uLkfk yLku MknwsLÞk yÃMkhk, nknk yLku nqnq øktÄðo, Mkwçkknw yLku
hÚkr[ºk økúk{ýe (Þûk) ÃkkiÁ»kuÞ yLku ðÄ hkûkMk Au. þwr[ yLku þw¢ {kMk{kt rLkðkMk fhu
Au. ð»kkoÉíkwo wo wo wo w{kt ELÿ yLku rððMðkLkT ykrËíÞ, ytrøkhk yLku ¼]økw Ér»k, yi÷kÃkºk yLku
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þt¾Ãkk÷ MkÃko, rðïkðMkw yLku WøkúMkuLk øktÄðo, ðÁý yLku hÚkMðLk Þûk, «B÷ku[k yLku
yLkwB÷ku[k yÃMkhk, MkÃko yLku ÔÞk½ú hkûkMk rLkðkMk fhu Au. þhËÉíkww www{kt ÃksoLÞ yLku Ãkq»kk
çku ykrËíÞ, ¼hîks yLku økkiík{ çku Ér»kyku, ÄLktsÞ yLku EhkðkLkT çku MkÃkkuo, MkwÁr[
yLku ÃkhkðMkw øktÄðo, Ä]íkk[e yLku rðïk[e yÃMkhkyku, MkuLkkrsík yLku Mkw»kuý Þûk, ykÃk
yLku ðkík çku hkûkMkku yk Wso íkÚkk E»k {kMk{kt MkqÞo{kt rLkðkMk fhu Au. nu{tíkÉíkwu t wu t wu t wu t w{kt ytþw
yLku ¼øk çku ykrËíÞ f~ÞÃk yLku ¢íkw çku Ér»kyku, {nkÃkÈ yLku ffkuoxf MkÃko, r[ºkMkuLk
yLku QýkoÞw øktÄðo, Wðoþe yLku Ãkqðor[rík çku yÃMkhkyku, íkkûkÞo yLku yrhüLkur{ Þûk,
rðãwík yLku rËðkfh hkûkMk, Mkn yLku MknMÞ {kMkku{kt rËðkfh{kt rLkðkMk fhu Au.
rþrþhÉíkww www{kt íðük yLku rð»ýw ykrËíÞ, s{ËÂøLk yLku rðïkr{ºk Ér»k, fkÿðuÞ yLku
fBçk÷kïíkh yk çku Lkkøk, Ä]íkhk»xÙ yLku MkqÞoð[ko øktÄðo, rík÷ku¥k{k yLku ht¼k yÃMkhk,
hÚkrsíkT yLku MkíÞrsíkT (Þûk) økúk{ýe, çkúñkuÃkuík yLku Þ¿kkuÃkuík hkûkMk çku çku {kMk MkwÄe
rLkðkMk fÞko fhu Au. yk îkËþ MkÃíkføký çkÄk MÚkkLkkr¼{kLke Au.51
4. fq{oÃkwhkýq o wq o wq o wq o w
Äkíkk, yÞo{k, r{ºk, ðÁý, ELÿ, rððMðkLkT, Ãkq»kk, ÃksoLÞ, ytþw, ¼øk, íðük yLku
rð»ýw yk îkËþkrËíÞ ¢{þ: ðMktík ðøkuhu Éíkwyku{kt ¼kLkwLku ykÃÞkrÞík fhu Au. Ãkw÷MíÞ,
Ãkw÷n, yrºk, ðrMkc, ytrøkhk, ¼]økw, ¼hîks, økkiík{, f~ÞÃk, ¢íkw, s{ËÂøLk íkÚkk fkirþf
yk çkúñðkËe {wrLk yLkuf «fkhLkk AtËku (ðirËf {tºkku) îkhk ¢{þ: MkqÞoËuðLke Míkwrík fhu
Au. hÚkf]ík, hÚkkiò, hÚkr[ºk, Mkwçkknwf, hÚkMðLk, ðÁý, Mkw»kuý, MkuLkrsík, íkkûkÞo,
yrhüLkur{, hÚkrsík yLku MkíÞrsík yk çkkh økúk{ýe ËuðkuLkk Ëuð MkqÞoLke hÂ~{ykuLkku Mktøkún
fhu Au. nu rð«uLÿku ! nurík, «nurík, ÃkkiÁ»kuÞ, ðÄ, MkÃko, ÔÞk½ú, ykÃk, ðkík, rðãwík, rËðkfh,
çkúñkuÃkuík yLku Þ¿kkuÃkuík yk çkkh ©uc hkûkMk ¢{Úke MkqÞoLke ykøk¤ - ykøk¤ [k÷u Au.
nu rîòu ! ðkMkwrf, ftfLkeh, íkûkf MkÃkoÃkwtøkð, yi÷kÃkºk, þt¾Ãkk÷, yihkðík, ÄLktsÞ, {nkÃkÈ,
ffkuoxf, ftçk÷ íkÚkk yïíkh yk çkkh Lkkøk ¢{þ: yk MkqÞoËuðLku ðnLk fhu Au. íkwtçkwÁ,
LkkhË, nknk, nqnq, rðïkðMkw, WøkúMkuLk, ðMkwÁr[, yðkoðMkw, r[ºkMkuLk, QýkoÞw, Ä]íkhk»xÙ
yLku MkqÞoð[ko yk çkkh ©uc økkÞLk fhLkkh, øktÄðo ¢{þ: »kzTs-ykrËMðhku îkhk rðrðÄ
«fkhLkk økeíkkuÚke MkqÞoLke LkSf økkLk fhíkkt hnu Au. yÃMkhkyku{kt ©uc yÃMkhk - ¢íkwMÚk÷k,
ÃkwtrsfMÚk÷k, {uLkfk, MknsLÞk, «B÷ku[k, yLkwB÷ku[k, Ä]íkk[e, rðïk[e, Wðoþe, Ãkqðor[rík,
yLÞk yLku rík÷kuó{k yk çkkh yÃMkhkyku ¢{þ: ðMktík ykrË Éíkwyku{kt rðrðÄ íkktzð
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ykrË Lk]íÞku îkhk yk yÔÞÞ, ykí{MðYÃk {nkLk Ëuðíkk ¼kLkwLku Mktíkwü fhu Au.52
5. ðkÞwÃkwhkýw ww ww ww w
ðMktíkÉíkwt wt wt wt wðk¤k [iºkiiii  yLku ðiþk¾iiii  {kMk{kt Äkíkk yLku yÞo{k Lkk{u Ëuð, Ãkw÷MíÞ yLku
Ãkw÷n Lkk{u «òÃkrík Ér»k, ðkMkwrf yLku Mktfeýo Lkk{u Lkkøk. økðiÞk{kt ©uc yuðk íkwtçkÁ
yLku LkkhË Lkk{u øktÄðo, ¢íkwMÚk÷e yLku ÃkwtrsfMÚk÷e Lkk{u yÃMkhk, hÚkf]åAÙ yLku íkÃkkuÞo
Lkk{u Þûk yLku nurík íkÚkk «nurík Lkk{u hkûkMk yu Mk{qn MkqÞo{tz¤{kt hnu Au. økúe»{Éíkwú wú wú wú wðk¤k
sÞucuuuu  yLku yk»kkZ {kMk{kt r{ºk yLku ðÁý Lkk{u Ëuð, yrºk yLku ðrMkc Lkk{u Ér»k,
íkûkf yLku h¼ Lkk{u Lkkøk, {uLkfk yLku MknsLÞk Lkk{u yÃMkhk, nknk yLku nqnq Lkk{u
øktÄðo, hÚkMðLkT yLku hÚkr[ºk Lkk{u Þûk íkÚkk ÃkkiÁ»kuÞ yLku Äð Lkk{u hkûkMk yu Mk{qn
MkqÞo{tz¤{kt hnu Au. ð»kkoÉíkwo wo wo wo wðk¤k ©kðý yLku ¼kÿÃkË {kMk{kt ELÿ yLku rððMðkLkT Lkk{u
Ëuð, ytrøkhk yLku ¼]økw Lkk{u Ér»k, yu÷kÃkýo yLku þt¾Ãkk÷ Lkk{u Lkkøk, rðïkðMkw yLku
WøkúMkuLk Lkk{u øktÄðo, «kík yLku ðkÁý Lkk{u Þûk, «B÷ku[k yLku rLkB÷ku[k Lkk{u yÃMkhk
íkÚkk ÔÞk½ú yLku ïuík Lkk{u hkûkMk yu øký MkqÞo{tz¤{kt hnu Au. þhËÉíkww wwwðk¤k ykMkkuu uuu
yLku fkŠíkf {kMk{kt ÃksoLÞ yLku Ãkq»kk Lkk{u Ëuð, ¼hîks yLku økkiík{ Lkk{u Ér»k, rðïkðMkw
yLku Mkwhr¼ Lkk{u øktÄðo, rðïk[e yLku Ä]íkk[e Lkk{u YÃkðíke yÃMkhk rð©]ík yLku ÄLktsÞ
Lkk{u Lkkøk, MkuLkrsík yLku Mkw»kuý Lkk{u Þûk íkÚkk ykÃk yLku ðkík Lkk{u hkûkMk yu ºký MkqÞo{tz¤{kt
hnu Au. nu{tíkÉíkwu t wu t wu t wu t wðk¤k {køkoþe»koo oo oo oo o yLku Ãkku»ku uuu  {kMk{kt ytþ yLku ¼øk Lkk{u Ëuð, fk~ÞÃk
yLku ¢íkw Lkk{u Ér»k, {nkÃkÈ yLku ffkuoxf Lkk{u Lkkøk, r[ºkMkuLk yLku QýkoÞw Lkk{u øktÄðo,
Wðoþe yLku rð«r[rík Lkk{u yÃMkhk, íkkûÞo yLku yrhüLkur{ Lkk{u Þûk íkÚkk rðãwík yLku
MVqso Lkk{u hkûkMk yu Mk{qn MkqÞo{tz¤{kt hnu Au. íÞkh ÃkAe rþrþhÉíkww wwwðk¤k {kÄ yLku
Vkøký {kMk{kt íðük yLku rð»ýw Lkk{u Ëuð, s{ËÂøLk yLku rðïkr{ºk Lkk{u Ér»k, ftçk÷
yLku yïíkh Lkk{u Lkkøk, Ä]íkhk»xÙ yLku MkqÞoð[ko Lkk{u øktÄðo, rík÷k¥k{k yLku ht¼k Lkk{u
MkwtËh yÃMkhk, ÉíkSík yLku MkíÞSík Lkk{u ÷kuf«rMkØ Þûk íkÚkk çkúñkuÃkuík yLku Ëûk fu
Þ¿kkuÃkuík Lkk{u hkûkMkyu Ëuðku yLkw¢{u çku {rnLkk MkqÞo{tz¤{kthnu Au. MkkíkLkk Mk{qnðk¤k yu
çkkh økýku MÚkkLkLkk yr¼{kLke Au. yu çkkh økýku ÃkkuíkkLkk íkus ðzu MkqÞoLkk W¥k{ íkusLke
ð]rØ fhu Au.53
Ér»kyku, øktÄðkuo, yÃMkhkyku, Lkkøkku, Þûkku, hkûkMkku íkÚkk Ëuðku fu suyku yuf yuf
økýLkk [kiË-[kiË Au yLku çkççku økýíkk Mkkík Mkkík Au. íkuyku Ëh {rnLku swËk swËk yLkuf
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Lkk{ðk¤k nkuÞ çkççkuLkwt òuzwt ÚkE swËkt swËkt f{kuo ðzu MkðoLkk ykí{k yLku swËk swËk Lkk{ðk¤k
¼økðkLk MkqÞoËuðLke WÃkkMkLkk fhu Au.54 ðuËYÃk ykrËÃkwÁ»k ¼økðkLk MkqÞo ÷kirff f{o Mkt[k÷Lk
{kxu ÃkkuíkkLku 12 ¼køkku{kt ðnU[e ðMktík ðøkuhu A Éíkwyku{kt íkuLku yLkwYÃk ÉíkwøkwýkuLkwt rðÄkLk
fhu Au.
Ér»kyku, MkqÞoLkwt ðýoLk fhíkkt Mkk{ðuË, ÉøðuË íkÚkk ÞswðuoËLkk {tºkkuÚke MkqÞoLke Míkwrík
fhu Au. øktÄðkuo íku{Lkk økwýøkkLk økkÞ Au. yÃMkhkyku íku{Lke ykøk¤ Lkk[u Au. Lkkøkku íku{Lkk
hÚkLku çkktÄu Au. Þûkku íku{Lkk hÚkLku òuze íkiÞkh fhu Au yLku çk¤ðkLk hkûkMkku íku{Lkk hÚkLku
ÃkkA¤Úke Ä¬ku {khe [÷kðu Au. ðk÷r¾ÕÞ Lkk{u MkkEX nòh çkúñŠ»kyku MkqÞo Mkk{u {w¾
hk¾e MíkkuºkkuÚke íku{Lke Míkwrík fhu Au. yLku MkqÞoLku WËÞÚke yMíkk[÷ MkwÄe ÷E òÞ Au.
yu{ ykrË ytíkhrník, ysL{k yLku MkðoLkk rLkÞtíkk ¼økðkLk ©enrh «íÞuf fÕÃk{kt ÃkkuíkkLkk
MðYÃkLkk rð¼køk fhe ÷kufkuLkwt hûký fhu Au.55 WÃkÞwoõík nfefíkLku yk {wsçk Ëþkoðe þfkÞ.
Éíkw«{kýu ykrËíÞ ÔÞqnw u qw u qw u qw u q
(1) MkqÞoq oq oq oq o
Éík ww www { kM k ¼rð.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww f{o Ãkwhkýo wo wo wo w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk Äkíkk Äkíkk Äkíkk Äkíkk Äkíkk
ðiþk¾ yÞo{k yÞo{k yÞo{k yÞo{k yÞo{k
økúe»{ sÞuc r{ºk r{ºk r{ºk r{ºk r{ºk
yk»kkZ ðÁý ðÁý ðÁý ðÁý ðÁý
ð»kko ©kðý ELÿ ELÿ ELÿ ELÿ ELÿ
¼kÿÃkË rððMðkLkT rððMðkLkT rððMðkLkT rððMðkLkT rððMðkLkT
þhË ykrïLk ÃksoLÞ ÃksoLÞ ÃksoLÞ Ãk q»kkqqqq ÃksoLÞ
fkŠíkf Ãkq»kk Ãkq»kk Ãkq»kk ÃksoLÞoooo Ãkq»kk
nu{tík {køkoþe»ko ytþw ytþ ytþw ytþw ytþ
Ãkku»k ¼øk ¼kø k ¼øk ¼øk ¼øk
rþrþh {k½ Ãk q»kkqqqq íðük íðük íðük íðük
VkÕøkwLk rs»ýwwwww rð»ýw rð»ýw rð»ýw rð»ýw
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(2) Ér»k («òÃkrík)
Éíkww www { kM k ¼.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww f{o Ãkwhkýo wo wo wo w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk Ãkw÷MíÞ Ãkw÷MíÞ Ãkw÷MíÞT Ãkw÷MíÞ Ãkw÷MíÞ
ðiþk¾ Ãkw÷n Ãkw÷n Ãkw÷n Ãkw÷n Ãkw÷n
økúe»{ sÞuc yrºk yrºk yrºk yrºk yrºk
yk»kkZ ðrMkc ðrMkc ðrMkc ðrMkc ðrMkc
ð»kko ©kðý ytrøkhk ytrøkhk ytrøkhk ytrøkhk ytrøkhk
¼kÿÃkË ¼]økw ¼]økw ¼]økw ¼]økw ¼]økw
þhË ykrïLk ¼khîks ¼hîks ¼hîks ¼hîks ¼hîks
fkŠíkf økkiík{ økkiík{ økkiík{ økkiík{ økkiík{
nu{tík {køkoþe»ko f~ÞÃk f~ÞÃk f~ÞÃk f~ÞÃk fk~ÞÃk
Ãkku»k ¢íkw ¢íkw ¢íkw ¢íkw ¢íkw
rþrþh {k½ s{ËÂøLk s{ËÂøLk s{ËÂøLk s{ËÂøLk s{ËÂøLk
VkÕøkwLk rðïkr{ºk rðïkr{ºk rðïkr{ºk fkirþfiiii rðïkr{ºk
(3) Lkkøk (MkÃko)oooo
Éík ww www { kM k ¼rð.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww f{o Ãkwhkýo wo wo wo w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk ¾tzftttt ðkMkwrf ftfýeftttt f tfLkehtttt ðkMkwrf
ðiþk¾ ðkMkwrf Mktfeýot ot ot ot o ðkMkwrf ðkMkwrf Mktfeýot ot ot ot o
økúe»{ sÞuc íkûkf íkûkf íkûkf íkûkf íkûkf
yk»kkZ yLkLík ht¼ftttt MkÃkoÞwøk÷ MkÃkoÞwøk÷ h¼
ð»kko ©kðý yu÷kÃkýou ou ou ou o yu÷kÃkºk yu÷kÃkºk yu÷kÃkºk yu÷kÃkýou ou ou ou o
¼kÿÃkË þt¾Ãkk÷ þt¾Ãkk÷ þt¾Ãkk÷ þt¾Ãkk÷ þt¾Ãkk÷
þhË ykrïLk yihkðík yihkðík ÄLktsÞ yihkðík rð©]ík]]]]
fkŠíkf ÄLktsÞ ÄLktsÞ EhkðkLk ÄLktsÞ ÄLktsÞ
nu{tík {køkoþe»ko {nkÃkæ{ {nkÃkæ{ {nkÃkæ{ {nkÃkæ{ {nkÃkæ{
Ãkku»k ffkuoxf ffkuoxf ffkuoxf ffkuoxf ffkuoxf
rþrþh {k½ fkÿðuÞ fkÿðuÞ fkÿðuÞ ftçk÷tttt ftçk÷tttt
VkÕøkwLk fBçk÷kùíkh ftçk÷ktttt fBçk÷kïíkh yïíkh yïíkh
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(4) øktÄðot ot ot ot o
Éík ww www { kM k ¼rð.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww fq{o Ãkwhkýq o wq o wq o wq o w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk íkwtçkwÁ íkwtçkwÁ íkwtçkÁ íkwtçkwÁ íkwtçkÁ
ðiþk¾ LkkhË LkkhË LkkhË LkkhË LkkhË
økúe»{ sÞuc nknk nknk nknk nknk nknk
yk»kkZ nqnq nqnq nqnq nqnq nqnq
ð»kko ©kðý ¼kLk ww www rðïkðMkw rðïkðMkw rðïkðMkw rðïkðMkw
¼kÿÃkË ËwËwohw wow w ow w ow w o Mk w»k uýw uw uw uw u WøkúMkuLk WøkúMkuLk WøkúMkuLk
þhË ykrïLk r[ºkMkuLk r[ºkMkuLk MkwÁr[ ðMkwÁr[ rðïkðMk ww www
fkŠíkf ðMkwÁr[ Mk wÁr[wwww Ã khkðMk ww www yðk oðMk wo wo wo wo w Mk whr¼wwww
nu{tík {køkoþe»ko r[ºkktøkË r[ºkMkuLk r[ºkMkuLk r[ºkMkuLk r[ºkMkuLk
Ãkku»k yÁýkÞwwwww Ãk qýkoÞwq o wq o wq o wq o w QýkoÞw QýkoÞw QýkoÞw
rþrþh {k½ Ä]íkhk»xÙ MkqÞoð[ko Ä]íkhk»xÙ Ä]íkhk»xÙ Ä]íkhk»xÙ
VkÕøkwLk MkqÞoðk[ko Ä]íkhk»xÙ MkqÞoðk[ko MkqÞoðk[ko MkqÞoðk[ko
(5) yÃMkhkykuu uuu
Éík ww www { kM k ¼rð.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww fq{o Ãkwhkýq o wq o wq o wq o w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk ¢íkwMÚk÷k f]íkMÚk÷k f]íkMÚk÷k f]íkMÚk÷k ¢íkwMÚk÷e
ðiþk¾ ÃkwtsrfMÚk÷k ÃkwtrsfMÚk÷e ÃkwtrsfMÚk÷k ÃkwtrsfMÚk÷k ÃkwtrsfMÚk÷e
økúe»{ sÞuc {uLkfk {uLkfk {uLkfk {uLkfk {uLkfk
yk»kkZ MknsLÞk ÄLÞk MknsLÞk MknsLÞk MknsLÞk
ð»kko ©kðý «B÷ku[k «B÷ku[k «B÷ku[k «B÷ku[k «B÷ku[k
¼kÿÃkË ËwtËwfkwt ww t ww t ww t w rLkB÷ku[kyuíke yLkwB÷ku[k yLkwB÷ku[k rLkB÷ku[k
þhË ykrïLk rðïk[e rðïk[e Ä]íkk[e Ä]íkk[e rðïk[e
fkŠíkf Ä]íkk[e Ä]íkk[e rðïk[e rðïk[e Ä]íkk[e
nu{tík {køkoþe»ko M knk Ãk qð or[ríkq oq oq oq o Wðoþe Wðoþe Wðoþe
Ãkku»k MknMÞk Wðoþe Ãkqðor[rík Ãkqðor[rík rð«r[rík
rþrþh {k½ rík÷ku¥k{k rík÷ku¥k{k rík÷ku¥k{k rík÷ku¥k{k rík÷ku¥k{k
VkÕøkwLk ht¼k ht¼k ht¼k yLÞk ht¼k
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(6) Þûk (MkkhrÚkyku, økúk{ýe)u úu úu úu ú
Éík ww www { kM k ¼rð.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww f{o Ãkwhkýo wo wo wo w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk hÚkf]íMLk hÚkf]ík hÚkf]ík hÚkf]ík hÚkf]åAÙ
ðiþk¾ hÚkkiò hÚkkiò hÚkkiò hÚkkiò íkÃkk uÞou ou ou ou o
økúe»{ sÞuc hÚkMðkLkT hÚkLíkh Mkwçkknw Mkwçkknwf hÚkMðLk
yk»kkZ hÚkr[ºk hÚkf]ík]]]] hÚkr[ºk hÚkr[ºk hÚkr[ºk
ð»kko ©kðý †kuík «kík ðÁý ðÁý «kík
¼kÿÃkË ykÃkqhý hrð hÚkMðkLk hÚkMðkLk ðkÁý
þhË ykrïLk MkuLkrsíkT MkuLkrsíkT MkuLkrsíkT MkuLkrsík MkuLkrsík
fkŠíkf Mkw»kuý Mkw»kuý Mkw»kuý Mkw»kuý Mkw»kuý
nu{tík {køkoþe»ko íkkûÞo íkûkk íkkûÞo íkkûÞo íkkûÞo
Ãkku»k yrhüLkur{ yrhüLkur{ yrhüLkur{ yrhüLkur{ yrhüLkur{
rþrþh {k½ Mk uLkrsíkuuuu Éíkrsík hÚkrsík hÚkrsík ÉíkSík
VkÕøkwLk MkíÞrsíkT MkíÞrsíkT MkíÞrsíkT MkíÞSíkT MkíÞSíkT
(7) hkûkMk (ÞkíkwÄkLk)wwww
Éík ww www { kM k ¼rð.Ãk w.w www {íMÞ Ãkw.w www ®÷økÃk whkýwwww fq{o Ãkwhkýq o wq o wq o wq o w ðkÞwÃk whkýw ww ww ww w
1 2 3 4 5
ðMktík [iºk nurík nurík nurík nurík nurík
ðiþk¾ «nurík «nurík «nurík «nurík «nurík
økúe»{ sÞuc ÃkkiÁ»kuÞ Ãk wÁ»kkËwwww ÃkkiÁ»kuÞ ÃkkiÁ»kuÞ ÃkkiÁ»kuÞ
yk»kkZ ðÄ ðÄ ðÄ ðÄ Äð
ð»kko ©kðý MkÃko n uríkuuuu MkÃko MkÃko ÔÞkÄú
¼kÿÃkË çk ú kÌkúúúú ÔÞkÄú ÔÞkÄú ÔÞkÄú ïuíkuuuu
þhË ykrïLk ykÃk [kx ykÃk ykÃk ykÃk
fkŠíkf ðkík ðkík ðkík ðkík ðkík
nu{tík {køkoþe»ko yk Ã k rðãwík rðãwík rðãwík rðãwík
Ãkku»k ðkí k MkqÞoq oq oq oq o rËðkfh rËðkfh MVqsoq oq oq oq o
rþrþh {k½ çkúñkuÃkuík çkúñkuÃkuík çkúñkuÃkuík çkúñkuÃkuík çkúñkuÃkuík
VkÕøkwLk Þ¿kkuÃkuík Þ¿kkuÃkuík Þ¿kkuÃkuík Þ¿kkuÃkuík Ëûk/Þ¿kkuÃkuík
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íkw÷Lkkí{f yð÷kufLk :-w uw uw uw u  WÃkÞwoõík Ãkkt[ ÃkwhkýkuLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhíkkt fux÷ef
r¼Òkíkkyku íkhV æÞkLk ¾U[kÞ Au. su{ fu
(1) ¼rð»ÞÃkwhký yLku {íMÞÃkwhký{kt çku çku {kMkkuLkku ykÄkhu MkófkuLkk òuzkLkwt ðýoLk
Au.
(2) ®÷øk Ãkwhký yLku fq{oÃkwhký{kt Éíkw yLkwMkkh ðýoLk {¤u Au.
(3) fq{o Ãkwhký{kt yuf MkkÚku çkkh çkkh MkqÞo, Ér»kyku, øktÄðkuo, Lkkøk, yÃMkhkyku,
Þûkku yLku hkûkMkkuLkk Lkk{ku {¤u Au.
(4) ðkÞw Ãkwhký{kt Éíkw yLku çku çku {kMk «{kýu ðýoLk {¤u Au.
Éíkw yLkwMkkh ykrËíÞ ÔÞqnLkku yÇÞkMk fhíkkt Mkófku «{kýu fux÷ef r¼ÒkíkkLkwt rLkYÃký
fheyu.
(1) MkqÞo :-q oq oq oq o  WÃkÞwoõík Ãkkt[ ÃkwhkýkuLkk îkËþkrËíÞLkku yÇÞkMk fhíkkt ÏÞk÷ ykðu Au. (1)
¼rð»Þ Ãkwhký{kt þhËÉíkw{kt yu{ çku ðkh Ãkq»kkLkku «Þkuøk ÚkÞku Au íku s heíku rþrþhÉíkw{kt
rð»ýwLku çkË÷u rs»ýw Lkk{ «kó ÚkkÞ Au. (2) {íMÞÃkwhký{kt ¼økLku çkË÷u ¼køk Lkk{ {¤u
Au. (3) ¼rð»Þ, ®÷øk yLku fq{o Ãkwhký{kt ytþw Lkk{ {¤u Au ßÞkhu {íMÞ yLku ðkÞw Ãkwhký{kt
ytþ Lkk{ «kó ÚkkÞ Au.
(2) Ér»k :- WÃkÞwoõík Ãkt[ÃkwhkýkuLkk Ér»kykuLkk Lkk{ku{kt yk «{kýu r¼Òkíkk árüøkík ÚkkÞ
Au. (1) ¼rð»Þ Ãkwhký{kt ¼hîksLku çkË÷u ¼khîks Lkk{ {¤u Au. (2) ðkÞw Ãkwhký{kt f~ÞÃkLkwt
fk~ÞÃk {¤u Au. (3) fq{o Ãkwhký{kt rðïkr{ºkLku çkË÷u fkirþf {¤u Au.
(3) Lkkøk :- Ãkkt[uÞ Ãkwhkýku{kt MkÃkkuoLkk Lkk{ku{kt fux÷ef r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. (1)
¼rð»ÞÃkwhký{kt s Võík ¾tzf Lkk{ {¤u Au. (2) ®÷øk yLku fq{oÃkwhký{kt ftfýef yLku
ftfLkeh Lkk{ «kó ÚkkÞ Au. (3) {íMÞ yLku ðkÞwÃkwhký{kt Mktfeýo Lkk{ {¤u Au. (4)
¼rð»ÞÃkwhký{kt økúe»{Éíkw{kt Võík yÒkík Lkk{ «kó ÚkkÞ Au. íku{s {íMÞ{kt ht¼f yLku
ðkÞw{kt ht¼ Lkk{ {¤u Au. (5) ðkÞw Ãkwhký{kt þhËÉíkw{kt rð©]ík Lkk{ {¤u Au. íku{s íku
Éíkw{kt ®÷økÃkwhký{kt EhkðkLk Lkk{ {¤u Au. (6) rþrþhÉíkw{kt ¼rð»Þ, {íMÞ yLku ®÷øk
Ãkwhký{kt fkÿðuÞ Lkk{ {¤u Au. ßÞkhu fq{o yLku ðkÞw{kt ftçk÷ Lkk{ «kó ÚkkÞ Au íku s
heíku ¼rð»Þ yLku ®÷økÃkwhký{kt fBçk÷kïíkh Lkk{ {¤u Au yLku fq{o íku{s ðkÞwÃkwhký{kt
yïíkh Lkk{ {¤u Au {íMÞÃkwhký{kt ftçk÷k Lkk{ {¤u Au.
(4) øktÄðo :-t ot ot ot o  øktÄðkuoLke Ãkkt[uÞ ÃkwhkýkuLke ÞkËe íkÃkkMkíkkt fux÷ef  r¼Òkíkk òuðk {¤u Au.
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su{ fu (1) ¼rð»ÞÃkwhký{kt rðïkðMkwLku çkË÷u ¼kLkw Lkk{ {¤u Au. (2) ¼rð»ÞÃkwhký{kt
WøkúMkuLkLku çkË÷u ËwËwoh yLku {íMÞ Ãkwhký{kt Mkw»kuý Lkk{ «kó ÚkkÞ Au. (3) ðkÞw Ãkwhký{kt
rðïkðMkw Lkk{ çku ðkh «kó ÚkkÞ Au. (4) þhËÉíkw{kt ®÷økÃkwhký{kt ÃkhkðMkw fq{o{kt yðkoðMkw
yLku ðkÞwÃkwhký{kt Mkwhr¼ Lkk{ {¤u Au. (5) nu{tíkÉíkw{kt ¼rð»Þ{kt WýkoÞwLku çkË÷u yÁýkÞw,
{íMÞÃkwhký{kt ÃkqýkoÞw Lkk{ {¤u Au.
(5) yÃMkhkyku :uuuu  Ãkkt[ ÃkwhkýkuLke yÃMkhkykuLke Lkk{kð÷e{kt Ãký ¼uË òuðk {¤u Au. su{
fu (1) ðMktíkÉíkw{kt ¼rð»Þ yLku ðkÞw Ãkwhký{kt yLkw¢{u ¢íkwMÚk÷k yLku ¢íkwMÚk÷e {¤u Au.
ßÞkhu {íMÞ, ®÷øk yLku fq{oÃkwhký{kt f]íkMÚk÷k Lkk{ «kó ÚkkÞ Au. (2) økúe»{Éíkw{kt
{íMÞÃkwhký{kt MknsLÞkLku çkË÷u ÄLÞk Lkk{ {¤u Au. (3) ð»kkoÉíkw{kt ®÷øk yLku fq{o{kt
yLkwB÷ku[k, ðkÞw{kt rLkB÷ku[k, {íMÞ{kt rLkB÷ku[kytíke ßÞkhu ¼rð»Þ{kt íkËTLk y÷øk ËwtËwfk
Lkk{ {¤u Au. (4) nu{tíkÉíkw{kt ¼rð»Þ{kt Mknk yLku MknMÞk, ßÞkhu ðkÞw Ãkwhký{kt rð«r[rík
Lkk{ {¤u Au. (5) rþrþh Éíkw{kt fq{oÃkwhký ht¼kLku çkË÷u yLÞk Lkk{ {¤u Au.
(6) Þûk :- Ãkkt[ ÃkwhkýkuLkk ÞûkkuLkk Lkk{ku íkÃkkMkíkkt fux÷ef r¼Òkíkk árüøkík ÚkkÞ Au.
su{ fu (1) ðMktíkÉíkw{kt ðkÞwÃkwhký{kt hÚkkiòLku çkË÷u íkÃkkuÞo Lkk{ {¤u Au. (2) økúe»{Éíkw{kt
ðkÞw{kt hÚkMðLkT, ¼rð»Þ{kt hÚkMðkLk íku{s {íMÞ{kt hÚkLíkh, ßÞkhu ®÷øk{kt Mkwçkknw yLku
fq{o{kt Mkwçkknwf yk{ Ëhuf{kt y÷øk y÷øk Lkk{ku {¤u Au. (3) økúe»{{kt {íMÞÃkwhký{kt
hÚkr[ºkLku çkË÷u hÚkf]ík Lkk{ {¤u Au. (4) ð»kko{kt ¼rð»Þ{kt †kuík, {íMÞ yLku ðkÞw{kt
«kík ßÞkhu ®÷øk yLku fq{o{kt ðÁý {¤u Au. íku s heíku ¼rð»Þ{kt ykÃkqhý, {íMÞ{kt hrð
ðkÞw{kt ðkÁý Lkk{ {¤u Au. (5) rþrþhÉíkw{kt ¼rð»Þ{kt MkuLkrsík, {íMÞ yLku ðkÞw{kt
Éíkrsík yLku ®÷øk yLku fq{o{kt hÚkrsík Lkk{ {¤u Au.
(7) hkûkMk :- Ãkkt[ ÃkwhkýkuLke hkûkMkkuLke Lkk{kð÷e{kt Ãký fux÷kf ¼uË Ãkrh÷rûkík ÚkkÞ
Au. su{ fu (1) økúe»{Éíkw{kt {íMÞ{kt ÃkkiÁ»kuÞLku çkË÷u ÃkwÁ»kkË {¤u Au. (2) økúe»{Éíkw{kt
ðkÞwÃkwhký{kt ðÄLku çkË÷u Äð {¤u Au. (3) ð»kkoÉíkw{kt {íMÞÃkwhký{kt nurík, ðkÞw{kt ïuík
yLku ¼rð»Þ{kt çkúkÌk Lkk{ {¤u Au. (4) nu{tíkÉíkw{kt rðãwíkLku çkË÷u ¼rð»Þ{kt ykÃk yLku
ðkík íku{s {íMÞ{kt MkqÃko, ðkÞw{kt MVqso ßÞkhu ®÷øk yLku fq{o{kt rËðkfh Lkk{ {¤u Au.
Ãkhðíkeo rnLËw Ä{o{kt «÷Þfk¤Lkk yðMkhu «fkrþík çkkh MkqÞkuoLke fÕÃkLkk yk s
ykrËíÞkuLkwt rðfrMkík YÃk Au. çkkh {rnLkkLku ykrËíÞ {kLkðkLke fÕÃkLkkLkku WË¼ð Mkt¼ðík:
yrËríkLku ykLkLíÞ fu rLk:Mke{ fk¤Lkwt «ríkf {kLkðkÚke ÚkÞku Au. ð»koLkk rðr¼Òk {kMkku{kt
MkqÞoLkk íkkÃkLkk rðr¼Òk YÃk òuELku yuf s MkqÞoLkk yk çkkh YÃkkuLku yuf yuf {kMkÚke MktçktrÄík
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fhðk{kt ykðu÷ Au.56
(v) îkËþkrËíÞLkwt ði¿kkrLkf {níðwt iw t iw t iw t i
¼økðkLk MkqÞoLkk yk çkkh Lkk{kuLkwt ði¿kkrLkf {níð Au. Võík ÃkhtÃkhk rLkðonýkÚko yk
Lkk{fhý fhðk{kt ykÔÞwt LkÚke. ykrËíÞøký MktÃkqýo søkík{kt Äkhýfíkko Au. {¢Ú²‹¼ ¥¢çÎy²¢S¢¢ï
Á¢x¢yS‰¢¢ (É.2.27.4) íkiríkheÞ çkúkñý íkÚkk sir{LkeÞ WÃkrLk»kË{kt ykrËíÞkuLku «òykuLkwt {kÚkw
yLku [ûkw Ãký fnuðk{kt ykÔÞk Au.57
1. Äkíkk :- [iºk {kMkLkk MkqÞoLkwt Lkk{ Au Äkíkk. rLk{koíkk, Mktøkúknf, Mk{Úkof, «ký yLku
¼økðkLk rð»ýw íkÚkk çkúñkLku Äkíkk fnu Au. yk çkÄk Lkk{kuLke rðþu»kíkkyku ¼økðkLk MkqÞo{kt
hnu÷e Au. íku rLk{koíkk Ãký Au. Ä]-Äkhý fhðwt yLku Äk-Äkhý fhðwt ÃkhÚke Äkíkk þçË çkLÞku
Au. á~Þ Mkðo søkíkkuLku Äkhý fhu Au. søkíkLkku ykÄkh xufku Au. ykÚke Ãký íkuLku Äkíkk
fnu Au. hMkkuLkk Mktøkúknf Ãký ¼økðkLk MkqÞo Au. ykuÂõMksLkLkk yrÄckLk nkuðkLku ÷eÄu «ký¼qík
Ãký Au yLku ÄkLÞ{kt hMkkuíÃkkËf nkuðkLkk ÷eÄu Mk{Úkof yLku «kýhûkf nkuðkLku ÷eÄu rð»ýw
Ãký Au. Äkhý MÚkkÃkLk Mkk{Úko nkuðkLkk fkhýu íku{Lku Äkíkk Lkk{Úke y÷tf]ík fhðk{kt ykÔÞk
Au. íku øk¼oÄkhý{kt rðþu»k MknkÞf çkLku Au. Äkíkk Ëuðíkk Ãk]Úðe yLku ãiLku Wr[ík MÚk¤u
Äkhý fhu Au. ÉøðuË 10.18.5{kt ðtþòuLke ykÞw ÂMÚkh hk¾ðkLkwt yLku yfk÷{]íÞw Lk
ÚkkÞ íkuLke fk{Lkk Äkíkk ÃkkMku fhðk{kt ykðe Au.
2. yÞo{k :-oooo  ðiþk¾ {kMkLkk MkqÞoLkwt Lkk{ yÞo{k Au. yÞo{k þçËLke ÔÞwíÃkrík yk «{kýu
fhðk{kt ykðe Au. «ÓÀç¼ S¢Î¢ x¢ÓÀ¼è y±²ü}¢¢ J Mktrníkkyku{kt íkuLku ÄLk,fÕÞký yLku Mðøko
«ËkLk fhLkkhk çkíkkÔÞk Au. íku ½rLkc r{ºkLke su{ fLÞk {kxu Ãkrík yLku Ãkrík {kxu fLÞkLke
þkuÄ fhu Au. yk Ëuð «ÏÞkík Ëkíkk økýkÞ Au. ykÚke íku{Lku Þ¿kLke WÃk{k ykÃkðk{kt ykðe
Au. ‘»¯ ±¢ ¥²ü}¢¢ ²¢ ÎÎ¢ç¼ J ’ (fkX.Mkt.11.4) ²¿¢¢ï±¢ ¥²ü}¢¢ ({iºkk. Mkt. 4.2.10) rÃkík]©ucLku
yÞo{k fnu Au. çÐ¼ë‡¢¢}¢²ü}¢¢ Ó¢¢çS}¢ J (økeíkk. 10.29) yfoLkk Íkz{kt su{ rÃkík]øký ÃkkuíkkLkk
ðtþòuLkk WÃkfkh{kt òuzkÞu÷k hnu Au. íkuðe heíku MkqÞo Ãký yfo ð]ûkLke su{ nt{uþk nÞko¼Þko
hnuðkLke «uhýk ykÃku Au.
3. r{ºk :- sÞuc {kMkLkk MkqÞoLkwt Lkk{ r{ºk Au. Mkr{Ø yÂøLkLku ‘r{ºk’Lke Mkt¿kk ykÃkðk{kt
ykðe Au. ðÁýLkk MknÞkuøke ykrËíÞLku r{ºk fnu Au. MkqÞo ð»kkoÉíkwLkku r{ºk yLku Ãkzkuþe
Au. yux÷u fu yk»kkZ{kt ð»kko ÚkkÞ íku Ãknu÷k MkqÞo ÃkkuíkkLkk «¼kðÚke ¼q{tz¤Lku íkÃkkðe ð»kkoøk{LkLke
Ãk]c¼qr{ íkiÞkh fhe yuf r{ºkLke su{ ¼q{tz¤Lkwt rník fhðk ðÁýLkk MknÞkuøk ykrËíÞLku
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r{ºk fnu Au.
4. ðÁý :- y»kkZLkwt MkqÞoLkwt yk yuf Lkk{ Au. y»kkZ ð»kkoÉíkwLkku {rnLkku Au. MkqÞo Mk{wÿeÞ
s¤Lkwt ykf»koý fhe ðÁýYÃk{kt yk {kMk{kt íkuLku s¤ {kxu ÃkkAw ykÃke ‘¥¢Î¢Ýæ çã ç±S¢x¢¢ü²
S¢¼¢æ ±¢çÚ }¢é-Ó¢¢ç}¢±’ Lke WÂõíkLku MkkÚkof çkLkkðíkk ÃkkuíkkLkk {kMkkrÄckík]¼qík Lkk{Lku yLðÚkof
çkLkkðu Au. ðÁý þçËLke ÔÞkÏÞk fhíkk rLkÁfíkfkh ÷¾u Au fu ±L‡¢: ±ë‡¢¢ï¼èç¼ S¢¼:
çÝLQU 10.3 yÚkkoíkT su ÃkkuíkkLkk ykðhý ({u½ku)Úke ykfkþLku ykð]¥k fhe ÷u Au. íku ðÁý
Au. yk[kÞo MkkÞý ÃkkuíkkLkk yÚkðoðuË ¼k»Þ 1.3.3.{kt ÷¾u Au. su Mk{Mík søkíkLku ytÄfkh
îkhk yÚkðk Mk{Mík «kýeykuLku Ãkkþ îkhk ykð]¥k fhe ÷u Au íku ðÁý Au. frÃkc÷ fX Mktrníkk
3.11{kt fÌkwt Au fu MkqÞoLkk rLkr{¥k {køkoLðu»ký Ãký yu{Lkk îkhk s MktÃkÒk ÚkkÞ Au.
5. ELÿ :- ©kðýLkk MkqÞoLkwt Lkk{ Au ELÿ. ËuðkrÄÃk, ð»kkorÄÃk, ð»kko þkMkf íkÚkk Mkðkuoíf]üLku
ELÿ fnu Au. yk {rnLkk{kt MkqÞo ELÿYÃk{kt {uÄkLkwt rLkÞtºký fhe ykð~Þfíkk «{kýu ð»koýîkhk
Ãk]ÚðeLku ¼ªsðu Au. ÃkkuíkkLke Mkðkuoíf]üíkk íkÚkk þkMkLk ÃkxwíkkLke yr{x AkÃk ÷kufkuLkk {Lk Ãkh
Akuzu Au. ykÚke yk Lkk{ MkkÚkof Au. yÚkðoðuË 6.48.3{kt Mku[Lk Mk{Úko nkuðkÚke ELÿ ‘ð]»kk’
Ãký fnuðkÞ Au.  ±±ë¯¢ S¢ïÓ¢Ý S¢}¢ƒü §‹Îí:J
6. rððMðkLkT :-TTTT  ¼kÿÃkËLkkt MkqÞoLkwt Lkk{ Au rððMðkLkT ðíko{kLk {Lkw, yfoð]ûk íkÚkk ðÁý
ðøkuhuLku rððMðkLk fnu Au. ¼kÿÃkËLke W»{k fux÷e Wøkú nkuÞ Au íkuLkwt yLkw{kLk ykLkkÚke ykðe
þfu Au. yLkuf f]»kf íkuLkkÚke ÔÞrÚkík ÚkE MktLÞkMkeLke su{ ½hLkku íÞkøk fhe Ëu Au. MkqÞo
çkúñkLke su{ yk Mk{Þu Ãk]Úðe Ãkh ÃkkuíkkLke íkusÂMðíkkLke AkÃk ytrfík fhðk ÷køku Au. çk]nË
Ëuðíkk{kt rððMðkLk rðþu rðMík]ík ðýoLk {¤u Au. swyku 6.162 Úke 7.7 MkwÄe ç±à¢ï¯‡¢ ±S¼ï
¥¢ÓÀ¢Î²ç¼ §üç¼ ç±±S±¢Ýì J
7. Ãkq»kk :-qqqq  ykrïLk {kMkLkk MkqÞoLkwt Lkk{ Ãkq»kk Au. Ãkq»kkLkku ¼kðkÚko Au Ãkku»kf íkÚkk økýf.
fkhý fu yk {kMkLkku MkqÞo ÄkLÞLkwt Ãkku»ký Ãký fhu Au yLku ykfkþ{kt WL{wõík «økx ÚkE
Mknrð[hý Ãký fhu Au. Ãkw»kLkT þçË MktMf]íkLkk Ãkw»k, ÄkíkwÚke çkLÞku Au. suLkku yÚko Au ‘Ãkku»kf’
yÚkðk ‘Ãk]rü fhðkðk¤ku’ Au. ÉøðuË{kt Ãkq»kk Ëuðíkkt ‘MkqÞoLke {kLkð Ãk]rü «Ëkºke’ íkÚkk {kLkð
‘fÕÞkýfkhe þÂõík’Lkk «íkefYÃku rðður[ík Au. rLkÁõíkfkh ÞkMf, Ãkq»kkLke ÔÞkÏÞk fhíkk
÷¾u Au. ¥‰¢ ²Îçà}¢Ð¢ï¯æ Ðéc²ç¼ ¼yÐê¯¢ |¢±ç¼ J (rLk.12.16) yÚkkoíkT su Ãkku»ký nuíkw hÂ~{yku
(rfhýku)Lku Ãkku»kfík¥ðÚke ¼he Ëu Au. yu s Ãkq»kk Au. fki»ke çkúk. 6.13{kt ðýoLk Au fu Ãkq»kk
ËtíkneLk Au yLku yu{Lku {k÷Ãkwzku ðÄkhu Ár[fh Au. yk ðkíkLku Ãkwrü fhíke fÚkk ðk{Lk
Ãkwhký y.5{kt òuðk {¤u Au fu Ëûk Þ¿k rðæðtMk «Mktøku þtfh MkqÞoLku ðuøkÚke Vuhðu Au íku
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Mk{Þu nMkíkkt íku{s Ëktík Ëu¾kzíkk Ãkq»kk Ëuðíkk fnu Au fu yku fÃkkr÷LkT ! ykðku, ynª ykðku
ykÚke økwMMku ÚkE Áÿu ðuøkÃkqðof {w¬kÚke {khe Ãkq»kkLkk ËktíkkuLku Ähíke Ãkh Ãkkze ËeÄk. ðk.Ãkw.
5.17.
8. ÃksoLÞ :-oooo  fkŠíkfLkkt MkqÞoLkwt Lkk{ Au. ÃksoLÞ ðhMkíkk fu økhsíkk {u½Lku ÃksoLÞ fnu
Au. yk Mk{Þ{kt MkqÞo ÃksoLÞ ({u½)Lkk YÃk{kt Mk]rüLkk rÃkÃkkMkkfw÷ ykí{kLku Ãkrhíkku»k ykÃkíkk
ÃkkuíkkLkwt Lkk{ MkkÚkof fhu Au. íku ð]rüËkíkk nkuðkÚke yuLke ÃkkMku ð]rüLke Þk[Lkk fhðk{kt ykðe
Au. ßÞkhu íku Ãk]Úðe{kt çkes ®Mk[Lk fhu Au. íÞkhu ðkÞw ðkðk{ktzu Au yLku ðes¤e [{fðk
÷køku Au. ð»kko MkkÚku ðkÞw òuzkÞu÷ku hnuíkku nkuðkÚke ðkíkËuðLkwt Mkkn[Þo ÃksoLÞ MkkÚku Ëþkoððk{kt
ykðu Au. ãki ÃksoLÞLkk sLkf Au. ÃkíLke Ãk]Úðe Au yLku Mkku{ Ãkwºk Au. ÃksoLÞ yu øksoíkk
yLku ð»koíkk ðkË¤Lkwt Ëiðefhý Au.
9. ytþw :-t wt wt wt w  {køkoþe»koLkk MkqÞoLkwt Lkk{ Au ytþw. íkuLkku yÚko Au. hÂ~{, W»{k. ÃkkuíkkLke
W»{hÂ~{ykuÚke {køkoþe»koLke «¾h XtzeLku Ëqh fhðkLke ûk{íkkÚke MktÃkÒk MkqÞoLkwt yk {kMkøkík
Lkk{ Ãký MkkÚkof Au.
10. ¼øk :- Ãkku»kLkk MkqÞoLkwt Lkk{ Au ¼øk. MkqÞo, [tÿ{k, rþð Mkki¼køÞ, «MkÒkíkk, Þþ,
MkkIËÞo «u{, økwýÄ{o «ÞíLk, {kuûk íkÚkk þÂõíkLku ¼øk fnu Au. Ãkku»kLke ¼Þtfh Xtze{kt MkqÞo
[tÿ su{ Xtze ðÄkheLku rþðLke su{ fÕÞký fhe, «f]rík{kt MðøkeoÞ Mkw»k{kLke Mk]rü fhe,
ÚkhÚkhíkk ÔÞÂõíkykuLku W»{k«ËkLk îkhk ÄkŠ{f f]íÞkuLkk MktÃkkËLk {kxu þÂõík «ËkLk fhe íkÚkk
XtzeÚke {kuûk «ËkLk fhe ÃkkuíkkLkwt Lkk{ MkkÚkof çkLkkðu Au.
økkuÃkÚk çkúkñý 2.12{kt fÌkwt Au. ¼S² (|¢x¢S²) Ó¢ÿ¢é: ÐÚ¢Ð¼¼ì ¼S}¢¢Î¢ãéÚ‹{¢ï ±ñ |¢x¢
§ç¼ J íku LkuºkneLk níkk. yk ðkíkLku Mk{ÚkoLk ðk{Lk Ãkwhký yk{ ykÃku Au. Ëûk Þ¿k rðæðtMk
«Mktøku ¼øk Ëuðíkk ¼Þtfh LkuºkkuÚke rþðSLku swyu Au. ykÚke økwMMku ÚkÞu÷k rþðu çkÄk ËuðíkkykuLku
ûkwçÄ fhíkkt nÚku¤eÚke {khe ¼økLke çktLku ykt¾ku Ãk]Úðe Ãkh Ãkkze ËeÄe. ðk{Lk Ãkwhký Ãk.17-20.
11. íðük : {k½Lkk MkqÞoLkwt Lkk{ Au íðük. rLk{koíkk rðïf{ko, Ëuð rþÕÃkeLku íðük fnu
Au. yk Lkk{ Ãký MkkÚkof Au. fkhý yk {kMk{kt MkqÞo «f]ríkLkk shksorhík WÃkkËkLkkuLku fwþ¤
rþÕÃkeLke su{ yr¼LkðYÃk «ËkLk fhu Au yLku íðükLke su{ ¼q{tz¤Lku Wßsð¤ YÃk ykÃkðkLke
rËþk{kt yøkúuMkh Úkðk ÷køku Au.
ÉøðuË 1.95.2 ÃkhLkk ¼k»Þ{kt MkkÞýu ðiãwík yÂøLkLkwt Lkk{ Ãký íðük rLkYrÃkík fÞwO
Au. íku s {Lkw»Þku yLku ÃkþwykuLkk ytøk yðÞðkuLkwt rLk{koý fhe íku{Lkwt ®÷øk rLkÄkohý fhu
Au. yu{ íkiríkheÞ çkúkñý 3.8.11.2 {kt fÌkwt Au. íku{s yÚkðoðuË 9.10.2 {kt fÌkwt Au fu
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sL{ ÃkAe rþþwLkk Ãkku»ký {kxu Ãký íðük MknkÞ fhu Au.
12. rð»ýw :-wwww  VkÕøkwLk {kMkLkk MkqÞoLkwt Lkk{ Au rð»ýw. rð»ýwLkku yÚko Au. hûkf, rðïÔÞkÃkf
MkðoºkkLkwt rðü. yk MktÃkqýo rðï íku Ãkh{kí{kLke su þÂõíkÚke ÔÞkó Au. ykÚke íku rð»ýw fnuðkÞ
Au. fkhý ‘rðþ’ ÄkíkwLkku yÚko «ðuþ fhðku Au. yk {kMk{kt ÃknkU[íkk MkqÞo þÂõíkMktÃkÒk ÚkE
Mk]rü{kt þÂõ[Mkt[kh fhðk{kt Mk{Úko ÚkE òÞ Au. íkuLke WíÃkkËLk þÂõík «¾h ÚkE òÞ
Au. yÂøLkLke íkusÂMðíkk íku{kt «íÞûkYÃkÚke yLkw¼qík Úkðk ÷køku Au íkÚkk yuf Ä{orLkc ÔÞÂõíkLke
su{ íku rLksÄ{oLkwt íkíÃkhíkkÚke Ãkk÷Lk fhíkkt ÃkkuíkkLkwt Lkk{ MkkÚkof fhu Au.
ðMíkwík: MkqÞo yuf s Au. f{o, fk¤ yLku ÃkrhÂMÚkrík «{kýu íkuLkk rðrðÄ Lkk{ hkÏÞk
Au. íkksuíkhLkk ðíko{kLkÃkºk58Lkk yuf ÷u¾{kt fÌkwt Au fu MkqhsLkk íkkÃkÚke SðMk]rüLkku Lkkþ
Úkþu. yk ðkíkLku Ãkwhkýkuyu ð»kkuo Ãknu÷kt fne ËeÄe Au fu -
S¢ê²¢üÎ |¢±ç‹¼ |¢ê¼¢çÝ S¢ê²ïü‡¢ Ð¢çH¼¢çÝ ¼é J
S¢ê²ïü H²æ Ðí¢ŒÝé±ç‹¼ ²: S¢ê²ü S¢¢ïùã}¢ï± Ó¢ JJ 59
(vi) ƒúñ MðY…‚qÞoú q oú q oú q oú q o
‚qÞo™e ƒúñY…Œk swyku ¥¢çÎy²¢ï Ï¢ír¢ 60 ¥„¢±¢-çÎy²¢ï Ï¢ír¢61 «{kýu ¼„ðk™ ‚qÞo
«íÞûk ƒúñ s Au. ‚qÞo ¥¢y}¢¢ …x¢¼S¼Sƒé¯ p62J ‚qÞo ‚t…qýo MÚkkðh y™u st„{™k ykí{k
Au. ykrËíÞ {tz¤™k yLŒ:ÂMÚkŒ ‚qÞo ËuðŒk ƒÄk™k «uhf, yLŒÞko{e …h{kí{k MðY… Au.
{kfoÛzuÞ …whkýu yk ŒÚÞ™wt W…ƒ]ný fhŒk fÌkwt Au fu ‚qÞo ƒúñMðY… Au. ‚qÞoÚke
s„Œ Wí…Òk ÚkkÞ Au y™u Œu{kt s ÂMÚkŒ Au. yk heŒu yk s„Œ ‚qÞo MðY… Au. ‚qÞo‚ðo¼qŒ
MðY… ‚ðkoí{k y™u ‚™kŒ™ …h{kí{k Au.
63
 ðuË ƒúñ MðY… Au. ykÚke ‚qÞo ËuðŒk …ý
ðuËMðY… Au. ykÚke íku™u ‘ºkÞeŒ™wt’ fnuðkÞ Au. …whkýu Œu™k M…üefhý{kt yuf RrŒnk‚ «MŒwŒ
fÞkuo Au. ßÞkhu ƒúñk #zk™wt ¼uË™ fhe Wí…Òk ÚkÞk íÞkhu Œu™k {w¾{ktÚke ‘H’ yk {nkþçË
Wå[rhŒ ÚkÞku. yk ykutfkh …h-ƒúñ Au y™u yk s ‚qÞo ËuðŒk™wt þheh Au.
64
¼rð»Þ …whký{kt ƒúkñu …ðorý ‚ó{efÕ…u yæÞkÞ 66{kt ƒúñ™k {w¾u ‚qÞo™k ƒúñY…™wt
ðýo™ «kó ÚkkÞ Au. su{ fu su Ëuð©uc …kuŒk™k WËÞ™e ‚kÚku s ‚{MŒ s„Œ™ku ytÄfkh
™ü fhe ºkýu ÷kuf™u «rŒ¼kr‚Œ fhe Ëu Au. Œu ysh, y{h, yÔÞÞ, þkïŒ, yûkÞ,
þw¼, yþw¼™k òý™kh, f{o‚kûke, ‚ðoËuðŒk y™u s„Œ™k Mðk{e Au. ykrË y™u ytŒÚke
hrnŒ, ‚ðo ÔÞkó, …hƒúñ …kuŒk™e ÷e÷kÚke «f]rŒ …wÁ»kY… Äkhý fhe ‚t‚kh™u Wí…Òk
fh™kh Au. yk… þkïŒ ys ŒÚkk …hƒúñMðY… Aku. yu{ fne ƒúñk ‚qÞo™u …qAu Au fu
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yk… õÞkt ËuðŒk™wt æÞk™ Œu{s …qs™ fhku Aku ? íÞkhu ‚qÞo Œu™u fnu Au nwt ‚qÞoY… …kuŒk™k
ykí{k™wt s …qs™ fÁt Awt.
(vii) ƒúñk, rð»ýw y™u rþð MðY… ‚qÞoú w u q oú w u q oú w u q oú w u q o
¼rð»Þ…whký ƒúkñ-…ðo ‚ó{efÕ…u yæÞkÞ 66{kt Þk¿kðÕfÞ {wr™ ƒúñkS™u fnu Au
fu su™k ËÂûký yt„Úke rð»ýw y™u ðk{ yt„Úke MðÞt yk… y™u ÷÷kxÚke Áÿ Wí…Òk ÚkÞk
Au. yufuïh ðkË s ºkiŒðkË{kt …rhýŒ ÚkÞku Au. yufuïhðkË™wt {q¤ ykrËíÞ Au. ¼rð»Þ
…whký{kt ƒúkñ…ðo ‚ór{fÕ…u y.153{kt ‚w{LŒw {wr™hkò þŒk™ef™u fnu Aufu hks™ ! fÕ…™k
ykht¼{kt ƒúñkrË Ëuð„ý yntfkh™k ðþe¼qŒ ÚkE „Þk. Œ{Y…e {kunu Œu{™u …kuŒk™k ðþ{kt
fhe ÷eÄk. Œu ‚{Þu Œu™k yntfkh™u Ëqh fhðk {kxu yuf {n™eÞ Œus «„x ÚkÞwt íÞkhu
ƒúñkrË ËuðŒkykuyu Œu{™u …qAÞwt ? Œ{u fkuý Aku ? y{u ƒÄk ÷kufku yk…™k Ëþo™ fhðk
EåAeyu Aeyu. íÞkhu Œu™e «kÚko™kÚke «‚Òk ÚkE ¼„ðk™ ‚qÞo ™khkÞý …kuŒk™k rðhkxY…{kt
«„x ÚkE „Þk Œu {n™eÞ Œus MðY… ¼„ðk™ ¼kMfh™e Ëuð„ý y÷„ y÷„ ðtË™k
fhðk ÷k„u Au. su{kt ƒúñk, ð»ýw y™u {nuþ MŒwrŒ fhu Au. ËuðŒkyku™e MŒwrŒÚke ¼„ðk™
‚qÞo ¾qƒ s «‚Òk ÚkÞk y™u Œu{ýu ƒúñk, rð»ýw ŒÚkk {nkËuð™u …kuŒk™e y¾tz¼ÂõŒ ŒÚkk
…kuŒk™ku y™w„ún «kó fhðk™wt ðhËk™ yk…Œk fÌkwt nu rð»ýw ! yk… Ëuð, Ëk™ð, Þûk,
hkûk‚, „tÄðo ð„uhu ƒÄk …h rðsÞ «kó fhe ysuÞ hnuþku. ‚t…qýo ‚t‚kh™wt …k÷™ fhŒk
yk…™e {khk …h y[÷ ¼ÂõŒ ƒ™e hnuþu. ƒúñk …ý yk s„Œ™e ‚]Âü fhðk{kt ‚{Úko
Úkþu y™u {khe f]…kÚke þtfh …ý yk ‚t‚kh™ku ‚tnkh fhe þfþu. …Ae ‚qÞo™k fnuðkÚke
þtfh „tÄ{kË™ …ðoŒ …h, rð»ýw f÷kÃk „úk{{kt y™u ƒúñk ytŒrhûk{kt …w»fhŒeÚko{kt ‚qÞo™e
ÔÞku{Y…{kt ykhÄ™k fhu Au. ËuðŒkyku™k …qs™Úke «‚L™ ÚkE™u yufY…Úke  ƒúñk™e …k‚u,
yufY…Úke þtfh™e …k‚u y™u yufY…Úke rð»ýw™e …k‚u „Þk. Œu{s …kuŒk™k [ŒwÚkoY…™e hÚkkÁZ
ÚkE ykfkþ{kt ÂMÚkŒ hÌkk ƒúñk …k‚u sE ðhËk™ {k„ðk fÌkwt. íÞkhu çkúñkSyu fÌkwt -
òu yk… {khk …h «‚L™ Aku Œku {™u W¥k{ ðhËk™ yk…ku. su™kÚke nwt ‚]Âü fhe þfwt
íÞkhu ykrËíÞu fÌkwt s„í…rŒ [Œw{wo¾ ƒúñ™T ! yk…™u {khe f]…kÚke r‚ÂæÄ «kó ÚkE sþu
y™u yk… yk s„Œ™k ‚]ÂüfŒko Úkþku …Ae rþð …k‚u sE ðhËk™ {k„ðk™wt fnu Au yk…™k
÷÷kxÚke ÃkwºkYÃk{kt Wí…Òk ÚkÞku Awt. ykÚke òu yk… {khk …h ‚tŒwü nku Œku {™u yk…™e
y[÷ ¼ÂõŒ yk…ku. su™kÚke Þûk, „LËðo, Ëuð, Ëk™ð ð„uhu …h nwt rðsÞ «kó fhe þfwt
y™u Þw„™k ytŒu «ò™ku ‚tnkh fhe þfwt. ‚qÞuo fÌkwt yu{ s Úkþu. Œwt {khk …h{ ÔÞku{Y…™e
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…qò «rŒrË™ fhŒku hnu y™u yks …h{ ŒusMðe ÔÞku{ ŒkÁt þ† rºkþq¤ Úkþu. …Ae ‚qÞo
rð»ýw …k‚u þk÷„úk{ ({wõŒ™kÚkûkuºk) „Þk y™u ðhËk™ {k„ðk fÌkwt íÞkhu rð»ýwyu fÌkwt
fu nwt yk…™ku ƒeòu …wºk Awt. yk… yk…™e y[÷¼ÂõŒ y™u þºkw™u …hkrsŒ fhðk™e þÂõŒ
{™u «Ëk™ fhku y™u nwt ‚t‚kh™wt …k÷™ fhe þfwt yuðwt ðhËk™ yk…ku. íÞkhu ‚qÞuo fÌkwt
{nkƒknku Œ{u ƒúñk™k ™k™k y™u rþð™k {kuxk ¼kE Aku. Œ{™u ƒÄk ËuðŒk ™{Mfkh fhþu.
su ÔÞku{Y…™wt íku{ y[o™ fÞwO Au. yk ÔÞku{ s Œ{khk {kxu [¢Y…{kt y†þ†™wt fkÞo
fhþu. yk ƒÄk ykÞwÄku{kt W¥k{ Œu{ s Ëwüku™ku rð™kþf Au. yk{ ºkýuÞ Ëuðkuyu
‚qÞo™khkÞý™e …qò fhe ‚]Âü, …k÷™ y™u ‚tnkh™e þÂõŒ «kó fhe.
¼„ðk™ ‚qÞo {nkËuðS™u fnu Au fu yk s„Œ{kt {khe [kh «fkh™e {qŠŒyku Au su
‚t…qýo ‚t‚kh™u ÔÞðÂMÚkŒ fhŒe ‚]s™, …k÷™, …ku»ký ŒÚkk ‚tnkh ð„uhu{kt «íÞuf ‚{Þu
‚t÷ø™ hnu Au. {khe «Úk{ {qŠŒ hks‚e {qŠŒ Au su ƒúkñe þÂõŒ™k ™k{Úke «r‚Ø Au
Œu fÕÃkkrË{kt ‚t‚kh™e ‚]Âü fhu Au. ÂîŒeÞ ‚kÂíðfe {qŠŒ rð»ýw MðYr…ýe Au. su ‚t‚kh™wt
…k÷™ y™u Ëwüku™ku rð™kþ fhu Au.  Œ]ŒeÞ{qŠŒ Œk{‚e Au su ¼„ðk™ þtfh™k ™k{Úke
rðÏÞkŒ Au. Œu nkÚk{kt rºkþw¤ Äkhý fhe fÕ…™k ytŒu rðï‚]Âü™ku ‚tnkh fhu Au. {khe
[ŒwÚko{qŠŒ ‚íðkrË „wýkuÚke yŒeŒ ŒÚkk W¥k{ Au Œu ÂMÚkŒ hnuðk AŒkt …ý òuðk {¤Œe
™Úke. Œu yá~Þ þÂõŒ îkhk yk ‚{MŒ ‚t‚kh rðMŒkh™u «kó ÚkÞku Au.
{kfoÛzuÞ …whký yæÞkÞ 101.35{kt yrËrŒ ‚qÞo™e MŒwrŒ fhŒkt fnu Au fu yk… s
ƒúñk ÚkE yk rðï™e ‚]Âü fhku Aku. yk… s …k÷™ fhðk {kxu ŒiÞkh ÚkE Œu™e hûkk
fhku Aku ŒÚkk ytŒ{kt yk ƒÄwt yk…{kt s ÷e™ ÚkkÞ Au.
¼rð»Þ…whký ƒúkñ…ðo ‚ó{efÕ…u y.78{kt fÌkwt Au fu yuf ‚qÞo™khkÞý s ƒúñk,
rð»ýw ŒÚkk rþðkrË y™uf Y… Äkhý fhu Au. Œu{s yk-s …whký™k W¥kh…ðo yæÞkÞ-
2 {kt fÌkwt Au fu su «kŒ:fk¤{kt ƒúñk, {æÞkn™{kt þtfh y™u ‚kÞtfk¤{kt rð»ýwY… yðÂMÚkŒ
hnu Au. yuf ykrËíÞ s ºký Y…ku™u Äkhý fhu Au. ykÚke s fnuðkÞwt Au fu -
©Î²ï Ï¢ír¢‡¢¢ïÐï¼æ }¢Š²¢ãÝï ¼é }¢ãïEÚ}¢ì J
¥S¼ÜU¢Hï |¢±ïçmc‡¢é: ç~¢}¢ê<¼p çÎ±¢ÜUÚ: JJ
ƒúñ…whký yæÞkÞ 31{kt fÌkwt Au fu rºk÷kuf™wt {q¤ ykrËíÞ Au. Œu™kÚke ‚t…qýo s„Œ,
ƒÄk ËuðŒk, y‚wh, {™w»Þ, Áÿ, W…uLÿ, {nuLÿ, rð…uLÿ y™u ºkýu ÷kuf™k ºkýu ËuðŒk
ƒÄk ÷kuf™k {nk«fkþf Œusðk™, ‚ðkoí{k Œu{s ‚ðo÷kufuþ, ËuðkrÄËuð, «ò…rŒ Wí…Òk
Au. yk s ‚qÞo ºkýu ÷kuf™wt {q¤ Au. ŒÚkk …h{ ËuðŒk Au. ƒÄk ËuðŒk yk ‚qÞo™k rfhýku{kt
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r™rðü Au. su ºký ¼k„ku{kt rð¼õŒ Au.
ykuþku
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 fnu Au fu ƒúñk, rð»ýw y™u {nuþ yu ºký ÔÞÂõŒyku™k ™k{ ™Úke …htŒw
þÂõŒyku™k ™k{ Au. ‚so™™e rðæðt‚Lke yuf rËð‚ sYh …zu Au. …htŒw ð[{kt Sð™™e
sYh …zu Au. yu Sð™™e su Wòo Au Life Energy yu rð»ýw Au. {kxu ƒÄk yðŒkh
rð»ýw™k yðŒkh Au. yk ºký™ku ði¿kkr™f heŒu yÇÞk‚ fhðku nkuÞ Œku rð¿kk™ Œu™u yk
«{kýu ™k{ yk…u Au. E÷uõxÙku™, «kurÍxÙku™ y™u LÞwxÙku™.
(1) yk ºký{kt «kurÍxÙku™ yÚkkoíkT Positive Electron yÚkkoŒ rðÄkÞf rðãwŒ¼kh Œu çkúñk
Au.
(2) E÷ufxÙku™ yux÷u Negtive Electron r™»kuÄkí{f rðãwŒ¼kh Œu rþð Au.
(3) LÞwxÙku™ yu ŒxMÚk fý Au. su rðãwŒ¼kh hrnŒ Au su™u rð»ýw fne þfkÞ su ƒÒku™u
òuzðk™wt fkÞo fhu Au.
(viii) ‚qÞo™wt rðhkxY…q o w tq o w tq o w tq o w t
¼rð»Þ…whký™k çkúkñu…ðorý ‚í…{efÕ…{kt yæÞkÞ 160{kt ‚qÞo™k rðhkxY…™wt ðýo™
«MŒwŒ fhðk{kt ykÔÞwt Au. yufðkh rºkËuð ƒúñk, rð»ýw y™u {nuþ ‚qÞo™k yË¼qŒ Y…™k
Ëþo™ {kxu WËÞr„rh …h òÞ Au. íÞkt ‚qÞoËuð™wt Ëþo™ fhðk fXkuh Œ… fhu Au. Œu™kÚke
«‚L™ ÚkE ‚qÞo Œu{™u EÂåAŒ ðhËk™ {k„ðk fnu Au. íÞkhu Œu{ýu fÌkwt Ëuð Ëuðuþ ! y{u
÷kufku yk…™k …h{ Ëw÷o¼ Y…™wt Ëþo™ fhðk EåAeyu Aeyu. yk ‚kt¼¤e ‚qÞuo Œu{™u …kuŒk™wt
…h{ Ëw÷o¼ ŒusMðe yËT¼qŒ rðhkxTY… ƒŒkÔÞwt.
Œu™k y™uf {MŒf ŒÚkk y™uf {w¾ Au. ƒÄk Ëuð ŒÚkk ƒÄk ÷kuf Œu{kt hnu÷k Au.
…]Úðe …„, Mð„o, {MŒf, yÂø™, ™uºk, …„™e ykt„¤eyku r…þk[, nkÚk™e ykt„¤eyku „wÓf,
rðïu Ëuð stÄk, Þ¿k-fwÂûk, yÃ‚hk„ý fuþ ŒÚkk Œkhk„ý s Œu™k hku{ Y…{kt Au. Ëþu
rËþkyku Œu™k fk™ y™u rËTf…k÷„ý Œu™e ¼wòyku Au. ðkÞw-™kr‚fk, «‚kË s ûk{k ŒÚkk
Ä{o s {™ Au. ‚íÞ Œu™e ðkýe, Ëuðe ‚hMðŒe S¼, „úeðk {nkËuðe yrËrŒ y™u Œk÷w
ðeÞoðk™ Áÿ Au. Mð„o™wt îkh ™kr¼, ðiïk™h yÂø™{w¾ ¼„ðk™ ƒúñk ÓËÞ y™u WËh
{nŠ»k f~Þ… Au. …eX ykX ð‚w ŒÚkk ƒÄk ‚ktÄkyku {ÁÆËuð Au. ƒÄk AtË ËktŒ Œu{s
ßÞkurŒyku r™{o¤ «¼k Au. {nkËuð-Áÿ«ký, fwÂûkyku ‚{qn Au. Œu™k WËh{kt „LÄðo y™u
™k„ Au. ÷û{e, {u½k, Ä]rŒ ƒÄe rðãkyku Œu™k frx«Ëuþ{kt ÂMÚkŒ Au. Œu™wt ÷÷kx s …h{kí{k™wt
…h{…Ë Au. ƒu MŒ™, ƒu fwÂûk y™u [kh ðuË yk ykX s Œu™k Þ¿k Au.
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‚qÞo™k rðhkxTY…™k Ëþo™ fhe ºkýuÞ Ëuðku …h{ rðÂM{Œ ÚkE „Þk. ‚qÞuo Œu{™u fÌkwt
yk…™k fÕÞký {kxu {U Þkuu„eyku îkhk ‚{krÄ-„BÞ …kuŒk™k yk rðhkxTY…™u ƒŒkÔÞwt Au.
yks …whký™k ƒúkñu…ðorý ‚ó{e fÕ…{kt yæÞkÞ 77{kt ™khËS ‚kBƒ™u fnu Au fu
Œu …wÁ»k ðuËku{kt ‚nMºkku {MŒf, ‚nMºkku ¼wòyku, ‚nMºkku  ™uºkku ŒÚkk ‚nMºkku [hýkuðk¤ku
fnuðkÞ Au. Œus ËuðŒkyku{kt «Úk{ ËuðŒk ŒÚkk s„Œ™e hûkk fh™kh Au.
su{ yuf s yÂø™ y™uf MÚkk™¼uË™u fkhýu y™uf ™k{kuÚke yr¼rnŒ fhðk{kt ykðu
Au. Œuðe heŒu …h{kí{k …ý y™uf ¼uËku™u fkhýu ½ýkY… Äkhý fhu Au. suðe heŒu yuf
ËeðkÚke nòhku Ëeðk «ßðr÷Œ ÚkE òÞ Au. Œuðe heŒu yuf …h{kí{kÚke ‚t…qýo s„Œ Wí…Òk
ÚkkÞ Au. ßÞkhu Œu …kuŒk™e EåAkÚke ‚t‚kh™ku ‚tnkh fhu Au íÞkhu Vhe yufktfe s hne
òÞ Au. …h{kí{k™u Akuze™u s„Œ{kt fkuE MÚkkðh fu st„{ …ËkÚko r™íÞ ™Úke. fkhý fu
Œu yûkÞ, y«{uÞ y™u ‚ðo¿k fnuðkÞ Au. Œu™kÚke ðÄe™u fkuE yLÞ ™Úke Œu s r…Œk
Au Œu s «ò…rŒ Au.
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su Œus™wt ‚™kŒ™ yk©Þ, s¤™e „rŒ, rËþkyku™ku yrð™kþe Ëe…f, r‚ÂæÄ™wt ¾wÕ÷u÷wt
îkh, s„Œ™ku ‚k{kLÞ ™uºk, ykfkþY…e ‚hkuðh™wt ‚wðýo{Þ f{¤, rË„Ü™kyku™wt ËuËeÃÞ{k™
fwtz¤ ŒÚkk fk÷„ý™k™wt yuf {kºk {k…f Þtºk Au. Œu ¼„ðk™ ‚qÞo™k ™k{™ku yÚko òuEyu.
2.1 ‘‚qÞo’ þçË™e ÔÞwí…rŒq o wq o wq o wq o w
* ‘„ë x¢¼¢ñ’ yÚkðk ‘¯ê ÐíïÚ‡¢ï’Úke fð…T «íÞÞ ÚkðkÚke ‘‚qÞo’ þçË r™»…Òk ÚkkÞ Au.
* „Úç¼ ¥¢ÜU¢à¢ï §ç¼ „ê²ü: J su ykfkþ{kt r™hkÄkh ¼ú{ý fhu Au Œu ‚qÞo.
* „é±ç¼ ÜU}¢üç‡¢ H¢ïÜUæ ÐíïÚ²ç¼ §ç¼ „ê²ü: J su (WËÞ{kºkÚke) ‚{„ú rðï™u …kuŒ…kuŒk™k
f{o{kt «ð]¥k fhkðu Au Œu ‚qÞo Au.
* ÔÞkfhý þk†™e áÂüyu ‚qÞo þçË ‘‚]’ ÄkŒwÚke ƒLÞku Au. Œu™ku yÚko Au. ‘x¢¼¢ñ
²S}¢¢¼ì ÐÚ¢ï Ý¢çS¼ J’ yÚkkoŒ su™k «fkþ suðku yLÞŒ{ «fkþ yk ¼qŒ÷ …h ™Úke Œu™u
‚qÞo fnu Au.
2.2 ðtþ yux÷u þwt ?t u u wtt u u wtt u u wtt u u wt
* yuf …wÁ»kÚke …wºk, …kiºk ð„uhu Y…u [k÷u÷e …ht…hk yÚkkoŒT …wºk…kiºkkrËf™ku ¢{ yux÷u
ðtþ.
* hkòyku™k ðtþ™e rð„Œ™wt ÷¾ký yux÷u ðtþ yk W…hktŒ
* ðtþ þçË ‚{qn ‚tƒtÄ ð„uhu yÚkkuo{kt …ý ð…hkÞ Au.
* ðtþ þçË rðþu»ký Œhefu ¾k™Ëk™™ku yÚko …ý Ëþkoðu Au.
1
yk{ ƒÄk Ä{o Œu{s ‚ÇÞ òrŒyku …kuŒ…kuŒk™k Ä{ko[kÞkuo ŒÚkk þk‚fku™e ðtþkðr÷yku
‚whÂûkŒ hk¾u Au. su{ fu ‚u{urxf Ä{kuo™e ðtþkðr÷yku ykrË{ ykË{e ykË{Úke þY ÚkkÞ
Au. ƒkEƒ÷™k …qðkoÄo{kt ykË{Úke ÷E s÷Ã÷kð™fk÷e™ ™ðe™qn y™u …Ae™k yƒúkñ, EM‚kf
y™u {q‚k ð„uhu {nk…wÁ»kku™e ðtþkðr÷yku ‚tfr÷Œ Au. Œu™k W¥khkÄo ¼k„{kt {nkí{k E‚k™e
ðtþkðr÷ …ý Œu{kt {u¤ðe ËeÄe Au. {wÂM÷{ Ä{o„útÚkku{kt ykðe ðtþkðr÷yku Au. su™k îkhk
nshŒ {kunB{Ë™ku ‚tƒtÄ EM‚kf™ku ‚kuŒu÷ku ¼kE EM{kÞ÷ ‚kÚku òuze þfkÞ Au. Ehk™™k
…kh‚e ŒÚkk {wÂM÷{ ™huþku™e ðtþkðr÷yku™wt ‚tf÷™ {n{qË „s™ðeyu rVhËki‚e ™k{™k
…kuŒk™k yuf {wÂM÷{ frð …k‚uÚke þkn™k{k ™k{™k „útÚk{kt fhkÔÞwt nŒwt. fnuðk™ku yÚko yu
Au fu ðtþkðr÷yku ‚ÇÞ ‚{ks{kt ƒÄu s òuðk {¤u Au.
yk…ýk Ëuþ{kt ErŒnk‚™ku {wÏÞ MºkkuŒ nkuðk™u ÷eÄu ðtþkðr÷yku™wt ‚tf÷™ …whkýku{kt
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¾qƒ þwØŒk Œu{s „ðu»kýkí{f heŒu fhðk{kt ykÔÞwt Au. «k[e™ ‚krníÞ{kt …whkýku™ku ‚tƒtÄ
ErŒnk‚ ‚kÚku yux÷ku „kZ Au fu ƒÒku {¤e™u RrŒnk‚ …whký ™k{u y™uf søÞkyu WÕ÷u¾
ÚkÞu÷ Au. ðkÞw…whký …whký nkuðk AŒkt …ý …kuŒk™u …whkŒ™ ErŒnk‚ ƒŒkðu Au.
2 
ykÚke …whký™k
…t[÷ûkýku{kt ðtþkðr÷yku™k ðýo™™wt …ý rðÄk™ Au. su{ fu -
„x¢üp Ðíç¼„x¢üp ±æà¢¢ï }¢‹±‹¼Ú¢ç‡¢ ™ J
±æà¢¢Ýé™çÚ¼æ ™ïç¼ ÐéÚ¢‡¢ ÐpHÿ¢‡¢}¢ì JJ
yk{ ‘ðtþ’ …whký…t[ ÷ûký{k™wt yuf ÷ûký Au. ykÚke yk «fhý™e W…kËuÞŒk
MðÞtr‚Ø Au. ‚]Âü{kt Œu s ºký «fkh™wt Au.
(1) ‚qÞo™wt «¾h Œus
(2) [tÿ™wt þeŒ¤ Œus y™u
(3) yÂø™™wt yÕ…MÚkk™{kt ÔÞkó Ëknf Œus
Œu{kt …ý {wÏÞY…Úke ‚qÞo s Œus hkrþ Au. [tÿ{k™wt Œus VõŒ «fkþY… Au. W»ýŒk
Œu{kt ™Úke Œu «fkþ …ý ‚qÞo …k‚uÚke s «kó fhu÷ Au. yÂø™{kt …ý Œus ‚qÞo™k ‚tƒtÄÚke
s «kó ÚkkÞ Au. rð»ýw…whký
3
{kt fÌkwt Au fu ‚qÞo ßÞkhu yMŒk[÷ òÞ Au íÞkhu …kuŒk™wt
Œus yÂø™{kt yŠ…Œ fhe òÞ Au. ykÚke yÂø™™e sðk¤k hkrºkyu ËqhÚke òuE þfkÞ
Au y™u rËð‚u ßÞkhu ‚qÞo yÂø™ …k‚uÚke …kuŒk™wt Œus ÷E ÷u Au íÞkhu yÂø™™ku VõŒ
Äw{kzku s Ëu¾kÞ Au. ËqhÚke sðk¤k Ëu¾kŒe ™Úke. ykÚke …whkýku{kt ‚qÞoðtþ s {wÏÞw u t q o t ww u t q o t ww u t q o t ww u t q o t w
{k™ðk{kt ykÔÞku Au.t u ut u ut u ut u u  [tÿðtþ y™u yÂø™ðtþ Œu™e þk¾k Y…{kt «rŒ…krËŒ fhðk{kt ykÔÞk
Au.
…whkýku™k xufu ‚qÞoðtþ™wt yð÷kuf™ fheyu.
ßÞkt ‚wÄe …whkýkuyu yk…u÷e ûkrºkÞ hkòyku™e ðtþkðr÷™u ÷k„u ð¤„u Au íÞkt ‚wÄe
ykðe ðtþkðr÷yku{kt r…Œk-…wºk-…kiºk - «…kiºk yu heŒu ‚tƒtÄ {kºk™ku ðtþ ™ Ëþkoðe™u {q¤
þk‚f r…Œk™ku su W¥khkrÄfkhe þk‚f …wºk ÚkÞku. Œu{™ku hksfeÞ ðkh‚ku ¼ku„ð™kh™ku
r™Ëuoþ fhe™u …whkýku{kt ðtþ…ht…hk yk÷u¾kE Au.
fux÷kf …whkýku ‚qÞoðtþðýo™{kt VõŒ yÞkuæÞkðtþ™wt s ðýo™ fhu Au. su{ fu yÂø™,
¼rð»Þ, ƒúñ, …È, fq{o, ®÷„ ßÞkhu fux÷kf …whkýku yÞkuæÞkðtþ ‚kÚku r™r{ðtþ™wt ðýo™
…ý «MŒwŒ fhu Au. su{ fu ðkÞw, ¼k„ðŒ, ƒúñktz, rð»ýw…whký. ßÞkhu fux÷kf …whkýku
VõŒ ‚qÞo …rhðkh™wt ðýo™ s «MŒwŒ fhu Au. su{ fu {kfoÛzuÞ, ðhkn y™u fux÷kf …whkýku
¼rð»Þ{kt Úk™kh hkòyku™wt ðýo™ …ý fhu Au. su{ fu ¼k„ðŒ, {íMÞ y™u rð»ýw …whký.
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yuf{kºk ¼k„ðŒ…whký yrËrŒðtþ yLŒ„oŒ îkËþkrËíÞ™ku ðtþ ðýoðu Au. rð»ýw…whký
yÞkuæÞkðtþ, r™r{ðtþ y™u ¼rð»Þ{kt Úk™kh hkòyku™wt ðtþ ðýo™ fhu Au. yÇÞk‚™e
‚h¤Œk ¾kŒh Œu™u ™e[u™k rð¼k„ku{kt rð¼kSŒ fhe yð÷kuf™ fheyu.
(1) îkËþkrËíÞ™k ðtþ™wt ðýo™ (2) ¼„ðk™ ‚qÞo™ku …rhðkh
(3) ðiðMðŒ {™w™k ðtþ™wt ðýo™ (4) yÞkuæÞkðtþ™wt ðýo™
(5) r™r{ðtþ™wt ðýo™ (6) ¼rð»Þ{kt Úk™kh hkòyku™wt ðýo™.
yufÚke ðÄkhu …whkýku{kt «kó Ëhuf ðtþ ðýo™™ku Œw÷™kí{f yÇÞk‚ fheyu.
2.3 îkËþkrËíÞ™k ðtþ™wt ðýo™t w t ot w t ot w t ot w t o
¼k„ðŒ…whký
4
{kt yrËrŒðtþ ðýo™ ytŒ„oŒ îkËþkrËíÞ™k ðtþ™wt ðýo™ «kó ÚkkÞ
Au. su{ fu - yrËrŒ™u
ç±±S±¢Ý²ü}¢¢ Ðê¯¢ y±C¢Çƒ „ç±¼¢ |¢x¢: J
{¢¼¢ ç±{¢¼¢ ±L‡¢¢ï ç}¢~¢: à¢RU ©LRU}¢: JJ
™k{u ƒkh …wºkku ÚkÞk. Œu{™wt y™w¢{u ðýo™ òuEyu.
(1) rððMðkLkT :-TTTT  rððMðŒTÚke {nk¼køÞþk¤e ‚t¿kk ™k{™e Mºke{kt ©kØËuð {™w ŒÚkk
Þ{ y™u Þ{w™k ™k{™k òuzfkt™u sL{ ykÃÞku. y™u Œu ‚t¿kk s ½kuze™wt Y… ÷E …]Úðe
W…h „E nŒe íÞkhu ƒu yÂï™efw{khku™u sL{ ykÃÞku nŒku. ð¤e rððMðŒÚke AkÞkyu þ™iïh,
‚kðŠý{™w ŒÚkk Œ…íke ™k{™e yuf fLÞk™u sL{ ykÃÞku nŒku. su ŒÃkíke ‚tðhý ™k{™k
…rŒ™u ðhe nŒe.
(2) yÞo{k :-oooo  Œu™u {kŒ]fk ™k{u …í™e nŒe. ŒuykuÚke y»korý ™k{™k …wºkku ÚkÞk. suyku{kt
ƒúñkyu {™w»ÞòrŒ fÕ…e Au.
(3) …q»kk :-qqqq  Œu™u ftE ‚tŒk™ ÚkÞwt ™ nŒwt. …qðuo Ëûk «ò…rŒ™k Þ¿k rðæðt‚ «‚t„u þtfh
‚k{u ËktŒ ¾wÕ÷k fhe™u Œu nMÞku nŒku. ykÚke þtfhu Œu™k ËktŒ ¼ktøÞk nŒk. ŒuÚke Œu ÷kux
¾kE™u hnu Au. ðuË{kt …ý Œu™u ËktŒ ð„h™ku fÌkku Au. yk fÚkk ƒúñðiðŒo…whký{kt rðMŒkhÚke
òuðk {¤u Au.
(4) íðük :- Œu™u h[™k ™k{™e Mºke nŒe. su ËiíÞku™e ™k™e ƒnu™ nŒe. Œu™u ‚tr™ðuþ
y™u ðeÞoðk™ yuðku rðïY… yu{ ƒu …wºkku ÚkÞk nŒk. rðïY…™u Ëuð„ýkuyu …kuŒk™k þºkwyku™ku
Œu ¼kýus nŒku AŒkt su ð¾Œu ELÿÚke y…{k™ …k{u÷k ƒ]nM…rŒyu Ëuðku™ku íÞk„ fÞkuo nŒku
íÞkhu Ëuðkuyu rðïY…™ku …kuŒk™k …whkurnŒ Œhefu Mðefkh fÞkuo nŒku. Œu™e fÚkk yæÞkÞ
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7Úke17{kt yk…ðk{kt ykðu÷ Au.
(5) ‚rðŒk :- yk ykrËíÞ™e …]Â§ ™k{™e …í™e{kt ‚krðºke™u ÔÞkÓrŒ™u, ºkÞe™u,
yÂø™nkuºk, …þwÞkøk, ‚ku{Þkøk, [kŒwo{kMÞ ŒÚkk {nkÞ¿k™u Wí…Òk fÞko yÚkkoŒT Ëhuf™k
yr¼{k™e Ëuð™u Wí…Òk fÞko.
(6) ¼„ :- Œu™e Mºke r‚ÂæÄyu {rn{k, rð¼w ŒÚkk «¼w ™k{™k …wºkku ŒÚkk ykrþ»k ™k{™e
fLÞk Wí…Òk fhe.
(7) ÄkŒk :- Œu™e Mºke fwnq, r‚™eðk÷e, hkfk ŒÚkk y™w{rŒyu y™w¢{u ‚kÞo, Ëþo,
«kŒhT ŒÚkk …qýo{k‚ ™k{™k …wºkku™u Wí…Òk fÞko yÚkkoŒT Œu™k yr¼{k™e Ëuðku™u Wí…Òk fÞko.
(8) rðÄkŒk :- Œuýu r¢Þk™k{™e Mºke{kt …whe»Þ ™k{™k yÂø™yku Wí…Òk fÞko.
(9) ðÁý :- Œu™e y»koýe ™k{™e Mºke{kt ¼]„w …wºk Œhefu Wí…Òk fÞko nŒk. {nkÞku„e
ðkÂÕ{fe hkVzk{ktÚke Wí…Òk ÚkÞk nŒk …ý ðÁý™k s …wºk nŒk. r{ºk y™u ðÁýu Wðoþe
yÃ‚hk™e …k‚u Íhu÷k ðeÞo™u yuf f¤þ{kt ™kÏÞwt nŒwt. y™u Œu{ktÚke y„íMÞ y™u ðr‚c
™k{™k ƒu Ér»kyku  …wºk Œhefu Wí…Òk ÚkÞk nŒk.
(10) r{ºk :- Œuýu huðŒe ™k{™e Mºke{kt Wí‚„o, yrhü ŒÚkk r…ÃÞ÷ ™k{™k ºký …wºkku
Wí…Òk fÞko nŒk.
(11) þ¢ :- (ELÿ) Œuýu …ki÷ku{e ™k{™e Mºke{kt sÞtŒ, É»k¼ y™u {eZw»k ™k{™k ºký
…wºkku Wí…Òk fÞko nŒk.
(12) WÁ¢{ :- yk ykrËíÞu {kÞkÚke ðk{™Y… ÄÞwo nŒwt. Œu{ýu feŠík ™k{™e …í™e{kt
ƒ]nåAT÷kuf ™k{™k …wºk™u Wí…Òk fÞko nŒk. y™u Œu ƒ]nåA÷kuf™k ‚ki¼„ ð„uhu …wºkku ÚkÞk
nŒk.
yk{ yZkh …whkýku{ktÚke VõŒ ¼k„ðŒ …whký{kt s yk îkËþkrËíÞ™k ðtþ™wt ðýo™
«kó ÚkkÞ Au. yk ðýo™™wt {q¤ ÉøðuË nkuÞ Œuðwt ÷k„u Au. yk{ Œku …whkýku …ý ðuË™k
¼k»Þku s Au ™u !
2.4 ¼„ðk™ ‚qÞo™ku …rhðkhq o uq o uq o uq o u
‚qÞo …rhðkh™e fÚkk ¼rð»Þ, ðkÞw, {íMÞ, {kfoÛzuÞ y™u ƒúñktz …whký{kt rðMŒkhÚke
ßÞkhu ðhkn, MfLË, ƒúñ, …È, fq{o, y™u ¼k„ðŒ …whký{kt xqtf{kt òuðk {¤u Au. yk




yk …whký{kt ‚qÞo …rhðkh™e fÚkk ƒu yæÞkÞku{kt «kó ÚkkÞ Au. su{ fu -
(1) ytz{kt ÂMÚkŒ hnuŒk s Œu™u Þ{w™k y™u Þ{ ™k{™k ƒu ‚tŒk™ «kó ÚkÞk. ¼„ðk™
‚qÞo™wt Œus ‚n™ ™ ÚkE þfðk™u fkhýu Œu™e Mºke ÔÞkfw¤ ÚkE rð[khðk ÷k„e. yk™k
yrŒþÞ Œus™u fkhýu {khe áÂü Œu™e ŒhV hne þfŒe ™Úke. Œu™kÚke Œu™k yt„ku nwt òuE
þfŒe ™Úke. {khku ‚wðýo-ðýo f{™eÞ þheh Œu™k ŒusÚke ËøÄ ÚkE ~Þk{ðýo™wt ÚkE „Þwt
Au. Œu™e ‚kÚku {khku r™ðkon Úkðku ƒnw frX™ Au. yu{ rð[khe Œuýu …kuŒk™e AkÞkÚke yuf
Mºke Wí…Òk fhe Œu™u fÌkwt Œwt ¼„ðk™ ‚qÞo™e ™Sf {khe søÞkyu hnusu. …htŒw yu ¼uË
¾w÷e ™ òÞ yu{ ‚{òðe Œuýu Œu AkÞk ™k{™e Mºke™u íÞkt hk¾e ËeÄe y™u …kuŒk™k
‚tŒk™ Þ{ y™u Þ{w™k™u íÞkt Akuze™u Œu Œ…MÞk fhðk {kxu W¥khfwÁ Ëuþ{kt [k÷e „E.
y™u íÞkt ½kuze™wt Y… Äkhý fhe. Œ…MÞk{kt hŒ hne ynª Œnª y™uf ð»kkuo ‚wÄe VhŒe
hne. ¼„ðk™ ‚qÞuo AkÞk™u s …kuŒk™e …í™e ‚{S Úkkuzk ‚{Þ …Ae AkÞkÚke þ™iïh
y™u Œ…Œe ™k{™k ƒu ‚tŒk™ku Wí…Òk ÚkÞk. AkÞk …kuŒk™k ‚tŒk™ku …h Þ{, Þ{w™kÚke ðÄkhu
«u{ fhŒe nŒe. yuf rËð‚ Þ{w™k y™u Œ…Œe{kt rððkË ÚkÞku. …khM…rhf ©k…Úke ƒt™u
™Ëe ÚkE „E. yufðkh AkÞkyu Þ{w™k™k ¼kE Þ{™u {kÞwo. ykÚke Þ{u „wM‚u ÚkE AkÞk™u
{khðk {kxu …„ ô[ku fÞkuo. AkÞk yu „wM‚u ÚkE ©k… ykÃÞku ‘{qZ ! Œu {khe …h …„
W…kzÞku Au ykÚke Œkhku «kýeyku™wt «ký®n‚f Y…e ƒe¼í‚ f{o íÞkt ‚wÄe hnuþu. ßÞkt ‚wÄe
‚qÞo y™u [tÿ hnuþu. òu Œwt {khk ©k…Úke f÷wr»kŒ …kuŒk™k …„™u …]Úðe …h hk¾eþ Œku
f]r{„ý Œu™u ¾kE sþu. yk rððkË ÚkE hÌkku nŒku. Œu ‚{Þu ‚qÞo íÞkt ykðe …nkUåÞku.
Þ{u …kuŒk™k r…Œk ‚qÞo™u fÌkwt - r…ŒkS! yk y{khe {kŒk õÞkhuÞ ÚkE þfu ™rn. yk
fkuE yLÞ Mºke Au. yk y{™u r™íÞ¢qh ¼kðÚke swyu Au. ƒÄk ‚tŒk™ku ‚kÚku ‚{k™ ÔÞðnkh
hk¾Œe ™Úke. yk ‚kt¼¤e „wM‚u ÚkE. ‚qÞuo AkÞk™u fÌkwt - yk ÞkuøÞ ™Úke ƒÄk ‚tŒk™ku™u
‚{k™ s „ýðk òuEyu. Œwt rð»k{ áÂüÚke þk {kxu swyu Au ? yk ‚kt¼¤e AkÞk ftE
™ ƒku÷e íÞkhu ‚qÞuo fÌkwt ƒuxk Œwt ®[Œk ™ fh f]r{„ý {kt‚ y™u ÁrÄh ÷E ¼q÷kuf [kÕÞk
sþu. Œkhku …„ „¤þu ™nª y™u ƒúñkS™e yk¿kkÚke Œwt ÷kuf…k÷ …Ë «kó fheþ. Þ{w™k™wt
…kýe „t„k™e su{ …rðºk ÚkE sþu y™u Œ…Œe™wt s¤ ™{oËk™e su{ …rðºk {k™ðk{kt ykðþu.
yksÚke AkÞk ƒÄk™k Ëun{kt hnuþu. yu{ fne ‚qÞo Ëûk «ò…rŒ …k‚u òÞ Au. íÞkhu Ëûk
«ò…rŒyu fÌkwt. yk…™k yrŒ «[tz ŒusÚke ÔÞkfw¤ ÚkE. yk…™e …í™e W¥khfwÁ Ëuþ{kt
[k÷e „E Au. ykÚke Œ{u rðïf{ko îkhk …kuŒk™k Y…™u «þMŒ fhkðku …Ae rðïf{ko™u fnuðkÚke
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Œu ‚qÞo™u ‚hkýu [Zkðe Œu™wt Y… «þMŒ fhu Au. yk fkhýu ‚qÞo™u ¾qƒ …ezk ÚkE hne
nŒe y™u Œu™u ðkhtðkh {qAko ykðe sŒe nŒe. ykÚke rðïf{koyu Œu™k ƒÄk yt„ku Xef
fhe ËeÄk …ý …„™e ykt„¤eyku™u Akuze ËeÄe …Ae ‚qÞo™k ‚t…qýo þhehu Ëkn Ëqh fhðk
hõ[tË™ y™u fhðeh™k …w»…ku™ku ÷u… ÷„kððk{kt ykðu Au y™u …ezk Ëqh ÚkkÞ Au. …Ae
‚qÞo …í™e™e …k‚u W¥khfwÁ òÞ Au. ½kuzeY…{kt Œu™u òuE …kuŒu yïLkwt YÃk Äkhý fhe íkuLku
{¤u Au. ÃkhÃkwÁ»kLke ykþtfkÚke íkuýu …kuŒk™k ƒt™u ™k‚kÞwxkuÚke ‚qÞo™k Œus™u yuf ‚kÚku ƒnkh
VUfe ËeÄwt. Œu{ktÚke yÂï™efw{khku™e Wí…Â¥k ÚkE y™u Œu ËuðŒkyku™k ðiã ÚkÞk. Œus™k ytrŒ{
ytþÚke huðLŒ™e Wí…r¥k ÚkE.
5
(2) yuf yLÞ fÚkk «{kýu ™khËS ‚kBƒ™u fnu Au - ‚qÞo™e hk¿ke y™u r™ûkw¼k
™k{™e ƒu …í™eyku Au. Œu{ktÚke hk¿ke™u ãi yÚkkoíkT Mð„o y™u r™ûkw¼k™u …]Úðe …ý fnuðkÞ
Au. …ku»k þwf÷ ‚ó{e rŒrÚkyu ãi™e ‚kÚku y™u {kã f]»ý…ûk™e ‚ó{erŒrÚkyu r™ûkw¼k (…]Úðe)
‚kÚku ‚qÞo™ku ‚tÞku„ ÚkkÞ Au. su™kÚke hk¿ke ãiÚke s¤ y™u r™ûkw¼k …]ÚðeÚke ºkýu ÷kuf™k
fÕÞký {kxu y™uf «fkh™e ‚MÞ ‚t…Â¥kyku Wí…Òk fhu Au.
‚t¿kk™u hk¿ke fnuðkÞ Au. Œu™u s ãki, íðk»xÙe, «¼k ŒÚkk ‚whuýw …ý fnu Au. ‚t¿kk™e
AkÞk™wt ™k{ r™ûkw¼k Au. ‚qÞo™e ‚t¿kk ¼kÞko ¾qƒ s Y…ðŒe y™u …rŒðúŒk nŒe. …ý ‚qÞo
{k™ðY…{kt Œu™e ™Sf sŒk ™nkuŒk y™u yíÞrÄf ŒusÚke …rhÔÞkó nkuðk™u fkhýu
‚qÞo™khkÞý™wt Œu MðY… ‚wtËh ÷k„Œwt LknkuŒwt. ykÚke Œu ‚t¿kk™u …ý ‚kÁt ÷k„Œwt ™nkuŒwt.
‚t¿kkÚke ºký ‚tŒk™ Wí…Òk ÚkÞk. …htŒw ‚qÞo™k ŒusÚke ÔÞkfw¤ ÚkE Œu …kuŒk™k r…Œk™u ½uh
sŒe hne y™u nòhku ð»ko ‚wÄe íÞkt hne. r…Œkyu ‚t¿kk™u …rŒ™k ½hu sðk {kxu y™ufðkh
fÌkwt íÞkhu Œu W¥khfwÁ ŒhV [k÷e „E. íÞkt Œu yÂï™e™wt Y… Äkhý fhe™u Œ]ý ykrË
[hŒe ‚{Þ …‚kh fhðk ÷k„e. ‚qÞo™e ™Sf ‚t¿kk™k Y…{kt Œu™e AkÞk r™ðk‚ fhŒe
nŒe. ‚qÞo Œu™u ‚t¿kk s ‚{sŒk nŒk. Œu™kÚke ƒu …wºk ÚkÞk y™u yuf fLÞk ÚkE ©wŒ©ðk
y™u ©wŒf{ko yk ƒu …wºk y™u Œ…Œe ™k{™e fLÞk AkÞk™k ‚tŒk™ Au. ©wŒ©ðk ‚kðŠý{™w™k
™k{Úke «r‚Ø Úkþu. y™u ©wŒf{ko yu þ™iïh ™k{Úke «r‚ÂØ «kó fhe. ‚t¿kk suðe heŒu
…kuŒk™k ‚tŒk™ku™u M™un fhŒe nŒe. Œuðku M™un AkÞkyu ™ fÞkuo. yk y…{k™™u ‚kðŠý{™w
yu Œku ‚n™ fhe ÷eÄwt …htŒw ™k™k …wºk Þ{ ‚n™ ™ fhe þÏÞku. AkÞkyu ßÞkhu ¾qƒ
s Ëw:¾ yk…ðwt þY fÞwO íÞkhu ¢kuÄ{kt ykðe ƒk¤…ý y™u ¼kðe «ƒ¤Œk™u fkhýu Œu{ýu
…kuŒk™e rð{kŒk AkÞk™e ¼íMkoLkk fhe y™u Œu™u {khðk {kxu …kuŒk™ku …„ W…kzÞku. yk
òuE™u ¢wæÄ rð{kŒk AkÞkyu Œu™u fXkuh þk… yk…e ËeÄku. ‘Ëwü ! Œwt …kuŒk™e {k™u …„Úke
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{khðk {kxu ŒiÞkh ÚkE hÌkku Au. ykÚke Œkhku yk …„ xqxe™u …ze òÞ.’ AkÞk™k þk…Úke
rðnTð¤ ÚkE y™u r…Œk …k‚u „Þku Œu™u ƒÄe ðkŒ fhe Œu ‚kt¼¤e ‚qÞuo fÌkwt - ‘…wºk !
yu{kt ftEf rðþu»k fkhý nþu. fkhý fu yíÞtŒ Ä{koí{k Œkhk suðk …wºk …h {kŒk™u ¢kuÄ
ykÔÞku Au. ƒÄk …k…ku™wt Œku r™Ëk™ Au. …htŒw {kŒk™ku þk… õÞkhuÞ yLÞÚkk ™ ÚkE þfu.
…ý {™u Œkhk …h ðÄkhu «u{ Au. ykÚke yuf W…kÞ fÁt Awt. òu Œkhk …„™k {kt‚™u ÷E
f]r{ ¼qr{ …h [kÕÞk òÞ Œku ykÚke {kŒk™ku þk… …ý ‚íÞ Úkþu y™u Œkhk …„™e hûkk
…ý ÚkE sþu.’ yk heŒu …wºk™u ykïkMkLk yk…e ‚qÞo AkÞk …k‚u sE fnu Au ‘AkÞk Œwt
yk™u fu{ «u{ ™Úke fhŒe. {kŒk {kxu Œku ƒÄk ‚tŒk™ ‚{k™ s nkuðk òuEyu. yk ‚kt¼¤e
AkÞk fktE ƒku÷Œe ™Úke. ykÚke ‚qÞo™u ¢kuÄ ykÔÞku y™u Œu þk… Ëuðk ŒiÞkh ÚkE „Þk
Œu òuE AkÞk ¼Þ¼eŒ ÚkE …kuŒk™ku ‚t…qýo ð]¥kktŒ fne ËeÄku …Ae ‚qÞo rðïf{ko …k‚u „Þk.
rðïf{koyu Œu™u þktŒ fÞko y™u fÌkwt Ëuð! {khe …wºke ‚t¿kk yk…™k Œus™u ‚n™ ™ fhe
þfðk™u ÷eÄu ð™{kt [k÷e „E Au. ƒúñkSyu {™u yk¿kk yk…e Au fu Œ{u ‚qÞo™wt Y… W¥k{
ƒ™kðku …Ae rðïf{ko þkfîe…{kt ‚qÞo ™khkÞý™u ‚hký …h [Zkðe Œu™wt Œus ykuAwt fÞwO
…Ae ‚qÞo …kuŒk™e …í™e™u {¤ðk W¥khfwÁ{kt òÞ Au. ßÞkt Œuýu yÂï™eY… Äkhý fhu÷
Au. ykÚke …kuŒu yï™wt Y… ÷E Œu™e …k‚u „Þk. …Ae Œu™kÚke ËuðŒkyku™k ðiã òuzðk
yÂï™efw{khku™ku sL{ ÚkÞku. Œu™k ™k{ Au ™k‚íÞ, Ë† ‚qÞo {w¤{kt ykðu Au …Ae ‚t¿kkÚke
huðLŒ …wºk Wí…Òk ÚkÞku su ‚qÞo™e su{ ‚kIËÞo ‚B…Òk nŒku.
Þ{™e ƒnu™ Þ{e Þ{w™k ™Ëe ƒ™e™u «ðkrnŒ ÚkE, ‚kðŠý ykX{k {™w Úkþu. Œu
{uÁ…ðoŒ™k …]c«Ëuþ{kt Œ…MÞk fhe hÌkk Au. Œu™k ¼kE þr™ yuf „ún ƒ™e „Þk y™u
Œu™e ƒnu™ Œ…Œe ™Ëe ƒ™e „E. su rðæÞr„rhÚke ™ef¤e …Âù{e ‚{wÿ{kt sE {¤u Au.
‚kiBÞk ™ËeÚke Œ…Œe™ku ‚t„{ y™u „t„k ™Ëe ‚kÚku Þ{w™k™ku ‚t„{ ÚkkÞ Au. ƒt™u yÂï™efw{kh
ËuðŒkyku™k ðiã Au. su™e rðãkÚke s ðiã„ý ¼qr{ …h …kuŒk™ku Sð™ r™ðkon fhu Au ‚qÞuo
…kuŒk™k suðk Y…ðk¤k huðLŒ ™k{f …wºk™u yïku™ku Mðk{e ƒ™kÔÞku. su {ký‚ …kuŒk™k LíkÔÞ
{k„o {kxu huðLŒ™e …qò fhe «MÚkk™ fhu Au Œu™u {k„o{kt fü …zŒwt ™Úke. rðïf{ko îkhk
‚qÞo™u ‚hký …h [Zkðe su Œus „úný fhðk{kt ykÔÞwt Œu™kÚke Œu{ýu ‚qÞo™e …qò {kxu
¼kusfku™u Wí…Òk fÞko.
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(2) ðkÞw …whkýw ww ww ww w
yuf yæÞkÞ{kt Œqxf Œqxf ‚qÞo…rhðkh™e fÚkk yk …whký{kt «kó ÚkkÞ Au. su{ fu -
Ëuð™k yk[kÞo yuðk {kuxk ƒwÂØ{k™ rðïf{ko™ku rðïf{o{Þ ™k{u …wºk Au Œu™e ™k™eƒu™
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‚whuýw ™k{u «ÏÞkŒ Au. rðïf{ko™e Œu …wºke ‚qÞo™e ‚t¿kk ™k{u Mºke fnuðkÞ. Œuýu Œ…ðzu
‚qÞoÚke {kuxku {™w™k{u …wºk Wí…Òk fÞkuo. Vhe yuýu Þ{ yLku Þ{wLkk Lkk{u r{ÚkwLku WíÃkÒk fÞwO.
Œu ‚t¿kk ðzðk™wt Y… Äkhý fhe fwÁËuþ{kt „E y™u íÞkt {kuxk ¼køÞðk¤e Œuýu yïY…
‚qÞo™k yÂï™ ™k{u ƒu fw{kh ƒÒku ™‚fkuhk{ktÚke ytŒheûk{kt Wí…Òk fÞko. ‚qÞo™k Œu ƒu
…wºk ™k‚íÞ y™u Ë† ™k{u fÌkk Au.
7
‚qÞo™e ‚t¿kk ™k{™e MºkeÚke ºký ‚tŒrŒ Wí…Òk ÚkE. yk W…hktŒ ‚kðŠý{™w, ƒu
yÂï™efw{kh y™u þ™iïh yu ‚kŒ ‚qÞo™e ‚tŒrŒ fne Au. f~Þ…Úke Ëûk «ò…rŒ™e …wºke
yrËrŒyu ½ýk Þþðk¤ku rððMðkLkT Wí…Òk fÞkuo. rðïf{ko™e …wºke {nkËuðe ‚whuýw ‚qÞo™e
Mºke ÚkE. «Úk{ Œu ‚whuýw ™k{u y™u …Ae Œu ‚t¿kk ™k{u «r‚æÄ ÚkE. yíÞtŒ Œusðk¤k ‚qÞo™e
Œu Y…ðk™ y™u Þwðk™ Mºke Mðk{e™k Y…Úke ‚tŒku»k …k{e ™nª.
8
‚qÞuo ‚t¿kkÚke ƒu …wºk y™u fkr÷LËe ™k{u fLÞk yu ºký ƒk¤fku Wí…Òk fÞko. ©kæÄ™ku
Ëuð y™u «ò…rŒ yuðku ðiðMðŒ {™w ™k{u {kuxku …wºk ÚkÞku. Þ{ y™u Þ{w™k yu ƒu ‚kÚku
Wí…Òk ÚkÞk. ‚qÞo™k Œeðú Y…™u òuE ‚t¿kkyu …kuŒk™e AkÞk™u …kuŒk™k suðe Y…ðk™ ƒ™kðe.
Œu™e AkÞk{ktÚke Wí…Òk ÚkÞu÷e …]Úðe{Þ Mºke nkÚk òuze ‚t¿kk™u fnuðk ÷k„e. AkÞkyu Œu™u
fÌkwt - nu Ëurð ! {khu þwt fhðwt, Œu Œwt fnu ? ‚t¿kkyu fÌkwt fu ŒkÁt fÕÞký Úkkyku. nwt
{khk r…Œk™u ½uh sEþ. nu Ëurð ! Œkhu yk {khk ½h{kt r™:þtf…ýu hnuðwt. {khk ºkýu ƒk¤fku™wt
hûký fhðwt. Œkhu Mðk{e™u yk ðkŒ fnuðe ™nª. yu «{kýu ‚t¿kkyu fÌkwt Œu ð¾Œu ‚t¿kk™e
…]Úðe{Þ AkÞk Mºke fnuðk ÷k„e fu nu Ëurð ! ykfkþ{kt ðk‚ nkuðkÚke Œkhku {kLÞ ykþÞ
õÞkhuÞ …ý Mðk{e™u fneþ ™nª. Œwt Œkhk r…Œk™u ½uh ò. …Ae ‚t¿kk AkÞk™u {wfe r…Œk
rðïf{ko™u íÞkt „E. ‚t¿kk™u ykðu÷e òuE r…Œkyu ¢kuÄkÞ{k™ ÚkE ‚t¿kk™u fÌkwt fu nu …wrºk
! Œwt Œkhk Mðk{e™e …k‚u ò. r…Œkyu ðkhtðkh fÌkk AŒkt Œu yuf nòh ð»ko ‚wÄe r…Œk™k
½h{kt hne …Ae Œu ‚t¿kk ðzðk ÚkE …kuŒk™wt Y… Zktfe W¥khfwÁ Ëuþ{kt „E. ‚qÞuo AkÞk™u
‚t¿kk {k™e Œu™k suðk Œusðk¤k ƒu …wºk Wí…Òk fÞko. Ä{o™ku òý™khku ©wŒ©ðk y™u ©wŒf{ko
™k{u Œu ƒÒku …wºk {kuxk¼kE ðiðMðŒ {™w™k suðk Y… „wý ðzu ‚{Úko nŒk Œu ©wŒ©ðk ‚kðŠý™k{u
{™w Úkþu y™u ©wŒf{ko Œu þ™iïh ™k{u su „ún Au Œu ‚{sðku. su ‚kðÛÞo {™w fnuðkÞ
Au Œu ©wŒ©ðk s Au. Œu …]Úðe{Þ ‚t¿kk …qðo™k …wºkku fhŒkt …kuŒk™k …wºk W…h yíÞtŒ «u{
hk¾ðk ÷k„e. ðiðMðŒ {™wyu ƒÄw ‚n™ fÞwO. …ý Þ{u Œu ‚n™ ™ fÞwO. y™u Þ{u …kuŒu
¢kuÄ, ƒkÕÞkðMÚkk y™u ¼krð fkÞo™k ƒ¤Úke Œu ‚t¿kk™u …„ ðzu ÷kŒ {khe. yux÷u {kŒkyu
þk… ykÃÞku - nu Ëwü! Œwt ÞþMðe {kŒk™u …„ðzu ŒhAkuzu Au ŒuÚke Œkhku yu …„ sYh
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…zþu. Þ{u ƒÄe ðkŒ r…Œk™u fne ‚qÞuo fÌkwt nu …wºk ! Œkhe {kŒk™k ð[™™u r{ÚÞk fhðk™u
‚{Úko ™Úke. Œkhk {kt‚™u f]r{yku „úný fhe …]Úðe{kt sþu …Ae Œwt Vhe ‚w¾fkhe …„ …k{eþ.
yk heŒu {kŒk™wt ð[™ ‚íÞ Úkþu y™u Œwt þk… {wõŒ ÚkEþ. ‚qÞuo Œu™e {kŒk™u fÌkwt fu
Œwt ‚tŒk™ku ŒhV îi»k¼kð fu{ hk¾u Au ? íÞkhu AkÞk ftE ƒku÷e ™nª …Ae ‚qÞo „wM‚u
ÚkÞk yux÷u Œuýu ƒÄku ð]ŒktŒ fÌkku …Ae ‚qÞo rðïf{ko …k‚u òÞ Au y™u ‚t¿kk ‚qÞo™wt Y…
‚n™ ™ fhe þfðk™u fkhýu ð™{kt Vhu Au. …Ae rðïf{ko ‚qÞo™u ‚hký …h [Zkðe Œu™wt
Œus ykuAwt fhu Au y™u ‚t¿kk™u {¤ðk òÞ Au. yÂï™e Y…Äkhe ‚t¿kk™u òuE …kuŒu yï™wt
Y… ÷u Au. ðzðkyu …h…wÁ»k™e þtfkÚke ‚qÞo™k ðeÞo™u ƒÒku ™‚fkuhk{ktÚke ƒnkh fkZÞwt.
Œu ðeÞoÚke ðiã{kt W¥k{ yuðk ƒu yÂï™efw{kh Wí…Òk ÚkÞk. Œu ƒÒku yÂï™ ™k‚íÞ y™u
Ë† ™k{u fÌkk Au. Þ{u Ä{oðzu ‚tŒku»k …{kzÞku. ŒuÚke Œu Ä{ohks fnuðkÞku. W¥k{ Œusðk¤k
Ä{ohkò Œu ‚khk f{oðzu r…Œ]yku™kt yrÄ…rŒ…ýk™u y™u ÷kuf…k÷…ýk™u …kBÞku. Œu ¼krð
‚kðŠýf {LðLŒh{kt ‚kðŠý {™w y™u «ò…rŒ Úkþu. Œu {uÁ™k rþ¾h W…h Vhu Au. þ™iïhu




f~Þ… «ò…rŒ™u íÞkt yrËrŒÚke rððMðk™T ™k{™ku …wºk ÚkÞku. Œu™u ‚t¿kk, hk¿ke ŒÚkk
«¼k ™k{™e ºký …í™eyku nŒe. Œu{ktÚke hiðŒ™e …wºke hk¿keyu huðtŒ ™k{™k …wºk™u sL{
ykÃÞku. «¼kyu «¼kŒ™ku y™u ‚t¿kkyu {™w, Þ{ y™u Þ{w™k yu{ ºký™u sL{ ykÃÞku.
yk{ktÚke Þ{ y™u Þ{w™k òurzÞk ƒk¤fku Œhefu sLBÞkt nŒkt. ð¾Œ sŒkt rððMðk™™wt Œuòu{Þ
Y… ‚n™ ™ ÚkðkÚke ‚t¿kkyu …kuŒk™k þheh{ktÚke yuf ‚wtËh Mºke Wí…Òk fhe Œu Mºke ‚t¿kk™k
suðk s Y…ðk¤e nŒe. ŒuÚke Œu™wt AkÞk ™k{ hkÏÞwt. yk AkÞk™u …kuŒk™e ‚t{w¾ W¼u÷e
òuE ‚t¿kkyu Œu™u fÌkwt fu nu ‚wtËhe AkÞk Œwt {khk Mðk{e™e ‚uðk fh y™u {khk ƒk¤fku™u
{kŒk™k M™unÚke …k¤. yux÷u ‚kÁt yu{ fne™u ‚Ëk[hýðk¤e AkÞk rððMðk™™e ‚uðk{kt
÷k„e „E. y™u ‚qÞoËuð  …ý yk ‚t¿kk Au yu{ ‚{S ykËhÚke Œu™e ‚kÚku ðŒkoð fhðk
÷køÞk. ykÚke Œu™u {™w™k suðku s …wºk Wí…Òk ÚkÞku. Œu …wºk ðiðMðŒ {™w™k suðku s Y…u
ht„u nkuðkÚke ‚kðŠý{Lkw yu{ fnuðkÞku. íÞkhƒkË AkÞk™u þr™, Œ…Œe y™u rðÂü ™k{™k
ƒk¤fku ÚkÞkt. AkÞk …kuŒk™k …wºk ‚kðŠý{™w W…h ðÄkhu M™un fhŒe nŒe. Œu «Úk{™k
{™wyu Œku ‚n™ fhe ÷eÄw …ý Þ{ ¢kuÄktÄ ÚkE „Þku y™u …„ ô[fe Œu™u Ä{fkððk
{ktzÞku. ykÚke AkÞkyu Þ{™u ‘Œkhk …„™u fezk ¾kE òÞ y™u Œkhku …„ …Á y™u ÷kune
ðnuŒk fezk ¾ËƒËŒku ÚkkÞ’ yu{ þk… ykÃÞku. þk…Úke fku…kÞ{k™ ÚkÞu÷k Þ{u …kuŒk™k r…Œk™u
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VrhÞkË fhe fu nu Ëuð ! ¢kuÄ{kt ykðu÷e {kŒkyu {™u rð™kfkhý þk… ykÃÞku Au. {U {khe
ƒk¤fƒwÂØÚke yuf s ð¾Œ …„ ‚nus ô[ku fÞkuo nŒku y™u {™wyu ðkhe AŒkt Œuýu {™u
þk… ykÃÞku. ŒuÚke ½ýwt ¾Át Œu y{khe {kŒk ™Úke. yk ‚kt¼¤e ‚qÞoËuðu Þ{™u fÌkwt fu
nu {nkƒwÂØ{k™ ! yk{kt nwt þwt fÁt ? {q¾oŒkÚke fku™u Ëw:¾ ÚkŒwt ™Úke ? yÚkðk f{o™k
V¤™ku r™Þ{ þtfh {kxu …ý yr™ðkÞo Au Œku ƒeò «kýeyku™e Œku ðkŒ s þe fhðe
? nwt Œ™u yk f]fðkfw yk…wt Awt. Œu Œkhk fezkyku™u ¾kE sþu y™u …Á ŒÚkk ÁrÄh Ëqh
fhþu. r…Œk™k ykðkt ðkõÞ ‚kt¼¤e Þ{u ðihkøÞ Wí…Òk ÚkðkÚke „kufýo ŒeÚko{kt s¤, V¤,
…ktËzk ŒÚkk ðkÞw W…h hne {nkËuðS™e ykhkÄ™k fhŒkt ƒu nòh ð»ko ‚wÄe Œeðú Œ…
fÞwO. ŒuÚke ‚tŒwü ÚkÞu÷k rºkþq÷Äkhe {nkËuðSyu Œu™u ðhËk™ ykÃÞwt yk ð¾Œu Þ{u rþðS
…k‚u ÷kuf…k÷…ýwt ŒÚkk r…Œ]÷kuf{kt hks{nu÷ {køÞku. Œu{s Ä{o-yÄ{o ¼hu÷k s„Œ™e …heûkk
fhðk™wt ðhËk™ {køÞwt. yk{ Œuýu {nkËuðS …k‚uÚke ÷kuf…k÷ …ýwt y™u r…Œ]÷kuf™wt hkßÞ
ŒÚkk s„Œ™k Ä{o - yÄ{o W…h ykrÄ…íÞ {u¤ÔÞwt. ‚qÞo …ý ‚t¿kk™k yk fk{™u ‚t…qýo
heŒu òýe ÷E ¢kuÄkÂLðŒ ÚkE íðük™e …k‚u „Þk y™u fne ‚t¼¤kÔÞwt. ykÚke MkkLíðLk
yk…Œkt íðükyu ‚qÞo™u fÌkwt Œ{khk ytÄfkh™ku ™kþ fh™khk Œeðú Œus™u ‚n™ ™ fhe
þfŒe Œu ½kuze™wt Y… ÷E {khe …k‚u ykðe nŒe. Œ{khe òý ƒnkh Œu {khe …k‚u ykðe
nŒe. ŒuÚke {U Œu™u …kAeðk¤e fu ‚qÞo™u òý fÞko ð„h Œwt ynª ykðe Au {kxu {khk ½h{kt
«ðuþ fhðk yÞkuøÞ Au. yk{ fÌkwt yux÷u Œu r™Ëkuo»k …]Úðe W…h {ÁËuþ ({khðkz){kt
½kuze™wt Y… Äkhý fhe™u „E Au. ykÚke òu nwt Œ{khe ËÞk™u …kºk nkuô Œku {khe W…h
f]…k fhku. nwt Œ{™u ‚hký W…h [Zkðe™ Œ{khk Œus™u Ëqh fheþ y™u Œ{kÁt Y… ÷kufku™u
yk™tËËkÞf ƒ™u Œuðwt fheþ. ykÚke hrðyu ŒÚkkMŒw yu{ fÌkwt yux÷u íðükyu ‚qÞo™u ‚hký
W…h [Zkðe Œu{™wt Œus Ëqh fÞwO. yk fkÞo {kxu ‚hký Œhefu ¼„ðk™ rð»ýw™k [¢™ku
W…Þku„ fÞkuo nŒku. Œu{s Áÿ™wt rºkþq÷ y™u ELÿ™wt ðús …ý ðÄkhk™k ‚kÄ™ Œhefu W…Þku„{kt
÷eÄk nŒk. ËiíÞku ŒÚkk Ëk™ðku™ku ™kþ fh™khk ‚qÞoËuð™wt ‚n†rfhýkuðk¤w y«rŒ{ Y…
íðükyu ƒ™kÔÞwt. …ý Œu{kt …„ ƒkfe hkÏÞk ykÚke hrð™k …„™wt Y… fkuE…ý òuE þfŒwt
™Úke. yk fkhýÚke ‚qÞoËuð™e «rŒ{k{kt õÞktÞ fkuE…ý …„ fhkðŒwt ™Úke y™u su fhkðu
Au Œu ®™rËŒ …k…„rŒ™u …k{u Au. fkuZe ƒ™u Au. y™u ÷kuf{kt Ëw:¾e ÚkkÞ Au ŒuÚke Ä{o y™u
fk{™e EåAkðk¤kyu r[ºkku{kt fu {trËh{kt ËuðkrÄËuð ƒwÂæÄ«Ë ‚qÞo™k …„ fËkr… ™ fhkððk.
…Ae ‚qÞo …]Úðe …h „Þk y™u fk{kŒwh ÚkE ½kuzk™k Y…u Œu ‚t¿kk™k {w¾{kt fk{¢ezk fhðk
÷køÞk. ¼ÞÚke rðnTð¤ ƒ™u÷e ‚t¿kkyu {™{kt ûkku¼ …k{e yk fkuE ƒeòu Au yuðe þtfkÚke
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Œu™wt ðeÞo ™‚fkuhkt îkhk ƒnkh fkZe ™kÏÞwt y™u Œu{ktÚke ™kr‚fk™k y„ú¼k„{ktÚke sLBÞk
nkuÞ Œu{ ƒu yÂï™efw{khku …uËk ÚkÞk. Œuyku ™kr‚fkÚke sLBÞk {kxu ‘™k‚íÞ’ fnuðkÞk
Au y™u ½kuze™k …wºkku nkuðkÚke ‘Ë†’ yuðe …ý ‚t¿kk …kBÞk. ÷ktƒk ‚{Þu yk ‚qÞo Au yu{
òýe™u ‚t¿kk ‚tŒku»k …k{e y™u …rŒ™e ‚kÚku rð{k™{kt ƒu‚e Mð„o÷kuf{kt „E. ‚kðŠý{™w
yíÞkhu …ý Œ…Mðe Œhefu {uÁ{kt Au. þr™yu Œ…™k ƒ¤Úke „únku{kt ‚{kðuþ {u¤ÔÞku Au.
Þ{w™k y™u Œ…Œe ™Ëeyku ƒ™e Au y™u ¼Þtfh Mð¼kððk¤e rðÂü fk¤™k yuf yt„
Œhefu ÔÞðÂMÚkŒ ÚkE Au.
(4) {kfoÛzuÞ …whkýo u wo u wo u wo u w
11
ðiðMðŒ {LðLŒh™e fÚkk fnuŒk {kfoÛzuÞS fnu Au. rðïf{ko™e …wºke ‚t¿kk ¼„ðk™
‚qÞo™e …í™e Au. Œu™k „¼oÚke ðiðMðŒ {™w™ku sL{ ÚkÞku. su rðÏÞkŒ ÞþMðe y™u y™uf
rð»kÞku™k ¿kk™{kt …kht„Œ nŒk. rððMðk™™k …wºk nkuðk™u ÷eÄu s Œu ðiðMðŒ fnuðkÞk. ßÞkhu
¼„ðk™ ‚qÞo ‚t¿kk™k ŒhV òuŒk Œku Œu …kuŒk™e ykt¾ku ƒtÄ fhe ÷uŒe nŒe. ykÚke Áü
ÚkE ‚qÞuo ‚t¿kk™u yk r™»Xwh ð[™ fÌkwt - ‘yku {w¾o ! Œwt {™u òuE™u nt{uþk ykt¾ku™ku ‚tÞ{
fhu Au. ykÚke Œkhk „¼oÚke «òs™ku™u ‚tÞ{™kt hk¾™kh Þ{ Wí…Òk Úkþu.’ yk ‚kt¼¤e ‚t¿kk
¼ÞÚke ÔÞkfw¤ ÚkE „E Œu™e áÂü [t[÷ ÚkE „E yk òuE ‚qÞuo Vhe fÌkwt - ‘Œu yk ‚{Þu
{™u òuE …kuŒk™e áÂü [t[÷ fhe Au. ykÚke [t[÷ ÷nuhkuÚke ÞwõŒ ™Ëe Œkhe fLÞk™k Y…{kt
Wí…Òk Úkþu.’ …Ae …rŒ™k þk…Úke ‚t¿kkyu yuf …wºk y™u …wºke™u sL{ ykÃÞku. …wºk™wt ™k{
Þ{ ÚkÞwt. y™u …wºke Þ{w™k ™k{Úke rðÏÞkŒ {nk™Ëe ÚkE. ‚t¿kk ‚qÞo™k Œus™u ¾qƒ füÚke
‚n™ fhŒe nŒe. Œu Œu™k {kxu y‚Ìk nŒwt Œuýu rð[kÞwO - ‘þwt fÁt, õÞkt òô, õÞkt sðkÚke
{™u þktrŒ {¤þu. y™u {khk Mðk{e {khk …h „wM‚u …ý ™ ÚkkÞ ?’ yk heŒu rð[kh fhe
‚t¿kkyu r…Œk™k ½h™ku yk©Þ ÷uðk™wt Xef {kLÞwt. Œuýu …kuŒk™e AkÞk™u s ‚qÞoËuð™e …í™e
ƒ™kðe y™u fÌkwt - ‘Œwt yk ½h{kt hnu y™u {khe su{ ƒÄk ‚tŒk™ku y™u ‚qÞo ŒhV …ý
W¥k{ ðŒkoð fhsu.’ yu{ fne ‚t¿kk …kuŒk™k r…Œk™k ½hu [k÷e „E Œuýu ykËh ‚kÚku …wºke™wt
Mðk„Œ fÞwO. Œu Úkkuzku ‚{Þ íÞkt hne …Ae r…Œkyu ‚{òðŒkt fÌkwt -
Ï¢¢‹{±ï¯é çÓ¢Úæ ±¢S¢¢ï Ý¢Úè‡¢¢æ Ý ²à¢SÜUÚ: J
}¢Ý¢ïÚ‰¢¢ï Ï¢¢‹{±¢Ý¢æ Ý¢²¢ü |¢¼ëüx¢ëãï çS‰¢ç¼: JJ
Œwt ºkýu ÷kuf™k Mðk{e ¼„ðk™ ‚qÞo™e …í™e Aku. yuÚke Œkhu ðÄkhu ‚{Þ ‚wÄe r…Œk™k
½h{kt hnuðwt òuEyu ™nª. nðu Œwt Mðk{e™k ½hu ò. r…Œkyu yk{ fÌkwt yux÷u ‚t¿kkyu ‘½ýwt
‚kÁt’ fne Œu™e yk¿kk Mðefkhe íÞktÚke [k÷e „E. Œu ‚qÞo™k ŒusÚke ¾qƒ zhŒe nŒe y™u
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Œu™k Œk…™ku ‚k{™ku fhðk EåAŒe ™nkuŒe. ykÚke W¥kfwÁ{kt sE ½kuze™k Y…{kt hne Œ…MÞk
fhðk ÷k„e. íÞkt AkÞk™u s ‚t¿kk ‚{S™u ¼„ðk™ ‚qÞuo ƒu …wºkku y™u yuf fLÞk Wí…Òk
fÞko. AkÞk …kuŒk™k ‚tŒk™ku™u sux÷ku «u{ fhŒe nŒe Œux÷ku ‚t¿kk™k …wºkku™u ™nª. {™wyu
Œku Œu™wt yk ðŒo™ ‚ne ÷eÄwt …ý Þ{Úke ‚n™ ™ ÚkÞwt. Œuýu ¢kuÄ{kt ykðe Œu™u {khðk
…„ ô[ku fÞkuo íÞkhu AkÞkyu „wM‚u ÚkE Þ{™u þk… ykÃÞku. - ‘nwt Œkhk r…Œk™e …í™e
Awt. …htŒw Œwt {ÞkoËk™wt WÕ÷t½™ fhe {™u {khðk {kxu …„ W…kzu Au. ykÚke Œkhku yk …„
yksu s …]Úðe …h …ze sþu.’ {kŒk™ku yk…u÷ þk… ‚kt¼¤e Þ{ ¼ÞÚke ÔÞkfw¤ ÚkE WXÞk
y™u …kuŒk™k r…Œk …k‚u sE fÌkwt - ‘r…ŒkS ! yk Œku ¾qƒ ykùÞo™e ðkŒ Au ! ykðwt
Œku õÞkhuÞ fkuEyu …ý òuÞwt ™Úke fu {kŒk ðkí‚ÕÞ Akuze™u …kuŒk™k …wºk™u þk… yk…u.
Ëw„woýe …wºkku ŒhV …ý {kŒk™ku Ëw¼koð nkuŒku ™Úke.’ Þ{hkò™e yk ðkŒ ‚kt¼¤e ‚qÞuo AkÞk™u
ƒku÷kðe fÌkwt - ‘‚t¿kk õÞkt „E ? Œuýu fÌkwt - ™kÚk ! nwt s Œku íðük «ò…rŒ™e fLÞk
y™u yk…™e …í™e ‚t¿kk Awt yk…u {khkÚke s yk ‚tŒk™ Wí…Òk fÞko Au.’ ‚qÞuo …qAðk AŒkt
Œu ‚k[e ðkŒ ƒŒkðŒe ™Úke íÞkhu ‚qÞo Œu™u þk… yk…ðk ŒiÞkh ÚkÞk. yk òuE Œuýu ƒÄe
ðkŒ ƒhkƒh fne. ‚k[e ðkŒ™ku ÏÞk÷ ykðŒk ‚qÞo rðïf{ko™k ½hu „Þk. Œuýu …kuŒk™k
½hu ykðu÷ ‚qÞo™wt …qs™ fÞwO y™u ‚t¿kk rðþu …qAŒk Œu{ýu fÌkwt Œu {khk ½hu ykðe nŒe
…htŒw {U Vhe Œu™u yk…™k s ½hu {kuf÷e íÞkhu ‚qÞuo ‚{krÄMÚk ÚkE òuÞwt Œu ½kuze™wt Y…
Äkhý fhe W¥khfwÁ Ëuþ{kt Œ…MÞk fhe hne Au. Œu™e Œ…MÞk™ku Wvu~Þ - ‘{khk Mðk{e™e
ykf]rŒ ‚kiBÞ Œu{s þw¼ ÚkE òÞ.’ Œu òýe Œu{ýu rðïf{ko™u Œus ykuAwt fhe yk…ðk
fÌkwt íÞkhu rðïf{koyu ‚tðí‚hY… [¢ðk¤k ‚qÞo™k Œus™u ykuAwt fhe ykÃÞwt …Ae Œu yï™wt
Y… Äkhý fhe W¥khfwÁ Ëuþ{kt „Þk íÞkt Œu{ýu ½kuze™k Y…{kt ‚t¿kk™u òuE. ‚t¿kkyu …h…wÁ»k™e
ykþtfkÚke …kuŒk™k …]c¼k„™e hûkk fhŒe Œu™e …k‚u „E. íÞkt Œu™k {¤ðkÚke …nu÷k ƒÒku™e
™kr‚fk™ku ‚tÞku„ ÚkÞku. ykÚke yïY… Äkrhýe ‚t¿kk™k {w¾Úke ƒu …wºk «„x ÚkÞk. su ™k‚íÞ
y™u Ë† ™k{Úke «r‚æÄ ÚkÞk. …Ae ðeÞo…kŒ ÚkŒk huðLŒ ™k{f yuf …wºk Wí…Òk ÚkÞku.
su Zk÷, Œ÷ðkh y™u fð[ Äkhý fhu÷ ƒký y™u ¼kÚkkÚke ‚w‚ÂßsŒ ÚkE ½kuzk…h [Zu÷ku
s «„x ÚkÞku nŒku. …Ae ‚t¿kk ‚qÞo™e ‚kÚku …kuŒk™k ½hu „E. ‚qÞo™ku su «Úk{ …wºk nŒku
Œu™e ðiðMðŒ ™k{Úke «r‚ÂæÄ ÚkE. ƒeò …wºk™wt ™k{ Þ{ nŒwt. su …kuŒk™k þk…Úke „úMŒ
nŒku. r…Œky Œu™k þk…™ku ytŒ yk heŒu fÞkuo nŒku. - ‘fezk Þ{™k …„™wt {kt‚ ÷E™u
…]Úðe …h …zÞk …Ae Œu™ku …„ ‚khku ÚkE sþu.’ Þ{ Ä{o…h áÂü hk¾Œk nŒk y™u r{ºk
ŒÚkk þºkw ŒhV Œu™ku ‚{k™ ¼kð nŒku. ykÚke ‚qÞuo «òyku™k Ä{koÄ{o™wt V¤ yk…ðk {kxu
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Œu™u Þ{hks™k …Ë…h «rŒÂcŒ fÞkuo. Þ{w™k fr÷LË …ðoŒ™e ðå[uÚke ðnu™kh ™Ëe ÚkE
„E. ƒÒku yÂï™efw{kh ËuðŒkyku™k ðiã r™ÞwõŒ fhðk{kt ykÔÞk. huðLŒ™u …ý „wÌkfku™ku
Mðk{e ƒ™kððk{kt ykÔÞku. AkÞk™k sÞuc …wºk™ku ðýo ðiðMðŒ {™w™k suðku s nŒku ykÚke
Œu ‚kðŠýf ™k{Úke «r‚Ø ÚkÞku. AkÞk™ku ƒeòu …wºk þ™iïh™u r…Œkyu „únku™k {æÞ{kt r™ÞwõŒ
fÞkuo. ºkeswt ‚tŒk™ Œ…Œe fLÞkyu hkò ‚tðhý™u …kuŒk™ku Mðk{e ƒ™kÔÞku.
(5) ƒúñktz …whkýú t wú t wú t wú t w
yk …whký™k Œ]ŒeÞ W…kuË½kŒ…kË{kt yæÞkÞ 59{kt ‚qÞo …rhðkh™e fÚkk «kó ÚkkÞ
Au.
12
 su ðkÞw …whký™u {¤Œe ykðu Au. ŒuÚke …w™hkð]Â¥k xk¤ðk fÚkk yk…u÷ ™Úke.
(6) ðhkn …whkýwwww
13
yk …whký{kt ðhkn y™u …]Úðe ðå[u™k ‚tðkË{kt ðhknûkuºk{kt ykrËíÞ™u ðhËk™ «kó
ÚkÞu÷ Œu™e ðkŒ ykðu Au. su{ fu ðhknûkuºk{kt yuf ‘ðiðMðŒ’ ™k{™wt ŒeÚko Au. íÞkt …wºk™e
fk{™kÚke ‚qÞuo fXkuh Œ…MÞk fhe nŒe. …Ae Ë‚ nòh ð»kkuo ‚wÄe [ktÿkÞýðúŒ …ý fÞwO
nŒwt. y™u …Ae ‚kŒ nòh ð»ko ‚wÄe Œu {kºk ðkÞw™k yknkh …h hÌkk íÞkhu ðhknu Œu™k
…h ‚tŒwü ÚkE ðhËk™ {k„ðk™wt fÌkwt íÞkhu ‚qÞuo fÌkwt - ‘¼„ðk™ ! òu yk… {khk …h
«‚Òk nku Œku {™u yuf …wºk «Ëk™ fhðk™e f]…k fhku.’ …Ae ðhkn™k ðhËk™Úke Þ{ y™u
Þ{w™k ™k{™k ƒu òuzðkt ‚tŒk™ku ÚkÞk íÞkhÚke ‘‚kifhð’ ûkuºk ytŒ„oŒ™wt yk ŒeÚko
‘ðiðMðŒŒeÚko’ ™k{Úke «r‚Ø ÚkÞwt.
(7) MfLË …whkýwwww
14
yk …whký yLÞ …whkýku™e su{ s ‚qÞo …rhðkh™e fÚkk yk…u Au VõŒ ¼uË íÞkt òuðk
{¤u Au fu,
* hrðûkuºk{kt ƒÒku yÂï™efw{khku Wí…Òk ÚkÞk y™u
* ‚t¿kk …kuŒk™e AkÞk™u {qfe r…Œk™u ½uh [k÷e òÞ Au y™u …Ae Vhe {¤u Au íÞkhu
…[k‚ ð»ko ÔÞŒeŒ ÚkE „Þk™e ðkŒ yk …whký fhu Au.
* ‚qÞo y™u ‚t¿kk™wt Vhe r{÷™ Ä{kohÛÞ…wh{kt ÚkkÞ Au ‚qÞo™u òuE Œ…MÞk fhŒe
‚t¿kk ½kuze™k Y…{kt ÂMÚkŒ ÚkE òÞ Au.
(8) ƒúñ …whkýú wú wú wú w
15
yk …whký ¾qƒ xqtf{kt ‚qÞo…rhðkh™e fÚkk hsq fhu Au su{ fu rðïf{ko™e …wºke ‚t¿kk
rððMðk™™e …í™e ÚkE Œu™k „¼oÚke ‚qÞuo ºký ‚tŒk™ Wí…Òk fÞko. su{kt yuf fLÞk y™u
ƒu …wºk nŒk. ƒÄkÚke …nu÷k «ò…rŒ ©kØËuð su™u ðiðMðŒ {™w fnu Au y™u Þ{ Þ{w™k
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yk òuzðk ‚tŒk™ ÚkÞk, …Ae ‚qÞo™wt Œus ‚n™ ™ ÚkŒkt …kuŒk™e AkÞk™u …kuŒk™e søÞkyu
{qfe r…Œk™u ½uh „E. íÞkhu íðükyu Œu™u …rŒ …k‚u sðk ðkhtðkh fÌkwt íÞkhu Œu ½kuze™wt
Y… ÷E W¥khfwÁ ŒhV „E. ƒeS™u ‚t¿kk Au yu{ {k™e ‚qÞuo ‚kðŠý{™wt, þ™iïh™u Wí…Òk
fÞko. ‚ðýko …kuŒk™k …wºkku™u ðÄkhu M™un fhðk ÷k„e Œu {™wyu ‚n™ fÞwO …ý Þ{ Œu
‚n™ ™ fhe þõÞku Œuýu „wM‚kÚke ƒkÕÞkðMÚkkÚke y™u ™þeƒòu„u …„Úke ÷kŒ {khe {kŒkyu
þk… ykÃÞku Œkhku yk …„ …ze sþu. Þ{u ƒÄw r…Œk™u fÌkwt. {kŒk™wt ð[™ r{ÚÞk ™ ÚkkÞ
fezku {kt‚ ÷E …]Úðe …h sþu y™u {kŒk™wt ð[™ ‚íÞ Úkþu. …Ae ‚ðýko™u …qAu Au Œwt
Œkhk ƒk¤fku{kt yuf™u ðÄkhu y™u ƒeò™u ykuAku M™un fu{ fhu Au ? þk…™k ¼ÞÚke Œuýu
ƒÄku ð]tŒktŒ fÌkku. „wM‚u ÚkE ‚qÞo íðük …k‚u òÞ Au. Œuýu Œu™ku hku»k þktŒ fÞkuo y™u
…Ae ‚qÞo™wt Œus ¼qr{ …h [Zkðe ykuAwt fhu Au …Ae …kuŒk™e …í™e …k‚u òÞ Au y™u
r{÷™ ÚkkÞ Au. …h…wÁ»k™e ykþtfkÚke ™k‚k…wxÚke þw¢ ƒnkh VUfÞwt su{ktÚke Ëuðku™k ðiã
yÂï™efw{khku ™k‚íÞ y™u Ë† Wí…Òk ÚkÞk. Þ{u Ä{ohks, ÷kuf…k÷™wt …Ë «kó fÞwO.
‚kðŠý{™w «ò…rŒ ÚkÞk. ‚kðŠý{™w {uÁ…]cu Œ… fhu Au y™u Œu™ku ¼kE þ™iïh „úníð™u
«kó ÚkÞku. Þ{w™k ™Ëe ƒ™e „E.
(9) …È…whkýwwww
16
yk …whký™e fÚkk {íMÞ…whký «{kýu «kó ÚkkÞ Au. VõŒ ¼uË Þ{ {kŒk™k þk…Úke
ðihkøÞ ykðŒk …w»fhŒeÚko{kt sE ƒúñk™u «‚Òk fhu Au y™u Œu™k îkhk Œu™u ÷kuf…k÷…Ë
«kó ÚkkÞ Au.
(10) fq{o…whkýq o wq o wq o wq o w
17
yrËrŒyu f~Þ…Úke þÂõŒþk¤e ‘ykrËíÞ’ ™k{f …wºk™u Wí…Òk fÞko Œu ykrËíÞ™e
‚t¿kk, hk¿ke, «¼k ŒÚkk AkÞk ™k{ðk¤e [kh …í™eyku nŒe. Œu™k …wºkku™u ‚kt¼¤ku íðük™e
…wºke ‚t¿kkyu ‚qÞoÚke ©uc {™w, Þ{ y™u Þ{w™k™u Wí…Òk fÞko y™u hk¿keyu hiðŒ™u Wí…Òk
fÞko. «¼kyu ykrËíÞÚke «¼kŒ™u Wí…Òk fÞko. AkÞkÚke ¢{þ: ‚kðýo, þr™, Œ…Œe y™u
rðÂü ™k{f ‚tŒk™ku™u sL{ ykÃÞku.
(11) ¼k„ðŒ…whkýwwww
18
rððMðk™Úke ‚t¿kk ™k{™e Mºke{kt ©kØËuð {™w ŒÚkk Þ{ y™u Þ{w™k ™k{™k òuzfkt™ku
sL{ ykÃÞku y™u Œu ‚t¿kk s ½kuze™wt Y… ÷E …]Úðe W…h „E nŒe íÞkhu ƒu yÂï™efw{khku™u
sL{ ykÃÞku nŒku. rððMðk™Úke AkÞk™u þ™iïh, ‚kðŠý{™w ŒÚkk Œ…Œe ™k{™e yuf fLÞk™u
sL{ ykÃÞku nŒku. Œu Œ…Œe ‚tðhý ™k{™k …rŒ™u ðhe nŒe.
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* ‚{eûkk :
W…ÞwoõŒ …whkýku{kt «kó ‚qÞo…rhðkh™e fÚkk …h áÂü…kŒ fhŒk fux÷ktf Œkhýku yk
«{kýu Œkhðe þfkÞ.
(1) ¼„ðk™ ‚qÞo™e …í™eyku fux÷e ?q o u uq o u uq o u uq o u u
{kuxk¼k„™k …whkýku{kt ‚t¿kk y™u AkÞk yk ƒu ™k{ku «kó ÚkkÞ Au. ßÞkhu {íMÞ…whký
yæÞkÞ 11, yÂø™…whký y.273.2 y™u …È…whký yæÞkÞ 8.37{kt Œu™e ºký …í™eyku™k
™k{ku {¤u Au. ‚t¿kk, hk¿ke y™u «¼k. Œu{s fq{o…whký yæÞkÞ 19.1{kt Œu™e ‚tÏÞk [kh
yk…u÷ Au. ‚t¿kk, hk¿ke, «¼k y™u AkÞk.
‚qÞo™e ƒu …í™eyku hk¿ke yÚkkoŒ ãki, Mð„o y™u r™ûkw¼k™u …]Úðe fnu Au. ¼rð»Þ…whký
yæÞkÞ 79 Œu{s ðkÞw…whký yæÞkÞ 22.44 ‚t¿kk™u hk¿ke fnuðkÞ Au. Œu s ãki, íðük,
«¼k y™u ‚whuýw fnu Au. ðkÞw …whký yæÞkÞ 22.21 Œu{s 22.32.
…ku»k þwf÷ ‚ó{e rŒrÚkyu ãki™e ‚kÚku y™u {k½f]»ý…ûk™e ‚ó{erŒrÚkyu r™ûkw¼k (…]Úðe)
‚kÚku ‚qÞo™ku ‚tÞku„ ÚkkÞ Au. su™kÚke hk¿ke ãkiÚke s¤ y™u r™ûkw¼k …]ÚðeÚke ºkýu ÷kuf™k
fÕÞký {kxu y™uf «fkh™e ‚MÞ ‚t…rŒyku Wí…Òk fhu Au. ‚t¿kk™e AkÞk™wt ™k{ r™ûkw¼k
Au yu{ ¼rð»Þ…whký yæÞkÞ 79 ™kUÄu Au.
(2) ¼„ðk™ ‚qÞo™e ‚tŒrŒ fux÷e ?q o t uq o t uq o t uq o t u
(i) ðkÞw, ƒúñktz y™u ƒúñ …whký Œu™e ‚tÏÞk ‚kŒ Ëþkoðu Au. su{fu ðiðMðŒ{™w,
Þ{, Þ{w™k, ‚kðŠý{™w, þ™iïh y™u ƒu yÂï™efw{khku. ßÞkhu ¼rð»Þ…whký ƒúkñ…ðo
‚ó{e fÕ… yæÞkÞ 47{kt ‚kŒ ‚tÏÞk yk «{kýu ƒŒkðe Au. Þ{, Þ{w™k, yÂï™efw{khku,
huðLŒ, þ™iïh y™u Œ…Œe.
(ii) ¼k„ðŒ…whký ‚tŒk™ku™e ‚tÏÞk ykX ƒŒkðu Au su{ fu {™w, Þ{, Þ{w™k,
yÂï™efw{khku, þ™iïh, ‚kðŠý{™w y™u Œ…Œe.
(iii) ¼rð»Þ…whký ƒúkñ…ðo ‚ó{e fÕ…u yæÞkÞ 79 y™u {kfoÛzuÞ…whký yæÞkÞ
103, 105{kt Œu™e ‚tÏÞk ™ð™e yk…e Au. su{ fu ðiðMðŒ{™w, Þ{, Þ{w™k, huðLŒ,
©wŒ©ðk (‚kðŠý{™w) ©wŒf{ko (þ™iïh), Œ…Œe, yÂï™efw{khku, ßÞkhu fq{o…whký yk ™ð
‚tŒrŒ yk «{kýu yk…u Au. {™w, Þ{, Þ{w™k, hiðŒ, «¼kŒ, ‚kðŠý{™w, þr™, Œ…Œe,
rðÂü.
(iv) „eŒk«u‚ „kuh¾…wh™k ËuðŒkytf …]. 155 …h Œu™e ‚tÏÞk Ë‚ ƒŒkðe Au. su{
fu ðiðMðŒ{™w, Þ{, Þ{e, yÂï™efw{khku y™u huðLŒ Œu{s þr™, Œ…rŒ, rðrü (¼ÿk)
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y™u ‚kðŠý{™w.
(v) {íMÞ…whký y™u …È…whký y™w‚kh yk ‚tÏÞk yr„Þkh™e Au su{ fu
ðiðMðŒ{™w, Þ{, Þ{w™k, yÂï™efw{khku, huðLŒ, «¼kŒ, ‚kðŠý{™w, þr™, Œ…Œe y™u
rðÂü.
yk…ý™u ÏÞk÷ Au fu hk{kÞý 7.6.40-41{kt ‚w„úeð™u ‚qÞo…wºk fÌkku Au y™u {nk¼khŒ
1.110{kt fýo™u ‚qÞo…wºk fÌkku Au. …htŒw …whkýku{kt yk yt„u ftE WÕ÷u¾ «kó ÚkŒku ™Úke.
yk ‚qÞo ‚tŒrŒ yt„u …whkýku fux÷ef rðrþü ™kUÄku …ý fhu Au. su{ fu Þ{w™k y™uw uw uw uw u
Œ…Œe rðþu :-uuuu  Þ{w™k y™u Œ…Œe ðå[u rððkË ÚkkÞ Au y™u …khM…rhf ©k…Úke ƒÒku
™Ëe ƒ™u Au Œu{ ¼rð»Þ …whký ƒúkñ…ðo ‚ó{efÕ… yæÞkÞ 47.13{kt fÌkwt Au. Œu{s
Œ…Œe rðæÞr„rhÚke ™ef¤e …Âù{e ‚{wÿ{kt {¤u Au. yu{ ¼rð»Þ …whký ƒúkñ…ðo ‚ó{e
fÕ… yæÞkÞ 79{kt fÌkwt Au. yk W…hktŒ Œ…Œeyu ‚tðhý hkò™u …kuŒk™ku Mðk{e ƒ™kÔÞk™wt
{kfoÛzuÞ…whký y.103.16 (…qðkoÄ){kt ™kUÄu Au. ‚kiBÞk ™Ëe ‚kÚku Œ…Œe™ku ‚t„{ y™u Þ{w™k
‚kÚku „t„k™ku ‚t„{ ÚkkÞ Au yu{ ¼rð»Þ…whký yæÞkÞ 79{kt «kó ÚkkÞ Au Œu{s Œ…Œe
÷kuf…kð™e ™Ëe ƒLÞk™ku WÕ÷u¾ {kfoÛzuÞ…whký yæÞkÞ 105.26{kt ÚkÞku Au. Þ{w™k
fr÷LË…ðoŒ™e ðå[uÚke ðnu™kh ™Ëe ÚkE yu{ {kfoÛzuÞ…whký yæÞkÞ 105.19{kt fÌkwt Au.
* Þ{-Þ{w™k rðþu :w uw uw uw u  {kfoÛzuÞ…whký yæÞkÞ 77{kt ‚qÞo™k þk…Úke Þ{ y™u Þ{w™k™k
sL{™e rð„Œ ™kUÄe Au. ßÞkhu ðhkn…whký yæÞkÞ 137{kt fÌkwt Au fu ¼„ðk™ ðhkn™k
ðhËk™Úke ‚qÞo™u Þ{ y™u Þ{w™k ™k{™k òuzfkt ‚tŒk™ku «kó ÚkÞk.
* ‚kðŠý{™w rðþu :w uw uw uw u  ðiðMðŒ {™w™k suðku s AkÞk™ku …wºk ht„u y™u Y…u nŒku
ŒuÚke Œu™wt ™k{ ‚kðŠý{™wt …zÞwt. yu{ {íMÞ…whký y.11, …È…whký y.8.44 (…qðkoÄo),
ƒúñ…whký y.4.19 Œu{s ƒúñktz …whký W…kËT½kŒ…kË y.59.49{kt fÌkwt Au.
‚kðŠý{™w {uÁ™k …]c¼k„{kt Œ…MÞk fhu Au. yu{ ¼rð»Þ …whký y.79,
{kfoÛzuÞ…whký y.105.25 (…qðkoÄo) ƒúñ…whký y.4.53 Œu{s ƒúñktz…whký Œ]ŒeÞ
W…kuËTÄkŒ…kË y.59.81{kt «kó ÚkkÞ Au.
* yÂï™efw{khku rðþu :w u uw u uw u uw u u  yÂï™efw{khku™k ™k{ ™k‚íÞ y™u Ë† ðkÞw…whký
y.22.24, ¼rð»Þ…whký y.79 {kfoÛzuÞ…whký y. 105.10{kt «kó ÚkkÞ Au.
™kr‚fkÚke sLBÞk {kxu ‘™k‚íÞ’ fnuðkÞk y™u ½kuze™k …wºkku nkuðkÚke ‘Ë†’ yuðe
‚t¿kk …kBÞk yu{ {íMÞ…whký y.11 y™u …È…whký y.8.72{kt fÌkwt Au.
yk ƒÒku™u ytŒrhûk{kt Wí…Òk fÞko™e ðkŒ ðkÞw…whký y.22.24 y™u ƒúñktz…whký
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y.59.24 (WŒhkÄo) fhu Au.
hrðûkuºk{kt yÂï™efw{khku Wí…Òk ÚkÞk™e ðkŒ MfLË…whký ƒúkñ…ðo ytŒ„oŒ Ä{kohÛÞ
{nkíBÞ y.10{kt «kó ÚkkÞ Au.
* huðLŒ rðþu :u uu uu uu u  huðLŒ Zk÷, Œ÷ðkh y™u fð[ Äkhý fhu÷, ƒký y™u ¼kÚkkÚke
‚w‚ÂßsŒ ÚkE ½kuzk…h [Zu÷ku s «„x ÚkÞku nŒku. Œu{ {kfoÛzuÞ…whký y.105.11 y™u
12{kt {¤u Au. Œu™u „wÌkfku™ku Mðk{e ƒ™kððk{kt ykÔÞku yu{ yks …whký y.105.20{kt
™kUæÞwt Au.
¼rð»Þ…whký y.79{kt fÌkwt Au fu huðLŒ …wºk™u yïku™ku Mðk{e ƒ™kÔÞku. su {ký‚
…kuŒk™k „LŒÔÞ {k„o {kxu Œu™e …qò fhe «MÚkk™ fhu Au Œu™u {k„o{kt fü …zŒwt ™Úke.
* ‚kðŠý{™w y™u þ™iïh rðþu :w u i uw u i uw u i uw u i u  AkÞk™u ƒu ‚tŒk™ku ©wŒ©ðk y™u ©wŒf{ko
y™w¢{u ‚kðŠý{™w y™u þ™iïh ™k{u «r‚Ø Úkþu yu{ ¼rð»Þ…whký y.79, ƒúñktz …whký
W…kËT½kŒ …kË y.59.48,49 Œu{s ðkÞw…whký y.22.50,51{kt {¤u Au.
rðÂü rðþu :uuuu  AkÞk™e ƒeS fLÞk™wt ™k{ rðÂü. Œu ¼Þtfh Mð¼kððk¤e fk¤™k
yuf yt„ (rŒrÚk™wt yÄko…ýwt - fhý) Œhefu ÔÞðÂMÚkŒ ÚkE Au. yu{ {íMÞ…whký y.11
y™u …È…whký y.8.75 (…qðkoÄo){kt «kó ÚkkÞ Au.
Þ{™u ÷kuf…k÷…Ë™e «kÂó rðþu :u u uu u uu u uu u u  AkÞk™k þk…Úke Þ{™u ðihkøÞ ykðu Au y™u
Œu …w»fhŒeÚko{kt Œ… fhe ƒúñkS™u «‚Òk fhe ÷kuf…k÷…Ë ð„uhu {u¤ðu Au. yu{ …È…whký
y.8.54{kt fÌkwt Au.
ßÞkhu {íMÞ…whký{kt „kufýoŒeÚko{kt þtfh™u «‚Òk fhe yk …Ë …k{u Au Œu{ fÌkwt Au.
Œu{s {kfoÛzuÞ…whký y.105.18{kt ‚qÞo s Œu™u ÷kuf…k÷™wt …Ë yk…u Au yu{ fÌkwt
Au.
* AkÞk™u …kuŒk™e søÞkyu hk¾e ‚t¿kk W¥khfwÁËuþ{ktw u tw u tw u tw u t (nrhÞkýk) òÞ Au yu{
MfLË…whký çkúkñ¾tz ytíkøkoík Ä{kohÛÞ {knkíBÞ y.10, çkúñktzÃkwhký y.59.46 (…qðkoÄo)
{kfoÛzuÞ…whký y.105.7, ðkÞw…whký y.22.48, ¼rð»Þ…whký y.47, ƒúñ…whký y.4.17{kt
«kó ÚkkÞ Au.
* AkÞk™u …kuŒk™e søÞkyu hk¾e ‚t¿kk {ÁËuþ uuuu ({khðkz){kt òÞ Au yu{ {íMÞ…whký
y.11 Œu{s …È…whký y.8.61 (…qðkoÄo){kt fÌkwt Au.
* rðïf{koyu ‚qÞo™u þkfîe…{kt ‚hký…h [Zkððk™e ðkŒ {kfoÛzuÞ…whký y.103.40{kt
«kó ÚkkÞ Au.
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yk yt„u rþ÷k÷u¾™wt «{ký «kó ÚkkÞ Au. su{ fu „kurðLË…wh (S. „Þk, «ktŒ rƒnkh)™k
rþ÷k÷u¾ (þfkçË 1059 ‚™ 1137-38 E.){kt ÷ÏÞwt Au fu rðïf{koyu ‚qÞoËuð™k þheh™wt
Œus ‚hký…h [Zkðe ykuAwt fÞwO nŒwt. yk …whkýfÚkk™wt {q¤ MºkkuŒ ÉøðuË 1/64 Au.
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‚hký…h [zkðŒk ‚qÞo™u …ezk ÚkkÞ Au Œu Ëqh fhðk Œu hõŒ[tË™ y™u fhðeh …w»…™ku
÷u… þheh …h fhu Au. Œu™e …ezk Ëqh ÚkkÞ Au íÞkhÚke yk ƒÒku (hõŒ[tË™ y™u fhðeh
…w»…) ‚qÞo™u ¾qƒ r«Þ Au. yu{ ¼rð»Þ…whký y.47{kt «kó ÚkkÞ Au.
* ‚qÞo™u ‚hký…h [Zkðe su Œus „úný fÞwO Œu™kÚke Œu{ýu ‚qÞo™e …qò {kxu ¼kusfku™u
Wí…Òk fÞko. yu{ ¼rð»Þ…whký y.79{kt fÌkwt Au.
* ‚qÞo™wt Œus y‚Ìk ÷k„Œk ‚t¿kk AkÞk™u {qfe sŒe hnu Au y™u Vhe ‚qÞo ‚kÚku
r{÷™ ÚkkÞ Au. Œu ðå[u …[k‚ð»ko ÔÞŒeŒ ÚkE „Þk™e ðkŒ MfLË…whký ƒúñ…ðo ytŒ„oŒ
Ä{kohÛÞ {nkíBÞ y.10{kt fÌkwt Au. Œu{s ‚t¿kk r…Œk™u íÞkt yuf nòh ð»ko ‚wÄe hne
yu{ ðkÞw…whký y.22.47{kt fÌkwt Au.
yk fÚkk «Œefkí{f Au. Œu™ku ykþÞ yu Au fu ‚qÞo{tz¤™e [khuƒksw «¼k ÔÞkó
nkuÞ Au y™u nt{uþk ‚qÞo™e ‚kÚku hnu Au. ykÚke Œu™u ‚qÞo™e …í™e y™u ‚n[krhýe fnu÷
Au Œu «¼kÚke s «kŒ:fk¤ ÚkkÞ Au. ykÚke «¼kŒ™u «¼k™ku …wºk ƒŒkðu÷ Au. ‚qÞo™k yMŒk[÷
[kÕÞk sðkÚke s hkrºk ÚkkÞ Au. su™ku ‚tƒtÄ ‚qÞoÚke nkuÞ Au. ykÚke hkrºk™u ‚qÞo…í™eyku{kt
„ýu÷ Au. ‚qÞo™ku ßÞkhu «fkþ Vu÷kÞ Au íÞkhu Ak…hk fu ƒkhe ð„uhu™k rAÿku îkhk huýwfý
WzŒk òuðk {¤u Au Œu s ‚whuýw w u ww u ww u ww u w ™k{Úke fnuðkÞ Au y™u ƒÄk «kýeyku{kt ‚t¿kktttt  yÚkkoŒ
[uük ‚qÞoÚke s «kó òuðk {¤u Au. ‚qÞo®…z s ‚{„ú ‚]Âü{kt «kýY…Úke WrËŒ Au. ykÚke
‚t¿kk ‚qÞo™e ‚n[krhýe Au su™u …whký{kt ‚qÞo™e …í™e fnu÷ Au. íðük (rðïf{ko) ƒÄk
«kýY… ËuðŒkyku™k r¼Òk r¼Òk MðY…ku™k ‚t„X™™wt fkhý ƒ™u Au. ƒÄk «ký íðükY…
«kýþÂõŒÚke s ‚t„rXŒ ÚkE …kuŒk™wt Y… „úný fhu Au yu s fkhý Au fu íðük …ý
«kýeyku™e [uük (‚t¿kk){kt fkhý ƒ™u Au ykÚke ‚t¿kk™u íðük™e …wºket u wt u wt u wt u w  …ý ƒŒkðu÷ Au.
…]Úðe…h ‚eÄk ykðŒk ‚qÞo™k «fkþ™u s ‚t¿kk fu «¼k ™k{ þkMºkku{kt fnu÷ Au su «fkþ
fkuE yðhkuÄ ð„uhuÚke hkufkÞ rŒåAku ykðu Au Œu AkÞk fu ‚ðýko ™k{Úke fnuðkÞ Au ÞkË
hnu fu ßÞkt yk…ýu AkÞk òuEyu Aeyu íÞkt …ý ‚qÞo™ku «fkþ [ku¬‚ nkuÞ Au ‚t¿kk …kuŒk™e
søÞkyu AkÞk™u hk¾e [k÷e „E.
‚t¿kkÚke ðiðMðŒ{™wi wi wi wi w Wí…Òk ÚkÞku Œu{s AkÞkÚke ‚kðŠý{™w™ku w uw uw uw u sL{ ÚkÞku. Œu™ku ykþÞ
yu Au fu ‚eÄk rfhýkuÚke su yËTÄuLÿ ƒ™u Au Œu ‘ðiðMðŒ {™w’ y™u «rŒnŒ rfhýkuÚke
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ƒ™™kh yËÄuLÿ ‘‚kðŠý{™w’ fnuðkÞ Au.
Þ{™e Wí…rŒ ‚wÞoÚke ÚkE Au Œu™ku yÚko yu Au fu ‚qÞo{tz¤Úke s «kó Úk™kh ƒÄk
«kýeyku™wt ykÞw»Þ ßÞkhu fkuE þÂõŒÚke rðÂåAÒk ÚkE xqxe òÞ Au íÞkhu «kýeyku™wt {]íÞw
ÚkkÞ Au. ‚qÞo y™u Œu™kÚke Wí…Òk Úk™kh ykÞw»Þ™u …hM…h rðÂåAÒk fh™kh þÂõŒ™wt ™k{
s ‘Þ{’ Au Œu Þ{ Y… þÂõŒ …ý õÞktÞ ƒnkhÚke ykðŒe ™Úke …htŒw ‚qÞoÚke s Wí…Òk
ÚkkÞ Au.
‚ðýkoÚke (AkÞkÚke) Wí…Òk þ™iïh™ui ui ui ui u …ý ‚qÞo™ku …wºk ƒŒkððk{kt ykðu÷ Au. Œu™ku
yÚko yu Au fu ‘þr™’ ™k{™ku Œkhku ‚qÞoÚke yux÷u Ëqh Au fu íÞkt ‚qÞo™k rfhýku ‚eÄk …nkU[e
þfŒk ™Úke. ftEf ð¢ ÚkE™u s íÞkt …nkU[u Au. ykÚke Œu™u ‘AkÞk’Úke Wí…Òk ƒŒkðu÷ Au.
þr™ yux÷ku {kuxku Au fu y™uf ‚qÞo Œu{kt «ðuþ fhe þfu Au Œu …ý yk ƒúñktz™e …rhrÄ
…h Au yk fkhýu Œu™u MkqÞo™ku …wºk fnu÷ Au.
‚qÞo™ku su «fkþ ‚w{uÁ™e …rhrÄ{kt òÞ Au Œu™u s «kýY… ‘yï’ fnu Au. ‚w{uÁ
«Ëuþ{kt yïY…e ‚qÞo y™u ðzðkY…e ‚t¿kk™ku ‚tÞku„ ÚkkÞ Au. ‚w{uÁ …]Úðe™e …rhrÄ Au
yÚkkoŒ «kŒt ¼k„ Au íÞkt ‚qÞo rfhýkuÚke swËe s ÂMÚkrŒ ÚkE òÞ Au íÞkt yÂï™e ™ûkºk™e
yk¼k ‚kÚku ‚qÞo™k rfhýku™ku yËT¼qŒ ‚{k„{ ÚkkÞ Au. su™kÚke íÞkt™wt ðkŒkðhý ƒeò
MÚkk™kuÚke swËwt s ÚkE òÞ Au.
20
2.5 ðiðMðŒ {™w™k ðtþ™wt ðýo™i w t w t oi w t w t oi w t w t oi w t w t o
ðiðMðŒ {™w™k ðtþòu™wt rððhý …kihkrýf ErŒnk‚™ku {uÁËtz Au. yk ðtþ™wt ðýo™
yÂø™, {kfoÛzuÞ, „Áz, ƒúñ, ðkÞw, fq{o, ®÷„, {íMÞ, rð»ýw, ¼k„ðŒ, ƒúñktz y™u
…È…whkýku{kt «kó ÚkkÞ Au. ðiðMðŒ {™w ‚qÞoðtþ™ku …nu÷ku hkò nŒku. fux÷kf …whkýku{kt
Œu™k …wºkku™e ‚tÏÞk ™ð y™u fux÷kf{kt Ë‚™e «kó ÚkkÞ Au. ™e[u™k fkuXk îkhk Œu™u «ËŠþŒ
fhe Œu™ku Œw÷™kí{f yÇÞk‚ fheyu.













1 2 3 4 5 6
1 Eûðkfw Eûðkfw Eûðkfw Eûðkfw …]»kÄú Eûðkfw
2 ™k¼k„ ™]„ þÞkorŒ ™k¼k„ fÁ»k ™¼øk
3 Ä]ü Ä]ü {]„ Ä]ü ™k¼k„rhü Ä]ü
4 þÞkorŒ þÞkorŒ Ä]ü þÞkorŒ ™rh»ÞLŒ þÞkorŒ
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5 ™rh»ÞLŒ ™rh»ÞLŒ …]»kÄú ™rh»ÞLŒ þÞkorŒ ™rh»ÞLŒ
6 «ktþw ™k¼k„ ™rh»ÞLík «ktþw Ä]ü ™k¼k„
7 ™k¼k„kÄü yrhü ™k¼„ yrhü ™¼„ yrhü
8 fÁ»k fÁ»k rËü fÁ»k Eûðkfw fkÁ»kf













7 8 9 10 11 12
1 ™]„ E÷ Eûðkfw Eûðkfw Eûðkfw E÷
2 Ä]ü Eûðkfw ™]„ ™]„ ™]„ Eûðkfw
3 þÞkorŒ fwþ™k¼ Ä]ü þÞkorŒ Ä]ü fwþ™k¼
4 ™rh»ÞLŒ yrhü þÞkorŒ rËü þÞkorŒ yrhü
5 ™k¼k„ Ä]ü ™rh»ÞLŒ Ä]ü ™rh»ÞLŒ Ä]ü
6 fÁ»k ™rh»ÞLŒ «ktþw fÁ»kf «ktþw ™rh»ÞLŒ
7 …]r»kŒ fÁ»k ™k¼k„ ™rh»ÞLŒ ™k¼k„ fwÁ»k
8 rËü þÞkorŒ rËü …]»kÄú rËü þÞkorŒ
9 …]»kÄú fÁ»k ™¼„ fÁ»k …]»kÄú
10 ™k¼k„ …]»kÄú frð …]»kÄú ™k¼k„
Œw÷™kí{f yð÷kuf™w uw uw uw u
(1) W…ÞwoõŒ ƒÄk …whkku{kt …wºkku™e ‚tÏÞk y™u ¢{ ‚{k™ ™Úke.
(2) W…ÞwoõŒ ƒÄk …whkýku{kt Eûðkfw, Ä]ü, þÞkorŒ, ™rh»ÞLŒ, fÁ»k, …]»kÄú ™k{ «kó
ÚkkÞ Au.
(3) yÂø™, {íMÞ, {kfoÛzuÞ, „Áz, ƒúñ, rð»ýw, fq{o, ®÷„ y™u …È …whký{kt ™k¼k„
{¤u Au ßÞkhu ðkÞw, ¼k„ðŒ …whký{kt ™¼„. …htŒw yk …wºk™wt ðýo™ …whkýku{ktÚke
ðkt[Œk ™¼„™ku …wºk ™k¼k„ Ëþkoðu÷ Au y™u …Ae™e rð„Œku ‚{k™ áÂü„Œ ÚkkÞ
Au.
(4) Œu s heŒu ‘rËü’ ™k{ „Áz, rð»ýw, ¼k„ðŒ y™u ®÷„…whký{kt {¤u Au Œu{s
‘™k¼k„krËü’ ƒúñktz, yÂø™ y™u ðkÞw …whký{kt «kó ÚkkÞ Au. …whkýku™k yÇÞk‚Úke
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ÏÞk÷ ykðu Au fu yk ƒÒku yuf nkuÞ Œuðwt ÷k„u Au.
(5) ‘«ktþw’ ™k{ yÂø™, ƒúñ, rð»ýw y™u ƒúñktz …whký{kt «kó ÚkkÞ Au. VõŒ Œu yt„u
ƒúñ…whký fnu Au fu Œu™ku yuf …wºk «ò…rŒ™k ™k{Úke «„x ÚkÞku.
33
(6) ‘™]„’ ™k{ {kfoÛzuÞ, ƒúñkzt, „Áz, ®÷„ y™u ¼k„ðŒ{kt {¤u Au. ¼k„ðŒ …whký
34
Œu™ku ðtþ ËþkoðŒk fnu Au fu ™]„™ku ‚w{rŒ, Œu™ku ¼qŒßÞkurŒ, ¼qŒßÞkurŒ™ku ð‚w
y™u ð‚w™ku «Œef ŒÚkk «Œef™ku yku½ðk™ ™u yku½ðŒe fLÞk ÚkE Œu fLÞk™u ‚wËþo™
hkò …hÛÞku nŒku.
Œu{s ™]„ yt„u ®÷„…whkýfkh fnu Au Ýëx¢¢ï Ï¢í¢r¢‡¢à¢¢ÐïÝ ÜUëÜUH¢„y±}¢¢x¢¼:35
(7) ‘yrhü’ ™k{ {íMÞ, {kfoÛzuÞ, ƒúñ, fq{o y™u …È…whký{kt {¤u Au …ý Œu™e fkuE
rð„Œ {¤Œe ™Úke. VõŒ ™k{ r™Ëuoþ s ÚkÞku Au.
(8) ‘fwþ™k¼’ ™k{ …ý {íMÞ y™u …È…whký{kt «kó ÚkkkÞ Au. fkuE rð„Œ Œu™k rðþu
«kó ÚkŒe ™Úke.
(9) ‘frð’ ™k{ VõŒ ¼k„ðŒ…whký
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{kt {¤u Au. ¼k„ðŒfkh ™kUÄu Au fu yk ™k{™k
{™w™k ‚kiÚke ™k™k …wºku rfþkuh yðMÚkk{kt s rð»kÞku …h r™:M…]n ÚkE ƒLÄwyku ‚kÚku
hkßÞíÞS ð™{kt „Þk y™u íÞkt MðÞt «fkþ …h{kí{k™u r[Œ{kt MÚkk…e …h{…Ë
…kBÞk nŒk. Œu™ku ðtþ ÚkÞku ™nŒku.
…whkýku{kt «kó ðiðMðŒ {™w™k …wºkku™wt ðýo™ òuEyu. {™wyu ©æÄk ™k{™e Mºke{kt yk
…wºkku Wí…Òk fÞko Œu{ ¼k„ðŒfkh
37
™kUÄu Au.
(1) Eûðkfw :-wwww  ðiðMðŒ {™w™ku ‚kiÚke {kuxku …wºk nŒku. {™w™u Aªf ykðŒk Œu™k
™kf{ktÚke Œu Wí…Òk ÚkÞku.
38
 Œu {æÞ«Ëuþ™ku hkò ÚkÞku.
39
 Œu™u‚ku …wºk ÚkÞk. Œu{ktÚke …å[e‚
ykÞkoðŒo™e …qðo{kt y™u …å[e‚ …Âù{ rËþk{kt ºký {kuxk {æÞ«Ëuþ{kt y™u ƒkfe™k ËÂûký
W¥khrËþk{kt hkòyku nŒk.
40
 ºký …wºkku™k ™k{ku {¤u Au.(1) rðfwÂûk (2) r™r{ (3) Ëtz
(Ëtzf)
41
 yLÞ …whkýku rð»ýw 4.2, ƒúñktz 63.9, ðkÞw 26.10{kt þfwr™ ð„uhu 50 W¥khk…Úk™k
y™u rðþtrŒ ð„uhu 48 ËÂûkýk…Úk™k þk‚f nŒk. rðfwÂûk™wt ™k{ þþkË ftE heŒu …zÞwt
Œu™e fÚkk ¼k„ðŒ 9.6, ðkÞw 26.11-19, ƒúñktz 63.11-24 Œu{s „Áz …whký y.138{kt
«kó ÚkkÞ Au. Œu {wsƒ Eûðkfw yüfk ©kæÄ fhu Au y™u rðfwÂûk™u Þ¿keÞ {kt‚ ÷uðk
ð™{kt {kuf÷u Au. Œu™u ¼q¾ ÷k„Œk Þ¿keÞ þþf™wt ¼ûký fhu Au. ykÚke þtþkË ™k{Úke
rðÏÞkŒ ÚkkÞ Au. {íMÞ…whkýfkh fnu Au fu - Eûðkfw™u íÞkt rðfwÂûk ™k{™ku Ëuðhks …wºk
ÚkE sLBÞku nŒku. ƒúñ…whký ™kUÄu Au fu Œu …hk¢{™u fkhýu yÞkuæÞkÞ ™k{Úke «r‚æÄ ÚkÞku
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y™u yÞkuæÞk™wt hkßÞ «kó ÚkÞwt.
(2) Ä]ü :-]]]]  Œu™kÚke Äk»xo (Äk»xof) ™k{™k ûkrºkÞku™e Wí…Â¥k ÚkE
42
 …htŒw Œuyku
…]Úðe…h ƒúkñý ÚkÞk nŒk Œu{ ¼k„ðŒ ™kUÄu Au. „Áz …whký y.138.16{kt fÌkwt Au fu
Œu™ku Äk»xo …wºk ði»ýð ÚkE „Þku nŒku. {íMÞ…whký y.12{kt Œu™k ºký …wºkku Ä]ŒfuŒw, r[ºk™kÚk
y™u hýÄ]ü™k ™k{ ykÔÞk Au ßÞkhu ®÷„…whký y.63.46{kt Ä]üfuŒw y™u hýÄ]ü W…hktŒ
ðeÞoðk™T y™u Þ{ðk÷ ™k{ {¤u Au. Œu{kÚke ºký …h{ ÄkŠ{f nŒk Œu{ «kó ÚkkÞ Au.
ðkÞw y™u ƒúñktz …whký{kt Œu™wt Äk»xof ™k{™wt ºký nòh™wt ûkrºkÞfw¤ hý{kt r™ËoÞ ÚkÞwt
Œu{ {¤u Au. ƒúñ…whký Œu™k …wºkku ÞwØ{kt WL{Œ ÚkE ÷zŒk nŒk Œu{ fnu Au.
(3) þÞkorŒ :-oooo  þÞkorŒ rðþu „Áz, yÂø™, {íMÞ, ƒúñ, ¼k„ðŒ, rð»ýw, ðkÞw
y™u ƒúñktz, ®÷„…whký{kt {krnŒe {¤u Au. Œu {wsƒ þÞkorŒ™u yk™Œo (y™LŒ) …wºk y™u
‚wfLÞk …wºke nŒe. fLÞk™u åÞð™ Ér»k ‚kÚku …hýkðe nŒe. yk™oŒ™ku huð (huðŒ) Œu™ku
hiðŒ (fwfÈe) hiðŒ™e fLÞk huðŒe. hiðŒ fLÞk™u ÷E ƒúñkS …k‚u Œu™ku ÞkuøÞ ðh fÞku
Œu …qAðk òÞ Au …kAk Vhu Au íÞkhu fwþMÚk÷e™k MÚkk™u îkhfk ™k{™e ™ðe …whe ð‚e
„E nŒe. íÞkt sE Œu{ýu …kuŒk™e …wºke huðŒe™ku ƒ÷Ëuð ‚kÚku rððkn fhe …kuŒu {uÁ…ðoŒ
…h Œ… fhðk òÞ Au.
¼k„ðŒfkh 9.3{kt Œu™k ºký …wºkku WŒk™ƒŠn, yk™Œo y™u ¼qrh»kuý „ýkðu Au. ßÞkhu
{íMÞ y.12 y™u ®÷„…whký y.63{kt huðŒ™e ƒË÷u hku[{k™ ™k{ {¤u Au.
(4) ™rh»ÞLŒ :- yÂø™, {íMÞ, ƒúñ, ¼k„ðŒ, ®÷„ …whký{kt Œu™k rðþu {krnŒe
{¤u Au. Œu «{kýu ™rh»kÞÞLŒ™ku …wºk þf ™k{™e «r‚Ø ÚkÞku Œu{ ƒúñ y™u yÂø™…whký
fnu Au. {íMÞ Œu™u þw[ ƒíkkðu Au. ßÞkhu ¼k„ðŒ 9.2{kt Œu™e ðtþkðr÷ yk…e Au. su{
fu ™rh»ÞtŒÚke r[ºk‚u™ Œu™ku Ëûk, Ëûk™ku {eZðk™, Œu™ku fq[o, fq[o™ku ELÿ‚u™, ELÿ‚u™™ku
ðerŒnkuºk Œu™ku ‚íÞ©ðk y™u ‚íÞ©ðk™ku WÁ©ðk, Œu™ku ËuðË¥k y™u ËuðË¥k™ku yÂø™ðu~Þ
™k{u ¼„ðk™ …kuŒu s …wºk ÚkÞk nŒk. yu yÂø™ðu~Þ fLÞkÚke sL{u÷ku nkuÞ ‘fk™e™’ fnuðkÞku
y™u {nŠ»k òŒqfÛÞo ™k{u «r‚æÄ ÚkÞku. Œu™kÚke yÂø™ ðu~ÞkÞ™ ™k{u ƒúkñý-fw¤ ÚkÞwt
Au.
(5) fÁ»k : fÁ»kÚke fkÁ»k ™k{f {nkƒ÷e y™u …hk¢{e ûkrºkÞ„ý Wí…Òk ÚkÞk.
Œu{ „Áz, {íMÞ, ƒúñ, ¼k„ðŒ, rð»ýw y™u ®÷„…whký{kt fÌkwt Au. ¼k„ðŒfkh ™kUÄu
Au fu Œuyku W¥khËuþ™wt …k÷™ fh™khk, ƒúkñýku™k ¼õŒ y™u Ä{o…h «u{ hk¾Œk nŒk.
ƒúñ…whký Œu™u hýkuL{¥k ™kUÄu Au. ðkÞw …whký fnu Au fu Œu™ku ÞwØ{kt Ëw{oË yuðku fkÁ»k
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…wºk ÚkÞku Œu nòhku ûkrºkÞ„ý™u yrŒ¢{ý fh™khku ÚkÞku. ®÷„…whký fnu Au fu Œu™k fkÁ»k
ÚkÞk yk ƒÄk «ÏÞkŒ feŠŒðk¤k nŒk.
(6) …]»kÄú :] ú] ú] ú] ú  Œu „wÁ ðr‚c™e fr…÷k „kÞ™ku ðÄ fhðk™u ÷eÄu ðr‚c™k þk…Úke
þqÿ ÚkE „Þku nŒku. Œu{ „Áz, yÂø™, ƒúñ, ¼k„ðŒ, rð»ýw …whký{kt fÌkwt Au. Œu{s
ðkÞw, ƒúñktz y™u ®÷„…whký fnu Au fu „wÁ™e „kÞ {khe Œu™u ¼ûký fhe™u åÞð™ Ér»k™k
þk…Úke þqÿ…ýk™u …kBÞku nŒkuu. ¼k„ðŒfkh „kuðÄ™e fÚkk rðMŒkhÚke yk…u Au y™u Ëkðk™÷{kt
…kuuŒk™ku ËuníÞk„ fhu Au yu{ fÌkwt Au.
(7) rËü / ™k¼k„kurËü :uuuu  ðkÞw, ƒúñktz, „Áz, ¼k„ðŒ y™u rð»ýw…whký{kt
rËü y™u ™k¼k„kurËü™e yufºke‚ hksðeyku™e ðtþkðr÷ «kó ÚkkÞ Au. Œu™ku Œw÷™kí{f
yÇÞk‚ fhðk ™e[u™k fkuXk{kt Ëþkoðeyu. ðkÞw y™u ƒúñktz …whký{kt ‚{k™Œk nkuÞ ðkÞw™e
ðtþkðr÷ s yk…e Au.









(™k¼k„kurËü) (rËü) (rËü) (rËü)
™k¼k„ ™k¼k„ ™k¼k„
1. ¼÷tË™ 1. ¼÷tË™ 1. 1.ƒ÷LÄ™
(ðíMk«krík) (ðí‚«krŒ)
2. «ktþw 2. «ktþw 2. «ktþw 2. «ktþw
3. «òrŒ 3. «ktþw 3. «{rŒ 3. «ò…rŒ
4. ¾r™ºk 4. ¾r™ºk 4. ¾r™ºk 4. ¾r™ºk
5. ûkw… 5. ûkw… 5. ykûkw»k rðrðþrŒ(ht¼)tttt 5. [kûkw…
6. ®ðþ 6. ®ðþ 6. 6. ®ðþ
7. rð®ðþ 7. rðrðþtf 7. 7. rðrðþf
8. ¾r™™uºk 8. ¾r™™uºk(rð¼qrŒ)qqqq 8. ¾r™™uºk 8. ¾r™™uºk
(yrŒrð¼qrŒ)qqqq
9. fhtÄ{ 9. fhLË{ 9. fhtÄ{ 9. fhLÄ{T
10. ykrðÂûkrŒ 10. yrðÂûkŒ 10. ykðeÂûkŒ 10. yrðÂûkŒ
11. ÁŒ 11. {ÁŒ 11. {ÁŒ 11. {ÁŒ
12. ™rh»ÞtŒ 12. ™rh»ÞtŒ 12. 12. ™rh»ÞLŒ
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13. Ë{ 13. Œ{ 13. Ë{ 13. Ë{
14. hk»xÙðÄo™ 14. hksðÄo™ 14. hkßÞðÄo™ 14. hkßÞðÄo™
(‚wð]ÂæÄ)w ]w ]w ]w ]
15. MkwÄ]rík 15. ‚wÄ]rŒ 15. ‚wÄ]rŒ 15. ‚wÄ]rŒ
16. ™h 16. ™h 16. ™h 16. ™h (ytz)tttt
17. fuð÷ 17. fuð÷ 17. fuð÷ 17. fuð÷
18. ƒtÄw{k™ 18. ÄwLÄw{k™ 18. ÄtÄw{k™ 18. ÄLÄw{k™
19. ðu„ðk™ 19. ðu„ðk™ 19. ðu„ðk™ 19.ðu„ðk™
20. ƒwÄ 20. ƒwÄ 20. ƒtÄw 20. ƒwÄ
21. Œ]ý®ƒËw 21. Œ]ý®ƒËw 21. Œ]ý®ƒËw 21. Œ]ý®ƒËw
22. rðþk÷ 22. rðþk÷ 22. rðþk÷ 22. rðþk÷
23. nu{[tÿ 23. nu{[tÿ 23. nu{[tÿ 23. nu{[tÿ
24. ‚w[tÿ 24. [Lÿf 24. 24. [tÿ
25. Äq{úkù 25. Äq{úkù 25. Äq{úkûk 25. Äq{úkûko
26. ‚]tßÞ 26. ‚]tßÞ 26. ‚tÞ{ 26. ‚]tßÞ
27. ‚nËuð 27. ‚nËuð 27. 27. ‚nËuð
28. fwþkï 28. f]þkù 28. f]Œkï 28. f]þkï
29. Mkku{Ë¥k 29. Mkku{Ë¥k 29. Mkku{Ë¥k 29. Mkku{Ë¥k
30. s™{usÞ 30. s™{usÞ 30. ‚w{rŒ 30. sLk{usÞ
31. «{rŒ 31. ‚w{ÂLŒ 31. s™{usÞ 31. ‚w{rŒ
Œw÷™kí{f yð÷kuf™ :-w uw uw uw u
(1) () fhu÷ yLÞ…whkýku{kt {¤Œk ™Úke.
(2) ¼k„ðŒ…whký{kt ¼÷tË™, ®ðþ, rðrðtþ, r™rh»ÞtŒ, ‚w[tÿ, ‚nËuð {¤Œk ™Úke.
(3) rð»ýw…whký{kt fuð÷ ƒu ðkh ykðu Au.
(4) rð»ýw…whký{kt yLÞ …whkýku™e su{ ¢{ s¤ðkŒku ™Úke.
(5) ¼÷tË™ku ðí‚«erŒ „Áz y™u rð»ýw…whký{kt {¤u Au.
(6) „Áz y™u rð»ýw{kt rð¼qrŒ y™u yrŒ-rð¼qrŒ {¤u Au. yLÞ{kt ™nª.
*rðþk÷Úke ‚w{ÂLŒ ‚wÄe ðiþk÷e™k hkò nŒk. yk heŒu hkò rðþk÷ s ðiþk÷e
({wsVTVh…whÚke 22 {e÷ Ëqh)™ku ‚tMÚkk…f nŒku.
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(8) ™¼„/™k¼k„ :- ™¼„™ku …wºk ™k¼k„
48
 ™k¼k„™wt [rhºk ¼k„ðŒ …whký{kt
«kó ÚkkÞ Au. Œu {wsƒ Œu ƒÄk ¼kEyku{kt ™k™ku nŒku. ¼kEyku Œu™k {kxu ¼k„ hk¾Œk
™Úke ytŒu r…Œk™k fnuðkÚke ytr„h‚ ƒúkñý™ku ðiïðËuð ‚tƒtÄe ‚qõŒku ¼ýkðu Au y™u
Œu™u ƒúkñýku ƒkfe hnu÷wt Þ¿keÞ Ä™ yk…u Au Œu Ä™ ÷uðk Áÿ ykðu Au ytŒu r…Œk™k
fnuðkÚke Œu Ä™ Áÿ™u …kAwt yk…u Au. «‚Òk ÚkE Áÿ Œu™u ƒúñ¿kk™ y™u Ä™ yk…u Au
Œu™ku …wºk ytƒhe»k Œu™wt [rhºk …ý rðMŒkhÚke ¼k„ðŒ MftÄ 9.4{kt {¤u Au. Œu™u Ëwðko‚k™ku
þk… y‚hfhe þfÞku ™nkuŒku. yu{ yk …whký ™kUÄu Au yk W…hktŒ ytƒhe»k™wt [rhºk yÂø™,
{íMÞ y™u ƒúñ …whký{kt …ý «kó ÚkkÞ Au.
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 Œu™k ºký …wºkku rðY…, fuŒw{k™, þt¼w Œu{ktÚke
rðY…™ku …]»kËï Œu™ku hÚkeŒh Œu™u fkuE ‚tŒk™ ™nkuŒwt. ykÚke …wºkkuí…r¥k {kxu ytr„hk™u «kÚko™k
fhu Au. y™u Œu™k îkhk Œu™e Mºke{kt ƒúñŒusðk¤k …wºkku Wí…Òk ÚkkÞ Au. Œuyku ytr„hk™k
ðeÞoÚke Wí…Òk ÚkÞk ykÚke ‘yktr„h‚’ fnuðkÞk. yu{ ¼k„ðŒfkh fnu Au. rð»ýw…whký
4.2.10, ðkÞw …whký 26.7 Œu{s ƒúñktz…whký y.63{kt yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au.
„Áz …whký yk[khfktz y.138{kt ™k¼k„™ku ™uc y™u Œu™ku ytƒhe»k ÚkÞku Œu{
fnu Au. Œu{s ®÷„…whký y.63.50{kt yBƒhe»k™k ÉŒ Œu™ku f]Œ y™uf]Œ™ku …]r»kŒ yuðwt
ykÃÞwt Au.
(9) E÷ :- Œu™wt [rhºk …È, {íMÞ, ƒúñ, ¼k„ðŒ, fq{o, rð»ýw y™u ƒúñktz{kt
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«kó ÚkkÞ Au. {™w {iºkkðÁý Þk„ fhu Au. Œu{ktÚke E÷k™e Wí…rŒ ÚkE. …Ae Œu™u ƒwÄÚke
…wYhðk™e «kÂó ÚkE. …Ae Œu ‚wãwB™™k Y…{kt VuhðkÞ „Þku y™u Œu™kÚke Œu™u ºký …wºkku
ÚkÞk. Wíf÷ (ykurhM‚k™wt hkßÞ) „Þ(rƒnkh™wt hkßÞ) nrhŒkù (rð™Œkù, rð™Œù y™u
rð{÷) fÁ«Ëuþ™e ™Sf …Âù{™wt hkßÞ. {íMÞ y™u …È{kt E÷ y™u E÷k™e fÚkk ‚h¾e
òuðk {¤u Au. yufðkh E÷ þhðý ð™{kt sE [zu Au y™u E÷ Mºke ƒ™e òÞ Au Œu™k
½kuzk™wt ™k{ [tÿ«¼. …Ae Eûðkfw yï{u½ Þ¿k fhe Œu™wt V¤ þtfh™u yk…u Au su™kÚke
E÷ ®f…wÁ»k ƒ™u Au.
2.6 yÞkuæÞk ðtþ™wt ðýo™u t w t ou t w t ou t w t ou t w t o
yÞkuæÞkðtþ™wt ðýo™ ¼k„ðŒ, rð»ýw, ðkÞw, ƒúñktz, ¼rð»Þ, „Áz, ®÷„, {íMÞ,
…È, yÂø™, fq{o y™u ƒúñ…whký{kt «kó ÚkkÞ Au. yk{ yZkh …whký{ktÚke ƒkh …whký{kt
yÞkuæÞkðtþe hkòyku™e ™k{kðr÷ «kó ÚkkÞ Au. Œu ŒhV áÂü…kŒ fheyu.
(1) ¼k„ðŒ …whkýwwww
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ðiðMðŒ {™w™ku …wºk Eûðkfw Œu™u ‚ku …wºk nŒk. Œuyku{kt ‚kiÚke {kuxk rðfwÂûk, r™r{
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ŒÚkk Ëtzf ™k{™k nŒk. ‚ku …wºkku{ktÚke …å[e‚ ykÞkoðŒo™e …qðo{kt ƒeò …å[e‚ …Âù{{kt
y™u ‚kiÚke {kuxk ºký ykÞkoðŒo™k {æÞ«Ëuþ{kt y™u ƒkfe™k ËÂûký ŒÚkk W¥khrËþkyku{kt
hkòyku nŒk. Eûðkfw …Ae rðfwÂûk hkßÞ fhðk ÷køÞku Œu þþkË™k{u «r‚æÄ ÚkÞku. Œu™u
…whtsÞ ™k{u …wºk nŒku. Œu ELÿðkn y™u ffwíMÚk ™k{Úke …ý fnuðkŒku Œu™u y™u™MkT ™k{u
…wºk nŒku. Œu™ku …]Úkw, …]Úkw™ku rðïhtrÄú, Œu™ku [tÿ, [tÿ™ku Þwð™kù y™u Œu™ku þkðMík …wºk
nŒku. Œu™ku ƒ]nËù, ƒ]nËù™ku fwð÷Þkù Œuýu W¥ktfÉr»k™wt r«Þ fhðk yufðe‚ nòh
…wºkkuÚke ðªxkE ÄwtÄw y‚wh™u {kÞkuo nŒku. ykÚke ÄwLÄw{kh ™k{u «ÏÞkŒ ÚkÞku. Œu™k ƒÄk
…wºkku ÄwL½w ËiíÞ™k {w¾kÂø™Úke ƒ¤e „Þk nŒk. {kºk áZkù, fr…÷kù y™u ¼ÿkù ƒkfe
hÌkk nŒk. Œu{kt áZkù™ku nÞoù Œu™ku r™fwt¼, r™fwt¼™ku ƒnoýkù Œu™ku f]þkù y™u f]þkù™ku
Þwðk™kù ™k{u …wºk nŒku. Œu™ku {ktÄkŒk ÚkÞku. Œu™wt yLÞ ™k{ ºk‚ËMÞw nŒwt. Œuýu þþ®ƒËw™e
…wºke ®ƒËw{Œe{kt …wÁfwí‚, ytƒhe»k y™u {w[wfwLË ™k{™k ºký …wºkku ÚkÞk. Œu{kt {w[wfwLË
Þku„e nŒku. yu ¼kEyku™u …[k‚ ƒnu™ku nŒe. Œuyku ‚ki¼rhÉr»k™u ðhe nŒe. ytƒhe»k™u
…ý Þkið™kù …wºk nŒku y™u Œu™ku nkheŒ …wºk nŒku. …wÁfwí‚f™u ‚…kuoyu …kuŒk™e ƒnu™
™{oËk yk…e nŒe. Œu™ku ºk‚ËMÞw, ºk‚ËMÞw™ku yLkhÛÞ y™u Œu™ku nÞoù, nÞoù™ku yÁý,
Œu™ku rºkƒtÄ™, Œu™ku ‚íÞðúŒ ™k{u …wºk nŒku. su rºkþtfw ™k{Úke «ÏÞkŒ ÚkÞku. Œu™ku …wºk
nrhùtÿ, nrhùtÿ™ku hkurnŒ, hkurnŒ™u nrhŒ ™k{u …wºk nŒku. Œu™ku [t…, [t…™ku ‚wËuð Œu™ku
rðsÞ, rðsÞ™ku ¼Áf, ¼Áf™ku ð]f y™u ð]f™u ƒknwf ™k{u …wºk nŒku. Œu™ku ‚„h,
‚„h™ku y‚{ts‚, Œu™ku ytþw{k™ ™k{u …wºk nŒku. ytþw{k™™ku rË÷e… Œu™ku ¼„ehÚk nŒku.
Œu™kÚke ©wŒ ™k{u …wºk ÚkÞku. ©wŒ™ku ™k¼, ™k¼Úke ®‚Äwîe…, Œu™kÚke yÞwŒkÞw, yÞwŒkÞwÚke
ÉŒw…ýo, Œu™ku …wºk ‚ðofk{, ‚ðofk{™ku ‚wËk‚ y™u Œu™ku ‚kiËk‚ ™k{u …wºk nŒku. su™u r{ºk‚n
y™u fÕ{k»k…kËÚke …ý ÷kufku fnu Au. Œu™ku ‘y~{f’, y~{fÚke {q÷f. Œu ™khefð[™k
™k{Úke rðÏÞkŒ. Œu™ku ËþhÚk ÚkÞku Œu™kÚke yizr…z y™u Œu™ku …wºk rðï‚n, Œu™ku ¾xTðkt„,
¾xTðkt„Úke Ëe½o-ƒknw, Œu™kÚke h½w, h½wÚke ys, ysÚke ËþhÚk, Œu™k hk{, hk{™k fwþ,
fwþ™k yrŒrÚk, Œu™ku r™»kÄ, r™»kÄ™ku ™¼, ™¼™ku …wtzhef, Œu™ku ûku{ÄLðk, ûku{ÄLðk™ku
Ëuðk™ef, Œu™k y™en, y™en™ku …krh…kºk, Œu™ku ƒ÷MÚk÷ y™u ƒ÷MÚk÷™ku ðús™k¼ …wºk
nŒku. Œu™ku ¾„ý, ¾„ý™ku rðã]Œ, rðã]rŒ™ku rnhÛÞ™k¼, Œu™ku Äúwð‚trÄ, Äúwð‚trÄ™ku
‚wËþo™, Œu™ku yÂø™ðýo, yÂø™ðýo™ku {Á ™k{u …wºk nŒku. yu {Á™ku «‚w©wŒ Œu™ku ‚trÄ,
‚trÄ™ku y{»koý, Œu™ku {nMðk™, {nMðk™™ku rðï‚knTð, Œu™ku «‚u™rsŒ, Œu™ku Œûkf y™u
Œûkf™ku ƒ]nËTƒ÷ …wºk nŒku. suLku yr¼{LÞwyu ÞwØ{kt {kÞkuo nŒku. yk ¼qŒfk¤{kt ÚkÞu÷
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hkòyku Au.
(2) rð»ýw…whkýw ww ww ww w
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Aªf ¾kðk™k ‚{Þu {™w™e ÄúkýurLÿÞ{ktÚke Eûðkfw™ku sL{ ÚkÞku. Œu™k ‚ku …wºkku{ktÚke
rðfwÂûk, r™r{ y™u Ëtz ™k{™k ºký …wºk {wÏÞ ÚkÞk. Œu{ktÚke þfwr™ ð„uhu …[k‚ …wºk
W¥kthk…Úk™k y™u ƒkfe ËÂûkýk …Úk™k þk‚f ÚkÞk. rðfwÂûk™wt yLÞ ™k{ þþkË nŒwt. Œu™ku
…whtsÞ …wºk ÚkÞku Œu™wt yLÞ ™k{ ff]íMÚk …ý nŒwt. Œu™ku y™u™k y™u y™u™k™ku …]Úkw,
…]Úkw™ku rðühkï, Œu™ku [ktÿ Þwðk™kï, Œu™ku þkðMík ÚkÞku. þkðMŒ™ku ƒ]nËï y™u Œu™ku
fwð÷Þkï ÚkÞku. Œuýu yufðe‚nòh …wºkku™e ‚kÚku {¤e ÄwLÄw™k{f ËiíÞ™u {kÞkuo ykÚke Œu
ÄwLÄw{kh ™k{u yku¤¾kÞku. Œu™k ƒÄk …wºk ÄwLÄw™k {w¾uÚke ™ef¤u÷k r™:ïk‚kÂø™Úke ƒ¤e™u
{he „Þk VõŒ áZkï, [Lÿkï y™u fr…÷kï ƒkfe hÌkk nŒk. áZkïÚke nÞuï, nÞoïÚke
r™fwB¼, r™fwB¼Úke yr{Œkï y™u Œu™kÚke f]þkï, f]þkïÚke «‚u™rsŒ y™u Œu™kÚke
Þwðk™ï™ku sL{ ÚkÞku. Œu™ku {kLÄkŒk ÚkÞku. Œu™k ºký …wºkku …wÁfwí‚, yBƒhe»k y™u {w[wfwLË
ÚkÞk y™u …[k‚ fLÞkyku ÚkE. Œu™u ‚ki¼rhÉr»k ‚kÚku …hýkðe. …wÁfwí‚u ™{oËkÚke ºk‚ËMÞw
…wºk Wí…Òk fÞkuo. Œu™kÚke y™hÛÞ ÚkÞku. Œu™ku …]»kËï y™u …]»kËï™ku nÞoï, nÞoï™ku
nMŒ, nMŒ™ku ‚w{™k, ‚w{™k™ku rºkÄLðk y™u rºkËLðk™ku ºkÃÞkÁrý y™u ºkÃÞkÁrý™ku ‚íÞðúŒ
™k{™ku …wºk ÚkÞku. su rºkþtfw fnuðkÞku. rºkþtfwÚke nrhùLÿ, nrhùLËhÚke hkurnŒkï y™u
hkurnŒkïÚke nrhŒ, nrhŒÚke ytþw, ytþwÚke rðsÞ y™u ð‚wËuð, rðsÞÚke ÁÁf y™u ÁÁfÚke
ð]f™ku sL{ ÚkÞku. ð]f™ku ƒknw ™k{™ku …wºk ÚkÞku. Œu™ku ‚„h Œu™u ‚w{rŒÚke 60,000 …wºkku
y™u furþ™eÚke y‚{ts‚ ÚkÞku. Œu™ku ytþw{k™ y™u ytþw{k™™ku rË÷e… ™k{™ku …wºk ÚkÞku.
Œu™ku ¼„ehÚk, ¼„ehÚkÚke ‚wnkuºk, ‚wnkuºkÚke ©wrŒ y™u ©wrŒÚke ™k¼k„, ™k¼k„Úke yBƒhe»k,
yBƒhe»kÚke r‚LÄwîe…, r‚LÄwîe…Úke yÞwŒkÞw y™u Œu™kÚke ÉŒw…ýo ÚkÞku. Œu™ku ‚ðofk{
y™u ‚ðofk{™ku ‚wËk‚, ‚wËk‚™ku ‚kiËk‚, r{ºk‚n ÚkÞku. Œu™wt yLÞ ™k{ fÕ{k»k…kË …ý
Au. hkòyu «kÚko™k fhŒkt ðr‚cSyu {æÞLŒe{kt „¼koÄk™ fÞwO Œu y~{f. Œu™ku {q÷f
™k{™ku …wºk ÚkÞku. Œu™wt yLÞ ™k{ ‘™khefð[’, {q÷f™ku ËþhÚk, Œu™ku Er÷rð÷, Œu™ku rðï‚n
y™u rðï‚n™ku ¾xTðkt„ …wºk ÚkÞku. ¾xTðkt„Úke Ëe½oƒknw ™k{™ku …wºk ÚkÞku. Œu™kÚke h½w,
h½wÚke ys y™u ysÚke ËþhÚku sL{ ÷eÄku. Œu™k hk{, hk{™k fwþ y™u ÷ð ƒu …wºk
ÚkÞk. fwþ™ku yrŒrÚk, yríkrÚk™ku r™»kÄ, r™»kÄ™ku y™÷, y™÷™ku ™¼, ™¼™ku …wLzhef,
…wLzhef™ku ûku{ÄLðk, ûku{ÄLðk™ku Ëuðk™ef, Ëuðk™ef™ku yne™f, yne™f™ku ÁÁ, ÁÁ™ku
…krh…kºkf, …krh…kºkf™ku Ëuð÷, Ëuð÷™ku ðå[÷, ðå[÷™ku Wíf, Wíf™ku ð@™k¼,
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ð@™k¼™ku þt¾ý, þt¾ý™ku Þwr»kŒkï. Œu™ku rðï‚n ™k{™ku …wºk ÚkÞku. rðï‚n™ku
rnhÛÞ™k¼, Œu™ku …wºk …w»… nŒku. Œu™ku Äúwð‚trÄ, Äúwð‚trÄ™ku ‚wËþo™, ‚wËþo™™ku yÂø™ðýo,
yÂø™ðýo™ku þe½ú„ ŒÚkk þe½ú„™ku …wºk {Á ÚkÞku. Œu™ku …wºk «‚w©wŒ, Œu™ku ‚w‚trÄ, ‚w‚trÄ™ku
y{»ko, y{»ko™ku ‚nMðkLkT Œu™ku rðï¼ð ŒÚkk rðï¼ð™ku ƒ]nËTƒ÷ ÚkÞku. su™u ¼khŒeÞ
ÞwæÄ{kt yswo™™k …wºk yr¼{LÞwyu {kÞkuo nŒku. yk heŒu {U yk Eûðkfw fw¤™k «Äk™ «Äk™
hkòyku™wt ðýo™ fÞwO.
(3) ðkÞw…whkýw ww ww ww w
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Aªf¾kŒk {™wÚke «Úk{ Eûðkfw ™k{u …wºk ÚkÞku. Œu™k ‚ku …wºk ÚkÞk. Œu{kt rðfwÂûk, ™ur{
y™u Ëtz {kuxk nŒk. rðfwÂûk™ku ffwíMÚk ™k{u …wºk ÚkÞku. Œu™ku y™u™k, Œu™ku …]Úkwhku{k, …]Úkw™ku
ð]»kËï y™u ŒuLkku ytÄú ™k{u …wºk ÚkÞku. ytÄú™ku Þð™kï Œu™ku ©kðMŒ ÚkÞku. ©kðMŒ™ku
ƒ]nËï y™u Œu™ku fwð÷kù ÚkÞku. Œu ÄwLÄw{kh ™k{u fnuðkÞku. Œu™ku áZkï ™k{u …wºk ÚkÞku.
Œu™ku nÞoï, nÞoï™ku r™fwt¼ Œu™ku ‚tnŒkï ™k{u …wºk ÚkÞku. Œu™ku f]þkï y™u yûkÞkï
™k{u ƒu …wºk ÚkÞk. f]þkï™ku «‚u™rsŒ ÚkÞku. Œu™ku Þwð™kï Œu™e …í™e „kihe …rŒ™k þk…Úke
ƒknwËk ™Ëe ÚkE. Œu™ku {kLÄkŒk …wºk ÚkÞku. Œu™u …wÁfwí‚, ytƒhe»k y™u {w[wfwtË ™k{u ºký
…wºk ÚkÞk. …wÁfwí‚™ku ºk‚ËMÞw Œu™ku ‚t¼qŒ, ‚t¼qŒ™ku yLkhÛÞ, Œu™ku ºk‚Ëï, ºk‚Ëï™ku
nÞoï, Œu™ku ð‚w{Œ, ð‚w{Œ™ku rºkÄLðk ™k{u …wºk ÚkÞku. Œu™ku rðîk™, rðîk™™ku ‚íÞðúŒ,
‚íÞhŒk ™k{™e MºkeÚke nrh[tÿ ™k{u …wºk ÚkÞku. Œu™ku hkurnŒ, hkurnŒ™ku nrhŒ ™k{u …wºk
ÚkÞku. nrhŒ™ku [t[w, [t[w™ku rðsÞ y™u ‚wËuð ƒu …wºk ÚkÞk. rðsÞ™ku ÁÁf, ÁÁf™ku
Ä]Œf, Ä]ŒfÚke ƒknw, ƒknw™ku ‚„h ‚„h™ku y‚{ts Œu™ku ytþw{k™ …wºk ÚkÞku. ytþw{k™™ku
rË÷e…, rË÷e…™ku ¼„ehÚk, Œu™ku ©wŒ ™k{u …wºk ÚkÞku. ©wŒ™ku ™k¼„ Œu™ku ytƒhe»k ÚkÞku.
ytƒhe»k™ku ®‚Äwîe… ™k{u …wºk ÚkÞku. Œu™ku yÞwŒkÞw, yÞwŒkÞw™ku ÉŒw…ýo, Œu™ku ‚ðofk{
y™u ‚ðofk{™ku ‚wËk‚, ‚wËk‚™ku ‚kiËk‚ …wºk ÚkÞku. Œu fÕ{k»k…kË y™u r{ºk‚nw ™k{u «r‚Ø
ÚkÞku. Œu™ku y~{f, y~{f™ku Whfk{, Œu™ku {q÷f ÚkÞku. {q÷f™ku þŒhÚk, Œu™kÚke yirzrðz
ÚkÞku. yirzrðz™ku f]Œþ{ko, Œu™ku rðï{nŒ, rðï{nŒ™ku rË÷e…. Œu ¾xTðkt„ ™k{u «r‚Ø
ÚkÞku. rË÷e…™ku Ëe½oƒknw, Œu™kÚke h½w, h½wÚke ys, ysÚke ËþhÚk, Œu™k hk{ ÚkÞk. hk{™ku
fwþ ÚkÞku. fwþ™u yrŒrÚk íkuLkku r™»kÄ ÚkÞku. r™»kÄ™ku ™÷, ™÷™ku ™¼, ™¼™ku Ãkwtzhef,
Ãkwtzhef™ku ûku{ÄLðk, Œu™ku Ëuðk™ef, Ëuðk™ef™ku yne™„w Œu™ku …krhÞkºk, …krhÞkºk™ku Ë÷,
Ë÷™ku ƒ÷, ƒ÷™ku ykIf, ykitf™ku ðús™k¼, Œu™ku þt¾ý ÚkÞku. þt¾ý™ku ËÞwr»kŒkï,
ËÞwr»kŒkï™ku rðï‚n, rðï‚n™ku rnhÛÞ™k¼, Œu™ku ðr‚c, ðr‚c™ku …w»Þ, …w»Þ™ku
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Äúwð‚trÄ, Äúwð‚trÄ™ku ‚wËþo™ ÚkÞku. ‚wËþo™™ku yÂø™ðýo y™u yÂø™ðýo™ku þe½ú, þe½úf™ku
{™w, Œu™ku «‚w©wŒ ÚkÞku. «‚w©wŒ™ku ‚w‚trÄ ÚkÞku. ‚w‚trÄ™ku ‚nMðk™ ÚkÞku. ‚nMðk™™ku
rð©wŒðk™ ÚkÞku. rð©wŒðk™™ku ƒ]nËTƒ÷ ÚkÞku. yk ƒÄk Eûðkfwfw¤™k {wÏÞ hkòyku fÌkk
Au.
(4) ƒúñktz …whkýú t wú t wú t wú t w
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Aªf ¾kŒk {™wÚke Eûðkfw Wí…Òk ÚkÞkt. Œu™u ‚ku …wºk nŒk. Œu{ktÚke {kuxku rðfwÂûk, Œu™wt
yLÞ ™k{ þþkË. íkuLkku Ãkwºk ffwíMkÚk, ffwíMkÚkLkku yLkuLkk, yLkuLkkLkku Ãk]Úkw, Ãk]ÚkwLkku á»kËï,
Œu™ku ytÄú, ytÄú™ku Þwðk™kï, Œu™ku ©kðMŒ, ©kðMŒ™ku ƒ]nËï, Œu™ku fwð÷kï, Œu ÄwLÄw{kh
Œhefu «r‚æÄ, Œu™k ºký …wºkku áZkï, ¼ÿkï y™u fr…÷kï, Œu{ktÚke áZkï™ku nÞoï, nÞoï™ku
r™fwt¼, r™fwt¼™ku ‚tnŒkï Œu™k f]þkï y™u yf]Œkï ƒu …wºkku, f]þkï™ku «u‚™rsŒ,
«‚u™rsŒ™ku Þwðk™kï, Þwðk™ï™ku {ktÄkŒk. Œu™k ºký …wºkku …wÁfwí‚, ytƒhe»k, {w[wfwLË,
…wÁfwí‚™ku ‚t¼qŒ Œu™ku y™hÛÞ, y™hÛÞ™ku nÞoï, nÞoï™ku á»kîŒT, Œu™ku ‚w{rŒ, ‚w{rŒ™ku
rºkÄLðk, rºkÄLðk™ku ºkÃÞkÁrý, Œu™ku ‚íÞðúŒ yLÞ ™k{ rºkþtfw, Œu™ku nrhùtÿ, nrhùtÿ™ku
hkurnŒ, hkurnŒ™ku nrhŒ, Œu™ku [t[w, [t[w™k rðsÞ y™u ‚wËuð, rðsÞ™ku ÁÁf, ÁÁf™ku
ð]f, Œu™ku ƒknw, ƒknw™ku ‚„h, Œu™ku y‚{ts, y‚{ts™ku ytþw{k™, Œu™ku rË÷e… ÚkÞku.
rË÷e…™ku ¼„ehÚk,  ¼„ehÚk™ku ©wŒ, Œu™ku ™k¼k„. ™k¼k„™ku yBƒhe»k, Œu™ku ®‚Äwîe…
ÚkÞku. ®‚Äwîe…™ku yÞwŒkÞw, Œu™ku ÉŒw…ýo ÚkÞku. ÉŒw…ýo™ku …wºk ‚ðofk{ Œu™ku ‚wËk‚, ‚wËk‚™ku
‚kiËk‚ Œu r{ºk‚n y™u fÕ{k»k…kË Œhefu rðÏÞkŒ. Œu™ku y~{f, y~{f™ku {q÷f yLÞ
™k{ ™khefð[, {q÷f™ku þŒhÚk, þŒhÚk™ku rðzrðz Œu™ku f]þþ{kt, f]þþ{ko™ku rðï‚n,
Œu™ku …wºk rË÷e… Œu ¾xTðkt„ ™k{Úke rðÏÞkŒ. rË÷e…™ku Ëe½oƒknw, Œu™ku h½w, h½w™ku ys,
ys™ku ËþhÚk, Œu™k hk{, hk{™ku fwþ, fwþ™ku yrŒrÚk, Œu™ku r™»kÄ, r™»kÄ™ku ™÷, ™÷™ku
™¼k, Œu™ku Ãkwtzhef, Ãkwtzhef™ku ûku{ÄLðk, Œu™ku Ëuðk™ef, Ëuðk™ef™ku yne™„w, Œu™ku …krh…kºk,
…krh…kºk™ku Ë÷, Ë÷™ku ƒ÷, ƒ÷™ku W÷qf, Œu™ku ð@™k¼, ð@™k¼™ku þt¾ý, þt¾ý™ku
ÔÞwr»kŒkï, Œu™ku rðï‚n, rðï‚n™ku rnhÛÞ™k¼, Œu™ku …w»…, …w»…™ku Äúwð‚trÄ, Œu™ku ‚wËþo™,
‚wËþo™™ku yÂø™ðýo, yÂø™ðýo™ku þe½ú, þeÄúf™ku {Á, {Á™ku «¼w, Œu™ku {Á, {Á™ku




yk …whký Þw„k™w‚kh ðtþðýo™ fhu Au. su{kt {kuxk¼k„™k hkòyku™ku hkßÞfk¤ ðŠýŒ
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fhu÷ Au. yð÷kuf™ fheyu.
ïuŒ ðkhknfÕ…{kt ƒúñk™k ð»ko™k ºkesu rËð‚u ‚kŒ{k {wnqŒo™ku «kht¼ ÚkŒkt {nkhks
ðiðMðŒ {™w Wí…Òk ÚkÞk. Œu{ýu MkhÞq ™Ëe™k Œx…h rËÔÞ ‚ku ð»kkuo ‚wÄe Œ…MÞk fhe
y™u Œu™e Aªf{ktÚke Eûðkfw™ku sL{ ÚkÞku. Eûðkfwyu rð»ýw™e f]…kÚke 36,000 ð»kkuo ‚wÄe
hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk rðfwÂûkyu r…ŒkÚke ‚ku ð»ko ykuAk 35,900 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO.
Œu™k …wºk rh…wtßÞ Œu{ýu r…ŒkÚke ‚ku ð»ko ykuAk 35,800 ð»kkuo hkßÞ fÞwO. íkuLkk Ãkwºk ff]íMÚk
íku{ýu 35,700 ð»kkuo MkwÄe hkßÞ fÞwO. íkuLkk yLkuLkk ÚkÞk íkuýu 35,600 ð»kkuo MkwÄe hkßÞ
fÞwO. íkuLkku Ãkwºk Ãk]Úkw íkuýu 35,500 ð»kkuo MkwÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk rð»ð„ï ÚkÞku. Œu{ýu
35,400 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k yrËT ÚkÞk Œuýu 35,300 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k
…wºk ¼ÿkï ÚkÞk Œuýu 35,200 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk Þwð™kï ÚkÞk. Œuýu 35,100
ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwo.t Œu™ku …wºk ©kðMŒ ÚkÞk Œu ‚{Þu ‚íÞÞw„ [khu [hýkuÚke rðã{k™
nŒku. Œu™k …wºk ƒ]nËTï Œuýu 34,900 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk fwð÷…kï Œuýu 34,800
ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk ËZkï Œuýu 33,800 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk
r™fwB¼f Œuýu 32,800 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk ‚tfxkï Œuýu 31800 ð»kkuo ‚wÄe
hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk «‚u™rsŒ Œuýu 30,800 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …Ae hðýkï
Œuýu 29,800 ð»kkuo hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk {kLÄkŒk ÚkÞk. Œuýu 29700 ð»kkuo hkßÞ fÞwO.
Œu™k …wºk …wÁfwí‚ Œuýu 29600 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO Œu™k …wºk rºkþËù ÚkÞk Œu™k …wºk
y™hÛÞ Œuýu 28000 ð»kkuo ‚wÄe þk‚™ fÞwO. Œu™k …wºk …]»kËï Œuýu 6,000 ð»kkuo ‚wÄe
hkßÞ fÞwO. …Ae nÞoï hkò ÚkÞk. Œuýu 5,000 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k ð‚w{k™ ÚkÞk
Œuýu 4,000 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k rºkÄLðk ÚkÞk. Œuýu 3000 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO.
íÞkt ‚wÄe ¼khŒ{kt ‚íÞÞw„™ku ƒeòu …kË ‚{kó ÚkE „Þku. Œu™k …wºk ºkÃÞkÁrý Œuýu 2,000
ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk rºkþtfw Œuýu 1000 ð»ko hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk nrhùtÿ
ÚkÞk Œuýu 20,000 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k hkurnŒ ÚkÞk. ŒuLkk nkrhŒ ÚkÞk, Œu™k …wºk
ytþw¼q…, ytþw¼q…™k rðsÞ, Œu™k Áf yk ƒÄk hkòyku rð»ýw¼õŒ nŒk y™u Œu{ýu r…Œk™e
su{ Ëe½ofk¤ ‚wÄe hkßÞ fÞwO. ÁÁf™ku ‚„h ÚkÞku íÞkhu ‚íÞÞw„ Œ]ŒeÞ [hý™e {æÞ{kt
nŒku. Œuýu 30,000 ð»kkuo ‚wËe hkßÞ ¢wÞt. Œu™k …wºk y‚{ts‚, y‚{ts‚™ku ytþw{k™,
Œu™ku rË÷e… y™u rË÷e…™ku ¼„ehÚk ÚkÞku. ¼„ehÚk™ku ©wŒ‚u™, Œu™ku ™k¼k„, ™k¼k„™ku
yBƒhe»k ÚkÞk. íÞkt ‚wÄe ‚íÞÞw„™wt ºkesw [hý ‚{kó ÚkE [qõÞwt nŒwt. [kuÚkk [hý{kt
yBƒhe»k™ku r‚LÄwîe…, Œu™ku yÞwŒkï, yÞwŒkï™ku ÉŒw…ýo, Œu™ku ‚ðofk{, ‚ðofk{™ku
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fÕ{k»k…kË, Œu™ku ‚wËk‚ y™u ‚wËk‚™ku y~{f (‚kiËk‚), y~{f™ku nrhð{ko Œu™k …wºk ËþhÚk
(«Úk{), Œu™k …wºk rË÷e… («Úk{) Œu™k rðï‚n ÚkÞk. Œuýu 10,000 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ
fÞwO. Œu™k ¾xTðkt„ ÚkÞk. Œuýu 30,000 ð»ko hkßÞ fÞwO. Œu™k …wºk Ëe½oƒknw Œuýu 20,000
ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. Œu™k ‚wËþo™ Œuýu 5,000 ð»kkuo ‚wÄe hkßÞ fÞwO. hkßÞ ‚wËþo™u
Mð¡{kt ¼„ðŒe îkhk «÷Þ™ku r™Ëuoþ «kó fhe rn{k÷Þ …h [kÕÞk „Þk.  ðiþk¾ ‚wË
ºkesu ƒ]nM…rŒðkhu ‚wËþo™ Vhe yÞkuæÞk …kAk VÞko y™u 10,000 ð»kkuo hkßÞ fÞwO. Œu™k
rË÷e… (ÂîŒeÞ) Œuýu 10,000 ð»kkuo hkßÞ fÞwO. Œu™ku …wºk h½wyu hkßÞ fÞwO. ºkuŒk{k ‚qÞoðtþe
h½wðtþe ™k{Úke «r‚Ø ÚkÞk. Œu™k …wºk ys y™u ys™k ËþhÚk (ÂîŒeÞ) ÚkÞk. Œu™k
hk{ Œuýu 11,000 ð»ko hkßÞ fÞwO Œu™k …wºk fwþu 10,000 ð»ko y™u Œu™k …wºk yrŒrÚk,
yríkrÚk™k r™»kÄ, r™»kÄ™ku ™÷, ™÷™k ™¼, ™¼™ku Ãkwtzhef, Œu™k …wºk ûku{ÄLðk,
ûku{ÄLðk™ku Ëuðk™ef, Œu™ku yze™„, yne™„h™ku fwÁ Œu™k ð@™kr¼, ð@™kr¼™k
þt¾™kr¼ y™u Œu™k ÔÞwíÚk™kr¼ ÚkÞk. ÔÞwíÚk™kr¼™k rðï…k÷ Œu™k Mðýo™kr¼ ÚkÞk.
Mðýo™kr¼™k …w»…‚u™, Œu™k Äúwð‚trÄ y™u Äúwð‚trÄ™k y…ð{ko ÚkÞk Œu™k …wºk þe½ú„LŒk
y™u þe½ú„LŒk™k {Á…k÷ y™u Œu™k «‚w©wŒ ÚkÞk. «‚w©wŒ™k ‚w‚trÄ ÚkÞk. Œu™k y{»kuý
y™u y{»koý™k {nkï, Œu™k ƒ]nËTƒ÷ ÚkÞk.
‚{eûkk : «k[e™ {e{kt‚k Ëþo™{kt ‘ð»ko’ þçË™ku yÚko ‘rËð‚’ ykÃÞku Au. ykÚke
yuf nòh ð»ko™ku yÚko yuf ð»ko {k™ðku òuEyu.
(6) „Áz…whkýwwww
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ðiðMðŒ {™w™ku Eûðkfw ÚkÞku. Œu™k ºký …wºkku rðfwÂûk, r™r{, ËLzf, rðfwÂûk™wt yLÞ
™k{ þþkË. þkþkË™ku …whtsÞ, Œu™ku ffwíMÚk, ffwíMÚk™ku y™u™k, Œu™ku …]Úkw, …]Úkw™ku rðïhkŒ,
Œu™ku ykËTo, ykËTo™ku Þwð™kï, Œu™ku ©kðMŒ. ©kðMŒ™ku ƒ]nËï, Œu™ku fwð÷kï Œu ÄwLÄw{khÚke
rðÏÞkŒ fwð÷kï™ku áZkï, Œu™k ºký …wºkku [Lÿkï, fr…÷kï y™u nÞoï, nÞoï™ku r™fwB¼,
Œu™ku rnŒkï, rnŒkï™ku …qòï, Œu™ku Þwð™kï, Þwð™kï™ku {kLÄkŒk. …í™e rƒLËw{ŒeÚke
{w[wfwLË, yBƒhe»k y™u …wÁfwí‚ ºký …wºkku ÚkÞk y™u …[k‚ fLÞkyku su ‚ki¼rh {wr™™u
…hýkðe. yBƒhe»k™k Þwð™kï y™u Þwð™kï™k nrhŒ ÚkÞk. …wÁfwí‚™k ºk‚ËMÞw, Œu™kÚke
y™hÛÞ, y™hÛÞ™ku nÞoï, Œu™ku ð‚w{Lkk, ð‚w{Lkk™ku rºkÄLðk, Œu™ku ºkÃÞkÁý ÚkÞku.
ºkÃÞkÁý™k ‚íÞhŒ su rºkþtfw ™k{Úke «r‚Ø. Œu™kÚke nrhùtÿ, Œu™ku hkurnŒkï, hkurnŒkï™ku
nrhŒ, Œu™ku [t[w, [t[w™k rðsÞ, Œu™ku ÁÁf, ÁÁf™ku ð]f, ð]f™ku ƒknw y™u ƒknw™ku
…wºk ‚„h, ‚„h™ku y‚{ts‚, Œu™kÚke ytþw{k™, ytþw{k™™ku rË÷e… Œu™ku ¼„ehÚk,
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¼„ehÚk™ku ©wŒ, Œu™ku ™k¼k„, ™k¼k„Úke yBƒhe»k, Œu™ku r‚LÄwîe…, r‚LÄwîe…Úke yÞwŒkÞw.
Œu™ku ÉŒw…ýo ÚkÞku. ÉŒw…ýoÚke ‚ðofk{, Œu™ku ‚wËk‚, ‚wËk‚Úke ‚kiËk‚ su r{ºk‚n y™u
fÕ{k»k…kËÚke rðÏÞkŒ Œu™ku yïf, yïf™ku {q÷f, Œu™k ËþhÚk ÚkÞk. ËþhÚk™k yi÷rð÷,
Œu™k rðï‚n, rðï‚n™k ¾xTðkt„, Œu™ku Ëe½oƒknw, Ëe½oƒknw™ku ys, Œu™ku ËþhÚk, ËþhÚk™k
hk{, Œu™k fwþ, fwþ™k yrŒrÚk, Œu™k r™»kÄ, r™»kÄ™ku ™÷, ™÷™ku Lk¼k, ™¼k™ku Ãkwtzhef,
Œu™ku ûku{ÄLðk, ûku{ÄLðk™ku Ëuðk™ef, Œu™ku yne™f, yne™f™ku ÁÁ, Œu™ku …krh…kºk,
…krh…kºk™ku Ë÷, Œu™ku A÷, A÷™ku WfÚk, WfÚk™ku ð@™k¼, Œu™ku „ý, „ý™ku Wr»kŒkï,
Œu™ku rðï‚n, Œu™ku …wºk rnhÛÞ™k¼, rnhÛÞ™k¼™ku …w»…f, Œu™ku Äúwð‚trÄ, Äúwð‚trÄ™ku
‚wËþo™, Œu™ku yÂø™ðýo, yÂø™ðýo™ku …Ëðýo, Œu™ku þe½ú, Œu™ku {Á, {Á™ku «‚w©wŒ íÞkh
…Ae™e ™k{kðr÷ r™r{ðtþ™e yk…u÷ Au su …whký{kt M…ü heŒu Ëþkoðu÷ ™Úke.
(7) ®÷„…whkýwwww
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rºkÄLðk™k ºkÃÞkÁý ÚkÞk. Œu™ku …wºk ‚íÞðúŒ su rºkþtfw™k ™k{Úke rðÏÞkŒ. Œu™ku …wºk
nrhùtÿ, Œu™ku hkurnŒ ÚkÞku. hkurnŒ™ku nrhŒ su ÄwLÄwnkhe ™k{Úke yku¤¾kÞ Au. Œu™ku rðsÞ
y™u ‚wŒuò. rðsÞ™ku Á[f, Œu™ku ð]f ÚkÞku. ð]f™ku ƒknw, Œu™ku ‚„h, ‚„h™ku y‚{ts‚,
Œu™ku ytþw{k™ ÚkÞku. ytþw{k™™ku rË÷e…, Œu™ku ¼„ehÚk ÚkÞku. ¼„ehÚk™ku ©wŒ y™u Œu™ku
™k¼k„ ÚkÞk. ™k¼k„™ku yBƒhe»k y™u Œu™ku r‚LÄwîe… ÚkÞku. r‚LÄwîe…™ku yÞwŒkÞw, Œu™ku
ÉŒwÃkýo ÚkÞku. Œu™ku «suïh y™u ‚wËk‚, Œu™ku …wºk nŒk. ‚wËk‚™ku ‚kiËk‚ su r{ºk‚n y™u
fÕ…k»k…kËÚke «ÏÞkŒ. Œu™ku …wºk y~{f, Œu™ku {q÷f ÚkÞku. {q÷f™ku þŒhÚk, Œu™ku E÷rð÷,
E÷rð÷™ku yi÷rðr÷ Œu yi÷rðr÷™ku …wºk rðï‚n, Œu™ku rË÷e… ÚkÞku. su ¾xTðkt„ ™k{Úke
rð©wŒ ÚkÞku. Œu™ku Ëe½oƒknw, Ëe½oƒknw™ku h½w y™u Œu™ku ys ÚkÞku. ys™ku ËþhÚk, Œu™ku
hk{, hk{™ku fwþ, Œu™ku yrŒrÚk ÚkÞku. yrŒrÚk™ku r™»kÄ, Œu™ku ™÷ ÚkÞku. ™÷Úke ™¼,
™¼Úke Ãkwtzhefkûk, Œu™ku …wºk ûku{ÄLðk ÚkÞku. ûku{ÄLðk™ku Ëuðk™ef y™u Œu™ku yne™h ÚkÞku.
yne™h™ku ‚nMºkkï y™u Œu™k [tÿkð÷kuf y™u Œkhk…ez ÚkÞk. Œu™ku …wºk [tÿr„rh, Œu™ku
¼k™w[tÿ Œu™kÚke ©wŒkÞw ÚkÞku. su çk]nËTçk÷ fnuðkÞ Au su ‚ki ¼ÿîkhk {hkÞku nŒku. yk
ðtþ{kt su {wÏÞ ÚkÞk Au Œu funðkÞu÷ Au.
(8) {íMÞ…whkýwwww
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Eûðkfw™u íÞkt rðfwÂûk ™k{™ku Ëuðhks …wºk ÚkE sLBÞku nŒku. Eûðkfw™u …tËh…wºkku nŒk.
Œu{kt rðfwÂûk {kuxku nŒku. Œu™ku …]Úkw y™u …]Úkw™ku rðï„ ÚkÞku. rðï„™ku ELËw Œu™ku Þwð™kï
ÚkÞku. Þwð™kï™ku ©kðMŒ. Œu™ku ƒ]nËï ÚkÞku. çk]nËTï™ku fwð÷Þkï. ÄwLÄw™u {khe ÄwLÄw{kh
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™k{Úke fnuðkÞku. Œu™u áZkï, Ëtz y™u fr…÷kï ºký …wºkku ÚkÞk. fr…÷kï ÄkiLÄw{khe ™k{Úke
«ÏÞkŒ ÚkÞku. áZkï™ku «{kuË Œu™ku nÞoù ÚkÞku. nÞoù™ku r™fwt¼ Œu™ku ‚tnŒkï ÚkÞku.
‚tnŒkï™u yf]Œkï y™u hýkï ƒu …wºkku ÚkÞk. hýkï™ku Þwð™kï y™u Œu™ku {ktÄkŒk ÚkÞku.
{ktÄkŒk™u …wÁfwí‚ Œu™ku ð‚wË ÚkÞk. ð‚wË™k ‚t¼qrŒ y™u Œu™ku rºkÄLðk ÚkÞku. rºkÄLðk™ku
ºkÃÞkÁý y™u Œu™ku ‚íÞðúŒ ÚkÞku. ‚íÞðúŒ™ku ‚íÞhÚk y™u Œu™ku nrhùtÿ ÚkÞku. nrhùtÿ™ku
hkurnŒ, hkurnŒ™ku ð]f y™u ð]f™ku ƒknw ÚkÞku. ƒknw™ku ‚„h, ‚„h™ku y‚{ts‚, Œu™ku
ytþw{k™ ÚkÞku. Œu™ku rË÷e… y™u rË÷e…™ku ¼„ehÚk ÚkÞku. ¼„ehÚk™ku r‚LÄwîe…, Œu™ku yÞwŒkÞw
ÚkÞku Œu™ku ÉŒw…ýo, ÉŒw…ýo™ku fÕ{k»k…kË y™u Œu™ku ‚ðof{ko ÚkÞku. ‚ðof{ko™ku y™hÛÞ,
Œu™ku r™ÎLk ÚkÞku. r™Î™™u y™r{ºk y™u h½w ƒu …wºkku ÚkÞk. h½w™ku rË÷e…, rË÷e…™ku ys
y™u ys™u Ëe½oƒknw ÚkÞku. Œu™kÚke ys…k÷ y™u ys…k÷™ku ËþhÚk ÚkÞku. Œu™ku hk{, hk{™ku
fwþ, fwþ™ku yrŒrÚk, yrŒrÚk™ku r™»kÄ Œu™ku ™÷ ÚkÞku. ™÷Úke ™¼k y™u Œu™kÚke …wtzhef
ÚkÞku. …wtzhef™ku ûku{ÄLðk Œu™ku Ëuðk™ef ÚkÞku. Ëuðk™ef™ku yne™„w y™u Œu™ku ‚nMºkkï
ÚkÞku. ‚nMºkkï™ku [tÿkð÷kuf, Œu™ku Œkhk…ez ÚkÞku. Œkhk…ez™ku [tÿr„rh y™u Œu™u ¼k™w[tÿ
ÚkÞku. ¼k™w[tÿ™u ©wŒkÞw ÚkÞku. su {nk¼khŒ ÞwØ{kt {hkÞku. f~Þ…™k ðtþ{kt ™÷ ™k{™k
ƒu «ÏÞkŒ …wÁ»kku ÚkE „Þk Au. yuf ðeh‚u™™ku …wºk y™u ƒeòu r™»kË™ku …wºk ™i»kÄ Ëuþ™ku
hkò ™÷. yk ƒÄk Eûðkfwðtþ™k {wÏÞ {wÏÞ …wÁ»kku ÚkE „Þk Au fu su ðiðMðŒ {™w™k
¾qƒ {kuxk Ëk™e hkòyku nŒk.
(9) …È…whkýwwww
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Eûðkfw s {™w™ku {kuxku …wºk nŒku. yuýu {æÞ«Ëuþ™wt hkßÞ «kó fÞwO. Œu™k ºký …wºkku
rðfwÂûk, r™r{, Ëtzf. rðfwÂûk™ku fwfwíMÚk, Œu™ku ‚wÞkuÄ™, ‚wÞkuÄ™™ku …]Úkw, Œu™ku rðï ÚkÞku.
rðï™ku ykËTo, Œu™ku Þwð™kï ÚkÞku. Þwð™kï™ku ©kðMŒ, Œu™ku çk]nËTï ÚkÞku. ƒ]nËï™ku
fwð÷kï Œu ÄwLÄw{kh Œhefu «ÏÞkŒ. yu™k ºký …wºkku áZkï, Ëtz y™u fr…÷kï, áZkï™ku
«{kuË y™u Œu™ku nÞoï ÚkÞku. nÞoï™ku r™fwt¼, Œu™ku ‚tnŒkï ÚkÞku. ‚tnŒkï™k ƒu …wºkku
yf]Œkï y™u hýkï. hýkï™ku Þwðk™ï Œu™ku {ktÄkŒk ÚkÞku. {ktÄkŒk™k ºký …wºk ÚkÞk.
…wÁfwí‚, Ä{o‚uŒw ŒÚkk {w[wfwLË. …wÁfwí‚™ku ‚t¼qŒ, Œu™ku ‚t¼qrík ÚkÞku. ‚t¼qrŒ™ku rºkÄLðk,
Œu™ku ºkÃÞkÁý ÚkÞku. ºkÃÞkÁý™ku ‚íÞðúŒ, Œu™ku nrhùtÿ ÚkÞku. nrhùtÿ™ku hkurnŒ, hkurnŒ™ku
ð]f y™u ð]f™ku ƒknw ÚkÞk. ƒknw™ku ‚„h Œu™ku y‚{ts‚ ÚkÞku. y‚{ts‚™ku ytþw{k™,
Œu™ku rË÷e… ÚkÞku. rË÷e…™ku ¼„ehÚk, Œu™ku ™k¼k„ ÚkÞku. ™k¼k„™ku ytƒhe»k, Œu™ku ÉŒw…ýo
ÚkÞku. ÉŒw…ýo™ku fÕ{k»k…kË, Œu™ku ‚ðof{ko ÚkÞku. ‚ðof{ko™ku y™hÛÞ, Œu™ku r™Î™, Œu™k
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ƒu …wºk y™wr{ºk y™u h½w ÚkÞk. h½w™ku rË÷e… (ƒeòu) Œu™ku ys, ys™ku Ëe½oƒknw, Ëe½oƒknw™ku
«ò…k÷ ÚkÞku. «ò…k÷™ku ËþhÚk, Œu™k hk{, hk{™ku fwþ, Œu™ku yrŒrÚk, yrŒrÚk™ku r™»kÄ,
Œu™ku ™÷, ™÷™ku ™¼k, Œu™ku …wtzrhf, …wtzrhf™ku ûku{ÄLðk, Œu™ku Ëuðk™ef, Ëuðk™ef™ku
yne™„w, Œu™ku ‚nMºkkï, ‚nMºkkï™ku [tÿkð÷kuf, Œu™ku Œkhk…ez, Œkhk…ez™ku [tÿr„rh,
Œu™ku [tÿ, [tÿ™ku ©wŒkÞw ÚkÞku. su {nk¼khŒ™k ÞwØ{kt {kÞkuo „Þku. ™÷ ™k{™k ƒu hkòyku




{™w™ku …wºk Eûðkfw Œu™ku rðfwÂûk ÚkÞku. rðfwÂûk™ku fwfwíMÚk, Œu™ku ‚wÞkuÄ™, ‚wÞkuÄ™™ku
…]Úkw Œu™ku rðï„kï ÚkÞk. Œu™ku ykÞw, ykÞw™ku Þwð™kï, Þwð™kï™ku ©kðLŒ, Œu™ku ƒ]nËï
ÚkÞk, ƒ]nËï™ku fwð÷kï. Œu ÄwLÄw{kh Œhefu rðÏÞkŒ. Œu™k ºký …wºkku áZkï, Ëtz y™u
fr…÷, áZkï™ku nÞoï, Œu™ku r™fwt¼ ÚkÞk. r™fwt¼™ku ‚tnŒkï, Œu™k ƒu …wºkku yf]þkï
y™u hýkï. hýkï™k ÞwðLkkï, Œu™k {ktÄkŒk ÚkÞk. {ktÄkŒk™k …wÁfwí‚, Œu™k ºk‚ËMÞw
ÚkÞk. Œu™ku ‚t¼qŒ ÚkÞku. ‚t¼qŒ™ku ‚wÄLðk, Œu™ku rºkÄLðk ÚkÞku. rºkÄLðk™ku ‚íÞðúŒ, Œu™ku
‚íÞhÚk ÚkÞku. ‚íÞhÚk™ku nrhùtÿ, Œu™ku hkurnŒkï, hkurnŒkï™ku ð]f, ð]f™ku ƒknw, ƒknw™ku
‚„h, ‚„h™ku y‚{ts‚, Œu™ku ytþw{k™, ytþw{k™™ku rË÷e…, rË÷e…™ku ¼„ehÚk, Œu™ku
™k¼k„ ÚkÞku. ™k¼k„™ku yBƒhe»k, Œu™ku ®‚Äwîe… ÚkÞku. Œu™ku ©wŒkÞw ÚkÞku. Œu™ku ÉŒw…ýo,
ÉŒw…ýo™ku fÕ{k»k…kË, Œu™ku ‚ðof{ko, ‚ðof{ko™ku y™hÛÞ, Œu™ku r™Î™, r™Î™ku rË÷e…,
rË÷e…™ku h½w, h½w™ku ys, Œu™ku ËþhÚk, ËþhÚk™k hk{, Œu™k fwþ, fwþ™k yrŒrÚk ÚkÞk.
yrŒrÚk™ku r™»kÄ, Œu™ku ™÷, ™÷™ku ™¼, Œu™ku Ãkwtzhef y™u Ãkwtzhef™k ‚wÄLðk, Œu™ku Ëuðk™ef
ÚkÞku. Ëuðk™ef™k yne™kï,Œu™k ‚nMºkkï ÚkÞk. Œu™k [tÿkð÷kuf, [tÿkð÷kuf™k Œkhk…ez,
Œkhk…ez™k [tÿ…ðoŒk Œu™ku ¼k™whÚk, ¼k™whÚk™ku ©wŒkÞw ÚkÞku. yu Eûðkfwðtþ{kt Wí…Òk hkò
‚qÞoðtþ™ku rðMŒkh fh™kh „ýkÞ Au.
(11) fq{o…whkýq o wq o wq o wq o w
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{™w™k sÞuc…wºk EûðkfwÚke rðfwÂûk ÚkÞk. rðfwÂûk™k ffwíMÚk, Œu™ku …wºk ‚wÞkuÄ™ nŒku.
Œu™kÚke …]Úkw, …]ÚkwÚke rðïf ÚkÞk. rðïf™ku ykËTof. Œu™ku Þwðk™kï ÚkÞku. Þwð™kï™ku ©kðÂMŒ.
Œu™kÚke çk]nËï ÚkÞk. ƒ]nËï™ku fwð÷Þkïf ÚkÞku. su ÄwLÄw{kh™k ™k{Úke «r‚Ø ÚkÞk.
Œu™k ºký …wºk áZkï, Ëtzkï íkÚkk fr…÷kï, ËZkï™ku «{kuË, «{kuË™ku nÞoï, Œu™ku r™fwB¼
ÚkÞku. r™fwB¼Úke ‚tnŒkïf, Œu™ku f]þkï y™u hýkï ƒu …wºk ÚkÞk. hýkï™ku Þwð™kï,
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Œu™ku {ktÄkŒk, Œu™k …wÁfwí‚, yBƒhe»k y™u {w[wfwLË ÚkÞk. ÃkwÁfwí‚™ku ºk‚ËMÞw, Œu™ku ‚t¼qrŒ,
‚t¼qrŒ™ku rð»ýw ð]Ø y™u y™hÛÞ ÚkÞk. y™hÛÞ™ku ƒ]nËï, Œu™ku nÞoï ÚkÞk. nÞoï™ku
ð‚w{™k, Œu™ku rºkÄLðk ÚkÞku. rºkÄLðk™ku ºkÃÞkÁý Œu™ku ‚íÞðúŒ ÚkÞk. MkíÞðúík™ku nrhùtÿ
Œu™ku hkurnŒ ÚkÞk. hkurnŒ™ku nrhŒ, Œu™ku ÄwLÄw ÚkÞk. ÄwLÄw™ku rðsÞ y™u ‚wËuð ÚkÞk.
rðsÞ™ku fkÁf, Œu™ku ð]f, ð]f™ku ƒknw, ƒknw™ku ‚„h ÚkÞku. ‚„h™ku y‚{ts‚ Œu™ku
ytþw{k™ ÚkÞku. Œu™ku rË÷e…, rË÷e…Úke ¼„ehÚk ÚkÞk. Œu™ku ©wŒ ©wŒ™ku ™k¼k„ Œu™kÚke
r‚LÄwîe…, r‚LÄwîe…Úke yÞwŒkÞw, Œu™ku ÉŒw…ýo ÚkÞku. ÉŒw…ýo™ku ‚wËk‚ Œu™ku ‚kiËk‚ ÚkÞk.
su fÕ{k»k…kËÚke rðÏÞkŒ ÚkÞku. Œu™ku y~{f, y~{f™ku ™fw÷, Œu™ku þŒhÚk ÚkÞk. þŒhÚk™ku
rƒr÷rƒr÷ ÚkÞku. Œu™ku ð]Øþ{ko, ð]Øþ{ko™ku rðï‚n Œu™ku ¾xTðkt„ ÚkÞku. ¾xTðkt„™ku Ëe½oƒknw,
Œu™ku h½w ÚkÞku. h½w™ku ys, Œu™kÚke ËþhÚk, ËþhÚk™k hk{, hk{™ku fwþ, fwþ™ku yrŒrÚk,
Œu™ku …wºk r™»kÄ, r™»kÄ™ku ™÷, ™÷™ku ™¼‚, ™¼‚™ku Ãkwtzhef, Ãkwtzhef™ku ûku{ÄLðk,
Œu™ku Ëuðk™ef ÚkÞku. Œu™ku …wºk yne™„w, yne™„w™ku ‚nMðk™, Œu™kÚke [tÿkð÷kuf, Œu™ku
Œkhk…ez ÚkÞku. Œkhk…ezÚke [tÿr„rh, [tÿr„rh™ku ¼k™wr…¥k, Œu™ku ©wŒkÞw ÚkÞku. xwtf{kt {wÏÞ
{wÏÞ hkòyku™u ƒŒkÔÞk Au.
(12) ƒúñ…whkýú wú wú wú w
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{™w ßÞkhu Aªfe hÌkku nŒku Œu ‚{Þu Eûðkfw™e Wí…rŒ ÚkE nŒe. Œu™k ‚ku …wºkku Œu{kt
rðfwÂûk ƒÄkÚke {kuxku nŒku. Œu™wt ƒesw™k{ þþkË nŒwt. Œu™ku …wºk ffwíMÚk, ffwŒMÚk™k y™u™k,
y™u™k™k …]Úkw, …]Úkw™k rðhkï, rðhkï™k ykËTo, ykËTo™k Þwð™kï y™u Þwð™kï™k …wºk ©kðMŒ
ÚkÞk. Œu™k …wºk ƒ]nËï, ƒ]nËï™k fwð÷kï su ÄwLÄw{kh ™k{Úke «r‚ÂØ. Œu™k sÞuc áZkï.
Œu™k nÞoï, nÞoï™ku …wºk r™fwB¼ Œu™ku ‚tnŒkï, ‚tnŒkï™k ƒu …wºkku yf]þkï y™u f]þkï
Œu™u nu{ðŒe ™k{™e yuf fLÞk …ý ÚkE. su yk„¤ sŒkt î»kîŒe™k ™k{Úke «r‚Ø ÚkE
Œu™ku …wºk «‚u™rsŒ. «‚u™rsŒ™ku …wºk Þwð™kï y™u Œ™ku {ktÄŒkk ÚkÞku. Œu™k …wÁfwí‚
y™u {w[wfwLË ÚkÞk. …wÁfwí‚™ku ºk‚ËMÞw, Œu™ku ‚B¼qŒ ÚkÞku. ‚t¼qŒ™ku rºkÄLðk ÚkÞk. Œu™ku
ºkÃÞkÁý ÚkÞku. ºkÃÞkÁý™ku ‚íÞðúŒ, Œu™ku nrhùtÿ ÚkÞku. Œu™ku …wºk hkurnŒ, hkurnŒ™ku nrhŒ,
nrhŒ™ku [t[w ÚkÞk. [t[w™ku rðsÞ y™u Œu™ku ÁÁf ÚkÞku. ÁÁf™ku ð]f, ð]f™k ƒknw y™u
ƒknw™k ‚„h ÚkÞk. Œu™ku …t[s™ y™u Ãkt[sLk™ku ytþw{k™ ÚkÞku. Œu™k …wºk rË÷e… su ¾xTðkt„
™k{Úke «r‚Ø Œu™k …wºk  ¼„ehÚk ÚkÞk. ¼„ehÚk™k ©wŒ, ©wŒ™k ™k¼k„, ™k¼k„™k
yBƒhe»k, Œu™k ®‚Äwîe…, ®‚ÄwËe…™k yÞwŒkrsŒ, Œu™k ÉŒw…ýo ÚkÞk. ÉŒw…ýo™k ykŒwo…Šý,
Œu™k ‚wËk‚ ÚkÞk. ‚wËk‚™k ‚kiËk‚ su fÕ{k»k…kË y™u r{ºk‚nÚke rðÏÞkík Œu™k ‚ðof{ko
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‚ðof{ko™k y™hÛÞ, y™hÛÞ™k y™r{ºk y™u h½w, y™r{ºk™k Ëwr÷Ëwnw, Œu™k rË÷e…,
Œu™k h½w ÚkÞk. h½w™k ys, ys™k ËþhÚk, Œu™k hk{, hk{™k fwþ, Œu™k yrŒrÚk, yrŒrÚk™k
r™»kÄ, Œu™k ™÷, ™÷™k ™¼, ™¼™k Ãkwtzhef ÚkÞk. Ãkwtzhef™k ûku{ÄLðk, Œu™k Ëuðk™ef,
Ëuðk™ef™k yne™„w, Œu™k ‚wÄLðk, ‚wÄLðkÚke þ÷, þ÷Úke WfÞ, WfÞÚke ð@™k¼, Œu™k
™÷. …whký{kt ƒu s ™÷ «r‚Ø Au. yuf Œku [tÿðtþeÞ ðeh‚u™ y™u ƒeòu Eûðkfw ðtþ™ku
ÄwhtÄh ðeh nŒku. §ÿ±¢ÜéUUU±æà¢ Ðí|¢±¢: Ðí¢{¢‹²ïÝ ÐíÜUè<¼¼¢:J Eûðkfwðtþ™k {wÏÞ {wÏÞ …wÁ»kku™k
™k{ ƒŒkððk{kt ykÔÞk Au.
W…ÞwoõŒ {krnŒe™u Œw÷™kí{f yÇÞk‚ {kxu yk «{kýu Ëþkoðe þfkÞ.
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îkËþ ÃkwhkýkLkwMkkh yÞkuæÞk ðtþw w u tw w u tw w u tw w u t
¼k„ðŒ rð»ýw ðkÞw ƒúñktz ¼rð»Þ „Áz ®÷„ {íMÞ …È yÂø™ fq{o ƒúñ
1.  ƒúñk   
2. {her[ 
3. f~Þ…    
4. rððMðŒ        
5. ðiðMðŒ           
6. Eûðkfw           
7. rðfwÂûk         
8. …whtsÞ   ffwíMÚk ffwíMÚk rhÃkwtßÞ,ffwíMÚk  ffwíMÚk ffwíMÚk ffwíMÚk ffwíMÚk ffwíMÚk
9. y™u™k y™u™‚    ffwíMÚk  ‚wÞkuÄ™ ‚wÞkuÄ™ ‚wÞkuÄ™ 
10. …]Úkw   …]Úkwhku{kt        
11. rð»ð„ï rðïhtrÄú rðühkï ð]»kËï á»kËï    rðïhkŒ rðï„ rðï rðï„kï rðïf rðhkï
12. ykÿo [tÿ [kLÿ ytÄú ytÄú yrÿ ELÿ  ykÞw ykÿof 
ÞwðkLkï
13. ¼ÿkï 
14. Þwð™kï   Þð™kï       (1) 
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15. ©kðMŒ þkðMŒ þkðMŒ       ©kðLŒ ©kðÂMŒ 
16. ƒ]nËï           
17. fwð÷kï fw÷Þkï fwð÷Þkï   fwð÷Þkï  fwð÷Þï   fwð÷Þkïf 
 (ÄwLÄw{kh)
18. áZkï           
19. «{kuË   
20. nÞoï     nGÞoï     
21. r™fwB¼     r™fwB¼f      
22. ‚tnŒkï ƒnoýkï yr{Œkï   ‚tfxkï rnŒkï    ‚tnŒkïf ‚tnŒkïf
23. f]þkï    yf]Œkï …qòï yf]Œkï yf]Œkï yf]Œkï  
24. «‚u™rsŒ     hýkï hýkï hýkï hýkï 
25. Þwð™kï     hýkï      
26. {kLÄkŒk           
27. …wÁfwí‚           
28. ºk‚ËMÞw    rºkþËï    
29. ‚t¼qík   ð‚wË  
30. ‚t¼qrík   
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31. y™hÛÞ       
32. …]»kËï  ºk‚Ëï  ƒ]nËï
33. nÞoï       
34. ð‚w{™k yÁý n‚w{™k ð‚w{Œ î»kîík ð‚w{k™   ‚wÄLðk
35. rºkÄLðk rºkƒtÄ™           
36. ºkÃÞkÁý ºkÃÞkÁrý rðîk™ ºkÃÞkÁrý ºkÃÞkÁrý      
37. ‚íÞðúŒ     rºkþtfw ‚íÞhŒ      
38. nrhùtÿ            
39. hkurnŒ  hkurnŒkï    hkurnŒkï    hkurnŒkï  
40. nrhŒ     nkheŒ nkheŒ   
41. [t[w ‚wËuð    [t[w¼q…  
42. rðsÞ         
43. ÁÁf ¼Áf      Á[f fkÁf 
44. ð]f   Ä]Œf        
45. ƒknw ƒknwf          
46. ‚„h            
47. …t[s™ 
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48. y‚{ts‚    y‚{ts        
49. ytþw{k™            
50. rË÷e…            
51. ¼„ehÚk            
52. ‚wnkuºk 
53. ©wŒ  ©wrŒ  ©wŒ‚u™    
54. ™k¼k„ ™k¼           
55. yBƒhe»k          
56. ®‚Äwîe…          
57. yÞwŒkÞw     yÞwŒkï      ©wŒkÞw  yÞwŒkrsŒ
58. ÉŒw…ýo            
59. ‚ðofk{      «suïh  ‚ðof{ko      ‚ðof{ko  ‚ðof{ko           …Šý
60. ‚wËk‚     fÕ…k»k…kË    
61. ‚kiËk‚        
62. y~{f      yïf  
63. Whfk{ 
64. {q÷f       ™fw÷
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65. nrhð{ko 
66. ËþhÚk(1)   þŒhÚk þŒhÚk (1)  þŒhÚk þŒhÚk
67. yi÷rð÷ yizrðz Er÷rð÷ yizrðz r…zrðz  E÷rð÷ y™hÛÞ y™hÛÞ y™hÛÞ rƒr÷rðr÷ ‚Œf{ko
f]Œþ{ko f]þþ{ko ð]æÄþ{ko y™hÛÞ
68. rðï‚n   {nŒ    rh½w h½w r™Î™  y™r{ºk
Ëwr÷Ëwn
69. ¾xTðkt„   rË÷e…    rË÷e… rË÷e… rË÷e…-2 rË÷e…  rË÷e…
70. Ëe½oƒknw         ys  ys 
71. h½w        rË÷e…-2    
72. ys        ys…k÷   
73. ËþhÚk     (2)    «ò…k÷   
74. hk{         hB¼   
75. fwþ            
76.yrŒrÚk            
77. r™»kÄ            
78. ™÷ y™÷          
79. ™¼    ™¼k   ™¼‚  ™¼k ™¼k  ™¼‚ 

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80. …wtzhef        Ãkwtzhefkûk     
81. ûku{ÄLðk          ‚wÄLðk  
82. Ëuðk™ef            
83. yne™„w yLken yne™f   yne™„ yne™f yne™h   yne™kï  
84. ÁÁ  fwÁ 
85. …krhÞkºk      
86. ‚nMºkkï     ‚nMðk™ ‚wÄLðk
87. Ë÷ ƒ÷MÚk÷ Ëuð÷   ƒ÷MÚk÷  þ÷
ðå[÷   
88. WfÚk Wíf ykif W÷qf   WõÞ
89. ð@™k¼     ð@™kr¼  
90. [tÿkð÷kuf  ƒÒku¼kEyku,    
 
91. Œkhk…ez    
92. [tÿr„rh    [tÿ…ðoŒ 
93. ¼k™w[tÿ   [tÿ ¼k™whÚk ¼k™wrð¥k
94. ©wŒkÞw   ™÷   ™÷
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95. þt¾ý ¾„ý    þt¾™kr¼ „ý
96.ÔÞwr»kŒkï rðÄ]rŒ Þwr»kíkkï   ÔÞwÚk™kr¼ Wr»kŒkï
97. rðï‚n    rðï…k÷ 
98. rnhÛÞ™k¼     MðýoŒkr¼
99. …w»…    …w»…‚u™ …w»…f
100. Äúwð‚trÄ      
101. ‚wËþo™     
102. yÂø™ðýo     y…ð{ko 
103. þe½ú þe½ú„   þe½ú„Líkk 
104. {Á   {™w  {Á…k÷ 
105. «‚w©wŒ    «¼w  
106. ‚w‚trÄ ‚trÄ    
107. y{»koý  y{»ko 
108. ‚nMðkLk {nkMðkLk    {nkï
109. rð©wŒðk™rðï‚knðrðï¼ð  
110. «‚u™rsŒ 
111. Œûkf 
112. ƒ]nËƒ÷T     
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™kUÄ :UUUU   r[ö fhu÷ ™k{ su Œu …whký{kt yûkhþ: «kó ÚkkÞ Au.
* su{kt VuhVkh òuðk {¤u Au Œu ™k{ku su Œu …whký{kt Ëþkoðu÷ Au.
* su ™k{ ðÄkhu …whkýku{kt «kó ÚkkÞ Œu™u y™w¢{{kt hk¾ðk «Þí™ fhu÷ Au.
* Œw÷™kí{f yð÷kuf™w uw uw uw u
W…ÞwoõŒ ƒkh …whkýku™k yÞkuæÞkðtþeÞ hkòyku™e ðtþkðr÷™ku Œw÷™kí{f yÇÞk‚
fhŒk ™e[u™e fux÷ef ƒkƒŒku …h æÞk™ ¾U[kÞ Au. su{ fu,
(1) ƒkh …whký{ktÚke A …whký - ®÷„, {íMÞ, yÂø™, fq{o, …È, y™u ƒúñ …whký{kt
«kó yÞkuæÞkðtþ™e ðtþkðr÷ ‚tÂûkó «kó ÚkkÞ Au. su{ fu ®÷„, {íMÞ, yÂø™ y™u
fq{o …whký™e ðtþkðr÷ ©wŒkÞw hkò™k ™k{ ‚kÚku …qhe ÚkkÞ Au. ßÞkhu …È y™u ƒúñ
…whký™e ðtþkðr÷ ™÷hkò ‚kÚku ‚{kó ÚkkÞ Au.
(2) ƒkh …whkýku{ktÚke A …whkýku - ¼k„ðŒ, rð»ýw, ðkÞw, ƒúñktz, ¼rð»Þ y™u „Áz…whký™e
ðtþkðr÷ rðMŒ]Œ «kó ÚkkÞ Au. yk …whkýku{kt hkò ƒ]nËTƒ÷™k ™k{ ‚kÚku …qýo ÚkkÞ Au.
(3) ®÷„…whký{kt «kó ðtþkðr÷ hkò rºkÄLðkÚke þY ÚkkÞ Au.
(4) fux÷kf ™k{ku ƒkh …whkýku{kt yûkhþ: {¤u Au su{ fu nrhùtÿ, ‚„h, ytþw{k™,
rË÷e…, ¼„ehÚk, fwþ, yrŒrÚk, r™»kÄ, Ëuðk™ef ð„uhu.
hkòyku™k ðtþðýo™{kt yuðku …ý ¼uË òuðk {¤u Au fu fkuE yuf …whký{kt yuf ðtþ™k
hkòyku™k ™k{ {¤u Au. Œu ƒeò …whkýku{kt {¤Œk ™Úke. Œu™wt fkhý yu Au fu su …whkýfkh™e
árü{kt su hkò «Œk…ðk™ y™u WÕ÷u¾™eÞ {™kÞ Au Œu™k ™k{ Œu …whkýfkhu „ýkÔÞk Au.
2.7 r™r{ðtþ™wt ðýo™.t w t ot w t ot w t ot w t o
r™r{ðtþ™wt ðýo™ ðkÞw, ƒúñktz, rð»ýw, ¼k„ðŒ y™u „Áz …whký{kt «kó ÚkkÞ Au.
Œu™wt ¢{þ: ð÷kuf™ fheyu.
(1) ðkÞw…whkýw ww ww ww w
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hkò Eûðkfw™ku r™r{, Œu™ku s™f, s™fÚke WËkð‚w ÚkÞk. WËkð‚w™ku r™ÂLËðÄo™,
Œu™ku ‚wfuŒw ÚkÞku. ‚wfuŒwÚke ËuðhkŒ, Œu™ku ƒ]nËwåA ÚkÞk. ƒ]nËwåA™ku {nkðeÞo, Œu™ku Ä]rŒ{k™
ÚkÞk. Ä]rŒ{k™™ku ‚wÄ]rŒ, Œu™ku Ä]üfuŒw ÚkÞku. Ä]üfuŒw™ku nÞoï, Œu™ku {Á ÚkÞku. {Á™ku
«rŒíðf, Œu™ku feŠŒhÚk ÚkÞku. feŠŒhÚk™ku Ëuð{eZ, Œu™ku rðƒwÄ ÚkÞku. rðƒwÄ™ku Ä]rŒ, Œu™ku
feŠŒhks ÚkÞku. feŠŒhks™ku {nkhkhku{k. Œu™ku Mðýohku{k ÚkÞk. Mðýohku{k™ku nMðhku{k Œu™ku
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‚ehæðs ÚkÞku. ‚ehæðs™ku ¼k™w{k™, Œu™ku «ãwBLk ÚkÞku. «ãwBLk™ku {wr™ y™u {wr™Úke Wsoðn
ÚkÞku. WsoðnÚke ‚wŒËTðks Œu™ku þfwr™ ÚkÞk. þfwr™Úke Mðk„Œ. Œu™ku ‚wð[ko ÚkÞku. ‚wð[ko™ku
©wŒ, Œu™ku ‚w©wŒ ÚkÞk. ‚w©wŒ™ku sÞ, Œu™ku rðsÞ ÚkÞku. rðsÞ™ku ÉŒ, Œu™ku ‚wŒ… ÚkÞku.
‚wŒ…Úke ðeŒnÔÞ Œu™ku Ä]rŒ ÚkÞku. Ä]rŒ™ku ƒnw÷kûÞ Œu™ku f]rŒ ÚkÞku.
(2) ƒúñktz …whkýú t wú t wú t wú t w
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hkò Eûðkfw™k ºký …wºkku rðfwÂûk, r™r{, Ëtz Œu{ktÚke r™r{™ku s™f Œu™k WËkð‚w
ÚkÞk. WËkð‚w™ku ™trËðÄo™, Œu™ku ‚wfuŒw ÚkÞku. ‚wfuŒw™ku ËuðhkŒ, Œu™ku çk]nËwfÚk ÚkÞku.
çk]nËwfÚk™ku {nkðeÞo, Œu™ku Ä]rŒ{k™ ÚkÞku. Œu™ku ‚wÄ]rŒ, ‚wÄ]rŒ™ku Ä]üfuŒw, Œu™k nÞoï,
nÞoï™ku {Á, Œu™ku «®Œƒf Œu™ku feŠŒhÚk, feŠŒhÚk™ku Ëuð{eZ, Œu™ku rðƒwÄ, rðƒwÄ™ku
{nkÄ]rŒ, Œu™ku feŠŒhkŒ, feŠŒhkŒ™ku {nkhku{k, Œu™ku Mðýohku{k ÚkÞku. Mðýohku{k™k nMðhku{k,
Œu™ku ‚ehæðs, ‚ehæðs™ku ¼k™w{k™, Œu™ku «ãB™, «ãwB™™ku {wr™, Œu™ku Wsoðn, Wsoðn™ku
y™ãks, Œu™k þfwr™ ÚkÞk. þfwr™™ku Mðk„Œ Œu™ku ‚wð[ko ÚkÞku. Œu™ku ‚w©wŒ, ‚w©wŒ™ku
sÞ, Œu™ku rðsÞ, rðsÞ™ku ÉŒw, Œu™ku ‚wLkÞ, ‚wLkÞ™ku ðeŒnÔÞ, Œu™ku Ä]rŒ, Ä]rŒ™ku
ƒnw÷kï, Œu™ku f]rík ÚkÞku.
(3) rð»ýw…whkýw ww ww ww w
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Eûðkfw™ku r™r{ ŒuLkk s™f, s™f™k WËkð‚w Œu™k ™trËðÄo™ ÚkÞk. ™trËðÄo™™k ‚wfuŒw,
Œu™ku ËuðhkŒ, ËuðhkŒ™ku ƒ]nËï, Œu™ku {nkðeÞo ÚkÞk. {nkðeÞo™k ‚wÄ]rŒ, Œu™ku Ä]üfuŒw,
Ä]üfuŒw™ku nÞoï, Œu™ku {™w, {™w™ku «rŒf, «rŒf™ku f]ŒhÚk, f]ŒhÚk™ku Ëuð{eZ Œu™ku rðƒwÄ,
rðƒwÄ™ku {nkÄ]rŒ Œu™ku f]ŒhkŒ, f]ŒhkŒ™ku {nkhku{k, Œu™ku ‚wðýohku{k, ‚wðýohku{k™ku
nMðhku{k, Œu™ku Mkehæðs, Mkehæðs™ku ¼k™w{k™, Œu™ku þŒãwB™, þŒãwB™™ku þwr[, þwr[™ku
Wso™k{k Œu™ku þŒæðs, þŒæðs™ku f]rŒ, Œu™ku yts™, yts™™ku fwÁrsŒ, Œu™ku yrhü™ur{,
yrhü™ur{™ku ©wŒkÞw, ©wŒkÞw™ku ‚wðkï, Œu™ku ‚]tsÞ, ‚]tsÞ™ku ûku{kðe, Œu™ku y™u™k,
y™u™k™ku ¼ki{hÚk, Œu™ku ‚íÞhÚk, Œu™ku W…„w, W…„w™ku W…„wó, Œu™ku Mðk„Œ, Mðk„Œ™ku
Mðk™LË, Œu™ku Mkwð[ko, ‚wð[ko™ku ‚w…kïo, Œu™ku ‚w¼k»k, ‚w¼k»k™ku ‚w©wŒ Œu™ku sÞ, sÞ™ku
rðsÞ, Œu™ku ÉŒ, ÉŒ™ku ‚w™Þ, Œu™ku ðeíknÔÞ, ðeíknÔÞ™ku Ä]rŒ, Œu™ku ƒnw÷kï,




Eûðkfw™k …wºk r™r{ Œu™ku s™f ÚkÞku. s™f™k WËkð‚w, Œu™k ™trËðÄo™. ™trËðÄo™™k
‚wfuŒw, Œu™k ËuðhkŒ, ËuðhkŒ™k ƒ]nÿÚk, Œu™k {nkðeÞo, {nkðeÞo™k ‚wÄ]rŒ Œu™k Ä]üfuŒw,
Ä]üfuŒw™k nÞoï, Œu™k {Á, {Á™k «Œe…f, Œu™k f]rŒhÚk, f]rŒhÚk™k Ëuð{eX, Œu™k rð©wŒ,
rð©wŒ™ku {nkÄ]rŒ, Œu™k f]rŒhkŒ f]rŒ hkŒ™k {nkhku{k, Œu™k Mðýohku{k, Mðýohku{k™k
nMðhku{k. Œu™k Mkehæðs, Mkehæðs™k fwþæðs, Œu™k Ä{oæðs, Ä{oæðs™k f]Œæðs, Œu™k
furþæðs, Œu™ku ¼k™w{k™, ¼k™w{k™™ku þŒãwB™, þŒãwB™™ku þwr[, Œu™ku ‚™ãks,
‚™ãks™ku WæðofuŒw, Œu™ku ys, ys™ku …wÁrsŒ, Œu™ku yrhü™ur{, yrhü™ur{™ku ©wŒkÞw,
Œu™ku ‚w…kïo, ‚w…kïo™ku r[ºkhÚk, Œu™ku ûku{rÄ,ûku{rÄ™ku ‚{hÚk Œu™ku ‚íÞhÚk, ‚íÞhÚk™ku
W…„wÁ, Œu™ku W…„wó, W…„wó™ku ðMð™tŒ, Œu™ku ÞwÞwÄ, ÞwÞwÄ™ku ‚w¼k»ký, Œu™ku ©wŒ, ©wŒ™ku
sÞ, Œu™ku rðsÞ, rðsÞ™ku ÉŒ, Œu™ku þwLkf, þw™f™ku ðeŒnÔÞ, Œu™ku Ä]rŒ, Ä]rŒ™ku
ƒnw÷kï, Œu™ku f]rŒ ÚkÞku.
(5) „Áz…whkýwwww
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yk …whký{kt r™r{ðtþ™e ðtþkðr÷ y÷„ Ëþkoðu÷ ™Úke …htŒw yÞkuæÞkðtþ ‚kÚku s
Œu™wt r™Y…ý fhu÷ Au. …htŒw W…hkuõŒ …whkýku™k yÇÞk‚™k ykÄkhu ÏÞk÷ ykðu Au fu ynªÚke
r™r{ðtþ™e ðtþkðr÷ òuðk {¤u Au.
«‚w©wŒ™ku WËkðMkw Œu™k r™ÂLËðÄo™, ™ÂLËðÄo™Úke ‚wfuŒw, Œu™k ËuðhkŒ, ËuðhkŒÚke
ƒ]nËwfÚk, Œu™k {nkðeÞo, {nkðeÞo™k ‚wÄ]rŒ, Œu™k Ä]üfuŒw, Ä]üfuŒw™k nÞoï, Œu™k {Á,
{Á™k «ŒeLÄf, Œu™k f]rŒhÚk, f]rŒhÚkÚke Ëuð{eZ, Œu™k rðƒwÄ, rðƒwÄÚke {nkÄ]rŒ Œu™k
feŠŒhkŒ, feŠŒhkŒÚke {nkhku{k, Œu™k Mðýohku{k, Mðýohku{k™k nMðhku{k, nMðhku{k™ku
Mkehæðs, Œu™ku ¼k™w{k™, ¼k™w{k™™ku þŒãwB™, Œu™ku þwr[, þwr[™ku Wso™k{k Œu™ku ‚™ãks,
‚™ãks™ku fwr÷, Œu™ku yt™s™, yt™s™Úke fw÷rsŒ Œu™ku ykrÄ™ur{f, ykrÄ™ur{f™ku ©wíkkÞw,
Œu™ku ‚w…kïo, ‚w…kïoÚke ‚]tsÞ, Œu™ku ûku{krh, ûku{krhÚke y™u Œu™ku hk{hÚk, hk{hÚk™ku ‚íÞhÚk,
Œu™ku W…„wÁ, W…„wÁ™ku W…„wó, Œu™ku Mðk„Œ, Mðk„ŒÚke Mððh Œu™ku ‚wð[ko, ‚wð[ko™ku
‚w…kïo, Œu™ku ‚w©wŒ, ‚w©wŒÚke sÞ Œu™ku rðsÞ, rðsÞÚke ÉŒ, Œu™ku ‚w™Þ, ‚w™ÞÚke
ðeŒnÔÞ, Œu™ku Ä]rŒ, Ä]rŒ™k ƒnw÷kï, Œu™ku f]rŒ ™k{™ku …wºk nŒku. Œu f]rŒ™k s™f ÚkÞk.
W…ÞwoõŒ …kt[ …whkýku™e {krnŒe™u Œw÷™kí{f yÇÞk‚ {kxu yk {wsƒ Ëþkoðe þfkÞ.
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…t[…whkýk™w‚kh r™r{ðtþt w w tt w w tt w w tt w w t
¢{ hkò™wt ™k{ ðkÞw ƒúñktz rð»ýw ¼k„ðŒ „Áz
1 Eûðkfw    
2 r™r{    
3 s™f     «‚w©wŒ
4 WËkð‚w     
5 ™ÂLËðÄo™     
6 ‚wfuŒw     
7 ËuðhkŒ     
8 çk]nwËwfÚk ƒ]nËwåA   ƒ]nËwÚk 
9 {nkðeÞo     
10 Ä]rŒ{k™  
11 ‚wÄ]rŒ     
12 Ä]üfuŒw     
13 nÞoï     
14 {Á   {™w  
15 «rŒf «rŒíðf «®Œƒf  «Œe…f «ŒeLÄf
16 f]rŒhÚk feŠŒhÚk feŠŒhÚk f]ŒhÚk  
17 Ëuð{eZ     
18 rðƒwÄ    rð©wŒ 
19 {nkÄ]rŒ Ä]rŒ    
20 feŠŒhkŒ feŠŒhks  f]ŒhkŒ f]rŒhkŒ 
21 {nkhku{k     
22 Mðýohku{k     
23 nMðhku{k     
24 Mkehæðs     




26 þŒãwB™ «ãwB™ «ãwB™   
27 {wr™   þwr[ þwr[ þwr[
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28 Wsoðn   Wso™k{k Wso™k{k
29 ‚™ËTðks Mkw™ËTðks  þŒæðs  
30 þfwr™   f]rŒ WæðofuŒw fwr÷
31 Mðk„Œ  
32 yts™  ys y™ts™
33 ‚wðo[k  
34 fwÁrsŒ  …wÁrsŒ fw÷rsŒ
35 yrhü™ur{   ykrÄ™ur{f
36 ©ŒkÞw   
37 ‚w…kïo   
38 ‚]tsÞ  r[ºkhÚk 
39 ûku{krÄ ûku{kðe  ûku{krh
40 y™u™k  
41 ‚{hÚk ¼ki{hÚk  hk{hÚk
42 ‚íÞhÚk   
43 W…„wÁ W…„w  
44 W…„wó   
45 Mðk„Œ  ðMð™tŒ 
46 ÞwÞwÄ 
47 Mðk™LË  Mððh
48 ‚wð[ko  
49 ‚w…kïo  
50 ‚w¼k»ký ‚w¼k»k 
51 ‚w©wŒ ©wŒ   ©wŒ 
52 sÞ     
53 rðsÞ     
54 ÉŒ  ÉŒw   
55 ‚w™Þ    þw™f 
56 ðeŒnÔÞ     
57 Ä]rŒ     
58 ƒnw÷kï     
59 f]rŒ     
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™kUÄ :-UUUU   r[öfhu÷ ™k{ su Œu …whký{kt yûkhþ: «kó ÚkkÞ Au. su{kt VuhVkh
òuðk {¤u Au. Œu ™k{ su Œu …whký{kt Ëþkoðu÷ Au. su ™k{ ðÄkhu …whkýku{kt «kó ÚkkÞ Œu™u
y™w¢{{kt hk¾ðk «Þí™ fhu÷ Au.
Œw÷™kí{f yð÷kuf™ :-w uw uw uw u
W…ÞwoõŒ …kt[ …whkýku™k r™r{ðtþeÞ hkòyku™e ðtþkðr÷™ku yÇÞk‚ fhŒkt fux÷ef
ƒkƒŒku áÂü„Œ ÚkkÞ Au.
(1) ðkÞw y™u ƒúñktz …whký™e ðtþkðr÷ {nËTytþu {¤Œe ykðu Au.
(2) rð»ýw, ¼k„ðŒ y™u „Áz …whký™e ðtþkðr÷ yufƒeò™u ‚k{kLÞ heŒu {¤Œe
ykðu Au.
(3) r™r{ðtþeÞ fux÷kf hkòyku™k ™k{ …kt[uÞ …whkýku{kt «kó ÚkkÞ Au su{ fu WËkð‚w,
™trËðÄo™, ‚wfuŒw, ËuðhkŒ, {nkðeÞo, ‚wÄ]rŒ, Ä]üfuŒw, nÞoï, Ëuð{eZ, {nkhku{k, Mðýohku{k,
nMðhku{k, Mkehæðs, ¼k™w{k™, sÞ, rðsÞ, ðeŒnÔÞ, Ä]rŒ, ƒnw÷kï y™u f]rŒ.
(4) r™r{ðtþeÞ hkòyku™e ™k{kð÷e{ktÚke r™r{rðþu ƒúñktz y™u rð»ýw …whký{kt Œu{s
s™f y™u Mkehæðs rðþu rð»ýw…whký{kt {krnŒe {¤u Au.
2.8 ¼rð»Þ{kt Úk™kh ‚qÞoðtþe hkòyku™wt ðýo™t q o t u w t ot q o t u w t ot q o t u w t ot q o t u w t o
¼rð»Þ{kt Úk™kh ‚qÞoðtþe hkòyku™wt ðýo™ ¼k„ðŒ, rð»ýw, ¼rð»Þ y™u {íMÞ
…whký{kt «kó ÚkkÞ Au. áÂü…kŒ fheyu.
(1) ¼k„ðŒ…whkýwwww
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ƒ]nËTƒ÷™ku ƒ]nËTý Úkþu. Œu™ku WÁr¢Þ, WÁr¢Þ™ku ðí‚ð]Ø, Œu™ku «rŒÔÞku{,
«rŒÔÞku{™ku ¼k™w, Œu™ku rËðkf, rËðkf™ku ‚nËuð, Œu™ku ƒ]nËï, ƒ]nËï™ku ¼k™w{k™, Œu™ku
«Œefkï, «Œefkï™ku ‚w«Œef, Œu™ku {ÁËuð, {ÁËuð™ku ‚w™ûkºk, Œu™ku …w»fh, …w»fh™ku
ytŒrhûk, Œu™ku ‚wŒ…k, ‚wŒ…k™ku yr{ºkrsŒ, Œu™ku ƒ]nËTks, ƒ]ÆTks™ku ƒŠn, Œu™ku f]ŒtsÞ,
f]ŒtsÞ™ku hýtsÞ, Œu™ku ‚tsÞ, ‚tsÞ™ku þkfÞ, Œu™ku þwØkuË, þwØkuË™ku ÷kt„ý, Œu™ku
«‚u™rsŒ, «‚u™rsŒ™ku ûkwÿf, Œu™ku hýf, hýf™ku ‚whÚk, Œu™ku ‚wr{ºk ™k{u AuÕ÷ku Eûðkfw
ðtþ™ku …wºk Úkþu. yk ƒÄk ƒ]nTËƒ÷™k ðtþ™k ¼krð hkòyku Au.
(2) rð»ýw…whkýw ww ww ww w
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ƒ]nËTçk÷™ku …wºk ƒ]níûký Úkþu. Œu™ku WÁûkÞ, WÁûkÞ™ku ðí‚ÔÞqn, Œu™ku «rŒÔÞku{,
«rŒÔÞku{™ku rËðkfh, Œu™ku ‚nËuð, ‚nËuð™ku ƒ]nËï, Œu™ku ¼k™whÚk, ¼k™whÚk™ku «ŒeŒkï,
Œu™ku ‚w«Œef, ‚w«Œef™ku {ÁËuð, Œu™ku ‚w™ûkºk, ‚w™ûkºk™ku rfÒkh, Œu™ku yLŒrhûk,
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yLŒrhûk™ku ‚w…ýo, Œu™ku yr{ºkrsŒ, yr{ºkrsŒ™ku ƒ]nÿks, Œu™ku Ä{eo, Ä{eo™ku f]ŒtsÞ,
Œu™ku hýtsÞ, hýtsÞ™ku ‚tsÞ, Œu™ku þkõÞ, þkõÞ™ku þwæÄkuÄ™, þwæÄkuÄ™™ku hknw÷,
hknw÷™ku «‚™rsŒ, Œu™ku ûkwÿf, ûkwÿf™ku fwtzf, Œu™ku ‚whÚk, ‚whÚk™ku ‚wr™ºk ™k{™ku …wºk
Úkþu. yk ƒÄk Eûðkfw ðtþ{kt ƒ]nËTƒ÷™k ‚tŒk™ Úkþu. yk ðtþ™k ‚tƒtÄ{kt yk &÷kuf
«r‚æÄ Au. ‘yk Eûðkfwðtþ hkò ‚wr{ºk ‚wÄe hnuþu fkhý fu fr÷Þw„{kt hkò ‚wr{ºk
…Ae yk ‚{kó ÚkE sþu.’
(3) ¼rð»Þ…whkýwwww
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yk …whký{kt ¼rð»Þ{kt Úk™kh hkòyku yu{ y÷„ …kze ðýo™ fhu÷ ™Úke …ý yLÞ
…whkýku™ku yÇÞk‚ fhðkÚke ÏÞk÷ ykðu Au fu yk ¼rð»Þ{kt Úk™kh hkòyku™e ™k{kðr÷
‚kÚku {¤Œk ykðu Au.
ƒ]ÆTƒ÷™k …wºk ƒ]nËiþ™, Œu™k {Áûku…, Œu™k ðí‚…k÷, ðí‚…k÷™k ðí‚ÔÞwn, Œu™k
«rŒÔÞku{, Œu™k …wºk Ëuðfh, Ëuðfh™k ‚nËuð Œu™k ƒ]nËï, ƒ]nËï™k ¼k™whí™, Œu™k
‚w«Œef, ‚w«Œef™k {ÁËuð, Œu™k ‚w™ûkºk, ‚w™ûkºk™k fuþe™h, Œu™k yLŒrhûk, yLŒrhûk™k
‚wðýko„, Œu™k yr{ºkrsŒ, yr{ºkrsŒ™k ƒ]nÿks, Œu™k Ä{ohks, Ä{ohks™k f]ŒtsÞ, Œu™k
hýtsÞ, hýtsÞ™k ‚tsÞ, Œu™k þkõÞðÄo™k, þkõÞðÄo™™k ¢kuÄËk™, Œu™k yŒw÷rð¢{
Œu™k «‚u™rsŒ, «‚u™rsŒ™k þwÿf Œu™k ‚whÚk ÚkÞk.
(4) {íMÞ…whkýwwww
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ƒ]nËTƒ÷™ku W¥khkrÄfkhe ðeh hkò WÁûkÞ ŒÚkk WÁûkÞ™ku …wºk {nkÞþMðe ðí‚ÿkun
Úkþu. Œu™ku «rŒÔÞku{ y™u Œu™ku …wºk rËðkfh Úkþu. Œu™k hkßÞ™k {æÞ¼k„{kt þw¼
yÞkuæÞk™„he Úkþu. rËðkfh™ku …wºk {nkÞþMðe ‚nËuð Úkþu. ‚nËuð™ku {nk¼k„ Äúwðkï
y™u Œu™ku {nk¼køÞþk¤e «Œe…kï Úkþu. Œu™ku …wºk ‚w«Œe… Úkþu. Œu™ku …wºk {ÁËuð y™u
Œu™ku …wºk ‚w™ûkºk Úkþu. ‚w™ûkºkÚke …htŒ… rfÒkhkï Úkþu. Œu™ku …wºk {nk {™Mðe ytŒrhûk
Úkþu. ytŒrhûk™ku …wºk ‚w»kuý ŒÚkk þºkw™u SŒ™khku ‚wr{ºk ™k{™ku …wºk Úkþu. ‚wr{ºk™ku ƒ]nîks
y™u Œu™ku …wºk f]ŒtsÞ ™k{u Úkþu. f]ŒtsÞ™ku rðîk™ hýtsÞ Úkþu. hýtsÞÚke ðeh hkò
‚tsÞ Úkþu. ‚tsÞ™ku þkõÞ y™u Œu™ku þwØkuÄ™ Úkþu. þwæÄkuÄ™™ku r‚æÄkÚko Œu™ku …wºk …w»f÷
Úkþu Œu™kÚke «‚u™rsŒ Úkþu y™u «‚u™rsŒ™ku ûkwÿf Œu™ku fw÷f y™u fw÷fÚke ‚whÚk hkò
Úkþu. hkò ‚whÚk™u ‚wr{ºk ™k{™ku …wºk Úkþu. su …kuŒk™k ðtþ™ku ytrŒ{ hkò nþu. fr÷Þw„{kt
yk Eûðkfw ðtþLkk ¼rð»Þ™k hkòyku Au. …whkŒ™ rð«kuyu yk ðtþ…ht…hk™u ‚q[ðŒku yk
&÷kuf „kÞku Au.
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§ÿ±¢ÜUê‡¢¢}¢²æ ±æà¢: „éç}¢~¢¢‹¼¢ï |¢ç±c²ç¼ J
„éç}¢~¢æ Ðí¢Œ² Ú¢…¢Ýæ „æSƒ¢æ Ðí¢ŒS²ç¼ ±ñ ÜUH¢ñ JJ
{íMÞ…whký y.271.16
yÚkkoŒT Eûðkfwðtþ™k hkòyku™ku yk ðtþ hkßÞ ‚wr{ºk …Ae …qhku Úkþu. fr÷Þw„{kt
yk ðtþ ‚wr{ºk™u {u¤ðe …qhku Úkþu.
W…ÞwoõŒ ðtþkðr÷™u Œw÷™kí{f yÇÞk‚ {kxu yk {wsƒ Ëþkoðe þfkÞ.
¼rð»Þ{kt Úk™kh ‚qÞoðtþe hkòykut q o t ut q o t ut q o t ut q o t u
¢{ hkò™wt ™k{ ¼k„ðŒ rð»ýw ¼rð»Þ {íMÞ
1 ƒ]nËTƒ÷    
2 ƒ]nËTý  ƒ]níûký ƒ]nËiþk™ 
3 WÁûkÞ WÁr¢Þ  {Áûku… 
4 ðí‚ð]Ø  ðí‚ÔÞqn ðí‚ÔÞqn ðí‚ÿkun
5 «rŒÔÞku{    
6 rËðkfh ¼k™w rËðkf  Ëuðfh 
7 ‚nËuð    
8 ƒ]nËï    Äúwðkï
9 ¼k™w{k™  ¼k™whÚk ¼k™whí™ «Œe…kï
10 ‚w«Œef «Œefkï «ŒeŒkï  ‚w«Œe…
11 {ÁËuð    
12 ‚w™ûkºk    
13 rfÒkhkï …w»fh rfL™h fuþe™h 
14 ytŒrhûk    
15 ‚wŒ…k  ‚w…ýo ‚wðýko„ ‚w»kuýk-
‚wr{ºk
¼kEyku
16 yr{ºkrsŒ    
17 ƒ]nÿks    
18 Ä{ohks ƒŠn Ä{eo 
19 f]ŒtsÞ    
20 hýtsÞ    
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21 ‚tsÞ    
22 þkõÞ   þkõÞðÄo™ 
23 þwæÄkuÄ™ þwæÄkuË  ¢kuÄËk™ 
24 r‚æÄkÚko ÷kt„÷ hknw÷ yŒw÷rð¢{ 
25 «‚u™rsŒ     …w»f÷
26 ûkwÿf   þqÿf 
27 hýf  fwtzf fw÷f
28 ‚whÚk    
29 ‚wr{ºk   
™kUÄ :-UUUU   r[ö fhu÷ ™k{ su Œu …whký{kt þçË‚n «kó ÚkkÞ Au. su ™k{{kt VuhVkh
{¤u Au Œu ™k{ su Œu …whký™k ¾k™k{kt Ëþkoðu÷ Au.
Œw÷™kí{f yð÷kuf™w uw uw uw u
W…ÞwoõŒ [kh …whkýku™e ¼rð»Þ{kt Úk™kh hkòyku™e ™k{kðr÷™ku yÇÞk‚ fhŒkt ÏÞk÷
ykðu Au fu-
fux÷kf hkòyku™k ™k{ku [khuÞ …whkýku{kt yûkhþ: {¤u Au. su{ fu ƒ]nËTƒ÷, «rŒÔÞku{,
‚nËuð, {ÁËuð, ‚w™ûkºk, ytŒrhûk, ƒ]nîks, f]ŒtsÞ, hýtsÞ, ‚tsÞ, ‚hÚk ð„uhu.
ƒ]nËTƒ÷u {nk¼khŒ™k ÞwØ{kt fkihð…ûku ÷zŒk yr¼{LÞw™k nkÚku ðeh„rŒ «kó fhe.
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Œu™k …Ae Œu™k …wºk ƒ]níûký hkò ÚkÞku y™u …ktzðku ‚kÚku Œu™e r{ºkŒk ÚkE. hkò ƒ]nËƒ÷™e
ƒkðe‚{e …uZeyu hkò ‚tsÞ ÚkÞku. Œu™k yuf hksfw{khu …kuŒk™k …rhs™ku™e ‚kÚku {wr™ðh
fr…÷ „kiŒ{™k yk©{{kt hnuðk ÷køÞku. íÞkt þkf - ð]ûkku™wt „kZ ð™ nŒwt ykÚke yk hksfw{kh
y™u Œu™ku …rhðkh þkõÞ ™k{Úke «r‚æÄ ÚkÞku. yï½ku»ku ‘‚kiLËh™tË’{kt ÷ÏÞwt Au -
à¢¢ÜU±ë¼Ðíç¼ÓÀó¢æ ±¢„æ ²S}¢¢Ó™ ™çRUÚï J
¼S}¢¢çÎÿ±¢ÜUé±æà²¢S¼ï |¢éç± à¢¢ÜU²¢ §üç¼ S}¢ë¼¢: JJ
Œu hks…wºkkuyu fk÷ktŒhu „wÁ fr…÷™e M{]rŒ{kt yuf™„h ð‚kðe Œu™wt ™k{ fr…÷ðMŒw
hkÏÞwt. Œu™u …kuŒk™e hksÄk™e ƒ™kðe þkõÞhks™k ðtþ{kt {nkhkò þwæÄkuÄ™, r‚æÄkÚko
y™u hknw÷  ÚkÞk.
…whkýku{kt ðŠýŒ RrŒnk‚™e ‚íÞŒk™e …heûkk yLÞ «k{krýf rþ÷k÷u¾ku ŒÚkk {wÿkyku
îkhk r‚æÄ ÚkkÞ Au. ©e fkþe«‚kË òÞMðk÷, zku. r{hkþe ð„uhu rðîk™kuyu ¾qƒ …rh©{…qðof
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yuðk y™uf «{ký þkuæÞk Au su{kt …whkýk„Œ ½ýk hks[rhŒku™e ‚íÞŒk «¼kr»kŒ ÚkE
Au. …kùkíÞ rðÄk™ {kŠsxhu yk y™w©wrŒyku™e «k{kÛÞ r‚ÂæÄ{kt y™uf «{ký ŒÚkk
ÞwÂõŒyku yk…e Au.
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…whkýku{kt™e ðtþkðr÷yku «íÞu 20{e ‚Ëe{kt ðÄw æÞk™ y…kÞwt Au y™u ËþkoÔÞwt Au
fu yu{kt yk…u÷e yirŒnkr‚f {krnŒe y„kW {™kŒe nŒe Œux÷e y©æÄuÞ ™Úke. su{ fu
yktÄúhkòyku™e {íMÞðtþkð÷e …kihkrýf {krnŒe ‚kðÄŒkÚke «ÞkuòÞ Œku ‚k…uûk ‚{Þktf™™k
r™ýoÞ{kt y™u RrŒnk‚™k yLÞ MŒkuºkku{ktÚke Œkhððk{kt ykðŒk y™w{k™ku™kt ‚{Úko™ yÚkðk
þwæÄefhý{kt fux÷ef {ËË fhu Œu{ Au.
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«fhý-3
MkqÞohÚk yLku ÷kufrðMíkkhq o u uq o u uq o u uq o u u
3.1 MkqÞohÚkq oq oq oq o
(i) yufkËþ ÃkwhkýkLkwMkkh MkqÞohÚk ðýoLk
(ii) MkqÞohÚkÞkºkk
(1) MkqÞo hÚkÞkºkk þk {kxu ?
(2) yk hÚkÞkºkkLkwt «[÷Lk {]íÞw ÷kuf{kt fkuLkk îkhk ÚkÞwt ?
(3) hÚk fuðku çkLkkððku ?
(4) hÚkÞkºkk õÞkhu yLku fE rðrÄÚke fhðe ?
(5) hÚkÞkºkkLkwt V¤
(6) hÚkÞkºkk{kt rðÎLk ykððkÚke «kó V¤ yLku íkuLkwt rLkðkhý
3.2 MkqÞo÷kuf rðMíkkhq o uq o uq o uq o u
(i) WæðoMkkík ÷kufLkwt ðýoLk
(ii) rþþw{kh[¢ yLku ÄúwðLkwt ðýoLk
(iii) MkqÞoLke økrík ÃkhÚke ÷kuf rðMíkkh
(1) rðrðÄ Ãkwhe{kt øk{Lk
(2) W¥khkÞý yLku ËrûkýkÞLk øk{Lk
(iv) MkqÞo fk÷økýLkkLkwt {kÃkf Þtºk
(v) MkqÞoLkwt {LËun MkkÚku ÞwØ
(vi) MkqÞo{ktÚke [tÿ, Lkûkºk yLku økúnkuíÃkrík yLku Ãkku»ký
(vii) MkqÞorfhýku îkhk Xtze, økh{e yLku ð»kko
(viii) Ëuðíkkyku, rÃkík]yku yLku {Lkw»ÞkuLku ík]ó fhLkkh MkqÞo
(ix) îkËþkrËíÞLkk hÂ~{ykuÚke Ãkk÷Lk
(x) Éíkwyku{kt MkqÞoLkku ðýo
3.3 ÃkkËxeÃk
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3.1 MkqÞohÚkq oq oq oq o
htný Mð¼kð yÚkkoíkT øk{Lkþe÷ nkuðkLku ÷eÄu íkuLku hÚk fnuðkÞ Au. MkqÞohÚkLkwt ðýoLk
fhíkku Lke[uLkku &÷kuf swyku.
Ú‰¢ï ç±E}¢²ï Ó¢RæU ²éÜUëy±¢ S¢¢õæ±yS¢Ú¢y}¢ÜU}¢ì J
À‹Î¢æS²E¢S¼~¢ ²éÜUëy±¢ Ð²üÅy²ï¯ S¢±üÎ¢ JJ1
yÚkkoíkT rðï{Þ hÚk{kt MktðíMkhkí{f [¢ fhe AtËku YÃke yïku òuze yk rLkíÞ Vhíkku
hnu Au.
ÉøðuË{kt Ãký MkqÞohÚkLkwt ðýoLk yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au.
S¢# ²éÁ…ç‹¼ Ú‰¢}¢ïÜUÓ¢ÜU}¢ïÜU¢ï ¥E¢ï ±ãç¼ S¢#Ý¢}¢¢ J
ç~¢Ý¢ç|¢ Ó¢RU}¢Á¢Ú}¢Ý±Z ²~¢ï}¢¢ ç±E¢ |¢é±Ý¢ç{ ¼S‰¢é: JJ2
MkqÞoLkk yuf [¢ hÚk{kt Mkkík ½kuzk òuzu÷k Au. yuf s yï Mkkík Lkk{kuÚke hÚk ¾U[u
Au. [¢Lke ºký Lkkr¼yku Au íku õÞkhuÞ rþrÚk÷ Úkíke LkÚke fu Sýo Úkíke LkÚke Mk{økú MktMkkh
íkuLkku yk©Þ fhu Au. yk{ Auf ÉøðuËfk¤Úke MkqÞohÚkLkwt ðýoLk {¤u Au ÃkwhkýkuÃký ÃkkuíkkLke
ykøkðe þi÷eÚke MkqÞohÚk ðýoLk «Míkwík fhu Au yuf yð÷kufLk fheyu.
(i) yufkËþ ÃkwhkýkLkwMkkh MkqÞohÚk ðýoLku w w q o ou w w q o ou w w q o ou w w q o o
MkqÞohÚkLkwt ðýoLk yÂøLk, ¼rð»Þ, {íMÞt, MfLË, ¼køkðík, fq{o, rð»ýw, økÁz, ðkÞw,
®÷øk yLku çkúñktzÃkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au. árüÃkkík fheyu.
(1) yÂøLkÃkwhkýwwww 3
MkqÞoËuðLkk hÚkLkku rðMíkkh LkðMkn† ÞkusLk Au íkÚkk íku hÚkLkku E»kkËtz ËkuZ fhkuz ÞkusLkLkku
Au. yûkÄhe Mkkík ÷k¾ ÞkusLk ÷ktçke Au suLke ytËh íku hÚkLkkt Ãkizkyku ÷køku÷k Au. íkuLke
ytËh ÃkqðkonLk {æÞknTLk yLku yÃkhknTLk YÃk ºký Lkkr¼yku Au. MktðíMkh, ÃkrhðkMkh, EzkðíMkh,
yLkwðíMkh yLku ðíMkh yu Ãkkt[ «fkhLkk ð»ko íkuLkk Ãkkt[ ykhkyku Au. A Éíkwyku íkuLke A
Lkur{{kt Au yLku W¥kh Ërûký çku yÞLkku íkuLkwt þheh Au yuðk MktðíMkh{Þ hÚkÞ¢{kt MktÃkqýofk÷[¢
«ríkrcík Au. ¼økðkLk MkqÞoLkk hÚkLke çkeS yûkÄhe [w{k÷eMk nòh ÞkusLkLke Au. hÚkLkk
çku yûkLkk {kÃk Mkkzk Ãkkt[økýk Au íku hÚkLkk çku yûk{kt su LkkLkwt Au yLku íkuLkwt «{ký yÄkuo
Þwøk sux÷wt Au. Mk{økú hÚkLkku ykÄkh Äúwð Ãkh s hnu÷ku Au. økkÞºke, çk]níke, WÂ»ýfT, søkíke,
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rºküwÃk, yLkwüwÃk yLku ÃktÂõík yu Mkkík ALË s MkqÞoËuðLkk Mkkík ½kuzkyku fnuðkÞk Au.
¼økðkLk MkqÞoLkku hÚk «rík{kMk r¼Òk r¼Òk ykrËíÞ Ëuðíkk, ©uc Ér»k, økLÄðo, yÃMkhk,
Þûk, MkÃko íkÚkk hkûkMkkuÚke yrÄc Au.
(2) ¼rð»ÞÃkwhkýwwww 4
yuf[¢, ºký Lkkr¼, Ãkkt[ ykhk íkÚkk Mkwðýo{Þ yríkfktrík{kLk ykXçktÄkuÚke Þwõík íku{s
yuf Lkur{Úke MkwMkÂßsík yk heíkLkk ËMk nòh ÞkusLk ÷ktçkku yLku Ãknku¤k yríkþÞ «fkþ{kLk
MðýohÚk{kt rðhks{kLk ¼økðkLk MkqÞo rð[hý fhíkk hnu Au. hÚkLkk WÃkMÚk{kt E»kk Ëtz ºký
økýku yrÄf Au. íÞkt íkuLkku MkkhrÚk yÁý çkuMku Au. íkuLkk hÚkLkku ÞwøkkÄo MkkuLkkLkku çkLku÷ku
Au. hÚk{kt ðkÞwMk{kLk ðuøkðkLk ALËYÃke Mkkík ½kuzk òuzkÞu÷k hnu Au. MktðíMkh{kt sux÷k yðÞð
nkuÞ Au íku s hÚkLkk ytøk Au. ºkýu fk¤[¢Lke ºký Lkkr¼yku Au. Ãkkt[Éíkwyku ykhk Au
Aêe Éíkw Lkur{ Au. Ërûký yLku W¥kh yk çku yÞLk hÚkLkk çku ¼køkku Au. {wnqíko hÚkLkku
E»kw, f÷k þBÃkk, fkckyku hÚkLkk fkuý, ûký - yûkËtz, rLk{u»k hÚkLkk fýo, E»kkËtz ÷ð,
hkrºk, ðÁÚk, Ä{o - hÚkLkku æðs, yÚko yLku fk{ ÄwheLkku yøkú¼køk, økkÞºke, rºküwÃk, søkíke,
yLkwüwÃk, ÃktÂõík, çk]níke íkÚkk WÂ»ýf yk Mkkík AtË Mkkík yï Au. Äwhe Ãkh [¢ Vhu Au.
yk «fkhLkk hÚk{kt çkuMke ¼økðkLk MkqÞo rLkhLíkh ykfkþ{kt ¼ú{ý fhíkk hnu Au.
Ëuð, Ér»k, økLÄðo, yÃMkhk, Lkkøk, økúk{ýe yLku hkûkMk MkqÞohÚk MkkÚku Vhíkk hnu
Au yLku çku çku {kMk ÃkAe íku{kt ÃkrhðíkoLk ÚkE òÞ Au.
çkÄk Ëuðíkk íkuLkk hÚkLke MkkÚku MkkÚku ¼ú{ý fhíkk hnu Au. yk MkðoËuð{Þ MkqÞoLkkhkÞýLkk
{tz¤Lku çkúñðuíkk - çkúñMðYÃk Þkr¿kf - Þ¿k MðYÃk, ¼økðík ¼õík - rð»ýw MðYÃk íkÚkk
þið-rþð MðYÃk {kLku Au yk MÚkkLkkr¼{kLke Ëuðøký ÃkkuíkkLkk íkusÚke ¼økðkLk MkqÞoLku ykÃÞkrÃkík
fhíkkt hnu Au. Ëuðíkk yLku Ér»k rLkhLíkh ¼økðkLk MkqÞoLke Míkwrík fhíkk hnu Au. økLÄðo
øký økkLk fhíkk hnu Au yLku yÃMkhkyku hÚkLke ykøk¤ Lk]íÞ fhíke [k÷íke hnu Au yLku
hkûkMk hÚkLke ÃkkA÷ - ÃkkA¤ [k÷u Au. MkkEX nòh ðk÷r¾ÕÞ Ér»køký hÚkLku [khuçkkswÚke
½uheLku [k÷u Au. rËðMÃkrík yLku MðÞB¼q hÚkLke ykøk¤, ¼øko s{ýeçkksw yLku ÃkÈs zkçkeçkksw,
fwçkuh Ërûký rËþk{kt, ðÁý W¥khrËþk{kt ðeríknkuºk yLku nrh hÚkLke ÃkkA¤ hnu Au. hÚkLkk
ÃkeX{kt Ãk]Úðe, {æÞ{kt ykfkþ, hÚkLke fktrík{kt Mðøko, æðò{kt Ëtz, æðòøkú{k Ä{o, Ãkíkkfk{kt
ÉÂæÄ - ð]ÂæÄ yLku ©e rLkðkMk fhu Au. æðsËtzLkk WÃkhe ¼køk{kt økÁz íkÚkk íkuLke WÃkh
ðÁý ÂMÚkík Au. {iLkkfÃkðoík AºkLkku Ëtz, rn{k[÷ Aºk ÚkELku MkqÞoLke MkkÚku hnu Au.
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yks ÃkwhkýLkk y.75-78{kt íku MkqÞo{tz÷Lkku ÔÞkMk Lkðnòh ÞkusLk yLku MkíÞkðeMk
nòh ÞkusLk íkuLke ÃkrhrÄ Au. yu{ fÌkwt Au. suðe heíku fËBçkLkwt Ãkw»Ãk [khu íkhV fuþhkuÚke
ÔÞkó hnu Au íkuðe heíku MkqÞo{tz¤ ÃkkuíkkLkk rfhýkuÚke ÃkrhÔÞkó hnu Au.
(3) {íMÞÃkwhkýwwww 5
MkqÞo íkuòu{Þ þeÄúøkk{e hÚk WÃkh çkuMkeLku øk{Lk fhu Au yu hÚkLku yuf [¢, Ãkkt[
ykMk, ºký Lkkr¼ íkÚkk MkkuLkkLke LkkLkk LkkLkk hsfýkuÚke ykX [¢ðk¤e Lkur{Lkku çkLku÷ku Au.
yu hÚkLke ÷tçkkE yuf ÷k¾ ÞkusLkLke Au yuLke ½wMkhe yuLkkÚke çk{ýe Au. yk MkwtËh hÚk
çkúñkSyu {wÏÞ «ÞkusLk {kxu çkLkkÔÞku Au. MktMkkh¼h{kt yk hÚk yLkwÃk{ Au íku MkwðýoLkku
çkLkkðu÷ku Au. ¾hu¾h íku íkuòu{Þ Au. ÃkðLk suðk ðuøkðk¤ku Au. [¢Lke ÂMÚkríkyu yLkwfq¤
[k÷Lkkhk ½kuzkYÃke AtËkuÚke Þwõík Au. ðÁýLkk hÚkLkkt r[ökuLku íku {¤íkku ykðu Au. yk yLkwMkkh
hÚk Ãkh ykÁZ ÚkE ¼økðkLk ¼kMfh «ríkrËLk ykfkþ{køko{kt ¼ú{ý fhu Au. MkqÞoLkkt ytøk
íkÚkk yu{Lkk hÚkLkk «íÞuf ytøk - «íÞtøk ð»koLkk yðÞðkuLkk YÃku fÕÃku÷kt Au yu yuf [¢e
MkqÞoLkk hÚkLke rËðMk Lkkr¼ Au yLku ykhk yuLkk MktðíMkh Au. A Éíkwyku - Lkur{[¢ Au,
hkrºkyu - hÚkLke ðÁÚk Au. Ä{o - Wæðoæðs YÃku Au. [kh Þwøkku - yu hÚkLkk ÃkIzkyku Au.
íkÚkk ÉíkwykuLku ðnLk fhLkkh yïku - f÷kyku fnuðkÞ Au. ËMk rËþkyku yu yïkuLke LkkrMkfk
Au íkÚkk ûký yu yLkwf»ko Au yLku f÷k yu E»kk Ëtz Au. yÚko íkÚkk fk{ yk çkÒku hÚkLkk
yûkLkk yðÞð Au. økkÞºke, - rºküwÃk, søkíke, yLkwüwÃk, ÃktÂõík, çk]níke íkÚkk WÂ»ýf yk
Mkkík AtË yïkuLkwt YÃk ÷E ðkÞwðuøku yk hÚkLku ¾U[u Au. yk hÚkLkwt [¢ yûk MkkÚku çkktÄu÷wt
Au yLku yûk Äúwð MkkÚku òuzkÞu÷ Au. [¢Lke MkkÚku yûk yLku yûkLke MkkÚku Äúwð ¼ú{ý fhu
Au. ÄúwðLke «uhýkÚke «urhík hÚk yûk [¢Lke MkkÚku ¼ú{ý fhu Au yk heíku fkuE rðþu»k «ÞkusLkLku
÷ELku yk hÚk çkúñkSyu çkLkkÔÞku Au. yk MkkÄLkkuðk¤ku ¼ðøkkLk MkqÞoLkku hÚk ykfkþ{tz¤{kt
¼ú{ý fhu Au. hÚkLkk Ërûký ¼køkíkhV yûkLkku yøkú¼køk Au. çkÒku [¢ Vhíkkt Vhíkkt yûkLke
MkkÚku hÂ~{ykuLkku MktÞkuøk ÚkkÞ Au yLku ykfkþ{kt hÚk {tz÷kfkh ¼ú{ý fhu Au íku hÚkLkkt
[¢ku yLku yûkLkku ykøk÷Lkku ¼køk fwt¼khLkk [¢Lke su{ ÄúwðLke [khu íkhV Ãkrh¼ú{ý fhu
Au.
yk s ÃkwhkýLkk yLÞ yæÞkÞ{kt MkqÞohÚk{kLkk ½kuzkykuLkwt ðýoLk MkwtËh òuðk {¤u Au.
su{ fu - MkqÞo ÃkkuíkkLkk yuf [¢e hÚk îkhk s÷ËeÚke øk{Lk fhu Au yLku rËðMk Ãkwhku Úkíkkt
yu rð»k{ - Mkkík MktÏÞkðk¤k yïku îkhk Ãkkuíku ÃkkuíkkLkk MÚkkLk{kt ÃkkAk ykðu Au. nrhík htøkðk¤k
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ÃkkuíkkLkk yïkuÚke íku ÷E sðkÞ Au yLku ÃkkuíkkLkk nòhku rfhýku îkhk s÷Lkwt nhý fhu Au
íku{ s ík]ó Úkíkk nrhík ðýoLkk ÃkkuíkkLkk yïku òuzu÷k hÚk WÃkh çkuMkeLku s¤Lku ÃkwLk: Akuzu
Au. yk heíku ÃkkuíkkLkk yuf [¢ðk¤k hÚk îkhk rËðMk - hkík ¼ú{ý fhíkk ¼ðøkkLk MkqÞo
Mkkíku îeÃkku íkÚkk Mkkíku Mk{wÿku MkkÚku yr¾÷ Ãk]Úðe{tz¤Lkwt ¼ú{ý fhu Au. íku{Lkku yk yLkwÃk{
hÚk yï YÃkÄkhe AtËkuðk¤ku Au. íkuLkk WÃkh íkuyku rçkhksu Au. íku yïku EåAk «{kýuLkwt YÃk
Äkhý fhLkkhk - yufðkh òuzu÷k EåAkLkwYÃk [k÷ðkðk¤k íkÚkk {LkLkk suðk ðuøkðk¤k s÷Ëe
sLkkhk Au. yu nrhík htøkLkk Au. íkuykuLku Úkkf ÷køkíkku LkÚke. íkuyku rËÔÞ íkuòu{Þ þÂõíkþk¤e
çkúñðuíkk Au íkuyku Ëhhkus Lk¬e fhu÷k ÃkrhrÄ {tz¤Lke Ãkrh¢{k çknkh yLku ytËhÚke fhu
Au. ÞwøkLke þYykík{kt hÚku òuzu÷k yïku {nk«÷Þ MkwÄe MkqÞoLkk ¼khLku ðnu Au. ðk÷r¾ÕÞ
Ér»kyku Ãkrh¼ú{ý fhíkk MkqÞoLku [khu íkhVÚke ðªx¤kELku hnu Au. {nŠ»kyku Ãkkuíku h[u÷k MíkkuºkkuÚke
MkqÞo¼økðkLkLke Míkwrík fhu Au. øktÄðkuo íkÚkk yÃMkhkyku Mktøkeík yLku Lk]íÞÚke yu{Lkku Mkífkh
fhu Au. yk «fkhu íku rËLk{rý ¼ðøkkLk ¼kMfh ÃkûkeykuLke su{ ðuøkðk¤k yïku îkhk ¼ú{ý
fhkðkíkk LkûkºkkuLke ðeÚkeyku{kt rð[hý fhu Au.
Ý±²¢ïÁ¢Ý S¢¢ã›¢ï ç±S¼¢Ú¢ï }¢‡ÇHS²¼é J
ç±S¼¢Ú¢ç~¢x¢é‡¢p¢ç² ÐçÚ‡¢¢ã¢ïù~¢ }¢‡ÇHï JJ124.7
MkqÞoLkk ®çkçkLkku ÔÞkMk Lkðnòh ÞkusLkLkku Au. yk ®çkçkLke ÃkrhrÄLkku rðMíkkh yuLkk
fhíkkt ºký økýku Au. yk WÃkhktík y.128.57{kt fÌkwt Au fu MkqÞoLkwt rð»ft¼{tz¤ Lkð nòh
ÞkusLk rðMíkkhðk¤wt Au yLku yk heíku ¼kMfhLkwt Ãkqýo {tz¤ rð»ft¼{tz¤Úke ºký økýwt Au.
(4) MfLË Ãkwhkýwwww 6
¼qr{Úke ÷k¾ ÞkusLk WÃkh MkqÞo{tz¤ Au. ¼økðkLk MkqÞoLkk hÚkLkku rðMíkkh Lkð Mkn†
ÞkusLk Au. íkuLkku E»kkËtz yZkh nòh ÞkusLk {kuxku Au íku Ãkizk{kt ºký Lkkr¼, Ãkkt[ ykhk
yLku A Lkur{ çkíkkðu÷ Au. MkqÞoLkk hÚkLke su çkeS Äwhk Au íkuLkwt {kÃk Mkkzk ÃkeMíkk÷eMk nòh
ÞkusLk Au. ÄwhkLkwt su «{ký Au íku s çkÒku ÞwøkkÄkuoLkwt Ãký Au íku hÚkLke su LkkLke Äwhk yLku
ÞwøkkÄo Au íku ÄúwðLkk ykÄkhu ÂMÚkík Au yLku çkeò zkçkk Äwhk{kt su Ãkizwt ÷køku÷wt Au íku {kLkMkku¥kh
Ãkðoík Ãkh ÂMÚkík Au. ðuËLkk su Mkkík AtË Au íku s MkqÞohÚkLkk Mkkík yï Au.
(5) ¼køkðík Ãkwhkýwwww 7
MkqÞoLkk hÚkLkwt yuf Ãkizwt MktðíMkh (ð»ko) YÃk nkuÞ (çkkh {rnLkk YÃk) ykhkðk¤wt Au.
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ÉíkwYÃk A Lkur{yku Au yLku ºký (rþÞk¤ku, WLkk¤ku Lku [ku{kMkkYÃk) Lkkr¼yku Au yu hÚkLke
ÄheLkku Ëktzku {uÁ ÃkðoíkLkk rþ¾h WÃkh Au yLku íkuLkku çkeS íkhVLkku ¼køk {kLkMkkuíkh Ãkðoík
WÃkh Au íku{kt Ãkhkuðu÷wt MkqÞoLkk hÚkLkwt Ãkizwt íku÷ fkZðkLke ½kýeLke ÃkuXu Vhíkwt {kLkMkku¥kh Ãkðoík
WÃkh ¼{u Au. íku ÃkIzkLku Auzu yuf çkeòu ÄheLkku Ëktzku Ãkqðo¼køkÚke çkktæÞku Au. íkuLkwt {kÃk «Úk{Lkk
ËktzkÚke [kuÚku ¼køku Au yLku íkuLkku WÃkhLkku ¼køk ½kýeLkk ËktzkLke ÃkuXu ÄúwðLke ytËh (ðkÞwÃkkþÚke)
çkktæÞku Au. MkqÞoLkk yu hÚkLke çkuXf AºkeMk ÷k¾ ÞkusLk ÷ktçke Au yLku yuf [íkwÚkkOþ (Lkð
÷k¾ ÞkusLk) Ãknku¤e Au. ð¤e yu hÚkLke ½qtMkhe Ãký íkux÷e s ÷ktçke Lku Ãknku¤e Au fu su{kt
MkqÞoLkk MkkhrÚk yÁýu òuzu÷k økkÞºke ykrË AtËLkk Lkk{ðk¤k Mkkík ½kuzkyku, MkqÞoËuðLkk hÚkLku
¾U[u Au. MkkhrÚkLkk fk{{kt òuzkÞu÷ku MkqÞoLkku MkkhrÚk yÁý MkqÞoLke ykøk¤ çkuXu÷ku nkuÞ Au
íkku Ãký ÃkkuíkkLkwt {w¾ íkku Ãkrù{ íkhV hk¾u Au.
yk s ÃkwhkýLkk MftÄ 5.24{kt íkÃkíkk MkqÞo{tz¤Lkku rðMíkkh ËMk nòh ÞkusLk fÌkku
Au.
(6) fq{o Ãkwhkýq o wq o wq o wq o w 8
¼kMfhLkku hÚk Lkðnòh ÞkusLkLkku Au. íkuLkku E»kkËtz íku s heíku çku økýku Au. íkuLke
Äwhk ËkuZ fhkuz Mk¥kh ÷k¾ ÞkusLkLkku Au yLku íku{kt [¢ «ríkrcík Au. ºký Lkkr¼, Ãkkt[
ykhk yLku A Lkur{ðk¤k MktðíMkh{Þ íku yûkÞ[¢{kt yk MktÃkqýo fk¤[¢ «ríkrcík Au. MkqÞoLkk
hÚkLkwt çkesw [¢ [k÷eMk nòh íkÚkk Mkkzk Ãkkt[ nòh ÞkusLkLkku Au. çkÒku çkkswLkk ÞwøkkÄoLkwt
«{ký íku yûkLkk Ãkrh{ký çkhkçkh Au. ÄwhkLkk ykÄkh{kt hnu÷ LkkLkw [¢íku ÞwøkkÄoLke çkhkçkh
Au. çkeò yûk{kt hnu÷ íku hÚkLkwt [¢ {kLkMkk[÷Ãkh ÂMÚkík Au. Mkkík AtË økkÞºke, çk]níke,
WÂ»ýf, søkíke, ÃktÂõík, yLkwüwÃk íkÚkk rºküwÃk íku hÚkLkk yï Au.
Ý±²¢ïÁ¢ÝS¢¢ã›¢ï ç±cÜU}|¢: S¢ç±¼é: S}¢ë¼: J
ç~¢x¢é‡¢S¼S² ç±S¼¢Ú¢ï }¢‡ÇHS² Ðí}¢¢‡¢¼: JJ 81.13
MkqÞoLkku ÔÞkMk Lkð nòh ÞkusLk fnuðkÞ Au íkuLkku ºký økýku MkqÞo{tz¤Lkku rðMíkkh Au.
(7) rð»ýw Ãkwhkýw ww ww ww w 9
MkqÞuoËuðLkk hÚkLkku rðMíkkh Lkð nòh ÞkusLk Au íkÚkk íkuLkkÚke çk{ýku íkuLkk E»kk - Ëtz
Au íkuLkku Äwhk ËkuZ fhkuz Mkkík ÷k¾ ÞkusLk ÷ktçkku Au. su{kt íkuLkwt Ãkizwt ÷køku÷wt Au. íku ÃkqðkÓLk,
{æÞknLk yLku ÃkhknLk YÃk ºký Lkkr¼, ÃkrhðíMkhkrË Ãkkt[ ykhk yLku »kzTÉíkwYÃk A Lkur{ðk¤k
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yûkÞMðYÃk MktðíMkhkí{f [¢{kt MktÃkqýo fk¤[¢ ÂMÚkík Au. Mkkík AtË s íkuLkk ½kuzk Au. íkuLkk
Lkk{ økkÞºke, çk]níke, WÂ»ýf, søkíke, rºküwÃk, yLkwüwÃk yLku ÃktÂõík yk AtË s MkqÞoLkk
Mkkík ½kuzk fnuðkÞ Au. ¼økðkLk MkqÞoLkk hÚkLkku çkeòu Äwhku Mkkzk ÃkeMíkk÷eMk nòh ÞkusLk
÷ktçkku Au. çkÒku ÄwhkLkk Ãkrh{ký Mk{kLk s íkuLkk ÞwøkkÄkuoLkwt Ãkrh{ký Au. íku{ktÚke LkkLkku Äwhk
íku hÚkLkk yuf ÞwøkkÄo Mkrník ÄúwðLkk ykÄkhu hnu÷ Au yLku çkeòu ÄwhkLkwt [¢ {kLkMkku¥kh
Ãkðoík Ãkh hnu÷ Au.
(8) økÁz Ãkwhkýwwww 10
MkqÞoËuðLkk hÚkLkku rðMíkkh Lkðnòh ÞkusLk Au. íkuLkku E»kkËtz yLku hÚkLke ðå[uLkku su
¼køk Au íku hÚk rðMíkkhLkku çk{ýku Au íkuLke Äwhe yuf fhkuz MkíkkðLk÷k¾ ÞkusLk ÷ktçke
Au. íkÚkk íku{kt [¢ ÷køku÷wt Au íku [¢Lke ºký Lkkr¼yku Au. Ãkkt[ ykhk Au A Lkur{yku Au
íkÚkk yûkÞ MðYÃkðk¤k MktðíMkhÚke Þwõík íku [¢{kt MktÃkqýo fk¤[¢ hnu÷wt Au. MkqÞoLkk hÚkLke
çkeS Äwhe [k÷eMk nòh ÞkusLk ÷ktçke Au híkLkk ÃkIzkLkku yûk Au íku Mkkzk Ãkkt[ nòh ÞkusLk
÷ktçkku Au çkÒku yûkLkk Ãkrh{ký Mk{kLk s íkuLkk ÞwøkkÄkuoLkwt Ãkrh{ký Au. çkÄkLke LkkLkku yûk
ÞwøkkÄoLkk yÄo¼køk Ãkrh{kýðk¤ku Au su hÚkLkk ÄúwðkÄkhÃkh hnu÷ku Au. hÚkLkk çkeò yûk{kt
[¢ ÷køku÷wt Au su {kLkMkku¥kh ÃkðoíkÃkh hnu÷wt Au. Mkkík AtË s MkqÞoLkk Mkkík ½kuzk fnuðkÞu÷
Au.
(9) ðkÞwÃkwhkýw ww ww ww w 11
MkqÞoLkku Lkð nòh ÞkusLkLkku rðMíkkh Au yLku yuLkku Vhíkku [¢kfkh ½uhkð rðMíkkhÚke
ºký økýku Au yu{ y.50 yLku y.53{kt fÌkwt Au.
¼økðkLk MkqÞo yuf ÃkIzkðk¤k, Ãkkt[ ykhkðk¤k, ºký Lkkr¼ðk¤k, ½ýk íkusðk¤k, {køkoLkk
ytÄfkhLku Lkkþ fhLkkhk yLku A «fkhYÃk yuf Äkhðk¤k [¢Úke ËeÃkíkk Mkwðýo{Þ hÚkðzu
økrík fhu Au yu hÚkLke Ãknku¤kE yLku ÷tçkkE Ëþ nòh ÞkusLkLke fne Au yu hÚkLkku ½kuh
Mkrník {æÞ ¼køkLkku rðMíkkh çk{ýku Au. fkÞoLku ykÄeLk nkuðkÚke çkúñkyu MkqÞoLkku íku hÚk
yíÞtík økrík fhLkkhk AtËYÃk yïÞwõík, «fkþ{kLk yLku Mkwðýo{Þ ½zÞku Au. ßÞkt þw¢
Au íÞkt íku hÚk hnu÷ku Au. íku hÚk ðÁýLkk hÚkLkk ÷ûkýku ðzu Mkh¾ku Au íku «fkþ{kLk hÚk
ðzu yu MkqÞo ykfkþ{kt økrík fhu Au.
MkqÞoLkk hÚkLkk «íÞuf ytøkkuLke fÕÃkLkk MktðíMkhLkk yðÞð ðzu fhu÷e Au. su{ fu-rËðMkLku
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MkqÞoLkk hÚkLke Lkkr¼ fne Au yLku yuf [¢ íku Ãký íku s fnu Au. Ãkkt[ Éíkw íku hÚkLkk
ykhk Au. A ÉíkwykuLku íkuLke Lkur{ fne Au. yçË yÚkkoík ð»koLku hÚkLkku {æÞ¼køk fÌkku Au.
çku yÞLkLku yuLke ½wtMkhe fne Au. {wnqíkoLku íkuLkk rAÿ fÌkk Au. f÷kLku hÚkLkwt þBÞk fÌkwt
Au. fkckLku hÚkLkku ½kuýk fÌkku Au. ûkýkuLku hÚkLkku E»kkËtz, rLk{u»kkuLku yLkwf»ko yLku ÷ðkoLku
E»kkLkku {æÞ¼køk fÌkku Au. hkrºkLku hÚkLkwt çkgh fÌkwt Au. Äk{Lku hÚkLke ô[u ðÄu÷ku æðs
fÌkku Au. yÚko yLku fk{Lku hÚkLkk yûkLkk çkL™u yøkú¼køk fÌkku Au. Mkkík yïYÃk AtËku
ðk{¼køkÚke ½wtMkheLku ðnLk fhu Au. yûk{kt [¢ økkuXðu÷wt Au yLku yûkLku Äúwð WÃkh økkuXðu÷ku
Au. yûk [¢Mkrník ¼{u Au yLku Äúwð yûkMkrník Vhu Au. Äúwðu «uhu÷ku yu yûk [¢ MkkÚku
s Vhu Au yu «{kýu fkÞoLku ykÄeLk nkuðkÚke MkqÞoLkk hÚkLkku rðMíkkh fÌkku Au íkÚkk íku hÚk
MktÞkuøkLkk ¼køkðzu íkusMðe ÚkÞu÷ku Au. íku hÚk ðzu yu MkqÞoËuð ykfkþ{kt ðuøkÚke Vhu Au.
MkqÞohÚk{kt òuzu÷k AtËkuYÃke ½kuzkykuLkwt ðýoLk Ãký ÚkÞwt Au su{ fu-yu MkqÞo Mkkík yïkuÚke
òuíkhu÷k yuf ÃkIzkðk¤k hÚk ðzu Mkkík îeÃk yLku Mkkík Mk{wÿLkk Auzk WÃkh hkík rËðMk Vhu
Au. [¢ ykøk¤ hnuLkkhk, EåAk Ãkqðof YÃk Äkhý fhLkkhk, yufðkh òuíkhu÷k, {LkLkk suðk
ðuøkðk¤k, ÷e÷k htøkðk¤k, Lkkþ Lk Ãkk{Lkkhk, ËeðkLke ßÞkuíkLkk suðk ðýoðk¤k Mk{Úko yLku
çkúñLku fnuLkkhk íku AtË{Þ yïku yuf ð»ko{kt yufMkku yutMke {tz¤{k økrík fhu Au. fÕÃkLkk
ykht¼{kt òuíkhu÷k yLku ðk÷r¾ÕÞ {wrLkykuÚke ðªxkÞu÷k íku yïku «÷Þ ÃkÞOík rËðMkLkk ¢{u
fhe hkíkrËðMk {tz¤kuLke çknkh yLku {tz¤kuLke ytËh økrík fhu Au. {nŠ»kyku ÃkrûkLkk suðe
økríkðk¤k yïkuÚke ¼{íkk rËðMkLkk Mðk{e MkqÞoLku W¥k{ yLku «rMkæÄ ð[LkkuÚke Míkwrík fhe
Mkuðu Au, øktÄðkuo økkÞLkÚke Mkuðu Au yLku yÃMkhkykuLkku Mk{wn Lk]íÞÚke Mkuðu Au.
(10) ®÷økÃkwhkýwwww 12
çkúñk îkhk MksoLk fhkÞu÷ yk MkkihhÚkLkk «íÞuf ytøkkuLke fÕÃkLkk MktðíMkhLkk yðÞð
ðzu fhu÷e Au. ºký Lkkr¼ðk¤k [¢íkÚkk Ãkkt[ ykhkykuÚke Þwõík çkÄk Ëuðku{kt ¼kMfhLkwt ykðkMk
MkwðýoLkw Au. yk hÚkLkku ykÞk{ yLku rðMíkkh Lkð nòh ÞkusLk Au. E»kkËtz hÚkkuðMÚkÚke
«{ký{kt çkuøkýku Au. íku [¢{kt hnu÷ íku yMktøk yÚkkoíkT yMk{kLk yïkuÚke Þwõík Au. íku hÚkLkk
yï Mkkík AtËku îkhk rLkŠ{ík ÚkÞu÷ Au. [¢yûk{kt íku yï çktÄkÞu÷k Au yLku yûk Äúwð{k
òuzkÞu÷ Au. yï [¢Lke MkkÚku ¼ú{u Au yLku yûk Äúwð MkkÚku ¼ú{ý fÞko fhu Au. Þwøk
hÚkÄq yLku yûkLkku yøkú¼køk yk çkÒku{kt çktÄkÞu÷k hÚkLke çku hÂ~{yku Au íku Þwøkkûkku{kt
hÂ~{Úke çktÄkÞu÷ íku MkkihhÚk Äúwð ðzu ¼ú{ý fÞko fhu Au. yk yuf [¢ MkkÚku yûk ÄúwðÚke
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«urhík Úkíkku ¼ú{ý fhu Au. ðkÞwLke hÂ~{yku îkhk Äe{kLk Äúwð ßÞkuríkykuLku «uhýk ykÃkLkkh
Au íku ykfkþ{kt rð[hý fhLkkh hÚk {tz¤ku{kt ¼ú{ý fhu Au yLku íku hÚkLke Þwøkkûk fkurx{kt
çktÄkÞu÷ çku hÂ~{yku Au. Ërûký¼køk{kt Äúwð ðzu «øk]neík yÁý, [¢ yLku yïLke íku çkÒku
hÂ~{yku Ëkuhe MkkÚku íku çkÒku hÂ~{yku ¼ú{ý fhíkkt ÄúwðLkwt yLkwøk{Lk fhu Au. yk hÚkLkk
ðkÞwLke ÷nuh YÃkðk¤e Þwøkkûk fkurx suðe heíku ¾eÕ÷k{kt çktÄkÞu÷ Ëkuhe nkuÞ Au íkuLke s
su{ çkÄe rËþkyku{kt ¼ú{ý fhu Au.
su{kt yûkh nrhík yï Au yuðk yuf ÃkIzkðk¤k hÚk{kt rËðkfh ¾qçk ÍzÃkÚke øk{Lk
fhu Au. Mkkík yïkuÚke Þwõík yuf [¢ðk¤k hÚkÚke MkqÞo hkík rËðMk ¼ú{ý fhíkkt rËð÷kuf{kt
MkkíkîeÃk yLku Mkkík Mk{wÿðk¤e ¼qr{{kt ÍzÃkÚke øk{Lk fhu Au.
yks Ãkwhký{kt y.57.10 yLku y.61.28{kt þçËMkn Mk{kLk Lke[uLkku &÷kuf «kó ÚkkÞ
Au su{kt MkqÞo rðMíkkh Ëþkoððk{t ykðu÷ Au.
Ý±²¢ïÁ¢ÝS¢¢ã›¢ï ç±cÜæU|¢: S¢ç±¼é: S}¢ë¼: J
ç~¢x¢é‡¢S¼S² ç±S¼¢Ú¢ï }¢æÇHS² Ðí}¢¢‡¢¼: JJ
Mkrðíkk MkqÞoLkku rð»ft¼ Lkðnòh ÞkusLkðk¤ku fnuðkÞu÷ Au. {tz¤Lkk «{kýÚke íkuLkku
rðMíkkh ºký økýku nkuÞ Au.
(11) çkúñktz Ãkwhkýú t wú t wú t wú t w 13
Ý±²¢ïÁ¢ÝS¢¢ã›¢ï ç±S¼¢Ú¢ï |¢¢SÜUÚS²¼é J
ç±S¼¢Ú¢ç~¢x¢é‡¢p¢S² ÐçÚ‡¢¢ãS¼é }¢æÇHï JJ 21.7
¼kMfhLkku Lkðnòh ÞkusLkLkku rðMíkkh Au yLku yuLkku Vhíkku [¢kfkh ½uhkð rðMíkkhÚke
ºký økýku Au.
¼økðkLk MkqÞoLkku hÚk yuf ÃkIzkðk¤k, Ãkkt[ ykhkðk¤k, ºký Lkkr¼ðk¤k íkÚkk MkkuLkkLke
LkkLkk LkkLkk hsfhýkuÚke ykX [¢ðk¤e Lkur{Lkku çkLku÷ku Au. A «fkhYÃk yuf Lkur{ðzu [¢Úke
ËeÃkíkk Mkwðýo{Þ hÚk ðzu økrík fhu Au. yu hÚkLke Ãknku¤kE yLku ÷tçkkE ËMk nòh ÞkusLkLke
fne Au. yu hÚkLkku WÃkMÚkLkku rðMíkkh çk{ýku Au. fkÞoLku ykÄeLk nkuðkÚke çkúñkyu MkqÞoLkku
íku hÚk yíÞtík økrík fhLkkh AtËYÃk yïÞwõík, «fkþ{kLk yLku Mkwðýo{Þ ½zÞku Au. [¢Lke
ÂMÚkríkLku yLkwfq¤ [k÷Lkkhk ½kuzkYÃke AtËkuÚke Þwõík Au. ðÁýLkk hÚkLkkt r[ökuLku íku {¤íkku
ykðu Au. yk hÚkÃkh ykÁZ ÚkE ¼kMfh ykfkþ{kt ¼ú{ý fhu Au. MkqÞoLkk hÚkLkk «íÞuf
ytøkkuLke fÕÃkLkk MktðíMkhLkk yðÞð ðzu fhu÷e Au - rËðMkLku MkqÞoLkk hÚkLke Lkkr¼ yLku
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yuf [¢ fnu Au. Ãkkt[ «fkhLkkt ð»ko íkuLkk Ãkkt[ ykhkyku Au A Éíkwyku Lkur{ Au çku yÞLkLku
yuLke ½wtMkhe fne Au. {wnqíkoLku íkuLkk rAÿ fÌkk Au. f÷kLku hÚkLkwt hBÞk, fkckLku hÚkLkku ½kuýk
fÌkku Au. ûkýkuLku hÚkLkku yûkËtz, rLk{uo»kkuLku yLkwf»ko yLku ÷ðkuLku ½kuhLkku {æÞ¼køk fÌkku Au.
hkrºkLku ðÁÚk yLku Ä{oLku ô[u ðÄu÷ku æðs yÚko yLku fk{Lku Þwøkkûkfkurx fÌkk Au. Mkkík
yïYÃk AtËku ðk{¼køkÚke ½wtMkheLku ðnLk fhu Au.
yu MkqÞo Mkkík yïkuÚke òuíkhu÷k yuf ÃkIzkðk¤k hÚkðzu Mkkík îeÃk yLku Mkkík Mk{wÿLkk
Auzk WÃkh hkík rËðMk Vhu Au [¢ ykøk¤ hnuLkkhk, EåAkÃkqðof YÃk Äkhý fhLkkhk, yufðkh
òuíkhu÷k, {LkLkk suðk ðuøkðk¤k, ÷e÷k htøkðk¤k, Lkkþ Lk Ãkk{Lkkhk, ËeðkLke ßÞkuíkLkk suðk
ðýoðk¤k, Mk{Úko yLku çkúñLku fnuLkkhk íku AtË{Þ yïku yuf ð»ko{kt yufMkku yutMke {tz¤{kt
økrík fhu Au. fÕÃkLkk ykht¼{kt òuíkhu÷k yLku ðk÷r¾ÕÞ {wrLkykuÚke ðªxkÞu÷k íku yïku «÷Þ
ÃkÞOík rËðMkLkk ¢{u fhe hkík rËðMk {tz÷kuLke çknkh yLku {tz¤kuLke ytËh økrík fhu Au.
{nŠ»kyku ÃkrûkLkk suðe økríkðk¤k yïkuÚke ¼{íkk rËðMkLkk Mðk{e MkqÞoLku W¥k{ yLku «rMkæÄ
ð[LkkuÚke Míkwrík fhe Mkuðu Au. øktÄðkuo økkÞLkÚke Mkuðu Au yLku yÃMkhkykuLkku Mk{qn Lk]íÞÚke
Mkuðu Au.
* Mk{eûkk :-
WÃkÞwoõík yufkËþ Ãkwhkýku{kt «kó MkqÞohÚkLkku yÇÞkMk fhðkÚke Lke[uLke fux÷ef çkkçkíkku
Vr÷ík ÚkkÞ Au. su{ fu,
(1) ¼økðkLk MkqÞoLkku hÚk çkúñkSyu MkwðýoLkku çkLkkÔÞku Au. yu{ {íMÞ, çkúñktz yLku ðkÞw
Ãkwhký fnu Au. ¼kMfhLkwt ykðkMk MkwðýoLkwt yu{ ®÷økÃkwhký LkkUÄu Au.
(2) MktðíMkhLkk yðÞðku ðzu MkqÞohÚkLkk ytøkkuLke fÕÃkLkk ¼rð»Þ, {íMÞ, ðkÞw yLku çkúñktz
Ãkwhký{kt yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au.
rËðMk - hÚkLke Lkkr¼
ð»ko - hÚkLkk ykhk
A Éíkw - Lkur{
çku yÞLk - ½wtMkhe
{wnqíko - E»kw, rAÿ
f¤k - þBÞk, yïku
fkck - ½kuýk, hÚkLkk fkuý
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ûký - E»kkËtz
rLk{u»k - hÚkLkk fýo, yLkwf»ko
÷ð - E»kkLkku {æÞ¼køk
hkrºk - hÚkLkwt çkgh
Äk{ - hÚkLkku æðs
ËMk rËþkyku - yïkuLke LkkrMkfk
AtËku -  yïku
yk{ MkqÞohÚkLke YÃkfkí{f hsqykík Ãkwhkýku fhu Au.
(3) MkqÞoLkku hÚk ðÁýLkk hÚkLku {¤íkku ykðu Au. yu{ {íMÞ, ðkÞw, yLku çkúñktz Ãkwhký
fnu Au.
(4) ÷øk¼øk Ëhuf Ãkwhký{kt MkqÞo{tz¤Lkku ÔÞkMk Lkðnòh ÞkusLk yLku íkuLke ÃkrhrÄ MkíÞkðeMk
nòh ÞkusLk fne Au.
(5) yuf {kºk ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.53{kt MkqÞohÚkLkwt ðýoLk y÷øk Ãkzu
Au su{ fu hÚkLke ÃkeX{kt Ãk]Úðe, hÚkLke {æÞ{kt ykfkþ, hÚkLke fktrík{kt Mðøko, æðò{kt
Ëtz, æðòøkú{kt Ä{o, Ãkíkkfk{kt ÉÂæÄ, ð]ÂæÄ yLku ©e rLkðkMk fhu Au.
(6) MkqÞohÚkLkk AtËkuYÃke Mkkík ½kuzkyku çkÄk Ãkwhkýku{kt òuðk {¤u Au. Ãký íkuLkwt ½kuzkykuLkwt
ðýoLk {íMÞ, ðkÞw yLku çkúñktz{kt s «kó ÚkkÞ Au. su{ fu íku yïku EåAk «{kýuLkwt
YÃk Äkhý fhLkkhk, {LkLkk suðk ðuøkðk¤k, nrhíkhtøkLkk, çkúñLku fnuLkkhk, Úkkf Lk
÷køku íkuðk, fÕÃkLkk «kht¼u òuzu÷k yïku {nk«÷Þ MkwÄe MkqÞoLkk ¼khLku ðnLk fhLkkhk
Au.
(7) yuf {kºk ¼køkðíkÃkwhký MkqÞoLkk MkkhrÚk yÁý ytøku fnu Au fu íku MkqÞoLke ykøk¤
çkuMku Au. Ãký ÃkkuíkkLkwt {w¾ Ãkrù{{kt hk¾u Au. fu{ fu MkqÞo íkhV ÃkeX fhðe yu Ëku»k
Au íkuÚke.
(8) ÃkwhkýkLkwMkkh Ãk]ÚðeÚke MkqÞoLkwt ytíkh ÷k¾ ÞkusLk Au. ßÞkhu ykÄwrLkf rð¿kkLk íku ytíkh
14,95,00,000 rf.{e. ykÃku Au.
(9) MkqÞoLkku ÔÞkMk Ãkwhký «{kýu 9000 ÞkusLk Au ßÞkhu ykÄwrLkf rð¿kkLk íkuLkku ÔÞkMk ÷øk¼øk
13,90,000 rf.{e. ykÃku Au.
LkkUÄ :-UUUU  «rík{kMk MkqÞoMkrník MkóføkýkuÚke MkqÞoLkku hÚk yrÄrcík nkuÞ Au yLku yk Mkóf
økýku çku çku Lkk òuzfk{kt ðMktíkkrË Éíkw «{kýu Vhu Au íkuLkwt ðýoLk rð»ýw, ¼køkðík, ¼rð»Þ,
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{íMÞ, ®÷øk, fq{o yLku ðkÞwÃkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au. suLke [[ko «fhý yuf{kt fhu÷ nkuÞ
ynª íkuLke ÃkwLkhkð]r¥k fhu÷ LkÚke.
Ë¥kkºkuÞíktºkLkk yufkËþ Ãkxý{kt yuf «Þkuøk çkíkkÔÞku Au fu -rð¼iÁ fu Lke÷wLkk íku÷Lku
«ÞíLkÚke fkZe íkk{úÃkºkÃkh ÷uÃk fhe {æÞkö Mk{Þu íku íkk{úÃkºkLku MkqÞoLke Mkk{u hk¾e swyku.
ykÚke hÚkMkrník MkqÞoLkku Ãkqýoykfkh rLkùÞ s òuðk {¤þu. yk {tºk rðLkkLkku rMkæÄ «Þkuøk
fÌkku Au.14
(ii) MkqÞo hÚkÞkºkkq oq oq oq o
yuf {kºk ¼rð»ÞÃkwhký{kt hÚkÞkºkkLkwt ðýoLk «kó ÚkkÞ Au. yð÷kufLk fheyu.
(1) MkqÞo hÚkÞkºkk þk {kxu ?q o uq o uq o uq o u
yk «&™Lkku «íÞwíkh ¼rð»ÞÃkwhkýfkh yk «{kýu ykÃkíkkt fnu Au fu ¼økðkLk MkqÞoLkk
¼ú{ý fhíkk íkuLkku hÚk íku{s {tz¤ Ëu¾kíkw LkÚke ykÚke {Lkw»Þkuyu hÚkÞkºkk îkhk s íkuLkk
hÚk íku{s {tz¤Lkwt ËþoLk fÞwO Au. íku{s MkqÞoLkkhkÞýLke hÚkÞkºkk «òykuLke þktrík {kxu «ríkð»ko
fhðe òuEyu. çkúñkS ÁÿLku fnu Au fu MkqÞoLke hÚkÞkºkk yLku ELÿkuíMkð yk çku søkíkLkk
fÕÞký {kxu {U «ðŠíkík fÞko Au. ßÞkt yk çkÒku WíMkð WsðkÞ Au íÞkt ËwŠ¼ûk ðøkuhu WÃkÿð
Úkíkk LkÚke yLku [kuhe ðøkuhuLkku fkuE ¼Þ s hnuíkku LkÚke ykÚke ËwŠ¼ûk, yfk¤ ðøkuhu WÃkÿðkuLke
þktrík {kxu yk WíMkðkuLku {Lkkððk òuEyu.15
(2) yk hÚkÞkºkkLkwt «[÷Lk {]íÞw÷kuf{kt fkuLkk îkhk ÚkÞwt ?wt ] w u t u w tw t ] w u t u w tw t ] w u t u w tw t ] w u t u w t
hkò þíkkLkef {wrLk Mkw{LíkwLku ÃkqAu Au íÞkhu Mkw{Líkw Áÿ yLku çkúñkS ðå[u ÚkÞu÷
MktðkË fnu Au - çkúñkSyu ÁÿLku fÌkwt MktðíMkhLkk yðÞðkuLkk YÃk{kt su hÚkLkwt ðýoLk Ãknu÷k
ÚkÞwt Au íku hÚk çkÄk hÚkku{kt Ãknu÷ku hÚk Au. íkuLku òuELku s rðïf{koyu çkÄk Ëuðíkkyku {kxu
y÷øk - y÷øk rðrðÄ «fkhLkk hÚk çkLkkÔÞk Au íku «Úk{ hÚkLke Ãkqò {kxu ¼økðkLk MkqÞuo
ÃkkuíkkLkk Ãkwºk {LkwLku íku hÚk «ËkLk fÞkuo. {Lkwyu hkò EûðkfwLku ykÃÞku yLku íÞkhÚke yk
hÚkÞkºkk Ãkqrsík ÚkE økE yLku ÃkhtÃkhkÚke [k÷e hne Au.16
(3) hÚk fuðku çkLkkððku ?u u uu u uu u uu u u
MkkuLkk-[ktËe yÚkðk W¥k{ fkcLkku yríkþÞ h{ýeÞ yLku ¾qçk MkwáZ hÚkLkwt rLk{koý
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fhðwt òuEyu. íkuLke ðå[u ¼økðkLk MkqÞoLke «rík{kLku MÚkkrÃkík fhe W¥k{ ÷ûkýkuÚke Þwõík yríkþÞ
Mkwþe÷, nrhík ðýoLkk ½kuzkykuLku hÚk{kt òuzðk òuEyu. íku ½kuzkykuLku fuþhÚke htøkeLku yLkuf
yk¼q»kýku, Ãkw»Ãk{k¤kyku yLku [k{h ðøkuhuÚke y÷tf]ík fhðk òuEyu. ½kuzkLkk y¼kð{kt Mkkhk
çk¤ËkuLku hÚk{kt ÷økkððk òuEyu. yÚkðk ÃkwÁ»køký s hÚkLku ¾U[u. ºkeMk fu Mkku¤ çkúkñý
su þwØ yk[hýðk¤k nkuÞ íkÚkk ðúíke nkuÞ íku «rík{kLku {trËhÚke WÃkkze ¾qçk MkkðÄkLkeÚke
hÚk{kt MÚkkrÃkík fhðe. MkqÞo «rík{kLke çkÒku çkksw MkqÞoËuðLke çkÒku ÃkíLkeykuLku MÚkkrÃkík fhðe.
rLkûkw¼k (AkÞk)Lku s{ýeçkksw yLku hk¿ke (Mkt¿kk)Lku zkçke çkksw MÚkkrÃkík fhðe òuEyu. MkËk[khe
ðuËÃkkXe çku çkúkñý «rík{kLke ÃkkA¤Lke çkksw çkuMku yLku íkuLku Mkt¼k¤eLku ÂMÚkh hk¾u. MkkhrÚk
Ãký fwþ¤ nkuðku òuEyu. MkwðýoËtzÚke y÷tf]ík Aºk hÚkLke WÃkh ÷økkððwt. yríkþÞ MkwtËh
híLkkuÚke srzík MkwðýoËtzÚke Þwõík æðò hÚkÃkh [Zkððe su{kt yLkuf htøkkuLke Mkkík Ãkíkkfkyku
÷køku÷e nkuÞ hÚkLkk ykøk¤Lkk ¼køk{kt MkkhrÚkLkk YÃk{kt çkúkñýLku çkuMkkzðku òuEyu.17
(2) yk hÚkÞkºkk õÞkhu yLku fE rðrÄÚke fhðe ?u uu uu uu u
{k½ þwf÷k [íkwÚkeoyu yÞkr[ík ðúík fhðwt, Ãkt[{eyu yufðkh ¼kusLk fhðwt, »kceyu
hkrºkLkk Mk{Þu s ¼kusLk fhðwt yLku Mkó{eyu WÃkðkMk fhe nðLk, çkúkñý ¼kusLk ðøkuhu
MkBÃkL™ fhðwt. çkÄkLku Ërûkýk ykÃke ÃkkihkrýfLke Mkkhe heíku Ãkqò fhðe ÃkAe híLksrzík MkwðýoLkk
hÚk{kt ¼økðkLk MkqÞoLku rðhkrsík fhðk íku hÚkLku íku rËðMku {trËhLke ykøk¤ s W¼ku hk¾ðku.
hkrºkyu òøkhý fhðwt yLku Lk]íÞ - økeík [k÷íkk hk¾ðk. {k½ þwf÷k yü{eyu hÚkÞkºkkw uw uw uw u
fhðe òuEyu.u uu uu uu u  hÚkLke ykøk¤ rðrðÄ ðkãku ðkøkíkk hnu. Lk]íÞ, økeík yLku {tøk¤ ðuËæðrLk
Úkíke hnu. hÚkÞkºkk «Úk{ LkøkhLke W¥khrËþkÚke «kht¼ fhðe òuEyu. ÃkwLk: ¢{þ: Ãkqðo -
Ërûký yLku Ãkrù{ rËþkyku{kt ¼ú{ý fhkððe òuEyu. ©æÄkhrník ÔÞÂõíkLku hÚkLke WÃkh
[Zðwt òuEyu Lknª. fkhý fu su ©æÄkhrník ¼Âõík hÚkÃkh ykÁZ ÚkkÞ Au íkuLke Mktíkrík
Lkü ÚkE òÞ Au.
çkúkñý, ûkrºkÞ yLku ði~ÞLku s hÚkLku ðnLk fhðkLkku yrÄfkh Au. ÃkkuíkkLkk MÚkkLkÚke
[k÷eLku Mkðo«Úk{ hÚkLku W¥kh îkh Ãkh ÷E sðku òuEyu. íÞkt yuf rËðMk MkwÄe hÚkLke Ãkqò
fhðe. rðrðÄ Lk]íÞ - økeíkkrË WíMkð - ðuËÃkkX íkÚkk ÃkwhkýkuLke fÚkk Úkðe òuEyu. íÞkt
çkúkñý ¼kusLk Ãký fhkððwt òuEyu. Lkð{eLku rËðMku hÚk [÷kðe Ãkqðo îkh Ãkh ÷E sðku.
yuf rËðMk íÞkt hnuðwt. ºkesu rËðMku Ërûký îkh Ãkh hÚk ÷E sE yLku [kuÚkk rËðMku Ãkrù{
îkh Ãkh  hÚk ÷E sðku. íÞktÚke LkøkhLke {æÞ{kt hÚk ÷E sðku. íÞkt ÃkqsLk yLku WíMkð
fhðku. ËeÃk {kr÷fk «ßðr÷ík fhðe. çkúkñýkuLku ËkLk ykÃke yLku ¼kusLk fhkððwt ÃkAe íÞktÚke
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{trËh{kt hÚkLku ÷kððku òuEyu.  íÞkt LkøkhLkk çkÄk ÷kufku {¤eLku ÃkqsLk yLku WíMkð fhðku.
yuf rËðMkhkík hÚk{kt s «rík{k hk¾ðe. çkesu rËðMku ¼økðkLk MkqÞoLke «rík{kLku hÚk{ktÚke
Wíkkhe ¾qçk Äk{Äq{Úke {trËh{kt MÚkkrÃkík fhðe. yk heíku Mkó{eÚke ºkÞkuËþe MkwÄe hÚkÞkºkk
Úkðe òuEyu yLku [íkwËoþeyu «rík{k ÃkqðoMÚkkLk{kt MÚkkrÃkík fhe Ëuðe.18
(5) hÚkÞkºkkLkwt V¤wtw tw tw t
hÚkÞkºkk fhðkÚke hkßÞLkk çkÄk WÃkÿð þktík ÚkE òÞ Au. hkòLku ÞwæÄ{kt rðsÞ
{¤u Au yLku íku hkßÞ{kt çkÄe «òyku yLku Ãkþwøký Lkehkuøk íku{s Mkw¾e ÚkEòÞ Au. hÚkÞkºkk
fhLkkh, hÚkLku ðnLk fhLkkh yLku hÚkLke MkkÚku sLkkh MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk fhu Au. yr{ík
ykusMðe ¼økðkLk ¼kMfhLke hÚkÞkºkk fhLkkh yLku çkeòLku fhkðLkkh ÔÞÂõík ÃkhkÄo ð»kkuo
MkwÄe MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk fhu Au. íku ÔÞÂõíkLkk fq¤{kt fkuE Ërhÿ fu hkuøke nkuíkku LkÚke. MkqÞoLkk
yÇÞtøk {kxu ½e Mk{Ãkoý fhLkkh MkqÞo÷kufLku «kó ÚkkÞ Au. øktøkk ðøkuhu íkeÚkkuo{ktÚke s÷ ÷kðe
su MkqÞoLku MLkkLk fhkðu íku ðÁý÷kuf{kt rLkðkMk fhu Au. ÷k÷htøkLkk økku¤ yLku ¼kíkLkwt Lkiðuã
Mk{ŠÃkík fhLkkh ÔÞÂõík «òÃkrík ÷kufLku «kó fhu Au. su ÔÞÂõík MkqÞoËuðLku hÚkkÁZ fhu fu
hÚkLkk {køkoLku Ãkrðºk fhe Ãkw»Ãk, íkkuhý, ÃkíkkfkÚke y÷tf]ík fhu íku ðkÞw÷kuf{kt rLkðkMk fhu
Au. su ÔÞÂõík Lk]íÞ, økeík ðøkuhu îkhk hÚkkuíMkð {Lkkðu Au íku MkqÞo÷kufLku «kó fhu Au. MkqÞoËuð
hÚkkÁZ nkuÞ íku rËðMku òøkhý fhLkkh ÔÞÂõík rLkhtíkh ykLktË «kó fhu Au. su fkuE MkqÞoLke
Mkuðk {kxu ÔÞÂõíkLku rLkÞkuSík fhu íku çkÄe fk{LkkykuLku «kó fhe MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk fhu
Au. hÚkkÁZ ¼økðkLk MkqÞoLkwt ËþoLk fhðwt ¾qçk s Mkki¼køÞLke ðkík Au. hÚkÞkºkk W¥kh fu
Ërûký rËþk íkhV òÞ íku Mk{Þu ËþoLk fhLkkh ÔÞÂõík ÄLÞ Au. su ÔÞÂõík hÚkÞkºkkLke
ÔÞðMÚkk fhu íku ELÿkrË ÷kufÃkk÷Lkk MkkÞwßÞLku «kó fhu Au. »kce, Mkó{e, ÃkqŠý{k, y{kðMÞk
yLku hrððkhLkk rËðMku ËþoLk fhðkÚke ¾qçk ÃkwÛÞ ÚkkÞ Au. yk»kkZ, fkŠíkf yLku {k½Lke
ÃkqŠý{kyu ÿþLk fhðkÚke yLkLík ÃkwÛÞ ÚkkÞ Au. rðrÄÃkqðof hÚkÞkºkkLkwt MktÃkkËLk fhLkkh
MkqÞo÷kuf{kt òÞ Au.19
(6) hÚkÞkºkk{kt rðÎLk ykððkÚke «kó V¤ yLku íkuLkwt rLkðkhýt u u w tt u u w tt u u w tt u u w t
hÚkLkku E»kkËtz xqxu íkku çkúkñýkuLku yûk xqxu íkku ûkrºkÞkuLku, íkw÷k xqxu íkku ði~ÞkuLku, þGÞk
xqxu íkku þwÿkuLku ¼Þ ÚkkÞ Au. Þwøk ¼tøkÚke yLkkð]rü, ÃkeX ¼tøkÚke «òLku ¼Þ, hÚkLkwt [¢
xwxu íkku þºkwMkuLkkLkwt ykøk{Lk, æðò Ãkzu íkku hks¼tøk yLku «rík{k ¾trzík ÚkðkÚke hkòLkwt
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{]íÞw ÚkkÞ Au. Aºk xqxu íkku ÞwðhksLkwt {]íÞw ÚkkÞ Au. yk{ktÚke fkuEÃký «fkhLkku WíÃkkík ÚkðkÚke
íkuLke þktrík yð~Þ fhkððe òuEyu. íkÚkk çkúkñýkuLku ¼kusLk yLku ËkLk Ëuðwt òuEyu. íku{s
rðrÄÃkqðof økúnþktrík fhkððe òuEyu. hÚkLkk EþkLk fkuý{kt ðuËe fu fwtz çkLkkðe Ä]ík yLku
Mkr{ÄkykuÚke Ëuðíkk íkÚkk økúnkuLke «MkÒkíkk {kxu nðLk fhkððku òuEyu.20
3.2 MkqÞo÷kuf rðMíkkhq o uq o uq o uq o u
ykÃkýk Mkkih{tz¤Lke MkhnË õÞkt ykðe ? Mkkih{tz¤Lku þwt yuf s MkhnË Au ?
Mkkih{tz÷Lkk ®Ãkzku su MkqÞoVhíku Ãkrh¼ú{ý fhe hÌkk Au íkuLkku AuÕ÷k{kt AuÕ÷ku ®Ãkz ßÞkt ÃknkU[u
Au íÞkt Mkkih{tz¤Lke MkhnË ykðu÷e Au ? yk yLku ykðk yLkuf «&™ku {Lk{kt WíÃkÒk ÚkkÞ
Au. ÃkwhkýkuLkk ykÄkhu íku ytøku rð[kheyu.
©Læ çã Ú¢Ý¢ ±L‡¢àÓ¢ÜU¢Ú S¢ê²¢ü² Ð‹ƒ¢}¢‹±ï¼±¢ © J
¥ÐÎï Ð¢Î¢ Ðíç¼Í¢¢¼±ïùÜUL¼¢Ð±QU¢ ãÎ²¢ç±{çp¼ JJ «.1.24.8
Ëuðhks ðÁýu MkqÞoLkk WËÞ yLku yMíkLkk øk{Lk {kxu MkqÞoLkk ÃkÚkLkku rðMíkkh fÞkuo
Au. ÃkkËhrník ytíkrhûk - «Ëuþ{kt MkqÞoLkk ÃkkË-rðûkuÃk {kxu ðÁýu {køko ykÃÞku Au íku ðÁýËuð
{khk ÓËÞLkku ðuÄ fhLkkh þºkwLkwt rLkhkfhý fhu yLknª ðÁý yÚkkoíkT ðkÞwËuðu MkqÞo ÃkÚkLkku
rðMíkkh fÞkoLke ðkík ykÃku Au.
ykøk{Lk þk†{kt yuf s ©{LkkhkÞý Ãkt[íkíðkuLkk yrÄckíkkLkk YÃk{kt Ãkt[rðÄ ðŠýík
ÚkÞk Au. su{ fu,
¥¢ÜU¢à¢S²¢ç{Ð¢ï ç±c‡¢éLÝïEñ± }¢ãïEÚè
±¢²¢ï: S¢ê²ü: çÿ¢¼ïÚèà¢¢ï Á¢è±ÝS² x¢‡¢¢ç{²: JJ
ykfkþíkíðLkk yrÄckíkk rð»ýw, yÂøLkLke yrÄckºke ËuðeËwøkko, ðkÞwíkíðLkkt yrÄckíkk
MkqÞo, Ãk]ÚðeíkíðLkk rþð íkÚkk s¤íkíðLkk yrÄckíkk økýuþ Au. yk{ ynª ðkÞw íkíðLkk
yrÄckíkk MkqÞoLku fÌkk Au. ði¿kkrLkfku MkqÞoLku ðkÞwLkku økku¤ku {kLku s Au Lku !
MkqÞoLkku ykÄkh Äúwð, ÄúwðLkku ykÄkh rþþw{kh [¢ yLku yk rþþw{kh [¢ Mð÷kuf{kt
ykðu÷ Au. yk Mð÷kuf Wæðo Mkkík ÷kuf{ktLkku yuf ÷kuf Au. ykÚke «Úk{ yk Wæðo Mkkík
÷kufLkku Ãkrh[Þ «kó fheyu.
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(i) Wæðo Mkkík ÷kufLkwt ðýoLko u w t oo u w t oo u w t oo u w t o 21
sux÷u Ëqh MkwÄe MkqÞo yLku [tÿ{kLkk rfhýkuLkku «fkþ òÞ Au, Mk{wÿ, LkËe yLku ÃkðoíkkrËÚke
Þwõík íkux÷ku «Ëuþ Ãk]Úðe fnuðkÞ Au. Ãk]ÚðeLkk rðMíkkh sux÷ku s ¼wð÷kuofLkku Ãký rðMíkkh
Au. Ãk]ÚðeÚke yuf ÷k¾ ÞkusLk Ëqh MkqÞo{tz¤ Au yLku íkuLkkÚke yuf ÷ûk ÞkusLkLkk ytíkhu
[tÿ{tz¤ Au. íkuLkkÚke yuf ÷k¾ ÞkusLk WÃkh Lkûkºk{tz¤ «fkrþík ÚkE hÌkwt Au. íkuLkkÚke
çku ÷k¾ ÞkusLk Ãkh çkwÄ yLku çkwÄÚke çku ÷ûkÞkusLku þw¢ ÂMÚkík Au. þww¢Úke yux÷e s Ëqh
{tøk¤ Au yLku {tøk¤Úke çku ÷k¾ ÞkusLk ÃkË çk]nMÃkrík Au. íkuLkkÚke çku ÷k¾ ÞkusLku þrLk
Au yLku þrLkÚke yuf ÷k¾ ÞkusLku MkóŠ»k{tz¤ Au. íkuLkkÚke Mkku nòh ÞkusLku Mk{Mík ßÞkurík[¢Lke
Lkkr¼YÃk Äúwð{tz¤ ÂMÚkík Au. su Ãký ÃkkŠÚkð ðMíkw [hýMkt[kh ÞkuøÞ Au íku ¼q÷kuofq uoq uoq uoq uo  Au. Ãk]Úðe
yLku MkqÞoLke ðå[u su rMkæÄøký yLku {wrLkøký Mkurðík MÚkkLk Au íku çkeòu ¼wð÷kuofw uow uow uow uo  Au. MkqÞo
yLku ÄúwðLke ðå[u su [kiË ÷ûk ÞkusLkkLkk ytíkhu Au íkuLku Mð÷kuofuouououo  fÌkku Au. yk ¼w¼woð:
Mð: ºki÷kuõÞ ‘f]íkf’ fnuðkÞ Au. ÄúwðÚke yuf fhkuz ÞkusLk WÃkh {n÷kuof Au. ßÞkt fÕÃkkLík
MkwÄe hnuLkkh ¼]økw ðøkuhu rMkæÄøký hnu Au. íkuLkkÚke çku fhkuz ÞkusLk Ãkh sLk÷kufuuuu  Au.su{kt
çkúñkSLkk «ÏÞkík Ãkwºk rLk{o÷r[¥k MkLkfkrË hnu Au. íkuLkkÚke [kh økýk yux÷u fu ykX fhkuz
ÞkusLk WÃkh íkÃk÷kufuuuu  Au. íÞkt ðihks Lkk{f ËuðøkýkuLkku rLkðkMk Au. íkÃk÷kufÚke çkkh fhkuz
ÞkusLkLkk ytíkhu MkíÞ÷kufuuuu  Mkwþkur¼ík Au. su çkúñ÷kuf Ãký fnuðkÞ Au yLku su{kt Vhe Lk
{hLkkh y{høký rLkðkMk fhu Au. sLk, íkÃk yLku MkíÞ yk ºký ‘yf]ík’ ÷kuf Au. yk
f]íkf yLku yf]íkf rºk÷kufeykuLke Ô[u {n÷kuof Au.su fÕÃkkLík{kt Võík sLkþqLÞ ÚkE òÞ
Au. yíÞtík Lkü Úkíkku LkÚke íkuÚke ‘f]íkfkf]ík’ fnuðkÞ Au.
(ii) rþþw{kh [¢ yLku ÄúwðLkwt ðýoLkw u úw wt ow u úw wt ow u úw wt ow u úw wt o
{íMÞ, ðkÞw, çkúñktz, ¼køkðík yLku rð»ýw Ãkwhký{kt rþþw [¢Lkwt ðýoLk «kó ÚkkÞ Au.
ykfkþ{kt su rþþw{khLke ykf]ríkðk¤ku íkkhkykuLkku Mk{wËkÞ òuðk{kt ykðu Au íkuLku rþþw{kh
[¢ fnu Au. Ãkwhkýku{kt íkuLke YÃkfkí{f hsqykík ÚkE Au íku{kt {íMÞ, ðkÞw  yLku çkúñktz
Ãkwhký{kt ðýoLk Mkh¾wt «kó ÚkkÞ Au ßÞkhu rþþw{kh [¢Lkwt ðýoLk ¼køkðíkfkh ¾qçk MkwtËh
heíku fhu Au. fux÷kf Ãkwhkýku{kt íkuLkk ËþoLkLkwt V¤ Ãký Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au. árüÃkkík fheyu.
{íMÞ, ðkÞw, yLku çkúñktz ÃkwhkýkLkwMkkh rþþw{kh [¢Lkwt ðýoLkw u ú t w w w w t ow u ú t w w w w t ow u ú t w w w w t ow u ú t w w w w t o 22
rþþw{kh [¢Lkk W¥kheÞ fÃkku÷{kt W¥kkLkÃkkË hnu÷k Au, yuLkk Lke[uLkk ¼køk{kt Þ¿k
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hnu÷kt Au yLku {Míkf Ãkh Ä{o hnu÷ku Au yuLkk ÓËÞ¼køk{kt LkkhkÞý íkÚkk MkkæÞøkýku íkÚkk
çkÒku [hýku{kt yrïLkefw{kh hnu÷k Au. yuLkk hÚkLkk Ãkrù{ ¼køkLkk yðÞð{kt ðÁý íkÚkk
yÞo{kt hnu÷k Au. rþ&™ - ®÷økLkk MÚkkLku MktðíMkh íkÚkk økwËkLkk MÚkkLku r{ºk hnu÷k Au. yuLkk
ÃkqtAzk Ãkh yÂøLk, {nuLÿ, {her[, f~ÞÃk íkÚkk Äúwð hnu÷k Au. yk íkkhkykuLkku çkLku÷ku Míkt¼
yu õÞkhuÞ y»ík Ãkk{íkku LkÚke fu WËÞ Ãkk{íkku LkÚke yuLkk íkhV {w¾ hk¾eLku ßÞkuríkù¢
[¢Lke su{ ykfkþ{kt hnu÷wt Au.
* ¼køkðík ÃkwhkýkLkwMkkh rþþw{kh[¢Lkwt ðýoLkw w w w t ow w w w t ow w w w t ow w w w t o 23
Lke[k {w¾ðk¤k yLku fwtz¤kfkh þhehu hnu÷k íku rþþw{khLke ykf]ríkðk¤k ßÞkurík[¢Lkk
ÃkqtAzkLke yýe{kt Äúwð, ÃkqtAzkLke yýeÚke Lke[uLkk ¼køk{kt «òÃkrík, yÂøLk, ELÿ íkÚkk Ä{o,
ÃkqtAzkLkk {q¤ ¼køk{kt Äkíkk íkÚkk rðÄkíkk yLku fuz{kt MkóŠ»kyku hnu÷k Au. s{ýe çkksw
fwtz¤kfkh þhehðk¤k íku ßÞkuríkù¢ YÃk rþþw{khLkk s{ýk Ãkz¾k{kt yr¼rsíkÚke {ktze ÃkwLkðoMkw
MkwÄeLkk [kiË Lkûkºkku hnu÷k Au yLku zkçkk Ãkz¾k{kt Ërûký íkhV økrík fhLkkhk Ãkw»ÞÚke {ktze
W¥khk»kkZk MkwÄeLkkt [kiË Lkûkºkku hnu÷k Au. su{ rþþw{kh (MkÃko) økku¤ fwtzk¤kLku ykfkhu
þhehðk¤e hÌkku Au íku{ yu ßÞkurík [¢Lkk çkÒku Ãkz¾kLkk yðÞðku yu heíku Mk{kLk MktÏÞkðk¤k
Au. yuLke ÃkeXLkk ¼køk{kt ysðeÚke yux÷u Ërûký {køkoLkku «Úk{ ¼køk Au yLku Ãkux{kt ykfkþøktøkk
Au. yuLkk çkÒku ®Lkíkçk WÃkh ÃkwLkðoMkw íkÚkk Ãkw»Þ Lkûkºk Au. çkÒku ÃkkA÷k Ãkøk{kt ykÿko yLku
yk&÷u»kk Lkûkºkku Au. çkÒku Lkkf{kt yr¼rsík íkÚkk W¥khk»kkZk Lkûkºkku yLkw¢{u Au. çkÒku Lkuºk{kt
©ðý íkÚkk Ãkqðko»kkZk Lkûkºkku Au. çkÒku fkLk{kt ½rLkck íkÚkk {q¤ Lkûkºk Au. {½kÚke yLkwhkÄk
MkwÄeLkk Ërûký økríkðk¤k ykX Lkûkºkku zkçkk Ãkz¾kLkk nkz®Ãksh{kt Au yLku {]økþe»ko hkurnýe
Lku f]ríkfk yu{ WÕxk ¢{u Ãkqðko¼kÿÃkËk MkwÄeLkk ykX W¥khøkríkðk¤k Lkûkºkku íku{Lkk s{ýk
Ãkz¾kLkk nkz®Ãksh{kt Au. íku{s s{ýe íkÚkk zkçke ¾ktÄ Ãkh þkíkr¼»kk íkÚkk sÞuck Lkûkºkku Au
yuLkk WÃk÷k szçkk{kt yøkMíÞ Au. Lke[uLkk szçkk{kt LkûkºkYÃku Þ{ hnu Au. {w¾{kt {tøk¤ Au.
®÷øk{kt þLkiïh Au. øk¤kLke ÃkeXLkk yøkú¼køk{kt çk]nMÃkrík Au. ðûk:MÚk¤{kt MkqÞo Au. ÓËÞ{kt
LkkhkÞý Au {Lk{kt [tÿ{k Au. Lkkr¼{kt þw¢k[kÞo Au. çku ykt[¤ku{kt çku yrïLkefw{khku Au.
«ký íkÚkk yÞkLk{kt çkwÄ Au. øk¤k{kt hknw Au. Mkðo ytøkku{kt fuíkwyku Au yLku Yðkzk{kt Mkðo
íkkhkøkýku Au. ¼økðkLk rð»ýwLkwt yk rþþw{khk f]ríkÚke ßÞkuríkù¢ MðYÃk Mkðo Ëuðíkk{Þ Au.
yk{ ¼køkðíkfkh rþþw{kh [¢Lkwt ðýoLk yLÞ Ãkwhkýku fhíkkt y÷øk yLku MkwtËh fhu Au.
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* rþþw{kh [¢Lkk WÃkkMkLkLkku {tºk yLku íkuLkwt V¤w u t u u w tw u t u u w tw u t u u w tw u t u u w t 24
íkuLkwt rLkíÞ MktæÞkMk{Þu {Lkw»Þu MkkðÄkLk ÚkE ðkýeLku rLkÞ{{kt hk¾e ËþoLk fhíkk yk
{tºkÚke WÃkkMkLk fhðwt òuEyu. Ý}¢¢ïÁ²¢ïç¼H¢ïüÜU¢² ÜU¢H¢²Ý¢²¢çÝç}¢¯¢æ Ð¼²ï }¢ã¢ÐéL¯¢²¢ç|¢ç{}¢çã JJ Mkðo
ßÞkuríkù¢Lkk yk©ÞYÃk, fk¤[¢YÃk íkÚkk Mkðo ËuðkuLkk Mðk{e {nkÃkwÁ»kLku y{u Lk{Mfkh fheyu
Aeyu yLku íku{Lkwt æÞkLk fheyu Aeyu. su {Lkw»Þ økúnku, Lkûkºkku íkÚkk íkkhkyku{Þ, Mkðo ËuðkuLkk
rLkÞtíkkYÃk yLku Ãkqðkuoõík {tºkLkku sÃk fhLkkhkykuLkkt ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhLkkh yu rþþw{kh [¢Lku
rºkfk¤ Lk{Mfkh fu M{hý fhu Au íkuLkkt íku fk¤u WíÃkÒk ÚkÞu÷k ÃkkÃkku íkhík Lkkþ Ãkk{u Au.
ykfkþ{kt su rþþw{kh Lkk{Lkwt [¢ Au yuLke ytËh çkÄk íkkhkyku MkkÚku ÄúwðLke ÂMÚkrík
Au. yuLkwt hkrºkyu ËþoLk fhðkÚke rËðMkLkk fhu÷kt çkÄk ÃkkÃkku Lkkþ Ãkk{u Au yLku yu rþþw{kh[¢{kt
sux÷k íkkhkyku Au íkux÷k ð»ko yu «kýe Srðík hnu Au yLku yu rþþw{kh [¢Lke ykf]ríkLku
su {Lkw»Þ Mkkhe heíku òýe ÷u Au íku ÃkkuíkkLkk ykÞw»Þ fhíkkt yux÷kt ð»kkuo ðÄw Sðu Au.
ÄúwðMÚkkLkLkwt ðýoLkúw w t oú w w t oú w w t oú w w t o
ÄúwðLkwt ðýoLk yÂøLk, {íMÞ, rð»ýw, ¼køkðík, ðkÞw, ®÷øk, çkúñ yLku çkúñktz Ãkwhký{kt
«kó ÚkkÞ Au.25 íku {wsçk íku rþþw{kh [¢Lkk Ãk]åA¼køk{kt ÄúwðLke ÂMÚkrík Au. yu Äúwð MðÞt
½q{íkku [Lÿ{k yLku MkqÞo ykrË økúnkuLku ½q{kðu Au.
[kiË Lkûkºkku{kt rþþw{kh Lkk{Lkwt yuf ßÞkurík[¢ Au íÞkt ykfkþ{kt WíkkLkÃkkËLkk Ãkwºk
Äúwð {uZÙk(®÷øk)Lke su{ yuf søÞkyu ÂMÚkh hnu Au. ðkÞw{Þ çktÄLkkuÚke Äúwð MkkÚku çktÄkÞu÷kt
yu Lkûkºkku - ßÞkuŠíkøký ÄúwðLkk {LkÚke s ¼ú{ý fhu Au yu ßÞkuríkù¢kuLkku ¼uË Þkuøk, fk¤Lkku
rLkýoÞ, yMík, WËÞ, WíÃkkík, ËrûkýkÞLk íku{s W¥khkÞý{kt ÂMÚkík, rð»kwð hu¾k Ãkh øk{Lk
ðøkuhu fkÞo çkÄw ÄúwðLke «uhýk Ãkh s rLk¼oh hnu Au. ykfkþ{kt sux÷k íkkhkyku Au yux÷e
s ÄúwðLke hÂ~{yku Au yu çkÄe hÂ~{yku Äúwð{kt çktÄkÞu÷e Au. yuLkkÚke ¼ú{ý fhíkk íkkhkykuLku
yu ¼{kðu Au suðe heíku íku÷ fkZðkLke ½kýe Ãkkuíku Vhu Au yLku ÃkkuíkkLke MkkÚku çktÄkÞu÷e çkeS
ðMíkwykuLku Ãký ¼{kðu Au íkuðe heíku ðkÞwÚke çktÄkÞu÷k yu ßÞkuríkøkoý [khu íkhV Äúwð MkkÚku
çktÄkÞu÷k ¼ú{ý fhu Au. yk heíku ykýkík[¢Lke su{ ðkÞw[¢ îkhk «urhík ÚkELku ßÞkuríkøkoý
¼ú{ý fhu Au su ðkÞw yu{Lku ¼{kðu Au íkuLkwt Lkk{ «ðn Au. yk heíku Äúwð MkkÚku çktÄkÞu÷
ßÞkurík[¢ ðkÞw îkhk [khu çkksw ¼ú{ý fhu Au. Äúwð yuf÷ku s {uÁLke ytËh ykðu÷k rþ¾h
WÃkh Lke[wt {w¾ fheLku çkÄk ßÞkuríkù¢kuLku ¾U[e hk¾eLku íkÚkk {uÁ íkhV árü hk¾eLku ¼ú{ý
fhu Au.
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suðe heíku Lkkr¼ «Ëuþ{kt [¢Lkk {tË {tË [k÷ðkÚke íÞktLkku {]ík rÃkLz Ãký {tËøkríkÚke
½q{u Au íkuðe heíku ßÞkuríkù¢Lke ðå[u ÂMÚkík Äúwð yrík {tËøkríkÚke ½q{u Au suðe heíku fw÷k÷[¢Lke
Lkkr¼ ÃkkuíkkLku MÚkkLku s ½q{íke hnu Au íkuðe heíku Äúwð Ãký ÃkkuíkkLkk MÚkkLk Ãkh s ½q{íkku hnu
Au sux÷k «Ëuþ{kt Äúwð ÂMÚkík Au. Ãk]ÚðeÚke ÷E íku «Ëuþ MkwÄe MktÃkqýoËuþ «÷Þfk¤{kt Lkü
ÚkE òÞ Au. MkóŠ»kykuÚke W¥kh rËþk{kt WÃkh íkhV ßÞkt Äúwð hnu÷ Au íku yrík íkuòu{Þ
MÚkkLk s ykfkþ{kt rð»ýw ¼ðøkkLkLkwt ºkesw rËÔÞ Äk{ Au.
ÄúwðLkku yu íkkhku yMÃkü ðuøkðk¤k ¼økðkLk fk¤ ðzu rLkhtíkh ¼{kðkík Mkðoøkúnku íkÚkk
Lkûkºkku ðøkuhu ßÞkuríkøkoýkuLkku ykÄkh YÃk òýu yuf ¾e÷ku nkuÞ íku{ Eïhu h[u÷ku nkuÞ rLkíÞ
«fk~Þk fhu Au. su{ ÄkLÞLkkt ¾¤ktLke ytËh fýMk{kðk{kt ÄkLÞLku {Mk¤ðkLkk nk÷hk{kt
ðå[u hnu÷k ¾e÷k{kt ¾uzqíku çkktÄu÷k ÄkLÞ {Mk¤Lkkhk çk¤Ëku Mkðkh, MkktsLku çkÃkkuhu yu{
ºkýu fk¤ ÃkkuíkkLkk MÚkkLkLku yku¤øÞk rðLkk økku¤ ¼BÞk fhu Au íku{ Lkûkºk økýku íkÚkk økúnku
ðøkuhu Ãkqðkuoõík fk¤[¢{kt ytËh íkÚkk çknkh òuzkÞLku íku ÄúwðMÚkkLkLkku s yk©Þ fhe ðkÞwÚke
«uhýk Ãkk{íkkt Auf fÕÃk MkwÄe ¼BÞk fhu Au.
Äúwðu íku MkqÞohÚkLkk yûkLkk çkÒku yøkú¼køkku çku [¢Lke ïuík ËkuheLke ÃkuXu Ërûký{kt Ãkfzu÷k
Au íku çkÒku Ëkuh ¼{íkk ÄúwðLku yLkwMkhu Au. hÚkLkk yûkLkk çkÒku yøkú¼køkLku ðkÞwLkk íkhtøk
fÌkk Au. ¾qxkyu çkktÄu÷ku Ëkuh su{ Mk½¤e rËþkyku{kt Vhu Au íku{ {tz¤ku{kt Vhíkk hÚkLkk
çkÒku Ëkuh W¥khkÞý{kt xqtfk ÚkkÞ Au yLku ËrûkýkÞLk{kt ÷ktçkk ÚkkÞ Au. Äúwðu Ãkfzu÷k çkÒku
Ëkuh MkqÞoLku Ëkuhu Au. ßÞkhu Äúwð çkÒku Ëkuh ¾U[u Au íÞkhu MkqÞo {tz¤kuLke ytËh Vhu Au. ÃkwLk:
ßÞkhu Äúwð Ëkuh Ze÷ku {wfu Au íÞkhu MkqÞo çkÒku rËþk{kt yufMkkUyutþe {tz¤kuLke çknkh {tz¤kuLku
ðªxkíkku ðuøkÚke økrík fhu Au.
(iii) MkqÞoLke økrík ÃkhÚke ÷kufrðMíkkhq o uq o uq o uq o u
ÉøðuË{kt Ãký yk ytøku fux÷ef É[kyku «kó ÚkkÞ Au. su{ fu,
¥xÝï Ýÿ¢~¢}¢Á¢Ú }¢¢ S¢ê²Z Ú¢ïã²¢ï çÎç± J
Î{ÁÁ¢²¢ïç¼Á¢üÝï|²: JJ «.10.156.4
yÚkkoíkT yÂøLk, su MkqÞo nt{uþk [k÷u Au su ysh Au yLku su ÷kufkuLku ßÞkurík ykÃku
Au íkuLku ykfkþ{kt ík{u yðÂMÚkík fhu÷ Au yk{ ynª ysh yLku ßÞkuríkËkoíkk MkqÞo nt{uþk
[k÷Lkkhk Au. yu{ òuðk {¤u Au. íku{s
¥Ðà²æ x¢¢ïÐ¢}¢çÝÐl}¢¢Ý }¢¢ Ó¢ ÐÚ¢ Ó¢ Ðç‰¢ç|¢pÚ‹¼}¢ì J
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S¢ S¢{íè™¢: S¢ ç±¯êÓ¢è±üS¢¢Ý ¥¢ ±Úè±<¼ |¢é±ÝïcÏ¢‹¼: JJ «. 1.164.31
yÚkkoíkT nwt yk hûkf yLku «MkÒk ykrËíÞLku ytíkrhûk{{kt ykðíkk sík òuð Awt. Mkðoºk
økkr{Lke yLku Mknøkkr{Lke rfhý {k¤kÚke ykåAkrËík ÚkE ¼wðLkku{kt ðkhtðkh ykðu òÞ Au.
ynª MkqÞoLkwt ¼wðLk¼ú{ý árüøkík ÚkkÞ Au.
ÃkwhkýkuLkk ykÄkhu MkqÞoLke økrík ÃkhÚke íkuLkk ÷kufrðMíkkhLku rLknk¤ðkLkku «ÞíLk fheyu.
* çkÄk økúnkuLke Lke[u ÚkE MkqÞo øk{Lk fhu Au. ú u u q o u uú u u q o u uú u u q o u uú u u q o u u yu{ ÃkwhkýkuLku ykÄkhu òýe
þfkÞ Au. su{ fu {íMÞÃkwhkýfkh ðýoðu Au fu þrLk, {tøk¤ íkÚkk çk]nMÃkrík {tË økríkðk¤k
Au. yu{Lke Lke[u [tÿ, MkqÞo, çkwÄ yLku þw¢ yu [kh {nkøkúnku þe½ú økríkðk¤k rð[hu Au.
sux÷k Lkûkºkku Au yux÷k fhkuzLke MktÏÞk{kt íkkhkyku Au. yk çkÄk økúnkuLke Lke[u ÚkE MkqÞo
øk{Lk fhu Au. yuLke WÃkh rðMíkeýo {tz¤ çkLkkðeLku [tÿ ¼ú{ý fhu Au. LkûkºkkuLkk {tz¤
[tÿLke WÃkh ¼ú{ý fhu Au.
LkûkºkkuLke WÃkh çkwÄ yLku çkwÄLke WÃkh þw¢ Au. þw¢Lke WÃkh hknw yLku fuíkw Au yLku
yu{Lke WÃkh çk]nMÃkrík Au. çk]nMÃkríkLke WÃkh þrLk Au yLku þrLkLke WÃkh MkóŠ»k{tz¤ Au
yLku yuLke WÃkh Äúwð Au. yLku ÄúwðLke WÃkh Mk{Mík ykfkþ{tz¤ Au. ykfkþ{kt Lkûkºk {tz¤Lke
WÃkh çku ÷k¾ ÞkusLkLkk ytíkhu yuf yuf økúnkuLkwt {tz¤ hnu÷wt Au. ykfkþ{tz¤{kt rËÔÞ íkuòu{Þ
[tÿ, MkqÞo íkÚkk økúnkrË ßÞkuŠíkøký Lk¬e fhu÷k ¢{Úke Lkûkºkku MkkÚku òuzkÞ Au yu [tÿ,
MkqÞo, Lkûkºk íkÚkk økún ðøkuhu Lke[u, ô[u ÃkkuíkkLkk MÚkkLkku{kt hnu÷k Au íkÚkk yu çkÄkLkku yu
¢{Úke Mk{køk{ íkÚkk ¼uË-rðÞkuøk Aqxk Ãkzðwt ÚkkÞ Au yuLku ÷kufku yuf MkkÚku òuE þfu Au.
yk heíku WÃkh fnu÷e heíku MkqÞoLku ÷eÄu ßÞkuríkøkoýkuLke yðÂMÚkrík ¢{ Au yuLkk {æÞ¼køk{kt
ykðíko ðkÞw hnu÷ku Au. Äúwð ykðe sðkÚke su Mktrûkó{kt Au. yuLke [khu íkhV Lkûkºk {tz¤
økku¤kfkh ykf]rík{kt hnu÷kt Au suLku Ãkh{kí{kyu ÷kufLkk ÔÞðnkh {kxu h[u÷kt Au. MðÞt¼qyu
yk MktÃkqýo ßÞkuríkøkoýkuLkwt MÚkkLk fÕÃkLke ykrË{kt çkwÂæÄÃkqðof h[u÷wt Au. yk «ÄkLk ßÞkuríkøkoýLkwt
rðhkx YÃk Au yuLku ÞÚkkÚko heíku økýíkhe fhðk{kt fkuE Ãký Mk{Úko LkÚke yk ßÞkurík[¢kuLkwt
øk{Lk íku{s MÚkkLk [{o[ûkwðk¤k {Lkw»ÞkuÚke òuE þfkíkwt LkÚke.26
¼rð»ÞÃkwhký fnu Au fu ËrûkýkÞLk {køkoÚke MkqÞo økrík{kLk ÚkðkÚke çkÄk økúnkuLke Lke[u
[k÷u Au. rðíkeýo {tz¤ fhe íkuLkk Ãkh [tÿ{k økríkþe÷ hnu Au. MktÃkqýo Lkûkºk{tz¤ Mkku{Úke
WÃkh [k÷u Au LkûkºkkuLke WÃkh çkwÄ yLku çkwÄLke WÃkh þw¢, þw¢Úke WÃkh {tøk¤ yLku íkuLke
WÃkh çk]nMÃkrík íkÚkk çk]nMÃkríkLke WÃkh þrLk, þrLkLke WÃkh MkóŠ»k{tz¤ yLku MkóŠ»k{tz¤Lke
WÃkh Äúwð ÂMÚkík Au.27
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Mk{eûkk :
yk{ {íMÞ ¼rð»Þ Ãkwhký ytíkøkoík {krníkeLke íkw÷Lkk fhíkk ÏÞk÷ ykðu Au fu MkqÞo
ËrûkýkÞLk{kt çkÄk økúnkuLke Lke[u [k÷u Au çkÒku Ãkwhkýku{kt MkqÞoLke WÃkhLkk økúnkuLke ÂMÚkrík Mkhfe
Ëþkoðu÷ Au Ãkhtíkw {íMÞÃkwhkýkLkwMkkh þw¢ økúnLke WÃkh hknw yLku fuíkw Ëþkoðu÷ Au ßÞkhu
¼rð»ÞÃkwhký þw¢ Ãkh {tøk¤Lku Ëþkoðu Au.
* MkqÞoLkku WËÞfu yMík Úkíkku LkÚkeq o u u uq o u u uq o u u uq o u u u 28 yu{ Ãkwhkýfkhku fnu Au. su{ fu,
rð»ýwÃkwhký fnu Au fu MkqÞoLkk WËÞ yLku yMíkÚke s Ãkqðo íkÚkk Ãkrù{ rËþkykuLke ÔÞðMÚkk
ÚkE Au. ¾hu¾h íkku íku suðe heíku Ãkqðo{kt «fkþ fhu Au íkuðe heíku Ãkrù{ íkÚkk ÃkkïoðŠíkLke
yÚkkoík W¥kh yLku Ërûký rËþkku{kt Ãký fhu Au. MkqÞo ËuðÃkðoík Mkw{uÁLke WÃkh hnu÷e çkúñkSLke
Mk¼k rMkðkÞ çkeò çkÄk MÚkkLkkuLku «fkrþíkfhu Au íkuLkk su rfhýku çkúñkSLke Mk¼k{kt òÞ
Au íku íkuLkk íkusÚke rLkhMík ÚkE «íkeÃk ÃkkAk ykðu Au.
WËÞ yLku yMík Ãký nt{uþkt yuf çkeòLke MkB{w¾ s ÚkkÞ Au çkÄe rËþk yLku
rðrËþkyku{kt ßÞktLkk ÷kufku MkqÞoLku su MÚkkLku swyu Au íkuLkk {kxu íÞkt íkuLkku WËÞ ÚkkÞ Au.
yLku ßÞkt rËðMkLkk ytíku MkqÞoLkku ríkhku¼kð ÚkkÞ Au íÞkt íkuLkku yMík fnuðkÞ Au.
yk ytøku rð»ýwÃkwhký yLku MfLË Ãkwhký{kt þçËMkn yuf &÷kuf Mkh¾ku òuðk {¤u Au.
su{ fu -
Ýñ±¢S¼}¢Ý}¢ÜüUS² Ý¢ïÎ²: S¢±üÎ¢ S¢¼: J
©Î²¢S¼}¢Ý¢ÚÃ²æ çã Îà¢üÝ¢Îà¢üÝæ Ú±ï: JJ
rð»ýw Ãkwhký 2.8.15, MfLË Ãkw. {knuïh ¾tz (fki.¾.)y.38.8
yÚkkoíkT MkðoËk yuf YÃkÚke ÂMÚkík MkqÞo ËuðLkku ðkMíkð{kt Lk WËÞ ÚkkÞ Au yLku Lk yMík
çkMk, íkuLkwt Ëu¾kðwt yLku Lk Ëu¾kðwt s íkuLkku WËÞ yLku yMík Au.
íkksuíkh{kt ðíko{kÃkºk{kt2 yuf ÷u¾ ykðu÷ku íku{kt ÷ÏÞwt Au fu ‘yzÄe hkíkLkk MkqÞoLkku
«Ëuþ W¥kh Äúwð.’ su{kt ykÃkýk yuf y{ËkðkËLkk ßÞkurík»k¼kE Ëktzðk÷k sE ykÔÞk. yLku
òík yLkw¼ðu fÌkwt fu íÞkt A {rnLkk MkqÞo «fkþu Au yLku A {rnLkk hkrºk. su yk ðkíkLku
Ãkwü fhu Au fu MkqÞoLkku WËÞ fu yMík Úkíkku LkÚke íkuLkwt Ëu¾kðwt s WËÞ Au yLku Lk Ëu¾kðwt
s yMík Au.
Ãkwhkýku{kt MkqÞoLke økríkLkku yÇÞkMk fhíkkt ºký Ãkðoíkku rðþu fux÷ef {krníke {¤u Au.
su{ fu,
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fkt[Lk {uÁÃkðoík ¼w{Lz÷Lke {æÞ{kt Vu÷kÞu÷ku [kh h{ýeÞ ©]ÜkuÚke Þwõík íkÚkk rMkæÄ
- økLÄðkuoÚke MkwMkurðík Au. íkuLke Ÿ[kE 84,000 ÞkusLk Au. yk 16,000 ÞkusLk ¼qr{{kt
Lke[u «rðü Au. yk heíku çkÄk {¤eLku 1,00,000 ÞkusLk {uÁÃkðoíkLkwt {kLk Au. íkuLkku Mkki{LkMk
Lkk{f «Úk{ ©]tøk MkwðýoLkku Au. ßÞkurík»f Lkk{f rîíkeÞ ©]tøk ÃkÈhkøk {rýLkku Au. r[ºk
Lkk{f ík]íkeÞ ©]tøk Mkðo Äkíkw{Þ Au yLku [LÿkisMf Lkk{f [íkwÚko ©]tøk [ktËeLkku Au. økktøkuÞ
Lkk{f «Úk{ Mkki{LkMk ©]tøk Ãkh ¼økðkLk MkqÞoLkku WËÞ ÚkkÞ Au.i ]t q o u ui ]t q o u ui ]t q o u ui ]t q o u u  MkqÞkuoËÞÚke s çkÄk
÷kuf swyu Au ykÚke íkuLkwt Lkk{ WËÞk[÷ Au. W¥khkÞý ÚkðkÚke Mkki{LkMk ©]tøkÚke yLku ËrûkýkÞLk
ÚkðkÚke ßÞkurík»f ©]tøkÚke ¼økðkLk MkqÞo WrËík ÚkkÞ Au. {u»k yLku íkw÷k Mkt¢ktríkyku{kt {æÞLkk
çku ©]tøkku{kt MkqÞoLkku WËÞ ÚkkÞ Au. yk ÃkðoíkLkk EþkLk fkuý{kt Eþ yLku yÂøLkfkuý{kt ELÿ,
LkiÉoíÞ fkuý{kt yrÿ yLku ðkÞÔÞfkuý{kt {Áík íkÚkk {æÞ{kt Mkkûkkík çkúñk, økún íku{s
Lkûkºk ÂMÚkík Au. íkuLku ÔÞku{ fnu Au. ÔÞku{{kt MkqÞo ¼økðkLk MðÞt rLkðkMkfhu Au. ykÚke yk
ÔÞku{ Mkðo Ëuð{Þ yLku Mkðo÷kuf{Þ Au. Ãkqðofkuý{kt ÂMÚkík ©]tøk Ãkh þw¢ Au çkeò ©]tøk Ãkh
nur÷s (þrLk) ºkeò Ãkh fwçkuh, [kuÚkk ©]tøk Ãkh Mkku{ Au. {æÞ{kt çkúñk, rð»ýw íkÚkk rþð
ÂMÚkík Au. Ãkqðkuo¥kh ©]tøkÃkh rÃkík]øký yLku ÷kufÃkqrsík økkuÃkrík {nkËuð rLkðkMk fhu Au. ÃkqðkoøLkuÞ
©]tøkÃkh þkÂLzÕÞ rLkðkMk fhu Au. ÃkAe {nkíkusMðe nur÷Ãkwºk Þ{ rLkðkMk fhu Au. LkiÉoíÞfkuýLkk
©]tøk{kt {nkçk¤þk¤e rðÁÃkkûk rLkðkMk fhu Au. íkuLkk ÃkAe ðÁý ÂMÚkík Au ÃkAe {nkíkusMðe
{nkçk÷e ðehr{ºk rLkðkMk fhu Au. çkÄk ËuðkuLkk Lk{MfkÞo ðkÞÔÞ ©]tøkLkk yk©Þýfh
LkhðknLk fwçkuh rLkðkMk fhu Au. {æÞ{kt çkúñk, Lke[u yLkLík, WÃkuLÿ yLku þtfh yðÂMÚkík
Au. íkuLku {uÁ, ÔÞku{, yLku Ä{o Ãký fnuðkÞ Au. yk ÔÞku{ MðYÃk {uÁu uu uu uu u  ðuË{Þ Lkk{Úke
«rMkæÄ Au. [khu ©]tøkku [kh ðuËMðYÃk Au.
yk s ÃkwhkýLkk {æÞÃkðo{kt íkuLkwt ðýoLk yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au. {uÁLke ÃkkMku (Ãkqðo{kt)
¼ÿkïð»ko yLku Ãkrù{kt fuíkw{k÷ð»ko Au yk çku ð»kkuoLke {æÞ{kt E÷kð]¥k ð»ko Au. {uÁLke WÃkh
çkúñkLkwt W¥k{ MÚkkLk Au. íkuLke WÃkh ELÿLkwt MÚkkLk Au yLku íkuLke WÃkh þtfhLkwt MÚkkLk Au.
íkuLke WÃkh ði»ýð ÷kuf íkÚkk íkuLkkÚke WÃkh Ëwøkko÷kuf Au. íkuLke WÃkh Mkwðýo{Þ rLkhkfkh rËÔÞ
ßÞkurík{oÞ MÚkkLk Au. íkuLke Ãký WÃkh ¼õíkkuLkwt MÚkkLk Au. íÞkt ¼økðkLk MkqÞo hnu Au. yk
Ãkh{uïh ¼økðkLk MkqÞo ßÞkuŠík{Þ [¢Lke {æÞ{kt rLkù÷ YÃkÚke ÂMÚkík Au. yk {uÁLke WÃkh
hkrþ[¢{kt ¼ú{ý fhu Au. yk Ãkðoík çkÄk ÃkðoíkkuLke W¥khu hnu÷ku Au. yu{ {íMÞÃkwhký y.124{kt
fÌkwt Au.
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ïuík ð»koLkk W¥kh{kt su ©]tøkðkLk Lkk{Úke rðÏÞkík Ãkðoík Au íkuLkk ºký ©]tøk Au. suLku
fkhýu yk ©]tøkðkLk fnuðkÞ Au. íku{ktÚke yuf ©]tøk W¥kh{kt, yuf Ërûký{kt íkÚkk yuf {æÞ{kt
Au. {æÞ©]tøk s ‘ði»kwðík’ Au. þhË yLku ðMktíkÉíkwLkk {æÞ{kt MkqÞo yk ði»kwðík ©]tøkÃkh
ykðu Au. ykÚke {u»k yÚkðk íkw÷k hkrþLkk ykht¼{kt MkqÞo rð»kwðíkT Ãkh hne rËðMk yLku hkrºkLku
Mk{kLk Ãkrh{ký fhe Ëu Au íku Mk{Þu yu çkÒku ÃktËh ÃktËh {wnqíkoLkk nkuÞ Au.
¾u Lke W¥kh{kt ©]tøkðkLk Lkk{u Ãkðoík Au. íkuLkk ºký rþ¾h ykfkþLku MÃkþo fhíkkt nkuÞ
yux÷kt ô[k Au íku ºký rþ¾h ðzu íku Ãkðoík ©]tøkðkLk Lkk{u «rMkæÄ Au. yu Ãkðoík yuf {køkoðk¤ku
Au. íku ÃkðoíkLkwt ð[÷wt rþ¾h [khu íkhV Mkwðýo{Þ Au. ËrûkýLkwt rþ¾h MVrxfLkk suðe fkÂLíkðk¤wt
YÃkkLkwt Au yLku W¥khLkwt W¥k{ rþ¾h Mkðo «fkhLkk híLkkuLkwt Au yu «{kýu ÃkðoíkYÃk ºký rþ¾h
ðzu íku Ãkðoík ©]tøkðkLk Lkk{Úke «rMkæÄ Au. þhË yLku ðMktík Éíkw{kt {æÞ{økríkLku Ãkk{u÷ku
MkqÞo rð»kwð Lkk{u su rþ¾h Au íkuLku Ãkk{u Au íku Mk{Þu ytÄfkhLkku Lkkþ fhLkkhku MkqÞo rËðMk
yLku hkrºkLku çkhkuçkh fhu Au. çkúñktz Ãkwhký Ãký ðkÞwÃkwhkýLku yLkwMkhe yk «{kýu s fnu
Au.
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yk Ãkðoík ËMk Mkn†ÞkusLk ô[ku nkuÞ økku¤kfkhu hnu÷ku Au. yk «ðíkLkku «Ëuþ «fkþ
yLku ytÄfkhÚke ÔÞkó nkuÞ Au. MkqÞo, [tÿ, Lkûkºk, økún íku{s íkkhkøký ðøkuhu çkÄk ßÞkuríkMk{qn
yuLke ytËhLkk ¼køk{kt «fkþu Au. ßÞkt «fkþ Ãkzu Au yux÷k ÷kuf {LkkÞ Au. yu rMkðkÞLke
«ËuþLke Mkt¿kk rLkhk÷kuf (ytÄfkh{Þ) {kLkðk{kt ykðe Au. ÷kuf Äkíkw yk÷kufLk yÚkkoík Ëu¾kðwt
íku yÚko{kt ÞkuòÞ Au yLku Lk Ëu¾kðwt yuLkwt Lkk{ s y÷kufíkk Au.  ¼ú{ý fhíkku MkqÞo ßÞkhu
÷kuf («fkþ) yLku y÷kuf («fkþhrník)Lke MktrÄ Ãkh ÃknkU[u Au. yÚkkoíkT çkÒkuLkku MktÞkuøk
fhkðu Au íkku íku Mk{ÞLku ÷kufku ‘MktæÞk’Lkk Lkk{Úke fnu Au.
÷kufk÷kuf Ãkðoík WÃkh [khu rËþk{kt su ÷kufÃkk÷ku hnu÷k Au íku ÷kufÃkk÷Lkk WÃk÷k ¼køk{kt
yøkMíÞLkku íkkhku ðuøkÚke økrík fhu Au. yu «{kýu økríkLkk ¼uËÚke hkíkrËðMkLkk rð¼køk Ãkkzíkku
÷kufLkku hûký fhLkkhku yu yøkMíÞ ËrûkýkÞLk{kt LkkøkðeÚke{kt yLku ÷kufk÷kufLke W¥kh{kt
ðiïkLkh {køkoÚke çknkh økrík fhu Au. MkqÞoLke fkÂLík su÷e ÃkkA¤, ykøk¤ yLku ykswçkkswLkk
¼køk{kt «fkþu Au. íkux÷e s ÷kufk÷kuf ÃkðoíkLke [khu íkhV «fkþu Au. ÷kufk÷kuf yuf «fkhLkku
Au yLku rLkhk÷kuf yLkuf «fkhLkku Au.
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yk ÷kuf ÃkÞOík ÷kuf fÌkku Au yLku ÷kufLkku ytík ÷kuf fnuðkÞ Au. ÷kufk÷kuf ÃkðoíkLkk
{æÞ¼køk{kt ÷kufÃkk÷ku hnu÷k Au. MkwÄk{kt fu ðihks, fËo{Lkk Ãkwºk þt¾ÃkkË (þtf]Ãk) yLku
rnhÛÞhku{k (÷ku{k) fu ÃkhsLÞ yLku fuíkw{kLk fu òíkrLkùÞ Lkk{Lkk íku [kh {nkí{kyku
Mk]rüLkk «kht¼Úke «÷Þ ÃkÞOík hnu Au. Mkw¾Ëw:¾krËf îLî hrník, rLkhr¼{kLke yLku Mktøkhrník
yuðk yu ÷kufÃkk÷ku ÷kufk÷kuf Ãkðoík{kt [khu rËþk{kt hnu÷k Au.
ykx÷ku Ãkrh[Þ «kó fÞko ÃkAe MkqÞoLkeøkrík ÃkhÚke ÷kufrðMíkkh rLkYÃkðkLkku «ÞkMk fheyu.
MkqÞoLkwt ¼ú{ý Ãkwhkýku{kt çku «fkhu ðŠýík fhu÷ Au (1) rðrðÄÃkwhe{kt øk{Lk yLku (2) W¥khkÞý
yLku ËrûkýkÞLk øk{Lk, ÃkwhkýkuLkk ykÄkhu yk çkÒku «fkhLkk øk{LkLkwt yð÷kufLk fheyu.
(1) MkqÞoLkwt rðrðÄ Ãkwheyku{kt øk{Lkq o w t w u tq o w t w u tq o w t w u tq o w t w u t
{kLkMkkuíkh Ãkðoík Ãkh rðrðÄ rËþkyku{kt ykðu÷ Ãkwheyku{kt ¼økðkLk MkqÞo øk{Lk fhu
Au íkuLkwt rLkYÃký MfLË, fq{o, çkúTn{ktz, ¼rð»Þ, ®÷øk, ðkÞw, {íMÞ yLku ¼køkðík{kt «kó
ÚkkÞ Au. íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk {kxu íkuLkwt rLkYÃký fheyu.
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ELÿ, Þ{, ðÁý yLku fwçkuh yk{ktÚke fkuE yufLke Ãkwhe{kt «fkrþík Úkíkkt MkqÞoËuð çkkfe
ºký Ãkwheyku yLku çku rðfýku (¾qýk)Lku «fkrþík fhu Au yLku ßÞkhu fkuE ¾qýkLke rËþk{kt
ÂMÚkík nkuÞ Au íÞkhu íku çkkfeLkk ºký ¾qýk yLku çku ÃkwheykuLku «fkrþík fhu Au.
* fq{o Ãkwhkýq o wq o wq o wq o w 34
{kLkMkk[÷ Ãkh Ãkqðo rËþk{kt {nuLÿLke {nkÃkwhe Au. Ërûký{kt Þ{Lke, Ãkrù{kt ðÁýLke,
W¥kh{kt Mkku{Lke Lkøkhe Au. íkuLkk Lkk{ Mkkt¼¤ku y{hkðíke, MktÞ{Lke, Mkw¾k íkÚkk rð¼k. yk
¢{Úke ELÿkrËLke {nkÃkwheyku Au.
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yk çkÒku Ãkwhkýku{kt ðýoLk þçËMkn Mkh¾w {¤íkwt ykðu Au íkuÚke íku{Lku MkkÚku ÷eÄk Au.
{uÁLke Ãkqðo rËþk{kt {kLkMkÃkðoík Ãkh MkwðýoÚke þku¼íke {nuLÿLke ðMðkuf Mkkhk (y{hkðíke)
Lkk{u Ãkrðºk Lkøkhe Au. {uÁLke Ërûkýu {kLkMk ÃkðoíkLkk s rþ¾h Ãkh MktÞ{Lk Lkk{Lkk Lkøkh{kt
MkqÞoLkku Þ{ Lkk{u Ãkwºk hnu Au. {uÁLke Ãkrù{u {kLkMk ÃkðoíkLkk s rþ¾h Ãkh çkwrØ{kLk ðÁýLke
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Mkw¾k Lkk{u MkwtËh Lkøkhe Au. {uÁLke W¥khu {kLkMkÃkðoíkLkk s rþ¾h WÃkh {nuLÿLke y{hkðíke
suðe [tÿLke rð¼kðhe Lkk{u Lkøkhe Au. {kLkMk Ãkðoík ÃkhLkk Ãk]c Ãkh Ä{oLke ÔÞðMÚkkLku {kxu
yLku ÷kufLkk MkthûkýLku {kxu [khu rËþk{kt ÷kufÃkk÷ hnu÷k Au. ÷kufÃkk÷Lke WÃkh ËrûkýkÞLk{kt
Ërûký rËþk{kt MkqÞo ßÞkuríkM[¢Lku økúný fhe ÄLkw»ÞÚke Aqxu÷k çkkýLke su{ rLkhtíkh økrík
fhu Au. ßÞkhu MkqÞo y{hkðíke{kt {æÞ¼køku nkuÞ Au. íÞkhu Þ{Lkk MktÞ{Lk Lkk{Lkk Lkøkh{kt
WËÞ fnuðkÞ Au yLku ðÁýLke Mkw¾k Lkk{Lke Lkøkhe{kt {æÞhkrºk ÚkkÞ Au. ßÞkhu MkqÞo Þ{Lkk
MktÞ{Lk Lkøkh{kt {æÞ¼køku ykðu Au íÞkhu ðÁýLke Mkw¾kLkøkheLkk{kt WËÞ sýkÞ Au, yLku
ßÞkhu [tÿLke rð¼kðhe Lkøkhe{kt {æÞhkrºk ÚkkÞ Au íÞkhu y{hkðíke{kt yMík ÚkkÞ Au yLku
yÂøLkfkuý{kt yÃkhknTLkfk¤ ÚkkÞ Au. íku{s LkiÉíÞ fkuý{kt ÃkqðkonTLk fnuðkÞ Au. su {Lkw»Þku
W¥kh{køko{kt hnu÷k Au íku{Lke ÃkkA÷e hkík ÚkkÞ Au yLku EþkLk fkuýLkk Ëuþku{kt Ãknu÷e hkík
ÚkkÞ Au. yu «{kýu s W¥khLkkt MÚkkLkku{kt MkqÞo þku¼u Au. ßÞkhu ðÁýLke Mkw¾kLkøkhe{kt MkqÞo
{æÞ¼køku ykðu Au íÞkhu [tÿLke rð¼kðhe Lkøkhe{kt MkqÞkuoËÞ ÚkkÞ Au, y{hkðíke{kt {æÞhkrºk
ÚkkÞ Au yLku Þ{Lke MktÞ{Lk Lkøkhe{kt yMík ÚkkÞ Au. [tÿLke Lkøkhe{kt MkqÞo ßÞkhu {æÞknTLku
ykðu Au íÞkhu {nuLÿLke y{hkðíke{kt MkqÞkuoËÞ ÚkkÞ Au, Þ{Lke MktÞ{Lk Lkøkhe{kt {æÞhkrºk
ÚkkÞ Au yLku ðÁýLke Mkw¾kLkøkhe{kt yMík Ãkk{u Au. ykfkþ{kt Vhíkkt Lkûkºkku MkkÚku Vhíkku
MkqÞo fwt¼khLkk [¢Lke ÃkuXu ÍÃkkxkçktÄ [khu íkhV Vhu Au. yu «{kýu ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo [khu
îeÃkku{kt økrík fhu Au yLku WËÞ yMík ðzu Vhe WËÞ Ãkk{u Au. MkqÞo ÃkqðkonTLk yLku yÃkhknLk
fk÷{kt çkççku, ËuðLkøkheykuLku íkÃkkðu Au yLku {æÞknTLkfk¤u yuf LkøkhLku íkÃkkðu Au. WËÞ
Ãkk{u÷ku MkqÞo ðÄíkkt rfhýkuÚke {æÞknTLk MkwÄe íkÃku Au yLku íÞkh ÃkAe ½xíkkt rfhýkuÚke yMík
Ãkk{u Au. WËÞ yLku yMík ðzu íku íku rËþk Ãkqðo yLku ÃkÂM[{ Lkk{u fne Au. MkqÞo sux÷ku
ykøk¤ íkÃku Au íkux÷ku s ÃkkA¤ yLku ykswçkkswLkk ¼køk{kt íkÃku Au.
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yuf [¢ðk¤k hÚk{kt ¼økðkLk MkqÞoLkkhkÞý çkuMkeLku yuf ynkuhkºk{kt MkkíkuÞ îeÃk yLku
Mk{wÿkuÚke Þwõík Ãk]ÚðeLke [khu íkhV çkú{ý fhu Au. yuf ð»ko{kt ºkýkuMk MkkEX ðkh ¼ú{ý
fhu Au. ELÿLke Ãkwhe y{hkðíke{kt ßÞkhu {æÞknTLk nkuÞ Au. íÞkhu íku Mk{Þu Þ{Lke MktÞ{Lke
Ãkwhe{kt MkqÞkuoËÞ, ðÁýLke Mkw¾k Lkøkhe{kt yÄohkrºk yLku Mkku{Lke rð¼k Lkk{Lke Lkøkhe{kt MkqÞkoMík
ÚkkÞ Au. MktÞ{Lke{kt ßÞkhu {æÞknTLk ÚkkÞ Au íÞkhu Mkw¾k{kt WËÞ, y{hkðíke{kt yÄohkrºk
íkÚkk rð¼k{kt MkqÞkoMík ÚkkÞ Au. Mkw¾k{kt ßÞkhu {æÞknTLk ÚkkÞ Au íku Mk{Þu rð¼k{kt WËÞ,
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y{hkðíke{kt yzÄe hkík yLku MktÞ{Lke{kt MkqÞkoMík ÚkkÞ Au. rð¼kLkøkhe{kt ßÞkhu {æÞknTLk
ÚkkÞ Au íÞkhu y{hkðíke{kt MkqÞkuoËÞ, MktÞ{Lke{kt yzÄe hkík yLku Mkw¾k Lkk{Lke ðÁýLke
Lkøkhe{kt MkqÞkoMík ÚkkÞ Au. yk heíku {uÁ «ðíkLke «Ërûkýk fhíkkt ¼økðkLk MkqÞoLkku WËÞ
yLku yMík ÚkkÞ Au. «¼kíkÚke {æÞknTLk MkwÄe MkqÞorfhýkuLke ð]rØ yLku {æÞknTLkÚke yMík
MkwÄe nÙkMk ÚkkÞ Au. ßÞkt MkqÞkuoËÞ ÚkkÞ Au íku ÃkqðorËþk yLku ßÞkt yMík ÚkkÞ Au íku Ãkrù{
rËþk Au. yuf {wnqíko{kt ¼qr{Lkku ºkeòu ¼køk MkqÞo ÷kt½u Au. MkqÞo ¼ðøkkLkLkk WËÞ Úkíkk s
«ríkrËLk ELÿ Ãkqò fhu Au. {æÞknTLk{kt Þ{hks, yMíkLkk Mk{Þu ðÁý yLku yÄohkrºk{kt
Mkku{ ÃkqsLk fhu Au.
* ®÷økÃkwhkýwwww 37
{kLkMkLkk WÃkhLkk ¼køk{kt «k[e rËþk{kt {knuLÿe Lkk{ðk¤e {uÁLke Ãkwhe hnu÷e Au yLku
Ërûký rËþk{kt ¼kLkwLkk Ãkwºk Þ{Lke yLku ðÁýLke ðkÁýe Ãkwhe Au. MkkiBÞ rËþk{kt Mkku{Lke
rðÃkw÷k Ãkwhe Au. íku{kt rËþkykuLkk Ëuðíkk hnu÷k Au. ÃkAe y{hkðíke, Mkt{ÞLke, Mkw¾k yLku
rð¼k ¢{Úke Au. ÷kufÃkk÷kuLke WÃkhLkk ¼køk{kt ËrûkýkÞLk{kt Ërûký rËþkLke íkhV ßÞkhu MkqÞo
su Mk{Þu òÞ Au íÞkhu íku VUfu÷k çkkýLke su{ yíÞtík íðrhík økríkÚke Ëkuzu Au. su Mk{Þu
MkqÞo ELÿLkk ÃkwhLku ytíku øk{Lk fhLkkh nkuÞ Au íÞkhu Mkkih WËÞ çkÄk MkkÞ{LkkuLke MkkÚku
òuðk {¤u Au íku s MktÞ{LkeMÚk Mkw¾kðíke{kt rLkþkLíkMÚk yÚkkoíkT «kík:fk¤{kt òuðk {¤u Au.
ÃkAe rðïLku òuLkkh MkqÞo rð¼k{kt yMíkLku «kó ÚkkÞ Au. y{hkðíke{kt su heíku íkuLku ÃkkýeLkwt
nhý fhLkkh íkMfh çkíkkÔÞku Au. íku heíku MktÞ{Lke Mkw¾k yLku rð¼kLku «kó ÚkE yk MkqÞo
ykfkþ[khe ÚkkÞ Au. ßÞkhu yk MkqÞo ykøLkuÞe rËþk{kt hnu Au íkku yÃkhknTLk ÚkkÞ Au yLku
LkiÉíÞ rËþk{kt hnuíkk ÃkqðkonTLk ÚkkÞ Au. ßÞkhu yk ðkÞÔÞ fkuý{kt MkwËkÁý hnu Au íkku
yÃkhhkºk ÚkkÞ Au. EþkLke WÃkrËþk{kt hnu Au íkku hkrºkLkku Ãkqðo¼køk ÚkkÞ Au. yk s çkÄe
heíku íkuLke økrík Au. yk heíku ßÞkhu ðkrhLkwt ÃkkLk fhLkkh yk MkqÞo ykfkþLke ðå[u øk{Lk
fhu Au íkku {urËLkeLkk 30 ytþ MkwÄe yuf {wnqíko{kt s øk{Lk fÞko fhu Au íku Mk{ÞLkk
øk{LkLkk ÞkusLkLke MktÏÞk yufºkeMk ÷k¾ Ãk[kMk Mkn† Au. ¼kMfhLke yk yuf {wnqíko{kt
ÚkLkkhe økrík Au.
* {íMÞÃkwhkýwwww 38
{uÁ ÃkðoíkLke Ãkqðo rËþk{kt {kLkMkkuíkh ÃkðoíkLkk rþ¾h WÃkh {nuLÿLke ðMíðufMkkhk Lkk{Lke
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MkkuLkkLke Mksu÷e yuf Ãkrðºk Lkøkhe Au yLku yu {uÁ ÃkðoíkLke Ërûký rËþk íkhV {kLkMk ÃkðoíkLke
WÃkh hnu÷k MktÞ{LkÃkwh{kt MkqÞoÃkwºk Þ{ ðMku Au. {uÁ ÃkðoíkLke Ãkrù{ rËþk íkhV {kLkMk Lkk{Lkk
ÃkðoíkLkk rþ¾h WÃkh hnu÷ çkwrØþk¤e ðÁýLke Mkw»kk (Mkw»k{k) Lkk{Lke Ãkh{ h{ýeÞ Lkøkhe
Au. {uÁLke W¥kh rËþk{kt {kLkMk ÃkðoíkLkk rþ¾h WÃkh {nuLÿLke LkøkheLkk suðe Ãkh{ h{ýeÞ
rð¼kðhe Lkk{Lke [tÿLke Lkøkhe ykðu÷e Au. yu s {kLkMkku¥khLkk rþ¾h WÃkh [khu rËþkyku{kt
÷kufÃkk÷ku Ä{oLke ÔÞðMÚkk íku{ s ÷kufLkk hûký {kxu hnu÷k Au. ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo yk
÷kufÃkk÷kuLke WÃkh ¼ú{ý fhu Au. yk ËrûkýkÞLkLkku MkqÞo ÄLkw»k{ktÚke Aqxu÷k çkkýLke su{ þe½ú
økríkÚke [k÷u Au yLku ÃkkuíkkLkk ßÞkuríkù¢kuLkku MkkÚk ÷E nt{uþk økríkþe÷ hnu Au su ð¾íku
ðMíðufMkkhk - y{hkðíke Ãkwhe{kt MkqÞo {æÞ{kt ykðu Au íku Mk{Þu ðiðMðíkLkk MktÞ{LkÃkwh{kt
íku WrËík Úkíkku sýkÞ Au Mkw»kk Lkk{Lke Lkøkhe{kt yu Mk{Þu yzÄehkík ÚkkÞ Au yLku rð¼kðhe
Lkøkhe{kt MkkÞtfk÷ ÚkkÞ Au. yk heíku su ð¾íku ðiðMðík Þ{hksLkk MktÞ{LkÃkwh{kt MkqÞo
{æÞknTLkLkku nkuÞ Au íku ð¾íku ðÁýLke Mkw¾k Lkøkhe{kt íku Wøkíkku sýkÞ Au. rð¼kðheÃkwhe{kt
yzÄehkík ÚkkÞ Au yLku {nuLÿLke y{hkðíkeÃkwhe{kt MkkÞtfk¤ ÚkkÞ Au. su ð¾íku ðÁýLke
Mkw¾kLkøkhe{kt MkqÞo {æÞknLkLkku ÚkkÞ Au. íku ð¾íku [tÿ{kLke rð¼kðhe Lkøkhe{kt Wøkíkku sýkÞ
Au yk heíku {nuLÿLke y{hkðíke Ãkwhe{kt ßÞkhu MkqÞo Wøku Au íÞkhu MktÞ{LkÃkwh{kt yzÄehkík
ÚkkÞ Au yLku ðÁýLke Mkw»kkLkøkhe{kt yMík Ãkk{íkku sýkÞ Au. yk heíku MkqÞo [k÷kLk[¢Lke
{kVf þe½ú økríkÚke [k÷u Au yLku Ãkkuíku ¼ú{ý fhíkkt LkûkºkkuLku Ãký ¼ú{ý fhkðu Au. yk
heíku [khu çkkswyu MkqÞo «Ërûkýk fhíkku øk{Lk fhu Au íkÚkk ÃkkuíkkLkk WËÞ yLku yMík Mk{ÞLkkt
MÚkkLkku Ãkh ðkhtðkh WrËík yLku yMík Úkíkku hnu Au. rËðMkLkk Ãknu÷k íkÚkk ÃkkA¤Lkk ¼køkku{kt
çkççku ËuðíkkykuLkkt rLkðkMkMÚkkLkku Ãkh MkqÞo ÃknkU[u Au. yk heíku íku yuf Ãkwhe{kt WrËík ÚkkÞ
Au yLku ðÄíkkt íkusMðe W»ý rfhýkuÚke {æÞknTLkfk¤{kt íkÃku Au íku heíku çkÒku çkksw{kt íkÚkk
ÃkkA¤Lkk ¼køk Ãkrù{{kt Ãký íkÃku Au. yuf {wnqíko (çku ½ze){kt MkqÞo yk Ãk]ÚðeLkk ºkeMk{kt
¼køk MkwÄe òÞ Au yux÷u fu yufºkeMk ÷k¾ Ãk[kMk nòh ÞkusLkÚke Ãký ðÄw fnuðkÞ Au.
MkqÞoLke yuf {qnwíko (çku ½ze)Lke ykx÷e økrík Au. yk ¢{Úke MkqÞo ßÞkhu Ërûký rËþk{kt
¼ú{ý fhu Au íkku yuf {rnLkk{kt W¥khrËþk{kt sýkÞ Au
* ¼køkðík Ãkwhkýwwww 39
{kLkMkkuíkh «ðík Ãkh {uÁÚke ÃkqðorËþk{kt ELÿLke ËuðÄkLke Lkk{Lke Lkøkhe Au. {uÁÚke
Ërûký rËþk{kt Þ{ËuðLke MktÞ{Lke Lkk{Lke Lkøkhe Au. {uÁÚke Ãkrù{{kt ðÁýËuðLke rLkB÷ku[Lke
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Lkk{Lke Lkøkhe Au yLku {uÁÚke W¥kh{kt Mkku{Lke rð¼kðhe Lkk{Lke Lkøkhe Au. {uÁÚke [khu
rËþk{kt ykðu÷e yu Lkøkheyku{kt Mk{Þ «{kýu «kýeykuLke «ð]r¥k íkíkk rLkð]r¥k{kt fkhý MkqÞkuoËÞ,
{æÞknTLk, MkqÞkoMík íku{s {æÞhkºk ÚkkÞ Au. su ÷kufku {uÁÃkðoík WÃkh hnu Au. íkuykuLku MkËkfk¤
{æÞknTLk Mk{ÞLkk s MkqÞo íkÃÞk fhu Au yLku Lkûkºkku Mkk{u økrík fhe MkqÞo {uÁÃkðoíkLku ÃkkuíkkLke
zkçke çkksw fhu Au íkku Ãký «Ërûkýkðíko «ðkn Lkk{u ðkÞwÚke ¼{kðíkk ßÞkuríkù¢Lku ÷eÄu
MkqÞo {uÁ ÃkðoíkLku ÃkkuíkkLke s{ýe çkksw s fhu Au su «Ëuþ{kt MkqÞo WËÞ Ãkk{u íku «ËuþLke
MkeÄe ÷exe{kt íku yMík Ãkk{u Au yLku ßÞkt ykfkþLkk {æÞ «Ëuþ{kt ykðe {æÞknTLk fhu
Au íÞktÚke MkeÄe ÷exe{kt {æÞhkºk fhu Au su ÷kufku «Úk{ su MÚk¤u MkqÞoLku Ëu¾u Au íku MÚk¤
Úke MkeÄe ÷exe{kt (økÞu÷k) MkqÞoLku íkuyku òuE þfíkk LkÚke. MkqÞo ßÞkhu ELÿLke LkøkheÚke
[k÷u Au íÞkhu ÃktËh ½zeyu Þ{ËuðLke Lkøkheyu ÃknkU[u Au yLku yux÷k ð¾ík{kt Mkðk çku
fhkuz Mkkzkçkkh ÷k¾Lku Ãk[eMk nòh ÞkusLk {køko fkÃku Au yu s «{kýu Þ{ËuðLke LkøkheÚke
ðÁýËuðLke Lkøkhe{kt, ðÁýËuðLke LkøkheÚke Mkku{Lke Lkøkhe{kt Lku Mkku{Lke LkøkheÚke Vhe ELÿLke
Lkøkhe{kt òÞ Au. yk heíku s çkeò [tÿ ðøkuhu økúnku Ãký LkûkºkkuLke MkkÚku ßÞkuríkù¢{kt
WËÞ yLku yMík Ãkk{u Au ykðe heíku MkqÞoLkku yu ðuË{Þ hÚk yuf {wnwíko{kt [kuºkeMk ÷k¾Lku
ykXMkku ÞkusLk [khu Lkøkheyku{kt Vhu Au.
* íkw÷Lkkí{f yð÷kufLkw uw uw uw u
WÃkoÞwõík ykX Ãkwhkýku{kt «kó MkqÞoLkwt rðrðÄ Ãkwheyku{kt øk{LkLkku yÇÞkMk fhíkk ÏÞk÷
ykðu Au fu
(1) MfLË yLku fq{o Ãkwhký{kt Võík ÃkwheykuLkk Lkk{ s «kó ÚkkÞ Au. ßÞkhu ðkÞw, çkúñktz,
¼rð»Þ, ®÷øk, {íMÞ yLku ¼køkðík Ãkwhký{kt MkqÞoLkwt rðrðÄ Ãkwheyku{kt øk{Lk {¤u Au.
(2) yk Ãkwheyku {kLkMkku¥kh Ãkðoík Ãkh yLku {uÁÃkðoíkLke swËe swËe rËþkyku{kt ykðu÷e Au,
íku{ fq{o, çkúñktz, ðkÞw, ®÷øk, {íMÞ yLku ¼køkðík Ãkwhký Mkh¾e heíku LkkUÄu Au. su{ fu,
ÃkqðorËþk{kt ELÿLke y{hkðíke (ËuðÄkLke, ðMíðufMkkhk, ðM÷kufMkhk)
Ërûký rËþk{kt Þ{Lke MktÞ{Lke (MktÞ{Lk)
Ãkrù{ rËþk{kt ðÁýLke Mkw¾k (Mkw»kk, Mkw»k{k, rLkB÷ku[Lke)
W¥khrËþk{kt Mkku{Lke rð¼k (rð¼kðhe)
(3) ¼køkðíkfkh yuf MkwtËh WËÞ yMík ytøku rLkÞ{ ykÃku Au fu-
* su «Ëuþ{kt MkqÞo WËÞ Ãkk{u Au íkuLke MkeÄe ÷exe{kt íku yMík Ãkk{u Au.
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* su «Ëuþ{kt MkqÞo{æÞknTLk fhu Au. íkuLke MkeÄe ÷exe{kt {æÞhkík fhu Au.
íkuLku Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ.
(1) (2)
(3) (4)
(4) WÃkrËþkyku{kt økríkLkwt ðýoLk ðkÞw, çkúñktz yLku ®÷øk Ãkwhký{kt {¤u Au. su{ fu,
(5) ÃkqðkonTLk, yÃkhknTLk{kt çku LkøkheykuLku yLku {æÞfk¤u yuf LkøkheLku MkqÞo íkÃkkðu Au. yu{
ðkÞw, çkúñktz yLku {íMÞÃkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au.
(6) MkqÞo sux÷ku ykøk¤ íkÃku íkux÷ku ÃkkA¤ yLku ykswçkksw íkÃku Au yu{ ðkÞw, çkúñktz yLku
{íMÞ Ãkwhký fnu Au.
(7) ynkuhkºk{kt MkkíkîeÃk yLku Mk{wÿkuÚke Þwõík Ãk]ÚðeLke [khu íkhV ¼ú{ý fhu Au yu{ ¼rð»Þ
Ãkwhký fnu Au.
(8) yuf ð»ko{kt MkqÞo ºkýMkku MkkEXðkh ¼ú{ý fhu Au yu{ Ãký ¼rð»ÞÃkwhký LkkUÄu Au.








































çku fhkuz Mkkzkçkkh ÷k¾ Ãkå[eMk nòh ÞkusLk {køko fkÃku Au yu{ ¼køkðíkfkh fnu
Au.
(10) 1 {wnwíko{kt Ãk]ÚðeLkku ºkeòu ¼køk MkqÞo ÃkMkkh fhu Au yu{ ¼rð»Þ, ®÷øk yLku {íMÞÃkwhký
LkkUÄu Au.
(11) 1 {wnwíko (çku ½ze){kt MkqÞo yufºkeMk ÷k¾ Ãk[kMk nòh (31,50,000) ÞkusLk økrík
fhu Au yu{ ®÷øk yLku {íMÞÃkwhký fnu Au. ßÞkhu ¼køkðíkfkh 1 {wnqíko{kt
(34,00,800) [kuºkeMk ÷k¾ ykXMkku ÞkusLk fkÃku Au. yu{ fnu Au.
(12) {uÁ Ãkðoík Ãkh MkËkfk¤ {æÞknLk Mk{ÞLkku s MkqÞo íkÃÞk fhu Au yu{ ¼køkðíkÃkwhký
LkkUÄu Au.
(2) W¥khkÞý yLku ËrûkýkÞLk øk{Lkuuuu
MfLË, ®÷øk, rð»ýw, ðkÞw, çkúñktz, {íMÞ Ãkwhký{kt MkqÞoLkwt yk çku yÞLkku{kt øk{Lk
ËþkoÔÞwt Au. íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk {kxu yð÷kufLk fheyu.
* MfLË Ãkwhkýwwww 40
W¥khkÞýLkk «kht¼{kt MkqÞo {fhhkrþ{kt òÞ Au. íkuLkk ÃkAe íku fwt¼ yLku {eLk hkrþyku{kt
yuf hkrþÚke çkeS hkrþ Ãkh Úkíkk òÞ Au. yk ºkýu hkþeykuLku ¼kuøkðe ÷uíkk MkqÞoËuð rËðMk
yLku hkík çkÒkuLku çkhkçkh fhíkkt rð»kwð¥kT hu¾kÃkh ÃknkU[u Au. íkuLkk ÃkAe «ríkrËLk hkrºk ½xðk
÷køku Au yLku rËðMk ðÄðk ÷køku Au ÃkAe {u»k íkÚkk ð]»k¼ hkrþLkwt yrík¢{ý fhe r{ÚkwLkLkk
ytíku W¥khkÞýLke ytrík{ Mke{k Ãkh WÃkÂMÚkík ÚkkÞ Au yLku ffohkrþ Ãkh ÃknkU[e ËrûkýkÞLkLkku
«kht¼ fhu Au. su{ fwt¼khLkk [kf Ãkh çkuXu÷ Sð ¾qçk þe½úíkkÚke ½q{u Au íkuðe heíku MkqÞo
Ãký ËrûkýkÞLkLku Ãkkh fhðk{kt þe½úíkkÚke [k÷u Au íku ðkÞwðuøkÚke [k÷íkkt - yíÞtík ðuøkðkLk
nkuðkLku ÷eÄu ¾qçk ËqhLke ¼qr{ Ãký Úkkuzeðkh{kt Ãkkh fhe ÷u Au. fw÷k÷[¢Lkk {æÞ{kt ÂMÚkík
Sð suðe heíku {tËøkríkÚke [k÷u Au íkuðe heíku W¥khkÞý{kt MkqÞo {tËøkríkÚke [k÷u Au. ykÚke
íku Úkkuze ¼qr{Lku Ãký r[hfk¤{kt Ãkkh fhu Au.
* ®÷økÃkwhkýwwww 41
{kLkMkku¥kh Ãkðoík{kt {nkLk íkusðk¤k rð¼kðMkw yufMkku yutþe Ãkqýo {tz¤ Au suLku W¥khkÞý
yLku ËrûkýkÞLk{kt çkkÌk yLku ykÇÞtíkh fnuðkÞ Au íku {tz¤ku{kt MkqÞo Ëhhkus rð[hý fÞko
fhu Au. fw÷k÷[¢ suðe heíku ÍzÃkÚke [¬h {khu Au íkuðe heíku Ërûk{kÞLk{kt MkqÞo Ãký ¾qçk
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ÍzÃkÚke «ð]¥k ÚkÞk fhu Au. ykÚke yk «f]ü ¼qr{Lku ¾qçk Úkkuzk s Mk{Þ{kt øk{Lk fhu
Au. ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo îkËþ {wnqíkkuo{kt s þe½úíkkÚke òÞ Au LkûkºkkuLkk ºkÞkuËþ yÄo¼køkLku
yuf rËðMk{kt MkqÞo Vhu Au. hkrºk yZkh {wnqíkkuo{kt íkux÷k Lkûkºkku{kt Vhu Au. fw÷k÷ [¢Lke
ðå[u suðe heíku {tËøkríkÚke VÞko fhu Au íkuðe heíku WËTøk{Lk{kt MkqÞo Ãký {tË rð¢{ðk¤ku
Úkíkku øk{Lk fhu Au. ykÚke Ëe½ofk¤{kt ¾qçk ykuAe ¼qr{{kt øk{Lk fhu Au.
{tz¤ku{kt ¼úý fhíkkt íku hÚkLke hÂ~{ W¥khkÞý yLku ËrûkýkÞLk{kt ðŠÄík ÚkkÞ Au.
Äúwð îkhk yrÄrcík íku ßÞkhu ykf]ü fhðk{kt ykðu Au íkku íku Mk{Þu ytËh MkqÞo {tz¤kuLkwt
¼ú{ý fÞko fhu Au. çkÒku fkckykuLke ytËh yufMkku yutþe {tz¤ Au. Vhe Äúwð ðzu {wåÞ{kLk
hÂ~{ykuÚke MkqÞo {tz¤kuLke çknkh ¼ú{ý fÞko fhu Au.
* rð»ýw Ãkwhkýw ww ww ww w 42
W¥khkÞýLkku ykht¼{kt MkqÞo çkÄkÚke Ãknu÷k {fhhkrþ{kt òÞ Au. íkuLkk ÃkAe íku fwt¼
yLku {eLk hkrþyku{kt yuf hkrþÚke çkeS hkrþ{kt òÞ Au. yk ºký hkrþyku ¼kuøkðe MkqÞo
hkrºk yLku rËðMkLku Mkh¾k fhíkku ði»kwðíke økríkLkwt yð÷BçkLk fhu Au. ÃkAe hkrºk ûkeý Úkðk
÷køku Au yLku rËðMk ðÄðk ÷køku Au. ÃkAe r{ÚkwLkhkrþ{ktÚke Lkef¤e W¥khkÞýLke ytrík{ Mke{k
Ãkh ykðe íku ffohkrþ{kt ÃknkU[e ËrûkýkÞLkLkku ykht¼ fhu Au. suðe heíku fw÷k[¢Lkk {Míkf
Ãkh hnu÷ Sð yrík þe½úíkkÚke ½q{u Au íkuðe heíku MkqÞo Ãký ËrûkýkÞLkLku Ãkkh fhðk{kt yrík
þe½úíkkÚke [k÷u Au. ykÚke íku yrík þe½úíkkÃkqðof ðkÞwðuøkÚke [k÷íkk ÃkkuíkkLkk Wíf]ü {køkoLku
Úkkuzku Mk{Þ{kt s Ãkkh fhe ÷u Au. ËrûkýkÞLk{kt rËðMkLkk Mk{Þu þe½úíkkÃkqðof [k÷ðkÚke íku
Mk{ÞLkk Mkkzkíkuh LkûkºkkuLku MkqÞo çkkh {wnqíkkuo{kt Ãkkh fhe ÷u Au. Ãkhtíkw hkrºkLkk Mk{Þu íkux÷k
s LkûkºkLku yZkh {wnqíkkuo{kt Ãkkh fhu Au. fw÷k÷[¢Lkk {æÞ{kt ÂMÚkík Sð suðe heíku Äehu
Äehu [k÷u Au íkuðe heíku W¥khkÞýLkk Mk{Þu MkqÞo {tËøkríkÚke [k÷u Au. ykÚke íku Mk{Þu íku
Úkkuzef ¼qr{Ãký yrík Ëe½ofk¤{kt Ãkkh fhuAu. ykÚke W¥khkÞýLkku ytrík{ rËðMk yZkh {wnqíkoLkku
nkuÞ Au. ¥C¢Îà¢}¢éãê¼Z ²Îéœ¢Ú¢²‡¢ Ðçp}¢}¢ì J (rð.Ãkw.2.8.36 W¥khkÄo) íku rËðMku Ãký MkqÞo yrík
{tËøkríkÚke [k÷u Au yLku ßÞkuríkùfkÄoLkk Mkkzkíkuh LkûkºkLku yuf rËðMk{kt Ãkkh fhu Au. Ãkhtíkw
hkrºkLkk Mk{Þu íku íkux÷k s LkûkºkkuLku çkkh {wnqíkkuo{kt s Ãkkh fhe ÷u Au.
yk heíku W¥kh íkÚkk Ërûký Mke{kykuLke ðå[u {tz÷kfkh ½q{íkk hnuðkÚke MkqÞoLke økrík
rËðMk yÚkðk hkrºkLkk Mk{Þu {tË yÚkðk þe½ú ÚkE òÞ Au. su yÞLk{kt MkqÞoLke økrík rËðMkLkk
Mk{Þu {tË nkuÞ Au íku{kt hkrºkLkk Mk{Þu þe½ú nkuÞ Au íkÚkk su Mk{Þu hkrºk fk¤{kt þe½ú
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nkuÞ Au íku Mk{Þu rËðMk{kt {tË ÚkE òÞ Au. yuf rËðMk - hkrºk{kt yk çkÄe hkrþykuLkku
¼kuøk fhe ÷u Au. MkqÞo A hkrþykuLku hkrºkLkk Mk{Þu ¼kuøkðu Au. yLku ALku rËðMkLkk Mk{Þu
hkrþykuLkk Ãkrh{kýkLkwMkkh s rËðMkLkwt ðÄðwt ½xðwt nkuÞ Au. íkÚkk hkrºkLke ÷½wíkk - Ëe½oíkk
Ãký hkrþykuLkk Ãkrh{kýÚke s nkuÞ Au. hkrþykuLkk ¼kuøkkLkwMkkh s rËðMk yÚkðk hkrºkLke
÷½wíkk yÚkðk Ëe½oíkk ÚkkÞ Au. W¥khkÞý{kt MkqÞoLke økrík hkrºkfk¤{kt þe½ú nkuÞ Au íkÚkk
rËðMk{kt {tË ËrûkýkÞLk{kt íkuLke økrík íkuLkkÚke rðÃkheík nkuÞ Au.
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{k½Úke y»kkZ W¥khkÞý yLku ©kðýÚke Ãkku»k ËrûkýkÞLk fnu Au. yk çkÒku Ãkwhkýku{kt
{krníke Mk{kLk «kó Úkíke nkuÞ çkÒkuLku MkkÚku hkÏÞk Au.
ßÞkhu MkqÞo Ãkw»fhLkk {æÞ¼køk{kt økrík fhu Au. íÞkhu íku yuf {wnqíko{kt Ãk]ÚðeLkku ºkeMk{ku
¼køk Vhe ð¤u Au. çku ½ze{kt MkqÞoLke økrík yufºkeMk ÷k¾ Ãk[kMk nòh ÞkusLkLke fne Au
ßÞkhu yu ¢{ ðzu MkqÞo Ërûký rËþk{kt Vhu Au íÞkhu {k½{kMk{kt ËrûkýLkk AuzkLku Ãkk{u Au.
Ërûký rËþk{kt MkqÞoLke økrík ynkuhkºk{kt Lkð fhkuz ÃkeMíkk÷eMk ÷k¾ ÞkusLkLke fne Au. Ërûký
rËþkyku{ktÚke ÃkkAku Vhu÷ku MkqÞo ßÞkhu ûkeh Mk{wÿLke W¥kh rËþk{kt Vhíkku rð»kwðMÚkkLk{kt ykðu
Au íÞkhu rð»kwðíkLkwt «{ký ºký fhkuz yufÞkþe ÷k¾ ÞkusLkLkwt Au. ßÞkhu ©ðý Lkûkºk{kt
Aêk þkfîeÃkLke W¥kh rËþk{kt Vhíkku MkqÞo W¥kh rËþk{kt nkuÞ íÞkhu W¥kh rËþk{kt {tz¤Lkwt
«{ký çkúkñýkuyu yuf fhkuz yutMke ÷k¾ yêkðLk ÞkusLkLkwt fÌkwt Au. LkkøkðeÚke W¥kh{køko
yLku ysðeÚke Ërûký{køko fÌkku Au. {q¤ LkûkºkÚke W¥khk»kkZk MkwÄe ºký ysðeÚkeLkk WËÞ
fÌkk Au. yLku yr¼SíkÚke Mðkrík MkwÄe ºký ysðeÚkeLkk WËÞ fÌkkt Au. çkÒku rËþkykuLkwt
ytíkh yuf fhkuz [kuMkX ÷k¾ íkuºkeþ ÞkusLkLkwt fÌkwt Au. çkÒku rËþkLke çkÒku ÷u¾kLkwt su Ërûkýku¥kh
ytíkh yufkuíkuh ÷k¾ Ãkt[kuíkuh nòh ÞkusLkLkwt fÌkwt Au. çkkÌk yLku ykÇÞtíkh ÷u¾k yLku
rËþkLkwt ytíkh fÌkwt Au. W¥khkÞý{kt MkqÞo rLkhtíkh yLkw¢{u {tz¤kuLke ytËh økrík fhu Au yLku
ËrûkýkÞLk{kt {tz¤kuLke çknkh økrík fhu Au. W¥khkÞý{kt MkqÞo yufMkku yutMke {tz¤{kt Vhu
Au yLku ËrûkýkÞLk{kt Ãký íkux÷kt s {tz¤{kt økrík fhu Au. {tz¤Lkwt «{ký MktûkuÃkÚke yufðeMk
nòh çkMkku yufðeMk ÞkusLkLkwt fÌkwt Au. {tz¤Lkku yk íkehfMk ½uhkð fÌkku Au. MkqÞo Ëhhkus
íku {tz¤ku{kt økrík fhu Au. su{ fwt¼khLke [kfLkku AuÕ÷ku ¼køk Wíkkð¤ku Vhe ð¤u Au íku nuíkwÚke
s MkqÞo çkkh {wnqíkoLkk Úkkuzk fk÷{kt Ërûkýku¥khLke ½ýe ¼qr{{kt Wíkkð¤ku økrík fhu Au.
ËrûkýkÞLk{kt rËðMku MkqÞo Mkkzkíkuh Lkûkºk{kt Vhu Au yLku hkíku yZkh {wnqíko{kt íkux÷kt s Lkûkºk{kt
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økrík fhu Au. su{ fwt¼khLke [kfLkku {æÞ¼køk Äe{u økrík fhu Au íku{ W¥khkÞý{kt MkqÞo
{tËøkríkÚke Vhu Au. MkqÞo yÄko¼køk ðzu Mkkzkíkuh Lkûkºk økrík fhu Au. íku nuíkwÚke ½ýk fk÷{kt
Úkkuze ¼qr{{kt økrík fhu Au. W¥khkÞý{kt Ãkrù{{kt MkqÞo yZkh {wnqíko{kt {tËøkríkðk¤ku Vhu
Au íku rËðMk nkuÞ Au. MkqÞo yÄko ¼køkÚke Mkkzkíkuh Lkûkºk Vhu Au. íku{ hkíku yZkh {wnwíko{kt
íkux÷kt s Lkûkºk Vhu Au. su{ [¢Lkwt {æÞ «kLík ¼køkÚke Ãký yíÞtík {tËøkríkÚke Vhu Au
íku{ {kxeLkk ®ÃkzkLke su{ {æÞ¼køk{kt hnu÷ku Äúwð {tË økríkÚke Vhu Au. ºkeMk {wnqíkoLku s ynkuhkºk
fnu Au. Äúwð hkík rËðMk çkÒku rËþkLkk {æÞ{kt {tz¤ku{kt Vhu Au. su{ fwt¼khLkk [¢Lke Lkkr¼
íÞktLku íÞkt s Vhu Au íku{ Äúwð ÃkkuíkkLke søÞkyu s Vhu Au. çkÒku rËþkLkk {æÞ¼køk{kt {tz¤ku{kt
hkík rËðMk ¼{íkk MkqÞoLke {tË yLku þe½ú økrík ÚkkÞ Au. W¥khkÞý{kt rËðMku MkqÞoLke {tËøkrík
fne Au íku{ s hkíku MkqÞoLke þe½ú økrík fne Au. ËrûkýkÞLk{kt rËðMku MkqÞoLke þe½ú økrík
fne Au yLku hkíku {tËøkrík fne Au yu «{kýu Mk{ rð»k{ økríkrðþu»kÚke  hkík rËðMkLkk
rð¼køk Ãkkzíkku MkqÞo {køko{kt Vhu Au.
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ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo Ãkw»fh îeÃkLkk {æÞ¼køk{kt ÚkELku ¼ú{ý fhu Au. {kLkMkku¥kh yLku
{uÁLke {æÞ{kt yuLkwt ºký økýwt ytíkh Au. yu{ Mkt¼¤kÞ Au. MkqÞoLke rðþu»køkrík Ërûký rËþk{kt
nkuÞ Au. Lkð fhkuz rÃkMíkk÷eMk ÷k¾ ÞkusLkLkwt yk {tz¤ fÌkwt Au yLku MkqÞoLke økrík yuf
rËðMk yLku hkrºkLke Au. ßÞkhu ËrûkýkÞLkÚke MkqÞo rð»kwð MÚkkLk Ãkh ykðu Au yu Mk{Þu
ûkehMkkøkhLke W¥kh rËþk íkhV ¼ú{ý fhðk ÷køku Au. yu rð»kwð{tz¤ ºký fhkuz yuf ÷k¾
yufðeMk ÞkusLkku{kt rðMíkhkÞu÷wt Au, ßÞkhu ©kðý {kMk{kt r[ºk¼kLkwt MkqÞo W¥kh rËþkLkku ÚkkÞ
Au íÞkhu økku{uËîeÃkLke ÃkAeLkk «Ëuþ{kt W¥kh rËþk{kt íku rð[hý fhu Au. W¥kh rËþkLkwt Ërûký
rËþkLkwt íkÚkk yu çkÒku rËþkkuLke ðå[uLkwt «{k{ ¢{Úke yuf Mkh¾wt òýðwt. yuLke {æÞ{kt shËTøkð,
W¥kh{kt yihkðík íkÚkk Ërûký{kt ðiïkLkh Lkk{Lkwt MÚkkLk íkíðík: çkíkkÔÞwt Au. W¥khkðeÚke Lku
LkkøkðeÚke yLku Ërûk{kðeÚkeLku ysðeÚke fnu Au. Ãkqðko»kkZk, W¥khk»kkZk íkÚkk {q¤ yu ºký
Lkûkºkku ysðeÚke ðøkuhu ºký ðeÚkeykuLkk fnuðkÞ Au. yÚkkoíkT {q¤, Ãkqðko»kkZk, W¥khk»kkZk,
yr¼rsík, Ãkqðko¼kÿÃkËk, Mðkrík yLku W¥khk¼kÿÃkË yu LkkøkðeÚke fnuðkÞ Au. yrïLke, ¼hýe
yLku f]ríkfk yu ºký Lkûkºkku LkkøkðeÚke Lkk{Úke yku¤¾kÞ Au. hkurnýe, ykÿko yLku {]økþe»ko
yu Ãký LkkøkðeÚke Lkk{Úke fnuðkÞ Au. Ãkw»Þ yk&÷u»kk yLku ÃkwLkðoMkw yk ºký LkûkºkkuLke
yihkðeíkeðeÚke Au. yk ºkýu ðeÚkeykuLkku {køko W¥khkÃkÚk Au. ÃkqðkoVkÕøkwLke, W¥khk VkÕøkwLke yLku
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{½k yu{Lke yk»ko¼eðeÚke Au. Ãkqðko¼kÿÃkË, W¥khk¼kÿÃkË yLku huðíke yu{Lke økkuðeÚke Au.
©ðý, ½rLkck yLku þík-r¼»kk yu Lkûkºkku shËøkðeÚkeLkkt Au. yk ºkýu ðeÚkeykuLkku {æÞ{
{køko fnuðkÞ Au. nMík, r[ºkk íkÚkk Mðkrík yu yððeÚke yLku sÞuck, rðþk¾k íkÚkk yLkwhkÄk
yu {]økðeÚke yLku {q¤, Ãkqðko»kkZk yLku W¥khk»kkZk yu ðiïkLkheðeÚke fnuðkÞ Au. yk ºký
ðeÚkeykuLkku {køko Ërûký rËþk{kt Au. yu{ktÚke çkuLkwt ytíkh yufºkeMk ÷k¾ íkuºkeMkMkku ÞkusLkLkwt
Au. rð»kwð MÚk¤Úke ËrûkýkÞLk yLku W¥khký ÃkÚkkuLkwt {kÃk - {æÞ¼køk{kt hnu÷e yuf hu¾k
çkeS hu¾kÚke Ãk[eMk nòh ÞkusLk ytíkh Ãkh Au. çknkh yLku ytËhLke yu rËþkyku yLku
hu¾kykuLke {æÞ{kt rð[hý fhíkku MkqÞo nt{uþk W¥khkÞý{kt ytËhÚke {tz¤kuLku yku¤tøku Au yLku
ËrûkýkÞLk{kt çknkh hnu Au.yk heíku çknkhLkk ¼køkÚke rð[hý fhíkku MkqÞo W¥khkÞý{kt yufMkku
yutþe ÞkusLk ytËh «ðuþ fhu Au. yk {tz¤ yZkh nòh yêkðLk ÞkusLkLkwt Mkt¼¤kÞ
Au. yk {tz¤Lkwt yk Ãkrh{ký ríkhAwt òýðwt su heíku fwt¼khLkku [kf Lkkr¼Lkk ¢{Úke Vhu Au
yu heíku MkqÞo yuf rËðMk hkík {¤e {uÁ {tz¤{kt Vhu Au. ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo [¢Lke su{
s÷Ëe ÃkkuíkkLke økrík Mk{kó fhe rLkð]¥k ÚkE òÞ Au. yu fkhýÚke íku Úkkuzk s Mk{Þ{kt
yrÄf «{ký{kt VheLku ¼qr{Lku Mk{kó fhe ÷u Au. ËrûkýkÞLkLkku MkqÞo fuð¤ çkkh {wnqíkkuo{kt
LkûkºkkuLke fw÷ MktÏÞkÚke yzÄe yÚkkoíkT Mkkzkíkuh LkûkºkkuLkk {tz¤{kt ¼ú{ý fhu Au. fwt¼khLkk
[kfLkk {æÞ{kt hnu÷e ðMíkw su heíku {tËøkríkÚke Vhu Au. íku heíku W¥khkÞýLkku {tË Ãkhk¢{e
MkqÞo {tËøkríkÚke ¼ú{ý fhu Au yuLkwt fkhý yu Au fu íku ½ýk Mk{Þ{kt Úkkuzkt s LkûkºkLkwt
¼ú{ý fhe þfu Au. W¥khkÞýLkku MkqÞo yZkh {wnqíkkuo{kt fuð¤ íkuh LkûkºkkuLke {æÞ{kt rð[hý
fhu Au yLku yux÷kt s LkûkºkkuLkkt {tz¤ku{kt hkíkLkk çkkh {wnqíkkuo{kt ¼ú{ý fhu Au. MkqÞo yLku
[tÿLke økríkÚke {tËøkrík{kt [kf Ãkh hk¾u÷e {kxeLkk ®ÃkzLke {kVf [¢fkh Vhíkku Äúwð Ãký
{tËøkríkÚke Lkûkºk{tz¤ku{kt rLkhtíkh Vhíkku hnu Au. Äúwð ºkeMk {wnqíkkuo{kt ¼ú{ý fhíkku çkÒku
Mke{kykuLke {æÞ{kt hnu÷kt yu {tz¤kuLkwt Ãkrh¢{ý fhu Au. W¥khkÞý{kt MkqÞoLke økrík rËðMku
{tË nkuÞ Au yLku hkrºkyu íkeûý nkuÞ Au. yu heíku ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo rËðMku þe½ú økríkÚke
¼ú{ý fhu Au yLku hkrºkyu {tËøkríkÚke Vhu Au. yk heíku ÃkkuíkkLkk øk{LkLkk íkkhíkBÞÚke rËðMk
yLku hkrºkLkku rð¼køk fhíkku íku ËrûkýLke ySðeÚke íku{s ÷kufk÷kufLke W¥kh rËþk íkhV
òÞ Au. ÷kufMktíkkLk Ãkðoík yLku ðiïkLkhLkk {køkoÚke çknkh ßÞkhu íku òÞ Au íÞkhu Ãkw»fh
Lkk{Lkk îeÃkÚke yuLke fktrík yrÄf «¾h ÚkE òÞ Au.
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WÃkÞwoõík A Ãkwhkýku{ktÚke MkqÞoLke W¥khkÞý yLku ËrûkýkÞLk økríkLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk
fhðkÚke Lke[uLke fux÷ef çkkçkíkku árüøkík ÚkkÞ Au. su{ fu,
(1) W¥khkÞý{kt MkqÞoLke økrík {tË nkuÞ Au yLku ËrûkýkÞLk{kt MkqÞoLke økrík íkeðú nkuÞ Au.
yu{ MftË ®÷øk Ãkwhký fnu Au. ßÞkhu W¥khkÞý{kt rËðMku MkqÞoLke økrík {tË yLku hkºku
íkeðú nkuÞ Au yLku ËrûkýkÞLk{kt rËðMku íkeðú yLku hkºku {tË nkuÞ Au yu{ ðkÞw, çkúñktz,
rð»ýw yLku ®÷øk Ãkwhký fnu Au.
(2) W¥khkÞý{kt MkqÞo rËðMku 18 {wnqíko{kt Mkkzkíkuh Lkûkºkku Ãkkh fhu Au. ßÞkhu hkºku íku íkux÷k
s Lkûkºk 12 {wnqíko{kt Ãkkh fhu Au.
    ËrûkýkÞLk{kt rËðMku MkqÞo 12 {wnwíko{kt Mkkzkíkuh Lkûkºkku Ãkkh fhu Au yLku hkºku 18
{wnwíko{kt íkux÷k s Lkûkºkku ÃkMkkh fhu Au. yu{ ®÷øk rð»ýw, ðkÞw yLku çkúñktz Ãkwhký{kt
fÌkwt Au.
(3) ffoÚke ÄLk hkrþ MkwÄe ËrûkýkÞLk yLku {fhÚke r{ÚkwLk hkrþ MkwÄe W¥khkÞý fnuðkÞ
Au. yu{ MfLË yLku rð»ýw Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au.
(4) W¥khkÞý{kt MkqÞo {tz¤kuLke ytËh økrík fhu Au ßÞkhu ËrûkýkÞLk{kt {tz¤kuLke çknkh
økrík fhu Au. yu{ ®÷øk, ðkÞw, çkúñktz yLku {íMÞÃkwhký{kt fÌkwt Au.
(5) MkqÞoLke Ãkw»fhLkk {æÞ¼køk{kt økrík 31,50,000 ÞkusLk fne Au.
Ërûký rËþk{kt MkqÞoLke økrík ynkuhkºk{kt 9,45,00,000 ÞkusLk fne Au.
rð»kwð rËþk{kt MkqÞoLke økrík ynkuhkºk{kt 3,81,00,000 ÞkusLk fne Au.
þkfîeÃkLke W¥khu MkqÞoLke økrík ynkuhkºk{kt 1,80,00,058 ÞkusLk fne Au.
yk {kÃk {íMÞ, ®÷øk, ðkÞw, çkúñktz Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au.
(6) LkkøkðeÚke W¥kh{køko yLku ysðeÚke Ërûký{køko fÌkku Au yu{ ðkÞw çkúñktz yLku {íMÞÃkwhký
fnu Au.
{íMÞÃkwhkýfkh íkuLku ºký ¼køk{kt LkûkºkkuLke heíku rð¼kSík fhu Au. su{ fu
(1) W¥khkÃkÚk : suLku ËuðÞkLk{køko fnu Au íku{kt yrïLke, ¼hýe, f]ríkfk, hkurnýe,
ykÿk, {]økþe»ko, Ãkw»Þ, yk&÷u»kk yLku ÃkwLkoðMkw LkûkºkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku{kt
LkkøkhðeÚke yLku yihkðeíkeðeÚke ykðu Au.
(2) {æÞ{{køko :oooo  yk{kt ÃkqðoVkÕøkwLke, W¥khkVkÕøkwLke yLku {½k yk yk»ko¼eðeÚke
íku{s Ãkqðko¼kÿÃkË, W¥khk¼kÿÃkË yLku huðíke yk økkuðeÚke íku{s ©ðý, ÄrLkck,
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yLku þíkr¼»kkLke shËTøkðeÚke yk ºký ðeÚkeLkku {køko {æÞ{ fnuðkÞ Au.
(3) ËrûkýkÃkÚk : rÃkíkwÞkLkÃkÚk  íku{kt nMík, r[ºkk yLku Mkðkrík LkûkºkkuLke yððeÚke,
sÞuck, rðþk¾k yLku yLkwhkÄk LkûkºkkuLke {]økðeÚke íku{s {q¤, Ãkqðko»kkZk yLku
W¥khk»kkZk LkûkºkkuLke ðiïkLkhe ðeÚkeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
(7) yufMkku yutMke {tz¤ W¥khkÞý{kt yLku íkux÷k s ËrûkýkÞLk{kt MkqÞo økrík fhu Au. yÚkkoíkT
ð»koLkk ºkýMkku MkkEX rËðMk MkqÞo økrík fhu Au.
(v) MkqÞo fk÷økýLkkLkwt {kÃkf Þtºkq o w t tq o w t tq o w t tq o w t t 45
MkqÞo{kt ûký, {wnqíko, rËðMk, rLkþk, Ãkûk íkÚkk {kMk, MktðíMkh, Éíkw yLku Þwøk WíÃkÒk
ÚkkÞ Au. ykÚke ykrËíÞLku AkuzeLku yLÞ fkuEÃký heíku fk¤Lke MktÏÞk s Úkíke LkÚke. fk÷økýLkk
fE heíku fhðe ? íku ytøku {íMÞ, rð»ýw, ðkÞw yLku çkúñktz Ãkwhký «fkþ Ãkkzu Au. yð÷kufLk
fheyu.
15 rLk{u»k - yuffkck
30 fkck - yuf f÷k
30 f÷k - yuf {wnqíko
15 {wnwíko - yuf rËðMk
30 {wnqíko - yuf ynkuhkºk (hkík rËðMk)
* rËðMkLkk Ãkkt[ rð¼køkku :t ut ut ut u
WËÞÚke ÷E MkqÞoLke ºký {wnqíkoLke økríkLkk fk¤Lku «kík:fk¤ fnu Au.
«kík:fk¤ ÃkAe ºký {wnqíkoLkku Mk{Þ Mktøkðtttt  fnuðkÞ Au.
Mktøkð fk¤ ÃkAe ºký {wnqíkoLkku Mk{Þ {æÞknTLk TTTT nkuÞ Au.
{æÞnTLkfk¤ ÃkAe ºký {wnqíkoLkku Mk{Þ yÃkhknTLkTTTT  fnuðkÞ Au.
yÃkhknTLk fk¤ ÃkAe ºký {wnwíkoLkku Mk{Þ MkkÞknTLkTTTT  fnuðkÞ Au.
yk{ Ëhuf rð¼køk ºký ºký {wnqíkoLkku nkuÞ rËðMkLkk fw÷ ÃktËh {wnqíko nkuÞ Au.
? rËðMkLkk ½xíkk ðÄíkk MktæÞk nt{uþk yuf {wnqíkoLke s nkuÞ Au.
* ði»kwðík rËðMk ÃktËh {wnqíkoLkku nkuÞ Au. Ãkhtíkw W¥khkÞý yLku ËrûkýkÞLk{kt ¢{þ:
íkuLkk ð]ÂæÄ yLku nÙkMk Úkðk ÷køku Au. yk heíku W¥khkÞý{kt rËðMk hkrºkLkku økúkMk fhðk ÷køku
Au yLku ËrûkýkÞLk{kt hkrºk rËðMkLkku økúkMk fhíke hnu Au.
þhË yLku ðMktík ÉíkwLkk {æÞ{kt MkqÞoLkk íkw÷k yÚkðk {u»k hkrþ{kt sðkÚke ‘rð»kwð’
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ÚkkÞ Au íku Mk{Þu rËðMk yLku hkrºk Mk{kLk ÚkkÞ Au.
MkqÞoLkk ffohkrþ{kt WÃkÂMÚkík ÚkðkÚke ËrûkýkÞLk fnuðkÞ Au. yLku íkuLkk {fhhkrþ Ãkh
ykððkÚke W¥khkÞý fnuðkÞ Au.
15 hkrºk ËðMk - yuf Ãkûk
çku Ãkûk - yuf {kMk
çku Mkkih {kMk - yuf Éíkw
ºký Éíkw - yuf yÞLk
çku yÞLk - yuf ð»ko
Mkkih, MkkðLk, Þkÿ íkÚkk Lkkûkºk yk [kh «fkhLkk {kMkku «{kýu rðrðÄYÃkÚke fÂÕÃkík
MktðíMkhkrË Ãkkt[ «fkhLkk ð»kot ot ot ot o ‘Þwøk’ fnuðkÞ Au. yk Þwøk s çkÄk «fkhLkk fk¤ -
rLkýoÞLkwt fkhý fnuðkÞ Au. (1) MktðíMkh (2) ÃkrhðíMkh (3) EîíMkh (4) yLkwðíMkh
(5) ðíMkh. yk fk¤ ‘Þwøk’ Lkk{Úke rðÏÞkík Au.
ðkÞw yLku çkúñktz Ãkwhký ykLkkÚke Ãký ykøk¤ fk÷økýLkk ytøku fnu Au fu yufMkku
ðeMk ÃkðoLkku MkqÞoLkku Þwøk fÌkku Au. yu yzíkk÷eMk Þwøkíku MkqÞoLkku WËÞ fnuðkÞ Au. MkqÞoLkku
Þwøk ºkeMk Mkkih Éíkw, ËMk yÞLk, yufMkku ÃkktºkeMk {nkLkûkºk yLku MkkEX {kMkLkku ÚkkÞ Au.
ºkeMk hkrºk rËðMkLku Mkkih{kMk fnuðkÞ Au. yufMkX hkík rËðMkLku yuf ËLkw fnuðkÞ Au. MkqÞoLkk
¼wðLkLkwt {kLk yufMkku ºÞkþe rËðMkLkwt Mk{sðwt. Mkkih, MkkiBÞ, Lkûkºk yLku MkkðLk yu [kh
Lkk{ MkqÞoLkk {kLk{kt fÌkk Au su ðzu ÃkwhkýLke fÕÃkLkk fhe Au.
(V) MkqÞoLkwt {LËun MkkÚku ÞwæÄq o wt u u wq o w t u u wq o w t u u wq o w t u u w 46
hkrºk W»kk fnuðkÞ Au íkÚkk rËðMk ÔÞwrü(«¼kík) fnuðkÞ Au. yk W»kk yLku ÔÞwrüLkk
ðå[uLkk Mk{ÞLku MktæÞk fnu Au. yk yrík ËkÁý yLku ¼ÞkLkf MktæÞkfk¤ WÃkÂMÚkík Úkíkk
{LËunk Lkk{f ¼Þtfh hkûkMkøký MkqÞoLku ¾kðk EåAu Au. yu hkûkMkkuLke MktÏÞk ºký fkurxLke
Au. íku hkûkMkkuLku «òÃkríkLkku yk þkÃk Au fu íkuLkwt þheh yûkÞ hneLku Ãký {hý rLkíÞ«rík
ÚkkÞ. ykÚke MktæÞkfk¤{kt íkuLkwt MkqÞoLke MkkÚku yrík¼e»ký ÞwæÄ ÚkkÞ Au. íku Mk{Þu rîòu íku¥k
øký su çkúñMðYÃk Hfkh íkÚkk økkÞºkeÚke yr¼{trºkík s¤ Akuzu Au. íku ð@ MðYÃk s÷Úke
íku Ëwü hkûkMk ËøÄ ÚkE òÞ Au. yÂøLknkuºk{kt su ‘S¢ê²¢ïüÁ²¢ïç¼:’ ðøkuhu {tºkÚke «ík{ yknwrík
ykÃkðk{kt ykðu Au. íkuLkkÚke Mkn†ktþw rËLkLkkÚk ËuËeÃÞ{kLk ÚkE òÞ Au. Hfkh rðï, íkisMk
yLku «k¿kÁÃk ºký Äk{kuÚke Þwõík ¼økðkLk rð»ýw Au. íkÚkk MktÃkqýo ðkýeykuLkk yrÄÃkrík Au
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íkuLkk Wå[khý {kºkÚke s íku hkûkMkøký Lkü ÚkE òÞ Au. MkqÞo rð»ýw ¼økðkLkLkku yrík
©uc ytþ yLku rðfkh hrník ytík:ßÞkurík: MðYÃk Au. Hfkh íkuLkku ðk[f Au yLku íku íkuLku
íku hkûkMkkuLkk ðÄ{kt yíÞtík «urhík fhLkkh Au. íku HfkhLke «uhýkÚke yrík «Ëeó ÚkE íku
ßÞkurík {LËunk Lkk{f MktÃkqýo ÃkkÃke hkûkMkkuLku ËøÄ fhe Ëu Au. ykÚke MkLæÞkuÃkkMkLk f{oLkwt WÕ÷t½Lk
õÞkhuÞ Lk fhðwt òuEyu su ÃkwÁ»k MkLËÞkuÃkkMkLk fhíkku LkÚke íku ¼økðkLk MkqÞoLkku ½kík fhu Au
yLku íku f]íkÎLk nkuðkLku ÷eÄu hkihð Lkhf{kt Ãkzu Au. {LËunk hkûkMkkuLkku ðÄ fÞko ÃkAe ¼økðkLk
MkqÞo MktMkkhLkk Ãkk÷Lk{kt «ð]¥k ÚkE ðk÷r¾ÕÞkrË çkúknTýkuÚke Mkwhrûkík ÚkE øk{Lk fhu Au.
(vi) MkqÞo{ktÚke [tÿ, Lkûkºk yLku økúnkuíÃkrík yLku Ãkku»kýq o t t u ú u u uq o t t u ú u u uq o t t u ú u u uq o t t u ú u u u 47
¥}¢è ²ï S¢# Úà}¢²S¼~¢¢ }¢ï Ý¢ç|¢Ú¢¼¼¢ JJ « 1.105.9
yk su MkqÞoLkk Mkkík rfhýku Au íku{kt {khe Lkkr¼, {{koí{k fu ðkMkMÚkkLk Au íku{s
É.2.12.12{kt MkqÞoLkk Mkkík rfhýkuLkk Lkk{ {¤u Au. su{ fu ðhkn, MðÃkík, rðãwík, {n:
ÄqrÃk, MðkrÃk, øk]n{u½ ðøkuhu
yk{ Mkn†ktþw{ktÚke íkuLkk Mkkík rfhýku {wÏÞ Au. yu{ {íMÞ, fq{o, ðkÞw, çkúñktz yLku
®÷øk Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au. yLku yk Mkkík rfhýkuÚke Lkûkºkku yLku økúnkuLke WíÃkr¥k íku{s
Ãkku»ký ÚkkÞ Au. yu{ Ãký Ãkwhkýku ðýoðu Au. árüÃkkík fheyu.
«ÿ¢Ó¢ÝÎíx¢íã¢: S¢±ïü ç±¿¢ï²¢: S¢ê²ü S¢}|¢±¢: JJ  yu{ ðkÞw Ãkwhký Ãkqðo¼køk y.53.28 (W¥khkÄo){kt
fÌkwt Au. íku{s ®÷økÃkwhký Ãký ftEf ykðwt s fnu Au.
Ú±ï Úçà}¢S¢ã› ²yÐí¢Ñ}¢²¢ S¢}¢éÎN¼}¢ì  J
¼ï¯¢æ Ÿ¢ïD¢ ÐéÝ: S¢# Úà}¢²¢ï x¢íã²¢ïÝ²: JJ
®÷økÃkwhký Ãkqðo¼køk y.60.19  yÚkkoíkT hrðLke yuf Mkn† hÂ~{yku Ãknu÷k {U çkíkkðe
Au íku çkÄk{kt Mkkík hÂ~{yku økúnkuLke ÞkurLkyku Au.
yk{ MkqÞoLkk Mkkík rfhýku{ktÚke [tÿ, Lkûkºk yLku økúnkuLke WíÃkr¥k ÚkE yuðwt Ãkwhkýku ðýoðu
Au. yk Mkkík rfhýkuLkk Lkk{ yLku õÞkt rfhý{ktÚke õÞkt økúnLke WíÃkr¥k ÚkE íkuLkwt ðýoLk
Ãký Ãkwhkýfkh yk «{kýu fhu Au.
* MkqÞoLkk Mkkík rfhýkuLkk Lkk{ :q o uq o uq o uq o u
{íMÞ, ®÷øk, fq{o, ðkÞw yLku çkúñktz Ãkwhký{kt íkuLkk Lkk{ku «kó ÚkkÞ Au su{ fu,
S¢é¯é}‡¢¢ï ãçÚÜïUà¢ ç±EÜU}¢¢ü ¼‰¢¢ñ± Ó¢ J
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ç±EŸ¢±¢: ÐéÝE¢‹²: S¢æÐmS¢éÚ¼: ÐÚ: JJ
¥±¢ü±S¢é: ÐéÝp¢‹²: S±Ú¢ù‹²: ÐíÜUè<¼¼:
çkúñktz Ãkwhký Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y.24.66-67 ÃkqðkoÄo yÚkkoík (1) Mkw»kwBLk
(2) nrhfuþ (3) rðïf{ko (4) rðï©ðk (rðïÔÞt[kfq{o Ãkw.) (5) MktÃkîMkw (MkÒkæÄ ®÷øk
Ãkw.) (6) yðkoðMkw. (7) Mkwhkx (MðhkxT r÷tøk Ãkw. Mðhkn) yk Mkkík rfhýku{ktÚke Lkûký,
økúnkuLke WíÃkr¥k íku{s Ãkku»ký ÚkkÞ Au. su{ fu,
(1) Mkw»kwBLk : w ww ww ww w yk rfhýÚke ûkÞ Ãkk{u÷ [tÿtttt Lke ð]ÂæÄ ÚkkÞ Au yu Mkw»kwBLk rfhý ðktfk
yLku ô[k íkusðk¤wt fnuðkÞ Au.
(2) nrhfuþ :uuuu  yk Lkk{Lkwt rfhý LkûkºkkuLku WíÃkÒk fhLkkÁ fnuðkÞ Au. MkqÞoLkk yk hÂ~{
ÃkqðorËþk{kt Au yu{ {íMÞÃkwhký fnu Au.
(3) rðïf{ko :oooo  Ërûký rËþk{kt rðïf{ko Lkk{Lkk hÂ~{ Au íku çkwÄwwww Lku WíÃkÒk fhLkkÁ
fnuðkÞ Au.
(4) rðï©ðk : {íMÞÃkwhký íkuLkwt Lkk{ rðïkðMkw fnu Au Ãkrù{ rËþk{kt yk Lkk{Lke hÂ~{
Au yLku þw¢wwww  íkuLkwt WíÃkríkMÚkkLk Au.
(5) MktÃkËTðMkw :t T wt T wt T wt T w  {íMÞ íkuLku MktðÄoLk Lkk{ ykÃku Au. yk hÂ~{yu {tøk¤tttt Lkwt WíÃkr¥kMÚkkLk
Au.
(6) yðkoðMkw :o wo wo wo w  {íMÞ íkuLku yï¼q Lkk{ ykÃku Au íku çk]nMÃkrík]]]] Lkwt WíÃkríkMÚkkLk Au.
(7) MðhkxT :TTTT  yk Lkk{Lkwt rfhý þLkiïhiiii Lku WíÃkÒk fhLkkÁ Au.
yk rfhýkuÚke s íku{Lke ð]ÂæÄ ÚkkÞ Au. ykÚke yk økúnku õÞkhuÞ Lkkþ Ãkk{íkk
LkÚke. yuÚke íku Lkûkºk Lkk{Úke fnuðkÞ Au. yk WÃkh fnu÷k LkûkºkkuLkk ûkuºk ÃkkuíkkLkk
rfhýku îkhk MkqÞo Ãkh ykðeLku Ãkzu Au yLku MkqÞo yu{Lkwt ûkuºk økúný fhu Au. yuÚke
yu{Lke Lkûkºkíkk rMkæÄ ÚkkÞ Au. yk {]íÞw÷kuf{ktÚke yu ÷kuf{kt sLkkhk Mkíf{o ÃkhkÞý
ÃkwÁ»kkuLku íkkhu Au. íkuÚke yu{Lkwt Lkk{ íkkhk ÃkzÞwt Au yLku ïuíkðýoLkk nkuðkÚke þwÂõ÷fk
Lkk{Úke Ãký yku¤¾kÞ Au.
(vii) MkqÞo rfhýkuîkhk Xtze, økh{e yLku ð»kkoq o u t u oq o u t u oq o u t u oq o u t u o48
yk ytøkuLkwt ðýoLk ðkÞw, çkúñktz, ®÷øk, fq{o, {íMÞ Ãkwhký{kt {¤u Au su{ fu,
MkqÞoLkk nòhku rfhýku ðhMkkË, xkZ yLku íkkÃkLku WíÃkÒk fhLkkhk Au. nòh rfhýku{ktÚke
400 rfhýkuÚke ð]rü ÚkkÞ Au. 300 rfhýkuÚke Xtze yLku 300 rfhýkuÚke MkqÞo íkkÃk ðhMkkðu
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Au.
MkqÞoLkk nòh rfhýku Ãkife ðLËLkk, ðtãk, É{íkLkk, LkqíkLkk yLku y{]íkk Lkk{Lkkt r[ºk
rðr[ºk YÃkðk¤kt [khMkku rfhýkuÚke ð]rü ÚkkÞ Au. ð»kko Éíkw yLku þhË ÉíkwLkkt [khMkku rfhýkuÚke
yíÞtík ðhMkkË ðhMku Au.
MkqÞo rfhýkuLkk Lkk{ku Ãkwhkýku{kt y÷øk «kó ÚkkÞ Au. WÃkhLkkt Lkk{ku ðkÞw yLku çkúñktzLkkt
«kó ÚkkÞ Au. ßÞkhu ®÷økÃkwhký y.59.25{kt yk Lkk{ku yk «{kýu Au. ¼sLkk, {kÕÞk,
fuíkLkk, ÃkíkLkk ðøkuhu íku{s {íMÞÃkwhký y.128{kt ð]rü ÷kðLkkh rfhýkuLkk Lkk{ku yk {wsçk
{¤u Au. ytËLkk, {uæÞk, fuíkLkk, [uíkLkk, SðLkk ykrË ßÞkhu fq{oÃkwhký y.43.12{kt ¼uËfLkk{ku
ÞksÞk yLku ¼qíkLkk {¤u Au.
* MkqÞoLkk Xtze WíÃkÒk fhLkkh rfhýku ðkÞw yLku çkúñktz «{kýu á~Þk, {uæÞk, ðkÌkk
yLku nÙkrËLke yk ºkýMkku rfhýku xkZ WíÃkÒk fhLkkhk Au. ®÷økÃkwhkýkLkwMkkh huþk, {u½k, ðkíMÞk
yLku n÷krËLke (y.59.26) íku{s {íMÞÃkwhký y.128 «{kýu {u»ke, Ãkki»ke ykrË nu{tík íkÚkk
rþþwh Éíkw{kt ºkýMkku rfhýkuÚke yíÞtík xkZ WíÃkÒk fhu Au.
MkqÞoLkk [tÿkMíkk, Ãkeíkk¼k, þwf÷k, ffw¼k, økkð, rðï¼]ík yLku þwf÷kMíkk Lkk{Lkk
ºkýMkku rfhýku íkkÃkLku WíÃkÒk fhLkkhkt Au. ðkÞw yLku çkúñktz Ãkwhký «{kýu. ßÞkhu ®÷økÃkwhký
(59.27) ffw¼k, økkð, rðï¼]íkk Lkk{ku {¤u Au íku{s {íMÞÃkwhký (y.128) rðïMk]ík
Lkk{Lkk rfhýku Au su ÄqÃkLke Mk]rü fhu Au, MkqÞo ðMktík yLku økúe»{ Éíkw{kt ºkýMkku rfhýkuÚke
yíÞtík íkÃku Au.
yk{ MkqÞoLkk nòh rfhýku ÉíkwLku Ãkk{e [ku{kMkw, rþÞk¤ku yLku WLkk¤ku yuðk ¼uËLku
Ãkk{u Au.
ðkÞwLke Mkkík þk¾kyku Au (1) «ðn (2) ykðn (3) WËTðn (4) Mktðn (5) rððn
(6) Ãkrhðn (7) Ãkhkðn. yu{ MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fw{krhfk¾tz y.38.
52-60{kt fÌkwt Au. íku{ktÚke «ðn {u½kLku yuf MÚkkLkuÚke çkeò MÚkkLku «ðn fhkðu Au. çkeòu
ykðn MkqÞo{tz¤ MkkÚku çktÄkÞu÷ku Au. íkuLkk îkhk çktÄkÞu÷ Äúwð MkkÚku MkqÞo{tz¤ ¼{u Au. ºkeòu
WËTðn [tÿ{kt «ríkrcík Au. íkuLkkÚke [tÿ{tz¤ ½q{u Au. [kuÚkku Mktðn Lkûkºk{tz¤{kt hnu÷ku Au.
rððn ðkÞw økún[¢ MkkÚku çktÄkÞu÷ hÂ~{ Äúwð Mkkíku òuzkÞu÷ Au. Aêku Ãkrhðn MkóŠ»k {tz÷{kt
hnu÷ku Au. Mkkík{ku Ãkhkðn: Äúwð{kt çktÄkÞu÷ku Au. yk{ ðkÞwYÃke rfhýkuÚke çktÄkÞu÷k çkÄk
¼{u Au.
*{u½Lke WíÃkr¥k : uuuu íkuLke WíÃkr¥k ºký «fkhu fne Au. ykøLkuÞuuuu , çkúñs yLku Ãkûks.
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Mk{wÿÚke WíÃkL™ ÚkÞu÷ {u½ ykøLkuÞ Lkk{u yku¤¾kÞ Au. su {u½ Ãkkzk, ¼qtz yLku {ËkuL{¥k
nkÚkeLkk suðe økríkðk¤k ÚkE Ãk]Úðe{kt Vhu Au yLku h{u Au íku {uÄ S{qíkqqqq  Lkk{u fnuðkÞ Au.
çk÷kfkLkk øk¼oLku «kó fhLkkh yLku Äkhý fhLkkh {u½ ÃkðoíkLkk rþ¾h Ãkh ðhMku Au íku
{u½ çkúñsúúúú  fnuðkÞ Au, íku çkúñkLkk rLk:ïkMkÚke WíÃkL™ ÚkÞu÷k Au. MkwtËh þçËðk¤k íku {uÄ
rðãwík-Þwfík þçË fhu Au. Ãkkt¾kuÚke WíÃkL™ ÚkÞu÷k su {u½ Au íku Ãkw»fhkðíkofw ow ow ow o  fnuðkÞ Au
su {u½ rðrðÄ «fkhLkk YÃkLku Äkhý fhLkkhk, ½ýk ¼Þtfh, fÕÃkLkk ytík{kt ÚkLkkhe þqtZkfkh
ð]rüLku WíÃkL™ fhLkkhk yLku Mktð¥kofLkk Lkk{Lkk «÷Þfk÷Lkk yrøLkLku þktík fhLkkh Au.
yu {u½ ÞwøkLkk ytík{kt ðhMku Au. yu ºkeò Ãkûks Lkk{Lkk {u½ Au yu {u½ Ãk]ÚðeLke MkÃkkxeLku
s¤Úke ¼hLkkhk, Ãkh Lkk{Lkk ðkÞwLku ðnLk fhLkkhk, yk©Þðk¤k yLku fÕÃkLku òuzLkkhk
Au. íku {u½Úke [kh{w¾ðk¤k MðÞt¼q çkúñk WíÃkL™ ÚkÞk, nu{Lík-Éíkw{kt Mkðo«fkhLkk ÄkLÞLke
ð]rØLku {kxu Íktf¤Lke ð]rüLkku ykÄkh Ãkrhðn Lkk{Lkku ðkÞw Au. ‘S¢ê²ü »± ¼é ±ëCèÝ¢æ dC¢
S¢}¢éÐçÎà²¼ï J’ ð]rüLkku MksoLkkhku MkqÞo s fnuðkÞ Au MkqÞo ÄúwðÚke ðªxkÞu÷ku Au yLku íku çkL™uÚke
ð]rü WíÃkL™ ÚkkÞ Au.
(viii) Ëuðíkkyku rÃkík]yku yLku {Lkw»ÞkuLku ík]ó fhLkkh MkqÞou u ] u u w u u ] q ou u ] u u w u u ] q ou u ] u u w u u ] q ou u ] u u w u u ] q o49
{íMÞ, rð»ýw, fq{o, ðkÞw yLku çkúñktz Ãkwhký{kt yk ytøku {krníke {¤u Au. su{ fu
þwf÷ÃkûkLkk ykht¼{kt ßÞkhu MkqÞo [tÿLke ykøk¤ ykðu Au íÞkhu yuLkk þhehLkwt MðYÃk
rËðMkLkk ¢{Úke rLkhtíkh ð]rØ Ãkk{u Au f]»ýÃkûk{kt ÃktËh rËðMk MkwÄe Ëuðkuyu ÃkkLk fhu÷k [tÿLku
MkqÞo yuf Mkw»kwBLk Lkk{Lkk rfhýÚke rËðMkLkk ¢{u fhe íkuLkk Ëhuf ¼køk Ãkqhe nt{uþk ð]rØ
Ãk{kzu Au. Mkw»kwBLk rfhýÚke ð]rØ Ãkk{íkk [tÿLke ïuíkf÷kyku ð]rØ Ãkk{u Au íku nuíkwÚke f]»ýÃkûk{kt
[tÿLke f÷k ½xu Au yLku þwf÷-Ãkûk{kt ð]rØ Ãkk{u Au yu «{kýu MkqÞoLkk íkus-Úke [tÿLkku Ëun
ð]rØ Ãkk{u Au. ÃkqŠý{kLku rËðMku ïuíkðýoðk¤ku [tÿ - MktÃkqýo ðíkwo¤kfkhu sýkÞ Au yu «{kýu
þwõ÷Ãkûk{kt rËðMkLkk ¢{Úke [tÿ ð]rØ Ãkk{u Au Ëuðku çkes Úke ykht¼e [kiËþ ÃkÞOík s¤Lkk
Mkkh¼qík yLku {kºk hMk{Þ Ëunðk¤k ð]rØ Ãkk{u÷k [tÿLkk s¤{Þ yLku y{]ík{Þ MkwtËh {ÄwLkw
ÃkkLk fhu Au. f]»ýÃkûk{kt yLkw¢{u ÃkkLk fhkíke su f¤kyku Lkkþ Ãkk{u Au íku f¤kyku þwf÷Ãkûk{kt
ð]ÂæÄ Ãkk{u Au yu «{kýu yLkw¢{u rËðMkku økÞk ÃkAe W¥k{ Ëuðku yuf Ãkûk MkwÄe [tÿLku ÃkkLk
fhe y{kðkMÞkyu òÞ Au.
rÃkík]yku y{kðkMÞkyu [tÿLku Mkuðu Au. [tÿLke ÃktËh{e f¤k ftEf çkkfe hnu Au íÞkhu
yÃkhknTLk fk÷{kt rÃkík]yku y{kðMÞkLku rËðMku çku f÷k MkwÄe [tÿLkk rfhýÚke Lkef¤íkkt y{]íkLku
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yuf {kMkLke ík]ró Úkíkkt MkwÄe ÃkkLk fhu Au. MkkiBÞ, çkŠn»kË, yÂøLk»ðkík  yLku fÔÞ Lkk{u
su rÃkík]yku Au íku{ktÚke MktðíMkh ðøkuhu Ãkkt[ ð»koLku çkúkñýku fÔÞ Lkk{Lkk rÃkík]yku fnu Au. ÉíkwykuLku
MkkiBÞ Lkk{Lkk rÃkík]yku, {kMkkuLku çkŠn»kË Lkk{Lkk rÃkík]yku yLku yk¥koð (Ãkûk)Lku yÂøLk»ðk¥k
Lkk{Lkk rÃkík]yku fnu Au.
su s¤ {uÄku îkhk ðhMkkðkÞ Au íku «kýeykuLkk SðLk {kxu y{]íkYÃk nkuÞ Au yLku
yki»krÄykuLkwt Ãkku»ký fhu Au íku ð]rüLkk s¤Úke Ãkh{ð]rØLku «kÃík ÚkE çkÄe yki»krÄyku yLku
V¤ Ãkkfíkk MkwfkE síkk «òðøkoLkk MkkÄf ÚkkÞ Au MkqÞo ÃkkuíkkLkk rfhýkuÚke Ãk]Úðe ÃkkMkuÚke sux÷w
s¤ ¾U[u Au íku çkÄkLku «kýeykuLke Ãkwrü yLku yÒkLke ð]rØ {kxu ðhMkkðe Ëu Au yk heíku
MkqÞo ËuðíkkykuLke Ãkkrûkf, rÃkík]økýLke {krMkf íkÚkk {Lkw»ÞkuLke rLkíÞ«rík ík]ró fhíkkt hnu Au.
(ix) îkËþkrËíÞLkk hÂ~{ykuÚke Ãkk÷Lkuuuu 50
fq{o, çkúñ çkúñkt yLku ®÷økÃkwhký{kt yk ytøkuLke ðkík ykðu Au su{ fu MkqÞoLkk f{o{kt
ðÁýLke Ãkkt[ nòh hÂ~{yku nkuÞ Au Ãkq»kk Lkk{f hrð A nòh hÂ~{ykuÚke fkÞo fhu Au
ytþw Mkkík nòhÚke, Äkíkk ykX nòhÚke yLku þík¢íkw RLÿ Lkð nòh hÂ~{ykuÚke MkqÞoLkwt
fk{ MkBÃkkËLk fÞko fhu Au. rððMðkLk ËMk nòh hÂ~{ykuÚke yLku ¼øk yrøkÞkh nòhÚke
fkÞo fhu Au. r{ºk Mkkík nòh hÂ~{ykuÚke íkÃku Au yLku íðük ykX nòhÚke, yÞo{k ËMk
íkÚkk ÃksoLÞ Lkð nòh hÂ~{ykuÚke yk {urËLke Ãkh íkÃk Au.
(x) Éíkwyku{kt MkqÞoLkku ðýw u t q o uw u t q o uw u t q o uw u t q o u oo ooo 51
fq{o, ®÷øk, çkúñ, çkúñktz yLku ¼rð»Þ Ãkwhký{kt Éíkwyku{kt MkqÞoLkku ðýo ðŠýík Au su{
fu, ðMkíkÉíkw{kt MkqÞoLkku frÃk÷ ðýo nkuÞ Au yLku øke»{{kt fkt[Lk «¼kÚke Þwõík nkuÞ Au.
ð»kkoÉíkw{kt MkqÞo ïuíkðýoðk¤ku nkuÞ Au íkÚkk þhË Éíkw{kt ¼kMfh Ãkktzwðýoðk¤ku nkuÞ Au
nu{Lík Éíkw{kt íkktçkk Mk{kLk ðýoðk¤ku yu rþrþh Éíkw{kt hrð ÷kurník ðýoLkku nkuÞ Au yk
heíku Éíkw yLkwMkkh MkqÞoLkku ðýo y÷øk òuðk {¤u Au. ÃkwhkýfkhLkk yð÷kufLkLku ÄLÞðkË
Au.
3-3 ÃkkËxeÃk
(1) MkqÞo rMkæÄktík y.12-19
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(2) ÉøðuË 1/164/2
(3) yÂøLkÃkwhký y. 120.21-26
(4) ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñÃkðo Mkó{e fÕÃk y.52.8-30 íku{s y.53.7-19
(5) {íMÞÃkwhký y. 125, 126, 124.7,128.57
(6) MfLËÃkwhký {knuïh¾tz ytíkøkoík fki{krhfk ¾tz y.38.1-7
(7) ¼køkðík Ãkwhký MftÄ 5.21, 5.24
(8) V{oÃkwhký ÃkqðkoÄo y.41.27-33
(9) rð»ýwÃkwhký 2.8.2-7
(10) økÁzÃkwhký Ãkqðo¾tz yk[kh fktz y. 58.1-7
(11) ðkÞwÃkwhký ÃkqðkoÄo y.50.63, y. 53.61, 62 y. 51.54-68 y.52.44-48
(12) ®÷økÃkwhký y. 55 2-11,81,82 y. 57.10, y.61.28
(13) çkúñktz Ãkwhký Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y.21.7, y 22.61-71. y.23. 44-50
(14) MkqÞkOf Ãk].305
(15) ¼rð»ÞÃkwhký çkúkñÃkðo Mkó{e fÕÃk y.55,56,57,59.8-10
(16) yìsLk y.55 . 51-54
(17) yusLk y.55 . 60-62, 72-82
(18) yusLk y.55 . 40-47, 84-97
(19) yusLk y.55 . 48,49, y. 58. 1-38, 47
(20) yusLk y.56 . 8-14
(21) rð»ýw Ãkwhký 2.7.3-20
(22) {íMÞ Ãkwhký y.127. 21-16, ðkÞw Ãkwhký ÃkqðkoÄo y.52.92-95. çkúñktz Ãkwhký Ãkqðo
¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y.23.99-104
(23) ¼køkðík Ãkwhký Ãk.23.1-7
(24) yusLk 5.23. 8,9 {íMÞ Ãkwhký y.127.19,20
(25) yÂøLk. Ãkw.y. 120.31, {íMÞ Ãkwhký y.125,127, rð»ýw Ãkw.2.8.39,40 97,98.
ðkÞw Ãkw. y. 51.5-10, 70-76, ®÷øk Ãkw. y.54.26-30,çkúñ Ãkw.y.22.1-26, çkúñktz
Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y.22.6-10.
(26) {íMÞ Ãkwhký y. 128, 69--85
(27) ¼rð»Þ Ãkwhký {æÞ{Ãkðo «Úk{ ¼køk y.4
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(28) rð»ýw Ãkwhký yt. 2. 8.18,19, 13-15, MfLË Ãkw. {knuïh ¾tz ytíkøkoík fku{krhfk
¾tz y.38.8
(29) ËirLkf “rËÔÞ ¼kMfh” íkk.17-9-2008 ÃkqŠík “f¤þ” ytíkøkoík ykuV xÙuf Ãku.2
(30) ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñu Ãkðorý Mkó{e fÕÃk y.126, {æÞ{{ Ãkðo «Úk{ ¼køk y.4,
{íMÞ Ãkw. y. 124
(31) rð»ýwÃkwhký 2.8.73.74 ðkÞw Ãkw. ÃkqðkoÄo y.50.189-193, çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu
yLkw»ktøkÃkkË y.21.138-143.
(32) {íMÞ Ãkw. y. 124.82-85, ðkÞw Ãkw. ÃkqðkoÄo y. 50.155-161, 205-207, rð»ýw
Ãkw.208. 82-84
(33) MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fw{krhfk ¾tz y.38.9
(34) fq{o Ãkwhký Ãkqðo¼køk y.41.34,35
(35) çkúñktz Ãkw. Ãkqðo-¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y. 21.29-49, ðkÞw Ãkw. ÃkqðkoÄo y.50.87-106
(36) ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.53.29-50 (ÃkqðkoÄo)
(37) ®÷øk Ãkwhký y. 54.2-13.
(38) {íMÞ Ãkwhký y.124.20-44
(39) ¼køkðík Ãkwhký MftÄ Ãk.21.1-12
(40) MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fw{krhfk ¾tz y.38.10-16.
(41) ®÷øk Ãkwhký y.54.15-21, y.55.12-15.
(42) rð»ýw Ãkwhký 2.8.28-47.
(43) ðkÞw Ãkw. y. 50.119-154. çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y. 21.63-100.
(44) {íMÞ Ãkwhký y.124. 44-80
(45) {íMÞ Ãkwhký y. 124.87-91, rð»ýw Ãkw. 2.8. 59-72, ðkÞw Ãkw. y. 50. 168-
188, çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË  y. 21.116-137.
(46) MfLË Ãkw. {knuïh ¾tz ytíkøkoík fw{krhfk, ¾tz y. 17-20. rð»ýw Ãkw. 2.8. 48-57,
ðkÞw Ãkw. ÃkqðkoÄo y.50. 161-166, çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøk ÃkkË y. 21.107-
115.
(47) {íMÞ Ãkw. y. 128, fq{o Ãkw. ÃkqðkoÄo y.43.1-8, ðkÞw Ãkw. ÃkqðkoÄo y. 53.44-52,
çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøk-ÃkkË y.24.65-74, ®÷øk Ãkw. Ãkqðo¼køk y.59.44
(ÃkqðkoÄo) y. 60.19-26.
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(48) ðkÞw Ãkw. ÃkqðkoÄo y. 53, 19-27, çkúñktz Ãkq. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y.24.
25-33, V{o Ãkw. Ãkqðo¼køk y.43.10-19, ®÷øk Ãkw.Ãkqðo¼køk y.59.24-31, {íMÞ
Ãkw. y. 128.
(49) {íMÞ Ãkw. y. 126, rð»ýw Ãkw.2.9.18,19 fq{o Ãkw. Ãkqðo¼køk y.43-24 ðkÞw Ãkw. Ãkqðo¼køk
y. 52.55-68, çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y. 23.58-77
(50)  fq{o Ãkwhký Ãkqðo ¼køk y. 43. 20-22, çkúñ Ãkw. y. 29. 22-25, çkúñktz Ãkw.
Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøkÃkkË y. 24.37-40, ®÷øk Ãkw. y. 59. 35-38
(51) fq{o Ãkw. Ãkqðo¼køk y.43. 23-24, ®÷øk Ãkw. Ãkqðo¼køk y. 59. 39-40, çkúñ Ãkw. y.
29. 12-13, çkúñktz Ãkw. Ãkqðo¼køk çkeòu yLkw»ktøk ÃkkË y. 24. 41-42, r¼rð»Þ
Ãkw. çkúkñ-Ãkðo Mkó{e fÕÃk y. 54. 13-14.
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MkqÞko÷Þ çkLÄLk, {ksoLk, «rík{k, «ríkck íku{s ÃkqòrðrÄq o o u qq o o u qq o o u qq o o u q




(iv) Ëuðk÷Þ çkLÄLkLkwt V¤
(v) Ëuðk÷Þ {ksoLkLkwt V¤
(vi) Ãkwhký{kt MkqÞo{trËhLkk WÕ÷u¾ku
4.2 MkqÞo «rík{kq oq oq oq o
(i) «rík{k rLk{koý rðrðÄ ðMíkwyku{ktÚke
(ii) fkc «rík{k rLk{koý rðrÄ
(iii) MkqÞo «rík{kLke rLk{koý rðrÄ
(iv) Lkðíkk÷ Ãkrh{kýLke «rík{kLkwt ðýoLk
(v) ykuAk fu ðÄw ytøkðk¤e «rík{kLkw V¤
(vi) MkqÞoLke rðrðÄ «fkhLke «rík{kyku
(vii) ÃkerXfkLkwt ðýoLk yLku íkuLkwt V¤
4-3 MkqÞo «rík{k «ríkckq oq oq oq o
(i) «ríkck fk¤
(ii) {tzÃk rðÄkLk
(iii) MLkÃkLk rðrÄ yLku íkuLkwt V¤
(iv) yrÄðkMkLk rðrÄ yLku íkuLkwt V¤
(v) æðò hkuÃký rðrÄ
(vi) Ëuð «ríkck rðrÄ
4-4 MkqÞo Ãkqò rðrÄq o qq o qq o qq o q
(i) MkqÞo Ëeûkk rðrÄ
(ii) rLkíÞko[Lk
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(iii) MkqÞo «rík{k ÃkqsLk rðrÄ
(iv) »kkuzþkuÃk[kh Ãkqò rðrÄ
(v) yüË÷ f{÷ Ãkqò rðrÄ
(vi) Mkókðhý Ãkqò rðrÄ
(vii) ÔÞku{ÃkqsLk rðrÄ
(viii) fhLÞkMk, ytøkLÞkMk ÃkqðofLke MkqÞo-Ãkqò rðrÄ
(ix) MktæÞkrðrÄ
(x) Mkkih MLkkLk rðrÄ
(xi) MkqÞo yæÞo«ËkLk rðrÄ
(xii) Mktøkúk{ rðsÞ ËkÞf MkqÞo-Ãkqò rðrÄ
(xiii) MkqÞo «rh¢{k rðrÄ
(xiv) MkqÞo {tºk
(xv) MkqÞoæÞkLk
(xvi) rðrþü yðMkhkuyu ÚkLkkh MkqÞo-Ãkqò rðrÄ
(xvii) MkqÞo ÃkqsLkLkwt V¤
4-5 ÃkkË xeÃk
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4-1 MkqÞko÷Þ çkLÄLk yLku {ksoLkq o u oq o u oq o u oq o u o
f÷k yu ÓËÞLke yLkw¼qríkLkwt ËÃkoý Au. ðk[MÃkíÞ{T Ãk].1783{kt f÷kLke ÔÞwíÃkr¥k yk
þçËku{kt rðður[ík Au.
ÜUH²ç„ ÜUH„ï ±æ ÜU„üçÚ ¥™, ÜUË²„ï ¿ææ²„ï ÜU}æüç‡æ ¥™ ±æ J
ykÚkkOíkT su fkuELkk f{o yÚkðk ÂMÚkríkLku ãkuríkík fhu Au íku f÷k Au. [kuMkf÷kLkk{Lkku
rLkËuoþ MfLË Ãkwhký Ãk.3,21,8{kt ÚkÞku Au. yk [kuMkXf÷kykuLke Mkqr[ ðkíMÞkÞLk fk{Mkqºk,
÷r÷ík rðMíkh, þw¢LkeríkMkkh, ¼k{nLke f÷kMkqr[, ¼køkðíkLke ©eÄhexefk íku{s «çkLÄfkuþ{kt
«kÃík ÚkkÞ Au. yk [kuMkXf÷kyku {ktLke yuf f÷k íku «kMkkË ÷ûký{T Au.
¼khíkeÞ MÚkkÃkíÞLke Wå[¥k{ rMkrØ {trËh{kt òuðk {¤u Au. ËuðkuLke «rík{kyku {kxu
{trËhkuLkk rLk{koýLkk Ãkøkhý fËk[ R.Ãkq. çkeS MkËe{kt ÚkÞku. økwÃíkfk¤ ¼khíkeÞ {trËh
MÚkkÃkíÞLkkt Ãkøkhý Ëþkoðu Au. Ãkwhkýku Ãký «kMkkË rLk{koý ytøku «fkþ Ãkkzu Au.
* «kMkkË yux÷u þwt ?u u wtu u w tu u w tu u w t
rþÕÃkhíLk{kt «kMkkËLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkk fÌkwt Au.
±ïÎæÝè ÝÚæ‡ææ¢ ™ ²ñ¯é Ú}²„²æ ç™Ú}æì J
}æÝæ¢ç¨ ™ Ðí¨èÎç‹„ Ðíæ¨æÎæS„ïÝ ÜUè<„„æ : JJ
{LkLku «MkÒk fhíkkt nkuðkÚke íkuLku «kMkkË fnu Au. Ãkkihkrýf Ä{oLke ¾qçke {trËhku Au.
yk ytøku Ãkwhkýku þwt fnu Au, yð÷kufeyu.
* Ëuðk÷Þ ykht¼
¥çEÝè Úæïçã‡æè }æêH}æéœæÚæ~æ² }æñ‹Î±}æì J
S±æ„è ãS„æïÇÝéÚæ{æ ™ xæéãæÚ||æï ÐíàæS²„ï JJ
¥æÎçy²|ææñ}æ ±…ü „é ±æÐè Ðí¨æÎ ÜUï „ƒæ J 1
yÚkkoíkTyrïLke, hkurnýe, {q¤, ºkýu W¥khk, {]økkuþuhk, Mðkrík, nMík yLku yLkwhkÄk
- yu Lkûkºkku yLku {tøk¤ íkÚkk hrððkhLku AkuzeLku þu»k rËðMkku{kt øk]nLkku ykht¼, ík¤kð,
ðkð íku{s Ëuðk÷ÞLkku ykht¼ þw¼ økýkÞ Au.
* {trËh rLk{koý ÞkuøÞ ¼qr{ :t o u qt o u qt o u qt o u q
økÁz Ãkwhký Ãkw.¾t.yk.fkt. y.47-46{kt fÌkwt Au Ëuð«kMkkËLke ¼qr{ V¤, Ãkw»Ãk yLku s¤Úke
ÃkrhÃkqýo nkuðe òuEyu yk WÃkÃkktík ¼rð»Þ Ãkwhkýk{kt MkkBçk LkkhËSLku ÃkqAu Au fu MkqÞo {trËhLkwt
rLk{koý õÞk MÚkkLk Ãkh fhkððwt òuEyu ? íÞkhu LkkhËS MkkBçkLku {trËh rLk{koý ÞkuøÞ ¼qr{Lke
ðkík fhíkkt fnu Au fu..
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ßÞkt s÷hkrþ rLkhLíkh rðãk{kLk hnu, íÞkt {trËh çkLkkððwt òuEyu yÚkkOíkT Mkðo«Úk{
yuf rðþk¤ s¤kþÞLkwt rLk{koý fhðwt òuEyu. Þþ yLku Ä{oLke yr¼ð]rØ {kxu íÞkt s
Ëuð{trËhLkwt rLk{koý fhkððwt òuEyu. íkuLke LkSf WãkLk íku{s Ãkw»Ãkðkrxfk Ãký çkLkkððe òuEyu.
çkúkñý ykrË ðýkuo {kxu suðe ¼qr{ ðkMíkwþk†Lke árüyu «kMkkË rLk{koý {kxu ðŠýík Au
íkuðe s ¼qr{ Ëuð «kMkkË {kxu Ãký «þMík {kðLkk{kt ykðu Au.2
* ðkMíkw þktríkw tw tw tw t
yk ðkMíkw ykf]rík s «kMkkË MðYÃk Au suLkk ytøkku Ãkh ËuðíkkykuLkku ykðkMk Au ðkMíkw
ÃkwÁ»kLkk þhehLkk yðÞðLku òýLkkh rð[ûký ÃkwÁ»ku «kMkkË çkktÄðkLke ¼qr{Lke Ãkheûkk fhðe.
íku ÃkAe çkr÷Ãkqò íkÚkk Mkr{ÄkykuLkku nku{ fhe ðkMíkwþktrík fhðe. ÃkAe ºký {u¾÷kðk¤ku fwtz
çkLkkðe, fk¤k ík÷ íkÚkk ËqÄk¤k ð]ûkkuLke Mkr{Äkyku îkhk nku{ fhðku. {Ä-½eÚke r{r©ík
¾k¾hkLke yÚkðk ¾uhLke Mkr{ÄkykuLkku yÚkðk {Ä íkÚkk ½e ðk¤k Ë¼kuo yLku ÄhkuÚke nku{
fhðku. íku ÃkAe rðrðÄ «fkhLkk ¾kã ÃkËkÚkkuoÚke ðkMíkw{tz¤Lkk ËuðíkkykuLku çkr÷ ykÃkðku. íkÚkk
rðþu»k LkiðuÄ ¢{Úke ykÃkðwt. EþkLk{kt ½e r{r©ík LkiðuÄ rþ¾eLku íkÚkk ½e yLku V¤ MkkÚkuLkku
¼kík ÃksoLÞLku ykÃkðku. sÞ (sÞtík)Lku Ãke¤e Äòyku MkkÚkuLkku ÷kuxLkku çkLkkðu÷ku fk[çkku ykÃkðku.
ELÿLku Ãkkt[ híLkku  íkÚkk ÷kuxLkwt çkLkkðu÷wt ð@ ykÃkðwt. MkqÞoLku [tËhðku, ÄwÃk íkÚkk Mkõíkwq o u t u w wq o u t u w wq o u t u w wq o u t u w w
(MkkÚkðku) ykÃkðku.u uu uu uu u  MkíÞLku ÷kÃkMke, ¼]þLku ÷kuxLkwt çkLkkðu÷wt {kA÷w ykÃkðwt. ytíkheûkLku s÷uçke
yLku ðkÞwLku Mkfíkw ykÃkðku. Ãkq»kkLku zktøkh, rðíkÚkLku [ýkLku ¼kík yÃkoðk. øk]nûkíkLku {Äðk¤ku
¼kík, Þ{Lku {ktMkðk¤ku ¼kík, øktÄðoLku MkwøktÄeËkh ¼kík, ¼]tøkhksLku ¼ktøkhku, {]økLku hkçk
ykÃkðk íkÚkk rÃkík]ykuLku ¾e[ze ykÃkðe. ËkiðkrhfLku Ëtíkfkc íkÚkk çkkuhLke f]»ýkðr÷, MkwøkúeðLku
Ãkqzk, Ãkw»ÃkËtíkLku ¾eh, ðkÁýLku fwþ Mk{qn MkkÚku ÃkÈ, yMkwhkuLku Mkwðýo MkkÚku rðüf íkÚkk {trËhk,
Ãkw»ÃkLku Äe MkkÚku ¼kík, ÃkkÃkÞû{kLku sðLkku çkLkkðu÷k ¼kík, hkuøkLku ½eLkk çkLkkðu÷ku ÷kzw, LkkøkLku
Ãkw»Ãk yLku V¤, {wÏÞLku ½e íkÚkk r{Õ÷kxLku {øk-¼kík ykÃkðkt. Mkku{Lku ½e Lkk¾u÷e ¾eh, ¼økLku
[ku¾kLkk ÷kuxLkkt {qrXÞkt, ykrËíÞLku hkux÷eu uu uu uu u , rËríkLku Ãkqhe ykÃkðe. yk çkÄw ðkMíkwLke çknkhLkk
¼køkLkk çkr÷Lkk «fkh Au. Þ{Lku ûkeh, ykÃk ðíMkLku Ënª, MkkrðºkLku ÷kzw íkÚkk {rhÞk MkkÚku
Ë¼or{r©ík s¤, MkrðíkkLku økku¤ yLku {k÷Ãkqzk, sÞLku ½e yLku [tËLk íkÚkk rððMðkLkLku
÷k÷[tËLk Lkk¾u÷e ¾eh, ELÿLku Äe MkkÚku nhíkk÷ Lkk¾u÷ku ¼kík ykÃkðku. r{ºkLku ½e-¼kík,
ÁÿLku ½e Lkk¾u÷e ¾eh, hksÞû{kLku Ãkfkðu÷w yLku fk[wt {ktMk ykÃkðwt, Ãk]ÚðeÄhLku {ktMkLkk
xwfzk íkÚkk fku¤w ykÃkðwt. yÞo{kLku Mkkfh Lkk¾u÷e ¾eh, Ãkt[økÔÞ, sð, ík÷, yûkík íkÚkk
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[Á ykÃkðk. rðrðÄ «fkhLkk ¼ûÞ yLku ¼kusÞ ÃkËkÚkkuo çkúñkLku ykÃkðk. yk heíku rðrÄÃkqðof
ÃkqòðkÚke Ëuðíkkyku nt{uþk þktrík ykÃku Au. çkeò nksh hnu÷k ÷kufkuLku MkwðýoLkwt yLku çkúkñýkuLku
ËqÍýe økkÞkuLkwt ËkLk fhðwt.
hkûkMkeykuLku yk «{kýu çkr÷ ykÃkðku. {ktMkðk¤ku ¼kík, ½e íkÚkk ÷kune MkkÚku ÃkÈfuMkh
yk çkÄe ðMíkwyku RþkLk ¾qýk{kt [hfe Lkk{Lke hkûkMkeLku ykÃkðe. {ktMkr{r©ík ¼kík, ÁrÄh
íkÚkk n¤Ëh MkkÚku ¼kík yk çkÄe ðMíkwyku yÂøLk¾qýk{kt rðËkheLku ykÃkðe. LkiÉoíÞ ¾qýk{kt
hkûkMkku MkkÚku hnu÷e ÃkqíkLkkLku Ënª-¼ktík, ÷kune, nktzfkLkk xwfzk, Ãke¤k, ÷k÷ htøkLkk ¾kã
ÃkËkÚkkuo ykÃkðk. ðkÞw ¾qýk{kt hnuíke ÃkkÃk hkûkMkeLku {kA÷k, {ktMk, ËkY, ykMkð, yLku ÃkkÞMk-
¾eh ykÃkðk. ¢{Úke yk ÃkËkÚkkuoLku ykÃkíkkt Lkk{Lkk Wå[kh MkkÚku ykÃkðk. yLku {tºkLke ykrË{kt
H fkh «ýðLkku Wå[kh fhe ytík{kt Lk{:þçË yLku ËuðíkkLkwt [kuÚke rð¼Âõíkðk¤wt Lkk{
÷E çkr÷ ykÃkðku. íÞkh ÃkAe Þs{kLkLku Mkðkuo»krÄÚke MLkkLk fhkððwt yLku çkeò ÃkkuíkkLku ½uh
ykðu÷k çkúkñýkuLke ¼kusLk-ð†-ËrûkýkÚke Ãkqò fhðe. yk heíku ðkMíkw þktrík fu ðMíkwÃkqò
þ{LkLkku rðrÄ fheLku ÃkAe «kMkkË çkktÄðkLke þYykík fhðe.3
økÁzÃkwhký Ãkqðo¾tz yk[kh fktz y.46{kt Ãký ðkMíkw ÃkqòLkwt ðýoLk «kó ÚkkÞ Au. ðkMíkwLkk
MðYÃkLkwt ¿kkLk s «kMkkË ÷ûkýkuLkku «kÚkr{f Ãkrh[Þ Au.
(i) MkqÞko÷Þ çkLÄLkq oq oq oq o
{qŠíkÃkqòLkk Mkk{qrnf fuLÿku íku s {trËhku Au {trËhku Mkk{qrnf nkuðkÚke rðþk¤ yLku ¼ÔÞ
nkuÞ Au. {trËhku ykÃkýk Ä{o yLku ykÃkýe MktMf]ríkLkk fuLÿku Au «òLkk ÄkŠ{f, ykæÞkÂí{f
½zíkh yLku rðfkMk{kt {trËhkuLkwt ¾qçk {kuxwt «ËkLk Au. yk {trËhku çkktÄðk ftE heíku ? íku
ytøku yÂøLk, {íMÞ yLku økÁz Ãkwhký{kt rðøkíkku «kÃík ÚkkÞ Au. árüÃkkík fheyu.
yÂøLkÃkwhký »kkuzþ-¼krøkf ðkMíkw«kMkkË yLku ºkiðuËûkuºk «kMkkË ðýoðu Au. ßÞkhu {íMÞ
»kkizþ¼krøkf ðkMíkw-«kMkkË, ®÷øk{kLk «kMkkË, øk¼oøk]nLkk «{kýkLkwMkkh «kMkkË yLku hÚkktøk
«kMkkË yu{ [kh «fkhLkk «kMkkËkuLkk {kLk ykÃku Au ßÞkhu økÁzÃkwhký [íkw:»krüÃkË ðkMíkw
«kMkkË, »kkizþ¼krøkfðkMíkw «kMkkË, ®÷øk{kLk «kMkkË, Økh{kLk «kMkkË yLku ºkiðuËûkuºk «kMkkË
yu{ Ãkkt[ «fkhLkk «kMkkËkuLkwt ðýoLk fhu Au. Ãkrh[Þ «kó fheyu.
(1) [íkw:»krüÃkË ðkMíkw «kMkkË : -w ww ww ww w
yk «fkhLkk «kMkkËLkwt ðýoLk økÁzÃkwhkýfkh fhu Au su{fu, çkÄe rËþkyku yLku
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rðrËþkykuÚke MktçktæÄ [kuMkXÃkË ðkMíkw çkLkkðe «kMkkËLkk {æÞ¼køk{kt [íkw»fkuý-[khÃkËkuLkku
fuLÿeÞ ûkuºk çkLkkðe íku{kt (12) çkkh ÃkËku Ãkh îkhku yLku çkkfe yzíkk÷eMk (48) ÃkËku
Ãkh r¼ríkykuLke fÕÃkLkk fhðe.
™„écÜUæï‡æ¢ ™„é<|æE mæÚæç‡æ ¨Ä²ê¨¢w²²æ J
™y±æçÚàææCç|æEñ± ç|æœæèÝæ¢ ÜUËÐÝæ |æ±ï„ì JJ
«kMkkËLke ô[kELkk Ãkrh{kýLku yÚkkoíkT Ãk]Úðe ík÷Ãkh «kMkkËLkwt çkLkkðu÷ Ÿ[w su Ähkík÷
Au. íkuLku «kMkkrËf stÄk fnu Au ¼ðLkLke yk stÄk {kLkð stÄkLke yÃkuûkkyu yZe-økýe ðÄkhu
nkuðe òuEyu. íkuLkk Ãkh rLkŠ{ík ÚkLkkh øk¼o¼køkLkku rðMíkkh-Ãkrh{kÃkLku þw¢ktrÄú fnu Au.
øk¼o¼køkLku Vhe ºký yÚkðk Ãkkt[ ¼køkku{kt rð¼õík fhðku òuEyu yLku þw¢ktrÄúLkk îkhLke
ô[kE rþ¾h ¼køkÚke yzÄe fhðe òuEyu. [kh rþ¾h çkLkkðe íkuLkk ºkeò - ¼køk -
Ãkh ðurË çktÄLk fhðwt. íkuLkk [íkwÚko ¼køkÃkh Vhe «MkkËkLkk ftX-¼køkLkwt rLk{koý fhðwt òuEyu.
[khu rþ¾hkuLkk {æÞ{kt WÃkhLkkt ¼køkLku ftX¼køk fnu Au.4
çk]níMktrníkk yLku rð»ýw Ä{kuo¥kh Ãký [kuMkX ÃkË ðkMíkw-Ãkh Ëuðk÷Þ rLk{koýLkwt ðýoLk
fhu Au.
(2) »kkuzþ¼krøkf ðkMíkw «kMkkË :u wu wu wu w
yÂøLk, {íMÞ yLku økÁzÃkwhký yu{ ºký Ãkwhkýku6{kt yk «fkhLkk «kMkkËLkwt ÷ûký «kó
ÚkkÞ Au. su{ fu
s{eLkLkk Mkku¤ ¼køk fhðk su{ktLkk [kh ¼køk{kt øk¼oøk]n h[ðwt yLku íku ÃkAeLkk çkkh
¼køk{kt «kMkkËLkk {tzÃkkrË ytøkkuLke ÞkusLkk fhðe. çkwrØ{kLku «kMkkËLke [khu (ºký) rËþk{kt
çknkh Lkef¤ðk {kxu îkhk çkLkkððkt. ûkuºkLkk [kuÚkk ¼køk sux÷e ¼ªíkLke ô[kE hk¾ðe yLku
¼ªíkLke ô[kEÚke çk{ýwt Ÿ[wt rþ¾h fhðwt. øk¼oøk]nLkk Vhíkkt ¼ªíkLke ô[kELkk yÄo¼køkLkku
«Ërûkýk {køko çkLkkððku. øk¼oøk]n fhíkkt çk{ýk {kÃkLkku ykøk¤Lkku {tzÃk Mk{[kuhMk fhðkt.
yk {tzÃkLke ºký rËþk{kt ¼ÿ-îkh fhðk. çkwrØ{kLku øk¼oøk]nLkk «{kýLku Ãkkt[-¼køk{kt ðnU[e
yuf ¼køk sux÷e «køkTøkúeðk fhðe. ð¤e øk¼oøk]n sux÷ku Mk{kLk ykøk¤Lkku «Úk{ {tzÃk h[ðku.
(3) ®÷øk{kLk «kMkkË7 :-
yk «fkhLkk «kMkkËLkwt {kLk {íMÞ yLku økÁzÃkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au su{ fu
®÷økLkk «{kýLke ÃkerXfk çkLkkððe, nðu ÃkerXfkLkk yzÄk ¼køkLku øks {kLke
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íkuLkk {kÃkÚke søkíkeÚke ÷E çknkhLke ¼ªíkLke sux÷e ô[kE hk¾e nkuÞ íkux÷e øk¼oøk]nLke ô[kE
hk¾ðe. øk¼oøk]nLke ¼ªíkLke ô[kEÚke çk{ýe rþ¾hLke ô[kE fhðe. rþ¾hLkk [kuÚkk¼køk
sux÷ku «Ërûkýk {køko fhðku. «ËrûkýkLkk çkhkçkh s ykøk¤Lkku {tzÃk çkLkkððku yLku íkuLkk
yzÄk ¼køk sux÷ku ykøk¤Lkku {wÏÞ {tzÃk çkLkkððku. yk {tzÃk Ãkh yÄoøkku¤kfkh øk¼o{kLkÚke
øk¼khk fhðk yuLkk Ãkh rËðk÷Lke ô[kEÚke {tsheLke fÕÃkLkk fhðe. {tsheLkk yzÄk ¼køk{kt
‘þwfLkkMkk’Lke h[Lkk fhðe yLku WÃkhLkk yzÄk ¼køk{kt ðuËeçktÄ fhðku. ðuËeLke WÃkhLkku
su çkkfeLkku ¼køk Au íkuLku ftX yLku yk{÷Mkkhku fnu Au. yk heíku rð¼køk fhe MkwtËh ÷køku
íkuðku «kMkkË çkLkkððku.
økÁzÃkwhkýfkh íkuLku ðýoðíkk fnu Au fu ®÷øk yÚkðk «rík{kLke çkhkçkh ÃkeX nkuÞ Au.
øk¼oøk]n íkuLkkÚke çkuøkýwt nkuÞ Au. rËðk÷ku øk¼oøk]nLke çkhkçkh nkuÞ Au. òt½k íkuLkkÚke yzÄe
nkuÞ Au. rþ¾h òt½Úke çku økýwt ô[wt nkuÞ Au yLku þw¢ktrÄúLke ÃkeX øk¼oLke çkhkçkh nkuÞ.
rLkøko{ (çknkh Lkef¤ðkLkku {køko) Ãknu÷kLke su{ s nkuÞ Au.
(4) îkh{kLk «kMkkË8
økÁzÃkwhký{kt yk «fkhLkk «kMkkËLkwt {kLk «kó ÚkkÞ Au su{ fu yk «fkhLkk «kMkkËLkwt
{kLk-rðMíkkh yLku ô[kE ðøkuhu îkhLke ô[kELku yLkwYÃk nkuÞ Au. [kh nkÚk Ãknku¤w îkh
çkLkkððwt. su ykX ¼køkku{kt rð¼õík nkuÞ. ÜUÚæxæí¢ ±ïÎ±yÜUéy±æ mæÚæ¢ |ææxæC}æ¢ |æ±ï„ì  íkuLke ô[kE
Ãknku¤kEÚke çku økýe nkuÞ. îkhLke Mk{kLk s ÃkeXLkku {æÞ¼køk ò¤eËkh nkuÞ. rËðk÷Lkku
çkkfe [kuÚkku ¼køk yzÄk îkh{kt nkuÞ Au. íku îkhLke Mk{kLk st½k nkuÞ Au yLku rþ¾h
íkuLkwt çku-økýwt Ÿ[w nkuÞ Au. þw¢ktrÄú yLku rLkøko{ Ãkqðkuofík «fkhLke s su{ nkuÞ Au.
îkh{kLkLkk ykÄkhu «kMkkËLkw ÷ûkýLkwt ðýoLk çk]níMktrníkk yLku rð»ýwÄ{kuo¥kh9{kt Ãký «kó
ÚkkÞ Au.
* ËMk «fkhLkk îkh10
{íMÞ Ãkwhký{kt ËMk «fkhLkk îkhLkwt ðýoLk ykðu Au su{fu
1) ûkuºkLkk [kuMkX{kt ¼køkLkwt {wÏÞ îkh hk¾ðwt. yu îkhLke Ãknku¤kE fhíkkt ô[kE çk{ýe
nkuðe òuEyu. yLku íkuLkku frx¼køk yuf ík]íkeÞktþ «{kýu fhðku.Ãknku¤kE Úke yzÄk ¼køku
yuLke çku çkksw rËðk÷ nkuðe òuEyu.
2) øk¼oøk]nLkkt [íkwÚkkOþ sux÷wt ºký økýwt ÷kçkw yLku çku økýwt Ãknku¤wt îkh nkuðwt òuEyu yLku
íkux÷ku s W{hku çkLkkððku, çkL™u çkkhMkk¾Lkku rðMíkkh yuf [íkwÚkkOþ fhðku. îkh Ãký
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ºký, Ãkkt[, Mkkík yLku Lkð þk¾kðk¤k çkLku Au. íku ¢{ Úke frLkc, {æÞ{ yLku sÞuc
økýkÞ Au.
3) yuf Mkku [k÷eMk yktøk¤k ô[w îkh W¥k{ økýkÞ Au.
4) yufMkkuºkeMk yktøk¤
5) yufMkku ðeMk yktøk¤Lkk îkh
6) ÃkðLkLke nuhVuh {kxu yutþe ykøk¤Lkk îkh çkLkkððk.
7) yu heíku yufMkku ËMk
8) yufMkku Mkku¤
9) yuõMkku Lkuðwt yLku
10) MkkEX yktøk¤Lkkt ô[k îkh çkLkkððk. yk{ nt{uþk WÃkÞkuøk{kt ykðu íkuðk ËMk «fkhLkkt
îkh fÌkkt Au.
yk rMkðkÞLkk çkeò «fkhLkkt îkh çkLkkððk Lknª. Lknªíkku yuÚke r[¥k WrîøLk çkLku
Au çkÄk Ëuð{trËhku yLku ½h{kt ðuÄ íÞS Ëuðku, îkhLke Mkk{u ð]ûk, ¾qýku Lk Ãkzðku òuEyu.
¼qr{îkh Úkkt¼÷ku, fqðku, æðò, ¼ªík yLku ¾kzku ykðk ðuÄðk¤k îkh yþw¼ økýkÞ
Au. yLku yLkw¢{u íku ûkÞ, Ëwøkorík, «ðkMk, MkkÄkLke Ãkezk, Ëw¼koøÞ, çktÄLk ¼Þ, hkuøk,
ËkrhÿÞ, f÷n, rðhkuÄ yLku ÄLknkrLk fhLkkhk çkLku Au.
(5) ºkiðuË ûkuºk («kMkkË)i u ui u ui u ui u u 11
økÁz yLku yÂøLkÃkwhký{kt yk «fkhLkk «kMkkË ytøku ðýoLk {¤u Au su{fu yk MðYÃk{kt
ºký ðuËeðk¤w ûkuºk nkuÞ Au. ßÞkt Ëuðíkk ÂMÚkík nkuÞ Au. ykLkk ykÄkhu s çkkÌk{kLk Ãký
nþu. Lkur{ («kMkkËLkk ytËhLkk MÚkkLkLkku ÔÞkMk) «kMkkËLkk {kLkÚke [kuÚkku ¼køk ykuAku nkuÞ.
øk¼oøk]n Lkur{Úke çku økýwt nkuÞ. íku s rËðk÷Lke ô[kE Ãký nkuÞ yLku rþ¾h íkuLkkÚke çku
økýwt nkuÞ.
(6) øk¼oøk]n{kLk «kMkkËo ]o ]o ]o ] 12
yk «fkhLkk «kMkkËLkwt ðýoLk {íMÞÃkwhkýfkh yk «{kýu fhu Au fu øk¼oøk]nLkk Lkð
¼køk Ãkkze ð[÷k ¼køk{kt ®÷økLke ÃkerXfk fhðe yuLke ykswçkksw ykX Ãkøk÷k sux÷e søÞk
hk¾ðe. yLku yuLkk {kÃkÚke rËðk÷Lkku rðMíkkh hk¾ðku yLku øk¼oøk]nLkk [íkwÚkkOþLku Ãkkt[Úke
økwýe yux÷u øk¼oøk]nLke MkðkE økýe rËðk÷Lke ô[kE hk¾ðe. íkuLkkÚke çk{ýe rþ¾hLke ô[kE
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hk¾ðe. rþ¾hLkk [kh¼køk fhe ðå[uLkk çku ¼køk{kt þwfLkkþ yLku ºkeò ¼køk{kt ðurËfk
fhðe. yLku [kuÚkk¼køk{kt ftX yLku yk{÷Mkkhku fhðku. ynª su ½qt{x fhðkLkk fÌkkt Au
íku øk¼o{kLkÚke yzÄk ¼køkLkk fhðk. rþ¾hLku Ãkºk, ðu÷eyku yLku ytzf (LkkLkk rþ¾h)Úke
rð¼qr»kík fhðwt.
(7) hÚkktøk «MkkËtttt 13
{íMÞ Ãkwhký{kt yk «fkhLkk «kMkkËLkwt ðýoLk {¤u Au. su{ fu «kMkkËLkk ûkuºkLke Mk{økú
¼qr{Lkk ík]íkeÞktþ sux÷wt øk¼oøk]n çkLkkððwt. ßÞkt ËuðíkkykuLke {qŠíkyku MÚkkÃkðk{kt ykðu Au
yu ûkuºkLku ºký ¼køk{kt rð¼õík fhe çknkhLke çkksw hÚkktøk - çku ÃkIzk çkLkkððk. suÚke fheLku
Ëuðk÷ÞLku hÚkLkwt MðYÃk ykÃke þfkÞ. [khu íkhV {wÏÞ ½he ÃkkA¤ [khu íkhV [kuÚkk ¼køkLke
Lkur{ ykhk økku¤kfkh - ¼køk fhðk øk¼oøk]nLku çk{ýwt fhðwt. yLku íkux÷e s rËðk÷Lke ô[kE
økýðe yLku yu{LkkÚke çk{ýwt ô[w rþ¾h fhðwt. yk «kMkkËLke «køkT økúeðk Ãkkt[ ¼køk{kt
hnuþu. yuLku rLkøko{-{køko fkux yLku øk¼oøk]nLke ðå[u øk¼oøk]nLkk ík]íkeÞktþ sux÷ku «Ërûkýk
{køko hk¾ðku. fu fýo-{q¤Lkk Ãkkt[ ¼køk{kt «køkT økúeðkLke fÕÃkLkk fhðe. îkhLkk {q¤Lkk {æÞ{kt
fLkf hk¾ðwt.
yk çkÄe «kMkkË h[ðkLke rðrÄyku òuðk {¤u Au. ykLkkÚke rðr¼LLk rðMíkkh yLku
Ÿ[kELkk «kMkkËkuLkku Ãkrh[Þ {¤u Au.
(ii) «kMkkË «fkhkuu uuu
{íMÞ, yÂøLk yLku økÁzÃkwhký{kt yk «fkhku ðŠýík Au. íku{ktÚke {íMÞ Ãkwhký{kt yufðeMk
«fkh ßÞkhu yÂøLk yLku økÁz{kt íkuLkk ÃkeMíkk÷eMk «fkh ykÃÞk Au. yk ÃkeMíkk÷eMkLku Ãkkt[
ðøko{kt rð¼kSík fhe Ëhuf ðøko{kt Lkð Lkð «fkhku òuðk {¤u Au. su{fu,
* {íMÞÃkwhkýLkwMkkh «kMkkË «fkhw ww ww ww w 14
Lke[uLkk &÷kuf{kt yk «fkhku ËŠþík Au su{ fu.
}æïL }æ‹ÎÚ ÜUñHæ¨ ÜUé}|æ ç¨¢ã }æëxææS„ƒ J ç±}ææÝÓÀ‹ÎÜUS„Îé - ±Ó™ - „éÚ› - S„ƒñ±™ JJ
¥Cæ› : ÐæïÇàæ}æ› ±Ó™ „éÚ›-S„ƒñ±™ J ô¨ãæS²æï Ý‹ÎEñ± Ýç‹Î±{üÝÜUS„æÝ„ƒæ JJ
ã¢¨ï ±ë¯ : ¨éÐ‡æüàæ : Ð|æÜUæïÇƒ ¨}æéeÜU: J Ðíæ¨æÎ, Ýæ}æ„: ÐíæïyÜUæ ç±|ææxæ¢ àæë‡æé„ çm…æ :
({íMÞ Ãkwhký y. 269.28-30)
yk yufðeMk «fkhku økýkðe íkuLkk rðþu Ãký {krníke ykÃku Au su{fu
1) {uÁ :uuuu  Mkku rþ¾hðk¤k, [kh îkhk ðk¤k íkÚkk Mkku¤{k¤ðk¤k ô[k rðrðÄ «fkhLkk
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rþ¾hkuðk¤k «kMkkËLku ‘{uÁ’ fnu Au íku Ãk[kMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
2) {LËh : çkkh {k¤ðk¤kLku ‘{tËh’ fnu Au. yk «kMkkË ÃkeMíkk÷eMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
3) fi÷kMk :iiii  Lkð{k¤ðk¤k «kMkkËLku ‘fi÷kMk’ fnu Au íku [k÷eMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
4) fwt¼ :wtwtwtwt  íkuLku fwt¼Lke ykf]rík{kt fwt¼ suðku yktøk¤eLkk çkLku÷k f{¤{kt hnu÷ku ô[ku Lkð{k¤Lkku
fhðku. yuLku Ãkkt[ ytzfkuÚke rð¼qr»kík fhðku. yk «kMkkË Mkku¤ nkÚkLkku nkuÞ Au.
5 ) ®Mkn : ô[kE{kt ð]»k¼ suðk yLku {tz¤{kt ¾qýk ÃkzÞk rðLkkLkk ‘®Mkn’Lku ®Mknkfkh
òýðku. yk Ãký Mkku¤ nkÚkLkku nkuÞ Au.
6) {]øk :]]]]  [tÿþk¤k yøkkMkeÚke þku¼íkk yLku «køkTøkúeðkðk¤k yLku A {k¤ðk¤k «kMkkËLku
{]økhks fnu Au yu çkkh nkÚkLkku nkuÞ Au.
7) 8) rð{kLk yLku AtËf :u tu tu tu t  yLkuf rþ¾hku yLku ykX {k¤ðk¤k nkuÞ Au. íku{ktÚke
rð{kLk [kuºkeMk nkÚkLkku yLku AtËf Mkku¤ nkÚkLkku nkuÞ Au.
9). 10). 11) [íkwh†, yük†, »kkuzþk† :w uw uw uw u  yk ºký «kMkkËLkk Võík Lkk{ku s
«kÃík ÚkkÞ Au.
12). ðíkwo¤ : wowowowo yk «kMkkË ðeMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
13. Mkðo¼ÿf :oooo
¯¢ïÇà¢¢› „}¢¢²éyÜU¢ï Ý¢Ý¢ÚéÐ „}¢ç‹±¼ : J ¥ÝïÜU çà¢¶Ú S¼Îí±y„¼ü¼¢ï|¢Îí ©Ó™¼ï JJ
ç™~¢à¢¢H¢ „}¢¢ïÐ¼¢ï ç±¿¢ï² : Ð@|¢êç}¢ÜU : J      ({íMÞ Ãkwhký y. 269. 34-35)
Mkku¤ ¾wýkðk¤ku yLku ËuðktøkLkkykuLke rðrðÄ «fkhLke {qŠíkykuÚke Mkwþkur¼ík yLkuf
rþ¾hkuðk¤ku «kMkkË ‘Mkðoíkku¼ÿ’ fnuðkÞ Au. yLku Ãkkt[-{k¤ nkuÞ Au yLku íku ‘r[ºkþk÷k’
suðku Ëu¾kÞ Au.
14) ®MknkMÞ : Vfík Lkk{ {¤u Au.
15) LkLËLk : ykLku Mkkík {k¤ nkuÞ Au, yk ºkeMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
16) LkÂLËðÄoLk :oooo  Mkkík {k¤Lkku yLku çkºkeMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
17) ntMk :tttt  yk «kMkkøË ËMk nkÚkLkku nkuÞ Au.
18) ð]»k :]]]]  yk «kMkkË çkÄk «fkhLkk {LkkuhÚk ÃkqhLkkh økýkÞ Au.
19 .  MkwÃkýuoþ :w uow uow uow uo  yk «kMkkË ºký [tÿþk¤k yLku Mkkík{k¤ðk¤ku nkuÞ Au. yk ykX nkÚkLkku
 nkuÞ Au íkuLku økÁz «kMkkË Ãký fnu Au.
20) ÃkË{f : Mkku¤ {k¤ðk¤ku yLku ðeMk nkÚkLkku yk «kMkkË nkuÞ Au.
21) Mk{wËTøkf :w Tw Tw Tw T  [khu íkhV Mkku¤ ¾qýkðk¤k «kMkkËLku ‘Mk{wËTøkf’ òýðku, yuLkk çkÒku
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Ãkz¾k{kt [tÿþk¤k-yøkkMkeyku nkuÞ Au. íkÚkk çku ô[k {k¤ nkuÞ Au.
* yÂøLk yLku økÁzÃkwhký yLkwMkkh «kMkkË «fkhu w wu w wu w wu w w 15
{q¤ yLku {kLkLkk ykÄkhu rðr¼Òk «kMkkËkuLku Ãkkt[ ðøkkuo{kt rð¼õík fhðk{kt ykÔÞk
Au. su{fu
1) ðihks-[íkwh†kfkh «kMkkË :i wi wi wi w  yk ðøko{kt {uÁ, {LËh, rð{kLk, ¼ÿ, Mkðoíkku¼ÿ,
Á[f, LkLËLk, LkÂLËðÄoLk yLku ©eðíMk yk Lkð «fkhLkk «kMkkË ðihks Lkk{f «kMkkË
rLk{koýLke f¤kÚke WíÃkÒk ÚkkÞ Au.
2) Ãkw»ÃkfkuËT¼ð - ykÞík «kMkkË :w u Tw u Tw u Tw u T  ð÷¼e, øk]nhks, þk÷køk]n {trËh, rð{kLk,
çkúñ{trËh, ¼ðLk, W¥kB¼ yLku rþrðfkðu~{ - yk Lkð «kMkkË Ãkw»Ãkf Lkk{f «kMkkË f÷kÚke
WíÃkÒk ÚkÞk Au. yÂøLk Ãkwhký{kt rð{kLk, ¼ðLk yLku WíkuB¼Lku çkË÷u rðþk÷, ¼wðLk yLku
«¼ð Lkk{ {¤u Au.
3) fi÷kMk òríkLkk ð]ík «kMkkË :i ]i ]i ]i ]  ð÷Þ, ËwLËwr¼, ÃkÈ, {nkÃkñ, {wfw÷e, W»ýe»ke, þt¾,
f¤þ, økwðkð]ûk íkÚkk yLÞ ð]¥kkfkh «kMkkË fi÷kMk «kMkkËÚke LkeféÞk Au. yÂøLk Ãkwhký{kt
{wfw÷e yLku økwðkð]ûkLke søÞkyu ðæÄoLke ¾ð]ûk Lkk{ {¤u Au.
4) {kr÷f ({rýf) ð]¥kkÞík :]]]]  øks, ð]»k¼, ntMk, økÁz, ®Mkn, ¼q{w¾, ¼qÄh, ©esÞ
íkÚkk Ãk]ÚðeÄh yk «kMkkËkuLkku WËT¼ð {kr÷fk Lkk{f ð]©kÞík «kMkkËÚke ÚkÞku Au. yÂøLkÃkwhký{kt
®Mkn íkÚkk ¼q{w¾Lke søÞkyu ÉûkLkkÞf íkÚkk ¼q»ký Lkk{ {¤u Au.
5) rºkrðrüÃk òríkLkk yük† «kMkkË : ðús, [¢, {wrüf, çk¼úw, ð¢MðÂMíkf, ¾tøk,
økËk, ©e-ð]ûk, rðsÞ íkÚkk ïuík yk Lkð «kMkkËkuLkku «kËw¼koð rºkrðüÃk Lkk{f «kMkkËÚke
ÚkÞku Au. ßÞkhu yÂøLkÃkwhký{kt ð@, [¢, MðÂMíkf, ð@ MðÂMíkf, r[ºk MðÂMíkf, ¾tøk,
økËk, ©e-fX yLku rðsÞ Lkk{ {¤u Au.
WÃkhkuõík «kMkkË «fkhku {ktÚke øk]nhks yLku Mkðoíkku¼ÿ yk çku «kMkkË] u o u u] u o u u] u o u u] u o u u
MkqÞoLkkhkÞýLku yríkþÞ r«Þ Au q o u uq o u uq o u uq o u u yu{ ¼rð»ÞÃkwhký çkúkñu Ãkðo MkÃík{e fÕÃk y.130.63{kt
fÌkwt Au. yk heíku Ãkwhkýku «kMkkË f÷k yLku íkuLkk ði¼ðLke y{qÕÞ rLkrÄ Au.
(iii) {tzÃkkuLkk «fkhku:t u ut u ut u ut u u 16
{íMÞÃkwhkýfkh MkíÞkðeMk «fkhLkk {tzÃkku rðþu fnu Au su{fu, (1) Ãkw»Ãkf :wwww  [kuMkX
Úkkt¼÷kðk¤ku {tzÃk (2) Ãkw»Ãk¼ÿ :wwww  çkkMkX Úkkt¼÷kðk¤ku {tzÃk (3) Mkwðúík : w úw úw úw ú MkkEX Úkkt¼÷kðk¤ku
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{tzÃk (4) y{]íkLktËLk :] t] t] t] t  yêkðLk Úkkt¼÷kðk¤ku (5) fkiþÕÞ :iiii  AÃÃkLk Úkkt¼÷kðk¤ku (6)
çkwrØ Mktfeýo :w t ow t ow t ow t o  [kuÃkLk Úkkt¼÷kðk¤ku (7) øks¼ÿ : çkkðLk Úkkt¼÷kðk¤ku (8) sÞkðn
: Ãk[kMk Úkkt¼÷kðk¤ku (9) ©e ðíMk : yzíkk÷eMk Úkkt¼÷kðk¤ku (10) rðsÞ : Auíkk÷eMk
Úkkt¼÷kðk¤ku (11) ðkMíkwfeŠík :wwww  Auíkk÷eMk Úkkt¼÷kðk¤ku (12) ©wríksÞ :wwww  [wtB{k÷eMk
Úkkt¼÷kðk¤ku (13) Þ¿k÷ÿ : [k÷eMk Úkkt¼÷kðk¤ku (14) rðþk÷ : ykzºkeMk Úkkt¼÷kðk¤ku
(15) Mkwr&÷ü :wwww  AºkeMk Úkkt¼÷kðk¤ku (16) þºkw {ËoLk :w ow ow ow o  [kuºkeMk Míkt¼ðk¤ku (17) ¼køktÃk[tttt
: çkºkeMk Úkkt¼÷kðk¤ku (18) LktËLk :tttt  ºkeMk Míkt¼ðk¤ku (19) {kLkð : yêkðeMk Míkt¼ðk¤ku
(20) {kLk¼ÿ : AÔðeMk Míkt¼ðk¤ku (21) Mkwøkúeð :w úw úw úw ú  [kuðeMk Míkt¼ðk¤ku (22) nrhík
: çkkðeMk Míkt¼ðk¤ku (23) fŠýfkh : ðeMk Míkt¼ðk¤ku (24) þíkŠÄf : yZkh Míkt¼ðk¤ku
(25) ®Mkn : Mkku¤ Míkt¼ðk¤ku (26) ~Þk{¼ÿ : [kiË Míkt¼ðk¤ku (27) Mkw¼ÿ :wwww  çkkh
Míkt¼ðk¤kLku fnu Au. yk {tzÃkkuLkk Míkt¼ku ºký ¾qrýÞk, økku¤kfkh, yÄo[tÿkfkh, yüfkuý,
Ëþfkuý yLku [íkw»fkuý çkLkkððk. yk çkÄk Míkt¼ku çkLkkððLkkhLku yLkw¢{u hkßÞ, rðsÞ,
ykÞw»Þ, Ãkwºk ÷û{e yLku Ãkwrü {¤u Au. yk heíkLkk Míkt¼ku þw¼ fÌkkt Au. yLÞÚkk yþw¼
økýkÞ Au.
(iv) Ëuðk÷Þ çkLÄLkLkwt V¤u wtu w tu w tu w t 17
{trËhku, Ä{oøkútÚkku, MkkÄwyku yLku íknuðkhku yk Ä{oLkk çkrnhtøk ykÄkhku Au. íku{Lkk îkhk
Ä{oLku Ëun «kó ÚkkÞ Au. yÂøLk, ¼rð»Þ, ÃkÈÃkwhký{kt MkqÞko÷Þ çkLÄLkLkwt V¤ ðŠýík Au
su{fu
? su {Lkw»Þ ÃkkuíkkLkk ÓËÞ{kt W{¤fkÚke Ëuðk÷ÞLkwt rLk{koý fhkððk RåAu íkuLkku yu
þw¼ MktfÕÃk s nòhku sL{kuLkk ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhu Au.
? su {LkLke ¼kðLkkyku îkhk Ëuðk÷ÞLkwt rLk{koý fhu yuLkk MkUfzku sL{kuLkk ÃkkÃkkuLkku
Lkkþ ÚkE òÞ Au. yLÞ îkhk çkLkkððk{kt ykðíkk Ëuðk÷ÞLkk rLk{koýfkÞo{kt {kºk
yLkw{kuËLk ykÃku íkuyku Mk{Mík ÃkkÃkkuÚke {qõík ÚkELku ðifwX ÷kufLku «kÃík fhu Au.
? Ëuðk÷Þ rLk{koý fhe {Lkw»Þ ¼qíkÃkqðo yLku ¼rð»Þ{kt ÚkLkkh ËMk nòh fw¤kuLku
íkífk÷ rð»ýw÷kuf{kt sðkLkk yrÄfkhe çkLkkðe Ëu Au.
? {Lkw»ÞLkk rÃkík]yku LkhfLke Ãkezk{ktÚke íkwhík Aqxfkhku Ãkk{u Au. rËÔÞ ð†¼q»kýkuÚke
 yt÷f]ík çkLke ¾qçk ykLktË MkkÚku rð»ýwÄk{{kt rLkðkMk fhu Au.
? yk fkÞo çkúñníÞk ðøkuhu ÃkkÃkkuLkk ÃkqtsLkku MktÃkqýo Lkkþ fhLkkY Au. Ãkrðºk yLku W¥k{
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fkÞo Au.
? yk fkÞo Mkkhe heíku fhðkÚke Mk{Mík íkeÚkkuo{kt MLkkLk fÞkoLkwt yËT¼wík V¤ «kó ÚkkÞ Au.
? Äq¤ {kxeÚke MkkËw Ëuðk÷Þ çkLkkðu íku Ãký {Lkw»ÞLku Mðøko{Þ rËÔÞ÷kufLke «kró yð~Þ
ÚkkÞ Au.
? yufkÞíkLk Ëuðk÷Þ çkLkkðLkkhk ÃkwÁ»kLku Mðøko÷kufLke «kró ÚkkÞ Au.
? ºÞkÞíkLk Ëuðk÷Þ çkLkkðLkkhk ÃkwÁ»kLku çkúñ÷kuf{kt rLkðkMk ÚkkÞ Au.
? Ãkt[kÞíkLk Ëuðk÷Þ çkLkkðLkkhk ÃkwÁ»kLku rþð÷kufLke «kró ÚkkÞ Au.
? y»xkÞíkLk Ëuðk÷Þ çkLkkðLkkhk ÃkwÁ»kLku ©enrhLkk MkkrLkæÞ{kt hnuðkLkwt Mkki¼køÞ
{¤u Au.
? Mkkuz»kkÞíkLk Ëuðk÷Þ çkLkkðLkkhk ÃkwÁ»k ¼kuøk yLku {kuûk çkÒku Ãkk{u Au.
? Ëuðk÷ÞLke ©uýeyku frLkc, {æÞ{ yLku ©ucLkwt rLk{koý fhðkÚke f{þ: Mðøko÷kuf,
rð»ýw÷kuf yLku {kuûkLke «kró ÚkkÞ Au.
? LkkLkÃký{kt h{íkkt h{íkkt ½q¤{kxe{kt ¼økðkLkLkwt Ëuðk÷Þ çkLkkðu íku «¼wLkk Äk{Lku
Ãkk{u Au.
? íkeÚko{kt, Ãkrðºk MÚkkLk{kt, rMkØûkuºk{kt, fkuE yk©{{kt Ëuðk÷Þ çkLkkðu íkuLku ºký økýwt
 yrÄf V¤ {¤u Au.
? su {Lkw»Þ {kxe, ÷kfzwt fu ÃkÚÚkhÚke ¼økðkLk MkqÞoLkk {trËhLkwt rLk{koý fhkðu íku
«ríkrËLk fhðk{kt ykðu÷ Þ¿kLkk V¤Lku «kó fhu Au.
? MkqÞoLkwt {trËh çkLkkððkÚke ÃkkuíkkLkk fw¤Lke 100 ykøk¤Lke yLku ÃkkA¤Lke ÃkuZeykuLku
MkqÞo÷kuf «kó ÚkkÞ Au.
? MkqÞoËuðíkkLkk {trËhLkwt rLk{koý fkÞo «kht¼ fhíkkt s Mkkík sL{ku{kt fhðk{kt ykðu÷
su Úkkuzwt fu ½ýwt ÃkkÃk Au íku Lkü ÚkE òÞ Au.
? {trËhLke $x sÞk MkwÄe [qýo Úkíke LkÚke íÞkt MkwÄe {trËh çkLkkðLkkh ÃkwÁ»k Mðøko
Mkw¾ ¼kuøkðu Au.
? MkqÞoLkwt {trËh rLk{koý fhLkkh Mðýo{Þ rð{kLk Ãkh ykÁZ ÚkE ¼økðkLk MkqÞoLke
MkkÚku rðnkh fhu Au.
? MkqÞoLkwt {trËh çkLkkðLkkh ÃkkuíkkLke Mkkík ÃkuZeykuLku MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk fhkðu Au yLku
sux÷k ð»kkuo MkwÄe {trËh{kt Ãkqò ÚkkÞ Au íkux÷k nòh ð»kkuo MkwÄe íku MkqÞo÷kuf{kt
ykLktËLkku ¼kuøk fhu Au.
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(v) Ëuðk÷Þ {ksoLkLkwt V¤u o w tu o w tu o w tu o w t 18
¼rð»Þ, yÂøLk, çkúñ, ðÃhkn Ãkwhký{kt Ëuðk÷Þ {ksoLk yLku ÷uÃkLkLkwt V¤ Ëþkoððk{kt
ykÔÞwt Au su{fu -
? MkqÞoLkk {trËhLkwt {ksoLk íkÚk WÃk÷uÃkLk fhLkkh çkÄk hkuøkkuÚke {wõík ÚkE òÞ Au
yLku «[wh ½LkLke «kró ÚkkÞ Au.
? su ¼ÂõíkÃkqðof økuÁÚke {trËhLkwt ÷uÃkLk fhu Au íkuLku MkBÃkrík «kó ÚkkÞ Au yLku íku
hkuøkkuÚke {wÂõík «kó fhu Au.
? òu {]ríkfkÚke ÷uÃkLk fhu Au. íkku íku (18) yZkh «fkhLkk fwc hkuøkkuÚke {wÂõík
{¤e òÞ Au.
? {trËh{kt ÷kuÃkLk fÞko ÃkAe {tz¤ çkLkkððkÚke MkqÞo÷kufLke «kró ÚkkÞ Au.
yuf {tz¤ çkLkkððkÚke yÚkoLke «kró
çku {tz¤ çkLkkððkÚke ykhkuøÞ «kró
ºký {tz¤ çkLkkððkÚke yrðÂåAÒk MktíkkLk «kró.
[kh {tz¤ çkLkkððkÚke ÷û{e «kró.
Ãkkt[ {tz¤ çkLkkððkÚke rðÃkw÷ ÄLk, ÄkLÞLke «kró.
A {tz¤ çkLkkððkÚke ykÞw»k,çk¤, ÞþLke «kró.
Mkkík {tz¤ çkLkkððkÚke {tz¤Lkk yrÄÃkrík ÚkkÞ Au MkkÚku ykÞw, ÄLk, Ãkwºk yLku
hkßÞLke «kró ÚkkÞ Au ytíku MkqÞo÷kuf {¤u Au.
? Þ{hks ÃkkuíkkLkk ËqíkkuLku fnu Au fu MkqÞoLkk {trËh{kt WÃk÷uÃkLk íkÚkk MkVkE fhLkkh
su ÷kufku Au íkuLkk fw¤Lke ºký ÃkuZe Akuze Ëuðe.
? SýkuoæÄkh fhkðu íku Lkðwt Ëuðk÷Þ çkLkkðLkkhLke yÃkuûkkyu çku økýwt V¤ Ãkk{u Au.
? íkqxe Ãkzu÷kLke hûkk fhu íku ¼økkðkLkLkk MðYÃkLku Ãkk{u Au.
? Ëuðk÷ÞLku [qLkkÚke Äku¤kðu íkuyku ¼økðkLkLkk Äk{{kt Ãknkut[e òÞ Au.
? hkò Mkºkkrsík yLku hkýe rð{÷ðíkeyu ßÞkt ßÞkt MkqÞoLkwt {trËh níkwt. íku çkÄk{kt
{ksoLk yLku WÃk÷uÃkLk fhkÔÞwt. {trËhku{kt fÚkk fnuðk {kxu ÃkkihkrýfkuLku rLkÞwõík fÞko
yLku ¾qçk Ërûkýk ykÃke Mktíkwü fÞko. ykÚke íku{Lku MkqÞoLke «erík «kó ÚkE yLku
W¥k{ økrík «kó fhe.
? su ÔÞÂõík MkqÞo{trËh{kt ¼ÂõíkÃkqðof økkuçkhÚke ÷uÃkLk fhu Au íku íkíûký çkÄk ÃkkÃkkuÚke
{wõík ÚkE òÞ Au.
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? ïuík, hõík fu Ãke¤e {kxeÚke su {trËh{kt ÷uÃk fhu Au íku {LkkuðkÂåAík V¤ «kó fhu Au.
? MkqÞo {trËh{kt nt{uþk Mksðkhe f[hku fkZðkÚke Äq¤{kt sux÷e frýfkyku nkuÞ Au
íkux÷k Mk{Þ MkwÄe MkqÞo Mk{kLk ÚkELku íku Mðøko{kt hnu Au.
? {trËhLkk LkkLkk ¼køkLku Ãký {ksoLk fhðkÚke íku rËðMkÚke ÃkkÃkÚke ÔÞÂõík {wõík ÚkE
òÞ Au.
? su økku{Þ, {]ríkfk yÚkðk yLÞ ÄkíkwykuLkk [qýkuoÚke {trËh{kt WÃk÷uÃkLk fhu Au íku
rð{kLk Ãkh [ze MkqÞo÷kuf{kt òÞ Au.
? {trËh{kt s¤Úke Axfkð fhLkkh ðÁý÷kuf{kt rLkðkMk fhu Au.
? su ÷uÃkLk fhu÷ {trËh{kt Ãkw»Ãk rð¾uhu Au íku õÞkhuf Ëwøkorík «kó fhíkku LkÚke.
? {trËhLku ÷uÃkLk fhíkk {Lkw»Þ sux÷k zøk÷k [k÷u Au íkux÷k nòh ð»kkuo MkwÄe íku
rËÔÞ÷kuf{kt ykLktË fhu Au.
? çkkh ð»kkuo MkwÄe {trËhLkwt ÷uÃkLk fkÞo fhu Au íkku íku ÄLk yLku ÄkLÞÚke ¼hÃkqh fkuE
þwæÄ íku{s rðþk¤ fw¤{kt sL{ «kó fhu Au. fwþîeÃkLku «kó fhu Au íÞkt ËMknòh
ð»kkuo MkwÄe rLkðkMk fhu Au.
? {trËh ÷uÃkLk {kxu su fkuE LkSfLkk MÚkkLkuÚke fu ËqhÚke sux÷k zøk÷k [k÷e økku{Þ
÷kðu Au íku íkux÷k s nòh ð»kkuo MkwÄe Mðøko÷kuf{kt «ríkck Ãkk{u Au. MðøkoLke yðrÄ
Ãkqýo Úkíkkt þkÕ{r÷ rîÃk{kt sL{ Ãkkó fhe ykLktËLkku WÃk¼kuøk fhu Au. ÃkAe çkkh
nòh ð»kkuo MkwÄe íÞkt rLkðkMk fhu Au. yLku ¼khík{kt hkò ÚkkÞ Au.
? WÃk÷uÃkLk fhíkk su ÔÞÂõík Ãkkýe ÃknkU[kzu Au. íku s¤rçkLËwyku sux÷k Mkn† ð»kkuo
MkwÄe Mðøko-÷kuf{kt «ríkck «kó fhe. ¢kI[ÿeÃk{kt òÞ Au
(vi) Ãkwhký{kt MkqÞO {trËhLkk WÕ÷u¾kuw t q O t u uw t q O t u uw t q O t u uw t q O t u u
¼rð»Þ ÃkwhkýLkk19 swËk swËk ºký yæÞkÞku{kt MkqÞo{trËh çkLkkÔÞkLkk WÕ÷u¾ku Au su{fu -
(1) yÞkuæÞk{kt ÄLkÃkk÷ Lkk{Lkk ði~Þu yuf rËÔÞ MkqÞo{trËh çkLkkðzkÔÞw níkwt.
(2) þkfîeÃkLkk Mðk{e hkò r«ÞðúíkLkk Ãkwºku rð{kLk Mk{kLk yuf ¼ÔÞ MkqÞo{trËh çkLkkðzkÔÞwt
yLku íku{kt yuf MkkuLkkLke MkqÞo«rík{k çkLkkðzkðe.
(3) MkkBçk WøkúMkuLkLkk Ãkwhkurník økkih{w¾Lku fnu Au fu {u MkqÞoLkwt yuf rðþk¤ {trËh çkLkkÔÞwt
Au íku{kt Mk{Mík Ãkrhðkh íkÚkk ÃkrhåAuËku íku{s ÃkíLkeyku Mkrník íkuLke «rík{k MÚkkrÃkík
fhe Au.
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4.2 MkqÞo «rík{kq oq oq oq o
¼õíkLku ÃkkuíkkLkk RüËuðíkk WÃkh «u{ nkuÞ Au yLku íku «u{Lkk rð»kÞ ¼økðkLkLkwt MkkûkkíkT
ËþoLk fhðkLke íkuLkk ÓËÞ{kt Mðk¼krðf RåAk nkuÞ Au yux÷u ¼økðkLkLkk Mkkûkkífkh {kxu
yufkøkúr[¥ku íkuLkwt æÞkLk fhðk {kxu íkuLku {qŠíkLkk yk÷tçkLkLke sYh Ãkzu Au. {qŠíkLke fÕÃkLkk{kt
íku ËuðLku fuð¤ {Lkw»ÞLkwt YÃk ykÃke {Lkw»Þ çkLkkðe Ëuíkku LkÚke Ãký íkuLku Mkðo þw¼økwý MktÃkÒk,
MkðoþÂõík{kLk yLku Mkðo¿k fÕÃke Ãkkuíku íkuLke LkSf sðk «ÞkMk fhu Au.
ÉÞ 10.184.1{kt íðük YÃkkuLkwt ({qŠíkLkwt) rLk{koý fhu. yu{ fÌkwt  Au. íku{s
É.5.52.15{kt {Áík Lkk{Lkk ËuðkuLke {qŠíkykuLkku WÕ÷u¾ ykðu Au. íku{s {ÁíkLke {qríkyku
hÚk{kt ÷E sðkLkku WÕ÷u¾ Au. ‘»kzrðtþ çkúkñý’{kt ËuðkÞíkLk yLku Ëuð«rík{kLkku WÕ÷u¾ Au
çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kËT y.4{kt {qŠíkrþÕÃkLkku WÕ÷u¾ Au.
«rík{k yÚkðk {qŠíkLke fÕÃkLkk ÉøðuË fk¤Úke [k÷e ykðu Au. íku {kxu Mkh fu.yuMk.
hk{Mðk{e þk†e fnu Au fu It is generally assumed that image-worship. was
unknown in the time of the vedas. But even the Rig-veda describes minutely
the Forms (Rupas) of the Greek word eikon (image) are vigraha Bera Archa,
Bimba, Sandrsa, Pratikriti, Pratima etc.
I have referred elsewhere to the Rig vedic hymns showing that images
were known in that age though Maxmuller and others deny this fact.The gods
are described Nripepsas (having the form of man) In R.V.IV, 24.10 the poet
asks “who will buy this Indra of mine for ten Cows ?” The sadvimsa Brahman
refers to Devatayatan and Daivapratim The Upanishad’s describe the various
Divinities and their Mantras and Gayatris The Raimayan and the Mahabharat
refer to tem-ples (Chaitya and Ayatanas) and images and artisans. The
Ramayan says that after sita disappeared sri Rama had a golden image of
sita made (Uttarakand, chapter xxv) The Grihya satras refer to Devagraha
Devagara. Devayatana etc. The Philosophy of image wor ship is stated thus
in the Rama tapaniya Upanishad, The making of images of God who is pure,
formless Consciousness is for the spiritual welfare of the worshippers.20
su Mk{Þu ík{khe íku {qŠík ykfkþLke WÃkh [Zu Au íku Mk{Þu y{u «rËó þheh MkkÚku rLkíÞ
íkuLkwt ËþoLk fheyu. yu{ É 10.37.8{kt fÌkwt Au ynª MkqÞoLke «íÞûk {qŠíkLke ðkík Au.
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(i) «rík{k rLk{koý rðrðÄ ðMíkwyku{ktÚkeo w u to w u to w u to w u t
yÂøLkÃkwhký y.43{kt fÌkwt Au fu - «rík{k - {kxe, ÷kfzwt, ÷kuZwt, híLk, ÃkÚÚkh, [tËLk
yLku Vq÷ yu Mkkík ðMíkwykuLke çkLku÷e {kLkðk{kt ykðu Au. Vw÷, {kxe, [tËLkLke çkLku÷e «rík{kyku
çkLkkðeLku íkwhtík s ÃkqsLk fhðk{kt ykðu Au. yk{ fhðkÚke íku Mk{Mík fk{Lkkyku yLku {LkkuhÚkkuLku
Ãkqýo fhu Au.
{íMÞÃkwhký y.258 20-21{kt MkkuLkkLke, [ktËeLke, íkktçkkLke, ÃkÚÚkhLke ÷kfzkLke, ÷kuZkLke,
MkeMkkLke, rÃk¥k¤Lke, íkktçkkLke yLku fktMkkÚke r{r©ík ÄkíkwLke çkLkkðu÷e ËuðíkkLke «rík{k W¥k{
{kLkðk{kt ykðe Au.
¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñu Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.131{kt MkqÞoLke «rík{k Mkkík «fkhLke çkLkkðe
þfkÞ Au. MkkuLkk, [ktËe, íkkçkwt, Ãkk»kký, {]ríkfk, fkc íkÚkk r[ºk r÷r¾ík. yk s ÃkwhkýLkk
y.132{kt íkuLkwt V¤ fÚkLk ykÃÞwt Au. su{ fu fkcLke {qŠík ©e rðsÞ, çk¤, Þþ, ykÞw
yLku ÄLk «ËkLk fhu Au. {kxeLke «rík{k «òLkwt fÕÞký fhu Au. {rý{Þe «rík{k fÕÞký
yLku Mkwr¼ûk «ËkLk fhu Au.Mkwðýow ow ow ow oLke «rík{k Ãkwrü, [ktËetttt Lke {qŠík feŠík, íkk{úú úúúLke {qŠík «òð]rØ
íkÚkk Ãkk»kkýLke «rík{k rðÃkw÷ ¼qr{÷k¼ fhkðu Au. ÷kuZwt yLku þeþwu wt u wu wt u wu wt u wu wt u wLke {wŠíkyku yrLkü
fhLkkhe nkuÞ Au ykÚke yk ÄkíkwykuLke «rík{k çkLkkððe òuEyu Lknª.
¼køkðík 11.27.12{kt f]»ý WØðSLku ykX «fkhLke «rík{kykuLkwt rLkYÃký fhu Au su{fu-
àæñyHè ÎæL}æ²è Hæñãæ HïŒ²æ Hïw²æ ™ ¨ñÜU„è J
}æÝæï}æ²è }æç‡æ}æ²è Ðíç„}ææC ç±læ S}æë„æ JJ
‘rþÕÃkhíLk’ y.1{kt Ãký Mkkík «fkhLke {qŠík nkuÞ Au yu{ fÌkwt Au.
(ii) fkc «rík{k rLk{koý rðrÄoooo 21
¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñu Ãkðo Mkó{e fÕÃk{kt yk ytøkuLkk rð[khku «kó ÚkkÞ Au, su{ fu,
Lkûkºk íkÚkk økúnkuLke yLkqfq¤íkk íku{s þw¼ þfwLk òuELku {tøk÷ M{hýÃkqðof fkc-økúný fhðk
{kxu ðLk{kt sE «rík{kuÃkÞkuøke ð]ûkLkwt [ÞLk fhðwt òuEyu.
- «rík{k {kxu W¥k{ ð]ûk : u ]u ]u ]u ] {nwyk, ËuðËkÁ, ð]ûkhks [tËLk, rçkÕð,¾ih, ytsLk,
rLkBçk, ©e Ãkýo, VýMk, [ez, yswoLk yLku hõík[tËLk yk ð]ûk «rík{k {kxu W¥k{ Au. Ãkrðºk
MÚkkLk, yufktík, Ãkqðo yLku W¥khLke íkhV ÂMÚkík ÷kufkuLku f»x Lk ykÃkLkkh, rðMík]ík MkwtËh þk¾kyku
íkÚkk ÃkktËzkÚke Mk{]Ø, MkeÄw, ðúýþqLÞ íkÚkk íð[kðk¤wt ð]ûk þw¼ nkuÞ Au.
«rŒ{k {kxu yÞkuøÞ ð]ûk :u u ]u u ]u u ]u u ]  ËqÄðk¤k ð]ûk, f{òuh ð]ûk, ËuðMÚkk™, hkVzku, ~{þk™,
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[iíÞ, yk©{ ð„uhu{kt ÷k„u÷k ð]ûk, …wºkf ð]ûk su™u …wºk ð„h™k ÔÞÂõŒyu …wºk™k Y…{kt
ðkÔÞwt nkuÞ. ƒk÷ð]ûk, su{kt ƒnw ƒ¾ku÷ nkuÞ, y™uf …ûke hnuŒk nkuÞ, þ†, ðkÞw, yÂø™,
rðs¤e ŒÚkk nkÚke ð„uhuÚke Ëqr»kŒ ð]ûk, yuf ƒu þk¾kðk¤w ð]ûk su™ku y„ú¼k„ ‚qfkE „Þku
nkuÞ yuðwt ð]ûk «rŒ{k {kxu ÞkuøÞ ™Úke òŒu …zu÷wt y™u …ûkeykuÚke hrnŒ ð]ûkku™ku «rŒ{k
r™{koý{kt W…Þku„ ™ fhðku òuEyu. {Ä{k¾e™k AkŒkðk¤wt ð]ûk …ý „úkÌk ™Úke.
yrÄðk‚™ f{o :oooo  ÂM™øÄ …ºkðk¤w, …wÂ»…Œ ŒÚkk Vr÷Œ ð]ûkku™ku fkŠŒf ð„uhu ykX {rn™k{kt
W¥k{ {wnqŒo òuE W…ðk‚ fhe yrÄðk‚™ f{o fhðwt òuEyu. ð]ûk™e ™e[u [khu ŒhV ÷e…e
„tÄ …w»…{k¤k, Äq… ð„uhuÚke ð]ûk™e …qò fhðe …Ae „kÞºke {tºkÚke yr¼{rLºkŒ s¤Úke
«kuûký fhðwt. Œu™e ‚k{u fwþk‚™ …h ƒu‚e ËuðËk‚™e ‚r{ÄkÚke yÂø™{kt yknwrŒyku yk…ðe
™{Mfkh fhðk.
ú Ðí…¢Ð¼ï „y² „Î¢² çÝy²æ, Ÿ¢ïD¢‹¼Ú¢y}¢Ýì „™Ú¢™Ú¢HÝìæ J
„¢æçÝŠ²}¢çS}¢Ý ÜéUL Îï± ±ëÿ¢ï, „ê²¢ü±ëÿ¢æ }¢‡ÇH}¢¢ç±à¢ïcy±æ Ý}¢: JJ (Ï¢í¢r¢ Ð±ü 131/26)
yk heŒu ð]ûk™e …qò fhe Œu™u ‚kLíð™k yk…Œk fnuðwt - ‘ð]ûkhks ! ‚t‚kh™k fÕÞký
{kxu yk… Ëuðk÷Þ{kt [k÷ku, yk… íÞkt AtË™ y™u Œk…Úke hrnŒ ÚkE ÂMÚkŒ hnuþku ‚{Þu
Äq… ykrË «Ëk™ fhe …w»…ku îkhk ‚t‚kh yk…™e …qò fhþu.’ ð]ûk™k {q¤{kt Äq… - {kÕÞ
ykrËÚke fwnkze™wt …qs™ fhe Œu™wt {kÚkwt …qðo ŒhV fhe ‚kðÄk™eÚke MÚkkr…Œ fhðe. …Ae
{kuËf, ¾eh ð„uhu ¼ûÞ ÿÔÞ ŒÚkk ‚w„ÂLÄŒ …w»…, Äq…, „tÄ ð„uhuÚke ð]ûk™e ŒÚkk ËuðŒk,
r…Œ], hkûk‚, r…þk[, ™k„, ‚wh„ý, rð™kÞf ð„uhu™e …qò fhe hkrºk{kt ð]ûk™ku M…þo
fhe yk fnuðwt - ‘ËuðËuð ! yk… …qò{kt Ëuðku îkhk …rh…fÂÕÃkŒ Aku. ð]ûkhks ! yk…™u
™{Mfkh Au. yk rðrÄðíkT fhðk{kt ykðu÷ …qò yk… „úný fhku. su-su «kýe yne r™ðk‚
fhu Au Œu™u …ý {khk ™{Mfkh Au.’
ð]ûk AuË™ :] u] u] u] u  «kŒ:fk÷u Vhe Œu ð]ûk™wt …qs™ fhðwt ŒÚkk ƒúkñý y™u ¼kusf™u ËÂûkýk
yk…e rðþu»k¿kku îkhk MðÂMŒf ðk[™ …qðof ð]ûk™wt AuË™ fhðwt. …qðo-Eþk™ y™u W¥kh ŒhV
ð]ûk fk…e …zu Œku ‚kÁt Au. þk¾kyku yk rËþkyku{kt …zu …Ae s ð]ûk™wt AuË™ fhðwt yLÞÚkk
™nª. ð]ûk™wt ™iÉíÞ, ykø™uÞ y™u ËÂûký rËþkyku{kt …zðwt þw¼ ™Úke. Œu{s ðkÞÔÞ y™u
…Âù{{kt …zðwt {æÞ{ Au. …nu÷k ð]ûk™e [khu ƒksw™e þk¾kyku™u fk…e …Ae ð]ûk™u fk…ðwt.
ð]ûkÚke þk¾kyku ‚ðoÚkk y÷„ ÚkE òÞ y™u …ze™u xqxu ™nª. Œu{s yðks …ý ™ ÚkkÞ
Œu W¥k{ Au. su™k f…kðkÚke ƒu ¼k„ ÚkE òÞ. su ð]ûk{ktÚke {Äwh ËTÞ - ½e, Œu÷ ykrË
™ef¤u Œu™ku …rhíÞk„ fhe Ëuðku.
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«rŒ{k «fkh y™u Œu™wt V¤ :u u wtu u wtu u wtu u wt
(1) yuf nkÚk™e «rŒ{k ‚kiBÞ nkuÞ Au.
(2) ƒu nkÚk™e Ä™ ÄkLÞ yk…u Au.
(3) ºký nkÚk™e «rŒ{kÚke ƒÄk fkÞo r‚æÄ ÚkkÞ Au.
(4) ‚kzk ºký nkÚk™e ÷ktƒe «rŒ{k™e MÚkk…™kÚke hk»xÙ{k ‚wr¼fk, fÕÞký y™u ykhkuøÞ™e
«kÂó ÚkkÞ Au.
(5) „kLÄðeo «rŒ{k yÚkkoŒ «rŒ{k™k y„ú, {æÞ{ y™u {q¤¼k„{kt ‚kiBÞ nkuÞ Œu Ä™
ÄkLÞ «Ëk™ fhu Au.
(6) Ëuðk÷Þ™k îkh™ku sux÷ku rðMŒkh nkuÞ, Œu™k ykX{k ytþ ‚{k™ «rŒ{k ƒ™kððe
òuEyu.
(iii) ‚qÞo «rŒ{k™e r™{koý rðrÄq o oq o oq o oq o o
¼rð»Þ…qhký ƒúñ…ðo y.132, 133{kt ¼„ðk™ ‚qÞo™e «rŒ{k rðþk¤ ™uºk, f{¤
‚{k™ {w¾, hõŒðýo™k rƒBƒ suðk ‚wtËh ykuc, hí™srzík {wfwxÚke y÷tf]Œ {MŒf, {rý,
fwLz÷, fxf, yt„Ë, nkh ð„uhu y÷tfkhkuÚke ‚wþkur¼Œ yÔÞÜ Äkhý fhu÷e nkÚkku{kt «VwÂÕ÷Œ
f{¤ y™u ‚wðýo™e {k¤k ÷eÄu÷ yrŒþÞ ‚wtËh ƒÄk þw¼ ÷ûkýkuÚke ÞwõŒ ƒ™kððe òuEyu.
yk «fkh™e «rŒ{k «ò™wt fÕÞký fh™khe, ykhkuøÞ «ËkÞf ŒÚkk y¼Þ «Ëk™
fh™khe ÚkkÞ Au. ne™ fu ykuAk yt„ðk¤e «rŒ{k yr™üfkhf ÚkkÞ Au. ykÚke «rŒ{k
‚eÄe y™u ‚wzku¤ ƒ™kððe òuEyu.
yk W…hktŒ ¼rð»Þ …whký {æÞ{ …ðo y.12{kt «rŒ{k™wt þk† ‚B{™ ÷ûký ykÃÞwt
Au. yð÷kufeyu.
{trËh™k {k… «{kýu þw¼ ÷ûkýkuÚke ‚B…Òk «rŒ{k ƒ™kððe òuuEyu. ½h{kt ykX yt„w÷Úke
ðÄkhu Ÿ[e {qŠŒ™wt …qs™ ™ fhðwt òuEyu. Ëuðk÷Þ™k îkh™e su ô[kE nkuÞ Œu™u ykX
¼k„ku{kt rð¼õŒ fhe ºký ¼k„™k {k…{kt r…ÂLzfk ŒÚkk ƒu ¼k„™k {k…{kt Ëuð «rŒ{k
ƒ™kððe [kuÞkoþe ykt„¤e (‚kzk ºký nkÚk)™e «rŒ{k ð]ÂæÄ fh™khe nkuÞ Au. «rŒ{k™k
{w¾™e ÷tƒkE ƒkh ykt„¤e nkuðe òuEyu. {w¾™k ºký ¼k„™k «{kýkt r[ƒwf, ÷÷kx ŒÚkk
™kr‚fk nkuðe òuEyu. ™kr‚fk™e ƒhkƒh s fk™ y™u „úeðk ƒ™kððe òuEyu. ™uºk ƒu
ykt„¤, «{ký™k ƒ™kððk òuEyu. ™uºk™k {k™™k ºkeò ¼k„{kt ykt¾™e Œkrhfk ƒ™kððe
òuEyu. Œkrhfk™k ºkeò ¼k„{kt ‚wtËh áÂü ƒ™kððe òuEyu. ÷÷kx, {MŒf ŒÚkk „úeðk
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- yk ºkýu ‚h¾k {k…™k nkuÞ, {MŒf™ku rðMŒkh ƒºke‚ ykt„¤e nkuðku òuEyu. ™kr‚fk,
{w¾ y™u „úeðkÚke ÓËÞ yuf ‚eÄ{kt nkuðwt òuEyu. {qŠŒ™e sux÷e ô[kE nkuÞ Œu™k yzÄk{kt
frx «Ëuþ ƒ™kððku òuEyu. ƒÒku ƒknw, òt½ ŒÚkk WÁ…hM…h ‚{k™ nkuÞ. xuhðk [kh
ykt„¤ ô[k ƒ™kððk òuEyu. …„™k yt„wXk ºký ykt„¤™k nkuÞ y™u Œu™ku rðMŒkh A
ykt„¤™ku nkuÞ yt„wXk™e ƒhkƒh s Œso™e nkuðe òuEyu. ƒkfe™e ykt„¤eyku ¢{þ: ™k™e
nkuÞ ŒÚkk ƒÄe ykt„¤eyku ™¾ÞwõŒ ƒ™kððe …„™e ÷tƒkE [kiË ykt„¤e™e ƒ™kððe òuEyu.
yÄh ykuc, ðûk:MÚk¤, ¼q, ÷÷kx, „tzMÚk÷ ŒÚkk f…ku÷ ¼hkðËkh, ‚wzku¤ ‚wtËh ŒÚkk
{kt‚÷ ƒ™kððk òuEyu. su™kÚke «rŒ{k òuðk{kt ‚wtËh ÷k„u. ™uºk rðþk¤, Vu÷kÞu÷k ŒÚkk
÷kr÷{k ÷eÄu÷ ƒ™kððk òuEyu. yk «fkh™k þw¼ ÷ûkýkuÚke ‚B…Òk «rŒ{k þw¼ y™u …qßÞ
{k™ðk{kt ykðu Au. «rŒ{k™k {MŒf{kt {wfwx, ftX{kt nkh, ƒknwyku{kt fxf y™u yt„Ë
…nuhkððk òuEyu. {qŠŒ ‚ðkO„ ‚wtËh, ykf»kof ŒÚkk ¥k¥kíkT yt„ku™k yk¼qýkuÚke y÷tf]Œ nkuðe
òuEyu. ¼„ðk™™e «rŒ{k{kt Ëuðf÷kyku™wt ykÄk™ nkuðkÚke ¼„ðí«rŒ{k «íÞuf™u …kuŒk™e
ŒhV ykf]ü fhe ÷u Au y™u y¼eü ðMŒwyku™ku ÷k¼ fhkðu Au.
‚kŒ Œk÷™e ¼„ðk™ ‚qÞo™e «rŒ{k ƒ™kððk™wt rðÄk™ Au.q o w t uq o w t uq o w t uq o w t u
(iv) ™ðŒk÷ …rh{ký™e «rŒ{k™wt ðýoLkwt ow t ow t ow t o 22
{qŠŒ™k {k… {kxu ‘rþÕ…þk†’{kt Œk÷ ™k{™wt {k… ðk…ÞwO Au. Œk÷ {kxu ‘rþÕ…hí™’{kt
fÌkwt Au fu,
Ðí¢Îïà¢¼¢Hx¢¢ïÜU‡¢ü ç±¼Sy² S²é²üƒ¢RU}¢}¢ì J
¼…ü‹²¢çÎÜUçÝD¢‹¼}¢Ñì x¢éD¢x¢í¢}¢ Ðí„¢çÚ¼¢: JJ ¥.2
òu yt„qXku ÷ktƒku fhe Œso™e ykt„¤e™k Auzk ‚wÄe {k…eyu Œku Œu «kËuþuuuu  fnuðkÞ
Au, {æÞ{k ykt„¤e™k Auzk ‚wÄe {k…eyu Œku Œu™u Œk÷ fnuðkÞ Au. y™kr{fk ykt„¤e™k
Auzk ‚wÄe {k…eyu Œku Œu „kufýou ou ou ou o fnuðkÞ Au y™u fr™Âcfk ykt„¤e™k Auzk ‚wÄe {k…eyu
Œku Œu rðŒÂMŒ (ðUŒ) fnuðkÞ Au.
{íMÞ…whkýfkh ËuðŒk, Ëk™ð ŒÚkk rfÒkhku™e «rŒ{k ™ðŒk÷™e Úkðe òuEyu yu{ fnu
Au y™u yk {k…™e «rŒ{k™wt ‚wû{ ðýo™ fhŒkt ÷¾u Au. ½h{kt rAÿ îkhk ykðŒkt ‚qÞo™k
rfhýku{kt su hsfýku WzŒe Ëu¾kÞ Au Œu™u ºk‚huýw fnu Au yu ykX ºk‚huýwt ƒhkuƒh yuf
ƒk÷k„ú nkuÞ Au ykX ƒk÷k„ú ƒhkƒh yuf r÷ÏÞk y™u ykX r÷ÏÞk ƒhkƒh yuf …qfk
ykX …qfk™ku yuf sð ÚkkÞ Au y™u yu ykX sð™ku yuf yt„q÷ ÚkkÞ Au yk{ «rŒ{k™k
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{k™{kt yt„q÷™wt {k… …ý «ÞwõŒ ÚkÞu÷wt Au.
«ðuþ îkh™e Ÿ[kE™u ykXÚke ¼k„e yu{kt™ku yuf ¼k„ Akuze su þu»k ¼k„ hnu yu™k
ƒu ¼k„ sux÷e ÷tƒkE™e «rŒ{k ƒ™kððe ƒ[u÷k ¼k„{kt™k ºký ¼k„ fhe yuf ¼k„™e
…erXfk ƒ™kððe yu …erXfk ½ýe Ÿ[e Œu{s ½ýe ™e[e hk¾ðe ™nª. «rŒ{k™k {w¾™k
{k…™u ™ðÚke ¼k„ðk. Œu{ktÚke [kh yk„¤™e „úeðk ŒÚkk yuf ¼k„™wt ÓËÞ fhðwt. yu™e
™e[u™k yuf ¼k„ sux÷e ‚wtËh ™kr¼ ƒ™kððe yu™e ŸzkE ŒÚkk …nku¤kE yuf s ykt„¤™e
fhðe. ™kr¼™e ™e[u yuf ¼k„ sux÷ku „wn{¼k„ fhðku. ƒu ¼k„ …nku¤e ‚kÚk¤ku fhðe.
[kh ykt„¤ Ÿ[e ½qtxýku fhðe. òt½ ƒu ¼k„™e y™u …„ [kh ykt„¤™k fhðk yu heŒu
ykðe {qŠŒ™ku rþhku¼k„ [kiË ykt„¤™ku fhðku. yk Œku {qŠŒ™e Ÿ[kE fne.
yu™e òzkE ŒÚkk rðMŒkh - …nku¤kE - ÷÷kx [kh ykt„¤™wt. ™kr‚fk …ý yux÷k
s ykt„¤™e ŒÚkk ËkZe ƒu ykt„¤™e nkuðe òuEyu. ykuc …ý ƒu ykt„÷™k rðMŒkh{kt
fhðk {qŠŒ™k ÷÷kx™ku rðMŒkh ykX ykt„¤™ku nkuðku òuEyu. yux÷k s rðMŒkh™e ƒu ¼úqfwrxyku
- ¼ú{hku ƒ™kððe ¼úqfwrxyku™e hu¾k yzÄk ykt„¤™e òze nkuðe òuEyu y™u ðå[u Ä™w»Þ™e
su{ ™{u÷e nkuðe òuEyu. ƒÒku Auzk …h yu™k y„ú¼k„ WXu÷k nkuðk òuEyu. yu™e ƒ™kðx
[efýe ŒÚkk ‚wtËh nkuðe òuEyu. yu™ku {æÞ¼k„ Ÿ[ku nkuðku òuEyu. Auzk…h þw¼ ™uºkku{kt
÷kr÷{k nkuðe òuEyu. fefe™k yzÄk ¼k„™e …kt[„ýe áÂü ƒ™kððe. ƒÒku ¼ú{hku™e {æÞ{kt
ƒu ykt„¤™wt ytŒh hnuðwt òuEyu. ™kr‚fk™ku {q¤¼k„ yuf ykt„¤{kt hnuðku òuEyu. yu
heŒu ™kr‚fk™ku y„ú¼k„ Œu{s ƒÒku …wxku™ku ƒ™kððku òuEyu. su ™e[u ŒhV ™{u÷ku nkuðku
òuEyu. ™kr‚fk™k …wxku™kt rAÿku yzÄk ykt„¤™k ƒÒku f…ku÷ku ƒu ykt„¤™k su fk™™k
{q¤¼k„Úke ™eféÞk nkuÞ. ËkZe™ku y„ú¼k„ yuf ykt„¤™ku ŒÚkk rðMŒkh ƒu ykt„¤ nkuðku
òuEyu. yzÄk ykt„¤{kt ¼ú{hku™e hu¾k nkuÞ su fk÷e½xk™e su{ ~Þk{ nkuðe òuEyu. ™e[u™ku
ykuc ŒÚkk W…h™ku ykuc yzÄk yzÄk ykt„¤™k nkuðk òuEyu. yu heŒu ™kr‚fk™k ƒÒku
…wx ƒk÷™k suðk ƒ™kððk ƒÒku ‚]r¬ýe (ykuc™k …k‚u™k ¼k„ku) ßÞkurŒ™k ykfkh™k
ƒ™kððk y™u yu™u fk™™k {q¤Úke A ykt„¤ Ëqh hk¾ðk. fk™ ¼]rfrx™k suðk Ä™w»kkfkh
ƒ™kððk y™u Œu™e ÷tƒkE [kh ykt„¤™e hk¾ðe. fk™™k ƒu …k‚kt - …z¾kt ƒu ykt„¤™k
hk¾ðk y™u yuf {kºkk sux÷kt òzkt fhðkt. ƒÒku fk™ku™e W…h {MŒf™ku rðMŒkh ƒkh
ykt„¤™ku hk¾ðku. ÷÷kx «Ëuþ™e …kA¤™e ƒksw™k yzÄk ¼k„™ku rðMŒkh yZkh ykt„¤™ku
fÌkku Au. yk heŒu yk¾k {MŒf™ku rðMŒkh Aºke‚ ykt„¤™ku nkuÞ Au y™u fuþ ‚kÚku ƒuŒk÷e‚
ykt„¤ nkuÞ Au. fuþku™k AuzkÚke ËkZe ‚wÄe™ku rðMŒkh ‚ku¤ ykt„¤™ku nkuÞ Au. ƒÒku MftÄ
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¾¼k™ku rðMŒkh [kuðe‚ ykt„¤™ku hk¾ðku. „hË™™e òzkE ykX ykt„¤™e fhðe, MŒ™
y™u „hË™ ðå[u ytŒh yuf Œk÷ hk¾ðwt. ƒu MŒ™ku ðå[u™wt ytŒh ƒkh ykt„¤™wt hk¾ðwt
y™u Œu™e „ku¤kE ƒu ykt„¤™e y™u MŒ™™e zªxze yuf sð sux÷e hk¾ðe. ðûk:MÚk¤™ku
rðMŒkh ƒu Œk÷™ku fÌkku Au. ƒ„÷ «Ëuþ A ykt„÷™ku hk¾ðku. y™u Œu™u ƒknw™k {q¤¼k„
y™u MŒ™ku™e ðå[u ƒŒkððku. ƒÒku …„ [kiË ykt„¤™k y™u yu™k ƒÒku yt„qXk ƒu fu ºký
ykt„¤™kfhðk. yt„qXk™ku y„ú¼k„ Ÿ[ku hk¾ðku ŒÚkk yu™ku …rhÄ …kt[ yt„w÷™ku hk¾ðku.
y™u yu™k sux÷e yux÷u fu yt„qXk™e ÷tƒkE sux÷e ÷ktƒe «Ëurþ™e Œso™e ykt„¤e fhðe
y™u yu™k ‚ku¤{k ¼k„ sux÷e ykuAe ÷ktƒe ð[÷e ykt„¤e hk¾ðe y™u ykX{k ¼k„
sux÷e ykuAe ÷ktƒe y™kr{fk y™u y™kr{fkÚke ykX ¼k„ ykuAe ÷ktƒe x[÷e ykt„¤e
hk¾ðe. ykt„¤eyku™k ºký …ðo hk¾ðk y™u ½qtxeyku ƒu yt„w÷e™e hk¾ðe ƒÒku yuzeyku ƒçƒu
ykt„¤™e hk¾ðe. …htŒw ½qtxeyku fhŒkt yuf f÷k sux÷e yrÄf hk¾ðe. yt„qXku ƒu …ðo
fhðku y™u Œu™ku rðMŒkh ƒu ykt„¤™ku hk¾ðku. «Ëurþ™e ykt„¤e™ku rðMŒkh ºký ykt„¤™ku
hk¾ðku. x[÷e yktøk¤e ¢{Úke yuLkkÚke ykX¼køk sux÷e ykuAe hk¾ðe ¾k‚ fhe yt„qXk™e
òzkE yuf yt„w÷™e hk¾ðe y™u yu™kÚke yzÄk ¼k„™e ƒeS ykt„¤™e òzkE hk¾ðe
st½k™k y„ú¼k„™ku rðMŒkh [kiË ykt„¤™ku y™u {æÞ¼k„ yZkh ykt„¤™ku hk¾ðku. Zª[ý
yk„¤™ku rðMŒkh yufðe‚ ykt„¤™ku hk¾ðku. Zª[ý™e ô[kE yuf ykt„¤™e y™u Œu™e
„ku¤kE ºký ykt„¤™e nkuðe òuEyu. ‚kÚk¤™k {æÞ¼k„™ku rðMŒkh yêkðe‚ ykt„¤™ku,
{q¤ ¼k„™ku rðMŒkh yufºke‚ ykt„¤™ku hk¾ðku y™u ð]»ký ºký ykt„¤™k hk¾ðk. ƒu
ykt„¤™wt ®÷„ hk¾ðwt y™u Œu A ykt„¤ ÷tƒkE{kt hk¾ðwt. ®÷„™ku {rý fuþ y™u {rýfkuþ™ku
rðMŒkh [kh ykt„¤™ku hk¾ðku. frx«Ëuþ yZkh ykt„¤™ku hk¾ðku. frx™ku rðMŒkh …t[kð™
ykt„¤™ku y™u ƒÒku ƒ„÷ku™e W…h A ykt„¤ rðMŒkh{kt MftÄku ƒ™kððk. „úeðk™ku rðMŒkh
ykX ykt„¤™ku y™u yu™e ÷tƒkE ƒkh f÷k™e hk¾ðe. ƒÒku ¼wòyku™e ÷tƒkE ƒuŒk÷e‚
ykt„¤™e hk¾ðe. ƒknw™ku {q¤ ¼k„ ‚ku¤ ykt„¤™ku fhðku. ƒknw™k W…h™k ¼k„ ‚wÄe
ƒkh ykt„¤™ku rðMŒkh òýðku. ƒknw™ku ¾¼kÚke  ÷E fkuýe ‚wÄe™ku ¼k„ ºke‚ ykt„¤™ku
y™u fkuýeÚke …kU[k ‚wÄe™ku ¼k„ yku„ýºke‚ ykt„¤™ku hk¾ðku. ƒknw™k {æÞ ¼k„™e òzkE
yZkh ykt„¤™e y™u «ƒknw ‚ku¤ ykt„¤™ku hk¾ðku, ÃkkU[ku A ykt„¤™ku y™u nÚku¤e ‚kŒ
ykt„¤™e hk¾ðe. y™kr{fk {æÞ{k fhŒkt ‚kŒ ¼k„ sux÷e ykuAe ÷ktƒe nkuÞ Au. yu™kÚke
…kt[{kt ¼k„u ykuAe fr™Âcfk Au. {æÞ{kÚke …k[{kt ¼k„ sux÷e ykuAe Œso™e Au y™u
yt„qXku Œso™e ™ef¤u Au íÞktÚke ™e[u nkuðku òuEyu. …htŒw yu™e ÷tƒkE Œso™e sux÷e s
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hk¾ðe. yt„qXk™ku rðMŒkh [kh ykt„¤™ku òýðku. ƒkfe™e ykt„¤eyku™ku rðMŒkh y™w¢{u
yuf yuf ¼k„ ykuAku òýðkt. {æÞ{k™k …ðo™k {æÞ¼k„{kt ytŒh ƒu ykt„¤™wt nkuðwt òuEyu.
yu heŒu ƒeS ykt„¤eyku™k …ðo{kt yuf yuf sð sux÷wt ykuAwt ytŒh hk¾ðwt. yt„qXk™k
…ðo™ku {æÞ¼k„ Œso™e sux÷ku s hk¾ðku. yk„¤™wt …ðo ƒu sðÚke yrÄf hk¾ðwt. ykt„¤eyku™kt
…ðo yÄko¼k„{kt ™¾ku fhðk yu ™¾ku [efýk, ‚wtËh ŒÚkk yk„¤™k ¼k„u ÷kr÷{k fhðe
{æÞ¼k„{kt …kA¤™e ŒhV ftEf ™e[k y™u ƒksw{kt ytþ{kºk Ÿ[k ƒ™kððk. yu heŒu
¾¼k™e W…h Ë‚ ykt„¤ ÷ktƒw fuþ …x÷ fhðwt. yk heŒu ƒÄk ËuðŒkyku™e «rŒ{kyku
ƒ™kððk{kt W…h fnu÷k r™Þ{ku …k¤ðk òuEyu.
(V) ykuAk fu ðÄw yt„ðk¤e «rŒ{k™wt V¤u u w t w tu u w t w tu u w t w tu u w t w t
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Ëuð {qŠŒyku õÞkhuÞ ykuAkt yt„ðk¤e fu ðÄw yt„ðk¤e fhðe ™nª. fkhý,
- ykuAkt yt„ðk¤e y™u ¼Þk™f {w¾ðk¤e {qŠŒ ƒ™kð™kh y™u MÚkk…™kh™ku ™kþ
fhu Au.
- yrÄf yt„kuðk¤e {qŠŒ rþÕ…e™ku ™kþ fhu Au.
- Ëwƒo¤ {qŠŒ™u Ä™™ku ™kþ fh™khe fne Au.
- f]þkuËhe {qŠŒ ËwŠ¼ûk fh™khe nkuÞ Au.
- ‚wf÷fze {qŠŒ Ä™™ku ™kþ fh™khe „ýkÞ Au.
- ðktfe ™kr‚fkðk¤e {qŠŒ™u Ëw:¾ yk…™khe fne Au.
- ‚qû{ yt„kuðk¤e {qŠŒ™u ¼Þ W…òð™khe fne Au.
- […xe {qŠŒ Ëw:¾ ŒÚkk þkuf yk…™khe Au.
- ™uºk ð„h™e {qŠŒ ™uºk™ku ™kþ fh™khe Au.
- {w¾ ð„h™e «rŒ{k Ëw:¾ËkrÞ™e nkuÞ Au.
- Ëwƒo¤ nkÚk y™u …„ðk¤e ŒÚkk ƒeò yt„ku ð„h™e ¾k‚ fhe™u òt½ ð„h™e {qŠŒ
{™w»Þku™u ¼ú{ Œu{s WL{kË fh™khe fne Au.
- ‚wfkE „Þu÷k {w¾ðk¤e ŒÚkk frx¼k„ ð„h™e {qŠŒ hkò™u fü yk…™khe fne Au.
- nkÚk - …„ ð„h™e {qŠŒ {nk{khe - fku÷uhk W…òð™khe fne Au.
- òt½ y™u ½qtxýku ð„h™e {qŠŒ þºkw™wt fÕÞký fhu Au.
- ðûk:MÚk¤ ð„h™e {qŠŒ …wºk Œu{s r{ºkku™ku rð™kþ fh™khe Au.
- ƒÄk yt„kuðk¤e su {qŠŒ nkuÞ Au Œu ykÞw»Þ Œu{s ÷û{e yk…™khe fne Au.
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(vi) ‚qÞo™e rðrðÄ «fkh™e «rŒ{kykuq o uq o uq o uq o u
{qŠŒ ƒ™kð™kh rþÕ…e {kxu …ý ‘þw¢™erík‚kh’{kt fÌkwt Au fu
Š²¢Ý ²¢ïx¢S² S¢æçS¢Š{²ñ Ðíç¼}¢¢Hÿ¢‡¢æ S}¢ë¼}¢ì J
Ðíç¼}¢¢ÜU¢ÚÜU¢ï }¢y²¢ïü ²ƒ¢ Š²¢ÝÚ¼¢ï |¢±ï¼ì JJ
¼ƒ¢ Ý¢‹²ïÝ }¢¢x¢ïü‡¢ Ðíy²ïÿ¢ï‡¢¢çÐ ±¢ ¶Hé J24
(¼õŒ™u ¼„ðk™™k) æÞk™™ku Þku„ r‚æÄ ÚkkÞ Œux÷k {kxu «rŒ{k™k ÷ûký fÌkkt
Au {kxu «rŒ{k ƒ™kð™kh rþÕ…e ¼„ðk™™wt æÞk™ fhe™u suðe ‚khe {qŠŒ ƒ™kðe þfþu
Œuðe ƒeò fkuE {k„uo yÚkðk «íÞûk òuE™u …ý ƒ™kðe þfþu ™rn.
yÂø™…whký
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{kt Œku {qŠŒ ƒ™kððk™k …nu÷k rËð‚u rþÕ…eyu …rðºk hne, …rðºk yknkh
fhe, ƒ™kðu÷k {tºk™ku s… fhe, ¼„ðk™™e «kÚko™k fhe MkqE sðk™wt ÷ÏÞwt Au y™u …Ae
MðÃ™{kt ‚q[™ ÚkkÞ Œu y™w‚kh {qŠŒ ƒ™kððk™wt ÷ÏÞwt Au.
yÂø™, {íMÞ y™u ¼rð»Þ …whký{kt ‚qÞo™e rðrðÄ «rŒ{kyku rðþu {krnŒe {¤u Au.
su{ fu - yÂø™…whký
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{kt ºký «fkh™e {qŠŒ™wt rðÄk™ Au. (1) hÚkkYZ {qŠŒ ƒu «fkh™e
òuðk {¤u Au. (i) ‚kŒ yïku òuzu÷k yuf …Izkðk¤k hÚk …h ykYZ ÚkÞu÷k ‚qÞoËuð™e «rŒ{k
MÚkkr…Œ fhðe. ‚qÞo™khkÞýu …kuŒk™k ƒÒku nkÚk{kt f{÷ Äkhý fhu÷ nkuÞ Au. Œu{™e s{ýu
ËkðkŒ y™u f{÷ ÷E™u Ëtze W¼k nkuÞ Au. ßÞkhu zkƒe ŒhV™k ¼k„u ®…„÷ nkÚk{kt Ëtz
÷E™u îkh …h rðã{k™ Au. Œuyku ƒÒku ‚qÞoËuð™k …k»koË Au. ¼„ðk™ ‚qÞoËuð™k W¼Þ …kïo{kt
[k{h ÷E™u ‘hk¿kŒ’ ŒÚkk ‘r™»«¼k’ …t¾ku Zku¤Œe W¼e Au. (ii) ƒeò «fkh™e yïkYZ
ƒ™u÷ yuf {kºk ‚qÞoËuð™e «rŒ{k …ý ƒ™kððk{kt ykðu Au Œu ‚kÚku ‚{Mík rËfT…k÷ nkÚk{kt
ðhË {wÿk ƒu ƒu f{÷ ŒÚkk þ† ÷E™u ¢{þ: …qðo ð„uhu rËþkyku{kt ÂMÚkh nkuÞ Œuðe
h[™k yð~Þ fhðe òuEyu. (2) …ÈMÚk - õÞkhuf ƒkh Ë÷ku™e yËT¼wŒ ¼kððkne f÷kí{f
h[™k fhe™u yuf ‚wtËh y™w…{ f{¤[¢ h[ðk{kt ykðu Au. Œu f{÷[¢{kt ‚qÞo, yÞo{k
ð„uhu ™k{kuÄkhe ƒkh ykrËíÞku™k ¢{ «{kýu ƒkh Ëku÷{kt MÚkk…™ fhðkt. yk MÚkk…™k ðÁý
rËþk yux÷u fu ðkÞÔÞ fkuýÚke ykht¼ fhe™u ™iÉíÞ fkuý™k ytŒ‚wÄe™k Ë÷ku{kt nkuðe òuEyu.
Œu ykrËíÞ„ý [kh, [kh nkÚk Äkhý fhu÷ktu tu tu tu t nkuðk òuEyu. yÂø™fkuýÚke þY fhe
Eþk™fkuý ‚wÄe™k Ë÷ku{kt Œu ‚ðuo ykrËíÞku™e ÂMÚkrŒ™u ƒ™kððe. Œu{™e þÂõŒyku îkËþ
f{÷™k fu‚hku™k y„ú¼k„{kt ÂMÚkh nkuÞ Au. Œuyku™k ™k{ Ezk, ‚w»kwBýk, rðïkr[, ELËw,
«ðŠØ™e, «nŠ»kýe, {nkfk÷e, fr…÷k, «ƒkurÄ™e, ™e÷kBƒhk, Ä™kLŒMÚkk y™u y{]ŒkÏÞk.
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fu‚hku™k y„ú¼k„u s Œu{™e MÚkk…™k fhðe. ‚qÞoËuð™wt Œus «[tz y™u {w¾ rðþk÷ nkuÞ
Au Œu{s Œu{™u ƒu nkÚk nkuÞ Au. Œuyku …kuŒk™k nkÚk{kt f{÷ y™u ¾z„ Äkhý fhu Au.
‚qÞkuo…r™»kËT {tºk yuf{kt …ý ‚qÞo™wt [Œwo¼ws MðY…wo wwo wwo wwo w  yk «{kýu ytrfŒ ÚkÞu÷wt Au.
»kzt„ÞwõÞ, ÷k÷f{¤ …h hnu÷, ‚kŒ yïðk¤k hÚk…h ykÁZ, rnhÛÞðýo, [Œwo¼wsÄkhe,
[khu nkÚkku{ktÚke ƒu{kt f{¤ ŒÚkk ƒu {kt ðh{wÿk y™u y¼Þ{wÿk Äkhý fh™kh fk¤[¢™k
«uhf ¼„ðk™ ‚qÞoËuð™u su yk Y…{kt òýu Au Œu s ƒúkñý Au.
Âî¼ws MðY… :wwww  {íMÞ…whkýfkh
27
 Œu™wt ðýo™ yk {wsƒ fhu Au.
Ðk¢„Ý: ÐkÜUÚ: Ðkx¢<|¢ „}¢léç¼: J
„#¢E: „# ÚÁ…ép çm|¢é…: S²¢¼ì „Î¢ Úç±: JJ
nt{uþk ‚qÞo™wt MðY… ÷k÷ f{¤™k yk‚™ðk¤w, nkÚk{kt …È Äkhý fhu÷wt, ÃkÈf{¤™k
„¼o yux÷u [tÿ™e fktrŒ suðe fktrŒðk¤w (hÚk™k) ‚kŒ ½kuzkykuðk¤wt y™u ‚kŒ ÷„k{ nkÚk{kt
…fzu÷e ƒu ¼wòðk¤wtu w wtu w wtu w wtu w wt nkuÞ Au.
yks …whký{kt yLÞºk
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 ‚qÞo™e {qrŒo™ku «fkh ðýoðŒk fÌkwt Au fu - yk ‚qÞoËuð™u
‚wtËh ™uºkkuðk¤k ŒÚkk nMŒ{kt …È Äkhý fhu÷k Œu{s hÚk{kt rƒhksu÷k ƒ™kððk yu hÚk
‚kŒ ½kuzk òuzu÷ku y™u yuf [¢ÃkIzkðk¤ku ƒ™kððku. rðr[ºk {wfwxðk¤wt y™uf «fkh™k
yk¼q»kýkuÚke þý„khu÷e ¼wòykuðk¤wt ŒÚkk ƒu nkÚk{kt f{¤ Äkhý fhu÷wt Œu{ s f{¤™k
„¼o‚{k™ ðýoðk¤wt MðY… ƒ™kððwt y™u Œu f{¤ku ÷e÷k…qðof Œu{™k MftÄ …h nt{uþk Äkhý
fhu÷kt ƒŒkððkt. yu{™wt þheh …„ ‚wÄe rðMŒkhðk¤k ÷ktƒk ð†Úke ZtfkÞu÷wt ƒŒkððwt.
™Ú‡¢ñ ¼ï…„¢ùù±ë¼¢ñ J
ykðe s ðkŒ yks …whký{kt yLÞ søÞkyu òuðk {¤u Au. su{ fu ËiíÞku ŒÚkk Ëk™ðku™ku
™kþ fh™khk ‚qÞoËuð™wt ‚n†rfhýkuðk¤wt y«rŒ{ Y… íðükyu ƒ™kÔÞwt. …ý Œu{kt …„ ƒkfe
hkÏÞk ykÚke hrð™k …„™wt Á… fkuE…ý òuE þfŒwt ™Úke. yk fkhýÚke ‚qÞoËuð™e «rŒ{k{kt
õÞktÞ fkuE…ý …„ fhkðŒwt ™Úke y™u su fhkðu Au Œu ®™rËŒ …k…„rŒ™u …k{u Au. fkuZe
ƒ™u Au y™u ÷kuf{kt Ëw:¾e ÚkkÞ Au ŒuÚke Ä{o y™u fk{™e EåAkðk¤kyu r[ºkku{kt fu Ëuð¤{kt
ËuðkrÄËuð ƒwÂæÄ «Ë ¼„ðk™ ‚qÞo™k …„ fËkr… fhkððk ™nª.
r[ºk MðY… : õÞktf yu{™e {qŠŒ r[ºkku{kt …ý [eŒhðe yu ‚{Þu yu{™e {qŠŒ ƒu ðMºkkuÚke
ykåAkrËŒ nkuðe òuEyu. ƒÒku [hýku ŒusMðe nkuÞ. {qŠŒ™e ƒÒku ŒhV Ëtze y™u ®…„÷
™k{™k ƒu «rŒnkheyku fhðk yu ƒÒku™k nkÚk{kt Œ÷ðkh nkuÞ. yuf ƒksw nkÚk{kt f÷{
÷eÄu÷e yrð™kþe ÄkŒk™e {qŠŒ nkuÞ y™u [khu ƒksw swËk swËk ËuðŒkyku ƒ™kðu÷k nkuÞ.
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yk heŒu ‚qÞo™e {qŠŒ ƒ™kððe.  ‚qÞo™k ‚khrÚk yÁý Au su{™e fktrŒ …rÈ™e™kt …ºkku
‚{k™ Au. yu{™e ƒÒku ƒkswyu ÷ktƒe „hË™ðk¤k ŒÚkk yrŒ‚wtËh ƒu yïku hnu÷k çk™kððk
yu ‚kŒu yïku ¼wst„Y…e hk‚Úke ƒtÄkÞu÷k y™u ÷„k{ðk¤k ƒ™kððk. yu {qŠŒ …È…h hnu÷e
yÚkðk ðkn™ …h hnu÷e ƒ™kððe y™u yu{™k ƒÒku nkÚk{kt f{¤ nkuðk òuEyu. yk{
ynª WËeåÞ ðuþ{kt hÚkkÁZ ‚qÞo™e «rŒ{k™wt rðÄk™ Au. yu yku™k …„ ¾wÕ÷k ™Úke nkuŒk
…htŒw ƒwx {kuò suðwt ftEf …nuhkðkÞu÷wt nkuÞ Au. {qíkoY…{kt ‚qÞo - «rŒ{k™wt «Úk{ «{ký
ƒkuÄ„ …k™e f÷k{kt Au Œu™ku ‚{Þ E‚k™e …qðo «Úk{ ‚Ëe Au.
ƒ]ní‚trnŒk 57/46-48{kt WËeåÞðuþ{kt ‚qÞo «rŒ{k™wt rðÄk™ Au. þŒ…Úk ƒúkñý 4/
4/5/5{kt ðŠýŒ ‚qÞo™k ‘…hk¢{’™u M…ü fhŒkt [hýku™k y¼kð{kt …ý „rŒþe÷ hnuðk™e
rðþu»kŒk îkhk «„x ÚkkÞ Au fu ‚qÞo™e «rŒ{k ƒ™kðŒe ð¾Œu Œu™k …„™u y™kð]¥k «Ëþo™
™ fhðk òuEyu. yk «fkh™e fÕ…™k™wt ‚k{tsMÞ ynª òuE þfkÞ Au.
‚qÞorfhýku{kt ‚óðýoY…Úke ‚ókïLku ‚qÞo™wt ðkn™ fÌkwt Au. nkÚk™wt f{¤ {wÂõŒ™wt «fkþf
Au. yux÷u fu Sð™u {wrõŒ yk…ðe ‚qÞo™k nkÚk{kt Au.
(vii) …erXfk™wt ðýo™ y™u Œu™wt V¤wt o u u wtwt o u u wtwt o u u wtwt o u u wt
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…erXfk™e ô[kE™u ‚ku¤ ¼k„ku{kt ðnU[e ™k¾ðe. Œu{kt™ku yuf ¼k„ ¼qr{™e ytËh
hk¾ðku. [kh ¼k„™e s„Œe (…eX) fhðe, íÞkh …Ae Œu{™e W…h™ku yuf ¼k„ „ku¤kfkh
fhðku. yu™e W…h yuf ¼k„™e …èe hk¾ðe. ºký ¼k„™ku ftX fhðku yu™e W…h ºký
¼k„™ku ftX…h y™u yu™e W…h ƒu ¼k„™ku W…h™ku …èku fhðku y™u ƒkfe™k yuf ¼k„™e
…èe fhðe. s„Œe ‚wÄe™ku yuf yuf ¼k„ ytËh WŒhu÷ku hnu Au. Œuðe heŒu …rêfk ‚wÄe
r™„o{ (…kýe sðk™ku {k„o) hk¾ðku. …Ae …rêfk{kt s …kýe sðk™e ™k÷e fhðe yk ÷ûkýku
‚k{kLÞ heŒu ƒÄe òŒ™e …erXfkyku {kxu Au.
ðurË™k «fkh :uuuu  ðurË™k Ë‚ «fkh Au. su{ fu,
(1) MÚktrz÷ :tttt  {u¾÷k ð„h™e [kuðe‚ …erXfkyku MÚktrz÷k fnuðkÞ Au. yk ðurË …w»f¤
Ä™ÄkLÞ y™u ykhkuøÞ yk…™khe „ýkÞ Au.
(2) ðk…e : ƒu {u¾÷kðk¤e ðk…e fnuðkÞ Au.
(3) Þûk : ºký {u¾÷kðk¤e Þûke fnuðkÞ Au. Þûke …erXfk Ä™ÄkLÞ™e ‚t…rŒ ðÄkh™khe
Au.
(4) ðuËe :uuuu  ÷tƒku[h‚™u ðuËe fnu Au Œu™u ®÷„ MÚkk…™{kt ÷uðe ™nª.
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(5) {tz÷k :tttt  {u¾÷kðk¤e „ku¤kfkh ðuËe {tz÷k fnuðkÞ Au. yk feŠŒËkrÞ™e „ýkÞ Au.
yk ðuËe „ý…rŒ™u r«Þ Au.
(6) …qýo[tÿk :q o tq o tq o tq o t  ƒu {u¾÷kðk¤e y™u ðå[u ÷k÷ht„™e …erZfk™u …qýo[tÿk fnu Au yk ðhËkrÞ™e Au.
(7) ðús : úúúú ºký {u¾÷k y™u A ¾qýkðk¤e ðuËe™u ð@ fnu Au. yk ykÞw»Þ yk…™khe Au.
(8) …Èk : ‚ku¤ ¾qýkðk¤e™u ™e[uÚke ‚nus ‚ktfze ðuËe™u …Èk fnu Au Œu ‚ki¼køÞ
yk…™khe Au.
(9) yÄoþþe :oooo  Ä™w»kkfkh ðuËe™u yÄo[tÿk fnu Au. yk …wºk yk…™khe Au.
(10) rºkfkuýk :uuuu  rºkþq¤™e su{ ™e[uÚke ‚ktfze y™u W…hÚke …nku¤e ºký ¾qýkðk¤e ðuËe
rºkfkuý fnuðkÞ Au. ykðe ðuËe …qðo fu W¥kh rËþk™k Zk¤ðk¤e «þMŒ y™u ÷ûkýÞwõŒ
„ýkÞ Au yu™k ºký ¼k„ …rhrÄ™e ƒnkh hnu y™u {q¤, y„ú íkÚkk W…h yu ºkýu ¼k„™ku
rðMŒkh ðÄkhu hnu. rºk¼k„{kt s¤ ™ef¤ðk {kxu ‚wtËh ™ef ƒ™kððe. ®÷„™ku su yzÄku
…nku¤ku ¼k„ nkuÞ Au Œu ykðe hnu Œuðe heŒu …erXfk{kt ¾kŒfhðku. yÚkðk ®÷„™k yuf
Œ]ŒeÞktþ sux÷ku ¾kŒ fhðku. yuf [ŒwÚkkOþ sux÷ku ¾kŒ fhðku W¥kh ŒhV™e ™k÷e «{kýÚke
òuze ÷ktƒe fhðe.
yk ðuËe þºkw™ku ™kþ fh™khe Au. Ëuð™e …qò ‚khe heŒu ÚkkÞ Œu {kxu yk{ Ë‚
òŒ™e ðuËe fne Au. yk ðuËeyku {qŠŒ su …ËkÚko™e nkuÞ Œu …ËkÚko™e ðuËe fhðe.
4.3 ‚qÞo «rŒ{k «rŒckq oq oq oq o
«ký «rŒck {qŠŒ™u SðtŒ - [uŒ™ ÞwõŒ ƒ™kððk™e rðrÄ Au «ký «rŒck fh™kh
…wÁ»k™e ykæÞkÂí{f yðMÚkk, «ký «rŒck™k {tºkku, «ký «rŒck™e rðrÄ - yk ƒÄw ‚kÚku
{¤e™u {qŠŒ{kt [uŒ™k™e «rŒck fhu Au. «ký «rŒck …k{u÷ {qŠŒ {kºk ÄkŒw fu …k»kký
™ hnuŒkt Œu{kt rðrþü ËiðŒ «„xu Au. yk ËiðŒ ÞwõŒ {qŠŒ Œu™wt Ëþo™ - …qs™ fh™kh™u
‚nkÞ fhu Au. «uhýk yk…u Au. rðrþü y™w¼ð yk…u Au.
‚™kŒ™ Ä{o{kt Ëuðku…k‚™k {kxu «rŒ{k «rŒck™wt rðþu»k {níð Au. «rŒ{k r™{koý
…Ae «ký «rŒck ‚tMfkh y[o™k …ØrŒ™ku «kht¼ {™kÞ Au. ÄkLÞ‚{]ÂØ {kxu suðe heŒu
ƒes hku…ðwt ykð~Þf Au Œuðe heŒu ‚{„ú …qò …ØrŒyku™e ‚V¤Œk r‚ÂØ {kxu «rŒ{kyku™e
«ký «rŒck yr™ðkÞo Au. {qŠŒyku{kt Ëuðíð™k ykÄk™ {kxu ðirËfe - Œktrºkfe y™u r{©
- yk ºký «fkh™e «rŒckyku rðrnŒ Au.
Ëuð{trËhku{kt ÂMÚkh ŒÚkk [÷ ƒÒku «fkhku™e «rŒck ykð~Þf Au. Wí‚ð - þku¼kÞkºkk
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ð„uhu{kt ßÞkt íÞkt ÷E sE …qs™krË™e ‚wrðÄk {kxu [÷ «rŒ{k™e ykð~ÞfŒk nkuÞ Au.
ÂMÚkh «rŒ{k™wt …qs™ «klw¾ ŒÚkk WËlw¾ ƒÒku «fkhu fhðk{kt ykðu Au. …ý [÷ «rŒ{k™wt
…qs™ ÞÚkk ‚t¼ð …qðkor¼{w¾ ÚkE™u fhðwt òuEyu. yk heŒu [÷ Œu{s y[÷ «rŒ{kyku™k
…qs™{kt Úkkuzku «fkh ¼uË Au su™wt rðrÄðíkT …k÷™ fhðwt òuEyu. Ëuð «rŒck™ku «Þku„ r™ýoÞ
®‚Äw y™u Ä{o®‚Äw{kt …ý fÌkku Au.
(i) «rŒckfk¤
nMŒ ‚qÞo™wt ™ûkºk Au. Œu{kt ‚qÞo™e «rŒck fhðe, ÿÔÞ hrnŒ «rŒck fhu Œku fŒko™ku
™kþ fhu. {tºkne™ «rŒck fhu Œku ÉÂíðs™ku ™kþ fhu y™u ÷ûkýne™ {qŠŒ™e «rŒck




{kt «rŒckfk¤ «ËŠþŒ ÚkÞu÷ Au. su{ fu,
yÞ™ - W¥khkÞý, {íMÞ y™u ¼k„ðŒ ƒÒku …whkýku{kt {¤u Au.
„únúúúú  - ¼rð»Þ …whký [tÿ, ƒwÄ, „wY y™u þw¢ WrËŒ y™u y™wfw¤ nkuÞ íÞkhu
‚qÞo™e «rŒck fhðk™wt fnu Au.
™ûkºk - (1) ¼rð»Þ…whkýwwww  y™w‚kh ºkýuÞ W¥khk - huðŒe, yÂï™e, hkurnýe, nMŒ,
…w™ðo‚w, …w»Þ, ©ðý y™u ¼hýe ™ûkºk ‚qÞo «rŒck {kxu «þMŒ Au.
(2) ¼k„ðŒ «{kýu ºkýuÞ W¥khk, huðŒe, yÂï™e, hkurnýe, nMŒ, …w™ðo‚w, …w»…,
©ðý, {]„rþhk, r[ºkk, MðkrŒ, ½r™ck, þŒr¼»kk „úkÌk ™ûkºk Au. (3) {íMÞ …whkýwwww
{wsƒ W¥khk»kkZk, W¥khk¼kÿ…Ë, W¥khk VkÕ„w™e, huðŒe, yÂï™e, hkurnýe, nMŒ, …w»Þ,
©ðý, {]„rþhk, MðkrŒ, …qðko»kkZk, {q¤, sÞuck, …qðo¼kÿ…Ë, y™whkÄk, yk ™ûkºkku «rŒck
{kxu W¥k{ Au.
yk ºkýuÞ …whkýku™ku Œw÷™kí{f yÇÞk‚ fhŒk ÏÞk÷ ykðu Au fu (i) ºkýu W¥khk
huðŒe, yÂï™e, hkurnýe, nMŒ, …w»Þ y™u ©ðý yk ™ð ™ûkºkku ºkýuÞ …whkýku{kt «kó
ÚkkÞ Au. (ii) …w™ðo‚w ™ûkºk ¼rð»Þ y™u ¼k„ðŒ{kt {¤u Au. (iii) ßÞkhu {]„rþhk y™u
MðkrŒ ™ûkºk ¼k„ðŒ y™u {íMÞ…whký{kt òuðk {¤u Au.
{k‚ (1) ¼k„ðŒ «{kýu {k½, VkÕ„w™, [iºk, ðiþk¾, suX rðrnŒ {k‚ Au. (2)
ßÞkhu {íMÞ «{kýu yks {k‚ku{kt ƒÄk ËuðŒkyku™e «rŒck fhðe {t„÷ËkÞe „ýe Au.
rŒrÚk (1) ¼rð»Þ …whký {wsƒ «rŒ…Ëk, ÂîŒeÞk, [ŒwÚkeo, …t[{e, Ëþ{e, ºkÞkuËþe
…qŠý{k «þMŒ rŒrÚkyku fne Au. (2) ßÞkhu ¼k„ðŒ y{k‚ y™u rhõŒk r‚ðkÞ™e ƒÄe
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rŒrÚk fnu Au. (3) {íMÞ…whký «{kýu ‚wË ÂîŒeÞk ºkes, …t[{e, ‚ó{e, Ëþ{e, ºkÞkuËÚke
…qŠý{k yu rŒrÚkyku ©uc fne Au yk rŒrÚkyku{kt rðrÄ…qðof fhu÷ «rŒck ½ýwt V¤ yk…™khe
{™kÞ Au.
ðkh : ¼k„ðŒ {wsƒ {t„¤ þr™ r‚ðkÞ™k ƒÄk ðkhku þw¼ Au. ßÞkhu {íMÞ ƒwÄ,
„wÁ, þw¢ yu ºký ðkh™u þw¼ „ýu Au.
- {íMÞ …whkýfkh fnu Au fu ðŠs™ ™ûkºk, rŒrÚk, ðkhkrË …ý Œu ËuðŒkyku™e «rŒck
{kxu rðrnŒ Au. su™k Œu Mðk{e Au.
- W…ÞwoõŒ {krnŒe{kt ¼k„ðŒ y™u {íMÞ…whký Ëuð «rŒck™e ðkŒ fhu Au ßÞkhu
¼rð»Þ…whký VõŒ ‚qÞo «rŒck™e ðkŒ fhu Au.
¼„ðk™™e «rŒ{k™e MÚkk…™k ŒeÚko, …ðoŒ, Œ¤kð ð„uhu™e ™Sf fhðe òuEyu yÚkðk
™„h™k {æÞ¼k„{kt fu ßÞkt ƒúkñýu ™ku ‚{qn nkuÞ íÞkt fhðe òuEyu Œu{kt …ý yrð{wõŒ
ykrËr‚æÄ ûkuºkku{kt «rŒck fh™kh™k …qðko…h y™tŒfw¤ku™ku WæÄkh ÚkE òÞ Au.
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(ii) {tz… rðÄk™tttt
yk yt„u™wt rðÄk™ {íMÞ, ¼rð»Þ y™u „Áz …whký{kt «kó ÚkkÞ Au yð÷kuf™ fheyu.
{íMÞ …whkýwwww
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«k‚kË™e …qðo fu W¥kh rËþk ŒhV {tz… ƒ™kððku. {tz…™u ‚ku¤ fu ƒkh nkÚku uu uu uu u ™ku
ƒktÄðku. yu™k {æÞ¼k„{kt ðuËe fhðe su [khu ŒhVÚke ‚{k™ ŒÚkk …kt[, ‚kŒ fu [kh
nkÚk™e …nku¤e fhðe. [Œw{wo¾ {tz…™e [khu ŒhV Œkuhý ƒ™kððkt. …qðo rËþk{kt Ã÷ûk, ytrsx,
ËÂûký{kt ôƒhku, …Âù{{kt …e…¤ ŒÚkk W¥khîkhu ðz™k ÷kfzkt™k îkh ƒ™kððkt. Œkuhý™u
yuf nkÚk ¼qr{{kt hk¾ðwt y™u [kh nkÚk ô[w hk¾ðwt. ¼qr{ ‚{Úk¤ ÷e…u÷e ‚wtËh nkuðe
òuEyu. rðrðÄ «fkh™kt ðMºkku …w»…ku ŒÚkk …Õ÷ðkuÚke Œu {tz…™u ‚wþkur¼Œ fhðku.
¼rð»Þ …whkýwwww
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«rŒck {kxu Þ¿k¼qr{ ¼q‚w, hk¾, fuþ ð„uhuÚke hrnŒ Œu{s þwØ nkuðe òuEyu. Œu{kt
huŒe fktfhk fu fku÷‚ku ™ nkuÞ. Ë‚ nkÚk ÷ktƒku y™u …nku¤ku {tz… ƒ™kððku òuEyu. Œu™e
[khu ŒhV ð]ûk, Wãk™, W…ð™ ð„uhu nkuuðk òuEyu. Œu {tz…{kt [kh nkÚk ÷ktƒe - …nku¤e
ðuËe™wt r™{koý fhðwt. ™Ëe™kt ‚t„{ MÚkk™Úke {kxe fu huŒe ÷kðe íÞkt …kÚkhðe. ‚khe heŒu
{tz…™u Aký ð„uhuÚke W…r÷ó fhðku. …qðorËþk{kt [Œwh†, ËÂûký rËþk{kt yÄo[tÿ, …Âù{
rËþk{kt ðŒwo÷kfkh y™u W¥khrËþk{kt …È™k ykfkhðk¤k [kh fwtzku™wt r™{koý fhðwt. ðz,
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…e…¤ku, WËwtƒh, ðu÷ …÷kþ, þ{e fu [tË™ îkhk …kt[ …kt[ nkÚk™k Míkt¼ ÷„kzðk. ïuŒ
ð†, …w»…{k¤k, fwþk ð„uhu îkhk «íÞuf MŒt¼™u y÷tf]Œ fhðk.
{tz…™e ðå[u y÷tf]Œ ðuËe …h fwþ …kÚkhe …w»…kuuÚke ykåAkrËŒ fhðwt fu Zktfe «rŒ{k™u
hk¾ðe. {tz…™e ykXu rËþkyku{kt ¢{þ: …eŒ, hõŒ, f]»ý, yts™ ‚{k™ ™e÷, ïuŒ, f]»ý,
nrhŒ y™u r[ºkðýo™e ykX …Œfkyku ykX rËfT…k÷ku™e «‚ÒkŒk {kxu ÷„kzðe, ‚VuË y™u
÷k÷ [qýoÚke ðuËe …h f{¤™e ykf]rŒ ƒ™kððe. ‘±ïl¢ ±ïçÎ:’ (Þswo. 19/17) yk {tºkÚke
Œu™k …h …qðko„ú y™u W¥khk„ú fwþkyku ƒeAkððe. íÞkt W¥k{ …kÚkhýk y™u ƒuíkr¢ÞkÚke ÞwõŒ
yuf …Úkkhe Œu{s ¼ûÞ …ËkÚkkuo™u {tz…{kt hk¾ðkt. yuf W¥k{ ïuŒ Aºk íÞkt MÚkkr…Œ fhe
rðr[ºk Ëe…{k÷kÚke {tz…™u y÷tf]Œ fhðku.
„Áz…whkýwwww
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«k‚kË™k y„ú¼k„{kt Ë‚ (10) fu ƒkh (12) nkÚk™ku yuf ð„kofkh ‚ku¤
Úkkt¼÷kykuðk¤ku {tz… ŒiÞkh fhe Œu{kt ykXu rËþkyku{kt æðòyku™u «rŒÂcŒ fhðe òuEyu.
…Ae {tz…™k {æÞ¼k„{kt [kh nkÚk …rh{ký™e yuf ðuËe™wt r™{koý fhkððwt. Œu ðuËe™k W…h™k
¼k„{kt ™Ëeyku™k ‚t„{ MÚk¤™k rf™khuÚke ÷kðu÷ huŒe …kÚkhðe «Äk™fwtz™wt r™{koý fhkðe
Œu™e …qðo rËþk{kt ð„kofkh, ËÂûký{kt Ä™w»kkfkh, …Âù{{kt ðŒwo¤kfkh y™u W¥kh{kt …Èkfkh
yk heŒu …kt[u fwtzku™wt r™{koý fhkððwt òuEyu. fu ƒÄk fwtz [kifkuh hk¾e þfkÞ Au.
fwtz r™{koý …Ae ‚{MŒ fk{™kyku™e r‚ÂæÄ {kxu yk[kÞo þktrŒf{o {kxu rðrnŒ rðrÄÚke
nð™ fhðku. fux÷kf ÷kufku {tz…™e Eþk™ fkuý™e ¼qr{™u „kÞ™k „kuƒh fu MðåA {kxeÚke
÷e…e Œu{kt nku{ fhu Au.
{tz…{kt ÷k„u÷ Œkuhýku™e ™Sf s …qðkorËf rËþkyku{kt [kh îkhkuu™wt r™{koý fhkððwt
òuEyu. {tz…™k ŒkuhýMŒt¼ LÞ„kuÄú, WËwBƒh, yïíÚk, rƒÕð, …÷kþ, ¾k¾hku ð„uhu™k
fkcÚke r™Š{Œ nkuðk òuEyu. «íÞuf íkkuhý Míkt¼Lkwt Ãkrh{ký Ãkkt[ nkÚk nkuðwt òuEyu. y™u
«íÞuf MŒt¼™u ð† - …w»…krËÚke y÷tf]Œ fhðwt òuEyu. ŒÚkk Œu™k ™e[÷k ¼k„™u yuf nkÚk
{k…e …]Úðe{kt hk¾ðwt òuEyu. ƒkfe™k [kh nkÚk …rh{ký™ku ¼k„ W…h hk¾ðku. yk heŒu
Œu™u {tz…™e [khu ŒhV™e rËþkyku{kt MÚkkr…Œ fhkððk òuEyu.
{tz…™k …qðoîkh …h ‘yÂø™ {e¤u’ yk {tºkÚke {]„uLÿ™ku LÞk‚ fhðku. ËÂûký îkh
…h ‘E»kuíðurŒ [’ yk {tºkÚke nÞhks™ku LÞk‚ fhðku. …Âù{ îkh …h ‘yø™ ykÞkrn’
{tºkÚke „ku…rŒ™ku LÞk‚ fhðku y™u W¥khe îkh …h ‘þt ™ku Ëuðe’ {tºkÚke Ëuðþk Ëw÷o™ku LÞk‚
fhðku òuEyu.
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{tz…™e …qðo rËþk{kt {u½ðýo ‚{k™ ~Þk{, yÂø™fkuý{kt ½q{ú ðýo, ËÂûký{kt f]»ýðýo,
™iÉíÞ{kt ½q‚hðýo, …Âù{{kt …kLzwhðýo, ðkÞwfkuý{kt …eŒðýo, W¥kh{kt hõŒðýo Eþk™{kt
þwõ÷ýo y™u {tz…™k {æÞ¼k„{kt y™uf ðýoðk¤e …Œfkyku MÚkkr…Œ fhðe.
Œw÷™kí{f yð÷kuf™w uw uw uw u
W…ÞwoõŒ ºký …whkýku™ku yÇÞk‚ fhŒkt ÏÞk÷ ykðu Au fu,
(1) {íMÞ…whký {tz… ‚ku¤ fu ƒkh nkÚk™ku fnu Au ßÞkhu „Áz…whký Ë‚ fu ƒkh nkÚk™ku
y™u ¼rð»Þ …whký Ë‚ nkÚk™k {tz…™e ðkŒ fhu Au.
(2) Œkuhý …kt[ nkÚk™k y™u Œu{ktÚke yuf nkÚk sux÷wt ¼qr{{kt hk¾ðk™wt yk ºkýuÞ …whkýku
fnu Au.
(3) rËþk™w‚kh rðrðÄ «fkh™e ðuËe ƒ™kððk™wt ¼rð»Þ y™u „Áz…whký fnu Au. ßÞkhu
„Áz …whký yÚkðk{kt ƒÄk fwtz [kifkuh ƒ™kððk™wt fnu Au.
(4) ¼rð»Þ …whký [kh fwtzku™k r™{koý™e ðkŒ fhu Au ßÞkhu „Áz…whký ðå[u …kt[{kt
fwtz ƒ™kððk™wt fnu Au.
(5) {tz…™k MŒt¼ {kxu õÞk ð]ûk™wt fkc ðk…hðwt Œu „Áz…whký fnu Au ßÞkhu {íMÞ…whký
ftE rËþk{kt õÞkt ð]ûk™wt fkc ðk…hðwt Œu fnu Au.
(6) [kh rËþkyku y™u [kh W…rËþkyku{kt õÞkt ðýo™e æðò MÚkk…ðe Œu yt„u ¼rð»Þ
y™u „Áz ðýo™ fhu Au.
(7) yuf {kºk „Áz …whkýfkh s ftE rËþk{kt fku™ku LÞk‚ fhðku y™u õÞkt {tºkÚke Œu
yt„u fnu Au.
(iii) M™…™ rðrÄ y™u Œu™wt V¤u u wtu u wtu u wtu u wt
¼rð»Þ y™u {íMÞ …whký{kt yk rðrÄ «ÞwõŒ Au su{ fu
¼rð»Þ …whkýwwww
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ðuË…kXe, …rðºk, yk[khr™c, þk†{{o¿k, ‚qÞo¼õŒ ¼kusf fu yLÞ ƒúkñýku™e ‚kÚku
{tz…™k Eþk™ fkuý{kt yuf nkÚk ÷ktƒe, …nku¤e y™u ô[e ¼ÿ…eX MÚkkr…Œ fhe Ëuð-«rŒ{k™u
«k‚kË{kt ÷kððe ™u «rŒ{k™u Œu …eX …h MÚkkr…Œ fhðe …Ae ‚{wÿ, „t„k, Þ{w™k, ‚hMðŒe,
[tÿ¼k„k, r‚LÄw, …w»fh, ykrË ŒeÚkkuo, ™Ëe, ‚hkuðh, …ðoŒeÞ Íhýkyku™k s÷Úke ¼„ðk™
‚qÞo™u M™k™ fhkððwt. ykX ƒúkñý y™u ykX ¼kusf ‚ku™k™k f¤þ™k s¤Úke M™k™ fhkððwt.
M™k™k s¤{kt hí™, ‚wðýo, øLÄ, ‚ðoƒes, ‚ðkuo»krÄ, …w»…, ƒúkñe, ‚wðo[÷k (‚qÞo{w¾e),
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{wMŒk, rð»ýw, fkLŒk, þŒkðhe, Ëqðko, {Ëkh, n¤Ëh, r«Þt„w, ð[ ð„uhu ƒÄe yki»krÄyku
™k¾ðe f¤þ™k {w¾ …Ë ðz, …e…¤ku y™u rþhe»k™k fku{¤ ÃkÕ÷ðkuLku fwþ ‚kÚku hk¾ðk.
¼„ðk™ ‚qÞo™u yæÞo ËE „kÞºke - {tºkÚke yr¼{trºkŒ ‚ku¤ f¤þkuÚke M™k™ fhkððwt. ‚wðýo
f¤þ™k y¼kð{kt [ktËe, Œktƒk, {kxe™k f¤þkuÚke s M™k™ fhkððwt òuEyu. Œu™k …Ae
…kfe #xkuÚke ƒ™u÷e ðuËe …h fwþ …kÚkhe {qŠŒ™u ƒu ð† …nuhkðe MÚkkr…Œ fhðe òuEyu.
Œu rËð‚u ðúŒ hk¾ðwt. {qŠŒ MÚkkr…Œ fÞko …Ae «rŒ{k™ku yr¼»kuf fhŒkt yk «{kýu fnuðwt
‘Ëuð©uc ! ƒúñk, rð»ýw, rþð ykrË Ëuð„ý ykfkþ„t„kÚke …rh…qýo s¤ îkhk yk…™ku
yr¼»kuf fhu ¼ÂõŒ{k™ {ÁË„ý {u½s¤Úke …rh…qýo ÂîŒeÞ f¤þÚke yk…™ku yr¼»kuf
fhu. rðãkÄh ‚hMðŒe™k s¤Úke …rh…qýo Œ]ŒeÞ f¤þ]]]] Úke yr¼»kuf fhu. ELÿ ykrË
÷kuf…k÷„ý ‚{wÿ™k s¤Úke …rh…qýo [ŒwÚko f¤þw ow ow ow o Úke yr¼»kuf fhu, ™k„„ý f{¤™k …hk„Úke
‚w„ÂLÄŒ s¤Úke …rh…qýo …t[{ f¤þtttt Úke yr¼»kuf fhu. rn{ðk™ Œu{s ‚wðýo rþ¾hðk¤k
‚w{uÁ ykrË …ðoŒ„ý ËÂûký …Âù{{kt hnu÷ Aêk f¤þ™k s¤Úke yr¼»kuf fhu. ykfkþ[khe
‚óŠ»k„ý …Èhk„Úke ‚w„ÂLÄŒ ‚t…qýo ŒeÚkos¤kuÚke Ãkrh…qýo ‚ó{ ½xÚke yr¼»kuf fhu. ykX
«fkh™k {t„¤Úke ÞwõŒ yü{ f¤þÚke ð‚w„ý yk…™ku yr¼»kuf fhu. nu ËuðËuð ! yk…™u
™{Mfkh Au. (ƒúkñ…ðo 135/21-28)
yk heŒu yuf Œk{ú™k …kºk{kt …t[„íÞ ƒ™kðe M™k™ fhkððwt. ðirËf {tºkkuÚke „ku{qºk,
„ku{Þ, ËqÄ, Ënª, fwþkuËf, ÷E Œktƒk™k ™ðe™ …kºk{kt …t[„ÔÞ ƒ™kðe ‚qÞo™khkÞý™u
M™k™ fhkððwt. {tºkÚke „tÄÞwõŒ s¤Úke M™k™ fhkððwt. …Ae þwæÄkuËf M™k™ fhkððwt ŒÚkk
hõŒ ð† Œu{s y÷tfkhÚke y÷tf]Œ fhe yk heŒu ykðkn™ fhðwt.
»ã²ïçã |¢x¢±Ýì |¢¢Ý¢ï H¢ïÜU¢Ýéx¢íã ÜU¢ÚÜU J
²¿¢|¢¢x¢æ x¢ëã¢‡¢ y±}¢çxÝ Îï± Ý}¢¢ïùS¼é¼ï JJ
…Ae ‚wðýo…kºk îkhk ‚qÞoËuð™u yæÞo «Ëk™ fhðku. …nu÷k {kxe™k f¤þÚke …Ae Œktƒk™k
f¤þÚke …Ae [ktËe™k f¤þÚke y™u ytŒu ‚wðýo™k f¤þÚke {tºkkuîkhk yr¼»kuf fhðku. ‚t…qýo
ŒeÚkkuoËf y™u ‚ðki»krÄÚke ÞwõŒ þt¾™u ‚qÞoËuð™k {MŒf…h ¼ú{ý fhkðe y™u yu™k s¤Úke




{tz… ƒkæÞk …Ae [khu îkh yk„¤ rAÿhrnŒ ËuËeÃÞ{k™ ‚ku™k suðe fktrŒðk¤k,
yktƒk™k …kËzktÚke ykåAkrËŒ ƒu ïuŒ ð† ðªxk¤u÷k, yki»krÄyku ŒÚkk V¤ku ‚kÚku [tË™
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r{r©Œ s¤Úke ¼hu÷k ykX f÷þku {qfðk. yk heŒu f¤þ™u ‚w‚ÂßsŒ fhe {tz…™e {æÞ{kt
MÚkk…ðk. {tz…™e W¥kh rËþk ŒhV W¥k{ M™k™ {tz… ƒtÄkððku. yu™wt {k… {tz… fhŒkt
ºkeò ¼k„™wt fu [kuÚkk ¼k„™wt hk¾ðwt. …nu÷k «rŒ{k™u ÷kðe™u ðMºkk¼q»kýkuÚke «rŒ{k™e,
rþÕ…e™e ŒÚkk Œu™k …rh[khfku™e …qò fhðe Œu …Ae Þs{k™u fnuðwt fu {khk y…hkÄ™u
ûk{k fhku …Ae ËuðŒkyku™u rƒAk™k …h ƒu‚kze ™uºkßÞkurŒ™e fÕ…™k fhðe.
ú Ý}¢¢ï |¢x¢±¼ï ¼é|²æ çà¢±¢² ÐÚ}¢¢y}¢Ýï J
çãÚ‡²Úï¼„ï ç±c‡¢¢ï ç±ELÐ¢² ¼ï Ý}¢: JJ
yk {tºk ƒÄk ËuðŒkyku™e {qŠŒ™k ™uºkòurÞŒ ‚tMfkh{kt W…Þku„e Au. yk heŒu Ëuðuþ™u
yk{trºkŒ fhe ‚wðýo™e þ÷kfkÚke yu{™u r[rn™Œ fhðk. su «rŒ{k™e MÚkk…™k fhðk™e
nkuÞ Œu™u M™k™ {tz…{kt ÷kðe yu™u „eŒ y™u {kt„r÷f þçËkuÚke M™k™ fhkððwt …Ae …t[„ÔÞ,
…t[f»kkÞ, {]rŒfk, ¼M{, y™u …kýeÚke [kh ðuË™k {tºkku ‘„}¢éÎí Á²ïD’, ‘¥¢Ð¢ï çÎÃ²’, ‘²¢S}¢æ
Ú¢…¢’ ŒÚkk ‘¥¢Ð¢ï çãD¢’ ™k Wå[khý Ãkqðof …rðºk M™k™ fhkððwt.
M™k™rðrÄ {kxu ÞkuøÞ ƒúkñý ¼kusf™wt ÷ûkýu u ú u w tu u ú u w tu u ú u w tu u ú u w t
¼rð»Þ y™u {íMÞ …whký{kt Œu yt„u™wt ðýo™ {¤u Au su{ fu Œu ÔÞÂõŒ rðf÷kt„
yÚkkoŒ LÞq™krÄf yt„ðk¤ku ™ nkuÞ ðuËkrË þkMºkku™ku ¿kŒk, ‚wtËh, fw÷e™ y™u ykÞkoðŒo
Ëuþ{kt Wí…Òk nkuÞ „wÁ¼õŒ, SŒurLÿÞ, Œ¥ððo¥kk y™u ‚qÞo‚tƒtÄe þkMºkku™ku ¿kkŒk nkuÞ
ykðk ©uc ƒúkñýÚke M™k™ y™u «rŒck fhkððe òuEyu. yu{ ¼rð»Þ …whký fnu Au.
yks …whký{kt yLÞºk fÌkwt Au fu y¼kußÞ …ËkÚko¼ûký fhŒk ™Úke. ykÚke ¼kusf
fnuðkÞ Au y™u r™íÞ ‚qÞo™u ¼kus™ fhkðu Au ykÚke …ý ¼kusf fnuðkÞ Au. yk ¼kusfku
¼„ðk™MkqÞo™k þheh™k ŒusÚke Wí…Òk ÚkÞk Au. ykÚke ¼kusfku ‚qÞo™k ykí{ MðY… Au.
{íMÞ…whký{kt fÌkwt Au fu ykðe ÔÞÂõŒ þhehu ¾kuz rð™k™e nkuðe òuEyu. ðuË{tºkkuu™e
òýfkh, …whkýku™e ðu¥kk, ŒíðËþeo, Ët¼ Œu{s ÷ku¼Úke hrnŒ, f]»ý‚kh {]„ su «Ëuþ{kt
VhŒkt nkuÞ Œuðk Ëuþ{kt sL{u÷e, Œu{ s ‚wtËh ykf]rŒðk¤e nkuðe òuEyu. …rðºk ŒÚkk yk[kh
rð[kh{kt Œí…h, …k¾tzÚke hrnŒ ŒÚkk r™:M…]n nkuðe òuEyu. r{ºk y™u þºkw rð»ku ‚{k™¼kð
hk¾™khe ŒÚkk ŒforðŒfo Œu{s Œíðku™e òýfkh y™u ðkMŒw þk†{kt «ðeý nkuÞ.
MLk…™ rðrÄ™wt V¤wtw tw tw t
‚qÞoËuð™u M™k™ fhkð™kh …wÁ»k yÂø™üku{, ßÞkurŒüku{, ðks…uÞ, hks‚qÞ y™u
yï{uÄ, Þ¿k™k V¤™u «kó fhu Au. su M™k™ ‚{Þu ‚qÞoËuð™wt ¼ÂõŒ…qðof Ëþo™ fhu Au
Œu …ý …qðkuoõŒ V¤ «kó fhu Au. ßÞkt M™k™™wt s… fkuE ÷t½™ ™ fhe þfu y™u M™k™™wt
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s¤, Ënª, ËqÄ ™u fqŒhk, fk„zk ykrË r™ÂLËŒ Sð ¼ûký ™ fhe þfu yuðk MÚkk™u
M™kLk fhkððwt òuEyu.
(iv) yrÄðk‚™ rðrÄ y™u Œu™wt V¤u u wtu u w tu u w tu u w t
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¼rð»Þ y™u {íMÞ…whký{kt yrÄðk‚™ rðrÄ «ÞwõŒ Au.
¼rð»Þ…whký :wwww  …rðºk ¼qr{™u ÷e…e …kt[ ht„kuÚke [Œwh† ‚wtËh {tz…™e h[™k fhðe.
…Œkfk, æðs, Œkuhý, Aºk, …w»…{k¤k ykrËÚke Œu™u y÷tf]Œ fhe {tz…{kt fwþk rƒAkðe
y™u ‚qÞoËuð™e {qŠŒ MÚkkr…Œ fhðe ¼„ðk™ ‚qÞo™wt ykðkn™ fhe Œu™u yæÞo yk…ðku. {Äw…fo
ŒÚkk ð† Þ¿kku…ðeŒ ykrËÚke …qs™ fhðwt y™u yÔÞÜ y…oý fhðe. suðe heŒu ËuðŒkyku™u
…rðºkf y…oý fhðk{kt ykðu Au Œuðe s heŒu «rŒð»ko ©kðý {k‚{kt ™ðe™ yÔÞÜ™e
h[™k fhe ‚qÞo™khkÞý™u ‚{Š…Œ fhðe òuEyu. Œu™wt yk …rðºkf Au. ™ðe™ yÔÞÜ™k
‚{…oý ‚{Þu ƒúkñýku™u ¼kus™ fhkððwt. ¼„ðk™™e «rŒ{k™u ‚w„ÂLÄŒ ÿÔÞkuÚke W…r÷ó
fhe …w»…{k¤k [zkððe ŒÚkk Äq… ð„uhu Ëu¾kzðwt. ‘™{: þB¼ðkÞ’ (Þsw. 16/41) yk
{tºkÚke ¼„ðk™™e «rŒ{k™u …Úkkhe{kt þÞ™ fhkððwt. ‚t…qýo fk{™kyku™e …qŠŒ {kxu yk heŒu
…kt[, ºký fu yuf s hkrºk «rŒ{k™wt yrÄðk‚™ fhðwt. Ëuðk÷Þ™k Eþk™ fkuý{kt W¥k{
MÚkk™™k {æÞ{kt fwþk rƒAkðe íÞkt ïuŒ ðMºkkuÚke ‚w‚ÂßsŒ …Úkkhe hk¾ðe, …Úkkhe™ku {kÚkk
ŒhV™ku ¼k„ …qðo{w¾ hk¾ðk{kt ykðu Œu …Úkkhe …h ¼„ðk™ ‚qÞo™e «rŒ{k™u þÞ™ fhkððwt.
Œu™k s{ýk ¼k„{kt r™ûkw¼k, zkƒk ¼k„{kt hk¿ke y™u …„™e …k‚u ËLz™kÞf ŒÚkk ®…„÷™u
MÚkkr…Œ fhðk Œu hkrºk{kt ‚qÞo ™khkÞý™e ™Sf ò„hý fhðwt. [khý …k‚u MŒwrŒ, ™]íÞ„eŒ,
ykrË Wí‚ð fhkððk.
{íMÞ …whký :wwww
‚w„tÄe ÿÔÞ ŒÚkk [tË™Úke Œu™e …qò fhe ƒu ðMºkkuÚke Zktfe ËE þÞ™ fhkððwt. Œu
…Ae ©ç¼D Ï¢ír¢‡¢SÐ¼ï yu {tºk ƒku÷e {qŠŒ™u WXkze y™u ‘¥}¢êÚ…¢’, ‘Úƒï ç¼D’ yk ƒu {tºkku ƒku÷e
rþÕ…eyku îkhk hÚk …h fu ƒúñhÚk …h h¾kðe rðîk™kuyu ‘¥¢ÜUëc‡¢ïÝ Ú…„¢’ ð„uhu {tºkkuå[kh…qðof
{qŠŒ™u {trËh{kt {qfðe y™u þÃÞk …h Ë¼o ŒÚkk …w»…ku rƒAkðe …qðkor¼{w¾u ÄehuÚke {qfðe.
Œu …Ae ð† y™u ‚wðýo ‚kÚku r™ÿkf÷þ™u ËuðŒk™k rþhku¼k„ ƒksw ‘¥¢Ð¢ï Îï±è’, ‘¥¢Ð¢ï ùS}¢¢Ý
}¢¢¼Ú¢ï’ ð„uhu {tºkkuå[kh fhe {wfðk. Œu …Ae huþ{e ð†Úke ™uºkku…Äk™ ™uºk y™u ykuþefk™u
Zktfe Ëuðk fu huþ{e ð†™u ËuðŒkyku™k {MŒf ™e[u {wfe Ëuðwt …Ae {Ä y™u ½eÚke M™k™
fhkðe …e¤k ‚h‚ðÚke …qò fhkðe ‘¥¢Œ²¢²S±’ yu {tºkÚke ŒÚkk ‘²¼ïLÎí çà¢±¢’ yu {tºkÚke y™LÞ
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¼kðÚke ƒu‚e™u ‚w„tÄe ÿÔÞ ŒÚkk …w»… ð„uhuÚke …qò fhðe …Ae ‘Ï¢¢ãüSÐy²’ {tºk ƒku÷e ïuŒ
Mkqºk nkÚku ƒktÄðwt …Ae huþ{e ŒÚkk MkqŒhkW y™uf «fkh™kt ht„ƒuht„e ðMºkkuÚke {qŠŒ™u ƒhkuƒh
Zktfe Ëuðe y™u ykswƒksw Aºk, [k{h, Ë…oý ð„uhu ‚k{„úeyku hk¾ðe y™u …w»…kuÞwõŒ [tËhðku
ƒktÄðku. rðrðÄ «fkh™kt hí™ku, yki»krÄyku ½h™kt yLÞ W…Mfhýku rðrðÄ «fkh™kt ðk‚ýku,
þGÞk, yk‚™ ð„uhu ðMŒwyku …kuŒk™k ði¼ð «{kýu ‘¥ç|¢y±¢’ {tºk™k Wå[khý ‚kÚku {qfðe.
Ënª, {Ä, ½e ð„uhu ¾kã ‚k{„úeyku™u A «fkh™k h‚ku ‚kÚku yÒkkrË Œu{s ËqÄ™e ƒ™kðu÷e
yLÞ ðMŒwyku™u …ý [khuƒksw {wfe™u …qò fhðe. …Ae ‘~²æÏ¢ÜæU ²…¢}¢ãï’ yu {tºk™ku Äehu Äehu
s… fhŒkt ½ýkt «{ký{kt çkr÷ yk…ðku. rËþkyku{kt {qŠŒ™wt hûkýfhðk îkh…k÷ku™u {qfðk.
…qðorËþk™k yæðÞwoykuq o wo uq o wo uq o wo uq o wo u ©eMkqõŒ, …kð{k™, {t„÷ËkÞe ‚ku{‚qõŒ, þktrŒfkæÞkÞ, ELÿ‚qõŒ,
hûkkuÎ™yu É[kyku™ku ƒnð][™ku …kX fhðku. ËÂûký rËþk™k yæðÞwoyuwo uwo uwo uwo u hkiÿ, …wÁ»k‚qõŒ,
‚þwr¢Þ &÷kufkãkÞ ŒÚkk {tz÷kæÞkÞ™ku …kX fhðku. …Âù{ rËþk™kt yæðoÞwyut o w ut o w ut o w ut o w u ðk{Ëuð,
ƒ]ní‚k{, sÞuc‚k{, hÚkLŒh, …wÁ»k‚qõŒ, þktrŒ ‚rnŒ Áÿ‚qõŒ ŒÚkk ¼kÁtz ‚k{ ŒÚkk
AtËku„ …kX fhðku. W¥khrËþk™k yæðoÞwyuo w uo w uo w uo w u yÚkðkor„h‚, ™e÷, hkiÿ, hkiÿf ‚rnŒ
y…hkrsŒk Ëuðe™k ‚ó‚qõŒ ŒÚkk þktrŒfkæÞkÞ™ku yÚkoððuËeyu s… fhðku. ykðwt ðýo™
„Áz…whký yk.fk.y. 48.60-63{kt …ý òuðk {¤u Au. Ëuð™e {qŠŒ™k rþhku¼k„ ŒhV MÚkk…fu
ÔÞkÌkrŒ …qðof s… þktrŒf ŒÚkk …kiÂüf {tºkku™wt Wå[khý fhŒkt nð™ fhðku. …÷kþ, ¾k¾hku,
ô{hzku, …e…¤ku, y½uzku ŒÚkk ‚{zk™e yuf nòh ‚r{Äkyku ÷kðe yuf yuf™u nku{e
ËuðŒkyku™k [hý™ku M…þo fhðku. yu heŒu «íÞuf ð¾Œu yuf yuf nòh ‚r{Äk™ku nku{
fhe ™kr¼, {æÞ, ð]ûk:MÚk¤, {MŒf™ku M…þo fhŒk sðwt. yk heŒu yuf nkÚk™k ƒ™kðu÷k
{u¾÷kðk¤k Þkur™ ‚kÚku™k fwtz …k‚u ƒÄe rËþk{kt ƒuXu÷k {qŠŒ MÚkk…™khkykuyu ykËh…qðof
nku{ fhðku. yÂø™¾qýk{kt …qðorËþk ŒÚkk ËÂûký rËþk{kt ƒuXu÷kykuyu W¥kh ŒhV {w¾ hk¾e
nku{ fhðku. þktrŒ {kxu ‚kðÄk™ r[¥k ÚkE nkuŒkyu ÷kuf…k÷ku, {qŠŒyku ŒÚkk {qŠŒyku™k
yrÄËuðŒk {kxu ¢{Úke nku{ fhðku. ð‚wÄk, ð‚whuŒk, Þs{k™, rËðkfh, s÷, ðkÞw, ‚ku{
y™u ykfkþ yu ykX ËuðŒkyku™e {qŠŒyku Au yu™wt fwtz{kt M{hý fhðwt. {qŠŒyku™wt hûký
fh™khk yrÄ…rŒ {™kÞk Au. su{ fu þðo nt{uþk …]Úðe™wt …k÷™ fhu Au. …þw… yÂø™™wt
W„ú Þs{k™™wt Áÿ ykrËíÞ™wt, ¼ð s÷™wt, Eþk™ ðkÞw™wt, {nkËuð™wt [tÿ™wt y™u ¼ku{
ykfkþ™wt hûký fhu Au. yu{™u ði¼kð™w‚kh ðirËf {tºkku îkhk nku{ fhðku. «íÞuf fwtzku™e
[khu ŒhV þktrŒ ½xku™u MÚkk…ðk. ‚ku fu nòh yknwrŒyku ykÃÞk …Ae ‚t…qýo yknwrŒ yk…ðe
ƒÄe yknwrŒyku™k ‚t…kŒ™u …qýofwt¼ íÞk„ yk…ðku y™u {qŠŒ™k {q¤, {æÞ y™u {MŒf
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yu yt„ku …h s¤Úke «kuûký fhðwt. «íÞuf «nhu Äq…, Ëe…, ™iðuã, [tË™ ð„uhuÚke …qs™
fhðwt. Ërûkýkyku yk…ðe ßÞkt ‚wÄe yrÄðk‚™ ™ ÚkkÞ íÞkt ‚wÄe ¼kus™Ëk™ yk…ðwt. ƒÄe
rËþkyku{kt ºkýu ‚tæÞk ‚{Þu ƒr÷Ëk™ yk…ðwt. …nu÷k ƒúkñýku™u s{kzðk …Ae ƒeò ðýo™k™u
s{kzðk. hkºku „eŒ - ðkã ð„kze {nk™ Wí‚ð fhðku. yk yrÄðk‚™ ºký, yuf, …kt[
fu ‚kŒ hkrºk ‚wÄe fhðwt. õÞkhuf ŒhŒ s yrÄðk‚™ fhðk{kt ykðu Au fkhý fu yk
yrÄðk‚™rðrÄ ‚ðoËk ƒÄkÞ Þ¿kku™k V¤ yk…u Au.
(v) æðòhku…ý rðrÄuuuu
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¼rð»Þ…whký ytŒ„oŒ yk rðrÄ «kó ÚkkÞ Au. su{ fu …qðuo ËuðŒk y™u y‚whkuu{kt su
¼e»ký ÞwØ ÚkÞwt Œu{kt ËuðŒkykuyu …kuŒ …kuŒk™k hÚk …h su su r[öku™e fÕ…™k fhe Œu
s Œu™k æðs fnuðkÞk.
æðs™wt ÷ûký :-wtw tw tw t
- æðsËtz ‚eÄku, ðúýhrnŒ nkuðku òuEyu.
- «k‚kË™k ÔÞk‚ ƒhkƒh ÷ktƒku nkuðku òuEyu.
- [kh, ykX, Ë‚, ‚ku¤ fu ðe‚ nkÚk ÷ktƒku nkuðku òuEyu.
- ðe‚ nkÚkÚke ðÄkhu ÷ktƒku ™ nkuðku òuEyu.
- ‚{…ðkuoðk¤ku nkuðku òuEyu.
- Œu™e „ku¤kE [kh ykt„¤ nkuðe òuEyu.
- æðò …h ËuðŒk™u ‚qr[Œ fhLkkh r[ö ƒŒkððwt òuEyu.
- su ËuðŒk™wt su ðkn™ nkuÞ Œu s æðs …h …ý ytrfŒ hnu Au.
su{ fu ‚qÞoËuð™e æðò …h ÔÞku{™wt r[ö, rð»ýw™wt „Áz ð„uhu.
‚qÞo™khkÞý™ku æðsËtz, ‚wðýo™ku y™u ÔÞkuu{™e ™e[u …[ht„e …Œkfk nkuðe òuEyu.
su{kt rfrfýe ÷k„u÷e hnu. Œu{s …w»…{k¤kykuÚke ‚tÞwõŒ nkuÞ.
æðòhkuný ‚{Þu «ÞwõŒ {tºkkuu u w t uu u w t uu u w t uu u w t u
»ã²ïçã |¢x¢±Ýì Îï± Îï±±¢ãÝ ±ñ ¶x¢ JJ
Ÿ¢èÜUÚ: Ÿ¢èçÝ±¢p …² Á¢ñ~¢¢ïÐà¢¢ïç|¢¼ J
Ã²¢ï}¢LÐ }¢ã¢LÐ {}¢¢üy}¢æ„y±æ ™ ±ñ x¢¼ï: JJ
„¢æçÝŠ²æ ÜUéL Î‡ÇïùçS}¢Ýì „¢ÿ¢è ™ {íé±Ý¢æ ±í… J
ÜUéL ±ëçhæ „Î¢ ÜU¼éü: Ðí¢„¢ÎS²¢ÜüU±Ì|¢ J
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ú »ã²ïçã |¢x¢±¼èEÚ ç±çÝ<}¢¼ ©ÐçÚ ™Ú±¢²é }¢¢x¢¢üÝé„¢çÚÀîè çÝ±¢„ çÚÐéŠ±æ„ ²ÿ¢ çÝH² „±üÎï± çÐí²æ
ÜUéL „¢æçÝŠ²æ à¢¢ç‹¼æ S±Sy²²Ýæ Ó¢ }¢ï J |¢²æ „±üç±ÍÝ¢ Ã²Ð„Ú‹¼é J
|¢ç±c² Ðé. Ï¢í¢r¢ï Ð±ü „#}¢è ÜUËÐ ¥. 138/73-76
æðòhku…ý rðrÄuuuu
æðs r™{koý fhe Œu™wt yrÄðk‚™ fhðwt. ÷ûkýk™w‚kh ðuËe™wt r™{koý fhðwt. f¤þ™e
MÚkk…™k fhe ‚ðki»krÄ s¤Úke æðs™u M™k™ fhkððwt. ðuËe™e ðå[u Œu™u W¼ku hk¾e ƒÄk
W…[khkuÚke Œu™e …qò fhðe y™u Œu™u …w»…{k¤k …nuhkððe rËfT…k÷ku™u ƒr÷ yk…e yuf hkŒ
‚wÄe yrÄðk‚™ fhðwt. ƒesu rËð‚u ¼kus™ fhkðe þw¼ {wnqŒo{kt MðÂMŒðk[™ ykrË {t„¤
f]íÞ ‚B…Òk fhe æðs™u {trËh …h ykÁZ fhðku. Œu ‚{Þu y™uf «fkh™k ðkãku ð„kzðk.
ƒúkñý „ý ðuË æðr™ fhðku. yk heŒu Ëuðk÷Þ …h æðòhkuný fhðwt òuEyu.
æðòhku…ý™wt V¤u w tu w tu w tu w t
æðòhkuný fhkð™kh™e ‚t…Â¥k™e nt{uþk ð]ÂØ ÚkŒe hnu Au y™u Œu …h{ „rŒ™u «kó
fhu Au.
¼ÂõŒ…qðof su hrð™wt æðòhku…ý fhu Au Œu ©uc ¼ku„ku™u ¼ku„ðe ‚qÞo÷kuuf™u «kó
fhu Au.
æðshrnŒ {trËh{kt y‚wh r™ðk‚ fhu Au ykÚke æðshrnŒ {trËh hk¾ðwt òuEyu ™nª.
(vi) Ëuð-«rŒck rðrÄuuuu
þkfîe…™k hkò r«ÞðúŒ™k …wºku yuf ¼ÔÞ ‚qÞo{trËh y™u þw¼ ÷ûkýkuÚke ‚B…Òk yuf
‚ku™k™e rËÔÞ ‚qÞo™e «rŒ{k ƒ™kðe …ý Œu™e «rŒck fkuý fhu ? íÞkhu ¼„ðk™ ‚qÞuo
…kuŒk™k þheh™k ŒusÚke {„ ‚t¿kf ƒúkñýku™e ‚]Âü fhu Au y™u Œu «rŒck fhkðu Au.
yu{ ¼rð»Þ…whký ƒúkñ…ðo ‚ó{e fÕ… y.117 {kt fÌkwt Au.
yks …whký{kt y. 141{kt ‚kBƒu [tÿ¼k„k ™Ëe™k Œx…h ‚qÞoËuð™e {qŠŒ™e MÚkk…™k
fÞko™e ðkŒ ykðu Au y™u yu™e …qò {kxu þkfîe… sE {„ƒúkñýku™u sBƒwîe… ÷kðu Au
yu{ fÌkwt Au.
Ëuð«rŒck™e rðrÄ ¼rð»Þ, „Áz, {íMÞ y™u ðhkn …whký{kt «kó ÚkkÞ Au. yk
W…hktŒ ‘þkhËkrŒ÷f’, ‘«rŒck{Þq¾’, ‘«rŒck-{nkuËrÄ’ ð„uhu{kt «kó ÚkkÞ Au. ¼rð»Þ
…whký{kt ‚qÞo™e «rŒ{k «rŒck rðrÄ òuðk {¤u Au ßÞkhu yLÞ …whkýku{kt ËuðŒk «rŒck




yrÄðk‚™ fhkÔÞk ƒkË «¼kŒ ÚkŒk s ÉøðuË™k rðÄk™Úke «rŒ{k™wt WËƒkuÄ™ fhðwt
y™u MðÂMŒ ðkt[™ …qðof ¼„ðk™™e …qò fhe ƒúkñý ŒÚkk ¼kusfku™u nrð»ÞkÒk ¼kus™
fhkððwt. ŒÚkk Œu™u ËÂûkýk yk…e «‚Òk fhðk …Ae {trËh™k „¼o„]n{kt r…ÂLzfk W…h ‚kŒ
yïkuÚke ÞwõŒ ‚wðýo™ku hÚk MÚkkr…Œ fhe ‚qÞo™khkÞý™u yæÞo yk…e {t„÷ ðkãku™e ‚kÚku
s¤Äkhk …kzðe …Ae W¥k{ {wnwŒo y™u ÂMÚkh ÷ø™{kt «rŒ{k™e MÚkk…™k fhðe. «rŒ{k™wt
{w¾ ™e[u W…h fu ykswƒksw, ºkk‚w ™ nkuÞ ‚eÄw y™u ‚{ hk¾ðwt. ¼„ðk™ ‚qÞo™e «rŒ{k™k
ËÂûký ¼k„{kt y™u ðk{¼k„{kt ¢{þ: r™ûkw¼k y™u hk¿ke™e «rŒ{k MÚkkr…Œ fhðe. …Ae
{kuËf, þ»fw÷e, …kÞ‚, f]þh ð„uhuÚke ELÿkrË Ë‚ rËf…k÷ku™wt ykðkn™ ŒÚkk …qs™ fhðwt.
Œu™u ƒr÷ ‚{Š…Œ fhðku.
íkuLkkt ÃkAe Míkwríkyku íkÚkk rðrðÄ WÃk[khkuÚke MkqÞoËuðLkwt ÃkqsLk fhe çkúkñýku y™u ¼kusfkuLku
¼kusLk fhkððwt y™u íkuLku Ërûkýk ykÃkðe.
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nku{rðrÄLku Ãkqýo fhe yk[kÞuo Ëuðrðøkún{k {tºkkuLkku LÞkMk fhðku su{fu `‘‘ú ¥çxÝ}æèÜU’’
{tºkLkk ËuðLku çkÒku [hýku{kt ‘ú §¯ïy±ïç„’ {tºkLkku çkÒku økwÕVku{kt ‘ú ¥xÝ ¥æ²æçã’ {tºkÚke ËuðLke çktLku
òt½kyku{kt ‘ú àæ¢ Ýæï Îï±è’ {tºkLkku çkÒku òLkwyku{kt ‘ú  ÏæëãÎì Úƒ‹„Ú’ {tºkLkwt çkÒku WÁyku{kt LÞkMk
rðrník Au. ËuðLkk WËh¼køk{kt Ãký yk heíku LÞkMk fhðku òuEyu. ÃkAe ‘ú ÎèÍææü-²éCæ±²’ {tºkLkwt
ËuðLkk ÓËÞ{kt ‘ú ŸæèE„ï’ {tºkLkwt øk¤k{kt ‘ú ~ææ„æÚ}Î’ {tºkLkwt ðûk:MÚk¤{kt, ‘ú ~²}ÏæÜU’ {tºkLkwt çkÒku
Lkuºkku{kt íkÚkk ‘ú |æêhæ |æ±’ {tºkLkwt {Míkf{kt LÞkMk fhe rðrník ÷øLk {wnqíko{kt nðLk fhu. ‘ú ÜUéç¼D
Ï¢ír¢‡¢SÐ¼ï’  ÃkAe {tºkÚke Ëuð{qŠíkLkwt WíÚkkÃkLk fhe {tºkðu¥kk yk[kÞo ‘Îï±S² y±æ’ {tºkÚke {qŠíkLkku MÃkþo
fhíkk ðuËkuõík «ÛÞkn ðk[Lk MkkÚku Ëuð«kMkkËLke «Ërûkýk fhðe. ÃkAe rðrðÄ híLk, Äkíkw, ÷kun
ÿÔÞ íku{s rðÄkLk «{kýu yLkuf «fkhLkk rMkØ çkeòu MkkÚku rËõTÃkk÷ ðøkuhu ËuðíkkykuLke «Ërûkýk
rðrník Au. íkuLkk ÃkAe ÞÚkkMÚkkLk «ÄkLk Ëuð«rík{ktLke «ríkck fhðe òuEyu.
økÁz Ãkwhkýfkh yuf yøkíÞLke çkkçkík LkkUÄu Au fu,
Ý xæ|æïü SƒæÐ²ï{ü Ý xæ|æü „é ÐçÚy²…ï„ì J
§ü¯‹}æŠ²¢ ÐçÚy²Á² „„æï Îæï¯æÐã¢ „é „ì„ì JJ
ç„HS² „é¯}ææ~æ¢ „é ©œæÚ¢ çÜU†™ÎæÝ²ï„ì JJ
økÁz Ãkw.Ãkq.yt.yk.fkt. y. 48. 92,93
yÚkkOíkT Ëuð{qŠíkLku {trËhLkk {wÏÞøk¼o ¼køk{kt MÚkkrÃkík Lk fhðe òuEyu y™u íku øk¼oLkku
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ÃkrhíÞkøk Lk fhe yLÞºk s íkuLke MÚkkÃkLkk Úkðe òuEyu Ãkhtíkw øk¼o¼køkLkku fux÷kuf {æÞ¼køk
Akuze íkuLku MÚkkrÃkík fhðkÚke Ëku»kLkku Ãkrhnkh ÚkE òÞ Au. ykÚke ík÷Lkk fý {kºk Ãkrh{ký{kt {qŠíkLku
W¥khLke y™u ftEf ðÄkhe ÷uðe òuEyu.
‘ú çSƒÚ¢ï|¢± ’ ‘çà¢Ú¢ï|¢±’, ‘Ðí…¢|²E Ý}¢¢ïÝ}¢ :’ ‘Îï±S² y±¢ „ç±¼éæ’ ðøkuhu {tºkkuÚke økwÁ
Ëuð{qŠíkLkwt ÞÚkrðrÄ rðLÞkMk íku{s yr¼{ºký fhðwt MkkÚku s Mkw«ríkrcík Ëuð «rík{kLku ÞÚkkrðÄkLk
MkBÃkkík f¤þLkk s¤Úke s MLkkLk fhkððwt òuEyu. ÃkAe ÄqÃk, ËeÃk yLÞ MkwøktrÄík ÃkËkÚko íkÚkk
LkiðuãÚke íku Ëuð «rík{kLke rðrÄðíkT Ãkqò fhe yæÞo «ËkLk fhðwt y™u «ýk{ rLkðuËLk fhe ûk{k
«kÚkoLkk fhðe. ÃkAe þÂõík «{kýu Þs{kLk ÉÂíðòuLku Ërûkýk ykÃke Mktíkwü fhðk. ÃkAe Þs{kLk
[íkwÚkeo nku{ fhe 100 yknwríkyku ykÃke ytíku íku Ãkqýkonqrík «ËkLk fhðe. ÃkAe {tzÃkLke çknkh ykðe
rËõTÃkk÷kuLku çkr÷ «ËkLk fhe Ãkw»Ãk ÷E ‘ÿ¢}¢S±’ yk ðkõÞÚke íku ËuðkuLkwt rðMksoLk fhe Ëuðwt. ÃkAe
rðþk¤ ¼kusLkwt ykÞkusLk fhkðe çkÄkLku Mktíkwü fhðk òuEyu.
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LÞkMk fhðk {kxu «íÞuf ÷kufÃkk÷kuLkk ¢{Úke {tºkku çkr÷ ykÃkíke ð¾íku H fkh Ãkqðof çkku÷ðk
òuEyu su{fu,
§ü‹ÎíS¼é }¢ã„¢ Îè#: „±üÎï±¢ç{Ð¢ï }¢ã¢Ýì JJ93JJ
±…íS¼¢ï }¢ã¢„y±S¼S}¢ñ çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢ : J ¥¢xÝï²: ÐéL¯¢ï ÚQU:„±üÎï±}¢²: çà¢¶è JJ20JJ
{ê}¢ÜUï¼LÝ¢ {ëc²S¼}¢S}¢ñ çÝy²æÝ}¢¢ï Ý}¢: J ²}¢E¢ïyÐH±‡¢¢ü|¢: çÜUÚèÅè Î‡Ç‹{ëÜUì „Î¢ JJ21JJ
{}¢ü„¢ÿ¢è ç±à¢éhy}¢¢ ¼S}¢ñ çÝy² Ý}¢¢ï Ý}¢: J çÝ«ç¼S¼é Ðé}¢¢Ý ÜUëc‡¢: „±üÿ¢¢ç{Ð¢ï }¢ã¢Ýì JJ22JJ
¶Çìx¢ãS¼¢ï }¢ã¢„y±S¼S}¢ñ çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢ : J ±L‡¢¢ï {±H¢ï ç±c‡¢é: ÐéL¯¢ï çÝ}Ýx¢¢ç{Ð : JJ23JJ
Ð¢¯ ãS¼¢ï }¢ã¢Ï¢¢ãéS¼S}¢ñ çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢: J ±¢p „±ü±‡¢¢ïü ±ñ „±üx¢‹{±ã: à¢é|¢: JJ24JJ
ÐéL¯¢ï Š±… ãS¼E ¼S}¢ñ çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢: J x¢¢ñÚ¢ï ²E Ðé}¢¢‹„¢ñ}²: „±¢ïüç¯{„}¢ç‹±¼: JJ25JJ
Ýÿ¢~¢¢ç{Ðç¼: „}¢¢ïS¼S}¢ñ, çÝy² Ý}¢¢ï Ý}¢:J §üà¢¢Ý ÐééL¯« à¢évH: „±üç±l¢ç{Ð¢ï }¢ã¢Ýì JJ26JJ
à¢éHãS¼¢ï ç±LÐ¢ÿ¢S¼S}¢ñ, çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢: J Ðk²¢ïçÝp¼é}¢ê<¼±ïÎ ±¢„¢: çÐ¼¢}¢ã:JJ27JJ
Ð¿¢¢Š²ÿ¢p¼é±üÜU~¢S¼S}¢ñ çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢: J ²¢ï „¢±ÝÝ‹¼ LÐï‡¢ Ï¢ír¢¢æÇæ „™Ú¢™Ú}¢ìJJ28JJ
ÐécÐ±m¢Ú¢ ²ï‹}¢êçÎÝü ¼S}¢ñ çÝy²æ Ý}¢¢ï Ý}¢: JJ29JJ  (ÃkqðkoÄo)
yk çkÄk {tºkku çkku÷e LÞkMk fhe ½e ÷eÃkuu÷e þwØ {qŠíkLku ïuík ð†Úke Zktfe Ëuðe ÃkAe ËuðuþLku
WXkðe ßÞkt MÚkkÃkLkk fhðkLke nkuÞ íÞkt ‘Äúwðk ãki:’ {tºkkuå[kh fhíkk rAÿ Ãkh MÚkkÃkðe. ÃkAe {qŠíkLku
ÂMÚkh fhe yu™k {Míkf Ãkh nkÚk hk¾e ÃkkuíkkLku ÃkhçkúñLkku ytþ {kLke rðrðÄ y÷tfkhku rð¼qr»kík su
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ËuðLkwt suðwt MðYÃk nkuÞ íku heíku íku{Lkwt æÞkLk fhðw. ÃkAe ½ýk ËuðkuLkk æÞkLk ykÃÞk Au. íku{ktÚke
MkqÞoËuðLkwt æÞkLk -
„ã›çÜUÚ‡¢ à¢¢‹¼}¢Œ„Ú¢ï‡¢æ „æ²é¼}¢ J
ÐkãS¼æ „Î¢Ï¢¢ãéæ Sƒ¢Ð²¢ç}¢ çÎ±¢ÜUÚ}¢ì JJ38JJ
yÚkkOíkT þktík-{qŠík, Mkn† rfhýkuðk¤k, yÃMkhkykuÚke ðªx¤kÞu÷k {nkçkknw y™u ÃkÈLku
nMík{kt Äkhý fhu÷k rËðkfh-MkqÞoLke nwt MÚkkÃkLkk fÁt Awt. MkqÞoLke MÚkkÃkLkk ð¾íku Mkkih{tºkku sÃkðk
òuEyu. fkhý fu ðuË{tºkkuLkk Wå[khý Ãkqðof {qŠík ykLktË ykÃkLkkhe çkLku Au. ÃkAe «ríkckrÃkík
fhu÷e {qŠíkLku Ënª-ËqÄ, ½e, {Ä, Mkkfh, Ãkw»Ãkku íku{s MkwøktÄe s¤Úke yufkøkú r[¥ku æÞkLk fhíkk
yr¼»kuf fhðku. ÃkAe yk[kÞoLkwt y÷tfkhkuÚke ÃkqsLk fhðwt. ËeLk, ytÄ, f]Ãký íkÚkk su çkeò ÷kufku
ykÔÞk nkuÞ íku{Lku Mktíkwü fhðk.
Ãknu÷k rËðMkuuuu u {qŠíkLku {ÄÚke ÷uÃkLk fhðwt, çkeò rËðMkuu uuu n¤Ëh íkÚkk MkhMkðÚke ºkeò
rËðMkuu uuu [tËLk y™u sðÚke [kuÚkk rËðMkuu uu uu uu u {Lkrþ÷ íkÚkk r«Þtøkw-[khku¤eÚke ÷uÃkLk fhðwt Ãkkt[{ktttt
rËðMkuu uuu fk¤w ytsLk íkÚkk ík÷Úke Aêk rËðMkuu uuu ½e MkkÚku [tËLk yÚkðk ÃkÈ fuMkhÚke Mkkík{k rËðMkuu uuu
økkuhku[Lk, yøkwÁ, íkÚkk Ãkw»ÃkkuÚke ÷uÃkLk fhðwt. ßÞkt {qŠíkLkwt yrÄðkMkLk s÷ËeÚke fhðk{kt ykÔÞwt
nkuÞ íÞkt yk çkÄk ÃkËkÚkkuoLkwt ÷uÃkLk yuf MkkÚku fhðwt. {qŠík MÚkkÃÞk ÃkAe yuLku yu MÚkkLkuÚke rð[r÷ík
fhðe Lknª. «ríkckLkk [kuÚku rËðMku {nkMLkkLk íkÚkk [íkwÚkeo f{o fhkððwt. íÞkhu Ãký ½ýe Ërûkýk
ykÃkðe.
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yk Ãkwhký «rík{k «ríkckLke yíÞtík Mktrûkó rðrÄ ykÃku Au. Ãký Ëhuf «fkhLke «rík{kLke
«ríkckrðrÄ ykÃku Au. su{fu y.181 yLku 182{kt yLkw¢{u fkc yLku Ãkk»kký «rík{kLke «ríkck
rðrÄ ykÃku Au ßÞkhu y.183 yLku 184{kt {]L{Þe y™u íkk{ú«rík{kLke «ríkck rðrÄ «Þwõík Au
su{kt ©ðý Lkûkºk{kt {]L{Þe «rík{kLke MÚkkÃkLkk fhðkLkwt fnu Au y™u r[ºkk Lkûkºk{kt íkk{ú «rík{kLke
«ríkck fhðe yuðwt fnu Au. y.185{kt sÞuck Lkûkºk{kt fktMÞ «rík{kLke MÚkkÃkLkk rðrÄ fhðkLkwt
fnu Au y™u y.186{kt hsík íku{s Mðýo «rík{kLke MÚkkÃkLkk rðrÄ ykÃku Au.
yk{ Ëhuf Ãkwhký ÃkkuíkkLke heíku «rík{k «ríkck rðrÄLkwt ðýoLk ykÃku Au.
* y[÷ {qŠík [r÷ík ÚkkÞ íkku þwt fhðwt ?q u w t w tq u w t w tq u w t w tq u w t w t
MÚkkÃkLkk fÞko ÃkAe fkuE ËuðLke {qŠík fkuE ÷kufÃkk÷Lke rËþk íkhV ÃkkuíkkLke òíku {qŠík Lk{e òÞ
íkku yu ÷kufÃkk÷Lke Ãkqò fhðe þktrík fhðe y™u yu{Lku «MkÒk fhðk Ërûkýk ykÃkðe su{fu -
? ELÿLke þktrík {kxu nkÚke ykÃkðku. rLkÄoLkLku MkkuLkwt ykÃkðwt
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? yÂøLkLku {kxu MkwðýoËkLk
? Þ{ {kxu {rn»k-ÃkkzkLkwt ËkLk fhðwt
? LkiÉríkiiii  hkûkMkLke þktrík {kxu çkfhku yÚkðk MkkuLkkLkwt ËkLk fhðw.
? ðÁýLku {kxu AeÃkku MkkÚku {kuíkeLkwt ËkLk fhðwt.
? ðkÞwwwww {kxu çku ð†ku MkkÚku Ãkkík¤Lkwt ËkLk fhðw.
? [tÿtttt {kt {kxu økkÞLkwt
? rþðLku {kxu [ktËe íkÚkk ð]»k¼Lkwt ËkLk
su su rËþk{kt {qŠík Lk{e-¾Mke òÞ íku íku rËþkLke þktrík fhkððe òuEyu. òu þktrík fhkððk{kt
Lk ykðu íkku fw¤Lkku Lkkþ ÚkðkLkku {kuxku ¼Þ ykðe ÃknkU[u Au.
4.4 MkqÞo Ãkqò rðrÄq o qq o qq o qq o q
ÉøkðuË{kt MkqÞoLke Míkwríkyku {kxu ËMk Mkqõíkku Au. fkMÃkeÞLk Mk{wÿLku fktXu f~ÞÃk Ér»kLkk Ãkwºk
ykrËíÞu «Úk{ MkqÞo ÃkqòLku yÃkLkkðe ykøk¤ síkkt MkqÞoLku íkuÚke ykrËíÞLkwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt. yu
ykrËíÞ{kt MkrðíkkYÃku MkqÞo yðíkÞko Au yu{ ÉøkðuË{kt ËþkoðkÞwt Au. íkuLkk Ãkwºk ðiðMðík {Lkwyu
ykÞoÃkwòLkk rÃkíkk{n y™u MÚkkÃkf {kLkðk{kt ykÔÞk Au. ykÞkuo yu ÃkAe EhkLk ykÔÞk íÞkhu íkuLku
‘ykÞkoLkT’ Lkk{u yku¤¾kíkk níkk. «k[eLk EhkLk økútÚk yðuMíkk{kt íkÚkk ÍtË{kt ykðíkwt ‘r{Úkú’ ËuðLkwt
Lkk{ (r{ºk) MkqÞoLkwt s Lkk{ Au. MkqÞoÃkqò íÞktÚke Mkkihk»xÙ{kt ykðe íÞkhu íku «Ëuþ ykLkíko Lkk{u
yku¤¾kíkku y™u íÞktLkk MkqÞoÃkqòLkk «[khLku fkhýu Mkkih Mkt«ËkÞLkwt {níð ðÄíkkt íkuLku Mkkih hk»xÙ-i Ùi Ùi Ùi Ù
Mkkihk»xiiii Ù (MkqÞo Ãkqsf hk»xÙ) yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt íkuLkwt yuf çkeswt Ãký fkhý níkwt. MkqÞoÃkqòLkk
{wÏÞ «[khf ©e f]»ýÃkwºk MkkBçkLkk «¼kðÚke MkqÞoÃkqòLkku ykLkíko{kt ¾qçk rðfkMk ÚkÞku. yk{ «Úk{
hkßÞk©Þ Ãkk{u÷e Ãkqò MkqÞo Ãkqò níke.
Ä{o«ký ¼khíkð»ko{kt rðþu»kík: rnLËw òrík{kt ykht¼Úke s MkqÞoLkkhkÞýLke Ãkqò rðrðÄ
ÃkæÄríkykuÚke Úkíke ykðe Au. ðirËf økútÚkkuÚke ÷E yks MkwÄe çkÄk ykÞoøkútÚkku{kt ¼økðkLk MkqÞoËðLkku
«[wh {rn{k íku{s ykhkÄLkkLkk «fkhkuLkwt rðMík]ík ðýoLk {¤u Au. ÃkwhkýkuLku ykÄkhu yð÷kufLk fheyu.
(i) MkqÞo Ëeûkk rðrÄq oq oq oq o
MkqÞoLkkhkÞýLke ykhkÄLkk fhðkLke EåAk nkuÞ íkku «Úk{ Ëeûkk økúný fhðe òuEyu. fkhý
fu Ëeûkk rðLkk WÃkkMkLkk Úkíke LkÚke yu{ çkúñkS rËÛzeLku fnu Au íÞkhçkkË ËeûkkLkk yrÄfkheLkwt
ðýoLk fhíkkt çkúñkS fnu Au fu –
* MkqÞo ËeûkkLkku yrÄfkhe : q o uq o uq o uq o u suýu ¿kkLkYÃke s¤Úke MLkkLk fhe ÷eÄwt Au yLku þe÷YãÃke
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¼M{Úke ÃkkuíkkLku þwæÄ fhe ÷eÄu÷ Au íku çkÄk Ãkkºkku{kt W¥k{ MkËTÃkkºk {LkkÞ Au.
- {Lk ð[Lk yLku f{oÚke ®nMkk Lk fhðe.
- MkqÞoLkkhkÞý{kt yíkqx ¼Âõík nkuðe òuEyu.
- rËrûkík çkúkñýkuLku nt{uþk Lk{Mfkh fhðk òuEyu.
- fkuE MkkÚku ÿkun Lk fhðku òuEyu.
- çkÄk «kýeykuLku MkqÞoLkk YÃk{kt Mk{sðk òuEyu.
- Ëuð,{Lkw»Þ, Ãkþw, Ãkûke, feze,ð]ûk, Ãkk»kký ðøkuhu søkíkLkk çkÄk ÃkËkÚkkuo y™u ykí{kLku
MkqÞoÚke y÷øk Lk Mk{SLku {Lk,ð[Lk y™u f{oÚke Sðku{kt ÃkkÃkçkwrØ Lk fhðe òuEyu- ykðku ÃkwÁ»k
ËeûkkLkku yrÄfkhe ÚkkÞ Au.
ËeûkkLke rðrÄ –
çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ y™u fw÷eLk þqÿ, ÃkwÁ»k fu Mºke Ãký MkqÞo {tz¤{kt ËeûkkLkk yrÄfkhe
Au. «Úk{ MkqÞoþk†Lku òýLkkh, MkíÞðkËe, þwr[, ðuËðu¥kk çkúkñýLku økwÁ çkLkkððk òuEyu. yLku
¼ÂõíkÃkqðof íkuLku «ýk{ fhðk òuEyu. »kce ríkrÚkyu Ãkqðkuoõík rðrÄ «{kýu yÂøLk-MÚkkÃkLk fhe
rðrÄ Ãkqðof MkqÞo íkÚkk yÂøLkLke Ãkqò fhe nðLk fhðku òuEyu ÃkAe økwÁ Ãkrðºk rþ»ÞLku fwþku yLku
yûkíkku îkhk íkuLkk «íÞuf ytøk{kt MkqÞoLke ¼kðLkk fhe, íkuLkku MÃkþo fhðku. rþ»Þu ð†krËÚke
y÷tf]ík ÚkE Ãkw»Ãk, yûkík, øktÄ ðøkuhuÚke MkqÞoLke Ãkqò fhðe íkÚkk çkr÷ Ãký ykÃkðwt. ykrËíÞ,
ðÁý, yÂøLk ðøkuhuLkwt ÃkkuíkLkk ÓËÞ{kt æÞkLk fhðwt. ½e,økku¤, Ënª, ËqÄ, ¼kík ðøkuhu hk¾e
ºkýðkh s¤Úke yÂøLkLku ®Mkr[ík fhe yÂøLk{kt ÃkwLk: nðLk fhðku. ÃkAe økwÁ, rþük[kh MðYÃk
rþ»ÞLku Ëktíký ykÃku íku Ëktíký ËqÄðk¤k ð]ûkLkwt nkuÞ y™u íkuLke ÷tçkkE çkkh yktøk¤ nkuðe òuEyu.
Ëktíký fÞko ÃkAe íkuLku Ãkqðo rËþk{kt VUfe Ëuðwt òuEyu. Vhe økwÁ rþ»ÞLkk ytøkkuLku MÃkþo fhu. MkqÞoøkkÞºkeLkku
sÃkÃkqðof íkuLke ykt¾kuLku MÃkþo fhðku. ErLÿÞ MktÞ{ {kxu rþ»ÞLku MktfÕÃk fhkðu. ÃkAe ykþeoðkË
ykÃke íkuLku þÞLk fhðkLke yk¿kk ykÃkðe. çkesu rËðMku yk[{Lk fhe MkqÞLku «kík:fk¤ Lk{Mfkh
fhe yÂøLk-MÚkkÃkLk fhðwt yLku nðLk fhðku. ÃkkuíkkLk {Lk{kt s ykrËíÞ{tz¤Lkwt æÞkLk fhe Mkku
yknqrík ykÃkðe òuEyu. yk ¢{Úke y™u {tºkLkwt y™wMkhý fhíkkt ykrËíÞ {tz¤ Ãkh Ãkw»Ãkktsr÷
«ËkLk fhðe. ykLkkÚke ÔÞÂõíkLkk fw¤Lkku WØkh ÚkE òÞ Au. MkqÞo«kuõík ÃkwhkýkrËLkwt ©ðý fhðwt
òuEyu. ÃkqsLk ÃkAe rðMksoLk fhðwt. MkqÞoLkwt ËþoLk fhe ÃkAe s ¼kusLk fhðwt òuEyu. «rík{kLke
AkÞkLkwt y™u økúnLkûkºkÞkuøk y™u ríkrÚkLkwt ÷tÄLk Lk fhðwt òuEyu. MkqÞo yÞLk, Éíkw, Ãkûk, rËðMk,
fk¤, MktðíMkh ykrË çkÄkLkk yrÄÃkrík Au. ykÚke MkqÞoLke Míkwrík, ðtËLkk y™u Ãkqò nt{uþk fhðk
òuEyu. {Lk, ðkýe yLku f{oÚke ËuðíkkykuLke ®LkËkLkku ÃkrhíÞkøk fhðku òuEyu.  nkÚk Ãkøk ÄkuE™u,
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çkÄk «fkhLkk þkufLkku íÞkøk fhe þwØ yík:fhýÚke MkqÞLku Lk{Mfkh  fhðk òuEyu. yk MkqÞo
ËeûkkLke rðrÄ Au. su Mkw¾¼kuøk yLku {wÂõíkLku «ËkLk fhLkkhe Au.
(ii) rLkíÞko[Lkoooo 45
ðirËf Mkqõíkku, Ãkwhkýku íkÚkk ykøkykrË økútÚkku{kt ¼økðkLk MkqÞoLke rLkíÞ ykhkÄLkkLkku rLkËuoþ
Au. ¼rð»ÞÃkwhkýLku ykÄkhu MkqÞoLkk rLkíÞk[oLkLkku rðrÄ òuEyu.
«kík:fk¤ WXe, þki[krËÚke rLkð]¥k ÚkE, LkËeLku rfLkkhu yk[{Lk fhe, MkqÞkuoËÞLkk Mk{Þu þwØ
{]ríkfkLkwt þheh Ãkh ÷uÃkLk fhe MLkkLk fhðw. Vhe yk[{Lk fhe þwØ ð† Äkhý fhðk yLku
Mkókûkh {tºk ‘ú ¶¶¢ïËÜU¢² S±¢ã¢’ Úke MkqÞoLku yæÞo ykÃke ÓËÞ{kt {tºkLkwt æÞkLk fhðwt. íku{s
MkqÞo{trËh{kt sR MkqÞoLke Ãkqò fhðe. Mkðo«Úk{ ©ØkÃkqðof Ãkqhf, hu[f y™u fwB¼f Lkk{Lkk «kýkÞ{
fhe, ðkÞðe, ykøLkuÞe, {knuLËTe  y™u ðkÁýe Äkhýk fhe ¼qíkþwrØLke heíkÚke þhehLkwt þku»ký,
ËnLk, MíkB¼Lk y™u Ã÷kðLk fhe þhehLke þwrØ fhðe. ÃkkuíkkLkk þwØ ÓËÞ{kt ¼økðkLk MkqÞoLke
¼kðLkk fhe íkuLku «ýk{ fhe, MÚkq¤, Mkqû{ þheh íkÚkk ErLÿÞkuLku Ãkkuík ÃkkuíkkLkk MÚkkLkku{kt WÃkLÞMík
fhðe ‘ú ¶: S±¢ã¢ NÎ²¢² Ý}¢:, ú S±æ S±¢ã¢ çà¢Ú„ï S±¢±¢, ú ©ËÜU¢² S±¢ã¢ çà¢¶¢²ñ ±¯Åì
ú ²¢ ² S±¢ã¢ ÜU±™¢² ãé}¢ì, ú S±¢æ S±¢ã¢ Ýï~¢~¢²¢² ±¢ñ¯Î, ú ã¢æ S±¢ã¢ ¥›¢² ÈUÅ’ (¼rð»ÞÃkw.
y. 49.12)
yk {tºkkuÚke ytøkLÞkMk fhe ÃkqsLk Mkk{økúeLkwt {q¤-{tºkÚke yr¼{trºkík s¤îkhk «kuûký fhðw.
ÃkAe MkwøktrÄík Ãkw»ÃkkrË WÃk[khkuÚke MkqÞoLkwt ÃkqsLkt fhðwt. MkqÞoLke Ãkqò rËðMku MkqÞo{qŠík{kt yLku hkºkuq o q u q o q t u uq o q u q o q t u uq o q u q o q t u uq o q u q o q t u u
yÂøLk{kt fhðe òuEyu.t u ut u ut u ut u u  «¼kíkfk¤{kt Ãk qðk or¼{w¾, MkkÞtfk¤{kt Ãkrù{kr¼{w¾ yLkut q o w t t w ut q o w t t w ut q o w t t w ut q o w t t w u
hkrºk{ktt ttt W¥khkr¼{w¾ ÚkE Ãk qsLk fhðkLkw t rðÄkLk Au.w q w t uw q w t uw q w t uw q w t u  (¼rð»Þ Ãkw.y.49.14-15) ú
¶¶¢ïHÜU¢²¢ S±¢ã¢’ yk Mkókûkh {q¤{tºkÚke MkqÞo{tz¤Lke ðå[u »kxTË÷f{¤Lkwt æÞkLk fhe íkuLke
ðå[u Mkn† rfhýkuÚke ËuËeÃÞ{kLk ¼økðkLk MkqÞoLkkhkÞýLke {qŠíkLkwt æÞkLk fhðwt. ÃkAe hõík[tËLk,
fhðeh ðøkuhu hõíkÃkw»Ãkku ÄqÃkËeÃk, y™uf «fkhLkk Lkiðuã, ð†k¼q»ký ykrË WÃk[khkuÚke ÃkqsLk
fhðwt. yÚkðk hõík[tËLkÚke íkk{úÃkkºk{kt »kxTË÷-f{¤ çkLkkðe íkuLke ðå[u çkÄk WÃk[khkuÚke ¼økðkLk
MkqÞoLkkhkÞýLkwt ÃkqsLk fhðwt. A Ë÷ku{kt »kÜÃkqsLk fhe W¥khkrË rËþkyku{kt Mkku{krË ykX økúnkuLkwt
y[oLk fhðwt y™u yürËõTÃkk÷ku íkÚkk íkuLkk ykÞwÄkuLkwt Ãký íkËTíkËT rËþkyku{kt ÃkqsLk fhðwt. Lkk{Lkk
ykrË{kt «ýð ÷økkðe Lkk{Lku [íkwÚkeo rð¼Âõík Þwõík fhe ytík{kt Lk{: fnuðwt su{ fu ‘ú „¢ï}¢¢²
Ý}¢:’ yk heíku Lkk{{tºkkuÚke çkÄkLkwt ÃkqsLk fhðwt ÃkAe ÔÞku{{wÿk, hrð{wÿk, ÃkÈ{wÿk, {nkïuík-{wÿk
yLku y†{wÿk çkíkkððe yk Ãkkt[ {wÿkyku Ãkqò, sÃk æÞkLk, yæÞo ðøkuhu ÃkAe çkíkkððe òuEyu. yk
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heíku yuf ð»ko MkwÄe ¼Âõík Ãkqðof íkL{ÞíkkÚke MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðwt òuEyu.
(iii) MkqÞo «rík{k ÃkqsLk rðrÄq o qq o qq o qq o q 46
ÐêÁ¢ì ÐêÁ¢²ç¼  ÄkíkwLkku yÚko ykËh fhðku, MkL{kLk fhðwt ykhkÄLkk fhðe yuðku ÚkkÞ Au. Ãkqò
yux÷u ¼økðkLkLke {qŠíkLku ¼økðkLk Mk{SLku, ¼økðíkT MðYÃk Mk{SLku íku{Lke ykhkÄLk r¢Þk.
¼õík ÃkkuíkkLkk EüËuðLke {qŠík{kt EüËuðLkwt ¼kðkhkuÃký fhu Au.
yk rðrÄ ¼rð»Þ Ãkwhký yLku MfLË Ãkwhký «¼kMk ¾tz{kt «Þwõík Au. ÷øk¼øk yk rðrÄ çkÒku
Ãkwhkýku{kt Mk{kLk òuðk {¤u Au íkuÚke ynª ¼rð»Þ ÃkwhkýLku ykÄkhu yk rðrÄ ykÃku÷ Au.
‘§¯ï y±¢ï’ (Þswo 1/1) yk {tºkÚke ¼økðkLk MkqÞoLkk {Míkf «ËuþLke Ãkqò fhðe òuEyu ‘¥çxÝ
}¢èfï’(É. 1/1/1) yk {tºkÚke ¼økðkLk MkqÞoLkk s{ýknkÚkLke Ãkqò fhðe òuEyu ‘¥xÝ ¥¢ ²¢çã’
(É. 6/16/10) yk {tºkÚke MkqÞo ¼økðkLkLkk çkÒku [hýkuu uu uu uu uLke Ãkqò fhðe òuEyu. ‘¥¢ ç…Í¢í’ (Þswo.
8/42) yk {tºkÚke Ãkw»Ãk{k÷kwwww  Mk{ŠÃkík fhðe òuEyu. ‘²¢ïx¢ï ²¢ïx¢ï’ (Þswo 11/14) yk {tºkÚke
Ãkw»Ãkktsr÷w tw tw tw t  Ëuðe òuEyu `„}¢éÎæ x¢éÓÀ’ (Þswo 6/21) íkÚkk ‘„}¢éÎæ x¢éÓÀ’(É 10/ 75/5) íkÚkk ‘„}¢éÎíÚ
…²ïD¢’    (É. 7/49/1) yk {tºkkuÚke íkuLku ytøkhkøktttt  ÷økkzðku ‘¥¢ Œ²¢²S±’ (Þsw.12/112) yk
{tºkÚke ËwøÄ MLkkLkwwww , ‘Î¢ç{ÜU¢Ú‡¢¢ï’ (Þsw 23/32) yk {tºkÚke ËrÄMLkkLk ‘¼ï…¢ïÑç„à¢éRU’ (Þsw.
22/1) yk {tºkÚke Ä]íkMLkkLk]]]]  íkÚkk ²¢ ¥¢ñ¯Û¢è: (Þsw. 12/75) yk {tºk îkhk yki»krÄMLkkLkiiii
fhkðku. íkuLkk ÃkAe çmÐÎ¢  (Þsw. 23/34) yk {tºkÚke ¼økðkLkLkwt WËTðíkoLk fhku ÃkAe ‘}¢¢ ÝS¼¢ïÜUï’
(Þsw. 16/16) yk {tºkÚke ÃkwLk: MLkkLkwwww  fhkðku ‘ç±c‡¢¢ï ÚÚ¢Å’ (Þsw. 5/21) yk {tºkÚke øktÄ
íkÚkk s¤Úke MLkkLk fhkðku. ‘S±‡¢ü {}¢ü’ (Þsw. 18/50) yk {tºkÚke Ãkkã Ëuðwt òuEyu. ‘§Îæ
ç±c‡¢é<±™RU}¢ï’ (Þsw. 5/15) yk {tºkÚke yæÞooooo «ËkLk fhðku òuEyu. ‘§}¢æ }¢ï x¢ÇGx¢ï’ (Þsw. 2/ 21)
yk {tºkÚke Þ¿kkuÃkðeíkuuuu  y™u ‘Ï¢éãSÐ¼ï’ (Þsw. 26/23) yk {tºkÚke ð†, WÃkð† ykrÄ ¼økðkLk
MkqÞoLku [zkððk òuEyu. íkuLkk ÃkAe Ãkw»Ãk{k¤k [Zkððe ‘{êÚç„ {ê±ü’ (Þsw. 1/8) yk {tºkÚke
økwøøkw÷ Mkrník ÄqÃk çkíkkððku. ‘„ç}¢{¢ï’ (Þsw. 29/1) yk {tºkÚke hku[Lkkuuuu  ÷økkðku. ‘ÎèÍ¢¢ü²éS¼’
(Þsw. 12/ 100) yk {tºkÚke y¤íkkuu uuu ÷økkððku ‘„ã› à¢è¯¢ü’ (Þsw.31/1) yk {tºkÚke ¼økðkLk
MkqÞoLkk {MíkfLkwt ÃkqsLk fhðwt òuEyu. ‘„æ|¢¢±²¢’ yk {tºkÚke çkÒkuu uuu Lkuºkku u uu uu uu u y™u ç±E¼Eÿ¢é (Þsw.17/
19) yk {tºkÚke ¼økðkLk MkqÞoLkk MktÃkqýo þhehLkku MÃkþo fhðku. ‘Ÿ¢èE ¼ï Hÿ}¢èp’ (Þsw. 31/22)
yk {tºkLkwt Wå[khý fhíkk rðrÄÃkqðof ¼økðkLk MkqÞoLkkhkÞýLkwt ©Øk ¼ÂõíkÃkqðof ÃkqsLk-y[oLk
fhðwt òuEyu.
yuf s ½h{kt çku MkqÞoLke «rík{kyku MÚkkrÃkík Lk nkuðe òuEyu yu{ Ä{orMkLÄw{kt fÌkwt Au.
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(iv) »kkuzTþkuÃk[kh Ãkqò rðrÄu T u qu T u qu T u qu T u q
yæÞkí{ ÃktÚkLkwt «khtr¼f MkkuÃkkLk r¢Þk«ÄkLk Au yk r¢Þk«ÄkLk MkkÄLkkuLkwt Mk{ßÞk ðøkh
y™wMkhý Ãký ÚkkÞ Au Ãkhtíkw yk s MkkÄLkku Lkwt yLkwMkhý òu Mk{SLku fhðk{kt ykðu íkku MkkÄLkk
ðÄw øknLk, ðÄw Mkk{ÚÞoðkLk çkLku Au. ykÃkýe MktMf]rík{kt ykÃkýe «k[eLk ÃkhtÃkhk{kt, ykÃkýe
ÄkŠ{f ykæÞkÂí{f MkkÄLkk{kt ½ýe {qÕÞðkLk MkkÄLk ÃkØríkyku Mk[ðkÞu÷e Au. ykÃkýe Ä{o-
yæÞkí{ ÃkhtÃkhk{kt çkrnhtøk MkkÄLkkLkk yLkuf MðYÃkku-ÃkæÄríkyku Au. Ãkqò Ãký ykðe s yuf
çkrnhtøk MkkÄLk ÃkæÄrík Au.
»kkuzTþkuÃk[kh ÃkqsLk rðrÄLkk Mkku¤ WÃk[kh Au. ‘WÃk[kh’ þçËLkku {q¤ yÚko Au. ÃkqsLk Mkk{økúe.
Mk{økú ÃkqsLk r¢Þk Mkku¤ LkkLke r¢Þkyu fu ytøkkuLke çkLku÷e Au. MfLË Ãkwhký47 çkúkñ¾tz{kt yk
»kkuzþkuÃk[kh ÃkqòLkku ¢{ «kó ÚkkÞ Au. ‘„ãÚ›à¢è¯¢ü ÐéÚGé¯:’ Mkku¤ É[kykuðk¤k ÞswðouËLkwt {nkMkqõík
Au. íkuLke É[kLkk ykrË{kt Hfkh òuze íkuLkwt Wå[khý fhðwt (1) «Úk{ É[k çkku÷e ¼økðkLkLkwt
ykðknLk fhðwt (2) çkeS É[k çkku÷e ykMkLk Mk{ŠÃkík fhðwt (3) ºkeS É[kÚke Ãkkã Mk{Ãkoý
fhðwt (4) [kuÚke É[kÚke yæÞooooo ykÃkðku (5) Ãkkt[{e É[kÚke yk[{Lk fhkððwt. ºký yk[{LkÚke
çkúkñýLke þwrØ çkíkkðe Au. yk[{LkLkwt s¤ MðåA íku{s Veý yLku çkwËçkwË (ÃkhÃkkuxk) hrník nkuðwt
òuEyu. çkúkñý yux÷k s¤Úke yk[{Lk fhu fu íkuLkk ÓËÞ MkwÄe ÃknkU[e òÞ.  ûkrºkÞ ftX MkwÄe
òÞ yux÷k s¤Lkwt yk[{Lk fhu yLku ði~Þ íkk÷w MkwÄe ÃknkU[u íkux÷k s¤Lkwt yk[{Lk fhðwt †e y™u
þqÿ yufðkh s¤Lkku MÃkþo {kºk fhðkÚke þwØ ÚkR òÞ Au. ¼ÂõíkÞwõík r[¥kÚke yk[{Lk fhkððwt
òuEyu. (6) Aêe É[kÚke ¼økðkLkLku MLkkLk fhkððwt MkwøktrÄík ÃkËkÚkkuoÚke MkwðkrMkík y™u yki»krÄykuÚke
Þwõík Mkwðýo{Þ f¤þku{kt hk¾u÷ s¤Úke MLkkLk fhkððwt.  (7) Mkkík{e É[kÚke ð† Ëuðwt òuEyu.
(8) ykX{e Úke Þ¿kkuÃkrðíkuuuu  Mk{ŠÃkík fhðwt. (9) Lkð{e É[kÚke W¥k{ [tËLkLkku ÷uÃkuuuu  fhðku òuEyu
(10) ËMk{e É[kÚke ¼ÂõíkÃkqðof Ãkw»Ãkwwww  [Zkðe ¼økðkLkLke Ãkqò fhðe (11) yrøkÞkh{e É[kÚke
ÄqÃkqqqq  ykÃkðku òuEyu. Ëuðíkk Mkqt½ðkÚke s «MkÒk ÚkkÞ Au. ykÚke ÄqÃk íkuLke ÄúkýurLÿÞLku ík]ó fhðkLkwt
þw¼ MkkÄLk Au. (12) çkkh{e É[kÚke ËeÃkËkLk fhðwt òuEyu (13) íkuh{e É[kÚke ¼økðkLkLku
yL™{Þ Lkiðuãi ui ui ui u  rLkðuËLk fhðwt òuEyu. Vhe yk[{Lk fhkððwt (14) [iË{e É[kÚke çkÄk ÃkkÃkkuLkku
Lkkþ fhLkkhe ykhíke Wíkkhðe. (15) ÃktËh{e É[kÚke ¼økðkLkLke Ãkrh¢{k fhðe òuEyu
(16) Mkku¤{e É[k îkhk ¼økðkLk MkkÚku ÃkkuíkkLke yuõíkkLkwt ®[íkLk fhðwt. ({tºk Ãkw»Ãkkstr÷)
(v) yüË÷ f{÷ Ãkqò rðrÄqqqq 48
¼e»{ ÔÞkMkSLku MkqÞoLke ðirËf y[korðrÄ ÃkqAu Au íÞkhu ÔÞkMkS íkuLku çkúñk yLku rð»ýw ðå[u
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ÚkÞu÷ MktðkË Mkt¼¤kðu Au. yk{ çkúñk, rð»ýwLku yk rðrÄ çkíkkðíkk fnu Au fu, -
Mkðo «Úk{ þk†kuõík rðrÄÚke ¼qr{Lkwt rðrÄðíkT þkuÄLk fhe fuMkh ykrË øktÄkuÚke Mkkík ykðhýkuÚke
Þwõík fŠýfk Mk{ÂLðík yuf yüË÷f{÷ çkLkkðku. íku{kt Ëeók ykrË MkqÞoLke rËÔÞ yü þÂõíkyku™u
ÃkqðkorË-¢{Úke EþkLkfkuý MkwÄe MÚkkrÃkík fhku. ðå[u Mkðkuoíkku{w¾e ËuðeLke MÚkkÃkLkk fhku. Ëeók, Mkqû{k,
sÞk, ¼ÿk, rð¼qrík, rð{÷k, y{ku½k, rðãwíkk y™u Mkðoíkku{w¾e- yk Lkð MkqÞoþÂõíkyku q o uq o uq o uq o u Au. yk
þÂõíkykuLkwt ykðknTLk fhe ÃkÈLke fŠýfk Ãkh ¼økðkLk ¼kMfhLku MÚkkrÃkík fhðk òuEyu. ‘©Îé y±æ
…¢¼±ïÎ„:’ (Þ.sw. 7/41) íkÚkk ‘¥çxÝ Îê¼’ (Þ.sw. 22/17) yk {tºk ykðknLk y™u WÃkMÚkkÃkLkLkk
fÌkk Au. ‘¥¢ ÜUëc‡¢¢ïÝ Ú…„¢’ (Þ.sw. 33/43) íkÚkk ‘ ã¢¡ „: à¢éç™¯Îì’ (Þsw. 10/24) yk
{tºkkuÚke ¼økðkLk MkqÞoLke Ãkqò fhðe òuEyu ‘¥Ð„ï ¼¢ÅæÜU’ {tºkÚke Ëeók ËuðeLkeuuuu  Ãkqò fhðe
‘¥ÎëŸ¢}¢S² ÜUï¼±¢ï’ (Þsw. 8/40) {tºkÚke Mkqû{k Ëqqqq uðeLkeuuuu  ‘¼Úç‡¢<±EÎà¢ü¼¢’  (Þsw. 33/36)Úke
sÞkLke ‘Ðíy²Ç: Îï±Ý¢’ yk {tºkÚke ¼ÿkLke, ‘²ïÝ¢ Ð¢±ÜU ™ÿ¢„¢’ (Þsw. 33/32) yk {tºkÚke
rð¼qríkLkeqqqq , ‘ç±l¢}¢ïç¯’ yk {tºkÚke rð{÷k ËuðeLke uuuu Ãkqò fhðe òuEyu. yk heíku yk{kuÄk-rðãwíkk
íkÚkk Mkðoíkku{w¾e ËuðeykuLke Ãký Ãkqò fhðe òuEyu. ÃkAe ðirËf {tºkkuÚke Mkókðhý-ÃkqsLk (y÷øk
rðrÄ Ëþkoðu÷ Au.) Ãkqðof {æÞ{kt ¼økðkLk MkqÞoLke Ãkqò fhðe. ¼økðkLk MkqÞo yuf [¢ðk¤k hÚk
Ãkh çkuMke ïuík f{¤ Ãkh ÂMÚkík Au. íkuLkku ÷k÷ ðýo Au íku Mkðko¼hý ¼qr»kík íkÚkk çkÄk ÷ûkýkuÚke
Mk{ÂLðík y™u {nk íkusMðe Au. íkuLkwt rçkBçk ðíkow¤kfkh Au íku ÃkkuíkkLkk nkÚkku{kt f{¤ yLku ÄLkw»k
÷eÄu÷ Au. ykðk íkuLkk MðYÃkLkwt æÞkLk fhe rLkíÞ-©æÄk- ¼ÂõíkÃkqðof íkuLke Ãkqò fhðe òuEyu.
økÁzÃkwhký{kt yüË÷f{¤Lkk EþkLkfkuýÚke þY fhe W¥kh rËþk MkwÄe rðrðÄ økúnkuLkk
ÃkqsLkLkwt rðÄkLk fhu Au ÃkAe îkËþ MkqÞkuoLke Ãkqò fhe, ELÿkrË ËuðkuLke y[oLkk yLku MkqÞoþÂõíkykuLke
Ãkqò yLku ytíku þu»k, ðkMkwrf ykrË LkkøkkuLke ÃkqòLkwt rðÄkLk fhu Au.
(vi) MkÃíkkðhý Ãkqò rðrÄ qqqq 49
yk rðrÄ ©ef]»ý ÃkkuíkkLkk Ãkwºk MkkBçkLku çkíkkðíkk fnu Au fu yuf ðuËe Ãkh yüË¤-f{¤Þwõík
{tz¤ çkLkkðe íku{kt fk÷[¢Lke fÕÃkLkk fhðe òuEyu. íku çkkh ykhkykuÚke Þwõík nkuðku òuEyu. íku s
Mkðkoí{k, çkÄk Ëuðíkkyku{kt ©uc, Wßsð÷ rfhýkuÚke Þwõík ¾¾kuÕf Lkk{f ¼økðkLk MkqÞoËuð Au.
íkuLke Mkókðhý Ãkqò yk «{kýu fhðe. «Úk{kðhý {kt nòh rfhýkuÚke Þwõík MkqÞoLke Ãkqò fhðe
òuEyu. íkuLkk Ãkrù{{kt yÁý, Ërûký{kt rLkûkw¼k Ëuðe y™u huðíke íkÚkk W¥kh{kt ®Ãkøk÷Lke Ãkqò
fhðe òuEyu. íkus fkuý{kt Mkt¿kkLke Ãkqò fhðe yÂøLkfkuý{kt ÷u¾fLke, LkiÉíÞ{kt yrïLkefw{khkuLke
yLku ðkÞÔÞ fkuý{kt ðiðMðík {LkwLke yLku EþkLk fkuý{kt ÷kufÃkk÷Lke, Ëuðe Þ{wLkkLke Ãkqò fhðe
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òuEyu.
rîíkeÞkðhý{kt Ãkqð{kt ykfkþLke, Ërûký{kt ËuðeLke, Ãkrù{{kt økÁzLke y™u W¥kh{kt
Lkkøkhks yihkðíkLke Ãkqò þw¼ nkuÞ Au. yÂøLkfkuý{kt nurík, LkiÉíÞ{kt «nurík ðkÞÔÞ{kt Wðoþe
yLku EþkLk{kt rðLkíkkËuðeLke Ãkqò fhðe òuEyu.
ík]íkeÞkðhý]]]] {kt Ãkqðo{kt þw¢, Ãkrù{{kt þrLk, W¥kh{kt çk]nMÃkrík,EþkLk{kt çkwÄ y™u
yÂøLkfkuý{kt [Lÿ{ktLke Ãkqò fhðe òuEyu. LkiÉíÞ{kt hknw íkÚkk ðkÞÔÞ{kt fuíkwLke Ãkqò fhðe
òuEyu.
[íkwÚkkoðhýw ow ow ow o {kt ÷u¾f, þkrnz÷eÃkwºk, Þ{, rðÁÃkkûk, ðÁý, ðkÞwÃkwºk, EþkLk íkÚkk fwçkuh
ykrËLke íku íku rËþkyku{kt Ãkqò fhðe.
Ãkt[k{ðhýtttt {kt ÃkqðkorË ¢{Úke {nkïuíkk, ©e, ÉrØ, rð¼qrík, Ä]rík,WÒkrík, Ãk]Úðe íkÚkk {nkfeŠík
ykrË ËuðeykuLke Ãkqò fhðe »kükðhý{kt ELÿ, rð»ýw, yÞo{k, ¼øk, ÃksoLÞ, rððMðkLkT, yfo,
íðük, ykrË îkËþ ykrËíÞkuLke Ãkqò fhðe òuEyu.
Mkó{kðhý{{kt {Míkf, Lkuºk, y†-þ†Úke Þwõík hÚkMkrník MkqÞoLke Ãkqò fhðe òuEyu.
Þûk, øktÄðo, {k÷krÄÃkrík íkÚkk MktðíMkh ykrËLke Ãký Ãkqò fhðe òuEyu. ÃkAe ¼økðkLk
¼kMfhLkwt Ãkw»Ãk, øktÄkrËÚke rðrÄÃkqðof ÃkqsLk fhe ‘ú ¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢:’ yk {q¤{tºkÚke ÃkkuíkkLkk ytøkkuLku
MÃkþo yÚkkOíkT ÓËÞkrËLÞkMk fhíkk ÃkqsLk fhðwt òuEyu. su ÔÞÂõík ¼ÂõíkÃkqðof yk rðrÄÚke MkqÞoLke
rLkíÞ yÚkðk çkÒku ÃkûkkuLke Mkó{eLku rËðMku ÃkqsLk fhu Au íku Ãkh{ÃkËLku «kó fhe ÷u Au.
(vii) ÔÞku{ ÃkqsLk rðrÄu qu qu qu q 50
rð»ýw ¼økðkLk çkúñkSLku yk rðrÄ ÃkqAu Au íÞkhu çkúñkS fnu Au fu Mkwðýo, [ktËe íkk{ú íkÚkk
÷kuZwt ðøkuhu yüÄkíkw yku{ktÚke yuf yü ©]Êøk{Þ ÔÞku{ çkLkkðe íkuLke Ãkqò fhðe òuEyu.
Mkðo«Úk{ íkuLkk {æÞ{kt ¼økðkLk ¼kMfhLke Ãkqò fhðe òuEyu ‘}¢çã¯¢„¢ï’ yk {tºkÚke yLkuf
«fkhLkk Ãkw»Ãkku [zkððk òuEyu ‘~¢¢¼¢Ú ç}¢‹Îíæ’ (Þ.sw. 20/50) íkÚkk ‘©ÎèÚ¼¢}¢±Ú’ (Þsw. 19/49)
ðøkuhu ðirËf {tºkkuÚke ©]ÊøkkuLke íkÚkk ‘Ý}¢¢ïÑS¼é „±¢ïü|²¢ï’ (Þsw. 13/6) yk {tºkÚke ÔÞku{ÃkeXLke Ãkqò
fhðe òuEyu su ÔÞÂõík økúnkuLke MkkÚku çkÄk ÃkkÃkkuLku Ëqh fhLkkh ÔÞku{-ÃkeXMÚk ¼økðkLk MkqÞoLku
Lk{Mfkh fhe íkuLkwt ÃkqsLk fhu Au íkuLke çkÄe fk{Lkkyku Ãkqýo ÚkR òÞ Au.
(viii) fhLÞkMk, ytøkLÞkMkÃkqðofLke MkqÞoÃkqò rðrÄt q o q o qt q o q o qt q o q o qt q o q o q
yk rðrÄ{kt rðrðÄ {wÿkykuLkku «Þkuøk òuðk {¤u Au ykÚke «Úk{ íkuLkk rðþu òýe ÷Eyu.
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* {wÿk yux÷u þwt ?w u u wtw u u w tw u u w tw u u w t
− {wÿk yux÷u ytøkLÞkMk. nkÚkLkk yktøk¤kLkk xuhðkÚke «íÞuf ytøkLku MÃkþo fheLku Ãkh{kí{
MðYÃk çkLkðkLke yuf rðrÄ
− MktæÞk{kt yk[hðk{kt ykðíkku yuf rðrÄ
− íkuLkkÚke Mkðo ËuðkuLkwt ÞsLk ÚkkÞ Au y™u çkÄk ÃkkÃkkuLkwt ÿðý ÚkkÞ Au. {kxu íku {wÿk fnuðkÞ Au.
{wÿkykuLke MktÏÞk [kuðeMkLke Au. (1) fwt¼{wÿk (2) ytøkLÞkMk {wÿk(3) y† {wÿk (4)
ÄuLkw{wÿk (5) ykðknTLk {wÿk (6 Úke 9) øktÄkrË {wÿk (øktÄ, ÄqÃk, Ãkw»Ãk, Lkiðuã) Ãkkt[ «kýkrË {wÿk,
(10 Úke 14) «ký, yÃkkLk, ÔÞkLk, WËTkLk y™u Mk{kLk {wÿk (15) økúkMk {wÿk (16) þt¾ {wÿk (17)
økÁz {wÿk (18) ÞkurLk {wÿk (19) «kÚkoLkk {wÿk (20) Þkuøk {wÿk ykx÷e {wÿkyku {kæÞtrËLke ðks
MkLkuÞ ykrñf{kt ykÃku÷e Au.51
yÂøLkÃkwhký{kt 52 yk rðrÄ «Þwõík Au. su{fu «Úk{ ‘nwt íkusMðe MkqÞo Awt ’ yuðwt ®[íkLk fheLku
yæÞoÃkqsLkLkku ykht¼ fhðku. ÷k÷ htøkLkk [tËLkÚke r{r©ík s¤Lku ÷÷kxLke LkSf ÷E sE íkuLkk
îkhk yæÞoÃkkºkLku Ãkqýo fhðwt. íkuLkwt øktÄkrËÚke ÃkqsLk fhe MkqÞkuoLkk ytøkku îkhk hûkkð-økwtXLk fhðwt.
ÃkAe s¤Úke Ãkqò Mkk{økúeLkwt «kuûký fhe Ãkqðkor¼{w¾ çkLke MkqÞoËuðLkwt ÃkqsLk fhðwt ‘ú NÎ²¢²}¢:’yk
heíku ykrË{kt MÚkh çkes ÷økkze {Míkf ðøkuhu çkÄk ytøkku{kt Ãký LÞkMk fhðku. Ãkqò øk]nLkk îkhu
s{ýe çkksw ‘Ëtze’ y™u zkçke çkksw ‘®Ãkøk÷’Lke Ãkqò fhðe EþkLk{kt ‘ú x¢æ x¢‡¢Ð¼²ï Ý}¢:’yk
{tºkÚke økýuþLke y™u yÂøLkfkuý{kt økwÁLke Ãkqò fhðe. ÃkeXLkk {æÞ{¼køk{kt f{÷kfkh ykMkLkLkwt
®[íkLk íku{s ÃkqsLk fhðwt. ÃkeXLkk yÂøLk ðøkuhu [khufkuý{kt ¢{þ: rð{÷,Mkkh, ykhkæÞ yLku
Ãkh{Mkw¾Lke y™u {æÞ¼køk{kt «¼qíkkMkLkLke Ãkqò fhðe. WÃkÞwoõík «¼qík ðøkuhu [khuLkku ðýo ¢{þ:
ïuík, ÷k÷, Ãke¤ku y™u Lke÷ku Au. íkuLke ykf]rík ®Mkn Mk{kLk Au yk çkÄkLke Ãkqò fhðe.
ÃkeXMÚk f{¤Lke ytËh MkqÞoLke Lkð þÂõíkykuLke yk {wsçk Ãkqò fhðe òuEyu.
‘Ú¢æ Îè#¢²ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke ËeókLkwt ÃkqsLk fhðwt.
‘Úèæ „êÿ}¢¢²ñ Ý}¢:J’ yu {tºkÚke Mkqû{kLke Ãkqò fhðe.
‘ÚGéæ ……¢²ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke sÞkLke Ãkqò fhðe.
‘Úïæ |¢Îí¢²ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke ¼ÿkLke Ãkqò fhðe.
‘Úñæ ç±|¢ê¼²ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke rð¼qríkLke Ãkqò fhðe.
‘Ú¢ïæ ç±}¢H¢²ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke rð{÷kLkwt ÃkqsLk fhðwt.
‘Ú¢ñæ ¥}¢¢ïÍ¢¢²ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke y{ku½kLke Ãkqò fhðe.
‘Úæ ç±lé¼¢²ñ Ý}¢: J’ yu {ttºkÚke rðãwíkkLkwt ÃkqsLk fhðw.
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‘Ú: „±ü¼¢ï}¢é¶ñ Ý}¢: J’ yu {tºkÚke {æÞ¼køk{kt ÃkeXþÂõíkLkwt ÃkqsLk fhðwt.
‘ú Ï¢ír¢ ç±c‡¢é çà¢±¢y}¢ÜU¢² „¢ñÚ¢² ²¢ïx¢ÐèÆ¢y}¢Ýï Ý}¢: J’yu {tºkÚke MkqÞoËuðLkk ykMkLkLkwt ÃkqsLk
fhðwt. ÃkAe LkðyûkhkuÚke Þwõík ‘ú ãæ ¶æ ¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢: J’{tºkÚke MkqÞoËuðLkk rðøkúnLkwt ykðknTLk
fhðw. ytsr÷{kt ÷Äu÷k s¤Lku ÷÷kx MkwÄe ÷R sR hõíkðýoðk¤k MkqÞoËuðLkwt æÞkLk fhðwt. y™u íkuLku
¼kðLkkðzu ÃkkuíkkLke Mkk{u MÚkkrÃkík fhðk. ÃkAe ‘§H¢æ §Hèæ ãèæ  „: „ê²¢ü² Ý}¢: J’ yu{ çkku÷e MkqÞoLku
yæÞo ykÃkðku. ÃkAe ®çkçk{wÿk Ëu¾kzeLku (Ðk¢ÜU¢Ú¢ñ ÜUÚ¢ñ ÜUëy±¢ Ðíç¼ çà¢HCï ¼é }¢Š²}¢ï J ¥Ñx¢éË²¢ñ {¢Ú²ï#Fì
çÏ¢}Ï¢}¢éÎíïç¼ „¢ñÓ²¼ï JykðknTLk ykrË WÃk[kh yŠÃkík fhðk. ÃkAe MkqÞoLke «erík {kxu øktÄ,Ãkw»Ãk, [tËLkkrË
yŠÃkík fhðk. ÃkAe ÃkÈ{wÿk (ãS¼¢ñ ¼é „}}¢é¶¢ñ J ÜUëy±¢ „æÝ¼ Ðí¢ïó¢¼¢Ñx¢éHè J ¼H¢‹¼<}¢çH¼¢XéD¢ï }¢éÎñ¯¢Ðk
„æç¿¢¼¢ JJ)yLku ®çkçk{wÿk çkíkkðeLku yÂøLkkrË ¾qýkyku{kt ÓËÞkrË ytøkkuLke Ãkqò fhðe. yÂøLkfkuý{kt
‘ú ¥¢æ NÎ²¢² Ý}¢: J’ yk{tºkÚke ÓËÞLke, LkiÉoíÞ fkuý{kt ‘ú |¢ê: ¥ÜU¢ü² çà¢Ú„ï S±¢ã¢: J íkuLkkÚke
{MíkfLke ðkÞÔÞ fkuý{kt ‘ú |¢é±: „éÚïà¢¢² çà¢¶¢²ñ ±¯Åì’íkuLkkÚke rþ¾kLke EþkLk fkuý{kt ‘ú ã¢æ
Ýï~¢~¢²¢² ±¢ñ¯Åì J’Úke fð[Lke, EüËuð y™u WÃkkMkfLke ðå[u ‘ú S±: ÜU±™¢² ãé}¢ J’ Úke LkuºkLke íkÚkk
ËuðíkkLkk Ãkrù{ ¼køk{kt ‘±: ¥›¢² ÈUÅì’{tºkÚke y†Lke Ãkqò fhðe. ÃkAe ÃkqðkorË rËþkyku{kt {wÆkykuLkwt
«ËþoLk fhðwt.
ÓËÞ, {Míkf, rþ¾k y™u fð[-íkuLkk {kxu ÃkqðkorË rËþkyku{kt ½uLkw{wÿkLkwt «ËþoLk fhðwt Lkuºkku
{kxu økku©]tøkLke {wÿk çkíkkððe. y† {kxu økúkMkLke {wÿk fhðe. ÃkAe økúnkuLku Lk{Mfkh yLku íkuLkwt
ÃkqsLk fhðwt.
‘ú „¢ïæ „¢ï}¢¢² Ý}¢: J’ {tºkÚke Ãkqðo{kt [tÿ{ktLke Ãkqò fhðe.
‘ú Ï¢éæ Ï¢é{¢² Ý}¢: J’ {tºkÚke Ërûký{kt çkwÄLke Ãkqò fhðe.
‘ú Ï¢ëæ Ï¢ëãSÐ¼²ï Ý}¢: J’ {tºkÚke Ãkrù{{kt çk]nMÃkríkLke Ãkqò fhðe.
‘ú |¢æ |¢¢x¢ü±¢² Ý}¢: J’ {tºkÚke W¥kh{kt þw¢Lke Ãkqò fhðe.
‘ú |¢¢ñæ |¢¢ï}¢¢² Ý}¢: J’ {tºkÚke yÂøLkfkuý{kt {tøk¤Lke Ãkqò fhðe.
‘ú à¢æ à¢ÝñEÚ¢² Ý}¢: J’ {tºkÚke LkiÉoíÞ{kt þLkiïhLke Ãkqò fhðe.
‘ú Ú¢æ Ú¢ã±ï Ý}¢: J’ {tºkÚke ðkÞÔÞ fkuý{kt hknwLke Ãkqò fhðe.
‘ú ÜUïæ ÜUï¼±ï Ý}¢: J’ {tºkÚke EþkLkfkuý{kt fuíkwLke Ãkqò fhðe.
¼økðkLk MkqÞoLke MkkÚku yk çkÄk økúnkuLke Ãkqò fhðe òuEyu
{q¤{tºkLkku sÃk fhe yæÞoÃkkºk{kt s¤ ÷E MkqÞoLku Mk{ŠÃkík fhe ÃkAe íkuLke Míkwrík fhðe. ÃkAe
Mkk{u {w¾ hk¾e W¼k hne MkqÞoËuðLku Lk{Mfkh fhe fnuðwt ‘«¼w ykÃk {khk yÃkhkÄku yLku ºkwrxykuLku
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ûk{k fhku.’ ÃkAe ‘¥›¢² ÈUÅì’{tºkÚke yýwMktnkhLkwt Mk{knhý fhe ‘„ê²üÎï± J’yu{ fnuíkk Mktnkrhýe
þÂõík fu {wÿk îkhk MkqÞoËuðLkk WÃkMktÓík íkusLku ÃkkuíkkLkk ÓËÞ-f{¤{kt MÚkkrÃkík fhe Ëuðw. íkÚkk
MkqÞoËuðLkwt rLk{koÕÞ íkuLkk Ãkk»koË [tzLku ykŠÃkík fhðwt. yk heíku søkËeïh MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhe íkuLkwt
æÞkLk, sÃk yLku nku{ fhðkÚke MkkÄfLkku MktÃkqýo {LkkuhÚk rMkØ ÚkkÞ Au.
yk WÃkhktík ®÷økÃkwhký53 WíkhkÄo yæÞkÞ çkkðeMk{kt Ãký MkqÞoÃkqò rðrÄ ykÃku÷ Au. Ãkhtíkw yk
Ãkwhký{kt Lkðkûkh çkk»f÷ {LºkLke ðkík ykðu Au su{fu, ‘ú |¢ê:, |¢ê±: ú S±: ú }¢ã: ú …Ý: ú
¼Ð: ú „y²}¢ ú «¼}¢ì ú Ï¢ír¢’íku{s MkqÞoLkk {q¤ {tºk ‘ú Ý}¢: „ê²¢ü² ¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢: J’fÌkku Au
y™u rðMíkkhÚke MkqÞoÃkqò rðrÄ ykÃku÷ Au.
(ix) MktæÞkrðrÄtttt
«íÞuf ðMíkwLke ºký yðMÚkkyku nkuÞ Au. WíÃkr¥k, ÃkqýorðfkMk y™u rðLkkþ. yk heíku SðLkLke
Ãký ºký Ëþkyku nkuÞ Au. sL{, ÃkqýoÞwðkðMÚkk y™u {]íÞw. ykÃkýLku yk yðMÚkkykuLkwt M{hý
ykÃkðk {kxu íku{s yk heíku ykÃkýe ytËh MktMkkh íkhV ðihkøÞLke ¼kðLkk òøk]ík fhðk {kxu s
MkqÞo¼økðkLk «ríkrËLk WËÞ, WÒkík rþ¾h  Ãkh ykÁZ y™u yMík ÚkðkLke ÷e÷k fhu Au. ¼økðkLkLke
yk rºkrðÄ ÷e÷kLke MkkÚku ykÃkýk þk†kuyu ºký fk¤Lke WÃkkMkLkk òuze ËeÄe Au.
økÁz, yÂøLk yLku MfLË Ãkwhký54{kt rºkfk¤MktæÞkLkwt ðýoLk {¤u Au. íkuLkku Mk{knkh fhe
ðýoLk fheyu.
økÁz Ãkwhký{kt «kýkÞ{ ÃkAe yk[{Lk r¢Þk ykÃke Au ßÞkhu yÂøLkÃkwhký{k yk[{Lk ÃkAe
«kýkÞ{ r¢Þk ykÃke Au. yÂøLkÃkwhkýLkku ¢{ ÞÚkkÚko Au. su{fu, ‘ú ¥¢y}¢¼y±¢² Ý}¢: S±¢ã¢’, ‘ú
ç±l¢¼y±¢² Ý}¢: S±¢ã¢’, ‘ú çà¢±¼y±¢² Ý}¢: S±¢ã¢’yu {tºkkuÚke yk[{Lk fhe ÃkAe {w¾, LkkrMkfk,
Lkuºk y™u fkLkkuLku MÃkþo fhðku. økÁz ÃkwhkýkLkwMkkh «kík: ‘„ê²üŸ¢è’{tºk îkhk (íki.yk. «.10 y. 25)
{æÞkö{kt ‘¥¢Ð: ÐéÝ‹¼é’{tºkÚke  (íki.yk. «.10.y.23) íkÚkk MkktÞfk÷ ‘¥çxÝp }¢¢ }¢‹²ép’{tºk îkhk
(íki.yk.«.10, y.24) ÞÚkkrðrÄ yk[{Lk fhðkLkwt fÌkwt Au.
«kýkÞ{ ytøku økÁzÃkwhký fnu Au fu ºkýðkh «kýkÞk{ fhe MktæÞk MLkkLkLkku WÃk¢{ fhðku.
«kýðkÞwLku MktÞík fhe «ýð{tºk íkÚkk MkÃíkÔÞkÓríkÚke Þwõík økkÞºke-{tºkLkku ºkýðkh Wå[kh fhðkLku
«kýkÞk{ fnu Au. rîs «kýkÞk{ku îkhk {kLkrMkf, ðkr[f íkÚkk fkrÞf Ëku»kkuLku ¼M{ fhe ÷u Au.
ykÚke ÞÚkkrðrÄ ÞÚkkrLkÞík çkÄk fk¤ku{kt «kýkÞk{ ÃkhkÞý Úkðwt òuEyu. yÂøLkÃkwhký fnu Au fu
«kýkÞk{ îkhk Mktf÷efhýLke r¢Þk MkBÃkLLk fheLku ÂMÚkhíkkÃkqðof çkuMke sðwt. ÃkAe {Lk{kt ºkýðkh
rþðMktrníkkLke ykð]r¥k fhðe y™u yk[{Lk íku{s ytøkLÞkMk fhe «kík: fk÷Lke çkúkñe MktæÞkLkwt
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yk «fkhu æÞkLk Ähðw.
- «kík: fk÷Lke çkúkñe MktæÞkLkw t ðýoLkú t w t oú t w t oú t w t oú t w t o
ãæ„Ðk¢„Ý¢æ ÚQU¢æ ™¼éü±ÜU~¢¢æ ™¼é|¢éü…¢}¢ì J
¥Xÿ¢}¢¢çHÝèæ Îÿ¢ï ±¢}¢ï J ÎæÇÜU}¢‡ÇHé}¢ì J  (yÂøLkÃkwhký 72-27)
«kík:fk¤{kt MktæÞkËuðe çkúñþÂõíkLkk YÃk{kt WÃkÂMÚkík Au íkuyku ntMkÃkh ykYZ ÚkÞu÷k Au y™u
f{¤Lkk ykMkLk WÃkh rçkhks{kLk Au. íku{Lke ytøkfktrík ÷k÷ Au. íku{Lkk [kh {w¾ y™u [kh nkÚk
Au. íku{Lkk s{ýk nkÚk{kt f{¤ y™u MVrxfLke {k¤k íkÚkk zkçkk nkÚk{kt Ëtz yLku f{¤ þku¼e
hnu÷ Au yuðwt ¼kððkne ®[íkLk fhðwt.
økÁzÃkwhkýfkh «kík:fk¤Lke MktæÞk W¼k ÚkELku fhðe òuEyu yu{ fnu Au MfLËÃkwhkýfkh
økkÞºke {tºkLkku sÃk fhíkk íÞkt MkwÄe W¼k hnuðkLkwt fnu Au ßÞkt MkwÄe MkqÞoËuðLkku yzÄku WËÞ Lk ÚkR
òÞ.
* {æÞkö fk¤Lke ði»ýðe MktæÞkLkw t ðýoLki t w t oi t w t oi t w t oi t w t o
¼¢ÿ²üÐk¢„ÝÝ¢æ Š²¢²ï‹}¢Š²¢ãÝï ±ñc‡¢±èæ ç„¼¢}¢ì J
 à¢æ¶Ý™RU{Ú¢æ ±¢}¢ï Îçÿ¢‡¢ï „x¢Î¢ç|¢²¢}¢ì JJ        yÂøLkÃkwhký 72-28
{æÞknLk fk¤{kt ði»ýðe þÂõíkLkk YÃk{kt MktæÞkLkwt æÞkLk fhðwt íku økÁzLke ÃkeX WÃkh ÃkÚkhkÞu÷k
f{¤Lkkt ykMkLk WÃkh rçkhks{kLk Au íku{Lke ytøk¢ktrík ïuík Au íku ÃkkuíkkLkk zkçkk nkÚk{kt þt¾ yLku
[¢ Äkhý fhu Au íkÚkk s{ýk nkÚk{kt økËk íku{s y¼ÞLke {wÿkÚke Mkwþkur¼ík çkLku÷k Au yuðwt
ytíkhÚke ynku¼kð MkkÚku æÞkLk fhðwt. økÁzÃkwhkýfkh {æÞkö MktæÞk çkuMkeLku fhðkLkwt fnu Au
ßÞkhu MfLË Ãkwhkýfkh MkqÞo íkhV {w¾ fheLku sÃk fhðku òuEyu yu{ fnu Au.
- MkktÞfk¤Lke hkiÿe MkæÞkLkw t ðýoLkt i w t ot i w t ot i w t ot i w t o
Ú¢ñÎíèæ Ã²¢²ïÎ±ë¯¢Á…±Sƒ¢æ ç~¢Ýï~¢¢æ à¢çà¢|¢êç¯¼¢}¢ì J
ç~¢à¢êH¢ÿ¢{Ú¢æ Îÿ¢ï ±¢}¢ï „¢æ|¢²à¢çQUÜU¢}¢ì J (yÂøLkÃkwhký 72-29)
MkktÞfk÷{kt MktæÞkËuðeLkwt ÁÿþÂõíkLkk YÃk{kt æÞkLk fhðwt. íkuyku ð]»k¼Lke ÃkeX Ãkh ÃkÚkhkÞu÷k
f{¤Lkk ykMkLk Ãkh çkuX÷kt Au íku{Lkk ºký Lkuºkku Au. íkuyku {Míkf Ãkh yÄo[tÿLkk {wfxÚke Mkwþkur¼ík
Au. s{ýk nkÚk{kt rºkþq÷ yLku Áÿkûk Äkhý fhu÷ Au yLku zkçkk nkÚk{kt y¼Þ íku{s þÂõíkÚke
Mkwþkur¼ík Au.
økÁzÃkwhkýfkh MkkÞtfk¤Lke MktæÞk Ãký çkuMkeLku fhðkLkwt fnu Au. Ãký MfLË Ãkwhkýfkh
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{kiLk¼kðÚke ykMkLk Ãkh çkuMke íÞkt MkwÄe sÃk fhíkk hnuðkLkwt fnu Au ßÞkt MkwÄe íkkhkykuLkku WËÞ Lk
ÚkE òÞ.
* Ãkh{k MktæÞktttt
yÂøLkÃkwhkýfkh yuf [kuÚke MktæÞkLke ðkík fhu Au yk fuð¤ ¿kkLke ÃkwY»kku {kxu s nkuÞ Au. íkuLkku
yzÄe hkrºkLkk ykht¼{kt çkkuÄkí{f Mkkûkkífkh ÚkkÞ Au. ºkýu MktæÞkyku ¢{þ: ÓËÞ, rçkLËw yLku
çkúñ hLÄú{kt ÂMÚkík Au [kuÚke MktæÞkLkwt fkuE s YÃk LkÚke íku íkku çkMk Ãkh{ rþð{kt s rðhks{kLk Au.
fu{fu íku rþð MkðoÚke Ãkh Au íkuÚke íkuLku ‘Ãkh{k MktæÞk’tttt  fnuðk{kt ykðu Au.
íksoLke ytøkwr÷Lkk {q¤¼køk{kt rÃkík]Lkk, frLkrcfkLkk {q¤ ¼køk{kt «òÃkríkLkk, ytøkqXkLkk
{q¤¼køk{kt çkúñkLkk y™u nkÚkLkk yøkú¼køk{kt ËuðíkkykuLkwt íkeÚko nkuÞ Au. s{ýk nkÚkLke nÚku¤e{kt
yÂøLkLkwt, zkçkk nkÚkLke nÚku¤e{kt Mkku{Lkwt íkÚkk ytøkwr÷ykuLkk Mkðuo Ãkðkuo íku{s MktrÄyku{kt Ér»kykuLkkt
íkeÚko Au MktæÞkLkk æÞkLk ÃkAe rþð MktçktÄe {tºkku îkhk íkeÚkoLku rþðMðYÃk çkLkkðeLku ‘¥¢Ð¢ï ôãC¢’ðøkuhu
{tºkku îkhk íkuLkk s÷Úke {ksoLk fhðwt. zkçkk nkÚk WÃkh íkeÚkoLkk s¤Lku hk¾eLku y™u s{ýk nkÚkÚke
{tºkÃkkX Ãkqðof ¢{þ: rþhLkwt ®Mk[Lk fhðwt íkuLku ‘{ksoLk’ oooo fnuðkÞ Au. økÁzÃkwhkýfkh fnu Au fu
«ýð{tºkÚke Þwõík ‘¥¢Ð¢ï çã’yk É[kÚke (Þsw. 11/50-52) fwþkuËf îkhk {ksoLk fhíkk «íÞuf
ÃkË Ãkh s¤ {kÚkk Ãkh Akuzðwt. ÃkkÃkku {ksoLk îkhk ¼M{ ÚkE òÞ Au (øk.Ãkw.Ãkq.¾t. yk.fkt. 36/6)
íÞkh çkkË ‘«¼æ ™ „y²æ ™’É. 10/190/1 {tºkLke ºký, A, ykX fu çkkh ykð]rík fhe
y½{»kooýoooooooo  fhðwt yu{ økÁzÃkwhkýfkh fnu Au.
ÃkAe ‘¥Îé y²æ’(Þsw. 7/41) y™u ‘ç™~¢æ Îï±¢Ý¢}¢’(Þsw.7/42) yk {tºkkuÚke MkqÞkuoÃkMÚkkLk q uoq uoq uoq uo fhðwt
òuEyu ykLkkÚke rËðMk y™u hkrºk{kt fhu÷k Mk{Mík ÃkkÃk íku ûkýu Lkü ÚkE òÞ Au.
«kík: fk¤{kt økkÞºke hõíkðýko, {æÞkö fk¤{kt Mkkrðºke þwf÷ðýko y™u MkkÞtfk¤{kt MkhMðíke
f]»ýðýko fnuðkÞ Au. økkÞºke {tºkLke «Úk{ ºký ÔÞknTrík Úke ÓËÞ, {Míkf yLku rþ¾k{kt LÞkMk
fhðku. økkÞºke {tºkLkk «Úk{ ÃkkËLkwt fð[{kt rîíkeÞÃkkËLkku Lkuºkku{kt y™u ík]íkeÞÃkkËLkwt y†{kt yLku
[íkwÚkoÃkkËLkwt MkðkOøk{kt LÞkMk fhðku. «kýkÞk{ ÃkAe LÞkMk fhðku.
Mk{Þus yLLkkrË yki»krÄyku{kt V¤ ÷køku Au. Mk{Þu s ð]ûkku{kt Vq÷ ¾e÷u Au yLku Mk{Þu s
{u½øký Ãkkýe ðhMkkðu Au ykÚke MktæÞk {kxu Wr[íkfk¤Lkwt WÕ÷½Lk Lk fhðwt. økkÞºke ðuËkuLke {kíkk
y™u çkúkñýkuLke sLkLke Au. íku ÃkkuíkkLkw økkLk fhLkkh WÃkkMkfLkwt ºkký fhu Au ykÚke ‘økkÞºke’ fnuðkÞ
Au. (Mf.Ãkw. fk.Ãkq. 9/53)
(x) Mkkih MLkkLk rðrÄiiii
Ãknu÷k Mkkih Mkt«ËkÞLke A þk¾kyku i t ui t ui t ui t u níke çkÄk yükûkh {tºkLkku sÃk fhíkkt, ÷k÷ [tËLkLkwt
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rík÷f ÷økkðíkk, {k¤k Äkhý fhíkk y™u MkqÞoLke swËk swËk ËuðkuLkk YÃk{kt ykhkÄLkk fhíkk níkk.
(1) fkuE MkqÞoLke çkúñkLkk YÃk{kt
(2) çkeò rð»ýwLkk YÃk{kt
(3) ºkeò rþðYÃk{kt
(4) [kuÚkk rºk{qŠíkLkk YÃk{kt ykhkÄLkk fhíkk níkk.
(5) Ãkkt[{k Mkt«ËkÞðk¤k MkqÞoLku çkúñ {kLke MkqÞo®çkçkLkwt rLkíÞ ËþoLk fhe »kkuzTþkuÃk[kh
îkhk íkuLke Ãkqò fhíkk níkk y™u MkqÞoLkk ËþoLk fÞko ðøkh s¤ Ãký Ãkeíkk Lk nkuíkk.
(6)  Aêk Mkt«ËkÞðk¤k MkqÞoLkwt r[ºk ÃkkuíkkLkk {Míkf íkÚkk ¼wòyku Ãkh ytrfík fhkðe Mkíkík
MkqÞoLkwt æÞkLk fhíkk níkk.
¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ-Ãkðo Mkó{e fÕÃk yæÞkÞ 171 Úke 180,188, 198 Úke 202{kt MkkihÄ{oLkwt
rLkYÃký ¾qçk rðMíkkhÚke ÚkÞwt Au. su{kt MkkihÄ{o{kt MkËk[kh, íkuLkku {rn{k, þktríkf{o, ËkLk, yríkrÚk
MkífkhLkwt {kníBÞ Mkkih MLkkLkrðrÄ ðøkuhu «Þwõík Au. íku{ktÚke Mkkih MLkkLk rðrÄ55Lkku Ãkrh[Þ «kó fheyu.
¼e»{ ÔÞkMkSLku ÃkqAu Au íÞkhu ÔÞkMkS yk rðrÄ Ëþkoðíkk fnu Au fu Mkðo«Úk{ Ãkrðºk MÚkkLk{ktÚke
{]ríkfk økúný fhe ÃkAe íku {]ríkfkLku þheh{kt ÷økkðku. ÃkAe s¤Lku yr¼{trºkík fhe MLkkLk fhðwt.
þt¾krË æðrLk fhíkkt MkqÞoLkkhkÞýLkwt æÞkLk fhðwt òuEyu. ¼økðkLk MkqÞoLkk ‘r¢¢æ r¢èæ „:’yk {tºkhksÚke
yk[{Lk fhðwt òuEyu ÃkAe Ëuðíkkyku íku{s Ér»kykuLkwt íkÃkoý y™u Míkwrík fhðe òuEyu. yÃkMkÔÞ
ÚkR rÃkík]ykuLkwt íkÃkoý fhðwt. ÃkAe MktæÞk ðtËLk fhðwt ÃkAe ¼økðkLk ¼kMfhLku ytsr÷Úke s¤ Ëuðwt
òuEyu. MLkkLk fÞko ÃkAe ºÞûkh {tºk ‘r¢¢æ r¢èæ „:’ yÚkðk »kzTûkh {tºk ‘¶¶¢ïHÜU¢² Ý}¢:’Lkku sÃk
fhðku òuEyu. {tºkhksÚke ÓËÞkrË LÞkMk fhðku òuEyu. {tºkLku ÓËÞtøk{ fhe, MkqÞoLkkhkÞýLku
yæÞo «ËkLk fhðku òuEyu. yuf íkk{ú Ãkkºk{kt øktÄ, ÷k÷ [tËLkkrËÚke MkqÞo{tz¤ çkLkkðe íku{kt
fhðehkrË Ãkw»Ãk, øktÄkuËf, hõík[tËLk, fwþ, ík÷, [ku¾k ðøkuhu MÚkkrÃkík fhe ½wxýLku ðk¤e íku
íkk{úÃkkºkLku WXkðe {Míkf Ãkh xufðe yLku ¼ÂõíkÃkqðof {tºkhksÚke ¼økðkLk MkqÞoLkkhkÞý Lku yæÞo
«ËkLk fhðku.
(xi) MkqÞo yæÞo «ËkLk rðrÄq o oq o oq o oq o o
¼rð»Þ Ãkwhký{kt56{kt MkkBçk LkkhËSLku ÃkqAu Au y™u LkkhËS íkuLkwt ðýoLk fhíkkt fnu Au, fu
Mkðo«Úk{ þki[krËÚke rLkð]¥k ÚkE yk[{LkÃkqðof LkËe{kt fu s¤kþÞkrË{kt MLkkLk fhðwt. ÃkAe
MðýoËkLk fhe ºký-ðkh yk[{Lk fhðwt. þwØ ðMºk Ãknuhe Ãkrðºke Äkhý fhe Ãkqðkor¼{w¾ fu
W¥khkr¼{w¾ ÚkE yk[{Lk fhðwt. ÃkAe çku ðkh {ksoLk yLku ºký ðkh yÇÞwûký fhðwt. yk[{Lk
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fÞko rðLkk fhðk{kt ykðu÷ r¢Þk rLk»V¤ ÚkkÞ Au. íku{s íkuLkk rðLkk ÃkwÁ»k þwæÄ Úkíkku LkÚke. ðuË{kt
fnuðkÞwt Au fu Ëuðíkk ÃkrðºkíkkLku [knu Au. yk[{Lk fÞko ÃkAe {kiLk ÚkR Ëuðk÷Þ{kt sðwt òuEyu.
ykMkLk Ãkh çkuMke «kýkÞk{ fhe, {MíkfLku fÃkzkÚke Zktfe, rðrðÄ Ãkw»ÃkkuÚke MkqÞoLke Ãkqò fhðe.
ÔÞkÓíke Ãkqðof økkÞºke {tºkÚke økwøøkw÷Lkku ÄqÃk ykÃkðku ÃkAe Ãkw»Ãkktsr÷ yŠÃkík fhðe. hõík[tËLk,
Ãkæ{, fhðeh, fwtfw{krËLku s¤{kt {u¤ðe íkk{úLkk ÃkkºkÚke ¼økðkLk MkqÞoLku yæÞo Ëuðku òuEyu.
yæÞoÃkkºkLku nkÚk{kt ÃkfzeLku MkqÞLkwt ykðknLk fhðwt íkÚkk çkÒku òt½ Ãkh çkuMkeLku ¼økðkLk MkqÞoLkwt
ÃkkuíkkLkk ÓËÞ{kt æÞkLk fhíkkt yk {tºkÚke yæÞo «ËkLk fhðku.
»çã „ê²ü „ã›¢æà¢¢ï ¼ï…¢ïÚ¢à¢ï …x¢yÐ¼ï J
¥ÝéÜU}Ð¢æ çã }¢ï ÜUëy±¢ x¢ëã¢‡¢¢Š²ü çÎ±¢ÜUÚ JJ143/46
ÃkAe yk heíku «kÚkoLkk fhðe.
¥<™¼Sy±æ ²ƒ¢à¢ÜUy²¢ }¢²¢ |¢ÜUy²¢ ç±|¢¢±„¢ï J
»ïçãÜU¢}¢éçcÜUÜUèæ Ý¢ƒ ÜU¢²üç„ôh ÎÎS± }¢ï JJ143/47.
* yüktøk yæÞot ot ot ot o
yk s Ãkwhký{kt yLÞºk fÌkwt Au fu -
¥¢Ð: ÿ¢èÚæ ÜUéà¢¢x¢í¢ç‡¢ {ë¼æ Îç{ ¼ƒ¢ }¢{é J
ÚQU¢çÝ ÜUÚ±èÚ¢ç‡¢ ¼ƒ¢ ÚQUæ™ ™‹ÎÝ}¢ì JJ
¥C¢X »¯ ¥{¢ïü ±ñ Ï¢ír¢¢‡¢¢ ÐÚè ÜUè<¼¼: J
„¼¼æ Ðíèç¼ …ÝÝ¢ï |¢¢SÜUÚS² ÝÚ¢ç{Ð JJ (çkúkñ Ãkðo. 163.37,38)
s¤, ËqÄ, fwþLkku yøkú¼køk, ½e, Ënª, {Ä, ÷k÷ fLkuhLkwt Vw÷, íkÚkk ÷k÷ [tËLk Úke ¼økðkLk
MkqÞoLku yæÞo ykÃku Au íku ËMk nòh ð»ko MkwÄe MkqÞ÷kuf{kt rðnkh fhu Au. yk yüktøk yæÞo ¼økðkLk
MkqÞLku yíÞtík r«Þ Au.
yk WÃkhktík MfLË Ãkwhký fkþe ¾tz ÃkqðkoÄo yæÞkÞ 9 {kt MkqÞoËuðLkk 70 Lkk{kuLkwt yuf †kuík
ykðu Au yk MºkkuíkLkk «íÞuf Lkk{Lkk ykrË{kt «ýð y™u ytíku Lk{: þçË òuze «íÞuf Lkk{Lku
[íkwÚÞoLík fhe íkuLkwt Wå[knhý fhíkk MkqÞoLku yæÞo ykÃkðkLke ðkík fhe Au.
(xii) Mktøkúk{ rðsÞ-ËkÞf MkqÞoÃkqò rðrÄt ú q o qt ú q o qt ú q o qt ú q o q
yk rðrÄ yÂøLkÃkwhký57{kt þtfh MfLËLku fnu Au fu
‘ú Çï ¶ ¶²¢æ „ê²¢ü² „æx¢í¢}¢ ç±…²¢² Ý}¢: - r¢¢æ r¢èæ r¢æ r¢¢ñæ r¢¢ñæ r¢:’
yk {tºk Au su Mktøkúk{{kt rðsÞ ykÃkLkkh MkqÞoËðLkk A ytøk Au. íkuLkkÚke LÞkMk fhðku.
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‘r¢¢æ ãÎ²¢² Ý}¢: J r¢èæ çà¢Ú„ï S±¢ã¢ J r¢êæ çà¢¶¢²ñ ±¯Åì r¢¢ñæ ÜU±™¢² ãé}¢¢ J r¢¢ñæ Ýï~¢~¢¢² ±¢ñ¯Åì
J r¢: ¥›¢² ÈUÅì J ú ãæ ¶æ ¶¶¢ïHÜU¢² S±¢ã¢’
yk Ãkqò {kxu {tºk Au. ‘SÈUêæ ãêæ ãêæ RUêæ ú ãÜU¢ïæ RUï}¢ì Jyk A ytøk LÞkMkLkk çkes {tºk
Au. ÃkeX MÚkkLk{kt «¼qík rð{÷, Mkkh, ykhkæÞ íku{s Ãkh{ Mkw¾Lkwt ÃkqsLk fhðwt. ÃkeXLkk ÃkkÞk
íkÚkk íkuLke ðå[uLke [kh rËþkyku{kt ¢{þ: Ä{o, ¿kkLk, ðihkøÞ, yiïÞo, yÄ{o, y¿kkLk,
yðihkøÞ y™u yLkiïÞo- yk ykXLke Ãkqò fhðe. ÃkAe yLkLíkkMkLk, ®MknkMkLk, íku{s
ÃkÈkMkLkLke Ãkqò fhðe. ÃkAe f{¤Lke fŠýfk íku{s fuMkhkuLke íÞkt s MkqÞo{tz¤, Mkku{{tz¤
yLku yÂøLk{tz¤Lke Ãkqò fhðe ÃkAe Lkð þÂõíkykuLke Ãkqò fhðe. ÃkAe Mkíð, hs y™u
ík{Lke «f]rík y™u ÃkwÁ»kLke ykí{k, yLíkhkí{k y™u Ãkh{kí{kLke Ãkqò fhðe. yk çkÄk
yLkwMðkhÞwõík ykrË yûkhÚke Þwõík ÚkE ytíku Lk{: MkkÚku [íkwÚÞoLíkfhe ÃkqòLkk {tºkku ÚkE
òÞ Au su{fu – ‘„æ „y±¢² Ý}¢:’, ‘ú ¥‹¼Ú¢y}¢Ýï Ý}¢:’ðøkuhu. yk heíku W»kk, «¼k, MktæÞk
MkkÞk,{kÞk, çk÷k, rçkLËw, rð»ýw y™u ykX îkhÃkk÷kuLke Ãkqò fhðe ÃkAe øktÄkrËÚke MkqÞo,
[çz y™u «[çzLke Ãkqò fhðe. yk heíku Ãkqò, sÃk yLku nku{ ðøkuhu fhðkÚke ÞwØkrË{kt
rðsÞ «kó ÚkkÞ Au.
(xiii) MkqÞo Ãkrh¢{k rðrÄq oq oq oq o
MfLË Ãkwhký «¼kMk¾tz ytíkøkoík yk rðrÄ ykÃku÷ Au. þtfh ÃkkðoíkeSLku fnu Au fu MkqÞoLke
Míkwrík fhe {tºkkuå[khý Ãkqðof íkuLke Mkkíkðkh Ãkrh¢{k fhðe òuEyu ‘¼}¢éC ±¢}¢’yk ÉøðuËeÞ {tºk
Ãknu÷e Ãkrh¢{k {kxu çkíkkÔÞku Au. ‘»¼¢ï ç‹±‹ÎíS¼±¢²’ yk {tºkÚke çkeS Ãkrh¢{k fnuðkÞ Au. ‘§‹Îí
à¢éh¢ïçÝ ¥¢x¢çã’yk {tºkÚke ºkeS Ãkrh¢{k fhðe òuEyu. ‘§‹Îí à¢éŠ{¢ïç}¢ Ý¢ï Úç±’ðøkuhu {tºkÚke [kuÚke
Ãkrh¢{k çkíkkððk{kt ykðe Au. ‘¥S² ±¢}¢S²’ðøkuhu {tºkÚke Ãkkt[{e Ãkrh¢{k fhðe òuEyu. ‘ç~¢ç|¢C±æ
Îï±’yk {tºkÚke Aêe Ãkrh¢{kLkwt rðÄkLk Au íkÚkk Mkk{økkLk fhLkkh {Lke»ke ÃkwÁ»kkuyu su ËMk «fkhLkk
Mkk{økkLk fÌkk Au íkuLkk îkhk Mkkík{e Ãkrh¢{k fhðe òuEyu.
(xiv) MkqÞo {tºkq o tq o tq o tq o t
MkqÞo ÃkqòrðrÄ{kt yLkuf {tºkkuLkku «Þkuøk Ãkwhkýku{kt ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au «Úk{ {tºk rðþu Úkkuzw
òýe ÷Eyu.
* {tºk yux÷u þwtt u u w tt u u w tt u u w tt u u w t
− su {LkLk fhðkÚke hûký fhu íku
− ÁÿkÞk{÷{kt þtfh ÃkkðoíkeSLku fnu Au.
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}¢ÝÝ - ~¢¢‡¢Ý¢Ó™ñ± |¢ÎLÐS²¢ ±Ï¢¢ï{Ý¢¼ì J
}¢‹~¢ §y²Ó²¼ï „}²x¢ì }¢Îç{D¢Ý¼: çÐí²ï JJ
yÚkkOíkT nu Ãkkðoíke! {LkLk íkÚkk ºkký îkhk su {khk MðYÃkLkwt ¿kkLk fhkððk{kt Mk{Úko Au. suLkk{kt
ÂMÚkhíkk íkÚkk þÂõík Au yu s íkku {tºk Au.
x¢é#¢ïÐÎïà¢¼¢ï }¢‹~¢: :- økwÁ îkhk økwó WÃkËuþLku {tºk fnu Au.
* {tºk ¼uËt ut ut ut u
yûkhkuLkk ykÄkhu {tºkkuLkk ¼uË nkuÞ Au su{fu
1) yuf yûkhðk¤k {tºkLku ‘®Ãkz’ fnu Au.
2) çku yûkhðk¤k {tºkLku ‘fíko¿k’ fnu Au.
3) ºký Úke Lkð yûkhMkwÄeLkk {tºkLku ‘çkes’ fnu Au.
4) ËMk Úke ðeMk yûkhðk¤k {tºkLku ‘{tºk’ fnuðk{kt ykðu Au.
5) ðeMk Úke ðÄw þçËðk¤k {tºkLku ‘{k¤k {tºk’ fnuðk{kt ykðu Au.
* ÃkwÁ»k †e {tºkw tw tw tw t
1) su {tºkLkk ytíku ‘ð»kxT’ fu ‘fxT’ þçË ykðu íkuLku ÃkwÂÕ÷øk {tºk fnu Au.
2) su {tºkLkk ytíku ‘ði»kxT Mðknk fu þçË ykðu íkuLku †eÂÕ÷øk {tºk fnu Au.
3) su {tºkLkk ytíku ‘Lk{:’ þçË ykðu íkuLku LkÃkwtMkf ®÷øk {tºk fnu Au.58
ÉøkðuË{kt Ãký fÌkwt Au fu- «™¢ï, ¥ÿ¢Úï ÐÚ}¢ï Ã²¢ï}¢Ýì ²çS}¢Ýì Îï±¢ ¥ç{ ç±Eï çÝ¯ïÎé: J ²S¼ó¢ ±ïÎ
çÜU}¢ë¢ ÜUçÚc²ç¼ JJ É. 1-164-39
yÚkkOíkT Mk{økú Ëuðíkk {nkfkþLke su{ {tºkkûkhku Ãkh WÃkðuþLk fhu÷k Au yk ðkíkLku
su òýíkk LkÚke íku É[kÚke þwt fhþu ?
* MkqÞo {q¤ {tºkq o q tq o q tq o q tq o q t  – ‘ú ¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢: J’ (øk.Ãkw.yk.fkt.y. 16/10)
   ‘ú r¢¢æ r¢èæ „: „ê²¢ü² Ý}¢: J’ (øk.Ãkw. yk.fk.y. 39/7)
* MkqÞo ykðknTLk {tºkq o T tq o T tq o T tq o T t  – ‘ú ãéæ ¶æ ¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢: J’ (yÂøLkÃkwhký y.73)
* MkqÞo yæÞo {tºk q o o tq o o tq o o tq o o t – ‘r¢¢æ r¢èæ „: „ê²¢ü² Ý}¢:’ (yÂøLk Ãkw. y.73)
* MkqÞo rðMksoLk {tºk q o o tq o o tq o o tq o o t ‘ú Ý}¢¢ï |¢x¢±¼ï ¥¢çÎy²¢² „ã› çÜUÚ‡¢¢² x¢ÓÀ „é¶æ ÐéÝÚ¢x¢}¢Ý¢² J’
      (øk.Ãkw.yk.fkt.16/19)
* MkqÞo økkÞºke {tºkq o tq o tq o tq o t
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‘ú ¥¢çÎy²¢² ç±r¢ãñ, ç±E|¢¢±¢y² {è}¢çã, ¼ó¢: „ê²ü: Ðí™¢ïÎ²¢¼ì J’ (øk.Ãkw.yk.fkt.16/12)
ðøkuhu.
(xv) MkqÞo æÞkLkq oq oq oq o
su ðMíkwLku «kó fhðk EåAeyu Aeyu. íkuLkwt ®[íkLk r[ík ðkhtðkh fhu Au. íkuLkk r[¥k{kt ÃkkuíkkLkk
æÞuÞ ÃkËkÚkoLke Äkhýk Ëë ÚkE òÞ Au ykøk¤ síkkt íku Äkhýk – r[¥kð]r¥kyku æÞuÞkfkh çkLke síkkt
`æÞkLk’Lkk YÃk{kt Ãkrhýík ÚkE òÞ Au ßÞkt MkwÄe ð]r¥kyku æÞuÞkfkh hnu Au íkux÷k Mk{ÞLke
ÂMÚkríkLku æÞkLk fnuðkÞ Au. økÁzÃkwhký{kt MkqÞoæÞkLk ykÃÞwt Au. su{fu íku ¼økðkLk MkqÞo íkus:
MðYÃk, hõík, ðýoðk¤k ïuík ÃkÈ Ãkh rðhks{kLk yuf [¢ðk¤k hÚk Ãkh Mk{kþeLk, çku ¼qòykuÚke
Þwõík íkÚkk f{¤ Äkhý fhLkkhk Au yk YÃk{kt MkqÞoLkwt MkËið æÞkLk fhðwt òuEyu.
¼ï…¢ïLÐæ ÚQU±‡¢Z „ç¼ÐH¢ïÐçÚ çSƒ¼}¢ì J
»ÜU™RUÚƒ¢LÉæ i¢Læ {ë¼Ð²ÜU…}¢ì JJ »±æ Š²¢²ï y„¢æ J „ê²ü}¢ì J økÁz Ãkwhký Ãkq.¾t. yk.fkt. y.39/6
¼rð»ÞÃkwhký59{kt ÔÞkMk ¼e»{Lku MkqÞo MðYÃkLkwt ðýoLk fhíkkt fnu Au fu- ¼økðkLk MkqÞoLkku ðýo
sÃkk fwMkw{ Mk{kLk ÷k÷ Au. íku {nkíkusMðe ïuík ÃkÈÃkh ÂMÚkík Au. çkÄk ÷ûkýkuÚke Þwõík Au. çkÄk
y÷tfkhkuÚke rð¼qr»kík Au. íkuLkwt yuf {w¾ Au çku ¼wòyku Au hõíkð† Äkhý fhu÷ íku økúnkuLke ðå[u
hnu÷k Au. MkqÞoLkk yk YÃkLkwt æÞkLk fhðwt òuEyu. yk WÃkhktík
* ¼kLkwLke »kzÜ Ãkqòw qw qw qw q 60
ËqÄ, Ënª, ½e, f{¤, økwøøkw÷ ÄqÃkLkku MkqÞoÃkqò{kt «Þkuøk þkÚke ?q w w q u q o q t uq w w q u q o q t uq w w q u q o q t uq w w q u q o q t u
yk «&™Lkwt Mk{kÄkLk Ãký yk ÃkqòrðrÄ îkhk Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au. su{ fu..
ËuðkMkwhku îkhk {LÚkLk fhðkÚke ûkehMkkøkh{ktÚke çkÄk ÷kufkuLke {kík]MðYÃkk Ãkkt[ økkÞku WíÃkÒk
ÚkE- LktËk, Mkw¼ÿk, Mkwhr¼, Mkw{Lkk y™u þku¼Lkkðíke, økkÞku íkus{kt MkqÞo Mk{kLk Au. yk MktÃkqýo
MktMkkhLkku WÃkfkh fhðk {kxu íku{s ËuðíkkykuLke ík]ró {kxu yLku {Lku (MkqÞoLku) MLkkLk fhðk {kxu
WíÃkÒk ÚkE Au. yk {khku s ykÄkh ÷E hnu÷e Au. økkÞkuLkk çkÄk ytøk Ãkrðºk Au. íku{kt A hMk hnu÷k
Au. økkÞkuLkwt økkuçkh, {qºk, økkuhku[Lk, ËqÄ, Ënª íkÚkk Ä]íku wt u q u u q ]u wt u q u u q ]u wt u q u u q ]u wt u q u u q ] - yk A ÃkËkÚko Ãkh{ Ãkrðºk Au yLku
çkÄe rMkrØykuLku ykÃkLkkh Au. MkqÞoLkwt Ãkh{ r«Þ rçkÕðð]ûk økku{ÞÚke s WíÃkÒk ÚkÞwt Au. økku{ÞÚke
Ãktf (fkËð) WíÃkÒk ÚkkÞ Au yLku íkuLkkÚke f{¤ WíÃkÒk ÚkÞk Au. økkuhku[Lk Ãkh{ {tøk÷k{Þ-Ãkrðºk
y™u çkÄe fk{LkkykuLku Ãkqýo fhLkkh Au. økki{ºkÚke çkÄk ËuðkuLkk yknkh MðYÃk ¾kMk fheLku ¼kMfh
{kxu ¼kuøÞ íku{s r«ÞËþoLk MkwøkÂLÄík økwøøkw÷ WíÃkÒk ÚkÞwt Au. søkíkLkk çkÄk çkes ûkehÚke WíÃkÒk
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ÚkÞk Au. fk{LkkLke rMkrØ {kxu çkÄe {tøk÷{Þ ðMíkw ËnªÚke WíÃkÒk Mk{òu. ËuðkuLkwt yríkþÞ r«Þ
y{]ík Ä]íkÚke WíÃkÒk Au. ykÚke ½e,ËqÄ, ËnªÚke ¼økðkLk MkqÞoLku MLkkLk fhkððwt òuEyu. ÃkAe
W»ýs¤ yLku f»kkÞ Úke MLkkLk fhkððwt òuEyu. ÃkAe þeík÷s¤Úke MLkkLk fhkðe økkuhku[LkLkwt ÷uÃkLk
íku{s rçkÕðÃkºk,f{¤ y™u Lke÷f{¤Úke ÃkqsLk fhðwt òuEyu þfohkÞwõík økwøøk÷Úke ¼økðkLk
MkqÞoLku yæÞo «ËkLk fhku. ËqÄ, Ënª ¼kík, {Äw MkkÚku þfohk íku{s rðrðÄ ¼ûÞ ÃkËkÚkkuoLku rLkðurËík
fhku. íkuLkk ÃkAe ¼økðkLk ¼kMfhLke «Ërûkýk fhe íkuLke ÃkkMku ûk{kÞk[Lkk fhðe. yk rðrÄ
¼kLkwLke »kzÜ ÃkqòLke Au.
MkqÞoLke Ëþktøk Ãkqòq o t qq o t qq o t qq o t q 61
MkqÞoLke Ëþktøk – WÃkkMkLkk{kt íkuLkk {tºk-æÞkLk-fð[, ÓËÞÃkx÷, Mkqõík, Míkkuºk, Míkðhks,
þíkLkk{T, Mkn†Lkk{, íkuLkk [rhºkLkwt ÃkXLk íkÚkk ÞsLk-ÃkqsLk ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au
(xvi) rðrþü yðMkhkuyu ÚkLkkh MkqÞoÃkqò rðrÄu u q o qu u q o qu u q o qu u q o q 62
fkuE {kMkLke þwf÷ÃkûkLke Mkó{e, økúný fu Mkt¢ktríkLkk yuf rËðMk Ãknu÷k yufðkh nrð»ÞkL™Lkwt
¼kusLk fhe MkkÞtfk¤Lkk Mk{Þu çkhkçkh yk[{Lk ðøkuhu fhe yÁýËuðLku «ýk{ fhðk òuEyu íkÚkk
çkÄe ErLÿÞkuLku MktÞ{{kt hk¾e ¼økðkLk MkqÞoLkwt æÞkLk fhe hkrºk{kt s{eLk Ãkh fwþLke ÃkÚkkhe{kt Mkqðwt
òuEyu. çkeò rËðMku «kík:fk¤u WXe rðrÄÃkqðof MLkkLk MktÃkÒk fhe MktæÞk fhðe. íkÚkk Ãkqðkuofík {tºk ‘ú
¶¶¢ïËÜU¢² S±¢ã¢’Lkku sÃk íku{s MkqÞo ¼økðkLkLke Ãkqò fhðe, yÂøLkLku MkqÞoíkkÃkLkk YÃk{kt Mk{SLku ðuËe
çkLkkððe yLku xqtf{kt nðLk íkÚkk íkÃkoý fhðwt. økkÞºke{tºkÚke «kuûký fhe Ãkqðkoøkú y™u W¥khkøkú fwþk
rçkAkððe. ÃkAe çkÄk ÃkkºkkuLkwt þkuÄLk fhe yu fwþkykuLke «Ëuþ{kºkLke yuf Ãkrðºke çkLkkððe. íku
ÃkrðºkeÚke çkÄe ðMíkwykuLkwt «kuûký fhðwt. ½eLku yÂøLk Ãkh hk¾e ykuøkk¤ðwt. W¥kh íkhVLkk Ãkkºk{kt íkuLku
hk¾e Ëuðwt ÃkAe Mk¤økíkk WÕ{wfÚke ÃkÞoÂøLkfhý fhíkk Ä]íkLkwt ºký ðkh WíÃk÷kðLk fhðwt. MºkwðkrËLkwt
fwþku îkhk Ãkrh{ksoLk y™u MkB«kuûký fhe yÂøLk{kt MkqÞoËuðLke Ãkqò fhðe y™u s{ýk nkÚk{kt Mºkwðk
økúný fhe {q¤{tºkÚke nðLk fhðku. {LkkuÞkuøk Ãkqðof {kiLk Äkhý fhe çkÄe r¢Þkyku MkBÃkÒk fhðe
òuEyu. Ãkqýkonwrík ÃkAe íkÃkoý fhðwt ÃkAe çkúkñýkuLku W¥k{ ¼kusLk fhkððwt òuEyu y™u ÞÚkkþÂõík íkuLku
Ërûkýk Ãký ykÃkðe òuEyu. yk{ fhðkÚke {LkkuðktrAík V¤Lke «kró ÚkkÞ Au.
* MkqÞoÃkqò{kt fhðeh yLku hõík[tËLk þk {kxuq o q t u t uq o q t u t uq o q t u t uq o q t u t u63
yk ytøku ¼rð»Þ Ãkwhký{kt yuf «Mktøk ykðu Au fu yufðkh MkqÞoLkwt íkus ykuAw fhðk {kxu
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rðïf{ko íkuLku Mkhký Ãkh [zkðu Au y™u íkus ykuAw fhu Au. ÃkAe MkqÞo Ãkezk Úke ÔÞkfw¤ ÚkE òÞ Au.
íÞkhu rðïf{koLkk fnuðkÚke íkuLkk þhehu hõík[tËLk yLku fhðehLkku ÷uÃk ÷økkzðk{kt ykðu Au
suLkkÚke íkuLke ðuËLkk Ëqh ÚkE. íku rËðMkÚke hõík[tËLk yLku fhðehLkk Ãkw»Ãk ¼økðkLk MkqÞoLku yíÞtík
r«Þ ÚkR økÞk y™u íkuLkku Ãkqò{kt «Þkuøk Úkðk ÷køÞku.
(xvii) MkqÞo ÃkqsLkLkwt V¤q o q w tq o q w tq o q w tq o q w t
Ãkwhkýku{kt V¤ fÚkLk rðMíkkhÚke ykÃku÷ Au. su{fu
− ËeÃkËkLkLkwt V¤ :- ½eLkku Ëeðku fhðkÚke Lkuºkhkuøk Úkíkku LkÚke. ík÷Lkk íku÷Lkku Ëeðku «ßðr÷ík
fhðkÚke MkqqÞo÷kuf, fzwyk íku÷Úke Ëeðku fhðkÚke þºkwyku Ãkh rðsÞ {¤u Au.
− [tÃk÷ ÃknuheLku {trËh{kt sðkÚke íkkr{† Lkk{f ¼Þtfh Lkhf{kt òÞ Au.
− MkqÞoLke «ËrûkýkÚke MkóîeÃkk ðMkw{íkeLke «ËrûkýkLkwt V¤ «kó ÚkkÞ Au.
− Ä]íkÚke MLkkLk yuf ÷k¾ økkiËkLkLkwt V¤, ËqÄÚke MLkkLk- ÃkwÛzhef Þ¿kLkwt V¤, þuhzeLkk
hMkÚke MLkkLk yï{u½ Þ¿kLkwt V¤ {¤u Au. fhðeh Ãkw»Ãk yÃkoý fhðkÚke MkqÞoLkk yLkw[h
çkLkkðkLkwt Mkki¼køÞ {¤u Au.
− økwøøk÷ íkÚkk Ä]íkr{r©ík ÄqÃk ËuðkÚke çkÄk ÃkkÃkkuÚke {wÂõík {¤u Au.
− ÃkqðkonTLk{kt MkqÞoÃkqò fhðkÚke Mkutfzku frÃk÷k økkuËkLkLkwt V¤ {¤u Au.
− {æÞkö{kt MkqÞo Ãkqò fhðkÚke ¼qr{ËkLk yLku Mkku økkuËkLkLkwt V¤ {¤u Au.
− MkktÞfk¤u MkqÞo Ãkqò fhðkÚke nòh økkÞkuLkk ËkLkLkwt V¤ {¤u Au.
− yÄohkrºkyu Ãkqò fhðkÚke òrík M{híkk «kó ÚkkÞ Au.
− «Ëku»ku Ãkqò fhðkÚke Mðøko÷kuf{kt yûkÞ fk¤ MkwÄe ykLktËLkku WÃk¼kuøk
− «¼kíkfk¤u Ãkqò fhðkÚke Ëuð÷kufLke «kró ÚkkÞ Au.
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(i) îkËþLkk{krLk Míkkuºkku
(ii) »ÜUô±à¢ç¼:MkqÞo Lkk{krLk Míkkuºkku
(iii) Ï¢ír¢Ðí¢ïQU „ê²üÝ¢}¢±‡¢üÝ}¢ì J
(iv) ç±~¢Ðí¢ïQU „ê²üS² ¥C¯çCÝ¢}¢¢çÝ S¼¢ï~¢}¢ì
(v) „ê²üS² „#ç¼Ý¢}¢¢çÝ S¼¢ï~¢
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5.1 MkqÞo Míkwríkykuq o w uq o w uq o w uq o w u
(1) Míkwrík yux÷u þwt ?w u u w tw u u w tw u u w tw u u w t
Míkð Ãkw®Õ÷øk, Míkkuºkuuuu  LkÃkwtMkf®÷øk y™u Míkwríkwwww , økwríkwwww  †e®÷øk yk [kh Lkk{ MíkwríkLkk Au.
y{h fku»k
− †e. (ðuËktík) fkuEÃký ÃkËkÚkoLkk økwýLkwt ðýoLk fhðwt íku.
− †e. (ðuËktík) økwýe{kt hnu÷k økwýkuLkwt fÚkLk, økwý «þtMkk, íkkheV, ð¾ký.
− (Mkt.Míkw. (ð¾kýðw)+rík(Lkk{ çkLkkðLkkh «íÞÞ) †e ËuðËuðeLke «kÚkoLkk.1
«kík:fk÷eLk «kÚkoLkk{kt hkrºk Mktr[ík Mk{økú þÂõíkykuLkku MkÂL™ðuþ ÚkE òÞ Au. «kÚkoLkk{kt
çk¤ y™u áZíkk ykðe òÞ Au. íku SðLk rLk{koý {kxu yuf MkkuLkuhe yðMkh Au. «kÚkoLkkÚke ¼kðLkk
Ãkrðºk ÚkkÞ Au. ykí{fÚkk{kt økktÄeStttt  ÷¾u Au fu ßÞkhu çkÄe ykþk AkuzeLku çkuMkeyu, çkL™u nkÚk
nuXk Ãkzu íÞkhu õÞktfLku õÞktfÚke {ËË ykðe Ãkzu Au. yu{ {u yLkw¼ÔÞwt Au. Míkwrík, WÃkkMkLkk, «kÚkoLkk
yu ðnu{ LkÚke Ãký ykÃkýu ¾kEyu Aeyu, Ãkeyu Aeyu. [k÷eyu Aeyu, çkuMkeyu Aeyu. yu çkÄw sux÷wt
Mkk[w Au. íkuLkk fhíkkt yu yu ðÄkhu Mkk[e ðMíkw Au yu Mkk[w Au. çkeswt çkÄw ¾kuxwt Au yu{ fnuðk{kt
yríkrþÞkuÂõík LkÚke. ykðe WÃkkMkLkk, ykðe «kÚkoLkk yu fktE ðkýeLkk ði¼ð LkÚke. íkuLkwt {q¤ ftX
LkÚke Ãký ÓËÞ Au. íkuÚke òu ykÃkýu ÓËÞLke rLk{o¤íkkLku ÃknkU[eyu. íÞkt hnu÷k íkkhkuLku MkwMktøkrXík
hk¾eyu, íkku íku{ktÚke su Mkqh Lkef¤u Au. íku Mkqh økøkLkøkk{e çkLku Au. íkuLku MkkÁ S¼Lke ykð~Þõíkk
LkÚke. yu Mð¼kðu s yËT¼ík ðMíkw Au. rðfkhku YÃke {¤kuLku þwrØ fhðkLku MkkÁt nkŠËf WÃkkMkLkk
szeçkwèe Au yu rð»ku {Lku þtfk s LkÚke Ãký íku «MkkËeLku MkkÁt ykÃkýk{kt MktÃkqýo Lk{úíkk òuEyu.
yZkh Ãkwhkýku {ktÚke ykX Ãkwhkýku{kt fw÷ Ãkå[eMk MkqÞo Míkwríkyku «kó ÚkkÞ Au. su{kt MkkiÚke
ðÄkhu MkqÞo Míkwríkyku ¼rð»Þ Ãkwhký{kt Lkð {¤u Au. íÞkhçkkË {kfoøzuÞ Ãkwhký{kt A Míkwríkyku {¤u
Au. çkúñÃkwhký{kt ºký yLku MfLË y™u çkúñðiðíko Ãkwhký{kt çku çku Míkwríkyku {¤u Au. ßÞkhu rð»ýw,
ÃkÈ yLku ðhkn Ãkwhký{kt yuf yuf MkqÞoMíkwrík «kó ÚkkÞ Au.
yk MíkwríkykuLkku yÇÞkMk fhðk {kxu íkuLku Lke[uLke heíku rð¼kSík fhe hsq fhe þfkÞ
(2) çkúñkf]ík MkqÞo Míkwríkykuú ] q o w uú ] q o w uú ] q o w uú ] q o w u
[kh Ãkwhkýku{kt Ãkkt[ Míkwríkyku çkúñkf]ík «kó ÚkkÞ Au su{fu
(i) ¼rð»Þ Ãkwhkýwwww 2 ytíkøkoík Míkwríkykut o w ut o w ut o w ut o w u
yk Ãkwhký{kt çku Míkwríkyku çkúñkf]ík {¤u Au su{fu.
*Ý}¢S¼ï Îï±Îï±ïà¢ „ã›çÜUÚ‡¢¢ïÁ…±H J H¢ïÜU ÎèÐ Ý}¢S¼ïùS¼é Ý}¢S¼ï ÜU¢ï‡¢±Ì|¢ JJ
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|¢¢SÜUÚ¢² Ý}¢¢ï çÝy²æ ¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: J ç±c‡¢±ï ÜU¢H™RU¢² „¢ï}¢¢²¢ç}¢¼ ¼ï…„ï J
Ý}¢„¼ï ÐÁ…ÜU¢H¢² §‹Îí¢² ±„éÚï¼„ï J ¶x¢¢² H¢ïÜUÝ¢ƒ¢² »ÜU™RU¢Sƒ¢² ™ JJ
…x¢çm¼¢² Îï±¢² çà¢±¢²¢ç}¢¼ ¼ï…„ï J ¼}¢¢ïŠÝ¢Ý „éLÐ¢² ¼ï…„¢æ çÝç{²ï Ý}¢: JJ
¥ƒ¢ü² ÜU¢}¢LÐ¢² {}¢¢ü²¢}¢ç¼ ¼ï…„ï J }¢¢ïÿ¢¢² }¢¢ïÿ¢LÐ¢² „ê²¢ü² ™ Ý}¢¢ï Ý}¢: JJ
RU¢ï{H¢ï|¢ ç±ãèÝ¢² H¢ïÜU¢Ý¢æ çSƒç¼ ãï¼±ï J à¢é|¢¢² à¢é|¢LÐ¢² à¢é|¢Î¢² à¢é|¢¢y}¢Ýï JJ
à¢¢‹¼¢² à¢¢‹¼LÐ¢² à¢¢‹¼²ïù S}¢¢„é ±ñ Ý}¢: J Ý}¢S¼ï Ï¢ír¢LÐ¢² Ï¢í¢r¢‡¢¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: JJ
Ï¢ír¢ Îï±¢² Ï¢ír¢LÐ¢² Ï¢ír¢‡¢ï ÐÚ}¢¢y}¢Ýï J Ï¢ír¢‡¢ï ™ Ðí„¢Úæ ±ñ ÜUéL Îï± …x¢yÐ¼ï J
fÕÃkLkk «kht¼u çkúñkrË Ëuðøký yntfkhLkk ðþe¼qík ÚkE økÞk. ík{YÃke {kunu íku{Lku ÃkkuíkkLkk
ðþ{kt fhe ÷eÄk. íku Mk{Þu íkuLkk yntfkhLku Ëqh fhðk {kxu yuf {nLkeÞ íkus «økx ÚkÞwt. íÞkhu
çkúñkrË Ëuðíkkykuyu íku{Lku ÃkwAâwt ík{u fkuý Aku ? õÞkt Aku ? yk íkusLke fuðe þÂõík Au ? y{u çkÄk
ykÃkLkk ËþoLk fhðk EåAeyu Aeyu. íÞkhu íkuLke «kÚkoLkkÚke «MkÒk ÚkR MkqÞoLkkhkÞý ÃkkuíkkLkk rðhkxTYÃk{kt
«økx ÚkkÞ Au. íku {nLkeÞ íkus MðYÃk òuE çkúñk WÃkhkuõík Míkwrík fnu Au.
MíkwríkLkku ykþÞ ÃkkuíkkLkk Ãkh «MkÒkíkkLkku Au. yLkwüwÃk AtË{kt h[kÞu÷ yk Míkwrík îkhk çkúñk
MkqÞo {kxu fux÷kf MkwtËh rðþu»kýku «Þwõík fhu Au. su{fu ÷kufËeÃk, fkuýðÕ÷¼, yr{íkíkusMk,
íkusMkkt rLkÄÞu, MkqÞoLkku {q¤{tºk Ãký Míkwrík{kt «Þwõík fhe ÷eÄu÷ Au. MkqÞoLke Mð¼kðøkík ÷kûkrýõíkk
¢kuÄ ÷ku¼Úke hrník «ËŠþík ÚkE Au. ‘à¢é|¢¢² à¢é|¢LÐ¢² à¢é|¢Î¢² à¢é|¢¢y}¢Ýï J’{kt ðýkoLkw «kMkLke Í÷f Ãký
árüøkík ÚkkÞ Au. Mkh¤ MkwtËh, ¼kððkne Ãkã{kt çkúñk Míkwrík fhu Au.
* |¢x¢±‹¼æ |¢x¢ÜUÚæ à¢¢‹¼ç™œ¢}¢Ýéœ¢}¢}¢ì J Îï±}¢¢x¢ü Ðí‡¢ï¼¢Úæ Ðí‡¢¼¢ïùçS}¢ Úô± „Î¢ JJ
à¢¢E¼æ à¢¢ï|¢Ýæ à¢éhæ ç™~¢ï|¢¢Ýéæ çÎ±S²ç¼}¢ì J Îï±Îï±ïà¢}¢èà¢ïà¢æ Ðí‡¢¼¢ïùçS}¢ çÎ±¢ÜUÚ}¢ì JJ
„±üÎé:¶ãÚæ Îï±æ „Ú±üÎé: ¶ãÚæ Úç±}¢ì J ±Ú¢ÝÝæ ±Ú¢Ñx¢ ™ ±ÚSƒ¢Ýæ ±ÚÐíÎ}¢ì JJ
±Úï‡²æ ±ÚÎæ çÝy²æ Ðí‡¢¼¢ïùçS}¢ ç±|¢¢±„é}¢ì J ¥ÜUü}¢²ü}¢‡¢æ ™ï‹Îíæ ç±c‡¢é}¢èà¢¢æ çÎ±¢ÜUÚ}¢ì JJ
Îï±ïEÚæ Îï±Ú¼æ Ðí‡¢¼¢ïùçS}¢ ç±|¢¢±„é}¢ì J ² §Îíæ Ÿ¢é‡¢é²¢çó¢y²æ Ï¢ír¢‡¢¢ïyÜU S¼±æ ÐÚ}¢ì JJ
„ çã ÜUè<¼ ÐÚ¢æ Ðí¢Œ² ÐéÝ: „ê²üÐéÚæ ±í…ï¼ì JJ
«Míkwík Míkwrík{kt çkúñkS ÃkkuíkkLkk Ãkh{ «nTü ytíkhkí{kÚke MkqÞoLke Ãkqò fhe ytsr÷ çkktÄe fhu
Au. ykÚke íku{Lku ¼økðkLk MkqÞo Ãký ±Ú¢ÝÝæ ±Ú¢Ñx¢ ™ ±ÚSƒ¢Ýæ ±ÚÐíÎ}¢ì J ±Úï‡²æ ±ÚÎæ ÷køku Au. ynª
ðýkoLkw«kMk
árüøkík ÚkkÞ Au. yk Míkwrík{kt MkqÞoLkk fux÷kf Lkk{ku Ãký òuðk {¤u Au. yfo, yÚko{k, ELÿ, rð»ýw,
rËðkfh, hrð, Ëuðuïh, rð¼kðMkw ykrË. þktíkr[¥k, Ëuð{køko «ýuíkkh ðøkuhu rðþu»kýku Ãký íku{Lkk
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{kxu «Þwõík ÚkÞk Au. Ãkkihkrýf MíkkuºkkuLke ÷kûkrýõíkk - ytíku V¤fÚkLki u u t ui u u t ui u u t ui u u t u  ynª ÷rûkík ÚkkÞ Au.
fu yk MíkwríkLkwt rLkíÞ ©ðý fhLkkh Ãkh{ feŠík yLku MkqÞ÷kufLku «kó fhu Au. yk Míkwrík Ãký
yLkwüÃk AtË{kt «Þwõík Au.
(ii) ÃkÈ Ãkwhkýwwww 3 ytíkøkoík MkqÞo Míkwríkt o q o wt o q o wt o q o wt o q o w
yk Ãkwhký{kt çkúñkf]ík yuf Míkwrík «kó ÚkkÞ Au.
Îï±y±æ „±üH¢ïÜUS² ™ÿ¢é|¢êü¼¢ï çÝÚ¢}¢²: J Ï¢ír¢LÐ{Ú: „¢ÿ¢¢ÎécÐíïÿ:: ÐíH²¢ÝH: JJ
„±üÎï±çSƒ¼ Sy±æçã„Î¢±¢Ðé„¶S¼Ýñ JJ ¥ó¢¢çÎÐ¢™Ýæ y±¼¢ï …è±Ýæ ™ |¢±ï Î{íé±}¢ì JJ
©yÐHÐíH²¢ñæ Îï±y±}¢ïÜU¢ï|¢é±ÝïEÚ: J y±Îï¼ï„±üH¢ïÜU¢Ý¢æçÎÝñÜUæÝ¢çS¼ è±Ý}¢ì JJ
Ðí|¢éSy±æ „±üH¢ïÜU¢Ý¢æ~¢¢¼¢ x¢¢ï#¢çÐ¼¢Ðí„ê: JJ ™Ú¢™Ú¢‡¢¢æ „±ïü¯¢æy± yÐí„¢Î¢h¼æ …x¢¼ì JJ
Îï±ï¯éy±y„}¢¢ïÝ¢çS¼|¢x¢±æSy±ç¶Hï¯é ™ J „±ü~¢ ¼ï çS¼ ç„|Î¢±Sy±²ñ±{¢çÚ¼æ …x¢¼ì JJ
LÐx¢æ{¢çÚÜU¢Úèy±æ Ú„¢Ý¢æ S±¢Îé¼¢y±²¢ J »±æç±EïEÚ: „êÚ¢ïçÝç¶H çSƒç¼ ÜU¢ÚÜU: JJ
¼èƒ¢üÝ¢æ Ðé‡²ÿ¢ï~¢¢‡¢¢æ }¢¶¢Ý¢æ …x¢¼: Ðí|¢¢ï J y±}¢ïÜU: Ðí²¼¢ï ãï¼éS„±ü„¢ÿ¢è x¢é‡¢¢ÜUÚ: JJ
„±ü¿¢: „±üÜU¼¢ü™ ã¼¢üÐ¢¼¢„Î¢ïy„éÜU: J Š±¢æ¼ ÐæÜU¢}¢²ŠÝS™Î¢çÚ{í Îé:¶ Ý¢à¢Ý: JJ
Ðíïy²ïã™ÐÚ¢ïÏ¢æ{é: „±ü¿¢: „±üH¢ï™Ý: J y±Î¼ï „±üH¢ïÜU¢Ý¢}¢éÐÜU¢ÚèÝ ç±l¼ï JJ
MíkwríkLke Ãk]c¼qr{ MíkwríkLkk ¼kð{kt ¾qçk {níðLkku Vk¤ku ykÃku Au. çkÄk Ëuðku çkúñk ÃkkMku ykðe
MkqÞoLkk íkusLke Ëw:MkÌkíkk Ëþkoðu Au íÞkhu çkúñk MkqÞo ÃkkMku sR yk Míkwríkfhu Au. ykÚke Míkwrík{kt ¼kð
Ãký yu heíku ðŠýík ÚkÞku Au. ytíku rðïf{ko MkqÞoLkwt íkus ykuAw fhu Au.
yLkwüwÃk AtËkuçkØ «Míkwík Míkwrík{kt çkúñk «Úk{ MkqÞLkk «¾h íkusLkwt rLkYÃký fhíkk fnu Au
ÎécÐíïÿ²:, ÐíH²¢ÝH: ±¢²é„¶¢ ðøkuhu ÃkAe MkqÞoLke MkðkuoÃkrhíkk Ëþkoðíkk fnu Au ©yÐç¼ÐíH²ï |¢é±ÝïEÚ:,
„±üH¢ïÜU¢Ý¢æ ~¢¢¼¢, Îï±ï¯é y±y„}¢¢ïÝ¢çS¼, LÐx¢‹{¢çÎÜU¢Úè, „±üH¢ïÜU¢Ý¢}¢éÐÜU¢Úè, „±ü¿¢:, „±üÜU¼¢ü, „Î¢ïy„éÜU:
ç±EïEÚ ðøkuhu yk{ ynª
økwýkuLkwt feíkoLk òuðk {¤u Au.
(iii) {kfoðLzuÞ Ãkwhký ytíkøkoík MkqÞoMíkwríko u w t o q o wo u w t o q o wo u w t o q o wo u w t o q o w
yk Ãkwhký{kt yuf Míkwrík çkúñkf]ík «kó ÚkkÞ Au.
Ý}¢S²ï ²‹}¢²æ „±ü}¢ï¼y„±ü}¢²p ²: J
ç±E}¢ê<¼: ÐÚ Á²¢ïç¼²üœ¢Î Š²¢²ç‹¼ ²¢ïçx¢Ý: JJ
² x}¢²¢ï ²¢ï ²…é¯¢æ çÝ{¢Ýæ „¢}Ý¢æ ™ ²¢ï ²¢ïçÝÚç™‹y²à¢çQU: J
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~¢²è}¢²: SƒêH¼²¢{ü}¢¢~¢¢ ÐÚS±LÐ¢ï x¢é‡¢Ð¢Ú²¢ïx²: JJ
y±¢æ „±üãï¼éæ ÐÚ}¢æ ™ ±ïl}¢¢l ÐÚæ …²¢ïç¼Ú±ïlLÐ}¢ì J
SƒéHæ ™ Îï±¢y}¢ ¼²¢ Ý}¢S¼ï |¢¢S±‹¼}¢¢læ ÐÚæ ÐÚ|²: JJ
„ëçC ÜUÚ¢ïç}¢ ²Îãæ ¼± à¢çQU Ú¢l¢ ¼yÐíïçÚ¼¢ï …H}¢ãèÐ±Ý¢çxÝ LÐ¢}¢ì J
¼Îï±¼¢ çÎ ç±¯²¢æ Ðí‡¢±¢là¢ï¯¢æ Ý¢y}¢ïÓÀ²¢ çSƒç¼H²¢±ç¼ ¼hÎï± JJ
±çãÝS¼±}¢ï± ¼H¢à¢¢ï¯‡¢¼: ÐëçƒÃ²¢: „ëçC ÜUÚ¢ïç¯ …x¢¼¢æ ™ ¼ƒ¢ Î Ð¢ÜU}¢ì J
Ã²¢çÐ y±}¢ï± |¢x¢±‹x¢x¢Ýæ S±LÐæ y±æ Ðp{¢ …x¢çÎÎæ ÐçÚ²¢ç„ ç±E}¢ì JJ
²¿¢ñ²ü…ç‹¼ ÐÚ}¢¢y}¢ ç±Îí¢ï |¢±‹¼æ ç±c‡¢é S±LÐ}¢ç¶HïçC}¢²æ ç±±S±Ýì J
Š²¢²ç‹¼ ™¢çÐ ²¼²¢ï çÝ²¼¢y}¢ ç™¼¢: „±ïüEÚæ ÐÚ}¢¢y}¢ç±}¢éçQU ÜU¢}¢¢: JJ
Ý}¢S¼ï Îï±LÐ¢² ²¿¢LÐ¢², ¼ï Ý}¢: J ÐÚÏ¢ír¢ S±LÐ¢² ç™‹y²}¢¢Ý¢² ²¢ïçx¢ç|¢: JJ
©Ð„æã¢Ú ¼ïÝ¢ï ²¼ï…„: „æç¼S¼± J „ëCï<±l¢¼¢² ç±|¢¢ï „ëC¢ï ™¢ãæ„}¢él¼: JJ
MkqÞoLkk íkusÚke {khe h[u÷e Mk]rü Lkkþ Ãkk{þu yu{ rð[khe çkúñk MkqÞLke  Míkwrík fhu Au.
«Míkwík Míkwrík{kt «Úk{ yLku ytrík{ çku &÷kufku{kt yLkwüwÃk AtË yLku çkeò y™u ºkeò &÷kuf{kt
yLkw¢{u WÃkòrík y™u ELÿðúò AtË Au. ßÞkhu &÷kuf [kh,Ãkkt[, A{kt ¼ú{h rð÷rMkík AtË «Þwõík
Au. yk{ yk Míkwrík{kt AtËku ðirðæÞ òuðk {¤u Au ynª ykhkæÞ Ëuð MkqÞoLkku MðYÃk {rn{k ðŠýík Au
su{fu yr[LíÞþÂõík, ºkÞe{Þ, Mkðonuíkw, yðuãYÃk{, ÃkhÇÞ: Mkðuoïh ðøkuhu ytíku MíkwríkLkku nuíkw
«ËŠþík fhu÷ Au. ‘WÃkMktnkh{kt íkuòu Mk]rü’ ykht¼Lkk Mk{ÞLke y™uf ¿kkíkÔÞ ðkíkku Ãkh «fkþ Ãkzu Au.
(iv) çkúñðiðíkoÃkwhkýú i o wú i o wú i o wú i o w 4 ytíkøkoík MkqÞoMíkðhkst o q ot o q ot o q ot o q o
yk Ãkwhký{kt çkúñkf]ík yuf Míkwrík «kÃík ÚkkÞ Au su{fu.
y±æ Ï¢ír¢ ÐÚ}¢æ {¢}¢ Á²¢ïç¼LÐæ „Ý¢¼Ý}¢ì J y±¢}¢-ãæ S¼¢ï¼éç}¢ÓÀ¢ç}¢ |¢QU¢Ýé x¢íãÜU¢Ú}¢ì JJ
~¢ñH¢ïv² H¢ï™Ýæ H¢ïÜUÝ¢ƒæ Ð¢ÐÐí}¢¢ï™Ý}¢ì J ¼Ð„¢æ ÈUHÎ¢¼¢Úæ Îé:¶Îæ Ð¢çÐÝ¢æ „Î¢ JJ
ÜU}¢¢üÝéLÐÈUHÎæ ÜU}¢üÏ¢è…æ Î²¢çÝç{}¢ì J ÜU}¢üLÐæ çRU²¢LÐ}¢LÐæ ÜU}¢üÏ¢è…ÜU}¢ì JJ
Ï¢ír¢ ç±c‡¢é }¢ãïà¢¢Ý¢}¢à¢æ ™ ç~¢x¢é‡¢¢y}¢ÜU}¢ì J Ã²¢ç{Îæ Ã²¢ç{ã‹¼¢Úæ à¢¢ïÜU}¢¢ïã|¢²¢Ðã}¢ì JJ
„é¶Îæ }¢¢ïÿ¢Îæ „¢Úæ |¢çQUÎæ „±üÜU¢}¢Î}¢ì J „±ïüEÚæ „Ú±LÐæ „¢çÿ¢‡¢æ „±üÜU}¢ü‡¢¢}¢ì JJ
Ðíy²ÿ¢æ „±üH¢ïÜU¢Ý¢}¢ Ðíy²ÿ¢}¢ ÝêãÜU}¢ì J à¢EÎ Ú„ãÚæ Ðp¢Î Ú„Îæ „±üç„çhÎ}¢ì JJ
ç„çh S±LÐæ ç„hïà¢æ ç„Š{¢Ý¢æ ÐÚ}¢æ x¢éL}¢ì J S¼±Ú¢…ç}¢ç¼ Ðí¢ïyÜUæ x¢és¢Î x¢éã²¼Úæ ÐÚ}¢ì JJ
«Míkwík Míkðhks{kt ¼økðkLk MkqÞoLkkhkÞýLkk MðYÃk, fkÞo yLku økwýfeíkoLkLkwt ðýoLk ÚkÞwt Au.
yLkwüwÃk AtË{kt ykçkæÄ Míkwrík{kt õÞktf õÞktf ðýkoLkw«kMkLkk ËþoLk ÚkkÞ Au su{fu.
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ÜU}¢üLÐæ çRU²¢LÐæ }¢ÚGéÐæ ÜU}¢üÏ¢è…ÜU}¢ì J  íku{s  „±ïüà¢±Úæ „±üLÐæ „¢çÿ¢‡¢æ „±üÜU}¢ü‡¢¢}¢ì J
yk Míkðhks çkúñk {k÷e yLku Mkw{k÷eLku ykÃku Au fkhý MkqÞoþkÃkÚke íku{Lku fwchkuøk ÚkÞku
níkku. ykÚke yk MíkðhksLkwt MíkðLk Ãkw»fhíkeÚko{kt sE fhðkLkwt fnu Au. fkhý yk MíkðhksÚke
ÔÞÂõík ÔÞkrÄ, yktÄ¤kÃkýwt, fkuZ, Ërhÿíkk, hkuøk, þkuf, ¼Þ, f÷n, þq¤hkuøk, Þû{kÚke økúMík
nkuÞ íkku íku Ëqh ÚkkÞ Au. yk{ MkqÞoLkwt yuf fkÞo hkuøk rLkðkhý yk MíkwríkÚke ÚkkÞ Au.
(3) çkúñkrËf]ík MkqÞo Míkwríkú ] q o wú ] q o wú ] q o wú ] q o w
çkúñkrËf]ík MkqÞo Míkwrík Ãkk[ «kó ÚkkÞ Au. íku{kt ºký ¼rð»Þ Ãkwhký{kt yLku yuf yuf çkúñ
íku{s {kfoøzuÞ Ãkwhký{kt {¤u Au.
(i) ¼rð»Þ Ãkwhkýwwww 5 ytíkøkoík çkúñkrËf]ík MkqÞoMíkwríkykut o ú ] q o w ut o ú ] q o w ut o ú ] q o w ut o ú ] q o w u
yk Ãkwhký{kt ºký Míkwríkyku çkúñkrËf]ík «kó ÚkkÞ Au. su{fu,
* Ðí²Õ¼: Ðí‡¢¼çã¼¢Ýé ÜUæçÐÝï, S±LÐ¼¢ï H¢ïÜUç±|¢¢ç±Ýï Ý}¢: J
çÎ±SÐ¼ï ÜU}¢HÜUéH¢±Ï¢¢ïç{Ýï, Ý}¢S¼}¢: ÐÅHÐÅ¢±Ð¢çÅÝï JJ
Ð¢±Ý¢ç¼à¢² Ðé‡² ÜU}¢ü‡¢ï ÝñÜUÜU¢}¢ç±|¢± ÐíÎ¢ç²Ýï J
|¢¢„éÚ¢}¢H}¢¶ê¶}¢¢çHÝï „±üH¢ïÜUçã¼ÜU¢çÚ‡¢ï Ý}¢: JJ
¥…¢² H¢ïÜU~¢²|¢¢±Ý¢², |¢ê¼¢y}¢Ýï x¢¢ïÐ¼²ï çÐí²¢² J
Ý}¢¢ï }¢ã¢ÜU¢Lç‡¢ÜU¢ïœ¢}¢¢², „ê²¢ü² H¢ïÜU~¢²|¢¢±Ý¢² JJ
ç±±S±¼ï ¿¢¢ÝÜUë¼¢æ¼Ú¢y}¢Ýï, …x¢yÐíç¼D¢² …x¢çh¼ñç¯‡¢ï J
S±²æ|¢ê±ï H¢ïÜU „}¢S¼ ™ÿ¢é¯ï, „éÚ¢ïœ¢}¢¢²¢ç}¢¼ ¼ï…„ï Ý}¢: JJ
çÝ…¢ïÎ²¢² „éÚx¢}¢}¢¢ñçH}¢‡¢ï …x¢¼¢, y±æ }¢çã¼Sy±æ}¢éL}¢²ê¶„ã› ¼Ð¢: J
…x¢ç¼ ç±|¢¢ï ±¼}¢„¼éÎ ±Ýç¼ç}¢Ú¢„±Ð¢±Ý, }¢Î¢±X±ç¼ ç±H¢ïçã¼ ç±x¢íã¼¢ JJ
ç¼ç}¢Ú-ç±Ý¢ - çà¢Ý}¢éx¢íæ „é¼Ú¢æ ç~¢|¢éÝ - |¢¢Ðí ÜUÚñ: JJ
Úƒ}¢¢Ls „}¢¢}¢²æ |¢í}¢ ç„„Î¢ …x¢¼¢ï çã¼Î: JJ
§y²ï±æ „æS¼é¼¢ï Îï±¢ï |¢¢SÜUÚ¢ï, ±ï{„¢ÐéÚ¢ J
Îï±¼ñp }¢ã¢Ï¢¢ã¢ï çà¢±çc‡¢¢çÎ ç|¢ÝëüÐ JJ
«Míkwík Míkwrík{kt Ãkwhkýfkhu MkwtËh þçËkðr÷ «Þwõík fhe Au. su{fu ÜU}¢HÜUéH¢±Ï¢¢ïç{Ýï,
ÐÅHÐÅ¢±Ð¢çÅÝï, „éÚx¢‡¢}¢¢ñçH}¢‡¢ï, H¢ïÜU„}¢S¼™ÿ¢é‡¢ï¯ï
søkíkLkk rník {kxu hÚk Ãkh ykYZ ÚkE nt{uþk ¼ú{ý fhku Aku ynª MkqÞoLke hÚkkYZ ÚkðkLke
ðkík òuðk {¤u Au. MkqÞoLkk fux÷kf fkÞkuoLkku rLkËuoþ Ãký ÚkÞku Au çÐí²¢², çÝ…¢ïÎ²¢², ç¼ç}¢Ú ç±Ý¢çà¢Ý}¢ì,
Ðí‡¢¼ çã¼¢Ýéæ ÜUæçÐÝï, …x¢yÐí ç¼D¢² ðøkuhu ytrík{ &÷kuf{kt Míkwrík fkuý fhu Au íkuLkku rLkËuoþ ÚkÞku Au.
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* yks ÃkwhkýLke çkeS Míkwrík 14 &÷kuf{kt h[kÞu÷e Au suLkku «kht¼ ¥¢çÎÎï±¢ïÇç„ Îï±¢Ý¢}¢ìÚke
ÚkkÞ Au. yLkwüwÃk AtË{kt h[kÞu÷ yk Míkwrík{kt MkqÞoLkkhkÞý ËuðkuLkk ykrËËuð, ¼qíkkuLkk ykrËfíkko
yLku EïhLkk Ãký Eïh Au çkÄk «kýeykuLkwt SðLk Au. MkqÞo s çkúñk, rð»ýw, {nkËuð, «òÃkrík,
ðkÞw, ELÿ, Mkku{, rððMðkLkT, ðÁý, fk¤ Au íku s Mk]rüfíkko, níkko, ºkkíkk Au. MkqÞo Ãkh{uïh þkÚke
Au íku yuf &÷kuf{kt MkwtËh heíku «ËŠþík fÞwO Au.
§üEÚ¢yÐÚ¼¢ï ç±l¢, ç±l¢²¢: ÐÚ¼: çà¢±: J çà¢±¢yÐÚ¼Ú¢ï Îï±Sy±}¢ï± ÐÚ}¢ïEÚ JJ ¼rð»Þ Ãkw. çkúkñÃkðo
123.15
íkuLkk ÃkAeLkk &÷kuf{kt MkqÞoLkwt rðhkxYÃk ðŠýík ÚkÞwt Au.
„±ü¼: Ð¢ç‡¢Ð¢ÎSy±æ „±ü¼¢ïùçÿ¢ çà¢Ú¢ï}¢é¶: J „ã›¢æà¢éSy±æ¼é Îï± „ã›¢çÜUÚ‡¢S¼ƒ¢ JJ123.16
yuf &÷kuf{kt Wæðo Mkkík ÷kufLku ËþkoÔÞk Au y™u íkuLku «fkrþík fhLkkh MkqÞo Au yu{ fÌkwt Au
&÷kuf 17 Úke 22Lke Äwúð ÃktÂõík Au – ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: J yu{ fne MkqÞoLkk rðrðÄ YÃkku ðŠýík fÞko
Au. su{fu,„±üH¢ïÜUÐíÜU¢à¢ÜU, „éÚï‹Îí¢‡¢¢æ, Îé<ÝÚèÿ², „±üÎï±¼¢: Ðí‡¢¼¢:, ç±EÜUë¼, ç±EÏ¢ê¼, ç±E¢ÝÚ„éÚ¢<±¼}¢ì,
¥ç™‹y²æ, ÐÚ}¢¢y}¢¢¼ÚèÜUï ç±w²¢¼, ¥ç±¿¢ï², ¥ç™‹y², ¥Š²¢y}¢x¢¼, ¥Ã²², ¥Ý¢çÎ çÝ{Ý Îï±,MkqÞoLku
Lk{Mfkh Au, MíkwríkLkk ytrík{ çku &÷kufku{ktfkhýfkhýkÞ, ÃkkÃk rðLkkþkÞ, ðÂLËík ðLËLkkÞ, hkuøk
rðLkkþLkkÞ, Mkðoðh«ËkÞ y™u Mkðoçk¤«ËkÞ, ¿kkLkrLkÄuLku ðkhtðkh Lk{Mfkh fÞko Au.
çkúñkrËf]ík yk MíkwríkÚke «MkÒk ÚkE MkqÞoËuð çkÄkLku Mkw¾ ËuLkkh W¥k{YÃk Äkhý fhe ÷u Au. íku
MíkwríkLkwt V¤ Au.
* yk s Ãkwhký{kt ºkeS Míkwrík yk {wsçk òuðk {¤u Au.
Ý}¢¢ïÝ}¢: „éÚ±Ú ç¼x}¢¼ï…„ï, Ý}¢¢ïÝ}¢: „éÚ±Ú „æS¼é¼¢² ±ñ J
…Ç¢æ {}¢êÜU¢‹Ï¢ç{Ú¢‹„ÜUéD¢Ý, „çE ç~¢…¢ïù{¢ç‹±{±í‡¢¢±ë¼¢Ýì J
ÜUÚ¢ïç¯ ¼¢Ýï± ÐéÝÝü±¢‹y„Î¢, ¥¼¢ï }¢ã¢ÜU¢Lç‡¢ÜU¢² ¼ï Ý}¢: JJ
²Î¢ñÎÚæ Á²¢ïç¼Úç¼y±Ú‹}¢ãl - ÎË²¼ï…¢ï ²ÎÐèã ™ÿ¢é¯¢}¢ì J
²Î~¢ ²¿¢ïc±ÐÝè¼}¢¢çã¼æ, ¼±ñ±, ¼ÎíêÐ}¢ÝïÜU¼: çSƒ¼}¢ì JJ
„éÚçÎ¯: „¢x¢Ú¼¢ï²±¢ç„Ý: Ðí™‡ÇÐ¢à¢¢ç„ÐÚE{¢²é{¢: J
„}¢éçÓÀ¼¢S¼ï |¢éç± Ð¢Ð™ï¼„:, Ðí²¢æç¼ Ý¢à¢æ ¼±Îï± Îà¢üÝ¢¼ì JJ
²¼¢ï |¢±¢æS¼èƒüÈUHæ „}¢S¼æ, ²¿¢ï¯é çÝy²æ |¢x¢±¢Ý±çSƒ¼: J
Ý}¢¢ï |¢±ó¢~¢ ç±™¢Ú‡¢¢çS¼, „Î¢ „}¢: à¢¢æç¼ÜUÚ¢ïÝÚ¢‡¢¢}¢ì J
™Ó™¢çÐ H¢ïÜUï ¼Ð ©Ó¼ï Ï¢é{ñ S¼¼ï }¢ã¢¼ï… ©à¢æç¼ Ðç‡Ç¼¢: JJ
S¼é¼: „ |¢x¢±¢Ýï±æ Ðí…¢Ðç¼}¢é¶ñ: „éÚñ: J
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¥±{¢Ýæ ¼¼pRUÜUï Ÿ¢±‡¢¢|²¢æ }¢ãèÐ¼ï JJ
S¼é±æç¼ ¼ï ¼¼¢ï |¢ê²: çà¢±ç±c‡¢é ÐéÚ¢ïx¢}¢¢: J
ÜUëy±¢ }¢¢æ ÐéÚ¼: „±ïü |¢çQUÝ}¢í¢: „}¢‹¼¼: JJ
Ý}¢¢ïÝ}¢ ç›|¢é±Ý |¢êç¼Î¢ç²Ýï RU¼é çRU²¢„yÈUH„æÐíÎ¢ç²Ýï J
Ý}¢¢ïÝ}¢: Ðíç¼çÎÝÜU}¢ü„¢çÿ¢‡¢ï, „ã›„æÎèç{¼²ï Ý}¢¢ïÝ}¢: JJ
ÐíQU „#¢ p²é…ï ÿ¢Ð¢², {íé±ñÜUÚçà}¢x¢íçƒÝï Ý}¢¢ïÝ}¢: J
„±¢Hç¶Ë²¢Œ„„Ú çÜUó¢Ú¢ï Úx¢ñ: „æç„hx¢‹{ çÐà¢¢™Ý¢}¢é¯ñ: J
„²ÿ¢Úÿ¢¢ïx¢‡¢x¢és¢²ÜU¢ïœ¢}¢ñ, S¼é¼: „Î¢Îï± Ý}¢¢ï Ý}¢S¼ï JJ
²¼¢ï Ú„¢‹„æçÿ¢Ð„ï à¢ÚèçÚ‡¢¢æ, x¢|¢çS¼ç|¢ôã}¢ …H{}¢üçÝ›±ñ: J
…x¢Ó™ „æà¢¢ï¯²„ï „Îñ± ¥¼¢ïç„H¢ïÜUï …x¢¼¢ï ç±à¢¢ï¯‡¢}¢ì JJ
&÷kuf 53 Úke 60{kt rðïf{koyu MkqÞoLkwt íkus ykuAwt fÞwo yLku íku{ktÚke ËuðkuLkk ykÞwÄku çkLkkÔÞk
ç~¢Îï± çÝç}¢¼ü S¼¢ï~¢æ „Š²²¢ï|¢²¢ïü…ÐÝì J ÜUéHæ ÐéÝ¢ç¼ ÐéL¯¢ï Ã²¢ç{ç|¢¼ü ™ ÐèÇ²¼ï JJ
Ðí…¢±¢ç‹„Š{ÜU}¢¢ü ™ …è±ïy„¢x¢íæ à¢ÚÓÀ¼}¢ì J Ðé~¢±¢‹{Ý ±¢æEñ± „±ü~¢ ™¢ÐÚ¢ç…¼: J
çãy±¢ ÐéÚæ |¢ê¼}¢²æ x¢ÓÀïy„ê²ü}¢²æ ÐéÚ}¢ì JJ
WÃkÞwoõík Míkwrík{kt Ãkwhkýfkh Mkwhðh ríkø{ íkusMk, MktMíkwíkkÞ, «ríkrËLk f{oMkkrûkýu, Äúwðifh
Â~{økútrÚkLku Lku Lk{Mfkh fhu Au. MkqÞoLkk ËþoLkÚke ÃkkÃkku Lkkþ Ãkk{u Au. ðk÷r¾ÕÞku, yÃMkhkyku,
rfÒkhku, MkÃkkuo, økktÄðkuo, rÃkþk[, Þûk, hkûkMkku ðøkuhu MkqÞoLke Míkwrík fhu Au MkqÞohÚkLkk ðýoLk{kt íkuLkwt
rðMíkkhÚke ðýoLk Au. õÞkt {kMk{kt õÞk Ëuð, yÃMkhkyku, MkÃkkuo, Þûkku, hkûkMkku, økLÄðkuo, MkqÞohÚk
MkkÚku Vhu Au. Míkwrík{kt yk MkðoLkku WÕ÷u¾ ÚkÞku Au. yuf hÂ~{Úke Äwúð MkkÚku íkuLkku hÚk òuzkÞu÷ku Au. íku
Ãký Míkwrík{kt ðŠýík Au. ytrík{ çku &÷kuf{kt V¤fÚkLk «Þwõík Au fu ºký Ëuð rLkŠ{ík MíkkuºkLkku MktæÞk
fk¤u sÃk fhðkÚke fw¤ Ãkrðºk ÚkkÞ Au y™u ÔÞkrÄ íku{Lku Ãkezíke LkÚke yu þhËÉíkw MkwÄe Sðu Au.
ynª ðuËLke ÷ktçkw SðLkLke fk{Lkk ÔÞõík ÚkE Au çkÄu yÃkhkrsík, ÃkwºkðkLk, ÄLkðkLk ytíku MkqÞo÷kuf{kt
òÞ Au. Ãkkihkrýf MíkkuºkLke ÷kûkrýõíkk V¤ fÚkLk òuðk {¤u Au.
(ii) çkúñÃkwhký ytíkøkoík çkúñkrËf]ík MkqÞMíkwríkú w t o ú ] q wú w t o ú ] q wú w t o ú ] q wú w t o ú ] q w
çkúñkrËf]ík MkqÞoMíkwrík yk Ãkwhký{kt yuf s «kó ÚkkÞ Au.
¥¢çÎÎï±¢ïùç„ Îï±¢Ý¢}¢ñE²¢üÓ™ y±}¢èS™Ú: J ¥¢çÎÜU¼¢üç„ |¢ê¼¢Ý¢æ Îï±Îï±¢ï çÎ±¢ÜUÚ: JJ9JJ
…è±Ý: „±üÏ¢ê¼¢Ý¢æ Îï±x¢‹{±ü Úÿ¢„¢}¢ì J }¢éçÝ çÜUó¢Úç„h¢Ý¢æ ¼ƒñ±¢ïÚx¢ Ðçÿ¢‡¢¢}¢ì JJ10JJ
y±æ Ï¢ír¢¢ y±æ }¢ã¢Îï±Sy±æ ç±c‡¢é„y±æ Ðí…¢Ðç¼: J ±¢²éçÚ‹Îíp „¢ï}¢S™ç±±S±¢Ýì ±L‡¢¢S¼ƒ¢ JJ11JJ
y±æ ÜU¢H: „ëçCÜU¼¢ü ™ ã¼¢ü |¢¼¢ü ¼ƒ¢ Ðí|¢é: J „çÚ¼: „¢x¢Ú¢: à¢ñH¢ ç±léçÎ‹Îí {Ýêæç¯ ™ JJ12JJ
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ÐíH²: Ðí|¢±Eñ± Ã²QU¢Ã²QU: „Ý¢¼Ý: J §üEÚ¢yÐÚ¼¢ï ç±l¢ ç±l¢²¢: ÐÚ¼: çà¢±: JJ13JJ
çà¢±¢yÐÚ¼¢ï Îï±Sy±}¢ï± ÐÚ}¢ïEÚ: J „±ü¼: Ð¢ç‡¢Ð¢Î¢‹¼: „±ü¼¢ïùçÿ¢ çà¢Ú¢ï}¢é¶: JJ14JJ
„ã›¢æà¢é: „ã›¢S²: „ã› ™Ú‡¢ïÿ¢‡¢: J |¢ê¼¢çÎ|¢êü|¢êü±: S±p }¢ã: „y²æ ¼Ð¢ï …Ý: JJ15JJ
ÐíÎè#æ ÎèÐÝæ çÎÃ²æ „±üH¢ïÜU ÐíÜU¢à¢ ÜU}¢ì J Îé<ÝÚèÿ¢æ „éÚï‹Îí‡¢¢æ ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ17JJ
„éÚ ç„h x¢‡¢ñ…éüCæ |¢ëx±ç~¢ÐéHã¢çÎç|¢: J S¼é¼æ ÐÚ}¢}¢Ã² QUæ ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ17JJ
±ïlæ ±ïÎç±Î¢æ çÝy²æ „±ü¿¢¢Ý „}¢ç‹±¼}¢ì J „±üÎï±¢çÎÎï±S² ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ18JJ
ç±EÜUëçhp|¢ê¼æ ™ ±ñE¢ÝÚ„éÚ¢<™¼}¢ì ç±E çSƒ¼}¢ç™‹y²æ ™ ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ19JJ
ÐÚæ ²5¢yÐÚæ ±ïÎ¢yÐÚæ H¢ïÜU¢yÐÚæ çÎ±: J ÐÚ}¢¢y}¢ïy±ç|¢ÚÃ²¢¼æ ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ20JJ
¥ç±¿¢ï²}¢Ý¢Hÿ²}¢Š²¢Ýx¢¼}¢Ã²²}¢ì J ¥Ý¢çÎçÝ{Ýæ ™ñ± ²ÎíêÐæ ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ21JJ
Ý}¢¢ï Ý}¢: ÜU¢Ú‡¢ÜU¢Ú‡¢¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: Ð¢Ð ç±}¢¢ï™Ý¢² J
Ý}¢¢ï Ý}¢S¼ï çÎç¼…¢ÎüÝ¢² Ý}¢¢ï Ý}¢¢ï Ú¢ïx¢ ç±}¢¢ï™Ý¢² JJ22JJ
Ý}¢¢ï Ý}¢: „±üÚÐíÎ¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: „±ü„é¶ÐíÎ¢² J
Ý}¢¢ï Ý}¢: „±ü{Ý ÐíÎ¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: „±ü }¢ç¼ÐíÎ¢² JJ23JJ
çkúñÃkwhký y. 31.9-23
LkkUÄ : yLzh÷kELk fhu÷k yûkhku{kt VuhVkh òuðk {¤u Au.U u u t u u u uU u u t u u u uU u u t u u u uU u u t u u u u
WÃkÞwoõík Míkwrík ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñÃkðo Mkó{e fÕÃk y.123.11-24 MkkÚku LkSðk VuhVkhu
yríkMkkBÞ Ähkðu Au.íkuLkwt rððu[Lk ykøk¤ «Míkwík Au. ynª íku VuhVkhLke LkkUÄ fhe Au. su{fu








S¼²æ ¼Ð¢ï …Ý: …ÝS¼ÐS¼ƒ¢
ÎèÐÝæ çÎÃ²æ Îèç#}¢ çó¢y²æ
Îé<ÝÚèÿ¢æ Îé<ÝÚèÿ²æ




çkúñ Ãkwhký &÷kuf 18Lku çkË÷u ¼rð»Þ Ãkw. 123.19{k yk «{kýu Au.
Ðp¢¼è¼ çSƒ¼æ ¼{ñ Îà¢ñÜU¢Îà¢ »±™ J
¥{ü}¢¢„}¢ç¼ÜUé}² çSƒ¼æ ¼y„ê²ü}¢‡ÇHï J
¼S}¢ñ LÐ¢² ¼ï Îï± Ðí‡¢¼¢: „±üÎï±¼¢: JJ
Mk{økú &÷kuf{kt VuhVkh Au çkúñ Ãkw. &÷kuf 20 ÃkqðkoÄo ÃkAe ¼rð»Þ Ãkw. 123.21 ðå[u yuf
ÃktÂõík ðÄkhu òuðk {¤u Au.
ÎêÚç¼RUï}¢ïç¼ ²: LÃ²¢¼ì S¼S}¢¢ÎçÐ ÐÚæÐÚ¢¼ì J
ÐÚ}¢¢y}¢ïy²ç|¢ÚÃ²¢¼æ - ÐÚæ}¢¢y}¢ïç¼ çÐÚÃ²¢¼æ J
çkú.Ãkw. ¥ç±¿¢ï²}¢Ý¢ Hÿ²}¢ Š²¢Ýx¢¼}¢ì Ã²²ï J
¼rð»Þ Ãkw. ¥ç±¿¢ï²}¢ç™‹y²æ ™ ¥Š²¢y}¢x¢¼ }¢Ã²²}¢ì J
™ñ± - Îï±æ, ç±}¢¢ï™Ý¢² - ç±Ý¢à¢Ý¢² ¼ï çÎç¼…¢üÎÝ¢² - ±ç‹Î¼ ±‹ÎÝ¢², „é¶Ï¢H
„±ü{ÝÐíÎ¢² ¿¢¢ÝçÝ{ï „Îñ± „±ü}¢ç¼ ÐíÎ¢² - ÐÓ™Îà¢¢y}¢ÜU¢²
çkÒkuLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhíkk ¼rð»Þ ÃkwhkýLkku ÃkkX ðÄw Mkkhku ÷køku Au. çkÒku{kt MíkwríkLke
Ãk]»X ¼qr{ Mk{kLk Au.
(iii) {kfuoLzuÞuo uu o uu o uu o u 7 Ãkwhký ytíkøkoík çkúñkrËf]ík MkqÞoMíkwríkw t o ú ] q o ww t o ú ] q o ww t o ú ] q o ww t o ú ] q o w
çkúñk MkkÚku Ëuðku, {nŠ»kyku Míkwrík fhu Au ßÞkhu MkqÞoLkkhkÞýLkwt íkus ykuAwt fhðk íku{Lku ¼úr{
Ãkh [Zkððk{kt ykðu Au íÞkhu.
¥¢çÎÎï±¢ïùç„ Îï±¢Ý¢æ ¿¢¢¼}¢ï¼ yS±LÐ¼: J S±x¢üçSƒy²‹¼ÜU¢Hï¯é ç~¢{¢ Ï¢ïÎïÝ ç¼Cç„ JJ48JJ
S±çS¼ ¼ïùS¼é …x¢ó¢¢ƒ {}¢ü±¯¢üçã}¢¢ÜUÚ J …é¯S± à¢¢ç‹¼ H¢ïÜU¢Ý¢æ Îï±Îï± çÎ±¢ÜUÚ JJ49JJ
ELÿ Míkwrík wwww fhu Au.- …²Îï± …x¢g²¢çÐÁ…²¢à¢ï¯x¢yÐ¼ï JJ40JJ (W¥khkÄo)
ðk÷r¾ÕÞ Ér»kykuyu fhu÷ Míkwríku u u wu u u wu u u wu u u w
y±æ Ý¢ƒ }¢¢ïçÿ¢‡¢¢æ }¢¢ïÿ¢¢ï Š²ï²Sy±æ l¢çÝÝ¢æ ÐÚ: J
y±æ x¢ç¼: „±ü|¢ê¼¢Ý¢æ ÜU}¢üÜU¢‡ÇïùçÐ ±¼ü¼¢}¢ì JJ43JJ
à¢æ Ðí…¢|²¢ïùS¼é Îï±ïà¢ à¢ó¢¢ïùS¼é …x¢¼¢æÐ¼ï J
à¢ó¢¢ïùS¼é çmÐÎï çÝy²æ à¢ó¢p¢S¼é ™¼écÐÎï JJ54JJ
rðãkÄhku, MkÃkku o, Þûkku yLku hkûkMkku yu fhu÷ Míkwríku u o u u u u u wu u o u u u u u wu u o u u u u u wu u o u u u u u w
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„r¢æ |¢±¼é ¼ï ¼ï…¢ï |¢ê¼¢Ý¢æ |¢ê¼|¢¢±Ý JJ46JJ  (W¥khkÄo)
ÃkAe nknk,nwnw, LkkhË y™u íkwtçkÁt ðøkuhu øktÄðkuo suyku »kzTs, økktÄkh yLku {æÞ{ yu{ ºkýu
«fkhLkk økkLk økkðk{kt fwþ¤ Au. íkuykuyu {qAoLkk yLku íkkLk ðzu W¥k{ økkLk økkÞ MkqÞo ¼økðkLkLku
«MkÒk fhðk {ktzÞk. yÃMkhkykuLkk ð]tËku íÞkt ykÔÞk yLku íku{kt ©uc {Lkkíke, Wðoþe, Ä]íkk[e,
rík÷ku¥k{k, {uLkfk, ht¼k yLku MknsLÞkyu {¤eLku nkð¼kðÃkqýo yr¼LkÞ y™u Lk]íÞ fhe MkqÞoËuðLku
«MkÒk fÞko íku Mk{Þu ykfkþ{kt ðeýk, ðuýw, {]Ëtøk, «ýð, ykLkf, þt¾ y™u ËwtËwr¼ykuLkk LkkË
Úkðk ÷køÞk. øktÄðkuoLkk økkLk yÃMkhkykuLkk Lk]íÞ yLku ðk®sºkkuLkk ðkËLkÚke Mk{økú søkík fku÷kn÷
{Þ çkLke økÞwt. Mkðo Ëuðíkkyku ¼Âõík ¼kð Ãkqðof «ýk{ fhe hÌkk níkk yLku MkqÞoËuðLku Míkwríkyku
ðzu «MkÒk fhe hÌkk níkk. íÞkhu rðïf{ko MkqÞoËuðLkk WøkúíkusLku Äe{u Äe{u ½Mke hÌkk níkk. ytíku
V¤ fÚkLkLkku yuf &÷kuf òuðk {¤u Au su Ãkkihkrýf MíkwríkLke rðþu»kíkk Au.
§ç¼ ôã}¢…H{}¢üÜU¢H ãï¼¢ï ãüÚÜU}¢H¢„Ý ç±c‡¢é „æS¼é¼S² J
¼ÝéÐçÚçH¶Ýæ çÝÚ¢}² |¢¢Ý¢ï ±íü…ç¼ çÎ±¢ÜUÚH¢ïÜU}¢¢²é¯¢ïù‹¼ï JJ65JJ
yÚkkOíkT çkúñk, rð»ýw y™u {nuþ ðzu Míkwrík fhkÞu÷k, rn{, økúe»{ yLku ð»kko ÉíkwykuLkk
fkhýYÃk, MkqÞoËuðLkwt yk{ íkLkw÷uÃkLk ÚkE hÌkwt níkw. yk fÚkkLku su {Lkw»Þ Mkkt¼¤þu íkuLkku {]íÞw ÃkAe
MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk Úkþu.
MíkwríkLke Ãk]c ¼qr{Lkwt ðýoLk Ãkwhkýfkh ¾qçk MkhMk heíku fhu Au- ¼qr{ Ãkh [zkðu÷ MkqÞo ¼{íkk
níkk íÞkhu Mk{wÿ, Ãkðoík yLku Ãk]Úðe ykfkþ{kt [Zðk ÷køÞk, [tÿ, økúnku, íkkhkyku yLku Lkûkºk
{tz¤, ykfw¤ ÔÞkfw¤ ÚkE økÞk. íkuyku Lke[u ¾U[kíkk níkk. ÃkðoíkkuLkkt rþ¾hku íkqxe Ãkzðk ÷køÞk.
òýu fu ÄúwðLkwt çktÄLk íkqxe økÞwt nkuÞ íku{ çkÄk Lkûkºkku Lke[u Ãkzðk ÷køÞk. ðkÞwLkk ðuøkÚke ¾U[kíkk
{u½ku ðhMke hÌkk. yk{ Mk{økú søkík ¼{ðk ÷køÞwt. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt çkúñkrË Míkwrík fhu Au ykÚke
{w¾{ktÚke þçËku Ãký ¾qçk ykuAk Mkhe Ãkzu Au. Mðk¼krðf s Au Lku !
(4) ËuðíkkrËf]ík MkqÞo Míkwríkykuu ] q o w uu ] q o w uu ] q o w uu ] q o w u
MkqÞo Míkwríkyku ËuðkrËf]ík ºký {¤u Au ðhkn, ¼rð»Þ yLku {kføzuÞ Ãkwhký
ytíkøkoík íku{ktÚke ¼rð»Þ y™u {kfoøzuÞ ÃkwhkýLke Míkwrík{kt ½ýwt MkkBÞ òuðk {¤u Au.
ºkýu Míkwríkyku MkqÞoLkwt íkus þktík fhðk {kxu «Þwõík ÚkÞu÷e Au.
(i) ¼rð»Þ y™u {kføzuÞ Ãkwhký ytíkøkoíku u w t ou u w t ou u w t ou u w t o 8 ËuðkrËf]ík MkqÞoMíkwríku ] q o wu ] q o wu ] q o wu ] q o w
çkÒku ÃkwhkýLke Míkwríkyku{kt þçË MkkBÞ {¤u Au ykÚke «Úk{ ¼rð»Þ ÃkwhkýLke
Míkwrík òuE íkuLke {kfuoLzuÞ Ãkwhký MkkÚku íkw÷Lkk fheyu.
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Ý}¢S¼ï Úç±LÐ¢²„¢ï}¢LÐ¢² ¼ï Ý}¢: J Ý}¢¢ï ²…é: S±LÐ¢²¢ƒ±¢ü²¢æçx¢Ú„ï Ý}¢: JJ64JJ
¿¢¢ÝñÜU{¢}¢ |¢ê¼¢² <Ý{ê¼¼}¢„ï Ý}¢: J „éhÁ²¢ïç¼: S±LÐ¢², çÝœ¢y±¢²¢}¢H¢y}¢Ýï JJ64JJ
Ý}¢¢ïùç¶H…x¢h²¢ç„ S±LÐ¢²¢y}¢ }¢ê¼ü²ï J „±üÜU¢Ú‡¢ |¢ê¼¢² çÝD¢²ñ ¿¢¢Ý ™ï¼„¢}¢ì JJ66JJ
Ý}¢¢ïùS¼é ¿¢ï²LÐ¢² ÐíÜU¢à¢ï Hÿ¢ÚçÐ‡¢ï J |¢¢SÜUÚ¢² Ý}¢S¼é|²æ ¼ƒ¢ à¢ÏÎÜUë¼ï Ý}¢: JJ67JJ
„æ„¢Ú ãï¼±ï ™ñ± „æŠ²¢Á²¢ïyF¢ ÜUë¼ï Ý}¢: J y±æ ±ü}¢ï¼ÏÎx¢±¢ …{ñ |¢í}¢ç¼ y±²¢ JJ68JJ
|¢í}¢y±¢ ç±Š{}¢íç¶Hæ Ï¢ír¢¢‡Çæ „™¢Ú™Ú}¢ì J y± Îæà¢éç|¢çÚÎæ „±ü „æ„ëCæ …¢²¼ï à¢éç™ JJ69JJ
çRU²¼ï y±yÜUÚ SÐà¢¢üÁ…H¢ÎèÝ¢æ Ðç±~¢¼¢ J ã¢ï}¢Î¢Ý¢çÎÜU¢ï {}¢¢ïü Ý¢ïÐÜU¢Ú¢² …¢²¼ï JJ70JJ
¼¢±{¢±‹¼ „æ²¢ïx¢è …x¢y²~¢ |¢±¢ÜUÀéç¼: J Ðí¢¼ã¢ïü}¢æ Ðíà¢S¼æ çã ©çÎ¼ï y±ç² …¢²¼ï JJ71JJ
«™¢ïùƒ „ÜUH¢ ã±ï¼¢ ²…êç¯ y±æ …x¢yÐ¼ï J „ÜUH¢çÝ ™ „¢}¢¢çÝ ¼Ðy²ï±æ …x¢y„Î¢ JJ72JJ
«Ç}¢²Sy±æ …x¢ó¢¢ƒ y±}¢ï± ™ ²…é}¢ü²: J ¼ƒ¢ „¢}¢}¢²Eñ± ¼¼¢ï Ý¢ƒ ~¢²¢}¢²: JJ73JJ
y±}¢ï± Ï¢ír¢‡¢¢ï LÐæ ÐÚæ ™¢ÐÚ}¢ï± ™ J }¢ê¼¢ïüù}¢ê¼ü S¼ƒ¢ „êÿ}¢: SƒêHLÐ ¼ƒ¢ çSƒ¼: JJ74JJ
çÝ}¢ï¯ÜU¢D¢çÎ}¢²: ÜU¢HLÐ: ÿ¢²¢y}¢ÜU: J Ðí„èÎ S±ïÓÀ²¢ LÐæ S±™ï¼…¢ï}¢²}¢¢çÎà¢ JJ75JJ
§yƒæ „æS¼ê²}¢¢ÝS¼é Îï±ñÎïü± <¯ç|¢S¼ƒ¢ J }¢é}¢¢ï™ S± ¼Î¢ ¼ï… S¼ï…„¢æ Ú¢çà¢ÚÃ²²: JJ76JJ
§y²ï¼çó¢ç¶Hæ |¢¢Ý¢ï: ÜUçƒ¼æ }¢éçÝ„¼}¢¢: J Ÿ¢ë‡¢é²¢l¢ï ÝÚ¢ï |¢ÜUy²¢ ¥E}¢ïÍ¢ÈUHæ H|¢ï¼ì JJ83JJ
LkkUÄ : yLzh÷kELk fhu÷ yûkh ¼uË Ëþkoðu Au.U u u o u uU u u o u uU u u o u uU u u o u u
Úç±LÐ¢² - «ÜUS±LÐ¢², „¢ï}¢LÐ¢² - „¢}¢LÐ¢² JJ
¼rð»Þ Ãkw. 64 W¥khkÄoLku çkË÷u
²…é: S±LÐLÐ¢² „¢}Ý¢æ {¢}¢±¼ï Ý}¢: J
çÝS¼y±¢² - ç±à¢éh¢² {kfoLzuÞ Ãkwhký{kt yk ÃktÂõík {¤u Au.
su ¼rð»Þ{kt LkÚke ±çÚD¢² ±Úï‡²¢² ÐÚS}¢ñ ÐÚ}¢¢y}¢Ýï J
çÝD¢²ñ - çÝD¢² ¼rð»Þ Ãkw. 67 ÃkqðkoÄoLku çkË÷u {kfoLzuÞ Ãkw.{kt yk «{kýu Au.
Ý}¢: „ê²üS±LÐ¢² ÐíÜU¢à¢¢y}¢ S±LçÐ‡¢ï JJ
à¢ÏÎÜUë¼ï, çÎÝÜUë¼ï, „æ„¢Ú ãï¼±ï - à¢±üÚè ãï¼±ï, …x¢Îñ |¢í}¢ç¼ - …x¢Îé|¢í}¢¼¢, |¢í}¢y±¢ - |¢í}¢y²¢,
„±ü „æ„ëC …¢²¼ï - SÐëCæ „±ü „æ…¢²¼ï, ÜUÚ-ÜUÚñ:, …x¢y²~¢ |¢±¢ÓÀç™: - …x¢Îï±¼ì y±Îæà¢éç|¢:,
«±¢ïÇƒ - «™S¼ï ²…êç¯ y±æ …x¢yÐ¼ï ²…êæc²ï - ¼¢çÝ ™¢‹²¼: ¼Ðy²ï±æ …x¢y„Î¢ - çÝÐ¼ç‹¼
y±ÎX¼:, ¼ƒ¢ ²¼: }¢²}¢¢çÎà¢-à¢}¢Ýæ ÜUéL
¼.rð.Ãkw. 71 W¥khkÄo, {kfoLzuÞ Ãkwhký{kt {¤íkku LkÚke ytíku V¤fÚkLk Ãký {kfoÛzuÞ Ãkw.{kt
{¤íkw LkÚke.
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«kht¼{kt MkqÞoLkk rðrðÄ MðYÃkkuLku Lk{Mfkh fhðk{kt ykÔÞk Au. su{fu ºkÞe{Þ MðYÃk,
ßÞkurík, y{÷, søkíkÔÞkróYÃk, ¿kuÞYÃk, rËLkf]ík, þðoheLkk nuíkwYÃk, MktæÞk ßÞkuíMkLkkf]ík, s÷krËLku
Ãkrðºk fhLkkh, &÷kuf 74{kt ðuËktíkLke Aktx Ëu¾kÞ Au yk Míkwrík Mkkt¼¤ðkÚke yï{u½ Þ¿kLkwt V¤
«kó ÚkkÞ Au. yLkwüwÃk AtËkuÞwõík «Míkwík Míkwrík MkwtËh økuÞ Ãkã Au.
(ii) ðhkn Ãkwhkýu ytíkøkoík ËuðíkkrËf]ík MkqÞoMíkwríkw u t o u ] q o ww u t o u ] q o ww u t o u ] q o ww u t o u ] q o w
yk ÃkwhkýLke yuf{kºk Míkwrík yk «kó ÚkkÞ Au. Ëuðíkkyku MkqÞoLke Míkwrík fhíkk fnu Au fu –
ykÃkLkkÚke s søkíkLke Mk]rü ÚkkÞ Au ykÃkLkk îkhk s yk rðïLkwt Ãkk÷Lk y™u Mktnkh ÚkkÞ Au. ykÃk
ykfkþ{kt Wå[u sELku rLkhtíkh rðï{kt [¬h ÷økkðku Aku yuðkt «¼wLke y{u MkËk WÃkkMkLkk fheyu
Aeyu. søkíkLke h[Lkk ÚkE økÞk ÃkAe «íkkÃke MkqÞoLkwt YÃk Äkhý fhe ykÃk Mkðoºk íkus ¼he ËÞku Aku.
suLku Mkkík ½kuzk ¾U[u Au suLke fk¤YÃke Äwhe Au yLku su ¾qçk ðuøkÚke [k÷u Au yuðku hÚk ykÃkLke Mkðkhe
Au. ykÃk «¼kfh yLku hrð fnuðkÞku Aku. [h yLku y[h MktÃkqýo MktMkkhLkk ykí{k ykÃk s Aku.
çkúñk ðÁý, Þ{, ¼qík y™u ¼rð»Þ yk çkÄw ykÃk s Aku. ðuË ykÃkLke {qŠík Au. ytÄfkh Ëqh fhðku
ykÃkLkku Mð¼kð Au. ykÃk ðuËktíkkrË þk†kuLke {ËËÚke s sýkÞku Au. Þ¿kku{kt rð»ýwLkk YÃkÚke ykÃkLkk
rLkr{¥ku s nðLk ÚkkÞ Au y{u çkÄk Ëuðíkk ykÃkLkk þhýu ykÔÞk Aeyu. ykÃk «MkÒk ÚkE MkËk
y{khe hûkk fhku. yk{ Ëuðíkkyku îkhk Míkwrík fhkíkk MkqÞuo ÃkkuíkkLkk íkusLku MkkiBÞ çkLkkðe ËeÄwt.
ykÚke Ëuðíkkyku þktríkLkku yLkw¼ð fhu Au.
yk Míkwrík{kt Ãký ¼økðkLk MkqÞoLkwt økwýkLkwfeíkoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. íkuLkk îkhk MkqÞoLku MkðkuoÃkrh
íkhefu «ËŠþík fhu÷ Au. Mk]rüLkwt MksoLk, Ãkk÷Lk yLku Mktnkh fhLkkh MkqÞËuð s Au Úkkuzwt MkqÞohÚkLkwt
ðýoLk Ãký «Míkwík fhðk{kt ykÔÞwt Au. MkqÞo ytÄfkh Ëqh fhðkLkk Mð¼kððk¤k Au. ðuË íku{Lke {qŠík
Au ðuËktík îkhk MkqÞoLku òýe þfkÞ Au ytíku Ëuðíkkyku MkqÞoLku þhýu òÞ Au yLku hûkkLke Þk[Lkk fhu
Au y™u ¼økðkLk íku{Lke hûkk fhu Au.
(5) yrËríkf]]ík MkqÞo Míkwríkyku] ] q o w u] ] q o w u] ] q o w u] ] q o w u
yrËríkf]ík MkqÞo Míkwríkyku {kfoÛzuÞ y™u çkúñ Ãkwhký{kt yuf yuf «kó ÚkkÞ Au. árüøkík
fheyu.
(i) {kfoÛzuÞÃkwhkýo u wo u wo u wo u w 10  ytíkøkoík yrËríkf]ík MkqÞoMíkwríkt o ] q o wt o ] q o wt o ] q o wt o ] q o w
ÃkkuíkkLkk ÃkwºkkuLku ËiíÞku yLku ËkLkðkuÚke ÃkhkSík y™u rºk¼wðLkLkk hkßÞkrÄfkhÚke ðtr[ík íkÚkk
íkuLkku Þ¿k¼køk AeLkðkÞ økÞku òuE {kíkk yrËrík þkufÚke yíÞtík Ãkerzík ÚkE økE íku ¼økðkLk
MkqÞoLke ykhkÄLkk fhíkk íkuLke yk «{kýu Míkwrík fhu Au.
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Ý}¢S¼é|²æ ÐÚ¢æ „êÿ}¢¢æ „¢ñ±‡¢èü çÏ¢|¢í¼ï ¼Ýé}¢ì J {¢}¢ {¢}¢±¼¢}¢èà¢ {¢}Ý¢}¢¢{¢Ú à¢¢E¼ JJ18JJ
…x¢¼¢}¢éÐÜU¢Ú¢² ¼ƒ¢S¼± x¢¢ïÐ¼ï J ¥¢ÎÎ¢ÝS² ²ÎíéÐæ ¼è±æ ¼S}¢ñ Ý}¢¢}²ã}¢ì JJ19JJ
x¢íãè¼é}¢,ìÅ}¢¢„ïÝ ÜU¢HïÝï‹Îé}¢²æ Ú„}¢ì J ç±|¢í¼S¼± „ÎíéÐ}¢ç¼¼è±íæ Ý¼¢çS}¢ ¼¼ì JJ20JJ
¼}¢ï± }¢éÓ™¼: „±ü Ú„æ ±ñ ±¯ü‡¢¢² ²¼ì J LÐ}¢¢Œ²¢²ÜUæ |¢¢S±æS¼S}¢ñ }¢ïÍ¢¢² ¼ï Ý}¢: JJ21JJ
±¢²éüy„x¢üç±çÝcÐó¢}¢à¢ï¯æ ™¢ñ¯{èx¢‡¢}¢ì J Ð¢ÜU¢² ¼± ²ÎíêÐæ |¢¢SÜUÚæ ¼æ Ý}¢¢}²ã}¢ì JJ22JJ
²Ó™LÐæ ¼±¢¼è¼æ çã}¢¢ïy„x¢¢üçÎà¢è¼H}¢ì J ¼yÜU¢H „S² Ð¢ï¯¢² ¼Ú‡¢ï ¼S² ¼ï Ý}¢: JJ23JJ
Ý¢ç¼¼è±íæ ™ ²ÎíéÐæ Ý¢ç¼à¢è¼æ ™ ²œ¢± J ±„‹¼¼¢ñ Ú±ï „¢ñ}²æ ¼S}¢ñ Îï± Ý}¢¢ïÝ}¢: JJ24JJ
¥¢Œ²¢²Ý}¢ì à¢ï¯¢‡¢¢æ Îï±¢Ý¢æ ™ ¼ƒ¢ ÐÚ}¢ì J çÐ¼ë‡¢¢æ ™ Ý}¢S¼S}¢ñ „S²¢Ý¢æ Ð¢ÜUãï¼±ï JJ25JJ
²ÎíéÐæ …è±Ý¢²ñÜUæ ±èL{¢}¢}¢ë¼¢y}¢ÜU}¢ì J Ðè²¼ï Îï±çÐ¼ëç|¢S¼S}¢ñ „¢ï}¢¢y}¢Ýï Ý}¢: JJ26JJ
¥¢Œ²¢²Î¢ãLÐ¢|²¢æ LÐæ ç±E}¢²æ ¼± J „}¢ï¼}¢xÝè¯¢ï}¢¢|²¢æ Ý}¢S¼S}¢ñ x¢é‡¢¢y}¢Ýï JJ27JJ
²ÎíéÐ}¢ëx²é…é: „¢}Ý¢ }¢ñv²ïÝ ¼Ð¼ï ¼± J ç±E}¢ï¼y~¢²è„æ¿¢æ Ý}¢S¼S}¢ñ ç±|¢¢±„¢ï JJ28JJ
²ÿ¢é ¼S}¢¢yÐÚæ LÐ}¢¢ïç}¢y²éÜUy±¢ç|¢à¢à¢çÏÎ¼}¢ì J ¥SƒêH¢Ý‹¼}¢}¢Hæ Ý}¢S¼S}¢ñ „Î¢y}¢Ýï JJ29JJ
yLkwüwÃk AtËkuçkØ yk Míkwrík{kt yrËrík MkqÞoLkk rðrðÄYÃkkuLke ðtËLkk fhu Au su{fu yíÞtík
Mkqû{ MkkuLkuhe þheh Äkhý fhLkkh, íkus MðYÃk, íkusÂMðykuLkk Eïh y™u íkusLkk ykÄkh Aku,
s¤økúný Mk{Þu ykÃkLkk íkeðúYÃkLku Lk{Mfkh. ykÃkLkk ík]rófkhf {u½YÃkLku Lk{Mfkh, yL™Lku
ÃkfkðLkkh ¼kMfh YÃkLku Lk{Mfkh, ðMktíkÉíkw{kt ykÃkLkk MkkiBÞYÃkLku Lk{Mfkh, ykÃkLkk Mkku{YÃkLku
Lk{Mfkh, ykÃkLkk ðuËºkÃke YÃkLku Lk{Mfkh, ykÃkLkk yMÚkq÷, yLkLík, y{÷, MkËkí{Lk YÃkLku
Lk{Mfkh. ytíku MkqÞo «MkÒk ÚkkÞ Au y™u yrËríkLkk øk¼o{kt ÃkwºkYÃku yðíkhu Au y™u ËuðíkkykuLkku
¼køk ÃkkAku yÃkkðu Au.
(ii)  çkúñÃkwhkýú wú wú wú w 11 ytíkøkoík yrËríkf]ík MkqÞo Míkwríkt o ] q o wt o ] q o wt o ] q o wt o ] q o w
Ý}¢S¼|²æ ÐÚæ „êÿ}¢æ „éÐé‡²æ ç±|¢í¼ù¼éH}¢ì J {¢}¢ {¢}¢±¼¢}¢èà¢æ {¢}¢¢{¢Úæ ™ à¢¢E¼}¢ì JJ12JJ
…x¢¼¢}¢éÐÜU¢Ú¢² y±¢æ}¢ãæ S¼ç}¢ x¢¢ïÐ¼ï J ¥¢ÎÎ¢ÝS² ²ÎíéÐæ ¼è±íæ ¼S}¢ñ Ý}¢¢}²ã}¢ì JJ13JJ
x¢íãè¼éC }¢¢„ïÝ ÜU¢HïÝ¢}Ï¢é}¢Ðæ Ú„}¢ì J ç±|¢í¼S¼± ²ÎíéÐ}¢ç¼¼è±íæ Ý¼¢çS}¢ ¼¼ì JJ14JJ
„}¢ï¼}¢çxÝ „¢ï}¢¢|²¢æ Ý}¢S¼S}¢ñ x¢é‡¢¢y}¢Ýï J ²ÎíéÐ}¢ëx²…é: „¢}Ý¢}¢ñÜU²ï ¼Ð¼ï ¼± JJ15JJ
ç±E}¢ï± ¼~¢Ðè„æ¿¢æ Ý}¢S¼S}¢ñ ç±|¢¢±à¢¢ï J ²¼é ¼S}¢¢yÐÚæ LÐ}¢¢ïç}¢y²éÜUy±¢ç|¢ „æçã¼}¢ì JJ16JJ
¥SƒêHæ SƒêHÜU}¢}¢Hæ Ý}¢S¼S}¢ñ „Ý¢¼Ý J
«Míkwík Míkwrík {kfoÛzuÞ ÃkwhkýLke Míkwrík MkkÚku MkkBÞ Ähkðu Au. Mkh¾kðku {kfoÛzuÞ Ãkwhký
y.101, 18-20, 27 (W¥khkÄo) Úke 29 (ÃkqðkoÄ) MkwÄe ðå[uLkk &÷kuf 21 Úke 27 (ÃkqðkoÄ) MkwÄe
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çkúñÃkwhký{kt òuðk {¤íkk LkÚke çkÒku ðå[uLkku íkVkðík LkkUÄeyu.
yLzh÷kELk fhu÷ yûkhku{kt ¼uË òuðk {¤u Au su{fu,
ÐÚæ „êÿ}¢æ „éÐé‡²æ - ÐÚ¢æ „êÿ}¢¢æ „¢ñ±‡¢¢ü, ¥¼éH}¢ì ¼Ýé}¢, {¢}¢¢{Î¢¥¢Úæ ™ {¢}Ý¢}¢¢{¢Ú, y±¢}¢ãæ
S¼¢ñ-ç}¢ - ¼ƒ¢ÐS¼±, Ý¢}Ï¢é - Ýï‹Îé, ²ÎíéÐ - „ÎíéÐ, „æçã¼}¢ì - à¢çÏÎ¼}¢ì, ¥SƒêHæ SƒêHæ
- ¥SÐêH¢Ý‹¼, „-Ý¢¼Ý - „Î¢y}¢Ýï J
çkÒku{kt MíkwríkLke Ãk]ü¼qr{ Mk{kLk òuðk {¤u Au.
(6) rþðf]ík MkqÞoMíkwrík] q o w] q o w] q o w] q o w
¼rð»Þ Ãkwhký{ktw tw tw tw t 12 yk Mík]rík «Þwõík Au.] w u] w u] w u] w u
…²|¢¢± …²¢…ï …² ãæ„ çÎ±¢ÜUÚ J …²à¢}|¢¢ï }¢ã¢Ï¢¢ã¢ï ¶x¢ x¢¢ï™Ú |¢ê{ÚG JJ60JJ
…² H¢ïÜUÐíÎèÐ¢² …² |¢¢Ý¢ï …c²¼ï J …² ÜU¢H…²¢Ý‹¼ „æ±y„Ú à¢é|¢¢ÝÝ JJ69JJ
…² Îï±¢çÎ¼ï: Ðé~¢ ÜUS²Ð¢Ý‹Î±{üÝ J ¼}¢¢ïŠÝ …² „#ïà¢ …² „#¢p ±¢ãÝ JJ62JJ
x¢íãïà¢ …² ÜU¢‹¼èà¢ …² ÜU¢Hïà¢ à¢VÚ J ¥ƒüÜU¢}¢ïà¢ {}¢ïüà¢ …² }¢¢ïÿ¢ïà¢ à¢}¢üÎ JJ63JJ
…² ±ïÎ¢XLÐ¢² x¢íãLÐ¢² ±ñ Ý}¢: J „y²¢² „yÐLÐ¢² „éLÐ¢² à¢é|¢¢² ™ JJ64JJ
RU¢ï{H¢ï|¢ ç±Ý¢à¢¢² ÜU¢}¢Ý¢à¢¢² ±ñ …² J ÜUË}¢¢¯ Ðçÿ¢LÐ¢² ²ç¼LÐ¢² à¢}|¢±ï JJ64JJ
ç±E¢² ç±ELÐ¢² ç±EÜU}¢¢ü² ±ñ …² J …²¢ïæÜU¢Ú ±¯ÅìÜU¢Ú S±¢ã¢ÜU¢Ú S±{¢}¢² JJ66JJ
…²¢E}¢ïÍ¢LÐ¢² ™¢çxÝLÐ¢²ü}¢¢² ™ J „æ„¢Ú¢‡¢ü±Ðè¼¢² }¢¢ïÿ¢m¢Ú ÐíÎ¢² ™ JJ67JJ
„æ„¢Ú¢‡¢ü±}¢xÝS² }¢}¢ Îï± …x¢yÐ¼ï J ãS¼¢±H}Ï¢Ý¢ï Îï± |¢± y±æ x¢¢ïÐ¼ïùÎ|¢é¼ JJ68JJ
WÃkÞwoõík Míkwrík rþð MkqÞoLkwt {nkíkusMðe YÃk òuE fhu Au. ykÚke ÃkËu ÃkËu sÞ, sÞ fkh òuðk
{¤u Au. rþð MkqÞoLkk rðrðÄ MðYÃkLku ðýoðe íkuLkku sÞfkh fhu Au. su{fu ysuÞ, ntMk, rËðkfh,
{nkçkknw, ¾øk, økku[h, ¼qÄh, ÷kuf«ËeÃk, ¼kLkw, søkíkÃkrík, fk¤, yLkLík, MktðíMkh, þw¼kLkLk,
yrËrík Ãkwºk, f~ÞÃkkLktËðÄoLk, ík{kuæLk, MkkíkkïðknLk, økúnuþ, fkLíkeþ, fk÷uþ, fk{uþ, Ä{uoþ,
{kuûkuþ, ðuËktøkYÃk, økúnYÃk, MkíÞYÃk, MkwÁÃk, ¢kuÄ÷ku¼rðLkkþf, fÕ{k»kÃkrûkYÃk, ÞríkYÃk, rðïYÃk,
rðïf{ko, ykutfkh, ð»kxTfkh, Mðknkfkh, MðÄkYÃk, yï{u½ YÃk, yÂøLkYÃk, yÞo{kYÃk ðøkuhu.
ytíku MktMkkh Mkkøkh{kt rLk{øLk yuðk {Lku nkÚkLkku xufku ykÃkðkLke ðkík fhe Au. yk{ Míkwrík{kt
þhýkøkrík òuðk {¤u Au. &÷kuf 66 (ÃkqðkoÄo) y™u 64 (W¥khkÄo){kt ðýkoLkw«kMk árüøkku[h
ÚkkÞ Au.
(7) rð»ýwf]ík MkqÞo Míkqríkw ] q o qw ] q o qw ] q o qw ] q o q 13
ËuðkuLkk yntfkhLku Ëqh fhðk MkqÞoLkwt {nLkeÞ íkus «økx ÚkÞwt íku òuE rð»ýw MkqÞoLke
Míkwrík yk «{kýu fhu Au.
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Ý}¢¢ç}¢ Îï±Îï±ïà¢æ |¢ê¼ |¢¢±Ý}¢Ã²²}¢ì J çÎ±¢ÜUÚæ Úô± |¢¢Ýéæ |¢¢SÜUÚæ |¢x¢}¢ì JJ79JJ
§‹Îí ç±c‡¢éæ ãçÚ ãæ„}¢ ÜUü H¢ïÜUx¢éLæ ç±|¢ê}¢ì J ç~¢Ýï~¢æ ~²ÿ¢Úæ ~²X ç~¢}¢ê<¼ ç~¢x¢ô¼ à¢é|¢}¢ì JJ72JJ
™‡}¢é¶¢² Ý}¢¢ï çÝy²æ ç~¢Ýï~¢¢² Ý}¢¢ï Ý}¢: J ™¼é<±à¢ç¼ Ð¢Î¢² Ý}¢¢ï m¢Îà¢Ð¢‡¢²ï JJ73JJ
Ý}¢S¼ï |¢ê¼Ð¼²ï H¢ïÜU¢Ý¢æ Ð¼²ï Ý}¢: J Îï±¢Ý¢æ Ð¼²ï çÝy²æ ±‡¢¢üÝ¢æ Ð²ï Ý}¢: JJ74JJ
y±æ Ï¢ír¢¢ y±æ …x¢ó¢¢¼¢ï LÎíSy±æ ™ Ðí…¢Ðç¼: J y±æ „¢ï}¢Sy±æ ¼ƒ¢çÎ y²Sy±}¢¢ïæÜU¢ÚÜU »± çã JJ75JJ
±ëãSÐç¼Ï¢éü{Sy±æ çã y±æ à¢éRUSy±æ ç±|¢¢±„é: J ²}¢Sy±æ ±L‡¢Sy±æ çã }¢ÝS¼ï ÜUà²Ð¢y}¢… JJ76JJ
y±²¢ ¼œ¢ç}¢Îæ „±ü …x¢ySƒ¢±Ú…xX}¢}¢ì J y± ¼»± „}¢é‹Ðó¢éæ „Îï±¢ „éÚ}¢¢Ýé¯}¢ì JJ77JJ
Ï¢ír¢¢ ™¢ãæ ™ LÎíp „}¢éyÐó¢¢ï …x¢yÐ¼ï J ÜUËÐ¢Î¢ñ ¼é ÐéÚ¢ Îï± çSƒ¼²ï …x¢¼¢ïùÝ{ JJ78JJ
Ý}¢S¼ï ±ïÎLÐ¢² ¥ã¢ïLÐ¢² ±ñ Ý}¢: J Ý}¢S¼ï ¿¢¢ÝLÐ¢² ²¿¢¢² ™ Ý}¢¢ï Ý}¢: JJ79JJ
Ðí„èÎ¢S}¢¢„é Îï±ïà¢ |¢ê¼ïà¢ çÜUÚ‡¢¢ïÁ…±H J „æ„¢Ú¢‡¢ü±}¢xÝ¢Ý¢æ Ðí„¢Îæ ÜUéL x¢¢ïÐ¼ï J
±ïÎ¢‹¼¢² Ý}¢¢ï çÝy²æ Ý}¢¢ï ²¿¢ÜUH¢² ™ JJ80JJ
yLkwüwÃk AtËku{Þ yk Míkwrík{kt rð»ýw ykhkæÞ Ëuð MkqÞoLkk MðYÃkLkku {rn{k økkÞ Au. su{fu,
rËðkfh, hrð¼kLkw, {kíkoøz, ¼kMfh, ¼øk, ELÿ, rð»ýw, nrh, ntMk, yfo, rð¼w, ¼qíkÃkrík,
÷kufÃkrík, çkúñk, Áÿ, «òÃkrík, Mkku{, ykrËíÞ, ykutfkh, çk]nMÃkrík, çkwÄ, þw¢, yÂøLk, ðÁý,
f~ÞÃkkí{s, søkíkÃkrík, fÕÃkkËki, ðuË, ¿kkLk, Þ¿k, Ëuðuþ, ¼qíkuþ,rfhýkußsð÷, ðøkuhuLku Lk{Mfkh.
&÷kuf 72 (W¥khkÄo){kt ðýkoLkwt«kMk ðŠýík Au. »kÛ{w¾ - A Éíkw, [íkwŠðþríkÃkkË - yÚkkoík 24
f÷kf, îkËþÃkk{Þ – 12 {kMk fu çkkh ykrËíÞku. ytíku MktMkkh Mkkøkh{kt zqçku÷k Ãkh f]Ãkk fhðkLke
rðLktrík òuðk {¤u Au &÷kuf 74{kt þçËkLkwt«kMk òuðk {¤u Au.
(8) rðïf{kofík MkqÞoMíkwríko q o wo q o wo q o wo q o w 14
yZkh Ãkwhkýku{ktÚke rðïf{kof]ík yuf s Míkwrík {kfoÛzuÞ Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au.
ç±±S±¼ï Ðí‡¢¼ çã¼¢ÝéÜUç}ÐÝï }¢ã¢y}¢Ýï „}¢…±„#„#²ï J
„é¼ï…„ï ÜU}¢H ÜUéH¢±Ï¢¢ïç{Ýï Ý}¢S¼}¢: ÐÅHÐÅ¢±Ð¢çÅÝï JJ2JJ
Ð¢±Ý¢ç¼à¢²²éc² ÜU}¢ü‡¢ï ÝñÜUÜU¢}¢ ç±¯² ÐíÎ¢ç²Ýï J
|¢¢S±Ú¢ÝH }¢Ðê¶à¢ç²Ýï „±ü§H¢ïÜUçã¼ ÜU¢çÚ‡¢ïÝ}¢: JJ3JJ
¥…¢² H¢ïÜU~¢²ÜU¢Ú‡¢¢² |¢ê¼¢y}¢Ýï x¢¢ïÐ¼²ï ±ë¯¢² J
Ý}¢¢ï }¢ã¢ÜU¢Lç‡¢ÜU¢ïœ¢}¢¢² „ê²¢ü² ™ÿ¢é: Ðí|¢±¢H²¢² JJ4JJ
ç±±SÐ¼ï ¿¢¢Ý}¢ë¼ïù‹¼Ú¢y}¢Ýï …x¢yÐíç¼D¢² …x¢çŠ{¼ñç¯‡¢ï J
S±²}|¢é±ï H¢ïÜU „}¢S¼ ™ÿ¢é¯ï „éÚ¢ïœ¢}¢¢²¢ç}¢¼¼ï…„ï Ý}¢: JJ5JJ
ÿ¢‡¢}¢éÎ²¢™H}¢¢ñçH}¢ç‡¢: „éÚ‡¢}¢çã¼ çã¼¢ï …x¢¼: J
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y±}¢é }¢²ê¶„ã› ±Ðé…üx¢ç¼ ç±|¢¢ç„ ¼}¢¢æç„ ÝéÎÝì JJ6JJ
|¢±ç¼ ç}¢Ú¢„±Ð¢Ý „Î¢j|¢±ç¼ ç±H¢ïçã¼ç±x¢íã¼¢ J
ç}¢çãÚ ç±|¢¢ç„ ²¼: „éæ¼Ú¢æ ç~¢|¢é±Ý |¢¢±Ý |¢¢çÝ ÜUÚñ: JJ7JJ
Úƒ}¢ç{LN „}¢¢±²±æ ™¢Lç±ÜUç}Ð¼}¢éL Lç™Ú}¢ì J
„¼¼}¢ç¶ó¢ ã²ñ |¢üx¢±æpÚç„ …x¢-çm¼¢² ç±¼¼}¢ì JJ8JJ
¥}¢ë¼}¢²ïÝ Ú„ïÝ „}¢æ ç±Ï¢é{çÐ¼ëÝçÐ ¼Ðü²„ï J
¥çÚx¢‡¢ - „êÎÝ ¼ïÝ ¼± Ðí‡¢ç¼}¢éÐïy² çH¶¢ç}¢ ±Ðé: JJ9JJ
à¢éÜU„}¢±‡¢üã² Ðíçƒ¼æ ¼± ÐÎÐ¢æ„éÐç±~¢¼}¢}¢ì J
Ý¼…Ý±S¼H }¢¢æ Ðí‡¢¼æ ç~¢|¢êÝÐ¢±Ý Ð¢çã Ú±ï JJ10JJ
§ç¼ „ÜUH …x¢yÐí„êç¼|¢ê¼æ ç~¢|¢ê±Ý|¢¢±Ý {¢}¢ ãï¼é}¢ïÜU}¢ì J
Úç±}¢ç¶H …x¢yÐíÎèÐ|¢ê¼æ ç~¢Îà¢±Ú Ðí‡¢¼¢ïùçS}¢ „±üÎ¢y±¢}¢ì JJ11JJ
MkqÞoLku ¼úr{ Ãkh [Zkðe íkuLkwt íkus ykuAwt fhíkk nkuÞ Au íÞkhu rðïf{ko MkqÞoLke «MkÒkíkk {kxu
yk Míkwrík fhu Au. íkuÚke Míkwrík{kt ¼kðkLkwMkkh þçËkðr÷ òuðk {¤u Au yk MíkwríkLkk «Úk{ [kh
&÷kufku ¼rð»ÞÃkwhký y.122Lkk &÷kuf 3Úke 6 MkkÚku Mkh¾kððk suðk Au. Úkkuzk þkÂçËf VuhVkh
MkkÚku h[Lkk MkkBÞ òuðk {¤u Au. VuhVkhku LkkUÄeyu.
yLzh÷kELk fhu÷ þçËku{kt VuhVkh òuðk {¤u Au. su{fu
ç±±S±¼ï - Ðí²Õ¼:, }¢ã¢y}¢Ýï „}¢…±„#„#²ï - S±LÐ¼¢ï H¢ïÜUç±|¢¢ç±Ýï Ý}¢:, „é¼ï…„ï - çÎ±SÐ¼ï,
ç±¯² ç±|¢±, Ï¢¢S±Ú¢ÝH - |¢¢„éÚ¢}¢H, ÜU¢Ú‡¢¢² - |¢¢± Ý¢², ±ë¯¢² - çÐí²¢², ™ÿ¢é: Ðí|¢±¢H²¢²
- H¢ïÜU~¢²|¢¢±Ý¢², }¢ë¼ï ÜUë¼
«Míkwík Míkwrík{kt rðïf{ko íkuLkk økwýkLkwfeíkoLkLke MkkÚku íkuLkk fkÞkuoLku ðýoðíkk fnu Au fu - ykÃk
«ýk{ fhLkkhkykuLkwt fÕÞký fhLkkh Aku. f{¤Lkk Mk{qnkuLku ¾e÷ðLkkh, ytÄfkhLku ¼uËLkkh,
ÃkwÛÞþk¤eykuLku ÃkkðLk fhLkkh, yÂøLk suðk rfhýku Äkhý fhku Aku. Mkðo÷kufrník fhLkkh, ys,
rºk÷kufeLkwt fkhý, ÷kuf[ûkw, Mkwhku¥k{, yr{ík íkusMðe, WËÞk[÷Lkku {kir÷{rý Aku, MkqÞoLkku ðýo
÷k÷ fu{ Au íku {kxu íkuyku fnu Au fu ytÄfkhYÃk ykMkðLkk ÃkkLkÚke ykÃkLkwt þheh ÷k÷ ÚkkÞ Au.
ç¼ç}¢Ú¢„±Ð¢Ý ç±H¢ïçã¼ ç±x¢íã¢¼ &÷kuf 8{kt MkqÞohÚkLkwt ðýoLk «Míkwík Au. ykÃkLkk rðMík]ík hÚkLku Mk{kLk
yðÞððk¤k, W¥k{ [k÷ðk¤k, W¥k{ yïku òuz÷k Au. íku{kt çkuMkeLku ykÃk søkíkLkwt rník fhðk
Vhku Aku. ykÃk y{]íkÃkkLk fhkðe Ëuðku y™u rÃkík]ykuLku ík]ó fhku Aku. ¼ïÝ Ðí‡¢ç¼}¢éÐïy² ¼± ±Ðé: çH¶¢ç}¢.
íkuÚke nwt ykÃkLku «ýk{ fheLku ykÃkLkk þhehLkk íkusLkwt WÕ÷uÃkLk fÁt Awt. &÷kuf 10{kt þhýkøkíkLkwt
hûký fhðkLke fk{Lkk fhe Au. søkíkLke WíÃkr¥kLkk fkhýYÃk, rºk¼wðLk «fkrþík fhLkkh, søkíkLkk
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«ËeÃkLku rLkhtíkh «ýk{ fhe rðïf{ko MíkwríkLke Mk{kró fhu Au.
(9) MkkBçk f]ík MkqÞoMíkðhks] q o] q o] q o] q o 15
ËwðkoMkk{wrLkLkk ©kÃkÚke MkkBçkLku fwchkuøk ÚkkÞ Au. íku{ktÚke {wõík Úkðk MkkBçk MkqÞoLkkhkÞýLke
ykhkÄLkk fhðkt rMkLÄwLkk W¥kh{kt [tÿ¼køkk LkËeLkk íkxÃkh r{ºkðLk Lkk{Lkk MkqÞoûkuºk{kt sR
íkÃkMÞk fhu Au. íkÃkMÞkLkk ¼køkYÃk ¼k»fhLke Míkwrík yk «{kýu fhu Au.
¥¢çÎÚï¯ çã |¢ê¼¢Ý¢}¢¢çÎy² §ç¼ „æç¿¢¼: J ~¢ñH¢ïv² ™ÿ¢éÚï±¢~¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ Ðí…¢Ðç¼: JJ10JJ
»± ±ñ }¢‡ÇHï N²çS}¢Ýì ÐéL¯¢ï ÎèŒ²¼ï }¢ã¢Ý J »¯ ç±c‡¢éÚ ç™‹y²¢y}¢¢ Ï¢ír¢¢ ™ñ¯ çÐ¼¢}¢ã: JJ11JJ
LÎí¢ï }¢ãï‹Îí¢ï ±L‡¢ ¥¢ÜU¢à¢æ Ðëçƒ±è …H}¢ì J ±¢²é: à¢à¢¢ùÜU: Ð…ü‹²¢ï {Ý¢Š²ÿ¢¢ï ç±|¢¢±„é: JJ12JJ
² »¯ }¢‡ÇHï N²çS}¢Ý ÐéL¯¢ï ÎèŒ²¼ï }¢ã¢Ýì J »ÜU: „¢ÿ¢¢‹}¢ã¢Îï±¢ï ±ë~¢}¢‡ÇçÝ|¢: „Î¢ JJ13JJ
ÜU¢H¢ï N¯ }¢ã¢Ï¢¢ãé <ÝÏ¢¢ï{¢ïyÐç¼ Hÿ¢‡¢: J ²»¯ }¢‡ÇHï ã²çS}¢S¼ï…¢ïç|¢: ÐêÚ²Ý }¢ãè}¢ JJ14JJ
|¢í¢}²¼ï N²¢Ã²çÓÀó¢¢ï ±¢¼ñ²¢ïüù}¢ë¼ Hÿ¢‡¢: Ý¢¼: ÐÚ¼Úæ ôÜUç™¼ì ¼ï…„¢ ç±l¼ï ÜU±ç™¼ì JJ15JJ
Ðéc‡¢¢ç¼ „±üÏ¢ê¼¢çÝ »¯ »± „é{¢ }¢ë¼ñ: J ¥‹¼: Sƒ¢Ýì }HïÓÀ…¢¼è ²¢æçS¼¼ ²üx²¢ïçÝx¢¼¢ÐçÝ JJ16JJ
ÜU¢L‡²¢Ýì „±ü|¢ê¼¢çÝ Ð¢ç„ y±æ ™ ç±|¢¢±„¢ï J çE~¢ÜUëD‹{èÏ¢ç{Ú¢Ýì Ðæx¢êS™¢çÐ ¼ƒ¢ ç±|¢¢ï JJ17JJ
ÐíÐó¢ ±y„H¢ï Îï± ÜUéL¼ï ÝèL…¢ï |¢±¢Ýì J ™RU}¢‡ÇH}¢xÝp çÝ{üÝ¢ËÐ¢²é¯ S¼ƒ¢ JJ18JJ
Ðíy²ÿ¢ Îà¢èüy±æ Îï± „}¢éhÚç„ HèH²¢ J ÜU¢}¢ï à¢ôQU S¼±ñ: S¼¢ï¼é}¢¢¼¢ïüùãæ Ú¢ïx¢ÐèçÇ¼: JJ19JJ
S¼ê²¼ï y±æ „Î¢ Îï±ñÏ¢ír¢ ç±c‡¢é çà¢±¢çÎç|¢: J }¢ãï‹Îí ç„h x¢‹{ ±ñÚüŒÐ„Ú¢ïç|¢ : „x¢éNÜUñ: JJ20JJ
S¼éç¼ç|¢: ôÜU Ðç±~¢ñ±¢ü ¼± Îï± „}¢èçã¼ñ: J ²S²¼ï «x²…é: „¢}Ý¢æ ç~¢¼²æ}¢‡ÇH çSƒ¼}¢ì JJ21JJ
Š²¢çÝÝ¢æ y±æ ÐÚæ Š²¢Ýæ }¢¢ïÿ¢m¢Úæ ™ }¢¢ïçÿ¢‡¢¢}¢ì J ¥Ý‹¼ ¼ï…„¢ÿ¢¢ï|²¢ï ã²ç™‹y²Ã²QU çÝcÜUH: JJ22JJ
²Î²æ Ã²¢ã¼: ôÜUç™¼ S¼¢ï~¢ùçS}¢ Á…x¢¼: Ðç¼: J ¥¢<¼ |¢çQU ™ ç±¿¢¢² ¼y„±¡ ¿¢¢¼é}¢ãüç„ JJ23JJ
«Míkwík Míkwrík{kt MkkBçk ¼økðkLk MkqÞoLkkhkÞýLkk MðYÃkLkku {rn{k hsw fhu Au fu ¼qíkkuLkk
ykrË nkuðkÚke ykrËíÞ fnuðkÞku Aku. ºki÷kuõÞ [ûkw Aku. ykÃk s rð»ýw, çkúñk, Áÿ, {nuLÿ, ðÁý,
ykfkþ, Ãk]Úðe, s¤, ðkÞw, [tÿ, {u½, fwçkuh, rð¼kðMkw, fk¤ Aku. &÷kuf 17{kt hkuøkeykuLku
hkuøk{wõík fhðkLke ðkík fhe Au. &÷kuf 19{kt MkkBçk yÕÃk¿kíkk «ËŠþík fhe ÃkkuíkkLke rLkhtnfkrhíkk
Ëþkoðu Au. çkÄk Ëuðku økLÄðkuo, rMkØku, yÃMkhkyku, økwûkfku îkhk ykÃkLke Míkwrík Úkíke hnu Au. ykÃk
æÞkLkeykuLkk æÞkLk yLku {kuûkkÚkeoykuLkk {kuûk îkh Aku. yLkLík íkusMðe, y®[íkLíkÞ, yÔÞõík,
rLk»f÷ ykÃk Aku. yk Míkwrík îkhk ykÃk {khe ÂMÚkrík òýe íkuLku Ëqh fhku.
MíkwríkÚke «MkÒk ÚkE MkqÞo MkkBçkLku ðhËkLk ykÃku Au y™u íkuLkku fwc hkuøk Ëqh ÚkkÞ Au. yk
MíkðhksLkku ºkýu fk¤{kt ÃkkX fhðkÚke hkßÞLke fk{Lkk fhLkkh hkßÞ, ÄLkkÚkeo ÄLk, hkuøke
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hkuøk{wõík ÚkE òÞ Au. MkkBçkLkk þheh{ktÚke fwc hkuøk yuðe heíku Ëqh ÚkE økÞku suðe heíku MkÃkoLkk
þheh{ktÚke fkt[¤e. yk{ ¼rð»Þ Ãkwhký ytíkøkoík yk Míkwrík {¤u Au.
(10) yswoLk f]ík MkqÞoMíkwríkw o ] q o ww o ] q o ww o ] q o ww o ] q o w 16
MfLË Ãkwhký ykðLíÞ ¾tz ytíkøkoík yswoLk f]ík MkqÞo Míkwrík «kó ÚkkÞ Au. yswoLkLku ELÿ îkhk
MkqÞo «rík{kLke «kró ÚkkÞ Au yLku íku «rík{k yðLíke{kt (WßsiLk{kt) MÚkkrÃkík fhe yk Míkwrík fhu Au.
MíkwríkLkk þçËku yk «{kýu Au.
…²ç¼ çÜUÚ‡¢}¢¢Hè |¢¢„éÚ: Ÿ¢¢æ¼„ç#: „ÜUH|¢é±Ý{¢}¢¢ Ðí¢çxÎx¢æ¼¢g ã¢„: J
|¢±ç¼ ç±x¢¼Ð¢Ðæ ÜUè¼üÝ¢Îï± ²S² Ðí™éÚÜUHé¯ Î¢ï¯ñx¢ü›}¢æx¢æ ÝÚ¢‡¢¢}¢ì JJ54JJ
Ï¢ír¢ñ{ñ}¢éüçÝç|¢Úç|¢Cé¼æ Ð¼æx¢ï ÜU: S¼¢ï¼éæ ÜUç±Úç|¢±¢æÀ¼ï ÐíÜU¢}¢}¢ì J
S¼¢ïc²ïãæ ¼ÎçÐ „éç±S¼Ú¢y„éÏ¢éhï ôÜU ÎèÐ¢ï Á±Hç¼ çã Ý¢ïçÎ¼ï à¢à¢¢æÜUï JJ55JJ
à¢¢›¢ƒüÜU¢}¢ çÝÐé‡¢ñ}¢éüçÝç|¢: ÐéÚ¢‡¢ñÚ¢Ðè¼„¢Úç}¢ã |¢¢ç¼ …x¢y„}¢S¼}¢ì JJ56JJ
ÜU¢}¢æ ¼ƒ¢ Œ²ã}¢¼è± ç±™¢²ü Ï¢éh²¢ |¢¢Ý¢ïç›H¢ïÜUx¢éL Ðêç…¼ Ð¢Î²éx}¢}¢ì J
±ëœ¢ñ: SÈUéÅ¢ƒ}¢{éÚ¢ÿ¢Ú „æç{²éQUñSy±¢æ ±ñ ç±ç~¢x¢ç¼ç|¢: ÐçÚÜUè¼üç²c²ï JJ57JJ
¼¢±Á…x¢|Î±ç¼ çÝpH}¢ï± „±ü ¼¢±çyRU²¢p ç±ç±{¢ Ý ™ ²¢æç¼ ç„çh}¢ì J
²¢±Ó™ Ý¢ƒ ÜU}¢H¢}¢H}¢æÇH y±}¢éç¼C„ï Ã²ÐÝ ç‹ÜUÚ‡¢ñS¼}¢¢æç„ JJ58JJ
¼¢±ó¢ |¢¢æç¼ çà¢¶Ú¢ç‡¢ }¢ãèLã¢‡¢¢æ x¢éÓÀñS¼é ÈUéÌ±Ý}¢è çH¼ H¢ï™Ý¢çÝ J
„é#¢çÝ Ï¢¢ï{²ç„ ¯Åì ™Ú‡¢¢ÜUéH¢çÝ ²¢±ó¢ |¢¢ç|¢Ú}¢H¢ç|¢ÚÝéœ¢}¢¢ç|¢: JJ59JJ
©læ¼}¢æÏ¢Ú¼Hï „éÚç„h„æÍ¢¢: „éÏ¢íNÎñy²}¢éçÝ çÜUó¢Ú Ý¢x¢²ÿ¢¢: J
y±¢}¢™ü²æç¼ ç±Ï¢é{¢: Ðí‡¢¼ñ: çà¢Ú¢ïç|¢p…çyÜUÚèÅ}¢ç‡¢|¢¢ç|¢ÚÝéœ¢}¢¢ç|¢: JJ60JJ
¥S¼æx¢¼ï y±ç² …x¢|Î±ç¼ Ðí„é#æ |¢ê²Sy±ç² Ðí¼Ðç¼ Ðíç¼Ï¢¢ï{}¢ïç¼ J
»±æ „Î¢ ±ÚÎ H¢ïÜUçã¼¢ƒïü ãï¼¢ïÚïÜUSy±}¢ï± |¢x¢±æçS¼ ç}¢ÚS² ãæ¼¢ JJ69JJ
©y„¢ã à¢çQUÝ² à¢¢ñ²ü„}¢ç‹±¼¢Ý¢æ „ï±¢ Ðí²¢ïx¢Ú™Ý¢ç±çÎ¼yÐÚ¢‡¢¢}¢ì J
ÜU¢²¢üç‡¢ ²ó¢ ÈUHÎ¢çÝ |¢±æç¼ Ðéæ„¢æ ãï¼é „y±|¢çQU çÚã Ý¢ƒ ¼±ïç¼ ÝêÝ}¢ì JJ62JJ
²y„æ²éx¢ï¯é ÚƒÜUéÁ…ÚÜUé‹¼ à¢çQUÝ¢Ú¢ ™ ™RU à¢Ú¼¢ï}¢Ú |¢è}¢¶Xñ: J
çÿ¢Ðíæ ÝÚ¢: „}¢éÐ²¢æç¼ ç±ç…y² à¢~¢ê‹„±¡ „Î¢ Ðí‡¢¼±y„H ™ïçC¼æ ¼ï JJ63JJ
ÜU¢æ¼¢Ú Îéx¢ü ç±¯}¢ïc±çÐ ±¼ü}¢¢Ý «ÿ¢ï|¢ô„ã ãéÜU‡ÅÜU¼SÜUÚï¯é J
¼ëc‡¢¢ç‹±¼¢p Ï¢ãéà¢¢ïÜU ç±}¢êÉ ç™¼¢Sy±ÜUè¼üÝ¢çh x¢¼}¢ëy²é |¢²¢ |¢±æç¼ JJ64JJ
¼ï…¢ï Ú¢çà¢ Sy±ç}¢ã à¢Ú‡¢æ „±ü¼¢ï Î:ç¶¼¢æ Ý¢æy±HéË²¢ïù‹²¢ï …x¢ç¼ „ÜUHïÝ¢çS¼ ÜUçpÎ²¢Hé: J
y±Ä²ïÜUçS}¢‹|¢±ç¼ „ÜUH¢ |¢QUÚç‹±c²}¢¢‡¢¢ y±¢}¢¢„¢l Ðí|¢±ç¼ ÜUé¼¢ïÃ²¢ç{ Îé:¶ ÝÚ¢‡¢¢}¢ì JJ65JJ
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ÜU:ÜUéD¢ç|¢ã¼: ÎìÜU™¢çÚç|¢Úƒ¢ï ÜU¢ï Ã²¢ç{ç|¢: ÐèçÇ¼: ÜUï Ðæ±æ{…Ç Òà¢è‡¢ü™Ú‡¢: ÜU¢ï±¢ ç±Ðó¢çRU²: JJ65JJ
§y²ï±æ Ðí„}¢èÿ² Îï± ÜUëÐ²¢ Î¢ï¯¢yÐçÚ~¢¢²¢„ï ÜUS²¢‹²S² ÐÚ¢ïÐÜU¢ÚçÝÚ¼¢ ™ïC¢ ²ƒñ - ¯¢¼± JJ66JJ
{}¢ü: ÐÚ~¢ çÜUH çÝDç¼ „ïç±¼¢ïù„¢ñ ÜU¢H¢æ¼Úï‡¢ ç±Ï¢é{¢ ±ÚÎ¢ |¢±æç¼ J
y±æ „ïç±¼: Ðí‡¢¼±y„H |¢êç¼ ÜU¢}¢ñ: „l: Ðí²ÓÀç„ ÈUHï ²Î|¢è çŒ„¼æ ¼ñ: JJ67JJ
¼ï¯¢æ |¢±æç¼ |¢±Ý¢çÝ ç±H¢ç„Ýè ç|¢²ïü¯¢æ Ýë‡¢¢æ y±}¢ç„ ±ñ ±ÚÎ Ðí„ó¢: JJ68JJ
²ñSy±æ ÝÚñ: „ÜUëÎçÐ Ðí‡¢¼: ÜUƒæ ç™h²¢¼¢ïùƒ±¢ |¢é±ÝÝ¢ƒ ¼ƒ¢æ¼ ÜU¢Hï J
çÝcÜUË}¢¯¢ …x¢ç¼ ÎécÜUëç¼Ý¢ï |¢±æç¼ ¼ï çÝ}¢üH¢: „éÜUëç¼Ý¢ï x¢ç¼}¢¢ŒÝé±æç¼ JJ69JJ
²ï y±¢æ ÜUé¼ÜUü}¢ ç¼ç|¢Ýü Ý}¢æç¼ |¢QU²¢ Ú¢ï}¢¢æ™ÜUæ™éÜU à¢¼¢ÜUéçH¼ñ: à¢ÚèÚñ: J
¼ï çÝ{üÝ¢: ÐÚx¢ëãïc±±|¢ê¼}¢ó¢æ ÿ¢éyÿ¢¢}¢ ÜU‡Æ±ÎÝ¢: ÐçÚ¼ÜZUç¼ JJ70JJ
©Îç{…H¼Úæx¢ÿ¢¢ï|¢H¢ïH¢çÿ¢²éx}¢ñ: „ÈUç‡¢}¢ç‡¢}¢²ê¶¢ïh¢ç„ ¼ñHïü çHãçh : J
Ðíç‡¢Ðç¼¼çà¢Ú¢ï ç|¢Ý¢üx¢}¢é¶²ñÚ…› Ÿ¢éç¼ ç|¢ÚÝéÐ}¢¢ç|¢: S¼ê²„ï ÐécÜUH¢ç|¢: JJ71JJ
¼± „é¶Ú x¢ÓÀ¼¢ïùÝé „æçÚ¼ ç~¢Îà¢ÝÎèÜU}¢H¢ïg¼¢ç¼çÝ ±¢¼ñ: J
ÜUÝÜUÜU}¢HÚï‡¢é ôÐ…çÚ¼¢çÝ |¢í}¢ÚÜUéH¢çÝ Ðæ¼x¢ ™¢}¢Ú¢ç‡¢ JJ72JJ
¼œ±Š²¢Ýæ …HçÝç{çÝ±ãï çSƒy±¢ çSƒy±¢ ™Ú‡¢çÝã±ñ: J
¥¢…è±¢ƒü Ðí¼Ðç„ |¢x¢±‹¼ÜUS¼ï ¼éË²ç›|¢é±Ý „}¢²ï JJ73JJ
©Î²¢çÎí çÝ¼æÏ¢„æçSƒ¼S² séÎí²ïc± S¼}¢²ï¯é ™¢±ë¼S² J
çÜUÚ‡¢¢S¼ÐÝè²„Ðí|¢¢S¼ï ç±H„‹¼S¼ù¼¢ï ç±ÇæÏ¢²æç¼ JJ74JJ
²ƒ¢²ƒ¢ ±í…ç¼ ÚƒS¼±¢æÏ¢Úï ç±Ð¢Å²‹{Ýç¼ç}¢Ú¢ñ{„æ™²¢Ýì J
¼ƒ¢ ¼ƒ¢ ÿ¢éç|¢¼ }¢ã¢çÝH¢„ë¼æ Ðí¼è²¼ï }¢éãéçÚ± Îé‹Îéç|¢²üƒ¢ JJ75JJ
™¢LÐkç±çÝ}¢èçH¼ïÿ¢‡¢¢æ ™RU±¢ÜUÜUHãæ„}¢ï¶H¢}¢ì J
ÜU¢ç}¢Ýè ç}¢± Úç¼Ÿ¢}¢¢H„¢æ ¼¢æ ç±Ï¢¢ï{²ç„ ÐçkÝèæ ÜUÚñ: JJ76JJ
ÝèHH¢ïH}¢ç¼ÜU¢‹¼}¢éy²Hæ |¢ëæx¢¼éæx¢ ™Ú‡¢¢ ÜUéHèÜUë¼}¢ì J
y±yÐí|¢¢ç|¢ÚÝéÚ¢ x¢Úæç…¼æ ÐkÚ¢x¢ ç}¢± à¢¢ï|¢¼ï |¢ëà¢}¢ì JJ77JJ
SÈUéÚÓÀà¢¢æÜUã¢ÚçÝ}¢üHæ ¶x¢ y±ÎæÜUïc± ™æ™H}¢ì J
ç±|¢¢y²¼è± ÜU¢æ¼}¢æÏ¢Ú „}¢æ Ï¢ëãÓ™ñÜU Ð¢ÅH}¢ì JJ78JJ
ãçÚç¼ ™ ¼¢±‹}¢éçã<Ý¯ïç±¼¼}¢ S²à¢é|¢æ |¢±ç¼ ™ ™¢²Îï± çÜUÚ‡¢ñS¼± Ðéç…¼¼Ú}¢ì J
«ç¯ç|¢}¢éüçÝ ç|¢LÎ¢Ú{è ç|¢: à¢¢E¼}¢¢x¢üÐÚñ±üÚÎ Ý à¢v²¼ï ¼± x¢é‡¢S¼é ç¼Ú¢Ÿ¢ç²¼é}¢ì JJ79JJ
y±æ ç±c‡¢éSy±æ à¢à¢¢æÜUSy±}¢„éÚƒÝ: ¯‡}¢é¶Sy±æ {Ýïà¢yS±æ
ÜU¢HSy±æ ™ {¢¼¢ çÿ¢ç¼{Ú }¢H²¢Ð¢Ÿ¢²Sy±æ ãé¼¢à¢: J
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ú ÜU¢ÚSy±æ çÎ…¢Ýæ Îê…¢Ý¢æ y±ç}¢ã …HçÝç{Sy±æ à¢ÚSy±æ ™ LÎíSy±æ
}¢é¶²Sy±æ Ð²¢ïÎ¢ï ±í¼²}¢çÝ²}¢¢Sy±æ …x¢y„±ü}¢ï± JJ80JJ
y±}¢ôÝ{ x¢¢ïÐ¼ï ç~¢ÐéÚ}¢ƒÝ }¢‹}¢ƒÎ¢ãÜUÚSy±}¢ „éÚ|¢è}¢ÎÐüã¢ Ð¢çã }¢¢}¢ì J
ç~¢Îà¢¢ç{ÐÜU}¢H±Ú¢ÝÝSy±ç}¢ã Îï±x¢éL|¢ü±¢æ ç›|¢é±Ý }¢‡ÇHïùçS¼ ÜU¼}¢S¼±æ ¼éË² x¢é‡¢: JJ89JJ
¥¢çÎy² |¢¢SÜUÚ çÎ±¢ÜUÚ „# „#ï }¢¢¼¡Ç „ê²ü ãçÚÎpÐ¼ï ™ |¢¢Ý¢ï J
¥Ÿ¢¢æ¼±¢ãÝ ¶LÐ x¢|¢çS¼}¢¢ôHSy±¢æ H¢ïÜUÝ¢ƒ à¢Ú‡¢æ Ðíç¼Ðl¼ïù„¢ñ JJ82JJ
Ðí¢çxÎx±{êç¼HÜU|¢¢„éÚÜU‡¢üÐêÚ }¢æÎ¢çÜUÝèÎç²¼Ý¢ƒ …x¢yÐíÎèÐ J
ãï}¢¢çÎí¼¢ÐÝ Ý|¢S¼Hã¢çÚÚÕ „‹Š²¢æx¢Ý¢±ÎÝÚ¢x¢ Ý}¢¢ïÝ}¢S¼ï JJ83JJ
Ï¢ír¢ñ± „y²à¢é|¢}¢æx¢H H¢ïÜUÝ¢ƒ Ã²¢ï}¢¢æx¢‡¢ïà¢ }¢éçÝ„æS¼é¼ ç±E}¢ê¼ïü
¥¢¼üS² à¢¢ïÜUãÚ ôÜUÜUÚÐ¢HÜUp y±æ }¢ï Ðí„èÎ |¢x¢±ÓÀÚ‡¢¢x¢¼S² JJ84JJ
ÜUëy±¢æ…ôH çà¢Úç„ ÐæÜU…ÜUéÑì}¢ÇêH¢|¢æ ²y„æS¼é¼Sy±ç}¢ã Îï± }¢²¢l|¢QU J
¼ïÝ Ðí|¢¢ï |¢± }¢}¢¢ïÐçÚ „¢ñ}²}¢ê<¼{}¢ïü }¢<¼ ÜUL „Î¢ çŸ¢²}¢ê<…¼¢ ™ JJ85JJ
Ý}¢: „ç±~¢ï …x¢ÎïÜU™ÿ¢é¯ï …x¢yÐí„êç¼ çSƒç¼Ý¢à¢ãï¼±ï J
~¢Ðè}¢²¢² ç~¢|¢é‡¢¢y}¢{¢Ú‡¢ï ç±Úæç™Ý¢Ú¢²‡¢à¢æÜUÚ¢y}¢Ýï JJ86JJ
yswoLk &÷kuf 57{kt MÃkü fhu Au fu Ï¢éh²¢ ¥¼è± ç±™¢²ü, SÈUêÅ¢ƒü, }¢{éÚ¢ÿ¢Ú, „æç{²éQU, ç±ç™~¢x¢ç¼
îkhk Míkwrík fheþ ykÚke Míkwrík{kt íkuLke yMkh òuR þfkÞ Au. su{fu.
ßÞkhu ykÃk ykÃkLke W¥k{ «¼kÚke ð]ûkkuLkk Mkqíku÷k Ãkw»ÃkøkwåAkuLku rðfrMkík fhíkk LkÚke íÞkt
MkwÄe íkuLkk Lkuºk çktÄ nkuðkLku ÷eÄu ð]ûkkuLke þk¾kyku þku¼íke LkÚke (&÷kuf 59) ÞwØ{kt þºkwykuLku
ÃkhkMík fhe rðsÞe ÚkE ÃkkAk Vhu Au íku ykÃkLke þÂõíkykuLkku «¼kð Au (&÷kuf 63) ßÞkhu ykÃk
WËÞ Úkðk ÷køkku Aku íÞkhu ËuðLkËe øktøkkLkk ¾e÷u÷k Mðýo f{¤kuÚke Lkef¤u÷ ÍwtzLkk Íwtz ¼ú{hLke
Mðýo{Þe Äq¤Úke yLkwhtrsík ÚkE Wzu Au. (&÷kuf 72) yk yLku ykðk yLÞ &÷kufku îkhk fÕÃkLkk
LkkðeLÞ ÃkwÁ Ãkkzâwt Au.
Míkwrík{kt þhýkøkríkLkku ¼kð Ãký òuE þfkÞ Au. su{fu íkuòuhkþu: MkqÞo: yk MktMkkh{kt su çkÄe
çkkswÚke Ëw:¾e Au íkuLku ykÃk s þhý ËuLkkh Aku. (&÷kuf 65 ÃkqðkoÄ) íku{s ykrËíÞ, ¼kMfh,
rËðkfh, MkókïðknLk, {kíkOz, MkqÞo, nrhËùÃkíku, ¼kLkku, y©ktíkðknLk, ykfkþYÃk,
ytþw{kr÷Lk,÷kufLkkÚk, à¢Ú‡¢: Ðíç¼Ðl¼ïÇS¢ñ J(&÷kuf-82) WÃkhktík ÔÞku{ktøkýuþ, rðï{qíkuo, ykíkosLkkuLkku
þkuf Lkkþ fhLkkh MkuðfkuLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh, |¢x¢±¢Ýì y±æ }¢ï ÐíS¼Î à¢Ú‡¢¢x¢¼S²¢        (&÷kuf . 84)
Lke[uLkk &÷kuf{kt þçË{kÄwÞo swyku.
Ðí¢çxÎx±{êç¼HÜU, |¢¢„éÚÜU‡¢üÐêÚ, }¢æÎ¢çÜUÝè Îç²¼Ý¢ƒ, …x¢y²íÎèÐ, ãï}¢¢çÎí¼¢ÐÝ Ý|¢¼Hã¢çÚÚÕ
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„‹Š²¢æx¢Ý¢±ÎÝÚ¢x¢                       (&÷kuf . 83)
ytíku «MkÒk ÚkE MkËk yk rðøkún{kt ÂMÚkh hnuðkLkwt ðhËkLk ykÃku Au. yk Míkkuºk îkhk Míkwrík
fhLkkhLku õÞkhuÞ ÄLk MktÃkr¥kLke f{e hnuþu Lkrn.
(11) Þk¿kðÕõÞ f]ík MkqÞoMíkk uºk{T] q o u T] q o u T] q o u T] q o u T17
rð»ýw Ãkwhký{kt yk Míkwrík ðŠýík Au. íkuLke Ãk]c ¼qr{ ftEf yk «fkhu Au. yufðkh økwÁ
ðiþBÃkkÞLk økwMMku ÚkE Þk¿kðÕfÞLku þe¾u÷w ð{Lk fhðkLkwt fnu Au yLÞ rþ»Þku ríkríkh ÃkûkeLkwt YÃk
÷E íku ð{Lk fhu÷e rðãk [ýª ÷u Au ÃkAe ÞswðuoËLke «króLke EåAkÚke Þk¿kðÕfÞ ¼økðkLk MkqÞoLke
Míkwrík fhu Au MíkwríkLkk þçËku Au.
Ý}¢S„ç±~¢ï m¢Ú¢² }¢éQUïÚç}¢¼¼ï…„ï J «x² …éS„¢}¢|¢ê¼¢² ~¢²è {¢}Ýï ™ ¼ï Ý}¢: JJ16JJ
Ý}¢¢ïùx¢íè¯¢ï}¢|¢ê¼¢² …x¢¼: ÜU¢Ú‡¢¢y}¢Ýï J |¢¢SÜUÚ¢² ÐÚæ ¼ï…S„¢ñÐé}ÝÚG éç™ çÏ¢|¢í¼ï JJ17JJ
ÜUH¢ÜU¢D¢ çÝ}¢ ï¯¢çÎÜU¢H¿¢¢Ý¢y}¢LçÐ‡¢ ï J Š²ï²¢² ç±c‡¢ éLÐ¢² ÐÚ}¢¢ÿ¢LçÐ‡¢ ï JJ18JJ
çÏ¢|¢<¼ ²S„éÚx¢‡¢¢Ý¢ Œ²¢²ï‹Îéæ S±ÚÚçà}¢ç|¢: J S±{¢}¢ë¼ïÝ ™ çÐ¼ëæS¼S}¢ñ ¼ëŒy²¢y}¢Ýï Ý}¢: JJ19JJ
çã}¢¢}Ï¢é{}¢ü±ëçCÝ¢æ ÜU¼¢ü |¢¼¢ü ™ ²: Ðí|¢é: J ¼S}¢ñ ç~¢ÜU¢HLÐ¢² Ý}¢S„ê²¢ü² ±ï{„ï JJ20JJ
¥Ðãç‹¼ Ý}¢¢ï ²p …x¢¼¢ïùS² …x¢yÐç¼: J „y±{¢}¢ {Ú¢ï Îï±¢ï Ý}¢S¼S}¢ñ ç±±S±¼ï JJ21JJ
„yÜU}¢ü²¢ïx²¢ï Ý …Ý¢ï Ýñ±¢²: à¢éçhÜU¢Ú‡¢}¢ì J ²çS}¢ó¢ÝéçÎ¼ï ¼S}¢ñ Ý}¢¢ï Îï±¢² |¢¢S±¼ï JJ22JJ
SÐëC¢ï ²Îæà¢éç|¢H¢ïüÜU: çRU²¢²x²¢ï çã …¢²¼ï J Ðç±~¢¼¢ ÜU¢Ú‡¢¢² ¼S}¢ñ à¢éŠ{¢y}¢Ýï Ý}¢: JJ23JJ
Ý}¢:„ç±~¢ï „ê²¢ü² |¢¢SÜUÚ¢² ç±±S±¼ï J ¥¢Îçy²¢²¢çÎ|¢ê¼¢² Îï±¢ÎèÝ¢æ Ý}¢¢ï Ý}¢: JJ24JJ
ãçÚ‡}¢²æ Úƒæ ²S² ÜUï¼±¢ïù}¢ë¼ ±¢ç…Ý: J ±ãç‹¼ |¢é±Ý¢H¢ïçÜU™ÿ¢é¯æ ¼æ Ý}¢¢}²ã}¢ì JJ25JJ
çkúñhkíkLkk Ãkwºk Þk¿kðÕfÞ yk Míkwrík{kt MkqÞoLkkt ©ucíðLku Lk{Mfkh fhu Au. su{fu yr{ík
íkusMðe, {wÂõíkLkk îkh, ðuËºkÞ, søkíkfkhý, Mkw»kwBLk íkusLku Äkhý fhLkkh, fk¤Lkwt fkhý,
Ãkhçkúñ MðYÃk, ík]róYÃk, Xtze, ð»kko yLku økh{eLkk fíkko, ytÄfkhLku Ëqh fhLkkh, Mkíð{qŠík,
søkíÃkrík, f{koLkwckLk{kt «ð]]¥k fhLkkh, ÃkrðºkíkkLkk fkhý, þwØ MðYÃk, ykrË¼qík, rºk¼wðLk
÷kuf[ûkw, ¼økðkLk MkqÞoLku Lk{Mfkh, &÷kuf 25 ÃkqðkoÄo{kt MkqÞohÚkLkwt ðýoLk fhu÷ Au fu suLkku íkuòu{Þ
hÚk Au «¿kkYÃk æðòyku Au suLku AtËku{Þ y{h yïøký ðnLk fhu Au.
MíkwríkÚke «MkÒk ÚkE MkqÞo yïYÃku «økx ÚkE Þk¿kðÕfÞLkk fnuðkÚke yÃkkíkÞk{ Lkk{Lke
Þsw:©wríkykuLkku WÃkËuþ ykÃku Au. su íkuLkk økwY ðiþBÞkÞLk òýíkk Lknkuíkk íku ©wríkykuLku su çkúkñýkuyu
ðkt[e íku ðkS Lkk{Úke «rMkØ ÚkÞk yLku íkuLke ÃktËh þk¾kyku Þk¿kðkÕfÞ îkhk «ð]í¥k fhu÷e
fnuðkÞ Au.
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(12) çkúkñýkf]ík MkqÞoMíkwríkú ] q o wú ] q o wú ] q o wú ] q o w 18
{kfoÛzuÞ Ãkwhký ytíkøkoík çkúkñýku hkò hkßÞðÄoLkLkk Ëe½koÞw {kxu MkqÞoLke Míkwrík fhu Au
su{fu,
Îï±Î¢Ý±²ÿ¢¢‡¢¢æ x¢íã¢‡¢¢æ Á²¢ïç¼¯¢}¢çÐ J ¼ï…„¢|²ç{ÜUæ Îï±æ ±í…¢}¢ à¢Ú‡¢æ Úç±}¢ì JJ62JJ
çÎç± çSƒ¼æ ™ Îï±ïà¢æ l¢ï¼²‹¼æ „}¢‹¼¼: J ±„é{¢}¢‹¼çÚÿ¢æ ™ Ã²¢ŒÝé±‹¼æ }¢Úèç™ç|¢: JJ63JJ
¥¢çÎy²æ |¢¢SÜUÚæ |¢¢Ýéæ „ç±¼¢Úæ çÎ±¢ÜUÚ}¢ì J Ðê¯¢‡¢}¢²ü}¢¢‡¢ ™ S±|¢¢üÝéæ Îè#Îèç{ç¼}¢ì JJ64JJ
™¼é²éüx¢¢‹¼ÜU¢H¢çxÝÎécÐíïÿææ ÐíH²¢‹¼x¢}¢ì J ²¢ïx¢èEÚ}¢Ý‹¼æ ™ ÚQUæ Ðè¼æ Îè#Îèç{¼}¢ì JJ65JJ
«¯è‡¢¢}¢çx¢íã¢ï~¢ï¯é ²¿¢Îï±ïc±±çSƒ¼}¢ì J ±í…¢}¢ à¢Ú‡¢æ Îï±æ ¼…¢ïÚ¢ôà¢ ¼}¢Ó²é¼}¢ì J
¥ÿ¢Úæ ÐÚ}¢æ x¢ésæ }¢¢ïÿ¢m¢Ú }¢Ýéœ¢}¢}¢ì JJ66JJ
À‹Î¢ïç|¢ÚS™LÐñp „ÜUëléyÜUñ <ããX}¢}¢ì J ©Î²¢S¼}¢Ýï ²éQUæ „Î¢ }¢ïÚ¢ï: ÐíÎçÿ¢‡¢ï JJ67JJ
¥Ýë¼æ ™ ¼æ ™ñ± Ðé‡²¼èƒZ Ðëƒçx±{}¢ì J ç±EçSƒç¼ç™‹y²æ ™ ÐíÐ‹ÝG¢: Ðí…¢Ðç¼: J
±¢²éÚ¢ÜU¢à¢}¢¢Ðp Ðëçƒ±èçx¢çÚ„¢x¢Ú¢: JJ69JJ
x¢íãÝÿ¢~¢™‹Îí¢²l¢ ±¢ÝSÐy²æ Îíé}¢¢ñ¯{}¢: J Ã²QU¢ Ã²QUï¯é |¢ê¼ï¯é {}¢¢ü{}¢üÐí±¼üÜU: JJ70JJ
Ï¢í¢r¢è }¢¢ãïEÚè ™ñ± ±ñc‡¢±è ™ñ± ¼ï ¼Ýé: J ç~¢{¢ ²S² S±LÐæ ¼é |¢¢Ý¢ï |¢¢üS±¢ ‹Ðí„èÎ¼ JJ79JJ
²S² „±ü}¢²S²ïÎ}¢X|¢ê¼æ …x¢yÐí|¢¢ï: J „ Ý: Ðí„èÎ¼¢æ |¢¢S±¢…¢x¢¼¢æ ²p …è±Ý}¢ì JJ72JJ
²S²ñÜU}¢ÿ¢Úæ LÐæ Ðí|¢¢}¢‡ÇHÎéÎüà¢}¢ì J çm¼è²}¢ñ‹Î±æ „¢ñ}²æ „ Ý¢ï |¢¢S±¢‹Ðí„èÎ¼é JJ73JJ
¼¢|²¢æ ™ ¼S² LÐ¢Ï²¢ç}¢Îæ ç±Eæ ç±çÝ<¼¼}¢ì J ¥¢xÝè¯¢ï}¢}¢²æ |¢¢S±¢‹„ Ý¢ï Îï±: Ðí„èÎ¼é JJ74JJ
MíkwríkLkk «Úk{ &÷kuf{kt s çkúkñýku MkqÞoLke þhýkøkrík Mðefkhu Au. MkðoÚke yrÄf «fkþ{kLk,
Ëuðuïh, ykÃk yLkuf Lkk{u Ãkqòyku Aku. ykÃkLkwt íkus «÷ÞkÂøLk suðwt Ëw»«uûÞ Au. Þkuøkeïh, yLktík,
íkuòuhkrþ, ðúò{, þhýt Ëuðt, ykÃk {kuûkîkh, {uÁLke «Ërûkýk fhLkkh, yr[LíÞt «ÃkÒkk «¼kfh{,
Ä{koÄ{o «ðíkof, rºkËuðMðYÃk, søkí«¼w, ykÃkLkk yÂøLk Mkku{{Þ MðYÃkÚke rðï WíÃkÒk ÚkÞwt Au. íku
MkqÞËuð y{khk Ãkh «MkÒk Úkkyku. yLkwüwÃk AtË{kt ykçkæÄ Míkwrík îkhk MkqÞËuð «MkÒk ÚkE çkúkñýkuLku
ðhËkLk ykÃku Au.
Îà¢ ±¯ü„ã›¢ç‡¢ ¼¼¢ï Ý¢ï …è±¼¢æ ÝëÐ: J çÝÚ¢}¢²¢ï ç…¼¢Ú¢ç¼: „éÜU¢ïà¢: çSƒÚ ²¢ñ±Ý: JJ
{k.Ãkw.y.107.4.
y{khk hkò hkßÞðÄoLk Lkehkuøk, þºkwrðsÞe, MktwËh fuþkuÚke Þwõík íkÚkk ÂMÚkh ÞkiðLkðk¤k
ÚkE ËMk nòh ð»kkuo MkwÄe Srðík hnu. yk{ su fk{LkkÚke Míkwrík fhðk{kt ykðu Au íku ytíku Ãkqýo
ÚkkÞ Au.
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{ÄwåALËk hkò þÞkor¥kLkk Ãkwhkurník Au. íkuLke ÃkíLkeLku MkSðLk fhðk hkò yÂøLk{kt ykí{
çkr÷ËkLk ykÃku Au. yk òýe {ÄwåALËk MkqÞoLke Míkwrík yk {wsçk fhu Au.
{wÂõík MðYÃk, yr{ík íkusMðe ¼økðkLk MkqÞoLku Lk{Mfkh Au. ykutfkhLkk yÚko¼qík, ALËku{Þ
ËuðLku Lk{Mfkh Au. su rðÁÃk, MkwÁÃk, rºkøkwý, rºk{qŠík, Mk]rü Ãkk÷Lk yLku MktnkhLkk nuíkw íkÚkk çkÄkLkk
«¼w Au íku ¼økðkLk MkqÞoLku Lk{Mfkh Au.
MíkwríkÚke «MkÒk ÚkE MkqÞo ðhËkLk {køkðkLkwt fnu Au íÞkhu {ÄwåALËk fnu Au fu ‘hkòLku
SðLkËkLk ykÃkku. {khe ÃkíLkeLku Ãký Srðík hk¾ku yLku {Lku íkÚkk hkò {kxu W¥k{ Ãkwºk «ËkLk fhku.’
MkqÞo ðhËkLk ykÃku Au yLku Ãkrhýk{u çkÒku MkSðLk ÚkkÞ Au íku Mk{ÞÚke íku MÚkkLkLkwt Lkk{ ¼kLkwíkeÚko,
{]íkMktSðLk íkeÚko, þÞkoríkíkeÚko yLku {ÄwåALËMk íkeÚko ÚkR økÞwt.
Ãkwhkýku{kt «kó MkqÞoMíkwríkyku{kt yríkLkkLke «Míkwík Míkwrík çkúñ Ãkwhký ytíkøkoík òuðk {¤u Au Ãký
Mðk¼krðf Au fu MíkwríkLke Ãk]c¼qr{s- yuðk «fkhLke Au fu íku{kt ÷tçkkýLku fkuE yðfkþ LkÚke. yk
Míkwrík îkhk MkqÞoLkwt yuf fkÞo SðíkËkLk ykÃkðkLkwt rMkØ ÚkkÞ Au.
(14) f{Xf]ík ßÞkrËíÞküf]]]] 20
ykX fu Lkð &÷kuf{kt hr[ík yüf Míkkuºk Ãkwhký MkkrníÞLkku yuf {wÏÞ Míkkuºk «fkh Au.
MfLË Ãkwhký ytíkøkoík yk yüf Míkkuºk ykðu Au yufðkh LkkhËSLkk fnuðkÚke MkqÞo ð]Ø çkúkñýLkwt
YÃk ÷E {neMkkøkh Mktøk{MÚkkLk Ãkh ykðu Au. íÞkt íkuLku nkheík çkúkñýLkku ykX ð»koLkku Ãkwºk f{X {¤u
Au íkuLke MkkÚku ðkíkko÷kÃk ÚkkÞ Au. íkuLkkÚke «MkÒk ÚkE MkqÞo «íÞûk ËþoLk ykÃku Au. çkúkñýku íkuLke Ãkqò
fhe Míkwrík fhu Au. Míkqrík{kt MkqÞoLkku sÞsÞfkh fhu Au. ykÚke MkqÞo íÞkt sÞkrËíÞLkk Lkk{Úke
rðÏÞkík ÚkE íÞkt rLkðkMk fhu Au ÃkAe çkúkñýku f{XLku fnu Au fu íkkhu fkhýu s MkqÞo ynª
rçkhks{kLk ÚkÞk Au. ykÚke íkwt Ãknu÷k íkuLkwt økwýøkkLk fh. ykÚke f{X ßÞkrËíÞLku «ýk{ fhe
MíkkuºkøkkLk fhu Au.
Ý y±æ ÜUë¼: ÜUï±H„æŸ¢é¼p ²…éüc²ï±æ Ã²¢ãÚy²¢çÎÎï± J
™¼é<±l¢ |¢¢Ú¼è ÎéÚÎéÚæ {ëC: S¼¢ñç}¢ S±¢ƒüÜU¢}¢: ÿ¢}¢ñ¼¼}¢ì JJ65JJ
}¢¢¼üù„ê²¢üà¢éÚç±S¼ƒï‹Îí¢ï |¢¢Ýé|¢üx¢p¢²ü}¢¢ S±‡¢üÚï¼¢: JJ66JJ
çÎ±¢ÜUÚ¢ï ç}¢~¢ ç±c‡¢ép Îï± ÚÃ²¢¼Sy±æ ±ñ m¢Îà¢¢y}¢¢ Ý}¢S¼ï J
H¢ïÜU~¢²æ ±ñ ¼± x¢|¢üx¢ïãæ …H¢{¢Ú: Ðí¢ïÓ²„ï ¶æ „}¢x¢í}¢ì JJ67JJ
Ýÿ¢~¢}¢¢H¢ ÜUé„é}¢¢ç|¢}¢¢H¢ ¼S}¢ñ Ý}¢¢ï Ã²¢ï}¢ôHx¢¢² ¼é|²}¢ì JJ68JJ
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y±æ Îï±Îï±Sy±}¢Ý¢ƒÝ¢ƒSy±æ Ðí¢Œ²Ð¢H: ÜUëÐ‡¢ï ÜUëÐ¢Hé: J
y±æ Ýï~¢Ýï~¢æ …ÝÏ¢éçhÏ¢éçhÚ¢ÜU¢à¢ÜU¢à¢¢ï …² …è±…è±: JJ69JJ
Î¢çÚlÎ¢çÚl çÝ{ï çÝ{èÝ¢}¢ }¢æx¢H¢}¢æx¢H à¢}¢üà¢}¢ü J
Ú¢ïx¢ÐíÚ¢ïx¢: Ðíçƒ¼: ÐëçƒÃ²¢æ ç™Úæ …²¢çÎy² …²¢Ðí}¢ï² JJ70JJ
Ã²¢ç{x¢íS¼æ ÜUéCÚ¢ïx¢¢ç|¢|¢ê¼æ |¢xÝ {í¢‡¢æ à¢è‡¢üÎïãæ ç±„æ¿¢}¢ì J
}¢¢¼¢ çÐ¼¢ Ï¢¢æ{±¢: „æy²…üç¼ „±ñü„y²ì QUæ Ð¢ç„ ÜU¢ïçS¼ y±Î‹²: JJ71JJ
y±æ }¢ï çÐ¼¢ y±æ …ÝÝè y±}¢ï± y±æ }¢ï x¢éLÏ¢¢ü‹{±¢p y±}¢ï± J
y±æ }¢ï {}¢üSy±æ ™ }¢ï }¢¢ïÿ¢}¢¢x¢¢ïü Î¢„S¼é|²æ y²… ±¢ Úÿ¢ Îï± JJ72JJ
Ð¢Ð¢ïùçS}¢ }¢êÉ¢ïùçS}¢ }¢ã¢ïx¢íÜU}¢¢ü Ú¢ñÎí¢ïùçS}¢ Ý¢™¢Ú çÝ{¢Ý}¢çS}¢ J
¼ƒ¢çÐ ¼é|²æ Ðíç‡¢Ðy² Ð¢Î²¢ï…ü²æ |¢QU¢Ý¢}¢Ðü² Ÿ¢è…²¢ÜUü JJ73JJ
«Míkwík Míkwrík{kt f{X fnu Au fu ykÃkLkk ÞÚkkÚkoYÃkLkku Mkkûkkífkh LkÚke ÞswðuoËLkkt {tºkLkwt ©ðý
ÚkÞwt Au [kh «fkhLke ðkýe Ãkhk «~ÞLíke, {æÞ{k y™u ði¾he ykÃkLkkÚke Ëqh hnu Au Aíkkt nwt ykÃkLkwt
MíkðLk fÁt Awt yk{ «Úk{ ûk{kÞk[Lkk fhu Au ÃkAe MkqÞoLkk çkkhuLkk{ku økýkÔÞk Au. &÷kuf 67,68{kt
MkwtËh fÕÃkLkk hsw fhe Au - rºk÷kufe ykÃkLkwt øk¼oøk]n Au. ykfkþ s÷kÄkh Au. Lkûkºk Mk{qn
Ãkw»Ãk{k¤k Au. íkÚkk ykÃk ykfkþ{kt MÚkkrÃkík ßÞkuŠík{Þ ®÷øk Aku. ykÃkLku Lk{Mfkh &÷kuf 69,70™e
h[Lkk Ãký ËkË {ktøke ÷u íkuðe Au - ËuðkuLkk Ëuð, yLkkÚkkuLkk LkkÚk, Ãkk÷LkeÞLkk Ãkk÷f y™u ËeLkku Ãkh
ËÞk fhLkkh Aku. LkuºkkuLkk Lkuºk, çkwrØLke Ãký çkwrØ, SðLkkSðLk,ËrhÿíkkLke Ërhÿíkk, rLkrÄLkk
rLkrÄ, y™u hkuøkLkk hkuøk Aku, ynª fuLkkuÃkrLk»kËTLke ÞkË ykðu Au. fkLkLkku Ãký fkLk, ykt ¾Lke Ãký
ykt¾ ykrË. &÷kuf 71{kt MkqÞoLku LkkUÄkhkLkk ykÄkh íkhefu hsq fÞko Au. nwt ík{khku ËkMk Awt hûkku fu
íÞkøkku nwt ÃkkÃke, {qZ, ¼Þtfh f{o fhLkkh, Lkk[kh, rLkÄkLk Awt Aíkkt ykÃkLkk [hýku{kt ÃkrhÃkíÞ
ykÃkLkwt ¼sLk fÁt Awt ykÃk ¼õíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhku. ÃkwhkýkuLke yLÞ MíkwríkÚke íkÆLk y÷øk «fkhLke
yk Míkwrík Au.
(16) ELÿ«rík økwÁýkuõík MkqÞofð[w u q ow u q ow u q ow u q o 21
Ëe½koÞw-Mkqõíkku{kt ykÞw»Þð]rØ {kxu hûkkMkwºk Äkhý fhðkLkku ykËuþ yÃkkÞku Au. yk{ktÚke
«uhýk {u¤ðe Ãkkihkrýf Þwøk{kt frðykuyu fð[- MíkkuºkkuLkk MksoLkLkku ykht¼ fÞkuo.
‘Mkðo ytøkkuLke hûkk EüËuðLkk rðr¼Òk MðYÃkku fhu’ yuðe ykhkÄLkk ÃkØrík{ktÚke  ‘fð[Míkkuºk’
rLk{koÞ Au. MktMf]ík MkkrníÞLkku yk yuf ÷kûkrýf Míkkuºk «fkh Au. yu{kt WÃkkMkf ykhkæÞ ÃkkMkuÚke
Mkðo«fkhLke hûkk Þk[e ÷u Au. yk «fkhLkk MíkkuºkLkku MkqºkÃkkík Mkt¼ðík: {nk¼khíkLkk ‘hknwfð[’Úke
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ÚkÞku Au.
Ãkkihkrýf Míkkuºk yLku íku{ktÞ ¾kMk fheLku fð[MíkkuºkLkku ÃkkX fhíke ð¾íku fu íku fð[ Äkhý
fhðkLkkt ykht¼u rðrLkÞkuøk, LÞkMk íku{s æÞkLkkrË r¢ÞkrðrÄyku yk[hðe òuEyu. yuðe «ýkr÷fk
Au. yk{ fhðkÚke f{oçktÄLk Ëqh ÚkkÞ Au. {Lk þwØ ÚkkÞ Au. ykLktËLke «kró ÚkkÞ Au y™u Ëuðíkk
îkhk MkËið hûkk ÚkkÞ Au.
Ãkqðou økkiík{ {wrLkLkk ©kÃkÚke ELÿLkk þhehu ¼økkfkh Mkn† rAÿku ÚkE økÞk níkk íÞkhu
çk]nMÃkríkyu yk MkqÞo fð[ ELÿLku ykÃÞwt níkw. íku çkúñk {k÷e yLku Mkw{k÷eLku ykÃku Au. çk]nMÃkrík
Wðk[.
§‹Îí Ÿ¢é‡¢é Ðí±ÿ²¢ç}¢ ÜU±™æ ÐÚ}¢¢Úæ |¢é¼}¢ì J ²Îì {ëy±¢ }¢éÝ²: Ðê¼¢ …è±‹}¢éQU¢p |¢¢Ú¼ï JJ19JJ
ÜU±™æ çÏ¢|¢í¼¢ï Ã²¢ç{Ýü ²¢ç¼ „æçÝç{ ç|¢²¢ J ²ƒ¢ ÎC¢± ±ñÝ¼ï²æ - ÐH¢²‹¼ï |¢é…X¢}¢¢: JJ20JJ
à¢éh¢² x¢éL|¢QU¢² S±çà¢c²¢² ÐíÜU¢à¢²¼ì J ¶H¢² ÐÚ çà¢c²¢² Îy±¢ }¢ëy²é}¢±¢ŒÝé²¢¼ì JJ21JJ
…x¢çgHÿ¢‡¢S²¢S² ÜU±™S² Ðí…¢Ðç¼: J «ç¯à¢ À‹Îp x¢¢²~¢è Îï±¢ï çÎÝÜUÚ: S±²}¢ì J
Ã²¢ç{Ðí‡¢¢à¢ï „¢ñ‹Î²ïü ç±çÝ²¢ïx¢: ÐíÜUè<¼¼: JJ22JJ
„{¢ü Ú¢ï}¢ãÚæ „¢Úæ „±üÐ¢Ð Ðí‡¢¢à¢Ý}¢ì J ú vHèær¢èæ Ÿ¢èæ Ÿ¢è „ê²¢ü² S±¢ã¢ }¢ï Ð¢¼é }¢S¼ÜU}¢ì JJ23JJ
¥C¢Îà¢¢ÿ¢Ú¢ï }¢‹~¢: ÜUÐ¢Hæ}¢ï „Î¢±¼é J ú r¢èæ r¢èæ Ÿ¢èæ Ÿ¢èæ „ê²¢ü² S±¢ã¢ }¢ï Ð¢¼é Ý¢ç„ÜU¢}¢ì JJ24JJ
™ÿ¢é}¢ü Ð¢¼é „ê²üp ¼¢ÚÜU¢æ ™ ç±QUÝ: J |¢¢SÜUÚ¢ï }¢ïÇ{Úæ Ð¢¼é Î‹¼¢Ýì çÎÝÜUÚ: „Î¢ JJ25JJ
Ðí™‡Ç: Ð¢¼é x¢‡Çæ }¢ï }¢¢¼ü‡Ç: ÜU‡¢ü}¢ï± ™ J ç}¢çãÚp „Î¢ SÜU‹{¢ñ Ðê¯¢ …s „Î¢±¼é JJ26JJ
±ÿ¢:Ð¢¼é Úç±: à¢Eó¢¢ô|¢ „ê²ü: S±²æ„Î¢ J ÜUV¢Hæ }¢ï „Î¢ Ð¢¼é „±üÎï± Ý}¢SÜUë¼: JJ27JJ
ÜUÚ¢ñ Ð¢¼é „Î¢ Ï¢íŠÝ: Ð¢¼é Ð¢Î¢ñ Ðí|¢¢ÜUÚ: J ç±|¢¢ÜUÚ¢ï }¢ï „±üXæ Ð¢¼é „æ¼¼}¢èEÚ: JJ28JJ
§ç¼¼ï ÜUçƒ¼æ ±y„ ÜU±™æ „é}¢Ý¢ïãÚ}¢ì J …x¢çmHÿ¢‡¢æ Ý¢}¢ ç~¢…x¢y„é „é ÎêHü|¢}¢ì JJ29JJ
ÐéÚ¢ Î¼æ ™ }¢Ý±ï ÐéHSy²: ÐécÜUÚï }¢éÎ¢ J }¢²¢ Î¼æ ™ ¼é|²æ ¼Î ²S}¢ñ ÜUS}¢ñ Ý Îïçã |¢¢ï: JJ30JJ
Ã²¢ç{¼¢ï }¢éÓ™„ï y±æ ™ ÜU±™S² Ðí„¢Î¼: J |¢¢±ÝÚ¢ïx¢è Ÿ¢è}¢¢æS™ |¢ç±c²ç¼ Ý „æà¢²: JJ39JJ
Hÿ¢±¯üãç±c²ï± ²yÈUHæ H|¢¼ï ÝÚ: J ¼yÈUHæ H|¢¼ï ÝêÝæ ÜU±™SÐ¢S² {¢Ú‡¢¢}¢ì JJ32JJ
§Îæ ÜU±™}¢¿¢¢y±¢²¢ï }¢êÉ¢ï |¢¢SÜUÚæ |¢…ï¼ì J Îà¢Hÿ¢Ðí…#¢ïùçÐ }¢‹~¢: ç„Š{¢ï Ý …¢²¼ï JJ33JJ
«Míkwík Míkkuºk îkhk çk]nMÃkrík ELÿLku fnu Au fu yk fð[Lku Äkhý fhe {wrLkyku SðL{wõík
ÚkE økÞk su{ økÁzLku òuE MkÃko ¼køke òÞ íku{ fð[ Äkhý fhLkkhLke ÔÞkrÄ síke hnu Au.
fð[Lkk Ér»k-«òÃkrík, AtË-økkÞºke, Ëuðíkk-MkqÞo Au. ÔÞkrÄLkkþ yLku MkkiLËÞo {kxu íkuLkku rðrLkÞkuøk
ÚkkÞ Au. ‘H õ÷ª õ÷ª ©et ©e MkqÞkoÞ Mðknk’ yk yükûkh {tºk {khk {Míkf yLku fÃkk¤Lke hûkk
fhu ‘H õ÷ª ©ª ©ª MkqÞkoÞ Mðknk’ {khe LkkrMkfkLke hûkk fhu MkqÞo-LkuºkkuLke, rðfíkoLk-Ãkwíkr÷ykuLke,
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¼kMfh-nkuXLke, rËLkfh-ËktíkkuLke hûkk fhu, «[tz-økÛzMÚk÷Lke, {kíkoÛz-fkLkkuLke, r{rnh-MfLÄkuLke,
Ãkq»kk òt½Lkwt, hrð-ðûk:MÚk¤Lkwt MkqÞo-Lkkr¼Lke, MkðoËuð Lk{Mf]ík ftfk÷Lke Ëu¾hu¾ hk¾u. çkúæLk-
nkÚkkuLke, «¼kfh-ÃkøkLke, rð¼kfh Mk{økú þhehLku nt{uþk Mkwhrûkík hk¾u. Ãkqðou yk fð[ Ãkw»fh
ûkuºk{kt Ãkw÷MíÞu {LkwLku ykÃÞwt níkwt. ytíku V¤fÚkLk ykÃku÷ Au fu yk fð[Lkku ÃkkX fhðkÚke Lkehkuøke,
©eMktÃkÒk Úkþku. yuf ÷k¾ ð»ko nrð»Þ ¼kusLkÚke su V¤ {¤u íku fð[ ÄkhýÚke «kó ÚkkÞ Au.
fð[Lku òÛÞk rðLkk su ËMk ÷k¾ sÃk fhu íkku Ãký {tºk rMkrØ «kó Úkíke LkÚke.
Ãkkihkrýf Míkkuºkku{kt rðr¼Òk ËuðíkkykuLkkt MðYÃk, fkÞo, økwýfeíkoLk yLku {knkíBÞLkwt ¼kðwõíkk
Ãkqýo ðýoLk «kó ÚkkÞ Au yk s ‘¼kð’ W¥khðíkeo MkkrníÞ{kt ‘¼ÂõíkhMk’ YÃku Ãkrhýík ÚkÞku.
ðuËÞwøkLke ykhtr¼f MÚkq¤ ¼Âõík yLku W¥khðíkeo Ãkqýo Ãkrh»f]ík ¼ÂõíkLkk MktÞkusf íkhefu Ãkwhký
fk÷eLk Míkkuºk {níðÃkqýo çkLke hnu Au. ¼khíkeÞ ¼k»kkykuLkku ¼Âõíkfk¤ Ãkwhkýfk÷eLk MkkrníÞ Ãkh
«ríkrcík ÚkÞku Au. Ãkkihkrýf Míkkuºkku ¼k»kkLke Mkh¤íkk MkkÚku ¼kð{kÄwÞo ÷ELku [kðu Au. Aíkkt yuf
«fkhLke f]rºk{íkk Ëu¾kÞk ðøkh hnuíke LkÚke rLkYÃký þi÷eLke yufrðÄíkk Ãkwhký MíkkuºkkuLkwt {qÕÞ
½xkze Ëu Au. MkqÞo Míkkuºkku{kt MkqÞoLkk rfhý, MkqÞkoï, MkkhrÚk yÁý, MkqÞo®çkçk, «fkþ ðøkuhuLkku
«¼kð ðýkoðkÞk Au.
5.2 MkqÞoLkk{krLk Míkk uºkk uq o u uq o u uq o u uq o u u
Míkkuºk{T {q¤ ‘üwÅk Míkwík{’ (Míkwrík fhðe) yu ÄkíkwÚke fhýkÚko{kt ËTTkBLke þMkT’ (Ãkk.3/2/
182) Mkqºk îkhk ºk (»xÙLk) «íÞÞ ÚkÞku. nðu ‘Míkwºk’ yu ÂMÚkrík{kt ‘ríkíkwºk’ (Ãkk.7/2/5) MkqºkÚke Ëqh
Lk Úkíkk ‘MkkðoÄkíkwf’ (Ãkk.7/3/84) Mkqºk îkhk MíkwLkk WLkku økwý ÚkE ‘Míkkuºk’ þçË çkLku Au suLkkÚke
Míkwrík fhkÞ íku Míkkuºk. MíkqÞíku yLkuLk Erík Míkkuºk{Tq u u u Tq u u u Tq u u u Tq u u u T22
yZkh Ãkwhkýku{ktÚke [kh Ãkwhýku{kt Lkk{kÂLkMíkkuºkku «kó ÚkkÞ Au. yk [kh{ktÚke MkkiÚke ðÄw
Lkk{krLkMíkkuºkku MfLË Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au. fw÷ íkuh Míkkuºkku{ktÚke Mkkík Míkkuºkku MfLË Ãkwhký ykÃku Au
çkkfeLkk Ãkwhkýku çku çku Míkkuºk ykÃku Au. MfLË ÃkwhkýLkk Mkkík Míkkuºkku{ktÚke ºký Míkkuºkku «¼kMk¾tz{kt
{¤u Au ßÞkhu çkkfeLkk {knuïh ¾tz ykðLíÞ ¾tz yLku fkþe ¾tz{kt yuf yuf Míkkuºk «kó ÚkkÞ
Au. yð÷kufLk fheyu
(i) îkËþLkk{krLk Míkk uºkuuuu 23
yk «fkhLkwt Míkkuºk ÃkÈÃkwhký ytíkøkoík {¤u Au su{fu, ykrËíÞ, ¼kMfh, MkqÞo, yfo, ¼kLkw,
rËðkfh, Mkwðýohuíkk, r{ºk, Ãkq»kk, íðük, MðÞt¼q y™u ríkr{hkþ, MkqÞoLkk yk çkkh Lkk{ Au. yk
çkkhLkk{Lkwt Wå[khý fhðkÚke çkÄk s ÃkkÃkku yLku hkuøkkuLkku Lkkþ Ãkk{u Au y™u Ãkh{økrík «kó
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ÚkkÞ Au.
(ii) »ÜU ç±à¢æç¼: „ê²üÝ¢}¢¢çÝ S¼¢ï~¢¢ï
(1) ÃkÈÃkqhký ytíkøkoík yufðeMk Lkk{kuLkw t †kuºkq t o u u w t uq t o u u w t uq t o u u w t uq t o u u w t u
íkÃkLk, íkkÃkLk, fíkko, níkko, {nuïh, ÷kufMkkûke, rºk÷kufuþ, ÔÞku{krËÃk, rËðkfh, yÂøLkøk¼o,
{nkrð«, ¾øk, MkókïðknLk, ÃkÈnMík, ík{ku¼uËe, ÉøkðuË, Þsw, Mkk{øk, fk÷r«Þ, Ãkwtzrhf,
{q¤MÚkkLk y™u ¼krðík yk çkÄk Ãký MkqÞoLkk Lkk{ku Au. su {kýMk ¼ÂõíkÃkqðof yk Lkk{kuLkwt M{hý
fhu Au íkuLku hkuøk Úkíkku LkÚke.
(2) çkúñÃkwhký ytíkøkoík yufðeMk Lkk{kuLkw t Míkkuºkú w t o u u w t uú w t o u u w t uú w t o u u w t uú w t o u u w t u 24
çkúñkuðk[
à¢éhæ }¢éçÝà¢¢ÎêüH¢: „¢Ú|¢ê¼æ „Ý¢¼Ý}¢ì J ¥Hæ Ý¢}¢„ã›‡¢ Ð{Ýï±æ S¼±æ à¢é|¢}¢ì JJ
²¢çÝ Ý¢}¢¢çÝ x¢és¢çÝ Ðç±~¢¢ç‡¢ à¢é|¢¢çÝ ™ J ¼¢çÝ ±: ÜUè<¼ç²c²¢ç}¢ „éÏ¢éhæ |¢¢SÜUÚS² ±ñ JJ
ç±ÜU¼üÝ¢ï ç±±S±¢æp }¢¢¼ü‡Ç¢ï |¢¢SÜUÚ¢ï Úç±: J H¢ïÜUÐíÜU¢à¢ÜU: Ÿ¢è}¢¢Ì¢ïÜU™ÿ¢é}¢üãïEÚ: JJ
H¢ïÜU„¢ÿ¢è ç~¢H¢ïÜUïà¢: ÜU¼¢ü ã¼¢ü ¼ç}¢›¢ã¢ J ¼ÐÝS¼¢ÐÝpñ± à¢éç™: „¢#¢E±¢ãÝ: JJ
x¢|¢ çS¼ãS¼¢ï Ï¢ír¢‡²: „±üÎï± Ý}¢SÜUë¼ï: J »ÜU ô±à¢ç¼ çÚy²ï¯ S¼± §C: „Î¢ Ú±ï: JJ
à¢ÚèÚ¢Ú¢ïx²Îpñ± {Ý±ëçh²à¢SÜUÚ: J S¼±Ú¢… §ç¼ Úw²¢¼ç›¯é H¢ïÜUï¯é ç±Ÿ¢é¼: JJ
² »¼ïÝ çÎ…Ÿ¢ïD¢ çh„æŠ²ïùS¼}¢Ý¢ïÎ²ï J S¼¢ñç¼ „ê²ü à¢éç™|¢êüy±¢ „±üÐ¢Ðñ: Ðí}¢éÓ²¼ï JJ
}¢¢Ý„æ ±¢ç™ÜUæ ±¢ùçÐ Îïã…æ ÜU}¢üÝ}¢æ ¼ƒ¢ J »ÜU…Œ²ïÝ ¼y„±ü Ýà²y²ÜUüS² „æçÝl¢ñ JJ
»ÜU…Œ²p ã¢ï}¢E „æŠ²¢ïÐ¢„Ý}¢ï± ™ J {êÐ}¢‹~¢¢ïŠ²ü}¢‹~¢ pæ Ï¢çH}¢‹~¢S¼ƒñ± ™ JJ
¥ó¢ÐíÎ¢Ýï Î¢Ýï ™ Ðíç‡¢Ð¢¼ï ÐíÎçÿ¢‡¢ï J Ðêç…¼¢ïÐ¢ïùÐæ }¢ã¢}¢‹~¢: „±üÐ¢ÐãÚ: à¢é|¢: JJ
¼S}¢¢{ê²æ Ðí²ÕïÝ S¼±ïÝ¢ÝïÝ ±ñ çm…¢: J S¼é±èŠ²æ ±ÚÎæ Îï±æ „ÜU¢ü}¢HÈUHÐíÎ}¢ì JJ
(3) ¼rð»ÞÃkwhký ytíkøkoík yufðeMk Lkk{kuLkw t Míkkuºkw t o u u w t uw t o u u w t uw t o u u w t uw t o u u w t u 25
Mkw{Líkw{wrLk hkò þíkkLkefLku fnu Au fu íkÃkMÞkLkk Mk{Þu hkuøkÚke Ëwçko¤ MkkBçku MkqÞoLke Míkwrík
Mkn† Lkk{Úke fhe níke. íkuLku Ëw:¾e òuE MðÃLk{kt ¼økðkLk MkqÞuo MkkBçkLku fÌkwt- Mkn†Lkk{Úke {khe
Míkwrík fhðkLke sYh LkÚke nwt {khk yríkþÞ økkuÃkLkeÞ, Ãkrðºk, yufðeMk þw¼Lkk{kuLku çkíkkðwt Aw.
íkuLkku ÃkkX fhðkÚke Mkn† Lkk{Lkk ÃkkXLkwt V¤ «kó Úkþu yk Lkk{ yk «{kýu Au.
±ñÜU¼üÝ¢ï ç±±S±¢æp }¢¢¼ü‡Ç¢ï |¢¢SÜUÚ¢ï Úç±: J H¢ïÜUÐíÜU¢à¢ÜU: Ÿ¢è }¢¢¡Ì¢ïÜU ™ÿ¢éx¢üãïEÚ : JJÐêJJ
H¢ïÜU„¢ÿ¢è ç~¢H¢ïÜUïà¢: ÜU¼¢ü ã¼¢ü ¼ç}¢›ã¢æ J ¼ÐÝS¼¢ÐÝ pñ± à¢éç™: „#¢p±¢ãÝ: JJÎéJJ
x¢|¢üçS¼ãS¼¢ï Ï¢ír¢¢ ™ „±üÎï±Ý}¢SÜUë¼: J
yk yufðeMk Lkk{ {Lku yríkþÞ r«Þ Au. yk MíkðhksLkk Lkk{Úke «rMkØ Au yk Míkðhks
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þhehLku Lkehkuøke çkLkkðLkkh, ÄLkLke ð]rØ fhLkkh yLku ÞþMfh Au íku{s ºkýu ÷kuf{kt rðÏÞkík
Au. yk Lkk{kuÚke WËÞ yLku yMík Mk{Þu {khe Míkwrík fhu Au íku çkÄk ÃkkÃkkuÚke {wõík ÚkE òÞ Au.
{kLkrMkf ðkr[f y™u þkherhf su Ãký Ëw»f]ík Au. íku çkÄw yufðkh {khe Mkk{u íkuLkku sÃk fhðkÚke
Lkkþ Ãkk{u Au. yk s {khu {kxu sÃk fhðk ÞkuøÞ íkÚkk nðLk, íku{s MktæÞkÃkkuMkLkk Au. çkr÷{tºk,
yæÞo -{tºk, ÄqÃk{tºk ðøkuhu Ãký yks Au. yÒk «ËkLk, MLkkLk, Lk{Mfkh, «Ërûkýk{kt yk {nk{tºk
«ríkrcík ÚkE çkÄk ÃkkÃkkuLkwt nhý fhLkkh y™u þw¼ fhLkkh Au. yk MíkwríkÚke MkkBçk Ãký Lkehkuøke
©e{kLk yLku þkherhf hkuøkÚke {wõík ÚkE økÞk
(4) MfLË Ãkwhký ytíkøkoík yufðeMk Lkk{kuLkk Míkkuºkkuw t o u u u uw t o u u u uw t o u u u uw t o u u u u26
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(ii) {nkËuð yk Lkk{ku ÃkkðoíkeLku fnu Au.
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íkw÷Lkk : wwww WÃkÞwoõík yufðeMk Lkk{kuLkk ytrík{ [kh Míkkuºkku{kt yk Lkk{ku ¢{þ: y™u yûkhþ:
yuf Mkh¾k òuðk {¤u Au Ãkhtíkw íkuLkwt V¤fÚkLk yLku Wðk[ ÃkhtÃkhk y÷øk òuðk {¤u Au. yuf {kºk
çkúñ Ãkwhký{kt yufðeMk Lkk{{ktÚke Lkð{wt Lkk{ {nuïh {¤u Au çkeò ºký Míkkuºk{kt íkuLke søÞkyu
økúnuïh «kó ÚkkÞ Au.
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(iii) çkúñ«kuõík MkqÞoLkk{ðýoLk{ú u q o oú u q o oú u q o oú u q o o 27
¼rð»Þ Ãkwhký{kt çkúñk Þk¿kðÕfÞLku fnu Au fu MkqÞo su Lkk{ktLkk MíkðLkÚke «MkÒk ÚkkÞ Au íku
fnwt Awt.
Ý}¢: „ê²¢ü² çÝy²¢² Ú±²ïùÜU¢²ü |¢¢Ý±ï J |¢¢SÜUÚ¢² }¢¼X² }¢¢¼ü‡Ç¢² ç±±S±¼ï JJ
¥¢çÎy²¢²¢ çÎÎï±¢² Ý}¢S¼ï Úçà}¢}¢¢çHÝï J çÎ±¢ÜUÚ¢² çÎ#¢² ¥xÝï² ç}¢çãÚ¢² ™ JJ
Ðí|¢¢ÜUÚ¢² ç}¢~¢¢² Ý}¢S¼ïùçÎç¼ „}|¢± J Ý}¢¢ï x¢¢ïÐ¼²ï çÝy²æ çÎà¢¢æ ™ Ð¼²ï Ý}¢: JJ
Ý}¢¢ï {¢~¢ï ç±{¢~¢ï ™ ¥²ü}‡¢ï ±L‡¢¢² ™ J Ðêc‡¢ï |¢x¢¢² ç}¢~¢¢² Ð…ü‹²¢²¢æà¢±ï Ý}¢: JJ
Ý}¢¢ï çã¼ÜUë¼ï çÝy²æ {}¢¢ü² ¼Ð¼¢² ™ J ãÚ²ï ãçÚ¼¢p¢² ç±ES² Ð¼²ï Ý}¢: JJ
ç±c‡¢±ï Ï¢ír¢‡¢ï çÝy²æ ~²æÏ¢ÜU¢² ¼ƒ¢y}¢Ýï J Ý}¢S¼ï „#H¢ïÜUïà¢ Ý}¢S¼ï „#„#²ï JJ
»ÜUS}¢ñ çã Ý}¢S¼é|²}¢ïÜU ™RU Úƒ¢² ™ J Á²¢ïç¼¯¢æ Ð¼²ï çÝy²æ „±üÐí¢‡¢|¢ê¼ï Ý}¢: JJ
çã¼¢² „±ü|¢ê¼¢Ý¢æ çà¢±¢²¢<¼ãÚ¢² ™ J Ý}¢: ÐkÐíÏ¢¢ï{¢² Ý}¢¢ï ±ïÎ¢çÎ}¢ê¼ü²ï JJ
ÜU¢ç{…¢² Ý}¢S¼é|²æ Ý}¢S¼¢Ú¢„é¼¢² ™ J |¢è}¢…¢² Ý}¢S¼é|²æ Ð¢±ÜU¢² ™ ±ñ Ý}¢: JJ
ç{¯‡¢¢² Ý}¢¢ï çÝy²æ Ý}¢: ÜUëc‡¢¢² çÝy²Î¢ J Ý}¢¢ïùSy±çÎç¼Ðé~¢¢² Ý}¢¢ï Hÿ²¢² çÝy²à¢: JJ
su {Lkw»Þ MkktÞfk¤ yLku «kík:fk¤ yk Lkk{kuLku Ãkrðºk ÚkE ÃkkX fhu Au íku {khe su{ {LkkuðkÂåAík
V¤kuLku «kó fhu Au yk Lkk{-MíkkuºkkuÚke MkqÞoLke ykhkÄLkk fhðkÚke íkuLkk yLkwøkúnÚke Ä{o, yÚko,
fk{, ykhkuøÞ, hkßÞ, íkÚkk rðsÞLke «kró ÚkkÞ Au. òu {Lkw»Þ çkLÄLk{kt nkuÞ íkku ykLkk ÃkkXÚke
çkLÄLk{wõík ÚkE òÞ Au. íkuLkk sÃk fhðkÚke çkÄk ÃkkÃkkuÚke Aqxfkhku {¤e òÞ Au yk su MkqÞMíkkuºk
fÌkwt íku yíÞtík hnMÞ{Þ Au.
(iv ) r[ºk«kuõík MkqÞoMÞ yü»krüLkk{krLk Míkkuºku q o uu q o uu q o uu q o u 28
Ðí‡¢}² çà¢Ú„¢ Îï±æ |¢¢SÜUÚæ x¢x¢Ý¢ç{Ð}¢ì J ¥¢çÎÎï±æ …x¢ó¢¢ƒæ Ð¢ÐŠÝæ Ú¢ïx¢Ý¢à¢Ý}¢ì JJ
„ã›¢ÿ¢æ „ã›¢æà¢éæ „ã›¢çÜUÚ‡¢léç¼}¢ì J ¼}¢ãæ „æS¼ç±c²¢ç}¢ „æÐëQUæ x¢és Ý¢}¢ç|¢: JJ
}¢éæÇèÚS±¢ç}¢Ýæ Ðí¢¼x¢æx¢¢„¢x¢Ú„æx¢}¢ï J ÜU¢HçÐí²æ ¼é }¢Š²¢ãÝï ²}¢éÝ¢¼èÚ}¢¢çŸ¢¼}¢ì JJ
}¢êHSƒ¢Ýæ ™¢S¼}¢Ýï ™‹Îí|¢¢x¢¢¼Åï çSƒ¼}¢ì J ²~¢„¢æÏ¢: S±²æ ç„h ©Ð±¢„ÐÚ¢²‡¢: JJ
±¢Ú¢‡¢S²¢æ H¢ïçã¼¢ÿ¢æ x¢¢ïç|¢H¢ÿ¢ïÏ¢ëã‹}¢é¶}¢ì J Ðí²¢x¢ï¯é Ðíç¼D¢Ýæ ±ëŠÎ¢çÎy²æ }¢ã¢Î²éç¼}¢ì JJ
ÜU¢ïŒ²ÿ¢ï m¢Îà¢¢çÎy²æ x¢æx¢¢çÎy²æ ™¼éÍ¢Åï J Ýñç}¢¯ ™ñ± x¢¢ïÍÝï ™ |¢Îíæ |¢ÎíÐéÅï çSƒ¼}¢ì JJ
…²¢²¢æ ç±…²¢çÎy²æ Ðí|¢¢„ï S±‡¢ü±ï¼„}¢ì J ÜUéLÿ¢ï~¢ï ™ „¢}¢æ¼æ ç~¢}¢æ~¢ ™ §H¢±ëœ¢ï J
}¢ãï‹ÎïÚ RU}¢‡¢¢çÎy²}¢ë‡¢ï ç„hïEÚ ç±Îé: J ÜU¢ñà¢¢æc²¢æ ÐkÏ¢¢ï{æ ™ Ï¢ír¢Ï¢¢ã¢ñ çÎ±¢ÜUÚ}¢ì JJ
ÜUïÎ¢Úï ™‡ÇRU¢æç¼ ™ çÝy²ï ™ ç¼ç}¢Ú¢Ðã}¢ì J x¢æx¢¢}¢¢x¢ïü çà¢±m¢Ú}¢¢çÎy²æ |¢êÐíÎèÐÝï JJ
ãæ„æ „ÚS±¼è¼èÚï ç±E¢ç}¢~¢æ ÐëƒêÎÜUï J ©Á…ç²‹²¢æ ÝÚmèÐæ ç„h¢²¢ }¢}¢HÍ¢éç¼}¢ì J
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„ê²ü ÜUé‹¼èÜUé}¢¢Úï ™ Ðx™Ýl¢æ ç±|¢¢±„é}¢ì J }¢ƒéÚ¢²¢æ ç±}¢H¢çÎy²æ „æ¿¢¢çÎy²æ ¼é „æç¿¢ÜUï JJ
Ÿ¢èÜU‡Æï ™ñ± }¢¢¼ü‡Ç Îà¢¢‡¢ïü Îæà¢ÜUæ S}¢ë¼}¢ì J x¢¢ï{Ýï x¢¢ïÐô¼ Îï±æ ÜU‡¢ü ™ñ± }¢LSƒHï JJ
ÐécÐæ Îï±ÐéÚï ™ñ± ÜUïà¢±¢ÜU¡ ¼é H¢ïçã¼ï J
±ñçÎà¢ï ™ñ± à¢¢ÎêüHæ à¢¢ïfï ±¢L‡¢±¢ç„Ý}¢ì JJ
±{ü}¢¢Ýï ™ „¢æÏ¢¢¶ì ÜU¢}¢LÐï à¢é|¢æÜUÚ}¢ì J
ç}¢çãÚæ ÜU¢‹²ÜUéÏ…ï ™ }¢æÎ¢Úæ Ðé‡²±{üÝï JJ
x¢‹{¢Úï ÿ¢¢ï|¢‡¢¢çÎy²æ HæÜU¢²¢}¢}¢Úléç¼}¢ì J
ÜU‡¢¢üçÎy²æ ™ ™æÐ¢²¢æ ÐíÏ¢¢ï{ï à¢é|¢Î<à¢Ý}¢ì JJ
m¢Ú¢±y²¢æ ¼é Ð¢±üy²æ çã}¢±‹¼ï çã}¢¢Ðã}¢ì J
}¢ã¢¼ï…æ ¼é H¢ñçãy²ï ¥}¢H¢æx¢ï ™ Îê…üçÅ}¢ì JJ
Ú¢ïçãÜUï ¼é ÜUé}¢¢Ú¢w²æ Ðk¢²¢æ Ðk„æ|¢±}¢ì J
{}¢¢üçÎy²æ ¼é H¢Å¢²¢æ }¢ÎüÜUï Sƒç±Úæ ç±Îé: JJ
„é¶ÐíÎæ ¼é ÜU¢ñÏ¢ï²¢¡ ÜU¢ï„Hï x¢¢ïÐô¼ ¼ƒ¢ J
ÜU¢ñæÜU‡¢ï ¼é ÐkÎï±æ ¼¢ÐÝæ ç±‹lÐ±ü¼ï JJ
y±C¢Úæ ™ñ± ÜU¢à}¢èÚï ™çÚ~¢ï ÚÕ„æ|¢±}¢ì J
ÐécÜUÚï ãï}¢x¢|¢üSƒæ ç±l¢y„ê²ü x¢|¢üS¼ÜUï JJ
ÐíÜU¢à¢¢²¢æ ¼é }¢éÁÛ¢¢Hæ ¼èƒüx¢í¢}¢ï Ðí|¢¢ÜUÚ}¢ì J
ÜU¢æçÐË²ïçÚÌÜU¢çÎy²æ {ÝÜUï {Ý±¢ç„Ý}¢ì JJ
¥ÝHæ Ý}¢üÎ¢¼èÚï d±~¢ x¢}¢Ý¢ç{ÜU}¢ì J
¥CôC ¼é Îï±S² |¢¢SÜUÚS²¢ ç}¢¼lé¼ï: JJ
yk Míkwrík Ãkrðºk ÚkE «kík: fk¤u su ðkt[u fu Mkkt¼¤u íkuLkk çkÄk ÃkkÃkku Ëqh ÚkkÞ Au. hkßÞkÚkeo
hkßÞ, ÄLkkÚkeo ÄLk, ÃkwºkkÚkeo Ãkwºk yLku Mkw¾kÚkeo Mkw¾ {u¤ðu Au..
hkuøkkíko hkuøkÚke yLku çktÄLkøkúMík çkLÄLkÚke {wõík ÚkkÞ Au.
²¢‹²¢‹Ðí¢ƒü²¼ï ÜU¢}¢¢æ S¼¢æS¼¢‹Ðí¢ŒÝ¢ïç¼ }¢¢Ý±: JJ
(v) MkqÞoMÞ MkóríkLkk{krLk Míkkuºkq o uq o uq o uq o u 29
ãæ„¢ï|¢¢Ýé: „ã›¢æà¢é S¼ÐÝ S¼ÐÝ¢ï Úç±: J ç±ÜU¼üÝ¢ï ç±±S±¢æpç±EÜU}¢¢ü ç±|¢¢±„é: JJ
ç±E LÐ¢ï ç±EÜU¼¢ü }¢¢¼üÇ¢ïç}¢çãÚ¢ïæùà¢é}¢¢Ýì J ¥¢çÎy²p¢ïc‡¢x¢é: „ê²¢ïüù²ü}¢¢Ï¢íŠÝ¢ï çÎ±¢ÜUÚ: JJ
m¢Îà¢¢y}¢¢„#ã²¢ï|¢¢SÜUÚ¢ïãSÜUÚ: ¶x¢: J „êÚ: Ðí|¢¢ÜUÚ: Ÿ¢è }¢¢¡Ì¢ïÜU™ÿ¢éx¢íüãïEÚ: JJ
ç~¢H¢ïÜUïà¢¢ïH¢ïÜU„¢ÿ¢è ¼}¢¢ï çÚ: à¢¢E¼: à¢éç™: JJ x¢|¢çS¼ãS¼ ›è~¢¢æ„éS¼Úç‡¢: „é}¢ã¢ïÚç‡¢: JJ
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lé}¢ç‡¢ãüçÚÎp¢ïÜU¢ïü|¢¢Ýé}¢¢‹|¢²Ý¢à¢Ý: J ÀæÎ¢ïE¢ï±ïÎ±ïlp |¢¢S±¢‹Ðê¯¢±ë¯¢ÜUçÐ: JJ
»ÜU™RUÚƒ¢ïç}¢~¢¢ï }¢æÎïã¢çÚS¼ç}¢› ã¢ J Îñy²ã¢Ð¢Ðã¼¢ü™ {}¢¢ïü{}¢ü ÐíÜU¢à¢ÜU: JJ
ãïçHÜUçp~¢|¢¢ÝépÜUçHÍÝ S¼¢ÿ²ü±¢ãÝ: J çÎvÐ¼: ÐçkÝèÝ¢ƒ: ÜUéà¢ïà¢²ÜUÚ¢ïãçÚ: J
{}¢üÚçS}¢Îéü<ÝÚèÿ²Ç¢æà¢é: ÜUà²Ð¢y}¢…: J »ç|¢: „#ç¼ „æw²¢ÜUñ: Ðé‡²ñ: „ê²üS²Ý¢}¢ç|¢: JJ
(vi) MkqÞkoüku¥kh þíkkr¼ÄkLk Míkkuºkkuq o u u uq o u u uq o u u uq o u u u
yk «fkhLkk [kh Míkkuºkku «kó ÚkkÞ Au su{fu,
(1) çkúñ Ãkwhký ytíkøkoík yüku¥khþíkkr¼ÄkLk Míkkuºkú w t o u uú w t o u uú w t o u uú w t o u u 30
çkúñk {wrLkykuLku yk Lkk{ku fnu Au. -
ú „ê²¢ïüù²ü}¢¢ |¢x¢Sy±C¢ Ðê¯ ¢ùÜUü: „ç±¼¢ Úç±: J x¢|¢¢üS¼}¢¢Ý…: ÜU¢H¢ï }¢ëy²é{¢ü¼¢ Ðí|¢¢ÜUÚ: JJ
ÐëçƒÃ²¢p ¼ï…p ¶æ ±¢²ép ÐÚ¢²‡¢}¢ì J „¢ï}¢¢ïÏ¢ëãSÐç¼: à¢éRU¢ï Ï¢é{¢ïùXÚÜU »± ™ JJ
§‹Îí¢ï ç±±S±¢‹Îè#¢æà¢éæ: à¢éç™: à¢¢ñçÚ: à¢ÝñEÚ: J Ï¢ír¢¢ ç±c‡¢ép LÎíp SÜU‹Î¢ï ±ñŸ¢±‡¢¢ï ²}¢: JJ
±ñlé¼¢ï …¢ÆÚS™çxÝÚñ‹{Ý S¼ï…„¢æ Ðç¼: J {}¢üŠ±…¢ï ±ïÎÜU¼¢ü ±ïÎ¢X¢ï ±ïÎ±¢ãÝ: JJ
ÜUë¼æ ~¢ï¼¢ m¢ÐÚp ÜUçH: „±¢ü}¢Ú¢Ÿ¢²: J ÜUH¢ÜU¢D¢ }¢éãê¼¢üp ÿ¢Ð¢: ²¢}¢¢S¼ƒ¢ ÿ¢‡¢¢: JJ
„æ±y„ÚÜUÚ¢ïùpyƒ: ÜU¢H™RU¢ï ç±|¢¢±„é: J ÐéL¯: à¢¢E¼¢ï ²¢ïx¢è y²QU¢Ã²QU: „Ý¢¼Ý: JJ
ÜU¢H¢Š²ÿ¢: Ðí…¢Š²ÿ¢¢ï ç±EÜU}¢¢ü ¼}¢¢ïÝéÎ: J ±L‡¢: „¢x¢Úùà¢p …è}¢ê¼¢ï …è±Ý¢ïùçÚã¢ JJ
|¢ê¼¢Ÿ¢²¢ï |¢ê¼Ðç¼: „±üH¢ïÜUÝ}¢SÜUë¼: J ›C¢ ç±±¼üÜU¢ï ²¿¢ „±üS²¢ùùçÎÚH¢ïHéÐ: JJ
¥Ý‹¼: ÜUçÐH¢ï |¢¢Ýé: ÜU¢}¢Î: „±ü¼¢ï}¢é¶: J …²¢ï ç±à¢¢H¢ï ±ÚÎ: „±ü|¢ê¼çã¼ï Ú¼: JJ
}¢Ý: „éÐ‡¢¢ïü |¢ê¼¢çÎ : à¢èÍ¢íx¢: Ðí¢‡¢{¢Ú‡¢: J {‹±‹¼çÚ{êü}¢ÜUï¼éÚ¢çÎÎï±¢ïùçÎ¼ï „é¼: JJ
m¢Îà¢¢y}¢¢ Úç±Îüÿ¢: çÐ¼¢ }¢¢¼¢ çÐ¼¢}¢ã: J S±x¢üm¢Úæ Ðí…¢m¢Úæ }¢¢ïÿ¢m¢Úæ ç~¢ç±CÐ}¢ì JJ
ÎïãÜU¼¢ü Ðíà¢¢‹¼¢y}¢¢ ç±E¢y}¢¢ ç±E¼¢ï}¢é¶: J ™Ú¢™Ú¢y}¢¢ „éÿ}¢¢y}¢¢ }¢ñ~¢ï²: ÜUL‡¢¢ç‹±¼: JJ
»¼mñÜUè¼üÝè²S² „ê²üS²¢ç}¢¼¼ï…„: J Ý¢}Ý¢}¢Cà¢¼æ Ú}²æ }¢²¢ Ðí¢ïQUæ çm…¢ïœ¢}¢¢: JJ
„éÚx¢‡¢çÐ¼ë²ÿ¢„ïç±¼æ N²„éÚ çÝà¢¢ÜUÚ ç„h±ç‹Î¼}¢ì J
±ÚÜUÝÜUãé¼¢à¢Ý Ðí|¢æ Ðíç‡¢Ðç¼¼¢ïùçS}¢ çã¼¢² |¢¢SÜUÚ}¢ì JJ
„ê²¢ïüÎ²ï ²: „é„}¢¢çã¼: ÐÆïy„ Ðé~¢m¢Ú‹{ÝÚÕ „æ™²¢Ýì J
H|¢ï¼ …¢ç¼S}¢Ú¼¢æ ÝÚ: „Î¢ S}¢ëô¼ ™ }¢ïÍ¢¢æ ™ „ ç±‹Î¼ï ÐÚ¢}¢ì JJ
§}¢æ S¼±æ Îï±±ÚS² ²¢ï ÝÚ: ÐíÜUè¼ü²ïÓÀé g}¢Ý¢: „}¢¢çã¼: J
ç±}¢éÓ²¼ï à¢¢ïÜUÎ±¢çxÝ „¢x¢Ú¢Ì|¢ï¼ ÜU¢}¢¢‹}¢Ý„¢ ²ƒïçŒ„¼¢Ýì JJ
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(2) MfLËÃkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík yüku¥kh þíkkr¼ÄkLk Míkkuºk.w u t t o u uw u t t o u uw u t t o u uw u t t o u u 31
„±ü±ïÎÚãS²ñp Ý¢ç|¢p à¢¼¢Cç|¢: J „#„ç#Úô™¼¢y²¢y}¢¢ }¢ã¢ÜU¢Lç‡¢ÜU¢ïœ¢}¢: JJ
„æ…è±Ý¢ï …²¢ï …è±¢ï …è±Ý¢ƒ¢ï …x¢yÐç¼: J ÜU¢H¢Ÿ¢²: ÜU¢HÜU¼¢ü }¢ã¢²¢ïx¢è }¢ã¢}¢ç¼: JJ
|¢ê¼¢æ¼ÜUÚ‡¢¢ïÎï±: ÜU}¢H¢Ý‹ÎÝ: J „ã›Ð¢Ó™±ÚÎ¢ï çÎÃ²ÜUé‡ÇH}¢ç‡¢Ç¼: JJ
{}¢üçÐí²¢ïç™¼¢y}¢¢ ™ „ç±¼¢ ±¢²é±¢ãÝ: J ¥¢çÎy²¢ïùRU¢ï{Ý: „ê²¢ïü Úçà}¢}¢¢Hè ç±|¢¢±„é: JJ
çÎÝÜUë çgÝh‹}¢¢ñÝè „éÚƒ¢ï ÚçƒÝ¢æ±Ú: J Ú¢¿¢èÐç¼: S±‡¢üÚï¼¢: Ðê¯¢ y±C¢ çÎ±¢ÜUÚ: JJ
¥¢ÜU¢à¢ç¼HÜU¢ï {¢¼¢ „æçÎ|¢¢x¢è }¢Ý¢ïãÚ: J Ðí¢¿¢: Ðí…¢Ðç¼{ü‹²¢ï ç±,ì‡¢é Ÿ¢èà¢¢ï ç|¢¯x±Ú: JJ
¥¢H¢ïÜUÜUëÌ¢ïÜUÝ¢ƒ¢ï H¢ïÜUÐ¢HÝ}¢SÜUë¼: J ç±çÎ¼¢à¢²p„éÝ²¢ï }¢ã¢y}¢¢ |¢çQU±y„H: JJ
ÜUè<¼ÜUè<¼ÜUÚ¢ï çÝy²¢ï Ú¢ïç™c‡¢éæ ÜUË}¢¯¢Ðã: J ç…¼¢Ý‹Î¢ï }¢ã¢±è²¢ïü ãæ„: „æã¢ÚÜU¢ÚÜU: JJ
ÜUë¼ÜUëy²: „é„æx¢S™ Ï¢ãé¿¢¢ï ±™„¢æ Ðç¼: J ç±EÐêÁ²¢ï }¢ëy²éã¢Úè {ë‡¢è {}¢üS² ÜU¢Ú‡¢}¢ì JJ
Ðí‡¢¼¢<¼ãÚ¢ïùÚ¢ïx¢ ¥¢²éc²¢‹„é¶Î: „é¶è J }¢XHæ Ðé‡ÇÚèÜU¢ÿ¢¢ï ±í¼è ±í¼ÈUHÐíÎ: JJ
à¢éç™: Ðê‡¢¢ïü }¢¢ïÿ¢}¢¢x¢üÎ¢¼¢ |¢¢ïQU¢ }¢ãïEÚ: J {‹±æ¼çÚ: çÐí²¢|¢¢¯è {Ýé±ïüÎç±ÎïÜUÚ¢Åì JJ
…x¢ç#¼¢ Í¢ê}¢ÜUï¼é<±{ê¼¢ï Š±¢æ¼ã¢ x¢éL: J x¢¢ïÐç¼p ÜUë¼¢ç¼‰²: à¢é|¢¢™¢Ú: à¢éç™ çÐí²: JJ
„¢}¢çÐí²¢ï H¢ïÜUÏ¢‹{éÝñüÜULÐ¢ï ²éx¢¢çÎÜUë¼ J {}¢ü „ï¼é H¢ïüÜU„¢ÿ¢è ¶ÅÜUü „±Î: Ðí|¢é: JJ
}¢²ñ±æ „æS¼é¼¢ï |¢¢ÝéÝ¢ü}Ý¢ }¢C à¢¼ïÝ ™ J ¼éc²¼¢æ „±üH¢ïÜU¢Ý¢æ „±üH¢ïÜUçÐí²¢ï ç±|¢é: JJ
(3) MfLË Ãkwhký ykðLíÞ ¾tz ytíkøkoík yükuíkh þíkkr¼ÄkLk Míkkuºkw t t o u uw t t o u uw t t o u uw t t o u u 32
¼økðkLk ©ef]»ý MkqÞoLkk 108 Lkk{ku îkhk Míkwrík fhu Au fu-
¥¢çÎy²æ |¢¢SÜUÚæ |¢¢Ýéæ Úô± „ê²ü çÎ±¢ÜUÚ}¢ì J çÎ±¢ÜUÚæ çÎ±¢Ý¢ƒæ ¼ÐÝæ ¼Ð¼¢æ ±Ú}¢ì JJ
±Úï‡²æ ±ÚÎæ ç±c‡¢é}¢Ýlæ ±¢„±¢Ýé…}¢ì J Ï¢H±è²ü „ã›¢æà¢éæ „ã› çÜUÚ‡¢ léç¼}¢ì JJ
}¢²ê¶}¢¢çHÝæ ç±E }¢¢¼üÇæ ™æÇÚ¢ïç™¯}¢ì J „Î¢x¢ô¼ „é|¢¢S±æ¼æ „#„ô# „é¶¢ïÎ²}¢ì JJ
Îï±Îï±}¢çãÏ¢éüŠ‹²æ {¢}Ý¢æ çÝç{}¢Ýéœ¢}¢}¢ì J ¼Ð¢ïÏ¢ír¢²¢H¢ïÜUæ H¢ïÜUÐ¢H}¢Ð¢æÐç¼}¢ì JJ
…x¢yÐíÏ¢¢ï{…ÝÜUæ …x¢Î…æ …x¢yÐí|¢é}¢ì J ¥ÜUü çÝ:Ÿ¢ï²„ÐÚæ ÜU¢Ú‡¢æ Ÿ¢ï²„¢æ ÐÚ}¢ì JJ
§Ýæ Ðí|¢¢ç±‡¢æ Ðé‡²æ Ð¼æx¢æ Ð¼x¢ïEÚ}¢ì J Î¢¼¢Úæ ±¢æçÀ¼¢ƒ¢üÝ¢æ ÎëC¢ÎC¢ ÈUHÐíÎ}¢ì JJ
x¢ëãæ x¢ëãÜUÚæ ãæ„æ ãçÚÎpæ ãé¼¢à¢Ý}¢ì J }¢æx¢Ë²æ }¢æx¢Hæ }¢ïŠ²æ {íé±æ {}¢üÐíÏ¢¢ï{Ý}¢ì JJ
|¢±„æ|¢¢ç±¼ |¢¢±æ |¢ê¼|¢Ã² |¢±¢y}¢ÜU}¢ì J Îéx¢ü}¢æ Îéx¢üç¼ãÚæ ãÚÝï~¢æ ~¢²¢}¢²}¢ì JJ
~¢ñH¢ïv²ç¼HÜUæ ¼èƒü ¼Úô‡¢ „±ü¼¢ï}¢é¶}¢ì J ¼ï…¢ïÚ¢ôà¢ „éçÝ±¢ü‡¢æ ç±Eï„æ {¢}¢ „¢æÐí¼}¢ì JJ
ÜUËÐæ ÜUËÐ¢ÝHæ ÜU¢Hæ ÜU¢H™ÜUæ «¼éçÐí²¼}¢ì J |¢ê¯‡¢ }¢L¼æ „ê²ü }¢ç‡¢ÚÕæ „éH¢ï™Ý}¢ì JJ
y±C¢Úæ ç±CÚæ ç±Eæ „ÎS¼ÜU}¢ü - „¢çÿ¢ÜU}¢ì J „ç±¼¢Úæ „ã›¢ÿ¢æ Ðí…¢Ð¢H}¢l¢ïÿ¢…}¢ì JJ
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Ï¢ír¢¢‡¢æ ±¢„Ú¢Úæ|¢ï ÚQU±‡¢ü }¢ã¢léç¼}¢ì J à¢éPUæ }¢Š²æçÎÝï LÎíæ à²¢}¢æ ç±c‡¢éæ çÎÝÿ¢²ï JJ
Ý¢}Ý¢}¢,ìÅà¢¼æ çÎÃ²æ ç±c‡¢éÝ¢ „}¢éÎ¢yÎ¼}¢ì J ² §Îæ Ðí²¼¢ï |¢êy±¢ ÐÆïjv²¢ „}¢¢çã¼: JJ
Ý ¼S² ç±ÐÎ: PUçÐ „±ü~¢¢æçÐ à¢é|¢¢ x¢ç¼: J {Ý{¢‹²„é¶¢±¢ç#: Ðé~¢ H¢|¢p …¢²¼ï JJ
¼ï…: Ðí¿¢¢æ ÐÚæ H¢|¢æ ¿¢¢Ýæ ™ H|¢¼ï x¢ç¼}¢ì J »¼yS¼éy±¢ …x¢ó¢¢ƒ¢ï …x¢¢}¢¢Îà¢üÝæ ¼¼: JJ
ÜUïà¢±¢ÜUü}¢é¶æ ÎC¢± ÐkÚ¢x¢„}¢ÈUí|¢}¢ì J ç±}¢éQU: „±ü Ð¢Ðï|²: „ê²üH¢ïÜUï }¢ãè²¼ï JJ
(4) MfLËÃkwhký «¼kMk¾tz ytíkøkoík yükuíkhþíkkr¼ÄkLk Míkk uºkw t t o u uw t t o u uw t t o u uw t t o u u 33
„ê²¢ïüù²ü}¢¢ |¢x¢Sy±C¢ Ðê¯¢ùÜUü: „ç±¼¢ Úç±: JJ
x¢|¢¢üS¼}¢¢Ý…: ÜU¢H¢ï }¢ëy²éh¢¼¢ Ðí|¢¢ÜUÚ: J ÐëçƒÃ²¢Ðp ¼ï…S™ ¶æ ±¢²ép ÐÚ¢²‡¢: JJ
„¢ï}¢¢ï Ï¢ëãSÐç¼: à¢éRU¢ï Ï¢é{¢ïùx¢¢ÚÜU »± ™ J §‹Îí¢ï ç±±S±¢‹Îè#¢æà¢é: à¢éç™: „¢ñçÚ: à¢ÝñEÚ: JJ
Ï¢ír¢¢ LÎíÿ¢ ç±c‡¢ép SÜU‹Î¢ï ±ñŸ¢±‡¢¢ï ²}¢: J ±ñlé¼¢ï …¢ÆÚ S™¢çxÝôÚ{Ý S¼ï…„¢æ Ðç¼: JJ
{}¢üŠ±…¢ï ±ïÎÜU¼¢ü ±ïÎ¢æx¢¢ï ±ïÎ±¢ãÝ: J ÜUë¼æ ~¢ï¼¢ m¢ÐÚS™ ÜUçH: „±¢ü}¢Ú¢Ÿ¢²: JJ
ÜUH¢ÜU¢D¢ }¢éãé¼¢üp Ðÿ¢¢ }¢¢„¢ ¥ã<Ýà¢¢: J „æ±y„Ú ÜUÚ¢ïùpSƒ: ÜU¢H™RU¢ï ç±|¢¢±„é: JJ
ÐéL¯: à¢¢E¼¢ï ²¢ïx¢è y²ÜU¢Ã²QU: „Ý¢¼Ý: J H¢ïÜU¢Š²ÿ¢: Ðí…¢Š²ÿ¢¢ï ç±EÜU}¢¢ü ¼}¢¢ïÝéÎ: JJ
±L‡¢: „¢x¢Ú¢ï à¢éÁ… …è±‹¼¢ï …è±Ý¢ïùçÚã¢ J Ï¢ê¼¢Ÿ¢²¢ï |¢ê¼Ðç¼: „±ü|¢ê¼ çÝ¯ïç±¼: JJ
›C¢„æ±¼üÜU¢ï ±çã: „±üS²¢çÎÜUÚ¢ïù}¢H: J ¥Ýæ¼: ÜUçÐH¢ï |¢¢Ýé: ÜU¢}¢Î: „±ü¼¢ï}¢é¶: JJ
…²¢ï ç±¯¢Î¢ï ±ÚÎ: „±ü{¢¼éçÝ¯ïç±¼: J „}¢: „é±‡¢¢ïü |¢ê¼¢çÎ: à¢èÍ¢íx¢: Ðí¢‡¢{¢ÚÜU: JJ
{‹±æ¼çÚ{êü}¢ÜUï¼é Ú¢çÎÎï±¢ïùçÎ¼ï: „é¼: J m¢Îà¢¢y}¢¢ùô±Î¢ÿ¢: çÐ¼¢ }¢¢¼¢ çÐ¼¢}¢ã: JJ
S±x¢ü m¢Úæ Ðí…¢m¢Úæ }¢¢ïÿ¢m¢Úæ ç~¢ç±CÐ}¢ì J
ÎïãÜU¼¢ü Ðíà¢¢æ¼¢y}¢¢ ç±E¢y}¢¢ ç±E¼¢ï}¢é¶: J ™Ú¢™Ú¢y}¢¢ „êÿ}¢¢y}¢¢ }¢ñ~¢ï‡¢ ±Ðé¯¢ùç‹±¼: JJ
»¼Îñ± ÜUè¼üÝè²S² „ê²üS²¢ç}¢¼¼ï…„: J Ý¢}Ý¢C¢ï#Úà¢¼æ Ðí¢ïQUæ à¢RUï… {è}¢¼¢ JJ
à¢RU¢Ó™ Ý¢ÚÎ: Ðí¢#¢ï {¢ñ}²S¼é ¼ÎÝ‹¼Ú}¢ì J {¢ñ}²¢{éç{çCÚ: Ðí¢Œ² „±¢ü‹ÜU¢}¢¢Ý±¢#±¢Ýì JJ
»¼¢çÝ ÜUè<¼Ýè²S² „ê²üS²¢ç}¢¼¼ï…„: J Ý¢}¢¢çÝ ²: ÐÆïçó¢y²æ „±¢ü‹ÜU¢}¢¢Ý±¢ŒÝé²¢¼ì JJ
„éÚçÐ¼ë}¢Ýé…Ðÿ¢ „ïç±¼ }¢„éÚ çÝà¢¢™Ú ç„h±ïçÎ¼}¢ì J ±ÚÜUÝÜU-ãé¼¢à¢Ý-Ðí|¢æ y±}¢çÐ Ý}¢ çã¼¢² |¢¢SÜUÚ}¢ì JJ
„ê²¢ïüÎ²ï ²S¼é „}¢¢çã¼: ÐÆïy„ Ðé~¢H¢|¢æ {ÝÚÕ „æ™²¢Ýì J
H|¢ï¼ …¢ç¼ S}¢Ú¼¢æ „Î¢ ÝÚ: S}¢ëô¼ ™ }¢ïÍ¢¢æ ™ „ ô±Î¼ï Ðé}¢¢Ýì JJ
§}¢æ S¼±æ Îï±±ÚS² ²¢ï ÝÚ: ÐíÜUèœ¢²ïÓÀé m}¢Ý¢: „}¢¢çã¼: J
„}¢éÓ²¼ï à¢¢ïÜUÎ±¢çxÝ „¢Ú¢Ì|¢ï¼ ÜU¢}¢¢‹}¢Ý„¢ ²ƒïçŒ„¼¢Ýì JJ
(vii) MkqÞoLkk{krLkMíkkuºkku{kt «Þwõík Lkk{kuLkk yÚkku o.q o u u t w u u oq o u u t w u u oq o u u t w u u oq o u u t w u u o
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WÃkÞwoõík MkqÞoLkk{krLk MíkkuºkkuLku ykÄkhu yfkhkrË¢{u MkqÞoLkk Lkk{kuLkk yÚkkuo òýðk «ÞkMk
fheyu.
ÜU¢ïà¢S²ñ ± }¢ãèÐ¢Ý¢æ ÜU¢ïà¢S² ç±Îé¯¢}¢çÐ J
©Ð²¢ïx¢¢ï çã }¢ã¢Ý Ú¢…Ýì ÌÜU¢ïà¢S¼ïÝ ç±Ý¢ |¢±ï ¼ì JJ
hkòLku fku»k ¾òLkku y™u rðîkLkLku fkuþ-þçË¼tzku¤ ½ýku s WÃkÞkuøke Au. fu{fu íkuLkk rðLkk
{nk{w~fu÷e ykðe Ãkzu Au.34
Mkktfuríkf Mkqr[ -t u qt u qt u qt u q
 çkúñ Ãkwhký 108 Lkk{ku{ktÚke
Æ MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz 108 Lkk{ku{ktÚke
 MfLËÃkwhký ykLíÞ ¾tz 108 Lkk{ku{ktÚke
 MfLË Ãkwhký «¼kMk ¾tz 108 Lkk{ku{ktÚke
Ç MfLË Ãkwhký fkþe ¾tz 70 Lkk{ku{ktÚke
Å MfLË Ãkwhký «¼kMk ¾tz 68 Lkk{ku{ktÚke
} ¼rð»Þ Ãkwhký çkúñkf]ík Míkkuºk{ktÚke
` çkúñ, ¼rð»Þ, MfLË («¼kMk ¾tz) 21 Lkk{ku{ktÚke yk çkÄk Ãkwhký{kt Lkk{ku Mkh¾k
     {¤íkk nkuÞ yuf s r[ö hk¾u÷ Au.
G ÃkÈ Ãkwhký 12,21 Lkk{ku{ktÚke
1) y¢kuÄLkuuuu  (Æ) y (Lkrn) + ¢kuÄLk (økwMMkkðk¤w) rð. ¢kuÄ t rðLkkLkwt, økwMMkk
ðøkhLkwt,35 ¢kuÄ hrník
2) yÂøLk (}) Ãkwt. ðuËLkk ºký {wÏÞ Ëuðku{ktLkku yu Lkk{Lkku yuf, íku Mðøko{kt MkqÞoLkk
YÃk{kt, ykfkþ{kt ðes¤eLkk YÃk{kt y™u Ãk]Úðe WÃkh MkkÄkhý ËuðíkkLkk YÃk{kt Au.
ÉøðuËLke WíÃkr¥k yk yÂøLkËuðÚke ÚkÞu÷e {LkkÞ Au.36
3) yÂøLk øk¼ooooo (G) ytËh yÂøLk hnu÷k nkuÞ yuðwt 37 Mkkih¼êe,
4) yr[íÞkí{k fu yr[íkkí{kuuuu  (Æ) suLkwt MðYÃk ®[íkLk{kt ykðe þõíkw LkÚke íku. Ãkw.
Ãkh{kí{k, Eïh.38
5) ys () Mkt. y(Lkrn) sLk (sL{ðw)39 rð. Lkrn sL{u÷. sL{ ðøkhLkwt,
ysL{k.
6)  yrËríkMkwík wwww (}) yrËríkLkku Ãkwºk nkuðkÚke MkqÞLkwt yuf Lkk{
7) yáüV÷«Ë{ () Mkt. y (Lkrn) + áü (òuÞ÷wt) + V¤ (Ãkrhýk{) + «Ë{ -
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ykÃkLkkh rð. suLkwt V¤ Ëu¾kíkw LkÚke yuðwt fk¤ktíkhu V¤ ykÃkLkkh.40
8) yrîíkeÞ (}) Mkt. y (Lkrn) + rîíkeÞ (çkesw), yòuz, y«rík{, y™wÃk{,
MkkiÚke [rzÞkíkwt, ©uc,41 MkqÞo Mk{kLk fkuE Ëuðíkk LkÚke.
9) yÄkuûksuuuu  () Mkt. yÄ: (Ãk]Úðe) + yûk (ykfkþ) + s (sL{u÷w) ykfkþ y™u
Ãk]Úðe ðå[u su rðhkx YÃkÚke hnu Au íku MkqÞo42
10) yLkÄ () Mkt. yLkT (Lkrn) + yÄ (ÃkkÃk) íku çkeòLkk ÃkkÃk y™u Ëw:¾Lkk rLkðkhf
nkuðkÚke yLkÄ fnuðkÞ Au. Mkt. yLkT (Lkrn) + yÄ ({r÷LkLkk) rð. rLk{o¤, MðMA,
þwØ, rð. rLk»ÃkkÃk, rLkËkuo»k.43
11) y™÷ (Å) ÃkðLk, ðkÞw, MkqÞo ðkÞwLkku økku¤ku {LkkÞ Au. Ãkwt. Ãkkt[ {nk¼qíkku{ktLkw yu
Lkk{Lkwt yuf íkíð, íkus, yÂøLk.44
12) yLkLík () Ãkw. rLkíÞ, ÔÞkÃkf yLku Mkðkoí{YÃk, Ãkh{kí{k, Eïh, fu{fu íku Ëuþ-
fk¤ y™u ðMíkwÚke Úkíkk rºkrðÄ ÃkrhåAuËÚke hrník Au.45suLkku ytík Ãkk{e þfkíkku LkÚke íku.
13) y™w¥k{wwww  () Mkt. yuLk (Lkrn) + W¥k{ ([rzÞkíkw) rð. MkkiÚke, MkhMk, yLkwÃk{,
yòuz, suLkkÚke [rzÞkíkw Lk nkuÞ íkuðwt 46
14) ytÃkkÃkrík () (Mkt) yÃkkt (ÃkkýeLkwt) + Ãkrík (Mðk{e) Ãkwt. ðÁý47 s¤ ðhMkkðLkkh
Ãký MkqÞo Au. ykÚke Ãký íkuLku yÃkktÃkrík fnu Au.
15) y{hãwríkwwww  (Å) y{h (™kþ Lk Ãkk{u íkuðwt) + ãwrík (íkus-«fkþ)
16) y{÷ () Mkt.y(Lkrn) + {÷ ({u÷) Lk. MðåAíkk, rLk{o¤ Ãkýwt, rð.Äku¤w, Ws¤wt,
rLk{o¤, MðMA, þwØ, Ãkrðºk48
17) y{÷ãwríkwwww  (Å) y{÷ (MðåA) + ãwrík (íkus, «fkþ) suLkku «fkþ MðMA þwØ,
Ãkrðºk, rLk{o¤, MkVuË Au íku.
18) yr{ík íkusMðeuuuu  () Mkt.y (Lkrn) +r{ík (òýu÷) rð. Lkrn òýu÷w, y(Lkrn)
+r{ík ({kÃkðk¤w) rð. yLknË, yÃkkh, y{kÃk49 suLke íkusÂMðíkkLkwt fkuE {kÃk LkÚke íku.
19) yr{ík ãwríkwwww  (Å) Mkt. yr{ík (yÃkkh) + ãwrík (íkus) «fkþ rð. ½ýwt íkusMðe,
yr{ík íkus50
20) yfo oooo (}ÇG) y[oLkeÞ, yríkþÞuLk EÞrík økåArík EíÞfo, su yíÞtík
íkeðúðøkÚke øk{Lk fhu íku yfo Au.
21) yhrðLËkûk () Mkt. yh®ðË (f{¤) + yûk (ykt¾) íku{Lke ykt¾ f{¤Lkk
suðe nkuðkÚke íku yh®ðËkûk fnuðkÞ Au.51
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22) yrhnk () Mkt.yrh (þºkw) + ö ({khðwt)52 þºkwykuLkku Lkkþ fhLkkh
23) yÁýðkMke (Å) Ãkwt. çkkh MkqÞo{kt {nk {kMkLkku MkqÞo, Ãkwt. Mkðkh «¼kík53
Mkðkh{kt suLkku ðkMk Au íku.
24) yhkuøkuuuu  (Æ) hkuøkhrník rð. íkËwthMík, Lkehkuøke,54 MkqÞo ykhkuøÞ çkûku Au.
25) yÞo{koooo  (Ç}) îkËþkrËíÞ {ktnuLkku yu Lkk{Lkku yuf. yu ðiþk¾ {rnLkkLkku
{wÏÞ MkqÞo Au.55 ðuËºkÞe suLkwt MðYÃk Au íku. MkqÞo yÞo{k fnuðkÞ Au.
26) y÷ku÷wÃku wu wu wu w  () Mkt. y (Lkrn) + ÷ku÷wÃk (ykMkõík) yLkkMkõík, rLk:MÃk]n56, rLk÷kuo¼.
27) yïíÚk () Lk.{wnqíko, MkqÞoLkk ½kuzk Þ{÷kuf{kt yk ÍkzLke Lke[u rðMkk{ku ÷u Au
íkuÚke íkuLku yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt nþu.57
28) yMkíf{o Mkkûkeoooo  () Mkt. y (Lkrn) + MkíkT (Mkkhwt) f{oLkT (fk{) + Mk (MkkÚku) +
yrûk (ykt¾), ¾hkçk fk{Lku Lkshu òuLkkh.58
29) yMktøktttt  (Æ) Mkt. y (Lkrn) + Mktøk (MktçktÄ) y™kMkõík, Ãkh{kí{k.59
30) ynMfh (Ç) rËðMkLku «økx fhLkkh, Mkt.ynLkT (rËðMk) + f] (fhðwt) Ãkw. MkqÞo 60
31) yn: (Ç) Mkt. ynLkT –rËðMk, ykùÞo fu MktçkkuÄLk Mkq[ðíkku yuf WËTøkkh61
32) yŠnçkwæLkÞwwww  () Ãkwt.yuLkk{Lkku yuf ELÿ, Mkt. yrn(MkÃko) + çkwæLk(zkuf)62
33) ytøkkhftttt  () Mkt. ytøkkh (yÂøLk) + f (ðk¤wt) Ãkwt.MkqÞoLkwt yufLkk{.63
34) ytþtttt  () Ãkw. ð¾íkLkwt yuf {kÃk 60 f÷k = 1 ytþ.64
35-36) ytþw t wt wt wt w ( ) ytþw{kLkt wt wt wt w  (Ç}) rfhýkuÚke Þwõík. Mkt. ytþw (rfhý) + {ík (ðk¤w)
           rfhýðk¤w. rð. íkusMðe, «fkrþík, «fkþðk¤w, yuf ykrËíÞ. 65
37) ykfkþrík÷f (Æ) Mkt. yk([kuíkhV) + fkþ («fkþðwt), Ãkwt. MkqÞo66
38) ykí{Lkuu uuu (}) Mkt.yíkT (ÔÞkÃkðwt), çkÄk Sð{kt ÔÞkÃkeLku hnu÷ Au. MkqÞo67
39) ykrËíÞ (}ÇÆÅG) & „±üx¢íã¢‡¢¢}¢ï¼ï¯ ¢}¢¢çÎÚ¢ çÎy² ©Ó™¼ï MkkiÚke Ãknu÷k WíÃkÒk
ÚkðkÚke ykrËíÞ fnuðkÞk.68
40) ykrËËuðuuuu  (}) ykrË yux÷u Ãknu÷wt nkuðkÃkýwt, MkqÞo çkÄkÚke ykrË Ëuð Au.
41) ykÃk () Ãkw.(Ãkwhký)yu Lkk{Lkku yuf yÂøLk. Lk . [¤fkx, íkus69
42) ykÞw»Þ{kLkwwww  (Æ) Mkt. ykÞw»Þ (ykðhËk) + {íkT (ðk¤w) rð. r[htSðe rð.
Sðíkwt.70 MkqÞoLkk rfhýku ykÞw»Þ ðÄkhu Au ®sËøke ÷ktçke fhu Au.
43) ykŠíknh (}) Ëw:¾ rðLkkþe Mkt. ykŠík (Ëw:¾) + nh (nhLkkh) rð. Ãkezk nhLkkh.71
44) yk÷kuff]íku ]u ]u ]u ]  (Æ) «fkþf. yk÷kuf- Ãktw.íkus, «fkþ, «¼k, f]ík- fhLkkh.72
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45) ELk () rð. feŠíkðk¤w, þÂõík{kLk, Ãkwt. MkqÞo.73
46) ELÿ () Ãkw. suX {kMk{kt íkÃkíkku MkqÞo. îkËþkrËíÞ {kLkku yuf rð. þÂõíkðk¤wt 74
47) #ÄLk () Mkt.EÄT(Mk¤økðwt) Lk. çk¤íký rð. Mk¤økkðu yuðtw.75
48) EÕ÷fk rËíÞ (Å) fkÂBÃkÕÞ{kt yk Lkk{u MkqÞo rðÏÞkík Au.
49) W»ýøkww www (Ç) økh{rfhýkuðk¤ku. Mkt. W»ý (økh{) + økw (çknkh fkZðw) Ãkw. MkqÞo 76
50) Éíkwr«Þwwww  (}) çku {kMk – yuf Éíkw. su™u Éíkw r«Þ Au íku. MkqÞo
51) yuf [¢ hÚk uuuu (}Ç) suLkk hÚkLku yuf [¢ Au íku. MkqÞo 77
52) yufhkxuuuu  (Æ) Mkt. yuf ({wÏÞ) + hks (hkò)78 ykfkþ{kt yuf {kºk «fkrþík
ÚkLkkh.
53) yiLÄLkiiii  () #ÄLk{kt hnuLkkh yÂøLk
54) frÃk÷ () ðMktík Éíkw{kt MkqÞo{kt ðýo frÃk÷ nkuÞ Au79 íkuÚke íkuLkwt yuf Lkk{.
55) f{÷kLkLËLkLËLk (Æ) f{¤kuLkk ykLktËLku ðÄkhLkkh
56) fýo Ëuð o uo uo uo u (Å) Mkt.Ãkw.ðkÞw, îkËþkrËíÞ {ktLkku yuf. {ÁMÚk÷{kt yk Lkk{u MkqÞo yku¤¾kÞ Au.
57) fýkorËíÞoooo  (Å) [tÃkk{kt yk Lkk{u MkqÞo rðÏÞkík Au.
58) fÁýkÂLðík () ËÞk¤wt, fÁýk (ËÞk) yÂLðík (ðk¤k) ËÞkðkLk.
59) fíkko oooo (`G) Mkt. fík]o Ãkw. ykrËÃkwÁ»k, WíÃkkËf, ÔÞðMÚkkÃkf, Ãkrh[k÷f80
60) f÷k () MkqÞoLkku çkkh{ku ¼køk. íkuLkk íkusLku f÷k fnu Au. økríkLkwt yuf {kÃk81
61) fr÷ () fk¤Lkk fíkko, MkqÞoLkk 108 Lkk{ku{ktLkwt yuf.
62) fr÷æLk (Ç)fr÷Lkk Ëku»kkuLku Lkkþ fhLkkh.
63) fÕÃk () [kh ÞwøkkuLkku Mk{Þ, «kík: fk¤82
64) fÕÃkkLk÷ ()fÕÃkLkku ðkÞw fu yÂøLk.
65) fÕ{»kkÃkn (Æ) ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhLkkh.
66) f~ÞÃk{kí{s (Ç) f~ÞÃkLkk Ãkwºk MkqÞo nkuðkÚke MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
67) fkrÄòÞ (}) f~ÞÃkLkk Ãkwºk MkqÞo.
68) fk{Ë () rð. EåAk ÃkqhLkkh,83 MkqÞo fk{LkkykuLku Ãkqýo fhLkkh.
69) fkhý () Lk. {q¤, çkes, ¿kkíkk, òýLkkh, {q¤íkíð.84
70) fk÷ () Ãkw. Mk{Þ,85 Mktnkh fhLkkh MkqÞoLkwt YÃk.
71) fk÷fíkko (Æ) Ãkwt. MkqÞo,86 fk¤Lkk fhLkkh.
72) fk÷[¢ () Lk. MkqÞo, çkkh ykhkðk¤w fk¤YÃke [¢.
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73) fk÷k©Þ (ÆÅ) fk¤Lkk ykÄkh. Mk{Þ suLkk Ãkh ykr©ík Au íku.
74) fk÷kæÞûk () Mk{ÞLkk WÃkhe, fk¤™k yæÞûk.
75) fkck () Mk{ÞLkwt yuf {kÃk. 18 rLk{o»k 1 fkck, 87 MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
76) feŠík (Æ) fktrík, íkus, ¼økðkLkLke çkkh þÂõíkyku{ktLke yu Lkk{Lke yuf þÂõík.
77) feŠíkfh (Æ) íkusLkk fhLkkh, ÏÞkrík fhLkkÁt.89
78) fw{khwwww  (Å) Ãkwt. yÂøLk. rð.MkwtËh, þwØ MkkuLkwt.90
79) fwþuþÞfhw uw uw uw u  (Ç) nkÚk{kt f{¤ Äkhý fhLkkh, fwþuþÞ-f{¤, fh nkÚk.
80) f]ík]]]]  () MkíÞÞwøk, rð. h[u÷w,çkLkkðu÷w91 MktMkkhLku f{o{kt «ð]¥k fhLkkh.
81) f]íkf]íÞ] ]] ]] ]] ]  (Æ) Mkt. f]ík (fhu÷) + f]íÞ (fk{) rð.suýu ÃkkuíkkLkwt fíkoÔÞ Ãkkh Ãkkzâwt
nkuÞ íkuðw.
82) f]íkkríkÚÞ]]]]  (Æ) çkÄk ÷kufku yæÞo ËE suLkku ykríkÚÞ Mkífkh fhu Au íku.
83) f]»ý]]]]  (}) rð. ykf»koý fhLkkh, f]»kT- Mk¥kkðk[f, ý – ykLktËËk[f92
84) fuþðkrËíÞuuuu  (Å) Mkt. f. (çkúñk) + Eþ (þtfh) + ð (ðþfhLkkh) MkqÞo93
85) ¢{ýkrËíÞ () ¢{ý - «Ërûkýk - ¼ú{ý94 MkqÞo ÄúwðLke ykMkÃkkMk Vhu Au
íkuÚke íkuLkwt yk Lkk{ Ãkzâwt nþu.
86) ûkýk () 30 f÷k = yuf ûký. Mk{ÞLkwt yuf {kÃk. íku fhLkkh þÂõík
87) ûkÃkk () hkrºk95 íkuLkk fhLkkh Ãký MkqÞo Au.
88) ûkku¼ýkrËíÞ uuuu (Å) ûkku¼ý - «f]ríkLku «uhýk fhkðLkkh96 MkqÞo økkLÄkh{kt
yk Lkk{u rðÏÞkík Au.
89) ¾ () Ãkw. økún, Mðøko, MkqÞo, ykfkþ, Lk. fÕÞký, n»ko, ykLktË.97
90) ¾øk (Ç) ykfkþ{kt [k÷Lkkh, Ãkwt. MkqÞo, økún, ðkÞw.98
91) ¾uxfuuuu  (Æ) ykfkþ{kt rð[hý fhLkkh, Ãkwt. økún.99
92) ¾ttttt () Lkt. ykfkþ, {kuûk, rLkðkoý, Mðøko100
93) økøkLkkrÄÃk (Å) ykfkþLkk Mðk{e.
94) øk¼ÂMík{kLk () rfhýkuðk¤k, Ãkwt. MkqÞo 101
95) øk¼ÂMíknMík (Ç`) rfhýkuYÃke nkÚk{k¤k Ãkwt. MkqÞo
96) øk{LkkrÄf{TTTTT (Å) su ðÄkhu øk{Lk fhu Au íku. øk{Lk-«Þký, økrík, {køko. 102
97) økwÁwwww  (Æ) Ãkwt. MkqÞo, {kuûkLkku {køko ËþkoðLkkh, ðuËkuLkk WÃkËuþ fíkko, {wÏÞ.103
98) øk]n]]]]  () Lk.çkkhLke Mkktfuríkf Mkt¿kk, hkrþ ¼ðLk.104
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99) øk]nfh]]]]  () økúnLku çkLkkðLkkh.
100) økúnuïhú uú uú uú u  (Ç`) økúnkuLkk Mðk{e, Ãkw. økúnkuLkku Eþ MkqÞo.105
101) økkuÃkríkuuuu  (Æ}Å) rfhýkuLkk Mðk{e, Ãkwt. MkqÞo, ELÿ
102) økku÷MÚkuuuu  (Å) økku÷ - Lk. økku¤kfkh{tz¤. MÚk –hnu÷k.
103) øktøkkrËíÞtttt  (Å) [íkw½ox{kt yk Lkk{u MkqÞo «rMkØ Au.
104) Ä]ýe ]]]] (Æ) ËÞk¤w, Ä]rý – rfhý, sðk¤k, MkqÞo, íkhtøk, rð. Ëeó, «fkþu÷wt106
105) [hk[hkí{k ()– rð. sz [uíkLkLkk ykí{k.107 MkqÞo.
106) [tzfktrík t tt tt tt t (Å) [tz – Wøkú, íkeûý, W»ý108 íkus suLkwt Au íku.
107) [tzhkur[»kt ut ut ut u  () [tz – Wøkúíkk, íkeûý, hkur[MkT, «¼k, ¼ÔÞíkk, þku¼k109
108) [Ûzktþwt wt wt wt w (Ç) «[tz rfhýðk¤kt. W»ý rfhýðk¤k.
109) r[ºkkrËíÞ (Å) r[ºk îkhk MÚkkrÃkík MkqÞoËðLkwt Lkk{.110
110) r[ºk¼kLkw wwww (Ç) r[ºk yÚkkoíkT yuf s Xufkýu Ëu¾kíkk swËe swËe òíkLkk htøk-
rfhýkuðk¤k MkqÞo 111
111) ALËkuï uuuu (Ç) økkÞºke ykrË Mkkík AtË s MkqÞoËuðLkk Mkkík yï Au. ykÚke íkuLkwt Lkk{
112) søkçîes () søkíkLke WíÃkríkLkwt {q¤ fkhý MkqÞo Au. ykÚke íkuLkwt yuf Lkk{.
113) søkíÃkrík (Æ) MktMkkhLkk Mðk{e. MkqÞo.
114) søkÂíÃkíkk (Æ) søkíkLkk Ãkk÷Lkfíkko.
115) søkí«çkkuÄsLkfuuuu  () (MkqÞo{kt MktÞ{Lk fhðkÚke) Mk{økú MktMkkhLkwt MÃkü ¿kkLk
ÚkE òÞ Au.
116) søkí«¼w () søkík (MktMkkh) «(©uc) ¼q (nkuðwt) søkíkLkk MkðoþÂõík{kLk.
117) sXhkÂøLk () WËhkÂøLk, ¾kÄu÷w Ãk[kðLkkh yÂøLk.
118) sÞ (Æ) Ãkw. yÞLk, ELÿ, Mkt.rs. (Síkðw) Wíf»ko, Ãkhk¼ð fhðku.112
119) ßÞkurík»kktÃkríku tu tu tu t (}) ßÞkuríkykuLkk Mðk{e, íkusÂMðíkk yrÄÃkrík.
120) rsíkkLktËtttt  (Æ) ykLktËLku ÃkkuíkkLku yÄeLk hk¾Lkkh, hkøkîu»kLku SíkLkkh.
121) S{qíkqqqq  () {u½ Mkt.S (SðLk) «ký + {qík (òuzkÞu÷w) ðhMkkË.113
122) Sð (Æ) SðLkËkíkk, þhehLkwt [uíkLk, rð. ykÞw»ÞðÄof.114
123) SðLk () sL{ yLku {hý ðå[uLkku fk¤, «kýkÄkh, rð. SðkzLkkh.115
124) SðLkkÚk (Æ) SðkuLkk Mðk{e.
125) SðLík () suLkkÚke ðMíkw fu ÃkËkÚko{kt [iíkLÞLkku Mkt[kh ÚkkÞ Au íku.
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126) íkÃk () rð. íkÃkkðLkkh, çkk¤Lkkh Lk. MkqÞ, yuf Mkkih {kMk116
127) íkÃkLk (}`ÇG) íkÃkLkkh, ¾qçk íkzfku Ãkzðku íku. yuf yÂøLk.117
128) íkÃkíkktðhtttt  () íkÃkLkkhkyku{kt ©uc, Wíf]c.
129) ík{kurhuuuu  (Ç) ík{ (ytÄfkh) yrh (þºkw) ytÄfkhLkku þºkw.
130) íkr{†nk (`Ç) ytÄfkh ™kþf, yÄfkhLkku Lkkþ fhLkkh.
131) ík{kuLkwËu wu wu wu w  () ytÄfkhLku ¼økkzLkkh, rð.y¿kkLkLkku Lkkþ fhLkkh.118
132) íkhrý (Ç) MktMkkh Mk{wÿÚke íkkhLkkh, Ãkw. rfhý, rð. Wíkkð¤u sLkkh.119
133) íkkûÞo ðknLkoooo  (Ç) íkkûÞo (yÁý) ðknLk (ðnLk fhLkkh) MkkhrÚk suLkku Au íku
134) íkkÃkLk (G`Ç) íkÃkkðLkkh Lk. MkqÞoLkku «fkþ, rð. økh{ fhLkkh.120
135) íkkhkMkwíkwwww  (}) Ãkkðf Lkk{ðk¤k íkkhkLkk Ãkwºk.
136) ríkr{hkÃkn (Å) ríkr{h (ytÄfkh) ykÃkn (Ëqh fhLkkh).
137) ríkr{hkþ (G) Ãkw. ytÄfkhLkku Mk{qn.
138) íkeÚko oooo () Ãkw. WæÄkhf, Lk. yÂøLk, Ãkrðºk, íkkhLkkhÃkwÁ»k121
139) íkeðúktþwú t wú t wú t wú t w (Ç) íkeûý rfhýðk¤k, Ëw:Mkn, «[tz, W»ý, Wøkú suLkk rfhýku Au íku.122
140) íkusMkktÃkrík u tu tu tu t () íkusMðeykuLkk Mðk{e.
141) íkus: Ãkríkuuuu  () íkusLkk Mðk{e, íkus ÃkËkÚko LkÚke þÂõík Au. MkqÞo «fkþLkk Mðk{e Au.
142) íkuòhkrþuuuu  () Ãkw. íkusLkku Zøk÷ku. íkus:Ãkwts Ãkw. MkqÞo.123
143) ºkÞe{Þ () ºkýu ðuË suLkwt MðYÃk Au íku.
144) rºk{tºktttt  (Å) E÷kð]ík{kt rºk{tºk Lkk{u rðÏÞkík124
145) rºk÷kufuþu uu uu uu u  (Ç`G) ¼q¼oqð: Mð: yk ºký ÷kufLkk Mðk{e.
146) rºkrðüÃk () Mðøko, Ëuð÷kuf.125
147) ºkuíkkuuuu  () [kh {ktnuLkku çkeòu Þwøk. yk ÞwøkLke WíÃkrík ðiþk¾ MkwË-3 Mkku{ðkh
çkeòu «nkuh, hkurnýe Lkûkºk yLku þku¼Lk Þkuøk{kt ÚkÞu÷e {LkkÞ Au.126
148) ºki÷kuõÞ rík÷fi ui ui ui u  () Ãk]Úðe, ytíkrhûk yLku ãki ÷kufLkk rík÷f YÃk.
149) ºÞtçkftttt  (}) rºk (ºký) ytçkf (ykt¾) yuf Áÿ, íkuLku Mkku{, MkqÞo y™u yLk÷
yu{ ºký ykt¾ nkuðkÚke íku ºÞtçkf fnuðkÞ Au.127
150) íðük (ÆGÅ) îkËþkrËíÞ{ktLkku yuf ykrËíÞ. ykt¾kuLkku yrÄckíkk128
151) Ëûk () yu Lkk{Lkku yÂøLk, [íkwh, «ðeý, rLkÃkwý, fwþ¤, fkçku÷, rððufe.
152) áükáü V÷«Ë () òuÞu÷w fu Lkne òuÞu÷kLkwt V¤ ykÃkLkkh.
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153) Ëkíkk (Æ) ÃkhkuÃkfkh fhLkkh Mkt. Ëkík] ËkLk ykÃkLkkh ÃkwÁ»k129
154) rËfTÃkríkTTTT  (}Ç) rËþkykuLkk Mðk{e.
155) rËLkf]ík]]]]  (Æ) WËÞÚke rËLkLku «økx fhLkkh.
156) rËLkÓíkTT TTT (Æ) rËLkûkÞ () yMík ÚkE rËLkLku nhe ÷uLkkh, ûkÞ fhLkkh.
157) rËðkfh (ÅÇÆ}G) íkuLkk îkhk rËðMkLkwt rLk{koý ÚkÞw ykÚke rËðkfh130
158) rËðkLkkÚk () rËðMkLkku Mðk{e MkqÞo131
159) rËÔÞfwtz÷ {trzíkwt twt twt twt t  (Æ) ¼ÔÞ fwtz¤kuÚke þku¼íkk.
160) Ëeó (}) rð. «fkrþík, s¤n¤íkw, «¾h, «rMkØ, íkusMðe.132
161) rËóktþw t wt wt wt w () «sðr÷ík rfhýkuðk¤k Ëeó (ËeÃku yuðwt) + ytþw (rfhý).
162) Ëwøkoríknhw ow ow ow o  () ËwhT (¾hkçk) + økrík (ÂMÚkrík)132 nh (nhLkkh) {kuûk ykÃkLkkh.
163) Ëwøko{ w ow ow ow o () rð. yMÃkü, {w~fu÷eÚke Mk{S þfkÞ íkuðw.134
164) ËwŠLkheûÞwwww  (Ç) rð. òuðkLku yþõÞ, suLke íkhV òuðtw fXý Au íku.
165) Ëuðuuuu  (Æ) rËðT («fkþðw) rð. ËeÃkLkkh ,íkusMðe, ËuËeÃÞ{kLk, ÃkqßÞ.
166) ËuðËuðu uu uu uu u  () ËuðkuLkk Ëuð MkqÞo, çkúñ, rð»ýw yLku rþð suLku Ãkqsu Au íku.
167) Ëunfíkko u ou ou ou o () Ëun fhLkkh, Ãkt[{nk¼qík YÃku hnu÷.
168) ËiíÞnk iiii (Ç) ËiíÞkuLkk Lkkþf, ËiíÞ (hkûkMk) + nLkTT (nýðw).135
169) îkËþkí{k (Ç) çkkh {rnLkk{kt çkkh YÃkkuÚke ykrËíÞ {tz¤Lkwt Mkt[k÷Lk fhLkkh.
170) îkËþkrËíÞ (Å) f~ÞÃk yLku yrËríkLku ÚkÞu÷k çkkh Ãkwºkku.
171) îkÃkh () rî (çku) + Ãkh (ÃkAeLkw) [kh {ktnLkku ºkeòu Þwøk.136
172) ÄLkwðuoËrðíkTw uo Tw u o Tw u o Tw u o T (Æ) ÄLkwðuoËLkk ¿kkíkk.
173) ÄLÞ (Æ) ÷kufku íkhVÚke «þtMkk Ãkk{Lkkh.
174) ÄLÞðkMke (Å) su{Lkwt hnuðwt ÄLÞ Au íku.
175) ÄLðLíkrh (Æ) økkuÄqr÷f Mk{Þu suLku yknwríkyku ykÃkðk{kt ykðu Au íku.137
176) Ä{ooooo (}) {¢Ú²ç¼ §ç¼ {}¢ü: J Ãkwt. íkzfku, íkkÃk Mkðo¼qíkkuLku Äkhý fhLkkh.138
177) Ä{ofkhýoooo  (Æ) Ä{oLkwt fkhý, «ÞkusLk nuíkw su Au íku. Ä{oLkk {q¤{kt hnu÷.
178) Ä{oæðsoooo  () Ä{o ãkuíkf æðs139
179) Ä{o «çkkuÄLko uo uo uo u  () Ä{oLkku çkkuÄ ykÃkLkkh, Ä{o{kt «ð]¥k fhLkkh.
180) Ä{or«Þoooo  (Æ) Ä{o suLku r«Þ Au íku.
181) Ä{ohÂ~{ oooo (Ç) Ä{oLkwt rfhý, W»ý rfhýðk¤k.
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182) Ä{oMkuíko uo uo uo u w (Æ) Ä{o-{ÞkoËkLkk hûkf, MkuíkwLke su{ Ä{oLku Äkhý fhLkkh.140
183) Ä{koÄ{o «fkþfo oo oo oo o  (Ç) Ä{o yLku yÄ{oLku «fkrþík fhLkkh.
184) Ä{korËíÞoooo  (Å) ÷kxk{kt MkqÞo yk Lkk{u «rMkØ.141
185) Äkíkk (Æ}) Äkhý- Ãkku»ký fhLkkh søkífíkko, Ãkk÷f, hûkf142
186) Äk{ () Lk. yk©Þ, sL{, WíÃkr¥k, íkus, ßÞkurík, «fkþLkwt rfhý, økrík.143
187) Äk{rLkrÄ () Mkt Äk{LkT (íkus) + rLkrÄ (¼tzkh) Ãkwt. MkqÞ.144
188) rÄ»ký (}) Lk. MÚkkLk søÞk, rð. çkwrØ{kLk, Mk{sËkh145
189) ãw{rýwwww  (Ç) ãw- ykfkþ – ykfkþ{kt {rýLke su{ «fkrþík ÚkLkkh.
190) Äqsorxq oq oq oq o  (Å) Äqsx (Mkt.) Äqsorx – Ãkwt. rþð146, y{÷ktøk{kt yk Lkk{u rðÏÞkík.
191) Äq{fuíkwq u wq u wq u wq u w (Æ) Mkt. Äq{ (Äw{kzku) + fuíkw (Äò) Ãkwt. yÂøLk, MkqÞoLkk 108{ktLkwt
Lkk{147
192) Äúðúúúú  () Ãkw.ykfkþ, fuLÿ,rLk:MktþÞ.148
193) æðkLíknk (Æ) ytÄfkh Lkkþf, æðkLík- ytÄfkh, nk- Lkkþf, nhLkkh.149
194) LkhîeÃk (Å) {Lkw»ÞLkku îeÃk, WßsiLk{kt yk Lkk{u rðÏÞkík.
195) rLkíÞ (}Æ) rºkfk¤ ÔÞkÃke, Ëhhkus, n{Uþ, rLkù÷ yrðLkkþe150
196) rLkþk () rLk(yíÞtík) + þe (Mkqðw) su{kt «kýeyku ùuü ÚkE MkqE hnu íku Mk{Þ151
197) rLk:©uÞMkÃkhuuuu  () Lk.rð¿kkLk, Mkw¾, fÕÞký, {kuûk, WÒkrík, yÇÞwËÞ.152
198) LkifÁÃkiiii  (Æ) yLkuf YÃkðk¤k rð. y™uf «fkhLkk YÃkðk¤wt.153
199) Ãkûk () Ãk¾ðkrzÞwt, {køko, MknkÞf rð. þwØ, hûký.154
200) Ãkíktøktttt  () Ãkw. MkqÞo Lk. þheh.155
201) Ãkíktøkuïht ut ut ut u  () þhehLkk Mðk{e.
202) ÃkÈËuð (Å) þhehLke ytËh yuf fÂÕÃkík f{¤. íku MkkuLkkLkk htøkLkwt yLku çknw
«fkrþík {kLkðk{kt ykðu Au.156 íkuLkk Ëuð. fkUfý{kt yk Lkk{u rðÏÞkík.
203) ÃkÈ«çkkuÄ, ÃkÈçkkuÄu uu uu uu u  (}Å) f{¤kuLku rðfrMkík fhLkkh Ãkw. MkqÞo.
204) ÃkÈMkt¼ðtttt  (Å) suLkk îkhk f{¤kuLke WíÃkríkLke þõÞíkk Au íku.
205) ÃkÈnMík (G) rð. nkÚk{kt f{¤Lkk r[öðk¤wt.157
206) ÃkrÈLkeLkkÚk (Ç) f{r÷LkeLkk Mðk{e, f{¤Lku rðfrMkík fhLkkh.
207) ÃkhkÞýMkku{ uuuu () þhý ykÃkLkkh, Ãkh{ Wíf]ü MÚkkLk, Mkku{Lkku W¥k{ yk©Þ.
208) ÃksoLÞoooo  (}) Mkrðíkk Lkk{Lkk ykrËíÞLkwt çkesLkw Lkk{. ðhMkkËLkk Ëuð.
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209) ÃkkÃkníkko oooo (Ç) ÃkkÃkkuLku Ëqh fhLkkh. ÃkkÃkLkkþf.
210) Ãkkðf (}) Ãkwt. yÂøLk. rð. ÃkkðLk fhLkkh, Ãkrðºk fhLkkh, þwØ fhLkkh.158
211) rÃkíkk () MkðoLkwt hûký fhLkkh MkqÞo.159
212) rÃkíkk{n () rÃkíkkykuLkku Ãký rÃkíkk.
213) ÃkwÛÞ wwww () rð. MkwtËh, feŠíkðk¤w, Mkwf]íkLkwt V¤, W¥k{f{o, Ãkrðºkíkk, þwØÃkýwt.160
214) ÃkwÁ»kwwww  () yrÄf {kMk{kt íkÃkíkk MkqÞoLkwt Lkk{, Ãkwh (þheh) íku{kt su þÞLk fhu Au
íku.161
215) Ãkw»Ãkwwww  (Å) Ãkw. rðfMkðwt íku, «VwÕ÷ Úkðwt íku. {kLk ykÃkðkLke yuf heík.162
216) Ãkwtzhefwtwtwtwt  (G) Ãkw. yÂøLk, Äku¤w Aºk, rík÷f, Äku¤k htøkLkw.
217) Ãkwtzhefkûkwtwtwtwt  (Æ) Äku¤k f{¤ suðk Lkuºkðk¤wt 163 Ãkwtzhef (f{¤) yrûk (ykt¾)
218) Ãkqýoq oq oq oq o (Æ) rð. yMke{, y{ÞkoË, MkðoÔÞkÃkf, EåAk fu yÃkuûkk ðøkhLkw.164
219) Ãkq»kkqqqq  (ÆÇ}G) Ãkku»ký fhLkkh, rð. Mkðo Ãkku»kf, yu Lkk{Lkku yuf ykrËíÞ165
220) Ãk]Úðe]]]]  () MkqÞoLkk 108 {knuLkwt yuf Lkk{, Ãk]Úkw (rðþk¤) su rðþk¤ Au íku.
221) «ò îkh () suLke f]ÃkkÚke «ò WíÃkÒk ÚkkÞ Au íku MkqÞo
222) «òæÞûk () «òLkku {w¾e MkqÞo.
223) «òÃkrík (Æ) «òLkku Mðk{e, Mk]rü fíkko.
224) «òÃkk÷ () «òLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh.
225) «¿kkÃkrík (Æ) çkwrØLkk Mðk{e, «uhf, Mk{s þÂõíkLkk Mðk{e.
226) «ýíkkŠíknh (Æ) þhýkøkíkkuLkwt fü nhLkkh.
227) «ríkckLk (Æ) feŠík, «rMkrØ, MÚkkLk.166
228) «¼kfh (Æ}Ç) ysðk¤wt fhLkkh, íkus ykÃkLkkh, (167) «fkþ fhLkkh.
229) «¼kðe () «¼kð + ELk (ðk¤wt) rð. «¼kðþk¤e. (168)
230) «¼w (Æ) MkðoþÂõík{kLk « (©uc) + ¼q (nkuðw) yLkwøkún, rLkøkún fhðk{kt Mk{Úko.169
231) «þkLíkkí{k () rð. yíÞtík þktík ykí{kðk¤w.170
232) «k¿k (Æ) rðîkLk, fwþ¤, «ðeý, Ëûk, [íkwh, ¿kkíkk, çkwrØ{kLk.171
233) «kýÄkhf () rð. «kýLku Äkhý fhLkkh.172
234) «kýÄkhý () «kýLku Äkhý fhðku íku.
240) r«Þk¼kMk (Æ) suLkku «fkþ ÷kufr«Þ Au íku
241) r«Þk¼k»ke (Æ) r«Þ, {Äwh, {eXwt çkku÷Lkkh su Au íku.
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242) çknw¿kwwww  (Æ) rð. ½ýe ðkíkku òýLkkh.173
243) çk¤ () Ãkhk¢{, økkihð, «¼kð, íkus, «íkkÃk, þÂõík, Mkk{ÚÞo.174
244) çkwÄ wwww () Ãkw. ¿kkLk, çkwrØ{kLk Ãktrzík, rðîkLk, Ä{o, Ëuð, MkqÞoLkwt yuf Lkk{.175
245) çk]nL{w¾] w] w] w] w  (Å) çk]nLk –yÂøLk, suLkwt {w¾ yÂøLkLkwt Au íku.
246) çk]nMÃkrík]]]]  () Ãkh{kí{k. Ãkw»Þ LkûkºkLkk Mðk{e. MkqÞoLkwt yuf Lkk{.176
247) çkúæLkúúúú (Ç) su MktÃkqýo søkíkLku ðÄkhu Au íku çkúæLk Au Ãkw. rËðMk. MkqÞo.177
248) çkúñ{Þk÷kufú uú uú uú u  () rð: çkúñkí{f ÷kuf, çkúñ MktçktÄe ÷kuf.
249) çkúñk úúúú (}`) MkqÞoLkk WËÞ ð¾íkLkk MðYÃkLkwt Lkk{, Mk]rü.178
250) ¼õíkðíMk÷ (Æ) yLkwøkúnfkhe, ¼õík«rík yíÞtík {kÞk¤wt.178
251) ¼øk (}) MkðkuoÃkrhMk¥kk, MkwtËhíkk, ©ucíkk, Þþ, feŠík, ¿kkLk, fktrík, íkus,
Aêku ykrËíÞ, Ãkku»k{kMk{kt MkqÞo{tz¤ Ãkh íkuLkwt ykrÄÃkíÞ nkuÞ Au. 180
252) ¼ÿ (Å) fÕÞký, ©uÞ, {kuxtw, MkwtËh, Mkw{uÁ Ãkðoík,íkwr»kík Ëuð.181
253) ¼ÞLkkþLk (Ç) ¼õík y™u ¿kkLkeykuLkk ¼ÞLkku Lkkþ fhLkkh.182
254) ¼ð () yðíkkh, fkhý, fÕÞký, MkwtËh, rð. WíÃkÒk ÚkÞu÷wt.183
255) ¼ðkí{f () ¼ð (MktMkkh) ykí{f (ykí{k) søkíkLkk ykí{k
256) ¼kLkw wwww (}ÇG) |¢¢¼èç¼ |¢¢Ýé: J |¢¢: ÝéçÎ¼ ÐíïÚ²ç¼ §ç¼ ±¢ |¢¢Ýé: J
257) ¼kLkw{kLkT w Tw Tw Tw T (Ç) «fkþ{kLk rfhýkuðk¤k.
258) ¼kð () Ãkw.y™wftÃkk, yiùÞo, økkihðkÂLík ÃkwÁ»k, ¼hkuMkku, Mkqû{, yÂMíkíð184
259) ¼krðík (G) rð.WíMkkrník, Mk{ŠÃkík, ÷eLk, þwØ, rLkËkuo»k, WÒkík ÚkÞu÷w.185
260) ¼kMfh (}Ç`G) «¼kLku Vu÷kðLkkh rð. íkusMðe, Í¤n¤íkwt.186
261) ¼kMðkLk (Ç) «fkþðkLkT, [{fíkwt, Ëeróðk¤w.
262) r¼»køðh (Æ) ÃkkuíkkLkk rfhýku îkhk rðrðÄ «fkhLkk hkuøkkuLkwt rLkðkhý fhLkkh
©uc ðiã.
263) ¼e{òÞ (}) ¼Þtfh MðYÃk Äkhý fhe «økxu÷k.
264) ¼qíkÃkríkqqqq  () ¼qík {kºkLkk Mðk{e. «kýeykuLku «kýðtík fhLkkh.
265) ¼qík¼ÔÞqqqq  () ¼qíkfk¤ yLku ¼rð»Þ fk¤, MkqÞLkwt yuf Lkk{.
266) ¼qíkkrËqqqq  () ¼qíkku («kýeyku)Lkwt ykrËfkhý nkuðkÚke ¼qíkkrË fnuðkÞ Au.187
267) ¼qíkkLík:fhýqqqq  (Æ) Mk{Mík ¼qíkkuLkk yLíkhkí{k.
268) ¼qíkk©Þqqqq  () ¼qík («kýe)Lkwt yk©Þ MÚkkLk nkuðkÚke.
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269) ¼q»kýqqqq  () ¼q»k, (þýøkkhðwt) ÃkkuíkkLkk íkusÚke Ãk]ÚðeLku ¼qr»kík fhLkkh.
270) ¼kuõíkk uuuu (Æ) rð. hûký fhLkkh, ¼kuøk ¼kuøkðLkkh.
271) {rýhíLk () íkusMðeyku{kt híLk Mk{kLk. MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
272) {íktøktttt  (}) {u½, ðkË¤.
273) {æÞtrËLktttt  () {æÞkö, çkÃkkuh.
274) {Lk () EåAk, WíMkkn, ytík:fhý, r[¥k, ÞkËËkMík þÂõík.188
275) {LkkuðkÂåAík Ëkíkkuuuu  () rð.{LkLkwt EåAu÷wt ykÃkLkkh, {LkÃkMktË ËuLkkh.
276) {Lkkunhuuuu  (Æ) rð. ykf»kof, {LkLku nhe ÷u íkuðtw, MkwtËh, {Lkku¿k, {kunf.189
277) {Þq¾{k÷eqqqq  () {Þq¾-rfhýku {k÷e- Mk{qn, rfhýkuLkk Mk{qnðk¤k.
278) {Áík () Ãkw. «ký, MkqÞo, ðkÞw-Ãkwhký{kt íkuLkk ykuøký Ãk[kMk MðYÃk çkíkkÔÞk Au.
279) {nkfkÁýe fku¥k{uuuu  (Æ) yíÞtík fÁýk fhLkkhkyku{kt Mkðo©uc.
280) {nkíkusuuuu  (Å) Ãkw.yÂøLk rð. ½ýk íkusðk¤w, «íkkÃke, yrík íkusMðe.
281) {nkí{k (Æ) {nkLk ykí{kðk¤w, Ãkrðºk, MkwrðÏÞkík {kýMk, Wå[økwýðk¤w.190
282) {nkãwríkwwww  () ½ýe fktríkðk¤k, MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
283) {nk{rík (Æ) Ãkh{ çkwrØ{kLk, WËkh r[¥kðk¤wt, MkqÞLkwt yuf Lkk{.
284) {nkÞkuøkeuuuu  (Æ) Þkuøk{køkoLkwt yk[hý fhLkkh Ãkh{Þkuøke MkqÞo Au.
285) {nkðeÞooooo (Æ) Ãkh{ Ãkhk¢{e, MktMkkhLke WíÃkr¥kLkk fkhýYÃk yrðãk {nkLkðeÞo Au.
286) {nuïh uuuu (ÆG) Lk. MkqÞoLkwt {æÞköLkwt MðYÃk.191
287) {tøk÷tttt  (Æ) fÕÞký, ©uÞ,MkwtËh.
288) {tøkÕÞtttt  () fÕÞký fhLkkh.
289) {tËkhtttt  (Å) {tËhk[÷ Ãkðoík, ÃkkrhòíkLkwt Vw÷, nkÚk, Mðøko192 ÃkwÛÞðÄoLk{kt yk
Lkk{ «rMkØ Au.192
290) {tËunkrh t ut ut ut u (Ç) {tËun-yk¤MkLkwt «íkef hkûkMkkuLkku yuf ðøko. íkuLkk þºkw MkqÞo.
291) {kíkk () Ãkh{uïh MkðoSðkuLke {kíkkLke su{ WÒkrík [knu Au ykÚke.
292) {kíkoÛzoooo  (Å}Ç`) }¢ë¼ïù‡Çï …¢²¼ï ²S}¢¢‹}¢¢¼ü‡Ç S¼ïÝ „æS}¢ë¼: J193
293) {kMk () {rnLkku. fk÷økýLkkLkwt yuf{kÃk. su MkqÞo ykÄkrhík Au. çku Ãkûk.
294) r{ºk (}ÇG) yk þçË Lkhòrík{kt nkuÞ íÞkhu MkqÞoLkk yÚko{kt ðÃkhkÞ Au. íku
[hk[hLkku ykÄkh nkuELku Ér»kykuyu íkuLku ‘r{ºk’ Lkk{ ykÃÞwt Au.194
295) r{rnh (}ÅÇ)ç}¢ôã Ú¢ç¼x¢ëã¢ç¼ Ý¢à¢²ç¼ §ç¼ ±¢ ç}¢çãÚ: rn{ fu Íktf¤ (ÄwB{Mk)Lku
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økúný fhu Au fu Lkkþ fhu Au ykÚke r{rnh fnu ðkÞ Au.
296) {wÛzehwwww  (Å) øktøkk Mkkøkh Mktøk{ Ãkh rLkðkMk fhLkkh MkqÞoËuð.195
297) {wsÍk÷wwww (Æ) ÃkkuíkkLke ò¤, «fkþ{kt {wwßò÷.
298) {wnqíko w q ow q ow q ow q o () çkkhûký, rËðMkLkku ÃktËh{ku ¼køk, çku ½ze, yzíkk÷eMk r{rLkx.196
299) {q¤ MÚkkLkqqqq  (Å) ykfkþ ðkÞw ykrË MÚkkLk, {w÷íkkLk Lkøkh, MkqÞkoMík Mk{Þu
[Lÿ¼køkk LkËeLkk íkx Ãkh rçkhks{kLk MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
300) {]íÞw] w] w] w] w () fr÷, {hý, rLkÄLk, «kýLkku rðÞkuøk, [iíkLÞLkwt Lkef¤e sðwt. MktnkhLkwt
fkÞo Ãký MkqÞoLkwt Au.
301) {]íÞwnkhe] w] w] w] w  (Æ) {]íÞwLku nhe ÷uLkkh, {]íÞwLkk {w¾{ktÚke íkkhLkkh Ãký MkqÞo Au.
302) {uæÞuuuu  () ÁÿLkwt Lkk{, rð. íkksw, þwr[, çkwrØLku ðÄkhu íkuðwt, MkqÞoLkwt yuf Lkk{.197
303) {iºkiiii  () MkqÞo÷kuf, MkqÞo MktçktÄe, {¤íkkðzk Mð¼kðLkwt.198
304) {iºkuÞi ui ui ui u  () MkqÞoLkwt yuf Lkk{. rð. r{ºk MktçktÄe.
305) {kiLkeiiii  (Æ) {kiLk hnuLkkh rð. {kiLk Äkhe, Úkkuzw çkku÷Lkkh, {kirLkLkT Ãkw.{wrLk.
306) {kuûkîkh uuuu () {kuûk {u¤ððkLkwt îkh, MkqÞoLkwt yuf Lkk{, fkþeíkeÚko.199
307) {kuûk{køko Ëkíkku ou ou ou o  (Æ) þkïík Mkw¾ Ãkk{ðkLkku hMíkku çkíkkðLkkh.
308) {tøk÷tttt  (Æ) fÕÞký, þw¼, fwþ÷, ûku{, ÃkrðºkðMíkw, Þþ, rðÎLkkuLkku Lkkþ,
MkqÞoLkwt Lkk{.
309) {tøkÕÞtttt  () Ãkrðºk, MkwtËh, þw¼fkhf, MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
310) Þswowowowowo (G) ÞswðuoË Ãkw. MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
311) Þ{ () Éíkw, Mk{Þ, f÷kf, rËðMk, ðkíkkðhý, ¼khËðk{kt íkÃkíkk MkqÞoLkwt Lkk{.
312) Þk{k () Þk{ - fk¤, ð¾ík, økrík, sðwt íku, «nkuh ºký f÷kfLkku fk¤.
313) ÞwøkkrËf]íkw ]w ]w ]w ]  (Æ) fk¤Lkk [kh rð¼køk ËhufLku Þwøk fnu Au íkuLku fhLkkh MkqÞo.
314) Þkuøke uuuu () yøk{ rLkøk{ ðkËe, MkqÞoLkk 108 {ktnLkwt Lkk{, ÞkuøkLkk WÃkËuþf.
315) hõík ðýo oooo () MkqÞoLkku htøk ÷k÷ (÷kurník) nkuÞ Au íkuÚke íku hõíkðýo fnuðkÞk.
316) híLkMkt¼ðtttt  (Å) suLkk îkhk híLkkuLke WíÃkr¥kLke þõÞíkk Au íku.
317) hrÚkLkktðhtttt  (Æ) hrÚkyku{kt ©uc, hÚkkÁZ{kt ©uc, W¥k{ su Au íku.
318) hrð (}) L²¼ï §ç¼ Úç±: J ÷kufhûkf nkuðkÚke hrð, rLkhtíkh hð yðks fnu
Au ykÚke hrð fnuðkÞ Au.
319) hÂ~{{k÷e (Æ}) rfhý Mk{qnÚke Mkwþkur¼ík, hÂ~{ykuLkk Mðk{e
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320) Áÿ () ËwükuLku hzkðu Au ykÚke Áÿ rð.¼Þtfh, Wøkú, «[tz økh{e.
321) hk¿keÃkrík (Æ) hk¿ke (MkqÞoÃkíLke, ãki, Mðøko)Lkk Mðk{e, LkkÚk
322) hku r[»ýwu wu wu wu w (Æ) fktrík{kLkT, «¼k, íkus, ¼ÔÞíkk, þku¼kðk¤w.
323) ÷ûÞ (}) æÞkLk, ÷ûk ykÃkðkLkku ÃkËkÚko, òýðk ÞkuøÞ, òuE þfkÞ íkuðwt.
324) ÷kuf[ûkwu wu wu wu w (`Ç)÷kuf (søkík) [ûkwMkT (ykt¾) Ãkw. MkqÞo, MktÃkqýo søkíkLkk Lkuºkku{kt
«fkþ ykÃkLkkh.
325) ÷kufLkkÚkuuuu  (Æ)rðïLkku Mðk{e, rðïÃkrík, søkíkLkku Äýe.
326) ÷kufÃkk÷uuuu  (Æ) søkíkLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh, hûký fhLkkh.
327) ÷kufÃkk÷uuuu  Lk{Mf]ík (Æ) rËþkykuLkk Ëuð (÷kufÃkk÷) íkuLkk îkhk Lk{Mfkh fhkíkk.
328) ÷kuf«fkþfuuuu  (`)rºk÷kufeLku «fkrþík fhLkkh.
329) ÷kuf çktÄwu t wu t wu t wu t w (Æ)÷kuf (søkík) + çktÄw (r{ºk) r{ºkLke su{ Ëw:¾ Ëqh fhLkkh.
330) ÷kufMkkûkeuuuu  (`ÇÆG) çkÄk ÷kufkuLkk þw¼k þw¼ f{kuoLku òuLkkh.
331) ÷kufkæÞûkuuuu  () rºk÷kufLkk LkkÚk, ÷kuf (søkík) yæÞûk ({kr÷f).
332) ÷kurníkkûkuuuu  (Å) ÷kurník (÷k÷)+ yûk (ykt¾) ÷k÷Lkuºkðk¤k
333) ð[MkktÃkríktttt  (Æ) ðkýeLkk yrÄÃkrík, MkqÞo Mk{rüYÃkÚke çkÄk ðýkuoLkk Ëuðíkk Au.
334) ðÃkw»kkÂLðík: wwww () ðÃkw (MkwtËh YÃk) MkqÞo MkwtËh YÃkðk¤k Au.
335) ðhË (Æ) ðhËkLk ykÃkLkkh, ðhËkÞe, rð. ykþeðkoË ykÃkíkwt.
336) ðÁý (}) îkËþkrËíÞ {kLkku yuf ykrËíÞ su rðþk¤íkk yLku ÃkrðºkíkkLke {qŠík Au.
337) ðhuÛÞuuuu  () rð. W¥k{ku¥k{, ©uc, ÃkqsLkeÞ, ÃkMktË fhðk ÞkuøÞ, EåAðk ÷kÞf.200
338) ðrö () ðnT-ðnLk fhðwt, ÷E sðwt, nhý fhðwt. Ãkw. ðkÞw, yÂøLk.
339) ðkÞw wwww () ðk, nðk, ÃkðLk íku ðkÞ Au {kxu ðkÞw fnuðkÞ Au MkqÞorfhýku ðkÞwLkk Au.
340) ðkÞw ðknLkwwww  (Æ) «ðn ðkÞwLkk ykÄkhu ykfkþ{kt rð[hý fhLkkh.
341) ðkMkhkhB¼ () ðkMkh (rËðMk, ðkh, ðkÞw) ykhB¼-þYykík, ðkhLke þYykík
fhLkkh.
342) ðkMkðkLkwswwww  () ELÿLkk LkkLkk ¼kE ðk{LkS, ðkÞw{kt su ðkMk fhu Au íku.
343) rðfíkoLkoooo  (Ç`) rðïf{ko îkhk Mkhký Ãkh [zkðe suLkwt íkus ykuAw fhðk{kt
ykÔÞwt Au íku.
344) rðsÞkrËíÞ (Å) sÞk{kt rðsÞkrËíÞ íkhefu «rMkØ.201
345) rðrËíkkþÞ (Æ) çkÄkLkk yr¼«kÞLku òýLkkh.
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346) rðÄkíkk (}) yu Lkk{Lkk yuf ykrËíÞ, rð. WíÃkÒk fhLkkh, ÔÞðMÚkk fhLkkh.
347) rðÄqíkqqqq  (Æ) «fkþ{kLk, [{fíkw, rðs¤e, ðkË¤kyku yÚkzkðkÚke WíÃkÒk yÂøLk.
348) rð¼kðMkww www (ÇÆÅ) rðþu»kYÃkÚke «fkrþík ÚkLkkh, yÂøLk, MkqÞo.
349) rð{k÷rËíÞ (Å) rð (ðøkhLkwt) + {÷ ({u÷) {÷ hrník, þwØ, {Úkwhk{kt yk
Lkk{u rðÏÞkík.
350) rððMðkLkTT TTT (Ç}`) «fkþYÃk, ç±à¢ï¯‡¢ ±S¼ï ¥¢ÓÀ¢çÎ¼ §ç¼ ç±±S±¢Ýì
351) rðþk÷ () rð. ½ýwt {kuxw, rðMíkeýo, Ëe½o, Mk{økú rðï su{kt Mk{kÞ òÞ Au íku.
352) rðï () søkík, ËwrLkÞk, MkqÞoLkwt yuf Lkk{, søkík íkuLkk ykÄkhu hnu÷tw Au ykÚke
353) rðïYÃk (Ç) Mk{økú rðï{kt suLkwt íkuòu{Þ MðYÃk ÔÞkó Au íku. suLkwt YÃk rðï Au íku.
354) rðïfíkko oooo (Ç) MktÃkqýo rðïLku WíÃkÒk fhLkkh, çkLkkðLkkh su Au íku
355) rðïf{koo ooo (Ç) suLkkÚke Mk{økú rðïLke f{o{kt «ð]r¥k ÚkkÞ Au íku. rðï suLkwt f{o Au íku.
356) rðïíkku{w¾ u wu wu wu w () [kuíkhV {w¾ðk¤w çkÄe rËþk{kt su{Lkwt {w¾ Au íku.
357) rðïÃkrík (}) ËwrLkÞkLkku su Äýe Au íku.
358) rðï ÃkqßÞqqqq  (Æ) Mk{økú søkík suLke Ãkwò fhu Au íku.
359) rðïkí{k () rðïLkku ykí{k «ký su Au íku.
360) rðïkr{ºk (Å) Ãk]ÚkwËf{kt MkqÞo yk Lkk{u rðÏÞkík.
361) rðïuþuuuu  () Mk{økú rðïLkk Eïh, rðïLkkÚk, ÁÿLkwt yuf Lkk{202
362) rðüh () Ë¼koMkLk, Ë¼oLkk fíkkoÃký MkqÞo nkuðkÚke íkuLkwt yk Lkk{ Ãkzâw nþu.
363) rð»ýw wwww (Æ}) ÔÞkÃkf, Ãkku»k {kMkLkku MkqÞo, îkËþkrËíÞ{ktLkk yuf.
364) rð»kkË () WíMkkn¼tøk ÚkðkÚke {Lk WÃkh Úkíke Ëw:¾Ë ÷køkýe, þkuf, rË÷økehe,
rLkhkþk.203
365) ðeÞo oooo () WíMkkn, fktrík, íkus, «¼kð, fkiðík, çk¤, þÂõík, Mkk{ÚÞo, þkiÞo,{ËkoE204
367) ð]æÄkrËíÞ]]]]  (Å) {nkãwrík{kt ð]ØkrËíÞ Lkk{u rðÏÞkík205
368) ð]»kkfrÃk]]]]  (Ç) ELÿ. çkÄe fk{LkkykuLke ð»kko fhðkLkk fkhýu ð]»k y™u WæÄkh
fhLkkh nkuðkÚke frÃk yk{ MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
369) ðuËfíkkou ou ou ou o () ðuËLku fhLkkh Ãkw.MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
370) ðuËðknLkuuuu  () ðuË suLku ðnLk fhu Au íku MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
371) ðuËkrË{qŠíku qu qu qu q  (}) ðuËðøkuhu suLke {qŠík YÃk Au íkuðk.
372) ðuËðuãu uu uu uu u  (Ç) ðuËku îkhk òýðk ÞkuøÞ. ðuË ðzu òýe þfkÞ íkuðwt.
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373) ðuËktøku tu tu tu t  () ðuË yus su{Lkwt ytøk-þheh Au íku. [iºk{kMkLkku MkqÞo.
374) ðiãwíki wi wi wi w  () rðs¤e{kt hnuLkkh yÂøLk, MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
375) ði©ðýiiii  () fwçkuh. ¼õíkkuLku ÄLk ykÃkLkkh nkuÞ yk Lkk{ ÃkzÞw nþu.
376) ÔÞõíkkÔÞõík () ÔÞõík (MÃkü) + yÔÞõík (yMÃkü) ÿükÿ»x, «økxk «økx.
377) ÔÞku{krÄÃkuuuu  (G) ykfkþLkk yrÄÃkrík, Mðk{e.
378) ðúíkV¤«Ëúúúú  (Æ) ðúíkLkwt V¤ ykÃkLkkh, ðúík fhLkkhLku V¤ ykÃkLkkh.
379) ðúíkeúúúú  (Æ) ðúíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh, ðúík Äkhe, y{wf rLkÞ{Úke Ëun Ë{Lk fhLkkh.
380) þLkiù iiii () þLki: (Äe{u) [h (Vhðwt) W¥khkÞý{kt MkqÞoLke økrík {tË nkuÞ Au.
381) þLkiïhiiii  () þrLk økúnLkk WíÃkr¥k fíkko, çkÄk økúnku MkqÞ{ktÚke WíÃkÒk ÚkÞk Au.
382) þhehkÂBððík () þheh, ËunÚke Þwõík, ËunÄkhe, MkqÞoLkwt yuf YÃk.
383) þkËqo÷qoqoqoqo  (Å) ðirËþ{kt yk Lkk{u rðÏÞkík, ©uc, Wíf]ü.
384) þkïík (Ç) rLkíÞ. íku Mkðo fk¤{kt nkuðkÚke yk Lkk{ Ãkzâwt nþu.
385) rþð (}) fÕÞkýfkhe, {kuûk, MkkiBÞYÃk, rðïf{koyu íkuLkwt yk YÃk fhu÷w.
386) þe½úøkúúúú  () rð. ðuøkÚke sLkkh, ËrûkýkÞLk{kt MkqÞoLke økrík ÍzÃke nkuÞ Au.
387) þw¢wwww  () W»{k «fkþYÃk Ãkqýo çkúñ, íkusMðe.
388) þwf÷wwww  () MðåA, Ws¤wt ïuík, MkVuË ð»kkoÉíkw{kt MkqÞoLkku ðýo þwf÷ nkuÞ Au.
389) þwr[wwww  (ÆÇ`) Ãkrðºk, þw[T (Ãkrðºk fhðtw) yÂøLk, íkusMðe, þwØ yk[hý.
390)  þwr[r«Þwwww  (Æ) Ãkrðºk yk[kh rð[kh ðk¤k suLku ðÄkhu r«Þ Au íku.
391) þw¼Ëþeo w ow ow ow o (Å) {tøk÷ òuLkkh, «çkkuÄ{kt þw¼Ëþeo,
392) þw¼k[khwwww  (Æ) fÕÞkýfkhe yk[khðk¤wt {tøk¤, ©uÞ fhLkkh.
393) þw¼tfhw tw tw tw t  (Å) fÕÞký fhLkkh. fk{YÃk{kt þw¼tfh Lkk{u «rMkØ.
394) ~Þk{ () Ãkrík, Mðk{e, ½uhk ykMk{kLke htøkLkwt.
395) ©e{kLk (Ç`) fktrík{kLk ©e fktrík, MkqÞoLke fktrík çkÄkÚke [rzÞkíke Au.
396) ©eþ (Æ) þku¼k yLku MktÃkríkLkk Mðk{e.
397) ©uÞMkkÃkhuuuu  () ©uÞMk-¼÷w, rník, fÕÞký, þw¼Úke yÃkh-çkesw, ©uc.
398) MkËMkíf{oMkkûkefoooo  () Mkkhk fu ¾hkçk fkÞoLku LkshkuLksh òuLkkh.
399) MkËkøkrík () rLkhtíkLk ¼ú{ý fhLkkh.
400) MkLkkíkLk () yLkkrË, yrðLkkþe, y[¤, rLkíÞ, þkïík hnuLkkh.
401) Mkó÷kufuþu uu uu uu u  (}) ¼q, ¼qð: Mð: {n, íkÃk, sLk, MkíÞ ÷kufLkk Eþ Mðk{e.
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402) MkóMkró (}Æ) ðirËf Mkkík AtËkuYÃke ½kuzkykuÚke Þwõík hÚk Ãkh rð[hý fhLkkh.
403) MkónÞ (Ç) Mkkík ½kuzkðk¤k.
404) Mkókï ðknLk (`) (Mkkík yïku òuzu÷ hÚk suLkwt ðknLk Au íku.
405) Mk{ () MkðoLku Mkh¾k nkuðkÚke Mk{, rLk»ÃkûkÃkkíke, r{ºk þºkw Mkh¾k nkuÞ íkuðw.
406) Mkðoíkku{w¾o u wo u wo u wo u w  () çkÄe çkksw {w¾ðk¤k, rð. MkðoÔÞkÃkf.
407) MkðoËoooo  (Æ) çkÄw ËuLkkh, Mk½¤w ykÃkLkkh. çkkh {ktnuLkku yuf {u½.
408) MkðoËuð Lk{Mf]íko u ]o u ]o u ]o u ]  (`) çkÄk Ëuðku îkhk Lk{Mfkh fhkíkk.
409) MkðoÄkíkw rLk»kurðíko w uo w uo w uo w u  () çkÄe ÄkíkwykuLku WíÃkÒk fhLkkhk.
410) Mkðo «ký¼]íko ]o ]o ]o ]  (}) çkÄk «kýeykuLkwt ¼hý Ãkku»ký fhLkkh.
411) Mkðo¼qíkrníkuhík:o q uo q uo q uo q u  () çkÄk «kýeykuLkwt fÕÞký fhðk{kt ÷køku÷k.
412) Mkðo÷kufLk{Mf]íko u ]o u ]o u ]o u ]  () çkÄk ÷kuf îkhk Lk{Mfkh fhkíkk.
413) MkðkorË oooo () çkÄkLkk ykrË{kt WíÃkÒk ÚkÞu÷.
414) MkðkorËfhoooo  () çkÄkLkk ykrËfíkko
415) Mkðko{hk©Þoooo  () çkÄk y{hkuLkwt yk©Þ MÚkkLk
416) Mkrðíkk (Æ) MktÃkqýo søkíkLkk WíÃkkËf, «uhLkkh, S¢ê²¼ï §ç¼ S¢ç±¼¢ J
417) Mkn† rfhýÞwríkwwww  () nòhku rfhýkuÚke «fkrþík ÚkLkkh
418) Mkn†ÃkkË (Æ) Mkn† rfhýkuÚke [hýkuÚke Mkwþkur¼ík.
419) Mkn†ktþwt wt wt wt w (Ç) yMktÏÞ rfhýkuðk¤k.
420) MknMºkkûk () MkqÞoLkwt rðhk[ YÃk su{kt íkuLku nòhku ykt¾kuðk¤k fnu÷ Au.
421) MktSðLktttt  (Æ) çkÄkLku Mkkhe heíku rsrðík hk¾™kh.
422) MkB¼krðík () Mk{ (Mkkheheíku ) + ¼krðík (þwæÄ fhu÷wt) {kLk WÃksu íkuðtw.
«ríkrcík.206
423) MktðíMkhfh tttt () Ãkw. ËuðkuLkk hkík yLku rËðMk yux÷u MktðíMkh. íkuLkk fhLkkh MkqÞo.
424) MktðíkofkÂøLkt ot ot ot o  () «÷Þ fk÷eLk yÂøLk.
425) Mktrð¼køke tttt (Æ) rËðMk hkíkLkk rð¼køk fhLkkh.
426) Mktnkhfkhftttt  (Æ) «÷Þfk¤{kt MktðíkofkLk÷ YÃkÚke «økx ÚkE MktÃkqýo çkúñktzLku ËøÄ
fhLkkh.
427) Mkt¿kkrËíÞ tttt (Å) Mktr¿kf{kt yk Lkk{u MkqÞo «rMkØ Au. MkqÞo y™u MkqÞo ÃkíLke(Mkt¿kk)Lkwt
Lkk{ MkkÚku òuðk {¤u Au.
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428) Mkkøkh () Ãkw.¼tzkh, íkusLkku, W»ýíkkLkku íku ¼tzkh Au.
429) Mkk{øk (G ) Mkk{ðuË{kt MkqÞoLkwt rðþu»k fÚkLk nkuðkÚke íkuLku Mkk{øk fnu Au.
430) Mkk{Lík (Å) fwÁûkuºk{kt yk Lkk{u MkqÞo rðÏÞkík,207 {kuxku ÞkuØku.
431) Mkk{r«Þ(Æ) Mkk{økkLk suLku r«Þ Au íku.
432) MkkBçkkrËíÞ (Å) ðÄo{kLk{kt yk Lkk{u MkqÞo rðÏÞkík. MkkBçku r{ºk ðLk{kt MÚkkÃku÷
«rík{k Ãký yk Lkk{u «rMkØ.
433) rMkæÄuïhuuuu  (Å) Þkuøk, íkÃk, ¿kkLkLke rMkrØLku Ãkk{u÷k rMkØkuLkk Eïh, {nkLk Þkuøke,
rnhÛÞ{kt yk Lkk{u MkqÞo «rMkØ.
434) Mkw¾Ëwwww  (Æ) MkËk[kheykuLku Mkw¾ ykÃkLkkh.
435) Mkw¾«Ëwwww  (Å) fkiçkuhe{kt yk Lkk{u MkqÞo rðÏÞkík. rð. fÕÞkýfkhe, Mkw¾ËkÞf.
436) Mkw¾ewwww  (Æ) rð. ykLktËe, LkMkeçkËkh, «íkkÃke, Mkíkf{eo, Mkw¾ðk¤w.
437) Mkw¾kuËÞw uw uw uw u  () íkLk,{LkLku øk{u yuðku yLkw¼ðLkku WËÞ fhLkkh.
438) MkwLkÞwwww  (Æ) W¥k{ Lkeríkðk¤k, Mkkheheíku ËkuhLkkh.
439) MkwrLkðkoý w ow ow ow o () W¥k{ {kuûk{køkoLkkt WÃkËuþf.
440) MkwÃkýow ow ow ow o () økÁz, MkqÞoLkwt rfhý.
441) Mkw¼kMðtíkw tw tw tw t  () MkwtËh heíku «fkrþík ÚkLkkh.
442) Mkw{nkuhrýw uw uw uw u  (Ç) yíÞtík {nkLk íkusLke WírÃkíkLkwt MÚkkLk.
443) MkwhÚkwwww  (Æ ) MkwtËh hÚkðk¤k.
444) Mkw÷ku[Lkw uw uw uw u  ()MkwtËh Lkuºkðk¤k, y{]ík{Þe árü hk¾Lkkhk.
445) Mkwðýo w ow ow ow o () MkwtËh ðýoðk¤k, økkihðýo, økúe»{{kt MkqÞoLkku ðýo fkt[Lk «¼k suðku nkuÞ Au.
446) MkwMktøkw tw tw tw t  (Æ) {u¤, yufhMkíkk, MkwMktøkrík, Mðh {kÄwÞoðk¤k.
447) Mkqh qqqq (Ç) …x¢¼ì „ê¼ï §ç¼ „êÚ: J MktMkkhLku WíÃkÒk fhu Au ykÚke Mkqh Au.
448) MkqÞqqqq o (ÆÅGÇ}) ¥¢ÜU¢à¢ï §ç¼ „ê²ü: J su ykfkþ{kt rLkhkÄkh
¼ú{ý fhu Au íku MkqÞo. íkuLkk «fkþ suðku yLÞík{ «fkþ yk ¼qík÷Ãkh LkÚke ykÚke
íkuLku MkqÞo fnu Au. „é±ç¼ ÜU}¢üç‡¢ H¢ïÜUæ ÐíïÚ²ç¼ J su WËÞ{kºkÚke Mk{økú rðïLku ÃkkuíkÃkkuíkkLkk
f{o{kt «ð]¥k fhkðu Au íku.
449) Mkqû{kí{kqqqq  () Mkqû{, íkeûký, çkkhef íkeðú, ykí{k – íkus.
450) Mkku{uuuu  () rfhý, ðkÞw, y{]ík, ykfkþ, MkkiBÞ.208
451) Mkkirhiiii  () MkqÞo Ãkwºk, {Lkw, þrLk, fýo, Þ{, Mkwøkúeð.
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452) MfLË () MftËT (fqËðwt) fkŠíkfuÞ, MkqÞoLkwt yuf Lkk{.
453) MÚkrðh (Å) ÂMÚkh, rLkùÞe, y[÷, ¿kkLkðkLk ÃkwÁ»k, {Ëuf{kt yk Lkk{ku MkqÞo «rMkØ.
454) †ük () Mk]sT (Mkhsðwt) rð. MksoLknkh, WíÃkÒk fhLkkh, Mk]rü h[Lkkh.
455) MðÞt¼tttt q (G) ÃkkuíkkLke {u¤u WíÃkÒk ÚkÞu÷, MðÞt «fx.
456) Mðøko ðuíkMko uo uo uo u  (Å) «¼kMk{kt MkqÞoLkkyk Lkk{u rðÏÞkík Au.
457) Mðøkoîkhoooo  () MðøkoLkwt çkkhýwt, {kuûkLkwt îkh.
458) Mðýohuíkko uo uo uo u  (ÆG) Mkwðýo YÃk çkesðk¤k.
459) níkko oooo (`G) Ëw:¾, ¼ðhkuøk nhLkkh, MkqÞo.
460) nhîkh (Å) øktøkk{køko{kt MkqÞo yk Lkk{u «rMkØ. fhLku ÃknkU[ðkLkwt MÚk¤.
461) nhLkuºkuuuu  () nh (yÂøLk, hkík rËðMk) Lkuºk (ykt¾) hkík rËðMk YÃke Lkuºkðk¤k.
462) nrh (}Ç) y¿kkLk íku{s ytÄfkhLkwt yÃknhý fhLkkh, rfhý
463) nrhíkkï (}) ÷e÷khtøkLkk yïkuðk¤k
464) nrhËï (Ç) nrhík (÷e÷k htøkLkk) + yï (½kuzku) ÷e÷khtøkLkk ½kuzkðk¤k.
465) ntMktttt  (ÆÇÅ) MðhLkk Lkef¤ðk{kt nfkh hnu÷ku Au yLku «ðuþ{kt Mkfkh Au.
nfkh rþðYÃk Au y™u Mkfkh þÂõíkYÃk fnuðkÞ Au. ykfkþYÃke Mkhkuðh{kt ntMkLke
su{ rð[hý fhLkkh. rð. ytøkúÂMÚkík, rððufe, rðþwØ, ©u»X.
466) rníkf]ík]]]]  (}) MktMkkhLkwt fÕÞký fhLkkh, rníkfkhf.
467) rníkkÞ (}) rník-fÕÞký, ©uÞ, ÷k¼ {kxu fkÞo fhLkkh.
468) rn{kÃkn (Å) rn{ðLík{kt yk Lkk{u MkqÞo rðÏÞkík, rn{-Íkf¤, çkhV, þeík÷,
ykÃk: Ãkkýe, s¤.
469) nwíkkþLkwwww  () nwík (nku{u÷) yþLk-¾kLkkh, yÂøLk.
470) nu{øk¼oMÚku ou ou ou o  (Å) Ãkw»fh{kt MkqÞo yk Lkk{u rðÏÞkík Au.209
471) nur÷fuuuu  (Ç) ner÷Þ{ Lkk{Lkku ÃkËkÚko Võík MkqÞo{kt s Au ykÚke íkuLkwt yuf Lkk{.210
WÃkÞwoõík Lkk{kðr÷ Míkkuºkku{kt MkqÞoLkk rðr¼Òk Lkk{kuLke nkh{k¤k s ykÃkðk{kt ykðu Au.
íku{kt frðíkk Ëu¾kíke LkÚke Aíkkt ðýkoLkw«kMk- þçËkLkw«kMkLke {Äwrh{k yAíke hnuíke LkÚke. su{ fu
* ðýkoLk w«kMko wo wo wo w : …x¢yÐíÏ¢¢ï{…ÝÜUæ …x¢gè¼æ …x¢yÐí|¢é}¢ì J
* þçËkLkw«kMk:wwww S±x¢üm¢Úæ Ðí…¢m¢Úæ, }¢¢ïÿ¢m¢Úæ....
yk «fkhLkk Míkkuºkku{kt MkqÞoLkk fk{ku yLkwMkkh yÚko Mkq[f Lkk{ku «ÞkusðkLke þÂõík ¾hu s
«þtMkLkeÞ Au.
MkkrníÞ÷nhe «ÃkBÞMkkh «{kýu Mk{kLkkÚkof þçËku{kt Ãký {tºkLkk [{ífkh MktrLkrník hnu Au.
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1. ¼økðËT økku.{tz÷ ¼køk 9 Ãk].8974.
2. ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.153. 50-57, y. 174.36-40.
3. ÃkÈÃkwhký, Mk]rü ¾tz y. 77.24-32.
4. çkúñðiðíkoÃkwhký økýÃkrík ¾tz y.19. 37-43.
5. ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y. 122.3-9, y.123, 11-24, y.123. 44-
-52, 61,62.
6. çkúñ Ãkwhký y. 31.9-23
7. {kfoÛzuÞ Ãkwhký y. 103.48-65.
8. ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk. y.123. 64-83, {kfoÛzuÞ Ãkwhký y.77
9. ðhkn Ãkwhký y.26.
10. {kfoÛzuÞ Ãkwhký y.101. 18-29.
11. çkúñ Ãkwhký y. 32. 12-16.
12. ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y. 153. 60-68.
13. yusLk y.153. 71-80.
14. {kfoÛzuÞ Ãkwhký y.104. 2-11.
15. ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.127. 10-23.
16. MfLË Ãkwhký ykðLíÞ ¾tz ytíkøkoík yðLíke ûkuºk {nkíBÞ y. 32.54-86.
17. rð»ýw Ãkwhký ytþ 3.5.16-25
18. {kfoÛzuÞ Ãkwhký y.106. 62-74.
19. çkúñ Ãkwhký y.138.
20. MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fki{krhfk ¾tz y.51.65-73.
21. çkúñ ðiðíko Ãkwhký y. 19.19-33.
22. MktMf]ík Míkkuºk fkÔÞ (WËT¼ð, rðfkMk yLku MðYÃk) Ãk].122.
23. ÃkË{ Ãkwhký Mk]rü ¾tz.
24. çkúñ Ãkwhký y.29.29-39.
25. ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y. 128:1-14.
26. MfLË Ãkwhký «¼kMk¾tz, y.128, 18-24, y.239. 28-32
27. ¼rð»Þ Ãkwhký çkkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.71. 2-11.
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28. MfLË Ãkwhký «¼kMk¾tz y. 139.9-32
29. yusLk fkþe ¾tz ÃkqðkoÄo y.9.77-84.
30. çkúñ Ãkwhký y.31.34-45
31. MfLË Ãkwhký {knuïh ¾tz ytíkøkoík fki{krhfk ¾tz y. 43.18-31.
32. yusLk ykðLíÞ ¾tz ytíkøkoík yðLíkeûkuºk, {nkíBÞ y. 33.2-16.
33. yusLk «¼kMk¾tz y.279-5-22.
34. þçËkÚko ®[íkk{rý «MíkkðLkk.
































66. yusLk ¼køk 2 Ãk].913
67. yusLk Ãk].988
68. ®÷øk Ãkwhký 61.50, {íMÞ Ãkw. 2.31, ðhkn Ãkw. y. 26
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168. yusLk Ãk]. 5941
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171. yusLk Ãk]. 6004
172. yusLk Ãk]. 6007
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173. yusLk ¼køk 7 Ãk]. 6260
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«fhý – 6
MkqÞo ðúík fÚkkykuq o ú uq o ú uq o ú uq o ú u
6.1 MkqÞoðúíkk uq o ú uq o ú uq o ú uq o ú u
(i) ðúík yux÷u þwt ?
(ii) ðúíkeLkk Mkk{kLÞ rLkÞ{ku.
(iii) MkqÞoðúík{kt Mkó{eríkrÚk þk {kxu ?
(iv) îkËþ{kMk MktçkrÄík MkqÞoðúíkku.
(v) þwf÷ Ãkûk MktçktrÄík MkqÞoðúíkku.
(vi) W¼ÞÃkûk MktçktrÄík MkqÞoðúíkku.
(vii) «feýo MkqÞoðúíkku.
6.2.  MkqÞo fÚkkykuq o uq o uq o uq o u
(i) ykrËíÞLke MÚkkÃkLkk yLku {rn{kLke fÚkkyku.
(ii) fwc hkuøk rLkðkhf MkqÞoËuðLke fÚkkyku.
(iii) MkqÞkohkÄLkÚke rðrðÄ V¤ «króLke fÚkkyku.
(iv) MkqÞo íkeÚko {knkíBÞLke fÚkkyku.
(v) MkqÞuo fhu÷ íkÃkLke fÚkkyku.
(vi) MkqÞko÷Þu Mkuðk, ÷uÃkLk, ËeÃkËkLk, ËeÃk[kuÞo, Ãkwhký ðk[Lk, ©ðýLkk V¤Lke fÚkkyku.
(vii) þtfh îkhk MkqÞoÃkíkLk, {kÞko sðkLke fÚkkyku.
(viii) y[÷k Mkó{eðúík {knkíBÞ fÚkk.
(ix) MkqÞo Ãkhk¢{Lke fÚkk.
6-3 ÃkkËxeÃk
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6.1 MkqÞoðúíkk uq o ú uq o ú uq o ú uq o ú u
ðúík{kt ykæÞkÂí{õíkk, økúnßÞkurík»k y™u ÷kufSðLk Mk{kÞu÷tw Au. ðúíkLkwt rðÄkLk ðirËf fk¤Úke
s ykÂí{f WÒkrík íku{s {kLkrMkf þktrík {kxu Mðef]ík Au. ðkíkkðhýLke ÃkkðLkíkk, ¼Âõík yLku
©ØkLke MkwáZíkk Ãký íku{kt òuzkÞu÷e Au. ðúíkÚke {kýMkLke MktfÕÃkþÂõík MkkÂíðf ð]r¥kLku fkhýu MkwËZ
ÚkE òÞ Au. MðkMÚÞ {kxu Ãký ðúíkkuLke WÃkÞkurøkíkk «{krýík Au. WÃkðkMkLkk {kæÞ{Úke r[¥k þwrØ
y™u ykÂí{f, yk÷kufLke WÃk÷ÂçÄ ðúíkku hk¾ðkLkku {wÏÞ ykÄkh Au.
ðirËf fk¤{kt ðúík ykÂí{f WÒkrík {kxuLkk MkkÄLk níkk. yk ÂMÚkrík WÃkrLk»kËT fk¤ MkwÄe hne.
Lkr[fuíkkyu rÃkíkkLke yk¿kkÚke Þ{hksLkk ÷kuf{kt sR ykí{kLkwt y{h¿kkLk «kó fÞw. íku ykÃkýk
ËuþLkwt MkðkorÄf «¼kðþk¤e ykæÞkÂí{f ðúík níkw. Ãkkihkrýf Þwøk ykÔÞku íÞkhu sLkíkk{kt ðúíkkuLkwt
yuf yLÞYÃk «[r÷ík ÚkE økÞwt. yk ðúík fk{Lkk fu {LkkuðktAkLke ÃkqŠík {kxu «rMkØ ÚkÞk yk{
Ãkkihkrýf ÞwøkLke rðþu»kíkki w ui w ui w ui w u  ðúíkku Au.ú u uú u uú u uú u u
(i) ðúík yux÷ þwt ?ú u wtú u w tú u w tú u w t
(1) à¢¢›¢ï çÎ¼¢ï çã çÝ²}¢¢ï ±í¼}¢ì J yÂøLkÃkwhký y. 175 þk†kuõík rLkÞ{Lku s ‘ðúík’ fnu Au. 1
(2) ÉøðuËLke É[kyku{kt yíÞtík MkB{kLk MkkÚku ðúík þçËLkku WÕ÷u¾ ÚkÞku Au su{ fu ‘¥¢çÎy²
çà¢ÿ¢è¼ ±í¼ïÝ ±²}¢¢çÎy² ±í¼¢ï …‹}¢çÝ ±í¼ï, ÐíÕ¢ï ¥ç|¢Úçÿ¢¼ ±í¼}¢ì, ¥Ð¢}¢ç¼ ±í¼ï J yk ÉøkðuËLkk {tºkkuLkk íku
LkkLkk xwfzk ËþkoÔÞk Au. su{kt ðúík þçËLkku «Þkuøk ÃkrhMVwx òuE þfkÞ Au. ðúík þçËLkk yÚkoLkku
rð[kh rLkhwfík{kt fhðk{kt ykÔÞku Au. íkuLku {nŠ»k ÞkMfu f{oLkk ÃkÞkoÞku{kt hkÏÞku Au ykÚke íku{ýu
fne ËeÄwt fu ðúík yuf f{o rðþu»k s Au. ð]ÅkT ÄkíkwLku fw¤krË [q «íÞÞ ÚkE ðúík þçË çkLku Au.
rLkÁõíkfkhu íkuLkwt rððhý ‘ð¤kurík’uuuu  ÃkË Úke fÞwO Au. ¥‹ÝG}¢ç² ±í¼}¢éÓ²¼ï ¥¢±ë‡¢¢ïç¼ à¢ÚèÚç}¢ç¼ J  ðúíkLku
yL™ Ãký fnu Au. fkhý fu íku ykÃkýk þhehLku ÃkrhÃkwü fhu Au. íkuLkku yÚko yu Au fu Wr[ík rðrÄ
rðÄkLkÚke yL™ økúný fhðwt Ãký ðúík fnuðkÞ Au. su f{oLku ð]ík fhu Au íku ðúík Au. çkesw rððhý
íku{ýu ‘ðkhÞrík’ ÃkË Úke ykÃÞw Au fu su ÃkkuíkkLkk{kt «ð]¥k ÚkÞu÷ ÃkwÁ»kLku †e ykrË WÃk[khkuÚke hkufu
Au íku rLkÞ{ fhkðu Au íku{s yLkuf rLkr»kæÄ f{kuoÚke hkufu Au.
(3) EÂåAík ðMíkw {u¤ððk {kxu rLkÞ{, MktÞ{ hk¾eLku fkuE ËuðLkwt ÃkwsLk fhðwt íku, {kLkíkk,
çkkÄk, rLkÞ{, Ãký,MktfÕÃk yux÷u ðúík.2
(4) rLkÞ{Ãkqðof yk[hðkLkwt ÃkwÛÞ-f{o, Mkkhe heíku fhu÷k MktfÕÃkÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷e y™wckLk
fhðk ÞkuøÞ y{wf r¢ÞkLkwt YÃk.3
(5) ðúíkLkku fkuþøkík yÚko íkku ÃkwÛÞríkrÚk rðþu»kLkku WÃkðkMk, y™wckLk, «rík¿kk ykrË «rMkØ Au.
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- ðúík MkkÚku òuzkÞu÷ku þçË Au WÃkðkMk, íkuLkku yÚko òuEyu.
fkíÞkÞkLku WÃkðkMk þçËLke ÔÞkÏÞk fhíkk ÷ÏÞwt Au.
©Ð¢±ë¼S¼é Î¢ï¯ï|²¢ï: ²S¼é ±¢„¢ï x¢é‡¢ñ: „ã J
©Ð²¢„ïS¼é „ï ç±¿¢ï²: „±üÎ¢ï¯ ç±±<…¼: JJ
Ëku»ke, ÃkkÃkkuÚke rLkð]¥k ÚkE {Lkw»ÞLkku økwýku MkkÚku ðkMk s WÃkðkMk Au. -
Úkkuzk þçË ¼uË MkkÚku ¼rð»Þ Ãkwhký Ãký yk «{kýu LkkUÄu Au. su{fu –
©Ð±ëœ¢S² Ð¢Ðï|²¢ï ²S¼é ±¢„¢ï x¢é‡¢ñ: „ã J
©Ð±¢„: „ ç±¿¢ï²: „±ü|¢¢ïx¢ - ç±±<…¼: JJ4
yÚkkoíkT ÃkkÃkkuÚke hrník ÚkE, MkËTøkwýkuLkku yk©Þ økúný fhe, çkÄk ¼kuøkkuLkku ÃkrhíÞkøk fhðku
s WÃkðkMk fnuðkÞ Au.
(ii) ðúíkeLkk Mkk{kLÞ rLkÞ{ku.ú uú uú uú u 5
(1) ðúíkeyu rLkíÞ ºkýu MktæÞkyku{kt MLkkLk fhðwt òuEyu.
(2) íkuýu SíkurLÿÞ ÚkE ¼qr{ Ãkh þÞLk fhðwt òuEyu .
(3) ›è à¢éÎí Ðç¼¼¢Ý¢æ ¼éæ ±…ü ²ïÎ ç|¢|¢¢¯‡¢}¢ì J †e þqÿ y™u ÃkríkíksLkku MkkÚku ðkík[eík fhðe
íkuLkk {kxu ðŠsík Au.
(4) ðúíkeLku {kxu fkMÞÃkkºk, yzË, {Mkwh, [ýk, fkuhËq»kf, çkeòLkwt yL™, þkf y™u
   {ÄLkwt MkuðLk ðŠsík Au.
(5) Ãkw»Ãk, y÷tfkh, LkðeLk ð†, ÄqÃk-økLÄkrË÷uÃk, ËLíkÄkðLk y™u ytsLkLkku «Þkuøk íÞkßÞ Au.
(6) Ãkt[økÔÞ ÃkkLk fhe ðúíkLkwt yk[hý fhðwt òuEyu.
(7) yuf Úke ðÄkhu ðkh s÷ÃkkLk, íkkBçkw÷ ¼ûký, rËðMk{kt þÞLk íkÚkk {iÚkwLk fhðkÚke
   ðúík¼tøk ÚkE òÞ Au.
(8)  ÿ¢}¢¢ „y²æ Î²¢ Î¢Ýæ à¢¢ñ™ç}¢ç‹Îí²çÝx¢íã: JJ8JJ
  Îï± Ðê…¢çxÝ ã±Ýï „æ¼¢ï¯¢ïùS¼ï²}¢ï± ™ „±ü ±í¼ïc±²æ „¢}¢¢‹²¢ï Îà¢¢{¢ S}¢ëç¼: JJ9JJ
(1) ûk{k (2) MkíÞ (3) ËÞk (4) ËkLk (5) þki[ (6) ErLÿÞ MktÞ{ (7) ËuðÃkqò (8)
yÂøLknkuºk (9) Mktíkku»k (10) yLku [kuheLkku y¼kð yk Ëþ rLkÞ{ Mkk{kLÞík: MktÃkqýo ðúíkku{ktykð~Þf
{kLku÷ Au.
(iii) MkqÞoðúík{kt Mkó{e ríkrÚk þk {kxu ?q o ú t uq o ú t uq o ú t uq o ú t u
* Mkó{e ríkrÚkLkk rËðMku ¼økðkLk MkqÞoLkwt «kfxTâ ÚkÞwt níkwt. ykÚke yk ríkrÚkyu WÃkðkMk
fheLku su ÃkwÁ»k ¼ÂõíkÃkqðof MkqÞoLke Ãkqò fhu Au. ¼kMfhYÃkÄkhe «¼w íkuLke EåAk «{kýu V¤ «ËkLk
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fhu Au. 6
* |¢¢²¢ü HÏ{¢ ±ÐéçÎÃ²æ ¼ƒ¢ Ðé~¢¢p |¢¢Ú¼ J „#}²¢æ Îï±Îï±S² „±ü}¢ïÎç}¢Îæ ²¼: J7
¥ÝïÝ ÜU¢Ú‡¢ïÝïc² „Î¢ Îï±S² „#}¢è JJ
- MkqÞoLku ÃkkuíkkLke ÃkíLke W¥kh fwÁ{kt Mkó{e ríkrÚkLkk rËðMku «kó ÚkE. íkuLku rËÔÞ YÃk Mkó{e
ríkrÚkyu s {éÞwt. yLku MktíkkLk Ãký yks ríkrÚkyu «kó ÚkÞk. ykÚke Mkó{e ríkrÚk ¼økðkLk MkqÞoLku
yríkþÞ r«Þ Au.
* rð¼ksLkLkk Mk{Þu «ríkÃkËT ðøkuhu çkÄe ríkrÚkyku yÂøLk ykrË Ëuðíkkyku™u íkÚkk Mkó{e ríkrÚk
¼økðkLk MkqÞoLku «ËkLk fhðk{kt ykðe suLku su ríkrÚk ykÃkðk{kt ykðe, íku íkuLkku s Mðk{e fnuðkÞku.
ykÚke ÃkkuíkkLkk rËðMku s ÃkkuíkkLkk {tºkÚke Ãkqsðk{kt ykðíkk íku Ëuðíkk y¼eü «ËkLk fhu Au.8
-  WÃkkMkLkkLkk ytøkku{kt ðúíkkLkwckLkLkwt yíÞrÄf {níð Au. ðúík- Mk{wËkÞ Ãkh ¼økðkLk
MkqÞoLkku MkðkorÄf «¼kð Au. yZkh Ãkwhkýku{ktÚke ¼rð»Þ, {íMÞ, økÁz, LkkhË, yÂøLk, MfLË,
ðhkn yLku çkúñ Ãkwhký{kt MkqÞo MktçktÄe ðúíkku òuðk {¤u Au. yð÷kufeyu.
 (iv) îkËþ{kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkkut t q o ú ut t q o ú ut t q o ú ut t q o ú u
yk ðúíkku çkkh {rnLkk{ktÚke su íku {rnLkk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. su{fu
(1) [iºk {kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkkui t t q o ú ui t t q o ú ui t t q o ú ui t t q o ú u
(i) [iºk þwf÷k Mkó{eyu økk{Lke çknkh fkuE LkËe fu s¤kþÞ{kt MLkkLk fhe ÃkAe ½hu
ykðeLku yuf ðuËe çkLkkððe yLku íkuLku økkuçkhÚke ÷eÃke íkuLkk Ãkh MkVuË huíke ÃkkÚkhðe.
íkuLkk Ãkh yüË¤ f{¤ ÷¾eLku íkuLke fŠýfk{kt MkqÞoLke MÚkkÃkLkk fhðe. ÃkqðoLkkq oq oq oq o
Ë÷{kt Þ¿kMkkÄf çku ËuðíkkykuLkku yÂøLkfkuý{kt çku Þ¿kMkkÄf økLÄðkuo y™u
ËrûkýË÷{kt çku yÃMkhkykuLkku, LkiÉíÞiiii  Ë÷{kt çku hkûkMkkuLkku Ãkrù{ Ë÷{kt
Þ¿k{kt MknkÞf fkÿðuÞ Mkt¿kf çku {nkLkkøkkuLkku, ðkÞÔÞ{kt çku ÞkðwÄkLkkuLkmow u ow u ow u ow u o,
W¥khË÷{kt çku Ér»kykuLkku yLku EþkLkË÷{kt yuf økúnLkku LÞkMk fhðku. yk
çkÄkLkwt øktÄ, {k¤k, [tËLk, ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã, ÃkkLk MkkuÃkkheÚke ÃkqsLk fhðwt òuEyu.
yk heíku Ãkqò fhe MkqÞoËuðLku ½eLke 108 yknwrík ykÃkðe. yLku ÷kufku {kxu Lkk{{tºkÚke
ðuËe Ãkh s ¢{þ: 8.8yknwrík yku ykÃkðe. ÃkAe Ãkqýkonwrík ykÃkðe. yLku çkúkñýkuLku
ÃkkuíkkLke þÂõík «{kýu Ërûkýk ykÃkðe. yk heíku çkÄw fhe {Lkw»Þ Ãkqýo MkkiBÞ ÷k¼
«kó fhu Au. yLku þhehLkku ytík Úkíkk MkqÞo{tz¤ ¼uËeLku Ãkh{ÃkËLku «kó ÚkkÞ Au. 9
(ii) hnMÞ Mkó{e ðúíkúúúú 10
1. ðúíkLkk rLkÞ{ku :- ú uú uú uú u ðúíkLkk rËðMku íku÷Lkku MÃkþo fhðku Lkrn. fkhý íkuLkkÚke r«ÞÃkíLke
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Lkü ÚkE òÞ Au.
- Lke÷ð† Äkhý fhðk Lknª fkhý íkuLkkÚke Mkíf{o Lkü ÚkkÞ Au.
- yk rËðMku fkuELke MkkÚku ÿkun, ¢qhíkk, økeík økkðwt, Lk]íÞ fhðwt, ðeýkrË ðøkkzðwt,
þçkLkwt òuðwt, ÔÞÚko{kt nMkðwt, rËðMku Mkqðwt, Ä]íkfezk, hkuðtw, yMkíÞ çkku÷ðwt,
çkeòLkk yrLküLkwt ®[íkLk fhðwt, fkuEÃký SðLku fü ykÃkðwt, yíÞrÄf ¼kusLk
fhðwt, øk÷e- ¾q[e{kt Vhðwt, Ët¼-þkuf, þXíkk yk[hðe yk çkÄkLkku «ÞíLk-
Ãkqðof ÃkrhíÞkøk fhðku.
2. ðúíkrðÄkLk :- úúúú yk ðúíkLkku ykht¼ [iºk {kMkÚke fhðku òuEyu. ðúík fhLkkh {Lkw»Þu
[iºkkrË {kMk{kt Äkíkk, yÞo{k, r{ºk, ðÁý, RLÿ, rððMðkLkT, ÃksoLÞ,
Ãkq»kk,¼øk, íðük, rð»ýw íkÚkk ¼kMfh ykðk Ëþ MkqÞkuoLkwt ¢{þ: ÃkqsLk fhðwt.
«íÞuf MkÃík{eLku rËðMku ¼kusf çkúkñýLku ½e MkkÚku ¼kusLk fhkðe. íkuLku Ä]íkMkrník
Ãkkºk, yuf {kþk Mkwðýo yLku Ërûkýk Ëuðe òuEyu. òu ¼kusf Lk {¤u íkku ©uc
çkúkñýkuLku s  ¼kusfLke su{ ¼kusLk fhkðe íku s ðMíkwyku ËkLk{kt Ëuðe òuEyu.
3. V¤ :- yk ðúík fhðkÚke ykøk¤ yLku ÃkkA¤Lke Mkkík ÃkuZeLkku WæÄkh ÚkE òÞ Au.
rLkÞ{Ãkqðof ðúík fhLkkhLku ÄLk, Ãkwºk, ykhkuøÞ,rðãk, rðLkÞ yLku Ä{o íkÚkk
y«kÃÞ ðMíkwLke Ãký «krÃík ÚkkÞ Au. yk ðúíkÚke MkqÞoLkk ËtrzLk yLkw[h ÚkÞk.
(iii) {rh[ MkíÃk{e ðúíkúúúú 11
yk ðúík{kt {rh[Lkwt ¼ûký fhðk{kt ykðu Au. [iºk{kMkLkk þwf÷ ÃkûkLke »kce
ríkrÚkyu WÃkðkMk fhe MkkihÄ{oLke rðrÄ «{kýu ¼kMfhLke Ãkqò fhðe. ‘ú ±æ ÈUÅì’
yk {nkçk÷þk¤e {tºk MkkûkkíkT MkqÞo MðYÃk s Au ykÚke íkuLkwt ðkhtðkh M{hý y™u
sÃk fhðk. ðúíke ykí{þwrØ {kxu yk rËðMku Mkkih{tºkku y™u {wÆkykuLke ÓËÞkrË
ytøkLÞkMk fhe «kýkÞk{ ðøkuhu fhðk. MkqÞoLku yæÞo «ËkLk fhðku. rðrðÄ Ãkw»Ãkku
yŠÃkík fhðk. MLkkLk fhkðe Lkiðuã yŠÃkík fhðwt. MktÞíkr[¥k ÚkE MkqÞ{tºkkuLkku sÃk
fhðku. ÔÞku{{wÿk çkíkkðe «Ërûkýk fhðe, nðLk fhðku yLku ÓËÞ{wÿkÚke ¼økðkLkLkwt
rðMksoLk fhðwt. ®frfýe, ÔÞku{, y†, ÃkrÈLke, yŠfýk, sðkr÷Lke, íksoLke,
øk¼ÂMíkLke, þtr¾ýe, MkqÞoð†k, Mkn†rfhýk, WËÞk, {æÞ{k, yMík{Lke, {kr÷Lke
íkÚkk ftw¼{wÿk yk {wÿkykuÚke MkqÞoLke Ãkqò su fhu Au íkuLkkÚke MkqÞo «MkÒk ÚkE òÞ Au.
Ãkqò fhe ÞÚkkþÂõík çkúkñýLku rðrÄÃkqðof ¼kusLk fhkðe. {tºk Ãkqðof MkqÞoLkwt M{hý
fhíkkt {kiLk ÚkE ¼kusLk fhðwt yLku ¼kusLk Ãknu÷k {rh[Lke yk heíku «kÚkoLkk
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fhðe. ú ¶¶¢ïHÜU¢² S±¢ã¢ J Ðíè²¼¢æ çÐí²„XÎ¢ï |¢± S±¢ã¢ JJ yu{ fhðkÚke ðúíkeLku
r«Þ ÔÞÂõíkLkku Mk{køk{ íku s ûkýu «kÃík ÚkkÞ Au Ãkqðuo ELÿu, Lk÷u yLku ©ehk{u yk
rËðMku WÃkðkMk fhe yLkw¢{u þr[, Ë{ÞLíke yLku MkeíkkLku «kó fÞko níkk. yk{
yk {rh[-Mkó{e r«Þ Mktøk{ ËkrÞLke y™u ÃkwÛÞLku «ËkLk fhLkkhe fk{LkkykuLke
ÃkqŠík fhLkkhe Au. yuf ð»ko MkwÄe yk Mkó{e ðúíkLkwt Ãkk÷Lk fhðkÚke ÃkwºkkrËykuÚke
rðÞkuøk Úkíkku LkÚke. økÁz Ãkwhkýfkh Ãký yk ðúík ¾qçk xqtf{kt ðýoðu Au. 12  yk
{kMk{kt ¼økðkLk rð»ýw MkqÞo YÃku Ãkqrsík ÚkkÞ Au. yu{ ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñu Ãkðo
Mkó{e fÕÃk yæÞkÞ 209{kt fÌkwt Au.
(2) ðiþk¾{kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkku :i t t q o ú ui t t q o ú ui t t q o ú ui t t q o ú u
yk {kMk{kt MkqÞo yÞo{k YÃku Ãkqrsík ÚkkÞ Au.
(i) f{÷ Mkó{e ðúík :úúúú 13
ðiþk¾ þwf÷kt Mkó{eyu ‘f{÷ðúík’ Ãký çkíkkððk{kt ykÔÞwt Au. ík÷Lkk
¼hu÷ Ãkkºk{kt Mkwðýo{Þ MkwtËh f{¤ hk¾eLku íkuLku çku ð†kuÚke Zktfe, økLÄ, ÄqÃk
ðøkuhu îkhk íkuLke Ãkqò fhðe. ÃkAe
Ý}¢S¼ï Ðk ãS¼¢² Ý}¢S¼ï ç±E{¢çÚ‡¢ï J çÎ±¢ÜUÚ Ý}¢S¼é|²æ ÐÚë|¢¢ÜUÚ Ý}¢¢ï S¼é¼ï JJ LkkhË
Ãkwhký Ãkqðo ¼køk 116.15-16, ÃkÈ Ãkwhký Mk]rü ¾tz y.21.280-281 yÚkkOíkT
nkÚk{kt f{¤ Äkhý fhLkkh ¼økðkLk MkqÞoLku Lk{Mfkh Au MktÃkqýo rðïLku Äkhý
fhLkkh ¼økðkLk MkrðíkkLku Lk{Mfkh Au. rËðkfh ík{Lku Lk{Mfkh Au «¼kfh
ík{Lku Lk{Mfkh Au.
yk heíku Ëuðïh MkqÞoLku Lk{Mfkh fhe MkqÞkoMík Mk{Þu s¤Úke ¼hu÷ ½zk MkkÚku íku
f{¤ yLku yuf frÃk÷køkkÞ çkúkñýLku ËkLk ykÃkðwt. íku rËðMku y¾tz WÃkðkMk y™u
yü{eyu ¼kusLk fhðwt òuEyu. çkúkñýkuLku ¼Âõík¼kðÚke ¼kusLk fhkððkÚke ðúík
MkV¤ ÚkkÞ Au.
(ii) rLkBçk Mkó{e ðúík :úúúú 14
yk ðúík LkkhË yLku ¼rð»ÞÃkwhký çkÒku{kt «kó ÚkkÞ Au LkkhËÃkwhký{kt íku ¾qçk
xqtf{kt ðýoðe Au. ßÞkhu ¼rð»Þ{kt MkrðMíkh ðýoLk Au. ¼rð»Þ ÃkwhkýLku ykÄkhu
íkuLkwt rLkYÃký fheyu.
ðiþk¾ þwf÷ Mkó{eyu nkÚk{kt þkÜko ÄLkw»k, þt¾ yLku [¢ íkÚkk økËkÄkhe
¼økðkLk MkqÞoLkwt æÞkLk fhe íkuLke Ãkqò fhðe. ¼økðkLk MkqÞoLkku {tºk Au.
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ú ¶¶¢ï¥¢ïHÜU¢² Ý}¢: ú ¥¢çÎy²¢² ç±kãï ç±E|¢¢x¢¢² {è}¢çã J ¼‹ÝG: „ê²ü Ðí™¢Î²¢¼ì J
yk MkqÞoLkku økkÞºke {tºk Au.
«Úk{ Mk{krník r[¥k ÚkE {tºkÃkqík s¤Úke ÃkqòLkk WÃk[khkuLkwt «kuûký fhðwt . ÃkkuíkkLkk{kt
MkqÞoLke ¼kðLkk fhe íkuLkwt æÞkLk fhíkk {tºkrðíkT ÓËÞkrË ytøkku{kt {tºkLkku rðLÞkMk
fhðku. MkB{kosLkLke {wÿkÚke rËþkykuLkwt «ríkçkkuÄLk fhðwt ¼qþkuÄLk fhðwt. ÃkAe
Ãkrðºk MÚkkLk{kt fŠýfkÞwõík yuf yüË¤ f{¤ çkLkkðe íku{k ykðkrnLke {wÿkÚke
¼økðkLk MkqÞoLkwt ykðknTLk fhðwt. íÚkkt {Lkkunh- MðYÃk ¾¾kuÕf ¼økðkLk MkqÞoLku
MLkkLk fhkððwt. ykøLkuÞ rËþk{kt MkqÞoLkk ÓËÞLke, EþkLk{kt {MíkfLke LkiÉíÞ{kt
rþ¾kLke y™u Ãkqðo rËþk{kt LkuºkkuLke ¼kðLkk fhðe. EþkLk{kt Mkku{, Ãkqðo{kt {tøk¤,
ykøLkuÞ{kt çkwÄ, Ërûký{kt çk]nMÃkrík, LkiÉíÞ{kt þw¢, Ãkrù{{kt þrLk,
ðkÞÔÞ{kt fuíkw yLku W¥kh{kt hknwLke MÚkkÃkLkk fhðe. f{¤Lke çkeS fûkk{kt ¼økðkLk
MkqÞoLkk íkusÚke WíÃkÒk îkËþ ykrËíÞku-¼øk, MkqÞo, yÞo{k, r{ºk, ðÁý, Mkrðíkk,
Äkíkk, rððMðkLk, íðük, Ãkq»kk, [tz íkÚkk rð»ýwLku MÚkkrÃkík fhðk. Ãkqðo{kt ELÿ,
Ërûký{kt Þ{, Ãkrù{{kt ðÁý, W¥kh{kt fwçkuh, EþkLk{kt Eïh, yÂøLk{kt
yÂøLkËuð, LkiÉíÞ{kt rÃkík]Ëuð, ðkÞÔÞ{kt ðkÞw íkÚkk ßÞk rðsÞk, sÞLíke,
yÃkhkrsíkk, þu»k, ðkMkwrf ,huðíke rðLkkÞf {nkïuíkk, hk¿ke, Mkwð[o÷k ðøkuhu
ËuðíkkykuLkk Mk{qnLku ÞÚkkMÚkkLk MÚkkrÃkík fhðk. rMkrØ, ð]rØ, M{]rík, WíÃk÷
{ktr÷Lke y™u ©eLku ÃkkuíkkLkk Ërûký Ãkkï{kt MÚkkrÃkík fhðk. «¿kkðíke, rð¼k, nkheíkk,
çkwrØ, ÉÂæÄ, rðMk]rü, Ãkkiýo{kMke íkÚkk rð¼kðhe ðøkuhu ËuðþÂõíkykuLku ÃkkuíkkLke
W¥khu MkqÞoLke LkSf MÚkkrÃkík fhðe ¼kð MkqÞo yLku íkuLkk Ãkrhfhku ËuðþÂõíkykuLke
MÚkkÃkLkk fhe {tºkÃkqðof ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã, y÷tfkh, ð†, Ãkw»ÃkkrË WÃk[khkuLku
¼økðkLk MkqÞo yLku íkuLkk y™wøkk{e ËuðkuLku «ËkLk fhðk.
y±æ çÝ}Ï¢ ÜUÅéÜU¢y}¢¢ç„ ¥¢çÎy² çÝH²S¼ƒ¢ J „±üÚ¢ïx¢ ãÚ: à¢¢‹¼¢ï |¢± }¢ï Ðí¢à¢Ýæ „Î¢ JJ
‘nu rLkBçk! íkw ¼økðkLk MkqÞoLkwt yk©Þ MÚkkLk Aku. íkwt fÁt Mð¼kððk¤ku Au. íkLku
¼ûký fhðkÚke {khk çkÄk hkuøk MkËkLku {kxu Lkü ÚkE òÞ y™u íkwt {khk {kxu
þktíkMðYÃk ÚkE òyku.’ yk {tºkÚke rLkBçkLke «kÚkoLkk fhe íkuLku ¼økðkLk rLkðrËík
fheLku «kþLk fhðwt. MkqÞo Mk{ûk Ãk]Úðe Ãkh çkuMke MkqÞo{tºkLkku òÃk fhðku. ÃkAe
þÂõíÞkLkwMkkh çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkðe Ërûkýk ykÃke ÃkAe {kiLk hnª {eXk
ðøkhLkwt {Äwh ¼kusLk fhðw. yk heíku yuf ð»ko MkwÄe rLkBçk Mkó{eLkwt ðíko fhðwt.
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V¤ : yk ðúík çkÄk «fkhLke ÔÞkrÄykuLku Ëwh fhLkkh Au. - çkÄe fk{Lkkyku Ãkqýo fhe
MkqÞo÷kufLku «kÃík fhkðu Au. - ðúíke çkÄk hkuøkkuÚke {wõík ÚkE MkqÞo÷kuf{kt òÞ Au. -
çkÄk «fkhLkwt Mkw¾ Ëuðkðk¤w Au.
(iii) þfohk Mkó{e ðúík :o úo úo úo ú 15
yk ðúík ÃkÈ, ¼rð»Þ, {íMÞ y™u LkkhË Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au. LkkhË Ãkwhký{kt
xqtf{kt ßÞkhu yLÞ ºký Ãkwhkýku{kt rðMíkkhÚke yk ðúíkLkwt ðýoLk ÚkÞwt Au. ºkýuLkku
Mk{knkh fhe ðúíkLkwt ðýoLk fheyu.
ðiþk¾e þwf÷k Mkó{eyu ïuíkík÷Þwõík s¤Úke MLkkLk fhe ïuík ðMºkku
Äkhý fhe ðuËe Ãkh fwtfw{Úke fŠýfkMkrník yüË÷ f{¤Lke h[Lkk fhðe y™u
‘Mkrðºku Lk{:’ yk {tºkÚke øktÄ, Ãkw»ÃkkrËÚke MkqÞoLke Ãkqò fhðe. s¤ Ãkqýo f¤þ Ãkh
Mkkfh ¼hu÷ Ãkkºk {qfðwt. íku f¤þLku ïuík ð† ïuík {k¤krË Úke y÷tf]ík fhe.
Lke[uLkk {tºkÚke Ãkqò fhðe.
ç±E ±ïÎ}¢²¢ï²S}¢¢y±æ ±ïÎï ¯é™ ÐÆ²„ï J y±}¢ï±¢}¢ë¼ „±üS±}¢¼: à¢¢æç¼ Ðí²ÓÀ }¢ï JJ
  ÃkÈ Ãkw.Mk]rü ¾tz 21.265
{íMÞ yLku ¼rð»Þ{kt Úkkuzku ÃkkX¼uË òuðk {¤u Au. su{ fu(1) {íMÞÃkwhký
y±æ ±ïÎï¯é™ - ±ïÎ±¢Îèç¼ y±}¢ï±¢}¢ë¼ „±üS±}¢¼: „±üS²¢ }¢ë¼}¢ï±y± }¢¼:
(2) ¼rð»Þ Ãkwhký W¥khÃkðo y.49.5,6 ±ïÎ}¢²¢ï - ±ïÎ}¢²¢ï, y±æ ±ïÎï¯ é™ - ±ïÎ±±¢ÎèÚèç¼
à¢¢æç¼ Ðí²ÓÀ }¢ï Ð¢çã „Ý¢¼Ý
ÃkAe Ãkt[økÔÞLkwt «kþLk fhe MkkihMkqõíkLkku (É 1.50) sÃk fhðku yÚkðk Mkkih
ÃkwhkýLkwt ©ðý fhðwt. yü{eyu rLkíÞf{oÚke Ãkhðkhe MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhe çkÄe
Mkk{økúe ðuËðu¥kk çkúkñýLku ykÃke ÃkkuíkkLke þÂõík «{kýu Mkkfh, ½e, ËqÄLkkt çkLkkðu÷
¾kã ÃkËkÚkkuo îkhk çkúkñýkuLku s{kzðk. Ãkkuíku Ãký {kiLk hk¾e íku÷ y™u {eXk ðøkhLkwt
¼kusLk ÷uðw. yk heíku «íÞuf {rnLku yk ðúík fhðwt. ð»ko Ãkqýo Úkíkk ÞÚkkþÂõík W¥k{
þGÞk, ËqÄ ykÃkLkkheøkkÞ, þfohk Ãkqýo f¤þ, øk]nMÚkLkk WÃkfhýkuÚke Þwõík ½h
íkÚkk þfíÞkLkwMkkh MkkuLkkLkku yï çkúkñýLku ËkLk fhðku. íÞkhu WÃkhLkku {tºk çkku÷ðku
V¤: yk ðúík fhðkÚke yï{uÄ Þ¿kLkwt V¤ {¤u Au çkÄk Ëw:¾ku þktík ÚkkÞ Au y™u MktíkkLk
ÃkhtÃkhk ðÄkhLkkh Au. çkÄk ÃkkÃkkuLku Lkü fhLkkh íkÚkk ykÞw»Þ ykhkuøÞ y™u
yLkLík yiïÞo «ËkLk fhLkkh Au. ðúíke yuf fÕÃk Mðøko{kt rLkðkMk fhe ytíku {kuûk
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«kó fhu Au. ðúíkrðrÄLku su fkuE Mkkt¼¤u Au fu Mkt¼¤kðu Au íku MkqÞo÷kuf{kt ÃkqòÞ Au.
* Ãkqò{kt MkkfhLkku «Þkuøk þkÚke ?q t u uq t u uq t u uq t u u
yk ytøku {íMÞ, ¼rð»Þ yLku ÃkÈ Ãkwhký{kt fÌkwt Au fu
¥}¢ë¼æ çÐÏ¢¼¢ïæ±RU¢y„ê²üS²¢}¢ë¼ ôÏ¢Î ±: J „}¢éy²ï¼é hÚ‡²¢æ ²ïà¢¢ çH}¢éXÿ¢±S¼é¼ï JJ
à¢ÜUüÚ¢ ²¢Ú„S¼ S}¢¢çÎÿ¢é„¢ Ú¢ï}¢ë¼¢y}¢±¢Ýì J §C¢Ú±ïÚ¼: Ðé‡²¢à¢ÜUüÚ¢ ãÃ² ÜUÃ²¢ïæ JJ
ÃkÈ Ãkwhký Mk]rü¾tz yt.21.273,274, {íMÞ Ãkwhký y.77.13,14
yÚkkoíkT y{]íkÃkkLk fhíkk MkqÞoLkk {w¾{ktÚke su y{]ík®çkËw Ãk]Úðe Ãkh ÃkzÞk níkkt íku
þkr÷-zktøkh, {øk íkÚkk þuhzeYÃku WíÃkÒk ÚkÞk. þuhzeLkku su Mkkh ¼køk Au. su
y{]ík Mk{kLk {Äwh íkÚkk økwýËkÞe Au íku Mkkfh Au yu ºkýu ÃkËkÚkku{kt ©uc Au {kxu
nÔÞ-fÔÞ{kt yk MkkfhLkku WÃkÞkuøk fhðku y™u ¼økðkLk MkqÞoLku yrík r«Þ Au.
íku{s yk Mkkfh y{]ík YÃk Au. LkkhË Ãkwhký{kt LkkUÄu Au fu yk ðúík ¼økðkLk MkqÞoLku
ðuþ»kr«Þ Au.
(iv) yLkkuËLkk Mkó{euuuu 16
[íkwðoøko r[Líkk{ýe (nu{krÿ)™k ðúík¾tz{kt ¼rð»Þ ÃkwhkýLkk Lkk{u yk ðúíkLkwt
rðMíkkhÚke ðýoLk ÚkÞwt Au íku{kt ðiþk¾ þwf÷k Mkó{e yLkkuËLkk Mkó{e fnuðkÞ Au
yu{ fÌkwt Au.
økÁzÃkwhkýfkh yk ðúíkLkwt ðýoLk fhíkk fnu Au fu – Mkó{eyu MkqÞoËuðLke
Ãkqò fhe òu çkúkñýkuLku Ërûkýk Mkrník ÃkkÞMkLkwt ¼kusLk fhkððk{kt ykðu. ÃkAe
ðúíke MðÞt ÃkÞLkwt ÃkkLk fhe ðúík Mk{kó fhu íkku ÃkwÛÞ ÷k¼- ÚkkÞ Au. ykuËLk- ¼ûÞ,
[ku»Þ yLku ÷uÌk ÃkËkÚko yk ðúík{kt økúkÌk LkÚke ÄLk- ÃkwwºkLke fk{Lkk fhLkkh ykuËLkLkku
ÃkrhíÞkøk fhe yk ðúíkLku fhu. yk ðirþ»xÞLku fkhýu íkuLku yLkkuËf Mkó{e fnuðkÞ Au.
(3) sÞuc {kMk MktçktrÄík MkqÞðúíku t t q úu t t q úu t t q úu t t q ú
yk {kMk{kt MkqÞo rððMðkLkT YÃku Ãkqrsík ÚkkÞ Au yu{ ¼rð»Þ Ãkwhký y. 209{kt
fÌkwt Au ßÞkhu LkkhË Ãkwhký yk {kMk{kt MkqÞoMðYÃk ELÿ WíÃkÒk ÚkÞkLke ðkík fhu Au
su WÃkðkMk Ãkqðof SíkurLÿÞ¼kðÚke rðrÄ-rðÄkLk MkkÚku íkuLke Ãkqò fhu Au íku Ëuðhks
ELÿLkk «MkkËÚke Mðøko÷kuf{kt MÚkkLk «kó fhu Au.17
(i) fhðeh ðúík úúúú 18
sÞuc {kMkLke þwf÷k «ríkÃkËkyu MkqÞkuoËÞLkk Mk{Þu yíÞtík {Lkkunh ËuðíkkLkk
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WãkLk{kt ÷køku÷k fhðeh ð]ûkLkwt ÃkqsLk fhðwt. ÷k÷Mkqºk Úke ð]ûkLku ðurü fhe øktÄ,Ãkw»Ãk,
ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã, Mkó ÄkLÞ, LkkrhÞu¤, Lkkhtøke, y™u swËk swËk V¤kuÚke ÃkqsLk
fhe yk {tºkÚke «kÚkoLkk fhðe.
ÜUÚ±èÚï ç±¯¢±¢„ Ý}¢S¼ï |¢¢Ýé±Ì|¢ J
}¢¢ñçH}¢‡Ç„ÎéH Ý}¢S¼ï ÜUïà¢±ïà¢²¢ï: JJ (¼.rð.Ãkw.W¥khÃkðo10-4)
yÚkkoíkT ¼økðkLk rð»ýw yLku þtfhLkk {wfx Ãkh híLkLkk YÃk{kt Mkwþkur¼ík ¼økðkLk
MkqÞoLkk yíÞtík r«Þ íkÚkk rð»kLkk ykðkMk fhðeh ! ykÃkLku ðkhtðkh Lk{Mfkh Au.
yk heíku ¥¢ ÜUëc‡¢ïÝÚ…„¢ ±¼ü}¢¢Ý¢ï çÝ±ïà¢ ²‹}¢ë¼æ }¢y²æ ™ J çãÚ‡²ïÝ „ç±¼¢ ÚƒïÝ¢ Îï±¢ï
²¢ç¼ |¢é±Ý¢çÝ Ðà²¼ì JJ   (Þswo.33/43)
yk {tºkÚke «kÚkoLkk fhe çkkñýLku Ërûkýk ykÃkðe. íku{s ð]ûkLke «Ërûkýk fhe ½hu
sðwt. MkqÞoËuðLke «MkÒkíkk {kxu yk ðúíkLku  yÁLÄíke, Mkkrðºke, MkhMðíke, økkÞºke,
øktøkk, Ë{ÞLíke, y™MkqÞk, y™u MkíÞ¼k{k ðøkuhu Ãkríkðúíkk †eykuyu fÞwO Au yk
ðúík ¼ÂõíkÃkqðof fhðkÚke yLkuf «fkhLkk Mkw¾¼kuøk fhe ytíku MkqÞo÷kuf{kt òÞ Au
(4) yk»kkZ þwf÷k Mkó{ewwww
LkkhËÃkwhký Ãkqðo¼køk [íkwÚkoÃkkË y.116{kt fÌkwt Au fu yk»kkZ þwf÷k Mkó{eyu
rððMðkLkT Lkk{f MkqÞo «økx ÚkÞk níkk ykÚke íku ríkrÚk{kt øktÄ, Ãkw»Ãk, ðøkuhu Mkk{økúeyku
îkhk íkuLke Mkkhe heíku Ãkqò fhe {Lkw»Þ ¼økðkLk MkqÞoLkwt MkkÞwßÞ «kó fhe ÷u Au
¼rð»Þ Ãkwhký yk {kMk{kt rËðkfh MkqÞoYÃku Ãkqrsík ÚkkÞ Au yu{ fnu Au.
(5) ©kðý{kMk MktçktrÄík MkqÞoðúík :t t q o út t q o út t q o út t q o ú
yk {kMk{kt MkqÞoYÃku ÃksoLÞ Ãkqrsík ÚkkÞ Au yu{ ¼rð»Þ Ãkwhký fnu Au.
(i) yÔÞÜk MkÃík{eðúíkúúúú 19
©kðý{kMkLke þwf÷k Mkó{eLku yÔÞÜk Mkó{e fnuðkÞ Au. yk rËðMku ¼økðkLk
MkqÞoLke Ãkw»Ãk, ÄqÃkkrËÚke Ãkqò fhðe. çkúúkñýkuLku Ërûkýk ykÃke {kitLk ÚkE hkrºkLkk
¼kusLk fhðwt. «ríkð»ko ykÔÞfk çkLkkðe íkuLku rLkðurËík fhðwt. yÔÞÜk Mk{Ãkoý
Mk{Þu rðrðÄ «fkhLkk ðkò ðøkkzðk òuEyu. çkúkñýku ðuË{tºkkuLkku Wå[khý fhu
su heíku ©kðý {kMk{kt yLÞ ËuðíkkykuLku ÃkrðºkkÃkoý fhðk{kt ykðu Au. íkuðe heíku
MkqÞoLkkhkÞýLku Ãký «íÞuf ©kðý{kMk{kt ykÔÞÜk yÃkoý fhðkLkwt rðÄkLk Au. yk
heíku ykËþ {kMk ÃkÞoLík yk ðúíkLku fhðwt. ytíku Ãkkhýk fhðk. LkkhË Ãkwhkýfkh
fnu Au fu ÃkqòLku ytíku MkqÞoLke «MkL™íkk {kxu fÃkkMkLkk MkqíkhLkk çkLku÷ Mkkzk[kh
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nkÚkLkwt ð†ËkLk fhðwt. yk Mkó{e nMíkLkûkuºkÚke Þwõík nkuÞ íkku ÃkkÃkLkkrþLke fnuðkÞ
Au. íku{kt fhu÷ ËkLk, sÃk, yLku nku{ ðÄw yûkÞ ÚkkÞ Au.
* yÔÞÜkLkw t ÷ûký y™u {knkíBÞwt uw t uw t uw t u
¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñÃkðo Mkó{e fÕÃk y.142 yk ytøku «fkþ Ãkkzu Au íku{kt fÌkwt Au fu ¥ãïÚX¢¼ì
sÃ²XS¼é ¼¼: S}¢ë¼: J (çkúkñÃkðo 142/15) MkqÞhÚk ðkMkwrf Lkk{Lkk LkkøkÚke çktÄkÞu÷ku hnu Au. fkuE
Mk{Þu ðkMkwrf LkkøkLke fkt[¤e WíkheLku Ãkze. Lkkøkhks ðkMkwrfLkk þheh{ktÚke WíÃkÒk íku rLk{kuof
(fkt[¤e)Lku ¼økðkLk MkqÞou Mkwðýo y™u híLkkuÚke y÷tf]ík fhe ÃkkuíkkLkk {æÞ¼køk{kt Äkhý fhe
÷eÄe. ykÚke MkqÞo¼õík ¼kusfku MkqÞoËuðLke «MkÒkíkk {kxu yÔÞÜk Äkhý fhu Au yk yÔÞÜkLku
MkÃkoLke fkt[¤eLke su{ {æÞ{kt Ãkku÷e- ¾k÷e hk¾ðe òuEyu. íku yuf htøkLke, fÃkkMkLkk MkqíkhÚke çkLku÷
200 yktøk¤Lke W¥k{, 120Lke {æÞ{ yLku 108Lke frLkc økýkÞ Au. ¼kusfkuLkku yk {wÏÞ
MktMfkh Au. ykX{k ð»kuo íku Äkhý fhðe òuEyu. íkuLku Äkhý fhðkÚke íku çkÄk r¢ÞkykuLkku yrÄfkhe
ÚkkÞ Au yk ykÔÞÜkt MkðoËuð{Þ, MkðoðuË{Þ, Mkðo÷kuf{Þ y™u Mkðo¼qík{Þ Au.
(6) ¼kÿÃkË {kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkt t q o út t q o út t q o út t q o ú
yk {kMk{kt MkqÞoËuð ðÁý YÃku Ãkwrsík ÚkkÞ Au. yu{ ¼rð»Þ Ãkwhký fnu Au.
(i) yk{wõíkk¼hý ðúíkw úw úw úw ú 20 :
¼kÿÃkË þwf÷k Mkó{eLku ‘yk{wõíkk¼hý ðúík’ fÌkwt Au. íku{kt þtfh ÃkkðoíkeLke ÃkqòLkwt
rðÄkLk Au. øktøkks¤krËÚke »kkuzþkuÃk[khÚke ¼økðkLkLkwt ÃkqsLk, «kÚkoLkk yLku Lk{Mfkh fheLku
MktÃkqýo fk{LkkykuLke rMkrØ {kxu íkuLkwt rðMksoLk fhðwt òuEyu.
(ii) V÷Mkó{e ðúík :úúúú
yk ðúík LkkhË y™u ¼rð»Þ Ãkwhký{kt ¼kÿÃkË {kMk{kt ßÞkhu ÃkÈ yLku {íMÞ Ãkwhký{kt
{køkoþe»ko {kMk{kt fhðkLkwt fnu÷ Au {kxu økÁzÃkwhký {kMk ytøkuLkku fkuE rLkËuoþ fhíkwt LkÚke,
ynª LkkhË y™u ¼rð»Þ ÃkwhkýLkk ykÄkhu ðúíkLkwt rðÄkLk fhu÷ Au.
¼kÿÃkË {kMkLke þwf÷k [íkwÚkeoyu yÞkr[ík ðúík fhe Ãkt[{eyu yufðkh ¼kusLk
fhe »kceyu rsík¢kuÄ, SíkurLÿÞÚkE Ãkqýo WÃkðkMk fhe ¼Âõík MkkÚku çkÄe Mkk{økúeykuÚke
MkqÞoLkkhkÞýLke Ãkqò fhe hkºku MkqÞo ÃkkMku Ãk]Úðe WÃkh þÞLk fhe Mkó{eyu MkqÞoLkwt æÞkLk
fhíkk ÃkqsLk fhe ¾sqh, LkkrhÞu¤, fuhe, rçkòuhw ðøkuhu LkiðuãkuLkku ¼kuøk ÷økkðe }¢¢¼ü‡Ç: Ðíè²¼¢}¢
yu{ fne çkúkñýkuLku ykÃkðwt ÃkAe  „±ïü |¢±‹¼é „ÈUH¢ }¢}¢ ÜU¢}¢¢: „}¢‹¼¼: J yu{ fne MðÞt
Ãký íkus V¤kuLkwt ¼ûký fhðwt òu V¤ Lk {¤u íkku þkr÷(zktøkh) Lkk fu ½ôLkku ÷kux ÷E íku{kt
økku¤ {u¤ðe ½e{kt Ãkfðe íkuLkku ¼kuøk ÷økkððku. ÃkAe nðLk fhe çkúkñý ¼kusLk fhkððwt yk
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heíku yuf ð»ko MkwÄe Mkó{eLkwt ðúík fhe ytíku WãkÃkLk fhðwt. økku {qºk, økku{Þ økkuËwøÄ, Ënª,
½e fwþLkwt s¤, ïuík {]ríkfk ík÷, y™u MkhMkhðLkwt WçkxLk Ëqðko, økkiLkk MkªøkLkwt s¤,
[{u÷eLkk Vq÷Lkku hMk ykLkkÚke MLkkLk fhðwt. yLku íkuLkwt s «kþLk fhðwt.
çkÄk «fkhLkk V¤, MkMÃkMktÃkÒk ¼qr{. ÄkLÞ Þwõík ¼ðLk, ðkAhzk MkkÚkuLke økkÞ,
rðÿw{ MkkÚku íkk{úÃkºk y™u ïuíkð† çkúkñýkuLku ykÃkðwt. çkúñ ¼kusLk fhkððw. yk
V¤ Mkó{eLkwt rðÄkLk fnuðk{kt ykÔÞwt Au.
V¤ : çkÄk ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhLkkh, Ãkwºk-ÃkkiºkkuLke «kró fhkðLkkh, Ërhÿíkk y™u çkÄk
«fkhLkk Ëw:¾kuLke {wÂõík yÃkkðLkkh, çkúkñýLku {wÂõík, ûkrºkÞLku RLÿ÷kuf,ði~ÞLku
fwçkuh÷kuf yLku þqÿLku rîsíðLke «kró ÚkkÞ Au. Ëw¼koøÞ Mkki¼køÞþk¤e. yk ðúík
ðkÂåAík ÃkËkÚkkuoLku «ËkLk fhLkkh ®[íkk{rý Mk{kLk Mk{sðwt òuEyu.
LkkhË Ãkwhký yk ðúíkLke rðrÄ ftEf r¼Òk heíku ykÃku Au. su{fu ¼kÿÃkË
þwf÷k Mkó{eLku ‘V÷Mkó{e’ fnu Au. Mkkík V¤kuLku {nkËuðS ÃkkMku hk¾e, Mkkík
íktíkwyku y™u Mkkík økktXkuÚke Þwõík yuf Ëkuhku Ãký [Zkðu. ÃkAe Ãkhk¼Âõík Úke íkuLkwt
ÃkqsLk fhe íku ËkuhkLku †eLkk zkçkk nkÚk{kt yLku ÃkwÁ»k s{ýk nkÚk{kt çkktÄe ÷u. ð»ko
Ãkqhw ÚkkÞ íÞkt MkwÄe íkuLku Äkhý fhe hk¾ðku. Mkkík çkúkñýkuLku ¾eh ¼kusLk fhkððw.
ÃkAe MðÞt ¼kusLk fhðwt. Mkkík V¤ku, Mkkík çkúkñýkuLku ykÃkðk yk heíku Mkkík ð»kkuo
MkwÄe ðúíkLkwt rðrÄðíkT Ãkk÷Lk fhe ðúíke {nkËuðLkwt MkkÞwßÞ «kó fhe ÷u Au.
(iii) yÃkhkSíkk Mkó{e ðúíkúúúú
yk ðúíkLkku Võík Lkk{ rLkËuoþ ¼rð»Þ Ãkwhký{kt {æÞ{ Ãkðo y.7 y™u 8 ¼kÿÃkËLke
Mkó{e yÃkhkrsíkk Au yuðku ÚkÞku Au. ßÞkhu yÂøLk Ãkwhký y.182{kt íkuLku {køkoþe»ko
{kMk{kt Ëþkoðu÷ Au Võík ¼rð»Þ Ãkwhký çkúkñÃkðo Mkó{e fÕÃk y .97 {kt íkuLke
MkrðMíkh rðrÄ «kó ÚkkÞ Au. su{fu.
¼kÿÃkË {kMkLkk þwf÷ÃkûkLke Mkó{e ríkrÚk yÃkhkrsíkk-Mkó{e Lkk{Úke
rðÏÞkík Au. yk ðúík{kt [íkwÚkeo ríkrÚkyu yuf¼wõík y™u Ãkt[{e ríkrÚk{kt Lkõíkðúík
fhðkLkwt rðÄkLk Au. »kce ríkrÚkyu WÃkðkMk fhe Mkó{e ríkrÚk{kt Ãkkhýk fhðkLkwt
rðÄkLk Au. rðîkLkkuyu yk ðúík{kt [kh Ãkkhýkyku çkíkkÔÞk Au. MkqÞËuðLke Ãkqò
fhðeh Ãkw»Ãk, hõík[tËLk, økwøøkw÷Lkku çkLku÷ ÄqÃk, økku¤Lkk çkLku÷ yÃkqÃkÚke fhðe
òuEyu. ¼kÿÃkËkrË ºký {kMkku{kt ïuík Ãkw»Ãk, ïuík [tËLk, Ä]íkLkku ÄqÃk íkÚkk ÃkkÞMkLkkt
LkiðãÚke MkqÞoËuðLkwt ÃkqsLk fhðwt òuEyu. {køkoþe»kkorË ºký {kMk{kt yøkMíÞÃkw»Ãk,
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fwtfw{Lkwt rð÷uÃkLk, rMkFf- ÄqÃk, þkr÷ - [ku¾kLkwt LkiðuÄ ykrËÚke Ãkqò fhðe òuEyu.
VkÕøkwLk ykrË ºký {kMkku{kt hfík f{¤Lkwt Ãkw»Ãk, yøkÁ, [tËLk, yLkLík Lkk{f ÄqÃk, þfohk
fu r{©e¾tzÚke çkLku÷ yÃkqÃkkuLkk LkiðãÚke MkqÞËuðLke Ãkqò fhðe  òuEyu. rðîkLkkuyu
sÞuckrË {rnLkkyku{kt MkqÞoËuðLke Ãkqò fhðk {kxu yk rðrÄLku fne Au. yk [kh Ãkkhýkyku{kt
¢{þ: MkqÞËuðíkkLkk Lkk{ yk heíku Au. MkwÄktþw, yÞo{k, Mkrðíkk yLku rºkÃkwhkLíkf. çkÄk
Ãkkhýkyku{kt ¢{þ: ‘MkwÄktþw: «eÞíkk{T’w t w Tw t w Tw t w Tw t w T  ðøkuhu fnuðwt. økki{qºk Ãkt[økÔÞ, ãqík, økh{ ËqÄ
yk ðúíkLkk ¢{þ: «þLk ÃkËkÚko Au.
V¤ : ðúúíke ÞwæÄ{kt þºkwykuÚke ÃkhkSík Úkíkku LkÚke þºkwLku SíkeLku Ä{o, yÚko y™u fk{-
yk rºkðøkoLkk V¤Lku «kó fhu ÷u Au {nkÃkkíkfkuLkku Lkkþ fhu Au yLku MkqÞo÷kufLku
«kó fhu Au.
 (iv) yLkLík Mkó{eðúíkúúúú 21
¼kÿÃkË {kMk{kt þwf÷ ÃkûkLke Mkó{eríkrÚkyu SíkurLÿÞ ÚkE MkókïðknLk ¼økðkLk ykrËíÞLku
«ýk{ fhe Ãkw»Ãk, ÄqÃkkrË Mkk{økúeykuÚke íkuLkwt ÃkwsLk fhðwt òuEyu. çkúkñýkuLku Ërûkýk ykÃke hkrºk{kt
{kiLk ÚkE ¼kusLk fhðwt òuEyu. yk rðÄkLkÚke çkku÷íkk, [k÷íkk, «MÚkkLk fhíkk, Ãkzíkk
«íÞuf Mk{Þu ykrËíÞLkwt Lkk{ M{hý íkÚkk Wå[khý fhíkk ¢{þ: îkËþ {kMk MkwÄe ðúík
y™u ¼økðkLk MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðwt òuEyu. ðúíkLkk Ãkkhýk{kt ÃkwÛÞ- ÃkwhkýLke fÚkkLkwt ©ðý
fhðwt. MkqÞoËuðLku «MkÒk fhðk íkuLkkÚke Ãkwrü÷k¼ ÚkkÞ Au. yk Mkó{e{kt fÚkk ©ðýÚke
yLkLík V¤kuLke «kró ÚkkÞ Au.
(v) {wõíkk¼hý Mkó{e ðúíkw úw úw úw ú 22 (fwffwx {foxe ðúík)w w o úw w o úw w o úw w o ú
{wõíkk¼hý Mkó{e ðúíkLkwt rð÷ûký {knkíBÞ Au. ¼kÿÃkË {kMkLkk þwf÷ÃkûkLke Mkó{eyu
fhðk{kt ykðu÷ yk ðúík{kt MLkkLk fhe yuf {tz÷ çkLkkðe íku{kt rþð- ÃkkðoíkeLkwt ÃkqsLk
fhðwt y™u rþðLku ykí{ rLkðurËík MkqºkLku nkÚk{kt Äkhý fhðku. yÚkðk [ktËe, MkkuLkkLke ðªxe
çkLkkðe yktøk¤e{kt Ãknuhðe íku rËðMku WÃkðkMk fhðku. ÃkAe ðúíkLkwt WãkÃkLkt fhðwt. WãkÃkLkLkk
rËðMku rþð-ÃkkðoíkeLkwt {tz÷{kt ÃkqsLk fhe íku ðªxe íkktçkkLkk Ãkkºk{kt hk¾eLku çkúkñýLku ykÃke
Ëuðe. íkÚkk ÞÚkkþrõík çkúkñý ¼kusLk Ãký fhkððwt. yk ðúík fhðkÚke çkÄk ÃkËkÚko «kó ÚkkÞ Au.
(7) ykrïLk {kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkt t q o út t q o út t q o út t q o ú
yk {kMk{kt MkqÞoËuð {kíkoÛz YÃku Ãkqrsík ÚkkÞ Au. yu{ ¼rð»ÞÃkwhkýfkh fnu Au.
(i) þw¼ Mkó{e ðúíkw úw úw úw ú 23
yk ðúíkLkku rðrÄ LkkhË, ¼rð»Þ, ÃkÈ y™u {íMÞ Ãkwhký{kt {¤u Au Ãkhtíkw {íMÞ Ãkwhký{kt
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yk ðúík fkŠíkf {kMk{kt fhðkLkwt fÌkwt Au yLÞ ºký ÃkwhkýkuLku ykÄkhu ðúík rðrÄLkwt rLkYÃký
fheyu.
yk ðúík ykrïLk {kMkLkk þwf÷ ÃkûkLke Mkó{eyu MLkkLk fhe Ãkrðºk ÚkE çkúkñýku
îkhk MðÂMík ðk[Lk fhkððwt ÃkAe øktÄ, {k¤k íkÚkk y™w÷uÃkLkkrËÚke ¼ÂõíkÃkqðof frÃk÷k
økkÞLkwt Lke[uLkk {tºkÚke ÃkqsLk fhðw.
Ý}¢¢ç}¢ „ê²ü „æ|¢ê¼¢}¢ì à¢ï¯ |¢é±Ý¢H²¢æ J y±¢}¢ãæà¢é|¢ ÜUË²¢ç‡¢ S±à¢ÚèÚ ç±à¢éh²ï JJ
ÃkÈ Ãkw.Mk].¾u.y.21/307,308
¼rð»Þ Ãkwhký W¥kh Ãkðo y.51-4{kt W¥kh ÃkË yk «{kýu VuhVkhðk¤w òuðk {¤u Au y±¢}¢ãæ
à¢é|¢ ÜUË²¢‡¢ à¢ÚèÚ¢æ „±ü ç„Š{²ï J ßÞkhu LkkhË Ãkwhký{kt fÌkwt Au.
y±¢}¢ãæ ÎçÎ}¢ ÜUË²¢ç‡¢ Ðíè²¼¢}¢²¢ü}¢¢ S±²}¢ì J
Ð¢H² y±æ …x¢yÜUëyFæ ²¼¢ïù„ï {}¢ü „}|¢±¢ (Lkk.Ãkw.Ãkqðo116/41-42)
ÃkAe íkk{ú Ãkkºk{kt yuf þuh ík÷ hk¾e íkuLkk Ãkh ð]»k¼Lke Mkwðýo «rík{k MÚkkrÃkík fhðe yLku
ð†, {k¤k ykrËÚke Ãkqò fhðe MkktÞfk¤{kt ‘¥²ü}¢¢ Ðíè²¼¢}¢ì’yu{ fne çkÄe Mkk{økúe
¼ÂõíkÃkqðof çkúkñýLku rLkðurËík fhðe. hkrºk{kt Ãkt[økÔÞLkwt «kþLk fhðwt íkÚkk ¼qr{ Ãkh s
rLkhr¼{kLke ÚkE þÞLk fhðwt. «kík: çkúkñýkuLku Ãkqò ðøkuhuÚke Mktíkw»x fhðk «íÞuf {kMk{kt
çku ð†, MkkuLkkLkku ð]»k¼, yLku økkÞ ykrËLkwt ÃkqsLkÃkqðof ËkLk fhðw. MktðíMkhLkk ytíku
økku¤, ð†, Ãkkºk, ykMkLk, þGÞk yuf þuh ík÷ Úke Ãkqýo íkk{úÃkkºk, Mðýo ð]»k¼, ‘rðïkí{k
«eÞíkk{’ fne ðuË¿k çkúkñýLku ËkLk fhðw.
V¤ : ðúíke sL{sL{{kt rð{÷ feŠík íku{s ©e «kó fhu Au. yk ðúík Mkn†ku çkúñ níÞk
yLku MkUfzku ¼úqý níÞkrË ÃkkÃkkuLkku Lkkþ fhu Au. - Ëuð ÷kufku{kt Ãkqrsík yLku «÷Þ
ÃkÞoLík økwýkrÄÃk ÚkkÞ Au ÃkAe Ãk]Úðe Ãkh sL{ ÷E MkkíkîeÃkkuLkku [¢ðíkeo Mk{úkx
ÚkkÞ Au.
(8) fkŠíkf {kMk MktçktrÄík ðúíkkut t ú ut t ú ut t ú ut t ú u
yk {kMk{kt MkqÞoËuð ¼køkoð YÃku Ãkqrsík ÚkkÞ Au yu{ ¼rð»Þ Ãkwhkýfkh fnu Au
(i) fkŠíkf{kMk þwf÷Ãkûk MktçktrÄík ðúíkw t t úw t t úw t t úw t t ú
(y) þkfMkó{e ðúíkúúúú 24
yk ðúík fkŠíkf þwf÷ Mkó{eÚke økúný fhðwt òuEyu. W¥k{ þkfLku rMkØ fhe çkúkñýkuLku
ykÃkðwt òuEyu. yLku hkrºk{kt MðÞt Ãký þkf s økúný fhðwt òuEyu. yk heíku [kh {rnLkk MkwÄe ðúík
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fhe ðúíkLkwt Ãknu÷w Ãkkhýwt u w wtu w wtu w wtu w wt fhðwt òuEyu. íku rËðMku Ãkt[økÔÞLkwt «kþLk fhðwt òuEyu. ÃkAe fuþhLkwt
[tËLk, yøkíMÞLkwt Ãkw»Ãk, yÃkhkrsík Lkk{Lkku ÄqÃk yLku ÃkkÞMkLkwt Lkiðuã MkqÞoLku Mk{ŠÃkík fhðwt òuEyu.
çkúkñýkuLku Ãký ÃkkÞMkLkwt ¼kusLk fhkððwt òuEyu. çkeò Ãkkhýk{kt fwþkLkk s¤Úke MkqÞoLkkhkÞýLku
MLkkLk fhkðeLku MðÞt økku{ÞLkwt «kþLk fhðwt òuEyu y™u ïuík [tËLk, MkwøkÂLÄík Ãkw»Ãk yøkÁLkku ÄqÃk
y™u økku¤Lkk yÃkqÃk Lkiðuã{kt yÃkýo fhðk òuEyu. yLku ð»ko Mk{kó Úkíkk ºkesw Ãkkhýwt w wtw wtw wtw wt fhðwt òuEyu.
økkih Mk»koÃkLkwt WçkxLk ÷økkðe ¼økðkLk MkqÞoLku MLkkLk fhkððwt òuEyu. yk™kÚke MktÃkqýo ÃkkÃk Lkü ÚkE
òÞ Au. ÃkAe hõík [tËLk, fhðehLkk Ãkw»Ãk, økwøøkw÷Lkku ÄqÃk y™u ¼ûÞ-¼kußÞ Mkrník Ënª-¼kík
Lkiðã{kt yÃkoý fhðk òuEyu íkÚkk yu s çkúkñýkuLku Ãký ¼kusLk fhkððwt òuEyu. MkqÞoLkkhkÞýLke
LkSf çkúkñý ÃkkMku Ãkwhký ©ðý fhkððwt òuEyu. fu MðÞt ðk[ðwt òuEyu. ytík{kt çkúkñýkuLku ¼kusLk
fhkðe ÃkkihkrýfLku ð† - yk¼q»ký, Ërûkýk ðøkuhu ykÃke «MkÒk fhðk òuEyu. Ãkkihkrýf Mktíkwü
Úkíkkt ¼økðkLk MkqÞoLkkhký «MkL™ ÚkE òÞ Au. hõík [tËLk, fhðehLkk Ãkw»Ãk, økwøøkw÷Lkku ÄqÃk,
{kuËf, ÃkkÞMkLkwt Lkiðuã, Ä]ík, íkk{úÃkkºk, Ãkwhký økútÚk yLku Ãkkihkrýf- yk çkÄk ¼økðkLk MkqÞoLku
yíÞtík r«Þ Au. þkf Mkó{e ðúík ¼økðkLk MkqÞoLku yrík r«Þ Au. yk ðúíkLku fhLkkh ÃkwÁ»k ¼køÞþk¤e
ÚkkÞ Au. LkkhË Ãkwhký yríkxqtf{kt yk ðúík ðýoðu Au. hkò fwÁ yu yk ðúík fhe fwÁûkuºkLkk{f ÃkwÛÞ
ûkuºk «kó fÞwO.
(çk) þw¼ Mkó{e ðúíkw úw úw úw ú
{íMÞ Ãkwhký y. 80/1-14{kt yk ðúík «Þwõík Au. íku{kt íkuLku fkŠíkf {kMk{kt fhðkLkwt rðÄkLk
Au. ßÞkhu LkkhË, ¼rð»Þ yLku ÃkÈ Ãkwhký{kt yk ðúík ykrïLk{kMk{kt fhðkLkw fÌkwt Au. su {íMÞÃkwhký
MkkÚku MkkBÞ Ähkðu Au. ykÚke ynª Võík íkuLkku rLkËuoþ fhu÷ Au. ðúTík {kxu swyku ykrïLk {kMk{kt yk
ðúíkLke rðrÄ.
(ii) fkŠíkf {kMk W¼Þ Ãkûk MktçktrÄík ðúíkt t út t út t út t ú
(y) fk{«Ë †e ðúíkúúúú 25
¼rð»ÞÃkwhký{kt yk ðúíkLkwt rðÄkLk {¤u Au su{fu su†e fkŠíkf {kMkLkk çkÒku ÃkûkkuLke »kce
íku{s Mkó{eríkrÚk yku{kt ûk{k- y®nMkk ðøkuhu rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk fhe, MktÞíkurLÿÞ ÚkE yuõ¼wõík
hne. íku{s WÃkðkMk fhu Au yLku økku¤-½e Þwõík þkr÷ yLLk ©ØkÚke MkqÞoLku yŠÃkík fhu Au íkÚkk
fhðeh Ãkw»Ãk y™u Ä]íkLke MkkÚku økwøøkw÷ rLkðurËík fhu Au íku †e ELÿLke÷Lke su{ Mkkðofkr÷f rð{kLk
Ãkh çkuMke ËMk÷k¾ ð»kkuo MkwÄe MkqÞo÷kuf{kt ykLktË{Þ SðLk ÔÞíkeík fhu Au çkÄk ÷kufLkk ¼kuøk
¼kuøkðe ¢{þ: yk ÷kuf{kt ykðe sL{ økúný fhe y¼eÂÃMkík ÃkríkLku «kó fhu Au yk heíku ð»ko
MkwÄeLkk çkÄk ðúíkkuLke rðrÄ Mk{kLk fnuðkÞu÷ Au. yuf Mk{Þ ¼kusLk yLku WÃkðkMkLkwt Mk{kLk s V¤
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nkuÞ Au. ûk{k, MkíÞ, ËÞk, ËkLk, þki[, ErLÿÞ rLkøkún, MkqÞoÃkqò, yÂøLk nðLk, Mktíkku»k íkÚkk
y[kiÞo ðúík, yk ËMk çkÄk ðúíkku {kxu Mkk{kLÞ Ä{o Au.
(9) {køkoþe»ko {kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkku :o o t t q o ú uo o t t q o ú uo o t t q o ú uo o t t q o ú kku : yk {kMk{kt MkqÞo r{ºk íkhefu Ãkqrsík.
(i) {køkoþe»ko {kMkLkk þwf÷ÃkûkLkk ðúíkkuo o w ú uo o w ú uo o w ú uo o w ú u
(y) r{ºkðúík :úúúú  LkkhË Ãkwhký Ãkqðko¼køk y.116{kt yk ðúíkLkwt rðÄkLk Au su{fu {køkoþe»ko
þwf÷k Mkó{eyu ‘r{ºk ðúík’ çkíkkððk{kt ykÔÞwt Au. ¼økðkLk rð»ýwtLkwt su s{ýwt Lkuºk Au íku s Mkkfkh
ÚkELku f~ÞÃkLkk íkus yLku yrËríkLkk øk¼oÚke ‘r{ºk’ Lkk{Äkhe rËðkfhLkk YÃk{kt «økx ÚkÞwt Au.
ykÚke yk ríkrÚk{kt þk†kuõík rðrÄÚke íkuLkwt ÃkqsLk fhðwt òuEyu. ÃkqsLk fhe {Äwh ðøkuhu Mkk{økúeykuÚke
Mkkík çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððwt yLku íkuLku Mkwðýo-Ërûkýk ykÃke rðËkÞ fhðk ÃkAe MðÞt Ãký ¼kusLk
fhðwt rðrÄÃkqðof yk ðúíkLkwt Ãkk÷Lk fhe {Lkw»Þ rLkùÞ s MkqÞoLkk ÷kuf{kt òÞ Au.
(çk) LktËkMkó{e ðúíkt út út út ú 26
{køkoþe»ko {kMk{kt þwf÷ÃkûkLke su Mkó{e nkuÞ Au íku LktËk fnuðkÞ Au. íku ðúík{kt Ãkt[{e
ríkrÚkyu yuf¼wõík yLku »kce ríkrÚk{kt Lkõíkðúík fhe {Lke»ke÷kufku Mkó{e ríkrÚkyu WÃkðkMk çkíkkðu
Au. yk ðúík{kt rðîkLkkuyu ºký Ãkkhýkyku fhðkLkku WÃkËuþ fÞkuo Au. íkuLkk ÃkqsLk{kt {k÷íkeLkk Ãkw»Ãk,
MkwøkLÄ, [tËLk, fÃkqoh yLku yøkhwÚke r{r©ík ÄqÃkLkku «Þkuøk fhðku òuEyu. ¾ktz MkkÚku Ëne ¼kíkLkwt
Lkiðuã ¼kMfhLku r«Þ Au. íku ¼kusLk çkúkñýkuLku fhkððwt. ÃkAe MðÞt ¼kusLk fhðwt MkqÞoLku ÄqÃk Ëuðk
{kxu «Úk{ Ãkkhýk{kt rðrÄ yk heíku Au. Ãk÷kþLkk Ãkw»Ãk, Ãkûkf ÄqÃk yÚkðk Mkk{ÚÞkoLkwMkkh su Ãký
ÄqÃk ÚkE þfu íku ÄqÃkÚke Ãkqò fhðe. çkeò Ãkkhýk{kt «çkkuÄ ÄqÃk þfohk r{r©ík swyu Lkwt Lkiðuã
MkqÞoLkkhkÞýLku yŠÃkík fhðkLkwt rðÄkLk Au. ¾ktz r{r©ík ¼kusLkÚke çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððwt.
rLkBçkÃkºkLkwt «kþLk fÞko ÃkAe MðÞt Ãký {kiLk ÚkE ¼kusLk fhðwt. ºkeò Ãkkhýk{kt ¼kMfh Lku «MkÒk
fhðk Lke÷ fu ïuík f{¤ y™u økwøøkw÷Lkku ÄqÃk íkÚkk ÃkkÞMkLkwt Lkiðuã yŠÃkík fhðw. «kþLk íkÚkk
rð÷uÃkLk{kt [tËLkLkk WÃkÞkuøkLke rðrÄ fnuðk{kt ykðe Au.
{Lkw»ÞkuLku MkËk Ãkrðºk fhLkkh MkqÞoLkk Lkk{ku, rð»ýw, ¼øk, íkÚkk Äkíkk «íÞuf Ãkkhýk{kt ¢{þ:
‘ç±c‡¢éæ Ðíè²¼}¢ì’ ðøkuhu Wå[khý fhðwt. yk rðrÄÚke su {Lkw»Þ Ë¥kr[¥k ÚkE ¼økðkLk ¼kMfhLke Ãkqò
fhu Au íku yk ÷kuf{kt ÃkkuíkkLke fk{LkkykuLku Ãkqýo fhe yLktíkfk¤ MkwÄe ykLkÂLËík hnu Au. ÃkAe
MkqÞ÷kuf{kt sE íku íÞkt Ãký ykLktËLku «kó fhu Au íku çkÄkLku ykLkÂLËík fhLkkhe íkÚkk fÕÞkýfkrhýe
Au.
(f) V¤ Mkó{e ðúíkúúúú 27
ÃkÈ y™u {íMÞ Ãkwhký{kt {køkoþe»ko {kMk þwf÷ÃkûkLke Mkó{eyu yk ðúíkLkwt rðÄkLk fhu÷ Au
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økÁzÃkwhký{kkt ¾qçk xqtf{kt yk ðúík rðrÄ ykÃku Au. íku{kt {kMkLkku rLkËuþ LkÚke ykøk¤ yk ðúík
¼kÿÃkË{kMk{kt hsq fhu÷ Au Ãkhtíkw íkuLke rðrÄ {kt r¼Òkíkk nkuðkÚke ynª {køkoþe»ko {kMkkLkwMkkh rðrÄ
ÃkÈ y™u {íMÞÃkwhkýLku ykÄkhu Ëþkoðu÷ Au.
yk rËðMku rLkÞ{Ãkqðof WÃkðkMk fhðku ÃkAe MkkuLkkLkwt f{¤ çkLkkðe y™u íkuLkwt Mkkfh MkkÚku
øk]nMÚke çkúkñýLku ËkLk fhðwt. ÃkAe yuf MkkuLkkLke {qŠík çkLkkðe íkuLkwt MkkÞtfk¤u ‘|¢¢Ýé}¢ïü Ðíè²¼¢}¢ì’ yu{
fne ËkLk fhðwt ÃkAe ykX{Lku rËðMku çkúkñýkuLke rðrÄÃkqðof Ãkqò fhe ËqÄ y™u V¤Lkwt ¼kusLk
fhkððwt. ÃkAe MðÞt Ãký ðËÃkûkLke Mkó{e MkwÄe fhðwt. ðË yü{eyu ¢{Úke rðrÄÃkqqðof WÃkðkMk
fhðku, MkkuLkkLkk f{¤ MkkÚku MkkuLkkLkwt V¤ Mkkfh ¼hu÷k Ãkkºk{kt {qfðwt. ð† y™u Ãkw»Ãk MkkÚku hk¾ðk.
yk heíku yuf ð»ko MkwÄe çkÒku ÃkûkLke yü{eyu WÃkðkMk fhe çkÄe ðMíkwyku ËkLk{kt ykÃke Ëuðe.
MkqÞoLkk{tºk çkku÷ðk |¢¢ÝéÚÜU¢ü Úç±Ï¢ír¢¢ „ê²ü: à¢RU¢ï ãçÚ: çà¢±: J Ÿ¢è}¢¢Ýì ç±|¢¢±„é S¼±y±C¢ ±L‡¢: Ðíè²¼¢ç}¢ç¼
JJ
{íMÞ Ãkwhký y.76.7 ÃkÈ Ãkwhký Mk]rü ¾tz y.21, 253.254 «íÞuf {rnLkkLke Mkkík{u yk
Lkk{ku{ktÚke yuf yuf Lkk{ ÷uðwt y™u «íÞuf Ãkûk{kt ðúík fhíke ð¾uík V¤Lkwt Ãký ËkLk fhðwt. yk heíku
ðúík ÃkwÁt Úkíkk ð† íkÚkk yk¼q»kýkuÚke yuf çkúkñý ËtÃkíkeLkku Mkífkh fhðku. y™u yuf MkkuLkkLkk
çkLkkðu÷k Ãkkt¾zeyku ðk¤k f{¤Lkwt Mkkfh ¼hu÷k f¤þ MkkÚku ËkLk fhðwt. íku ð¾íku «kÚkoLkk fhðe fu
–
²ƒ¢ Ý ç±ÈUH¢: ÜU¢}¢¢S¼Îì |¢QU¢Ý¢æ „Î¢ Ú±ï J
¼ƒ¢ùÝ‹¼ ÈUH¢±¢ç#ÚS¼é }¢ï „# …‹}¢„é JJ {íMÞ Ãkw. y.76.10 ÃkÈ Ãkw. Mk]rü ¾tz
y.21.256.257
yk{ yk yLktíkV¤ ykÃkLkkhk V¤ Mkó{eðúíkLku fkuE fhu Au íku çkÄk ÃkkÃkkuÚke {wõík ÚkE MkqÞo
÷kuf{kt ÃkqòÞ Au. hkuøk{wõík ÚkE ykøk¤ ÃkkA¤Lke yufðeMk ÃkuZeLkku WØkh fhu Au. yk ðúík Mkkt¼¤u
fu  Mkt¼¤kðu íku fÕÞkýLkku ¼køke çkLku Au. V¤ËkLk yLku «kþLkLku fkhýu íkuLkwt Lkk{ V¤Mkó{e Au. øk.Ãkw.
yk s rðrÄÚke f{÷»k»Xe fu V¤»kce/ Mkó{e Lkwt ðúík ¼rð»Þ Ãkwhký W¥kh Ãkðo y.39 51 íku{s
{íMÞ Ãkwhký y. 78{kt ykÃku÷ Au.
(ii) {køkoþe»ko {kMkLkw t f]»ý ÃkûkLkw t ðúíko o w t ] w t úo o w t ] w t úo o w t ] w t úo o w t ] w t ú
(y) MkqÞo»kce ðúíkq o úq o úq o úq o ú 28
{køkoþe»koooo o {kMkLkk f]»ký ÃkûkLke »k»XeÚke ðúík ykht¼ fhðku yk rËðMku MkqÞoLke ‘ytþw{kLk’
Lkk{Úke Ãkqò fhðe hkºku økku{qºk «kþLk fhðwt ykÚke yríkhkºk-Þ¿kLkwt V¤ «kó ÚkkÞ Au. Ãkki»ki iii {kt
‘Mkn†kþwt’Lke Ãkqò fhðe Ä]íkLkwt «kþLk fhðkÚke ðksÃkuÞ Þ¿kLkwt V¤ {¤u Au. {k½{kMk{kt ‘rËðkfh’
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Lkk{Úke MkqÞoLkeÃkqò fhe økkuËwøÄLkwt ÃkkLk fhðwt. ykÚke {nkLk V¤ {¤u Au. VkÕøkwLkwwww {kt ‘{kíkoÛz’
Lkk{Úke Ãkqò fhe økkuËwøÄLkwt ÃkkLk fhðkÚke yLkLíkfk¤ MkqÞo÷kuf{kt «ríkrcík ÚkkÞ Au [iºkiiii {kt
‘rððMðkLkT’ Lkk{Úke Ãkqò fhe nrð»Þ- ¼kusLk fhðkÚke MkqÞo÷kuf{kt yÃMkhkyku MkkÚku ykLktË «kó
fhu Au  ðiþk¾iiii {kt ‘[Ûzrfhý’ Lke Ãkqò fhe ÃkÞkuðúíke hnuðkÚke ËMknòh ð»ko MkqÞo÷kuf{kt ykLktË
fhu Au. sÞucuuuu {kt ‘rËðMÃkrík’ Lke Ãkqò fhe økku-©]tøkLkwt s¤ÃkkLk fhðkÚke fkurx økkuËkLkLkwt  V¤ {¤u
Au. yk»kkZ{kt ‘yfo’ Lkk{Úke Ãkqò fhe økku{ÞLkwt «kþLk fhe MkqÞo÷kufLke «kró ÚkkÞ Au ©kðý{kt
‘yÞo{k’Lke Ãkqò fhe ËwøÄÃkkLk fhðkÚke MkqÞ÷kuf{kt ËMk nòh ð»ko ykLktËÃkqðof hnu Au ¼kÿÃkË{kt
‘¼kMfh’Lke Ãkqò fhe Ãkt[økÔÞ-«kþLk fhðkÚke çkÄk Þ¿kkuLkwt V¤ {¤u Au ykrïLk{kt ‘¼øk’Lke
Ãkqò fhe yuf Ãk÷ økku{qºkLkwt «kþLk fhðkÚke yï{uÄ Þ¿kLkwt V¤ «kÃík ÚkkÞ Au. fkŠíkf{kt
‘þ¢’Lke Ãkqò fhe ËwðkofqhLkwt yufðkh ¼kusLk fhðkÚke hksMkqÞ Þ¿kLkwt V¤ {¤u Au ð»kkOíku çkúkñýkuLku
{ÄwMktÞwõík ÃkkÞMkLkwt ¼kusLk fhkððwt. þfíÞkLkwMkkh Mðýo, ð†krË ykÃkðk MkqÞo {kxu fk¤k htøkLke
ËqÄ ykÃkíke økkÞ Ëuðe. yk ðúík fhðkÚke ÃkkÃkkuÚke {wõík ÚkE çkÄe fk{LkkykuÚke Ãkqýo ÚkE, þkïík
fk¤ MkwÄe MkqqÞ÷kuf{kt ykLktrËík hnu Au. yk ðúík MkqÞuo yÁýLku fÌkwt níkwt. MkqÞoLku yk ðúík yíÞtík
r«Þ Au.
(10) Ãkki»k{kMk MktçktrÄík MkqÞo ðúíkkui t t q o ú ui t t q o ú ui t t q o ú ui t t q o ú u
yk {kMk{kt MkqÞo Ãkq»kk íkhefu Ãkqrsík ÚkkÞ Au.
(i) Ãkki»k{kMk þwf÷ Ãkûk MktçktrÄík MkqÞoðúíkkui w t t q o ú ui w t t q o ú ui w t t q o ú ui w t t q o ú u
(y) y¼Þ ðúíkúúúú
LkkhËÃkwhký Ãkqð¼køk y.116{kt yk ðúíkLkwt rðÄkLk Au. Ãkki»k þwf÷k Mkó{eyu  ‘y¼Þ ðúík’
ÚkkÞ Au. yk rËðMku WÃkðkMk fhe Ãk]Úðe Ãkh W¼k hne ºkýu Mk{Þu MkqÞoËuðLke Ãkqò fhðe. ÃkAe ËqÄ
r{r©ík yÒkÚke çkktÄu÷ yuf þuh ÷kzwt çkúkñýkuLku ËkLk fhe, Mkkík  çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððwt. y™u
íkuLku MkwðýoLke Ërûkýk ykÃkðe. ÃkAe Ãkkuíku ¼kusLk fhðwt. yk çkÄkLku W¼Þ Ëuðkðk¤w {kLkðk{kt
ykðu Au.
(çk) {kíkoÛz ðúíko úo úo úo ú
LkkhË Ãkwhký yk ðúíkLku y¼Þðúík MkkÚku Mkktf¤u Au. ßÞkhu ¼rð»Þ Ãkwhký29{kt íkuLke y÷øk
rðrÄ ykÃku÷ Au. íku «{kýu yk ðúík Ãkku»k {kMkLkk þwf÷ÃkûkLke Mkó{eyu fhðk{kt ykðu Au. yk rËðMku
ðúík hne MkqÞoLkk ‘{kíkoÛz’ Lkk{Úke ÃkqsLk y™u sÃk fhe çkúkñýLke Ãkqò fhðe. yk heíku çkÄk
{kMkku{kt WÃkkMkLkk fhe «íÞuf {kMku þÂõík «{kýu çkúkñýkuLku økki ykrËLkwt ËkLk Ëuðwt. çkeò ð»kuo
WÃkkðkMk Ãkqðof MkqÞo rLkr{¥ku økki ykrË ËkLk ykÃkðkÚke ðúíke, {kíkoÛz ÷kufLku «kó fhu Au. yk ðúíkLke
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Lkûkºk økýu WÃkkMkLkk fhe Lku ãw÷kuf{kt «fkrþík Úkíkk yksu Ãký ÂMÚkík òuðk {¤u Au.
(ii) W¼Þ Mkó{e ðúíkúúúú 30
Ãkki»k{kMkLke W¼Þ ÃkûkLke Mkó{eyu su þkr÷ y™u ½ôLkk ÷kuxÚke çkLkkðu÷ Ãkkfw yÒk íkÚkk
ËqÄLkwt hkrºk{kt ¼kusLk fhu Au y™u SíkurLÿÞ hnu Au. MkíÞ çkku÷u Au y™u rËðMk¼h WÃkðkMk fhu Au.
ºkýu MktæÞk yku{kt ¼økðkLk MkqÞo íkÚkk yÂøLkLke WÃkkMkLkk fhu Au çkÄk ¼kuøk ÃkËkÚkkuoLkku ÃkrhíÞkøk
fhe ¼qr{Ãkh þÞLk fhu Au. {rnLkku Ãkwhku ÚkkÞ íÞkhu Mkó{eyu Ä]íkkrËÚke MkqÞoLku MLkkLk fhkðu Au. Ãkqò
fhu Au. Lkiðuã{kt {kuËf, ËqÄ, rLkðurËík fhu Au. ykX çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkðu Au y™u ¼økðkLkLku
frÃk÷k økkÞ ykÃku Au íku fkurx MkqÞkuoLke su{ ËuËeÃÞ{kLk W¥k{ rð{kLk{kt çkuMke ytþw{k÷eLkk Ãkh{
MÚkkLkLku «kó fhu Au. økkÞ yLku íkuLke MktíkríkykuLkk þheh{kt sux÷k Ytðkzk Au íkux÷k nòh Þwøk ð»kkuo
MkwÄe íku MkqÞo÷kuf{kt «ríkck «kó fhu Au. ÃkkuíkkLkk 21 fw¤kuLke MkkÚku íku ÞÚkuåA ¼kuøkku™ku WÃk¼kuøk fhe
ytíku ¿kkLk-ÞkuøkLkwt Mk{k©Þý fhe {wõík ÚkE òÞ Au. yk heíku yLÞ {rnLkkyku{kt ({kÄÚke
{køkoþe»ko MkwÄe) rLkŠËü rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk fhíkkt ðúík y™u MkqÞoLke Ãkqò fhðkÚke rðr¼L™ fk{LkkykuLke
ÃkqŠík ÚkkÞ Au. yLku MkqÞo÷kufLke «kró ÚkkÞ Au. yk ðúík Ä{o, yÚko, fk{ yLku {kuûk yk [íkwðøkoLke
«kró fhkðLkkh Au.
(11) {k½ {kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkkut t q o ú ut t q o ú ut t q o ú ut t q o ú u
(y) {k½{kMkLkk þwf÷Ãkûk MktçktrÄík MkqÞoðúíkkuw t t q o ú uw t t q o ú uw t t q o ú uw t t q o ú u
(1) y[÷kðúíkúúúú 31
LkkhË Ãkwhký fnu Au fu {k½ þwf÷k Mkó{eyu ‘y[÷kðúík’ çkíkkÔÞwt Awt. íkuLke rðrÄ ¼rð»Þ
Ãkwhký ô¥khÃkðo{kt yk «{kýu «kó ÚkkÞ Au. »kce rËðMku yuf{wõík ÚkE MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðwt. MkÃík{eyu
«kík:fk¤ WXe LkËe fu Mkhkuðh Ãkh sE yÁýkuËÞ ðu¤k{kt ðnu÷e Mkðkhu MLkkLk fhe, Mkwðýo [ktËe fu
íkk{úLkk Ãkkºk{kt fwMkwB¼Lke htøkku¤e fhe, ík÷Lkk íku÷Lkku Ëeðku «sð÷eík fhðku. ËeÃkfLku {Míkf Ãkh
hk¾e ÓËÞ{kt yk heíku MkqÞoLkwt æÞkLk fhðw.
Ý}¢S¼ï LÎLÐ¢² Ú„¢Ý¢}Ð¼²ï Ý}¢: J ±L‡¢¢² Ý}¢S¼ïùS¼é ãçÚ±¢„ Ý}¢¢ïùS¼é¼ï JJ
Ð¢±Á…‹}¢ ÜUë¼æ Ð¢Ðæ }¢²¢ …‹}¢„é „#„é J ¼‹}¢ï Ú¢ïx¢æ ™ à¢¢ïÜUæ ™ }¢¢ÜUÚè ã‹¼é „#}¢è JJ
…ÝÝè „±ü|¢ê¼¢Ý¢æ „#}¢è „ç#ÜUï J „±üÃ²¢ç{ ãÚï Îïç± Ý}¢S¼ï Úç±}¢‡ÇHï JJ
¼rð»Þ Ãkwhký W¥kh Ãkðo 5.3,33-35
ÃkAe ËeðkLku Ãkkýe Ãkh íkhíkku {qfðku. ÃkAe MLkkLk fhe Ëuðíkk yLku rÃkík]ykuLkwt íkÃkoý fhe,
[tËLkÚke fŠýfkMkrník yüË÷ f{¤ çkLkkððwt íku f{¤Lke {æÞ{kt rþð- ÃkkðoíkeLke MÚkkÃkLkk fhe,
«ýð{tºkÚke Ãkqò fhðe y™u ÃkqðkorË ykXË÷ku{kt ¢{Úke ¼kLkw, hrð, rððMðkLkT, ¼kMfh, Mkrðíkk,
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yfo, MknMºkrfhý íkÚkk Mkðkoí{kLkwt ÃkqsLk fhðwt. Lkk{Lke ykrË{kt ‘H’ yLku ytíku ‘Lk{:’ ÃkË
÷økkzðwt su{fu ‘ú |¢¢Ý±ï Ý}¢:’ ‘úÚ±²ï Ý}¢:’ ðøkuhu.
yk heíku Ãkw»Ãk, ÄqÃk, ËeÃk, Lkiðuã íkÚkk ð†krË WÃk[khkuÚke rðrÄÃkqðof MkqÞoLke Ãkqò fhe ‘S±S‰¢¢Ý
x¢}²¼¢}¢ì’ yu{ fne rðMksoLk fhe, íkk{ú fu {ktxeLkk Ãkkºk{kt økku¤ yLku Ä]íkMkrník ík÷[qýo íkÚkk MkwðýoLkwt
íkk÷-Ãkºkkfkh yuf fkLkLkwt yk¼q»ký çkLkkðe Ãkkºk{kt hk¾e hõíkð†Úke Zktfe- Ãkw»Ãk-ÄqÃkkrË Úke ÃkqsLk
fhðwt ÃkAe íku Ãkºk Ëik¼køÞ yLku Ëw:¾kuLkk rðLkkþLke fk{LkkÚke çkúkñýLku ykÃkðw. ‘„Ðé~¢ Ðà¢é
|¢ëy²¢²}¢ïùÜU¢ïüù²æ Ðíè²¼¢ Ãkwºk,Ãkþw, ¼]íÞ MkkÚku {kÃkk Ãkh MkqÞo «MkÒk Úkkyku. yuðe «kÚkoLkk fhðe ÃkAe
økwÁLku ð†, ík÷, økkÞ y™u Ërûkýk ykÃke ÞÚkkþÂõík çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkðe ðúík Ãkqýo fhðwt.
su ÃkwÁ»k yk rðrÄÚke y[÷k Mkó{eyu MLkkLk fhu Au íku MktÃkqýo {kã MLkkLkLkwt V¤ «kó fhu Au.
su yk {knkíBÞLku ¼ÂõíkÚke fnuþu fu Mkkt¼¤þu íku W¥k{ ÷kufLku yð~Þ «kó fhþu.
(2) hÚkMkó{e ðúíkúúúú 32
yk ðúíkLkwt rðÄkLk ¼rð»ÞÃkwhký{kt ½ýe søÞkyu òuðk {¤u Au. LkkhË Ãkwhký íkuLkku Vfík
xqf{kt WÕ÷u¾ fhu Au ¼rð»Þ ÃkwhkýLkk ykÄkhu íkuLke rðrÄLkwt rLkYÃký fheyu.
{k½{kMkLke þwf÷ ÃkûkLke »krcyu WÃkðkMk fhe MkqÞoLke Ãkqò fhðe. {k½ ðøkuhuu uu uu uu u [kh
{kMk{kt hõík[tËLk, fhðeh Ãkw»Ãk, økwøøkw÷Lkku ÄqÃk, ÃkkÞMk ðøkuhu LkiðuãkuÚke Ãkqò fhðe. ykí{þwrØ
{kxu økku{Þ r{r©ík s¤Úke MLkkLk, íkuLkwt «kþLk y™u ÞÚkkþÂõík çkúkñý ¼kusLk fhkððwt. sÞuckrËuuuu
[kh {rnLkkyku{ktu tu tu tu t ïuík ðtËLk, ïuík Ãkw»Ãk, f]»ý ykøkÁ ÄqÃk y™u W¥k{Lkiðuã MkqÞoLku yÃkoý fhðk.
íku{kt Ãkt[økÔÞLkwt «kþLk fhe çkúkñýkuLku Wíf]ü ¼kusLk fhkððw. ykrïLkkrË [kh {kMkku{ktu tu tu tu t
yøkíMÞ Ãkw»Ãk, yÃkhkrsík ÄqÃk y™u økku¤Lkk Ãkwz÷k ðøkuhuLkwt Lkiðuã íkÚkk Eûkw hMk MkqÞoLku yŠÃkík
fhðku. ykí{þwrØ {kxu fwþkLkk s¤Úke MLkkLk fhðwt fwþkuËfLkwt «kþLk fhðw. ÞÚkkþÂõík çkúñ
¼kusLk fhkððwt yk rðrÄÚke 12 {kMk{k y÷øk y÷øk Lkk{kuÚke MkqÞoLke Ãkqò fhðe yuf ð»ko MkwÄe
ðúík fhe híLk srzík MkwðýoLkku yuf hÚk çkLkkððku íku{kt Mkkík ½kuzk çkLkkðe hÚkLke ðå[u MkkuLkkLkk
f{¤ Ãkh híLkkuLkk yk¼q»kýkuÚke y÷tf]ík MkqÞoLkkhkÞýLke MkkuLkkLke {qŠík MÚkkrÃkík fhðe. hÚkLke
ykøk¤ MkkhrÚkLku çkuMkkzðku. ÃkAe 12 çkúkñýku{kt çkkh{rnLkkLkk MkqÞkuoLke ¼kðLkk fhe 13{kt {wÏÞ
yk[kÞoLku MkqÞo Mk{S íkuLke Ãkqò fhðe. ðúíkLke Mk{kró{kt {k½{kMkLke þwf÷k Mkó{eyu hÚkLkwt ËkLk
fhðwt y™u MkqÞoLke «MkÒkíkk {kxu hÚkÞkºkkuíMkðLkwt ykÞkusLk fhðwt {nkÃkwÛÞËkrÞLke yk Mkó{eLku hÚk
Mkó{e fnuðkÞ Au. yk {nkMkó{eLkk Lkk{Úke yr¼rník Au. yk hÚkMkó{eyu MkqÞo rLkr{íku fhu÷
MLkkLk, ËkLk, nku{, ÃkqsLk ðøkuhu Mkíf{o nòhøkýwt V¤ËkÞf ÚkE òÞ Au. hÚkMkó{eyu su WÃkðkMk
fhu Au íku feŠík, ÄLk, rðãk, Ãkwºk, ykhkuøÞ, ykÞw y™u W¥k{ku¥k{ fktrík «kó fhu Au. yk ðúík fhe
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MkkBçk fwühkuøkÚke {wõík ÚkÞk níkk yu{ ¼rð»ÞÃkwhkýfkh LkkUÄu Au. yk s Ãkwhký{kt ykøk¤
MkqÞohÚkðúík Lkk{u ykðe s ftEf rðrÄ Vhe «ËŠþík fhu÷ Au.
(3) ¼kMfh Mkó{e
LkkhËÃkwhký Ãkqð¼køk y. 116{kt {k½{kMkLke þwf÷ÃkûkLke Mkó{eLku ‘¼kMfh Mkó{e’ fnu Au
su fhkuzku MkqÞo-økúnýku Mk{kLk Au. íku{kt yÁýkuËÞ Mk{Þu MLkkLk fhe ykf y™u çkkuhLkk Mkkík Mkkík
ÃkktËzk {kÚkk Ãkh hk¾eLku MLkkLk fhðwt ykLkkÚke Mkkík sL{kuLkk ÃkkÃkkuLkku Lkkþ ÚkkÞ Au.
(4) sÞLíke Mkó{e ðúíkúúúú 33
{k½{kMkLkk þwf÷ÃkûkLke Mkó{eríkrÚk sÞLíke Mkó{e fnuðkÞ Au LkkhË Ãkwhký íkuLku ‘rºk÷ku[Lk
sÞLíke’ fnu Au. Ãktrzíkkuyu yk ðúík{kt [kh ÃkkhýkykuLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. Ãkt[{e ríkrÚkyu yuf¼wõík,
»kce{kt Lkõíkðúík yLku Mkó{e{kt WÃkðkMk fhe yü{eyu Ãkkhýk fhðk. «Úk{ Ãkkhýk{kt tttt {k½,
VkÕøkwLk y™u [iºk {kMk{kt MkqÞoLku çkfw÷Lkk Ãkw»Ãk fwtfw{Lkw rð÷uÃkLk, {kuËfkuLkwt Lkiðuã yLku Ä]íkLkku ÄqÃk
Ëuðku òuEyu. Ãkt[økÔÞ «kþLk fhe Ãkrðºkefhý fhðwt. çkúkñýkuLku ÞÚkkþÂõík {kuËf ¾ðhkððk.
þkr÷ [ku¾k ykÃkðk. yk heíku ¼kMfhLke Ãkqò fhu Au íku yk ðúíkLkk çkÄk Ãkkhýkyku{kt yï{uÄ
íku{s hksMkqÞ Þ¿kLkwt V¤ «kó fhu Au. rîíkeÞÃkkhýk{ktt ttt ðiþk¾, sÞuc y™u yk»kkZ {kMk{kt
MkqÞoLke Ãkqò fhðk {kxu þíkË÷ f{¤, ïuík [tËLk y™u økwøøkw÷Lkku ÄqÃkLkwt rðÄkLk Au. økku¤Lkk yÃkqÃk
Lkwt Lkiðuã yŠÃkík fhðwt økku{ÞLkwt «kþLk fhðwt çkúkñýkuLku yÃkqÃkkuLkwt ¼kusLk fhkððwt. yk Ãkkhýk
ÃkkÃkLkkrþfk Au. ík]íkeÞ Ãkkhýk]]]] {kt ©kðý, ¼kÿÃkË yLku ykrïLk {kMk{kt hõík [tËLk, {k÷íkeLkk
Ãkw»Ãk yLku rðsÞ Lkk{f ÄqÃkLkku ÃkqsLk{kt «Þkuøk fhðku. Ä]ík{kt çkLkkðu÷ yÃkqÃkkuLkwt LkiðuÄ Ähðwt.
çkúkñýkuLku Ãký Ä]íkLkk yÃkqÃkkuLkwt ¼kusLk fhkððwt. fwþkuÃkËfLkwt ÃkkLk fhðwt. yk ºkesw Ãkkhýwt ÃkkÃkkuLkku
Lkkþ fhLkkh fnuðkÞwt Au. [kuÚkk Ãkkhýk{kuuuu t fkŠíkf, {køkoþe»ko y™u Ãkki»k {kMk{kt fLkuhLkk ÷k÷
Ãkw»Ãk, hõík[tËLk, y{]íkLkku ÄqÃk yLku ÃkkÞMkLkwt Lkiðuã rLkðurËík fhðwt. ïuíkøkkÞLkk {xTXuLkwt «kþLk
fhðwt. íkuLkkÚke yLkLík ÃkwÛÞV¤ «kó ÚkkÞ Au. [khuÞ Ãkkhýkyku{kt ¢{þ:
‘ç™~¢|¢¢Ýé: Ðíè²¼¢}¢ì’, ‘|¢¢Ýé Ðíè²¼¢}¢ì’, ‘¥¢çÎy²: Ðíè²¼¢}¢ì’ ¼ƒ¢ ‘|¢¢SÜUÚ: Ðíè²¼¢}¢ì’
yuðtw Wå[khý fhðwt yk heíku ðúík fhðkÚke çkÄe y¼eü fk{LkkykuLke «kró ÚkkÞ Au. ÃkwºkkÚkeo
Ãkwºk, ÄLkkÚkeo ÄLk yLku hkuøke hkuøk{wõík ÚkE òÞ Au. ðúíke Mkðoºk rðsÞe ÚkkÞ Au. çkÄk ÃkkÃkkuÚke {wõík
ÚkE íku rðþwØkí{k MkqÞo÷kufLku «kó fhu Au.
(5) rðsÞk Mkó{e ðúíkúúúú
[íkwðoøko r[Líkk{ýe (nu{krÿ)Lkk ðúík¾tz{kt ¼rð»ÞÃkwhkýLkk Lkk{u yk ðúíkLkwt ðýoLk ÚkÞwt Au
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Ãký ¼rð»Þ Ãkwhký{kt íku «kó Úkíkwt LkÚke. ykÚke ÃkkX ºkwrÃík «íkeík ÚkkÞ Au {k½ þwf÷k Mkó{e rðsÞk
Mkó{e fnuðkÞ Au. íku{kt MkqÞoMkn†Lkk{ Míkkuºk Ãký ðt[kÞwt Au ykÚke nu{krÿ ÃkkMku íkuLke «k{krýf
y™u þwØ «rík Mkwhrûkík nþu.
(6) rðþkuf »kce ðúíku úu úu úu ú 34
{k½ {kMkLkk þwf÷ ÃkûkLke Ãkt[{e yu «¼kíkfk¤{kt WXeLku ËLíkÄkðLk fhðwt fk¤kík÷Úke
MLkkLk fhe Ãkrðºk ÚkE f]þh (¾e[ze)™wt ¼kusLk fhðwt hkrºkyu çkúñ[ÞoÃkqðof hnuðwt. çkesu rËðMku
»kceyu «kík:fk¤ WXe MLkkLkkrËÚke Ãkrðºk ÚkE MkwðýoLkwt yuf f{¤ çkLkkððwt íkuLku MkqÞoLkwt MðYÃk
Mk{S hõík[tËLk, hõík fhðeh, Ãkw»Ãk yLku hõíkðýoLkk çku ð†, ÄqÃk, ËeÃk, LkiðuãkrËÚke ÃkqsLk
fhðwt nkÚk òuze «kÚkoLkk fhðe-  ²ƒ¢ ç±à¢¢ïÜUæ |¢±Ýæ y±²ñ±¢çÎy² „±üÎ¢ J ¼ƒ¢ ç±à¢¢ïÜU¼¢ }¢ï S²¢¼ì
y±ÎìÝçyÜU …ü‹}¢…‹}¢çÝ JJ ¼rð»Þ Ãkw. W¥kh Ãkðo 38-7
yk rðrÄÚke Ãkqò fhe »kceyu çkúkñý ¼kusLk fhkððwt. økku{qºkLkwt «kþLk fhðwt ÃkAe økku¤,
yLLk, W¥k{ çku ð† y™u Mkwðýo çkúkñýLku «ËkLk fhðk. Mkó{e yu {kiLk hne íku÷ y™u {eXk
ðøkhLkwt ¼kusLk fhðw.  Ãkwhký ©ðý fhðwt yk heíku yuf ð»ko MkwÄe çkÒku ÃkûkkuLke »kceu o w u uu o w u uu o w u uu o w u u Lkwt ðúík
fhe ytíku þwf÷ ÃkûkLke Mkó{eyu Mkwðýo- f{¤Þwõík f¤þ, W¥k{ þGÞk, y™u ÃkÞÂMðLke frÃk÷k
økkÞ çkúkñýLku ËkLk fhðw. su yk þkuf rðLkkrþLke rðþkuf - »kceLkku yufðkh WÃkðkMk fhu Au
õÞkhuÞ Ëw:¾e Úkíkku LkÚke y™u ELÿ÷kuf{ktt rLkðkMk fhu Au.
{íMÞÃkwhkýfkh35yk ðúíkLku rðþkuf Mkó{e ðúík íkhefu ðŠýík fhu Au. {íMÞkÃkwhkýkÃkwLkwMkkh
s ÃkÈÃkwhký36 Ãký íkuLkwt ðýoLk fhu Au.
(7) {LËkh »kce – Mkó{e ðúíkúúúú 37
¼rð»Þ Ãkwhký W¥kh Ãkðo{kt yk ðúík {LËkh »kce Lkk{u «kó ÚkkÞ Au. ßÞkhu {íMÞ yLku ÃkÈ
Ãkwhký{kt íku Mkó{eLkk Lkk{u {¤u Au. yk ºkýu Ãkwhkýku{kt rðrÄ Mk{kLk òuðk {¤u Au. su{fu
{k½{kMkLkk þwf÷ÃkûkLke Ãkt[{eyu yÕÃkknkh ÷uðku. »k»Xeyu Ëktíký fhe WÃkðkMk fhðku. y™u
çkúkñýkuLke Ãkqò fhðe hkºku {tËkhLkwt «kþLk fhðwt. Vhe MkðkhLkk WXe MLkkLk fhe çkúkñýkuLku ÞÚkk
þÂõík ¼kusLk fhkððwt y™u MkkuLkkLkk ykX {tËkhLkk Ãkw»Ãkku çkLkkðe y™u nkÚk{kt ÃkÈðk¤e yuf
ÃkwÁ»kkfkh MkkuLkkLke {qŠík çkLkkððe ÃkAe fk¤k ík÷ ¼hu÷k íkktçkkLkk Ãkkºk{kt ykX Ãkkt¾zeðk¤wt f{¤
çkLkkðe MkkuLkkLkk çkLkkðu÷ {tËkhLkk Ãkw»Ãkku îkh ÃkqðrËþk{kt ¼kMfhLku Lk{Mfkh Au yu{ fne ÃkqsLk
fhðwt íku heíku yÂøLk ¾qýk{kt MkqÞoLku, Ërûký rËþk{kt yfoLku, LkiÉíÞ ¾qýk{kt yÞo{kLku Ãkrù{
rËþk{kt ðuËÄk{kLku ðkÞÔÞ ¾wýk{kt [tÿ¼kLkwLku W¥kh rËþk{kt Ãkq»ýkLku EþkLk ¾qýk{kt ykLktËLku y™u
f{÷Lke fŠýf{kt Mkðkoí{kLku Lk{Mfkh Au yu{ fne MkkuLkkLkk Ãkw»ÃkkuLke MÚkkÃkLkk fhðe íku MkkuLkkLkk
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Ãkw»Ãkku ïuíkhtøkLkk ðMºkkuÚke Zktfu÷k nkuðk òuEyu yLku íkuLke y™uf «fkhLkk ¼ûÞ, V¤, {k¤krËÚke
ÃkqsLk fhðwt. yk heíku ÃkqsLk fhe çkÄe Mkk{økúe ðuË¿k çkúkñýLku ËkLk fhðwt ðúíkeyu Ãkqðkor¼{w¾ çkuMke
{kiLk hne. íku÷ yLku {eXk ðøkhLkwt ¼kusLk fhðwt. yk rðrÄÚke «íÞuf {rnLkkLke «íÞuf Mkó{eyu
yuf ð»ko MkwÄe ðúík fhðwt ðúík Ãkqýo Úkíkkt Mk{]rØLke EåAk hk¾Lkkhu íku s ðMíkwyku f¤þ Ãkh MÚkkrÃkík
fhe þfíÞkLkwMkkh økkÞkuLke MkkÚku ËkLk{kt ykÃkðe yLku «kÚkoLkk fhðe fu – Ý}¢¢ï}¢æÎ¢ÚÝ¢ƒ¢² }¢æÎ¢Ú|¢±Ý¢²
™ J y±æÚ±ï¼¢Ú² S±¢S}¢¢Ý S}¢¢y„æ„¢Ú „¢x¢Ú¢¼ì JJ
yk rðrÄ «{kýu su {Lkw»Þ yk {tËkh Mkó{eLke ðúík fhu Au íku ÃkkÃkhrník ÚkE Mkw¾uÚke fÕÃk MkwÄe
Mðøko{kt hne ykLktË fhu Au. ÃkkÃkLkk Mk{qn YÃk yrík¼ÞkLkf y¿kkLk ytÄfkh{kt «fkþ ykÃkLkkhe
yk {tËkh Mkó{e fhðkÚke {Lkw»Þ MktMkkh{kt hnu÷k çkÄk ÃkËkÚkkuo EåAkLkwMkkh {u¤ðu Au. y¼eü
V¤kuLku ykÃkLkkhe yk {tËkh Mkó{e ðúíkLke rðrÄLku su {Lkw»Þ Mkkt¼¤u Au fu Mkt¼¤kðu íku çkÄk ÃkkÃkkuÚke
Awxfkhku Ãkk{u Au.
(8) MkqÞoðúíkq o úq o úq o úq o ú 39
yk ðúík {íMÞ, ÃkÈ y™u ¼rð»Þ Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au su{ fu
{k½{kMku ç„¼ï Ðÿ¢ï }¢ÜUÚS²ï çÎ±¢ÜUÚï J „ê²¢ü±¢Úï‡¢ „#}²¢æ ±í¼}¢ï¼y„}¢¢™Úï¼ì JJ
{k½{kMk{k «kík:fk¤{kt MLkkLk fhe ytíku çkúkñý ËBÃkríkLke ð†, yk¼q»ký, Ãkw»Ãk{k¤k ykrËÚke
Ãkqò fhe íkuLku MðkrËü ¼kusLk fhkðu Au íku ykhkuøÞ y™u Mkki¼køÞLku «kó fhu Au y™u fÕÃkÃkÞoLík
MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk fhu Au yk ðúíkLku MkqÞðúík fnu Au.
(9) ÃkwLkïhý Mkó{e ðúík w úw úw úw ú (40)
nrhùtÿ Ãkwºk hkurníkLkk ÃkqAðkÚke {kfoÛzuÞ {wrLk yk ðúíkLke rðrÄ Ëþkoðíkk fnu Au fu
{k½{kMk{kt þwf÷ÃkûkLke Mkó{eyu MkqÞo {fhhkrþ{kt hnu÷ku nkuÞ y™u hrððkhu yk ðúík
fhðwt. Ãkk¾tze y™u Ãkríkíkku MkkÚku ðkík[eík Lk fhðe. yÃkhknTýMk{Þu Lkkne Ãkrðºk Äkuíke Ãknuhe MkqÞo
«rík{kLke Ãkqò fhðe. hõíkÃkw»ÃkkuÚke {nkðehLkk ÃkkËkãtLke Ãkqò fhðe ‘ÃkíktøkkÞ Lk{:’ çkku÷e çkL™u
ÃkøkkutLke ‘{kíkozkÞ Lk{:’ fne (òLkwLke) (òt½) ‘rËMkLkkÚkkÞ Lk{:’ fne økwÌkLke ‘ÆkËþ {qŠíkÞu’
fne Lkkr¼Lke ‘ÃkÈnMíkkÞ Lk{:’ fne ‘çkknwLke íkeûýËerÄíku Lk{:’ fne ‘ÓËÞLke, ÃkÈË÷k¼kÞ
Lk{:’ fne ‘ftXLke íkuòu{ÞkÞ Lk{:’ fne {MíkfLke yk{ Ãkqò fhe fÃkqoh Lkku ÄqÃk Ëuðku. økku¤Lkwt
Lkiðuã ykÃkðwt. hõíkð†Úke ðurüík fhðwt hõíkMkqºkÚke ËeÃk y™u ykhíke fhðe. þt¾{kt hõík[tËLk
r{r©ík Ãkkýe ÷R ykæÞo «ËkLk fhðku y™u «kÚkoLkk fhðe fu. ÜUéÜUë¼æ ²yÜUë¼æ  ôÜUç™Î¿¢¢Ý¢ Á¿¢¢Ý ¼¢ïùçÐ
±¢ J Ðí¢²çp¼æÜUë¼æ Îï± }¢}¢¢Š²üp Ðíx¢ëãs¼¢}¢ì JJ Mf.Ãkw.Lkk.¾t.y.162-50
ÃkAe çkúkñýLke økLÄ,Ãkw»Ãk, y™w÷uÃkÚke ÃkqsLk fhðwt ÃkAe ¼kusLk fhkðe þõíÞkLkwMkkh Ërûkýk
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ykÃkðe þheh þwrØ {kxu Ãkt[økÔÞLkwt «kþLk fhðwt ytsr÷ h[e MkqÞo Mkk{u òuE yk {tºk çkku÷ðku.
§Îæ ±í¼æ }¢²¢ Îï± x¢ëãè¼æ ÐéÚ¼S¼± J ¥ç±ŠÝæ ç„çŠ{ }¢¢²¢¼é Ðí„¢Î¢œ¢± |¢¢SÜUÚ JJ  Mf.Ãkw.Lkk.¾t.y.162-
53
ÃkAe VkÕøkwLk{kMk{kwwww t Wõík rðrÄÚke fwLËÃkw»Ãk îkhk MkqÞoLke Ãkqò fhku. økwøøkw÷Lkku ÄqÃk y™u
¼kíkLkwt Lkiðã ykÃkðw. Mkðo ÃkkÃkkuLke þwrØ {kxu økku{ÞLkwt ¼kusLk çkíkkððk{kt ykÔÞwt Au. [iºk {kMk{kiiii t
Mkwhr¼Úke MkqÞoLke Ãkqò fhðe økku¤Lkwt Lkiðuã ykÃkðwt. MksohMkkuËT¼ðLkku ÄqÃk rLkðuËLk fhðku. íkÚkk
fwþkuËfLkwt ÃkkLk fhðwt ðiþk¾ {kMk{kiiii t Ä]íkknkhe ÚkE Ãk÷kþLkk Vw÷kuÚke MkqÞoËuðLke Ãkqò fhðe y™u
fuheLkwt Lkiðuã íkÚkk sxk{kMkeLkku ÄqÃk ykÃkðku. þheh þwrØ {kxu ËnªLkwt ¼kusLk fhðwt sÞuc{kuuuu t
Ãkkx÷Lkk Vw÷Úke MkqÞoLke Ãkqò fhðe Lkiðuã {kxu Mk¥kq çkíkkððk{kt ykÔÞku Au. çkÄk ÃkkÃkkuLke þwrØ {kxu
frÃk÷k økkÞLkk ½eLkwt ¼kusLk fhðwt. y»kkZ{ktt ttt {wrLkÃkw»Ãk(yøkMíÞ)Lkk Vq÷kuÚke MkqÞoLke Ãkqò fhðe
LkiðuÄ{kt Äkrhfk yLku þhehLke þwÂæÄ {kxu ½e MkkÚku {Ä Ãkeðwt. ©Øk Ãkqðof yøkÁLkku ÄqÃk Ëuðku
©kðý{kt fËBçkLkk Vw÷Úke MkqÞoËuðLkwt ÃkqsLk fhðwt. ÷kzwLkwt Lkiðuã yLku íkøkhLkku ÄqÃk ykÃkðkt ÃkAe
økku©]tøkkuËf ÷E {Lkw»Þ çkÄk ÃkkÃkkuÚke íkífk¤ {wõík ÚkE òÞ Au. ¼kÿÃkË{kt tttt òríkÃkw»Ãk ([{u÷e)Úke
¼økðkLk MkqÞoLke Ãkqò fhðe ËqÄLkwt Lkiðã, hk¤Lkku ÄqÃk yLku þhehþwrØ {kxu ËqÄ Ãkeðwt.
ykrïLk{kMk{kt f{¤Lkk Vw÷kuÚke Ãkqò fhðe ½eLke ÃkwheLkwt Lkiðuã, fwtfw{Lkku ÄqÃk y™u þhehþwrØ
{kxu fÃkqohLkwt «kþLk fhðw. fkŠíkf{ktt ttt íkw÷MkeÚke MkqÞoLke Ãkqò «rMkØ Au.  ¾ktzLkwt Lkiðuã yLku fkiMkwtr¼fLkku
ÄqÃk ykÃkðku. ÷ðtøkLkwt ¼kusLk çkÄk ÃkkÃkkuLke þwrØ {kxu çkíkkÔÞwt Au. MkkiBÞ {kMk{kiiii t ({køkoþe»ko)
¼]økhksÚke Ãkqò fhðe VurýfkLkwt Lkiðuã yLku økku¤Lkku ÄqÃk ykÃkðku. MkqÞoLke «MkÒkíkk {kxu ftfku÷Lkwt
(økkøkzk Mkkfh) «kþLk fhðwt . Ãkki»k{kiiii t þíkÃkºke (økw÷kçk)Úke MkqÞoLke Ãkqò fhðe, Lkiðuã{kt þw»f÷e(Ãkw
he) y™u ÄqÃk MknsLkku fhðku þheh þwrØ {kxu Ãkqðkuoõík çkÄe ðMíkwykuLkwt ¼kusLk fhðwt ðúíkLke
Mk{kró Úkíkkt çkÄk ÃkkÃkkuLke þwrØ {kxu ½hLke ðMíkwykuLkku Aêku ¼køk çkúkñýLku ËkLk fhe Ëuðw. ÃkAe
þõíÞkLkwMkkh r«Þ ÃkËkÚkkuoLkwt çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððwt. yk heíku su MkqÞo Mkó{eLkwt ðúík fhu Au íku
çkÄk ÃkkÃkkuÚke {wõík ÚkE rLk{o¤ ÚkE òÞ Au.
(çk) {k½{kMkLkk f]»ýÃkûk MktçktrÄík MkqÞoðúíkku] t t q o ú u] t t q o ú u] t t q o ú u] t t q o ú u
(1) Mkðkoró Mkó{e ðúíko úo úo úo ú 41
yk ðúíkLkk Lkk{Lkku rLkËuoþ yÂøLkÃkwhký{kt yk «{kýu fhu Au. ÜUëc‡¢Ðÿ¢ï ¼é }¢¢{S² „±¢ü±¢ç#S¼é
„#}¢è J yÂøLk Ãkw.y.182.3 {k½Lkk f]»ýÃkûk{kt ‘Mkðkoró Mkó{e’Lkwt ðúík fhðwt òuEyu íkuLkkÚke Mkðuo
y¼eü ðMíkwykuLke «kró ÚkkÞ Au.
LkkhËÃkwhký wwww íkuLkwt yk «{kýu ðýoLk fhu Au. {k½{kMkLke f]»ýÃkûkLke Mkó{eyu ‘Mkðkoró’
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Lkk{Lkwt ðúík ÚkkÞ Au. íku rËðMku WÃkðkMk fhe MkwðýoLkk çkLku÷ MkqÞorçkBçkLke øktÄ, Ãkw»Ãk ðøkuhuÚke Ãkqò
fhðe y™u hkrºkyu òøkhý fhe çkesu rËðMku Mkkík çkúkñýkuLku ¾ehLkwt ¼kusLk fhkððwt íku çkúkñýkuLku
Ërûkýk, LkkrhÞu¤ y™u yøkwÁ yÃkoý fhe çkeS ËrûkýkLke MkkÚku Mkwðýo{Þ MkqÞorçkBçk yk[kÞoLku
yÃkoý fhe ÃkAe rðþu»k «kÚkoLkk Ãkqðof íkuLku rðËkÞ fhe MðÞt ¼kusLk fhðwt. yk ðúík MktÃkqýo fk{LkkykuLku
ËuLkkh fnu÷ Au. yk ðúíkLkk «¼kðÚke MkðoÚkk yîiík¿kkLk rMkØ ÚkkÞ Au.
¼rð»Þ Ãkwhkýwwww  íkuLku y÷øk heíku ðýoðu Au su{fu- {k½{kMkLkk f]»ý ÃkûkLke Mkó{eLku ‘Mkðkoró-
Mkó{e’ fnu Au yk ðúíkÚke çkÄe y¼eÂÃMkík fk{Lkkyku Ãkqýo ÚkE òÞ Au. yk ðúík{kt Ãkk¾tze ykrË
Ëwhk[kheyku MkkÚku ðkíkko÷kÃk Lk fhðku y™u yufkøkú- {LkÚke rðLk{ú ÚkE MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðw. {k½krË
A {kMkku{kt «íÞuf Mkt¢ktríkyu Ãkkhýku t u t t uu t u t t uu t u t t uu t u t t u  {kLkðk{kt  ykðu Au íku «{kýu {kÄkrË A {kMkku{kt ¢{þ:
{kíkoÛz, f, r[ºk¼kLkw, rð¼kðMkw, ¼øk y™u ntMk yk A Lkk{ fnuðkÞu÷ Au. A {kMkku{kt Ä]ík,
ËwøÄkrË , Ãkt[økÔÞ ÃkËkÚkkuoLku MLkkLk yLku «kþLk {kxu «þMík íku{s ÃkkÃkLkkþf {kLkðk{kt ykðu÷ Au.
yk ðúík{kt íku÷ y™u ûkkh ÃkËkÚko økúný Lk fhðk hkrºk{kt òøkhý fhðwt. MktMkkh{kt çkÄw ËuLkkh yk
ríkrÚk MkðkoÚkkoðkró Mkó{eo oo oo oo o Lkk Lkk{Úke rðÏÞkík Au.
(2) rºk«kró Mkó{e ðúíkúúúú 42 (ík]íkeÞ ÃkË ðúík)] ú] ú] ú] ú
©uc fw¤{kt sL{, ykhkuøÞ y™u Ëw÷¼ ÄLkLke yr¼ð]rØ yk ºkýu suLkk ðzu «kó ÚkkÞ Au íku
rºk«kró ðúík.
{k½{kMk{kt f]»ýÃkûkLke Mkó{eLkk rËðMku nMíkLkûkºkLkku Þkuøk ÚkkÞ íÞkhu ðúíkeyu MkqÞoLke MkwøkLÄ,
ÄqÃk , Lkiðuã y™u WÃknkhkrËÚke Ãkqò fhðe. øk]nMÚku Ãkw»Ãkku îkhk ËkLkkrËÞwõík Ãkqò yk¾wð»ko fhðe.
y™u çkkshku, ík÷, zktøkh, Þð, Mkwðýo, yLLk, s¤ , yku÷k, WÃkkLkn, Aºk yLku økku¤Úke çkLku÷
ÃkËkÚko ¢{Úke «rík{kMk {wrLkyku, çkúkñýkuLku ËkLk ykÃkðwt. yk ðúík{kt ykí{ þwrØ {kxu MkqÞoLke Ãkqò
fhe «rík{kMk ¢{þ: þkf, økku{ºk, s¤, Ä]ík, Ëqðko ËrÄ, ÄkLÞ, ík÷, Þð, MkqÞorfhýkuÚke íkÃku÷wt
s¤. f{¤økêk yLku ËqÄLkwt «kþLk fhðwt . yk rðrÄÚke Mkó{e ðúíkLku fhLkkh ÄLk-ÄkLÞÚke
ÃkrhÃkqýo, ÷û{eÞwõík íkÚkk çkÄk Ëw:¾kuÚke hrník ÚkkÞ Au ©uc fw¤{kt sL{ ÷E rsíkurLÿÞ, Lkehkuøke,
çkwrØ{kLk y™u Mkw¾e hnu Au.
(3) rLkûkw¼kfo Mkó{e ðúíkw o úw o úw o úw o ú 43
su áZðíke Lkkhe {kÄ{kMkLkk f]»ýÃkûkLke Mkó{eyu çkÄk ¼kuøkkuLkku ÃkrhíÞkøk fhe yuf ð»ko
MkwÄe «íÞuf Mkó{eyu WÃkðkMk fhu yLku ð»kkOíku økLÄkrË ÃkËkÚko rLkûkw¼kfoLku rLkðurËík fhu Au íkÚkk
{økçkúkñýLke †eykuLku ¼kusLk fhkðu Au. íku økLÄðoÚke Mkwþkur¼ík rðr[ºk rËÔÞ {nkÞkLk îkhk
MkqÞo÷kuf{kt sE yLkuf Mkn† ð»kkuo MkwÄe rLkðkMk fhu Au. íÞkt ÞÚkuü çkÄk ¼kuøkkuLkku WÃk¼kuøk fhe
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yk ÷kuf{kt ykðu íÞkhu hkòLku ÃkríkYÃk{kt ðhý fhu Au.
su Mºke ÃkkÃk y™u ¼ÞLkku Lkkþ fhLkkh yk rLkûkw ¼kfo ðúíkLku fhu Au íku Ãkh{ÃkË «kó fhu Au
yuf ð»ko MkwÄe Ãkh{ ©Øk MkkÚku yk ðúíkLku MkBÃkÒk fhe ð»kkoLík{kt ¼kusf-ËBÃkríkLku ¼kusLk fhkðu
yLku øktÄ-{kÕÞ, MkwtËh ðMºkkrËÚke íkuLke Ãkqò fhu íkk{ú{Þ Ãkkºk{kt nehkÚke y÷tf]ík rLkûkw¼kfoLke
Mkwðýo{Þe «rík{k ¼kusf ËBÃkríkLku ykÃku. Ëuðe rLkûkw¼k ¼kusLke Au yLku yfo¼kusf Au. ykÚke íku
çkÒkuLke rðrÄðíkT ©ØkÃkqðof Ãkqò fhðe òuEyu. W¥k{ÃkwºkLke yktfkûkk ðk¤e †eyu yk ðúík fhðwt.
yk ðúík ÃkhMÃkh «eríkðÄof, yrðÞkuøkfkhf yLku Ä{o, yÚko íkÚkk fk{Lkwt MkkÄf Au.
(f) {k½{kMkLkw t W¼ÞÃkûk MktçktrÄík MkqÞoðúíkw t t t q o úw t t t q o úw t t t q o úw t t t q o ú
* W¼Þ-MkÃí{e ðúíkúúúú 44
{k½{kMkLke þwf÷k Mkó{eyu MktfÕÃk fhe MkqÞoLkwt ðÁýËuðuuuu  Lkk{Úke ÃkqsLk fhðwt. yü{eyu
ík÷, rÃkü, økku¤ y™u ykuËLkLkwt çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððw.t yu{ fhðkÚke yÂøLküku{ Þ¿kLkwt V¤
«kó ÚkkÞ Au VkÕøkwLk wwww {kMk{kt MkqÞoÃkqsLkÚke ðksÃkuÞ Þ¿kLkwt V¤ «kkó ÚkkÞ Au. [iºk{kti ti ti ti t ðuËktþw Lkk{Úke
MkqÞoÃkqsLk fhðkÚke WõÚk Lkk{f Þ¿k Mk{kLk Ãkrðºk V¤ {¤u Au ðiþk¾{kiiii t Äkíkk Lkk{Úke Ãkqò
fhðkÚke ÃkþwçkLÄÞkøkLkk ÃkwÛÞ suðwt V¤ {¤u Au. sÞuc{kuuuu t ELÿ Lkk{Úke MkqÞoLke Ãkqò fhðkÚke
ðksÃkuÞ Þ¿kLkwt Ëw÷¼ V¤ «kó  ÚkkÞ Au. y»kkZ{kt rËðkfhLke Ãkqò fhðkÚke ½ýk MkwðýoLke
Ërûkýkðk¤k Þ¿kLkwt V¤ {¤u Au ©kðý{ktt ttt {kíkkrÃk (÷ku÷kfo)Lku ÃkqsðkÚke Mkkiºkk{rý Þ¿kLkwt V¤ {¤u Au.
¼kÿÃkË{kt þwr[ Lkk{Úke MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðkÚke íkw÷kÃkwÁ»k ËkLkLkwt V¤ «kó ÚkkÞ Au. ykrïLk{kt
MkrðíkkLke Ãkqò fhðkÚke Mkn† økkuËkLkLkwt V¤ {¤u Au. fkŠíkf{kt tttt MkóðknLk rËLkuþLke Ãkqò fhðkÚke
ÃkwÛzhef ÞkøkLkwt V¤ «kó ÚkkÞ Au. {køkoþe»ko{kto o to o to o to o t ¼kLkwLkeÃkqò fhðkÚke Ëþ-hksMkqÞÞ¿kkuLkwt V¤
«kó ÚkkÞ Au. Ãkki»k{kiiii t ¼kMfhLke Ãkqò fhðkÚke yLkuf Þ¿kkuLkwt V¤ {¤u Au. yk heíku «íÞufuuuu
{kMkLkk f]»ýÃkûkLke Mkó{ey]]]] u Ãký íku íku Lkk{kuÚke Ãkqò fhðe.
yk heíku ð»koMkwÄe ðúík y™u ÃkqsLk fhe WãkÃkLk fhðwt Ãkrðºk ¼qr{ Ãkh 1,2 fu 4 nkÚk
hõík[tËLkLkwt {tz¤ çkLkkðe. íku{kt ®MkËwh y™u økuÁLkwt MkqÞo{tz¤ çkLkkððw. f{¤krË hõíkÃkw»Ãkku,
þÕ÷fe ð]ûkLkk øktXku¤k ðøkuhuÚke rLkŠ{ík ÄqÃk íkÚkk yLkuf «fkhLkk LkiðuãkuÚke MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðwt.
yÒk íkÚkk Mkwðýo ¼hu÷k f¤þkuLku íkuLke Mkk{u MÚkkrÃkík fhðk ÃkAe yÂøLk MktMfkh fhe ík÷, Ä]ík,
økku¤ yLku ykfLke Mkr{ÄkykuÚke ‘¥¢ ÜUëc‡¢ïÝ’ (Þswo. 33/43) {tºkÚke yuf nòh yknwrík ykÃkðe
ÃkAe îkËþ çkúkñýkuLku hõíkð†, yuf-yuf MkðíMkk økkÞ, Aºke [tÃk÷, Ërûkýk y™u ¼kusLk ykÃke
ûk{k «kÚkoLkk fhðe. ÃkAe  MðÞt Ãký {kiLk hne ¼kusLk fhðwt. yk heíku su Mkó{eLkwt ðúík fhu Au. íku
Lkehkuøk, fwþ¤ ðõíkk, YÃkðkLk y™u Ëe½koÞw ÚkkÞ Au. su Mkó{eLku rËðMku WÃkðkMk fhe MkqÞo Ëþo™
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fhu Au íku çkÄk ÃkkÃkkuÚke {wõík ÚkE MkqÞo÷kuf{kt rLkðkMk fhu Au. yk W¼Þ Mkó{e ðúík MktÃkqýo yþw¼kuLku
Ëqh fhe ykhkuøÞ yLku MkqÞo÷kuf «kó fhkðLkkh Au. yu{ LkkhËSLkwt fnuðwt Au.
(12) VkÕøkwLk {kMk MktçktrÄík MkqÞoðúíkkuw t t q o ú uw t t q o ú uw t t q o ú uw t t q o ú u
(y) VkÕøkwLk {kMkLkk þwf÷Ãkûk MktçktrÄík MkqÞðúíkku :-w w t t q ú uw w t t q ú uw w t t q ú uw w t t q ú u
yk {kMk{kt MkqÞo íðük Lkk{Úke Ãkqrsík ÚkkÞ Au. yu{ ¼rð»ÞÃkwhký fnu Au.
(1) yfkOøk/yfoÃkwx/ yfoMkBÃkwrxfk Mkó{e ðúíko w úo w úo w úo w ú 45
yk ðúík ÃkÈ, LkkhË y™u ¼rð»Þ Ãkwhký{kt «kó ÚkkÞ Au ¼rð»ÞÃkwhkýLku ykÄkhu rLkYÃký
fheyu.
VkÕøkwLk {kMkLkk þwf÷ÃkûkLke Mkó{eLku yfo Mkó{e fnu Au. íku{kt »kceLkku WÃkðkMk hne MLkkLk
fhe øktÄ, Ãkw»Ãk, økwøøkw÷, yfo-Ãkw»Ãk, ïuík fhðeh y™u [tËLkkrËÚke rËðkfhLke Ãkqò fhðe. LkiðuÄ{kt
økwzkuËf Mk{ŠÃkík fhðwt. yk heíku rËðMku Ãkqò fhe hkºku rLkÿkhtrník ÚkE ú |¢¢SÜUÚ¢² ç±|¢ãï „ã›Úôà}¢
{è}¢çã¼ó¢: „ê²ü: Ðí™¢ïÎ²¢¼ì J
{tºkLkku sÃk fhðku. Mkó{eLkkt rËðMku «kík: fk÷ yufkøkúr[ík ÚkE yk {tºkLkku sÃk fhðku. y™u
¼kMfhLke Ãkqò fhðe ÞÚkkþÂõík çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððwt.
yfoð]ûkLke ‘ú¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢:’ Úke Ãkqò fhe yfoÃkktËzk ykuLku økúný fhðk ÃkAe MLkkLk fhe
yfo Ãkw»ÃkÚke hrðLke Ãkqò fheLku çkúkñýkuLku ¼kusLk fhkððw. y™u ‘¥ÜU¢ïü }¢ï Ðíè²¼¢}¢’ MkqÞoËuð {khk Ãkh
«MkÒk Úkkyku yu{ fnuðwt. ÃkAe ËuðíkkLke Mkk{u Ëktík y™u ykucLku MÃkþo fÞko ðøkh Lke[uLkk {tºkÚke
yfoMktÃkwxLke «kÚkoLkk fhíkk sÃk MkkÚku Ãkqðkor¼{w¾ ÚkE yfoÃkwxLkwt «kþLk fhðw. ú ¥ÜUü„}ÐéÅ |¢Îíæ ¼ï
„}¢éÎíæ }¢ïùS¼é ±ñ „Î¢ J }¢}¢¢çÐ ÜUéL |¢Îíæ ±ñ Ðí¢à¢Ý¢Îì ç±œ¢Î¢ï |¢± JJ ¼rð.Ãkw. çkúkñ Ãkðo Mkó{e fÕÃk y.210.
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ËktíkLkku MÃkþo Lk fhðkLku ÷eÄu yfoÃkwx, yfoMkBÃkwx fnuðkÞ Au. yk rðrÄÚke MktÃkqýoð»ko MkqÞoLke
«MkÒkíkk {kxu Mkóíke{eðúík fhu Au íku {Lkw»ÞLkwt ÄLk Mkkík ÃkuZe MkwÄe yûkÞ, y[÷ ÚkE òÞ Au. yk
ðúíkkLkwckLkÚke Mkk{økkLk fhLkkh {nŠ»k fkiÚkwr{ fwchkuøkÚke  {wõík ÚkE økÞk. yk WÃkhktík çk]nËðÕf,
sLkf, Þk¿kðÕõÞ y™u f]»ý Ãkwºk MkkBçk yk ðúíkkLkwckLkÚke MkqÞoLke MkkBÞíkkLku «kó fhe ÷eÄe. yk
yfo Mkó{e Ãkrðºk, ÃkkÃkLkkrþLke, ÃkwÛÞ«Ë íkÚkk ÄLÞ Au. ÃkkuíkkLkk fÕÞký {kxu íkuLkwt yLkwckLk fhðwt
òuEyu. LkkhËÃkwhkýfkh fnu Au fu fkuE fkuE rðrÄ Ãkqðof nku{ fhðkÚke íkuLku ‘Þ¿kðúík’úúúú  {kLku Au.
(2) rºkðøkoMkó{e ðúíko úo úo úo ú 46
VkÕøkwLk {kMkLke þwf÷k Mkó{e ríkrÚkyu ¼ÂõíkÃkqðf ðkhtðkh nur÷ Lkk{f MkqÞoLkku sÃk y™u
ÃkqsLk fhðwt. ËuðÃkqsLk{kt Ãkrðºk ÚkE 108 ðkh sÃk fhðku. MLkkLk fhíkkt, «MÚkkLk fhíkk, WXíkk,
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çkuMkíkk MkqÞoLkku Lkk{kuå[khý fhðwt ðúíkeyu Ãkkt¾ze, Ãkríkík, yLÞkÞe MkkÚku ðkík[eík fhðe Lknª.
©Øk MkkÚku MkqÞo íkhV {Lk yufkøkú hk¾e Ãkqò fhíkk Lke[uLkk &÷kufLkku ÃkkX fhðku :-
ãæ„ãæ„ ÜUëÐ¢Hé Sy±}¢x¢¼èÝ¢ x¢ç¼|¢ü± J „æ„¢Ú¢‡¢ü}¢xÝ¢Ý¢æ ~¢¢¼¢ |¢± çÎ±¢ÜUÚ JJ> ¼rð.Ãkw. çkúkñÃkðo 104- Ãk.
yk heíku yufkøkúr[¥k ÚkE WÃkðkMk fhíkk MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhðwt. Ãkqðkoö fk¤{kt MLkkLk fhe
MkqÞoËuðLkwt ÃkqsLk fhðwt ÃkAe ‘ntMk ntMk’ yk &÷kufLkku sÃk fhðku. y™u MkqÞoLkk [hýku{kt ºký ðkh
s¤Äkhk yŠÃkík fhðe. yk «{kýu [iºk, ðiþk¾ yLku sÞuc{kMk{kt MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhíkk {]íÞw÷kuf{kt
s ÔÞÂõík ©ucøkríkLku «kó fhe ÷u Au. ytíku MkqÞo÷kuf{kt òÞ Au. yk»kkZÚke ykrïLk ykrË [kh{kMkku{kt
Ãký yk rðrÄÚke WÃkðkMk hk¾e MkqÞoLku ‘{kíkoÛz’ Lkk{Úke ÃkqsLk y™u sÃk fhðku. økku {qºkLkwt «kþLk
fhðwt. ÄLkðkLk ÚkE fwçkuh÷kufLku «kó fhu Au fkŠíkfkrË [kh {rnLkk{kt ËqÄLkwt «kþLk fhðwt.
‘¼kMfh’Lkk{Úke MkqÞoLkwt ÃkqsLk yLku sÃk fhðku. yk{ «íÞuf {kMk{kt çkúkñýkuLku ÞÚkkr¼÷r»kík ËkLk
Ëuðwt òuEyu. [kíkwo{kMkLke Mk{króyu  Ãkwhký ðk[Lk fhkððwt. fÚkkðk[fLke Ãkqò fhe ©kØ f{o fhðw.
yk ríkrÚk y¼eü Ä{o yÚko íkÚkk fk{ yk rºkðøkoLku MkËið ykÃkLkkh Au.
(3) fk{Ëk Mkó{e ðúíkúúúú 47
VkÕøkwLk {kMk{kt þwf÷k Mkó{eyu WÃkðkMk fhe- MkqÞoLke rðrÄðík Ãkqò fhðe. yü{eyu
MLkkLkkrËÚke rLkð]¥k ÚkE MkqÞoLkwt ÃkqsLk fhe çkúkñýkuLku Ërûkýk ykÃkðe. MkqÞo rLkr{¥ku yknwríkyku «ËkLk
fhe «ýk{ fhíkk yk «{kýu «kÚkoLkk fhðe.
²}¢¢Ú¢Š² ÐéÚ¢Îï±è „¢ç±~¢è ÜU¢}¢}¢¢² ±ñ J „ }¢ï ÎÎ¢¼é Îï±ïà¢: „±¢üÝì ÜU¢}¢Ýì ç±|¢¢±„é: JJ
²}¢¢Ú¢Š²¢çÎç¼: Ðí¢#¢ „±¢üÝì ÜU¢}¢¢ ²ƒïçŒ„¼¢Ýì J „ ÎÎ¢y±ç¶H¢Ý ÜU¢}¢¢Ýì Ðí„ó¢¢ï }¢ï çÎ±SÐç¼: JJ
|¢C Ú¢Á²p Îï±ï‹Îí¢ï ²}¢|²Ó²ü çÎ±S²ç¼: J ÜU¢}¢¢Ýì „}Ðí¢#±¢Ýì Ú¢Á²æ „}¢ï ÜU¢}¢æ Ðí²ÓÀ¼é JJ
¼rð»Þ Ãkw. çkúkñ Ãkðo 105/5-7.
ÃkAe MktÞík ÚkE nrð»ÞkL™Lkwt ¼kusLk fhðwt. VkÕøkwLkkrË [kh {kMkku{kt yk heíku ðúíkLkwt Ãkkhýwt
fhðwt – fhðeh Ãkw»ÃkkuÚke MkqÞoLke …qò fhðe. f]»ý y„Á™ku Äq… y™u „ku-©]t„™wt s¤ «kþ™ fhðwt.
ŒÚkk ¾ktzr{r©Œ …fðk™e™wt ™iðuÄ Ähðwt. ƒúkñýku™u ¼kus™ fhkððwt. yk»kkZkrË [kh {k‚{kt
[{u÷e™k …w»…, „wø„w÷™ku Äq…, fqðk™wt …kýe y™u …kÞMk™wt ™iðuÄ Ähðwt MðÞt …ý …kÞ‚™wt ™iðuÄ
„úný fhðwt. fkŠŒfkrË [kh {k‚{kt „ku{wºkÚke þheh þkuÄ™ fhðwt, Ëþkt„ Äq…, hõŒf{¤ ŒÚkk
ft‚kh™ku ™iðuã ‚qÞo™u yk…ðku. ƒúkñýku™u «íÞuf {rn™u ËÂûkýk yk…ðe. «íÞuf …khýk{kt ‚qÞo™u
«‚Òk fhðk «Þk‚ fhðku. ÞÚkkþÂõŒ Ëk™ fhðwt. ytŒu s{krËÚke ‚qÞo™u M™k™ fhkðe Œu «‚Òk ÚkE
{™kuðkÂåAŒ V¤ «Ëk™ fhu Au. yk ‚ó{e …wÛÞËkrÞ™e ÃkkÃkrð™krþ™e y™u ƒÄk V¤ku™u yk…™khe
Au. {™w»Þ™e suðe yr¼÷k»kk nkuÞ Œuðwt V¤ «kó ÚkkÞ Au.
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(4) fkr{fk ‚ó{e ðúŒúúúú
[Œwðo„o r[LŒk{rý (nu{krÿ)™k ðúŒ¾tz{kt ¼rð»Þ…whký ™k{Úke yk ðúŒ™wt rðÄk™ Au.
Œu «{kýu VkÕ„w™ þwf÷k ‚ó{e ‘fkr{fk ‚ó{e’ fnuðkÞ Au yu{ fÌkwt Au. …ý ¼rð»Þ
…whký™ku …kX ºkwÂó nkuðkÚke {krnŒe {¤Œe ™Úke.
(5) ™tË‚ó{e ðúŒt út út út ú
yÂø™…whký y. 182{kt fÌkwt Au fu ÈU¢Ëx¢éÝï ¼é ç„¼ï Ý‹Î¢ „#}¢è ™¢ÜüUÐê…Ý¢¼ì JJ3JJ VkÕ„w™™k
þwf÷…ûk{kt ™tË‚ó{e™wt ðúŒ fhðwt òuEyu.
(v) þwf÷…ûk ‚tƒtrÄŒ ‚qÞoðúŒkuw t t q o ú uw t t q o ú uw t t q o ú uw t t q o ú u
(1) fÕÞký ‚ó{e / rðsÞk‚ó{e ðúŒúúúú 48
…Ë{…whký, {íMÞ…whký y™u ¼rð»Þ …whký W¥kh…ðo{kt fÕÞký ‚ó{e™u s rðsÞk
‚ó{e fne Au. ßÞkhu ¼rð»Þ …whký ƒúkñ…ðo y™u W¥kh…ðo Œu{s ƒúñ…whký{kt
rðsÞk‚ó{e™e rðrÄ y÷„ òuðk {¤u Au su{ fu -
fÕÞký ‚ó{e - þwf÷k ‚ó{eyu ykrËíÞðkhw uw uw uw u  nkuÞ Œu™u rðsÞk‚ó{e fu fÕÞký
‚ó{e fnu Au. yk rËð‚u «kŒ:fk¤ „kuËwøÄÞwõŒ s÷Úke M™k™ fhe ïuŒð† Äkhý fhe,
yûkŒkuÚke yrŒ‚wtËh yuf fŠýfkÞwõŒ yüË÷ f{¤ ƒ™kðe, …qðo rËþk{kt ‘H Œ…™kÞ
™{:’, yÂø™fkuý{kt ‘H {kíkoLzkÞ ™{:’, ËÂûký rËþk{kt ‘H rËðkfhkÞ ™{:’,
™iÉíÞfkuý{kt ‘H rðÄkºku ™{:’, …Âù{ rËþk{kt ‘H ðÁýkÞ ™{:’, ðkÞÔÞfkuý{kt ‘H
¼kMfhkÞ ™{:’ W¥kh rËþk{kt ‘H rðfŒo™kÞ ™{:’ ŒÚkk Eþk™ fkuý{kt ‘H hðÞu ™{:’
yk heŒu ™k{ {tºkku îkhk fŠýfkyku{kt ƒÄk W…[khkuÚke …qs™ fhðwt. ïuŒð†, V¤, ¼ûÞ
…ËkÚko, ÄqÃk, …w»…{k¤k, „ku¤ y™u ÷ðýÚke ™{MfkhkLŒ yk ™k{ {tºkkuÚke ðuËe …h …qò
fhðe. Œu™k …Ae ÔÞknrŒ nku{ fhe ÞÚkkþÂõŒ ƒúkñý ¼kus™ fhkððwt. „wÁ™u ‚wðýo‚rnŒ
Œ÷…kºk Ëk™ fhðwt ƒesu rËð‚u «kŒ: WXe™u r™íÞr¢ÞkÚke r™ð]¥k ÚkE ƒúkñýku™e ‚kÚku Ä]Œ
Œu{s …kÞ‚Úke ƒ™u÷ …ËkÚkkuo™wt ¼kus™ fhðwt ŒÚkk ðuË¿k ™u r™»f…xe ƒúkñýku™u ‚ku™k™k
½eÚke ¼hu÷k …kºk™wt y™u s¤ ¼hu÷k …kºk™wt Ëk™ fhðwt Œu ‚{Þu yk «{kýu {tºk ƒku÷ðku
- Ðíè²¼¢}¢~¢ |¢x¢±¢Ý ÐÚ}¢¢y}¢¢ çÎ±¢ÜUÚ: J yk heŒ™e rðrÄÚke «íÞuf {k‚ yk ðúŒ fhðwt Œuh{ku
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{k‚ ykðŒkt Œuh „kÞku™wt Ä™ fhðwt. yu „kÞku™k Ëun …h ð† ŒÚkk y÷tfkhku …nuhkðu÷k
nkuÞ, {w¾¼k„ ‚ku™kÚke þku¼Œku nkuÞ y™u ƒÄe s „kÞku ËqÍýe nkuÞ. r™Äo™ …wÁ»ku yr¼{k™
hrnŒ ÚkE yuf „kÞ™wt Ëk™ fhðwt. yk ðúŒ{kt f]…ýŒk fhðe ™rn. fkhý fu y¿kk™ðþ
su ftsq‚kE fhu Au. Œu™wt yÄ:…Œ™ ÚkkÞ Au. yk rðrÄÚke su fkuE fÕÞký ‚ó{e™wt ðúŒ
fhu Au Œu ƒÄk …k…kuÚke Aqxe sE ‚qÞo÷kuf{kt sE …qòÞ Au. yk ÷kuf{kt …ý Œu y™tŒ-
Ëe½o, ykÞw»Þ, ykhkuøÞ ŒÚkk yiïÞo™u {u¤ðu Au. yk fÕÞký ‚ó{e ‚ðoËk ƒÄk …k…ku™u
nh™khe, ƒÄk ËuðŒkykuÚke …qòÞu÷e Œu{s ƒÄk Ëwü„únku™k W…ÿðku™u þktŒ fh™khe Au.
yk y™tŒV¤ yk…™khe fÕÞký ‚ó{e™k ð]ŒktŒ™u su fkuE ‚kt¼¤u fu ‚t¼¤kðu Œu ƒÄk
…k…kuÚke Awxfkhku {u¤ðu Au.
rðsÞk‚ó{e - þwf÷…ûk™e ‚ó{eyu ykrËíÞðkhw uw uw uw u  nkuÞ Œku Œu™u rðsÞk ‚ó{e
fnu Au. Œu ƒÄk …kŒfku™ku rð™kþ fh™khe Au. Œu rËð‚u fhu÷ M™k™, Ëk™, s…, nku{
ŒÚkk W…ðk‚krË f{o yL™ík V¤ËkÞf ÚkkÞ Au. yk ðúŒ{kt …t[{e rŒrÚkyu yuf¼wõŒ »kceyu
™fŒðúŒ fhðwt y™u ‚ó{eyu W…ðk‚fhe yü{eyu …khýk fhðk. yk rËð‚u V¤, …w»…krË…e
‚qÞo™e «ËÂûkýk fhðe …nu÷e «ËÂûkýk ™krhÞu÷Úke, ƒeS hõŒ™k„hÚke, ºkeS rƒòuhkÚke,
[kuÚke fË÷eV¤Úke, …kt[{e fq»{kézÚke, Aêe …kfu÷k ŒUËq™k V¤Úke y™u ‚kŒ{e ð]LŒkf V¤kuÚke
fhðe yÚkðk yükuŒhþŒ «ËÂûkýk fhðe, «ËÂûkýk fhŒe ð¾Œu ðå[u ƒu‚ðwt ™nª fkuE™u
M…þo fhðku ™nª, ðkŒ fhðe ™nª. yufk„úr[¥kÚke «ËÂûkýk fhðkÚke ‚qÞo «‚Òk ÚkkÞ Au.
„kÞ™k Ä]ŒÚke ð‚kuÄkuhk …ý yk…ðe ½w½he ÞwõŒ æðò y™u ïuŒ Aºk [Zkððwt y™u …Ae
fwtfw{, „tÄ, …w»…, Äq… ŒÚkk ™iðuãkrË W…[khkuÚke …qò fhe yk «{kýu ûk{k «kÚko™k fhðe.
|¢¢Ý¢ï |¢¢SÜUÚ }¢¢¼ü‡Ç ™‡ÇÚà¢¢ï çÎ±¢ÜUÚ J
¥¢Ú¢ïx²}¢¢²é<±…²æ Ðé~¢æ Îï çã Ý}¢¢ïùS¼é ¼ï JJ
(|¢.ç±.Ðé. ©œ¢ÚÐ±ü 43/14)
þwf÷…ûk™e ykrËíÞðkh ÞwõŒ ‚kŒ ‚ó{eyku{kt ™õŒðúŒ fhe {qt„k hne ¼kus™ fhðwt.
¼qr{ …h …÷kþ™k …ktËzk …h þÞ™ fhðwt. yk heŒu ðúŒ™e ‚ór{yu ‚qÞo™wt …qs™ fhe
»kzûkh {tºk ‘¶¶¢ïËÜU¢² Ý}¢:’ Úke yüku¥khþŒ nð™ fhðku. ‚wðýo…kºk{kt ‚qÞo «rŒ{k MÚkkr…Œ
fhe hõŒð‚k „kÞ y™u ËÂûkýk ƒúkñý™u «Ëk™ fhðk …Ae þGÞkËk™, ©kæÄ, r…Œ]Œ…oýkrË
f{o fhðk. yk ðúŒ fhðkÚke Þkºkeyku™e Þkºkk «þMŒ ÚkkÞ Au. rðsÞ™e EåAkðk¤k hkò™u
ÞwØ{kt rðsÞ {¤u Au ykÚke ÷kuf{kt yk rðsÞ ‚ó{e™k ™k{Úke rð©wŒ Au ðúŒe ƒÄk ¼ku„ku




rðsÞ™e fk{™k fh™kh™u ðkÞw{kºk …k™ fhe rðsÞ ‚ó{eðúŒ fhðwt òuEyu. su
fk{uåAwf Au Œu {kºk yfo™wt «kþ™ fhe yk ðúŒ™u fhu. yk heŒu ðúŒ fhe™u fk{ …h
rðsÞ «kó fhe ÷u Au. yk ‚ó{eðúŒ{kt ½ô, yzË, Þð, ykËeÄk™, Œ÷, fktMÞ…kºk,
…k»kký …kºk, …e‚u÷e ðMŒwyku, {Äw, {iÚkwLk, {Ä, {kt‚, Œi÷-{Ëo™ y™u yts™ íÞkßÞ Au
su {™w»Þ Œu™ku …rhíÞk„ fhe ðúŒ fhu Au. Œu™e ƒÄe yr¼÷k»kkyku …qýo ÚkkÞ Au. ykÚke
Œu™u rðsÞ ‚ó{e fnuðkÞ Au.
(3) sÞk‚ó{e ðúŒ / þwf÷k‚ó{e ðúŒú w úú w úú w úú w ú
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þwf÷…ûk™e su ‚ó{eyu nMŒ™ûkºkw u uw u uw u uw u u  nkuÞ Œu™u ‘sÞk’ ‚ó{e fnu Au. «k[e™ fk¤{kt
yk rŒrÚkyu ¼„ðk™ ‚qÞuo nMŒ™ûkºk …h ‚t¢{ý fÞwO nŒwt ykÚke Œu™u þwf÷k ‚ó{ewwww  …ý
fnu Au. …kuuŒk™k ƒÒku nkÚkku{kt f{¤ Äkhý fhu÷ ¼„ðk™ ‚qÞo™e ‚wðýo{Þe «rŒ{k ƒ™kðe
rðrÄ…qðof ð»ko¼hoooo  Œu™wt …qs™ fhðwt. yk ðúŒ{kt ºký …khýkykuu uuu fhðk òuEyu. «Úk{ …khýwwwww
[kh {rn™u fhðwt. Œu{kt fhðeh …w»…, hõŒ[tË™, „wøøkw÷ Äq… ŒÚkk ½ô™k ÷kzðk™wt ™iðuãkrËÚke
…qò™ fhðe.‚ó{eyu W…ðk‚ hk¾e yü{eyu …khýk fhðk. …khýk{kt …e¤e ‚h‚ð r{r©Œ
s¤Úke M™k™ fhðwt. „ku{Þ™wt «kþ™ fhðwt y™u {tËkhÚke ËLŒÄkð™ fhðwt. ‘|¢¢Ýé²ïü Ðíè²¼¢}¢ì’
‘¼„ðk™ ‚qÞo {khk …h «‚Òk Úkkyku.’ yuðwt Wå[khý fhŒk yk r¢Þkyku ‚B…Òk fhðe.
ƒeò …khýk {kt {k÷Œe™k …w»…, ©e¾tz [tË™, …kÞ‚™wt ™iðuÄ, rðsÞ Äq… yk…ðku. ƒúkñýku™u
¼kus™ fhkðe …kuŒu …ý fhðwt. ‘hrðÞuo «eÞŒk{’ yu{ fne …t[„ÔÞ™wt «kþ™ fhe ¾rËh™e
÷kfzeÚke ËLŒÄkð™ fhðwt. ºkeò …khýk{ktt ttt y„MíÞ …w»… ©e¾tz, r‚n÷f Äq… Ëuðku fkhý
fu yk ¼„ðk™™u yíÞtŒ r«Þ Au. ‘ç±ÜU¼üÝ¢ï }¢ïæ Ðíè²¼¢}¢’ yuðe «kÚko™k fhŒk fwþkuËf™wt «kþ™
fhðwt ŒÚkk ƒkuh™wt ËkŒý fhðwt. ð»kkoíkU ‚qÞo™e øktÄ- Ãkw»Ãk ™iðuÄkrË W…[khkuÚke rðrðÄŒ …qò
fhðe, …Ae ‚qÞo ‚k{u ƒu‚e …rðºk …whký™wt ðk[™ fhkððwt. su yk ðúŒ fhu Au Œu™u ‚ki
„ýwt V¤ {¤u Au. ðúŒe Þþ, Ä™, ÄkLÞ, ‚wðýo, …wºk, ykÞw, ƒ¤ ŒÚkk ÷û{e™u «kó




þwf÷…ûk™e ‚ó{e rŒrÚk{ktw tw tw tw t ßÞkhu ‚qÞo‚t¢{ýq o tq o tq o tq o t  fhu Au, íÞkhu Œu ‚ó{e {nkßÞk
fnuðkÞ Au su ¼„ðk™ ¼kMfh™u yíÞtŒ r«Þ Au. yk yð‚hu fhðk{kt ykðu÷ M™k™,
Ëk™, s…, nku{ y™u r…Œ]Ëuð - …qs™ yk ƒÄk fkÞo fkuurx„ýwt V¤ yk…u Au yuðwt ¼„ðk™
¼kMfhu MðÞt fÌkwt Au.
(5) ¼ÿkMkó{e ðúŒúúúú
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þwf÷…ûk{kt ‚ó{e rŒrÚkyuw t uw t uw t uw t u ßÞkhu nMŒ™ûkºk nkuÞ Œku Œu ¼ÿk‚ó{e fnuðkÞ Au.
Œu rËð‚u ‚qÞoËuð™u …nu÷k ½eÚke …Ae ËqÄÚke …Ae Eûkwh‚Úke M™k™ fhkðe [tË™™ku ÷u… fhðku.
…Ae „wøøkq÷™ku Äq… fhðku. [ŒwÚkeo yu yuf ¼wõŒ …t[{eyu ™õŒðúŒ, »kceyu yÞkr[Œ
hne ‚ó{eyu W…ðk‚ fhðku. Œu rËð‚u ðúŒeyu …k¾tze, y‚íf{eoykuÚke Ëqh hnuðwt. rËð‚u
þÞ™ ™ fhðwt. yk ðúŒ fh™kh™u É¼w ™k{f ËuðŒk nt{uþk ‚{MŒ fÕÞký™e ðMŒwyku
«Ëk™ fhu Au. su {™w»Þ yk rŒrÚkyu þkr÷[qýoÚke ¼ÿ (ð]»k¼) ƒ™kðe ‚qÞoËuð™u ‚{Š…Œ
fhu Au Œu™u ¼ÿ…wºk «kó ÚkkÞ Au y™u Œu Sð™ …ÞoLŒ yk™ÂLËŒ hnu Au.
(6) …k…™krþ™e ‚ó{eðúŒúúúú
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W¥khkÞý™k ‚qÞo{kt þwf÷…ûk{kt ¼„, yÞo{k, ‚qÞkorË™k ™ûkºkku ykðŒkq o t w t o q o uq o t w t o q o uq o t w t o q o uq o t w t o q o u  Ëk™-
{k™Úke ¼„ðk™ ‚qÞo™e …qò fhe Œu™u «‚Òk fhðk Œu™kÚke ‚t…qýo …k… ™ü ÚkE òÞ Au.
yk™u …k…™krþ™e ‚ó{e fnuðkÞ Au.
(7) ‚ó ‚ó{eðúŒúúúú
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W¥khkÞý fu ËÂûkýkÞ™{kt þwf÷…ûk{kt, hrððkh™k rËð‚u „úný{kt …w®÷„ðk[eu t w t u ú t wu t w t u ú t wu t w t u ú t wu t w t u ú t w
™ûkºk{kt tttt yk ‚ó{e ðúŒku™u „úný fhðwt òuEyu. ðúŒeyu SŒurLÿÞ …rðºkŒk MkBÃkL™™e y™u
ƒúñ[khe ÚkE ‚qÞo™e y[o™k{kt hŒ hnuðwt ŒÚkk s… nku{krË{kt Œí…h hnuðwt. ðúŒeyu …t[{e™k
rËð‚u yuf¼wõŒ hne™u »kce™k rËð‚u SŒurLÿÞ hnuðwt Œu{s r™Lã…ËkÚkkuo™wt ¼ûký ™ fhðwt.
yfo ‚uð™Úke …nu÷e ‚ó{e {rh[Úke ƒeS, r™Bƒ…ºkÚke ºkeS, V¤Úke [kuÚke y™kuË™kÚke
…kt[{e ðkÞw ¼ûkýÚke Aêe y™u nrð»Þ ¼kus™ fhe fkr{fk ‚kŒ{e ‚ó{e fhðe. V¤
yfo‚BÞwrxfko wo wo wo w  ðúŒÚke ‚kŒ …uZe ‚wÄe y[÷‚t…Â¥k, {rh[ ‚ó{e y™wck™Úke r«Þ …wºkkrË™ku
‚kÚk ƒ™e hnu Au. r™Bƒ ‚ó{e™k …k÷™Úke ƒÄk hku„ ™ü AkÞ Au. V¤ ‚ó{e ðúŒÚke
y™uf …wºk - …kiºkkrËÚke ÞwõŒ ÚkE òÞ Au. y™kuË™kuuuu  ‚ó{eÚke Ä™-ÄkLÞ, …þw, ‚wðýo,
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ykhkuøÞ ŒÚkk ‚w¾ MkËk ‚w÷¼Úke hnu Au. rðsÞ ‚ó{e™k ðúŒÚke þºkw„ý ™ü ÚkE òÞ
Au. fkr{fk ‚ó{e™wt rðrÄðŒ y™wck™ fhðkÚke …wºk™e fk{™k fh™kh …wºk, yÚkkuoÚke yÚko,
rðãkÚkeo rðãk y™u hkßÞkÚkeo hkßÞ «kó fhu Au. ðúŒe …wÁ»k nkuÞ fu Mºke Œu™k {kxu ºkýu
÷kuf{kt ftE …ý Ëw÷o¼ ™Úke. Œu™k fw¤{kt yktÄ¤ku, fkuZe, ™…wt‚f, rðf÷kt„ fu r™Äo™ ÚkŒku
™Úke.
(8) ðßÞo ‚ó{e ðúŒo úo úo úo ú
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W¥khkÞý ÔÞŒeŒ ÚkE òÞ íÞkhu þwf÷…ûk{kt …wÁ»kðk[e ™ûkºk{kt ykrËíÞðkh™u
‚ó{erŒrÚk ðúŒ „úný fhðwt. Äk™,Œ÷, sð, yzË, {„, ½ô, {Äw, r™Lã¼kus™, {iÚkw™,
fktMÞ…kºk{kt ¼kus™, Œi÷kÇÞt„, yts™ y™u þe÷k …h …e‚u÷e ðMŒw yk ƒÄk™ku »kce rŒrÚkyu
«Þku„ ™ fhðku. yk …ËkÚkkuo™ku »kce rËð‚u …rhíÞk„ fhe VõŒ [ýk™ku ¼ku„ fhðku y™u
ËuðŒk, {wr™ ŒÚkk r…Œ] yk çkÄk™wt Œ…oý fhe ‚qÞo™wt …qs™ fhðwt. ãwŒÞwõŒ Œ÷ y™u sð™ku
nð™ fhe ‚qÞo™wt æÞk™ fhŒkt ¼qr{ …h þÞ™ fhðwt. yk rðrÄÚke su yuf ð»ko ‚wÄe ðúŒ
fhu Au Œu …kuŒk™k ƒÄk {™kuðkÂåAŒ V¤™u «kó fhe ÷u Au.
(9) ‚ó{e M™…™ ðúŒúúúú
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{íMÞ y™u ¼rð»Þ …whký{kt yk ðúŒ rðrÄ yk…u÷ Au. {íMÞ™u ykÄkhu r™Y…ý fheyu.
{]íðíMkk Mºke™u ßÞkhu …wºk ÚkkÞ y™u Œu ‚kŒ {rn™k™ku ÚkkÞ íÞkhu yÚkðk fkuE…ý {rn™k™e
‚wË ‚kŒ{™kwwww  rËð‚u yk M™k™rðrÄ fhe þfkÞ Au. yk ðúŒ ykfÂM{f ¾uË ÚkÞku nkuÞ,
Ëw:Mð¡ ykÔÞku nkuÞ Œu{kt fhðk ÞkuøÞ Au. ðúŒeyu …kuŒk™ku sL{ rËð‚u y™u sL{™ûkºk
™ ykðŒkt nkuÞ Œuðe ‚wË ‚kŒ{™u rËð‚u þktrŒ {kxu yk M™k™rðrÄ fhðku yÚkðk su Mºke™k
ƒk¤fku {]íÞw …k{Œkt nkuÞ Œuýu fhðwt. «Úk{ ¼qr{™u „kÞ™k AkýÚke ÷ª…kðe Œu™k …h ðuËe
ƒ™kðe. yÂø™ MÚkk…™ fhe ÷k÷ ‚kXk zkt„h™u „kÞ™k ËqÄÚke …fkðe [Á ƒ™kðe, ‚qÞo
y™u Áÿku™k {tºkkuÚke ‚kŒÉ[k ykuÚke ‚qÞo‚wõŒÚke ½eLke yknwrŒ yk…ðe, ƒeò 108 yknwrŒyku
½e™e yk…ðe nku{™e ‚{kÂó ÚkŒkt {t„÷ M™k™ fhðwt. yk[kÞuo ðuËe™e [khuƒksw [khfwt¼ku™wt
MÚkk…™ fhe ðå[u …kt[{ku fwt¼ MÚkk…ðku. Œu{kt Ënª, [ku¾k ™k¾ðk. ‚qÞo‚qõŒÚke Œu{™u
yr¼{trºkŒ fhðk yk fwt¼ku{kt ‚kih‚qõŒÚke s¤ ¼hðwt. Œu{kt …t[hí™, Mkðkuo»krÄ, …t[„ÔÞ,
V¤ku ™u …w»…ku ™k¾ðkt. Œu™u ð†Úke ‚wþkur¼Œ fhðk. Œu{kt nkÚke¾k™k, ½kuzkh, hkVzku, ™Ëeyku™ku
‚t„{, Íhku, „kÞ™e „{ký{ktÚke {kxe ÷kðe ™k¾ðe. {æÞfwt¼™u M…þo fhe yk[kÞuo
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‚kihMkqõŒ™ku …kX fhe ‚kŒ ¾kuz¾kt…ý ð„h™e ‚ki¼køÞðŒe Mºkeyku™wt {k¤k, [tË™, yûkŒ
ð„uhuÚke …qs™ fhe Œu Mºkeyku …k‚u {]Œðí‚k Mºke …h yr¼»kuf fhkððku. y™u fnuðwt fu
yk ƒk¤f Ëe½koÞw Úkkyku. Œu™e {kŒk Sðí…wºkk ƒ™ku. ‚qÞo, [tÿ{k, „wY ™ûkºkku™k {tz…
‚kÚku yu™wt hûký fhku. ELÿ‚rnŒ ÷kuf…k÷ku Œu{s ƒúñk, rð»ýw, {nuïh y™u ƒeò Ëuð„ýku
yk ƒk¤f™e ‚Ëk hûkk fhku. r{ºk, þr™, yÂø™, ƒeò „únku ƒk¤f™u ƒk¤f™kt {kŒk-
r…Œk™u …ezk ™ fhku. …Ae {]Œðí‚k Mºkeyu ïuŒðMºkku Äkhý fhe …kuŒk™k …rŒ ŒÚkk ƒk¤f
‚kÚku Œu ‚kŒu Mºkeyku™wt ËÂûkýk yk…e …qs™ fhðwt. Ä{ohkò™e ‚ku™k™e {qŠŒ fhkðe Œu™u
Œktƒk™k …kºk{kt {qfe yk[kÞo™u yk…ðe. ð†, ‚wðýo, hí™, ¾kã …ËkÚkkuo, ½e, …kÞ‚ yk
ƒÄkÚke ƒúkñýku™wt …qs™ fhðwt. ¼kus™ fhe yk[kÞuo ykþeðkoË yk…ðk fu - ‘yk ƒk¤f
Mkku ð»ko ‚wÄe™wt ykÞw»Þ {u¤ðku. y™u ‚w¾e hnku. yk ƒk¤f™wt su ftE …k… nkuÞ Œu ðzðk™÷{kt
nku{kE „Þwt Au. ƒúñk, Áÿ, ðkÞwyku, MftË, rð»ýw, ELÿ, yÂø™ yk ƒÄk ËuðŒkyku ‚Ëk‚ðoËk
ðhËk™ yk…™khk Úkkyku y™u yk ƒk¤f™wt Ëwü ƒkÄk …ezkykuÚke hûký fhku.’ yk[kÞo™u
fr…÷k „kÞ™wt Ëk™ fhðwt. …wºk ‚kÚku ‚qÞo y™u þtfh™u «ýk{ fhe Mºkeyu nku{ fhŒkt ðÄu÷k
[Á™wt ¼kus™ fhðwt. yk ð¾Œu Œuýu ykrËíÞkÞ ™{kuMŒwŒu yu{ ƒku÷ðwt. yk M™k™rðrÄ fh™kh
õÞkhuÞ Ëw:¾e ÚkŒku ™Úke y™u Ëe½koÞw ÚkkÞ Au. yk ðúŒ hkò f]ŒðeÞuo …kuŒk™k …wºk ‚n†ƒknw
Sðu Œu {kxu fhe nŒe. yk M™k™rðrÄ™u su {™w»Þ yufr[¥k ÚkE ‚kt¼¤u Au Œu™u yk ðúŒ™wt
V¤ {¤u Au.
(vi) W¼Þ…ûk ‚tƒtrÄŒ ‚qÞoðúŒkut t q o ú ut t q o ú ut t q o ú ut t q o ú u
(1) ‚qÞo…ËãÞðúŒq o úq o úq o úq o ú
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‚qÞo™k ðk{…kË™u W¥khkÞý y™u ËÂûký…kË™u ËÂûkýkÞk™™k Y…{kt òýðk. «íÞufuuuu
‚ó{eyuuuuu ‚qÞo™e rðrÄðŒ ykhkÄ™k fhðe. W¥khkÞý «kht¼ Úkðk™u rËð‚u M™k™ fhe
‚tÞr{Œ {™Úke Ä]Œ - ËwøÄkrË…ËkÚkkuo ðzu ‚qÞo™u M™k™ fhkððwt. ‚wtËh ðMºkku…nkh, …w»…,
Äq… ŒÚkk y™w÷u…™krËÚke Œu™e rðrÄðŒ …qò™ fhðe. ƒúkñýku™u ¼kus™ y™u ËÂûkýkrËÚke
‚tŒwü fhðk. …Ae ðúŒeyu …Ëî… ðúŒ™wt rðÄk™ „úný fhðwt. M™k™ fhe ‘r[ºk¼k™w’
rËðkfh™e ðtË™k fhðe. ¾kŒk, [k÷Œk, ‚qŒk, ò„Œk «ýk{ fhŒk, nð™ …qs™ fhŒk
‘r[ºk¼k™w’™ku s s… fhŒkt «rŒrË™ Œu™k ™k{ feŒo™™ku íÞkt ‚wÄe s… fhðku. ßÞkt ‚wÄe
ËÂûkýkÞ™™ku ‚{Þ ™ ykðe òÞ. «kÚko™k yk heŒu fhðe.
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ÐÚ}¢¢y}¢}¢²æ Ï¢ír¢ ç™~¢|¢¢Ýé}¢²æ ÐÚ}¢ì J
²}¢‹¼ï „æS}¢çÚc²¢ç}¢ „ }¢ï |¢¢Ýé: ÐÚ¢x¢ç¼: JJ
(|¢ç±c² ÐéÚ¢‡¢ Ï¢í¢r¢Ð±ü 107/17)
yk heŒu A {k‚ ‚wÄe ðúŒ fhðwt. …Ae ƒúkñýku™u ¼kus™ fhkðe ‚qÞo ‚k{u …wÛÞ
fÚkk y™u ykÏÞk™™ku …kX fhðku. ƒk¤f y™u ÷u¾f™wt …qs™ fhðwt. yk heŒu su ðúŒ
fhu Au Œu™u yk sL{{kt ƒÄk …k…kuÚke {wÂõŒ {¤e òÞ Au òu ðúŒe™wt ðå[u {]íÞw ÚkkÞ
Œku Œu™u Ãkqýo W…ðk‚™wt V¤ {¤u Au.
(2) ÷r÷Œk»kce ‚ó{e
57
þwf÷ fu f]»ý …ûk™e »kce fu ‚ó{e hrððkhÚke ÞwõŒ nkuÞ Œkuu Œu ÷r÷Œk ™k{™e
rŒrÚk …wºk - …kiºkku™e ð]ÂØ fh™khe y™u {nk™ …wÛÞËkrÞ™e Au.
(vii) «feýo ‚qÞoðúŒkuo q o ú uo q o ú uo q o ú uo q o ú u
(1) r‚æÄkÚko ‚ó{e ðúŒo úo úo úo ú
58
‚qÞo …qs™ fÞko …Ae «ËÂûkýk y™u ™{Mfkh fhe nkÚk{kt ïuŒ ‚h‚ð™ku yuf Ëkýku
y™u …kýe ÷E ‚qÞo™e ‚k{u W¼k hne ÓËÞ{kt y¼eü fk{™k™wt ®[Œ™ fhŒkt ‚h‚ð
‚kÚku …kýe …e sðwt. …htŒw ËktŒkuuÚke Œu™ku M…þo ™ ÚkkÞ. yk heŒu ƒeS ‚ó{eyu ƒu Ëkýk
yk heŒu ‚kŒ ‚ó{e ‚wÄe yuf - yuf Ëkýku ðÄkhŒkt yk {tºkÚke Œu™u yr¼{trºkŒ fhe™u
…k™ fhðwt.
ç„Š{¢ƒüÜUSy±æ çã H¢ïÜUï „±ü~¢ Ÿ¢ê²„ï ²ƒ¢ J
¼ƒ¢ }¢¢}¢çÐ ç„Š{¢ƒü}¢‰¢ü¼: ÜéUL¼¢æ Úç±: JJ
(Ï¢í¢r¢Ð±ü 68/36)
…Ae þkMºkkuõŒ rðrÄÚke s… y™u nð™ fhðku. yk …ý rðrÄ Au fu «Úk{ ‚ó{eyu
…kýe ‚kÚku ‚h‚ð™wt …k™ fhðwt. ƒeSyu Ä]Œ™e ‚kÚku y™u yk„¤ {Ä, Ënª, ËqÄ, „ku{Þ,
y™u …t[økÔÞ ‚kÚku ¢{þ: yuf yuf r‚æÄkÚko ðÄkhŒk ‚kŒ{e ‚ó{e ‚wÄe r‚æÄkÚko™wt …k™
fhðwt. yk heŒu su ‚»koÃk - ‚ó{e™wt ðúŒ fhu Au Œu ½ýwt Ä™, …wºk y™u yiïÞo «kó fhu
Au. Œu™e ƒÄe {™kufk{™kyku r‚æÄ ÚkE òÞ Au y™u Œu ‚qÞo÷kuf{kt r™ðk‚ fhu Au.
Wãk…™rðrÄ - ƒesu rËð‚u M™k™ - …qs™ s… ŒÚkk nð™krË fhe ¼kusf, …whkýðu¥kk
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y™u ðuË …kht„Œ ƒúkñýku™u ¼kus™ fhkðe ÷k÷ð†, ËqÄËu™kh „kÞ, W¥k{ ¼kus™ ŒÚkk
su su …ËkÚko yk…™u r«Þ nkuÞ, Œu ƒÄw {æÞkn™ fk¤{kt ¼kusfku™u Ëk™ Ëuðwt. òu ¼kusf




fkŠŒf {k‚{kt «rŒrË™tttt  ‚qÞo™wt …qs™ fhe ƒúkñý™u ¼kus™ fhkððwt. y™u MðÞt
…ý yuf  s ðkh ¼kus™ fhðwt. yk ykhkÄ™kÚke ƒkÕÞkðMÚkk{ktt ttt fhðk{kt ykðu÷ ¿kkík-
y¿kkík ƒÄk …k…kuÚke Aqxfkhku {¤e òÞ Au. {k„oþe»ko{kto o to o to o to o t …qðkuoõŒ herŒÚke ðúŒ fh™kh™k
«kiZk ðMÚkk{kt i ti ti ti t fhðk{kt ykðu÷ …k…ku{ktÚke {wõŒ ÚkE òÞ Au. ƒúkñý™u {hfŒ{rý™wt Ëk™
fhðwt. …kii»k{k‚{ktii tii tii tii t …qðkuoõŒ rðrÄ «{kýu yuf¼wõŒ ÚkE ©æÄk…qðof ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhðkÚke
ð]æÄkðMÚkk{kt] t] t] t] t fhðk{kt ykðu÷ ƒÄk …k… ™ü ÚkE òÞ Au. yk ºki{kr‚fiiii  ðúŒ™u rðrÄðŒ
fhðkÚke ‚qÞo™k f]…k…kºk ÚkðkÞ Au. ƒeò ð»kuo yk heŒu ºki{kr‚f ðúŒ fhðkÚke ƒÄk W……kíkf
™kþ …k{u Au. ºkeò ð»kuo …ý yk ðúŒ™u fhðkÚke {nk…kŒf ™kþ …k{u Au y™u {™kuðkÂåAŒ
V¤™e «kÂó ÚkkÞ Au. yk ðúŒ ºký {k‚{kt ‚B…Òk ÚkkÞ Au y™u Œu™u ºký ð»ko ‚wÄe fhðwt.
ƒÄe yðMÚkkyku{kt ykrÄ¼kirŒf - ykrÄËirðf ŒÚkk ykæÞkÂí{f - rºkrðÄ …kŒf Œu™k îkhk
™ü ÚkE òÞ Au. yk ‚ðo…k…nŒko ðúŒ™u rºkrð¢{ ðúŒ fnuðkÞ Au.
(3) WËf ‚ó{eðúŒúúúú
60
‚ó{e™u rËð‚u ¼„ðk™ ‚qÞo™khkÞý™wt rðrÄ…qðof …qs™ fhe VõŒ yzÄe ytsr÷
s¤ …e™u ðúŒfhðk™u WËf ‚ó{e fnu Au. yk ‚Ëið ‚w¾ Ëu™khe Au.
(4)  ykrËíÞ þÞ™ ðúŒúúúú
61
W…ðk‚ fhðk{kt yþÂõŒ{k™ ÷kufkuyu su ðúŒ{kt hkrºkyu ¼kus™ fhðk™wt fÌkwt nkuÞ
yuðwt {nk™ y™u yûkÞV¤ yk…™kÁt ykrËíÞþÞ™ ðúŒ fhðwt. su{kt rŒrÚk y™u ™ûkºk™ku
‚tÞku„ ykðŒkt …whkýrðËkuyu rðrÄ…qðof ¼„ðk™ þtfh™e …qò fhðk™wt {knkíBÞ ƒ™kÔÞwt
Au ßÞkhu hrððkhu ‚kŒ{™u nM™ûkºku uu uu uu u  nkuÞ y™u Œu s rËð‚u ‚t¢ktrŒt tt tt tt t  nkuÞ Œku yu rŒrÚk™u
ƒÄk «fkh™k {™kuhÚkku …qýo fh™khe ‚{sðe. yu rŒrÚkyu …kðoŒe y™u {nkËuð™e …qò ‚qÞo™kt
™k{ku™kt Wå[khýku fhe fhðe. nMŒ™ûkºk{kt MkqÞkoÞ Lk{: fne ƒÒku [hýku™e …qò fhðe.
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r[ºkk{ktt ttt yfkÞo ™{: fne ƒÒku …„™e ½qtxe™e …qò fhðe (…È. swÕVkyku™e) MðkrŒ ™ûkºk{kt
…wÁ»kku¥k{kÞ ™{: ƒku÷e ƒÒku st½kyku™e (…È ®…zeyku™e) …qò fhðe. rðþk¾k{ktt ttt Äkºku
™{: fne Zª[ý™e, y™whkÄk{ktw tw tw tw t ‚n†ò™ðu ™{: fne ƒÒku ‚kÚk¤ku™e, sÞuck{ktu tu tu tu t ELÿkÞ
[Lÿ{‚u ™{: ƒku÷e frx«Ëuþ™e (…È {™t„kÞ ™{- ƒku÷e „wÌk«Ëuþ™e …È …w. {q¤ ™ûkºkqqqq
ELÿkÞ ¼e{kÞ ™{: ƒku÷e frx ¼k„™e, …qðko»kkZkq oq oq oq o  - W¥khk»kkZk{k íðüu ‚óŒwht„{kÞ
™{: fne ™kr¼«Ëuþ …qsðku. ©ðý{ktt ttt íkeûýktþðu ™{: ƒku÷e fq»k™u …qsðe. (…È fk™ y™u
WËh) ½r™ck{ktt ttt rðfŒo™kÞ ™{: fne …eX …qsðe. (…È ƒ„÷ku™e …qò fhðe) þŒr¼»kk{ktt ttt
æðktŒrð™kþkÞ ™{: ƒku÷e ™uºkku™e (…È ðûkMÚk¤™e) …qðko W¥khk ¼kÿ…Ë{kt q o tq o tq o tq o t íð»xÙu
ytzfhkÞ ™{: fne ƒknwyku …qsðk. huðŒe{ktu tu tu tu t ‚ókù ÄwhtÄhkÞ ™{: (…È ‚kB™k{ÄeþkÞ
™{: ƒku÷e nkÚk™e) ƒku÷e ™¾ku™e …È …w. yÂï™e{ktw tw tw tw t ‚ókùÄwhLÄhkÞ ™{: ƒku÷e ™¾ku™e
¼hýe{ktt ttt fXkuh ÄkBLku rËðkfhkÞ ™{: ƒkuu÷e ftX «Ëuþ …qsðku. f]rŒfk{kt ] t] t] t] t rËðkfhkÞ ™{:
fne „úeðkLkeúúúú , hkurnýe{ktu tu tu tu t yBƒwsuþkÞ ™{: ƒku÷e ƒÒku ykuc™e, {]„þeh{kt ] t] t] t] t ©enhÞu
™{: ƒku÷e ËtŒ…tÂõŒ™e (…È. S¼™e) …È …w.wwww  ykÿko nhÞu ™{: ƒku÷e ËktŒku™e, …w™ðo‚w{ktw o w tw o w tw o w tw o w t
‚rðºku ™{: ƒku÷e S¼ ŒÚkk ™kr‚fk™e, (…È ™kr‚fk) …w»Þ{ktw tw tw tw t yB¼kuÁnðÕ÷¼kÞ ™{:,
ðuË{qŠŒ Äkrhýu ™{: ƒku÷e ÷÷kx y™u fuþ™e, yk&÷u»kk{ktu tu tu tu t rðƒwÄ r«ÞkÞ™{: ƒku÷e {MŒf™u
…qsðwt. {½k{ktt ttt „ku „ýuþkÞ ™{: fne ƒÒku fk™ku™e …qò fhðe. …qðko VkÕ„w™e{kt q o w tq o w tq o w tq o w t „kuƒúkñý
ðLËLkkÞ ™{: ƒku÷e ƒu ™uºkku™u, W¥khkVkÕ„w™e{ktw tw tw tw t rðïuïhkÞ ™{: ƒku÷e ƒÒku ¼ú{hku™e
…qò fhðe. …Ae ƒku÷ðwt -
Ý}¢¢ïS¼éÐ¢à¢¢æÜUéà¢Ðk-à¢êHÜUÐ¢H-„Ðïü‹Îé-{Ýé{üÚ¢² J
x¢²¢„éÚ¢ÝX-ÐéÚ¢æ{ÜU¢çÎ-ç±Ý¢à¢}¢êH¢²-Ý}¢: çà¢±¢² JJ
(Ðk Ðé. „ëçC ¶æÇ 25.16)
yk{ ¼„ðk™ rþð™e r™íÞ…qò fhðe. ßÞkt ‚wÄe y™wck™ [k÷u íÞkt ‚wÄe Œu÷,
þkf, yzË ŒÚkk {eXk ð„h ¼kus™ fhðwt. Úkk¤e{kt …eh‚u÷wt ¼kus™ Akuzðwt ™nª. rËð‚u
W…ðk‚ fhe hkºku ¼kus™ fhe ðúŒ™e ‚{kÂó fhðe. …w™ðo‚w ™ûkºk ykðŒkt ƒúkñý™u yuf
þuh [ku¾k Œktƒk™k …kºk{kt ¼he™u, ykiËwtƒh™k …kºk{kt ½e ¼he™u Œu{s ‚ku™w, ƒu ð†,
W…ð†, ¾u‚ ð„uh™wt Ëk™ fhðkÚke yrÄf …wÛÞ {¤u Au. [kiË{wt …khýw fhŒe ð¾Œu „ku¤,
ËqÄ, ½e ð„uhu™k ƒ™kðu÷k ¼kußÞ …ËkÚkkuoÚke ƒúkñýku™u s{kzðk. ‚ku™k™k f{¤™u …÷t„,
„kË÷wt, hòE, ykuþefk, [kËh, …t¾k, ¼kus™, òuzkt, Aºk, [k{h, yk‚™, Ë…oý, yk¼q»ký,
V¤, ð†, [tË™krË ÷u…, ‚VuË ht„™e ËqÄk¤e „kÞ, Ëkunðk fkt‚k™wt …kºk yk ƒÄwt {tºkkuå[kh
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…qðof rËð‚™k «Úk{ …nkuh{kt ƒúkñý™u Ëk™ fhðwt …Ae ‚qÞo™u «kÚko™k fhðe. -
²ƒñ±¢çÎy²-à¢²Ý}¢-à¢ê‹²æ¼±„±üÎ¢ J ÜU¢æy²¢{ëy²¢çŸ¢²¢-ÐéC²¢-¼ƒ¢-}¢ï„æ¼é±ëh²: JJ
²ƒ¢ÝÎï±¢:-Ÿ¢ï²¢æ-„æy±Î‹²}¢Ý{æç±Îéé: J ¼ƒ¢-}¢¢}¢éhÚ¢à¢üï¯Îé:¶-„æ„¢Ú-„¢x¢Ú¢¼ì JJ
(Ðk Ðé. „ëçC¶æÇ ¥.25. 26-27)
…Ae Ëk™ fhu÷k þGÞk, „kÞ ð„uhu ƒúkñý™u íÞkt …nkU[kzðk. yk ðúŒ™wt y™wck™
ðr‚c, yswo™, fwƒuh y™u ELÿuwo w u u uwo w u u uwo w u u uwo w u u u fÞwO nŒwt. yk ðúŒ™wt y™wck™ fh™kh r…Œ]yku™ku
™hf{ktÚke WØkh fhu Au.
(5) hk¿keðúíkúúúú
62
W¥khkÞý™k rËð‚u yuf þuh ½eÚke ‚qÞo™u M™k™ fhkðe W¥k{½kuze ƒúkñý™u yk…u.
yk ðúŒ™u hk¿ke ðúŒ fnu Au. yk ðúŒ fh™kh y¼eü-V¤ «kÂó ÚkkÞ Au.
(6) hrððkh ðúíkúúúú
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hrððkhu rËð‚u W…ðk‚ fhe hkºku ¼kus™ fhðkY… hrððkh™wt ðúŒ fhðwt. ßÞkhu hrððkhu
nMŒ™ûkºk nkuÞ íÞkhu Œu™k …nu÷k™k þr™ðkhu yufxkýwt fhðwt. hrððkhu hkºku ƒúkñýku™u
s{kze™u, hõŒ[tË™Úke ƒkh …kt¾ze™wt yuf f{¤ Ëkuhe, …qðorËþk™e …nu÷e …kt¾ze{kt ‚qÞkoÞ
™{: ƒeS{kt MkókïuÇÞku ™{:, ºkeS{kt yÂø™¾qýk{kt rËðkfhkÞ ™{: [kuÚke{kt ËÂûkýrËþk{kt
rððMðíku ™{:, …kt[{e{kt ™iÉíÞ¾qýk{kt ¼økkÞ ™{:, Aêe{kt yÞo{ýu ™{:, Mkkík{e{kt
…Âù{ rËþk{kt ðÁýkÞ ™{:, ykX{e{kt {kíkozkÞ ™{:, ™ð{e{kt ðkÞÔÞ ¾qýk{kt {nuLÿkÞ
™{:, Ë‚{e …k¾ze{kt W¥kh rËþk{kt ykrËíÞkÞ™{:, yr„Þkh{e{kt Eþk™ ¾qýk{kt þkLŒkÞ
™{:,ƒkh{e …k¾ze{kt hðÞu™{: y™u fŠýfk{kt ¼kMfhkÞ ™{: yk{ fne ƒkh ‚qÞkuo y™u
½kuzkyku™wt  yu{ Œuh ËuðŒkyku™wt MÚkk…™ fhðwt. hõŒ[tË™, Œ÷ y™u hõŒ…w»… ‚kÚku s¤™ku
Œu …È …h ‚qÞo™u yæÞo yk…ðku. Œu ð¾Œu yk {tºk ƒku÷ðku.
ÜU¢H¢y}¢¢ „±ü-|¢ê¼¢y}¢¢ ±ïÎ¢y}¢¢ ç±E¼¢ï}¢é¶: J
²S}¢¢ÎxÝè-ÎíLÐSy±}¢¼: Ð¢çã çÎ±¢ÜUÚ JJ
¥çxÝ}¢èHï-Ý}¢S¼é|²ç}¢¯¢ïy±¢ï…ü ™ |¢¢SÜUÚ J
¥xÝ ¥¢²¢çã ±ÚÎì Ý}¢S¼ï Á²¢ïç¼¯¢}²¼ï JJ
(}¢.Ðé. ¥. 97.11,12)
yæÞo yk…e ËuðŒkyku™wt rð‚so™ fhe hkrºkyu Œu÷ ð„h™wt ¼kus™ fhðwt. yuf ð»ko
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‚wÄe ðúŒ fhe þfíÞk™w‚kh ‚ku™k™wt f{¤ Œu™k …h ƒu nkÚkðk¤e …wÁ»kkf]rŒ ƒ™kððe.
fr…÷k „kÞ, ðkAhzk ‚kÚku y™u Ëkunðk™k fkMÞ…kºk ‚kÚku Œktƒk™k …kºk{kt „ku¤ ¼he Œu™k
…h ‚wðýof{¤{kt …w»…kfkh {qŠŒ {qfðe. Œu™u hõŒð†, hõŒ[tË™ y™u Äq…Úke …qs™ fhe
ƒúkñý™u Ëk™ yk…ðwt. yk heŒu rðrÄ…qðof hrððkh™wt ðúŒ fhðwt.
(7) ‚t¢ktrŒ Wãk…™ ðúíkt t út t út t út t ú
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yÞ™ (su rËð‚u ‚qÞo ËÂûký{ktÚke W¥kh{kt y™u W¥kh{ktÚke ËÂûký{kt òÞ Au Œu) ŒÚkk
rð»kwðwwww  (ßÞkhu hkŒ - rËð‚ ƒhkƒh nkuÞ Au. íÞkhu Œw÷k y™u {u»k ‚t¢ktrŒ) ‚{Þu ‚t¢ktrŒ
Wãk…™ðúŒ fhðwt. ðúŒeyu ‚t¢ktrŒ™k yk„÷u rËð‚u ƒ…kuhu yuf ð¾Œ ¼kus™ fhðwt. …Ae
‚t¢krík™k rËð‚u «kŒ:fk¤ WXe, ËkŒý fhe, Œ÷r{r©Œ s¤Úke M™k™ fhðwt. ‚qÞo‚t¢krŒ™k
rËð‚u …]Úðe …h yuf fŠýfk ‚rnŒ yüË¤f{¤ ƒ™kððwt. y™u Œu{kt ‚qÞo™wt ykðknT™
fhðwt. fŠýfk{kt ‚qÞkoÞ™{:, …qðo{kt ykrËíÞkÞ ™{:, yÂø™fkuý{kt MkókŠ[»ku ™{:, ËÂûký{kt
ÉÊLz÷kÞ ™{:, ™iÉíÞ{kt ‚rðºku ™{:, …Âù{{kt Œ…™kÞ Lk{: (¼rð.W.y.115, 116,
ðÁýkÞ ™{:) ðkÞÔÞ{kt ¼„kÞ™{: (¼rð. W.‚ó ‚óu™{:) W¥kh{kt {kŒoLzkÞ ™{:,
Eþk™{kt rð»ýðu ™{: ƒku÷e ykðknT™ fhðwt. …Ae ðuËe ƒ™kðe Œu™k …h „tÄ, …w»… y™u
{k¤k, V¤ ð„uhuÚke ƒÄk Ëuðku™e …qò fhðe. …Ae ÞÚkkþÂõŒ ‚ku™k™wt f{¤ ƒ™kðe ½eÚke
¼hu÷wt ‚ku™k™wt …kºk Œu{s …kýe ¼hu÷k f¤þ ‚kÚku ƒúkñý™u Ëk™ fhðwt. …Ae [tË™ y™u
…w»… r{r©Œ s¤™ku yæÞo ‚qÞo™u yk…Œk yk {tºk ƒku÷ðku.
ç±E¢² ç±ELÐ¢² ç±E{¢}Ýï S±²æ|¢é±ï J
Ý}¢¢ïùÝ‹¼: Ý}¢¢ï {¢~¢ï «RU„¢}¢²…ê¯¢æÐ¼ï JJ
(}¢yS². 98.8)
yk rðrÄ «{kýu «íÞuf {rn™u fu ð»ko …wÁt ÚkŒkt yk ‚{„ú fkÞo ƒkh ðkh fhðwt.
…Ae ð»kkOŒu ½e y™u ËqÄÚke ƒ™kðu÷k ¾kã …ËkÚkkuo™e rðrÄ…qðof yÂø™ y™u ƒúkñýku™u Œ]ó
fhðk. …Ae ƒkh f¤þku, ƒkh „kÞku y™u hí™ ‚kÚku ‚ku™k™k f{¤™wt Ëk™ fhðwt. (Ërhÿ
…wÁ»ku yuf „kÞ™wt Ëk™ fhðwt, yk ðúŒ fh™khu ‚ku™k-[ktËe fu Œktƒk™e þu»k™khkÞý™e ‚kÚku
…]Úðe™e «rŒ{k™wt Ëk™ fhðwt. y‚{Úkou ÷kux™e «rŒ{k™wt ‚ku™k™e ‚qÞo {qŠŒ ‚kÚku Ëk™ fhðwt.
yk ðúŒ rðrÄ™u su ðkt[u, ‚kt¼¤u fu ðúŒ fhðk™e ‚t{rŒ yk…u Au Œu …ý ELÿ™k ¼ð™{kt
ËuðŒkyku îkhk …qòÞ Au.
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(8) ¼k™wðúíkw úw úw úw ú
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su yuf ð»ko ‚wÄe ‚ó{e™k rËð‚u ™õŒðúŒ fhe ytŒu …ÞÂMð™e „kÞ ƒúkñý™u Ëk™
fhu Au. Œu™u ‚qÞo÷kuf™e «kÂó ÚkkÞ Au. yk™u ¼k™wðúŒ fnu Au.
(9) ‚kihðúíki úi úi úi ú
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yuf ð»ko ‚wÄe ‚ó{eyu W…ðk‚ fhe ytŒu ‚wðýo™wt f{¤ ƒ™kðe y™u fk‚k™e Ëkun™e




ºký hkrºkyku ‚wÄe W…ðk‚ hk¾e™u ðúŒeyu fkŠŒf{k‚{kt yuf þw¼ ¼ð™™wt Ëk™ Ëuðwt
òuEyu. yu{ fhðkÚke ‚qÞo÷kuf™e «kÂó ÚkkÞ Au. yk fÕÞkýfkhe Äk{ðúŒ Au.
(11) ¼ø™ðúŒ™e «kÞÂùŒ-rðrÄúúúú
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y™uf «fkh™k W…ÿð, {Ë, {kun fu y‚kðÄk™eÚke òu ðúŒ ¼ø™ ÚkE òÞ Œku Œu™e
…qýoŒk {kxu yk ðúŒ fhðwt. su ËuðŒk™wt ðúŒ ¼ø™ ÚkkÞ Œu™e ‚wðýo, [ktËe™e «rŒ{k ƒ™kðe
ðúŒ™k rËð‚u ƒúkñý™u ƒku÷kðe «rŒ{k™u …t[k{]ŒÚke M™k™ fhkðe …Ae s¤…qýo f¤þ …h
«rŒ{k™u «rŒÂcŒ fhe „tÄ, …w»…, yûkŒ, Äq…, Ëe…, ð†, yk¼q»ký y™u ™iðuÄkrËÚke
…qs™ fhðwt. yæÞo «Ëk™ fhðku. ðúŒ¼t„ - Ëku»k™e r™ð]Â¥k {kxu ûk{k «kÚko™k fhðe.
©Ð„ó¢S² ÎèÝS² Ðí¢²çp¼ ÜUë¼¢ ÜUJ
à¢Ú‡¢æ ™ ÐíÐó¢S² ÜUéLS±¢l Î²¢æ Ðí|¢¢ï JJ
ÐÚ~¢ |¢²|¢è¼S² |¢xÝ¶‡Ç±í¼S² ™ J
ÜUéL Ðí„¢Îæ „}Ðê‡¢ü ±í¼ „}Ðê‡¢ü}¢S¼é }¢ï JJ
¼ÐçàÀÎíæ ±í¼çÓÀÎíæ ²çÓÀÎíæ |¢xÝÜUï ±í¼ï J
Ý± Ðí„¢Î¢gï±ïà¢ „±ü}¢-çÓÀÎí}¢S¼é Ý: JJ
(|¢ç±. ©œ¢ÚÐ±ü 110.13-15)
…Ae rËfT…k÷ku™u yæÞo«Ëk™ fhe {wÏÞ ËuðŒk™e yt„…qò fhðe. y™u ytŒu Vhe «kÚko™k
fhðe. ƒúkñý™wt …qs™ fhðwt. ƒúknTýu yk heŒu ykþeðkoË yk…ðk.
±¢ÜU„}Ðê‡¢ü: }¢Ý: Ðê‡¢Z Ðê‡¢Z ÜU¢²±í¼ïÝ ¼ï J
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„}Ðê‡¢ üS² Ðí„¢Î ïÝ |¢± Ðê‡¢ ü }¢Ý¢ ïÚƒ: JJ
Ï¢ í ¢r¢‡¢¢ ²yÐí|¢¢¯‹¼ï ã²Ýé}¢¢ ïÎç‹¼ Îï±¼¢: J
„± üÎ ï±}¢²¢ ç±Ð í ¢ Ý ñ¼m™Ý}¢‹²ƒ¢ JJ
…Hç{: ÿ¢¢Ú¼¢æ Ýè¼: Ð¢±ÜU: „±ü|¢ÿ¢¼¢}¢ì J
„ã›¢Ýï~¢: à¢RU¢ïùçÐ ÜUë¼¢ï ç±Ðíñ}¢üã¢y}¢ç|¢: JJ
Ï¢í¢r¢‡¢¢Ý¢æ ¼é ±™Ý¢Îì Ï¢ír¢ãy²¢ Ðí‡¢à²ç¼ J
¥E}¢ ï{ÈUHæ „¢x¢ í æ Ð í¢Œ²¼ï Ý¢~¢ „æà¢²: JJ
Ã²¢S¢ ±¢Ë}¢èçÜU ±Ó¢Ý¢Îì Ï¢í¢r¢‡¢ ±Ó¢Ý¢ÓÓ¢ x¢x¢üx¢¢ñ¼}¢ÐÚ¢à¢Úl¢ñ}²¢ -
çXÚS¢±çS¢DÝ¢ÚÎ¢çÎ}¢éçÝ ±Ó¢Ý¢¼ì S¢}Ðê‡¢Z |¢±¼é ¼ï ±í¼}¢ JJ (|¢ç±. ©œ¢ÚÐ±ü ¥.110, 23-27)
ƒúkñý™u rðËkÞ fhðe …t[Þ¿k fhe ¼kus™ fhðwt. ðúŒe ðúŒ¼ø™™k …k…Úke {wõŒ ÚkE
òÞ Au. f]»ý fnu Au fu yk ðúŒ {™u „„uo fÌkwt nŒwt y™u {ut Œu ƒkÕÞkðMÚkk{kt fÞwO nŒwt.
yk ðúŒ fhðkÚke sL{kLŒhku™k ¾trzŒ ðúŒ …qýo ÚkE òÞ Au.
(12) rðrðÄ Äq… ƒ™kððk™e rðrÄqqqq
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(i) y{]ŒÄq… :] q] q] q] q
¥x¢L ™‹ÎÝæ }¢éS¼æ çS¢ãHÜæU ~¢ì²ê¯‡¢æ ¼ƒ¢ J
„}¢|¢¢x¢ñS¼é ÜU¼üÃ²ç}¢Îæ ™¢}¢ë¼}¢éÓ²¼ï JJ
(Ï¢í¢r¢Ð±ü 97/19)
(ii) yLkLíkÄq… :qqqq
Ÿ¢è¶‡Çæ x¢íç‹ƒ„çã¼}¢x¢éL: ç„ãHÜUæ ¼ƒ¢ J
}¢éS¼¢ ¼ƒï‹Îíæ |¢ê¼ïà¢ à¢ÜUüÚ¢ x¢ës¼ï ~²ã}¢ì JJ
§y²ï¯ {êÐ¢ï ùÝ‹¼S¼é ÜUUçƒ¼¢ï Îï±„¼}¢ì JJ
(Ï¢í¢r¢Ð±ü 98/ 9, 10)
©e¾tz, y„Á, r‚n÷f, ™k„h{kuÚk, „útrÚk…ýeo, ELÿkÞ÷ ŒÚkk þfohk {u¤ðe su Äq…
ƒ™kððk{kt ykðu Au Œu™u y™LŒ ™k{f Äq… fnuðkÞ Au.
(iii) …ûkf Äq…qqqq
ÜUÐêüÚæ ™‹ÎÝæ ÜUéD}¢x¢L: ç„tÜUæ ¼ƒ¢ J
S¢x¢íç‹¼ ±ë¯‡¢æ |¢è}¢ ÜéæUÜéU}¢ x¢éÁÁ¢Ýæ ¼ƒ¢ JJ
ãÚè¼ÜUè ¼ƒ¢ |¢è}¢ »¯ Ðÿ¢ÜU ©Ó²¼ï JJ
(Ï¢ír¢Ð±ü 100/6,7)
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f…qh, [tË™, fwc (fwxfe), y„Á, r‚n÷f, „útrÚkÃkýeo, fMŒwhe, fwtfw{, „]ts™ ŒÚkk
nheŒfe™k {u¤Úke …ûkf Äq… ƒ™u Au.
(iv) «ƒkuÄ Äq…u qu qu qu q
ÜUëc‡¢¢x¢L: ç„¼æ ÜUæ…æ ¯¢HÜUæ ±ë¯‡¢æ ¼ƒ¢ J
™‹ÎÝæ Ýx¢Ú¢ï }¢éS¼¢ ÐíÏ¢¢ï{à¢ÜUüÚ¢ç‹±¼¢ JJ
(Ï¢í¢r¢Ð±ü 100/8,9)
f]»ýkøkÁ, ïuŒ f{¤, ‚w„LÄðk¤ku, fMŒwhe, [tË™, Œ„Á, ™k„h{kuÚk y™u þfohk
{u¤ðe «ƒkuÄY… ƒ™u Au.
(v) Ëþkt„Äq…t qt qt qt q
ÜUÐêüÚæ ™‹ÎÝæ }¢éS¼¢}¢x¢Læ ¼x¢Úæ ¼ƒ¢ J
ª¯‡¢æ à¢ÜUüÚ¢ ÜUëc‡¢æ „éx¢‹{æ ç„ãHÜUæ ¼ƒ¢ JJ
Îà¢¢X¢ïù²æ S}¢ë¼¢ï {êÐ: çÐí²¢ï Îï±S² „±üÎ¢ JJ
(Ï¢í¢r¢Ð±ü 105/15,16)
fÃkqoh, [tË™, ™k„h{kuÚk, y„Á, Œ„h, W»ký, þfohk, Ëk÷[e™e, fMŒwhe ŒÚkk ‚w„LÄ
yk™u ‚{¼k„{kt {u¤ðe Ëþkt„ ™k{f Äq… ƒ™kððk{kt ykðu Au. yk Äq… ¼„ðk™ ‚qÞoËuð™u
‚ðoËk r«Þ Au.
‚{eûkk : W…hkuõŒ ðúŒku™k yÇÞk‚Úke ÞkuøÞ yknkh rðnkh yt„u {k„oËþo™ «kó ÚkkÞ
Au su{ fu,
• Œu÷ y™u {eXk ð„h™wt ¼kus™ fhðwt.
• ¼kus™ fhŒe ð¾Œu {ki™ hnuðwt.
• rËð‚u þÞ™ ™ fhðwt.
• ‚qÞo™u yæÞo yk…Œe ð¾Œu Äqxý xufðe™u yk…ðku. su{kt ð@k‚™ ‚{krðü Au.
6.2 ‚qÞo fÚkkykuq o uq o uq o uq o u
…whkýku™e …rðºk fÚkkyku Ä{o y™u yÚko™u yk…™kh Au. yæÞkí{™e rËþk{kt y„ú‚h
Úk™kh fÕÞkýuåAw ‚kÄfku™u …kihkrýf fÚkkyku™k y™wþe÷™Úke ŒkÂíðf ƒkuÄ™e W…÷ÂçÄ ÚkkÞ
Au. ‚kÚku s ÓËÞ{kt «¼w-…kË-…Èku™e ‚k[e «erŒ yÚkðk y™whÂõŒ™e {tËkrf™e «ðkrnŒ
ÚkE WXu Au. yæÞkí{rðãk™kt hnMÞ…qýo ‚íÞku™u fÚkk™k {kæÞ{ îkhk yr¼ÔÞõŒ fhðk™e
yuf rðh÷ y™u rðrþü …æÄrŒ™ku yk…ýk Ëuþ{kt rðfk‚ ÚkÞku Au. …whkýk ‚íÞku ™ðe
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heŒu hsq fhu Œu …whký Au. su ‚íÞ «k[e™ „útÚkku{kt {tºkku fu &÷kufku™k MðY…u ÔÞõŒ ÚkÞwt
Au Œus ‚íÞ ™Úke …æÄrŒÚke fÚkk™k {kæÞ{Úke ÔÞõŒ ÚkkÞ íÞkhu Œu™u …whký fnuðk{kt ykðu
Au. fÚkkyku ðúŒku {kxu ‚tSð™e yki»krÄ™wt fkÞo fhu Au. ðkMŒð{kt yk fÚkkyku ðúŒku™wtu ú u wtu ú u wtu ú u wtu ú u wt
‚kuËknhý ÔÞkÏÞk™uuuu  Au. ðúŒku …ðkuo™e ÷kufr«ÞŒk yk fÚkkyku™u fkhýu s ÷kufSð™{kt
W¥khku¥kh ðÄŒe „E Au.
‚qÞofÚkkyku MfLË …whký™k ‚kŒuÞ ¾tzku {knuïh, ði»ýð, ƒúkñ, fkþe, ykðLíÞ,
™k„h, y™u «¼k‚¾tz{kt «kó ÚkkÞ Au. yk W…hktŒ, ¼rð»Þ …whký, ƒúkñ…ðo y™u W¥kh…ðo,
ðhkn…whký, ðk{™…whký, ƒúñ …whký, …È…whký, ƒúñ ðiðŒo…whký y™u {kfoLzuÞ …whký{kt
òuðk {¤u Au. yk{ 18 …whkýku{ktÚke ykX …whkýku{kt yk fÚkkyku «kó ÚkkÞ Au. yð÷kuf™
fheyu.
(i) ykrËíÞ™e MÚkk…™k y™u {rn{k™e fÚkkykuu uu uu uu u
(1) ¼èkrËíÞ™e MÚkk…™k fÚkk
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™khËS {™w»Þku …h f]…k fhðk™e EåAkÚke «íÞûk ËuðŒk ¼„ðk™ ‚qÞo™u {ne‚k„h
‚t„{ŒeÚko{kt ÷kððk™ku rð[kh fhu Au fu -
Ý}¢SÜU¢Ú¢çÎ S¢æ²éQæU Úç±çÚy²ÿ¢Úm²}¢ì J
çÁ¢s¢x¢íï ±¼ü¼ï-²S² „ÈUHæ ¼S² …èç±¼}¢ì JJ
(SÜU‹Î ÐéÚ¢‡¢ }¢¢ãï ¶æ.ÜU¢ñ. ¶æ. ¥.43.7)
yk{ ‚qÞo {knkíBÞ™wt ®[Œ™ fhŒk ‚ku ð»ko ‚wÄe ‚qÞoËuð™e ykhkÄ™k ðkÞw…k™ fhe
fhu Au. ‚qÞo «‚Òk ÚkE ðhËk™ {k„ðk fnu Au íÞkhu ™khËS fnu Au fu,
¼¼S¼ï ÜU¢}¢LÐï ²¢ ÜUH¢ Ý¢ƒ Ðí±¼ü¼ï J
Ú¢…±{üÝÚ¢¿¢¢ ²¢ùùÚ¢ç{¼¢ ™ …Ýñ: ÐéÚ¢ J
¼²¢ ™ ÜUH²¢ |¢¢Ý¢ï „Î¢~¢ Sƒ¢¼é}¢ãüç„ JJ
(SÜU. }¢¢ãï ¶æ.ÜU¢ñ.¥æ.43. 14,15)
‚qÞuo ŒÚkkMŒw fÌkwt íÞkhu ™khËSyu yk ŒeÚko{kt ¼èkrËíÞ™k ™k{Úke Œu™e MÚkk…™k fhe.
yuf‚ku ykX ™k{kuÚke MŒwrŒ fhu Au. {khk suðk ¼èîkhk MÚkkr…Œ nkuðk™u ÷eÄu ¼„ðk™
‚qÞo™wt ¼èkrËíÞ ™k{ «r‚Ø ÚkÞwt.
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(2) sÞkrËíÞ™ku {rn{k ðŠýŒ fÚkkuuuu
71
™khËS {ne‚k„h ‚t„{ MÚkk™™e MÚkk…™k fhe ‚qÞo™k Ëþo™ fhðk ‚qÞo÷kuf{kt òÞ
Au íÞkhu ‚qÞo …qAu Au fu íÞkt™k ƒúkñýku fuðk „wýkuÚke ÞwõŒ Au ? íÞkhu ™khËS MkqÞo™u
fnu Au fu Œ{u MðÞt íÞkt sE swyku. …Ae ‚qÞo ð]Ø yrŒrÚk ƒúkñý™wt Y… ÷E íÞkt ykðu
Au y™u Œu™ku nkheŒ ƒúkñý™k ykX ð»ko™k …wºk f{X ‚kÚku ðkŒko÷k… ÚkkÞ Au. f{X™k
¿kk™Úke «‚Òk ÚkE ‚qÞo ƒúkñýku™e «þt‚k fhu Au y™u n»ko{kt ykðe {q¤Y…{kt Ëþo™ yk…u
Au y™u ƒúkñýku™u «ýk{ fhu Au y™u ðhËk™ {k„ðk fnu Au íÞkhu ƒÄk ƒúkñýku Œu™e
MŒwrŒ fhu Au.
…²¢çÎy² …² S±¢ç}¢ÓÓ¢² |¢¢Ý¢ï Á¢²¢}¢H J
…² ±ïÎÐ¼ï à¢Eœ¢¢Ú²¢S}¢¢Ýã²ü¼ï JJ
(SÜU.Ðé. }¢¢ãï ¥æ.ÜU¢ñ.¥æ. ¥.51.54)
òu yk… y{™u ðhËk™ Ëuðk EåAku Aku Œku y{u yk s {k„eyu Aeyu fu yk… y{khk
yk MÚkk™™ku õÞkhuÞ …rhíÞk„ ™ fhku íÞkhu ‚qÞuo fÌkwt -
²S}¢¢|Îçj Ðê±Z çã …²¢çÎy²ïç¼ Ó¢¢ïçÎ¼}¢ì J
…²¢çÎy² §ç¼ Úw²¢¼S¼S}¢¢ySƒ¢S²ïù~¢ S¢d±üÎ¢ J
(SÜU. }¢¢ãï ÜU¢ñ.¥. 51.58)
fkhý yk… ÷kufkuyu …nu÷k ‘sÞkrËíÞ’ fne™u {kÁt MŒð™ fÞwO Au ykÚke nwt ‘sÞkrËíÞ’
™k{Úke rðÏÞkŒ ÚkE ‚Ëk yk MÚkk™{kt r™ðk‚ fheþ.
(3) ðfw÷krËíÞ MÚkk…™k fÚkkwwww
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‚t¿kkyu ‚qÞo™wt Œus ‚n™ ™ ÚkðkÚke (W¥khfwÁ) Ä{kohÛÞ{kt sE ‚qÞo™k Œus™e þktrŒ
{kxu yufr[¥k ÚkE ðfw÷ð]ûk™e ™e[u Œ…MÞk fhe. Œu ‚{Þu Œu ð]ûk™e ™e[u ykðe ‚qÞo
¾qƒ þktŒ ÚkE „Þk. ykÚke ‚qÞo™wt ™k{ ðfw÷kfo ÚkÞwt y™u ‚t¿kkyu yÂï™efw{khku™u Wí…Òk
fÞko. ËuðŒkykuyu íÞkt ¼„ðk™ ‚qÞo™u ðfw÷ð™™k Mðk{e™k Y…{kt MÚkkr…Œ fÞko. ‚qÞo™e
s{ýe ¾heÚke …]Úðe rðËeýo ÚkE sðk™u ÷eÄu íÞkt yuf fwtz ƒ™e „Þku y™u Œu{kt s¤
«„x ÚkE „Þwt. yk heŒu …kA¤™k [hýkuÚke …ý yuf fwtz ƒ™e „Þku. Œu{kt M™k™ fhðkÚke
{™w»Þ ƒÄk …k…kuÚke {wõŒ ÚkE òÞ Au. y™u Œu™wt þheh fkuZ ykrË hku„kuÚke …erzŒ ÚkŒwt
™Úke. „ku…k÷Mðk{eÚke W¥kh rËþk{kt ykX Ä™w»k…h ðfw÷Mðk{e ‚qÞoËuð™wt MÚkk™ Au. su {™wÏÞ
hrððkhÞwõŒ Mkó{e{kt íÞkt ò„hý fhu Au Œu ƒÄe y¼eü ðMŒwyku™u «kó fhe Mð„o÷kuf{kt
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ÃkqrsŒ ÚkkÞ Au.
(4) ÷ku÷kfo {knkíBÞ fÚkku ou ou ou o
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þtfh ‚qÞo™u fkþe…whe{kt sE hkò rËðkuËk‚™k hkßÞ™u Wßsz fhkððk™wt fnu Au.
ykÚke ‚qÞo fkþe{kt sE rðrðÄ Y… Äkhý fhe yufð»ko ‚wÄe hnu Au. fkþe™k «¼kð™u
òý™kh y™u ytÄfkh Ëqh fh™kh ÷kuf[ûkw ‚qÞoËuð …kuŒk™u ƒkh MðY…ku{kt ÔÞõŒ fhe





yfo yÚkkoŒT ¼„ðk™ ‚qÞo™wt {™ fkþe™k Ëþo™ {kxu ÷ku÷ ([t[÷) ÚkE WXÞwt nŒwt.
ykÚke fkþe{kt Œu™e ÷ku÷kfo ™k{Úke ÏÞkrŒ ÚkE. ËÂûký rËþk{kt yMke‚t„{™e ™Sf ÷ku÷kfo™e
ÂMÚkrŒ Au. Œu ‚Ëk fkþeðk‚e {™w»Þku™k Þku„-ûku{™e r‚ÂæÄ fhu Au. su {™w»Þ hrððkhu
÷ku÷kfo™k Ëþo™ fhe™u Œu™wt [hýk{]Œ ÷u Œu™u ¾hsðwt, ËkËh, Vkuz÷k, Vkuz÷e™wt fü ¼ku„ððwt
…zŒwt ™Úke.
(5) Þ{krËíÞ {knkíBÞ fÚkk
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Þ{uþÚke …Âù{u y™u ðehuþÚke …qðo™e rËþk{kt Þ{krËíÞ™e ÂMÚkrŒ Au. Œu™k Ëþo™Úke
õÞkhuÞ Þ{÷kuf™u {™w»Þ òuŒku ™Úke. …qðuo Þ{u Þ{ŒeÚko{kt Œ…MÞk fhe ¼õŒku™k r‚ÂæÄËkŒk
Þ{uþ y™u Þ{krËíÞ™u MÚkkr…Œ fÞko Au. ‚kûkkŒ Þ{u ykrËíÞ™e MÚkk…™k fhe Au. ykÚke
Œu ‘Þ{krËíÞ’ fnuðkÞ Au Œu Sðku™e Þ{ÞkŒ™k™u nhe ÷u Au. [ŒwËoþe rŒrÚk, ¼hýe ™ûkºk
y™u {t„¤ðkh™ku Þku„ ÚkðkÚke Þ{ŒeÚko{kt M™k™, Œ…oý y™u r…LzËk™ fhe {™w»Þ r…Œ]yku™k
ÉýÚke {wõŒ ÚkE òÞ Au.
Ÿ¢¢hæ ÜUëy±¢ ²}¢ï¼èƒïü Ðê…ç²y±¢²}¢ïEÚ}¢ì J
²}¢¢çÎy²æ Ý}¢SÜUëy² çÐ¼ë‡¢¢}¢Ýë‡¢¢ï|¢±ï¼ì JJ
(SÜU.ÜU¢.¶æ.©.¥.51.115)
(6) þtfhkrËíÞ {nkíBÞ fÚkktttt
75
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¢ezk fhŒk þtfhu ‘þtfhðkÃke’ ™k{f {nkŒeÚko™wt r™{koý fÞwO. …Ae ‚qÞo™wt MŒð™
fÞwO. ykÚke ‚LŒwü ÚkE ‚qÞoðhËk™ {k„ðk™wt fnu Au íÞkhu þtfhu fÌkwt Ëuð ! yk… ƒÄk
ËunÄkrhyku™k rnŒ{kxu ynª yuf ytþÚke ÂMÚkŒ hnku. ykÚke ÷kuf™u þktrŒ «Ëk™ fh™kh
Ëuðuïh ‚qÞo íÞkt þtfhkrËíÞ™k ™k{Úke «r‚Ø Au. ƒúñkrË ËuðŒkykuyu þtfhkrËíÞ™e MÚkk…™k
y™u …qò fhe. þtfhkrËíÞ™k Ëþo™ fh™kh™u õÞkhuÞ ykrÄ-ÔÞkrÄ y™u Ëkrhÿ Ëw:¾ hku„
y™u ƒtÄw rðÞku„ ÚkŒku ™Úke. «¼k‚¾tz Œu™u yk «{kýu ðýoðu Au. - „t„uïh™e …qðuo þtfhu
Œu™e MÚkk…™k fhe. þwf÷…ûk™e »kce™u rËð‚u su Œu™e …qò fhþu Œu …h{ r‚ÂæÄ …k{þu.
Œu Ërhÿ Úkþu ™nª. ykÚke ƒÄe fk{™k™e «kÂó {kxu «Þí™…qðof Œu MÚkk™{kt þtfhkrËíÞ™wt
…qs™ fhðwt òuEyu. hõŒ-[tË™-r{r©Œ-hõŒ…w»…ku ðzu Œktƒk™k …kºkÚke Œu™u yæÞo «Ëk™ fhðku.
(7) ™hkrËíÞ {knkíBÞ fÚkk
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yk fÚkk ykðLíÞ¾tz (yðLŒeûkuºk) y™u ™k„h¾tz (nkxfuïhûkuºk){kt {¤u Au. Œu
«{kýu - yswo™ ELÿ…k‚uÚke y† rðãk™e «kÂó fhu Au y™u „wÁËÂûkýk {k„ðk™wt fnu Au
íÞkhu ELÿ yswo™™u rnhÛÞ…whðk‚e r™ðkŒfð[™ku ðÄ fhðk fnu Au. Œu™k …hk¢{Úke ¾wþ
ÚkE ELÿ ðhËk™ {k„ðk™wt fnu Au íÞkhu yswo™ Œu™e …k‚uÚke ƒu ‚qÞo «rŒ{kyku {k„e su™e
…qò ƒúñk, rð»ýw y™u {nuþu fhe nŒe. yk ‚kt¼¤e ELÿu fÌkwt -
y±}¢ï± çã ÜUƒæ Ð¢ƒü }¢ëÐéH¢ïÜïU Ýç²c²ç¼ JJ
»¼¢|²¢æ Úçã¼: S±x¢¢ïü }¢ëy²é¼éË²¢ï |¢ç±c²ç¼ JJ
(SÜU.¥¢±æ.¥.ÿ¢ï.}¢¢. ¥.32.28,29)
AŒkt yswo™ «rŒ{k™ku s yk„ún hk¾u Au. íÞkhu ELÿu fÌkwt. -
x¢ëãèy±¢ y±ç}¢}¢ï ±èÚ ÜUéà¢SƒË²¢æ çÝ±ïà¢² JJ
(¥.32.31 Ðê±¢ü{ü)
rþ«k™k W¥khŒxu fuþð fuþðkfo™e MÚkk…™k fhþu. ‚Ëk yk»kkZ y™u fkŠŒf {k‚{kt
íÞkt™e Þkºkk Úkþu. nwt …ý Œu ‚{Þu Ëþo™ fhðk {kxu ykðeþ yu{ fne ELÿu yswo™™u
Œu ƒÒku «rŒ{kyku ykÃke …Ae îkhfkÚke f]»ý ykðu Au y™u yswo™™u fnu Au fu Œwt …qðo
rËþk{kt sE yuf «rŒ{k™e MÚkk…™k fh y™u nwt W¥kh ŒhV sE ƒeS «rŒ{k™e MÚkk…™k
fheþ. rËð‚™k …qðkoÌkfk¤{kt yrŒ {™kuhÚk þw¼÷ø™™ku WËÞ Úkþu íÞkhu {khku þt¾ ðk„u
Œu ‚{Þu «rŒ{k™e MÚkk…™k fhsu. yswo™ …qðorËþk{kt yk„¤ ðÄu Au y™u þw¼MÚkk™ yt„u
rð[khu Au íÞkt «rŒ{k MðÞt Œu MÚkk™ yswo™™u sýkðu Au y™u ‚qÞo Œu™u «íÞûk Ëþo™ fhkÔÞwt
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y™u fÌktw fu yk s {kÁt yrð[÷ MÚkk™ Au. íÞkt þw¼ ÷ø™ ykðe „Þwt y™u f]»ý™k
þt¾™ku ™kË ‚t¼¤kÞku y™u ™hkðíkkh yswo™u ËuððÂLËŒ ‚qÞo-rð„ún™u MÚkkr…Œ fhe ËeÄwt.
…Ae yswo™ y™u f]»ý ƒÒku ‚qÞo™k 108 ™k{kuÚke MŒwrŒ fhu Au.
yk yt„u ™k„h¾tz (nkxfuïhûkuºk {knkíBÞ){kt fÌkwt Au fu yswo™ ŒeÚkoÞkºkk «kht¼
fhe nkxfuïh ûkuºk{kt ykðu Au y™u íÞkt …kt[ ËuðŒk™ku ‚qÞo, ™h ™khkÞý, „kuðÄo™Äh,
™]®‚nËuð™e MÚkk…™k fhe …Ae Œu™e …qò {kxu [{ífkh…wh™k ƒúkñýku™u ƒku÷kðe ¾qƒ Ä™
ykÃÞwt. …Ae yswo™ …kuŒk™k ™„h{kt …kAk Vhu Au. yk heŒu ™hkrËíÞ™k «kËw¼koð™e fÚkk
su ‚kt¼¤u Au Œu™k …k…ku ™kþ …k{u Au.
(8) „kuÃÞkrËíÞ {knkíBÞ fÚkkuuuu
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¼qŒuþÚke ðkÞÔÞfkuý{kt ºke‚Ä™w»k Ëqh „kuÃÞkrËíÞ™wt MÚkk™ Au. …qðuo ©ef]»ý ßÞkhu AÃ…™
fkurx ÞkËðku ‚kÚku «¼k‚ûkuºk{kt ykÔÞk íÞkhu ‚ku¤nòh „ku…eyku …ý ykðu÷e. Œu „ku…eykuyu
©ef]»ý™e yk¿kkÚke Œu ûkuºk{kt r™ðk‚ fhŒkt ™khËkrË{wr™yku™k ‚nÞku„Úke rðrÄ…qðof ‚qÞo™e
MÚkk…™k fhe. rðrðÄ Ëk™ ykÃÞk. {nŠ»kykuyu íÞkt ¼„ðk™ ‚qÞo™wt ™k{ „kuÃÞkrËíÞ hkÏÞwt.
¼S² Îà¢üÝ}¢¢~¢ï‡¢ Îé:¶à¢¢ïÜUñ: Ðí}¢éÓ²¼ï JJ
SÜU. Ðí.¶æ.¥.188.24 ©œ¢Ú¢{ü)
su {k½{k‚™e ‚ó{eyu W…ðk‚ fhe „kuÃÞkrËíÞ™e …qò fhu Au Œu r…Œ]yku™u ‚kŒðkh
Œ]ó fhe ÷u Au. ™e÷kht„™k ð† ™ …nuhðkt.
x¢±¢æ à¢¼„ã›ñS¼é Îœ¢ñ²üyÜUéL…¢æx¢Hï J
Ðé‡²æ |¢±ç¼ Îï±ïçà¢ ¼Îìx¢¢ïŒ²¢çÎy² Îà¢üÝï JJ
(9) ‚k„hkrËíÞ {knkíBÞ fÚkk
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yk MÚkk™ ¼ihðuïh y™u {]íÞwtsÞ ÁÿÚke …Âù{u y™u fk{uïh ®÷„Úke ËÂûký Œu{s
yÂø™fkuý{kt Úkkuzwt s Ëqh Au. ‚„hu «¼k‚ûkuºk™u W¥k{ŒeÚko òýe™u íÞkt s ¼„ðk™ ‚qÞo™e
MÚkk…™k fhe, Œ…MÞk fhe. ‚qÞo™u «‚Òk fÞko. Œu™wt Ëþo™ fhe {™w»Þ sz, ytÄ, Ërhÿ
y™u Ëw:¾e ÚkŒku ™Úke. Œu™u r«Þs™kuÚke rðÞku„ y™u hku„ …ý ÚkŒku ™Úke Œu õÞkhuÞ …k…™wt
yk[hý fhŒku ™Úke. {k½{k‚™k þwf÷…ûk{kt »kcerŒrÚkyu W…ðk‚ fhe SŒurLÿÞ {™w»Þu hkºku
Œu™e yk„¤ þÞ™ fhðwt. ‚ó{eyu ‚ðkhu WXe ¼ÂõŒ¼kðÚke ‚qÞo™e …qò fhðe. ƒúkñýku™u
¼kus™ fhkððwt. yk{ fh™kh W¥k{„rŒ™u «kó ÚkkÞ Au. su ËwðkOfwhkuÚke …ý ‚qÞo™e …qò fhu
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Au Œu™u ƒÄk Þ¿kkuÚke …ý Ëw÷o¼ V¤ yk…u Au ykÚke ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhðe òuEyu.
(10) r[ºkkrËíÞ {knkíBÞ fÚkk
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ftfk÷¼ihð MÚkk™™k ËÂûký ¼k„{kt ƒúñfwtz™e ™Sf ËrhÿŒk™ku ™kþ fh™kh r[ºkkrËíÞ
rðhks{k™ Au. «k[e™fk¤{kt yk …]Úðe …h r{ºk ™k{™k yuf Ä{koí{k fkÞMÚk r™ðk‚ fhŒk
nŒk. su nt{uþk ƒÄk «kýeyku™k rnŒ{kt Œí…h hnuŒk nŒk. Œu™u ƒu ‚tŒk™ ÚkÞk yuf …wºk
y™u yuf …wºke. …wºk™wt ™k{ r[ºk y™u fLÞk™wt ™k{ r[ºkk. sL{Œkt s Œu{™k r…Œk {]íÞw
…kBÞk. {kŒkyu …rŒ™e ‚kÚku r[¥kk{kt «ðuþ fÞkuo. yk y™kÚk ƒk¤fku™wt Ér»kykuyu …k÷™
fÞwO. Œuyku ™k™…ýÚke s ðúŒ …hkÞý hÌkk. yufðkh «¼k‚ûkuºk{kt ykðe Œu{ýu ‚qÞo™e
MÚkk…™k fhe y™u Œ…MÞk fhðk ÷køÞk. Œu{ýu Äq…, {k¤k, [tË™krË W…[khkuÚke ‚qÞo™wt
…qs™ fÞwO. ðr‚c îkhk ƒ™kðu÷ yz‚X ™k{ku îkhk Œu™wt MŒð™ fÞwO. ‚qÞuo «‚Òk ÚkE
ðhËk™ {k„ðk fÌkwt. íÞkhu r[ºku {køÞwt fu ƒÄk fkÞkuo{kt {khe Ár[ ÚkkÞ y™u {™u fwþ¤Œk
«kó ÚkkÞ. ‚qÞuo Œu™u Œu ðhËk™ ykÃÞwt. …Ae Ä{ohks™u ¾ƒh …zŒk Œuýu …kuŒk™ku ÷u¾f
Œu™u çkLkkÔÞku y™u r[ºk„wó ™k{u «r‚Ø ÚkÞku. r[ºk„wó ‚{„ú rðï™k þw¼kþw¼ [rhºkku™u
÷¾Œk hnu Au. ykÚke Œu™k îkhk MÚkkr…Œ ‚qÞo™wt ™k{ r[ºkkrËíÞ ÚkÞwt. su {™w»Þ ‚ó{eyu
W…ðk‚ fhe Œu™e …qò fhu Au Œu™u ‚kŒsL{ku ‚wÄe ËrhÿŒk y™u Ëw:¾ku™e «kÂó ÚkŒe ™Úke.
(11) Ëwðko‚krËíÞ {knkíBÞ fÚkkw ow ow ow o
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Ëwðko‚k{wr™yu nòhku ð»ko Œ… fhe r™hkfkh hne ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe ykÚke ‚qÞuo
Œu™u «íÞûk Ëþo™ yk…e fÌkwt - ‘‚wðúŒ ! ðhËk™ {kt„ku.’ íÞkhu Ëwðko‚k {wr™yu fÌkwt -
Ðí„ó¢¢ï ²çÎ }¢ï Îï± ±Ú¢ã¢ïü ²çÎ ™¢ùŒ²ã}¢ì J
¥~¢ Sƒ¢Ýï y±²¢Sƒï²æ ²¢±çœ¢Dç¼ }¢ïçÎÝè JJ
(Ðí|¢¢„¶æÇ ¥.236.4)
yk…™e …wºke Þ{w™kS …ý ynª hnu y™u yk…™k {nkƒ÷e …wºk Ä{ohks …ý ynª
r™ðk‚ fhu. ‚qÞuo íku {qsƒ ðhËk™ yk…u Au. Ëwðko‚krË…™wt Ëþo™ fhðkÚke ƒÄk «kýe fkurxÞ¿kku™wt
V¤ …k{þu. ykrËíÞÚke ËÂûký y™u ËwLËwr¼Úke …qðo¼k„{kt Þ{w™kfwtz Au. ðiþk¾ {k‚{kt fwtz{kt
M™k™ fhe Ëwðko‚krËíÞ™e …qò fhðe. fwtz{kt M™k™ fhe r…Œ]yku™wt Œ…oý fhu Œu™k r…Œ]
Ë‚ ð»ko ‚wÄe Œ]ó hnu Au íÞkt ®…z ËuðkÚke r…Œ]yku 108 …uZeyku …wü ÚkkÞ Au. ‚kÚku ™hf{kt
…zu÷k r…Œ]yku™ku Œífk¤ WæÄkh ÚkE òÞ Au. {k½{k‚™kt þwf÷…ûk{kt ‚ó{e rŒrÚkyu {™™u
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‚tÞ{{kt hk¾e Ëwðko‚krËíÞ™e …qò fhu Au Œu ƒúñ-níÞkÚke Aqxe òÞ Au. ‚n†™k{ku™ku …kX
fhðkÚke ƒÄk …k…kuÚke {wõŒ ÚkE òÞ Au Œu™wt Ëþo™ ƒk¤fku …h ÷k„u÷k „únku y™u hkûk‚ku™k
r™ðkhý ŒÚkk {nk™ …k……wtòu™wt þ{™ fh™kh Au.
(12) ™k„hkrËíÞ {knkíBÞ fÚkk
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rnhÛÞk™e ™Sf ™k„hkrËíÞ™wt MÚkk™ Au. Œu ƒÄk …k…ku™ku ™kþ fh™kh Au. îkhfk{kt
r™Î™™k …wºk ‚ºkkrsŒ ÚkE „Þk. Œu{ýu ynª ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. ¼S² ¼éCS¼Î¢ |¢¢Ýé:
S²}¢‹¼ÜU}¢ô‡¢ ÎÎ¢ñ J (SÜU. Ðí|¢¢„¶æÇ ¥.239.3) su «rŒrË™ ykX¼kh ‚ku™wt yk…Œwt nŒwt Œu™u
yk…e ¼k™wyu Vhe ‚ºkkrsŒ™u ðhËk™ {k„ðk fÌkwt íÞkhu ‚ºkkrsŒu fÌkwt -
¥~¢ñ± Ó¢¢Ÿ¢}¢ï Ðé‡²ï çÝy²æ S¢æçÝã¼¢ï |¢± J
(SÜU. Ðí|¢¢„¶æÇ ¥.239.6 ©œ¢Ú¢{ü)
‘yuð{Míkw’ fne MkqÞo yLŒÄko™ ÚkE „Þk. ‚ºkkrsŒu íÞkt ‚qÞoËuð™e rËÔÞ«rŒ{k MÚkkr…Œ
fhe.
Ý¢x¢Ú¢‡¢¢æ ¼é ç±Ðí¢‡¢¢æ „¢ï}¢ïà¢ÐéÚ±¢ç„Ý¢}¢ì J
¼S}¢¢ó¢¢}¢ }¢²¢ Î¼æ Ý¢x¢Ú¢çÎy²}¢ï± çã JJ
(SÜU. Ðí|¢¢„¶æÇ ¥.239.16)
su rnhÛÞk ™Ëe™k s¤{kt M™k™ fhe ™k„hkrËíÞ™wt …qs™ fhu Au. Œu ‚qÞo ÷kuf{kt
…qrsŒ ÚkkÞ Au ßÞkhu þwf÷…ûk™e ‚ó{eyu ‚qÞo‚t¢ktrŒ nkuÞ íÞkhu Œu™u {nkßÞk ‚ó{e
fnu Au. Œu{kt fhu÷ M™k™, Ëk™, Œ…, nku{ ŒÚkk ËuðŒkyku y™u rÃkík]ykuLkwt ÃkqsLk - yk
çkÄwt fkurxøkýwt V¤ ËuLkkh nkuÞ Au. LkkøkhkrËíÞLke LkSf yuf ƒúkñý™u ¼kus™ fhkðu Au
Œu™u yuf fhkuz ƒúkñý ¼kus™ fhkððk™wt V¤ {¤u Au. ƒúñ …whký y.14{kt ‚qÞo îkhk
‚ºkkrsŒ™u MÞ{LŒf{rý™e «kÂó™e fÚkk {¤u Au.
(13) …ýkorËíÞ {knkíBÞ fÚkkoooo
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«k[e™ ‚hMðŒe™k rf™khu …ýkorËíÞ™wt MÚkk™ Au. «k[e™fk¤™k ºkuŒkÞw„™e ðkŒ Au.
…ýkoË ™k{™k yuf ƒúkñýu «¼k‚ûkuºk{kt ykðe fXkuh Œ…MÞk fhe ¼ÂõŒ¼kðÚke ‚qÞo™wt
ykhkÄ™ y™u ðuËkuõŒ MŒwrŒyku îkhk MŒð™ fÞwO. «‚Òk ÚkE ‚qÞuo ðhËk™ {k„ðk™wt fÌkwt
íÞkhu …ýkoË ƒúkñýu fÌkwt ¼„ðLkT ! yk… «‚Òk ÚkE „Þk yu s {khk {kxu ƒÄkÚke {kuxwt
ðhËk™ y™u y¼eü {™kuhÚk Au. yk…™wt Ëþo™ Œku MðÃ™{kt …ý Ëw÷o¼ Au. AŒkt …ý òu
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{™u ðhËk™ yk…ðwt s Au Œku nwt «kÚko™k fÁt Awt fu yk… ‚Ëk yk MÚkk™ …h r™ðk‚ fhku.
‘yuð{MŒw’ fne ‚qÞo yLŒÄko™ ÚkE „Þk. …ýkoËîkhk MÚkkr…Œ nkuðk™u ÷eÄu Œu …ýkorËíÞo u u u u oo u u u u oo u u u u oo u u u u o
fnuðkÞ.uuuu  …ýkoË Sð™¼h Œu™e ykhkÄ™kkt ÷køÞk hÌkk. ytŒu Œu™u ‚qÞo÷kuf™e «kÂó ÚkE.
su ¼kÿ…Ë {k‚™e »kceyuuuuu íÞkt M™k™ y™u …ýkorËíÞ™k Ëþo™ fhu Au Œu õÞkhuÞ fkuE
fü «kó fhŒku ™Úke.
(14) ûku{krËíÞ {knkíBÞ fÚkkuuuu
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Ëuðfw¤Úke …qðo{kt Ë‚ fku‚ …h þƒh  MÚkk™{kt ûku{krËíÞ ™k{Úke «r‚Ø ‚qÞoËuð™wt
MÚkk™ Au. Œu™wt Ëþo™ fhe {™w»Þ ûku{ ŒÚkk yÚko r‚ÂæÄ™ku ¼k„e ÚkkÞ Au. hrððkhÞwõŒ
‚ó{eyu …qrsŒ ÚkŒkt Œu ‚{MŒ y¼eü ðMŒwyku™u yk…u Au.
(15) Ëw„korËíÞ {knkíBÞ fÚkkw ow ow ow o
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‚{MŒ …kŒfku™ku ™kþ fh™kh Ëw„korËíÞ ™k{Úke ‚qÞoËuð™e ™Sf sðwt. su hrððkh-
ÞwõŒ ‚ó{eyu Œu™wt …qs™ fhu Au. Œu™k ƒÄk Ëw:¾ y™u y™uf «fkh™k fwc ™kþ …k{u
Au.
(16) fkuýkrËíÞ {knkíBÞ fÚkkuuuu
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¼khŒ ð»ko{kt ËÂûký ‚{wÿ™k rf™khu ykuLzÙËuþ™k ™k{Úke rðÏÞkŒ yuf «Ëuþ Au. Œu
Ëuþ™k ƒúkñý ©kØ,Ëk™, rððkn, Þ¿k, ƒÄk fkÞkuo {kxu W¥k{ Au. íÞkt ûkrºkÞkrË yLÞ
ºkýu ð„kuo™k ÷kufku …ý …h{ ‚tÞ{e, Mðf{o …hkÞý, þktŒ y™u ÄkŠ{f nkuÞ Au. yk «Ëuþ{kt
‚qÞo fkuýkrËíÞ™k ™k{Úke rðÏÞkŒ ÚkE hnu Au. ÷ðý ‚{wÿ™ku W¥khŒx yíÞtŒ {™kunh
y™u …rðºk Au. íÞkt ‚qÞo™wt …wÛÞûkuºk Au su ‚t…qýo s„Œ{kt rðÏÞkŒ Au. íÞkt ‚n† rfhýkuÚke
‚wþkur¼Œ ‚kûkkŒT ¼„ðk™ ‚qÞo r™ðk‚ fhu Au. Œu ‘fkuýkrËíÞ’™k ™k{Úke rðÏÞkŒ Œu{s
¼ku„ y™u {kuûk «Ëk™ fh™kh Au. íÞkt {k½{k‚™k þwf÷…ûk™e ‚ó{e rŒrÚkyu ErLÿÞ
- ‚tÞ{…qðof W…ðk‚ fhðku. …Ae «kŒ:fk¤ þki[krËÚke r™ð]¥k Œu{s rðþwØ r[¥k ÚkE ‚qÞoËuð™wt
M{hý fhŒkt rðrÄ…qðof ‚{wÿ{kt M™k™ fhðwt. …Ae ‚qÞo™u yæÞo yk…ðku. Œu™u «ýk{ fhðk
…Ae nkÚk{kt Vq÷ ÷E {ki™ ÚkE ‚qÞo™k {trËh{kt sðwt. {trËh™e ytËh «ðuþ fhe fkuýkrËíÞ™e
ºkýðkh «ËÂûkýk fhðe y™u yíÞtŒ ¼ÂõŒ ‚kÚku „tÄ, …w»…, Äq…, Ëe…, ™iðuã, Mkküktøk
«ýk{, sÞ-sÞfkh ŒÚkk MŒkuºkku îkhk Œu™e …qò fhðe, ykÚke {™w»Þ Ë‚ yï{u½ Þ¿kku™wt
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V¤ Ãkk{u Au …k…kuÚke {wõŒ ÚkE rËÔÞ þheh Äkhý fhe …kuŒk™e yk„¤ y™u …kA¤™e
‚kŒ‚kŒ …uZe™ku WæÄkh fhe ‚qÞo÷kuf{kt òÞ Au.
™ñ~¢ï }¢¢ç„ ç„¼ï Ðÿ¢ï: ²¢~¢¢æ Î}¢Ý|¢çÁ…ÜU¢}¢ì J
su {™w»Þ yk Þkºkk fhu Au Œu™u …qðkuoõŒ V¤™e «kÂó ÚkkÞ Au. ‚qÞo™k þÞ™ y™u
ò„hý™k ‚{Þu, ‚t¢ktrŒ™k rËð‚u, rð»kwðÞku„{kt, W¥khkÞý y™u ËÂûkýkÞ™ ykht¼ ÚkŒkt
hrððkhu ‚ó{e rŒrÚkyu yÚkðk …ðo™k ‚{Þu su SŒurLÿÞ …wÁ»k íÞkt™e ©æÄk…qðof Þkºkk
fhu Au Œu ‚qÞo™e s su{ ŒusMðe rð{k™ îkhk Œu™k ÷kuf{kt òÞ Au.
(ii) fwc hku„ r™ðkhf ‚qÞoËuð™e fÚkkykuw u q o u uw u q o u uw u q o u uw u q o u u
‚qÞo îkhk ykhkuøÞ™e ðkŒ ‚ðo«Úk{ þwf÷-ÞswðuoË{kt òuðk {¤u Au. su{ fu,
¼Úç‡¢ç±EÎà¢ü¼¢ï Á²¢ïç¼cÜëUÎçS¢ S¢ê²ü J
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yÚkkoŒT ‚qÞorfhýkuÚke Aq…kÞu÷k hku„™k stŒw …ý ™kþ …k{u Au.
{íMÞ…whký fnu Au fu ¥¢Ú¢ïx²æ |¢¢SÜUÚ¢çÎÓÀïÎì (}¢yS². 67/71) ‚qÞo{ktÚke {¤Œe þÂõŒ™ku
{k™ðrnŒkÚkuo ‚ðo«Úk{ W…Þku„ {nk™ ði¿kkr™f ykŠfr{rzÍu fÞkuo nŒku.
• fwc hku„™k yXkh «fkhkuw u uw u uw u uw u u
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‚qÞo ðkrÕ{fe Ér»k™u yk «fkhku fnu Au. su{ fu f…k÷, ykiËwBƒh, {Lz÷, rð[Š[fk,
Éûkrsb, fåAw, rfrx¼, r‚Ë{, y÷‚, rð…krËfk, Ëÿw, þŒkÁ, rðMVkuxf, …wLzhef, fkfý,
…k{k, [{oË÷ y™u [{o. yk yXkh «fkh™k fwc hku„ {q¤MÚkk™{kt ©kðý {k‚™e …qŠý{kyu
íÞkt™k s¤Úke r…Œ]yku™u Œ…oý fhðkÚke Ëqh ÚkkÞ Au. fwchku„ r™ðkhf ‚qÞoËuð™e fÚkkyku
…whkýku™u ykÄkhu r[rºkŒ fheyu.
(1) fkiÚkwr{™wt ykÏÞk™i w w ti w w ti w w ti w w t
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«k[e™ fk¤{kt rnhÛÞ™k{ ™k{™k yuf rðËðk™ ƒúkñý nŒk. Œu …kuŒk™k …wºk ‚kÚku
{nkhkò s™f™k yk©{u „Þk. íÞkt y™uf ƒúkñýku ‚kÚku Œu™ku þkMºkkÚko ÚkÞku. ¢kuÄðþ
fkiÚkwr{Úke yuf ƒúkñý™ku ðÄ ÚkE „Þku. …wºk îkhk rð«™u {hkÞu÷ku òuE r…Œkyu fkiÚkwr{™ku
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…rhíÞk„ fhe ËeÄku. þkuf y™u Ëw:¾Úke Ëw:¾e ÚkE íku rËÔÞ Ëuðk÷Þku{kt „Þk. y™u y™uf
ŒeÚkkuo™e Þkºkkyku fhe. …ý ƒúñníÞkÚke {wÂõŒ ™ {¤e. Œu™u fkhýu Œu™u ¼Þtfh fwc™k{f
ÔÞkrÄyu „úMŒ fhe ÷eÄk. ™kf, fk™krË yt„ „¤e™u …ze „Þk. þheh{ktÚke …Á y™u
÷kune ðnuðk ÷køÞwt. ‚{MŒ …]Úðe …h VhŒkt Œu …kuŒk™k ½uh ykÔÞk. Ëw:¾eÚke ÔÞkfw¤ r[¥k
ÚkE Œu{ýu r…Œk™u fÌkwt r…ŒkS ! nwt ŒeÚkkuo, Ëuðk÷Þku{kt „Þku. «kÞÂùŒ fÞwO …ý {™u ƒúñíÞk„™k
…k…Úke Aqxfkhku {éÞku ™Úke. fuðe heŒu nwt hku„Úke {wÂõŒ «kó fÁt ? íÞkhu Œu™k r…Œkyu
fÌkwt fu ‚qÞo ‚{k™ fkuE ËuðŒk ™Úke ykÚke Œwt Œu™k {tºk™ku s… fhŒkt, ‚k{ðuË™k {tºkku™wt
„k™ fhŒkt Œu™e ykhkÄ™k fh. …whkýkrË™wt ©ðý fh. …Ae Œu yfo‚B…wrxfk ‚ó{eðúŒ™wt




f]»ý y™u òBƒðŒe™ku …wºk ‚kBƒ™u þk… «kó ÚkkÞ Au. ðhkn…whý y™u ¼rð»Þ…whkýk™wtMkkh
f]»ý þk… yk…u Au ßÞkhu ¼rð»Þ…whký™w‚kh yk þk… Ëwðko‚k {wr™ yk…u Au ƒÒku™e fÚkk™wt
r™Y…ý fheyu.
ðhkn …whkýk™w‚kh yufðkh ™khËS îkhfk ykðu Au y™u ©e f]»ý‚kÚku yufktŒ{kt
ðkŒ fhðk {k„u Au. ƒÒku yufktŒ{kt {¤u Au íÞkhu ™khËS f]»ý™u fnu Au fu yk…™ku ™ðÞwðf
…wºk ‚kBƒ ¾qƒ ðkø{e, Y…ðk™, …h{ ‚wtËh ŒÚkk ËuðŒkyku{kt …ý ykËh «kó fh™kh
Au. yk…™e ËuðŒwÕÞ nòhku, Mºkeyku …ý Œu™u òuE™u ûkwçÄ ÚkE òÞ Au. yk… ‚kBƒ™u
y™u Œu Ëuðeyku™u ynª ƒku÷kðe …heûkk fhku. …Ae f]»ý™u Œu «{kýu Œu{™u ƒku÷kðu Au. ƒÄk
ykðe ƒu‚u Au. ‚kBƒ™e ‚wtËhŒk™u òuE™u ©e f]»ý™e ‚k{u s Œu Mºkeyku™k {™{kt ûkku¼
Wí…Òk ÚkkÞ Au. yk òuE ©e-f]»ý ƒÄe Mºkeyku™u …kuŒk™k MÚkk™u sðk™wt fnu Au. ‚kBƒ
ƒu‚e hnu Au. ©e-f]»ýu fÌkwt ‘™khËS ! Mºkeyku™ku Mð¼kð ¾qƒ s rð÷ûký Au.’ ™khËSyu
fÌkwt ‘«¼ku ! Œu™e yk «ð]Â¥kÚke ‚íÞ÷kuf{kt …ý yk…™e ®™Ëk ÚkE hne Au. ykÚke nðu
‚kBƒ™ku …rhíÞk„ s Wr[Œ Au.’ ™khË™k yk fÚk™Úke ©e f]»ýu ‚kBƒ™u Y…ne™ Úkðk™ku
þk… yk…e ËeÄku. su™kÚke ‚kBƒ™k þheh{kt fwchku„ ÚkE „Þku y™u Œu™k þheh{ktÚke
Ëw„oLÄÞwõŒ hõŒ …zðk ÷køÞwt. Œu™wt þheh yuðwt Ëu¾kŒw nŒwt òýu fkuE rAÒk r¼Òk yt„ðk¤w
…þw nkuÞ. …Ae ‚kBƒ ©ef]»ý™e yk¿kk ÷E {Úkwhk{kt ykðe ™khËu ƒíkkðu÷ rðrÄ «{kýu
ºkýu fk¤ «kŒ:, {æÞkn™ y™u ‚kÞtfk¤ Œu »kxT‚qÞkuo™e …qò Œu{s rËÔÞ MŒkuºkîkhk W…k‚™k
fhe, «‚Òk ÚkE ‚qÞo ðhËk™ {k„ðk fnu Au y™u fÌkwt fu {khk fÕÞkýfkhe ðúŒ y™u
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W…k‚™k …ØrŒ™k «[kh {kxu …ý Œu™u fhðwt …h{ ykð~Þf Au. ™khËu Œ™u su MŒkuºk
ƒŒkÔÞwt Au y™u su™u Œu {khe ‚k{u ÔÞõŒ fÞwO Au Œu íkkhe ‘‚kBƒÃkt[krþfk’ MŒwrŒ{kt ðirËf
yûkhku Œu{s …ËkuÚke ‚BƒØ …[k‚ &÷kuf Au. ™khËS îkhk r™ŠËü yk &÷kufku îkhk Œu
su {khe MŒwrŒ fhe Au. ykÚke nwt Œkhk …h …qýo ‚tŒwü ÚkE „Þku Awt. yk{ fne ¼„ðk™
‚qÞuo ‚kBƒ™k þheh™ku M…þo fÞkuo. Œu™kÚke Œu fwchku„{ktÚke {wõŒ ÚkE „Þku. Œu ð¾Œu
Þk¿kðÕfÞ {wr™ {kæÞtrË™ Þ¿k fhðk EåAŒk nŒk. ‚qÞo ‚kBƒ™u ÷E Œu™k Þ¿k{kt …ÄkÞko
y™u íÞkt ‚kBƒ™u ‘{kæÞrË™ ‚trnŒk’™wt yæÞÞ™ fhkÔÞwt. ‚kBƒu «§ fÞkuo íÞkhu ‚qÞuo su
«ð[™ fÞwO Œu s «‚t„ ‘¼rð»Þ…whký’™k ™k{Úke «ÏÞkŒ …whký ƒ™e „Þwt. ynª ‚kBƒu
‘f]»ý„t„k’™k ËÂûkýŒxu {æÞkn™™k ‚qÞo™e «rŒ{k™e «rŒck fhe. «kŒ:fk÷e™ rðÏÞkŒ
«rŒ{k ¼ð„k™ ‘fk÷r«Þ’ ™k{Úke «rŒÂcŒ ÚkE. …Âù{ ¼k„{kt ‘{q÷MÚkk™’{kt yMŒk[÷™e
…k‚u ‘{q÷MÚkk™’ ™k{f «rŒ{k™e «rŒck ÚkE. yk heŒu ‚kBƒu ‚qÞo™e ºký «rŒ{kyku MÚkkr…Œ
fhe.
‚kBƒu ‘¼rð»Þ…whký’{kt r™ŠËü rðrÄ «{kýu …ý …kuŒk™k ™k{Úke «r‚Ø yuf {qŠŒ™e
ynª MÚkk…™k fhkðe, {Úkwhk™wt ©uc MÚkk™ ‘‚kBƒ…wh’™k ™k{Úke «r‚Ø Au ‚qÞo™e yk¿kk™w‚kh
{k½{k‚™e ‚ó{erŒrÚk™k rËð‚u su hÚkÞkºkk™ku «ƒtÄ fhu Au Œu …h{…Ë «kó fhu Au. yk
‚kBƒ™k þk…™k ©ðýÚke ƒÄk …k… ™ü ÚkE òÞ Au yk fÚkk ¼rð»Þ…whký{kt …ý «kó
ÚkkÞ Au.
ðhkn…whkýLkku yk yæÞkÞ ¾qƒ {níð™ku Au. Œu{kt ‚qÞo™k yíÞtŒ rËÔÞ MŒkuºk ‘‚kBƒ
…t[krþfk’ MŒwrŒ ŒÚkk fkuýkfo, WßsrÞ™e Œu{s {wÕŒk™™k «k[e™ ¼ÔÞ ‚qÞo{trËhku™ku …ý
‚tfuŒ Au. su™e «rŒr™rÄ¼qŒ y[koyku {Úkwhk{kt «rŒÂcŒ nŒe.
¼rð»Þ-…whký™k yLÞ yæÞkÞ{kt ‚kBƒ™u Ëwðko‚k Ér»k þk… yk…u Au su{ fu yufðkh
Áÿ™k yðŒkh¼qŒ Ëwðko‚k ºkýuÞ ÷kuf{kt rð[hý fhŒkt îkhfk ykÔÞk. Œu{™wt …e¤e …e¤k
™uºkkuÚkeÞwõŒ f]þ þheh, yíÞtŒ rðf]Œ Y…ðk¤k Ëwðko‚k™u òuE ‚kBƒ …kuŒk™k ‚wtËh MðY…™k
yntfkh{kt ykðe Œu™k òuðk, [k÷ðk ð„uhu [uükyku™e ™f÷ fhðk ÷køÞk. yk òuE y™u
‚kBƒ™u Y… ŒÚkk Þkið™™wt yíÞtŒ yr¼{k™ Au yu{ ‚{S™u Ëwðko‚k {wr™yu yíÞrÄf
¢kuÄ ykðe „Þku. y™u Œu{ýu fÌkwt - ‘‚kBƒ ! {™u fwÁ… y™u …kuŒk™u yrŒY… ‚t…Òk {k™e™u
Œu {khku …rhnk‚ fÞkuo Au ò Œwt þe½ú s fwchku„Úke „úMŒ ÚkE sEþ.’
ykðku s yufðkh …w™: …rhnk‚ fhðk™u ÷eÄu Ëwðko‚k{wr™yu Vhe þk… yk…ðku …zÞku
y™u Œu þk…™k V¤MðY… ‚kBƒ{ktÚke ÷kuZk™wt yuf {w‚¤ Wí…Òk ÚkÞwt. su ‚{Mík ÞËwðtþeyku™k
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rð™kþ™wt fkhý ƒLÞwt.
þk…™ku ¼ku„ ƒ™Œk Œuýu ‚qÞo™khkÞý™e ykhkÄ™k fhe Vhe …kuŒk™k ‚wtËh Y…
ykhkuøÞ™u «kó fÞwO y™u …kuŒk™k ™k{™wt ‚kBƒ…wh ™k{f yuf ™„h ð‚kðe Œu{kt ‚qÞo™u
«rŒckr…Œ fÞko.
MfLË …whký «¼k‚¾tz y.100{kt …ý ‚kBƒ™u Ëwðko‚k þk…™wt ðýo™ «kó ÚkkÞ Au.
Œu™k y.101{kt «¼k‚ûkuºk{kt ‚kBƒ…wh ™k{f ™„he™e ðkŒ y™u ‚kBƒkrËíÞ™ku {rn{k
ðŠýŒ Au. Œus heŒu MfLË …whký fkþe¾tz …qðkoÄo y.49{kt ‚kBƒu fkþe{kt yuf ‚qÞofwtz
ƒ™kÔÞk™e ðkŒ ykðu Au ynª ‚kBƒu ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe Œu{ yk …whký ™kUÄu Au. hÚk
‚ó{e ðúŒ fhe ‚kBƒ fwc hku„Úke {wõŒ ÚkÞk™e ðkŒ ¼rð»Þ…whkýfkh fhu Au.
¼rð»Þ…whký çkúkñu…ðo y.129{kt ‚kBƒ™u [tÿ¼k„k ™Ëe{ktÚke yuf fkc™e ‚qÞo«rŒ{k
{¤u Au Œu™u r{ºkð™ ({wÕŒk™){kt MÚkk…u Au. Œuðe ðkŒ ðŠýŒ Au. yæÞkí{rðãk ßÞkhu fÚkk
îkhk fnuðkÞ Au íÞkhu Œu ÷kuf¼kuøÞ ƒ™u Au.
(3) rð{÷krËíÞ ðýo™oooo
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fkþe™k nrhfuþ - ð™{kt rð{÷krËíÞ rƒhks{k™ Au. «k[e™fk¤{kt Wå[Ëuþ{kt
rð{÷™k{f fkuE ûkrºkÞ nŒku. Œu™u …qðosL{™k f{oÞku„Úke fwchku„ ÚkÞku. Œuýu Mºke, „]n
y™u Ä™™ku …rhíÞk„ fhe fkþe{kt ykðe ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. Œu rðrÄ…qðof yæÞo «Ëk™
fhe ‚qÞo™k MŒkuºkku™ku s… fhŒku nŒku. ‚qÞo Œu™k …h «‚Òk ÚkE ðhËk™ {k„ðk fnu Au
íÞkhu Œuýu fÌkwt -











yk heŒu fkþe{kt rð{÷krËíÞ ƒÄk™wt fÕÞký «Ëk™ fh™kh Au. Œu™k Ëþo™{kºkÚke
fkuZ™ku hku„ ™ü ÚkE òÞ Au.
(4) ¼kMfh ŒeÚko {knkíBÞ ðýo™o oo oo oo o
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«k[e™fk¤{kt {kun™ ™k{u yuf „LÄðohks nŒku. Œu ƒúñk™e ‚¼k{kt Œu™e ykhkÄ™k{kt
hnuŒku nŒku. yuf rËð‚ Ëwðko‚k™u íÞkt òuE Œuýu Œu™e nk‚e Wzkðe ykÚke {wr™yu þk…
ykÃÞku ‘yhu ! Œ™u …kuŒk™k ‚wtËh Y…™wt ¾qƒ yr¼{k™ Au Œwt ò r[ºkfwcÚke …erzŒ hnu.’
…Ae Œu {wr™™e {kVe {k„u Au íÞkhu Ëwðko‚kyu fÌkwt Œwt rºk…whe{kt ™{oËk™k Œxu ò. íÞkt ‚{MŒ
¼Þku™ku ™kþ fh™kh ‚qÞo r™ðk‚ fhu Au. ™{oËk™k W¥khŒxu Œu™wt MÚkk™ ¼kMfhŒeÚko™k
™k{Úke «r‚æÄ Au. Œu{kt M™k™ fhðkÚke Œkhk …h ÷k„u÷ku þk… Ëqh ÚkE sþu.
…Ae Œu „LÄðohks ™{oËk rf™khu „Þku. íÞkt rðrÄ…qðof M™k™ fhe Œuýu ¼kMfh™e
ykhkÄ™k fhe. ºký hkŒ ‚wÄe ykhkÄ™k ÚkŒkt [kuÚku rËð‚u ‚ðkhu ‚qÞuo fÌkwt ðhËk™ {kt„ku.
íÞkhu „LÄðuo fÌkwt ‘Ëuðuïh ! yk…™e f]…kÚke {khku yk r[ºkfwc r™ð]¥k ÚkE òÞ.’ ‚qÞuo
fÌkwt yu{ s Úkkyku. yk{ ‚qÞo ykhkÄ™kÚke fwchku„ Ëqh ÚkkÞ Au.
(5) ‚qÞo™k ºký rð„únku™k Ëþo™™wt {knkíBÞq o ú u o w tq o ú u o w tq o ú u o w tq o ú u o w t
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nkxfuïh ŒeÚko{kt ºký ‚qÞo rð„ún Au. ¼„ðk™ ‚qÞo «kŒ:fk¤{kt {wLzeh{kt {æÞkn™{kt
fk÷r«Þ{kt ŒÚkk MktæÞkLkk ‚{Þu {q¤MÚkk™{kt òÞ Au. Œu ‚{Þu su {™w»Þ yk ºkýu
‚qÞorð„únku{ktÚke yuf™wt …ý ¼ÂõŒ…qðof Ëþo™ fhu Au Œu r™:‚tËun {kuûk™u «kó ÚkkÞ Au.
‚{wÿ™e ™Sf rðxtf…wh ™k{™wt yuf MÚkk™ Au. íÞkt yuf ƒúkñý nŒku su …qðof{o™k
V¤Úke ÞwðkðMÚkk{kt s fwc hku„e ÚkE „Þku nŒku. Œu™e …í™e Œu™e ‚uðk fhŒe nŒe. yufðkh
Œu™k ½uh yuf yrŒrÚk ykðu Au y™u …kuŒu nkxfuïh ûkuºk{kt {wLzeh Mðk{e …k‚u Ëþo™ fhðk
„Þku nŒku. fkhý fwchku„ nkuðkÚke íÞkt sE ‚qÞo ykhkÄ™kÚke Œu™ku hku„ Ëqh ÚkE „Þku.
yk ‚kt¼¤e ƒúkñý …ý …kuŒk™e …í™e ‚kÚku íÞkt sðk ™ef¤u Au. ðå[u hku„ y™u ¼q¾Úke
yk„¤ sðk{kt y‚{ÚkoŒk ƒŒkðu Au y™u ƒúkñýe™u ½uh …kAe sðk fnu Au. …í™e ™k fnu
Au. ytŒu ƒÒku r[¥kk …h ƒ¤e {hðk ƒuXk y™u {™{kt ‚qÞo™wt æÞk™ fhe Œuýu ßÞkt yk„
…kuŒk™k nkÚk{kt ÷eÄe íÞkt s ºký {nkŒusMðe …wÁ»k Œu™e ‚k{u W…ÂMÚkŒ ÚkE „Þk. Œu ‚qÞo™k
ºkýu rð„ún nŒk. Œu™wt Ëþo™ fhe ƒúkñý Œu ûkýu fkuZ™k hkuu„Úke {wõŒ ÚkE „Þku. fƒehu
‚k[wt s fnu Au fu,
“fƒeh {™ r™{o÷ ¼Þk, si‚u „t„k™eh,o i u to i u to i u to i u t
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…kAu …kAu nrh [÷u, fnŒ fƒeh fƒeh.”u u uu u uu u uu u u
rLk»fk{íkk yu yuf yuðe ¼qr{fk Au fu, Ãkh{kí{k Ãkkuíku ¼õíkLke ÃkkA¤ ÃkkA¤ Vhíkkt
hnu.
(6) hí™krËíÞ™wt {knkíBÞwtw tw tw t
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yuf ‚{Þu …qðof{kuo™k V¤MðY… hkò ÄLðLŒrh™u fkuZ™ku hku„ ÚkÞku. su™e r[rfí‚k
ºkýu ÷kuf{kt y‚t¼ð ÚkE „E. ‚t‚kh{kt fkuE yuðe Ëðk ™nkuŒe su Œu{ýu ™ fhe nkuÞ.
fkuE yuðwt Ëk™ ™nkuŒwt su Œu{ýu ™ ykÃÞwt nkuÞ. Œu su{ su{ Ëðk fhŒk y™u Ëk™ fhŒk
Œu{ Œu{ hku„ ðÄŒku s sŒku nŒku. Œu{™wt þheh Ëwƒo÷ ÚkŒwt sŒwt nŒwt. íÞkhu Œu™u yk Sð™Úke
ðihkøÞ ÚkE „Þku y™u Œu{ýu …wºk™u hkßÞ ‚kU…e yÂø™{kt «ðuþ fhe sðk™e EåAk fhe. ƒúkñýku™u
Ëk™, ËuðŒkyku™wt …qs™ fÞwO. …wºk™u fŒoÔÞ™ku W…Ëuþ ykÃÞku. …Ae yÂø™«ðuþ {kxu ŒiÞkh ÚkÞk. íÞkt
yuf ŒeÚkoÞkºke ykðe …nkU[u Au. y™u ™„h™k ÷kufku™u ÔÞkfw¤ŒkÚke „úMŒ òuE fkhý òýe hkò …k‚u
ykðu Au. y™u fnu Au fu hks™T ! yk ¼qŒ÷…h ™k„h ™k{Úke «r‚æÄ W¥k{ ûkuºk Au. íÞkt s÷þkÞe™k
…Âù{ y™u W¥kh rËþk{kt rðïkr{ºkS™wt …h{ …wÛÞ{Þ ŒeÚko Au. íÞkt sE Œ{u …ý hrððkh y™u
‚ó{e™k Þku„{kt M™k™ fhku. su™kÚke Œ{khku hku„ y™u …kŒf ™ü ÚkE òÞ. yk ‚kt¼¤e íÞkt òÞ
Au. y™u íÞkt {k½ {‚™e ‚ó{e y™u hrððkh™k Þku„{kt M™k™ fÞwO y™u fwc hku„Úke {wõŒ ÚkE
„Þk. ƒÄk™u …kAk ðk¤e hkò íÞkt yk©{ ƒ™kðe Œ…MÞk fhu Au. Œ…MÞkÚke Œu™u W¥k{ r‚ÂæÄ
«kó ÚkE. Œu ŒeÚko Œu™k ™k{Úke ºkýu ÷kuf{kt rðÏÞkŒ ÚkÞwt. hkòyu íÞkt ‚qÞo™e MÚkk…™k fhe nŒe.
su hí™krËíÞ™k ™k{Úke rðÏÞkŒ ÚkÞk. su {™w»Þ hrððkh y™u ‚ó{e™k Þku„{kt íÞkt M™k™ fhe
hí™krËíÞ™k Ëþo™ fhu Au Œu ƒÄk …k…kuÚke {wõŒ ÚkE ‚qÞo ÷kuf{kt òÞ Au.
nkxfuïh ûkuºk™e ™Sf fkuE „k{{kt fkuE ð]æÄ …wÁ»k hnuŒku nŒku. Œu fwchku„e nŒku.
Œu ƒeò™k …þwyku™u [hkðŒku y™u Œu™wt …k÷™ fhŒku nŒku. yufðkh yuf …þw ½k‚™k ÷ku¼Úke
hMŒku Akuze …ðoŒ™e ™e[u sŒwt hÌkwt y™u Œu ŒeÚko™k s¤{kt …ze „Þwt. Œu rËð‚u ‚ó{e
y™u hrððkh nŒku. Œu ð]æÄu …þw™u sŒkt òuÞwt ™nª ßÞkhu Œu …kuŒk™k ½hu „Þku íÞkhu Œu
…þw™ku {kr÷f ykðe Œu™u ŒŒzkðŒk fnu Au yksu {kÁt …þw ½hu fu{ ykÔÞwt ™Úke ? Íz…Úke
Œu™u ÷E ykð ™nª Œku Œkhk «ký ÷E ÷Eþ. ykÚke Œu ytÄkhk{kt „Þku. ËqhÚke fwtz{kt …u÷k
…þw™ku ykŒo™kË ‚kt¼éÞku y™u Œu™u Œu{ktÚke ƒnkh fkZÞwt. Œu™u ÷E ½hu …kAku ykðe Œu
…þw Œu™k {kr÷f™u yk…e …kuŒu ‚qE „Þku. ‚ðkhu swyu Au Œku þheh fwchku„Úke hrnŒ nkuÞ
Au. ykÚke Œu™u Œu ŒeÚko™k s¤™ku «¼kð Au. yu{ ‚{òÞwt y™u íÞkt sE ‚qÞo™wt æÞk™
fhŒku Œ…MÞk fhðk ÷køÞku y™u W¥k{r‚ÂæÄ «kó fhe.
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(7) ™LËkrËíÞ {knkíBÞ fÚkk
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…qðofk¤{kt ™tË ™k{Úke «r‚æÄ yuf hkò ÚkE „Þk. Œu Ä{o¿k ™huþ™k þk‚™fk¤{kt
ËwŠ¼ûk, hku„, ÔÞkrÄ, yfk¤ {]íÞw ŒÚkk y™kð]Âü™ku ¼Þ ™nkuŒku. Úkkuzk ‚{Þ …Ae …qðof{kuo™k
V÷™u fkhýu hkò™wt þheh ¼Þtfh fwchku„Úke ÔÞkó ÚkE „Þwt. ykÚke Œu™u ¾qƒ ðihkøÞ
ÚkÞku. y™u Œu{ýu «¼k‚{kt ™Ëe Œxu ‚qÞo™e MÚkk…™k fhe. ykÚke Œu hku„{wõŒ ÚkE „Þk.
íÞkt M™k™ y™u ©kæÄ Œ…oý fhe ™LËkrËíÞ™k Ëþo™ fh™kh {™w»Þ Vhe {íÞo÷kuf{kt sL{
÷uŒku ™Úke. {wõŒ ÚkE òÞ Au.
(8) ¼ÿuïh™e fÚkkuuuu
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{æÞËuþ{kt ¼ÿuïh ™k{™ku yuf [¢ðŒeo hkò nŒku. ðúŒ y™u Œ… fhe™u yu …rðºk
ƒ™e „Þku nŒku. yu ðuËþk†{kt …kht„Œ nŒku. y[k™f yu™k s{ýk nkÚk{kt fkuZ ÚkÞku.
ðiËhkòuyu ½ýk W…[kh fÞko …ý fkuZ ðÄŒku [kÕÞku. hkòyu ƒúkñýku™u ƒku÷kðe™u …qAÞwt
fu {khk nkÚk{kt yuf …k…r[ö «„x ÚkÞwt Au. su™u fkhýu ÷kufku{kt {khe ®™Ëk ÚkE hne Au.
ykÚke nwt fkuE …wÛÞŒeÚko …h sE ËuníÞk„ fhðk EåAw Awt. íÞkhu ƒúkñýkuyu Œu™u fÌkwt fu
Œ{u hkßÞ{kt hne ‚qÞo - W…k‚™k fhku. …Ae hkò ‚qÞo™e ykhkÄ™k þY fhe. «rŒrË™
{tºk…kX, ™iðuã, V¤, yæÞo, yûkŒ, s…k…w»…, yfo…ýo, hõŒ[tË™, fwtfw{, ®‚Ëqh, fË÷e…ºk
y™u rðrðÄ V¤kuÚke yu ‚qÞo™e …qò fhŒku nŒku. Œuýu ‚qÞo™k ƒÄk yt„¼qŒ ðúŒku™wt y™wck™
fÞwO. ‚qÞo «‚Òk ÚkÞk y™u ðhËk™ {k„ðk fÌkwt íÞkhu hkòyu fÌkwt y{™u ƒÄk™u Œ{khe
…k‚u s hk¾e y{™u ‚w¾e fhku. …Ae ƒÄk ‚qÞo™k Äk{{kt yuf fÕ… ‚wÄe hnu Au. su
{™w»Þ yk …kX fhu Au yu™k Œ{k{ …k…ku y™u hku„ku ¼M{ ÚkE òÞ Au. yk yíÞtŒ „ku…™eÞ
hnMÞ ‚qÞuo Þ{hks™u fÌkwt nŒwt.
(9) ‚qÞof]…kÚke {k÷e ‚w{k÷e™wt ™ehku„e Úkðwt.q o ] w w t u w tq o ] w w t u w tq o ] w w t u w tq o ] w w t u w t
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{k÷e y™u ‚w{k÷e ÔÞkrÄ„úMŒ ÚkE „Þk. Œu™k þheh{kt ‚VuË fkuZ ÚkE „Þku. su™kÚke
‚{„ú yt„ „¤e „Þk. þÂõŒ sŒe hne y™u «¼k ™ü ÚkE „E. íÞkhu MðÞt ƒúñkyu
Œu ƒÒku™u fÌkwt ‘‚qÞo™k fku…Úke s Œ{u ƒÒku nŒ«¼ ÚkE „Þk Aku y™u Œ{kÁt þheh „¤e
„Þwt Au. ykÚke Œ{u ÷kufku ‚qÞo™wt ¼s™ fhku.’ …Ae ƒúñk Œu ƒÒku™u ‚qÞo™wt fð[ su …qðuo
ƒ]nM…rŒyu ELÿ™u ykÃÞwt nŒwt. MŒkuºk y™u …qò™e ‚{„úrðrÄ ƒŒkðe …Ae {k÷e y™u ‚w{k÷e
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…w»fh{kt sE ‚qÞo™wt ¼s™ fhðk ÷køÞk. íÞkt Œu ºkýu fk¤ M™k™ fhe ¼ÂõŒ…qðof W¥k{
‚qÞo{tºk™k s…{kt ŒÕ÷e™ ÚkE økÞk. …Ae ÞkuøÞ ‚{Þu ‚qÞo …k‚uÚke ðhËk™ «kó fhe™u
Vhe …kuŒk™k {q¤Y…{kt ykðe „Þk.
ði¿kkr™fku™k {Œu ‚qÞo™k rfhýku y™uf hku„ku™u rð™ü fhu Au. ÉøðuË™kt ºký {tºkku
1.50. 8,11,13Úke ði¿kkr™fku™k yk {Œ™wt ‚{Úko™ {¤u Au. ‚kÞý™k {Œu yk {tºkku™ku s…
fhðkÚke «MfÛð Ér»k™ku [{ohku„ Ëqh ÚkE „Þku nŒku. ‘{kŒoLz{her[ykuÚke r™hk{ÞŒk’ …h
rðËuþku{kt zku. suB‚fwf, yu.ƒe. „kzuo™, yu[.S. ðuÕ‚ ð„uhu y™uf …kùkíÞ {™e»ke y™w‚tÄk™
fhe hÌkkt Au. ò{™„h{kt ‚ku÷urhÞ{ ßÞkt ‚qÞo rfhýkuÚke r[rfí‚k [k÷Œe nŒe nk÷ ƒtÄ
Au. ËrŒÞk SÕ÷k™k W™kð ™k{™k MÚk¤u ƒk÷kS™wt ¼khŒ «r‚æÄ {trËh Au. ßÞkt y‚kæÞ
fwc™k hku„eyku™ku [{ífkrhf heŒu MðkMÚÞ ÷k¼ ÚkkÞ Au.
(iii) ‚qÞkohkÄ™Úke rðrðÄ-V¤-«kÂó™e fÚkkykuq o uq o uq o uq o u
yk «fkh™e fÚkkyku MfLË …whký fkþe, ™k„h y™u «¼kŒ¾tz{kt Œu{s ¼rð»Þ…whký
ƒúkñ Œu{s W¥kh…ðo{kt, {kfoLzuÞ…whký{kt «kó ÚkkÞ Au. su{kt V¤ Œhefu {kuûk, yûkÞ…kºk,
…k…ku™ku ™kþ, ÞwðkðMÚkk, …wºk «kÂó, ykÞwð]ÂØ, MÞ{Líkf{rý ð„uhu «kó ÚkkÞ Au.
yð÷kufeyu.
(1) W¥khkfo ‚qÞo™ku {rn{ko q o uo q o uo q o uo q o u
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fkþe…whe™e W¥khrËþk{kt W¥k{ yfofwLz Au ßÞkt ‚qÞo W¥khkfo ™k{Úke r™ðk‚ fhu Au. íÞkt r«ÞðúŒ
™k{™ku yuf ƒúkñý nŒku Œu™u yuf fLÞk nŒe Œu fLÞk {q¤™ûkºk™kt «Úk{ [hý{kt Wí…Òk ÚkE nŒe.
Œu ‚{Þu ƒ]nM…rŒ fuLÿ{kt nŒku. fLÞk {kuxe ÚkŒkt Œu™k r…Œk Œu™k rð»ku ®[Œk fhðk ÷køÞk. ytíku
{]íÞw …kBÞk. Œu™e …í™e Œu™e …kA¤ [k÷e „E. Œu fLÞk ‚w÷ûkýk y‚nkÞ, y™kÚk ƒ™e „E
y™u Œu W¥khkfo Ëuð™e ™Sf fXkuh Œ…MÞk fhðk ÷k„e íÞkt hkus yuf ƒfhe Œu™e yk„¤ ykðe
yrð[÷ ¼kðÚke W¼e hne sŒe. …Ae ‚tæÞk™k ‚{Þu ftEf ½k‚ y™u …ktËzkykrË [he™u y™u
W¥khkfofwtz™wt …kýe …e™u …kuŒk™k ½uh …kAe VhŒe. yk heŒu …kt[ A ð»ko …‚kh ÚkŒkt yuf rËð‚ rþð…kðoŒe
rð[hŒk íÞkt ykÔÞk Œu{ýu ‚w÷ûkýk™u òuE íÞkhu …kðoŒeyu þtfh™u fÌkwt yk fLÞk ƒktÄðku ð„h™e
Au Œu™u ðhËk™ yk…e y™w„]neŒ fhku …Ae þtfh Œu™u ðhËk™ {k„ðk™wt fnu Au íÞkhu ‚w÷ûkýkyu
fÌkwt -
ÜUëÐ¢çÝ{ï²}¢ã¢Îï±²çÎÎï²¢ï±Ú¢ï}¢}¢ J ¥…à¢¢±è±Ú¢v²ï¯¢¼<ãÐí¢x¢Ýéx¢ës¼¢}¢ì JJ
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(SÜU‹Î Ðé. ÜU¢à¢è¶æÇ ¥.47. 38, 39)
‚w÷ûkýk™e yk ðkýe ‚kt¼¤e þtfh «‚Òk ÚkÞk y™u …kðoŒe™u fnu Au fu yk™u õÞwt
ðhËk™ yk…ðwt ? íÞkhu …kðoŒeyu fÌkwt yk fLÞk {khe ‚¾e ƒ™e™u hnu y™u yk ƒfhe
…ý ynª fkþe™huþ™e fLÞk Úkþu. y™u fkþe{kt W¥k{ ¼ku„ku™ku W…¼ku„ fhe™u ytŒu …h{
{kuûk™u «kó Úkkyku. yuýu XtzeÚke ¼Þ¼eŒ ™ ÚkE™u …ku»k{k‚™k hrððkhu ‚qÞkuoËÞÚke …nu÷k
yk fwtz{kt M™k™ fÞwO Au. ykÚke yk yfofwtz™wt ™k{ yksÚke ‘ƒfohe fwtz’ ÚkE òÞ. ynª
ƒÄk {™w»Þku îkhk yk ƒfhe™e «rŒ{k …qs™eÞ Úkþu. fkþeŒeÚko™k V¤™e EåAk hk¾™kh
{™w»Þkuyu …ku»k{k‚™k hrððkhu W¥khkfoËuð™e ðkŠ»kf Þkºkk fhðe òuEyu.
MfLË…whký «¼k‚¾tz{kt fÌkwt Au fu ðfw÷uïhÚke ðkÞÔÞfkuý{kt ‚ku¤ Ä™w»k…h W¥khkfo
™k{Úke «r‚æÄ ‚qÞo rðhks{k™ Au. íÞkt hÚk‚ó{eyu W…ðk‚ fhe {™w»Þ ƒÄk hku„kuÚke
{wõŒ ÚkE òÞ Au. yk fÚkk {kuûk «kÂó™e Au.
(2) ÿki…ËkrËíÞ™e fÚkkiiii
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…kt[ …ktzðku …kuŒk™k þºkwyku îkhk W…ÂMÚkŒ ÚkÞu÷ {kuxe yk…Â¥k{kt …ze ð™ðk‚e ÚkE
„Þk. …kt[k÷ Ëuþ™k hkò ÿw…Ë™e fLÞk ÿki…Ëe Œu™e Ä{o…í™e nŒe. Œuýu …kuŒk™k …rŒyku™wt
Ëw:¾Úke ‚LŒó òuE ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. Œu™kÚke «‚Òk ÚkE ‚qÞuo ÿki…Ëe™u yuf yûkÞ
…kºk ykÃÞwt y™u fÌkwt -
Sƒ¢Ë²ñ¼²¢}¢ã¢|¢¢x¢ï²¢±æ¼¢ïùó¢¢<ƒÝ¢ï…Ý¢: J ¼¢±æ¼ S¼ëç#}¢¢ŒS²æç¼²¢±ÓÓ¢y±æÝ|¢¢ïÿ²„ï JJ
|¢éQU¢²¢æy±ç²çÚÜUHñ¯¢Ðê‡¢ü|¢QU¢|¢ç±c²ç¼ J Ú„±sæ…ÝçÝç{çÚÓÀ¢|¢ÿ²ÐíÎ¢ç²Ýè JJ
(SÜU‹Î Ðé. ÜU¢à¢è¶æÇ ¥.49.12.13)
su {™w»Þ rðï™kÚk™k ËÂûký ¼k„{kt Œ{khe ‚kÚku hnu÷ {™u ÿki…ËkrËíÞ™e ykhkÄ™k




rºk÷ku[™ MÚkkLk™k W¥kh¼k„{kt ¾¾kuÕf ™k{f ykrËíÞ™e ÂMÚkrŒ ƒŒkððk{kt ykðe
Au Œu ƒÄk hku„ku™ku ™kþ fh™kh Au. …qðuo fÿq y™u rð™Œk ðå[u Wå[it©ðk ™k ht„ yt„u
þhŒ ÷k„u Au. su{kt fÿq Œu™u fkƒhr[Œhku y™u rð™Œk Œu™u ïuŒ fnu Au …Ae fÿq …kuŒk™k
…wºkku™u Œu™ku ht„ fkƒhr[Œhku fhðk fnu Au Œu {wsƒ Œuyku Œu™e ™Sf sE Œu™ku Œuðku
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fhu Au y™u yk{ A¤f…xÚke fÿq rð™Œk™u SŒe ÷E …kuŒk™e ËkMke ƒ™kðu Au …Ae rð™Œk™ku
…wºk „Áz y{]Œ ÷kðe ™k„ku™u yk…u Au y™u yu heŒu {kŒk™u Ëk‚e…ýk{ktÚke {wõŒ fhu
Au. …Ae rð™Œk „Áz™u fnu Au fu nwt ËkMÞsr™Œ Ëw»f]Œ™u Ëqh fhðk fkþe{kt sEþ. „Áz
…ý Œu™e ‚kÚku {kuûk¼qr{ ðkhký‚e{kt òÞ Au. ƒÒku Œ…MÞk fhu Au. „Áz íÞkt rþð®÷„™e
MÚkk…™k fhu Au su „Ázuïh ™k{u rðÏÞkŒ ÚkkÞ Au. y™u rð™Œkyu ¾¾kuÕf ™k{f ykrËíÞ™u
MÚkkr…Œ fÞko y™u Œ…MÞk fhe Œu™kÚke «‚Òk ÚkE Œu™u rþð¿kk™Úke ÞwõŒ …k…™kþf ðhËk™
ykÃÞwt y™u fkþe{kt s hne „Þk y™u rð™ŒkrËíÞ™k ™k{Úke «r‚Ø ÚkÞk. ytŒu Œu™k




(SÜU. Ðé.ÜU¢.¶æ. Ðê±¢ü{ü ¥.50.150)
(4) yÁýkrËíÞ™e fÚkk
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rð™Œk™u ºký …wºkku nŒk. W÷qf, yÁý y™u ŒkVÞo. Œu{ktÚke yÁýu fkþe{kt íkÃkMÞk{kt
fhe, ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. ykÚke «‚Òk ÚkE ykrËíÞu yÁý™u y™uf ðhËk™ ykÃÞk




‚qÞuo fÌkwt - Œ{u s„Œ™k rnŒ {kxu ½kuh ytÄfkh™ku ™kþ fhŒkt ‚Ëk {khk hÚk …h
yk„¤ ‚khrÚk™k MÚkk™u ƒu‚ku. su ynª yÁýkrËíÞ ™k{Úke «r‚Ø {kÁt r™htŒh …qs™
fhþu Œu™u Ëw:¾ - ËkrhÿŒk y™u …k…™e «kÂó Úkþu ™nª. Œu hku„kuÚke …erzŒ Úkþu ™nª y™u
Œu™u fkuE W…ÿð ‚Œkðþu ™nª. yu{ fne ‚qÞo Œu™u hÚk-…h ƒu‚kze …kuŒk™e ‚kÚku ÷E
„Þk. íÞkhÚke «kŒ:fk¤ ‚qÞohÚk …h yÁý™ku WËÞ ÚkkÞ Au su {™w»Þ «kŒ:fk¤ WXe
«rŒrË™ ‚qÞo‚rnŒ yÁý™u ™{Mfkh fhu Au Œu™u Ëw:f™ku ¼Þ õÞktÚke ÚkE þfu ? su ©uc




«k[e™fk¤{kt fkþe…whe{kt {nkŒ…Mðe ð]Ø nkheŒu ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. rðþk÷kûke
Ëuðe™k ËÂûký¼k„{kt ‚qÞoLke{qŠŒ MÚkkr…Œ fhe. ‚qÞo™wt ykhkÄ™ fÞwO. «‚Òk ÚkE ‚qÞuo ðhËk™
{k„ðk fÌkwt íÞkhu ð]Ø nkheŒu fÌkwt -
ÐéÝÚ¼¢L‡²}¢¢#¢ï-ãæ ™çÚc²¢}²é¼}¢æ ¼Ð: JJ
(SÜU.Ðé.ÜU¢.¶æ. ©.¥.51.32 ©œ¢Ú¢{ü)
fkhý Œ…MÞk s ©uc Ä{o, Ä™, fk{ y™u {kuûk Au. íÞkhu ‚qÞoËuðu Œífk¤ s Œu™ku
ƒwZk…ku Ëqh fhe ËeÄku. yk{ Œuýu fkþe{kt ‚qÞo …k‚uÚke ÞwðkðMÚkk «kó fhe W„ú Œ…MÞk
fhe ð]æÄÚke …qrsŒ nkuðk™u ÷eÄu íÞkt ‚qÞo ð]æÄkrËíÞ™kt ™k{Úke «r‚Ø Au.
(6) „k÷ð™e fÚkk
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«k[e™fk¤{kt „k÷ð ™k{™k yuf ƒúkñý ÚkE „Þk. Œu™e yðMÚkk Z¤e „E Œku …ý
Œu™u fkuE …wºk ™ ÚkÞku. ykÚke ‚kBƒkrËíÞ{kt yufk„úŒk …qðof ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. SŒurLÿÞ
ÚkE r™hknkh hnuŒk Œu{ýu …t[hkºkkuõŒ rðrÄÚke ‚qÞo™u yæÞo «Ëk™ fÞkuo y™u yk r™Þ{Úke
Ëhhkus Œu™e ykhkÄ™k fhŒkt …tËh{wt ð»ko ykðŒk ‚qÞuo „k÷ð™u Ëþo™ yk…Œkt ƒkuÕÞk -
fkuE ðhËk™ {kt„ku íÞkhu Œuýu fÌkwt {khu fkuE …wºk ™Úke. ykÚke {™u {khk ðtþ™e ð]ÂæÄ
fh™kh …wºk yk…ku. …Ae ‚qÞuo fÌkwt Œ{™u ðtþ™e ð]ÂØ fh™kh …wºk «kó Úkþu y™u Œu ŒusMðe,
ÞþMðe, þkMºk¿k ŒÚkk ðuËku™ku …kht„Œ …trzŒ Úkþu. Œ{u ‚kBƒkrËíÞ™e ™Sf ßÞkt {™u yæÞo
yk…e …qs™ fÞwO Au íÞkt fkuE…ý hrððkh y™u ‚ó{e™k Þku„{kt ©æÄk…qðof {khk yk rð„ún™e
…qò fhþu Œu™u ðtþðÄof …wºk™e «kÂó Úkþu. Úkkuzk rËð‚ku{kt Œu™u íÞkt ‚qÞo™k fÌkk «{kýu
yuf ‚ðo þw¼ ÷ûkýðk¤ku …wºk Wí…Òk ÚkÞku. ‚qÞuo ðxð]ûk™ku yk©Þ ÷E Ëþo™ y™u ðhËk™
ykÃÞwt nŒwt ykÚke „k÷ðu Œu™wt ™k{ ðxuïh hkÏÞwt. ðxuïh™k …wºkku, …kiiºkku òuE ÷eÄk …Ae
„k÷ð ¾qƒ Œ…MÞk fhe ‚qÞoËuð™u «kó ÚkÞk. ðxuïhu …kuŒk™k r…Œk îkhk MÚkkr…Œ ‚qÞo™u
{kxu yuf …h{ {™kunh {trËh ƒ™kÔÞwt.
(7) fwffwx {foxe fÚkkw w ow w ow w ow w o
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yk fÚkk {wõŒk¼hý ‚ó{eðúŒ™wt {knkíBÞ Ëþkoðu Au. su{kt {]Œðí‚k Sðí…wºkk ÚkkÞ
Au. «k[e™fk¤{kt yÞkuæÞk{kt ™nw»k ™k{™k yuf «r‚Ø hkò nŒk. Œu™e hkýe™wt ™k{ [tÿ{w¾e
nŒwt. hkò™k …whkurnŒ™e …í™e {k™{kr™fk ‚kÚku hkýe [tÿ{w¾e™e ¾qƒ «erŒ nŒe. yufðkh
Œu ƒÒku ‚hÞq™Ëe{kt M™k™ fhðk òÞ Au. íÞkt ™„h™e yLÞ Mºkeyku M™k™fhe {tz¤
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ƒ™kðe rþð…kðoŒe™e …qò fhu Au. Œu òuE Œu™k rðþu Œu ƒÒku …qAu Au y™u Œu™k rðþu
‚kt¼¤e ƒÒku yk ðúŒ fhðk™ku r™ùÞ ðúŒ fhðk ÷k„e, …htŒw Úkkuzk ‚{Þ …Ae hkýe
«{kËðþ ðúŒ fhðk™wt ¼q÷e òÞ Au y™u …whkurnŒ™e †e™wt …ý ðúŒ ¼t„ ÚkE „Þwt. ykÚke
ƒÒku {]íÞw …kBÞk …Ae y™w¢{u ðktËhe y™u fwffwxe ÚkkÞ Au. Œu Þkur™{kt …ý Œu™e r{ºkŒk
y™u …qðosL{™e M{]rŒ hnu Au. fux÷kf ‚{Þ …Ae Œu Þkur™{kt ƒÒku™wt {]íÞw ÚkÞwt. …Ae ºkeò
sL{{kt [Lÿ{w¾e {k÷ð Ëuþ™k …]Úðe™kÚk hkò™e Eïhe ™k{Äkhe hkýe ÚkE y™u {k™{kr™fk
Œu hkò™k …wnkurnŒ™e …í™e ÚkE Œu™wt ™k{ ¼q»kýk nŒwt. ¼q»kýk™u ykX …wºkku ÚkkÞ Au y™u
Eïhe™u yuf …wºk ÚkÞku. Œu hku„„úMŒ hnuŒku nŒku. yk  fkhýu Úkkuzk ‚{Þ …Ae Œu™wt {]íÞw
ÚkE „Þwt. yufðkh hkýe Eïheyu E»kko fhe ¼q»ký™k …wºkku™u {hkðe ™kÏÞk. …ý þtfh™k
y™w„únÚke ƒÄk SrðŒ ÚkE „Þk. íÞkhu Eïheyu ¼q»kýk™u ƒku÷kðe ÃkqAÞwt fu Œu yuðwt õÞwt
…wÛÞ fÞwO Au su™u fkhýu Œkhk {]Œ …wºk …ý SrðŒ ÚkE òÞ Au y™u {wõŒkrËÚke hrnŒ
nkuðk AŒkt Œwt fuðeheŒu ‚wþkur¼Œ hnu Au. íÞkhu ¼q»kýkhkýe™u {wõŒk¼hý ðúŒ™wt {knkíBÞ
fnu Au y™u …kuŒk™wt yzÄw …wÛÞV¤ EïheLku yk…u Au su™k «¼kðÚke Œu™u ½ýk …wºk Wí…Òk




…qðofk¤{kt Ë{™k …wºk hkßÞðÄo™ ¾qƒ rðÏÞkŒ hkò ÚkE „Þk. ËÂûký Ëuþ™khkò
rðËqhÚk™e …wºk {kr™™e Œu™e …í™e nŒe. yufðkh Œu hkò™k {kÚkk{kt Œu÷ ÷„kðe hne nŒe
íÞkt Œu™e ™sh hkò™k ‚VuËðk¤ …h …zu Au. y™u Œu hzðk ÷k„u Au. íÞkhu hkò fnu
Au fu Œu{kt ®[Œk fhðk suðwt ftE ™Úke. Œu™wt Ëu¾kðwt Œku {khk {kxu {nk™ yÇÞwËÞ™wt fkhý
Au. nðu {khu ð™ðk‚ ÷uðku òuEyu.  yk ‚kt¼¤e ƒÄk ™„h™k ÷kufku hkò™k ykÞw»Þð]ÂØ
{kxu ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhu Au …Ae ‚wËk{k ™k{Lkku „LÄðo Œu{™u fk{Y… …ðoŒ…h „wÁrðþk÷
™k{f ð™{kt sE Œ… fhðk fnu Au y™u ƒÄk rîòu íÞkt sE ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhu Au
y™u {™kuðkÂåAŒ ðhËk™ «kó fhe hkßÞ{kt …kAk ykðu Au. yk ‚kt¼¤e hkýe™u n»ko ÚkÞku
…ý hkò ®[Œk fhðk ÷køÞk fu nwt yuf÷ku s Ë‚ nòh ð»ko ‚wÄe SrðŒ hneþ y™u
ƒeò ƒÄk {khe ykt¾ ‚k{u {hþu. …Aehkò ™„hs™ku {kxu fk{Y… …ðoŒ…h sE Œ…MÞk
fhu Au. yuf ð»koÚke ðÄkhu ‚{Þ …‚kh ÚkE „Þku íÞkhu ‚qÞo «‚Òk ÚkÞk y™u hkò™u EåAk™w‚kh
ðhËk™ ykÃÞwt …Ae ƒÄk Ë‚ nòh ð»ko ‚wÄe Þkið™™u ÂMÚkh hk¾íkk SrðŒ hÌkk. Œu™wt
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yk [rhºk òuE ¼]„wðtþe «{rŒyu rðÂM{Œ ÚkE yk „kÚkk „kE.
|¢¢Ýé|¢QUïÚã¢ï à¢çQU²üÎí¢…¢ Ú¢Á²±Îì{üÝ: J
¥¢²é¯¢ï ±Î{üÝï …¢¼: S±…ÝS² ¼ƒ¢y}¢Ý: JJ
(}¢¢ÜUü‡Çï² Ðé.¥.107.36)
su ‚qÞo{trËh{kt yk {knkíBÞ™ku …kX fhðk{kt ykðu Au íÞkt ‚qÞo ‚krÒkæÞ AkuzŒk ™Úke.
yk fÚkk™e hkò y™u «ò™e …hM…hk™wŠfŒ y™u …khM…rhf rnŒir»kŒk™wt ‚wtËh r™Ëþo™
«kó ÚkkÞ Au.
(9) ‚ºkkrsŒ™e fÚkk
MfLË …whký «¼k‚¾tz{kt ™k„hkrËíÞ {knkíBÞ {¤u Au Œu{kt r™Î™…wºk ‚ºkkrsŒ™u ‚qÞo™e
ykhkÄ™kÚke MÞ{LŒf-{rý™e «kÂó ÚkE nŒe. Œu™e fÚkk yk…ðk{kt ykðe Au. su yk„¤
«ÞwõŒ Au. yk W…hktŒ nrhðtþ…whký 1/38{kt …ý {¤u Au. ¼k„ðŒ MftÄ 10/56, 57{kt
…ý MÞ{LŒf {rý™e fÚkk yk…ðk{kt ykðe Au. ƒúñ…whký y.14. 12-22{kt …ý yk fÚkk
«ÞwõŒ Au.
(iv) ‚qÞoŒeÚko {knkíBÞ fÚkkykuq o o uq o o uq o o uq o o u
yk «fkh™e fÚkkyku ðhkn, MfLË …whký, {knuïh¾tz, ði»ýð¾tz, y™u «¼k‚¾tz
Œu{s ƒúñ…whký{kt «kó ÚkkÞ Au yð÷kuf™ fheyu.
(1) ykrËíÞ ŒeÚko {knkíBÞoooo
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ðhknûkuºkkLŒíkoŒeo ‘ykrËíÞŒeÚko’™ku «¼kð ðýoðŒe ¾shex™e fÚkk «kó ÚkkÞ Au. su{
fu ‚kifhð ûkuºk{kt yuf ¾shex …ûke (¾ts™) hnuŒwt nŒwt. Œuýu yufðkh ½ýk fezkyku™u
¾kE ÷eÄk. …Ae Œu ySýoÚke yíÞtŒ …erzŒ ÚkE {hýk‚Òk ÚkE „Þwt. y™u ‘‚qfhûkuºk’{kt
s …ze „Þwt. yux÷k{kt Akufhkyku íÞkt ykÔÞkt y™u Œu rþrÚk÷„kºk …ûke™u òuE fnuðk ÷køÞk.
‘y{u ÷kufku Œu™u …fzeþwt.’ yu{ …hM…h rððkË ÚkÞku. fkuE fnu ‘yk {kÁt Au’ fkuE fnu
‘{kÁt’ yk heŒu Œu{™k{kt Í½zku Úkðk ÷køÞku. íÞkt yuf ƒk¤fu Œu™u W…kze „t„k™k s¤{kt
VUfe ËeÄwt. yk heŒu Œu {]Œ …ûke „t„k{kt …zÞwt nŒwt íku ‘ykrËíÞŒeÚko’ nŒwt. …Ae Œu ŒeÚko™k
«¼kðÚke y™uf W¥k{ Þ¿k fh™kh Ä™ Œu{s hí™Úke …rh…qýo fkuE ði~Þ™u íÞkt Wí…Òk
ÚkÞku.
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(2) ƒnqËfŒeÚko {knkíBÞq oq oq oq o
105
™tË¼ÿ y™u yuf ƒk¤f ðå[u™ku ‚tðkË Au. yk ƒk¤f™u ðuËÔÞk‚ Ëhuf sL{{kt
{wÂõŒ y…kðu Au. {™w»ÞsL{{kt Œu™ku ™tË¼ÿ ‚kÚku ‚tðkË ÚkkÞ Au. Œu™e fÚkk ynª òuðk
{¤u Au. yk ƒk¤f s …Ae {wr™ {iºkuÞ ƒ™e {kuûk «kó fhu Au. ƒk¤f™wt [rhºk ‚kt¼¤e
™tË¼ÿu fÌkwt yk…™wt [rhºk ¾qƒ yËT¼qŒ Au. yk™kÚke {khk ÓËÞ{kt Ä{o {kxu ‚k„ýe áZŒk
ykðe „E Au. Œu™k ƒË÷k{kt nwt yk…™e fkuE ‚uðk fhðk EåAwt Awt íÞkhu ƒk¤fu fÌkwt -
nwt yk ŒeÚko{kt yuf ‚ókn ‚wÄe r™hknkh hne ‚qÞo™k {tºkku™ku ò… fheþ. …Ae þheh
íÞk„e ËEþ. Œu™k …Ae yk… ƒforhfk ŒeÚko{kt ÷E sE {khk þheh™ku yÂø™Ëkn fhe
Ëuòu. y™u {khk ƒÄk nktzfk yk ŒeÚko{kt ™k¾e Ëuòu. yk ƒnqËfŒeÚko{kt ßÞkt nwt «ký íÞk„
fheþ íÞkt {khk ™k{Úke ‚qÞo™e MÚkk…™k …ý fhe Ëuòu. …Ae ‚ó{e hkrºk …‚kh ÚkŒkt ƒk¤fu
«ký íÞk„e ËeÄk íÞkhu ™tË¼ÿu Œu™k fÌkk «{kýu fÞwO. ßÞkt Œuýu «kýíÞk„ fÞkuo íÞkt Œuýu
ƒk÷krËíÞ™k ™k{Úke ‚qÞo™e «rŒ{k MÚkkr…Œ fhe su yk ŒeÚko{kt M™k™ fhe ƒk÷krËíÞ™wt
…qs™ fhu Au. Œu™k …h ‚qÞo «‚Òk ÚkkÞ Au y™u Œu {kuûk™ku W…kÞ «kó fhe ÷u Au.
(3) îkËþkrËíÞ ŒeÚko oooo
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yk ŒeÚko yt„u MfLË …whký ði»ýð¾tz y™u ykðLíÞ¾tz ƒÒku{kt {¤u Au. su{ fu
ði»ýð¾tzk™w‚kh ƒËrhfk©{™k ™iÉíÞfkuý{kt yk ŒeÚko ykðu÷wt Au. ßÞkt Œ…MÞk fhe
f~Þ…S™k …wºku ‚qÞo™e …Ëðe «kófhe Au íÞkt «íÞuf hrððkhu ‚ó{erŒrÚk{kt fu ‚t¢ktrŒ™k
yð‚hu rðrÄ…qðof M™k™ fhðk {kºkÚke {™w»Þ ‚kŒ sL{ku™k …k…Úke {wõŒ ÚkE òÞ Au.
{nk™ hku„Úke …erzŒ …wÁ»kòuu ynª M™k™ fhe s¤ …e™u …rðºk ÚkkÞ Œku þe½ú s Œu hku„Úke
Aqxfkhku {u¤ðu Au.
ßÞkhu ykðLíÞ-¾tzk™w‚kh yk ŒeÚko ™{oËkŒxu ykðu÷wt Au Œu W¥khkÞý fk¤{kt …wÛÞ™e
ð]ÂØ fh™kh Au íÞkt ‚t¢krŒfk¤ y™u rð»kwðÞku„{kt M™k™ Œu{s ‚qÞoËuð™wt …qs™ fhe {™w»Þ
‚qÞo÷kuf{kt ‚B{kr™Œ ÚkkÞ Au yu{ {kfoLzuÞS ÞwrÄÂch™u fnu Au.
(4) yfoMÚk÷oooo
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f]ŒM{hÚke ÷E yfoMÚk÷ ‚wÄe. ƒÒku ËuðŒkyku™k {æÞ¼k„{kt ‚qÞoûkuºk fnuðkÞ Au. Œu{kt
ykX r‚ÂæÄyku r™ðk‚ fhu Au. Œu ‚qÞoËuð™k Œus™ku {æÞ¼k„ Au. su yk¾ku ‚wðýo{Þ Au.
Œu ûkuºk ‚qÞo™u ‚Ëið r«Þ Au. ‚qÞo„úný™wt …ðo ykðŒk yk fwÁûkuºkÚke …ý ðÄkhu …wÛÞËkÞf
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{™kÞ Au su r™»fk{ ¼kðÚke ‚qÞo™e …qò fhu Au Œu yk ûkuºk™k {knkíBÞÚke ƒÒku yfoo
MkqÞo™k «¼kðÚke r™ùÞ s {kuûk™u «kó ÚkkÞ Au. ƒeò MÚkk™ku{kt yuf fhkuz ƒúkñýku™u ¼kus™
fhkððkÚke su V¤ {¤u Au Œu yfoMÚk÷{kt yuf ƒúkñý™u ¼kus™ fhkððkÚke «kó ÚkkÞ Au.
‚qÞo „úný{kt su M™k™, Ëk™, s… y™u nku{ fhðk{kt ykðu Au Œu ƒÄwt ynª yfoMÚk÷™k
«¼kðÚke fkurx„ýwt ÚkE òÞ Au. su {k½{k‚™k f]»ý…ûk{kt hrððkh ÞwõŒ ‚ó{eyu yfoMÚk÷™e
™Sf ò„hý fhu Au Œu …h{„rŒ™u «kó ÚkkÞ Au.
…qðofk¤{kt yk ûkuºk{kt ÷kuf…k÷, {nŠ»k, r‚æÄ, rðãkÄh, Þûk, „LÄðo ŒÚkk {wr™yku
r‚ÂæÄ™u «kó ÚkÞk Au. fwƒuh, ¼e»{, ÞÞkrŒ, „k÷ð ŒÚkk ‚kBƒu …ý íÞkt W¥k{r‚ÂæÄ
«kó fhe Au.
(5) ‚qÞo«k[eq oq oq oq o
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ƒÄk …k…ku™ku ™kþ fh™khe y™u ‚t…qýo fk{™kyku™u yk…™khe ‚qÞo«k[e™e Þkºkk fhðe
íÞkt M™k™ fhe {™w»Þ …k[ {nk…kŒfku{ktÚke {wõŒ ÚkE òÞ Au.
(6) {q÷MÚkk™„Œ ‚qÞo™ku {rn{kq q o uq q o uq q o uq q o u 109
Ér»kyu ðkÕ{efe {wr™™u fnu Au fu yk yk{ su y™uf þk¾kyku ‚kÚku Vu÷kÞu÷wt ð]ûk
Au Œu swyku. Œu™k {w¤MÚkk™{kt ƒúñkS™k ytþÚke Wí…Òk ‚qÞo ÂMÚkŒ Au. fÕ…™k «kht¼fk¤Úke
s Œu™e ynª ÂMÚkrŒ Au. Œu s yk ûkuºk™k ËuðŒk Au. Œu™e ykhkÄ™k fhku. ynª ƒu fkuMk
MkwÄe™wt MÚkk™ ‚qÞoûkuºk fnuðkÞ Au. ynª hnu™kh™u r™ïÞ s Mð„o÷kuf™e «kÂó ÚkkÞ Au.
…Ae ðkÕ{efeyu ynª ‚qÞo™e ykhkÄ™k fhe. «‚Òk ÚkE ‚qÞuo ðhËk™ {køkðk™wt fnuŒk
ðkÕ{erfyu fÌkwt fu Œ{u ynª yksÚke ‚Ëið r™ðk‚ fhku. íÞkhu ‚qÞuo fÌkwt ykÚke s yk
ûkuºk {q÷MÚkk™™k ™k{Úke rðÏÞkŒ Úkþu. su ÷kufku W¥khkÞý{kt ynª ¼ÂõŒ…qðof M™k™ fhþu
Œu Mð„o÷kuf{kt sþu. ynª Œ…oý fhðkÚke r…Œ]yku™u „Þk©Ø suðku ‚tŒku»k «kó Úkþu. ©kðý
{k‚™e …qŠý{kyu Œ{khk M™unðþ nwt ynet rðþ»kY…Úke r™ðk‚ fheþ. Œu rËð‚u fhu÷
r…Œ]Œ…oýÚke yZkh «fkh™ku fkuZ Œífk¤ ™ü ÚkE sþu. …Ae ðkÕ{efeyu ‚qÞo™e ykhkÄ™k
ŒÚkk hk{kÞý fkÔÞ™wt r™{koý fÞwO.
(7) ¼k™wŒeÚko w ow ow ow o
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ƒúñ…whký ytŒ„oŒ yk {knkíBÞ «ÞwõŒ Au su{ fu yufðkh hkò þÞkorŒ y™u Œu™ku
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…whkurnŒ {ÄwåAtËk rËÂøðsÞ {kxu ™ef¤u Au. rðsÞ «kó fhe …kAk VhŒk nkuÞ Au íÞkhu
{ÄwåAtËk™u Ëw:¾e òuE hkò Œu™wt fkhý …qAu Au fu yk n»ko™k yð‚hu yk… Ëw:¾e fu{
Aku ? íÞkhu {ÄwåAtËkyu fÌkwt ßÞkhu yuf «nh rËð‚ hnuþu íÞkhu yk…ýu Þkºkk fheþwt.
yu{kt yzÄe hkŒ ðeŒe sþu. íÞkt yk þheh™e Mðkr{™e {khe r«ÞŒ{k fk{™u ðþe¼qŒ
ÚkE {khe hkn swyu Au. Œu™wt M{hý fhe {kÁt þheh ‚qfkÞ Au. fk{sr™Œ rðfkh Wí…Òk
ÚkðkÚke Œu f{¤™k suðk {w¾ðk¤e ‚wtËhe SrðŒ Œku {¤þu ™u ? yk ‚kt¼¤e hkòyu fÌkwt
- ‚t‚kh™wt ‚w¾ Œku ûký¼t„wh Au. Œu{kt yk… suðk™e ykMÚkk fuðe ? íÞkhu Œuýu fÌkwt -
ßÞkt …rŒ…í™e ƒÒku yuf ƒeò™k y™wfq¤ hnu Au íÞkt s Ä{o, yÚko, fk{™e ð]ÂØ ÚkkÞ
Au. ykÚke …kuŒk™e …í™e ŒhV yk y™whk„ Ëq»ký ™Úke ¼q»ký s {k™ðku òuEyu. …Aehkò
«u{™e …heûkkfhðk yuf ËqŒ™u ‚tËuþ ÷E {kuf÷u Au fu yuf hkûk‚ …whkurnŒ‚rnŒhkò™u
{kheh‚kŒ÷{kt [kÕÞku „Þku. yk ‚kt¼¤e hkýe MÚkr…ck ‚íÞŒk™ku …Œku fkZðk ÷k„e ßÞkhu
…whkurnŒ …í™eyu ŒhŒ «ký íÞk„e ËeÄk. yk ðkŒ™e hkò™u òý ÚkŒkt Œuýu ËqŒku™u fÌkwt
Œ{u ÷kufku sE ƒúkñýe™k þheh™e hûkk fhku y™u ™„h{kt yk ðkŒ Vu÷kðe ËÞku fu hkò
y™u …whkurnŒ hksÄk™e{kt ykðe hÌkk Au.’ Œu ‚{Þu ykfkþðkýe ÚkE - ‘yk …]íÚke …h
„kiŒ{e „t„k ƒÄk «fkh™k ‚tfxku™e þktrŒ fh™khe …kð™ Au Œu yk…™ku {™kuhÚk r‚æÄ
fhþu.’ yk ‚kt¼¤e hkò „kiŒ{e™k Œxu „Þk. íÞkt …wÛÞËk™ fÞwO y™u …whkurnŒ™u yLÞ
ŒeÚkkuo{kt sE Ä™ - Ëk™ fhðk™wt fÌkwt. ‚u™k™u …ý …kAe {kuf÷e ËeÄe y™u …kuŒu „t„kŒxu
„t„k, ‚qÞo y™u ËuðŒkyku™u ‚t¼¤kðe fÌkwt - ‘òu {U Ëk™ nku{ y™u «ò…k÷™ fÞwO nkuÞ
Œku yk ‚íÞ™k «¼kðÚke Œu «rŒðúŒk ƒúkñýe {khe ykÞw ÷E SrðŒ ÚkE òÞ.’ yu{ fne
Œu{ýu yÂø™{kt «ðuþ fÞkuo. yk ƒksw …whkurnŒ™u yk ðkŒ™e òý ÚkkÞ Au fu {khe …í™e
SrðŒ ÚkE y™u hkò yÂø™{kt «ðuþ fhe „Þk. ykÚke Œu hkò™u SrðŒ fhðk {kxu ‚qÞo™wt
MŒð™ fÞwO y™u «‚Òk ÚkE ‚qÞuo hkò þÞkorŒ™u SrðŒ fhe ËeÄku. ƒúkñý …í™e™u …ý
Sðkze Œu MÚkk™™wt ™k{ íÞkhÚke ¼k™wŒeÚko, {]Œ ‚tSð™ ŒeÚko, þÞkorŒŒeÚko y™u {ÄwåAtËk
ŒeÚko ÚkE „Þwt.
(v) ‚qÞuo fhu÷ Œ…™e fÚkkykuq uo u uq uo u uq uo u uq uo u u
yk «fkh™e fÚkkyku MfLË…whký fkþe¾tz, «¼k‚¾tz, y™u ƒúñðiðŒo …whký ytŒ„oŒ




…t[„t„kŒeÚko{kt ‚qÞuo W„ú Œ…MÞk fhe „¼MŒeïh ™k{f {nk®÷„ y™u {t„÷k „kihe™e
MÚkk…™k fhe. Œu™e ykhkÄ™k fhŒkt ‚qÞo ŒeðúŒ…™k ŒusÚke yíÞtŒ òsðÕ…{k™ ÚkE „Þk.
su{ fËBƒV¤ …h ƒÄe ƒkswÚke …w»… s òuðk {¤u Œu{ W…h ™e[u ykswƒksw ƒÄe ŒhV
‚qÞo™k rfhýku s Ëu¾kŒk nŒk ‚qÞo ™nª. yk heŒu Mkt…qýo rðï™u ÔÞkfw¤ òuE rðï™kÚk
‚qÞo™u ðhËk™ yk…ðk {kxu „Þk Œu ‚{krÄ{kt ÂMÚkŒ …kuŒk™u …ý ¼q÷e „Þk nŒk. rþðLku
…kuŒk™k nkÚkÚke Œu™ku M…þo fÞkuo. M…þo ÚkŒkt s rðï÷ku[™ ‚qÞuo …kuŒk™e ykt¾ku ¾ku÷e y™u
rþðu òuE «ýk{ fÞko y™u Œu{™e MŒwrŒ fhe y™u „kiheËuðe™e …ý MŒwrŒfhe íÞkhu {nkËuðu
fÌkwt - ‚qÞo nwt Œ{khk …h ¾qƒ «‚Òk Awt Œ{u {khk ™uºk{kt s ÂMÚkŒ Úkkyku. su™kÚke nwt
[hk[h s„Œ™u òuô Awt. Œ{u {khe ykX {qŠŒyku{ktÚke yuf Úkkyku. yksÚke Œ{u ‚ðo¿k,
‚ðoÔÞk…e, ‚t…qýo Œuòu™k ‚{wËkÞ ŒÚkk ƒÄk™k ‚t…qýo f{kuo™k ¿kkŒk Úkkyku y™u ¼õŒku™k
Ëw:¾ku™u Ëqh fhku. Œ{u {khk [ku‚X ™k{ku îkhksu yk yüfMŒkuºk ‚t¼¤kÔÞwt Au Œu™k ðzu
{™w»Þ {khe ¼ÂõŒ «kÂó fhe ÷uþu yk ƒÒku MŒkuºk fkþe{kt {kuûk «Ëk™ fhþu. ynª Œ…MÞk
fhŒkt Œ{khk {Þq¾‚{qn (rfhý…wts) s ƒŒkÞk Au. þheh ™nª ykÚke Œ{kÁt ™k{ {Þq¾krËíÞ
Úkþu. Œ{khe …qò fhðkÚke {™w»Þ™u fkuE hku„ÔÞkrÄ Úkþu ™nª. hrððkhu Œ{khk Ëþo™Úke
ËrhÿŒk™ku ™kþ Úkþu. yk{ fnª rþð yLŒÄko™ ÚkE „Þk y™u ‚qÞuo íÞkt s r™ðk‚ fÞkuo.
(2) fuþðkrËíÞ™e fÚkkuuuu
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yufðkh ykfkþ{kt rð[hý fhŒkt ‚qÞuo fkþe{kt fuþð™u rðï™kÚk™e …qò fhŒkt òuÞkt.
íÞkhu Œu fkiŒwn÷ðþ yLÞ Y…{kt ykfkþ{ktÚke ™e[u ykÔÞk y™u fuþð™u …qAu Au fu Œ{u
s„Œ™k …k÷™ fŒko Aku. Œ{u fku™e …qò fhku Aku ? íÞkhu rð»ýwyu fÌkwt. yk fkþe…whe{kt
{nkËuð s …qòÞ Au, hkò ïuŒ, ¼]Üe, rþ÷kË…wºk ™LËeyu …ý Œu{™e ykhkÄ™k fhe
fk÷…h rðsÞ «kó fÞko. ÷e÷k…qðof su{ýu yuf s çkký™k «nkhÚke rºk…whk‚wh …h rðsÞ
«kó fÞkuo. ‚qÞo ! Œ{u …ý …kuŒk™k {nk™ Œus™u ðÄkh™khe …h{ þku¼k - ‚B…rŒ™e «kÂó
{kxu {nuïh™k ©erð„ún™e …qò fhku. rð»ýw™wt ð[™ ‚kt¼¤e ©e ‚qÞoËuð MVrxf™wt rþð®÷„
ƒ™kðe yksu …ý Œu™e …qò fhu Au. Œu ¼„ðk™ fuþð™u „wÁ {k™e™u Œu™k W¥kh ¼k„{kt
yksu …ý hnu÷k Au. ykÚke Œu fuþðkrËíÞ™k ™k{Úke rðÏÞkŒ Au. Œu fkþe{kt …kuŒk™k ¼õŒku™k
y¿kk™{Þ ytÄfkh™u Ëqh fhu Au. fkþe{kt fuþðkrËíÞ™e ykhkÄ™k fhe {™w»Þ …h{ ¿kk™™u




¼„ðk™ rðï™kÚk™k ËÂûký¼k„{kt „t„krËíÞ Au. Œu™k Ëþo™{kºkÚke {™w»Þ ynª þwÂØ™u
«kó ÚkkÞ Au. ßÞkhu hkò ¼„ehÚk™u yk„¤ fhe „t„kS fkþe…whe{kt ykÔÞk. Œu ‚{Þu
¼„ðk™ ‚qÞo „t„kS™e MŒwrŒ fhðk {kxu íÞkt s ÂMÚkŒ ÚkÞk.
¥l¢Œ²ã<Ýà¢æx¢æx¢¢æ „æ}¢é¶è ÜUëy²|¢¢SÜUÚ: J
ÐçÚC¢ñç¼Ðí„ó¢¢y}¢¢x¢æx¢¢|¢QU±ÚÐíÎ: JJ
(SÜU.Ðé.ÜU¢.¶æ.©.¥.51.103)
yksu …ý Œu „t„kS™u …kuŒk™e ™Sf fhe rË™hkŒ Œu™e MŒwrŒ fhŒk hnu Au y™u
«‚Òkr[Œ ÚkE „t„kS™k ¼õŒku™u ðhËk™ yk…u Au. ©uc {™w»Þ fkþe{kt „t„krËíÞ™e
ykhkÄ™k fhe õÞkhuÞ Ëw„orŒ™u «kó fhŒk ™Úke y™u hku„™k …ý ¼k„e ÚkŒk  ™Úke.
(4) ƒk÷krËíÞ™e fÚkk
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y„íMÞS™k yk©{™e Úkkuzu Ëqh W¥kh rËþk{kt ‚qÞoËuðu ƒkÕÞkðMÚkk{kt Œ…MÞk fhe
Au. ykÚke Œu™wt ™k{ ƒk÷krËíÞ ÚkÞwt hrððkhu Œu™wt Ëþo™ fhðkÚke {™w»Þ fkuZe ÚkŒku ™Úke
y™u ƒk¤fku™u hku„ ÔÞkrÄ ‚ŒkðŒk ™Úke.
(5) ‚qÞo™k y™whkuÄÚke ‚wŒ…kyu yÂï™efw{khku™u þk…{wõŒ fÞko q o w u w u w u u w oq o w u w u w u u w oq o w u w u w u u w oq o w u w u w u u w o
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yÂï™efw{khku îkhk ƒúkñý™k „¼oÚke fÕÞkýr{ºk™e W¥ÃkrŒ ÚkE. ykÚke ƒúkñýe™k
…rŒ ‚wŒ…kyu Œu™ku …rhíÞk„ fhe ËeÄku. ykÚke Œuýu Þku„îkhk Ëun™ku íÞk„ fhe „kuËkðhe
™k{™e ™Ëe ÚkE „E. ‚wŒ…kyu yÂï™efw{khku™u …ý þk… ykÃÞku - ‘ËuðkÄ{ ! Œwt …kuŒk™k
¼kE™e ‚kÚku Þ¿k¼k„Úke ðtr[Œ y™u y…qßÞ ÚkE ò. {kÁt yt„ íÞkrÄ„úMŒ y™u sz
ÚkE òÞ. Œwt yfeŠŒ{k™ ÚkE ò.’ íÞkhu ‚qÞuo …kuŒk™k hku„„úMŒ …wºkku™e ‚kÚku {wr™ðh ‚wŒ…k™k
Ëþo™ fhe Œu™e MŒwrŒ fhŒk fÌkwt - Þw„ Þw„{kt «„x Úk™kh rð»ýwMðY… ƒúkñý ËuðŒk
! {w™eïh ¼khîks ! yk… {khk …wºkku™ku y…hkÄ ûk{k fhku. ƒúñk, rð»ýw y™u {nuþ
ƒÄk ËuðŒk nt{uþk ƒúkñý™k s yk…u÷ V¤, Vw÷ y™u s¤krË™ku W…¼ku„ fhu Au. ƒúkñýku
îkhk s ykðkrnŒ ÚkÞu÷ ËuðŒk nt{uþk ƒÄk ÷kufku{kt …qrsŒ ÚkkÞ Au. ƒúkñýÚke ðÄe ƒeòúúúú
fkuE ËuðŒk ™Úke.u uu uu uu u  ƒúkñý™k Y…{kt ‚kûkkŒ ©enrh s «„x ÚkkÞ Au. ƒúkñý™k ‚tŒwü
ÚkðkÚke ‚kûkkŒT ™khkÞý Ëuð ‚tŒwü ÚkkÞ Au. ŒÚkk ™khkÞý Ëuð™e ‚tŒwü ÚkðkÚke ‚t…qýo
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ËuðŒk ‚tŒwü ÚkE òÞ Au. „t„kS ‚{k™ fkuE ŒeÚko ™Úke. ¼„ðk™ ©ef]»ýÚke ðÄe™u fkuE
ËuðŒk ™Úke. þtfhÚke {kuxku ði»ýð ™Úke y™u …]ÚðeÚke ðÄe™u fkuE ‚n™þe÷ ™Úke. ‚íÞÚke
{kuxku fkuE Ä{o ™Úke …kðoŒeSÚke ðÄe™u ‚Œe ‚kæðe Mºke ™Úke. ™þeçkÚke {kuxwt fkuE ƒ¤ðk™
™Úke ŒÚkk …wºkÚke ðÄkhu ƒeòu fkuE r«Þ ™Úke.w u u uw u u uw u u uw u u u  hku„ ‚{k™ þºkw, „wÁÚke ðÄe™u …qs™eÞ,
{kŒk ‚{k™ ƒtÄw ŒÚkk r…ŒkÚke ðÄe™u ƒeòu fkuE r{ºk ™Úke. ‚qÞo™wt yk ð[™ ‚kt¼¤e
¼khîks ‚w¥k…k{wr™yu Œu™u «ýk{ fÞko y™u …kuŒk™k Œ…MÞk™k V¤Úke Œu™k ƒÒku …wºkku™u
hku„{wõŒ fhe ËeÄk y™u fÌkwt - ‘Ëuðuïh ! yk„¤ sŒk yk…™k ƒÒku …wºk Þ¿k¼k„™k
yrÄfkhe Úkþu.’
(vi) ‚qÞko÷Þu ‚uðk, ÷u…™, Ëe…Ëk™, Ëe…[kuÞo, …whký, ðk[™, ©ðý™kq o u u u u o wq o u u u u o wq o u u u u o wq o u u u u o w
V¤™e fÚkkyku.uuuu
¼rð»Þ …whký y™u ðhkn…whký{kt yk «fkh™e fÚkkyku {¤u Au.
(1) Ä™…k÷ði~Þ y™u ƒúkñý™e fÚkki u úi u úi u úi u ú
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yk fÚkk ‚qÞko÷Þu …whký ðk[™™wt V¤ «ËŠþŒ fhu Au. su{ fu yk fÚkk fkŠŒfuÞ
ƒúñk™u fnu Au fu yufðkh nwt ‚qÞo÷kuf{kt ‚qÞo™k Ëþo™ {kxu „Þu÷ku. íÞkt Œu{™e …qò fhe
{MŒfÚke «ýk{ fhe ƒuXku. íÞkt Úkkuzeðkh{kt rð{k™{ktÚke yuf …wÁ»k ykÔÞku. su™u s{ýk
nkÚk ðzu …fze …kuŒk™e …k‚u ƒu‚kze Œu™wt …qs™ fÞwO. Vhe fkuE …wÁ»k ykÔÞku Œu™wt …ý
yk heŒu …qs™ fÞwO. yk òuE {U ¼ð„k™ ‚qÞo™u …qAÞwt fu Œ{u Œku ƒúñk rð»ýw y™u {nuþ
îkhk [Š[Œ Aku …Ae yk…™k îkhk yk ƒÒku õÞkt fkhýÚke …qrsŒ ÚkÞk ? íÞkhu ‚qÞuo fÌkwt
…]Úðe …h yÞkuæÞk ™k{™e yuf «r‚Ø ™„he Au su {khk ytþÚke Wí…Òk hkòyku îkhk
yr¼hÂûkŒ Au. Œu ™„he{kt Ä™…k÷ ™k{u yuf ©uc ði~Þ hnuŒku nŒku. Œuýu yuf rËÔÞ
‚qÞo{trËh ƒ™kðzkðÞwt y™u ½ýk ©uc ƒúkñýku™u ƒku÷kðe Œu™e …qò fhe. RrŒnk‚ - …whký™k
ðk[fku™e rðþu»kY…u …qò fhe y™u fÌkwt fu yk {trËh{kt [khu ðýkuo™ku ‚{qn …whký ©ðý
fhðk™ku EåAwf Au. yk… …whký©ðý fhkðku y™u yuf ð»ko ‚wÄe {khe yk…u÷ ð]Â¥k™u „úný
fhku. ƒúkñýkuyu Ä™…k÷™k yk„ún™ku Mðefkh fhe ÷eÄku. …htŒw A {k‚{kt s ði~Þ Ä™…k÷
fk¤Ä{o …kBÞk. Œu s yk ði~Þ Au Œu™u ÷kððk {kxu {U rð{k™ {kufÕÞwt nŒwt. …wÛÞ ykÏÞk™™u
fnuðk fu ‚kt¼¤ðkÚke su V¤ Œu{s ŒwÂü «kó ÚkkÞ Au yk Œu™wt V¤ Au {™u „LÄ …w»…krË
W…[khkuÚke fu ‚wðýo, „kÞ, ðMºkku y™u ™„hku™wt Ëk™ ËuðkÚke «‚ÒkŒk ™Úke ÚkŒe sux÷e
RrŒnk‚ …whký™wt ðk[™ fhðkÚke y™u ‚kt¼¤ðkÚke ÚkkÞ Au. ƒeòu su ƒúkñý …wÁ»k ykÔÞku
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Œu yufðkh Ä{o™e fÚkk ‚kt¼¤ðk „Þku. fÚkk ‚kt¼¤e Œuýu ðk[fLke «ËÂûkýk fhe y™u
Œu™u yuf {kþk MðýoËk™ yk…e ykŒorË™ ÚkÞku yu s Œu™wt …wÛÞ Au {khk ‚tŒk™ku sux÷k
{™u r«Þ ™Úke Œux÷k {™u fÚkkð[f r«Þ Au. {™u …whký ðuËkuÚke …ý ðÄkhu r«Þ Au ƒÄk
ƒúkñýku{kt RrŒnk‚ - …whký ðk[f ƒúkñý ©uc Au. su …whkýðk[f™wt …qs™ fhu Au Œu™k
Œu …wÛÞf{o îkhk ‚t…qýo s„Œ …qrsŒ ÚkE òÞ Au.
(2) ‚ºkkrsŒ™e fÚkk
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«k[e™fk¤{kt hkò ÞÞkrŒ™k fq¤{kt ‚ºkkrsŒ ™k{™k yuf «Œk…e [¢ðŒeo hkò ÚkÞk
nŒk Œu ‚qÞo™k …h{ ¼õŒ nŒk Œu™e hkýe™wt ™k{ rð{÷ðŒe níkw. hkòyu Ä{oík¥ð™u òý™kh
ƒúkñýku™u ƒku÷kðe …qAÞwt fu nwt …qðosL{{kt fkuý nŒku ? yk {khe ÃkíLkeyu fuðk W¥k{ f{o
fÞko níkk ? suLkkÚke y{Lku ykðe Ëw÷o¼ ÷û{e «kó ÚkE ? y{khk ðå[u yrŒþÞ «erŒ
Au Œ{u ÷kufku rºkfk÷¿k Aku. yk… {khe rs¿kk‚k™u þktŒ fhku. íÞkhu ‚qÞoËuðŒk ¼õŒ …hkðMkww www
ƒúkñýu fÌkwt - yk… …qðosL{{kt ¾qƒ r™ËoÞe ®n‚f ŒÚkk fXkuh ÓËÞ™k þwÿ nŒk. fwc
hku„Úke …erzŒ nŒk. yk hkýe Œu ‚{Þu …ý yk…™e …í™e nŒk.  yk…™k îkhk …erzŒ
nkuðk AŒkt yk…™e ‚uðk{kt Œí…h hnuŒe nŒe. yk…™e ¢qhŒk™u fkhýu ƒLÄw, ƒkLÄðku y÷„
ÚkE „Þk. yk…u …qðoòu îkhk ‚tr[Œ Ä™ ™ü fhe ™kÏÞw. yk…u f]r»k fkÞo fÞwO …ý Œu
™þeƒ òu„u ÔÞÚko „Þwt. yk… Ëe™-ne™ ÚkE ƒeòyku™e ‚uðk îkhk Sð™ …‚kh fhðk
÷køÞk. yk…u yk…™e …í™e™u Akuzðk™ku ¾qƒ «Þk‚ fÞkuo …ý Œuýu ‚kÚk ™ AkuzÞku …Ae
ƒÒku fkLÞfwçs Ëuþ{kt „Þk y™u ‚qÞo{trËh{kt ‚uðk fhðk ÷køÞk. «rŒrË™ {trËh™wt {kso™,
÷u…™, «kuûký ð„uhu fhŒkt hÌkkt. …whký fÚkk™wt ©ðý fÞwO …Ae yk…™e …í™eyu r…Œk …k‚uÚke
«kó ðªxe fÚkk{kt [zkðe ËeÄe yk… ‚ŒŒyu s ®[Œk fhŒkt fu {trËh fuðeheŒu MðåA
hnu ? yk heŒu ‚qÞo™e ‚uðk fhŒkt su ftE {¤Œwt Œu™kÚke r™ðkon fhŒk nŒk. ‚qÞo™k r™íÞ
®[Œ™Úke yk…™k ƒÄk …k… ÄkuðkE „Þk. yufðkh fwð÷kï ™k{™k yuf hkò …kuŒk™e ‚u™k
‚kÚku íÞkt ykÔÞk ŒuLke y…kh ‚B…rŒ y™u nòhku ©uc hkýeyku™u òuE yk… ƒÒku™e hkò
hkýe Úkðk™e EåAk ÚkE. Úkkuzkf ‚{Þ{kt yk…™ku ËunktŒ ÚkE „Þku. ‚qÞo™e ©Øk¼ÂõŒ …qðof
fhðk{kt ykðu÷ ‚uðk y™u …whký ©ðý™k «¼kðÚke yk… hkò ÚkÞk y™u yk…™e Mºkehkýe
ÚkE. yk…™k Œus™wt fkhý ‚kt¼¤ku ßÞkhu {trËh{kt Ëe…f Œu÷ ŒÚkk ðkx™k y¼kð{kt yku÷ðkÞ
sŒku nŒku íÞkhu yk… yk…™k ¼kus™ {kxu hk¾u÷ Œu÷Úke Œu™u …qrhŒ fhŒk nŒk y™u yk…™e
hkýe …kuŒk™e ‚kze Vkze™u Œu™kÚke ðkx ƒ™kðe «ßðr÷Œ fhŒe nŒe. òu yk…™u yLÞ
sL{{kt …ý yiïÞo™e EåAk nkuÞ Œku yk… ‚qÞo™wt ykhkÄ™ fhku. yk{ yk fÚkk ‚qÞko÷Þu
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‚uðk, ÷u…™, Ëe…Ëk™ y™u …whký©ðý™wt {knkíBÞ «MŒwŒfhu Au.
(3) ¼ÿ ƒúkñý™e fÚkkúúúú
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yk fÚkk ykrËíÞkÞ™™u Ëe…Ëk™ {knkíBÞ™wt ðýo™ fhu Au. su{ fu «k[e™ fk÷{kt
{krn»{Œe ™„he{kt ™k„þ{ko ™k{u yuf ƒúkñý hnuŒku nŒku. ‚qÞo™e «‚ÒkŒkÚke Œu™u ‚ku
…wºk ÚkÞk. ƒÄkÚke ™k™k …wºk™wt ™k{ ¼ÿ. Œu ‚qÞko÷Þu r™íÞ Ëe…f «„xkÔÞk fhŒku. yufðkh
Œu™k ¼kEykuyu Œu™u …wAÞwt - Œwt hkŒ rËð‚ {trËh{kt Ëeðku «„xkðŒku hnu Au Œu™wt þwt fkhý
Au ? íÞkhu Œu fnu Au fu …qðuo hkò Eûðkfw™k …whkurnŒ ðr‚cu hkò …k‚u ‚hÞq ™Ëe Œxu
‚qÞo™wt yuf {trËh ƒ™kðzkÔÞwt íÞkt Œu r™íÞ ‚qÞo …qs™ fhŒk. Ëe… «ßðr÷Œ fhŒk nŒk
íÞkhu nwt y™uf fwckrËhku„kuÚke …erzŒ ÚkE {trËh ™Sf …zÞku hnuŒku y™u su ftE {¤Œwt
Œu™kÚke …ux ¼hŒku. yuf rËð‚ {khk {™{kt fwÂíMkŒ rð[kh ykÔÞku fu nwt hkrºk™k ytÄfkh{kt
‚qÞo™k ƒnw{qÕÞ yk¼q»kýku [kuhe ÷ô yu{ ™¬e fhe nwt ¼kusfku™e r™ÿk™e «Œeûkk fhðk
÷køÞku. Œu ‚qE „Þk íÞkhu nwt Äehu {trËh{kt „Þku íÞkt Ëeðku yku÷ðkÞ „Þku {U yÂø™ «„xkðe
Ëeðku fÞkuo y™u Œu{kt Ä]Œ ™k¾e «rŒ{k …hÚke yk¼q»kýku WŒkhðk ÷køÞku. íÞkt ¼kusfku ò„e
„Þk Œuýu {™u …fze ÷eÄku Œu™k [hýku{kt nwt …ze „Þku ËÞkðþ Œu{ýu {™u Akuze ËeÄku
…ý hks…wÁ»kkuyu {™u ƒktÄe ÷eÄku y™u …qAðk ÷køÞk fu {trËh{kt Ëeðku ÷E þwt fhŒku nŒku ?
hks…wÁ»kku™k ¼ÞÚke y™u hku„Úke {trËh{kt s {khk «ký Wze „Þk. nwt rð{k™{kt ƒu‚e ‚qÞo÷kuf
„Þku íÞkt fÕ… ‚wÄe ‚w¾ ¼ku„ðe Vhe W¥k{fw¤{kt yk…™ku ¼kE ƒLÞku. yk fkŠŒf{k‚{kt
‚qÞo{trËh{kt Ëe…f «„xkððk™wt V¤ Au {u ËwüƒwÂØÚke yk¼q»ký [kuhðk™e áÂüyu {trËh{kt
Ëeðku «„xkÔÞku nŒku {™u yk W¥k{ V¤ {éÞwt.
(4) Ëe…Ëk™ y™u Ëe…[kuÞo™e fÚkku u ou u ou u ou u o
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ƒúñk rð»ýw™u fnu Au fu su …wÁ»k ‚qÞo™k ™k{ku™ku s… fhŒk {trËh{kt fkŠŒf {rn™k{kt
Ëe…Ëk™ fhu Au Œu ykhkuøÞ Ä™, ‚B…rŒ, ƒwÂØ, W¥k{ ‚tŒk™ y™u òrŒM{híð™u «kó
fhu Au. »kce y™u ‚ó{e rŒrÚkyu su «Þí™…qðof ‚qÞo{trËh{kt Ëe…Ëk™ fhu Au Œu W¥k{
rð{k™{kt ƒu‚e ‚qÞo÷kuf{kt òÞ Au.
yufðkh ½kuh™hf{kt …zu÷k ¼qÏÞk, ykŒo, Ëw:¾e y™u rð÷k… fhŒkt Sðku™u Þ{ËqŒu
fÌkwt S¼ îkhk ‚qÞo™wt ™k{ ÷uðk{kt fuðku ©{ Au ? {trËh{kt Ëe… «„xkððk{kt …ý ðÄkhu
…rh©{ …zŒku ™Úke …htŒw òu {™w»ÞÚke yux÷wt …ý ™ ÚkE þfu Œku nðu hzðk y™u rð÷k…
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fhðkÚke þku ÷k¼ Au ? ™khfeÞ Sðku Þ{ËqŒ™u …qAu Aufu y{u yuðwt fÞwO f{o õÞwt su™kÚke
y{™u yk ËkÁý ™hf{kt ðk‚ fhðku …zÞku íÞkhu Þ{ËqŒu fÌkwt …qðosL{{kt Þkið™™k WL{kËÚke
WL{krËŒ Œ{u yrððufeykuyu Ä]Œ™k ÷ku¼{kt ‚qÞo™k {trËh{ktÚke Ëeðku [kuÞkuo nŒku Œu fkhýu
yk ™hf{kt Œ{u Ëw:¾ ¼ku„ðe hÌkk Aku. ƒúñk rð»ýw™u fnu Au fu s„Œ{kt su su ytÄ,
{qf, ƒrÄh, rððufne™, r™Lã ÔÞÂõŒ òuðk {¤u Au Œu ƒÄkyu «ßðr÷Œ fhu÷ Ëeðkyku™u
‚qÞo{trËh{ktÚke nhý fÞwO Au.
(vii) þtfh îkhk ‚qÞo…Œ™ {kÞko sðk™e fÚkkykut q o o ut q o o ut q o o ut q o o u
yk «fkh™e fÚkk ðk{™
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 y™u ƒúñ ðiðŒo…whký{kt {¤u Au. ƒt™u{kt þtfh ¼õŒ…h
rðÎ™ ykðŒk ‚qÞo™wt …Œ™ fhu Au. fÚkk …h áÂü…kŒ fheyu.
(1) …nu÷k rðãwífuþe ™k{u hkûk‚ku™ku hkò nŒku Œu™ku …wºk ‚wfuÚke ‚wfuþe™u rþðu yuf ykfkþ[khe
™„h y™u þºkwykuÚke ysuÞ y™u yðæÞ Úkðk™wt ðhËk™ ykÃÞwt nŒwt. ƒÄk Ëk™ð ‚wfuþe™k W…ËuþÚke
yk[kh ‚t…Òk Ä™ ÄkLÞ Œu{s ‚tŒríkÞwõŒ ÚkE ‚w¾ «kó fhðk ÷køÞk. Œu™k ð[oMðÚke ‚qÞo, [tÿ{k
Œu{s ™ûkºk …ý ©enŒ ÚkE „Þk. íÞkt ‚wÄe fu ÷kufku r™þk[hkuÚke «¼krðŒ ÚkE „Þk. yk r™þk[h
™„he rËð‚u ‚qÞo™e su{ y™u hkºku [tÿ{k™e su{ «íkeŒ Úkðk ÷k„e. yk hkûk‚ku™k Œu fwf]íÞÚke ¢kuÄkrðü
ÚkE ‚qÞuo Œu ™„he™u òuE. Œu ‚{Þu ‚qÞo îkhk ¢kuÄŒhe áÂüÚke òuðk™u fkhýu Œu ™„h ™ü ÚkÞu÷
…wÛÞðk¤k „ún™e su{ ykfkþ{ktÚke ™e[u …ze „Þwt. …kuŒk™k ™„h™u …zŒwt òuE ‚wfuþeyu ô[k Mðhu
hkz …kzðk™k Mðh{kt ‘Ý}¢¢ï |¢±¢² à¢±¢ü²’ fÌkwt Œu™e Œu [e‚ ‚kt¼¤e „„™{kt rð[hý fh™kh ƒÄk
[khý fnuðk ÷køÞk - nkÞ nkÞ ! yk rþð ¼õŒ Œku ™e[u …ze hÌkku Au. þtfhu [khýku™k Œu
ð[™™u ‚kt¼éÞwt. Œu{ýu òÛÞwt fu fku™k îkhk yk ™„h ™e[u …zÞwt Au. ykÚke rºk÷ku[™ þtfh ¢wæÄ
ÚkE „Þk y™u Œu{ýu ‚qÞo™u òuÞk. þtfh™k òuŒk s Œu ‚qÞo ykfkþ{ktÚke ™e[u ykðe …zÞk.
ðk{™…whkýfkh Œu™wt ðýo™ fhŒk fnu Au fu ykfkþ{ktÚke ™e[u ðkÞw{tz¤ {k„o{kt Œu
yuðe heŒu …zÞk su{ Þtºk îkhk fkuE …ÚÚkh VUfðk{kt ykÔÞku nkuÞ. …Ae …÷kþ - …w»…
suðk yk¼kðk¤k ‚qÞo ðkÞw{tz¤{ktÚke y÷„ ÚkE rfL™hku Œu{s [khýkuÚke ¼hu÷k ytŒrhûk{ktÚke
™e[u …ze „Þk. Œu ‚{Þu ‚qÞo [khýkuÚke ½uhkÞu÷k yuðk ÷k„Œk nŒk su{ Œk÷ ðûkÚke …z™kh
Œk¤V¤ fr…ykuÚke ½uhkÞu÷wt nkuÞ íÞkhu {wr™ykuyu ‚qÞo™u fÌkwt fu òu Œ{u fÕÞký EåAŒk
nku Œku rð»ýw™k ûkuºk{kt …zku. ‚qÞo Œu ûkuºk rðþu …qAu Au íÞkhu {wr™yku Œu ûkuºk ËþkoðŒk
fnu Au fu Œu™wt ™k{ ðkhký‚e…whe Au. Œu ‚kt¼¤e rþð™k ™uºkkÂø™Úke ‚tŒó ÚkŒkt ‚qÞo ðÁýk
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y™u y‚e ™Ëe{kt M™k™ fÞwO. yk heŒu þtfh™k ºkeò ™uºk™e yÂø™Úke ËøÄ ÚkE™u ‚qÞo
ðkhtðkh yr‚ y™u ðÁýk ™Ëe{kt y÷kík[¢™e su{ [¬h {khðk ÷køÞk. …Ae {wr™yku,
ËuðŒkyku, „LÄðkuo ð„uhu þtfh …k‚u òÞ Au y™u þtfh ‚qÞo™u nkÚk{kt ÷E Œu™wt ™k{ ÷ku÷
hk¾e ËeÄwt y™u Œu™u Vhe Œu™k hÚk …h MÚkkr…Œ fhe ËeÄk.
(2) ƒúñiðŒo…whký{kt
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 þtfh îkhk ‚qÞo™wt {kÞko sðwt yk {wsƒ ðŠýŒ Au. ¼õŒðí‚÷
þtfhu {k÷e y™u ‚w{k÷e™u {kh™kh ‚qÞo…h ¾wƒ ¢kuÄu ¼hkÞ rºkþq¤Úke «nkh fÞkuo. Œu
rþð ‚{k™ ŒusMðe rºkþw¤ y¼uÄ nŒwt. ykÚke ‚qÞo™e [uŒ™k ™ü ÚkE „E y™u Œu ŒhŒ
s hÚk{ktÚke ™e[u …ze „Þk. íÞkhu fMÞ…Syu òuÞwt fu {khk …wºk™e ykt¾ W…h [Ze „E
Au Œu [uŒ™kne™ ÚkE „Þk Au. íÞkhu Œu Œu™u AkŒeyu ÷„kðe ¾qƒ rð÷k… fhðk ÷køÞk.
‚{„ú s„Œ …h ytÄfkh AðkÞ „Þku. …kuŒk™k …wºk™u «¼kne™ òuE rþð™u þk… yk…Œkt
ƒkuÕÞk - ‘su heŒu yksu Œ{khk rºkþw÷Úke {khk …wºk™wt ðûk:MÚk÷, rðËeoý ÚkE „Þwt Au Œu
heŒu Œkhk …wºk™wt {MŒf f…kÞ sþu.’ rþðS ykþwŒku»k Œku Au s ykÚke ûký{kºk{kt s Œu™ku
¢kuÄ sŒku nŒku íÞkhu Œu{ýu Œu ûkýu ƒúñ ¿kk™ îkhk ‚qÞo™u SrðŒ fhe ËeÄk.
(viii) y[÷k ‚ó{eðúŒ {knkíBÞ fÚkkúúúú
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{„ÄËuþ{kt yrŒY…ðŒe ELËw{Œe ™k{™e yuf ðu~Þk hnuŒe nŒe yuf rËð‚ Œu «kŒ:fk¤
ƒuXe ƒuXe ‚t‚kh™e ™ïhŒk yt„u rð[khðk ÷k„e y™u ðr‚c™k yk©{u „E y™u Œu™u
{wr™™u fÌkwt- ‘{U õÞkhuÞ fkuE Ëk™ fÞwO ™Úke. s…, Œ…, ðúŒ, W…ðk‚krË ‚íf{kuo™wt y™wck™
fÞwO ™Úke fu ™Úke fkuE ËuðŒkyku™e ykhkÄ™k fhe nðu nwt yk ¼tÞfh ‚t‚khÚke ¼Þ¼eŒ
ÚkE yk…™k þhýu ykðe Awt. yk… {™u fkuE yuðwt ðúŒ ƒŒkðku su™kÚke {khku WØkh ÚkE
òÞ. íÞkhu ðr‚cSyu Œu™u fÌkwt Œw {k½{k‚™k þwf÷…ûk™e ‚ó{eyu M™k™ fh su™kÚke
Y…, ‚ki¼køÞ y™u ‚tøkrík ð„uhu ƒÄk V¤ «kó ÚkkÞ Au. »kceyu yufðkh ¼kus™ fhe
‚ó{eyu «kŒ:fk¤ s ™Ëe Œx fu s¤kþÞu sE Ëe…Ëk™ y™u M™k™ fhðwt. su™k s¤™u
fkuEyu M™k™ fhe n÷kÔÞwt ™ nkuÞ. fkhý s¤{÷™u ÄkuE ™k¾u Au …Ae ÞÚkkþÂõŒ Ëk™
…ý fhðwt. yk™kÚke ŒkÁt fÕÞký Úkþu.’ ðr‚cS™wt ykðwt ð[™ ‚kt¼¤e Œu ½uh ykðu Au
y™u rðrÄ «{kýu M™k™, æÞk™krË f{kuo™u ‚B…Òk fÞko. ‚ó{e M™k™™k «¼kðÚke ½ýk rËð‚ku
‚wÄe ‚kt‚krhf ‚w¾ku™ku W…¼ku„ fhŒe Œu ËuníÞk„ fÞko …Ae Ëuðhks ELËw™e ƒÄe
yÃ‚hkyku{kt «Äk™ ™krÞfk™k …Ë…h yrÄÂcŒ ÚkE yk{ yk y[÷k ‚ó{e ‚t…qýo …k…ku™wt
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«þ{™ fh™khe y™u ‚w¾ - ‚ki¼køÞ™e ð]ÂØ fh™khe Au.
(ix) ‚qÞo …hk¢{™e fÚkkq oq oq oq o
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ƒúñk …k‚uÚke yk fÚkk …w÷MíÞSyu ‚kt¼¤e y™u …Ae Œu ™khËS™u yk fÚkk ‚t¼¤kðu
Au. …nu÷k rðãwífuþe ™k{Úke «r‚Ø hkûk‚ku™ku hkò nŒku. Œu™ku …wºk ‚wfuþe „wýku{kt Œu™kÚke
ðÄkhu nŒku. rþðS Œu™k …h «‚Òk ÚkÞk y™u Œu™u yuf ykfkþ[khe ™„h y™u þºkwykuÚke
ysuÞ y™u yðæÞ Úkðk™wt ðhËk™ …ý ykÃÞwt Œu þtfh…k‚uÚke ykfkþ[khe ©uc ™„h
«kó fhe hkûk‚ku ‚kÚku Ä{o …Úk …h hnuŒk rð[hðk ÷køÞku. yufðkh {„ÄkhÛÞ{kt sE
Œuýu íÞkt æÞk™ - …hkÞý Ér»kyku™k yk©{ku òuÞk. íÞkt sE «ýk{ fhe Œu{™u …qAÞwt
- nwt yk…™u ykËuþ yk…Œku ™Úke. …ý {khkÓËÞ{kt yuf ‚tËun Au. Œu™u nwt yk…™u …qAðk
EåAwt Awt fu yk ÷kuf y™u …h÷kuf{kt fÕÞkýfkhe þwt Au ? {™w»Þ ‚ßs™ku{kt fuðe heŒu
…qßÞ ÚkkÞ Au y™u Œu™u ‚w¾™e «kÂó fuðe heŒu ÚkkÞ Au ? {™w»Þ ‚ßs™ku{kt fuðe heŒu
…qßÞ ÚkkÞ Au y™u Œu™u ‚w¾™e «kÂó fuðe heŒu ÚkkÞ Au yk y™u ykðk y™uf «§ku ‚wfuþe
Ér»kyku™u …qAu Au y™u Ér»kyku Œu™k W¥kh yk…u Au. - …Ae Œu …kuŒk™k ™„h{kt sE ƒÄk
hkûk‚ku™u ƒku÷kðe y®n‚k, ‚íÞ, [kuhe™ku ‚ðoÚkk íÞk„ - …rðºkŒk, ErLÿÞ ‚tÞ{, Ëk™,
ËÞk, ûk{k, ƒúñ[Þo, yntfkh ™ fhðku. r«Þ, ‚íÞ y™u {Äwh ðkýe ƒku÷kðe ‚Ëk ‚íf{kuo{kt
y™whk„ hk¾ðku y™u ‚Ëk[kh™wt …k÷™ fhðwt. yk ƒÄk Ä{o …h÷kuf{kt ‚w¾ Ëu™kh Au nwt
Œ{™u yk¿kk yk…w Awt fu Œ{u yk ƒÄk Ä{kuo™wt yk[hý fhku. …Ae ƒÄk hkûk‚ «‚Òkr[¥k
ÚkE ytrn‚krË Ä{o™wt yk[hý fhðk ÷køÞk. ykÚke Œu{™e WÒkrŒ ÚkE. Œu …wºk - …kiºk,
yÚko Ä{o ‚Ëk[kh ð„huÚke ‚B…Òk ÚkE „Þk. Œu {nk™ hkûk‚ku™k Œus ‚k{u ‚qÞo, ™ûkºk
y™u [tÿ{k™e „rŒ y™u ¢ktrŒ ûkeý - suðe Ëu¾kðk ÷k„e. …[e r™þk[hku™e ™„he ºkýu
÷kuf{kt rËð‚{kt [tÿ{k™e su{ y™u hkºku ‚qÞo‚{k™ [{fðk ÷k„e. …whkýfkhu Œu™e y‚h™wt
‚wtËh ðýo™ «MŒwŒfÞwO Au fu ‚hkuðh™k f{¤ rËð‚™u hkrºk ‚{S rðfr‚Œ ÚkŒkt ™ nkuŒk.
½wðz …ý rËð‚™u hkrºk ‚{S ƒnkh ™ef¤e ykÔÞk. Þ¿kþk¤kyku{kt ÉÂíðòu™e ‚kÚku
Þs{k™ ÷kufku hkºku …ý Þ¿kf{o fhðk ÷køÞk. yk heŒu ðkŒko fh™kh™k ðkõÞku™u ‚kt¼¤e
‚qÞo rð[khðk ÷køÞk fu yk ÷kufku yk heŒu þw¼kþw¼ ð[™ fu{ ƒku÷e hÌkk Au ? rËðkfh
yu{ rð[khe æÞk™{ø™ ÚkE „Þk y™u Œu{ýu òuÞwt fu ‚{MŒ ºki÷kuõÞ ƒÄe ƒkswÚke hkûk‚ku
îkhk „úMŒ ÚkE „wÞt Au íÞkhu Þku„e ¼kMfh hkûk‚ku™e ð]ÂØ ŒÚkk Œus™e y‚n™eÞŒk™u
òýe MðÞt ®[Œ™ fhðk ÷køÞk. Œu{ýu òÛÞwt fu ƒÄk hkûk‚ ‚Ëk[kh - …hkÞý, …rðºk,
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ËuðŒk y™u ƒúkñýku™e …qò{kt y™whõŒ ŒÚkk ÄkŠ{f Au. …Ae hkûk‚ku™ku ™kþ fh™kh y™u
ytÄfkh-Y…e nkÚke {kxu Œus rfhýY…e ™¾ðk¤k ®‚n‚{k™ ‚qÞo Œu™k rð™kþ™k rð»kÞ{kt
®[Œ™ fhðk ÷køÞk. ytŒu ‚qÞo™u hkûk‚ku™k …kuŒk™k Ä{oÚke …zðk™wt {q¤ fkhý ¾ƒh …ze
su ‚{MŒ Ä{kuo™ku rð™kþf Au. íÞkhu ¢kuÄÚke yr¼¼qŒ ‚qÞuo þºkwyku™wt ¼uË™ fh™kh …kuŒk™k
rfhýku îkhk ‚khe heŒu Œu hkûk‚ku™u òuÞk. Œu ‚{Þu ‚qÞo îkhk ¢kuÄ¼he áÂüÚke òuðk™u
fkhýu Œu ™„h ™ü ÚkÞu÷ …wÛÞðk¤k „ún‚{k™ ykfkþÚke ™e[u …ze „Þwt. yk{ ‚qÞo
îkhk ‚wfuþe™k ™„h™wt …Œ™ ðýoððk{kt ykÔÞwt Au. fÚkk{kt yuðwt ‚k{ÚÞo Au fu Œu ÓËÞ™k
¼kð™k Œkhku™u Ítf]Œ fhe Ëu Au.
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7.1 MkqÞoøkún MðYÃk
7.2 îkËþhkrþøkík MkqÞoLkwt V¤
7.3 îkËþ¼kðøkík MkqÞoLkwt V¤
7.4 Ãkwhkýkuõík MkqÞoMktçktÄe rðrðÄ Þkuøk
7.5 MkqÞoøkúný
7.6 Mkt¢ktrík
7.7 Éíkw «{kýu MkqÞoLkku htøk yLku íkuLkwt V¤
7.8 MkqÞoðúíkeLku ykðu÷ þw¼kþw¼ MðÃ™ yLku íkuLkwt V¤
7.9 MkqÞo[¢ rLkYÃkýLkk ykÄkhu V¤
7.10 MkqÞoLkûkºkku{kt fhðk ÞkuøÞ fkÞkuo.
7.11 MkqÞoLkûkºkkLkwMkkh òíkf Mð¼kð
7.12 ®Mkn÷øLk{kt MkBÃkÒk fkÞo
7.13 MkqÞo WËÞkMík ríkrÚkLku ykÄkhu W¥k{fkÞkuo
7.14 MkqÞoLkk hkrþøk{LkkLkwMkkh hkrºk rËðMkku ÷ktçkk xqtfk
7.15 MkqÞo ðtþ fhðkLke rðrÄ




ðuËku{kt rŒrÚk, ™ûkºkkrË fk¤ - r™ýkoÞf y™u „ún ‚t[kh™e fkuE ÞwÂõŒ ƒŒkððk{kt
ykðe ™Úke rŒrÚkyku™e ð]ÂØ, ûkÞ, Ãkðo, „únýkrË™k r™ýoÞ …ý Œu{kt ™Úke. yk r™ýoÞ
‚ðo«Úk{ RrŒnk‚ …whkýku îkhk s r™ÂùŒ fhðk{kt ykÔÞk Au su ðkŒku ðuË{kt ™Úke Œu ƒÄe
M{]rŒyku{kt Au y™u su ðkŒku yk ƒÒku{kt ™Úke {¤Œe Œu …whkýku îkhk ¿kkŒ ÚkkÞ Au.
Þ¿k Ä{o™wt MðY… Au su ‚{Þ™u ykÄe™ Au. ‚{Þ™wt rðÄkÞf ßÞkurŒ»k þk† Au
y™u yk ßÞkurŒ»kþk† ykrËíÞ ©e ‚qÞo™u ykÄe™ Au. ßÞkurŒ»kþk† Y…e ð]ûk™k {qr¤Þk
ðuËku, W…r™»kËku, …whkýku y™u Œtºk „útÚkku Au Œu™k ºký MfLÄ Au (1) ‚trnŒk (2) nkuhk
y™u (3) r‚æÄktŒ. Œu™e …uxk þk¾kyku yk «{kýu Au.
• ‚trnŒk :tttt  (1) Mðh„úÚkku (2) Mð¡kæÞkÞ (3) yt„MVwhý þw¼kþw¼ V¤ (4) ¼qþkuÄ™k
rËðkMŒw „útÚkku (5) ð]Âü rð[kh „útÚkku (6) „únk[kh þw¼kþw¼ rð»kÞku (7) þwf™ „útÚk (8)
‚k{wrnf þk† „útÚkku (9) yË¼wŒkuíÞkË ÷ûký „útÚkku (10) ðÕ÷e…Œ™ rð[kh (11) ðMŒw
‚{Þu {nÄ rð[kh.
• nkuhk : uuuu (1) òŒf „úÚk (2) ™ü òŒf rð»kÞku (3) «§ „útÚk ‚{qnku (4) {wnqŒo„útÚkku
(5) …t[k„ r™{koý „útÚkku (6) Œkrsf „útÚkku.
• r‚æÄktŒ :tttt  (1) ƒes„rýŒ (2) hu¾k „rýŒ (3) rºkfkuýr{rŒ rð»kÞku (4) „ku÷eÞ
hu¾k „rýŒ rð»kÞku (5) „ku÷kæÞkÞ (6) ßÞkurŒr{rŒ rð»kÞku (7) fhý „útÚkku (8) [÷™
f÷™ rð»kÞku (9) …krx„rýŒ rð»kÞku.
1
yk rðãkÚke ¼qŒ, ¼rð»Þ, ðŒo{k™, y™knŒ, yÔÞðrnŒ, yáü, …ËÂåAÒk ƒÄe
ðMŒwyku ŒÚkk rºk÷kuf™wt ¿kk™ ÚkE òÞ Au. yk {n™eÞ ßÞkurŒ»k þk†™ku «ký ŒÚkk ykí{k
y™u ßÞkurŒ [¢™k «ðŒof ¼„ðk™ ‚qÞo s Au. Œu Mð„o y™u …]Úðe™k r™Þk{f. ‚t…qýo
ƒúñktz™k fuLÿ{kt ÂMÚkŒ ÚkE ƒúñktz™k r™Þ{™ y™u ‚t[k÷™ fhu Au. Œu™k s îkhk rËþkyku™wt
r™{koý, f÷k, fkck, …¤, ½ze, «nhÚke ÷E yçË - …wºk, {LðLíkh ŒÚkk fÕ……ÞoLŒ
fk¤ku™wt rð¼ks™ - «fkþ, W»{k, [iŒLÞ, «kýkrËðkÞw, ÍtÍkðkŒ, rðãwŒ, {u½, ð]Âü yÒk
ŒÚkk «ò™e ‚]Âü ŒÚkk ‚t[k÷™ …ý ÚkkÞ Au. ©e{Ë ¼k„ðŒ{kt fÌkwt Au fu,
Îï±ç¼²üÑ }¢Ýéc²¢‡¢¢æ „Úè„ëÐ„±èL{¢}¢ì J
„±ü…è±çÝÜU¢²¢Ý¢æ „ê²ü ¥¢y}¢¢ gx¢èEÚ: JJ
(|¢¢x¢ Ðé. 5/20/46)
yÚkkoŒ ¼„ðk™ ‚qÞo s ËuðŒk, r™Þof, {™w»Þ, ‚he‚]… ŒÚkk ÷Œk ð]ûkkrË ‚{MŒ
Sð ‚{qnku™k ykí{k y™u ™uºkurLÿÞ™k yrÄckŒk Au.
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yZkh …whkýku{ktÚke ƒkh …whkýku{kt ßÞkurŒ»k þk†™wt ¿kk™ «kó ÚkkÞ Au. su{ fu yÂø™,
™khË, ¼rð»Þ, {íMÞ, {kfoÛzuÞ, MfLË, „Áz, ƒúñ, …È, ðk{™, ¼k„ðŒ y™u ®÷„
…whký, yk …whkýku ™k xufu ßÞkurŒ»k þk† ytŒ„oŒ ‚qÞo™u r™nk¤ðk™ku «Þk‚ fheyu.
7.1 ‚qÞo „ún MðY…q o úq o úq o úq o ú
• yk yt„u ™khË, „Áz, yÂø™, {kfoÛzuÞ …whký «fkþ …kzu Au. su{ fu S¢ê²üÿ¢ï~¢æ |¢±ïçyS¢ã:
J ‚qÞo™wt ûkuºk ®‚n hkrþ Au.2
• ‚qÞoËuð fk÷…wÁ»k™ku ykí{k Au. Œu „únku™ku hkò Au.
• ‚qÞo™ku ðýo Œk{ú (÷k÷) Au. Œu …qðo rËþk™ku Mðk{e Au.
• ‚qÞo …k… „ún Au. ({kfoÛzuÞ …whký y.58{kt Œu™u ¢wh „ún fÌkku Au.)
• hrð „ún …wÁ»k Au y™u Œu ûkrºkÞ ðýo™ku Mðk{e Au.
• ‚qÞo ‚íð„wý y™u ËuðŒkyku™ku Mðk{e Au.
• ‚qÞo„ún™wt ð† MÚkq÷ yÚkkoŒT {kuxk MkqíkÚke ƒ™u÷ Au.
• ‚qÞo™e ÄkŒw Œk{ú Au. Œu™e ykf]rŒ [íkwh† Au.
• Œu™k þheh™e fktrŒ y™u ™uºk ®…„÷ Au. r…¥k«Äk™ «f]rŒ Au y™u Œu™k {MŒf …h
Úkkuzk ðk¤ Au.
• ƒÄe hkrþyku Mðk{e™e rËþk ŒhV Íwfe hnu Au.
3
ô„ãS¼é Ð±ü¼¢Ú‡²Îéx¢üÜU‹ÎÚ|¢êç}¢¯é J
±„¼ï Ã²¢{ÐÌè¯é x¢ã±Úï¯é x¢éã¢„é ™ JJ
• yÚkkoŒT ®‚n hkrþ™wt r™ðk‚ ð™, …ðoŒ, Ëw„o{MÚkk™, fLËhk, ÔÞkÄku™k MÚkk™, „wVkrË
nkuÞ Au.
4
 ßÞkhu ™khË…whký ‚qÞo™wt MÚkk™ Ëuðk÷Þ ƒŒkðu Au.
5
• ‚qÞo„ún™k r{ºk „únúúúú  Au [tÿ, {t„¤ y™u „wÁ, ƒwÄ „ún ‚{ Au ßÞkhu þw¢ y™u
þr™ þºkw „únw úw úw úw ú  Au.
6
• „únku™e ÄkŒw ytŒ„oŒ ‚qÞo„ún™e ÄkŒw yÂMÚk Au.
7
• Îà¢¢ „ê²üS² ¯D¢cÎ¢ J ‚qÞo™e Ëþk A ð»ko™e nkuÞ Au.8
• „Áz …whký …ý yk «{kýu ðýoðu Au.
¯Ç¢çÎy²ï Îà¢¢ ¿¢ï²¢ J Ú±ïÎüà¢¢ Îé:¶Î¢ S²¢ÎéÎíïx¢ÝëÐÝ¢à¢Üë ¼ì J 9
• yÚkkoŒ ‚qÞo™e Ëþk Ëw:¾ Ëu™khe nkuÞ Au y™u WËTðu„ …iËk fhu Au ŒÚkk hkò™ku ™kþ
fhu Au.
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• „ún „ku[hV¤ ‚{Þ ytŒ„oŒ ‚qÞo hkrþ{kt «ðuþ fhŒkt s …kuŒk™e hkrþ ‚tƒtÄe „ku[h
V¤ yk…u Au.
10
7.2 îkËþhkrþ„Œ ‚qÞo™wt V¤q o w tq o w tq o w tq o w t
• ‚qÞo ƒkh hkrþ{ktÚke fE hkrþ{kt sL{ ‚{Þu hnu÷ku Au Œu™k ykÄkhu ™khË…whkýwwww
11
Œu™wt V¤ fÚk™ yk «{kýu ðýoðu Au. su{ fu -
• ‚qÞo òu {u»kuuuu  hkrþ{kt nkuÞ Œku òŒf ÷kuf{kt rðÏÞkŒ ÚkkÞ Au.
• ‚qÞo òu ð]»k¼]]]]  hkrþ{kt nkuÞ Œku òŒf Mºke™ku îi»ke ÚkkÞ Au.
• òu ‚qÞo r{Úk™ hkrþ{kt hnu÷ku nkuÞ Œku òŒf Ä™ðk™ ÚkkÞ Au.
• ‚qÞo ffooooo hkrþ ytŒ„oŒ nkuÞ Œku W„úMð¼kððk¤ku nkuÞ Au.
• òu ‚qÞo ®‚n hkrþ{kt nkuÞ Œku òŒf {w¾o nkuÞ Au.
• fLÞk hkrþ ytŒ„oŒ ‚qÞo nkuÞ Œku òŒf frð nkuÞ Au.
• ‚qÞo òu Œw÷kwwww  hkrþ{kt nkuÞ Œku òŒf f÷ðkh ÚkkÞ Au
• òu ‚qÞo ð]Âùf]]]]  hkrþ{kt nkuÞ Œku òŒf Ä™ðk™ ƒ™u Au.
• Ä™ hkrþ ytŒ„oŒ ‚qÞo nkuÞ Œku òŒf ÷kuf…qßÞ ÚkkÞ Au.
• òu ‚qÞo {fh hkrþ ytŒ„oŒ nkuÞ Œku òŒf ÷ku¼e nkuÞ Au.
• ‚qÞo òu fwt¼wtwtwtwt  hkrþ{kt nkuÞ Œku òŒf r™Äo™ nkuÞ Au.
• òu ‚qÞo {e™ hkrþ ytŒ„oŒ nkuÞ Œku òŒf ‚w¾Úke hrnŒ ÚkkÞ Au.
…kuŒk™e sL{hkrþÚke 3.11.10 y™u 6 MÚkk™{kt ‚qÞo þw¼ nkuÞ Au. …htŒw yu
¢{þ:sL{hkrþÚke 9,5,4 ŒÚkk 12{kt MÚkk™{kt ÂMÚkŒ þr™ r‚ðkÞ yLÞ „únkuÚke Œu rðÎ™
™ nkuÞ íÞkhu þw¼ nkuÞ Au.
7.3 îkËþ¼k„ðŒ ‚qÞo™wt V¤q o w tq o w tq o w tq o w t
™khË…whkýfkh
12
 ¼k„ðŒ ‚qÞo™wt V¤ yk «{kýu ðýoðu Au. yð÷kufeyu -
• «Úk{¼kð ÷ø™{kt òu ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ þqhðeh, Ëe½o‚qºke yÚkkoŒ ÄehuÚke fk{ fhðk™k
Mð¼kððk¤ku, Ëwƒo¤ áÂüðk¤ku y™u r™ËoÞ nkuÞ Au. òu {u»k ÷ø™{kt nkuÞ Œku Ä™ðk™
y™u ™uºkhku„e nkuÞ Au y™u ®‚n ÷ø™{kt nkuÞ Œku hŒktÄ¤ku (hkºÞLÄ) Œw÷k ÷ø™{kt nkuÞ
Œku yktÄ¤ku y™u r™Äo™ nkuÞ Au. ffo ÷ø™{kt nkuÞ Œku òŒf™e ykt¾{kt Vw÷e nkuÞ Au.
• ÂîŒeÞ¼kð „Œ ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ ¾qƒ Ä™ðk™, hksËtz «kó fh™kh y™u {w¾™ku
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hku„e nkuÞ Au.
• Œ]ŒeÞ¼kð]]]] „Œ ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ …trzŒ y™u …hk¢{e nkuÞ Au.
• [ŒwÚko MÚkk™w ow ow ow o {kt ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ ‚w¾ne™ y™u …ezkÞwõŒ nkuÞ Au.
• …t[{¼kðtttt {kt ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ Ä™ne™ y™u …wºkne™ nkuÞ Au.
• »kc¼kð{kt ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ ƒ¤ðk™ y™u þºkwyku™u SŒ™kh nkuÞ Au.
• ‚…Œ{¼kð„Œ ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ …kuŒk™e MºkeÚke …hkSŒ nkuÞ Au.
• yü{¼kð{kt ‚qÞo nkuÞ Œku {™w»Þ™u …wºk Úkkuzk nkuÞ Au y™u Œu™u ykuAwt Ëu¾kÞ Au.
• ™ð{¼k„Œ ‚qÞo nkuÞ Œku òŒf …wºkðk™ - Ä™ðk™ y™u ‚w¾e nkuÞ Au.
• Ëþ{¼kð{kt ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ rðÄk™ y™u …hk¢{e nkuÞ Au.
• yufkËþ¼kðuuuu  „Œ ‚qÞo nkuÞ Œku òŒf yrÄf Ä™ðk™ y™u {k™e nkuÞ Au.
• îkËþ¼kð„Œ ‚qÞo nkuÞ Œku ÔÞÂõŒ ™e[ y™u Ä™ne™ nkuÞ Au.
7.4 …whkýkuõŒ ‚qÞo‚tƒtÄe rðrðÄ Þku„w u q o t t uw u q o t t uw u q o t t uw u q o t t u
yÂø™, ™khË, „Áz y™u MfLË …whký{kt yk yt„u™e {krnŒe {¤u Au. su{ fu,
x¢éLÿ¢ï~¢x¢¼ï „ê²ïü „ê²üÿ¢ï~¢x¢¼ï x¢éÚ¢ñ J
ç±±¢ãæ Ý Ðíà¢æ„ç‹¼ ÜU‹²¢±ñ{Ã² ÜUëËÎ±ï¼ì JJ
yÚkkoŒT „wÁ™k ûkuºk{kt ‚qÞo nkuÞ y™u ‚qÞo™k ûkuºk{kt „wÁ nkuÞ Œku Œu rððkn™u þw¼
{k™ðk{kt ykðŒku ™Úke. fu{ fu Œu rððkn fLÞk {kxu ðiÄÔÞfkhf nkuÞ Au.13
• òu ÷ø{kt {t„¤ y™u ‚ó{{kt ‚qÞo nkuÞ Œku „¼oðŒe Mºke™wt þ†îkhk {hý ÚkkÞ Au.14
• [ŒwÚko¼kð{kt ‚qÞo, {t„¤, þr™, [tÿ, ƒwÄ ©uc nkuÞ Au.
|¢¢ñ}¢Ý‹Îà¢à¢¢æÜU¢ÜU¢ü Ï¢é{: Ÿ¢ïDp¼ƒüÜUï J }¢‹Î¢ÜU¢ñü ™ ÜUé…: ¯Dï JJ
»kc ¼kð{kt ‚qÞo þr™ {t„¤ þw¼ Au.
• ¥ÜU¢ü<ÜUÓ¢‹Îí¢ ™‹Îí¢ Îà¢}¢ï x¢íã¢ J sL{™k Ëþ{¼kð{kt ÂMÚkŒ ‚qÞo þr™ Œu{s [tÿ{k þw¼V¤
yk…u Au. »ÜU¢Îà¢ï ¥ç¶H¢: J yufkËþ ¼kð{kt ƒÄk „ún þw¼ V¤ yk…u Au.
• ô„ãïÝ }¢ÜUÚ: Ÿ¢ïD:  ®‚n™e ‚kÚku {fh™ku Þku„ ©uc nkuÞ Au.
• »¼y¯ÇCÜUæ Ðíèy²ñ |¢¢±y²ï± Ý „æà¢²: J yk »kzüf Þku„ Au. yk Þku„ «erŒfkhf nkuÞ
Au Œu{kt ‚tþÞ ™Úke. ynª …whký ßÞkurŒ»k þk†™k yLÞ „útÚkkuÚke y÷„ …zu Au.
• ô„ãï ™ñ±¢Ë²Ðé~¢¢ Ó¢ÜU‹²¢²¢æLÐ„æÐé¼¢ J
• ®‚n ÷ø™{kt sL{ «kó fLÞk yÕ……wºkkuðk¤e nkuÞ Au.
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• ®‚n ÂMÚkh hkrþ Au. „]n «ðuþkrË™wt fkÞo ÂMÚkh ÷ø™{kt fhðwt òuEyu.
• hrð Äúwð Mð¼kð™ku Au. hrððkhu „]n«ðuþkrËŒ™wt fkÞo fhðwt òuEyu.15
²¢ ÜU‹²¢ Ðí¢ŒÝé²¢Á…‹}¢ ç™~¢¢„æSƒï çÎ±¢ÜUÚï J
™æÎíï ±¢çÐ ™¼éÎüà²¢æ „¢ |¢±ïçm¯ÜU‹²ÜU¢ JJ
(SÜU.Ðé.Ý¢.¶.¥.61.6)
‚qÞo™k r[ºkk ™ûkºk …h hnuŒk ‚ku{ðkh y™u [ŒwËoþe™k Þku„{kt su sL{ „úný fhu
Au Œu rð»kfLÞk ÚkkÞ Au. yk™k ‚{Úko™{kt …whkýfkhhkò ð]f™e fÚkk hsq fhu Au. su{
fu,
…qðO [tÿðtþe hkò ð]f ÚkE „Þk. Œu ¾qƒ ƒúkñý¼õŒ, þhýk„Œðí‚÷ y™u ‚ðo
÷kuf rnŒfkhe nŒk. Œu™e …í™e …ý …rŒðúŒk y™u ‚{MŒ MkËTøkwýkuÚke Mkwþkur¼ík níke íku
çkL™uLku {kuxe ô{hu yuf fLÞk ÚkE. hkòyu ßÞkurŒr»kyku™u ƒku÷kðe fLÞk fuðe Úkþu ?
Œu yt„u …qAÞwt íÞkhu ßÞkurŒr»kyu Œu™u rð»kfLÞk™e ðkŒ fhe fu -
²S¼S²¢æ Ðíç¼x¢ës¢ç¼ Ð¢ô‡¢ Ð¢<ƒ±„¼}¢ì J
¯‡}¢¢„¢|²æ¼Úï }¢ëy²éæ „ Ðí¢ŒÝ¢ïç¼ ÝÚ¢ï {íé±}¢ì JJ
²çS}¢‹„¢ …¢²¼ï ã}²ïü ¯‡}¢¢„¢|²æ¼Úï ™ ¼¼ì J
ÜUÚ¢ïç¼ ç±|¢±ñãèüÝæ {ÝÎS²¢Œ² „æà¢²}¢ì JJ
„ï²æ ¼± „é¼¢ Ú¢…‹²ƒ¢ïQU¢ ç±¯ÜU‹²ÜU¢
Ðñ¼ëÜUæ E¢à¢éÚè²æ ™ ãçÝc²ç¼ x¢ëãlÐ}¢ì JJ
¼S}¢¢çÎ}¢¢æ ÐçÚy²Á² „é¶è|¢± ÝÚ¢ç{Ð J
ykðe fLÞk™ku su …krý„úný fhu Au Œu …wÁ»k A {rn™k™e ytËh yð~Þ {]íÞw™u
«kó ÚkkÞ Au. Œu su ½h{kt sL{ ÷u Au Œu fwƒuh™ku s {nu÷ fu{ ™ nkuÞ. Œu™u A {rn™k™e
ytËh Ä™Úke hrnŒ fhe Ëu Au. ykÚke yk…™e yk …wºke ðkMŒð{kt rð»kfLÞk Au. yk r…Œ]fw¤
y™u ï‚whfw¤ ƒÒku™ku ™kþ fhe Ëuþu. ykÚke yk… Œu™ku íÞk„ fhe ‚w¾e ÚkE òyku.
ßÞkurŒr»kykuyu yk{ fÌkwt AŒkt hkò Œu™ku íÞk„ fhŒku ™Úke y™u fLÞk™wt ™k{ þŠ{ck
hk¾u Au. ytŒu þºkwyku Œu™k hkßÞ™u ƒÄe ƒkswÚke nuhk™ fhðk™wt þY fÞwO y™u ÞwæÄ{kt
hkò Ë‚{kt rËð‚u {hkÞ Au.16
7.5 ‚qÞo„únýq o úq o úq o úq o ú
É. 5.40. 5-9{kt ‚qÞo„úný rðþu {krnŒe {¤u Au Œu™k ykÄkhu fne þfkÞ fu ÉøðuË™k
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‚{Þ{kt ÷kufku ‚qÞo„únýÚke …rhr[Œ nŒk Œu{s {nŠ»k yrºk{wr™ „úný ¿kk™™k W…¿k yÚkkoŒ
«Úk{ ¿kŒk yk[kÞo nŒk. „úný ykfkþeÞ yËT¼wŒ [{íf]rŒ™wt y™ku¾w á~Þ Au. Œu™kÚke
y©wŒ …qðo, yËT¼wŒ ßÞkurŒ»f ¿kk™ y™u „ún - W…„únku™e „rŒrðrÄ Œu{s MðY…™ku …rhMVwx
…rh[Þ «kó ÚkÞku Au.
‚qÞo„úný yux÷u þwt ?q o ú u u wtq o ú u u wtq o ú u u wtq o ú u u wt
ykfkþeÞ ŒusMðe ßÞkurŒ»f®…zku™e ‚k{u ßÞkhu fkuE y«fkrþŒ y…khËþof …ËkÚko
ykðe òÞ Au íÞkhu Œu ŒusMðe ßÞkurŒ»f ®…z™ku «kfkþ Œu y…kh Ëþof …ËkÚko ¼k„™u
÷eÄu Aw…kÞ òÞ Au y™u ƒeò {kxu AkÞk ƒ™e òÞ Au. yks AkÞk ‘W…hk„o’ fu ‘„úný’™wt
Y… „úný fhe ÷u Au.
¼rð»Þ…whkýk™wt‚khw wtw wtw wtw wt
17
 ¼„ðk™ ¼kMfh™k rƒBƒ ™e[u hknw ÂMÚkŒ Au. y{]Œ™e EåAk
fh™kh hknw rð{k™MÚk y{]Œ-½xÚke Úkkuzwt …ý y{]Œ A÷fðkÚke Œu y{]Œ™u «kó fhðk™k
WËu~ÞÚke ßÞkhu rð{k™™e yrŒ ™Sf ÃknkU[u Au Œku yuðwt ÷k„u Au fu hknwyu ‚qÞo™khkÞý™u
„úr‚Œ fhe ÷eÄk Au Œu™u s „úný fnuðkÞ Au. ykrËíÞ ¼„ðk™™u fkuE „úr‚Œ fhe þfŒku
™Úke. fkhý fu Œu s yk [hk[h s„Œ™ku rð™kþ fh™kh Au.
¼k„ðŒ…whkýfkhwwww
18
 „úný™wt ðýo™ fhŒkt fnu Au fu,
Îï±çHX Ðíç¼ÓÀó¢: S±|¢¢üÝéÎïü±S¢æS¢çÎ J
Ðíç±C: S¢¢ï}¢}¢ç²Ï¢ÓÓ¢‹Îí¢ÜU¢ü|²¢æ Ó¢ S¢êçÓ¢¼: JJ
Ó¢RïU‡¢ ÿ¢éÚ{¢Úï‡¢ S¢ã¢Ú çÐÏ¢¼: çà¢Ú: J
ãçÚS¼S² ÜUÏ¢‹{S¼é S¢é{²¢ŒH¢ç±¼¢ïùÐ¼¼ì JJ
çà¢ÚSy±}¢Ú¼¢æ Ýè¼}¢¼¢ï x¢íã}¢Ó¢èÜU|¢ëÐ¼ì J
²S¼é Ð±üç‡¢ Ó¢‹Îí¢ÜU¢ü± ç|¢{¢±ç¼ ±ñÚ{è: JJ
¼„ðk™ rð»ýw ßÞkhu {kurn™e™wt Y… ÷E ËuðŒkyku™u y{]Œ …eðhkððk ÷køÞk íÞkhu
hknw ËuðŒkyku™wt Y… ÷E Œu™e …tÂõŒ{kt ƒu‚e „Þku. Œu ‚{Þu ‚qÞo y™u [tÿ{kyu hknw rðþu
fne ËeÄwt. ykÚke ¼„ðk™u ‚wËþo™ [¢Úke hknw™k {MŒf™u fk…e ™kÏÞwt. …htŒw y{]ŒÚke ¼h…qh
½zk™wt ™k{ fuŒw y™u y{híð™u «kó ÚkÞu÷ {MŒf™wt ™k{ hknw ÚkE „Þwt. ¼„ðk™u Œu™u
„ún ƒ™kðe ËeÄk. yk ðuh™u ÷eÄu …qŠý{kyu [tÿ™e y™u y{k‚u ‚qÞo™e ŒhV Ëkuzu Au.
fq{o…whký{ktq o w tq o w tq o w tq o w t
19
 fÌkwt Au fu,
©hëy² Ðëçƒ±èÓÀ¢²¢æ çÝ<}¢¼¢ï }¢‡ÇH¢ÜUëç¼: J
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S±|¢¢üÝ¢ïS¼é Ï¢ëã¼ì Sƒ¢Ýæ ¼ë¼è²æ ²¼}¢¢ï}¢²}¢ì JJ
…]rÚkðe™e AkÞkÚke hknw™wt ytÄfkh{Þ {tz¤ ƒ™u Au.
y{kðMÞk™wt ƒeswt ™k{ ‚qÞuoLËw ‚t„{ …ý Au. yÚkkoŒT …kuŒ…kuŒk™e fûk{kt nkuðk AŒkt
…ý ‚qÞo y™u [tÿ y{kðMÞkyu yuf hkrþ{kt nkuÞ Au. ykðku ‚t„{ «íÞuf y{kðMÞk{kt
ÚkkÞ Au. ‘y{kðMÞk’ þçË™e ÔÞwí…rŒÚke …ý ÏÞk÷ ykðu Au fu ‚qÞo y™u [tÿ y{kðMÞkyu
yuf hkrþ{kt nkuÞ Au. ykðku ‚t„{ «íÞuf y{kðMÞk{kt ÚkkÞ Au. y{kðMÞk þçË™e ÔÞwí…rŒÚke
…ý ÏÞk÷ ykðu Au fu ‚qÞo y™u [tÿ y{kðMÞkyu yuf hkrþ{kt nkuÞ Au. ‘¥}¢²¢ „ã ±„¼:
™‹Îí¢ÜU¢ñü ¥S²¢ç}¢çÝ ¥}¢¢±S²¢ J’ su y{kðMÞkyu ‚qÞo y™u [tÿ{k™k ytþ, f÷k, rðf÷ku u q o u t tu u q o u t tu u q o u t tu u q o u t t
‚{k™ nkuÞ Œu y{kðMÞkyu s ‚qÞo„úný ÚkkÞ Au.u u u q o ú uu u u q o ú uu u u q o ú uu u u q o ú u
*‚qÞo„úný™k «fkhq o úq o úq o úq o ú
20
‚qÞo„úný {wÏÞíðu ºký «fkh™wt nkuÞ Au.
(1) ¾„úk‚ ‚qÞo „úný :ú q o úú q o úú q o úú q o ú  yk™u …qýo ‚qÞo„úný …ý fnu Au. yk ‚qÞo„úný íÞkhu ÚkkÞ
Au ßÞkhu (1) y{kðMÞk nkuÞ (2) [tÿ hknw fu fuŒw rƒLËw…h y™u (3) …]Úðe ™Sf™k
rƒLËw …h nkuÞ. yk «fkh™e ÂMÚkrŒ{kt [tÿ{k™e „kZ AkÞk sux÷k MÚkk™ku …h …zu Au Œux÷k
MÚkk™ku …h ¾„úk‚ „úný áÂü„ku[h ÚkkÞ Au. ¼k„ðŒ MftÄ 10-82{kt þwfËuðS fnu Au
fu, ƒ÷hk{ y™u ©ef]»ý îkhfk{kt hnuŒk íÞkhu yuf ð¾Œ «÷Þfk¤ suðwt {kuxwt ‚qÞo„úný
ÚkÞwt (82.1) ©eÄh™k {Œu yk ¾„úk‚ nŒwt. ßÞkurŒ»keyku™k fnuðk …hÚke «Úk{Úke s Œu
‚qÞo „úný òýe {™w»Þku …wÛÞ fhðk™e EåAkÚke [kuŒhVÚke fwÁûkuºk{kt ‚{tŒ…t[f ûkuºk{kt
„Þk. 22-7-2009Lkk hkus yufðeMk{e MkËeLkwt MkkiÚke ÷ktçkw MkqÞoøkúný ÚkÞwt níkwt.
(2) ftfýkfkh ‚qÞo„úný :t q o út q o út q o út q o ú  yk™u ð÷Þkfkh ‚qÞo„úný …ý fnu Au yk ‚qÞo„úný íÞkhu
ÚkkÞ Au ßÞkhu (1) y{kðMÞk nkuuÞ (2) [tÿ{k hknw fu fuŒw™k rƒLËw …h nkuÞ Au. …htŒw
(3) [tÿ{kt …]ÚðeÚke Ëqh ®ƒËw…h nkuÞ Au.
(3) ¾trzŒ „úný :t út út út ú  íÞkhu ÚkkÞ Au ßÞkhu (1) y{kðMÞk nkuÞ (2) [tÿ{k hknw fu
fuŒw™k rƒLËw …h ™ nkuÞ Œu Œu{ktÚke fkuE yuf™e ™Sf nkuÞ Au.
* ‚qÞo„únýu þktrŒ«Þku„q o ú u t uq o ú u t uq o ú u t uq o ú u t u
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™khË…whký{kt Œu yt„u fÌkwt Au fu - „únýsr™Œ yr™üV¤ku™e þktrŒ {kxu Œ÷™e Z„÷e
…h ºký rºkþq¤ðk¤w rºkfkuý - [¢ ƒ™kðe y™u Œu™k …h ÞÚkkþÂõŒ ‚wðýo hk¾e ƒúkñýku™u
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Ëk™ yk…ðwt.
‚qÞo„únýu M™k™rðrÄq o ú uq o ú uq o ú uq o ú u
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{íMÞ y™u ¼rð»Þ…whký W¥kh…ðo{kt yk rðrÄ ‚{k™ òuðk {¤u Au. yð÷kuf™ fheyu.
‚qÞo„úný ‚{Þu «Úk{ ƒúkñý îkhk MðÂMŒ…wÛÞknðk[™ fhkððwt. [kh ƒúkñýku™e
ïuŒð†, {k¤k, [tË™ ð„uhuÚke rðrÄ…qðof …qò fhe …Ae „úný ÷k„Œk …nu÷kt yki»krÄyku™u
÷E [kh rAÿ rð™k™k s÷ ¼hu÷k fwt¼ku™u ‚{wÿ™e fÕ…™k fhe MÚkk…ðk. …Ae Œu{kt nkÚke¾k™k,
½kuzkh, [kh hMŒk, hkVzku, ƒu ™Ëeyku™ku ‚t„{, Œ¤kð, ™u‚zku ™u hks½kx yk ƒÄk MÚk¤ku™e
{kxe ÷kðe Œu{kt ™kt¾ðe. Œu{kt …t[økÔÞ, þwæÄ{kuŒe, „kuhku[™, f{¤, þt¾, …t[hí™, hVrxf,
ïuŒ[tË™, ŒeÚko™wt s¤, ‚h‚ð, fw{wË‚kÚku hksËtŒ ðk¤ku y™u „w„¤ …ý ™k¾ðku. …Ae
f¤þku{kt ËuðŒkyku™wt ykðkn™ fhðwt. íÞkhƒkË «kÚko™k fhðe. Þs{k™™k …k…ku™ku ™kþ
fh™khk ƒÄk ‚{wÿ, ™Ëeyku, ŒeÚkkuo, {u½ku y™ ™Ëku yk f¤þ{kt …Äkhku y™u su ð@
Äkhý fh™kh Ëuð ƒkh ykrËíÞku™k yrÄ…rŒ {™kÞk Au Œu nòh ™uºkkuðk¤k ELÿ „únku™e
…ezk™ku ™kþ fhku. su ƒÄk ËuðŒkyku™k {w¾Y… ‚kŒ rsnTðkðk¤k yr{Œ fktrŒ Äkhý fh™khk
yÂø™Ëuðuuuu  Au Œu ‚qÞo™k „únýÚke Úk™khe …ezk™u Ëqh fhku. su «kýe{kºk™k f{kuo™k ‚kûke
Au Œu {rn»kðkn™ Ä{ohksoooo  (Þ{hks) ‚qÞo™k „únýÚke Úk™khe …ezkyku™ku ™kþ fhku (¼.rð.…w.
W¥kh…ðo{kt r™ÉorŒ™uo uo uo uo u yk «{kýu «kÚko™k Au su hkûk‚„ýku™k yÄeïh, ‚kûkkŒ «÷ÞkÂø™
‚áþ ¼Þk™f ¾„Äkhe y™u yíÞtŒ ¼Þtfh Au Œu r™ÉrŒ Ëuð{khe „úný sL{ …ezk™u
Ëqh fhku.) su ™k„…kþ™u Äkhý fh™kh y™u ‚kûkkŒ {„h™wt ðkn™ fh™khk s÷krÄ…rŒ
ðÁýËuðuuuu  Au Œu y{khe ‚qÞo™k „únýÚke W¼e Úk™khe …ezkyku™u Ëqh fhku. su «kýY… ÚkE™u
s„Œ™k «kýe{kºk™wt …k÷™ fhu Au Œu su™u f]»ý{]„ r«Þ Au Œuðk ðkÞwËuðw uw uw uw u  ‚qÞo„únýÚke W¼e
Úk™khe …ezk™u Ëqh fhku. su ¾zT„, þq÷, „Ëk, Äkhý fh™khk r™rÄyku™k …rŒ fwƒuh Au
Œu ‚qÞo„únýÚke Wí…Òk Úk™khkt …k…™u Ëqh fhku. su [tÿ{k™u Äkhý fh™khk Au Œu r…™kfe
ð]»k¼ðkn™ þtfhtttt  ‚qÞo„únýÚke Wí…Òk Úk™khe {khe …ezkyku™ku ™kþ fhkuu. yk ºkýu ÷kuf{kt
sux÷kt MÚkkðh - st„{ «kýeyku Au Œu ƒÄk ƒúñk - rð»ýw ŒÚkk ‚qÞoÚke ÞwõŒ ÚkE y{khkt
Ãkk…ku™u ƒk¤e {wfku. yk heŒu Ëuðku™wt yk{tºký fhe fwt¼™k s¤Úke ÉfT, Þsw‚, y™u ‚k{ðuË™k
{tºkkuÚke yr¼»kuf fhkÞu÷k Þs{k™u ïuŒ, „tÄ, {k¤k ð„uhu …qò™e ‚k{„úe îkhk ð† Œu{s
„kÞ ð„uhu™wt Ëk™ yk…e Eü ËuðŒk y™u ƒúkñýku™e …qò fhðe. …Ae ƒúkñýkuyu yk ðuË{tºkku™u
…t[hí™ku ‚kÚku ð† …h fu [eŒhu÷k …È …h yk÷u¾ðk. …Ae Œu™u Þs{k™™k {MŒfu {qfðk.
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Œu …Ae Þs{k™u „úný™ku ‚{Þ …qhk ÚkŒkt ‚wÄe Äkhý fhðkt. Œu ‚{Þu …qðkor¼{w¾ ÚkE
Eü ËuðŒkyku™u ™{Mfkh fhŒkt …qò fhe ‚qÞo„úný™ku ‚{Þ ðeŒe sŒkt „kÞ™wt Ëk™ ŒÚkk
{tz÷ rðÄk™ fhe M™k™ fhe yu {kÚku hk¾u÷k ð†™u ƒúkñý™u yk…e Ëuðwt. yk rðrÄÚke
su {™w»Þ „úný ‚{Þu M™k™ fhu Au Œu™u õÞkhuÞ „úný…ezk ‚ŒkðŒe ™Úke Œu{s Œu™k
ƒtÄwð„o™ku …ý rð™kþ ÚkŒku ™Úke Œu{ s Œu™u …h{ r‚ÂæÄ {¤u Au Œu™u Vhe …w™osL{
÷uðku …zŒku ™Úke. yk heŒu ‚qÞo„úný{kt …Èhk„{rý™wt Ëk™ fhðwt òuEyu. su fkuE {™w»Þ
yk rðÄk™™u ‚kt¼¤u Au fu ‚t¼¤kðu Au Œu ‚t…qýo …k…kuÚke hrnŒ ÚkE ELÿ÷kuf{kt ð‚e™u
…qòÞ Au.
* ‚qÞo„úný Ëk™{knkíBÞq o úq o úq o úq o ú
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yÂø™…whký y™u MfLË …whký{kt yk yt„u sýkððk{kt ykÔÞwt Au su{ fu „úný ‚{Þu
fhu÷ Ëk™ ¾qƒ …rðºk Au. ‚qÞo„úný ÷k„u íÞkhu ‚ðuo «fkh™wt Ëk™ ‚wðýoËk™ ‚{k™ …wÛÞ{Þ
ƒ™e òÞ Au Œu «‚t„u ‚ðuo ƒúkñý ƒúñk ‚{k™ ƒ™u Au y™u ‚ðuo s÷ „t„ks÷ ‚{k™
ƒ™e òÞ Au.
su {™w»Þ SŒurLÿÞ ¼kðÚke ¼ÂõŒ…qðof „úný™k yð‚hu ‚qÞoŒeÚko™e Þkºkk fhu Au
ŒÚkk fk{, ¢kuÄ, hk„ y™u îu»kÚke {wõŒ ÚkE rð»ýw™e fÚkk ‚kt¼¤Œk ðuËku™ku …kX fhu Au
fu ÉøðuË, ÞswðuoË, ‚k{ðuË fu yÚkoððuË™e yuf yuf É[k™ku s …kX fhu Au Œu ‚t…qýo
ðuËku™k …kX™wt …qhu…wÁt V¤ «kó fhe÷u Au. «kŒ:fk¤ íÞkt yÒkËk™ y™u ‚wðýoËk™ îkhk
¼„ðk™™wt …qs™ fhðwt. su ŒeÚko{kt M™k™ fhe ÞkuøÞ ƒúkñý™u fr…÷k „kÞ™wt «Ëk™ fhu
Au Œu™k îkhk …ðoŒ, ð™, y™u fk™™ku ‚kÚku ‚{„ú …]Úðe yk…e ËuðkÞ Au. suýu íÞkt „kuËk™
fÞwO Œu™k îkhk ‚kŒ Wæðo÷kuf y™u yufðe‚ …kŒk¤ku™wt …ý Ëk™ ‚B…Òk ÚkE òÞ Au. ‚qÞo
„úný{kt …w»fh y™u fwÁûkuºk{kt M™k™, s…, Ëk™krË™wt ¾qƒ {níð Au yu{ ‚qÞkOf …]. 379{kt
{¤u Au.
þkMºkku{kt „úný ‚{Þu ¼kus™krË ðŠsŒ Au Œu™e ði¿kkr™fŒk™e …heûkk y{urhfk
¾„ku¤ðuŒkykuyu y™uf ð»kkuo …qðuo fhe nŒe. su™wt ‚r[ºk ðýo™ ‘MfkE’ ™k{™k {kr‚f …ºk{kt
«fkrþŒ ÚkÞwt nŒwt. yuf ÔÞÂõŒ™u „úný …nu÷k ¼kus™ yk…ðk{kt ykÔÞwt …Ae yuf‚hu suðk
ykrðMf]Œ …khËþof fkt[ îkhk òuÞwt fu „úný ÷k„Œk s …k[™ r¢Þk ƒtÄ ÚkE „E. „úný™k
{kuûk …Ae s WËh™ku sXhkÂø™ Vhe «[r÷Œ ÚkÞku. yk {krnŒe ‚qÞkuoËf …]. 416 …hÚke
{¤u Au.
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7.6 ‚t¢ktrŒt tt tt tt t
„êÚ: „æ™Ú¼ï }¢¢„¢‹m¢Îà¢ m¢Îà¢¢y}¢ÜU: J
„æRU}¢¢ÎS² „æRU¢ç‹¼ „±ïüÚ± Ðíx¢è²¼ï JJ
yÚkkoíkT ‚qÞo ƒkh Y… Äkhý fhe ƒkh {rn™k{kt ƒkh hkrþyku{kt ‚t¢{ý fhu Au.
‚qÞo™k ‚t¢{ýÚke s ‚t¢ktrŒ ÚkkÞ Au.
24
‚t¢ktrŒ™k rðrðÄ ™k{kut t ut t ut t ut t u
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Î±¢Ñ ÿ¢è }¢ã¢ïÎÚè Í¢¢ïÚ¢ }¢‹Î¢ }¢‹Î¢çÜUÝè ç¼H¢ J
Ú¢ÿ¢„è ™ RU}¢ï‡¢¢ÜU¢üy„æRU¢ç‹¼Ý¢ü}¢¢ç|¢: S}¢ë¼¢ JJ
‚qÞo™e ‚t¢ktrŒ™k hrððkhÚke ÷E™u þr™ðkh ‚wÄe™k r¼Òk r¼Òk ™k{ku nkuÞ Au. su{
fu ½kuhk, ãkt„e, {nkuËhk, {LËk, {LËkrf™e, r{©k™u hkûk‚e. WõŒ ½kuhkrË ‚t¢ktrŒyku ¢{þ:
þwÿ, ykuh, ði~Þ, ƒúkñý, ûkrºkÞ, „ku ð„uhu …þw ŒÚkk [khuÞ ðýkuo r‚ðkÞ {™w»Þku™u ‚w¾
Ëuðkðk¤e nkuÞ Au.
‚t¢ktrŒ™e rðþu»k ‚t¿kkt t u tt t u tt t u tt t u t
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…È…whký{kt y™u ™khË…whký{kt ‚t¢ktrŒ™e rðþu»k ‚t¿kkyku «kó ÚkkÞ Au. su{ fu
…È…whký{kt »kzþerŒ y™u rð»ýw …Ae ƒu s ‚t¿kkyku yk…e Au. ßÞkhu ™khË …whký …kt[
‚t¿kkyku yk…u Au. ™khË…whký™u ykÄkhu r™Y…ý fheyu. ÂMÚkh hkrþyku suðe fu ð]»k¼,
®‚n, ð]Âùf y™u fwt¼{kt ‚qÞo™e ‚t¢ktrŒ™wt ™k{ ‘rð»ýw…Ëe’wwww , ÂîMð¼kð hkrþyku - r{Úkw™,
fLÞk, Ä™w y™u {e™{kt ‘»kzþerŒ {w¾k’wwww , Œw÷k y™u {u»k{kt ‘rð»kwð’wwww  (rð»kwð¥k) {fh{kt
‘‚kiBÞkÞ™’iiii  y™u ffo{kt ÞkBÞkÞ™ ‚t¿kk nkuÞ Au.
…È…whkýfkh Œu™wt ðýo™ fhŒkt fnu Au fu,
{Ýéç}¢ƒéÝ }¢èÝï¯é ÜU‹²¢²¢æ ¯Çà¢è¼²: JJ
±ë¯±ëçpÜUéUU}|¢ï¯é ô„ãï ç±c‡¢éÐÎè S}¢ë¼¢ J
¯Çà¢èç¼ „ã›¢ç‡¢ ¯Çà¢èy²¢æ ÈUHæ |¢±ï¼ JJ
ç±c‡¢éÐl¢æ ¼é Hÿ¢æ ¥²Ýï ÜU¢ïçÅÜU¢ïçÅÜU}¢ì J
mÐ¢ïÚ²Ý²¢ï: ÜU}¢ü ²yÜUë¼æ ™¢ÿ¢²æ |¢±ü¼ì JJ
}¢ÜUÚï™ ²Î¢™¢Úï à¢ë‡¢é „æRU}¢¼ï çÎÁ¢ J
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F¢Ýæ ¼~¢¢Œ²é¯: ÜU¢Hï x¢¢ï (Î¢Ý¢) Ú²é¼æ ÈUH}¢ì JJ
¼Ðü‡¢æ ™¢ÿ¢²æ ç±çh Î¢Ýæ Îï±¢™üÝæ ¼ƒ¢
ç±c‡¢éÐl¢æ ¼ƒ¢ Î¢Ý}¢ÿ¢²æ ÐçÚÜUè<¼¼}¢ì JJ
yÚkkoŒ Ä™, r{Úkw™, {e™ y™u fLÞk hkrþ™e ‚t¢ktrŒ™u ‘»kzþerŒ’ fnu Au. ŒÚkk
ð]»k¼, ð]Âùf, fwt¼ y™u ®‚n hkrþ …h su ‚t¢ktrŒ ÚkkÞ Au yu rð»ýw…Ëewwww  fnuðkÞ Au
»kzþerŒ{kt fhu÷ …wÛÞ AÞkt‚e nòh„ýw, rð»ýw…Ëe{kt ÷k¾„ýwt y™u W¥khkÞý ŒÚkk
ËÂûkÛkkÞ™k ykht¼™k rËð‚u fhu÷ …wÛÞ yûkÞ ƒ™e òÞ Au. {fh ‚t¢ktrŒ™k rËð‚u ‚qÞkuoËÞ
…nu÷k M™k™ fhðwt òuEyu. yu™kÚke Ë‚ nòh „kuËk™™wt V¤ {¤u Au y™u yu ‚{Þu fhu÷
…qs™, Ëk™ y™u Œ…oý yûkÞ ƒ™e òÞ Au rð»ýw…Ëe ‚t¢ktrŒ{kt fhu÷ Ëk™ yûkÞ ƒ™e
òÞ Au.
* fhý - ‚t¢ktrŒðþ ‚qÞo™k ðkn™ - ¼kus™krËt t q o ut t q o ut t q o ut t q o u
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ƒ¤ ð„uhu yr„Þkh fhýku{kt ‚t¢ktrŒ ÚkðkÚke ¢{þ: (1) ®‚n (2) ðk½ (3) ‚qyh
(4) „Äuzku (5) nkÚke (6) ¼U‚ (7) ½kuzk (8) fqŒhku (9) ƒfhku (10) ƒ¤Ë y™u (11)
fqfzku yk ‚qÞo™k ðkn™ ÚkkÞ Au ŒÚkk (1) ¼wþLze (2) „Ëk (3) Œ÷ðkh (4) ÷kfze
(5) Ä™w»k (6) ƒhAe (7) ¼k÷ku (8) …kþ (9) ytfwþ 910) y† (su VUfðk{kt ykðu
Au) y™u (11) ƒký Œu™u ¢{þ: ‚qÞoËuð …kuŒk™k nkÚkku{kt Äkhý fhu Au. (1) yÒk (2)
¾eh (3) r¼ûkkÒk (5) …ðfk™ (5) ËqÄ (6) Ënª (7) r{XkE (8) „ku¤ (9) {Äw (10)
Ä]Œ (11) ¾ktz yk ƒ¤ ð„uhu™e ‚t¢ktrŒ{kt ¢{þ: ¼„ðk™ ‚qÞo™wt nrð»Þ (¼kus™) nkuÞ
Au.
fhýk™w‚kh ‚qÞo™e ÂMÚkrŒw q ow q ow q ow q o
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ƒ¤, ðrýs, rðÂü, ƒk÷ð y™u „h yk fhýku{kt ‚qÞo ƒu‚u÷u uu uu uu u , fki÷ð, þfwr™ y™u
®fMŒwÎ™ yk fhý{kt W¼u÷kuuuu  ŒÚkk [Œw»…Ë, ŒirŒ÷ y™u ™k„ yk ºký fhýku{kt ‚qŒu÷kq uq uq uq u
‚t¢ktrŒ fhŒk nkuÞ Œku yk ºký yðMÚkkyku™e ‚t¢ktrŒ{kt «ò™u ¢{þ: Ä{o, ykÞw, y™u
ð»kko™k rð»kÞ{kt ‚{k™, ©uc y™u yr™ü V¤ «kó ÚkkÞ Au ŒÚkk W…h fnu÷ y†,
ðkn™ y™u ¼kus™ ŒÚkk Œu™kÚke ykSrðfk fu ÔÞðnkh fh™kh {™w»ÞkrË «kýeyku™wt yr™ü
ÚkkÞ Au. Œu{s suðe heŒu ‚qŒu÷k, ƒuXu÷k, W¼k ÚkÞu÷ ‚t¢ktrŒ ÚkkÞ Au Œuðe heŒu ‚qŒu÷k,
ƒuXu÷k y™u W¼u÷k «kýeyku™wt yr™ü ÚkkÞ Au.
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‚t¢ktrŒyku{kt …wÛÞfk¤™wt ðýo™t t u t w w t ot t u t w w t ot t u t w w t ot t u t w w t o
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• ffo™e ‚t¢ktrŒ{kt rðîk™ ÷kufku …nu÷k™e ºke‚ ½ze™u …wÛÞfk¤ {k™u Au.
• ð]»k, ð]r»kf, ®‚n y™u fwt¼ hkrþ™e ‚t¢ktrŒyku{kt …nu÷k™k ykX {wnqŒo (‚kuu¤ ½ze)
M™k™ y™u s…krË{kt „úkÌk Au.
• Œw÷k ŒÚkk {u»k™e ‚t¢ktrŒyku{kt …qðo y™u …h™e 10-10 ½zeyku M™k™ ð„uhu {kxu ©uc
{k™ðk{kt ykðe Au. Œu{kt yk…u÷ Ëk™ yûkÞ nkuÞ Au.
• fLÞk, r{Úkw™, {e™ y™u Ä™™e ‚t¢ktrŒyku{kt …Ae™e ‚ku¤ ½zeyku …wÛÞËkÞf òýðe
òuEyu.
• {fh ‚t¢ktrŒ™u W¥khkÞý ‚t¢{ fnuðkÞ Au. Œu{kt …qðo™e [k÷e‚ y™u …Ae™e ºke‚ ½zeyku
M™k™, Ëk™ ð„uhu {kxu …rðºk {k™ðk{kt ykðe Au.
• òu ‚qÞo y™u [tÿ{k „úný ÷k„u÷k s yMŒ ÚkE òÞ Œku ƒesu rËð‚u Œu™wt þwØ{tz¤
òuE™u s ¼kus™ fhðwt òuEyu.
• ÞkBÞkÞ™ y™u ÂMÚkh hkrþyku™e (rð»ýw…Ë) ‚t¢ktrŒ{kt ‚t¢ktrŒfk¤Úke …nu÷kt ‚ku¤ ½zeu t uu t uu t uu t u
…wÛÞkÞf nkuÞ Au.
• ÂîMð¼kð hkrþyku™e »kzþerŒ{w¾k y™u ‚kiBÞkÞ™ ‚t¢ktrŒ{kt ‚t¢ktrŒ fk¤ …Ae ‚ku¤uuuu
½ze …wÛÞËkÞf nkuÞ Au.
• rð»kwðíkT ({u»k, Œw÷k) ‚t¢ktrŒ{kt {æÞ (‚t¢ktrŒ fk¤Úke ykX …nu÷k y™u ykX …Ae)™e
‚ku¤ ½zeyku™ku ‚{Þ …wÛÞËkÞf nkuÞ Au.
• ‚qÞkuoËÞÚke …qðo™e ºký ½ze «kŒ: ‚tæÞk ŒÚkk ‚qÞkoMŒ …Ae™e ºký ½ze ‚kÞt ‚tæÞk fnuðkÞ
Au. òu ‚kÞt - ‚tæÞk{kt ÞkBÞkÞ™ fu ‚kiBÞkÞ™ fkuE ‚t¢ktrŒ nkuÞŒku …qðo rËð‚{kt y™u
«kŒ: ‚tæÞk{kt ‚t¢ktrŒ nkuÞ Œku 52 rËð‚{kt ‚qÞkuoËÞ …Ae …wÛÞfk¤ nkuÞ Au.
• ßÞkhu ‚qÞo™e ‚t¢ktrŒ ÚkkÞ Au Œu ‚{Þu «íÞuf {™w»Þ {kxu suðku þw¼ fu yþw¼ [tÿ{kt
nkuÞ Au Œu «{kýu Œu {rn™k{kt {™w»Þku™u [tÿ{k™wt þw¼ fu yþw¼ V¤ «kó ÚkkÞ Au.
• fkuE ‚t¢ktrŒ …Ae ‚qÞo - sux÷k ytþ ¼ku„ðe Œu ‚t¢ktrŒ™e yk„¤ y…™ ‚t¢ktrŒ fhu
Œux÷k ‚{Þ ‚wÄe ‚t¢ktrŒ fu „úný™wt su ™ûkºk nkuÞ Œu ŒÚkk Œu™e yk„¤ - …kA¤™k
ƒÒku ™ûkºk W…™Þ™ y™u rððknkrË þw¼ fkÞkuo{kt yþw¼ nkuÞ Au.
• ‚qÞo™e ‚t¢ktrŒ™k ‚{ÞÚke …qðo y™u …ùkŒ ‚ku¤ - ‚ku¤ ½ze rððkn ykrË þw¼ fkÞkuo{kt
íÞkßÞ Au.
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• Ä{o®‚Äwo wo wo wo w „útÚk™k …]. 312 …h ‚t¢ktrŒ™ku …wÛÞfk¤ yk «{kýu yk…u÷ Au.
{u»k ‚t¢ktrŒ - yk„¤ …kA¤™e 15 ½ze …wÛÞfk¤
ð]»k ‚t¢ktrŒ - «Úk{™e 16 ½ze …wÛÞfk¤
r{Úkw™ ‚t¢ktrŒ - …kA¤™e 16 ½ze …wÛÞfk¤
ffo ‚t¢ktrŒ - «Úk{ 30 ½ze …wÛÞfk¤
®‚n ‚t¢ktrŒ - «Úk{™e 16 ½ze …wÛÞfk¤
fLÞk ‚t¢ktrŒ - …kA¤™e 16 ½ze …wÛÞfk¤
Œw÷k ‚t¢ktrŒ - «Úk{™e 15 y™u …kA¤™e 15 ½ze …wÛÞfk¤
ð]Âùf ‚t¢ktrŒ - «Úk{™e ‚ku¤ ½ze …wÛÞfk¤
Ä™w»k ‚t¢ktrŒ - …kA¤™e ‚ku¤ ½ze …wÛÞfk¤
{fh ‚t¢ktrŒ - …kA¤™e [ku÷e‚ ½ze …wÛÞfk¤
fwt¼ ‚t¢ktrŒ - «Úk{™e ‚ku¤ ½ze …wÛÞfk¤
{e™ ‚t¢ktrŒ - …kA¤™e ‚ku¤ ½ze …wÛÞfk¤
™khË…whký y™u Ä{o®‚Äw{kt ÷„¼„ ‚kBÞ òuðk {¤u Au. VõŒ Œw÷k y™u {u»k ‚t¢ktrŒ{kt
…whký{kt 10-10 ½ze ßÞkhu Ä{o®MkÄw{kt 15-15 ½ze yk…u÷ Au. Œu{s {fh ‚t¢ktrŒ{kt
™khË…whký{kt …qðo™e [k÷e‚ y™u …Ae™e ºke‚ ½ze yk…u÷ Au. ßÞkhu Ä{o®‚Äw{kt VõŒ
…kA¤™e [k÷e‚ ½ze òuðk {¤u Au.
fhýk™w‚kh ‚t¢ktrŒ V¤w t tw t tw t tw t t
30
yÂø™…whkýfkhwwww  fhýk™w‚kh ‚t¢ktrŒ V¤ ðýoðŒk fnu Au fu -
Ï¢¢H±ï ÜU¢ñH±ï Ý¢x¢ï ¼ñç¼Hï ÜUÚ‡¢ï ²çÎ J
©ç¼D‹„æRU}¢y²ÜüUS¼Î¢ H¢ïÜU: „é¶è |¢±ï¼ì JJ
x¢Úï Ï¢±ï ç±ç‡¢çx±C¢ñ ôÜUS¼éÍÝï à¢ÜéUÝ¢ñ ±í…ï¼ J
Ú¢¿¢¢ï Î¢ï¯ï¼ H¢ïÜU¢ïù²æ ÐèÇ²¼ï „æÐÎ¢ „}¢}¢ì JJ
™¼écÐ¢çmçC±¢ç‡¢Á²ï à¢çÐ¼: „æRU}¢ïÎíç±: J
Îé<|¢ÿ¢æ Ú¢…„X¢¢ï}¢¢ï ÎæÐy²¢ï „æà¢²¢ï |¢±¼ JJ
• yÚkkoíkT fki÷ð - þfwr™ y™u rfMŒwÎ™ fhýku{kt ‚qÞoòu ‚t¢{ý fhu Œku ÷kufku ‚w¾e ÚkkÞ
Au.
• „h, ÷ð, ðrýf, rðrü y™u ƒk÷ð yu …kt[ fhýku{kt òu ‚qÞo ‚t¢ktrŒ ƒË÷u Œku «ò
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hkò™k Ëku»kÚke ‚t…Â¥k ‚kÚku …ezk …k{u Au.
• [Œw»…kŒ, ŒirŒ÷ y™u ™k„ yu fhýku{kt ‚qÞo™ku ‚t¢{ý fhu Œku Ëuþ{kt ËwŠ¼ûk ÚkkÞ
Au. hkòyku{kt ‚X„úk{ ÚkkÞ Au ŒÚkk …rŒ-…í™e™k Sð™ {kxu …ý ‚tþÞ W…ÂMÚkŒ ÚkkÞ
Au.
• ™khË…whkýfkhwwww  ‚t¢ktrŒ™wt V¤ fÚk™ fhŒk fnu Au fu òu ‚qÞo™e ‚t¢ktrŒ …qðkoný{kt
nkuÞ Œkuu Œu ûkrºkÞku™u nkr™ …nkU[kzu Au.
• {æÞkn™{kt ‚t¢ktrŒ nkuÞ Œku ƒúkñýku™u y…hknTý{kt nkuÞ Œku ði~Þku™u y™u ‚qÞkoMŒ ‚{Þ{kt
nkuÞ Œku þwÿku™u nkr™ …nkU[kzu Au.
- hkrºk™k «Úk{ «nh{kt nkuÞ Œku rÃk[kþkuLku, rîíkeÞ «nh{kt nkuÞ Œku r™þk[hku™u.
Œ]ŒeÞ «nh{kt nkuÞ Œku ™kxÞfkhku™u, [ŒwÚko «nh{kt nkuÞ Œku „ku…÷fku™u y™u ‚qÞkuoËÞ ‚{Þ{kt
nkuÞ Œku ®÷„Äkheyku (ðuþÄkhe ƒnwYr…Þk, …kt¾zeyku yÚkðk yk©{ fu ‚t«ËkÞ™wt r[ö
Äkhý fh™kh)™u nkr™ …nkU[kzu Au.
- hkrºk{kt {u»k ‚t¢ktrŒ nkuÞ Œku y™w…{ ‚w¾ y™u ‚wr¼ûk ÚkkÞ Au ŒÚkk ƒÒku ‚tæÞkyku™ku
‚{Þ nkuÞ Œku Œu ð]Âü™ku ™kþ fh™kh Au.
- ‚t¢ktrŒ™k ‚{Þu yk…ðk{kt ykðu÷ Ëk™ ©uc V¤ yk…u Au. {kxu yk rËð‚u ÞÚkkþÂõŒ
Ëk™ yð~Þ fhðwt òuEyu. ¾k‚fhe™u fk¤k Œ÷™k Ëk™™ku {rn{k ½ýku ðÄkhu Au. fk¤k
Œ÷™wt Ëk™ fhðkÚke yûkÞ V¤ {¤u Au y™u r…Œ]yku n»ko …k{u Au yu{ …È…whkýfkh™wt
fnuðwt Au.
{fh‚t¢ktrŒ yk…ýu þk ‚kÁt Wsðeyu Aeyu ? ¼køÞu s yuðwt fkuEf „k{ nþu fu
su{kt Œu rËð‚u „kUËhu „kÞku™u ¾z ™ r™hkŒwt nkuÞ, Ëk™…wÛÞ ™ ÚkŒwt nkuÞ. ½h™kt Zkuh
{kxu ƒkshk™e ½q½he ™ htÄkŒe nkuÞ þk ‚kÁt yk Ëk™…wÛÞ™u „kÞku™u ¾ðzððk™wt ykx÷wt
‚kðosr™f {níð ? W¥khkÞý™ku hk»xÙÔÞk…e {rn{k Xhkððk™wt fkhý þwt ? yk yt„u „wshkŒe
rððu[f ©eËþofoooo ™wt {tŒÔÞ
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 ™kUÄðk suðwt Au.
yk…ýk ¼qŒfk¤™e M{]rŒ {kxu Œku ™ nkuÞ ?q ] u u uq ] u u uq ] u u uq ] u u u
W¥khÄúwð{kt su ÷kufku hnuŒk nkuÞ, A {rn™k MkwÄe ftxk¤k ¼hu÷e hkŒ su{™u rðŒkððe
…ze nkuÞ, A {rn™k ‚wÄe fk{ ™rn, fks ™rn. ƒhV ÚkeS „Þu÷e ÄhŒe ™e[u „wVkyku
¾kuËe ‚qE s hnuðk™wt. ¾kðk™wt su ‚t½Þwo nkuÞ Œu ¾kðk™wt ™u ¾qxu Œku Äe{u Äe{u {hðk™wt.
yksu …ý Äúwð «ðk‚eyku™u ÷ktƒe hkŒ fkZðe ¼khu ftxk¤k ¼hu÷e ÷k„u Au. Œku «kÚkr{f
Ëþk™k ykÞkuo™u þwt ÚkŒwt nþu ?
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ykðk Þ{™e ËkZ suðk ytÄfkh¼Þko rþÞk¤k{kt …nu÷ ðnu÷wt ‚qÞorfhý …zu Œu fuðk
Wí‚ð™ku rËð‚ „ýkÞ ! nðu A {rn™k ‚wÄe ‚qÞo™ku «fkþ {¤ðk™ku, ƒhV™ku y¼uã
rfÕ÷ku Œqxðk™ku fqýwt fqýwt ½k‚ W„ðk™wt ™e[u {kuf÷e yk…u÷k Zkuh …kAkt ykððk™kt, Vhe
«ð]Â¥k þY Úkðk™e. ÚkeS „Þu÷e ‚]Âü yku„¤Œkt Sð™ …ý Vhe ðnuðk™wt þY Úkðk™wt. yk
ykþk yk W{t„™ku rËð‚ {fh‚t¢ktrŒ™ku. Œu rËð‚u {]íÞw{ktÚke AqxÞk ‚{S ‚nw Ëk™…wÛÞ
fhu Œu{kt ™ðkE ™Úke. yk…ýu …nu÷uÚke „kÞku [hkððkðk¤k Aeyu. „kÞku yk…ýk ÷kune ‚kÚku
{¤e „E Au. yk „kÞku A {rn™k™e ÷ktƒe hkŒ ËhBÞk™ íÞkt hnu÷e {w~fu÷ nkuÞ. yux÷u
™e[u ËÂûký{kt ‚ku ƒ‚ku „kW {f÷e yk…e nkuÞ swðkr™Þk „kÞku ÷E™u „Þk nkuÞ Œu
{fh‚t¢ktrŒ™u rËð‚u ƒÄk …kuŒu…kuŒk™u „k{u …nkU[u ƒÄk™ku {u¤k… ÚkkÞ. Úkkfu÷e „kÞku™u Úkkf
WŒkhðk ™ehý - ¾ký y…kÞ. ykðk Yzk rËð‚™wt ykÞkuo ßÞkt „Þk íÞkt M{hý hkÏÞwt
nkuuÞ Œku yu{kt fktE ™ðkE ™Úke.
{fh ‚t¢ktrŒ yt„u Ë¥kkºkuÞ ƒk÷f]»ý fkƒu÷fhu ] uu ] uu ] uu ] u  …kuŒk™k …wMŒf ‘SðŒk Œnuðkhku’{kt
÷¾u Au {fh‚t¢ktrŒ yu rËð‚™ku hkrºk W…h™ku rðsÞ, Œzfk™ku xkZ W…h™ku rðsÞ. «ð]Â¥k™ku
r™ÿk W…h™ku rðsÞ ‚q[ðu Au. {nkhk»xÙe yuf ƒeòLku Œ÷„ku¤ yk…u Au fu{ fu Œ÷{kt
M™un Au y™u „ku¤{kt {eXkþ Au. ƒÄk ‚kÚku «u{ y™u {eXkþ hnu yu ‚tfÕ…™e yu r™þk™e
Au {fh ‚t¢{ý yu sux÷ku rðsÞ™ku Wí‚ð Au Œux÷ku s M™un y™u {eXkþ™e ð]ÂæÄ™ku
…ý Wí‚ð Au.
7.7 ÉŒw «{kýu ‚qÞo™ku ht„ y™u Œu™wt V¤w u q o u t u u wtw u q o u t u u wtw u q o u t u u wtw u q o u t u u wt 32
™khË y™u ¼rð»Þ…whký yk yt„u «fkþ …kzu Au. su{ fu ™khË…whkýfkhwwww  Œu™wt ðýo™
yk {wsƒ fhu Au.
• òu õÞkhuf õÞktÞÚke ‚qÞo{tz¤{kt Ëtz, fçkLÄ, fk„zku fu fe÷™k ykfkhðk¤ku fuŒw òuðk{kt
ykðu Œku íÞkt ÔÞkrÄ, ¼úktrŒ ŒÚkk [kuhku™k W…ÿðÚke Ä™™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• Aºk, æðs, …Œkfk fu ‚s÷{u½ ¾tz ‚áþ yÚkðk MVw®÷„ (yÂø™fý) ‚rnŒ Äq{kzku
‚qÞo{tz¤{kt òuðk {¤u Œku Œu Ëuþ™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• þwf÷, ÷k÷, …e¤ku yÚkðk fk¤ku ‚qÞo{tz¤ òuðk{kt ykðu Œku ¢{Úke ƒúkñý, ûkrºkÞ,
ði~Þ y™u þwÿðýkuo™u …ezk ÚkkÞ Au.
• òu ƒu ºký fu [kh «fkh™k ht„ ‚qÞo{tz¤{kt òuðk {¤u Œku hkòyku™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• òu ‚qÞo™e Wæðo„kr{™wt rfhý ÷k÷ ht„™wt òuðk {¤u Œku ‚u™k…rŒ™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
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• òu Œu™ku …e¤ku ðýo nkuÞ Œku hksfw{kh™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• ïuŒðýo nkuÞ Œku hks…whkurnŒ™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• Œu™k y™uf ðýkuo nkuÞ Œku «òs™ku™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• Äq{ú ðýo nkuÞ Œku hkò™ku y™u rðþt„ (fr…÷) ðýo nkuÞ Œku {u½™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
òu ‚qÞo™k W»{rfhýku ™e[u™e ŒhV nkuÞ Œku ‚t‚kh™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
‚qÞo rþrþhÉŒwwwww ({k½ - VkÕ„w™){kt Œktƒk suðku ÷k÷ òuðk {¤u Œku ‚t‚kh {kxu þw¼
(fÕÞkýfkhe) nkuÞ Au.
• ð‚tŒÉŒwt wt wt wt w ([iºk y™u ðiþk¾){kt fwtfw{ðýo, „úe»{{kt …kLzw (ïuŒ …eŒ r{r©Œ) ðýo yLku
ð»kko{kto to to to t y™uf ðýo, þhËÉŒwwwww{kt f{÷ðýo ŒÚkk nu{LŒ{ktu tu tu tu t hõŒðýo™wt ‚qÞorƒBƒ òuðk
{¤u Œku Œu™u þw¼«Ë ‚{sðwt òuEyu.
• Xtze{kt (y„n™Úke VkÕ„w™ ‚wÄe) ‚qÞo™wt rƒBƒ …e¤wt. ð»kko{kt (©kðýÚke fkŠŒf ‚wÄe)
ïuŒ y™u „úe»{{kt ([iºkÚke yk»kkZ ‚wÄe) ÷k÷ ht„™wt òuðk {¤u Œku ¢{Úke hku„ yð»koý
y™u ¼Þ W…ÂMÚkŒ fh™kh ÚkkÞ Au.
• õÞkhuf ‚qÞo™wt yzÄw rƒBƒ ELÿ Ä™w»k™e su{ òuðk {¤u Œku hkòyku{kt …hM…h rðhkuÄ
ðÄu Au.
• ‚‚÷k™k hõŒ suðku ‚qÞo™ku ðýo nkuÞ Œku þe½ú s hkòyku{kt {nkÞwØ «kht¼ ÚkkÞ Au.
• òuu ‚qÞo™ku ðýo {kuh™e …kt¾ suðku nkuÞ Œku íÞkt ƒkh ð»kkuo ‚wÄe ð»kko ÚkŒe ™Úke.
• òu ‚qÞo õÞkhuf [tÿ{k suðku òuðk {¤u Œku íÞkt™k hkò™u SŒe ƒeòu hkò hkßÞ fhu
Au.
• òu ‚qÞo ~Þk{ ht„™ku òuðk {¤u Œku fezk™ku ¼Þ ÚkkÞ Au.
• ¼M{ ‚{k™ òuðk {¤u Œku ‚{„ú hkßÞ …h ¼Þ W¼ku ÚkkÞ Au.
• òu ‚qÞo{tz¤{kt rAÿ òuðk {¤u Œku íÞkt™k ƒÄkÚke {kuxk ‚{úkx™wt {]íÞw ÚkkÞ Au.
• f¤þ ‚{k™ ykfkhðk¤ku ‚qÞo Ëuþ{kt ¼q¾{hk™ku ¼Þ W¼ku fhu Au.
• Œkuhý suðk ykfkhðk¤ku ‚qÞo „úk{ ŒÚkk ™„hku™ku ™kþf ÚkkÞ Au.
• Aºkkfkh ‚qÞo WrËŒ ÚkkÞ Œku Ëuþ™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• ‚qÞorƒƒ ¾trzŒ òuðk {¤u Œku hkò™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• òu ‚qÞkuoËÞ fu ‚qÞkoMŒ ‚{Þu rðs¤e™ku „z„zknx y™u ð@…kŒ Œu{s WÕfk…kŒ ÚkkÞ
Œku hkò™ku ™kþ fu hkòyku{kt …hM…h ÞwØ ÚkkÞ Au.
• òu …tËh fu ‚kzk ‚kŒ rËð‚ ‚wÄe rËð‚{kt ‚qÞo…h y™uhkºku [tÿ{k …h …rhðu»k ({tz÷)
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nkuÞ yÚkðk WËÞ y™u yMŒ ‚{Úko Œu yíÞtŒ hõŒðýo™ku òuðk {¤u Œku hkò™wt …rhðŒo™
ÚkkÞ Au.
• WËÞ fu yMŒ™k ‚{Þu òu ‚qÞo þ† ‚{k™ ykfkhðk¤k fu „Äuzk ôx ð„uhu suðk
yþw¼ ykfkhðk¤k {u½Úke ¾trzŒ suðku «íkeík ÚkkÞ Œku hkòyku{kt ÞwØ ÚkkÞ Au.
¼rð»Þ…whkýfkhwwww  Œu™wt ðýo™ yk «{kýu fhu Au. su{ fu -
±„æ¼ï ÜUçÐH: „ê²¢ïü x¢íèc}¢ï ÜU¢æ™Ý„Ðí|¢: J
Eï¼¢ï ±‡¢ïüÝ ±¯¢üS¢é Ð¢æÇé: à¢ÚçÎ |¢¢SÜUÚ: JJ
ãï}¢æ¼ï ¼¢}¢í±‡¢ü±S¼é çà¢çà¢Úï H¢ïçã¼¢ï Úç±: J
§ç¼ ±‡¢¢ü: „}¢¢ÚÃ²¢¼¢- Ÿ¢ë‡¢é ±‡¢üÈUHæ ãÚ JJ
ÜUëc‡¢¢ï |¢±¢² Á¢x¢Ý S¼¢}¢í: „ïÝ¢Ðô¼ ç±Ý¢à¢²ç¼ J
Ðè¼¢ï ÝÚï‹ÎíÐé~¢æ Eï¼S¼é ÐéÚ¢ïçã¼æ §æç¼ JJ
ç™~¢¢ïƒ ±¢çÐ {ê}¢í¢ï Ú±è Úçà}¢ Ã²¢ÜUéHæ ÜUÚ¢ïy²éÓ™ñ: J
¼SÜUÚà¢› çÝÐ¢¼ñ²üçÎ Ý „çHH}¢¢à¢é Ð¢¼²ç¼ JJ
yÚkkoŒT ‚qÞo ð‚tŒ ÉŒw{kt fr…÷ðýo, „úe»{{kt Œó ‚wðýo Mk{k™ ð»kko{kt ïuŒ, þhË
ÉŒw{kt …kLzw ðýo, nu{LŒ{kt Œk{úðýo y™u rþrþh ÉŒw{kt hõŒðýo™k nkuÞ Au. yk ðýkuo™wt
y÷„y÷„ V¤ Au.
• òu ‚qÞo (y‚{Þu) f]»ý ðýo™k nkuÞ Œku ‚t‚kh{kt ¼Þ ÚkkÞ Au.
• Œk{úðýo™k nkuÞ Œku ‚u™k…rŒ™ku ™kþ ÚkkÞ Au.
• …eŒðýo™k nkuÞ Œku hksfw{kh™wt {]íÞw, ïuŒ ðýo™k nkuÞ Œku hks…whkurnŒ™ku æðt‚ y™u
r[ºk yÚkðk Äq{úðýo™k nkuðkÚke [kuh y™u þ†™ku ¼Þ ÚkkÞ Au …htŒw ykðku ðýo ÚkÞk
…Ae òu ð]Âü ÚkE òÞ Au Œku yr™ü V¤ ÚkŒwt ™Úke.
• ‚qÞorfhýku{kt ‚kŒ ht„ku áÂü„Œ ÚkkÞ Au. y™u Œu yk…ýk þheh™u y‚hfŒko ÚkkÞ Au.
su{ fu (1) ƒu„™euuuu  (Violet) þeŒ¤, ÷k÷fýku™ku ðÄof, ûkÞ hku„™kþf Au ŒÚkk
rðrðÄŒk™wt «Œef Au.
(2) ½kèkuðkË¤euuuu  (Indigo) þeŒ¤, r…¥k hku„™kþf, Œkð ™kþf, ŒÚkk þktrŒ «Ëk™
fhu Au. ‚qÞo þheh™u r™hku„e ƒ™kðu Au.
(3) yk‚{k™e (Glue) þeŒ¤, r…¥k™k hku„ku™ku ™kþ fh™kh ŒÚkk sðh™kþf
Œu{s ykþk™wt «Œef Au.
(4) ÷e÷ku uuuu (Green) ‚{]ÂØ y™u ƒwÂØ™wt «Œef Au. ‚{þeŒku»ýhõŒ þkuÄf Au.
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Œks„e, Wí‚kn, MVqŠŒ y™u þeŒ¤Œk™wt «Œef Au.
(5) …e¤kuu uuu (Yellow) Þþ ŒÚkk ƒwÂØ™wt «Œef Au W»ý, fV™kþf, ÓËÞ y™u …ux™kt
hku„ku™ku ™kþ fhu Au. ‚tÞ{, ykËþo …hku…fkh™wt «Œef Au.
(6) ™kht„etttt  (Orange) ykhkuøÞ ŒÚkk ƒwÂØ™wt «Œef Au. W»ý, fV™kþf, {k™r‚f
hku„ku{kt þÂõŒðÄof ŒÚkk Ëiðe {níðkfktûkk™wt «Œef Au.
(7) ÷k÷ (Red) «u{ ¼kð™k™wt «Œef Au. yrŒþÞ „h{, fV hku„ku™ku ™kþf,
W¥kus™ yk…™kh y™u {kºk {kr÷þ {kxu W¥k{ „ýkÞ Au.
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MðÃ™ yuf yËT¼qŒ y™w¼ð Au. ½ýk ÷kufku MðÃ™ku™u yÚkone™ {™kuhts™ y™u EåAk…qŠŒ™wt
‚kÄ™{kºk ‚{su Au. …ý ðkMŒð{kt yuðwt ™Úke. yÚkone™ ÷k„Œk MðÃ™ku ðkMŒð{kt Œku ¾qƒs
yÚko…qýo nkuÞ Au. MðÃ™yu ÔÞÂõŒ„Œ ËMŒkðus Au. Œu …kuŒu …kuŒk™u Wvuþe™u ÷¾u÷ku …ºk Au.
MðÃ™ku yk…ý™u yk…ýku y™u yLÞ™ku …qýo …rh[Þ fhkðu Au. MðÃ™kðMÚkk ƒnw hnMÞ{Þ
y™w¼qrŒ Au. Œu {™™k yòÛÞk ûkuºkku™ku ‚tƒtÄ fhkðu Au. Œu {™™k „n™{kt „n™Œ{
ykÞk{ku{kt „rŒ fhkðu Au. yrŒ{k™‚ þÂõŒyku™u «„x fhŒk MðÃ™kuÚke ½ýe y¿kkŒ ƒkƒŒku
òýðk {¤u Au. yk{ yíkerLÿÞ {k™‚™k ûkuºku MðÃ™™wt rðþu»k {qÕÞ „ýkðe þfkÞ. MðÃ™ku
þheh y™u {™™u ðÄw MðMÚk hk¾u Au. yux÷u s fnuðkÞ Au fu ‘MðÃ™ swyku y™u ŒËwthMŒ
ƒ™ku.’
MðÃ™™wt yÚko½x™ fhŒkt y™uf «k[e™ „útÚkku {¤u Au. su{ fu rððuf rð÷k‚ WÕ÷k‚,
…hkþh ‚trnŒk, MðÃ™ f{÷kfh, fÕ… ‚qºk ‚wƒkurÄfk ÔÞkÏÞk™, MðÃ™ r‚æÄktŒ Ë…oý,
hí™[wz fÚkk, MðÃ™k æÞkÞe, Þku„þk†, W¥khkæÞÞ™ Mkqºk xefk, yhf, yk[kh {Þq¾,
MðÃ™ «Ëe… ykrË …whkýku{kt.
¼rð»Þ…whký yk yt„u «fkþ …kzu Au. su{ fu -
ƒúñkS Þk¿kðÕfÞ™u fnu Au fu su ÔÞÂõŒ ‚ó{e{kt W…ðk‚ fhe rðrÄ…qðof
‚qÞo™khkÞý™wt …qs™ - s… Œu{s nð™krË r¢Þkyku ‚t…Òk fhe hkrºk™k ‚{Þu ¼„ðk™
‚qÞo™wt æÞk™ fhŒkt þÞ™ fhu Au íÞkhu Œu hkrºk{kt su MðÃ™ òuðk {¤u Au Œu MðÃ™ V¤ku™wt
ðýo™ fÁt Awt.
• òu MðÃ™{kt ‚qÞo™ku WËÞ, ELÿæðs y™u [tÿ{k òuðk {¤u Œku ƒÄe ‚{]ÂØyku «kó
ÚkkÞ Au.
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• {k¤k …nuhu÷ ÔÞÂõŒ, „kÞ fu ƒt‚e™ku yðks, ïuŒ f{¤, [k{h, Ë…oý, ‚ku™wt, Œ÷ðkh,
…wºk™e «kÂó, ÁrÄh™wt ðÄkhu fu ykuAwt ™ef¤ðwt ŒÚkk …k™ fhðwt yuðwt MðÃ™ òuðkÚke yiïÞo™e
«kÂó ÚkkÞ Au.
• Ä]ŒkõŒ «ò…rŒ™k Ëþo™Úke …wºk - «kÂó™wt V¤ {¤u Au.
• MðÃ™{kt «þMŒ ð]ûk …h [zðwt yÚkðk …kuŒk™k {w¾{kt ¼U‚, „kÞ fu ®‚ný™wt Ëkun™
fhðwt þeÄú s yiïÞo «kó ÚkkÞ Au.
• ‚ku™k, [ktËe fu f{¤…ºk{kt òu MðÃ™{kt ¾eh ¾kÞ Au. Œu™u ƒ¤™e «kÂó ÚkkÞ Au.
• Ä]Œ, ðkË fu ÞwæÄ{kt rðsÞ «kÂó™wt su MðÃ™ swyu AuŒu ‚w¾«kófhu Au.
• MðÃ™{kt su yÂø™…k™ fhu Au Œu™k sXhkÂø™™e ð]ÂØ ÚkkÞ Au.
• òu MðÃ™{kt …kuŒk™k yt„ «ßðr÷Œ ÚkŒkt òuðk {¤u y™u {MŒf{kt …ezk ÚkkÞ Œku ‚t…Â¥k
{¤u Au.
• ïuŒ ðýo™k ð†, {k¤k y™u «þMŒ …ûke™wt Ëþo™ þw¼ nkuÞ Au.
• ËuðŒk - ƒúkñý, yk[kÞo, „wY, ð]æÄ ŒÚkk Œ…Mðe MðÃ™{kt su ftE fnu Au Œu ‚íÞ
ÚkkÞ Au.
• MðÃ™{kt {kÚkw f…kðwt fu Vkxðwt …„{kt ƒuze™wt …zðwt hkßÞ «kÂó™ku ‚tfuŒf Au.
• MðÃ™{kt hkuðkÚke n»ko™e «kÂó ÚkkÞ Au.
• ½kuzk, ƒ¤Ë, ïuŒ f{¤ ŒÚkk ©uc nkÚke …h ™ezh ÚkE [zðkÚke {nk™ yiïÞo «kó
ÚkkÞ Au.
• „ún y™u Œkhkyku™ku „úk‚ swyu, …]Úðe™u …÷xkðe yk…u y™u …ðoŒ™u W¾kze VUfu Œku
hkßÞ™ku ÷k¼ ÚkkÞ Au.
• …ðoŒ ‚{wÿ ŒÚkk ™Ëe …kh fhu Œku yíÞrÄf yiïÞo™e «kÂó ÚkkÞ Au.
• ‚wtËh Mºke™e „kuË{kt ƒu‚u y™u ½ýe Mºkeyku ykþeðkoË yk…u, þheh™u fezk ¼ûký fhu,
MðÃ™{kt MðÃ™™wt ¿kk™ ÚkkÞ, y¼eü ðkŒ ‚kt¼¤ðk y™u fnuðk{kt ykðu ŒÚkk {t„¤ËkÞf
…ËkÚkkuo™wt Ëþo™ Œu{s «kÂó ÚkkÞ Œku Ä™ y™u ykhkuøÞ™ku ÷k¼ ÚkkÞ Au.
• su MðÃ™ku™wt V¤ hkßÞ y™u yiïÞo™e «kÂó Au. òu Œu MðÃ™ku™u hku„e swyu Au Œku Œu
hku„Úke {wõŒ ÚkE òÞ Au.
• yk heŒu hkrºk{kt MðÃ™ òuÞk …Ae «kŒ:fk¤ M™k™ fhe hkò - ƒúkñý yÚkðk ¼kusf™u
…kuŒk™wt MðÃ™ ‚t¼¤kððwt òuEyu.
• ¼rð»Þ…whký™k yLÞ yæÞkÞ{kt fÌkwt Au fu ðúŒe™u òuEyu fu s…, nku{krË ƒÄe r¢Þkyku™u
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rðrÄ…qðof ‚B…Òk fhe ËuðkrÄËuð ¼ð„k™ ‚qÞo™wt æÞk™ fhŒkt ¼qr{ …h þÞ™ fhðwt.
MðÃ™{kt òu {™w»Þ ¼„ðk™ ‚qÞo, ELÿæðs ŒÚkk [tÿ{k™u swyu Œku Œu™u ƒÄe ‚{]ÂØyku
‚w÷¼ ÚkkÞ Au.
• þ]t„kh, Ë…oý, Mðýko÷tfkh, ÁrÄhMºkkð ŒÚkk fuþ…kŒ™u swyu Œku yiïÞo ÷k¼ ÚkkÞ Au.
• MðÃ™{kt ð]ûkkrÄhku…ý þe½ú yiïÞoËkÞf Au.
• ¼U‚, ®‚ný, ŒÚkk „kÞ™wt …kuŒk™k nkÚkÚke Ëkunðwt y™u Œu™wt ƒtÄ™ fhðkÚke hkßÞ™ku
÷k¼ ÚkkÞ Au.
• ™kr¼™ku M…þo fhðkÚke ËwƒwoÂØ ÚkkÞ Au.
• s¤{kt Wí…Òk stŒw™u {khe™u MðÞt ¾kðkÚke, …kuŒk™k yt„, yÂMÚk, yÂø™, ¼ûký,
{rËhk…k™, ‚wðýo, [ktËe y™u …È…ºk™kt …kºk{kt ¾eh ¾kðkÚke Œu™u yiïÞo™e «kÂó ÚkkÞ
Au.
• ãwŒ fu ÞwØ{kt rðsÞ òuðku ‚w…«Ë nkuÞ Au.
• …kuŒk™k þheh™k «sð÷™ ŒÚkk rþhkuƒtÄ™ òuðkÚke yiïÞo «kó ÚkkÞ Au.
• {k¤k, þwf÷ð†, yï, …þw, …ûke™ku ÷k¼ y™u rðck™wt y™w÷u…™ «þt‚™eÞ {™kÞ
Au.
• yï fu hÚk …h Þkºkk™wt MðÃ™ òuðwt þe½ú s ‚tŒrŒ™k yk„{™™wt ‚q[f Au.
• y™uf {MŒf y™u ¼wòyku òuðkÚke ½h{kt ÷û{e ykðu Au.
• ðuËkæÞÞ™ òuðwt ©uc Au. Ëuð -Âîs, ©uc ðeh, „wÁ, ð]æÄŒ…Mðe MðÃ™{kt {™w»Þ™u
su ftE fnu Œu ‚íÞ s {k™ðwt òuEyu. Œu™wt Ëþo™ Œu{s ykþeðkoË ©uc V¤ËkÞf Au.
• …ðoŒ, yï, ®‚n, ƒ¤Ë y™u nkÚke …h rðrþü …hk¢{ ‚kÚku MðÃ™{kt òu ykhkuný
fhu Au Œu™u {nk™ yiïÞo Œu{s ‚w¾™e «kÂó ÚkkÞ Au.
• „ún, Œkhk, ‚qÞo™wt su MðÃ™{kt …rhðŒo™ fhu Au y™u …ðoŒ™wt WL{q÷™ fhu Au Œu™u …]Úðe…rŒ
nkuðk™ku ‚tfuŒ {¤u Au.
• þheh{ktÚke ykoíkkuLkwt ™ef¤ðwt, ‚{wÿ Œu{s ™Ëeyku™wt …k™ fhðwt yiïÞo «kÂó™wt ‚q[f
Au.
• su MðÃ™{kt ‚{wÿ™u Œu{s ™Ëe™u ‚kn‚ ‚kÚku …kh fhu Au Œu™u r[htSðe …wºk ÚkkÞ Au.
• òu MðÃ™{kt f]r{™wt ¼ûký fhðwt Ëu¾kÞ Au Œku Œu™u yÚko™e «kÂó ÚkkÞ Au.
• ‚wtËh yt„ku™u òuðkÚke ÷k¼ ÚkkÞ Au. {t„÷fkhe ðMŒwyku™ku Þku„ ÚkðkÚke ykhkuøÞ y™u
Ä™™e «kÂó ÚkkÞ Au Œu{kt fkuE ‚tËun ™Úke.
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• MðÃ™{kt òu Ëuð{trËh, yÂø™, ™Ëe, ‚wtËh Wãk™, W…ð™, …ºk, …w»…, V¤, f{¤,
[ktËe ð„uhu y™u ðuËðuŒk ƒúkñý þkiÞo ‚B…Òk hkò, Ä™kZÞ ûkrºkÞ, ‚uðk{kt ‚t÷ø™
fw÷e™ þwÿ, Œíð™ku òý™kh, ‚wtËh ¼k»ký yk…™kh yÚkðk W¥k{ ðkn™ …h ‚ðkh,
ð†, hí™krË™e «kÂó, ðkn™, „kÞ, ÄkLÞkrË W…fhý yÚkðk ‚{]ÂæÄ™e «kÂó ð„uhu
MðÃ™{kt òuðk {¤u Œku Œu MðÃ™™u þw¼ {k™ðwt òuEyu. þw¼f{o òuðk {¤u Œku ƒÄw fkÞo
þw¼ s ÚkkÞ Au.
• {íMÞ…whký y.242{kt fÌkwt Au fu ‚qÞkuoËÞ ‚{Þu ykðu÷ MðÃ™ Ë‚ rËð‚{kt V¤u Au.
yr™üfkhf MðÃ™ òuðk {¤u Œku ‚ó{eyu ‚qÞo[¢ ÷¾e™u ‚qÞoËuð™e …qò fhðe òuEyu.
ƒúkñýku ŒÚkk „wÁ™u ‚tŒwü fhðk òuEyu. ykrËíÞ {tz¤ …rðºk y™u ƒÄk™u {wÂõŒ «Ëk™
fh™kh Au. ykÚke …kuŒk™k {™{kt s ykrËíÞ {tz¤™wt æÞk™ fhe ‚ku yknwrŒ yk…ðe òuEyu.
7.9 ‚qÞo[¢ r™Y…ý™k ykÄkhu V¤q o uq o uq o uq o u




‚qÞo[¢™wt r™Y…ý „Áz…whkýfkh yk «{kýu fhu Au.
‚qÞo[¢q oq oq oq o
ç±çHÚÃ² Úç±~¢RU ¼é |¢¢SÜUÚ¢ï ÝÚ„çó¢|¢: JJ
²çS}¢Ýëÿ¢ï ±„ïïjÝéS¼Î¢æçÎ ~¢èç‡¢ }¢S¼ÜUï J
~¢²æ ±RUï ÐíÎ¢¼Ã²}¢ïÜUñÜUæ SÜU‹{²¢ï‹²ü„ï¼ì J
»ÜñUÜæU Ï¢¢ãé²éx}¢ï ¼é »ÜUñÜUæ ãS¼²¢ïhü²¢ï: J
NÎ²ï ÐÁ…}¢ «ÿ¢¢ç‡¢ »ÜUæ Ý¢<|¢ ÐíÎ¢Ð²ï¼ì J
«ÿ¢}¢ïÜUæ ‹²S¢ïXsï »ÜUñÜUæ …¢ÝéÜUï ‹²„ï¼ì J
Ýÿ¢~¢¢ç‡¢ ™ à¢ï¯¢ç‡¢ Úç±Ð¢Îï çÝ²¢ïÁ¢²ï¼ì JJ
yÚkkoŒT {™w»Þ™k ykfkh{kt ¼„ðk™ ‚qÞo™e «rŒ{k™wt r[ºký fhðwt. ‚qÞo™e «rŒ{k
ƒ™kððk™u rËð‚u ‚qÞo su ™ûkºk …h nkuÞ Œu ™ûkºkÚke ºký ™ûkºk Œu «rŒ{k™k {MŒf…h
ytrfŒ fhðk. {w¾™k {æÞ{kt ytrfŒ ‚qÞo ™ûkºkÚke yk„¤ ºký ™ûkºk ÷¾ðk y™u Œu™kÚke
yk„¤ yuf yuf ™ûkºk ƒÒku ¾¼k …h ÷¾ðk. …Ae Œu™kÚke yk„¤ yuf yuf ™ûkºk ƒÒku
¼wòyku …h ÷¾ðk y™u Œu™kÚke yk„¤™k yuf yuf ™ûkºk ƒÒku nkÚkku …h ÷¾ðk. Œu™kÚke
yk„¤ …kt[™ûkºk ÓËÞ - «Ëuþ …h ÷¾ðk. ŒÚkk Œu™kÚke yk„¤ yuf ™ûkºk ™kr¼{tz¤{kt
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÷¾ðk. Œu™kÚke yk„¤ „wÌk MÚkk™{kt yuf ™ûkºk ÷¾ðwt. Œu™kÚke yk„¤ yuf yuf ™ûkºk
ƒÒku ½wxýku …h ÷¾ðk ƒkfe™k ™ûkºk ‚qÞo™k [hýku …h ÷¾ðk.
V¤ fÚk™
™Ú‡¢ SƒïÝ «ÿ¢ï‡¢ ¥Ë²¢õ²é…¢ü²¼ï ÝÚ: J ‚qÞo[¢™k [hýku{kt òŒf™wt sL{™ûkuºk nkuÞ Œku
òŒf yÕ…kÞw nkuÞ Au.
ç±Îïà¢ x¢}¢Ýæ …¢Ýñ J Œus ™ûkºk òu ½wxý …h …zŒwt nkuÞ Œku òŒf rðËuþ Þkºkkðk¤ku
ÚkkÞ Au. yLku
x¢ësSƒï ÐÚÎ¢Ú±¢Ýì J òu „wÌkMÚkk™ …h …zu Œku …h Mºke „k{e ÚkkÞ Au.
Ý¢ç|¢SƒïÝ¢Ë²„‹¼éC¢ï J ™kr¼ MÚkk™{kt …zŒkt Úkkuzk{kt s «‚Òk ÚkE s™kh nkuÞ Au.
ãySƒïÝ S²¢‹}¢ãïEÚ: J òu ÓËÞMÚkk™{kt …zu Œku {nuïh ÚkkÞ Au.
Ð¢ç‡¢SƒïÝ |¢±ïÓ™¢ïÚ: J òu nkÚk{kt …zu Œku [kuh ÚkkÞ Au.
Sƒ¢Ý|¢íC¢ï |¢±ïËÎ…ï J òu ¼wòyku …h …zu Au Œku Œu™wt MÚkk™ ¼úü ÚkkÞ Au.
SÜU‹{çSƒ¼ï {ÝÐç¼: J òu ¾¼k …h …zu Œku Ä™…rŒ fwƒuh ÚkkÞ Au.
}¢é¶ï ç}¢C¢ó¢è}¢¢ŒÝé²¢¼ J òu {w¾…h nkuÞ Œku r{ükÒk «kó fhŒku hnu Au.
}¢S¼ÜUï ÐÎ±› Sƒ¢ó¢èÿ¢~¢æ ²çÎ çSƒ¼}¢ì J  òu {MŒf …h òŒf ™ûkºk nkuÞ Œku òŒf




±ÿ²¢}²ëÿ¢¢y}¢ÜUæ çÐ‡Çæ à¢é|¢¢à¢é|¢ç±±ëh²ï J
²çS}¢ó¢ÿ¢ï |¢±ïy„ê²üS¼Î¢Î¢ñ ~¢èç‡¢ }¢ê{üçÝ JJ
»ÜUæ }¢é¶ï {²æ Ýï~¢ï ãS¼Ð¢Îï ™¼éC²}¢ì J
»ÜUçÎ Ðp „é¼ï …¢Ýñ ¥¢²é±ëüçh ç±çÓ¢‹¼²ï¼ì J
çà¢Ú:S‰¢ï ¼é |¢±ïÎ¢Á²æ çÐ‡Ç¼¢ï ±ÜU~¢ ²¢ïïx¢¼: J
Ýï~¢²¢ï: ÜU¢ç‹¼ „¢ñ|¢¢x²æ NÎ²ï ÎíÃ²„æx¢íã: J
ãS¼ï {ë¼æ ¼SÜUÚy±æ x¢¼¢„éÚŠ±x¢: ÐÎï J
ÜUé||¢¢CÜUï |¢¢çÝ çHÚÃ² „ê²ü ÜUé}|¢S¼é çÚQUÜU : JJ
¥à¢é|¢:  „ê²üÜUé}|¢: S²¢ÓÀé|¢: Ðê±¢üçÎ „æçSƒ¼: JJ
yÚkkoŒT su ™ûkºk{kt ‚qÞo nkuÞ, Œu™kÚke ºký ™ûkºk Œu™k {MŒf{kt, yuf {w¾{kt, ƒu
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™uºkku{kt, [kh nkÚk y™u …„{kt, …kt[ ÓËÞ{kt y™u …kt[ òt½{kt ÷¾e™u ykÞw»Þ™e ð]ÂØ™ku
rð[kh fhðku òuEyu. {MŒfðk¤k ™ûkºkku{kt ‚t„úk{ fkÞofhðkÚke hkßÞ™e «kÂó ÚkkÞ Au.
{w¾ðk¤k ™ûkºk{kt ‚w¾, ™uºkðk¤k ™ûkºk{kt ‚wtËh ‚ki¼køÞ, ÓËÞðk¤k ™ûkºk{kt ÿÔÞ
‚t„ún, nkÚkðk¤k ™ûkºk{kt [kuhe y™u …„ðk¤k ™ûkºk{kt {k„o{kt {]íÞw yuðe heŒ™wt ¢{þ:
V¤ «kó ÚkkÞ Au.
ykX fwt¼™u …qðkorË ykX rËþkyku{kt MÚkk…ðk «íÞuf fwt¼{kt ºký ºký ™ûkºkku MÚkk…ðk.
Auðxu [kh ™ûkºk hnu Œu™u ‘‚qÞofwt¼’ fnu Au yu ‘‚qÞofwt¼’ ¾qƒ s yþw¼ Au. þu»k …qðkorË




ðk{™…whkýfkh þtfh™wt fk¤Y… y™u hkrþÞkrË Y…ku{kt MðY… fÚk™ fhŒkt fnu Au
fu hkrþ «{kýu ™ûkºkku y™u Œu rþð™k þheh{kt õÞkt ÂMÚkŒ Au Œu™wt ðýo™ fhŒkt fnu Au
fu {u»khkrþ{kt ‚t…qýo yÂï™e ŒÚkk ¼hýe ™ûkºk Œu{s f]rŒfk™wt «Úk{ [hýÚke ÞwõŒ {t„¤™wt
ûkuºk {u»khkrþ s fk{Y…e {nkËuð™wt {MŒf fnuðkÞ Au. ð]»k¼hkrþ Œu™wt {w¾, r{Úkw™hkrþ
Œu™e ƒÒku ¼wòyku, ffo hkrþ ƒÒku …kïo Au. ßÞkhu,
çÐ~²ÿ¢¡ |¢x¢Îñ±y²}¢éœ¢Ú¢æà¢p ÜUï„Úè J
„ê²üÿ¢ï~¢æ ç±|¢¢ïÏ¢íür¢‡¢ì NÎ²æ ÐçÚx¢è²¼ï JJ
yÚkkoŒT çkúñLk ! ‚t…qýo {½k, ‚t…qýo …qðkoVkÕ„w™e y™u W¥khkVkÕ„w™e™wt «Úk{ [hý ‚qÞo™e
®‚nhkrþ þtfh™wt ÓËÞ fnuðkÞ Au. fLÞkhkrþ Œu™wt sXh, Œw÷k hkrþ - ™kr¼ Œu{s ð]Âùf
hkrþ W…MÚk y™u Ä™whkrþ Œu™k WÁ Au. {fhhkrþ ½wxýku y™u fwt¼hkrþ - òt½ku Au.
{e™ Œu™e [hý Au. yk heŒu fk{Y… Äkhý fhe rþðu ¢kuÄ …qðof nrhýY… Äkhe Þ¿k™u
ƒkýkuÚke {kÞkuo. Œu™k …Ae ƒkýkuÚke rðæÄ ÚkE …htŒw ðuË™k™e y™w¼qrŒ ™ fhŒk Œu Þ¿k
ŒkhkykuÚke ½uhkÞu÷ þhehðk¤k ÚkE ykfkþ{kt ÂMÚkŒ ÚkE „Þku.
7.10 ‚qÞo™ûkºkku{kt fhðk ÞkuøÞ fkÞkuoq o u t u u oq o u t u u oq o u t u u oq o u t u u o
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• W¥kh VkÕ„w™e ™ûkºk (Œu{s W¥khk»kkZ, W¥khk¼kÿ…Ë, yÂï™e, hkurnýe, …w»…, Är™c,
…w™ðo‚w, nMŒ, r[ºkk, MðkrŒ, rðþk¾k y™u y™whkÄk) ™ðe™ ð† Äkhý fhðk {kxu
©uc Au.
• {½k y™u …qðko VkÕ„w™e ™ûkºkku (Œu{s f]r{fk, ¼hýe, yk&÷u»kk, {q¤, rðþk¾k,
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…qðko¼kÿ…Ë, …qðko»kkZk) yÄko{w¾e fnuðkÞ Au. yk yÄko {w¾e ™ûkºkku{kt ðkð, Œ¤kð,
‚hkuðh, fqðk, ¼qr{, Œ]ýkrË™wt ¾kuËðwt, Ëuðk÷Þ {kxu …kÞk™wt ¾kuËðwt, ¼qr{{kt …zu÷ Ä™,
‚t…rŒ™e ¾kuËkE ßÞkurŒù¢™wt „ý™khB¼ y™u ‚wðýo, hsŒ, …Òkk ŒÚkk yLÞ ÄkŒwyku™u
«kó fhðk {kxu ¼q-¾kýku{kt «rðü Úkðwt ð„uhu yLÞ yÄku{w¾e fkÞo yk yÄku{w¾e ™ûkºkku{kt
fhðk òuEyu.
• W¥khVkÕ„w™e ™ûkºk (Œu{s hkurnýe ykÿk, …w»…, ½r™c, W¥khk»kkZ W¥khk¼kÿ…Ë, þíkr¼»kk
y™u ©ðý) Wæðo{w¾e fnuðkÞ Au. yk ™ûkºkku{kt hkßÞkr¼»kuf y™u …èƒtÄkrË þw¼fkÞo
fhkððk òuEyu. Wæðo{w¾e yÚkkoŒ yÇÞwËÞ «Ëk™ fh™kh yLÞ rðrþü fkÞkuo™u …ý
yk ™ûkºkku{kt fhðk «þMŒ nkuÞ Au.
• ƒwÄðkhu ‚ó{e, {t„¤ y™u hrððkhu yü{e rŒrÚk þw¼ nkuÞ Au.
• îkËþe rŒrÚk hrððkh, ‚ó{e þw¢ðkhÚke ËøÄ nkuÞ Au. ykðk r{rÚkËøÄÞku„{kt ÞkºkkrË™ku
þw¼kht¼ ™ fhðku òuEyu.
• {u»k y™u ffo ‚t¢ktrŒ™e »kce, fLÞk y™u r{Úkw™ ‚t¢ktrŒ™e yü{e ð]»k¼ ŒÚkk fwt¼
‚t¢ktrŒ™e [ŒwÚkeo {fh y™u Œw÷k ‚t¢ktrŒ™e îkËþe, ð]Âùf y™u ®‚n ‚t¢ktrŒ™e Ë‚{e
ŒÚkk Ä™w y™u {e™ ‚t¢ktrŒ™e [ŒwËoþe yk ËøÄ rŒrÚkyku Au yk rŒrÚkyku{kt ÞkºkkrË
™ fhðe òuEyu. Œu füËkÞf nkuÞ Au.
• hrððkhu rðþk¾k, y™whkÄk y™u sÞuck™kuÞku„, þw¢ðkhu …w»…, yk&÷u»k Œu{s {½k™kuÞku„,
þr™ðkhu W¥khVkÕ„w™e, nMŒ ŒÚkk r[ºkk™ûkºk™ku Þku„ nkuðkÚke ykií…krŒf Þku„ ÚkkÞ Au.
yk Þku„ku{kt „{™krË fkÞo fhðkÚke WíÃkkík, {]íÞw y™u hku„™e Wí…rŒ ÚkkÞ Au.
• hrððkhu {q¤, þw¢ðkhu …qðkoVkÕ„w™e ™ûkºk nkuÞ Œku y{]ŒÞku„ ÚkkÞ Au. yk ƒÄk fkÞkuo™u
r‚æÄ fh™kh Au.
• hrððkhu nMŒ ™ûkºk þw¼ nkuÞ Au.
• W¥khVkÕ„w™e y™u {½k ™ûkºk (Œu{s rðþk¾k, W¥khk»kkZ, W¥khk¼kÿ…Ë, ykÿk,  ¼hýe,
yk&÷u»kk, f]rŒfk{kt Þkºkk fhðkÚke {]íÞw™ku ¼Þ hnu Au.
• {½k, …qðkoVkÕ„w™e, W¥khkVkÕ„w™e (Œu{s nMŒ r[ºkk MðkrŒ ŒÚkk rðþk¾k) yk ‚kŒ
™ûkºkku{kt ËÂûký™e Þkºkk fhðe òuEyu.
7.11 ‚qÞo™ûkºkk™w‚kh òŒf Mð¼kðq o wq o wq o wq o w
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‚íÞkðe‚ ™ûkºkku{ktÚke ‚qÞo™e ®‚nhkrþ ytŒ„oŒ {½k, …qðko VkÕ„w™e y™u W¥kh
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VkÕ„w™e™ku «Úk{ …kË ykðu Au. ™ûkºkku™k rð¼k„ku suðk fu ÂMÚkh, [h y™u Wå[{ktÚke
W¥khkVkÕ„w™e ÂMÚkh{kt y™u …qðo VkÕ„w™eŒu{s {½k ™ûkºk Wå[{kt ykðu Au. …Ae sL{™ûkºk
«{kýu òŒf™ku Mð¼kð ykÃÞku Au. Œu{kt {½k ™ûkºk Wã{e, ½ýk ‚uðfkuðk¤ku y™u {kŒ]¼õŒ
nkuÞ Au. …qðkoVkÕ„w™eq o wq o wq o wq o w  ™ûkºk{kt sL{ ÔÞÂõŒ r«Þ¼k»ke, ËkŒk, fktrŒðk™ y™u hks…wÁ»k
nkuÞ Au. W¥khkVkÕ„w™ewwww  ™ûkºk{kt sL{ ÔÞÂõŒ rðãkðk™, Ä™ðk™ y™u ¼ku„e ŒÚkk ‚w¾e
nkuÞ Au.
7.12 ®‚n÷ø™{kt ‚B…L™ fkÞot ot ot ot o
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• ®‚n ÷ø™{kt þuhze ŒÚkk ÄkLÞ ‚tƒtÄe ƒÄw fkÞo ðkrýßÞ, ¢{ rð¢{, nkh,
f]r»kf{o ŒÚkk ‚uðkrË f{o ÂMÚkh fkÞo, ‚kn‚ ÞwØ ŒÚkk yk¼q»ký ƒ™kððk ð„uhu fkÞo ‚B…Òk
ÚkkÞ Au yu{ ™khË…whkýfkh™wt fnuðwt Au.
7.13 ‚qÞo WËÞkMŒ rŒrÚk™u ykÄkhu W¥k{ fkÞkuoq o u u u oq o u u u oq o u u u oq o u u u o
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• ¼rð»Þ …whkýfkh yk yt„u «fkþ …kzŒkt fnu Aufu -
• ¼„ðk™ ‚qÞo su rŒrÚk™u «kó fhe WrËŒ ÚkkÞ Au Œu rŒrÚk M™k™Ëk™krË f]íÞku{kt Wr[Œ
Au.
• òu yMŒ ‚{Þ{kt ¼„ðk™ ‚qÞo Ë‚ ½ze …ÞoLŒ hnu Au Œku Œu r™íÞ hkŒ-rËð‚ ‚{sðe
òuEyu.
• þwf÷ …ûk yÚkðk f]»ý…ûk{kt ¾ðko fu ËÞko rŒrÚk™k yMŒ…ÞoLŒ ‚qÞo hnu Œku r…Œ]fkÞo{kt
Œu s rŒrÚk „úkÌk Au.
• ƒu rËð‚{kt {æÞk™fk¤ ÔÞkrÃkLke rŒrÚk nkuðkÚke yMík …ÞoLŒ hnu™khe «Úk{ rŒrÚk ©kØkrË{kt
rðrnŒ Au.
• su rŒrÚk™u ÷E ‚qÞo WrËŒ ÚkkÞ Au Œu rŒrÚk M™k™, yæÞÞ™ y™u Ä™ {kxu ©uc ‚{sðe
òuEyu.
• f]»ý…ûk{kt su rŒrÚk{kt ‚qÞo yMŒ ÚkkÞ Au Œu M™k™,Ëk™krËf{kuo{kt r…Œ]yku {kxu W¥k{
{™kÞ Au.
7.14 ‚qÞo™k hkrþ„{™kLkwMkkh hkrºk rËð‚ku ÷ktƒk xqtfkq o w u t q tq o w u t q tq o w u t q tq o w u t q t
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yk yt„u ¼k„ðŒ …whkýfkh™wt fnuðwt Au fu ƒu ‚{k™ Ëkr¤Þk™k yuf™k {k…Úke ƒeò™wt
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{k… fne þfkÞ Au Œu{ ¼q„ku¤™k {k… …hÚke ¾„ku¤™wt {k… fne þfkÞ Au. yk ¼q„ku¤
ŒÚkk ¾„ku¤™k {æÞ¼k„{kt yu ƒÒkuÚke ‚tÄkÞu÷wt ytŒrhûk Au. Œu ytŒrhûk™e ðå[u hnu÷k
¼„ðk™ ‚qÞo ‚ðo ßÞkurŒ„oýku™k …rŒ nkuE, Œk… ðzu ºkýu ÷kuf™u Œ…kðu Au y™u …kuŒk™e
fktrŒÚke «fkþ{k™ fhu Au. yk ‚qÞo W¥khkÞý - ËrûkýkÞ™ ŒÚkk ði»kwðŒ ™k{™e {tË, þe½ú,
ŒÚkk ‚{k™ „rŒ ðzu ƒhkƒh ‚{Þk™w‚kh W…h™k ™e[u™k ŒÚkk ‚{k™ MÚkk™ku{kt òÞ
Au y™u {fh ð„uhu hkrþyku{kt rËð‚ku ŒÚkk hkrºkyku ÷ktƒk, xqtfk ŒÚkk ‚{k™ fhu Au.
- ²Î¢ }¢ï¯¼éH²¢ï±ü¼ü¼ï ¼Î¢ã¢ïÚ¢~¢¢ç‡¢ „}¢¢Ý¢çÝ |¢±ç‹¼ J (5.21.4)
ßÞkhu ‚qÞo {u»k ŒÚkk Œw÷k hkrþ{kt nkuÞ íÞkhu rËð‚ku y™u hkrºkyku ‚{k™ ÚkkÞ Au.
²Î¢ ±ë¯|¢¢çÎ¯é ÐÓÓ¢„é ™ Ú¢çà¢¯é ™Úç¼ ¼Î¢ã¢‹²æ± ±{ü‹¼ï J (5.21.4)
ð]»k¼, r{Úkw™, ffo, ®‚n ŒÚkk fLÞk yk …kt[ hkrþyku{kt òÞ Au íÞkhu rËð‚ku ðÄu
Au. yk y„u ¼k„ðŒ™k xefkfkh ©eÄh Mðk{e™wt fnuðwt Au fu ð]»k¼ y™u r{Úkw™ yu
ƒu hkrþ{kt s rËð‚ku ðÄu Au. ffo ð„uhu ºký hkrþyku{kt Œku rËð‚ku xqtfk ÚkŒk òÞ Au.
Œku …ý hkrºk fhŒkt yk …kt[ hkrþyku{kt rËð‚ku {kuxk nkuÞ Au. ŒuÚke ynª fÌkwt Au. yk
…kt[ hkrþyku{kt rËðMkku ðÄu Au yu s «{kýu hkrºk™k ðÄðk ‚tƒtÄe …ý ‚{sðwt.
s„ç¼ ™ }¢¢ç„}¢¢S²ïÜUñÜU¢ Í¢çÅÜU¢ Ú¢ç~¢¯é J (5.21.4)
y™u hkrºkyku{kt Ëhuf {rn™u yuf yuf ½ze ykuAe ÚkkÞ Au. yk yt„u ©eÄh Mðk{e
fnu Au fu rËð‚ku™e y…uûkkyu xqtfe ÚkkÞ Au. yu{ fÌkwt Au y™u yuf yuf ½ze yu{ fÌkwt
Au Œu …ý MÚkq÷ áÂüyu fÌkwt Au. fkhý fu ð]ÂæÄ™u nÙk‚ yu ƒÒku Ëhuf {rn™u ykuAk ð¥kk
nkuÞ Au.
²Î¢ ±ëçpÜU¢çÎ¯é ÐÓÓ¢„é ±¼ü¼ï ¼Î¢ã¢ïÚ¢~¢¢ç‡¢ ç±Ð²ü²¢ç}¢ |¢±ç‹¼ J (5.21.5)
ßÞkhu ð]Âùf, Ä™, {fh, fwt¼™u {e™ yu …kt[ hkrþyku{kt òÞ Au íÞkhu rËð‚ku
xqtfk ÚkkÞ Au ™u hkrºkyku {kuxe ÚkkÞ Au.
²¢±lçÿ¢‡¢¢²Ý}¢ã¢çÝ ±{ü‹¼ï ¥¢±ÎéÎx¢²Ýæ Ú¢~¢²: J (5.21.6)
WŒhkÞýÚke ËÂûkýkÞ™ ‚wÄe{kt rËð‚ku ÷ktƒk ÚkkÞ Au y™u ËÂûkýkÞ™Úke W¥khkÞý
‚wÄe{kt hkrºkyku ÷ktƒe ÚkkÞ Au.
yk W…hktŒ yk yt„u™wt yLÞ …whkýku™wt yð÷kuf™ «fhý 3.2™k (iii) 2 ‚qÞo™wt W¥khkÞý
ËÂûkýkÞ™ „{™ ytŒ„oŒ ðýoðu÷ Au ynª …w™hkð]Â¥k xk¤ðk hsq fhu÷ ™Úke.
7.15 ‚qÞoðþ fhðk™e rðrÄq oq oq oq o
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yk «fkh™e rðrÄ yÂø™…whký ytŒ„oŒ yk…ðk{kt ykðe Au su{ fu,
}¢çÁ…D¢ ™‹ÎÝæ ÚQæU ÜUéLÜU‹Î¢ ç±H¢ç„Ýè J
ÐéÝÝü±¢„}¢¢²éQU¢ï HïÐ¢ïù²æ |¢¢SÜUÚ¢ï ±à¢ï J
yÚkkoŒT {trsc, hõŒ[tË™, fxwf, ™LËk, rð÷kr‚™e, …w™™oðk ð„uhu™ku ÷u… ÷„kððkÚke
‚qÞo …ý ðþ ÚkkÞ Au.





 «fkþ …kzu Au. su{ fu {íMÞ…whkýfkh
«{kýu „únÞ¿k™k ºký «fkh Au. (1) yÞwŒ nku{ Œu{kt Ëþnòh yknwrŒyku yk…ðk{kt ykðu
Au. Œu™kÚke ™ð„ún …Ëe …qýo ÚkÞku fnuðkÞ Au. (2) ÷ûk nku{ yuf ÷k¾ yknwrŒyku yk…ðk{kt
ykðu Au. (3) fkurxnku{ yuf fhkuz yknwrŒyku yk…ðk{kt ykðu Au. ™ð„únÞ¿k™e rðrÄ
ytŒ„oŒ ‚qÞo „ún™e rðrÄ yk {wsƒ yk…e Au. ‚qÞo, [tÿ, {t„¤, ƒwÄ, „wÁ, þw¢, þr™,
hknw y™u fuŒw yk „únku™u ÷kufku™wt rnŒfh™kh fÌkk Au. ðuËe™e {æÞ{kt ‚qÞo™u MÚkk…ðk,
‚qÞo™k yrÄËuðŒk Eïh (rþð) Au. «íÞrÄËuðŒk yÂø™ Au. ‚qÞo™wt MðY… ÷k÷ðýo™wt nkuðwt
òuEyu. ™ð„únku™k MðY…ku ytŒ„oŒ ‚qÞo™wt MðY… ðýoðŒkt …whkýfkh fnu Au fu,
Ðk¢„Ý: ÐkÜUÚ: Ðkx¢|¢ü„}¢léç¼ :J
„#¢E: „#ÚÁ…ép çÎ|¢é…: S²¢¼ì „Î¢Úç±: JJ
nt{uþk ‚qÞo™wt MðY… ÷k÷ f{¤™k yk‚™ðk¤wt, nkÚk{kt …ÈÄkhý fhu÷wt, …È f{¤™kt
„¼o yux÷u [tÿ™e fktrŒ suðe ¢ktrŒðk¤wt, (hÚk™k) ‚kŒ ½kuzkyku ðk¤wt y™u ‚kŒ ÷„k{
nkÚk{kt …fzu÷e ƒu ¼wòðk¤wt nkuÞ Au. Œu{s
÷kufku™wt {t„÷ fh™khk yk ƒÄk „únku™u {MŒfu {wfwx Äkhý fhu÷k ƒ™kððk y™u
Œu{™e {qŠŒ yuf ‚ku ykX ykt„¤e Ÿ[e ƒ™kððe. su{ fu,
„±ïü çÜUÚèçÅÝ:  ÜU¢Œ²¢ü x¢íãH¢ïÜU çã¼¢±ã¢: J
sXHïÝ¢ïçÓÀî¼¢: „±ïü à¢¼}¢C¢ï¼Úæ „Î¢ JJ
- „Áz…whkýfkh™wt fnuðwt Au fu ‚qÞo „ún {kxu Œk{úÄkŒw™e {qŠŒ ƒ™kððe òuEyu.
su „ún™ku su ht„ nkuÞ Œu ht„™k ðMºkku ŒÚkk …w»…ku Œu™u yk…ðk.
x¢íã±‡¢¢üçÝ Îï²¢çÝ ±¢„¢æçS¢ ÜUé„é}¢¢çÝ ™ J (}¢yS² ÐéÚ¢‡¢ 93.18)
x¢éÇ¢ñÎÝæ à±ïÎü²¢¼ì (}¢yS² ÐéÚ¢‡¢ 93.19)
- ™iðuã{kt ‚qÞo™u „ku¤ y™u ¼kŒ y…oý fhðk.
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™ð„ún™e ‚r{Äkyku{kt ‚qÞo™e ‚r{Äk ykfzkuq o uq o uq o uq o u Au. ßÞkhu „Áz…whkýfkh ‚qÞo „ún
{kxu {LËkh ‚r{Äkyku rðrnŒ Au yu{ fnu Au.
Ðí¢Îïà¢}¢¢~¢¢ ¥çà¢ÈU¢ ¥à¢¢¶¢ ¥ÐH¢çà¢Ýè: J
„ç±{: ÜUËÐ²ïyÐí¢¿¢: „±üÜU}¢ü„é „±üÎ¢ JJ (}¢yS² Ðé. 93.29)
yk ‚r{Äkyku «kËuþ Œso™e ykt„¤e y™u yt„qXk™k Vu÷kÞu÷k rðMŒkh suðze ÷ktƒe,
„ktX fu þk¾k ŒÚkk …„ ð„h™e ‚r{Äkyku™ku zkÌkk {ký‚u nt{uþk ‚ðof{o{kt W…Þku„ fhðku
òuEyu.
- ‘¥¢ ÜUëc‡¢ïÝ Ú…„¢’ yk {tºkÚke ‚qÞo {kxu yknwrŒ yk…ðe. (93.33) „Áz…whkýfkh™ku
…ý yk s {Œ Au. yk W…hktŒ Œuyku fnu Au fu ‚qÞo {kxu „ku¤™e yknwrŒ Ëuðe òuEyu.
- ‘¥¢ ±¢ï Ú¢…’ RíÞkrË{tºkkuÚke Eïh (rþð)™u {kxu nku{ fhðk ({íMÞ …w. 93.38)
- ‘¥çxÝ ãê ¼æ ±ë‡¢è}¢ãï’ yk {tºk yÂø™™u {kxu fÌkku Au. ({íMÞ …w. 93.41)
- „ê²¢ü² ÜUçÐH¢ {ïÝé Îl¢¼ì J {íMÞ …w. 93.60
‚qÞo™u {kxu fr…÷k „kÞ ÉÂíðòu™u ËÂûkýk{kt yk…ðe. ({íMÞ …w. 93.63)
„}¢‹~¢ï‡¢ñ± Î¢¼Ã²¢: „±¢ü: „±ü~¢ Îçÿ¢‡¢¢: (}¢yS²ÐéÚ¢‡¢ 93.63) nt{uþk Ëhuf fkÞo{kt {tºk…qðof
ËÂûkýk yk…ðe.
ÜUçÐHï „±üÎï±¢Ý¢æ Ðê…Ýè²¢ùç„ Ú¢ïçã‡¢è J
¼èƒüÎï±}¢²è ²S}¢¢Î¼: à¢¢ô‹¼ Ðí™ÓÀ}¢ï JJ (}¢yS² Ðé. 93.64)
nu fr…÷k Œ{u hkurnýeY…u ‚ðo Ëuðku™e …qs™eÞ Aku. ‚ðo ŒeÚko ŒÚkk Ëuð{Þe Aku. {kxu
{™u þktrŒ yk…ku. yu{ fne ‚qÞo„ún {kxu „kÞ™wt Ëk™ Ëuðwt yu{ „Áz …whkýfkh fnu Au.
Wí…kŒku™e þktrŒu tu tu tu t
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yk yt„u {íMÞ…whkýfkh fnu Au fu
Ðíƒ}¢ï çÎÝ ²¢}¢ï ™ Ú¢~¢¢ñ ±¢ }¢ÝéÁ¢¢ïœ¢}¢ J ãS¼ï S±¢¼¢ñ ™ ç™~¢¢²¢}¢¢çÎy²ï
™¢ùùçEÝï ¼ƒ¢ JJ ¥²üç}‡¢ „¢ñ}²…¢¼ï¯é ±¢²Ã²¢æ y±Îì|¢é¼ï¯é ™ J (}¢yS² Ðé. 228.21.22)
rËð‚™k …nu÷k …nkuhu yÚkðk hkrºkyu nMŒ, MðkrŒ, r[ºkk yÚkðk ykÂï™e ™ûkºk{kt
‚qÞo ykðŒkt ðkÞw¾qýk{kt yËT¼wík W…ÿð òuðk{kt ykðu Œku ykø™uÞe þktrŒ fhðe.
çm¼è²ï çÎÝ²¢}¢ï ¼é Ú¢~¢¢ñ ™ Úç±Ý‹ÎÝ JJ Ðíc²¢xÝï² ç±à¢¢¶¢„é
çÐ~²¢„é |¢Ú‡¢è¯é ™ J ©yÐ¢¼ï¯é ¼ƒ¢ |¢¢x¢ ¥¢xÝï²è´ ¼ï¯é ÜU¢Ú²ï¼ì JJ (228.22/23)
rËð‚™k ƒeò …nkuhu yÚkðk hkrºk™k ƒeò …nkuhu ‚qÞo, …w»Þ, ¼hýe y™u rðþk¾k
™ûkºk{kt ykðŒk yÂø™¾qýk fu ËÂûký rËþk{kt fkuE yËT¼wŒ W…kÞ òuðk{kt ykðuŒku ykø™uÞe
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þktrŒ fhðe.
¼ë¼è²ï çÎÝ²¢}¢ï ™ Ú¢~¢¢ñ ™ Úç±Ý‹ÎÝ J Ú¢ïçã‡²¢æ ±ñc‡¢±ï Ï¢í¢r¢ï ±¢„±ï ±ñEÎï±¼ï
Á²ïD¢²¢æ ™ ¼ƒ¢ }¢ñ~¢ï ²ï |¢±‹y²Îì|¢é¼¢: ÜU±ç™¼ì J
»ï‹Îíè ¼ï¯é Ðí²¢ïQUÃ²¢ à¢¢‹¼èÚç±ÜUéH¢ï{ã JJ (}¢yS² Ðé. 228.24, 25)
rËð‚™k ºkeò …nkuhu yÚkðk hkrºkyu hkurnýe yÚkðk sÞuck ™ûkºk{kt ‚qÞo ykðŒkt
òu Eþk™ ¾qýk{kt …qðorËþk{kt yÚkðk yÂø™¾qýk{kt fkuE yËT¼wŒ Wí…kŒ òuðk{kt ykðu Œku
ELÿ™e þktrŒfhðe.
- ™¼éƒïü çÎÝ ²¢}¢ï ™ Ú¢~¢¢ñ ±¢ Úç±Ý‹ÎÝ J „¢Ðïü Ð¢ñc‡¢ï ¼ƒ¢ùùÎí¢ü²¢}¢çãÏ¢íé{‹²ï
}¢éHï ±L‡¢Îñ±y²ï ²ï |¢±‹y²Î|¢é¼¢S¼ƒ¢ J ±¢L‡¢è ¼ï¯é ÜU¼üÃ²¢ }¢ã¢à¢¢ç‹¼}¢üãèçÿ¢¼¢ (}¢yS² Ðé. 228.
26,27)
rËð‚™k yÚkðk hkrºk™k [kuÚkk «nkuhu yk&÷u»kk, …w»…, ykÿko yÚkðk {q¤{kt ‚qÞo ykðŒkt
…Âù{ rËþk{kt yË¼wŒ Wí…kŒ òuðk{kt ykðŒkt hkòyu ðÁý™e {nkþktrŒ fhkððe.
ç}¢~¢}¢‡ÇH ±ïH¢S¢é ²ï |¢±‹y²Îí|¢é¼¢: ÜU±çÓ¢¼ì J
¼~¢ à¢¢ç‹¼l²æ ÜU¢²ü çÝç}¢¼ï¯éÓ¢  Ý¢‹²‰¢¢ JJ (}¢yS² Ðé.228.28)
òu {æÞkn™ ‚{Þu fkuE yËT¼wŒ Wí…kík™ ÚkÞk nkuÞ Œku ƒu «fkh™e þktrŒ fhkððe.
- <ÝçÝç}¢œ¢ÜëU¼¢ à¢¢ç‹¼<Ýç}¢¼ïÝ¢ï Ð²éÁ²¼ï J (}¢yS² Ðé. 228.28)
fkuE fkhý ð„h fhðk{kt ykðŒe þktrŒ ™fk{e òÞ Au.
- Ï¢¢‡¢Ðíã¢Ú¢ Ý |¢±ç‹¼ ²gÎí¢…Ýì Ýë‡¢¢æ „æÝãÝñ²éü¼¢Ý¢}¢ì J
- Îñ±¢ïÐ{¢¼¢ Ý |¢±ç‹¼ ¼hh}¢¢üy}¢Ý¢æ à¢¢ç‹¼ÐÚ¢²‡¢¢Ý¢}¢ì JJ (}¢yS² Ðé. 228.29)
fð[ Äkhý fhu÷k ™u ƒkýku™ku «nkh fkuE ™wf‚k™ fhŒku ™Úke Œu{  Ä{o…hkÞý
ŒÚkk þktrŒ fh™khk {™w»Þku™u Ëið™ku «nkh …ý fkuE nkr™ …nkU[kzŒku ™Úke.
- ‚qÞkuoËÞ ð¾Œu ‚qÞo ŒhV {w¾ hk¾e rþÞk¤ðkt hzðk ÷k„u Œku ¼Þ ‚{sðku.
‚qÞo, [tÿ ŒÚkk Œkhkyku Äw‚hk Ëu¾kÞ Œku Œu ¼Þ™e ð]ÂØ™u ‚q[ðu Au.
[tÿ ŒÚkk ‚qÞo™k rƒBƒ{kt rAÿku Ëu¾kðk ¼Þ™e ‚t¼kð™k òýðe.
Ý Îñ±æ Ý çÐ~¢²æ ™ ÜU}¢¢ü±ç„hï¼ J
Ý ²~¢ Îïà¢ïùçS¼ Á²¢ïç¼¯¿¢: JJ






2. „Áz…whký y.60.8 …qðkoÄo
3. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.55. 12-22, 97-100
4. ðk{™…whký y.5.52
5. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.55.25
6. yus™ y.55. 26,27
7. yus™ y.55.101
8. yÂø™…whký y.121.78
9. „Áz…whký y.60.1 …qðkoÄo, 60.3 …qðkoÄo
10. ™khË…whký …qðo ¼k„ …kË-2 y.55.278
11. yus™ y.55.225, y.56.271
12. yus™ y.55.245-249
13. yÂø™…whký y.121.5
14. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.55.45-49
15. „Áz…whký yk[khfktz y.61.14-16,1 (y.62.6, 10,14,16)
16. MõË …whký ™k„h¾tz y.61. 7-10 …qðkoÄo
17. ¼rð»Þ …whký ƒúkñ…ðo ‚ó{e fÕ… y.199
18. ¼k„ðŒ …whký MftÄ 8.9.24-26
19. fq{o…whký …qðkoÄo y.41-15
20. ‚qÞkOf …]. 376
21. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.56.269
22. {íMÞ…whký y.67.1-24, ¼rð»Þ …whký W¥kh…ðo y.125
23. yÂø™…whký y.121.66, MfLË …whký ykðLíÞ ¾tz ytŒ„oŒ huðk¾tz …]. 810
24. …È…whký ‚]Âü¾tz y.75.43
25. yÂø™…whký y.121.67, ™khË…whký …qðo¼k„ …kË 2.y.56.250, 251
26. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.56.261-263, …È…whký ‚]Âü¾tz y.75.44-48
27. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.56.255-257
28. yus™ y.56.258-260
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29. yus™ …kË-1, …]. 108, …kË.2, y.56, 264-268, 443
30. yÂø™…whký y.121.68-70, ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.56.250-254, …È…whký
‚]Âü¾tz y.75
31. yk…ýku ðkh‚ku y™u ði¼ð ¾tz-1 «fhý-1, …]. 12-14
32. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.56. 4-17, ¼rð»Þ…whký, ƒúkñ…ðo, ‚ó{efÕ… y.54-
13-16
33. ‘‚tËuþ’ Ëir™f ‚{k[kh …ºk™e ‘™ûkºk’ …qŠŒ Œk. 18-10-2007
34. ¼rð»Þ …whk{ ƒúkñ…ðo ‚ó{e fÕ… y.69.1-24, y.194. 1-20 y.149
35. „Áz …whký yk[kh fktz y.60.17-23
36. yÂø™…whký y.126.1-5
37. ðk{™ …whký y.5.31-43
38. „Áz …whký yk[kh fktz y.59, y.61.10
39. {kfoLzuÞ …whký y.58
40. ™khË…whký …qðo¼k„ …kË.2 y.56.294
41. ¼rð»Þ …whký {æÞ …ðo y.7-8
42. ¼k„ðŒ …whký MftÄ 5.21
43. yÂø™…whký y.123. 32-33
44. {íMÞ…whký y.93, 94
45. „Áz…whký y.101
46. {íMÞ…whký y.228. 21-29, y.237, y.238
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r™»f»koo ooo
…whkýku{kt ‚qÞo ‚tƒtÄe …ht…hkyku™ku rðfk‚ ÚkÞku Au. yu{ fne þfkÞ. fkhý fu
‚qÞo‚tƒtÄe fux÷kf rð[khku …whkýku™k yk„ðk Au. su{ fu,
- rðþk¾k ™ûkºku y™u ‚ó{e rŒrÚkyu ‚qÞo™ku ykŠð¼kð.
- …whkýku{kt îkËþkrËíÞ™wtwtwtwtwt ðýo™ Au. Œu™wt ði¿kkr™f {níðiiii  Au.
(1) ÄkŒk : ([iºk {k‚™ku ‚qÞo) Œu s„Œ™u Äkhý fhu Au. «ký¼qŒ yÚkkoíkT ykuÂõ‚s™™k
yrÄck™ nkuðkÚke h‚ku™k ‚t„úknf …ý Œu Au.
(2) yÞo{k :oooo  (ðiþk¾ {k‚™ku ‚qÞo) yfo ð]ûk™e su{ nÞko¼Þko hnuðk™e «uhýk yk…u
Au.
(3) r{ºk (sÞuc {k‚™ku ‚qÞo) ðÁý™k ‚nÞku„e, ð»kkoÉŒw™ku r{ºk ‚qÞo Au. fkhý ð»kko
…nu÷kt …kuŒk™k «¼kðÚke ¼q{tz¤™u Œ…kðu Au y™u ð»kko™e …]c¼qr{ ŒiÞkh fhu Au.
(4) ðÁý : (y»kkZ {k‚™ku ‚qÞo) ‚qÞo ‚{wÿeÞs¤™wt ykf»koý fhe ðÁýY…{kt …kAwt
yk…u Au.
(5) ELÿ : (©kðý {k‚™ku ‚qÞo) Œu ËuðkrÄ… ð»kkorÄ…, ð»kkoþkMkf y™u ‚ðkuoíf]ü Au.
ELÿY…{kt {u½ku™wt r™Þtºký fhe ð»koý îkhk …]Úðe™u ¼ªsðu Au.
(6) rððMðk™T :TTTT  (¼kÿ…Ë {k‚™ku ‚qÞo) yk {k‚{kt ‚qÞo …kuŒk™e ŒusÂMðŒk™e Ak… ytrfŒ
fhu Au. ¾qƒ Œ…u Au.
(7) …q»kk :qqqq  (ykÂï™ {k‚™ku ‚qÞo) yk {k‚™ku ‚qÞo ÄkLÞ™wt …ku»ký fhu Au ðuË Œu™u
ËtŒne™ r™Y…u Au. ßÞkhu Œu™wt fkhý ðk{™…whký yk…u Au fu ËûkÞ¿k rðæðt‚ «‚t„u
Œuýu þtfh™u n‚Œkt ËktŒ Ëu¾kzÞk ykÚke þtfhu Œu™k ËktŒ …kze ™kÏÞkt.
(8) …soLÞ :oooo  (fkŠŒf {k‚™ku ‚qÞo) ðh‚Œk fu „soŒk {u½™u …soLÞ fnu Au. …soLÞ
yu „soŒk y™u ð»koíkk ðkË¤™wt Ëiðefhý Au.
(9) ytþw :t wt wt wt w  ({k„oþe»ko {k‚™ku ‚qÞo) «¾h Xtze™u Ëqh fhðk™e ûk{Œk Œu™k yk {k‚™k
W»{ hÂ~{yku{kt nkuÞ Au.
(10) ¼„ : (…ku»k {k‚™ku ‚qÞo) {kuûk - XtzeÚke {kuûk «Ëk™ fhu Au. Œu ™uºk ne™ Au
yu{ „ku…Úk ƒúkñý 2-12 fnu Au Œu™wt fkhý ðk{™ …whký yk…™k fnu Au fu Ëûk
rðæðt‚ «‚t„u ¼„ ¼Þtfh ™uºkkuÚke rþð™u swyu Au. ykÚke rþð Œu™e ykt¾ku …]íðe
…h …kze Ëu Au.
(11) íðük : ({k½ {k‚™ku ‚qÞo)  rþÕ…e, rðïf{ko yk {k‚{kt ‚qÞo rþÕ…e™e su{
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«f]rŒ™u yr¼™ðY… «Ëk™ fhu Au.
rð»ýw : wwww (VkÕ„w™ {k‚™ku ‚qÞo) hûkf - rðïÔÞk…f yk {k‚{kt ‚qÞo þÂõŒ ‚t…Òk
ÚkE ‚]Âü{kt þÂõŒ ‚t[kh fhðk{kt ‚{Úko ÚkE òÞ Au.
yZkh …whkýku™k ðtþðýo™™ku Œw÷™kí{f yÇÞk‚ fhŒkt ™e[u™e fux÷ef ƒkƒŒku
áÂü„Œ ÚkkÞ Au.
- îkËþkrËíÞ™k ðtþ™wt ðýo™ {kºk ¼k„ðŒ…whký{kt {¤u Au.
- …ku»k þwf÷k ‚ó{e rŒrÚkyu ãki (hk¿ke) ‚kÚku y™u {k½ f]»ý ‚ó{e rŒrÚkyu r™ûkw¼k
(…]Úðe) ‚kÚku ‚qÞo™ku ‚tÞku„ ÚkkÞ Au. su™kÚke hk¿ke ãkiÚke s¤ y™u r™ûkw¼k …]ÚðeÚke ºkýu
÷kuf™k fÕÞký {kxu y™uf «fkh™e ‚MÞ‚t…rŒyku Wí…Òkfhu Au.
- ‚qÞo ‚tŒrŒ ‚kŒÚke ÷E yr„Þkh ‚wÄe …whkýku Ëþkoðu Au. su{ fu ðiðMðŒ{™w, Þ{,
Þ{w™k, yÂï™efw{khku, huðLŒ, «¼kŒ, ‚kðŠý{Lkw, þr™, Œ…Œe y™u rðÂü yk ‚tŒrŒyt„u
…whkýku Œu™e rðrþü ™kUÄku …ý fhu Au.
* ‚qÞo …rhðkh™e fÚkk «Œefkí{f Auq o uq o uq o uq o u su{ fu
«¼k - ‚qÞo {tz¤™e[khu ƒksw ÔÞkó
«¼kŒ - «¼kÚke «kŒ:fk¤ ÚkkÞ Au. ykÚke «¼k™ku …wºk.
‚whuýw -w u ww u ww u ww u w  ‚qÞo«fkþ ƒkhe™k rAÿku îkhk huýwfý WzŒk òuðk {¤u Au.
‚t¿kk -tttt  yÚkkoíkT [uük ‚qÞoÚke s «kó ÚkkÞ Au ŒuÚke Œu™e …í™e …]Úðe …h ‚qÞo™k
‚eÄk ykðŒk rfhýku.
AkÞk - «fkþ rŒhAku ykðu Œu AkÞk fu ‚ðýko.
ðiðMðŒ{™w -i wi wi wi w  ‚eÄk rfhýkuÚke su yÆÄuLÿ ƒ™u Œu.
‚kðŠý{™w -wwww  «rŒník rfhýkuÚke ƒ™™kh yÆÄuLÿ Œu
Þ{ - ‚qÞo y™u Œu™kÚke Wí…Òk Úk™kh ykÞw»Þ™u …hM…h rðÂåAÒk fh™kh þÂõŒ™wt
™k{ ‘Þ{’ Au.  Œu þÂõŒ ƒnkhÚke ™nª …ý ‚qÞoÚke s Wí…Òk ÚkkÞ Au ŒuÚke Œu™u ‚qÞo…wºk
fÌkku Au.
þ™iïh :iiii  AkÞk …wºk yux÷u fÌkku Au fu íÞkt ‚qÞo™k rfhýku ‚eÄk …nkU[e þfŒk ™Úke
yux÷kt Ëqh Au Œuƒúñktz™e …rhrÄ …h Au ykÚke Œu™u ‚qÞo …wºk fÌkku Au.
yÂï™efw{khku :w uw uw uw u  ‚qÞo™ku «fkþ ‚w{uÁ™e …rhrÄ{kt òÞ Œu™u s «kýY… ‘yï’ fnu
Au. ‚w{uÁ™e …rhrÄ…x yÂï™e ™ûkºk™e yk¼k ‚kÚku ‚qÞo™k rfhýku™ku yËT¼wŒ ‚{k„k{
ÚkkÞ Au.
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ƒkh …whkýku{ktÚke ‚qÞoðtþ™ku Œw÷™kí{f yÇÞk‚ fhŒkt Œu™e ƒu …ht…hk nkuÞ Œuðwt ÷k„u
Au (1) ®÷„, {íMÞ, yÂø™, fq{o …whký{kt yÞkuæÞkðtþ ©wŒkÞw ‚kÚku…qýo ÚkkÞ Au ßÞkhu
…È y™u ƒúñ…whký{kt yk ðtþ ™÷ hkò ‚kÚku …qýo ÚkkÞ Au. (2) ¼k„ðŒ, rð»ýw, ðkÞw,
ƒúñktz ¼rð»Þ, „Áz …whký{kt yk ðtþ  ƒ]nËTƒ÷ ‚kÚku …qýo ÚkkÞ Au.
r™r{ðtþ ðýo™ ðkÞw,  ƒúñktz, rð»ýw, ¼k„ðŒ y™u „Áz …whký{kt {¤u Au. Œu™ku
yÇÞk‚ fhŒk ÏÞk÷ ykðu Aufu (1) ðkÞw y™u ƒúTn{ktz …whký™wt ðýo™ Œu{s (2) rð»ýw
¼k„ðŒ y™u „wz …whký™wt ðýo™ …hM…h ‚kBÞ Ähkðu Au. …kt[uÞ …whkýku{kt hkò f]rŒ
‚kÚku yk ðýo™ …qýo ÚkkÞ Au.
¼rð»Þ{kt Úk™kh ‚qÞoðtþe hkòyku™wt ðýo™ ¼k„ðŒ, rð»ýw, ¼rð»Þ y™u {íMÞ
…whký{kt {¤u Au. Œu™ku yÇÞk‚ fhŒkt ÷k„u Au fu ¼k„ðŒ, rð»ýw, {íMÞ …whký{kt yk
ðýo™ ‚wr{ºk ‚kÚku …qýo ÚkkÞ Au ßÞkhu ¼rð»Þ …whký{kt ‚whÚk ‚kÚku.
yk …kihkrýf {krnŒe ‚kðÄŒkÚke «ÞkuòÞ Œku ‚k…uûk ‚{Þktf™™k r™ýoÞ{kt y™u
ErŒnk‚™k yLÞ MºkkuŒku{ktÚke Œkhððk{kt ykðu÷ y™w{k™ku™k ‚{Úko™ yÚkðk þwØefhý{kt
{ËËfhu Œu{ Au.
* ‚qÞohÚk™e Y…fkí{f hsqykŒ …whkýkufhu Au su{ fu,q o q w u u u u uq o q w u u u u uq o q w u u u u uq o q w u u u u u
rËð‚ - hÚk™e ™kr¼  ð»ko - oooo hÚk™k ykhk, A ÉŒw - wwww ™ur{.
ƒu yÞ™ - uuuu ½wt‚he, {qnwŒo - q w oq w oq w oq w o E»kk, rAÿ f¤k - yïku
fkck - hÚk™k fkuý, ûký - E»kkËtz, r™{u»k -uuuu  hÚk™k fýo (y™wf»ko)
÷ð - E»kk™ku {æÞ¼k„, hkrºk - hÚk™wt çkgh, ðk{ - hÚk™ku æðs
Ë‚ rËþkyku -uuuu  yïku™e ™kr‚fk, AtËku -t ut ut ut u  yïku
* ‚qÞo{tz¤™ku ÔÞkMk ™ðnòh Þkus™, …rhrÄ - ‚íÞkðe‚ nòh Þkus™
* ‚qÞo™ku WËÞ fu yMŒ ÚkŒku ™Úkeq o u u uq o u u uq o u u uq o u u u  Œu™wt Ëu¾kðwt s WËÞ Au y™u ™ Ëu¾kðwt s
yMŒ Au. ‚qÞo [khuƒksw ‚h¾ku Œ…u [u.
yuf {wnqŒo (ƒu½ze){kt ‚qÞo 31,50,000 Þkus™ „rŒ fhu Au.
WŒhkÞý{kt ‚qÞo {tz¤ku™e ytËh „rŒ fhu Au ßÞkhu ËÂûkýkÞ™{kt {tz¤ku™e ƒnkh
„rŒ fhu Au.
‚qÞo rfhýku îkhk Xtze, „h{e y™u ð»kko ÚkkÞ Au.
* ‚qÞo{ktÚke ™ûkºkku y™u „únku™e Wí…Â¥k ÚkE Au.q o t u u ú u uq o t u u ú u uq o t u u ú u uq o t u u ú u u  ‚qÞo™k ‚kŒ {wÏÞ rfhýku
Œu™k Wí…r¥kMÚkk™ fnuðkÞ Au. su{ fu,
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(1) ‚w»kwB™ - [tÿ (2) nrhfuþ - ™ûkºkku (3) rðïf{ko - ƒwÄ (4) rðï©ðk -
þw¢ (5) ‚t…ËTð‚w - {t„¤ (6) yðkoð‚w - ƒ]nM…rŒ (7) MðhkË - þr™.
…kihkrýf Ä{o™e ¾qƒe {trËhku Au. …whkýku «k‚kË f÷k y™u ði¼ð™e y{qÕÞ r™rÄ
Au. Ëuðk÷Þ ykht¼, {trËh r™{koý ÞkuøÞ¼qr{ ðkMŒwþktrŒ, «k‚kË™k «fkhku, [Œw:»kÂü…Ë,
»kkuzþ¼kr„f, ®÷„{k™, îkh{k™, ºkiðuËûkuºk, „¼o„]n{k™, hÚkkt„«k‚kËkrË™wt ðýo™ …whkýku
fhu Au. Œu{s {tz…™k «fkhku, ‚qÞko÷Þ ƒtÄ™, {kso™™wt V¤ ð„uhu™wt r™Y…ý fhu Au.
* «rŒ{k r™{koý rðrÄ …whký «ÞwõŒ fhu Au Œu ytík„Œo Ëuðk÷Þ îkh™k ykX{kt
ytþ ‚{k™ «rŒ{k ƒ™kððe. «rŒ{k yuf - ƒu - ºký ‚kzk ºký nkÚk (84 ykt„¤)™e
ƒ™kððe. ½h{kt ykX y„wt÷Úke ðÄkhu ô[e {qŠŒ™wt …qs™ ™ fhðwt. ‚qÞo «rŒ{k ‚kŒq oq oq oq o
Œk÷™e ƒ™kððe.
* {qŠŒ™u SðtŒ ƒ™kððk™e rðrÄ yux÷u «ký«rŒck. nMŒ™ûkºk{kt ‚qÞo «rŒ{k™et q ot q ot q ot q o
«rŒck fhðe. Œu yt„u™k fk¤, MÚk¤rðrÄ ð„uhu™e [[ko …whkýku fhu Au.
„Áz…whký yuf ¾k‚ ðkŒ ™kUÄu Au fu {qŠŒ™e «rŒck „¼o„]n{kt {æÞu MÚkkr…Œq o ] t uq o ] t uq o ] t uq o ] t u
™ fhŒk Œ÷{kºk W¥kh íkhV ðÄkhku fhðe.uuuu
* …whkýku ‚qÞo™e rðrðÄ heŒu …qòrðrÄyku «ÞwõŒ fhu Au su{ fu ‚qÞoËeûkk, r™íÞk[o™,
«rŒ{k…qs™, »kkuzþku…[kh …qò, yüË÷ f{÷ …qò, ‚ókðhý …qs™, ÔÞku{…qs™, fhLÞk‚,
yt„LÞk‚ …qðof™e ‚qÞo…qò, ‚tæÞk ‚kih M™k™, ‚qÞo yæÞo«Ëk™, ‚t„úk{ rðsÞËkf ‚qÞohÚk,
‚qÞo …rh¢{k ‚qÞoæÞk™ y™u Œu™k {tºkku …h …whkýku «fkþ …kÚkhu Au.
* yZkh …whkýku{kt «ÞwõŒ ‚qÞo MŒkuºkku™ku yÇÞk‚ fhðkÚke ‚qÞo™k fkÞkuo «{kýu yÚko‚q[f
™k{ku «Þkusðk™e …whkýfkh™e þÂõŒ™ku ÏÞk÷ ykðu [u su ¾hu¾h «þt‚™eÞ Au.
* …kihkrýf Þw„™e rðþu»kŒk ðúŒku Au. ðúŒ yux÷u þwt ? ðúŒ™k r™Þ{ku, ‚qÞoðŒo{kt
‚ó{e rŒrÚk þk {kxu ? ‚qÞo …qò{kt ‚kfh™ku «Þku„ þkÚke ? ð„uhu yt„u …whkýku «fkþ
…kzu Au.
* fÚkkyku ðúŒku™wt ‚kuËknhý ÔÞkÏÞk™ Au. ðúŒku …ðkuo™e ÷kufr«ÞŒk Œu™k fkhýu ðÄe
Au. ‚qÞo ‚tƒtÄe fÚkkyku{kt fux÷kf MÚkk…™k y™u {rn{k™u fux÷ef fwchku„ r™ðkhf™e fux÷ef
rðrðÄ V¤ «kÂó™e, fux÷ef Œu™k {knkíBÞ™u fux÷ef ‚qÞo™k Œ…™u y™u fux÷effÚkkyku
‚qÞko÷Þu ‚uðk, ÷u…™, Ëe…Ëk™, …whký …kð™, ©ðý ð„uhu™k V¤™u, fux÷ef rðrþü «‚t„ku™u
ðŠýŒ fhu Au.
* ßÞkurŒ»k þk†™k rðrðÄ {q¤ku {k™wt yuf {q¤ …whkýku Au. ykÚke …whkýku ßÞkurŒ»k
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þk† yt„u …kuŒk™k yk„ðk rð[khku «MŒwŒ fhu Au. Œu{kt ‚qÞo ‚tƒtÄe fux÷kf rð[khku òuðk
{¤u Au. su{ fu,
* ‚qÞo „ún MðY…, Œu™wt hkrþ„Œ y™u ¼k„ðŒ V¤, ‚qÞo ‚tƒtÄe rðrðÄ Þku„,
‚qÞo „úný, ‚t¢ktrŒ y™u Œu™k «fkhku, Œu™wt V¤, ÉŒw «{kýu ‚qÞo™ku ht„ y™u Œu™wt V¤,
‚qÞo ðúŒe™u ykðu÷ MðÃ™ y™u Œu™wt V¤, MkqÞo[¢ r™Y…ý™k ykÄkhu V¤, ‚qÞo ™ûkºkku{ktfhðk
ÞkuøÞ fkÞkuo, ‚wÞo ™ûkºkk™w‚kh òŒf Mð¼kð, ®‚n÷ø™{kt ‚B…Òk fkÞo, ‚qÞo„únþktrŒ ð„uhu
yt„u …whkýku «fkþ …kÚkhu Au.
ßÞkurŒ»kþk†Úke …whký™wt {tŒÔÞ y÷„ …ý …zu Au. su{ fu,
®‚n ‚kÚku {fh™ku Þku„ ©ucu u u uu u u uu u u uu u u u
rŒrÚkyku™e ð]ÂØ, ûkÞ, …ðo, „únýkrË™k r™ýoÞ «Úk{ …whkýku îkhk r™ÂùŒ fhðk{kt
ykÔÞk Au.
¼khŒeÞ Vhe ¼„ðk™ ¼kMfh™wt ðkMŒrðf ¿kk™ «kó fhe yÇÞwËÞ Œu{s r™:©uÞ‚™k
…Úk…h [k÷e ¼khŒ™u ¼k’hŒ(«¼k…qrhŒ) fheyu. ytŒu …whkýku{kt «rŒÂcŒ yk…ýk ‚qÞoËuð
rðï™wt {t„÷ fhu.
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MktË¼oøkú tÚk Mkqr[t o ú t qt o ú t qt o ú t qt o ú t q
(¥) økútÚkkuú t uú t uú t uú t u
(1) MktMf]ík økú tÚkkut ] ú t ut ] ú t ut ] ú t ut ] ú t u
1.1 108 ©ÐçÝ¯Î („¢{Ý¢¶æÇ |¢¢x¢-3) „æÐ¢ÎÜU - Ÿ¢èÚ¢}¢ à¢}¢¢ü ¥¢™¢²ü - ÐíÜU¢à¢ÜU Ï¢ír¢àÓ¢ü à¢¢æç¼ÜUé…
ãçÚm¢Ú (©œ¢Ú¢æ™H) ™¼éƒü ¥¢±ëçœ¢ §ü.„. 2805
2.2 ¥çxÝÐéÚ¢‡¢}¢ì J ¥¢Ý‹Î¢Ÿ¢}¢ „æSÜUë¼ x¢í‹ƒ¢±çHx¢íæƒ¢V-41 J §ü.„. 1900
3.3 «x±ïÎ „æçã¼¢ - Î¢}¢¢ïÎÚ „¢‹¼±HïÜUÚ „æÐ¢çÎ¼¢, S±¢Š²¢²}¢‡ÇH m¢Ú¢ ÐíÜU¢çà¢¼ ç¶C¢Åì 1940
4.4 ÜUê}¢üÐéÚ¢‡¢}¢ì J Ÿ¢è ±ñæÜUÅïEÚ SÅîè}¢ Ðíï„ - ÜUË²¢‡¢ Ï¢}Ï¢§ü „æ±¼ 1983 (S¢Ýì 1927)
5.5 x¢LÇÐéÚ¢‡¢, Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè-7 1996 çm¼è² ¥¢±ëçœ¢
6.6 Ý¢ÚÎè² ÐéÚ¢‡¢, Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè-7, çm¼è² ¥¢±ëçœ¢ 1995
7.7 çÝ‡¢ü² ç„‹{é, ÜU}¢H¢ÜUÚ |¢^ ç±Úç™¼¢ï - ™¢ñ¶}Ï¢¢ „æSÜUë¼ x¢íæƒ}¢¢H¢ x¢íæƒ „æw²¢-52 ÐíÜU¢à¢ÜU
…²ÜUëc‡¢Î¢„ ãçÚÎ¢„ x¢é#: ™¢ñ¶}Ï¢¢ „æSÜUë¼ „èçÚ… ¥¢çÈU„ ç±l¢ç±H¢„ Ðíï„ Ï¢Ý¢Ú„ ç„Åè §ü.„.
1930
8.8 ÐkÐéÚ¢‡¢ì J ¥¢Ý‹Î¢Ÿ¢}¢ ÐêÝ¢ |¢¢x¢-1 1893 §ü. çm¼è² - ™¼éƒü |¢¢x¢ 1894 §ü.
9.9 ÐkÐéÚ¢‡¢ J Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè - 7 Ðíƒ}¢ |¢¢x¢ „Ý 1996 çm¼è² ¥¢±ëçœ¢
10.10 Ï¢ëãy„æçã¼¢ (±Ú¢ãç}¢çãÚ) ™¢ñ¶}Ï¢¢ ±¢Ú¢‡¢„è §ü.„. 1959
11.11 Ï¢ír¢ÐéÚ¢‡¢ Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè - 7 1997
12.12 Ï¢ír¢ ±ñ±¼üÐéÚ¢‡¢ì J ¥¢Ý‹Î¢Ÿ¢}¢ „æSÜUë¼ x¢í‹ƒ¢±çH: J x¢íæƒ¢V - 102, §ü.„. 1936
13.13 Ï¢ír¢¢‡Ç ÐéÚ¢‡¢ J „æSÜU¼¢ü ¥¢™¢²ü …x¢Îèà¢ à¢¢›è - }¢¢ï¼èH¢H Ï¢Ý¢Ú„èÎ¢„è çÎËãè J ÐéÝü}¢éÎí‡¢ §ü.„.
1983
14.14 |¢ç±c² }¢ã¢ÐéÚ¢‡¢ì J Ÿ¢è ±ïæÜUÅïEÚ SÅîè}¢ Ðíï„ - Ï¢}Ï¢§ü „Ý 1959
15.15 }¢yS² ÐéÚ¢‡¢}¢ì Ðê±ü, ©œ¢Ú|¢¢x¢ „æÐ¢ÎÜU - ¼¢Ú‡¢èà¢ Û¢¢, çã‹Îè „¢çãy² „}}¢ïHÝ, Ðí²¢x¢ §H¢ã¢Ï¢¢Î-3,
çm¼è² „æSÜUÚ‡¢ „Ý 1989
16.16 çHX ÐéÚ¢‡¢ J Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè-7 ÐíÜU¢à¢Ý - 1996
17.17 ±¢}¢ÝÐéÚ¢‡¢, x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ („æÜUï¼ Ýæ. 1432) Ðíƒ}¢ „æSÜUÚ‡¢ „æ±¼ 2059
18.18 ±¢²éÐéÚ¢‡¢ J Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè-7 ÐíÜU¢à¢Ý 1995
19.19 ç±c‡¢é {}¢¢ïüœ¢Ú Ÿ¢è ±ïæÜUÅïEÚ Ðíï„ Ï¢}Ï¢§ü „æ. 1969
20.20 ±í¼Ú¢…: Ÿ¢è ç±EÝ¢ƒ ç±Úç™¼ J Ðæ. }¢¢{±¢™¢²üS² Ã²Hï¶è¼ |¢¢¯¢ÅèÜU¢ „}¢ï¼: Ÿ¢è ±ïæÜUÅïEÚ SÅîè}¢
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Ðíï„ Ï¢}Ï¢§ü J
21.21 ‘çà¢ËÐÚÕ’ Ÿ¢è ÜUé}¢¢ÚÜUë¼, ¥Ýæ¼à¢²Ý x¢íæ‰¢¢±çH }¢Îí¢„
22.22 à¢éRUÝèç¼„¢Ú ÐíÜU¢à¢ÜU - …è±¢ÝæÎ ç±l¢„¢x¢Ú „Ý 1890 ÜUHÜU¼¢
23.23 SÜU‹ÎÐéÚ¢‡¢ J Ý¢x¢ ÐçÏHà¢„ü çÎËãè-7 Ðíƒ}¢ |¢¢x¢ 1995, çm¼è² |¢¢x¢ 1995, ¼ë¼è² |¢¢x¢ 1996
™¼éƒü|¢¢x¢ 1987, Ðæ™}¢|¢¢x¢, ¯D |¢¢x¢ 1993, çm¼è² ¥¢±ëçœ¢ „#|¢¢x¢ 1995, m¼è² ¥¢±ëçœ¢
24.24 „ê²ü ç„h¢æ¼ - ÜU¢à¢è „æSÜUë¼ S¢èçÚÁ¢ x¢íæƒ}¢¢H¢²¢: 144 ÐíÜU¢à¢ÜU ™¢ñ¶}Ï¢¢ „æSÜUë¼ S¢èçÚÁ¢ ¥¢çÈU„,
ç±l¢ç±H¢„ Ðíï„, Ï¢Ý¢Ú„ ç„Åè „Ý 1946
25.25 Ÿ¢è}¢Î |¢¢x¢±¼ |¢¢¯¢ÅèÜU¢, ÐæçÇ¼ Ÿ¢è Ú¢}¢¼ï… Ð¢‡Çï² ™¢ñ¶}Ï¢¢ „æSÜUë¼ Ðíç¼D¢Ý ±¢Ú¢‡¢„è 110007
„Ý 1986
26.26 Ÿ¢è ç±c‡¢éÐéÚ¢‡¢, x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ („æÜUï¼ Ýæ. 48) ™¼éƒü±è„¼è „æSÜUÚ‡¢ „æ±¼ 2058
27.27 Ÿ¢è ±í¼¢ï{¢ÐÝ ™ç‹ÎíÜU¢, „æ²¢ï…ÜU „æà¢¢ï{ÜUp à¢¢›è¼éH…¢ à¢VÚ {èÚ…Ú¢² ÐæÇ²¢, ™¼éƒü ¥¢±ëçœ¢
1996 ÐíÜU¢à¢ÜU …ï. Ï¢è. Ï¢¢ïÇ¢ »‡Ç æUUÐÝè Ðí¢. çH. }¢éæÏ¢§ü 400020
(2) English Book
28.1 Development of Hindu Iconography, Banerjea J. N. Calcutta 1956.
29.2 Hindu Temple Vol. I & II, Kramrisch S. tella Calcutta. 1946
30.3 Indian Concept of the Beautiful by K. S. Ramaswami Sastri University of
Travancore. 1947
31.4 Markandeya - Purana, Sanskrit text English Translation Notes & Index of
verses, Translated by F. E. den pargiter, Edited & Revised by K. L. Joshi,
Parimal Publications, Delhi (India) 2004
(3) rnLËe økú tÚkkuú t uú t uú t uú t u
32.1 108 ©ÐçÝ¯Î („ÚH çã‹Îè |¢¢±¢ƒü „çã¼) |¢¢x¢ 203, Ðæ. Ÿ¢èÚ¢}¢ à¢}¢¢ü ¥¢™¢²ü, Ï¢ír¢±Ó¢üS¢ì, à¢¢æç¼ÜUé…
ãçÚm¢Ú (©œ¢Ú¢æ™H) ™¼éƒü ¥¢±ëçœ¢ (2005)
33.2 x¢LÇ ÐéÚ¢‡¢ (»ÜU ¥Š²²Ý) Ç¢ï. ¥±{ çÏ¢ã¢ÚèH¢H ¥±Sƒè, ÜUñH¢à¢ ÐíÜU¢à¢Ý H¶Ý©, Ðíƒ}¢
„æSÜUÚ‡¢ 1968
34.3 x¢íã - Ýÿ¢~¢ Ÿ¢è ç~¢±ï‡¢è Ðí„¢Îô„ã - ÐíÜU¢à¢ÜU - çÏ¢ã¢Ú Ú¢cÅî|¢¢¯¢ ÐçÚ¯Î ÐÅÝ¢-3 Ðíƒ}¢ „æSÜUÚ‡¢ 1955
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35.4 Îï±¼¢V, x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ ç±.„. 2047 §ü.„. 1990
36.5 ÐéÚ¢‡¢ÜUƒ¢V, x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ ç±.„. 2046, §ü.„. 1989
37.6 ÐéÚ¢‡¢ - ç±}¢à¢ü, Hï. Ï¢HÎï± ©Ð¢Š²¢², ™¢ñ¶}Ï¢¢ ÐíÜU¢à¢Ý, ±¢Ú¢‡¢„è-1, §ü.„. 1965
38.7 Ðí¢™èÝ |¢¢Ú¼ÜUè ±ñ¿¢¢çÝÜU ©ÐHçÏ{²¢¡, ¥¢™¢²ü ÐÚ}¢ãæ„, ç±¿¢¢Ý Ðíx¢ç¼ ÐíÜU¢à¢Ý, çÎËãè-18, „æSÜUÚ‡¢ 2001
39.8 |¢¢Ú¼è² ±í¼¢ïy„±, Hï. Ç¢ï. »}¢. }¢èÝ¢ÿ¢è, ÐíÜU¢à¢Ý Ðíèç}¢²Ú Ï¢éÜU„ çÎËãè §ü.„. 2005
40.9 }¢ã¢|¢¢Ú¼ |¢¢x¢-1-6, x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 728)
41.10 }¢¢ÜUü‡Çï²ÐéÚ¢‡¢ »ÜU ¥Š²²Ý, ¥¢™¢²ü Ï¢ÎÚèÝ¢ƒ à¢évH, ™¢ñ¶}Ï¢¢ ç±l¢|¢±Ý ±¢Ú¢‡¢„è-1 §ü.„. 1961
42.11 çHXÐéÚ¢‡¢, çm¼è² ¶æÇ, „ÚH |¢¢¯¢Ýé±¢Î„çã¼ „æÐ¢ÎÜU Ðæ. Ÿ¢è Ú¢}¢à¢}¢¢ü ¥¢™¢²ü, ÐíÜU¢à¢ÜU „æSÜUëç¼
„æSƒ¢Ý ±ïÎÝx¢Ú - Ï¢ÚïHè, ©œ¢ÚÐíÎïà¢, Ðíƒ}¢ „æSÜUÚ‡¢ 1969
43.12 ±ñçÎÜU ç™‹¼Ý - „æÐ¢ÎÜU - Ç¢ï. ÜUëc‡¢H¢H, ÐçÚ}¢H ÐçÌÜUïà¢‹„ çÎËãè -7, §ü„. 1990
44.13 ±ñçÎÜU Îï±¼¢ (©Îì|¢± ¥¢ñÚ ç±ÜU¢„) x¢²¢™Ú‡¢ ç~¢Ð¢Æè - |¢¢Ú¼è² - ç±l¢ ÐíÜU¢à¢Ý, çÎËãè Ðíƒ}¢
„æSÜUÚ‡¢ 1981
45.14 ±ñçÎÜU „¢çãy² Ú¢}¢x¢¢ïç±‹Î ç~¢±ïÎè, ÜêUS¢è Ðí¢ï. çÎHÎ¢ÚÝx¢Ú çÝH¢x¢¢…èÐéÚ ç±RU}¢è²-2007
46.15 „æçÿ¢# x¢LÇÐéÚ¢‡¢V, x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 1189) ç±.„.æ 2056, §ü.„. 2000
47.16 „æçÿ¢# Ý¢ÚÎÐéÚ¢‡¢ x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 1183) çm¼è² „æSÜUÚ‡¢ „æ±¼ 2058
48.17 „æçÿ¢# ÐkÐéÚ¢‡¢ x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 44)
49.18 „æçÿ¢# Ï¢ír¢ÐéÚ¢‡¢, ÜUË²¢‡¢, x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 1111) çm¼è² „æSÜUÚ‡¢ - „æ±¼ 2059
§ü.„. 2003
50.19 „æçÿ¢# |¢ç±c²ÐéÚ¢‡¢V, x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 584) §ü.„. 1992
51.20 „æçÿ¢# }¢¢ÜüU‡ÇïÐéÚ¢‡¢ x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 539) ¼è„Ú¢ „æSÜUÚ‡¢ „æ±¼ 2059
52.21 „æçÿ¢# ±Ú¢ãÐéÚ¢‡¢V x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 1361) „Ý 1977
53.22 „æçÿ¢# SÜU‹Î ÐéÚ¢‡¢V, x¢è¼¢Ðíï„, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ (ÜU¢ïÇ Ýæ. 279) Î„±¢ü „æSÜUÚ‡¢
54.23 (¿¢¢Ý-ç±¿¢¢Ý-22) „ê²ü ÜUè ÜUã¢Ýè Hï. ÜUéHÎèÐ ™I¢, Ú¢…Ð¢H »‡Ç „‹„ ÜUà}¢èÚè x¢ïÅ, çÎËãè
ÐãH¢ „æSÜUÚ‡¢ 1972
55.24 ‘„ê²ü’ x¢é‡¢¢ÜUÚ }¢éHï (Ï¢ír¢¢‡Ç ÐçÚ™² ÐéS¼ÜU¢}¢¢H¢-2) Ú¢…ÜU}¢H ÐíÜU¢à¢Ý çÎËãè-6, Ðíƒ}¢ „æSÜUÚ‡¢
1973
56.25 „ê²¢üV, ÜUË²¢‡¢, x¢è¼¢Ðíï„ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ „Ý 1979 (ÜU¢ïÇ Ýæ. 791)
57.26 „¢ñÚ }¢‡ÇH (Ï¢ír¢¢‡Ç ÐçÚ™² ÐéS¼ÜU¢}¢¢H¢-1) Hï. x¢é‡¢¢ÜUÚ }¢éHï, ÐíÜU¢à¢ÜU Ú¢…ÜU}¢H ÐíÜU¢à¢Ý
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çÎËãè-6, Ðíƒ}¢ „æSÜUÚ‡¢ 1972
58.27 çã‹Îè «x±ïÎ Ú¢}¢ x¢¢ïç±‹Î ç~¢±ïÎè, ÜUé„è, Ðí¢ï. çÎHÎ¢ÎÝx¢Ú, ç…H¢ x¢¢…èÐéÚ, ç±RU}¢¢c² 2011
(4) økwshkíke økú tÚkkuw ú t uw ú t uw ú t uw ú t u
59.1 yÂøLkÃkwhký, «fkþf ykrËíÞ Mktøk{ Ãkt[ku¤e þuhe Mkk{u, çkk¤kMkeËe, økkuÃkeÃkwhk, Mkwhík «Úk{
ykð]r¥k 1999
60.2 yºk íkºk Ãkwhkíkíð (økwshkíkLkku EríknkMk) ÷u. sÞuLÿ Lkkýkðxe, «Úk{ ykð]r¥k, zeMku. 2003)
61.3 yÚkðoðuË Mktrníkk ¼køk-1, økkÞºke íkÃkku¼qr{, {Úkwhk. E.Mk. 2005
62.4 ykÃkýk ÷kuf WíMkðku - hksuþ zk¼e, «fkþf - «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh hksfkux «Úk{ ykð]r¥k
2002
63.5 ykÃkýku ðnk÷ku rnLËw Ä{o - ¼kýËuð «fkþf hksLk yu{. þkn «Úk{ ykð]r¥k 1999
64.6 ykÃkýku ðkhMkku yLku ði¼ð - ¾tz 1, {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e (Ëþof) MkðkuoËÞ Mknfkhe «fkþLk Mkt½ rð.
ºkeS ykð]r¥k 1961.
65.7 f]»ý {khe árüyu - ykuþku ykh. ytçkkýe «fkþLk hksfkux «Úk{ ykð]r¥k 1992
66.8 økwshkíkLke yÂM{íkk - ÷u¾Lk - yk÷u¾Lk - hsLke ÔÞkMk økwsoh yLkzk «fkþLk y{ËkðkË
380001 «Úk{ ykð]r¥k 1988
67.9 Sðíkk íknuðkhku, Ë¥kkºkuÞ çkk÷f]»ý fk÷u÷fh, LkðSðLk «fkþLk {trËh, y{ËkðkË.
68.10 Ä{o®MkÄw. yLkwðkËf - MktÃkkËf - þk†e fkLkS rð. ÷k÷S rºkÃkkXe. «fkþf - «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh
hksfkux. 2004.
69.11 ÃkÈÃkwhký - yLkwðkËf - þktrík÷k÷ òLke. «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh, hksfkux. Mktðík 2049
70.12 «k[eLk MkkrníÞ{kt f÷kMktçktÄe rððu[Lkkí{f yLku ðýoLkkí{f WÕ÷u¾ku ÷u. ÷û{eLkkÚk çkËheLkkÚk
þk†e, ÷r÷íkf÷k rð¼køk økútÚk{k¤k økútÚk-2, {nkhkò MkÞkShkð rðï rðãk÷Þ ðzkuËhk «Úk{
ykð]r¥k. E.Mk. 1961
71.13 ‘¼Âõík frðíkkLkku økwshkík{kt WËTøk{ yLku rðfkMk’ Lkh®Mkn {nuíkk M{khf ÔÞkÏÞkLk {k¤k
{ýfku-1 ÔÞkÏÞkíkk - fu. fk. þk†e, «fkþf Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe hksfkux «Úk{ ykð]r¥k 1981
72.14 ¼khíkLkwt økuÍurxÞh (RríknkMk yLku MktMf]rík) MktÃkkËf zku. Ãke. yuLk. [kuÃkhk, yLkwðkËfku nrh«MkkË
økt. þk†e, zku. «ðeý[tÿ r[. Ãkhe¾, zku. ÞíkeLËw E. Ëerûkík, ÞwrLkðŠMkxe økútÚk rLk{koý çkkuzo
y{ËkðkË-6, rîíkeÞ ykð]r¥k 2001
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73.15 ¼khíkeÞ MkkiLËÞo þk†. ÷u. ÷û{eLkkÚk çkËheLkkÚk þk†e - ÷r÷íkf÷k rð¼køk økútÚk{k¤k økútÚk-1
{nkhkò MkÞkShkð rðïrðãk÷Þ, ðzkuËhk «Úk{ ykð]r¥k E.Mk. 1959
74.16 {íMÞÃkwhký, MkMíkw MkkrníÞ ðÄof fkÞko÷Þ, ¼ÿ ÃkkMku, y{ËkðkË «Úk{ ykð]r¥k 1983 ¼k»kktíkfkh
©e rnB{íkhkÞ {nkþtfh òLke.
75.17 {tºk hnMÞ. zku. LkkhkÞýË¥k ©e{k¤e f]ík yLkw. çke. su. fkÃkze, rºk{qŠík «fkþLk y{ËkðkË.
«Úk{ ykð]r¥k 1982-83
76.18 ðkÞwÃkwhký - ©e MkÞkS rðsÞ «uMk, ðzkuËhk, hkðÃkwhk{kt þk. {kýuf÷k÷ ytçkkhk{ zkufxhu
{nuhçkkLk rðãkrÄfkhe Mkknuçk hkßÞ - ðzkuËhk
77.19 ðirËf MkkrníÞLkku EríknkMk, SíkuLÿ ËuMkkE, Ãkkïo «fkþLk y{ËkðkË [kuÚke ykð]r¥k 1996
78.20 rþð MðhkuËÞ híLkkfh - ÷u. ©e þhË[tÿ Eïh÷k÷ Ãkwhkurník, ©{òLkLk ÃkwMíkfk÷Þ Mkwhík ík]íkeÞ
ykð]r¥k ytr«÷ 2003
79.21 MktMf]ík MíkkuºkfkÔÞ (WË¼ð rðfkMk yLku MðYÃk) «k. zku. {rý¼kE, E. «òÃkrík «Úk{ ykð]r¥k
{k[o 1978
80.22 MkqÞo WÃkkMkLkk MktÃkkËf ©e{rík ntMkk rLk{o÷, ysÞ Ãkç÷efuþLk y{ËkðkË «Úk{ ykð]r¥k 1999
81.23 MkqÞo Lk{Mfkh - ÷u. þuX nh¾[tË ÷û{e[tË þkn. «fkþf - {nkhks ©e{ÒkÚkwhk{ þ{ko, ykLktËk©{
çke÷¾k (Mkkihk»xÙ) Mktðík 2051 ykð]r¥k 9{e.
82.24 MkqÞoþÂõík - ÃkÈfktík h. þkn ykËþoLk «fkþLk y{ËkðkË. E.Mk. 2001
83.25 ®nËw {qŠík rðÄkLk - r«Þçkk¤kçkuLk su. þkn ÞwrLkðŠMkxe økútÚkrLk{koý çkkuzo, økwshkík hkßÞ -
y{ËkðkË, «Úk{ ykð]r¥k 1974
84.26 ©e{Ë ¼køkðík ¼køk-1 (MftÄ 1Úke7) ¼køk-2 (MftÄ 8Úke10) MkMíkw MkkrníÞ ðÄof fkÞko÷Þ,
y{ËkðkË. E.Mk. 1987, 21{e ykð]r¥k.
85.27 ©e {kfOzuÞ Ãkwhký (MktÃkqýo Mkh¤ MkðkuoÃkÞkuøke MktSðLke xefkðk¤wt MktMfhý) økwshkíke{kt h[rÞíkk-
©e LkhuLÿfw{kh {Þkþtfh òLke. «ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh hksfkux.
(¥¢) ÜU¢ïà¢ x¢íæ‰¢¢ï
86.1 ÐéÚ¢‡¢ S¢æÎ|¢ü ÜU¢ïà¢ - ÐçkÝè }¢ïÝÝ, x¢í‹‰¢}¢ì,Ú¢}¢Ï¢¢x¢, ÜU¢ÝÐéÚ-12, Ðí‰¢}¢ S¢æSÜUÚ‡¢ 1969
87.2 Ð¢ñÚ¢ç‡¢ÜU S¢æÎ|¢ü ÜU¢ïà¢ - Ç¢õ. »}¢. Ðè. ÜéU^Ý çÐÌñ, çÜUÚ‡¢ ÐíÜU¢à¢Ý, ãñÎÚ¢Ï¢¢Î J Ðí‰¢}¢ S¢æSÜUÚ‡¢ -
1984
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88.1 {kuxku fkuþ - MktÃkkËf hrík÷k÷ Mkkt. LkkÞf, yûkhk «fkþLk y{ËkðkË.
89.2 ¼ðË økku {tz÷ ¼køk 1Úke9, «ðeý «fkþLk «k. r÷. hksfkux, rîíkeÞ ÃkwLko {wÿý 2007
90.3 þçËkÚko ®[íkk{rý (økwshkíke) íkiÞkh fhLkkh SðLk÷k÷ y{hþe {nuíkk (rLkðkMk y{hu÷e)
«Úk{ ykð]r¥k E.Mk. 1926
(§) {krMkf - rðï rðnkh Vuçkúwykhe 2008 ytf-5 økwshkík rðïfkuþ xÙMx y{ËkðkË
(§ü) ËirLkf Mk{k[kh Ãkºkkui ui ui ui u
(1) økwshkík Mk{k[kh ‘þíkË÷’ ÃkqŠík rðnkhe AkÞkLkk ÷u¾ku.
(2) rËÔÞ ¼kMfh ‘f¤þ’ ÃkqŠík ytíkøkoík ykuV xÙuf.
(3) MktËuþ ‘Lkûkºk’ ÃkqŠík
